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F O L K - L O R E H A L K A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
L X X X I 1 
SA POR DES Ptttget " 
E s rPutget es u n a possess ió e n t r e R i -
n y a b u f a r y E s t e l l e n c h s , 
L ' a n y t i r u r a n y , l' a m o des "Vutget feu 
d o n a c i ó a n-es d e S o 'n R o n q u e t o , de 
V a l l d e m o s s a , pe r q u e ' I m a n t e n g u c s s e n . 
E s d e So n R o n q u e t o se m u d a r e n de 
cop a n-es P u ï g e t , y b o n a vida q u e se 
d o n a v e n , t a n t c o m p o r t e n . 
E s putgeter, es de sa d o n a c i ó , ta p r i -
m e r i a s ' o m p l i a sa p a n x a ax í m c t e x , 
p e r ò av ia t ja n o '1 v o l g u e r e n a sa t a u l a , 
y a c a b a r e n pe r n o dexa f l i t a s t a r s ' a g u i a t 
9) M ' h o Contaren u n pare l l d' t s n u r l e i i n i y b a -
o y a b n f a r i n s . Ej m o l l p u p n l a r a E s p o r l e s B a n v s b u f n r y 
E i l e l l e t a c l i s . J a ' s sap q u e s Banyal · i irar fan ti la i. n i t -
di al ti L-! i c-1 ;i t, v per a*o n o d i u e n fi Pttlxetj * ino rs 
Putgtt. 
jtny XXL—Tom XL—Nüm. 298. 
d' ets a l t r e s : n ' e r e n e s t u g o s o s q u ' ell 
e - h u ' g u é s d e t o c a r . Li e n t r e g a r e n u n ' 
o l l a , u n a e s c u d e l l a y u n a c u y e r a , y ell 
tot sol s ' h a v i a d ' a r r e g l a r a m b sa m i c a 
d e p o r q u i m y d e l l e g u m q u e li d e x a -
ven c a d a d i u m e n g e a v e s p r e . 
V ¿ s abeu q u e ley a 's m a f a n a t , si sa sus -
t anc ia li p r i m e t j a v a p e ' s ' o l la? 
I J ó , hi refegia a y g o , y ¡fet si '1 vols 
fer! 
A r r i b à a u n p u n t q u e n o p o g u é p u s , 
y se l logà a P l a n i c i p ' es pa , y d i n s p o c h 
t e m p s fe 's b a t e g o t y 1' e n t e r r a r e n d ' a l -
m o y n a . 
M c n t r e s t a n t e ts a m o s n o u s d e s P u t -
get s e g u i e n d o n a n t s e b o n a v ida f e r m ; 
p e r o , c o m es putgeter va ésser m o r t , 
comer t sa a s o r t i r h i p o r , y q u a l q u e ves-
p r e hi h a v i a v e n t i m pe r t o t h o m . 
A p u r a t s de to t , feren u n a p r o v a t u r a 
p e r v e u r e si h i p o s a r i e n r e m e y . 
E-hi h a v i a u n a t l o t ó a la casa , y el 
ves t i r en d' i m a t g e s de s a n t s y d ' e s capo -
la r i s , y el m e d e x e n d i n s sa sa l a a o n t 
sa por s o r t i a m é s s o v i n t , 
— Mira , li d i g u e r e n , n o t ' h a s de r e t -
g i r a r ni m o u r e , p e r coses q u e sen t e s o 
q u e veges , s i n o q u ' h a s d e d i r e n s e n t i r 
g e n s J e r e n o u : ¿Que voleu de part de 
Deu? Y e sco l t a bé a l i ó q u e te d i r a n , y 
ja m o s h o d i r á s . - . v. 
E - h u feren: axí;, y al p u n t s' a t l o tó s e n t 
q u ' e s c l a t a a l ià d i n s u n : t r o d ' a q u e l l s 
m é s e s q u e r d a t s , y to t d ' u n a d4u e i h 
— ¿ Q u e vo teu d e p a r t i d e D e u ? 
-Que to r neu es P u/gel , q ue n<.. ' I \e-
niu de bo n ju~t. Si no 'I to r nau , lOt q U:lnt 
ten iu fa ni uy. 
S' al lotó va dir a son pa re y 11 sa marc 
Iu que sa ,-c u li ha via d it, perD e lls d i-
g ueren : 
- l\ -:;. ,> es que sa po r li ha fetes sentir 
coscs q lIC no s'J n. 
Sc 'n gord a re n co rn de caure de to r -
n:l l' es '7~l/fgd, pt.'rn di n" ['lC'lc h " nn }'s e l 
va ren hJ \'a perJuI y fus 10 \ qU:lIH tC-
ni en ,1mb deutes q ue f~' ;"en y plel:i que 
'ls-e \'¡¡ ren m oure , 
¡A nauhi volt ros a te nir cO les de m a l 
J USt, si esta u ca nsats de cOfl se rvar lo 
qu ' es \'05 IrO! 
LXXX lIl 
1 ' 11 :1 \'CI-\ada J iuc n que n ' h i "a ha -
ver un que trobli dalt sa cucu)' :l. d ' aqucx 
l'as/ell una e,',\' a ple na. de se t Ill unts de 
set r ·:JS ~~s de r edó de ¿ obles de "int , y 
u' aq uelles mes grog ues. O' cssl"ya! no 
gosa. 311arga rh i sa ma . 
S ' en va a co ntar ho a un a mich seu, 
que va dir: 
-Anemh i a l'ac te. 
S' en hi V:ln, y , co m e-hi foren de-
dins , es pri mer d iu a o- es seg6n : 
- ¡Per amor de De u no ' n loq u is cap! 
- No hages por, diu aquell ; pe ro d ' 
amasat s' en atlca una dins es pits. 
E ncara no la h i s ' hav in posada co m 
¡cli/! sa boca de sa eòva ' s va cloure , y 
romanen ben a Ics fosq ues , 
Devant aquella feIa perderen ses r ia-
)'es de tot. 
Comense n a estarhi ben mal 3 pler 
dins aquella fosca, que us assegur que 
hu era ben negra y ben es pessa . 
Cerca qu i cerca 's porta l pe r buyda r , 
no ' I por ien a fi nar en vi a neguna, 
Apurats de tot, es primer d iu : 
-Digues ver y fo ra mentides: ¿n ' has 
9Ü t, "li ~"atJ l':n J.um" Pl r~b , cic So 'li CUIt or 
.\1" .... 
tocada Ctlp dc dobla de vi ni dI aquey~ 
caramull s? 
- ¡Just u na! respòn s ' altre . 
- ¿Y enca ra no l' has l irada, g ran ca-
l' ronya r d iu es primcr, No l' ho havia di t 
jo, q ue no' n tocasses cap?' 
Aq ue ll la hi li ra en te r ra lOt d ' una , 
pera S3 boca de sa eòva n'o 's desclovia, 
- ¿Sa bs que seni axò? d iu es prim er , 
Que]' has de to rn a r a n- es m ete x cara-
mull d ' a nt l' has presa . ¡Ja pOlS esser 
pa n il (\ ce rca rll y a. veure q uin es es scu 
ca ra mu ll ! 
Aque ll pa u pa qui pa upa p ' en terra , 
a Ja fi la troba , y ja es parlit pa u pan l 
3 rep3ssar es fo r mig ue rs de dobles de 
vin t. 
Y provava de dc'(arhi aquell a 3. veu-
re si endevi na \'a 'l> sé u, y res. 
Com ja havia pe rdudes to tes ses es pe. 
ranses d' endevi narlo, prova d I! dexarla 
da lt un. 
Encara no la hi \'3 haver d c-:;. aJ3 , com 
i:¡a ,~ ! sa b\,len de S3 CÒV3 sc desclo ll. 
Y I t dos j3 han pesada fua ca p 3. de -
fo ra . 
Y cum cCn t r - " " .. - ... " ca pa J' Altlró 
Y di uen qUe sa e'''"a sc "3 clo ure de 
be ll nou, y r ol ....... 10,rnad3 desclo u re 
pus m3 y_ 
S i un e-hi sabés aont deve rs ca u sa 
boca , ¡e·llU r aga r. ': ~::r3dar ! 
¡Es torn ell s de pocn son, c- :~ : h3 que 
fe rhi un pe nsament! 
¿ ' 0 es ,'er q ue h u ha d ' esse r be n ga-
rrida lI n3 estesa de set form iguers de set 
passes de redó y tOt dobles de vi nt? 
L XXX IV 
u s IlONT QUI': ' s MOR.OS VO LI E N FER ,-
Segons co nten , en volien fer un q u' 
anas des caslell de Ala)'ó a sa clleuya des 
puig de S ' A llcadena, aq uell a lt re pe-
nyala r formidab le q ue s' alsa devora 's 
caslell a n-es COS13 t de lle va nt , lan so-
be reh y inespugnllble com aq uell y sen-
9i '-l ' ho) fonI' '1 m~ l c¡o¡ Jlu m. Pmr~ I " d. So ' n 
Cll rI , 
íèfWtíra p u j a d a q u ' u n a q u e n ' hi feren; 
e t s h o r n o s , a sa b a n d a d e l l evan t , y u n e s 
b o n e s c a m e s q u e s necess i t en p e r enfi-
l a r s ' h i . Al lá da l t hi ha u n a d e ses v is tes 
m e s - g r a n d i o s e s y e s p l è n d i d e s d e Mal lor -
ca: v e u e n d e la S e u d e C i u t a t fins a A l -
c u d i a , y es p e n y a l d e K e r r u t x d e Bet lem 
d ' A r t a , y es pu ig d e Balafi y s o 'n S u -
reda de M a n a c o r y es í ' u i g d e R a n d a y 
se s p l a n e s de L l u c h m a j o r , C a m p o s y 
S a n t a n y í . 
IDO D' aq r . ex p u i g d e S' Aucadena 
fins a n - e s caslelt de AUrò a q u e l l s d i a n -
t r e s d e m o r o s e - h ¡ vol ien fer un p o n t ; 
p e r o 1 J a v o els-e v a r e n m o u r e g u e r r a , y 
hu d e x a r e n a n a r . 
Si I' a r r i b e n a fer ¡qu in p o n t a r r o , 
Deu m e u ! 
Ser ia es ta t t 'erest. 
¡Es q u ' a q u e y s m o r o s s ' en p e n s a v e n 
q u a l c u n a , q u e no e r e n to t b e r b e s ! 
L X X X V 
E S C A S T E L L D* A L À R O , 
F S P U I G D E S~" A U C A D E N A Y S E S B R U X E S '* 
Ido d i u e n q u e ses b r u x e s a l t r e t e m p s , 
c o m a n a v e n t a n t p ' el m o n , q u e ' n fe-
yen pica d e p n r c h , es d i s s ab t e s a v e s p r e 
se sol ien a p l e g a r da l t a q u e y s d o s p u i g s 
totes ses q u e c a p l l c v a v e n p e r a q u e l l s 
e n d r e t s , y se t i r a v e n u n s fils q u ' e l l e s 
s a b i e n filar, y a m b a q u e y s fils feyen u n 
p o n t e n t r e s Castell y S ' A u c a d e n a y a l t a 
d i l t b a l l a v e n y feyen mi l j u t i p i r i s fins 
h o r a d ' a u b a , q u e s ' e n t o r n a v e n a n-cs 
seu cau o e n f o n y , c o m ses ò l i b e s . 
A x ò c o n t e n ; p e r o q u í no h u c r e u , 
l a m p o c h no peca . 
N o ' n m a n c a r i a a l t r e ! 
T i X X X * V I 
E S P E U D E S A N T C R I S T Ò F O L " 
D i u e n q u ' a q u e s t s a n t u n a vegada s' e n 
ven ia d e L t u c h m a j o r y s o p e g á a n-es 
p u i g de S'Heretat, q u e fa c a d e n a a m b 
tfS H o h e s e n t i t contar * g e n t d' A l a r í v L l o s e t a 
s o M' h o c o n t a r e n a A l g a y r e y a L I u c h r o . j n r . 
3 . 
so puig Ae ¿es bruxes,y p a r t i ó e n t r e ' » 
t e r m e d e d i t p o b l e y es d ' A l g a y r e . D a l t 
aq t iex p u i g d e S" Heretat s ' hi veu e n c a -
ra un p e n y a l a m b u n a g r a n u b e r t a , y 
d i u e n q u 1 es d ' a q u e l l a s o p ? g a d a . De 
S 1 Heretat S a n t Cr is tòfo l se l i r a a m b u n a 
passa a n-es 'Porrassar, d e r r e r a 's c o r r a l 
d e Ca 'n Mulet, casi d i n s la vila d ' A l -
g a y r e , a o n t d e x á s e n y a t es peu dajl u n a 
p e n y a : es u n a c l apa d' u n sis p a m s d e 
l l a r c h q u e le to t a sa f o r m a d ' u n a pe t -
j ada . 
E-hi ha m a r c s q u e hi d u e n e ts i n f an t s 
a p r o v a r de c a n r n a r da l t a q u e l l a c l a p a , 
p e r q u è d i u e n q u e n ' a p r e n e n m é s p r e s t . 
Y no vos c r e g u e u q u e S a n t Cr is tòfo l 
r o m a n g u é ; e s p a n t a t a n-es 'Porrassar, 
c o m es b la t d e 1' a n y t r e t z e . 
A m b un a l t r e Hongo se t i r a da l t cs 
c a m p a n a r d c Binial i y hi r o m a n g u é 
pe r p a t r ó . 
L X X X V I 1 
A V E N C H o' Els' C O R B E P . A 1 , 1 
Ben a p r o p d e se* cases d e C a n e t , d ' 
E s p o r l e s , e-h¡ ha u n g r a n d i ó s a v e n e n , 
q u e t i ra ben e n d i n s c a p a C i u t a t . 
S ' h i h a v i e n d ' a m o l l a r a m b c o r d e s , 
p e r ò a r a ' s s e n y o r c-hi ha u b e r t a u n a 
m i n a , f o r a d a n t sa p c J r a v iva , y hi p n r e n 
e n t r a r peu p la . 
Se c o n t a q u e , c o m el rev En J a u m e 
t en i a s i t i ada la C i u t a t , es m o r o s s ' hi 
a m o l l a r e n per t a y a r s' a y g o a s ' e czè r c i t 
s i t i a d o r p e r q u è s a b i e n e l ls q u e ses v e n e s 
d e sa font de la \'i(a v e n e n d e sn Gran-
ja, d ' a l l á des sá E s p o r l e s , y passen pe r 
b a x d ' a q u e \ a v e n c h , y c o n ' a v e n ferhi 
u n a m i n a pe r t a j a r l e s , 
ICKI Llopart.t u n e s d u e s li o re s l l u n y . 
i ui M' h o c o n t a m o n a í n i c h coral D. L t t ia t i im GuA 
d e T o r r e l l a , s e n y o r d e C a n e t , aont t e m p r e ha «o-nt-it 
c o n l a r a x ú . 
A q u e s t a t r a d i c i ó e s un e c o dc In q u e c o n t e n et* c m -
n í s t c i d e la c o n q u i s t a ( J a u m e I , c . 70; D c s e l o t , c, u»!U; 
M a i u l t , L . l l , r . \\\), q u e "I sa ira i I n f a n t r l l a , a m b u n s 
v u y t li: i i t ibis s e u s , qu;i nt V éçzCfcit 0 i * t i i tenra si t tada 
la C i u t a t , 11 ta l là l i t i i q u i a d e la vi la t y se f e u fort, d a l t 
un puijr a p i o p de l' u l l de la f o n t , d o n t el f eren b m i í v 
el 'mataren e ] s crjstjaris . 
A 
: < r e y En J a u m e se 'n d e g u é t e m e r y 
«s s e g u r q u ' e l s h o va es b o r r o s s o n a r , 
g r à c i e s a D e u . 
L X X X V I I I 
C O M V A É S S E R QUE 's V A F E R 
E S PUIG DE.. R A N D A 
A r a v e u r e u d ' o n t vé q u ' a ' s mi t j des 
p la d e Ma l lo rca t e n i m a q u e x p u t x a r r o 
t a n s o b e r c h y b f a v e n c h , qu* el dcs t r i a t i 
de p e r tot y té t a n t e s d' e r m i t e s , d e m u i u 
d e s q u e *1 B e n a v e n t u r a t R a m ó n Lul l 
s ' e n hi pu ja a fer p e n i t è n c i a . 
Idò va ésser , s e g o n s d i u e n , q u ' u n gi-
g a n t a s disforjo s' en ven ia d ' A l g e r u n a 
v e g a d a a m b u n a s e n a y a d e t e r r a d a l t es 
c a p y u n a c r o s s a a m b u n a m á p e r q u é 
r a n q u e t j a v a u n a m i c a d ' u n p e u . 
E r a tan g r o s q u e n o hav ia c a b u t d i n s 
c a p b a r c a , y el l , forsat forsa t , s e ' v o l i a 
e m b a r c a r . 
Y ¿ q u e feren es m o r o s ? 
L ' e n c a m e l l a r c n d u n u n t d u e s b a r -
q u e s , a m b un peu d i n s c a d a u n a . 
S a u p a r e n a n c o r e s y d e des sá c a p a 
M a l l o r c a . 
La b o n a s o r t q u e t e n g u e r e n v c n t de 
p o p a , y l'eyen m é s via q u e n o v o l i e n . 
P e r o c o m foren d e v a n t C a b r e r a , ¡vaja 
q u i n a p a s s a d a q u e va esser ! • 
E n Uoch de p r e n d r e ses d u e s b a r q u e s 
p e r u n m e t e x e n d r e t , u n a p r e n p e r u n 
cos t a t d e C a b r e r a y s ' a l t r a p e ' s ' a l t r e 
c o s t a t . 
L l a r g a r u d e s t en i a ses c a m o t e s el g i -
g a n t o t , p e r o t a n t s' a r r i b a r e n a d e c a n t a r 
u n a d e s' a l t r a s e s d u e s b a r q u e s , y tan 
s ' h a g u é d ' a x e n c a r a q u e l l , q u ' e s t i g u é a 
p u n t d ' e s c u x a r s e . 
Y ¿ q u e fa el l , c o m se va v e u r e a p u r a t 
d e fot? 
Afi lora sa c r o s s a p e r f e r s 'h i fort y 
d e x a r c ó r r e r ses b a r q u e s , y 1' a f i tora de -
v e r s C a l a - P i , d e L l u c h m a j o r . 
¿ Q u e m ' e n d i r e u ? 
E l l s a c rossa s ' aflea t a n e n d i n s , y era 
jna M ' h o c o n t í Fn }ti*n S a n ^ g u t r a , cscinTii rl--
L1 u c h m s j n r . 
t a n l la rga y g r u x a d a , q u e h¡ va fer aquel l 
pou q u e hi h a , q u e té d e v e r s vuytanta• 
c a n e s d e fondo . 
L ' h o m o per ferse fort da l t sa c r o s s a , 
se feu t r o n s de sa s e n a y a de t e r r a q u e 
d u y a da l t es c a p : la d e x a c a u r e d e v a n t 
el l , y en va c a u r e t a n t a de t e r r a , . q u e 's 
f o r m i ' s p u i g ' d e R a n d a . 
De s' e s t r a y q u e fa 's g i g a n t a m b tot 
a x ò , t r e n c à en s u o r , q u e li r e g a l i m a v a 
de tot el co s , y n ' h i r e g a l i m à tanta y 
t a n t a , q u e 'n b ro l l à sa font de la'vila 
d i n s Su 'n R e u s . 
Ah idò? No s' hí p o s a v a per p o c h , no , 
a q u e x g i g a n t ! 
¡Si n ' hi dev ia h a v e r d ' h o m o ! 
A n t o n i M . A A l c o v e r P r e . 
N O T E S Y D O C U M E N T S 
PER tlSl LLISTA D'ARTISTES MALLORQUINS 
UEl.S MOLES XIV Y XV, 
I 
F k a s c e s c h C o i i e s , vidrier, se compromet a 
tibiar tls uitliíilgtí dt ¡a claraboya redona del froti-
lispici de lii iglesia de Sl. Fnwcescb, per preu de 
noranta llitirt'í.—z) mais l}4'}. 
iíij. kalend.is aprilis auno Domini M" C C C * 
xl nono. 
Sit ómnibus uotumquod ego Magister Fran-
ciscas Comes, vitriarius, civïs Majoricarum, pro-
mitto et bona fi Je convenio vobis vcncrabili et 
discreto üeniardo Santii, fratri custodi et operario 
• idinis et convciitus Iratruni mitiorum civitatis 
li Lijos Majoricarum, quod ego meis propriis sump-
tibus et expensis, faciam, construam et operabo 
p l c n c ct i n t e g r e , vitro, pltimbo et ferro, ÍMam vi-
triariam rotumdam que in almm edifficata est in 
capite introitus ecclesie majoris dicti ordinis, cum 
iliis videlicet signis, operibus, figuris et imaginibus 
quas vos dictus operarías et custodis mandaTe-
ritis, eligeritís ct destinabitis. Ht hoc faceré pro-
mitto et faciam et perfecisse convenio bine ad 
cames nrivíum proxime sequens, ut vos dictus 
fratci, quibus supra nominibus, detis et tradatit 
niiclii pro pretil et salario oper.irum mearum et 
tteceMariorüm dicte vitriarie, nonagínta libras re-
galium Majoricarum minutorum; de quibus mi-
chi solvatis et solvere teneamini de presenti 
quandocumque incepero dictam vitriariam ope-
rari viginti libras de et ex prctio supradicto, et 
deinde de mense in mensem usque ad dictum 
terminum, me operante in dicta vitriaria, septem 
libras dicte monete, quousque michi sit plene 
satisfactum in totali pretio, et dictum opus perfec-
tum ab integro existat. Pro qua quidem vitriaria 
adimplenda vos nichilominus de proprio dicti 
conventus michi tradere teneamini fustam neces-
sariam ad construendum bastimentum necessa-
rium ad facturam et operaturam vitriarie preli-
bate; obligando índe vobis omnia bona mea ubi-
que presentía et futura. Ad hec ego dictus fra-
ter Bernardus, custodis et operarius supradictus, 
jam dicto nomine, promitto et bona fide conve-
nio vobis dicto ínngïstro Francisclio, quod vobis 
faciente et complente supra per vos promissa, 
ego de proprio dicti conventus vobis dabo et 
solvam pro labore vestrarum operarum et salario 
vestro dictas nonaginta libras predicte monete, 
solutionibus et terminis per vos superius expres-
sis, omni dilatione, excusatione et exceptione, 
juris et facti, remotis, et nichilominus vobis 
tradam sive tradi faciam ad propias missiones 
dicti conventus fustam necessariam ad cons-
truendum bastimentum necessarium pro ope-
randa et perficicnda dicta vitriaria. Obligando 
inde nomine quo supra omnia bona dicti con-
ventus. Et hec promittimus altera pars nostrum 
alteri adimplere prout premissarum nos vicis-
sim existunt inhita et conventa, sub pena de-
cem librarum solvendarum per partem inobe-
dientem et contra pacta et conventiones prefata 
fncientem, partí videlicet premissa supradicta 
adimplenti; in quam penam incidat quelibet pars 
nostrum quotiens súper aliquod predictorum fue-
rit contraventum; pro qua quidem pena si comi-
taturobligamus altera pars nostrum alteri, no -
minibus quibus supra, videlicet ego dictus vi-
triarius omnia bona mea ubique presentía et fu-
tura, et ego dictus operarius et custodi omnia 
bona dicti conventus ubique habita et habenda. 
Ad hec ego Anthonius Giraidi tabernarius et ego 
Guillerma, sponsa dicti magistri Francischi, gra-
tis et ex certa scientia, ad preces ejusdem, uter-
que nostrum in solidum, constituimus nos fide-
jussores vobis dicto fratri Bernardo, quibus su-
pra nomínibus stipulanti, de ómnibus et síngutis 
promissis per dictum magistrum Francischum 
teneri, cum ipso Francischo et sine ipso; obli-
gando inde quilibet nostrum in solidum, nos et 
omnia bona nostra, ubique habita et habenda. 
Renunciantes quantum ad hec Novarum Consti-
tutionum et Epistole dividende accionis benefi-
cio; et ego dicta Guillerma, de jure meo plenarie 
certiorata, beneficio Vellejani senatus consulti; 
et etiam renuntiamus nos dicti fidejussores juri 
legi et franquesie Majoricarum de principali prius 
conveníendo, et omni alii juris et iegum auxilio. 
Actum est hoc etc. 
Testes inde sunt: Paschasius Sanglada et Ray-
mundus Sagarra lapiscida. 
Ara. d e P r o t o c o l s . — N i c o l a u ¿e C u e s , a u l . 
II 
MARTÍ MAYOL, major, pintor, accepta per apre* 
nenl En Pere ¡Kayol, nadiu de Castell de Afai/í.— 
12 setembre 
Pridteidusseptembris annopredicto M° CCC" 
L. secundo, 
Sit ómnibus notum quod ego Petrus MayolH, 
filius Petri MayolH quondam, oriundus Castrí de 
Nulls, diócesis Dertuse, sciensque me esse majo* 
rem xvij. annorum minoremque xxv. et nullum 
habere curatorem nec habere velle, mitto et afir-
mo me et stare promttto vobïscum Martino Ma-
yolli seniore, pictore, hinc ad íiij. annos proxi-
me venturos, causa adíscendi a vobis vestrum 
officium pictoríe, et alias deserviendi vobis in 
ómnibus vestris preceptis licitis et honestis, dic 
noctuque, pro posse vestrum comodum procu-
rando et incomodum evitando; promittentes 
quod infra dictum (tempus) a vobis nec servitio 
vestro non recedam, nec aliquod dapnum fura-
men vel alio modo vobis derTeram, quod si fece-
ro possitis me ubique capere seu capi faceré et 
in vestro posse reducere et tornare, et emendare 
vobis om ne dampnum per me vobis datum et 
illatum; nec noc resti mam vobis omnes 'dies 
quibus a vobis absens fuero ratione fuge vel ín-
fïrmítatis aut alias culpa meí. Et pro hiis c o m -
plendis obligo vobis et vestris omnia bona mea 
habita et habenda ubique. Vos vero teneamini 
michi providere in ómnibus meís necessariis, et 
colere me sanum et egrum ad consuetudinem Ma-
je 
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vos duodecim spacia ystorianda; in quinta an-
teen, ac mediana punta relinquatur unum spa-
cium in quo sculpetur et fiat ymago dicti beati 
apostoli. Quod quidem retrotabulum cum ban-
cbali et guardapolç, quod se excendit a capite et 
per latera dicti retrotabuli usque ad dictum baa-
chalem, f.ibricetis, sculpetis et intratallietis modo 
et forma per nos vobis ostensa depinctum in 
uno folio papiri et traditum notario infrascripto 
una cum certis capitulis in vulgart. Et dictum 
retrotabulum períecisse teneamini cum effectu 
abtum ad depmgendum hinc ad festum Sancti 
Michaelís meusís septembris proxime sequens. 
lít pro hi is attendendis et complendis obligaiiius 
vobis nomine dicti officii omnia bona teche ele-
mosine dicti officii, ubique habita et habenda. Ad 
bec ego Liureiuius Tosqueüa ymaginarius su-
pradictus, corifitens omnia et singula fore vera et 
modo predictu acta et conventa extitisse inter vos 
dictos suprapositos et me, promitto et convenio 
bona fide vobis ac ctiam discretis Johanni Pa-
gessii, G. de Guimerano et Matbeo Castelli, pa-
ratoribus, presentibus et stipulantibus pro vobis 
et ceteris comparatoribus vestris dicte teche ele-
mosine supradicte, quod ego dictum retrotabu-
lum quinqué puntarum, et bancbale altítudinis 
et latitudinis predictarum, ac etiam dictum 
guardapolç, modo per vos superius specificato 
et in dicto papiro sculpta sive depincta, fibricabo 
mea propria fusta ut prefertur, benc eufustatum, 
barratum et travatum, pro dictis triginta librís 
per vos miclii solutionibus supradictis dandis ct 
solvendis. Et dictum opus abtum et sufilciens 
ad depingendum promitto operasse construxisse 
fabricasse et perfecisse cum effectu ad noticiam 
venerabilium fratris Guillermi Sagarra, ordínis 
predicatorum, licenciati in sacra theologia et 
Joliannis Spinacli mercatoris civis Majoricarum, 
hinc ad dictum festum Sancti Michaelis, vobis-
que per pactum reficere, restituerc et emendare 
omnia dampna sumptus expensas et iuteresse 
quos pro m e compeliendo ad perficiendum dic-
tum opus contingat vos et dictum officium sus-
tinere; super quibus cx pacto predicto volo vo-
bis credi vestro simplici verbo tiullo genere pro-
bationis requisito. Et predícta omnia et singula 
promitto ego dictus Laurentius Tosquclla atten-
dere et complerc prout per me attendenda sunt 
ct complenda juxta dict;i preambula, sub pena 
vïginti quinqué librarum dicte moncte legitimo 
joricarum. Ego vero Bernardus Villamajori, pre-
dictis asentiens et precibus et amore dicti P. Ma-
yolli vobis dicto Martirio fidejusorem consti-
tuens, promitto vobis de predictis teneri simul 
cum dicto Petro et sine ipso principjliter et in 
solidum, rengncians legi et franquesie Majorica-
rum de prtncïpali prius conveniendo. Ad bec 
ego dictus Martinus Mayolli, predictis assen-
tiens et te dictum Petrum in meurn nuntium re-
cipiens, promitto dictum meuni officium te do-
cere et cctera prcdicta attendere. et complerc et 
in a!Í<juo non contravcnire sub obligatione bo-
norum meorum, Actum etc. 
Testes: A de Cassiano presbiter, Jobanncs 
Çabrulli et Gabriel Poncii. 
A i x . i í t Pro l — N i c o l a u C i s e s B o t . 
I I I y I V 
Contrades jets pels sobrepasáis de V offici dels 
perayresab LLORENS TOSO_UEU.A imaginat re y a i 
PERE MARSOM. pintor, per Ja construcció qut'h 
encarreguen d' un retaule nou de St. Bartomeu.— 
14 juliol ijyç. 
siiij. die mensis julií anno a nativitate Domi-
ni M°CCC° L°xx nono. 
Nos Bernardus Ollarii et Johannes Pontii, 
paratores, suprapositi officii paratomm civitatis 
Majoricarum, promittimus et convenimus bona 
fide, nomine dicti officii, dare et solvere vobis 
Laurentio Tosquella ymaginario, civi Majorica-
rum, triginta libras regalium Majoricarum mi-
nutorum, vobis solvendas in hunc modum, v ¡ -
delícet, medietatem de presenti ad vestras volún-
tate^, et aliant residuam medietatem operato ac 
completo et finito per vos retrotabulo cum ban-
chali et guardapolç quod dicti paratores depingi 
faceré intendunt ad divinum cultum sub invoca-
tione beati apòstol i Sancti Bartholomei; ita quod 
vos dictus Laurentius vestra propría fusta dessi-
cata de xop vel dalber aut de pullo de bona luna, 
(abricetis, enfustetis, entravetis sive barretis for-
titer atque bene dictum retrotabulum, quod sit 
quinqué puntarum, et latitudinis decem et octo 
palmorum de la terra, et altítudinis vigtnti pal-
morum, Dictum vero banchale sit et habeat duos 
palmos et medium de cabuta; in quatuor qua-
rum estremís quatuor puntis, continentibus qua-
tuor tabulas extremas, fiant et esculpentur per 
stipulata et promissa, acquírenda pro mcdictate 
fischo domini Regís, pro quo stipulatus est nota-
rius infiascriptus, ct pro alia mcdictate dicte ele-
mosine predicti oífkii, pro quo vos dicti parato-
res et notatius cstis stipulantes; que quidem pena 
quotiens comitatur et exhigi possit quociens in 
predictis fueritcontrafactum; et dicta pena sobta 
vel non nichilominus rata mancant omnia supra-
dicta. Pro qua quidem pena solvenda si comita-
tur, et predictis ómnibus et singulis supradictis 
firmiter attendendis et complendis, obligo vobis 
ct notario supradicto, ut supra stipulantibus, me 
et omnia bona mea ubique habita et habenda. 
Renuncians quantum ad hec arbitrio boni virí et 
omni recursui ejusdem. Actum est h o c . etc. 
Testes: venerabiles Bng. de Galiana et Assal-
diuus de Galiana domicelli ejus filius. 
Ego Petrus Marsolli pictor, civis Majorica-
rum, ex certa seieu tia, promitto et convenio bona 
fide vobis discretis Bernardo Ollarii et Johanni 
Poncii, paratoribus, concivibus meis, supraposi-
lis officii p.ii.itorum Majoricarum, et Johanni 
[Pagcsii], Guillermo de Guímerano et Matheo 
Castelli, comparatoribus vestris, presentibus, pro 
vobis ct dicto ofticio ac alits comparatoribus ves-
tris teche et alemosine dictorum paratorum sti-
pulantibus et recipientibus, depingere et ysto-
riare meis fino azuro de Acra et Alamannia ac 
aliis vivacis, bonis suficientibus et duraturis colo-
ribus, ac etiam deaurare meis pagnis puri auri 
llorctitini, rutrotabulum quinqué puntarum cum 
suo bauchali per vos traditum de fusta fabrican-
Uum et operanduon Laurentío Tosqueyla ymagi-
nario, concivi meo, ad formam ct similitudinem 
per vos sibi et michi traditam et ostcusam de-
pínctam et trassatam in quodam folio papiri, ad 
invocationcm bcati Bartholomci apostoli, ac ca-
pitula inter nos orditiata; hoc est totum 
lo guardapolç, ct oras dicti retrotabuli cum azu-
ro de Alamanya, ct stellis ct forpicibus sive to-
sores ollicii paratoríe ftiti folii argenti et auri. Et 
medium dicti retrotabuli ac etiam banchale ejus-
dem fino azuro de Acra el aliis finís coloribus, 
cum mediis yinaginibus bene proporcíonatis in 
dicto banchali. Quodquidem retrotabulum et 
banchale ejusdem promitto et convenio operasse 
ct perfecisse ac ystoriase cum ct'ftrctu a lesto 
sancli Bartholomci proxime venturo ad unum 
annum proxime et continué sequetitem. Et hoc 
i 
facio et lacere promitto et pasetseor quod pro 
salario meo et pretio colorum ac folii auri et 
argenti predictorum, detis michi ac dare et sol-
vere teneamini centum víginti libras regalium 
Majoricarum minutorum per sequentes solutio-
nes, videlicet viginti libras de presenti, et vi-
ginti libras in foto nativitatis Domini, et viginti 
libras ¡n festo pasche Domini, et residuas sexa-
ginta libras inmediate completo dicto opere bene 
et perfecte ad noticiam religiosi et venerabilis 
fratris Gnitlermi Sagarra, ordiuis predicatorum 
licencian in sacra theologia et discreti Johannis 
Spinach mercatoris civis Majoricarum, quorum 
dicto ct smende adversus dictum o p u s s t a r e t e -
neor et promitto sub pena viginti quinqué líbra-
rum dicte monete, legitime stipulata et promis-
sa, aplicandarum pro mcdictate fischo domini 
Rcgis, pro quo stipulatus est notarius infrascrip-
tus, et pro alia medictate teche et clemosine 
dicti officii, pro quibus vos dicti suprapositi et 
paratores estis stipulantes, Qua quidem pena to-
ciens comitatur et exhigi possit quociens in 
predictis fuerit contrafactum; ct dicta pena so-
luta vel nou nichilominus rata mancant omnia 
et singula supradicta. Et pro predictis ómnibus 
et singulis firmiter attendendis et compiendis, ct 
dicta pena st comitatur soivendo, obligo vobis 
dictis suprapositis et notario ut supra stipulan-
tibus et recipientibus, me et omnia bona mea 
ubique habita ct habenda. Renuncians quantum 
ad hec arbitrio boni viri ct omni recursui ejus-
dem. Ad hec nos dicti suprapositi et paratores, 
laudantes et approbantes omnia et singula su-
pradicta, promittimus ct conveniinus bona fide 
atteudere servare ct complere eadem justa pream-
bula ipsorum, sub bonorum omnium dicte 
clemosine sive teche jam dicti (oliicii) ubique 
habitorum et habendarum obligationc. Actum 
est. etc. 
Testes: ídem ut supra. 
Dictorum vero capïfjlorum series in ómni-
bus sic se habet: 
j . ítem deu haver lo retaula dalt meyns de 
guardapolç, xx palms de cana de la terra. 
ij. Item deu haver lo retaula dample ab les 
taules de costats xviij palms de la dita cana. 
iij. ítem haurà lo banch dalt del dit retaula 
ij. palms e mig de la terra. 
iiij. ítem deu ésser lo camper del dit re-
taula e tota la monsoneria e tot lo banch dor fi e 
de fines colors, ço es asur d' Acre e daltres co -
lors, 
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tum filium meum docere tcneamini prout me-
lius dictus filius meus adisccre poterít. Per quod 
quidem tempus tcneamini dictum filium meum 
providere in cibo et potu sufficicnter, ipsumque 
sanum et infirmum eolere ad consuetudinem Ma-
joricarum; liccat tamen michi si eligero dictum 
filium meum iufirmantem eolere in domo mea 
de ipsa infirmitate meis propriis sumptibus et 
expensis. Et in primo anno tcneamini daré pro 
induendo dicto filio meo de vestrís mutatoríis, 
inaliisautem sequentibus annis induatis dictum 
filium meum quolibet anno una sufficienti veste 
panni lañe valoris viginti aut vigind duorum 
solidorum pro canna. Et teneamíni per totum 
dictum tempus calciare suíficnter dictum filium 
meum caligis et socularibus interulisque et fe-
moralibus. Acto tamen et convento Ínter nos 
quod infra dictum tempus non liceat vobis dicto 
¡acobo, per vos aut per interpositam personam 
abstrabere dictum filium meum ab ínsula Majo-
ricarum. Et sub dictis conditíonibus promitto 
vos dictum Jacobum faceré habere et tenerc dic-
tum filium meum per totum dictum tempus, 
vobisque restimere ct emendare totum tem-
pus per quod ab.sens fucrit a servido vestro ra-
tionc fuge aut inlirmitate, sive absentie ejusdem; 
quod si a servicio vestro afugerit liccat vobis 
dictum lilium meum capere ct in posse et serví-
tium vestrum reducere vestra propria auctori-
tatc. Et pro hiis attendendis ct complendís obligo 
vobis omnia bona mea ubique habita et habenda. 
Ad hec ego dictus Jacobus Castcllarií, laudans et 
approbans omnia ct singula supradicta, promitto 
ipsa integriter adimplcre juxta preambula supra-
dicta, sub bonorum mcorum omnium ubique ha-
bitorum et lubendorum ypothcca. Actum etc. 
Testes: Johauncs de Portello ¡unior, et Nico-
lausdc Casis scriptor. 
Post hec tenia die augusti dicti anni de vo -
lúntate dicti Jacobi Cistellarii, confitáis com-
possuisse de predictis cum dicto Petro Mercerü 
pro xx. solidis, presens instrumentum luit damp-
natum et cancellatum ct dictus Michacl a dicto 
servitio liberatus, presentibus tcstibus Johanue 
dcGraduct Nicholao de Casis scriptorc, coram 
quibus dictus Jacobus Castcllarií habuit ct rece-
pit x, solidos sibi ut díxit restantes ad solvendum 
de dictis viginti solidis. 
Aiü. id. Prol(>í..|, Nicolau d » 0 . « e s nul.-tri. 
v. ítem haurà en cascuna taula ¡ij. ystories, 
aeran per totes les ystories xij.; en la taula mi-
jana sera la ymatge de Sant Barthomeu, en la 
punta desús la passió; en les altres puntes j.» 
ytnage en cascuna aquella que eyls volran. Sera 
compartit lo retaula per v. taules segons la mos-
tra, 
vj. ítem sera lo camper del respailes e lo 
guardapolç e les taules de costats de asur de Ala-
manya. 
Are. da Protocol*.—Nico)»a Ctie» notari. 
V 
Francisca, vidua di BERNAT SALYET, pintor, 
elegeix procurador seu a Herirán Sala, corredor,— 
l 9 Íuny I3^I· 
xviitj. die mensis junii anno a nativítate Do-
mini M° C C C ° lxxx. primo. 
Ego Francisca uxor Bernardi Salveti quon-
dam, pictoris, filiaque Guillermí de Loertis 
quondam, civium Majoricarum, cum sim in 
brevi ab Ínsula Majoricarum recessura, progres-
tura apud insulana. Eviçe, ex certa scientia, cons-
tituo procuratorem meum certum et specialem 
vos Bertrandum Sala curritorem proseoetam, 
civem Majoricarum, presentem et hoc mandatum 
procuratorium recipientem, ad regendum trac-
tandum, procurandum et guberuandum omnia 
et singula bona mea etc. 
Arx. de Protocoli.—Nicolau de Cises notari. 
VI 
Tere Mtrcer posa sen jill Miquel de aprenent 
ab JACME CASTELLAR, pintor.—ij maig 1380. 
xvij. die mensis madii anno a nativítate Do-
mini M,° CCC" Ixxx. 
Ego Petrus Mercerü, civis Majoricarum, ex 
certa scientia, mitto et afirmo vobiscum Jacobo 
Castellao pietori, concivi meo, Michaelem filium 
meum, etatis novem annorum, hinc ad quatuor 
anuos, incipiendos a íesto Pentecostes Domini 
proxime lapso ac in antea continué efluendos, 
causa adisceiidi vestrum officium pictorie et alia 
vestra negotia licita et honesta faciendum infra 
dictum tempus; per quod dictum officium dic-
VII 
FRANCESCII COJIIÍS, pintor, encarrega a NICO-
LAU MARSOLL també pintor, /' acabament d' un 
retaule de Sant entoni de Viana que ell havia 
cometisat a piular per la capella dels DiCassos de la 
parroquia de Valldemossa. 'Dclprcu pactat s' havien 
de donar vint sons a LLOHEXS T o s Q U t u . A , yma-
ginaire, per l' obra de talla dd dit retaule.— 
27 mars 141 f. 
Die mercurii xxvij. mensis martii anuo pre-
dicto M ° CCCC xv. 
Ego Franciscas Comes, pictor, civis Majori-
carum, sciens et attendens mc convenisse et pe-
pigisse cum Bartholomeo Desmas, minore die-
rum, habitatore parrochie VaLlis de Mussa, face-
ré, piogere aeperficere prout decet, quoddam re-
trotabulum trium tabularum sub invocatione 
Sancti Anthonii V'ianensis, ad opus cujusdam 
capelle que dicitur den Mas, constructe intus 
ecclesiam majorem dicte parrochie Vallis de 
Mussa, et hoc pro certo pretio per ipsum Bartho-
lomeum Desmas michi dari convento pro ipso 
retrotabulo faciendo, et sub certis formis et con-
ventionibus inter me ct dictum Bartholomeum 
conventis, prout in quodam albarano inter me 
et dictum Barthotomeum dc predictis facto conti-
nctur, et dc quo quidem retrotabulo jam perftci 
ac depinxi tabulam rricdianam. Consideransque 
quod ego circa ipsius retrotabuli perfectionem 
pro nunc tton possum intenderc seu vacesre, 
propterea promajori ipsius expeditione, volo,con-
sentio et convenio, et me convenisse profiteor 
vobiscum Nicolao Mersolli, pictore cive Majori-
carum, pre:cntc ct acceptaute, quod vos idem Ni-
cholaus depingatis ac perficiatis dictum retrota-
bulum, videlicet duas restantes tabulas, cum pun-
ta et bancali ipsius retrotabuli, depingendo in 
qualibet ípsartim duarum tabularum duas ysto-
rias sancti Anthonii Viancnsis, ct in dicta punta 
ipsius retrotabuli mig San Miquel, et in dicto 
bancali mig jhs . ab una Maria e Johan, et cum 
signis de Massos e fullatges, nec nou unum guar-
dapols virmilium cum signis J e Massos ei stellis 
argentéis, ut quedam ex hiis in dicto albarano 
contiuentur. Pro quo quidem retrotabulo perfi-
ciendo ac depingendo vos dictus Nicholaus ha-
beatís vigenti quinqué libras regalium Majorica-
rum minutorum, quas volo dari et solvi vobis de 
et cx pretio per dictum Bartholomeum Desmas 
michi dari convento et promisso ut in dicto al-
barano continetur. Et de quibus xxv. libris vos 
dictus Nicholaus, per pactum inter me ct vos in-
hitum, habeatis et teneamini dare michi seu do-
mine uxori mee quincuaginta solidos dicte mo-
nete, juxta avinentias inde inter me et vos factas, 
et etiam teneamini dare et solvere Laurentio 
Tosquella, sculptori sive ymaginayre, viginti so-
lidos pro opera detalla dicti retrotabuli. Et sic 
promitto predicta omnia et singula per modum 
predictum narrata, habere rata, grata, valida atque 
firma, et contra ea seu aliquid premisserum non 
venire, aliquo jure, causa vel ratione, sub omnium 
bonorum presentium et futurorum obligatione. 
Ad hec ego dictus Nicholaus Marsolli, pictor, ci-
vis Majoricarum, hiis preseas caque acceptans, 
promitto dictum retrotabulum seu opus predic-
tum restans ad perficiendum depingere ac perfi-
cere per modum precontentum hinc ad unum 
annum proxime venturum, ceteraque omnia et 
singula supradicta et alia que per me attendenda 
sint et complenda juxta preambula attendere ser-
vare et complere, et non contrafacere vel venire 
sub omnium bonorum meorum presentium et 
futurorum obligatione. Ego vero Guillermus Des-
mas mercator civis Majoricarum, hiis ómnibus 
presens et neminc dicti Bartholomei Desmas in 
hiis interveniens, constituensque me in hiis fi-
dejussorem et principalem responsorem pro dic-
to Bartholomeo, promitto solvere vobis dicto 
Nicholao Mersolli presenti et acceptanti dictas 
xxv. libras, ita videlicet quod completo dicto r e -
trotabulo vos sitis de eisdem integriter satisfae-
nts, et etiam solvere vobis dicto Francisco Co-
mes si aliquid vobis restabit ad solvendum ex 
pretio vobis dare convento ut est dictum, deduc-
tis dictis xxv. libris et etiam xv. libras quas jam 
recipistis ut constat tribus albaranis inde factis 
ad que me refero; obligando inde omnia bona 
mea etc. 
Testes inde sunt Armandus Masquida scrip-
tor et discretus Johannes Genisii notarius. 
A r x . P r o l o c ü l s . — G a b r i e l A b e y a r n o i . 
F.. AfiUII.Ó. 
SOBRE IMPORTACIÓ DE G D I t U H A MALLORCA 
í l o o o ) 
Nouerint vniuersi quod anuo a natiuitatc Do-
mini MD D°, dic autem tune quarta mensis maii, 
retulitet fidem fecit Petrus Joannes Poch, currï-
tor et tubicen vniuersitatis Majoricarum, sc, dc 
mandato spectabilis domini locumtenentis gc-
neraüs et ad ínstantiam suprapositorum officü 
sutorum presentis ciuitatis Majoricarum, publi-
casse per loca sólita presentis ciuitatis preconium 
tenoris scquentis: 
Are hoiats que mane ésser denunciat ab la 
present crida lo molt spectable y mol tmagni -
fich senyor lo senyor mossèn Joan Aymerich, 
caualtcr, criat, mestre sala, conseller del rey 
nostre senyor y per sa altesa loctïnent general 
y gouernador en lo regne de Mallorques e yIles 
a aquell adiacents, a tothom generalment de 
qualseuol grau, ley, condició o stament sia, 
que com per sa magestat, migençant letra o 
rescripte real dat en la ciutat de Granada sots 
a T¡j del mes de agost any mil CCCCIxxxxviíi] 
li fos manat degués metre en exequcio la sen-
tencia per sa spectabilitat sots a xvj de! mes 
de dezembre any mil CCCClxxxxvj en fauor del 
ofici dels sabaters donada, e que cu la exequ-
cio se hagués raho dels impediments o fatals 
allegáis per part d'els blanquers e asseunadors; 
e com sa spectable senyoria, de consell de son 
magnifich regent la cancelleria e assessor ordi-
nari, haguda raho de totes coses que per part 
dels dits blanquers son stades deduhides, hage 
declarat c pronunciat la predita sua sentencia 
juxta forma del rescripte reyal deure esser exc-
qutada, per exequcio dc la qual se ha de íer de-
nunciado c preconitzacio de la ordinacio feta per 
lo magnifich mossèn Pere de Sanet Joan, olim 
loctineut general del present regne, ensemps ab 
los magnifichs jurats del dit regne c perennes 
eletes, la qual lonch publicada sots a víj dc 
noembre any mil CCCClxxxj, la qual es del 
tenor següent: 
Com la prohibició feta migençant priuilegi 
impetrat dc la magestat de nostre senyor lo rey 
don Ferrando, vuy benauenturadament regnant, 
a suplicado dels blanquers e asseunadors dc 
aquesta ciutat, dada en h ciutat dc Barchclona a 
cinch del mes dc juny del any mi! CCCClxwij, 
que persona alguna, priuada o stranya, de qual-
seuol ley, stament o condició fos, no gosas ui 
presumis inetre, aportar ni descarregar en lo dit 
regne e ciutat dc Mallorques alguns cuyrams, ado-
báis o assaunat.s, qui vínguen o isquen a fossen 
trets o proceltits de qualseuol ciutat, regnes o 
terres fora la senyoria del senyor rey, segons 
que mes largameut es contengut en la dita proui-
sio e priuilegi, sie molt damiosa c prejudicial a la 
cosa publica de aquesta ciutat c regne e als habi-
tadors o singulars de aquell; per tant lo spectable 
loctineut general c gouernador mossèn Pere de 
Sanet Joan, caualler, conseller, loctinent general 
del dit regne, magnificlts jurats e persones ele-
tes per lo gran c general consell dc aqucil de 
e sobre aquest negoci, ab consell e eutreueni-
ment dels honorables miçer Ffarrer Berard, 
doctor cu leys, assessor del dit spectable loc-
tinent general, e miçer Jacme Joan Speraneu, 
doctor en cascun dret e aduocat de lavníuersitat 
del dit regne, hoyts los sobreposats e promens 
dels dits officis dels blanquers c asseunadors, de 
vna part, c los sobreposats c proliomens dels sa-
baters, de la part altre, hagut tractat e parla-
ment entre aquells, attenents al be comú c vtilí-
tat de la cosa p.iblica del dit regne, en virtut de 
la potestat a ulls promesa, dc é sobre aquesta 
negociació, per la magestat reyal migensant letra 
dc sa altesa emanada sots a xxj de agost del any 
present mil CCCClxxxj, eper auctorital y decret 
dc la predita reyal cxcclletirla, tots concordes, o 
pus ver, mes de les ducs parts dc aquells, statuhi-
ren, componcren c ordenaren, que d tquiauant, no 
obstant los dits priuilegi c prohibició dels dits 
cuyrams, lo qual priuilegi es stat sospes y rcuo-
cat per la dita magestat real migençant !a pre-
dita letra, que (*) totes c qualseuol persones, 
stranyes o priuades, dc qualseuol ley, stament o 
condició sien, pugueu els sie licit metre, apor-
tar c descarregar en la present ciutJt e ylla de 
Mallorques lots e qualseuol euytams, asseunats 
c adobáis co n seus adobar o asseunar, c axi de 
les terres de la senyoria de nostre senyor lo 
rey com de Plarulcs, Hugtaterra c altres qual-
seuol parts de'qualseuol senyoria sien, axi com 
se acustumauc ans de la predita prohibició; 
entes empero y declarat que dels dits cuy-
rams dc Fljndcs o Fnglaicrra a caseu sia licit e 
puxe, axi sabaters, blanquers o asseunadors com 
qualseuol altres persones, comprar ab moneda 
comptants fins a tres ducats venecians; empero 
si per mes detres ducats ne volr.111 comprar, no 
ho piixen 1er sino ab barata de altres qu ilsenot 
mercaderies e no ab moneda de comptants, e 
{ ' ) lü li ü l ï i l iu tr("( i t*ï i i icr i t t p t r •?«<•. 
asso sots pena, percascuna vegada que sera con-
trafet, de deu lliures e de perdre lo cuyram com-
prat, en les quals penes incorreran los compra-
dors dels dits cuyrams, aplicadores segons es 
contengut en los capítols del honorable mosta-
çaff de la dita ciutat a qui toca e fonch remesa la 
execució e cognicio de les coses en la present or-
dinacio contengudes. Pere de Sant Joan. Ferrer 
Berard. 
Per tant lo ditspectable senyor loctinent ge -
neral mana e proueheix la demunt dita ordinacio 
ésser tenguda e obseruada sots les penes en 
aquella contengudes, prouehint e manant a to-
tes e qualseuol persones la dita ordinacio tin-
guen e obseruen e en aquella no contrauinguen 
directament o indirecta per alguna causa o rabo 
sots les dites penes, la execució de les quals, 
prompta e rigorosa, no mancara ésser feta en 
los bens dels contrafaents e de aquells qui con-
trauindran. Datum en Mallorques a xj de abril 
any mil y cincheents. 
(ARCU. GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . de Tre-
gons de 1500 a 1534, fol 6.) 
P. A- Sanxo. 
N O T I C I A R I O 
FORMADO POR D. JOSÉ BARBER! Pirro. 
1766. —Mi nacimiento á i t de Septiembre. 
1767.—Mi confirmación á 25 Enero, por Don 
Francisco Garrido obispo. 
1772.—Llegó á Palma el limo. Sr. D. Juan 
Díaz de la Guerra á 5 Septiembre. Hizo la en-
trada en 25 Octubre. 
1775.—Dia 8 Julio se partió de este puerto 
la desgraciada expedición para Argel. 
1787.—Recibí la primera tonsura á 23 de 
Mayo, del limo. Sr. D. P, Rubio. 
Recibí los cuatro grados á 2 4 de Septiembre. 
1788.—Tomé Sjbdiicono á 20 Septiembre. 
1789.—Recibí el orden de Diácono á 1 j Sep-
tiembre. 
Recibí el Grado de Doctor en Thologia á 3 
de Octubre. 
1790.—Recibí el Orden de Presbítero á 18 
Septiembre. 
1792.—Día 21 Octubre, fiestas por la beati-
ficación de la Beata Catalina Tomas, 
1793.—A 21 Fuero fué guillotinado Luis XVI 
Rey de Francia. 
Año 1808 
Día 9 Marzo.—Revolución de Madrid y pro-
clamación de Fernando VIL 
6 Abril.—Salió del Castillo de Bellver Don 
Gaspar de jovellanos. 
6 Mayo.—Se embarcó para el continente. 
28 id —Vino la noticia de haberse sublevado 
Valencia contra los franceses el 23 . Hubo repi-
que de campanas y Te-Deum en la catedral, y 
grande fermentación en el pueblo. 
29 id.—Por la noche después de muchas in-
certitudes, se instala la Junta Gubernativa, com-
puesta de las autoridades etc. 
2 Noviembre.—Partió el Regimiento de Vo-
luntarios de Mallorca para Tarragona, á las cua-
tro de la tarde. 
29 Diciembre.—Comparecieron en el puerto 
de Soller varios de dichos voluntarios, y otras 
gentes, fugadas de una gran derrota que pade-
cimos en Cataluña, cuyo General en Jefe era 
D. .Miguel de Vives. 
30 id.—Vino para presidente de la Junta Gu-
bernativa del Reyno D. Josef Togores, Vocal de 
la Junta Central. 
Año 1809 
Día 1 Enero.—Vino el Obispo de Barcelona 
D. Pablo Sitjar y una Infanta de España, ó la 
mujer del Infante D. Gabriel. 
10 id.—Se sembraron algunos almezes en la 
plaza. 
17 id.—Vino la noticia de la muerte del Con-
de de Florida Blanca, y se tiraron en los baluar-
tes varios cañonazos. 
27 Febrero. —Se empezó una cuestación 
para los Hospitales de Tarragona. 
M A Y O 
Día 6.—Me embarqué para Valencia á la 
noche. 
7.—Por la mañana iios pusimos á la vela con 
un bou de un patrón valenciano, N. Mirallas. 
8.—Llegamos al puerto con próspera nave-
gación a cosa de las cuatro de la tarde. 
11.—Asistí en la Catedral al oficio mayor. 
13.—Estuve en la Biblioteca Arzobispal. 
J U N K V - .¿ 
Dia 1.—Vi la procesión del Corpus, que 
seria largo de contar etc., etc. Lo tengo apunta-
do en otra parte. 
Y a 
JULIO 
Dia 2. —Me embarqué para Mallorca por la 
noche. Estuve en Dcnía, pasamos por lbiza, y 
después de cuatro dias de navegación llegamos á 
Mallorca á cosa de las doce de la mañana. 
Año 1810 
Continua la opresión de España por los 
franceses. 
FEBRERO 
Dia i i Domingo.—Fiesta por la elección de 
los Vocales para las próximas Cortes. 
i j .—Llegó el General Heredia, á las diez de 
la mañana, y fué mal recibido por el populacho. 
24.—Embarcaron á D. Juan Rian y á Don 
Jayme Sureda, por motivo de cierta comocion 
popular. 
26.—Predicó en la Catedral el l imo. Sr. Don 
Bernardo Nadal, con motivo del nombramiento 
de diputados para las Cortes. 
MARZO 
Dia 10.—Vino la noticia de que los France-
ses estaban en las inmediaciones de Valencia, y 
han llegado muchos pasageros. 
12.—A cosa de las tres déla tarde se conmo-
vió el populacho contra los prisioneros France-
ses que estaban encerrados en el Quartel nuevo 
del Muelle, ó puerta del Muelle, y han acaecido 
algunas muertes de una parte y otra. El moti-
vo fué, que inculparon á dichos prisioneros el 
que habían apedreado dos Monjas que venian 
de Malaga. El pueblo amotinado queria entrar 
por la fuerza en dicho Quartel y degollar á 
los Franceses, mas el Gobierno hizo armar los 
milicianos, que era la única tropa que tenia la 
plaza, los que hicieron varias descargas falsas 
para intimidar á los amotinados, mas no bas-
tando esto y continuando la violencia, tiraron 
con bala. Los Religiosos de San Francisco y de 
Santo Domingo acudieron en procesión, y al 
fin se consiguió que los franceses detenidos en 
dicho Quartel, acompañados de casi todas las 
Autoridades del Rcyno que estaban allí, se em-
barcasen para la Isla de Cabrera, donde había 
otra porción. 
Por la noche uno de los cabezas del motín se 
presentó en la parroquial de Santa Eulalia para 
robar las lámparas. 
Dicen que lo de las pedradas tiradas á las 
Monjas fué falso, y que el verdadero motivó era 
robar á los prisioneros. • * r-
13.—Se hizo una comisión executiva para 
castigar á los amotinados, y muchos han sido 
embarcados. 
15.—Ha habido repique de campanas por la 
buena noticia de haber huido los Franceses de 
las inmediaciones de Valencia. 
22.—Ha llegado el Obispo de Pamplona Don 
Fr. Veremundo Arias, y Texeiro Monje Benito, 
el Sr, Villalba, que fue Capitán General de Ma-
llorca, y otras personas de cada clase. 
ABRIL 
Dia i r.—A las dos y quarto de esta noche se 
pasó por las armas cu úCampátn íBarcelót cerca 
de la Puerta de Santa Catalina, á D. Juan Mer-
cadal, menorquin, ais. Broma, por cabeza de mo-
tín en cierta comocion contra la R.1 Hacienda 
que hubo en aquella Isla, y ha estado todo et 
día atado en un palo á la vista del pueblo. No 
se le dio mas que cinco horas para prepararse, y 
le auxiliaron dos R, 0 Í Capuchinos. 
MAYO 
Día 2.—Llegó el Obispo de Lérida D, Geró-
nimo Maria de Torres. Es viejecito y muy exem-
plar. Se alojó en palacio, y ahora está con muy 
poco tren en la Misión. 
21.—Empezaron á alargar el Muelle. 
26.—Llegaron Tarias tropas del 3 . 0 y 4 ." 
Provisional. 
29.—Fiesta del anniversario de nuestra su-
blevación contra los Franceses. 
j i .—Llegó el Arzobispo de Tarragona Don 
y pasó á vivir en Binissalem. 
N O T A 
Por este tiempo ^no sé el mes ni el dia) han 
venido muchos Religiosos de diferentes orde-
nes, entre otros el General de los Trinitarios 
Fr, Silvestre Calvo, el Provincial de Tarragona 
de la misma Orden, y en casi todos ios con-
ventos tienen 12, i j etc. huéspedes. 
JUNIO 
Día 16,—Vinieron 10 ú 11 Monjes de la 
Trapa huyendo de los Franceses, y se les ha 
alojado en unas tierras del término de Andraitx, 
frente á la Dragonern, que había comprado Don 
Pedro Roig, Doctoral de la Santa Iglesia, con 
destino á edificar alli una casa de retiro para ecle-
siásticos. 
- ' Eft este nies se ha vendido el trigo i mas. d? 
2 ft 4 $ (á pesar de una cosecha mas que me-
diana) la barcilla. 
AGOSTO 
Día 4.—El Obispo de Pamplona predicó en 
Santo Domingo, en pié, con un almohadón 
delante. 
SETIEMBRE 
Dia 16 Domingo.—Por la tarde se hizo la 
solemne traslación del Santo Guis to de Santa 
Eulalia á la capilla nuevamente construida, Asis-
tió el Obispo de Pontilical, la ciudad y muchí-
simo pueblo con luces. La procesión, con dicha 
devota efigie, dio la buelta por la calle de lo¿ 
Plateros, por el Convento de la Misericordia, 
Plaza de Cort, Santa Clara, San üeroiiimo, las 
monjas de Consolación, 
17.—El Obispo D. Bernardo Kadal cantó en 
Santa Eulalia Misa Pontifical. 
OCTUBRE 
Día 25,—Se ha reducido la Junta Superior 
de este Reynoal numero de 9 vocales. 
26.—Partió para Menorca el Obispo de aque-
lla Isla, que había venido cu tiempo de las co-
nloe iones. 
28 —Domingo, dia de San Simón y San 
judas.—Juró el Cabildo en el Altar Mayor fide-
lidad á las Cortes; lo mismo hicieron las Auto-
ridades civiles en sus respectivos oratorios ó sa-
las capitulares. Se cantó el Te-Deum general por 
haberse instalado felizmente dichas Cortes; por 
la noche hubo luminarias, y los tres días s i -
guientes rogativas para el buen éxito. 
jo.—Se embarcó para Lima al P Fr. Gabriel 
Mesquida, Lector en su convento de Mínimos, 
como uno de las principales cabezas de los mo-
tines y alteraciones populares que se habían 
experimentado en la capital. Estubo cosa de 
medio año preso en el castillo del Ángel del 
Real Palacio. A otro cómplice seglar se le con-
finó en Filipinas. 
NOVIEMBRE 
Día 4 . — Novena i San Sebastian en su capi-
lla, pedida por la ciudad con motivo de las fie-
bres amarillas que se padecen en Cartagena. Se 
han tomado por la Junta de Sanidad toda suerte 
de precauciones. 
11.—Por la tarde 01ra novena al mismo Santo 
i 3 
eu la Catedral, expuesto cl SS , los domingos y 
fiestas. 
DICIEMBRE 
Ha llegado noticia por Valencia que el Exer-
cito Anulo-Portugués había derrotado el Excr-
cito de Marsena -Salió talsa. 
Llegó la orden de la libertad de Imprenta 
baxo ciertas condiciones. 
A n o 1811 
ENERO 
Día 11. —Ha llegado por cl curr-'O de Tarra-
gona la noticia de la rendición de Tortosa, el 
día 2 de este mes á las armas francesas. 
Anteayer se publicó un Bando de que salie-
sen todos los forasteros que habían venido desde 
180?, de la edad de 16 á 50 años,—No lia te-
nido efecto. 
18.—Por la mañanita, ó la noche anteceden-
te, se embarcó S. lima, para la Isla de León, 
como vocal de las Cortes. Ha dex.iJo por Vica-
rio Geqeral Gobernador al Sr. D. Juan Munta-
ner Canónigo, 
A últimos de este mes se quitó el cordón de 
sanidad, y se hizo una fiesta á San Sebastian en 
acción de gracias.=Vino por Capitán General 
D, Gregorio de la Cuesta. 
FEBliERO 
Dia 21.—Vino la noticia de que habia muerto 
el insigne D. Pedro Caro, Marques de la Roma-
na, el 23 del presente en Portugal. 
22. — El agua de la Riera derribó el puente 
nuevo. 
ABRIL 
Dia 11.—El Obispo de Barcelona consagró 
en la Catedral los Santos Olios. 
12.—Viernes Santo hi/o la función por U 
mañana el mismo obispo de Barcelona D. Pa-
blo Sitjar. 
27.—Murió el Dr. D. Bernardo Contesti, Vo-
cal de la Junta Superior de este Reyno, sugeto 
de mucho mérito y de quien tenemos varias 
memorias impresas sobre puntos económicos. 
28.—Se hizo en la Catedral oficio solemne y 
Tedeum, en acción de gracias por la conquis-
ta del Castillo de San Fernando de Figueras, 
hecha par el coronel D. Francisco Rovira Pro. 
catalán, el miércoles Santo dia to de los co-
rrientes; EI dia de'Pascua se supo aqui la noti-
M 
I N V E N T A R I 
DE LA HERETAT DEN B E « i E R VIDA 
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D e l ' a r x i u particular d e nostre r e s -
p e t a b l e con soci y a m i c h D. F e r n a n d a 
T r u y o l s , s u c c e i d o r y r e p r e s e n t a n t a v u y 
d e la e x t i n g i d a f ami l i a d e i s V i d e s , h a v e m 
cop ia t a q u e s t c u r i o s i s i m i n v e n t a n , com íi 
ni o s t r a dc lo q u e e r a n la c a s a y e ls nr.i-
g a t s e m s d' un d a q u c l l s ric-hs m e r c a d e r s 
m a l l o r q u i n s del si^rle X I V , q u e tant flori-
d e s f eyan a n a r n o s t r a ciutat y n o s t r a ma-
r i n a , y t an t I r e s c a d e s y c o n e g u d e s t e n í a n 
d e p a m a p a m t o t e s Ics t e r r e s d e m o l e -
ría y t o t e s les m a r s de l l evan t . El docu-
m e n t e s o r i g i n a l y en e s t a t a d m i r a b l e de 
c o n s e r v a c i ó , e sc r i t d' h e r m o s a l l e t r a del 
t e m p s , c l a r a y g r o s s a , d a m u n t deu o dot -
se a m p l e s pe l l s de plegamf, a f e g i d e s u n a 
a b 1' a l t r a f o r m a n t t i r a , qu ' es g u a r d a en -
r rodiUnt la . 
R ^ s f y r t d e s d e a q u i les g r à c i e s al d is-
t ing i t p o s e e d o r p e r h a v e r n o s d e x a t a p r o -
fitar a x i d' u n a d e les t a n t e s be l l es p e s s e s 
d i p l o m à t i q u e s q u e c o n s e r v a d e sos an -
t e p a s s a t s , y e n s p r o m e t e m que n o h a 
d' é s se r a q u e s t a V ú n i c a que p o d r e m 
t r e u r e d e un depòs i t t a n t i a b u n d a n t y 
prof i tós . * 
In Dei nomine. Cum ob dolí maculam evi-
tandam omitemque fraudis ct suspmonis mate-
riam tollenjam, hetedes et successores qui bona 
gerunt aliena icneantur confïcere inventarium 
seu reportorium dc llits bonis que ad man us 
curum pcrvcncrini, ne bona illa períclitari va-
leant alias de vastar i¡ et u t privilegiïs inventarium 
con fie i en t i bus a jure indultis valeant uti et se 
gauJcre,ae ubilibet de ipsis fidem faceré occula-
tam ct ne ultra vires hereditarias modo aliquo 
tencanttir. Idcirco Ego Bercngarius Vida filius 
et herescum testamento Berengarii Vida merca-
toris Majoricarum, prout de mea hereditatc cor.s-
tat serie et tenore ultimi testament! per dictum 
quondam patrem meum in posse notarií infra-
scripti, vicessim» nona mensis junii atino a nati-
vitate Domini millesimo tricentésimo ogtuage-
simè octavo infrascripto, gratis et scienter, de 
consilío et volúntate domine Magdalene uxoris 
dicti Berengarit Vida matris mee, aeque I.udovici 
Vida ctvis Mijoricarum et Anthonii Umberti, 
avunculi mei et curatoruni per dictum patrem 
meum in suo ultimo testamento michi assigna-
torum, de bonis hereditatis dicti patris mei, jux-
ta consuetudinem Majoricarum in talibus appro-
batam, facio inventarium seu reportorium, plr»* 
cedente et ante possito vencrabili sánete cru rjt 
ets signo, in modum qui sequitur. 
Et primo invent scilicet die mercurii octava 
mensis julü anuo infrascripto, quoddam hospi-
cium in quo dictus pater meus suam dum vive-
bat taciebat matisionem in civitate Majoricarum, 
situato in vico dicto del Cilgar, quod tenetur 
sub alodio domini Rcgis ad censum sexdcciui 
solidorum anno quolibet dicto domino Regi sol-
vendorum in festo Sánete Marie septembrts. Et 
affrontatur ex una parte cum hospicio heredum 
Gcraldi de Monso, et ex alia parte cum hospicio 
Castellar, et ex alia cum hospicio An-
thonii Morgat et cum dicto vico. 
cía, y se confirmó anteayer por el correa de 
Tarragona, Fué por sorpresa; sin haber contado 
sangre. 
MAIO 
Día i.—Se ha celebrado una solemne fiesta 
con exposición del Santisimo en Santo Domingo 
i devoción de los catalanes emigrados, en acción 
de gracias por la recuperación del Castillo de 
Figueras Predicó el Provincial de los Trini-
tarios, 
i.—Funeraria en la misma Iglesia; predicó 
un teatino catalán. 
5.—Tí-Deum general en la Cátedra!, y por la 
noche iluminaciones, repique de campanas etc 
por la recuperación de Figueras. 
28.—Han llegado mas dc 1 jo mugeres y 
niños dc Tarragona, sitia Ja por los franceses. Dias 
antes habían arribado otros pasageros dc la dicha 
ciudad, entre otro el obispo de la Seo dc Ur-
ge! D. Francisco Cisneros, que permanece en 
la villa de Sóller. Ll mismo día se embarcó 
OdoiK'll, general que fué dc Cataluña, y se 
fué á Valencia. 
; r .—lia llegado con m u fragata espartóla el 
cuerpo del Sr, Marques de la Romana, pero no 
se ha desembarcado por cuanto se le hace tener 
cuatro días de quarentena por razón de un 
muerto de la tripulación 
JA. 1 Mt¿ L . (Ï,\RAI;. 
ítem inven! in scriptorio construílü in pede 
egradarii memoran hospici i, tinum scriptórium 
fustis, canabi viridi coliopertnm. • •< 
ítem utiam techam de scrits supra dictum 
scriptórium et in ¡nttis cam res sequentes: Et 
primo in quodam caxono caxie jjiemorate unum 
sachum decanabassio et intus eum viginti solidos 
minutorum. 
ítem in uno burseto corey inveni centum li-
bras et quindecim solidos in regalibus auri Ma-
joricarum, 
ítem in quodam alio burseto duos regales 
auri et unum obolum sive malla, quinqué soli-
dos et alinm obolum, duorum solidorum et m e -
dii et viginti tres solidos in argenti cructatis. 
ítem in quadam almadracha decem octo so -
lidos in cruciatis argentí. 
ítem invenimus supra dictum scriptórium 
quoddam librum forme maiorís in papiro scrip-
tum, pergameneo cohopertum, cum corrigia et 
civella, continentem ducentas septuaginta duas 
cartas, quarum incipit: En nom de Deu sie e de 
Madoua Sancta Maiia etc. deu en Pere Rosset 
sinquante liures. In prima columpua, et secunda 
columpna finit: ítem compri una cadella grissa 
qui ha nom Segura; et in centum septuaginta 
cto foliis ejusdem tibri inveni scriptum: Deuen 
Pere Safortesa etc. et secunda columpna íncipit 
Deig an Pere Safortesa etc. Residue folie non 
erant sctipte, 
ítem inveni unum baldufa riu m dicti libri. 
ítem inveni unum pes lautoni rotundum. 
ítem quoddam caxonum viridum sive bancal-
knn sedendi. 
ítem unum incaustorium. 
ítem diversos libros compotorum. 
ítem unum stoig fustis litterarnm. 
ítem quísdam bonetas canabi littcrarum. 
ítem quasdam horas navígandi. 
ítem quasdam foifices. 
Ítem unum eapdellum fili. 
hem unum sigillum cupri longum. 
ítem unum mirallum. 
ítem unum candçlabrum ferrí. 
Ítem unam capcietam niellatam cum peoio 
regalis. 
ítem unum manuale longum in papiro scrip-
tum continens centum quinquaginta unam cartas 
in sex quaternis; « p r i m a folia incipit: M.CCC 
sexante sis, continuatur En Nom de Deu sie t 
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compri den Johari Rotlan sincíl draps, et fiuit 
prima folia. ítem Ne vaní a ell matex duas do-
bles e.mitge etc. Et ultima folia incipit En nom 
de Deu sie, venen an Guillem Fores de Montpe-
Her sis carregas etc. Et finit: Resta net de totes 
tares. . . . . 
ítem inveni unum ensem cum vagina nigra. 
ítem unum alium librum de forma majori 
compotorum in papiro scriptum et cohopertum 
pergameneo, continentem centum nonaginta no-
vem folias, et prima folia incipit: M CCCxxxx vi ij. 
Asso es translat del libre de Ramon Marti; et 
finit prima columpna: quorteras de forment a 
rao de xviij sous, iiij liures vj sous. Et ultima fo-
lia incipit: En nom de Deu sie, et finit ultima co-
lumpna: pagal de tot de forment e de diners e 
compta a rao de xvij sous lo forment. 
ítem unum librum forme minoris pergame-
neo cohopertum cum corrigia corey qui incipit: 
En nom de Deu sia amen. Et finit prima folia: 
ítem aposicio ij liures iüj sous viij, et finit tercia 
linea scripta: dalquena qui pesan xj quintar) 
Ixxx iij net, qui munten a raho de viij liures 
xxxj. liures xj. sous vj. diners. 
ítem inveni alium librum in papiro scriptum 
forme majoris vocatum de trameses, continen-
tem quinqué quaternos, cujus prima columpna 
incipit: En nom de Deu sia, et finit: la Verge Ma-
ria ho tenga en la sua comanda, amen; et ultima 
folia scripta incipit: met assi en tebudaque deu 
en Berenguer Marti que lexa en Ffes, et finit: 
Ítem mes qucl dit Berenguer Marti ha preses de 
la ralio Iv. dobles. 
ítem inveni unam sellam de palaffre cum 
smalts cum suo freno smaltat furnitnni de streps. 
[tem duas stormias rotundas cum signis de 
Vida. 
Item unum arquibanchum duarum techarum 
parvum, 
ítem unum carchato. 
ítem unam serram maneram. 
ítem únam fateriam ferream. 
ítem unam tabulam longam. 
Ítem qnatuor pécias pannorum de vernino 
que erant Societatis vestris scilicet unam mora-
ra m qaasi sanguineam et aliam colorís de celes-
li, et aliam coloris pabreti, et alram colorís 
mixti. 
ítem unam peciam mixtam panni de verni 
medio per medium fractam pro serpeyera dicto-
rum pannorum. 
. ó 
Ítem unam peciam panni livídi de la terra, 
ítem duas cannas de serpeyeria florentí ni 
virmilias. 
ítem quindecim cannas írisoni burelli in tri-
bus tròseis. 
ítem unam peciam xamelloti ginjolati. 
ítem unam canam canabi. 
ítem quinqué pecias de mayol. 
ítem unum trossium de canamas in pariete. 
ítem aliquos trosios canabi. 
ítem decem rotols de cereis albis vel inde 
circa. 
ítem unum mors freni mular, 
ítem unim techam de scrits veterem et intus 
libros compotorum tangentes compota curatio-
nis Raimundi Martini. 
ítem unam romanam cum suo pilono. 
ítem tres gambals ferri servorum. 
. ítem inveni in botigia sive scriptorio quam 
dictus Berengarius Vida et Julianus Gordiola 
olim suus SQCÍUS tenebant subtus hospicium Gal-
berti Rubio situatum justa lotgiam plasentino-
m m , unum scannum fustis ad modum catedre. 
ítem unam romanam magnam cum suo pi-
lono. 
Ítem quoddam scriptórium fustis cohoper-
tum de cabasio virido, quod est sócietatis anti-
cue. 
ítem quasdam bonetas canabassii longas. 
ítem unum librum in papiro scriptum, coho-
pertum pergameneo, cum corrigia quasi crocea, 
in quo sunt scripta compota antiche societatis, 
continentes CCL folias in decem quinternis forme 
majoris; et prima folia incipit: En nom de Deu e 
de Madona Sancta Maria, et finit: En lo nom de 
Deu comensan los deutas comuns de deu e deig 
en cartes daquest Ixxvij; et incipit prima co-
lumpna, Cxxxxj. tolia scripta: deu en Tries per 
resta de compte, et finit ultima columpna: ítem: 
pergingebra vert que tremis al Senyor en Be-
renguer Vida, iij rbr. viij sol. iiij. 
ítem manuale dicti libri contínens CCxxxxvj. 
folias, et prima folia incipit: En lo nom de Deu 
c de Madona Sancta Maria, et finit: En cartes 
daquest Clxxiíj. se conte compres e vendas; et 
ultima folia que est scripta CCxxxv: Memoria 
com y o fiu albarà al majordom, et finit: del bísba 
pagades les xxxx Ibrs. 
ítem inveni septem cistellas de indio, que 
sunt raiiortis, ponderantes ad pensum Alcudie 
septem quintaba sexaginta rotols. 
ítem unum sachum pul vis grane et unum 
gembi pulvis grane racionis. • 
ítem duas balas canabi quas dictus Berenga-
rius accepit ad partem suam de bonis spcietatis, 
in quibus liuhet suam partem Anthonius Um-
berti ut asseruit. 
ítem unum sachum glasse rationis. 
ítem duos carchatos de la raho. 
ítem xxij mans papirii rationis. 
ítem unam storam ín pedibus. 
ítem inveni in alia botigia subtus hospicium 
predicti Galberti memoratum, decem octo panes 
cere ponderis. 
ítem quinqué bales de roge de la raho. . 
ítem unam balam de roge quam dictus Be-
rengarius recepitde Fflandres et in qua habet 
suam partem dictus Anthonius Umberti, ut asse-
ruit. 
ítem tria costalia aluminis de ploma dicte 
rationis. 
ítem quindecim tabulas de roura de la raho. 
ítem inveni in porticlio supra scalam hospi-
ci) patris mei memorati sex pauessos cum signo 
de Vida, in pariete. 
ítem duas bullistas. 
Ítem unum carcax de fletxes. 
ítem unum croch. 
Item quordam lavamans cum sua bassina 
eris. 
ítem unum cavall fust. 
ítem unam cellam mular cum signo dicti 
deffuncti. 
ítem aliam cellam mular, 
ítem unam aliam cellam mular. 
Item unam cellam 
ítem unum trellis. 
Item unam tabulam longam cum suís pe-
dibus. 
Item duo scanna parva operis Flandnarum. 
Item unum bassionum rotundum. 
ítem inveni in alio porticó hospicii preinser-
ti sex panersos cum digno-dicti patris mei. 
Item quosdam la:.cers cum septem lances 
ferradas. 
ítem unam laticeam sine ferro. 
Item unam atxam. 
(Seguirà ). 
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PALMA.—FEBRER DE 190S 
I . R e s s e n y a d e la J u n t a G e n e r a l d e la S o c i e t a t A r -
q u e o l ò g i c a L u l i a n a c e l e b r a d a d i e 19 d e Janer d e 1 9 0 5 , 
p e r D. P. A. Saiixo. 
I I . C a t i l e d i d e l e s o b r e s q u ' b a n e n t r a t a la B i -
b l i o t e c a d ' a q u e s t a S o c i e t a t d u r a n t l ' a n y 1 9 0 4 , per 
D. P. A. Sattxo. 
I I I . N o t i c i a r i o f o r m a d o por D . J o s é B a r b e r i , P b r o . , 
( c o n t i n u a c i ó n ) , p u b l i c a d o por D.J, L. Garau. 
I V . N o t e s y d o c u m e n t s p e r u n a l l i s t a d ' a r t i s t e s 
m a l l o r q u i n s d e l s s i g l e s X I V y X V , ( c o n t i n u a c i ó ) , p e r 
D, E. Aguiló. 
V. I n v e n t a r i d e la h e r e t a t d e n B e r e n g u e r V i d a 
( 1 3 8 8 ) , ( c o n t i n u a c i ó ) , per D. M. Obrador. 
R E S S E N Y A 
BE L i JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIAIA 
celebrada die zç de Janer de 1905 
£b la sens i l lés y modest ia de s e m -
pre, t engué l loch e n g u a n y , die 
2 9 del darrer m e s de Janer, la 
festa rell igiosa q u e la nostra Societat 
Arqueològ ica dedica a honra del seu 
Sant Patró [' I l · luminat Doctor y Mártir 
R a m o n Lull . Per n o haverse innovat res 
en ella respecte de lo que s' ha fet en els 
altres anys , n o 'n d o n a r e m ara extensa 
descripció: bastará manifestar q u e ' 1 Vi-
cari General Mossèn Antoni M. 1 Alco-
ver, Pre . , va dir l ' a c u s t u m a d a Missa da -
vant el sepulcre del Venerable Mestre, 
després de la q u a l . s e cantà el T e - D e u m 
pel ciero adscrit a 1' Iglesia de Sant Fren-
a n ) XXI.—Tom Xl.—Núm. 299. 
cesch . A c a b à la piadosa funció ab el 
reso, en la capella del Col · legi de la Sa-
piencia , d' un responso en sufragi de l s 
consoc i s q u ' h a n passat d 'aques ta a m i -
llor v ida. 
Baix la Pres idencia de D. Juan Gual , 
Rector del referit es tabl iment , se c o m e n -
sá ensegu ida la Junta General r eg lamen-
taria de 1' Arqueo lóg ica , en la q u e el 
Tesorer D. Joseph Planes exposà el movi -
m e n t de Caxa , essent la següent 1' essèn-
cia de les entrades y exides hagudes d u -
rant 1* any anterior: 
P t e s , C t s , _ 
Ecsistencia en i . « de Janer de 




Queda en d iners . 
S u m e n els crèdits a cobrar 
1 2 9 1 ' 3 0 
1 4 9 6 ' 0 0 
2 7 8 7 * 3 0 
1 8 8 8 * 7 8 
8 9 8 - 5 2 
8 1 ' 0 0 
Manifestà a d e m e s el Sr . Tesorer , q u e 
si s' ha notat a u m e n t en les despeses es 
perqué en el trascurs de 1 ' a n y han sor-
tits, y per tant se son pagats , n ú m e r o s 
del B o l l e t í corresponents a 1 9 0 3 y 1 9 0 4 , 
pel desavans q u e d u y e m en sa publ i -
cac ió . 
Après de l legida la llista de d o n a t i u s 
per la Llibreria de la Societat , feu us de 
la paraula el Pres ident efectiu D . Esta-
nis lau de K. A g u i l ó , I lamentant mo l t de 
veres la renunc ia q u e per notoria falta 
de salut presentà m e s o s enrera nostre 
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la p a r t escr i ta , per lo q u e se d e s p r è n del 
r e s u m de les m a t è r i e s q u e s e r á n ob jec te 
de l s cap i to l s n o r e d a c t a t s e n c a r a y p e r 
la no ta d e fonts c o n s u l t a d e s , h a p o g u t 
j u d i c a r la J u n t a de G o v e r n , del v a l o r 
real y pos i t iu del t r eba l l ; per a x ó p r o p o s à 
el S r . A g u i l ó , y fonch a c o r d a t , a d j u d i c a r 
a l ' a u t o r el p r e m i , s e m p r e q u e se c o m -
p r o m e t a a n o r e b r e la c a n t i t a t e s t i p u l a d a 
a n t e s d ' h a v e r t e r m i n a t lo q u e m a n c a , lo 
q u a l h a d e t e n i r llest d i c 3 d e Ju l io l 
p r o c s i m , festa de l Doc to r A r c a n g é l i c h 
R a m o n L u l l . 
Al final d e d i c à el S r . A g u i l ó a l g u n e s 
frases a la m e m o r i a de l s dos Socis m o r t s 
en el p r e c e d e n t a n v , q u e son , el Profes-
sor de l' Escola de Belles A r t s D. J o s e p h 
Par ie t t i y R igo , y l ' a p r o f i t a t jove D. J o -
s e p h P a s c u a l v Pu jo l , q u e segu ía les afi-
c ión s a r q u e o l ò g i q u e s de son i n o l v i d a b l e 
p a r e D. E u s e b i . 
Desp ré s se p roced í a l ' o b e r t u r a del 
s o b r e q u e c o n t e n i a el n o m de la p e r s o n a 
q u ' ha o b t e n g u t el p r e m i en el n o s t r e 
C o n c u r s , y r e su l t à ésser l ' ex imi lul is ta E n 
Mateu O b r a d o r y B e n n a s s a r , lo q u e fonch 
acu l l i t a b g r a n s y e s p o n t á n e o s a p l a u d i -
m e n t s de to t s els: r e u n i t s . 
La c u r t e d a t de t e m p s p e r m e t é sols al 
V icc -P re s iden t D. A n t o n i M . 1 A l c o v e r , 
P r e . , p a r l a r p e q u e s p a r a u l e s d e l ' o b r a 
del D icc iona r i de la L l e n g u a C a t a l a n a . 
S e g o n s a s e g u r a , el n o m b r e de co l · l abo -
r a d o r s h a a u n u n t a t d ' un a n y a n - a q u e s -
ta p a r t p r o p de d o c e n t s , y a les 2 2 9 7 9 2 
cèdu l e s o m p l i d c í d e s d e O c t u b r e d e 1 9 0 2 
fins a A b r i l de 1 9 ^ 4 hi h a q u e a f a g i r n e 
I O I S O I , a x ó s e n í c o n t a r les de l s q u e n o 
m é s n* h m r e d a c t a d e s a l g u n s c e n t e n a r s . 
El S r . O b r a d o r a g r a h í m o l t í s s i m les p r o -
ves d' afecte q u e li h a n d o n a d e s els s eus 
c o m p a n y s , y d i g u é q u e en a v a n t p e n -
sa d e d i c a r tota sa ac t iv i t a t a l* e n a l t i -
m e n t de! n o m de R a m o n Lul l y la d i v u l -
gac ió d e sos a d m i r a b l e s e s c r i t s . 
A p r e c h s d e la P re s idenc i a el refer i t 
S r . O b r a d o r llegí ei P r ò l e c h de 1' o b r a 
p r e m i a d a , en el q u a l m a n e t j a c o m el 
p r i m e r n o s t r e b e n v o l g u t i d i o m a y d e -
e s t i m a d i s s i m c o m p a n y D . B a r t o m e u F e -
r r à , del c á r r e c h d e D i r ec to r del M u s e u , 
q u ' h a d e s e m p e n y a t p e r e s p a y de v in t y 
q u a t r e a n y s a b ze l , a m o r y c o n s t a n c i a 
g r a n d i s s i m s , de l s q u a l s n ' h i h a p o c h s 
e c s e m p l e s . Res i s t ida to t lo poss ib l e pe r 
la J u n t a de G o v e r n la s u s d i t a r e n u n c i a , 
a la fi n o l i q u e d à m é s r e m e y q u e acep-
t a r l a pe r forsa , e l eg in t pe r s u s t i t u i r l o 
l ' e r u d i t consoc i D . J o s e p h M . a T o u s y 
M a r o t o ; y s o m e s e s a I' a p r o v a c i ó def in i -
t iva d e 1' I l · l u s t . ! , i m y R e v . s s i n ' S r . Bisbe , 
a la a u c t o r i t a t del q u a l e spec t a , ax i la 
r e n u n c i a del S r . F e r r à c o m la n o m i n a -
c ió del S r . T o u s , l ' o b t i n g u e r e n en la 
f o r m a m é s c o m p l e t a y en t e r m e s a l t a -
m e n t sa t i s fac tor i s t a n t pe r un y a l t r e in-
t e r e s s a t s c o m p e r l a J u n t a d ' a h o n t e r a 
p i r t i d a l ' i n i c i a t i v a . 
El S r . T o u s r eg rac i a la d e s i g n a c i ó q u e 
s ' ha feta d e sa p e r s o n a , v e x p r e s s à q u e , 
e n c a r a q u e n o posseesca s o b r e a q u e s t 
r a m c o n e x e m e n t s fondos y e spec ia l s , sa 
v o l u n t a t es ben g r a n y a b e l l a p r o c u r a r á 
s u p l i r l o s . 
El S r . F e r r à man i f e s t à q u e s' ofer ia 
s i n c e r a m e n t a a y d a r en lo poss ib le a Don 
J o s e p h T o u s , p a r e n t v a m i c h seu m o l t 
s i n g u l a r , y q u e h a u r i a p roce i t de la m a -
t e ixa m a n e r a q u a l s e v o l a l t r e fos estat son 
s u c e s s o r en la Di recc ió del M u s e u . 
P e r a c l a m a c i ó c o n c e d i r e n els c o n c u -
r r e n t s u n vot d e g r à c i e s al S r . F e r r à , v 
a i n d i c a c i o n s d e D. J a u m e G a r a u se re-
s o l g u é q u e s egu í s en a q u e l l c á r r e c h c o m 
H o n o r a r i . 
C o n t i n u a n t son d i s c u r s el P r e s i d e n t , 
t r a c t à del C o n c u r s q u e o b r i la Soc ie ta t 
A r q u e o l ò g i c a en 2 4 d e J u n y de 1 9 0 3 , p e r 
p r e m i a r u n a V i d a p o p u l a r de R a m o n 
L u l l , e s sen t p r o r o g a t p o s t e r i o r m e n t el 
p ías del C e r t a m e n fins a 3 1 de D e s e m -
b r e ú l t i m , p e r n o h a v e r r e u n i t s m è r i t s 
b a s t a n t s les d u e s Biograf ies p r e s e n t a d e s 
en l ' a n y 1 9 0 3 . P o c h a b a n s de q u e finís 
el d a r r e r t e r m i n i , d i g u é , s' ha r e b u t un 
p l e c h a b el l e m a d e Tauc son conegut e 
amat.-Cant de T^amon; v si be n o es tá 
del tot a c a b a d a l ' o b r a , pel P r ò l e c h , p e r 
mostra un profunt y formal estudi de 
les Biografies de l ' i n s i g n e polígraf m a -
l lorquí , de que se té not ic ia . 
Nosaltres e n v i a m al Sr. Obrador , ja 
q u e no la m é s ben expressada, la m é s 
sencera y coral norabona . 
P . A . S A N X O . 
C A T À L E G H 
DE LES OBRES Qu' HAN ENTRAT A LA BIBLIOTECA 
D' ACLUESTA SOCIETAT DURANT L'ANY I904 
Cedides per l' Exciti. Ajuntament d1 aquesta ciutat, 
1. Ayuntamiento de Palma. Baleares. Pre-
supuesto Ordinario para el año 1904. Aprobado 
por el Ayuntamiento en 8, 15 y lé de Octubre 
por la Junta Municipal en 16 Noviembre y por 
í l Sr. Gobernador en 14 de Diciembre de 1903. 
—Palma.—José T o u s — 1 9 0 4 . — 7 full. -t- 20 
pág. -1- 19 full.—31 cm. : 4 . 1 m. l l a —Rúst. 
2. Ayuntamiento de Palma — B a l e a r e s . 
Cuenta del Presupuesto municipal del año 1903. 
—^S. t.: Palma de Mallorca.—s. i.).—(s. a.: 
1904} .—(29 full.).—31 cm : 4. ' m." 1—Rúst. 
3. Balance de situación [económica del 
Ayuntamiento de Palma] en i.° de Enero de 
1904.—[Palma.—Bartolomé Rotger] .—[1904]. 
—(13 full ) .— 31 era. : 4. ' m. 1 1 1—Rúst. 
Tel SCag.Mi Ajuntament de Sóller. 
4 . [ Garau, Pedro],—Notas para el estudio de 
un ferrocarril directo entre Palma y Sóller, cro-
quis del trazado y Presupuesto económico del 
mismo.—Sóller. —«La Sinceridad». — 1904.— 
; J pág. ab t pla.—23 cm. : 4.'—Rúst, 
Pel Sr. 'Director de i Institut General y Técnich 
de 'Balears. 
5. Verdaguer y Callis, Magín,—Memoria 
acerca del estado del Instituto General y Técni-
co de Baleares durante el Curso de 1902 á 1903. 
Leído (sic) en la Apertura del de 1903 á 1904 por 
D —Palma de Mallorca.—Francisco Soler 
Prats .—1904.—77 pág.—24 cm.: 4 . 1 m. 1 1"— 
Rúst. 
19 
Tel Sr. fice-Consul de Bélgica en Palma. 
6. Exposición Universal é Internacional de 
Lieja. 1905. Programa General. Reglamento— 
Clasificación. Traducción libre sin responsabili-
dad para la Sociedad.—Bruselas. —A, Lesigne. 
— 1 9 0 3 . — 2 0 pág.—24 cm. : 4 . ' m. 1 1*—Rúst. 
7. Exposición Universal é Internacional de 
Lieja. 1905. Datos generales. — Bruselas.—A. 
Lesigne. —1903 —1 full. •+• 12 pág. 2 full.— 
24 cm. : 4 . 1 m l u —Rúst . 
8. Exposition Universelle et Internationale 
de Liége en 1905 Classification Genérale.— 
^S. 1.—s. i.—s, a.).— 40 pág. 1 p l a .—23 
cm. : 4. ' — Rúst. 
Per 1' «Institut Commercial de Vincennes». 
9. Institut Commercial de Vincennes. An-
de une Ecole du Commerce, fondee en 1802 par 
M, Defrance Programme del 'Enseigne-
ment,—Colombes.—Bon Marché.—(s. a ) .—38 
pág. + 1 full.—21 cm. : 8.au m.11* —Rúst. 
10. École Commerciale de Vincennes 
Programme de 1' Enseígnement.—Paris. [Paris. 
—Nony et C . i e ]—(s . a.) .—47 pág,—17 cm. : 
8.3" m.11»—Rúst. —Port. orí. 
Ter f «École des arts decoraiifs el industriéis 
de Stockholm». 
11. Communications sur tekniska skolan i 
Stockholm. (École des arts decoratifs et indus-
triéis;. Programmes inclus par V. Adler Direc-
teur de 1' ecole.—Stockholm.—Iduns Kungl. 
HofDoktryckeri. — 1 9 0 0 . — 30 p á g . — 2 1 cm. : 
8,3" m. 1 ' 1—Rúst. 
Per 1' nAteneu Barcelonès». 
12. [Casades y Gramatxes, Pelegrí],—Acta 
de la Sessió pública celebrada en el Ateneo Bar-
celonés el 15 d 'Octubre de 1903.—Barcelona. 
—Tobella & Costa. —1904.—66 pág,—21 cm.: 
3.3u ni . I I j —Rúst. 
Per «La Cru\ Roja». 
13. [Pifia Forteza, Nicolás] —La Cruz Roja. 
Asociación internacional de socorros à heridos en 
campaña y auxilios en calamidades y siniestros 
públicos. Comisión Provincial Balear. Memoria 
3 0 
22. Courajod, Louis.—Cours d' Histoire de 
la Sculpture du Moyen Age et de la Renaiisafl-
ce à 1' École nationale du Louvre. Les origines 
de la Renaissance en France au xiv» & au IV* 
siècle. Leçon d' ouverture du 2 février 1887 .— 
Paris. [Besançon.—Paul JacquinJ.—1888.— 48 
pág,—21 c m . : 8 . , u m." 1— Rúst. 
23. Catalogue Officiel des CEuvres d 'Ar t 
exposées dans le Pavillon du Canadá Ex-
position Universelle—Paris 1900.—[Par is .— 
EugèneLemasson],—(s. a.: 1900).—(8 full.).— 
21 cm. : 8.*u m. i u —Rúst . 
24. Lebeurier. — Note sur la cathédrale 
d* Évreux lúe à la Société libre de 1" Eure par 
1' abbé . , . .—Évreux. [Évreux.—Ch. Hérissey]. 
— 1 8 7 6 . — 1 full. 8 pág. -t- 1 lám.—21 cm. : 
gau m . ii»—Rúst. 
25 , Ecoles primaíres du Zemstvo du gou-
vernement de Moscou.—Moscou.—«S. P. Ya-
kovlev»,—1900.—7pág.—2t cm. : &. i a m,11*— 
Rúst. 
26 a 33 . Vuit Guíes de distints punts de 
l' Extranger. 
Pel P. J. ü, d' Oiiveira Gu'maraes. 
34. Oiiveira Guimaráes, J . G. d*.— 
Abbade de Tagilde. Guimaráes e Santa María. 
Historia do culto de Nossa Senhora no concelho 
de Guimaráes.—Porto.—A. J , da Sil*a Teixeira. 
— 1 9 0 4 . — VIII -*• 165 pág. •#• 1 full. 25 lám. 
— 2 2 cm. : 8 .* u m. 1 1*.—Rúst. 
Ter V. Marcel Macias, Prt. 
35. Macias, Marcelo. — Epigrafía romana 
de la ciudad de Astorga precedida de una Rese-
ña histórica de la antigua <¡ Asturica Augusta» y 
seguida de diferentes apéndices é índices com-
pletísimos por el Dr —Orense.—A. Ote-
ro.— 1903. [Al final: 1904J.—196 pág. i full. 
—21 cm.: 8 .* n ra.11*.—Rúst.—Ab grav. intercal. 
Ter D , Ferran de Querol. 
36. Querol y dc Bofarull, Ferian d c — 
Montserrat. Siluetas tarragoninas.—Tarragona. 
—Sugtanes.—1904.—417 pág. i full.—17 
cm.: 8.»u m. 1 1*—Rúst. 
leída en la Junta General ordinaria celebrada 
en 30 de Noviembre de 190} por el Secretario 
General.— Palma de Mallorca.—Amengual y 
Muntaner.—1904.—20 pág.—21 era. ¡ S.»« m.1'» 
—Rúst. 
Ter Mr. E, Contamine de Latour. 
14. Lucas, Charles.—Société céntrale des 
Architectes Ca'ius Mutius architecte ro-
main et les temples de 1' Honneur et de la Ver-
tu i Rome. Deuxième étude antique.—[Paris.— 
J. Clayk].—(s. a.: 1874) .—20 pág.—27 cm. : 
4 . ' m,1 1*—Rúst.—Ab grav. intercal. 
15. Lucas, Charles.—Les temples et égli-
ses circulaires d' Angleterre precede d' un essai 
sur I' histoire de ces monuments ct suivi de quel-
ques églises du Saint-Sepulcre.—Paris, [Arras. 
—A. Planque et Ém. Frechon].—1871 .—VIII + 
44 pág.—24 cm. : 4 1 m."*—Rúst. 
16. Granges de Surgères, M [arquj is de. 
—Les portraits de Charette dessines et gravés. 
Étude d' iconographie contre-révolutionnaire 
Avee le masque du general reproduit pour la 
première fois d' après le moulage fait le jour 
de son exécution.— Paris. [Nantes.— Vincent 
Forest et Émil Gr imaud]—1886.—23 pág, •+• 1 
full.—24 cm.: 4. ' m . l u —Rúst —Ab retr. de Cha-
rette. 
17. [Silvestre, Théophile].— Dutilleux. — 
[París.—A. Quantin].—(s. a.).—t full. -1-12 pág. 
•+• 1 full. •** t facs.—24 cm. : 4 . ' m. 1 1*—Rúst. 
18. Société Impériale technique russe. Pre-
miére école d'imprimerie sous la haute protec-
tion de son Altesse Impériale le Grand-duc Cons-
tantin Constantinovitch.— [Paris.— Lahurej. — 
(s. a.).—5 pág. •*-1 full.—23 cm. : 4.'—Rúst, 
19. Gatard, Alphonse.—Les premiéis ages 
de l 'humanité.—Chateau-Thierry. — <iU Echo 
Répablicain del" Aisne».—1886.—40 pág.—22 
cm. : 8."u m. 1 ' 1—Rúst, 
20 . Gavard, Alphonse.—Étude sur lJ origi-
ne des beaux-arts.—Chateau-Thierry.—«L' Echo 
républicain de 1' A i s n e » . — 1 8 8 5 , - 3 8 pág. + 1 
full.—2i cm. : 8 . l » ra.11*— Rúst. 
2 1 . Porée.—L' Hercule terrassant 1' H v -
dre de Lernc de Puget par M. I' abbé Curé 
dcBournainvílle.—Deuxiéme édition,—Caen.— 
F. Le Blanc-Hardel,—1885.—20 pág.—22 cm. : 
8,»u m.iii—Rúst. 
Ter *D. Ferran Alsina. 
37. Alsina, Ferran.- Novas Científiques.— 
Barcelona. — Henrich y C.* — 1 9 0 4 . — 1 3 8 pág. 
5 full.—21 cm. : 8.»» m. l l a —Tela vermella.— 
Ab grav. intercal. 
Per D, Agusi't M.« Gibert. 
38. [Gibert y Oliver, Agustí Maria]. — 
L'arbrat públich á !a Ciutat de Tarragona, Co-
lecció d' articles publicats 1' any 1901 en un 
setmanari de la localitat per Agustí M. a Gibert y 
Olivé.—Tarragona.—Tipografia Tarragonina.— 
1904 .—30 pág.—22 cm. : Ü."" m.11*—Rúst. 
N' hi ha dos exemplars, 
Ter V Il·lm. y %_evm. Sr. T>. Juan Maura. 
39. Maura y Gelabert, Juan—El Optimis-
mo del Beato Raymundo (sic) Lulio por el 
limo, y Rdmo. Sr. Dr, D Obispo de Ori-
huela.—Barcelona.—Fidel Giró.— 190,5.—VI-t-
Í 2 p á g , — 2 1 cm. : S. 3" m. l b —Rúst . 
Per D. ^íngel ¿4guiló. 
4 0 . Cançoner de les obretes en nostra len-
gua materna mes divulgades durant los segles 
xtv, xv y xvj recullit e ordenat per Marian 
Aguiló y Fuster.—Barcelona.—(s. i.). — [Al fi-
na! : 1873 -900] .—(210 mil.). — 4 '—Ital. —Ab 
grav. intercal.—Lletr. gót. —Edició feta imitant 
les antigues. 
Per T). Bartomeu Maura. 
4 1 . Discursos leídos ante la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en la recepción 
pública del limo. Señor D. Bartolomé Maura y 
Montaner el dia 9 de Abril de 1899.—Madrid. 
—Viuda é Hijos de M. Tello. — 1 8 9 9 . — 3 2 pág. 
— 2 7 cm.: 4. ' m. , ü —Rúst 
Cunte: 
Discurso del limo. Señor D. Bartolomé 
Maura y Montaner. Sobre la conveniencia del 
renacimiento en España del grabado calcográ-
fico, llamado también de talla dulce. 
Contestación del Excrao. é limo. Señor 
D. Ángel Avilés y Merino. 
N' hi ha dos exemplars. 
2 1 
Per D. A. Garcia Rm>er. 
42. García Rover, A.—Enginys Literaris 
en vers y prosa ab pròlech per D. Bernat 
Baile, Pvre.—Palma— J. Mir. — 1 9 0 4 . — XII 
101 pág. 1 full.—15 cm.: 1 6 . m . " J — R ú s t . 
Ter 'D. Jordi Vaquer. 
4 3 . Vaquer, Jorge.— Mallorca. Episodios 
Regionales por Esteban Juan ó las Gemia-
nías. (Años 1521 á 1523). — P a l m a de Mallorca. 
—Amengua! y Muntaner.—1903.—19 cm.: 8 . a " 
m. l u —Rebuts durant l 'any els quaderns t à 5. 
Per T). Miquel 'Duran. 
44. Es Ca d' Inca, Segona época. 
Pel Sr. Director de «FA Fehniigense». 
45 . El Felanigense. Almanaque para 1905. 
—Felanitx.—B. Reus. — 1 9 0 4 . — 135 pág. —15 
cm.: 16,au m. i u —Rúst .—Ab grav. intercal. 
Per D. Antoni M.'1 Alcover, Pic. 
46 . Alcover, Antoni Mfarija. Aplech de 
Rondaves etc (*).—Rebut durant l 'any el tom IV. 
Ter 'D. Bartomeu Ferrà. 
4 7 . Ordenanzas Municipales para el régi-
men de la villa de Inca. — Inca.—Francisco Mo-
lina. — 1 8 8 5 . - 37 pág. •+- 1 full. - ai cm. : 8.»» 
m."'—Rúst. 
48 . Diversos números so l t s de distintes Re-
vistes, per completar col·leccions. 
Per 7). Juan [\C 11 liar. 
49 . Quinto Congreso Agrícola Catalán ce-
lebrado en Palma de Mallorca los días 31 de 
Mayo y 1, 2 y 3 de Junio de 1902. Reseña 
histórica.—Temas.— Discursos de las Ponen-
cias.—Conclusiones.—Palma de Mallorca.—Es-
cuela-tipográfica Provincial.—1903.—XLI pág. 
•+• 1 full. 99 pág. - j - 1 lám.—27 cm. : 4 . 1 
m. l k —Rúst . 
50. Munar y Bennasar, Juan.—El arbolado 
público bajo el punto de vista higiénico y orna-
mental. Discurso inaugural leído en la Real Aca-
(*) V. Bollbt í , n ú m e r o 303. 
22 
gense.—t88j .—1 full, -»* l í o pág.— t í crjo.^ 
16.a« m. 1 1*.—Rúst.—Port. orí. , ... ,¿ 
* 
• ' T. 
Revistes ab les quals en 1904 havem esta-* 
blert el canvi: 




P. A. Sanxo. 
N O T I C I A R I O 
FORMADO POR D. JOSÉ BÀRBEBI Pbro. 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
A f i o 1 8 1 1 
JUNIO 
Día 2. Pentt'ivsles,—Han llegado pasageros 
de Tarragona, y en toda la semana antecedente 
ascienden al número de 700 . 
6.—Se hizo entierro general de Clérigos 
y Frailes del cadáver del Exmo. Sr. D. Pedro 
Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Cavalle-
ro gran cruz de la Real Orden de Carlos III, 
Capitán general que fué de Cataluña, Grande de 
España, Director general de Ingenieros, Gene-
ral de los Reales Ejércitos de Su Mag. J y uno 
de los mas heroicos campeones que ha tenido la 
España en la guerra contra los franceses. Murió 
en Portugal día 23 de Enero de este año, y fué 
trasladado en el iitio real de Belen con todos 
los honores militares, donde fué embalsamado. 
Desde Cádiz llegó á Mallorca, día 31 como se ha 
dicho. El día 4 de este mes á las seis de la tarde 
se desembarcó, estaba preparada la tropa para 
hacerle los honores militares, y con un coche fué 
traido á su casa por la plaza del Borne. Dia S á 
cosa de las cuatro de la mañana, se tocó de muer-
to en la Catedral con la campana Aloy y demás, 
aunque debía ser sepultado en Santo Domingo. 
El dia fi dicho á cosa de las diez de la mañana se 
ordenó la procesión del modo siguiente. Salió 
por la puerta menor la Cruz Guión de la Santa 
Iglesia, las Cruces de todas las Comunidades, á 
quienes seguían 488 Religiosos de todas las Or-
denes. Vino después la Cruz procesional de dicha 
Santa Iglesia á la cual seguían las parroquias con 
sus cruces, y finalmente el clero de la Catedral, 
haciendo de Pontifical el Obispo de Barcelona 
D. Pablo Sitjar. En la casa del difunto (plaza de 
Jemia de Medicina de Palma el día 3 1 enero de 
1904 por D —Palma de Mallorca.—Hijas 
de Juan Colomar.—1904.—22 p á g — 2 7 cm, : 
4 . ' m . l k —Rúst . 
Per D. 'Beitet Pous. 
51. Certamen Literari organisat amb motiu 
de tes Fires y Festes de l 'any 1903 a la ciutat 
de Mallorca. Publicat per acort del Excm. Ajun-
tament.—Palma,— F. Soler Prats. — 1 9 0 4 . — 
XXXV -1-125 pág. 1 (ull.—25 cm. : 4. ' m." 1 
—Rúst. 
52. Pomar y Fuster, Jaime.—Ensayo his-
tórico sobre el desarrollo de la Instrucción Pú-
blica en Mallorca por (Trabajo de investi-
gación directa en fuentes originales).—Palma 
de Mallorca.—Francisco Soler Prats. — 1 9 0 4 . — 
1 full. - f - 4 1 5 pág.—25 cm. : 4, ' m . l b —Rúst . 
53. [Ballester y Castell, Rafaelj — Rafael 
Ballester. . . . . Bosquejo histórico sobre la Ins-
trucción Pública en Mallorca. Trabajo premiado 
en el Certamen Literario verificado en Palma de 
Mallorca en el mes dc Agosto de 1903 (Impreso 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Pal-
m a ) . — Palma de Mallorca. — Francisco Soler 
Prats. —1904.—61 pág. •+• 1 full.—25 cm. : 4 . ' 
m." 1—Rúst. 
54. Pont y Llodrá, Andreu,—El Descans 
dominical Estudi étich premiat a n-el Cer-
tamen de Fires y Festes de la ciutat de Mallorca 
de 1903. Son autor: Moss — Palma.— 
F, Soler Prats .—1904.—53 pág •+• I full.—25 
cm.: 4 . ' m. l b —Rúst , 
/ V D. Pere Sampol Y Ripoll. 
5J. Estatutos del Circulo Liberal Conserva-
dor.—Palma,—José Tous. — 1 8 9 4 — 1 6 pág.— 
20 cm. : 8,ao m, M i —Rúst. 
56. Sampol y Ripoll, Pedro.—Viajes Rea-
les á la Isla de Mallorca. Notas tomadas á vuela 
pluma, publicadas con motivo de la visita de 
S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.j á esta 
isla,—Palma.—Felipe Guasp.—1904.—1 Jo pág, 
-f- 1 full.—26 cm.: 4. ' m, l l a —Rúst. 
Per 7). Pere Antoni Sanxo. 
57. Almanaque de El Felanigense para 
i 8 8 } . —(S. 1.: Felanitx), —Tipografía Felani-
lá Paz) se añadió á dicha procesión, primero, los 
Archeros del Regimiento 2.° de Mallorca, seguía 
á caballo el Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma 
y el Mariscal de Campo D Antonio de Gregorio 
los cuales capitaneaban las compañías de grana-
deros del antedicho Regimiento 2 . 0 de Mallorca, 
y los del Regimiento del Excmo. Sr. D. Grego-
rio de la Cuesta capitán general de este reino. 
Seguían cuatro cañones de artillería, tirados por 
sus caballos, venían cuatro caballos enlutados, 
algunos capellanes del ejército y seguía la cruz 
y entierro, como se ha dicho. El ataúd del di-
funto, que era preciosísimo, iba sobre un anda-
mio, rodeado de cintas ó cordones que llevaban 
por ceremonia los jefes de mayor graduación. 
Acompañaban el cadáver catorce antorchas y 
todo el clero y Religiosos traían vela. Dicha 
procesión dio vuelta por el Borne, cuesta de la 
Catedral y entró por la puerta menor llamada 
els Polls. La tropa estaba formada en toda la 
carrera. 
En Santo Domingo se había levantado un 
túmulo (que llegaba hasta la barandilla del Coro) 
cuadrangular y en cada uno de los cuadros esta-
ban sus epitafios y emblemas del modo siguiente: 
A la parte que miraba a! altar mayor, estaba 
el siguiente epitafio: 
D. O. M. 
Petri Caro et Sureda, 
Pro Religione majorum, 
Pro Rege, et communi salute, 
De se, de familia; solado, fortunisque 
liberal i a sacrifici a, 
Coelesti mercede benigné compenses, 
Religiosa Conjux exorat, 
Publica vota servant. 




Dionisia Salas, et Boxados, 
Virili animo olím Patria; concesso, 
Justisque lacrimis nunc exanime recepto, 
Hsec pietatis, charitatisque officia. 
L. S . 
A la paite del Portal dicho dels Tolls, estaba 
pintado el embarco de sus tropas en la Isla de 
Fionia para socorrer á España, con el siguiente 
lema: 
Providenlia Duets, juvanle Britanno, miles ser-
vatus. 
A la parte opuesta estaba pintada la Galicia 
esclava de los Franceses libertada por el Mar-
qués de la Romana con este lema: 
* Tumidus Gallorttm impelas, Vlisea fusus, fngatus-
que arte 
7.—Se celebraron en el mencionado Con-
vento de Santo Domingo otras exequias al 
Marqués de la Romana, con Oración fúnebre 
que dijo D. Manuel Rullan Pbro. cx-capuchino, 
á expensas de algunos apasionados. 
En todas estas funciones hubo un numerosí-
simo concurso.—La Isla ahora abunda de mu-
chísima gente extranjera y parece como una pe-
queña Corte, ó una segunda Cádiz, 
19.—Se han elegido los miembros que han 
de componer la Junta Provincial de Observa-
ción y defensa, y son; D. Bartolomé Rullan, 
Capiscol, D. Juan üinimelis, Paborde, D. Ma-
riano Ciraro), D, Josef Cotoner, D. Pedro Ge-
rónimo Alemán (los tres Regidores), el Doctor 
D. Bartholomé Serra y Bennasar y N . ÍJ/Í<JÍ Espa-
ña Mercader. El General y el Intendente deben 
entrar como miembros. 
20.—Han concurrido con mucha ceremonia, 
música y tropa en la Catedral, donde se ha can-
tado el Te-Deum. 
26.—He estado á visitar á ¡os Monges de 
la Trapa, que poco ha se han establecido en el 
distrito de la villa de Andraitx, en un parage 
muy solitario, frente la Dragonera, todo respira 
pobreza, silencio, penitencia y mortificación. La 
pieza que sirve de Iglesia está dedicada á San 
Josef y se ha puesto Reserva. 
28.—Ha llegado con unos buques de gue-
rra un General inglés, con varios oficiales y 
se esperan más. Igualmente van llegando mu-
chos griegos con cargo de trigo y se ha abara-
tado mucho. 
JULIO 
Día 1,—Ha venido orden de las Cortes para 
que la Lonja se restituya al comercio y la fábrica 
de cañones se traslade á otro parage, pero des-
pués vino orden en contrario. 
3.—Por la mañana vino la fatal noticia de 
haber entrado los franceses en Tarragona, día 
28 del pasado, después de un obstinado sitio; lo 
que ha ocasionado mucha consternación en esta 
Isla. 
4. —Por la mañana se ha avistado un convoy 
de cerca cuarenta velas, parte de los que estaban 
embarcados delante Tarragona esperando el éxi-
»4 
Junio de 1808, sobre que se sigue pleito. Predicó 
quince años continuos las Doctrinas (ó sea ex-
plicación del Evangelio) en la Santa Iglesia, y 
en la m'sma predicó la Cuaresma en el año t8o2-, 
1 Anima ejus requicscat in pace. Amen. 
En la noche del 2> al 26 . Murió á cosa de l.i 
media noche cl Excmo. Sr. D. Gregorio de la 
Cuesta, Capitán general de este reino, bien co-
nocido cu la historia de nuestra revolución por 
su patriotismo, y pericia militar. Se le hizo en-
tierro generalísimo de todas las comunidades el 
27, hizo de Pontifical el Obispo de Urgel Don 
Francisco de la Dueña y Cisneros y cantó la 
Misa en la Santa Iglesia donde estaba el cadáver 
en un túmulo muy elevado y fué enterrado en 
una tumba que se le construyó en la capilla de 
las Almas.—Posteriormente se han conseguido 
los verdaderos títulos de este señor y son: Don 
Gregorio Garcia de la Cuesta, Femandis de Ce-
lis, Capitán general de los Reales Ejércitos y del 
presente Reino de Mallorca, Presidente de la 
Real Audiencia, y de la Junta Suprema, cavalle-
ro gran Cruz de Carlos 111, Regidor perpetuo dc 
la villa de Madrid, socio de mérito dc las Reales 
Sociedades mallorquina y cantábrica, natural del 
lugar de la Larona en la provincia de Sa-itander, 
hijo de D. Francisco Thomas Garcia y de Doña 
Juliana Fernandez de Celis, dc edad de 71 años 




Día 1.—Se empezaron á encender los faro-
les, ó alumbrado, cosa que aun no se había vis-
to en Mallorca. 
10.—Se han empezado á entregar las lámpa-
ras de las iglesias en la Real fundición de Mo-
neda ó por mejor decir al comisionado dc la 
Junta, N. Alcover, para fundirse. Según la decla-
ración del Vicario General Gobernador, ha de 
quedar una en cada altar y tres en el mayor de 
la Catedral. 
Llegó la noticia estos días de que Valencia 
capituló el día 9. 
22.—Se quitó la quarentena por la epidemia 
• ;ie se padecía en las costas dc España. 
23.—Llegó con otros pocos pasageros, el 
obispo de Teruel D. Blas Alvarez de Palma. 
24.—Llegó el obispo de Cartagena D. Josef 
Ximtnez. 
Se empieza asentir el hambre: el candeal se 
ha vendido hoy á 3 S 6 $ la barcilla. 
to, parte de los que habían huido á Vtllanova 
de Sitjas, y llegando allí los franceses el día si-
guiente, las gentes se daban tanta prisa para em-
barcarse, que murieron muchos ahogados. Causa 
compasión el ver tantas desgracias y miserias. No 
se sabe aun el detalle porque se miente mucho, 
y nada se saca en limpio, sino lo que se ve. 
Los franceses se apoderaron de esta plaza sin 
capitulación y ejercieron algun rigor con el pai-
sanaje. 
AGOSTO 
Cada día llega gente desparramada dc Cata-
luña, esta isla ha mudado enteramente de as-
pecto. Las calles están llenas dc gentes, el mue-
lle poblado de barcos de toda especie, se han 
puesto de nuevo muchas y muy ricas tiendas, 
tenemos el cuño de moneda en la casa que fué 
Estudio General, fundición de cañones en la 
Lonja etc ; todos los víveres se han puesto carí-
simos etc., etc. 
Dia 27.—Se celebró un sumptuoso funeral 
en Santo Domingo por los que murieron en et 
sitio de Tarragona Predicó un Presbítero ca-
talán. 
Id.—Se empezó el cordón de sanidad á causa 
de las fiebres amarillas que reinan en Cartagena. 
28.—Se dice que hemos vuelto á perder á 
Figueras, y se verificó. 
SETIEMBRE 
Continua el contagio en Cartagena. Vienen 
emigrados. 
Los franceses se acercan á Valencia. 
OCTUBRE 
Día ;.—Ha sido expuesto á la vergüenza pú-
blica un catalán, sobre un burro y soga al cuello 
por ladrón de alhajas de la parroquia! de Santa 
Cruz. 
En los días... y. . . hubo una desecha tem-
pestad en el mar; se estropearon muchos barcos, 
vararon otros, y causó pérdidas incalculables. Se 
expuso por la tarde en el mirador la Santa Vera 
Cruz, y se conjuró la tempestad, y por la noche 
se expuso en el altar mayor de la Santa Iglesia el 
Copón donde está el Santísimo Sacramento. 
NOVIEMBRE 
Día }.— Á cosa de la ocho de la noche murió 
mi hermano el Dr. Juan Barberi Pbro. y Rector 
de CaWiá, de edad de 55 años. Fué nombrado 
Domero de la la Santa Iglesia en 27 de Marzo 
1783 . Rector dc Calvià en 180} y electo Canó-
nigo Magistral con paridad dc votos en 14 de 
Ayer por la noche mataron á un oficial del 
4 . 0 Provisional en un desafio. 
Llegó el General de la Merced e! Rmo. Padre 
Fr. Domingo Fabregat, valenciano. 
29.—Llegó el General ó Vicario General de 
San Francisco de Asis el Rmo. P. Fr. Miguel de 
Azevedo. 
FEBRERO 
Llegó por este tiempo el Obispo de Tortosa 
D. Fr. Antonio Josef Salinas Religioso Obser-
vante, se hospedó en Sto. Domingo, y ahora 
vive en casa del Sr. Dean D. Josef Montes. 
MARZO 
Día 12.—Partió el 2 . 0 Batallón de los Mili-
cianos (llamado 2 . 0 de Mallorca desde que se 
hizo tropa viva). Fué dia de llanto, pues los más 
dexaban muger, hijos etc. Fueron á parar en 
Alicante, y el 15 ó el 16 partieron á reunirse 
con el Exercito de Murcia. 
La carestía de trigo continua, sin más alivio 
que algunos Griegos, que Dios embia de tanto 
en quanto. Hay noticia cierta que en algunas 
villas se han muerto personas de hambre; pero 
en la capital cada dia se relina el luso, y la cor-
rupción de costumbres. No se ven sino fondas 
magnificas, dulce y golosias, gracias á los fo-
rasteros; y por otra parte bandadas de mendigos 
que embisten á todo el mundo. 
ABRIL 
No he notado nada. Este mes, no me acuer-
do el día, vino el Comandador Marques de Cu-
pigni (no fué en este mes sino á principios de 
Marzo) sea como fuera se llama D. Antonio Ma-
let, y según el tono con que ha hablado á la 
Junta Gubernativa Provincial nos dará algo que 
sentir. 
MAYO 
Hay grande apuro de dinero en las tesore-
rías, por haber tanto sueldo que pagar, tanta 
tropa que mantener, tantos ramos à que aten-
der, sin venir un quarto. 
Día 14.—Presencié el más sensible expectá-
culo para un corazón religioso, y fué el destrozo 
de las Reliquias de la Catedral de Valencia, para 
el cuño de moneda, en cumplimiento de la apli-
cación que ha hecho e! Consejo de Regencia 
(según se dice) de esta plata para los Exércitos 
de Murcia. Entre otras preciosísimas hatajas se 
ha destruido la famosa Custodia, parte de plata, 
y parte de oro, que tendría de alto unos 16 pal-
mos, obra mosaica, y muy interesante para co-
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nocer el adelantamiento y gusto de aquellos 
tiempos. Después se siguió la estatua ó busto de 
Sto. Thomàs de Villanueva, á cuyo pié estaba 
la cabeza del Santo, aquella cabeza que tantas 
veces habia inspirado la ilustración del Espíritu 
Santo, y donde se formaban aquellos conceptos 
que tenemos escritos en sus eloquentes sermo-
nes. El Comisionado me pareció un militar irre-
ligioso, y que el Señor por sus altos juicios no 
castigó, como lo habia practicado en otro tiempo 
con Oza, de que se habla en el Libro de los 
Reyes. No pude aguantar mas, y me salí de la 
Aula Capitular, donde estaban en depósito dichas 
reliquias. Me dijo el Dr. D. Jerónimo Thomas, 
Custos de la Sacristía, hombre verídico, que to-
mando dicho comisionado cierta Reliquia, pre-
guntó por su nombre, y la dijeron eran las Es-
pinas de Nuestro Señor Jesucristo; pues Vds. se 
quedaran con las espinas. 
16.—Empezamos á trasladar los libros de la 
Biblioteca de la Universidad al Convento de San 
Francisco, para establecer en dicha Universidad 
un Colegio de Artillería, quitando este único, ó 
casi único recurso á los aficionados á la litera-
tura que habia en esta isla. Es voz pública que 
esta criminal condescendencia ha sido de parte 
de los frailes catedráticos. Me informaré; pues 
esta barbarie merece que se note ad loiigtim para 
memoria de los venideros. 
Id.—Por la tarde llegó el general Wittingam 
de Cádiz, con unos siete ú ochocientos reclutas. 
23.—Intimó el Sr. Gobernador de esta plaza 
á los religiosos Agustinos de que estuviesen 
prontos para desocupar el convento que debía 
servir para alojamiento de tropas; los que tuvie-
sen casa se retirasen á ella, y los que podrían se 
acomodasen en su convento de Felanitx. 
28.—Día del Corpus celebró la Misa Ponti-
fical, é hizo la procesión el Obispo de Tortosa. 
29.—Los religiosos del Socorro salieron de 
su convento para acomodarse en casas particu-
lares; después les han dejado algunas piezas en 
que se han acomodado muchos. 
30.—Día de San Fernando, al tiempo del 
Te-'Deum estaba apostada la tropa en diferentes 
parajes de la ciudad y murallas, é hizo diferentes 
salvas. Todo es militar en esta isla. 
JAIME L. GAI.AU. 
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vari que li ha fet ab cinch figuras de talla y pinta-
des; y mes 20 florins per un drap d' altar, tot lo 
qual aquest se'n vol dur a Valencia.—28 novem-
bre 1427. 
Sit ómnibus notum quod ego Gabriel Moger, 
pictor et civis Majoricarum, gratis et scienter, 
confíteor et recognosco vobis discreto fratre 
Bernardo de Hulivis heremita, regenti capellam 
Orphanorum, extra muros civitatis Majoricarum 
constructa, presenti, quod satisfecistis michi in-
tegriter et complete ad omnem meam volunta-
tem, et hoc ïnter diversas vices seu solutiones, 
ín ómnibus illis quinquaginta florenis monete 
Majoricarum, pro quibus seu quorum pretio ego 
operatus fui pro vobis ac depinxi coloribus et 
ómnibus alüs necessariís pèrfid quinqué ymagi-
nes in modum sculpture factas et per me vobis 
traditas, unam videlicet Jhu. Xpi. crucifixi, aliam 
vero beate Marie Virginis tenentis dictam yma-
ginem Jhu. Xpi. in suo gremio, et alia beati 
Johannis apostoli, aliam vero beate Marie Mag-
dalene, et reliquam cujusdam heremite existen-
tis genibus flexis; et omnes ipse ymagines exis-
tunt súper quodam bastimento facto et depincto 
ad modum rupis. Quas quidem ymagines vos 
dictus frater Bcrnardus fieri íecistis, ut est dic-
tum, ex eo quía illas vultis deferre apud civita-
tem Valentie, seu alibi quo voluerítis pro vestro 
libito voluntatis, tamquam vestras proprias et 
de vestris propriis pecuniis lactis. Et ex alia parte 
satisfecistis michi integriter et complete in óm-
nibus illis viginti florenis dicte monete pro qui-
bus seu quorum pretio ego vendidi vobis quen-
dam pannum altaris tele nigre de Paris, depic-
tum per me operibus auri et folratum tela lívida, 
quem vos etiam emistis pro defïerendo illum 
ubique vobis placuerit tamquam vestrum pro-
prium et de vestris propriis pecuniis emptum. 
Unde renuntiando exceptione dictarum pecunie 
quantitatum per me ex causis predictis non ha-
bitis et non receptis, et rei modo predicto sic non 
geste, et doli, facio vobis pactum validum et 
sollempnem de ulterius non petendo. Actum est 
hoc in civitate Majoricarum, die veneris xxviij. 
mensis novembris anno a nativítate Domini mil-
lessímo CCCC 8 xxvij. Sigggnum mei Gabrielis 
Moger predicti qui hec laudo et firmo. 
Testes inde sunt: Anthonius Ribes payerius 
et Johannes Dalmasü cirurgicus, cives Majori-
carvm. 
A r x . P r o t o c o l s . G a b r i e l A b e y i r no t . 
N O T E S Y D O C U M E N T S 
PER UNA LLISTA D 'ARTISTES MALLORQUINS 
DELS SIGLES XIV Y XV 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
VIII 
GABRIEL MAGER, pitilor, convé ab moss. Pere de 
Sant Juan, en pintar les imatges y bancal d' un re-
taule que aquell ha fel fer per la capella dita dels 
Sants JÓbattí, de la iglesia de Sant Francescb.—i 
novembre 1426. 
Die jovis sexta mensis novembris anno a na-
tivítate Domini M°. CCCC° xxvj. 
Ego Petrus de Sancto Johanne domicellus, 
baccalariusque in decretis, confíteor et recog-
nosco vobisGabrieli Moger, píctori Majoricarum, 
presenti, quod conveni me vobiscum pro infras-
cripto retrotabulo depingendo in hunc modum, 
videlicet, quod vos ipse Gabriel depingatis quod-
dam retrotabulum, quod jam fuit vobis traditum 
ligneum et operatum ad opus cujusdam capeile 
constructe intus ccclesiam sancti Erancisci civi-
tatis Majoricarum, vocate dels Sants Johans; 
quod quidem retrotabulum est quatuor tabula-
rum et unius bancalis, in quibus tabulis depin-
gantur per vos quatuor y magines magne, videli-
cet Sancti Johannis Babtiste, Sancti Johannis 
evangelíste, Sánete Caterine ct Sancti Georgií, 
et ín bancal! habeatis depingerequatuor ystortas, 
una videlicet pro qualibet dictarum ymaginum, 
et ín medio ipsius bancalis ymaginem pietatis. 
Ego vero promitto vobis solvere pro ipso retro-
tabulo depingendo quínquaginta libras regalium 
Majoricarum mínutorum, videlicet viginti quin-
qué libras de pi escati et rcsiduas triginta libras 
perfecto ipso retrotabulo, omni dilationc et ex-
ceptione remotis. Et sub refectione etc. súper 
quibus etc. obligando inde omnia bona mea ha-
bita etc. Ad hec ego dictus Gabriel Moger, pre-
seas, promitto dictum retrotabulum per modum 
predictum depingere bono auro et coloribus, 
hinc ad festum Pentecostes proxíme s u b . . . . etc. 
Testes: Venerabiüs Bartholomeus Fusterü et 
Johannes Fusterü cives Majoricarum. 
A n c . P r o t o c o l s . G i b , A b o y a r n o t . 
IX 
GABRIEL MOGER, pintor, regoneix haver rebut 
de Jra 'Bernat de Oliues, kermità, encarregat de la 
Capella dels Horjens, yo florins, per preu d' un cal-
MIQUEL DE ALCANYÍS, pintor, nadiu del regne 
de Valencia y ciutadà de Mallorca, ven al curador 
del fill y hereu de LLUCH BORRASSÀ, pintor mort a 
Sóller, uti crèdit qne té contra els Jurats de dita 
vila per raó d' un retaule que havia pintat en 
aquella parroquia.—4 mars 1434. 
Sit ómnibus notum quod ego Michael Dal-
canyis, pictor, oriundus regni Valensie, nunc 
vero civis Majoricarum', gratis et scienter confí-
teor et in veritate recognosco vobis Raymundo 
Arbona, habitatori parrochie de Sóller, presenti, 
curatori bonorum et filii heredis Luche Bo-
rrassà pictoris, in dicta villa de Sóller deffuncti, 
quod dedistis et solvístis michi de borns dicte 
curatíonis quadraginta unam libras septem so-
lidos et acto denarios regalium Majoricarum 
minutorum, seu pro eis tradidistis michi diver-
sas raupas et bona mobilia ad dictam quantita-
tem Ínter nos extimata, et illas michi tradidistis 
in solutum prorrata illius quantitatis in qua ju-
rati dicte parrochie Sullaris michi tenebantur 
pro pretio cujusdam retrotabuli per me depicti 
pro ecclesia dicte parrochie. Unde renunciando 
exceptioni pecunie seu dictorum bonorum a vo-
bis non habitorum et non receptorum et dolí, 
fació vobis bonum finem de dictis quadraginta 
una libris septem solidis et octo denariis, ac 
etiam presentem apocha de soluto. Et quia ante 
et post dicte quantitatis solutionem fuit actum 
et conventum ínter me et vos curatorio nomine 
predicto ut vobis facerem sessionem infrascrip-
tam, id circo gratis et scienter, sine tamen evic-
tione et bonorum meorum obligatione, dono et 
cedo vobis eodem nomine omnia loca et jura 
mea, omnesque voces, vices, rationes et accio-
nes, reales et personales, útiles mixtas et directas 
reique persecutorias, et alias quascumque michi 
dicto nomine pertinentes et pertinere debentes 
ac competentia adversus et contra prefatos jura-
tos dicte parrochie Sullaris occassione dictarum 
quadraginta unius líbrarum septem solidorum et 
octo denariorum per ipsos michi predicta ra-
tione debitorum. Quibus juribus etc. 
Actum est hoc in civitate Majoricarum die jovis 
quarta mensis martii anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo tricessimo quarto. 
Siglígnum mei Michaelis Delcanyis predicti, qui 
hec laudo et firmo, 
*7 
Testes inde sunt: Jacobus Bertrandi et An-
thonius Geraldi habitatores ville Inche et Tho-
mas Palegri scriptor Majoricarum. 
A n t . d e P r o t o c o l s . G a b r i e l A b e y a r n o t . 
XI 
GABRIEL MOGER, pintor, contracta ab los obrers 
de la Confraria de la Santísima Verge de la vila 
de Campos la construcció d' un retaule, en lo qual 
ha de pintar tres imatges.—23 juriol 1438. 
Die xxiij. mensis julii anno predicto M° C C C C 
xxx viij. 
Ego Gabriel Moger pictor, civis Majorica-
rum, gratis promitto vobis Juliano Ballester mi-
jori dierum, Johanni Ballester et Romeo Avalla, 
habitatoribus parrochie de Campos, operariis 
confratrie capelle Beate Marie in ecclesia de 
Campos constructe, quod hinc ad festum pasche 
Domini proxime, ego faciam et operabo vobis 
unum retrotabulum pro dicta capella, secundum 
tenorem capitulorum que secuntur;—Primera-
ment en Gabriel Moger pintor promet fer hun 
retaula per la esgleya de la parrochia de Cam-
pos, lo qual sia de tres taules, e ha haver dotse 
palms dampla e quinse dalt, fet e obrat de fust 
dalber o de poll, obrat de talla segons la mos-
tra per asso feta.—ítem que en la taula del mig 
sia pintada la Verge María e son ñll Jhus., en 
laltra taula Sant Anthoni de Vianes, en Ultra 
taula Sant Miquel; e en lo bancal ço que los Ju-
rats volran.—ítem que lo dit retaula sia barrat 
de fusta vermella axi com se pertany.—ítem que 
los camps sien daurats de aur fi de florí de Fio* 
rença, e axi matex la obra de talla, c les ymages 
obradesde bones e fines colors segons pertanyerà 
a la obra de la Verge María, e la ymage vestida 
de bon e fin assur, e altres ymages les quals hi 
hauran, e totes les diademes picades e clara-
voyes.—Pro quo quidem retrotabulo et ómni-
bus in eo necessariís teneamini michi solvere 
octuaginta libras regalium Majoricarum minuto-
rum, quas michi solvere habeatis videlicet dc 
presenti triginta libras, quas confíteor et recognos-
co habuisse, et cum dictum retrotabulum fuerit 
perfectum fuste anguixatum et deboxatum en-
causti et mes de obolermini (sic) teneamini sol-
vere viginti quinqué libras pro emendo aurum, et 
totum residuum cum dictum opus fuerit perfec-
tum. Sub pena omnium missionum etc. super 
quibus credatur etc. Pedagio V. %• etc, Obligan-
do nomine depqsiti etc. Renuncians libelli obla-
tioni etc. spatio quadrimestri etc. graciis regiis 
etc. bonis privilegiaos etc. foroque etc. Ad hec 
nos Juliatius Ballester major díerum, Johannís 
Ballester et Romeus Avalla, habitatores dicte 
parrochie, operarii, acceptantesque in nos dictum 
retrotabulum, promittimus omnia attendere etc. 
sub pena omnium missionum etc. super quibus 
credatur etc. Pedagio V. $• etc. Obligamus bone 
dicte confratrie et propia etc. Renunciantes no-
varum constitutionum etc. et largo et foro etc. 
Testes: discretus P. Stefani, rector de Cam-
pos et P, Bastard de Robines. 
Dampnatum fuit predictum instrumentum 
de volúntate Gahrietis Abellar notarü, procu-
ratoris domine Anthonine uxoris Gabrielis Mo-
ger quondam cum instrumento facto in posse 
discreti Johannis Parets notarü, die videlicet 
quarta mensis decembris anno M ° CCCC 0 xxx 
vüij, confitentis' habuisse per manus Anthonii 
Mas parrochie de Campos triginta libras ad 
jcompiementum precii dicti retrotabuli, presen-
tibus Thoma Gual et P. Martorelli not. 
A r x . tte P r o t . A n t . C a t a n y y P . M a r t o r e l l no tar i s , 
x i i -
Agustina, viuda den NICOLAU MARSOLL pin-
tor, elegeix procurador seu general en Johan de Vi-
llalba notari.—17 juriol 1447. 
Die decima séptima mensis julii anno pre-
dicto (M° CCCC 0 xxxx séptimo). 
Ego Augustina, uxor Nicholay Mersoll pin-
toris, civis Majoricarum quondam, gratis, fació 
procuratorem meum certum etc. vos discretum 
johannem Villalba notarium Majoricarum, licet 
absentem, videlicet ad instandum et requiren-
dum orrmes et quascumque qüestiones meas, 
tam in agendo quam deffendendo, et tam motas 
quam movendas; et pro hiis in juditio compa-
rendum etc. libellis offerendum etc. lites con-
testandum etc. de facto ponendum etc. sacra-
mentum calupnie prestandum etc. sententias au-
dtendum etc. apellandum etc requirendum etc. 
protestandum etc. emparas faciendum etc. et 
generaliter etc, Promittens etc 
Testes: Petrus Galmes sutor et Petrus Litra 
scríptor Majoricarum 
A r a , de P r o t . A n t o n i C a t a n y y P e r e Martore l l 
c o o o o t a r i j , 
XIII 
Conveni de MARTI CREIX, picapedrer, ab los 
prohomens de la Confraria dels tixadors de lli, per 
la construcció de una capella de la Mare de Deu de 
VEsperança en la iglesia del SanI Esperit.—9 ja-
tier 14J1. 
Die nona mensis januarü anno a nativitate 
Domini M" CCCC" L primo. 
In Dei nomine et ejus gratia amen. Ego 
Martinus Creix ¡apiscida, civis Majoricarum, gra-
tis promitto vobis Bartholomeo Pareta, Ber-
nardo Mulct, Jacabo Romaguera, Anthonio As-
bert, Johanni Aulet, Melchiori Jover, Gabrieli 
Palou et Gabrieli Salva, textoribus lini et pro-
ceribus confratrie dicti officii, construere et 
hedificare quandam capellam in ecclesia Sancti 
Spiritus civitatis Majoricarum, in altari Reate 
Marie dc la Sperança, sub capitulis et concordia 
infrascriptis, notario infrascripto tradita, que est 
tenoris sequentis: Jims, sia en nos e en nostres 
obres. Molt honorables senyors: Fet lo fona-
ment dc la dita capella, lo qual vosaltres deyts 
que ha a fer lo pare ministre del orde del Sant 
Spcrit, yo Martí Creix vos profer de procehir 
!a capella daqji amunt dc pedra picada, pedra 
de Rafelbeg dc maya prima; profer dc pendre 
tos drets que la capella ha; yo don ti setze 
palms de cana den t rada e trenta palms de cana 
dc cara de terra fins alt a la clau. ítem vos pro-
fer de fer les represes deis archs de pedre de 
aquesta que yo obre lo portal de Sent Nieholau, 
la qual es pedre fort. Profer vos de fer vos les 
represes de fullatges. ítem vos profer de fer la 
clau de tal pedre com les represes, e ferhi lo 
senyal de la vostra bandera o lo senyal que vo-
saltres volreu ferhi; encara mes fullatges entorn 
de la clau. ítem vos profer de darvos la capella 
fort e sunya e durable tant com obra de esglé-
sia puga durar; a vostre pler sia dc mostrarla a 
quants picapedres vos vullau, perqué si errades 
si troben jo so prest a tornarhi, E a vosaltres 
yous deman axi com ya hauria parlat ab los 
senyors de sobreposats c ab alguns senyors de 
promens; sab Deu que dc aquesta capella yo 
merexia cent setanta liures, empero aquexos 
senyors me han preguat que yo que la fes per 
cent sinquanta liures; se us d¡r que noy ha 
aguany, empero pus a\i es yo laus atorch per 
les cent cinquanta liures malorquinas, e fer meu 
les pagues axi com vosaltres conexerets. Pro-
fer vos de darvos la capella bella c acabada per 
tot lo mes de juliol, e si Deus hi dona bon temps 
en la mar, per raho de la pedra, pora esser que 
en aquest be poch temps de dar laus acabada 
per tot lo mes de abril, si vosaltres me teniu 
los diners apparellats Prech a Deus per salut 
que sia ab vosaltres e ab nos amen, Qjii p ro-
missit omnia attendere perficere et complere ut 
predicitur et continetur, sub pena otrmium mis-
sionum etc. super quibus credatur etc. obligans 
nomine depositi et bona etc. Renuncians libelli 
oblationi etc. spacio quadrimestri etc. gratiis 
regiis etc. bonis privilegiatis etc. foroque etc. 
Fidejusores pro dicto Martino Creix Anthonius 
Sala fusterius et Johannes Creix lapiscida cives 
Majoricarum, qui promisserunt etc. obligando 
nomine depositi etc. renunciando legi et nove 
coustitutionis etc.—Et nos Bartholomeus Pare-
ta, Bernardus Mulet, Jacobus Romaguera, An-
thonius Asbert, Johannes Aulet, Melchior Jo-
ver, Gabriel Palou et Gabriel Salva, proceres 
dicte confratrie, presentis, gratis, promittimus 
omnia attendere solvere et complere qui per 
nos attendenda snnt et complenda, sub pena 
omnium missionum etc. super quibus credatur 
etc. Renunciando novarum constitutionum etc. 
et, ex pacto, libelli oblationi etc. spacio quadri-
mestri etc. gratiis regiis etc. bonis privilegiatis 
etc. foroque etc. 
Testes: honorabilis Johannes Berard legum 
doctor et discretus Bartholomeus Saguer pres-
biter Majoricarum. 
A r x . d e P r o t . A n t . C a t a n y y P . M a r t o r e l l n o t a r i s , 
XIV 1 
Poders atorgats a Antoni Gil, de Mabó, per 
PERE ASQÜER, pintor, natural de Valencia, per* 
contraure matrimoni, ab nom d' ell ab la dona 
Margarida, viuda de Jaume Gonyalons, de la dita 
vila de Mahó.—20 abrtl 1454. 
Die vicessima mensis aprilis anno a nativí-
tate Domini M ' C C C O L » quarto. 
Ego Petrus Asquer pintor, oriundus civita-
tis Valentie, gratis facio constituo et ordino pro-
curatorem meum certum etc. vos Anthonium 
Gil sartorem, habitatorem ville de Mahone in-
sule Minoricarum, consanguineum meum, licet 
absentem, videlicet ad contrahendum pro me 
et nomine meo matrimonium per verba de pre-
senti cum domina Margarita, uxore Jacobi Guo-
nyalons habitatoris parrochie de Mahone 'quon-
dam, dansque sibi corpus meum in legitimum 
virum, recipiensque suum pro me in legitiman) 
uxorem per verba de presenti, nec non sibi con-
fitendum habuisse et recepisse dotem suam, ct 
ctiam ipsam dotem promittendum restituí eidem 
domine Margante in omni casu et eventu dotis 
restituende, et alia faciendum que in contractu 
sponsalicii sunt fieri assueta, cum ómnibus clau-
sulis inde necessariis et oportunis. Promittens 
habere ratum etc. obligo bona etc. 
Testes: Franciscus Guarrigue burgensis de 
Ciutadella et Franciscus Asquella de Minorica, 
Arx. d e P r o t o c , A n t . C a t a n y y P . M a r t o r e l l c o n -
n o t a r i s . 
XV 
Notes d' un llibre de memòries de moss. Antoni 
Busquets, rector de la capella de Santa Ana del 
palau real, referents a la construcció del retaule y 
de la tmatge y reixats de la capella de Sta. Pra~ 
xedis, y a les canlitats pagades per tal motiu a 
mestre JOAN PONT ferrer, a RAFEL MOGER pintor 
ya mestre UGUET BARXA ymaginayre. (') 
En lo libre de Santa Práxedis ha dos alba-
rans engrunats, lo j . den Johan Pont alias Aloy, 
ferrer valencia, com atorga haver rebut de mi 
Antoni de Busquets nou liures e vuyt sous per 
deurar e pintar lo retxat de Sta. Práxedis, e fa 
testimoni com pagui an Antoni de Veri per dos 
cambis, lo primer de x « x § e laltre de xv tt, 
son xxv <fi x $ mallorquines, per comprar en 
Valencia M.CC, panys dor partit e vermelló e 
altres colós per pintar lo retxat; e la letra del dit 
cambi scrita en Valencia, dressada a miav i j de 
juny any M.cccc.lxüij, e acceptada per mi a xj. 
del dit, E altre albarà engrunat e cusir en la 
xxxxviüj. carta del dit libre, com yo he pagada 
de una part cent e deu liures an en Gabriel Ga-
rriga ferrer per dit retxat; e quínsc liures per la 
gàbia de ferro ab portes e forrella dins la ymage 
de Sta. Práxedis; e trente sinch sous per dos ca-
nelobres levadadissos al costat del retaule; e 
quinse sous per dues barres de ferro bon posen 
locos sant sobre lo altar de Sta. Práxedis; lo 
qual albarà ha escrit lo senyor en Johan Temó-
la notari de la procurado reyal, de ma propia 
sua a xxviiij. de juliol any M.ccc.lxiiij. 
(1) A q u e s t d o c u m e n t e s t a v a ja o u b l i c a t a 1' * A l -
m a n a q u e d e l a s I s las B a l e a r e s » d e C a n G u a s p , c o r r e s -
p o n e n t a 1' a n y [ 8 9 % e l r e p r o d u e s c h a q u í p e r q u é v a g t 
i b e l s a l t r e s y n o ' s q u t t e i b a r r i a ; . 
3o 
Suma major e general de totes les dates fetes 
per mi dit Busquets après que fuy tornat de Nàpols 
e de Saragossa, per fer lo retaula e retxat, segons 
apar en dit libre en quatre sumes o albarans es-
crits en cartes xxxxviij fins en xxxxviiij doscen-
tes norante liures sis sous. cclxxxx 16 vj £ 
Empero aplicant les distes ex i j . 16 vi¡ § son 
per tot cccc.ij 16 xiij 9 
E levades lxv. it xviiij $ iiij de tota la rebu-
da, resta que yo so cobrador trecentes trente sis 
liures tretse sous e vuyt, ultra les despeses per mi 
fetes per anar en Nàpols, e a Saragossa, per te-
rra, a cavall, ab j . fadri, e tornat en Malorques, 
en vij mesos . cobrador cccxxxvj 16 xiij § vj 
X V I 
Obres de compliment afagides al retaule de iti 
capella del Aagelde la Seu, concordades pels Jurats 
ab mestre JAUME BASSO fuster, y ab PERE T E -
RRENCHS ( ' ) y ALONSO DE SEDANO, pintors.—}o 
octubre 14SS. 
Die xxx mensis octobns (anno a nativitate 
Domini MCCCClxxxvüj} 
Los die e any dessus dits los Magnifichs Ju-
rats se concordaren ab mestre Jacme Basso fus-
ter de Mallorca que fassa dues taules al retaula 
de la capella del Àngel, ço es una a cada part, 
ab ses banquetes, seguint la obra del dit retaula, 
e ab la obra de talla que sera necessari, e la 
qual obra de lenyam hage a fer a tota coneguda 
y arbitre de mestre Pere Terrenchs, e acabar 
aquella a tots obs, ab sos pilarets, polceres y tot 
lo que sera necessari, y axi de lenyam com de 
clauo. E los Magnificbs Jurats prometen li donar 
per tota la dita obra setze Irs. Per totes les 
quals (coses) tenir e servar etc. los dits Magni-
fichs Jurats obligaren los bens de la universitat, 
y lo dit Basso sos bens y persona, etc. Largo 
modo. 
Mes avant se concordaren los dits Magni-
fichs Jurats ab los honorables mestre Pere T e -
rrenchs y mestre Alonso de Sedano pintor, ço es 
(1) V. e n a q u e s t BoLLBTi, totu Vi , p á g . J4; , la 
f r a n q u e s a d e p r e v e r e c o n c e d i d a per l o s J u r a t s a d i t 
P. T e r r e n c h s c o m a n o v e l l p o b l a d o r ; y t o m V I H , p a g i n a 
380, el c o n t r a c t e ab [os Jnrats de M a n a c o r per la c o n s -
t r u c e t í d e l r e t a u l e d e l a l tar m a j i r d e di ta parroqu ia , 
p u b l i c a t per D . M. R o t g e r Pre , 
ítem en dit libre a xxxxviij cartes ha j . albaca 
de cent liures que ha serte lo senyor en Kafel 
Moger pintor, com en diverses pagues ti doni 
dites c. ®, escrit de ma sua a xx. de juliol any 
H.CCCC.lxV. * 
ítem v. albarans, lo primer de v 16, scrit de 
ma de moss. Johan Rodon preverá a xxviiij de 
noembre 1458, e v 16 x $ per albarà fet per en 
Johan Orell de Porreres a xij de janer 1459, tots 
per mestre Uguet Barxe esmeginayre per terla 
ymage e retaula de fusta per Sta, Práxedis; e dos 
albarans scrits per en Nicolau Uguet son fill, lo 
j. de v. tt, e altre de vij. 16, a xxj. de janer 
M .cccclx. ; e altre albarà scrit per moss. Antoni 
Sala preverá per x. liures a compliment de 
xxxij 16 e deu sous que dit mestre Uguet ha re-
budes de mi dit Busquets per dit retaula a xviíj. 
de juliol any M .cccclx. 
Assi apparen totes les rebudes e dates en 
dues sumes de la obra de la capella nova de 
Sta. Práxedis, acabada, ab laltar de pedre ab v. 
pilas, e paymentada de rejoles pintades, e pin-
tada la clau e les armes e empreses del rey Al-
fonso, ço es lo siti perillos e j . libre e bolich de 
cordes: 
Suma general de totes les rebudes contingu-
des en xiij. sumes, en cartes de una fins en x. en 
lo .libre de la administració de las obres de 
S u . Práxedis, trecentes vint e dues liures setse 
sous cccxxij 16 xvj § 
Suma de totes les dates contingudes en xxij 
postes o sumes de xj . cartes fins en xiij. qua-
trecentes trente sínch liures deu sous e vuyt 
diners ccccxxxv 16 x £ viij 
De que fui cobrador cent e dotse liures set 
sous exij 16 vij $ 
Suma major e general de totes les rebudes 
fetes per mi dit Busquets après que fuy tornat 
de Nàpols e Saragossa de Aragó, hon lo Senyor 
rey don Johan proveí que de les jugadisses e 
jurar de Deu fos yo pagat de les exij, 16 vij. que 
era stat cobrador e fos fet retaula e retxat, c 
dues lanties que contínuament cremassen en 
dita cápela, dada en Saragossa a xxvj. de setem-
bre any M.cccc.lviij, de les quals rebi segons 
appar en dit libre en xiij sumes, de cartes xxvj 
fins en x x x v . , xexauta sinch liures denou sous e 
quatre diners Ixv. ffi xviiij § tiij 
que los dits mestres son tenguts pintar les dites 
dues taules y banchals, pilareis y obra de talla, 
al olí empero y no al tempre; en la una de les 
quals, ço es a la de la part dreta pintaran Sant 
Sebastià assagetat y en lo banchal faran les isto-
ríes de dit Sant quels aparra, y en laltra taula 
pintaran Santa Prexedis y en lo banchal les ísto-
ries de dita sancta; e tot al olí com dit es, e la 
deuradura que han afer faran de bon or, e feta 
tota dita pintura e mes en aquella tota la despe-
sa necessària axi de treballs com de colors be e 
degudament. 
A r i . d e l R e g n e — - E x t r a o r d i n a r i d e l s J u r a t s i n y s 
1487 a 89, fol 84 v.* 
E . AGUILÓ. 
I N V E N T A R I 
DE LA HERETAT DEN BERENGUER VIDA 
( C m T I S l l C I l ' I ) 
* ítem unum bassinum planum in pariete pen-
dentem. 
ítem tres cátedras Romanie. 
ítem unum scannum parvum operis Flan-
driarum. 
Itemunam tabulam cum snis pedibus lon-
ítem unam tabulam rotundam parvam. 
ítem unum arquibanchum trium thecarum, 
cum uno strigol et unum frenum fractum et 
aliquas scuteljas terre. 
ítem unum arquibanchum sex techarum te-
nendi victuatia etaliqua ferramenta anticha. 
ítem duas stormias veteres. 
ítem unum storinum in pariete scacatum. 
ítem duas gabias virgarum parvas. 
[tem inveni in domo de la despensa unam 
taceam stagni. 
Ítem unum arquibanchum vetus. 
ítem duos librellos pinsendi. 
ítem duos cedassos ceríci. 
ítem duas portes. 
ítem duos paunos pinsendi. 
ítem duos panerios virgar.m. 
ítem duas sanallias palme. 
ítem unam calastonum cum sua roua. 
ítem inveni in camera Juxta scalam hospici! 
antedicti, unum lectum postium encaxatam, cum 
palea. 
ítem unum scannum ante lectum. 
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ítem unum par linteaminum brini. 
ítem unum matalafium viridum. 
ítem unum traversen'um. 
ítem unum cohopertorium de bord quasi vi-
ridum et croceum. 
ítem unum cofrum operis Barchinone antí-
chum, virmitium, et intus eum quinqué mapas 
de cotono listatas. 
Ítem quatuor manutergia valde longa. 
Ilem unum manutergium lístatum etiam Ion-
gum. 
ítem unam tovalliolam stupe-
Item unum alíud cofrum cum aliquibus fras-
q u i s . 
ítem unam techam magnam et intus eam 
aliquos papiros. 
ítem unum librum de in papiro. 
ítem unum librum vocatum Ftos sanctorum. 
ítem unum capellum soliscorey. 
ttem tres ventalls plume pahonis. 
ítem unum par linteaminum oldanorum. 
ttem unum auricularem sine cohoperta. 
ítem duo trocía torticium cere. 
ítem unam techam fractam ad modum ar-
marii factam, et intus eam unum cohopertorium 
barratum de sérico vetus lividum et croceum. 
ítem unum farcietum xamallotí vetus nígrí, 
valoris parvi. 
ítem unum capillar virmilium. 
ítem aliquos trocíos de pell vayre parvi va-
loris. 
ítem unam cohopertam auricularis. 
ítem unam tovalliolam albam. 
ítem unam gramassiam de xamelloto lívi-
da m de sindone croceo folratam. 
ítem unum supertunicale virmilium. 
ítem unum samarro domine virmilium. 
ítem unum serboix virmilium. 
ítem mirallum. 
ítem aliquas vestes mei dicti Bercngarü par-
vi valoris. 
ítem quasdam femorales, 
í tem duos vels cotoni veteres. 
ítem inveni in coquina dicti hospicii quos-
dam fogonis ferri de Cobliura. 
ítem caldaronum. 
ítem unum ster (aster) ferri. 
ítem aliud ster parvtfm ferri. 
ítem duo verua férrea longa. 
ítem duos asts ferri. 
ítem unum ast ferri parvum. 
ítem unam tayam. 
Ítem unam sartaginem cum sua giradora. 
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Item gramassiam de pebret folratam des in -
done listato parvi valoris. 
Item unam gramassiam de sanguincya folra-
tam de roigs vaires. 
Item unum supertunicale panni burelli fol-
ratam cirogrillorum. 
Item unam polandam panni de tanat folra-
tam agninarum. 
Item unam polandam de burello folratam de 
blanquet. 
Item unam jacham de xamcilot lividi coloris. 
Item unum supertunicale vermiliutn folra-
tum de anyines. 
Item unam gramassiam de tanat folratam de 
roigs vaires et supertunicale dicti panni folra-
tum de blanquet. 
Item unum farcietum defustani. 
Item unum capucium xamelloti ginjolat. 
Item aliud capacium x a m e l l o t i nigrum. 
Item unum capucium de scatlatina, 
Item unum capucium viridum. 
Item aliud lividum. 
Item aliud vermiliutn, 
Item inveni in alio coffre raupas domine se-
quentes: Et primo unum supertunicale de pam-
polat vetus. 
Item unum briallum cerici. 
Item unum corporale cerici. 
Item unum ctamídem et supertunicale de 
scarlatina et pelle de vaire in clámide. 
Item unum alium clamidem de scarlatina 
sine pelle et supertunicale dicti panni. 
Item unum clamidem de xamellot coloris de 
fetge cum pelle vairorum veteri. W-
Item unum clamidem panni florentini tanat 
cum pelle vairorum. 
Item unum clamidem panni de sanguínea flo-
rentini cum pelle vairorum et supertunicale 
dicti panni. 
Item unum clamidem panni viridi de floren-
tino cum pelle de dossos vairorum, 
Item quoddam supertunicale de saurea vetus. 
Quas r es superius nominatas dicta domina asse-
ntit esse suas proprias vigore legati per dictum 
patrem meum eidem in suo ultimo testamento 
facti. 
Item unum par cofrorum operis pisarum 
parvorum et modici valoris et intus eos aliquas 
vestes et fraschas infantum. 
(Stguirà). 
\ M. O i í u d o ï . 
Estampa o i F ï l i í Gvasp 
Item aliam sartagmem parvi valoris. 
Item unum cossi cum suo scanno. 
Item unam concham eris sine anceïs. 
Item unum bassinum rotundum. 
Item unam calderiam. 
Item unum venim sive ast magnum. 
Item unim alfibiam viridam. 
Item unum lauacap ferri, 
ítem ollas copri satis magnas. 
Item unam ollam cupri mediocrem. 
Item unam ollam cupri parvam. 
Item unum morterium cupri cum sua manu. 
Item unum partidor, 
ítem quosdam trípodes. 
Item duos mor te ríos lapídeos, 
ítem aliquas ollas terre et cassolas terre. 
Item quosdam fogonos ferri. 
•Item duos ramarollos eris. 
Item quatuos lumaneria. 
Item unum ast. 
Item inveni in camera dicti hospici! unum 
lectum postium cum sua marfica. 
Item duo matatafia vermilia. 
Item un par lir.teaminum brini. 
Item unum traverseríum fluxelli. 
Item unum cohopertorium de bort, 
Item unum auriculare. 
ítem quasdam cortinas viridas circumcirca 
lectum et supra lectum. 
Item unum arquibanchum ante lectum, et 
intus eum unam corrigia m corey nigrí cum pla-
tonís argenti ct cum una daga. 
ítem duas stormias vacuas cordouani de -
pictas cerici croceí cum signo dicti deffuncti, 
Item duos paneiios parvos. 
Item unum par coffrorum operis pïssarum 
pulcrum cum signo dicti deffuncti et de U m -
bert, cum eorum cohopertis viridis, in altero 
quorum inveni vestes patris mei qiiondam. Et 
primo unam gramassiam de xamelloto gingolat 
folratam desindone croceo. 
Item unam gramassiam de grana cum alis 
folratis de roigs vaires vermiliam. 
Item unam gramassiam scarlatine tolsatam 
de roigs vaires. 
Item quoddam supertumicale dicti panni tol-
ratum de anyines * 
Item unam gramassiam viridam panni de 
Mallines folratam de sindone listats, et supertu-
nicfle dicti panni folrata (sic) agninarum, 
Item unam gramassiam lividam cum alis fol-
ratis agninarum nigrarum-
olletí&ela Societat 
PALMA.—MARS, ABRIL y MAIG DE j9oS 
S T J M A H I 
I . A n t i c l i s p r i v i l e g i s y f r a n q u e s e s d e l r e g n e : 
R e g n a t d e J a u m e I I I , r3,10-1 j j s , p e r D. Ptri A. Smixo, 
II. Car tas a u t o g r á f e s i le J a u m e I I I al arxiu de l a 
C o r o n a de A r a g ó , 
I I I . S e g o n m a t r i m o n i dtí J a u m e l l i ab V i o l a n t de 
V i l J a r a g u t . D u c u m e n t s e s p o n s a l í a s , per D. E. Agittió. 
I V , T e s t a m e n t d c J a u m e 111 o r d o n a t a 7 d' a g o s t 
d e 1349, e n p o d e r d e B e r e n g u e r G i l a b e r t , notar i d e 
P e r p i n y à , per D. E. Aguiló. 
V. L ' i t ims ras tres d e l e s c o n u i o c i o n j p o p u l a r s d e 
1' any 1315, p e r D. E. Aguiló. 
L á m i n a s C X X X V I y C X X X V I I . F a c s í m i l s d e 
d u e s cartes a u t o g r à f e s d e J a u m e I I I . 
A N T I C H S 
PRIVILEGIS Y FRANQUESES DEL REGNE 
R E G N A T D E J A U M E III 
( M A J O R Í A U' E D A T ) 
II 
I d u s Octobris M CCC 
Dc la aygo de la cequia atorgada ah tintorers. 
J'ACOÏÏUS De i gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
mimis Montispessulani. Dilectis lïe-
rengurio de Sancta Cilia, militi, gerenti vices 
locum nostrum tenen tis in regno Maiorica-
rum, et Amaldo Muntanerii, legum doctori, 
consiliario nostro fideli, assessori eiusdem, 
salutem et Uilectionem. Ter fideles nostros jura-
tos Maioricarum nuncii nouiter ad nos missi 
supplïces petierunt per nos prouideri tinctore-
riis Maioricarum de aqua, cum sit necessària 
illis valdc. Quare vobis committimus et man-
danius, quatenus, vocatis fidelibus procurato-
ribus nostris in Maioricis Michuelc Rotlandi 
et Petro Rubei, dictis tinctoreriis prouideatis 
dc aqua predtcta, prout fuerit rationis et vide-
ritis factenduin. Dat. Perpiniani idus octobris 
anno Domini M ü CCC 0 xxx.° 
R o s s e l l ó v e l l fol C C C L V 1 1 s > 
^Any XXI,—Tom Xl.—Núms. 300, 301 y 302 
I d u s Octobris 11 COC n i -
Prohihitio fahricandi vitrum vel sabonum in 
ínsula Majoricarum, CUM dc lignis ad combu-
rendum ct ad usum gentium inàpiat esse carestia. 
ACOUUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto Be-
rengario de Sancta Silia, militi, gerenti vices 
locum nostrum tenentis in regno Maioricarum, 
salutem et dilectionem. Cum jam in Maiori-
cis de lignis ad comburendum et ad vsum 
gentium esse incipiat carestia, et maior esse 
speretur; propterca volumus ct uobis manda-
mus, ad vitandam intitilcm consumptionem 
illoruni, ut nullus in instila Maioricarum vi-
trum vel sabonum faceré presumat inhibeatis 
generaliter et faciatis prohiberi expresse, con-
trafacientibtis ¡)enam quam imponendam vide-
ritis imponendo. Dat. Perpiniani idus octobris 
anno Domini millcsimo trecentesimo tricésimo. 
Líb, I de F r a n q u e s e s Tol C C C X X . 
III 
I d u s Ootobris M CCC z z z 
Quod per armatam in Maioricis contra ia-
nuenses per iuratos facicndam, non derogetur fran-
queáis nec libertaiilnts Maioricarum seu periagio 
ínter dominurn regem ei dictos iuratos facto. 
JOUERINT vniuersi quod cum inter nos 
Jacobum Dei gratia regem Maiorica-
rum, comitem Rossilionis et Cerita-
nie ac dominurn Montispessulaní et gentes nos-
tras, ex parte vna, et il·lustrem dominurn regem 
Aragonum nostrum consanguineum carissimum 
et consiliarios et probos homines ciuitatis Bar-
chinone, ex altera, actum fuerít et conuentum 
de certa armata marítima communiter facienda 
in ianuenses, guelphos et gebelinos, qui dampna 
plurima indifferenter dederunt subditis nos-
tris et prefati domini Aragonum regis, in perso-
nis et bonis, duratura per duos annos; volumtts 
et concedimus per banc cartam fidelibus nostris 
iuratis et probis hominibus Maioricarum, quod 
si per ea que ipsi fueient ct faceré debent pro-
priis sumptibus suis in dieta armata, appare/r 
posset uel uideretur in aliquo derogari fran-
quesiis seu libertatibus Maioricarum aut peria-
gio quod habernos cum eïs super certo modo 
armandi ibidem, nolumus quod illa preiudicent 
uel preiudicare possint aut debeant cisin dictis 
franquesiis seu periagio aut trahi ad consequen-
tiam in futurum, immo franquesias ct libértales 
ipsas et dictum periagium concedimus et inten-
dimus illesas ct illesum remanere et esse, hiis 
non obstantibus supradictis que per ipsos fient 
iuratos in dicta facienda armata per eos contra 
ianuenses iam dictos. Dat. Terpiniani sub sigillo 
nostro pendenti idus octobris anno Domini 
millesimo tricentésimo tricésimo. 
L í b . d e l s R c y s f o l C X L I X d c la i ." ]>art. 
IV 
v i j i d u e J u n i i M COC z z i j 
Item de eodem, quod fer armatam in Maiori-
eis contra ianuenses per iuratos facicndam, non dc-
rogetur franquesiis nec libertatibus Maioricarum 
seu pariagio inter dominurn regem ct dictus iuratos. 
JOUERINT uniuersi quod cum inter nos 
Jacobum Dei gratia regem Maiorica-
rum , comïtcni Rossilionïs cl Cerita-
III 
1 5 de Octubre de 1 3 3 0 
Que per armada feta en Ma/orques e faedora 
contra tos ianouescs per los iurats, no sia res 
aminuat ?ic piyorat a les franquees ne a les liber-
táis de Malorques ho al pariatge entre lo senyor 
rey els iurats fet. 
¡ a p i e t j tots que con entre nos en Jacme 
per la gracia de Deu rey deMalorques, 
compte de Rosselo e de Cerdanya e 
senyor de Muntpestler e les gens nostres, de la 
vna part, el molt alt senyor rey Darago nostre 
cusi molt car e los conseylers els prohomens de 
la ciutat de Barc.hellona, de laltrepart, fet aya 
estat e couengut de certa armada de mar comu-
nament faedora contra los genoueses, guelffs e 
gebelins, qui dampnatges molts indiferentment 
an donats als sotmeses nostres e del damunt dit 
senyor rey Darago, empersones e embens, e asso 
adurar per dos ayns; nos uolem e atorgam per 
aquesta carta als fels nostres iurats e prohomens 
dc Malorques, que si per aqueles coses les quals 
faran e fer deuen ab Ics proprics messions lurs en 
la dita armada, aparer poria o seria lligares que 
en alcuna cosa fos aminuat o contradit a les fran-
queses o libertats de Malorques o al pariatge lo 
qual aucm ab aqucls sobra certa manera darmar 
aquimatex, nos nolem que aqueles coses preiudi-
quen ne preiudicar pusquen en aqueles en les 
dites franquees o pariatge ne que asso pogués 
esser tret a conseqüència en lo temps uenidor, 
enans aqueles matexes franquees e libertats e lo 
dit pariatgeatorgam c entenem no ésser corrum-
pudes, mas ésser e romandre senceres e fermes, 
no contrastuns aqueles coses les quals seran fetes 
per aquels matexs iurats en la dita armada faedo-
ra contra los damunt dits ienoueses. Donat fo a 
3'crpcnyasotslosagel nostrependentidusde vuy-
tobre en layn de nostre Senyor mill CCC, xxx. 
L i b . d e l s R c y s fol C L X I d e la 3.' par t . 
IV 
7 de J u n y de 1 3 3 1 
Encara daqucla matexa cosa, que per armada 
cn Malorques contra los ienoueses per iurats fae-
dora, no sia aminuat ne contradit a les franquees 
ne a les libertats de Malorques o al pariatge entre 
lo senyor rey els dits iurats. 
Í|ai>¡kn tots que con entre nos en Jacme 
per ia gracia de Deu rey de Malor-
ques, compte dc Rosselló c de Cerda-
nie ac dominum Montispessulani et gentes nos-
tras, ex parte vna, et ilhistrem dominum regem 
Aragonum nostrum consanguineum carissimum 
tanqtiam patrem ac consiliarios et probos ho-
mines ciuitatis Barchinone, ex altera, actum 
fuerit et conucntum de certa armata marítima 
communitcr facienda contra ianuenscs, guel-
phos et gebelinos, et nostros alïos inimicos qui 
dampna plurima indifferenter dedcrunt subdi-
tis nostris et prefati domini Aragonum regis, 
in personts et bonis, duratura per duos annos; 
volumus et concedimus per hanc cartam fide-
libus nostris iuratis et probis hominibus Maio-
ricarum, quod si per ea que fecerunt et facient 
ín futurum ac faceré debent propriis sumpti-
bus suis in et predicta armata, apparere posset 
uel uideretur in aliquo derogari franquesiis seu 
libertatibus Maioricarum aut pariagio quod ha-
bemus cum eis super certo modo armandi ibi-
dem, nolumits quod illa preiudicent uel preiu-
dicare possint aut debeant eis in dictis fran-
quesüs seu pariagio aut trahi ad consequen-
tiam in futuram, immo franquesias ct libertates 
ipsas et dictum pariagium concedimus et inten-
dimus ¡Ilesas et illcsum remanere et esse, hiis 
non obstantibus supradictis que per ipsos facta 
sunt et fient iuratos in dicta facienda armata 
contra ianuenses iam dictos, ach hiis non obs-
tantibus si per nos facta sunt uel concessa cir-
ca negotia dicte ármate que dictis franquesiis 
aut pariagio uideantur obstare. Dat. Perpiniani 
sub sigillo nostro pendenti séptimo idus junii 
anno Domini millesimo trecentesimo tricésimo 
primo. 
L i b . d e l s R e y s fo] C X L 1 X V,* de la i.' par t . 
V 
I d u s J a n u a r i i M CCC z z z i j 
In nomine Omnipotcntis Dci, amen. Idus ia-
nuarii anno Domini millesimo trecentesimo tricé-
simo secundo. Istc sunt franquesic, libertates ct 
priuilegia. ct gratie date ct conersse habitatoribus 
regni Aíaioricarum, presentibus et /aturis, per 
illustrissimum dominum regem Jacobum Dei gra-
tia regem Maioricarum, com i tem Hossi/ïouis ct 
Ceritanie ac dominum Alontispcssuli./i. Et primo 
qualiler ipse dominus Jacobus gratiose confirma-
3 5 
nya e senyor de Montpestllcr e les gens nostres, 
de la j part, e lo molt alt senyor rey Darago cusi 
nostre molt car axi com a pare e los conseylers 
els prohomens de la ciutat de Barchelona, de 
laltre part, fet aya estat e conuengut de certa 
atmada de mar comunament faedora contra los 
ienoueses, guelfos e gehilins, c altres nostres 
enamichs, los quals molts dampnatges indife-
rentment an donat als sotsmeses nostres e del 
demunt dit senyor rey Daragon, cn persones e 
en bens, que ha durar per ij ayns; nos uolcm 
e atorgam per aquesta carta als feels nostres 
iurats e prohomens de Malorques, que si per 
aqueles coses que an els fetes e faran en temps 
uenidor e fer deuen ab Iurs propries messions 
en la demunt dita armada, aperer puria o seria 
uigares en alcuna cosa ésser aminuat o contra-
dit a les franquees o a les libertáis de Malorques 
o al pariatge lo qual auem ab aquels sobra certa 
manera darmar aquí, nos uolem que aqueles 
coses no prciudiquen ne prciudicar pusquen 
ne degen en aqueles en les dites franquees o 
pariatge ne ésser tret a conseqüència en lo 
temps esdeuenidor, enans les franqueses e les 
libertats aqueles e lo dit pariatge atorgam e 
entenem no corrumpudes romandre e csser> 
aquestes coses sohradites no contrestans les 
quals coses per aquels matexs iurats fetes son 
es faran en la dita faedora armada contra los 
ienoueses damunt dits, e aquestes coses no 
contrastans si per nos fetes son o atorgades 
enucs los negocis de la dita armada Ics quals 
coses a les dites franqueses o pariatge sien 
llits contrastar. Dat fo a Pcrpcnya sots sagel 
nostre pendent vij idus de iuyn en layn de nos-
tre Senyor mil CCC xxxj. 
L i b . d e l s R e y s fo) C L X I v . ' d e la p a r t . 
V 
13 de Janer de 1332 (N. 1333) 
En nom de nostre Senyor Deus Totpoderós. 
Idus ianuarii cn layn de mil e treçens trenta e dos. 
Aquestes son Ics franquees e libertats e priuilegis e 
gràcies dades c atorgades ah habitadors del regne 
dc Malorques, presáis e ah esdeuenidors, per lo 
molt alt senyor rey cn Jaanc per la gràcia de Deu 
rey de Mallorques. comte de Rosselló e de Cerdanya 
c senyor dc Mitnfpcsfler. li primerament en qual 
manera aquel senyor cn Jacmc graciosament con-
36 
uit omnes franquitates, priuitegia el immunitates, 
que fuerunt date et conteste eísdon habitctloribus 
per illustrissimum dominurn Jacobum, felicis rc-
cordationis, regem Aragonum; el dale, concesse et 
confírmate per illustrissimum dominurn Jacobum, 
memorie recolende, regem Maioricarum; et date, 
concesse et confirmóte per illustrissimum dominurn 
Sanctum, bone memorie, regem Maioricarum 
GUerint vniuersi quod nobis Jacobo 
Dei gratia regi Maioricarum, eomiti 
Rossilionis et Ceritanie ac domino 
Montispessulani, fuit per fideles nostros iuratos 
Maioricarum qui fuerunt a tenipore nostri noui 
regiminis citra, freqüenti et assidua suppücatio-
ne, petitum, ut libertates et franquesias illis et 
uniuersitati eorum per predecessores nostros 
concessas laudare, confirmare ct ¡urare etiam 
dignaremur. Nunc i taque in nostra presentía 
constitutis et dictam supplicationem continttan-
tibus fidelibus nostris Amaldo de Sancta Cilia, 
domicello, Guillermo Roberti, Benedicto Blan-
chassii, Dominico Scima, Retro Bossa et Guiller-
mo Comitis, nunc iuratis Maioricarum, a nobis 
cum debita reucrentia ct instan tia petierunt, vt 
cum contingat commoda uaria ex immunitati-
bus rei publice et utilia prouenire, dignaremur 
libertates et franquesias concessas illis et eorum 
uniuersitati per predecessores nostros laudare, 
confirmare et iurare, prout illustris clominus 
Sancius, clare memorie, rex Maioricarum, pa-
lmus noster, laudauit, confirmatiit et iurauit 
cisdem, exhiben tes nobis super ( ' ) hoc quoddam 
publicum instrumentum ipsius domini regís 
Sancii, sigíllo céreo impendenti munitum, cuius 
tenor subsequitur in hec tterba: In nomine Do-
mini nostri Jhesu Christi. Sit ómnibus manifes-
tum, quod nos Sancius Dei gratia rcx Maiorica-
rum, comes Rossilionis ct Ceritanie et dominus 
Montispessulani, in primordio nostri regiminis 
curam nostri regalis officii et nostre rei publico 
utilitatem cupientes exequi diligenter, in ciuitute 
( i ) Trascrivim nosaltres, com se veu, les Franquc-
i c s per orde cronolúgich, que no ' 1 segueix estrirla-
m e n t cl còdex dels Rcys. Dels Privi ley is concediu per 
Jaume 111 solament np inseria tres; precedint als altres 
d o s , ja copiats més amunt en e l present aplech ab els 
números I I I y IV, aquesta Confirmació, encara que sia 
f e t a a p r è s d ' e l l s , la q u a l du la cláusula dc cu mon su-
m e n ! d e l e s franqueses y llibertats oturgadcs pel darrer 
Rey privatiu d e Mallorca, No ha d' extranyar el lector, 
per Jo tant, trobar aqui V esmentada clàusula, si be a 
primera vista sembla fura de Mech. 
( : ) Falla la paraula que havem presa de la 
ferma totes les franquees ( priuilegis e. immunitats, 
les quals foren dades e atorgades a ai/ucls matexos 
habi/adorsper lo molt alt senyor en Jacme. de bona 
memoria, rey Daragon; c foren dades c atorgades 
e confirmades per lo molt alt senyor en Jucme, de 
bona memoria, rey de Matlon/ucs; e foren dades e 
atorgades e conformades per lo molt alt senyor en 
Sanxo, de bona memoria, rey de Mallorques. 
ÍAPIEN tuyt que a ( 3 ) nos en Jacme per 
la gracia dc Deu rey de Mallorques, 
comte de Rosselló e dc Cerdanya c 
senyor de Munlpcstlcr, fo per los faels nostres 
iurats de Mallorques qui foren del temps del 
nostre nouel regiment ensa, per continuada c 
assidtiosa supplicacio, demanat, que les libertats 
c franquees a aqucls c a la uniuersitat daquels 
per los nostres predecessors atorgades loar e 
confermar e encara iurar deguessem. Ara em-
peramordasso en la noslra presencia constituïts 
e la dita supplicacio continuans los faels nostres 
A. dc Senta Scilia, donzel, Guillem Robert, 
Benet Blancas, Domingo Scima, P. Bossa, Gui-
llem Comte, ara iurats de Malorques, de nos ab 
deguda reuerencia c instancia demanaren, que 
con se conuenga prottcnïr proffits uuriablcs c 
liti Is per les immunitats de la cosa publica, de-
guessem les libertats c franquees atorgades ( l ) a 
els c a la uniuersitat daquels per los prede-
cessors nostres loar, confermar e iurar, axi con 
lo molt alt senyor en Sanxo, de clara memoria, 
rey de Malorques, auoncle nostre, aqueles loa, 
conforma e ¡tira, mostrans a nos sobre asso vna 
carta publica daquel senyor rey ( s ) en Sanxo, 
guarnida dc sagel de secra penyant, la tenor de 
la qual se segucx per aquestes paraules: En 
nom de nostre Senyor Jhesu Crist. Sia a tots 
manifest, que nos en Sanxo per la gracia dc 
Deu rey de Malorques, comte dc Rosselló c de 
Cerdanya e senyor tic Muntpestlcr, cn lo co-
mcnsaiiient del nostre regiment cobcegans dili-
gentment la cura del nostre rcyàl offici e proffit 
copia llatina de la present Gmlirmaclii contenguda cn 
l 1 pergamí número L X X l l , 
{%) Fï.d hi ha aqui en cl texte del ful OLI1 dc la 
pari de! Llibre dels Rcvs la pre posició -J. S ' h a co-
piada de la trascripeió catalana d' aquest Pri vilegí qtic 
figura cn cl Llibre l de Franqueses fol C L X X I I . 
f j ) Falta atorgades. Havem treta aquesta paraula 
del referí: Llibre 1 de Franqueses fol citat en la prece-
dent noia. 
(=,) MANI,1 ' v r . p r c s del lrasl.il 1.libre I de Fran-
queses fui r.:, i t l l . 
Maioricarum, que caput est regni nostri, per-
sonaliter constituti, vidimus et nobis legi et ex-
planan fecimus, de uerbo ad uerbum, quoddam 
priuilegium siue cartam quam itlustrissimus do-
minus Jacobus rex Maioricarum, felicis recor-
dationis, genitor noster reu eren dissi mus, qui 
tune uocabatur infans Jacobus, filius illustrissi-
mi domini Jacobi Dei gratia regis Aragonum, 
Maioricarum et Valentíe, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini Montispessulani, heres regni 
Maioricarum et Montispessulani, per se et om-
nes heredes et successores suos cum ipsa carta 
publica omni tempore valitura concessit, lauda-
uit, approbauit et perpetuo confirmauit dilectis 
et fidelibus suis ciuibus et aliis probis homini-
bus populatoribus et habitantibus in ciuitate et 
tota insula Maioricarum commorantibus, tam 
presentibus quam futuris, per sécula cuneta, 
omnes franquitates et libertates a domino illus-
trissimo rege suo patre ipsis populatoribus con-
cessas, ut in instrumentis illarum franquitatum 
dinoscitur contineri; que carta fuit data in Maio-
ricis, in ecclesia Sánete Eulalie, duodécimo ka-
lendas septembris anno ab Incarnatione Domi-
ní millesimo CC.° quinquagesimo sexto, et sub-
signata per Bernardum de Lussa( ' ) , scribam 
tune predicti domini patris sui. Vidimus etiam 
et nobis !egi et explanan fecïmus alíud priuile-
gium, iinmo publicam cartam, per quam ídem 
dominns rex, recolende memorie, pater noster, 
qui se uocabat ínfantem Jacobum, heredem 
regni Maioricarum et Montispessulani, per se et 
omnes heredes et successores suos, ex certa 
scientia, concessit, laudauit, approbauit et per-
petuo confirmauit dilectis et fidelibus suis uni-
uersis et singulis populatoribus ciuitatis et reg-
ni Maioricarum, tam presentibus quam futuris, 
omnes franquitates et libertates singulas et uní-
uersas a domino illüstrissimo rege patre suo 
concessas et tune denuo approbatas, datas, lau-
datas et etiam additas et confirmatas, prout 
in instrumento illarum franquitudinum confecto 
( 0 N o hi tia e l l l i n a t j e de Lussa, q u e s e troba e n 
e l t e * t e en ca ta là y en a l t r e s l l a t i n s . 
( i ) Xosira s ' ba trascr i t d e la C o n f i r m a c i ó , e n 
c a t a l à , d e l s P r i v i l e g i s c o n c e d i u per En S a n x o , i n c l o -
sa e n t r e l e s F r a n q u e s e s d e l m e n c i o n a t M o n a r c a , fol 
L X X X I I d e ta 3.' part d e l L l ibre d e l s R e y s . 
( 3 ) La frase fier la gracia de Deu q u e a f a g e i x 
a q u i c l t ras la i en l l e n g u a c a t a l a n a , f o l s C L I 1 , J . " part , 
d e i a nostra (*) cosa publica enseguir, en la 
ciutat de Malorques, la qual es cap del nostre 
regne, constituíts personalment, veem e a nos 
legir e esplanar faem, de paraula a paraula, 3 
priuilegi o carta la qual lo molt alt senyor en 
Jacme rey de Malorques (*), de bona memoria, 
engenrador nostre molt honrat, qui lauors era 
apelat senyor infant en Jacme, fil del molt alt 
senyor en Jacme per la gracia dc Deu rey Dara-
go, de Malorques e de Ualencia, e comte de Rar-
chelona e Durgel, e senyor de Monpestler, hereu 
del regne de Malorques e de Muntpestler, per si 
e tots los hereus e successors seus ab aquela car-
ta publica en per tots temps ualedora atorga, loa, 
aproua e en per tots temps conferma als arnats 
e faelsseus ciutadans e altres prohomens pobla-
dors e abitadors en la ciutat e en tota la yla de 
Malorques estans, axi presens con esdeueni-
dors, per tots temps, totes franquees e libertats a 
aquels pobladors atorgades per lo senyor molt 
alt pare seu, axi con en les cartes daque-
les franqueses es uist ésser contengut; la qual 
carta fo dada en Malorques, en la esgleya de 
Senta Eulalia, duodécimo kalendas septembris 
en layn de la Encarnació de nostre Senyor 
M. CC. Ivj., e sots senyada per en Bn. de I.ussa, 
escriua lauors del damunt dit pare seu. Veem 
encara e a nos ligir e esplanar faem altre priui-
legi, ans carta publica, per la qual aquel senyor 
rey, de bona memoria, pare nostre, qui sapelaua 
enfant en Jacme, hereu del regne de Mallorques 
e de Muntpestler, per si e per tots los hereus e 
successors seus, de certa sciencia, atorga e loa 
e aproua e en per tots temps conferma als 
arnats e feels seus vniuerses e sengles pobladors 
de la ciutat e del regne de Malorques, axi pre-
sens con esdeuenidors, totes franquees e liber-
tats vniuerses e sengles per lo molt alt senyor 
pare seu atorgades e lauors de nou aprouades, 
donades, loades encara aiustades e conferma-
des, axi con en la carta daqueles franqueses 
feta per ma den P. de Capelades, qui lauors per 
d e l L l ibre d e l s R e y s y C L X X l l d e l Ll ibre I d e F r a n -
q u e s e s , n o f igura e n la t r a s c r i p d ó , t a m b é e n c a t a l à , 
d' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s q u e feu En S a n x o , 
f o l s L X X X I I , a." par t , y C X L t v.* r e s p e c t i v a m e n t d e l s 
d i t s d o s c ò d e x s , n i e n c a p c o p i a llatina, q u e c o n e g u e m , 
d e 1' e s m e n t a d a C o n f i r m a c i ó , ja estiga entre les F r a n -
q u e s e s d e l citat R e y , ja i n c l o s a en 1' acte de j u r a m e n t 
d e l e s l l i b e i t a t s d c M a l l o r c a o t o r g a t p e r J a u m e I I I . 
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manament del senyor rey e del infant en P,, fil 
seu, per frare Andreu per la gracia de Deu bisbe 
de Valencia, canceler daquel senyor rey, mils e 
pus planerament era contengut; la qual carta fo 
donada a Mallorques quinto idus martii en layn 
de la Encarnació de nostre Senyor mil CC. lvj., 
escrita e sots signada per en Bn, de Artes, notari 
públic de Mallorques. Encara ueem e a nos li-
gir e esplanar faem, de paraula a paraula, hun 
altre priuilegi, ab segel pendent del dit senyor 
pare nostre guarnit, con ten en t que aquel 
senyor pare nostre, qui lauors era apelat rey de 
Malorques, e comte de Rosselló e de Cerdanya, 
e senyor de Muntpestler, a les petgades del 
senyor pare seu acostan, la carta de libertáis e 
de franquees per lo ta dit senyor rey als fels( ') 
seus pobladors e habitadors de la ciutat e del 
regne de Mallorques atorgades, e altre carta 
per aquel senyor pare nostre sanrera sobra la 
confirmació de les dites franquees a els atorga-
da e ab son sagel guornida, ab aquela carta en 
per tots temps e sens corrupció ualedora, per si 
e los seus hereus e successors aproua e atorga e 
conferma a tots ciutadans e habitadors de la 
ciutat e de tot lo regne de Malorques, axi pre-
sens con esdeuenidors, totes libertáis e fran-
quees e immunitats per lo ia dit molt alt pare 
seu ha aquels ciutadans e habitadors atorgades; 
lo qual priuilegi fo donat a Malorques pridie 
idus septembris en layn de nostre Senyor 
mil CC. lxxvj., e sots senyat per en P. de 
Caules. Encara ueem e a nos legir faem altra 
carta contenen que! damunt dit senyor engen-
redor nostre en les damunt dites libertats e 
franquees alcunes coses trasch, e altres muda 
e aiusta, axi con in la dita carta pus largament 
es contengut; la qual fo sots signada (*) per man 
de Michel Rotlan, notari publích de Malorques, 
e feta tertio kalenJas febroarii en layn de 
nostre Senyor mil CC. XC. IX., e bulada ab 
bula pendent de plom del dit senyor {') pare 
F r a n q u e s e s d ' En S a n x o . La C o n f i r m a c i ó fe ta per J a u -
m e I I I , fo ls C I . I I d e l a a . ' part d e l c ò d e x d e l s R e y s y 
C L X X I I d e l L l ibre I d e F r a n q u e s e s a f a g e i x a n - a q u e s -
ta c l á u s u l a , a n t e s de sttts signada, l e s p a r a u l e s feta í , 
i n d e g u d a m e n t , c o m se p o t v e u r e c o m p a r a n t b o ab la 
v e r s i ó l l a t i n a . 
( j ) F a l t a senyor. S' lia trascrit p e r n o s a l t r e s de 
la cupia c a t a l a n a d ' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s 
c o n c e d i d a a l s J u r a t s p e l d e s g r a c i a t J a u m e I I I q u e hi ha 
e n e l Ll ibre I dc F r a n q u e s e s fol C L X X I I . 
per manum Perd de Capetades, qui mandato 
tune domini regis et infantis Petri, filii sui, pro 
fratre Andrea De¡ gratia episcopo Valentie, ip-
sius domini regis cancellario, melius et plenius 
dinoscebatur; que carta fuit data apud Maiori-
c.r.nim quinto idus martii anno ab Incarnatione 
Domini millesimo ducentésimo quinquagesimo 
ftÉto, ut scripta et subsignata per Bernardum 
•de Artes, notarium publicum Maioricarum. ítem 
uidimus et nobis legi et explanan fecimus, de 
uerbo ad uerbum, quoddam aliud priuilegium, 
sigilli pendentis dicti domini patris nostri mu-
nimine roboratum, continens quod ipse domi-
nus pate-r noster, qui tune uocabatur rex Maio-
ricarum, comes Rossilionis et Ceritanie et do-
minus Montispessulani, uestigiis domini patris 
sui inherendo, instrumentum libertatum et fran-
quitaíum per iam dictum dominum regem fide-
libus suis populatoribus et habitatoribus ciuitatis 
et regni Maioricarum concessarum, et instru-
mentum aliud per ípsum dominum patrem nos-
trum olim súper confirmatione dictarum fran-
quitatum eísdem concessum et sigilli sui muni-
mine roboratum, cum ipsa carta in perpetuum et 
inuiolabiliter ualitura, per se et suos heredes 
et successores concessit, approbauit ( ' ) et con-
firmauit ómnibus ciuibus et habitatoribus ciui-
tatis et totius regni Maioricarum, tam presenti-
bus quam futuris, omnes libertates, franquitates 
et immunitates per iam dictum illustrissimum 
patrem suum ipsis ciuibus et habitatoribus con-
cessis; quod priuilegium fuit datum Maioricis 
pridie idus septembris anno Domini millesimo 
ducentésimo septuagésimo sexto, et subsignatum 
per Petrum de Calidis. Rursus uidimus et legi 
nobis fecimus aliam cartam continentem quod 
prefatus dominus genitor noster in predictis li-
bertatibus et franquesiis quedam detraxit, aliqtta 
immutauit et addidit, prout in dicta carta latius 
continetur; que fuit subsignata manu Michaelis 
Rotlanji , publici notarii Maioricarum, et facta 
( i ) El Iraslat d ' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó i n s e r t e n t r e 
l e s F r a n q u e s e s d e l Rey En S a n x o d i u approbauit, con-
ctisit. Lo m a t e i x se l l e g e i x en e l p e r g a m í n ú m e r o 
L X X I I . 
( i ) La p a r a u l a fels q u e ^qul s t n o t a d e m e n y s , 
I' h a v e m presa de la c o p i a c a t a l a n a d e la p r e s e n t C o n f i r -
m a c i ó d e F r a n q u e s e s o t o r g a d a per En S a n x o , q u e hi h a , 
e n t r e ' l ü P r i v i l e g i s d ' a q u e s t , e n e l L l i b r e d e l s R e y s 
f o l L X X X I I d e la i > par t . 
( } ) A x i s' e s p r e s s a e n e l t e x t e cata là d e ! e s 
tertio kalendas febroarii anno Domini millesi-
mo ducentésimo nonagésimo nono, et bullata 
bulla pendentt plúmbea eiusdem domini patris 
nostri. Et cum uos fideles et dilecti nostri Egi-
dius Garçes, miles, Guillermus Amaldi de Eccle-
siis, Raymundus de Costa, Ffrancischus Reno-
uardi, Simón Uergili et Bernardus Ses Comes, 
iurati ciuitatis et regni Maioricarum, pro uobis 
et tota uniuersitate ciuitatis et regni ipsius plu-
ries cum magna instantia et deuotione nobis 
supplicaueritis, quod, remotis predictis mutatio-
nibus et additioníbus et reductis detractionibus 
factis per dictum dominurn regem patrem nos-
trum, faceremus uos et dictam vniuersitatem et 
singulos ex eadem gaudere et uti predictis fran-
quitatibus et líbertatibus ac immunitatibus, prout 
eis gaudebatis et utebamini antequam dictus 
dominus pater noster predïctas immutationes, 
additiones et detractiones fecisset( '); nos igitur 
uestris multiplicibus supplicationibus inclinati, 
volentes semper uos omnes fideles nostros pro-
sequi et tractaré pío et beniuolo modo, per nos 
et successores nostros laudamus, approbamus, 
concedimus et confirmamus uobis predictis iu-
ratis, nomine dicte vniuersitatis recipientibus, 
et ómnibus cíuibus et habitatoribus ciuitatis et 
totius regni Maioricarum, tam presentibus quam 
futuris, omnes libertates, franquesias et (*) 
immunitates (*)• predictas, prout confirmate, 
laúdate et approbate fuerant in dictis prescrip-
tis tribus priuilegiis predicti domini patris nos-
tri; volentes, concedentes et statuentes, quod 
ipsis libertatibus, franquitatibus et immunitati-
bus utamini, prout utebamini antequam dictus 
dominus rex pater noster dictas detractiones, 
immutationes et additiones fecisset, et eis non 
obstantibus, cum ipsas de certa scientia reuoce-
( 1 ) M a n c a Jtcissct q u e s' ha tre t d e l tras lat d e 
la p r e s e n t C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s , fo l C C C X U I v." 
d e l L l ibre 1 d e F r a n q u e s e s . 
( 2 ) E l s t e u l e s l l a t i n s d e l c ò d e x d e l s R e y s fol 
C X L I V d e la i." p a r t , d e l L l i b r e I d e F r a n q u e s e s 
fol C C C X 1 1 1 v .* y d e S a n t P e r e fol X X I V v . ' d u e n a d e -
m e s a q u i oiinits, l o q u e n o e s t á e n a l t r e s c o p i e s n i e n 
e l p e r g a m í n ú m e r o L X X I I . 
(3) EU t r e s t ras la t s q u e se c i t e n e n p r i m e r l l o c h 
e n l a n o t a p r e c e d e n t t e n e n m a l e scr i t e l s u s t a n t i u 
immunitalis. 
( 4 ) T e x t e c a t a l à d e l e s F r a n q u e s e s d' E n S a n x o 
seu e n l l o c h d e de Malorques. 
(s) La v e r s i ó c a t a l a n a d e l a p r e s e n t C o n f i r m a c i ó 
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d e P r i v i l e g i í , fo ls C L I I d e la i." part d e l L l ibre d e l s 
R e y s y C L X X I I d e l L l i b r e I d e F r a n q u e s e s , d u a q u í 
la parau la rty, q u e n o figura c n la t r a s c r i p e i ó l la t ina 
ni e n e l tras lat cata là d e la d i t a C o n f i r m a c i ó q u e s e 
troba entre "Is P r i v i l e g i s d ' F n S a n x o . 
(6) L l ibre d e l s R e y s fol C L H i," part dits, per 
damunt dits, q u e se l l e g e i x e n el t e x t e ca ta là i n s e t t en 
e l fol C L X X I I d e l L l ibre I da F r a n q u e s e s , y q u e e q u i -
val a predictis d e Ja v e r s i ó l l a t i n a . 
iji Fa l ta e instituens, q u e h a v e m (ret d e la c o p i a 
c a t a l a n a d' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó q u e hi ha e n e l L l ibre t 
d e F r a n q u e s e s f o l C L X X I I , 
(8) M a n c a rey. S' ha p r e s d e la t r a s c r i p e i ó c i t a d a 
e n la p r e c e d e n t n o t a . 
nostre. E con uosaltres feels e arnats nostres 
Gil Garses, caualer, Guillem Arnau Ses Esgle-
yes, Ramon Sacosta, Ffrancesch Renouart, Si-
món Uergüi, Bn. Ses Comes, iurats de la ciu-
tat e del regne de Malorques, pv.r uos e ^er 
tota la vniuersitat de la ciutat e del regne de 
Malorques ( K ) moltes uegades ab gran instan-
cia e deuocio a nos aiats soplegat, que, fcJM 
gitades les damunt dites mutacions e addicions 
e retornades les detraccions fetes per !o dit 
senyor rey pare nostre, faessem uos e la dita 
vniuersitat e sengles daquela alegrar e usar de 
les damunt dites franqueses e libertats e immu-
nitats, EIXÍ con daqueles uos alegrauets e usauets 
ans quel dit senyor ( 1 ) pare nostre les damunt 
dites mutacions e addicions e detraccions agues 
fetes; nos em pe ram o rd asso a les uostres multi-
plicables supplicacions enel·lnats, uolens en per 
tots temps uos tots feels nostres proseguir e 
tractar per piadosa e ben uolent manera, per 
nos els successors nostres loam e aprouam, 
atorgam e confermam a uos damunt dits ( ' ) 
iurats, per nom de la dita uniuersitat reebens, e 
a tots ciutadans e habitadors de la ciutat e de 
tot lo regne de Malorques, axi presens con es-
deuenidors, totes libertats e franquees e immu-
nitats damunt dites, axi con eren estades confer-
mades, loades e aproades en los damunt dits tres 
dauant escrits priuilegis del damunt dit senyor 
parenostre; volens e atorgans e instituens ( 7 ) , 
que daqueles libertats e franquees e immu-
nitats usets, axi con husauets ans quel dit 
senyor rey (•) pare nostre les dites detraccions 
e mutacions e addicions agues fetes, e aqueles 
no contrestans, con aqueles de certa sciencia 
reuoquem e anullem. La present empero conr 
firmado e atorgament e altres coses damunt 
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(I) F a l t e n a q u í , I ndu d a b l t jii un (, c o m para l ab e l 
t e x t e l l a t i , l e s p a r a u l e s de fil/is. El tras lat t á l a l a d e 
la p r e s e n t C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s d' En S a n x o q u e 
ht ha e n t r e l e s F r a n q u e s e s d e l c i ta t M o n a r c a , f o l s 
LXXX1I d e La I.* par t do l L l i b r e d e l s R e y s y C X L X I v , ' 
d e l I d e F r a n q u e s e s , d i u : ios t i y j tjts deis pltts 
dites fem, salu e espressament retengut a nos 
e als successors nostres, aquela condició gitada 
sobre aquela custuma o franquesa, la tenor 
de La qual es aytal, tots los iuys de plets (1) 
e de ( ') crims iutgara la cort ab prohomens de 
la ciutat, que si els dits prohomens daquela 
custuma o franquea mal usarien e deshordona-
dament, per la qual cosa defaliment de iustícia 
se seguis, que nos e los successors nostres pus-
cham la dita custuma o franquesa corregir e 
adobar axi con nos conexerem ésser faedor, per 
so que iusticia daquen fos seruada es seguis 
bon estament de la terra. Encara que uos e la 
dita uniuersitat e sengles daquela síats tenguts 
deffendre lo regne de Malorques, axi con auets 
acustumat e es contengut en les uostres fran-
quees. E si sesdeuenia que en la ila de Manorcha 
o en la ila Diuissa fos estol a pendre o a berra-
gar aquela ila, siats tenguts la trametrà coui-
nent aiuda a conexensa de nos e dels successors 
nostres ho del nostre loch tenent en lo regne 
de Malorques, so es assaber, aytans homens 
quants nos ois nostres successors ol demunt dit 
loch tenent conexerem ésser trametadors; mas 
empero uos els iurats qui per temps seran eligats 
los dits homens quiy híran, dementre empero 
elegats homens darmes bons e sufnciens; e en 
aquest cas, nos els successors nostres ois nostres 
procuradors siam tenguts prouehtr als homens a 
caual los quals trametrem en aiuda de les dites 
iles, en nauili e totes altres coses; e uos e la dita 
uniuersitat siats tenguts prouehir als altres ho-
mens de peu anans al dit subsidi, en nauili e 
en totes altres coses, a cumunes despeses 
de tot lo regne de Malorques, so es assaber, de 
la ila de Malorcha e de les altres iles a ela 
aiaens. E per les damunt dites coses o per al-
cuna cosa de les damunt dites o de les deius 
escrites no entenem alcuna cosa mudar o dero-
gar a les constitucions e hordonacions fetes per 
lo senyor rey pare nostre damunt dit enues les 
monedes batadores e corredores el monedatge 
del regne de Malorques, e enues la leuda po-
sada als estrayns. Retenem encara e declaram 
(ai T r n s c i i t a la p r e p o s i c i ó de d e la c o p i a c a t a -
l a n a q u e Eigura e n e l r e p e t i t L l ibre 1 d e F r a n q u e s e s 
fol C X X L l l , 
(;. N o hi ha daquen, l o q u a l h a v e m tret d e l t e x t e 
q u e c n l a a n t e r i o r n o t a s' ha e x p r e s s a t . 
mus et annullemus. Presentem autem confirma-
tionem et concessionem et alia predicta fací-
mus, saluo et expresse retento nobis et successo-
ribus nostris, et ea conditione adiecta super 
illa consuetudine seu franquesía, cuius tenor 
talis est, iudicia omnia causarum et criminum 
íudicabit curia cum probis hominibus ciuitatis, 
quod si dicti probi homines ipsa consuetudine 
aeu franquesia male uterentur et inordinate, 
propter quod defectus iustitie sequeretur, quod 
nos et successores nostri possimus dictam con-
suetudinem seu franquesiam corrigere et aptare 
prout cognosceremus fore faciendum, ut ius-
titia inde seruaretur et sequeretur bonus sta-
tus terre, ítem quod uos et dicta uniuersitas 
et singuli ex ea teneamini defenderé regnum 
Maioricarum, prout consueuistis et cauetur in 
franquitatibus uestris. Et si contingeret quodin 
jnsulam Minoricarum aut insulam Euisse esset 
estol ad capiendum uel barragandum ipsam in-
sulam, teneamini illuc inittere conueniens subsi-
dium ad notitiam nostri et successorum nostro-
rum aut locum nostrum tenentis in regno Maio-
ricarum, videlicet tot nomines qtiot nos aut nostri 
successores aut dictus locum tenens cognoue-
rimus fore mittendos; sed uos et turad qui pro 
tempore fuerint eligatis dictos homines qui 
ibunt, dummodo eligatis homines armorum bo-
nos et sufficientes; et in isto casu, nos et successo-
res nostri aut procuradores nostri teneamur pro-
uidere equitibus quos mittemtis in subsidium 
dictarum insularum, in nauigio et ómnibus alus; 
et uos et dicta uniuersitas teneamini prouidere 
ALUS hominibus peditíbus euntibus ad dictum 
subsidium, in nauigio et ómnibus ALUS, ad 
communes expensas totius regni Maioricarum, 
scilicet, insule Maioricarum et aliarum insula-
rum eidem adiacentium. Et per premissa uel 
aliquod premissorum aut infrascriptorum non 
mtendimus aliquid immutaré uel derogare 
consti tu tionibus et ordinationibus factis per do-
minurn regem patrem nostrum predictum circa 
monetas cudendas et currendas et monetagium 
regni Maioricarum, et circa leudam impositam 
extrañéis. Retinemus etiam et declaramus et 
statuimus, quod nos predicti iurati et uestri 
successores et dicta vniuersitas nunquam possi-
tis indicere faceré seu imponere aliquam ques-
tiam seu collectam absque nostri et nostro-
rum successorum licentia speciali; sed, habita 
ipsa licentia, uos et successores uestri possítis 
eligere modum per quem melius et cum minori 
i n com modo contribuentium leu ari debeat et 
haberi ad faciendum inde et complendum cau-
sam propter quam dicta collecta leuata fuerit 
et alia negotia et necessària ciuitatis et regní 
Maioricarum. In electione uero iuratorum in* 
tersit locum tenens, prout baiulus consueuerat 
interesse. Denuo per nos et successores nostres 
laudamus, approbamus et ratificamus omnia 
priuilegia, libertates et ímmunitates uobis datas 
et concessas a predicto domino rege patre nos-
tro a tempore citra quo ipse dominus genitor 
noster fecit immutationes, detractiones et addi-
dones predictas, quas, ut premittitur, annulla-
mus. Ad maiorem autem firmitatem et fidem 
omnium premissorum, et ut firmius teneanturet 
compleantur per nos et nostros, iuramus ad 
Sancta Dei Euangelia corporaliter a nobís tacta, 
in manibus venerabilis Guillermi Diuina Proui-
dentia episcopi Maioricarum, et presentem car-
tam nostro sigillo pendenti iussimus communi-
ri. Nos igitur Egidius Garçes, miles, Guiller-
mus Arnaldi de Ecclesiis, Raymundus de Costa, 
Ffrancischus Renouardi, Simón Uergili et Ber-
nardus Ses Comes, iurati ciuitatis et regni Ma" 
ioricarum, nomine nostro et uniuersitatis et reg-
ni ipsius ( ' ) acceptantes beneficium et gratiam 
predictam a uobis il·lustríssim o domino nostro 
domino Sanció Dei gratia rege Maioricarum, de 
jpso beneficio et gratia Deo et uobis referimus, 
quo supra nomine, grates et gratias copiosas. 
Acta sunt hec in ecclesia Beate Marie Sedis 
Maioricarum die dominica intitulata quarto 
nonas iulii anno Domini millesimo trecentesimo 
vndecimo. Presentibus testibus Ínclito domino 
( i ) Los t r a s c r i p c i ó n » i n s e r t e s e n Lt íbre d e t s R e y s 
foJ C X L I V de la i .* part y S a n t P e r e fol X X I V v . ' 
d i u e n Maioricarum. A l t r e s d u e n ipsius, l o q u a l e s l o 
m é s p r o b a b l e q u e s e l l e g í s e n l '_origi u s i , a j u d i c a r per 
la v e r s i ó c a t a l a n a . 
(= ) Manca s necessitats, s e g o n s se d e s p r è n d e l 
t e x t e q u e bi ha en la c o l . l e c c i o d e F r a n q u e s e s d ' E n 
S a n x o , L l ibre d e l s R e y s fol L X X X I I d e i a 2 . ' p a r t . 
(3) S e troba a fa l tar a q u i tatts. A q u e s t a p a r a u l a 
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e estatuim, que uos damunt dits iurats els uos-
tres successors e la dita uniuersitat negun temps 
no puscats fer ne posar alcuna questa o culeta 
sens licencia especial de nos e dels nostres 
successors; mas, auda aquela licencia, uos els 
successors uostres puscats elegir manera per la 
qual mils e ab menor dan dels contribuens.se 
dega leuar e auer a fer daquen e a conplir la 
cosa per la qual la dita culeta sera leuada 
e altres negocis e necessitats ( ' ) de la ciutat e 
del regne de Malorques. En la elecció empero 
dels iurats sia el loch tenent, axi con lo batia 
auia acustumat desser. A la per fi per nos e per 
los nostres successors loam, aproam e ratiffi-
cam tots priuilegis e libertats e immunitats a uos 
dades e atorgades per lo damunt dit senyor 
rey pare nostre del temps ensa que aquel 
senyor engenrador nostre feu les mutacions, 
detraccions e addicions damunt dites, les quals, 
axi con damunt es dit, anullam. A mayor em-
pero fermetat e fe de totes ( J ) les coses da-
munt dites, e per so que pus fermament sien 
tengudes e complides ( 1 ) per nos els nostresi 
iuram als Sants Euangelis de Deu p e r n o s ( " ) 
corporalment tocats, en les mans del honrat en 
Guillem per la Diuinal Prouidencia bisbe de 
Malorques, e la present carta ab nostre segel 
pendent auem manat ésser gornida. Nos em-
peramordasso Gil Garçes, caualer, Guillem 
Arnau Ses Esgleyes, Ramon Sa Costa, l'Yran-
cesch Renouart, Simón Uergili en Bernat Ses 
Comes, iurats de la ciutat e del regne de Ma-
lorques, per nom nostre e de la uniuersitat 
daquel regne reebens lo benefici c la gracia 
damunt dita de uos moll alt senyor e nostre 
senyor en Sanxo per la gracia de Deu rey de 
Malorques, daquel benifici e gracia a Deu e a 
uos fem, per nom axi con damunt es dit, grat 
e gràcies copioses. Aquestes coses son fetes en 
la esgleya de Senta Maria de la Seu de Malor-
ques en diemenge que hom comta iiij,° nonas 
iulii en layn de nostre Senyor mill CCC. xj. 
e s t á p r e s a d e la c o p i a c a t a l a n a d e la C o n f i r m a c i ó d e 
P r i v i l e g i s f e t a p e r En S a n x o , fol L X X X I I d e la 2 . ' 
part d e l L l i b r e d e l s R c v s . 
(4) M a n c a í complides, l o q u e h a v e m tret d e l 
t e x t e ca ta là , f o l C L X X I I d e l L l i b r e I d e F r a n q u e s e s . 
( 5 ) Nos f a l t a : p r e s d e l refer i t c ò d e x d e F r a n q u e -
s e s n ú m e r o I , t rascr ipc ió q u e hi ha e n fol c i ta t e n la 
p r e c e d e n t n o t a . 
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( i ) En e l s t e x l e s l l a t i n s . L l ibre d e l s R e y s fol 
C X L I V d e la i . ' part y S a n t P e r e fol X X I V V . ' , e l 
n o m d e Roberto ie Pulcrouicino e s t i a n t e p o s a t al de 
Brrengario de Sancto Johanne. i 
¡Vi Ll ibre d e l R e y s f o l C L I I d e la i . ' par t , dit: 
Ll ibre 1 d e F r a n q u e s e s fol C L X X I I , damunt dit. 
( - ) En e l tras lat ca ta là d ' a q u e s t d o c u m e n t i n s e r t 
e n e l fol CL11 d e la part d e l Ll ibre d e l s R e y s , d e 
h o n t e l c o p i a n i , d i n a q u í e r r d n e a m e n t Carrio p e r Tirrio, 
l l e g i n t s e d e la darrera m a n e r a e o u n ' a l tra t r a s c r i p c i ó 
d e i a m a t e i x a C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s f e t a p e l R e y 
En S a n x o q u e hi ha en e l £ol L X X X I I d e la a . ' part 
Presens testimonis el noble senyor infant en 
Fferrando, germà del damunt dit (*) senyor 
nostre rey en Sanxo; els honrats pares en Crist 
en Guillem per la Diuinal Prouidencia bisbe 
de Malorques en Ponç per aquela matexa gracia 
bisbe de Barchelona; los nobles en P. de Ffo-
noylet, Guillem Saguardia, Arnau Trauer, A. de 
Codolet en P. de Bel Castel, caualer, consey-
lers del dit senyor rey nostre en Sanxo; Aries 
Fferrandis, caualer; A. de Torreyes, donzel; 
Ramon Sauerdera, Garau Adarro, Humbert To-
gores, caualers; frare Arnau de Romaní, coma-
nadorde la casa del espital de Sent Johan de Ma-
lorques; P. Daygua Freda, caualer; en Bartho-
lomeu Valentí, daga; Johan Burgunyo, sacrista; 
e en Ffarrer Terrio ( ' ) , cabiscol; en P. To-
rroella, canonge; Arnau Sa Torra, canonge de 
la dita esgleya de Malorcha ( ' ) ; Bng. de Sent 
Johan, caualer; Robert de Bel Uehi; Guillem de 
Buadela e molts daltres caualers, donzels e 
clergues e ciutadans, dels quals era plena tota 
la dita esgleya. Jo Lorens Placenssa, escriua 
del damunt dit senyor nostre rey en Sanxo e 
notari publich per auctoritat del en totes parts 
de la sua senyoria ("), per manament del aques-
ta carta escriure fiu e tanque e sots senye ab lo 
meu públic e acustumat sen Q5| yal. 
Nos empemmordasso entenens utilitat per 
la qual a la cosa publica sol crexer con de 
immunitats e de priuilegis es guarnida, e uolens 
uosaltres dits iurats de la uniuersitat del regne 
de Malorques e deis habitadors daquel, ha ale-
gre e a repòs dc uostres coratges, ab tan gran 
acabament complaure, sots forma empero, con-
dicions e teinpramens retenguts per lo demunt 
dit senyor en Sanxo rey cn ta confirmació feta 
per el de les libertáis uostres e franquees, axi 
con es contengut en la carta de la confirmació 
daquel damunt escrita, per nos els successors 
d' a q u e l l c ò d e x . El c i tat Llinatge V h a v e m v i s t l l a t i n i -
sat en l e s d i f e r e n t s v e r s i o n s d e l r e p e t i t d o c u m e n t q u e 
e n la l l e n g u a d e ] Laci c o n e x e m , u n e s v o l t e s Terrioni y 
a l t r e s Torrioni. 
(4) C o r o a m é s c o n c o r d a n t ab e l l l a t í , s ' tia 
p r e s a a q u e s t a frase d e l t e x t e d e l L l ibre d e l s R e y s fo) 
L X X X I I de la i .* par t . En la c o p i a q u e hï ha e n e l 
fol CLIT d e la m a t e i x a 3." part d e l tnen ta t c ò d e x se 
l l e g e i x canonge de la Seu de Maloraues. 
(JJ T i a s c r i p c i ó e n e l fol L X X X I I d e la a." part 
d e l Libre d e l s R e y s en tots lochs de les terres del seu 
senyoria sots meses. 
infante Fferrando, germano predicti domini 
nostri regis Sanen; ac venerabilibus in Christo 
patribus Guillermo Díuina Prouidentia Maiori-
carum et Poncio per eandem Barchinone epis-
copis; nobilibus Petro de Fonayleto et Guiller-
mo de Guardia, Arnaldo Trauerii, Arnaldo de 
Codaleto et Petro de Pulcro Castro, milite, 
consiliariis dicti domini nostri regis Sancii; Aries 
Ferrandis, milite; Arnaldo de Torreyles, domi-
cello; Raymundo Sauerdera, Geraldo Adarroni, 
Omberto Togores, militibus; fratre Arnaldo de 
Romanino, preceptore domus hospitalis Sancti 
Johannis in Maioricis; Petro de Aqua Frígida, 
milite; Bartholomeo Valentín!, decano; Jobanne 
Borgondi, sacrista; Fferrario Terrioni, precen-
tore; Pedro Torrossella, canónico; Arnaldo de 
Turre, canónico dicte Maioricarum ecelesie; 
Berengario de Sancto Johanne, milite; Roberto 
de Pulcrouicino ( ' ) ; Guillermo de Buadella et 
pluribus aliis militibus, domicellis et clericis ac 
ciuibus, quorum erat plena tota dicta ecclesia. 
Ego Laurentius Plasença, scriptor prefati do-
mini nostri regis Sancii et ipsius auctoritate pu-
blicus notarius ubique terrarum suo dominio 
subiectarum, ipsius mandato hanc cartam scribi 
feci et clausi et subsignaui meo publico et so-
lito sig £g no. 
Nos igitur attendentes utilitatem que reipu-
blice solet accrescere cum est immunitatibus et 
priuilegiis communita, et uolentes uestrorum 
dictorum iuratorum et vniuersitatis regní Maio-
ricarum et incolarum eiusdem, ad animorum 
uestrorum quietem et iucunditatem, tanto affec-
tui complaceré, sub forma tamen, conditionibus 
et modíficaüonibus retentis per prefatum domi-
num regem Sancium confirmatione facta per 
ipsum de uestris libertatibus et franquesiis, prout 
contineturin instrumento confirmationis ipsius 
supra inserto, per nos ct successores nostros 
laudamus, approbamus et confirmamtis uobts 
prenominatis iuratis, nomine uestro et dicte 
vniuersitatis ac singulorum de ea recipientibus, 
necnon ómnibus ciuibus et habitatoribus ciui-
tatis et regni Maioricarum, tam presentibus 
quam futuris, omnes uestras libertates, franque-
sias et immunitates, prout prefatus dominus rex 
Sancius laudauit et confirmauit easdem; volen-
tes et concedentes ac etiam statuentes, quod 
ípsis libertatibus, franquesiis et immunitatibus 
gaudeatis et utamini in futurum. Vt autem pre-
missa pleniori solídate valentur, ea per nos et 
nostros iuramus ad Sancta quatuor Dei Euan-
gelia tacta nostris ( ' ) manibus reuerenter. In 
quorum omnium fidem et testimonium presens 
publicum instrumentum bulla nostra plúmbea 
bullari iussimtts impendenti, Quod est actum in 
palatio castrí regü ciuitatis Maioricarum idus 
ianuarii anno Domini millesimo trecentesimo 
tricésimo secundo. 
Sig ¡30 num nostri Jacobi Dei gratia regis 
Maioricarum, comitis Rossilionis et Ceritanie ac 
domini Montispessulani, qui hec predicta lau-
damus, confirmamus et iuramus. 
Testes huius rei sunt: venerabiles in Christo 
patres Guido Elnensis et Berengarius Maiori-
censis episcopi; Bernardus abbas monasterii 
Arulensis; Guillermus de Duroforti, canóni-
cos Auiciensis, cancellarius; frater Raymundus 
de Duroforti, inquisitor (*); Petrus Raymun-
dus de Codaleto, maiordomus; Petrus de Pul-
cro Castro, Berengarius de Petra Pertusa, Hu-
go de Tacione et Jacobus de Muredine, milites; 
Bernardus Saporís, legum doctor; Petrus Bo-
rroni, magister rationalis; Nicholaus de Sancto 
Justo, thesaurarius; omnes con sil i ari i prefati 
domini regis; frater Petrus abbas monasterii 
Sánete Marie de Regali et nobilis Sancius de 
Maioricis; Berengarius de Sancta Cilia et Assal-
dus de Galiana, milites; Arnaldus Mendoni, li-
( i ) S e troba d e m e n y s a q u í nosirts, lo q u a l s ' h a c o -
p i a t d e l t ras la t l l a t í d ' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s 
q u e hi ha on e l L l i b r e I d e F r a n q u e s e s fol C C C X I I I v . ' 
( i ) F a l t i el n o m d e l c í r r e c h q n e t e n i a Fra R a -
m o n D n r f o r t . La p a r a u l a q n e e x p r e s s a a q u e l l l ' h a v e m 
p r e s a d e l a t r a s c r i p e i ó l l a t i n a m e n c i o n a d a e n ta n o t a 
p r e c e d e n t . 
( ? ) M a n c a dita, c o m se d e d u e i x d e la c o m p a r a c i ó 
ab la c o p i a l l a t i n a . 
{.i) C o n f r o n t a t ab e l t e x t e e scr i t e n la c i t a d a l l e n -
g u a , sobra dita, 
(5) Per la r a h ó e x p o s a d a e n la n o t a a n t e r i o r , fa l ta 
]a parau la vostres. 
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nostres loam, aproam e confermam a uos da-
munt dits iurats, per nom uostre e de la dita (*) 
vniuersitat e sengles daquela reebens, encara a 
tots ciutadans e habitadors de la dita (*) ciutat 
e del regne de Malorques, axi presens con esde-
uenidors, totes vostres (") libertats e franquees 
e immunitats, axi con lo damunt dit senyor rey 
en Sanxo loa e conferma aqueles; volens e 
atorgans e encara estatuens, que daqueles liber-
tats e franquees e immunitats uos alegrets e 
husets en per tots temps. E per so que les da-
munt dites coses sien pus fermes, aqueles per 
nos els nostres iuram en los Sans quatra Euan-
gelis de Deu tocats ab les nostres mans reue. 
rentment. En testimoni e fe daqueles coses totes 
la present carta publica ab la ( ' ) bola nostra 
de plom pendent manam ésser bulada. La qual 
cosa es feta en lo palau del castel real de Ma-
lorques idus ianuarii en layn de nostre Senyor 
mil CCC. xxxij. 
Senyal f¡f de nos en Jacme per la gracia de 
Dey rey de Malorques, comte de Rosselo e de 
Cerdanya e senyor de Muntpestler, qui aquestes 
coses damunt dites loam, confermam e iuram. 
Testimonis daquesta cosa son: los honrables 
en Crist pares en Gui, bisbe Delna en Bng. bis-
be de Malorcha; e en Bn. abbat Darlet; e en 
Guillem Durfort, canonge Dauinyo ( ' ) , cansse-
ller; frare Ramon Durfort, enquisidor; V. Ra-
mon de Codolet, maiordom; P. de Bel Castel, 
Bng. de Pera Pertusa, en Vguet de Toteo e en 
Jacme de Mure, caualers; Bernat Sabó, doctor 
en leys (*); P. Borro, maestre racional; Nicho-
lau de Sent Just, tresorer ("); tots conselers del 
damunt dit senyor rey; fra P. abbat de la Reya! 
el noble en Sanxo de Malorques; Bng. de Senta 
Cilia, Nassalt de Galiana, caualers; A. Mendo-
ni, ltcenciat en leys ( l u ) ; Grau Adarro, Johan 
de Sent Johan, donzels; Phalip Ualenti, Fferrer 
{ÓJ 1. a r t i c l e la, q u e n o 's troba en la c o p i a c a t a -
l a n a de la p r e s e n t C o n f i r m a c i ó , fol C L l l d e la 1 . " part 
d e l Ll ibre d e l s R e y s , s ' h a tre t d e la q u e figura e n e l 
H í b r e I d e F r a n q u e s e s fol C L X X I I . 
;j) E n e l s t e x t e a c a t a l a n s d ' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó , 
d e q u e t e n i n t n o t i c i a , n o s' e x p r e s s a q u e f o s C a n o n g e 
d ' A v i n y ó e n G u i l l e m D u r f o r t , c o m h o d i u e l t ras la t l l a t í . 
(8) £1 n o m d e B e r n a t S a b ó y e l d e l s e u t i t o l f a l t e n 
e n la part c a t a l a n a , e n t o t e s l e s c o p i e s q u e c o n e x e m . 
(9! En la m a t e i x a t a m b é s ' o m i t e i x a q u i tresorer, 
(ta) E n i d . m a n c a en Itya, 
t J _ J — F 3 : 
Si: 
P Í ; 
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V I 
PRIDIE n o n a s Octobris l í CCC z z z i i j 
Que los iurats posen Us talaves. 
JACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto Petro 
de Pulcro Castro, militi, domino de Villalonga, 
locum nostrum tenenti in regno Maioricarum, 
salutem et dileetionem. Pro parte fidelium nos-
trorum iuratorum Maioricarum sunt nobis obla-
ta quedam capitula, inter que est capitulum 
sequens: ítem que placia al senyor rey, que 
deia scriure al loctinent, quens lex metre nostres 
talaves axi con tots temps hauem feyt he acus-
tumat, e quel vagucr de fora ni altre official nos 
deia entremetre dasso, con a nos se pertany quiu 
pagam e la messio fem'. Et intellectis in capi-
tulo ipso contentis, mandamus vobis, vt ea 
faciatis seruari, prout hactenus est fieri con-
suetum. Prouiso tamen, quod súper hoc bona 
diligentia adhibeatis. Datum Perpiniani pridie 
nonas octobris anno Domini millesimo trecen-
tesimo tricésimo tertio. 
A b e l l ó fo l CXIX v.* 
V I I 
anlnto i d u s M a r t i i 1£ CCC x x x i i j (N. 1334) 
Quod cum cause prime instantie ab ordinario 
per commissionem regiam abstrahuntur, tune pars 
impetrans commissionem habeat soluere integre 
salarium judicantis, obtinendo aut suecumbendo. 
•ACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto lo-
cumtenenti in nostro regno Maioricarum, sa-
de Cómeles, Guillem Rog, Ramon de Seua, 
P. de Ciges, Julia Sestayn, ciutadans de Malor-
ques; e molts daltres religioses, clergues, caua-
lers e donzels, ciutadans e pobladors del regne 
de Malorques, 
Jo Bernat de Puyg Daluch, notari publich 
per auctoritat del senyor nostre rey de Malor-
ques molt alt en totes parts de la sua senyoria 
sotsmeses, asso escriure feu et clausi meo pu-
blico sig £g no. 
Lib, d e l s R e y s fo! C L I l d e la 2 . ' part . 
lutem et dilcctioncm. Missi ad nos nuncii pro 
parte fidelium nostrorum juratorum et probo-
rum hominum Maioricarum, Guillermus Ar-
naldi de ínsula, domicellus, Philippus Valen-
tini, Paulinus Brondo et Raymundus de Alorda, 
a nobis suppliciter petierunt, quod, cum in pri-
mis instantiis ferri debeant in Maioricis sen-
tentie per ordinarios curiarum sine salario ati-
quo, et quandoque cognitiones causarum per 
commissiones ab ordinariis substrahuntur, in 
dampnum non modictim gentium fra nquesiaru na-
que Maioricarum lesionem, dignaremur manda-
re, vt ex nunc non substrahentur dictarum ins-
tantiarum cognitiones ab ordinariis curiarum. 
Nos itaque súper supplicatis valentes debite 
prouidere, vobis dicimus et mandamus, vt, cum 
a curiis ordinariis ad aücujus petitionem prime 
instantie substrahentur, per partem ad cujus 
instantiam hoc fiet solui faciatis ex nunc integre 
salarium judicantis, sic quod pars aduersa in 
suecumbendo vel alias nichil ad aliud contri-
buere teneatur; et nichilominus seruari decer-
njmus ordinationes predecessorum nostrorum 
súper hiis emanatas: hec itaque sincere seruetis 
firmiter ac faciatis absque violatione aüqua ob-
seruari. Dat. in loco de Turri subtus Elnam 
quinto idus martii a anno Domini millesimo 
trecentesimo tricésimo tertio. 
J u r i s d i c c i o n s e S t i l s fol C S X . 
PKRE A . SANXO. 
centiatus in legibus; Geraldus de Adarrone et 
Johannes de Sancto Johanne, domicelli; Phi-
lippus Valentini, Fferrarius de Comellis, Gui-
llemius Rubei, Raymundus de Seua, Petrus de 
Cigiis, Julianus Sestayn, ciues Maioricarum; et 
alii quamplures religiosi et clerici, milites, do-
micelli, ciues et populatores regni Maioricarum. 
Ego Bemardus de Podio Auluco, notarius 
publicus auctoritate domini nostri regis Maiori-
carum illustris ubique terrarum dominationi 
sue subiectarum, hec scribi feci et clausi meo 
publico sig g g no. 
L i b . d e l s R e y s fol C X L I V d e la 1 / p a r t . 
S O C I E T A T A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A L Á M . C X X X V ! . 
FACSÍMIL D ' U N A LLETRA A U T Ó G R A F A DE JAUME lli 

C A R T E S A Ü T Ó L W E S E E J A U M E I I I 
A L AKÏIU DE U CORONA DE ARAGÓ ( ' ) 
I 
Scnycr: a uos entiiam cn G. dc Pau, locü-
ncnt nostre, lo qual vos dira alcunes paraules 
dc part nostra, c pregam uos que uos uulatz 
donar fe e crescnsa en so que uos dira de part 
nostra; c siatz serl/. senyer que so íjuel uos dira 
dc part nostra es nostra propria uolentat, e no 
crescgcst¿ negun quil contrari uos diges, E per 
so que mils o cresatz nos escrutem de nostra 
ma. Dades a Pcrpenya dimecres a xv. dies de 
juyn sols nostre sagel secret 
Jacme per la gracia de Deu Rey de Malorca 
Al molt alt senyor Rey Darago, pare nostre. 
I I 
Exccllenti ac magnifico principi domino 
Petro, Dei gratia Regí Aragonum, Valencie, 
Sardinie et Corcice, Comiti Baríiiinone, il·lustri 
consanguíneo nostro taniquaní ír\tri, Jacohus 
Dei gratia Rcx Majoricarum, Comes Rossilionis 
et Ceritanie ac dominus Montispessulani, Salu-
tem ct ad vota successus prósperos et felices. 
Cum pro armata quam hoc anno faceré inten-
dtmus, ])rospÍciente Domino, contra perfidum 
regem Guurbi fieri faciamus in nostro castro 
Coquiliberi quasdani gualeas, in operíitionc 
quarum ct fomimento sunt necessària fusta, 
arma, exarcie el quodam alia, quibus magistri 
dictarum gaïcarum prout nobis relatum extitit 
indigent de presenti, ideirco excellentiam ves-
tram atiente roguavnus quatenus e.x ordinationc 
et jussu vestre magnificentie, permittat bajulus 
Barchinone extrahere supradicta ad construccio-
nem seu perfectionem dictarum gualearum, 
ordiuatione inde edita contraria non obstante. 
Data Perpiníani sub nostro sigillo secreto pridic 
kalenda¡^ januarií anno Domini M CCC x n x viij. 
Exccllcntissimo ac magnifico principi do-
mino Petro, Dei gratia Regi Aragonum, Valentie, 
Sardinie et Corcisse, Comiti Uarchinonc illustri, 
consanguíneo nostro carissimo tamquam fratri. 
l ' i ) V . eti l e s i l u c s l à m i n e s q u e v a n c n a q u e s t n j -
m e r o Li r e p r o d u c c i ó en f a c s í m i l d e d u e s d' a q u e s t e s 
c a r i e s . La m i m . 1 y la m i m . X I , un p o c h e m p e t i t i d e s 
per e x i g e n c i a s de la fo togra f ia . Les m i d e s d e l s o r i g i -
nals:, d e c a p a c a p d e l p a p e r , s o n : d e la l 2 1 0 X 135 
m . i u . v de ta X I X i y > m.ru . 
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Excellentissime princeps et frater karissime. 
Juxta vestrarum continentiam litterarttm, per 
manum Guillermi de lícnencontrc ftdelis por-
teril' vestri exhibitoris earumdem, percepimus in 
effectu quod dc feudis in íbidem in genere re-
citatis, nos requirebatis ut vobis bomagium fa-
ceremus, concludctido fmaliter in cisdetn quod 
vos offerebatis paratos faceré ad cu ad que 
nobis tenemini juxta convenientias ct pacta 
narrata in vestris litteris supradictis, quct[Ue per 
alias vestras Hueras nobis directas scripsistis, 
requirentes quatenus in curia quam generaliter 
indixeratis prima die proxime instantis mensis 
madii apud Ceruariam haberemus interesse, 
prout hec in dictis vestris litteris lacius conti-
nentur. Quo circa vestre regie Magestati pro-
culdubio innotescat quod ad ca ad que vobis 
tenemur faceré seu debcmtis nullatcnus resiste-
mus, certissime confidentes de vobis quod ex 
fraterna karitate faceremus pro uobis cum 
effectu quidquit possemus pro honorc vestri 
juris regii conservando, ct taliter et in tantum 
quod exprimere non valemus vcrain affectio-
nem (piarn gerimus ergu personani vestram, ex 
multis rationibus nobis caram, et jns vestrum 
regium conservandum. Et vobis placcat habere 
latorem presentis litterc excussatum qttia ad vos 
rediré tanto tempore moram traxit, nos enim 
ex certis causis impediti i¡)sum retinuimus us-
quequaque ut vobis predictam nostram respon-
sionem faceremus cum nostri consilii delibera-
tione pleniorc. Data Pcrpiniani xvj. <lic mensis 
Februarii anno Domini M CCC xxx octavo. 
Rex Majoricarum 
Exccllcntissimo principi domino Petro Dei gra-
tia Regi Aragonum fratri nostro karissimo. 
I V 
Serenissimc principi et frater carissime: ad 
serenitatem vestre Regie Magcstatis ducimus 
transmittendos fideles et dilectos Petrum Rai-
nmndi dc Codaleto militem, majorem domus 
et dominurn de Pontiliano, ct Arnaldum Mon-
tanerii legum doctorem, nostros consiliarios, 
pro quibusdam a fraternitate vestra ct cx 
parte nostra, absqttc juris vestri ali<pto preju-
ditio, oretenus postulando, rogates uos cum 
qua valemus afetrtiohe et instancia ut dictis 
noslris nuntiis benigne velitis si placel prestare 
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nos astringentes. Data Perpiani vij. die mensis 
junii anno Domini M CCC xxx nono. 
Rex Majoricarum 
lllustrissimo Principi domino Regi Aragonum 
fratri suo carissimo. 
V I I 
Car frare c reuerent princep. Vengut a mi 
lo car cosi nostre linfartl en 1\, partir dimartz 
per anar a uos e determenat, sobre la qual par-
tcnsça creu quel vos escriu largament. Lo Sant 
esperit per la sua merse uos aia en sa garda, 
Scrita de ma ma lo die de Sent Johan. 
Dc part lo Rey de Malorques 
Al molt alt e excellent princep lo senyor Rey 
Darago car frare nostre 
V I I I 
Sercnissimc princeps et frater karissime: 
Rccordamur pridie uerbotenus enmisise nobilí 
et dilecto P.° Cornelii ut vobis ex parte nostra 
explicaret nos disposuisse súper quibusdam tan-
gentibus Montempesulanum habere vistam vo-
biscum pcrsonalcm; verum cum ante hujusmodi 
vistam de quibusdam premissa concernentibus 
informari affectemus, ideo non miremini si 
noster ad vos accessus preeelatur ultra tempus 
quod diximus nobili supradicto. Data in Mon-
tepcsulano xxj. die mensis februarii anno Do-
mini M CCC xl 
Serenissimo principi Domino P.° dei gratia 
Regi carissimo fratri nostro — Rex Ma-
joricarum 
I X 
Molt excellent princep e car frare: Com aiam 
entes quel Key de Fransa de present vos trame-
ta alcun missatger e dti])tent ipie no vaia per 
afers que tochen vos e nos, pregant vos cara-
munt que al dit missatge no fasatz resposta en-
tro nostre missatge, lo qual specialiuent per 
aqueste rao prittadamcnt uos entenem a tra-
metre, aia parlat ab vos^.ujenan entre tant per 
noves lo dit missatge en aquella manera queus 
sera semblant, empero que conega lamor que 
audientiam cisque credere firmiter tarrtquam 
nobis súper hiis que vestre serenitati duxerint 
exponenda, ar gradóse concederé ea que peti-
mus, ut confidenter, atiento nexu sanguinis et 
arnoris inter vos et nos vigentis, speramus. Data 
Perpiniani xvij. mensis martii anno Domini 
M CCC xxxviij, 
Jacobus Re.\ Majoricarum 
Exceüentissimo principi domino Petro Dei 
gratia Regi Aragonum, consanguíneo nostro 
carissimo tamquam fratri. 
V 
Sercnissimc princeps et frater karissime: 
Vestre celsitudine latere nolumus, ymo per pre-
sentes uos certificamus, quod nos hinc ad fes-
tum beati Johannis Babtíste mensis junii uen-
turum nunc próximo inclusiue, faciemus vobis 
homagium et recognitionem pro feudis que pro 
vobis tenemus, iuxta conuenientias et pacta 
inter progenitores vestros et nostros inita, et 
prout nostri progenitores et nos progenitoribus 
vestris hactenus prestitimus. Data Perpiniani 
xix. die marcii anno Domini M CCC xxx octavo 
Frater vestre Rex Majoricarum 
Ulustrissimo et magnifico principi domino P. 
Regi Aragonum, fratri nostro carissimo. 
V I 
Princeps reuerendissime et frater carissime: 
Attentis multis arduis et altis negotüs in quibus 
nos conuenit hic personaliter vacare atque la-
borare, non videmus ómnibus prospectis quod 
sine nostri non módico incommodo et predic-
torum negotiorum máximo detrimento, in festo 
beati Johannis vobiscum ut scripseramus possi-
mus personaliter adesse et ad vos venire pro 
faciendo que faceré tenemur, ut in littera nuper 
missa lacius continebatur, unde vestram frater-
nitatem et Regiam magestatem ducimus depre-
candam quatintts sicut e firmo tenemus vos 
velle nostra incommoda el dampna evitare, pre-
fixum temptis beati Johannis usque ad festum 
sánete Magdalene velitis j>i orogarc, seien tos 
quod infra predir tum festum vobis faciemus 
illa ad que per aliam litteram eramus obligati, 
per presentem ad illa sub nostra bona lide Regia 
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es entre vos e nos. Dat a Montpesler a xxij. 
de febrer lany M CCC xl. 
Rey de Mallorcbes. 
Al molt excellent príncep lo senyo son. 
car frare Rex Majoricaj-um. 
X 
Molt alt e excellent princep e senyor e molt 
car e reuerent frare. Resebuda e vostra letra 
escrita de vostra ma e la seguretat iurada que 
tramesa matietz, per que tant tost fas aparelar 
mes galeres per anar a vos e esper que nostra 
uista sera profitosa e bona. Lo Sant Sperit 
vos aia en sa garda. Escrita de ma ma lo xj. 
iorn de juliol lany M CCC xxxxij 
Vostre frare lo Rey de Malorques 
Al molt alt e excellent princep lo senyor 
Rey Darago, son reuerent e molt car frare Rey 
de Mallorques. 
X I 
Rey de Malorques 
Sofrin, nostre senyor, so que sofre e crexen 
la t raído de nostres sotzmeses, e sgardan que 
[sjom sertz que la uoluntat del Rey darago en 
ues nos sos en mils mudada, e confisan de la 
persona de don Pedro de Xèrica qui asso a 
tractat, e consideran so que al cardenal auiam 
atorgat, c auen esperansa que nostra fortuna se 
mudarja] c nostre senyor nostra dretura regar-
dara, nos metem dema en poder del Rey Da-
rago complidament e ferma, asseguratz de mort 
e de perdement de menbres e de tota preso e 
encara de tota onta, e metem los comtatz e 
terres dessa en poder seu, no renuncian a nos-
tre dret ni remeten crims ni penes de neguns 
ni absoluen neguns de fealtat quens sien ten-
gutz; e speram que per tal manera sera que co-
brarem esta terra e Serdenya per Malorca. Estes 
coses per les raons que auem dites auem a fer 
pregan uos carament que de present a nos vin-
gatz, car nostra companyia uolem, axi con da-
quel qui fermament e leyal tota ora a estat c 
del qual aytant cant podem nos fiam. E auem 
prouessit a uostra seguretat; tota uegada es bo 
que denemics uostres vos gardetz al uenir, con 
del Rey noy cala ni dels altres si no de desas-
tre. Manam vos pero eus requerim per la fe e 
subiugacio que a uos e a nostre fil sotz tengut, 
que prouesiatz que uostres forses en ma del 
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Rey Darago ni dels nostres contraris no pugen 
uenir. Cant seretz ab nos parlarem ab uos lar-
gament; venitz tost; Deus si beneset qui o sofre 
e traydors malaetz qui o fan. Com gran mester 
y aia portatz tota la moneda que pnretz, car en 
aytal temps conex om los amics, sertificanuos 
quel senyor de Valbones a feytes enparar totes 
les rendes de Monpesler e la moneda Datiinyo 
encara no es uenguda. Escrita de nostra ma 
xiij de iuliol lany M CCC xliiij 
A nostre feel e molt amat lo Vescomte de 
Euol nostre Conceller 
X I I 
Rey de Mallorques. 
Pregam vos e volem e tts manam que vista 
la present vingats per anar ab nos al viiage, e 
fem vos cert eus prometem que de so que de-
víem fer re no ferem per alcuna rao qucus di-
rem. De la vostra partida bens plagera quens 
o hagessetz dit car vos sabets que nous forsa-
rem de re, pero venits sobre nostra fe, que es-
peransa auem que daltres vegadas ab la ajuda 
de Deu e de vos e de altres nostres feels que 
nostres affers uenran be. Escrita de nostra ma a 
xiij. de aost lany M CCC xliijj. ( 1 ) 
( i ) A q u e s t a carta, si e s a u t e n t i c a , c a i g u d a m e s 
tart en m a y p o d e r d e n P e r e d' A r a g ó , l i d o n í p e u per 
forjar c o n t r a q u i 1' h a v i a e scr i ta u n ' a l tre e s p e c i e c a -
l u m n i o s a , c o m es de v e u r e per la s e g ü e n t . 
( i ) Inquisitiu fada centra inclitum Jacobum 
dc Majoricis dc comissis per eum contra dominurn 
Regem existendo in posse suo videlicet in Tuirio. 
Cum ad audientiam excellentissimí prin-
cipis et domini domini P. Dei gratia Regis 
Aragonum ct cetera, pervenisset quod inclitus 
Jacobus de Majoricis, postqtiam se et terram 
suam possuerat ín manu ct posse dicti domini 
Regis, ausu temerario et nephanda proditione, 
tractatterit quod ipse cum quibusdam suis com-
piléis absconse ingrederentttr castrum Perpi-
niani, ubi tune Ídem dominus Rcx ct inctiti in-
fantes P. et Jacobus morabantur, ut eosdem ibi-
dem caperent et sí se deffcndercnt etiam occi-
derent, ut sic terram ipsam hoc 7iiodo proditio-
nali liabere posset, et etiam personas dictorum 
domini Regis et infantum captas detineret 
quousque ipsi voluntati sue obedisseut. Ideo 
dictus dominus Rex de premissis scire cupiens 
ueritatem mandavit inqtiiri dc hiis per Jacobum 
de Faro jurisperitum Minorise, ut sequïtur. 
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Interrogatus que fuerunt verba que inter eos 
tracluta et habita fuerunt de materia supradicta. 
Et dixit quod post ptura verba tangencia dictum 
factum, fuit concordatum Ínter eos quod si ipse 
inclitus Jacobus poterat haberc familiam con-
decentem ;id pcrficicndujii predicta quod fuee-
ret ca fieri et complcri. Prius tamen tam ipse 
testes quam dictus 1'. R., cui secundum videre 
htijus testes dictum ncgociuin displicebat, dixe-
runi i[>>¡ Ínclito Jacobo maliciara quam tracta-
bat et pcricula que ex inde poterant facile et 
sine dubio evenirc. Et etiain ipse testes et dictus 
P. R. loquendo de dicta materia ad partem ab-
senté dicto Ínclito Jacobo, reputabant ipsum nc-
gocium valde enorme et quantum in eis erat 
ad predicta nullatenus consentirent, sed induc-
tionilius dicti incliti Jacobí concedebant sibi 
quod fieret supradicta si posset habere família 
ut superius continetur. Et cum durante tractutu 
|iredicto huic testes fuisset citati per dominurn 
Regem Aragonum quod compareret coram eo 
et sibi faceret et prestaret juramentum fidclita-
tis ct homagium, ct ea dc causa hic testes com-
paruisset coram ipso domino Rege ct esset in 
l'erpiniano hic testes uidit quadam vicejau-
fridum Destandart, de domo ct familia dicti in-
cliti jacobi dc Majoricis, qui quidem jaufridus 
interrogatus per hunc testes dixit ipsi testes hac 
verba vel similia in effectu, videlicet, quod vene-
rat apud Perpianum causa videndi super dic-
tum negotíum et qualiter fieri et pcrficere posset. 
Et cum hic testes fecisset homagium et jura-
mentum fidelitatis dicto domino Regi et de ejus 
licencia acccsissct ad villam de Tuirio, ubi erat 
dictus inclitus post vistas quas idem inclitus 
Jacobus habuit cum dicto domino Rege prope 
locum dc Orlar I, ipse inclitus Jacobus dixit 
huic textos quod omnino expediebat complcri 
negotium captionis dicti domini Regis sino que 
era mort, qne no li ofenia res que promès li ha-
guesseu, ne encara a aquest testes, et quod jam 
erant ultra quinquaginta homines absconsi in 
villa dc Tuirio pro rationc predicta Et tune 
ipse testes dixit cidem Ínclito Jacobo hec 
verba vel similia in effectu: l·l ara no hic es 
lo majordom nen ling. J)olms ab qui fw deits 
quen hauets parlat. Et tune dictus inclitus Ja-
cobus respondit quod ipse locnlus fuerat cum 
R. de Patlarols et cimi plurimis aliis qui ad pre-
dicta ¡)rescnlcs esse debebant, ut ipse inclitus 
Jacobus asserebat. Et cum ipse testes víderet 
quod predicta volebat dictus inclitus Jacobus 
ducere ad cfïectum, ídem testes recepto comi-
In quadam camera Castri Perpíniani die 
mcrcurii intilulata vij. kalcndas februarii anno 
domini M CCC xliiij. 
Nobilis Johannes dc Sono, vice comes de 
Evolo, testes/juratus et interrogatus super pre-
dictis dixiíyWVerum esse quod ipse testes exis-
tens in loco de Villafrancha Confluentis recepit 
quandam litteram papircam clausam ct sigilla-
tam sigillo secreto incliti Jacobi dudum Majori-
carum Regis, scriptam manu ipsius incliti Jacobi, 
Ín (pia littera mandabatur ipsi testes per dictum 
inclitum Jacobum quod accederet ad eundem 
pro quibusdam negociis, de quibus in dicta 
littera mentio habebatur. Ipse autem testes, tune 
quibusdam occupati negotiis, illico ad dictum 
Jacobum non accèssit, sed post octo dies vel 
circa venit ad ipsum inclitum Jacobum, qui 
tune erat in loco dc Tuirio, et ibidem idem in-
clitus Jacobus ad partem et in secreto dixit ipsi 
testes verba sequentia vel similia in effectu: 
Jo he pensat c tractat que. puch pendre lo rey 
dat aço el infant en /'. el infant en Jacme e tots 
aquells qui son ab ell en lo castell de Perpenya; 
e son mort si nos fa, car per cert nom atendran 
ço que promès man. Et tune idem testes res-
pondit hec verba vel similia in effectu: A senyor, 
tan mal nos ha pres del fet del pont de. Barce-
lona! E per tot lo mon jo noy eonsinlria, mas 
(onsellaria que esperassets lesguart quins han 
promès, c si noi uos han ho que lauors li trac-
tassets aquell mal que poguessels. Et tune dic-
tus inclitus Jacobus de Majoricis dixit luiie 
testes: Pensats ros hi. Et cum hic testes reman-
sisset in dicto loco per alïquos dies, idem incli-
tus Jacobus pluries dixit huic testes que si pen-
sas, e que ell era mort si nos feya Et postea cum 
istu verba durassent inter cos per aliquos dies, 
dictus inclitus Jacobus dixit huic testes hec verba 
vel similia: Que ell volia que la dita faena se facs 
de tot cn tot, e quen parlasscn eusemps tols 
aquells qui esser hi deuien. Et cum hic testes 
dubitaret de dicto Ínclito Jacobo ne vellet huuc 
testes caperc in aliquo dixit ipse testes 
dicto Ínclito Jacobo quod nullo modo volebat de 
hac materia (?) loqui coram aliqua persona nisí 
cormn ipso Ínclito Jacobo. Et tune idem incli-
tus Jacobus dixit quod expedíebat hubere collo-
quium de boc facto cum uliquibus personis. Et 
demum post modum tan tum tractavit dictus 
inclitus Jacobus quod induxit hunc testes quod 
ipse inclitus Jacobus et P. R. de Codoleto ct 
ipse testes fuerunt locuti de materia supradicta. 
tato ab ipso Ínclito Jacobo, hora colgadora re-
cessit a dicto loco de Tuirio. Et antequam 
ab inde recedcrct ipse testes fecit quan dan) lit-
teram quam missit ipsi Ínclito Jacobo, cui sig-
nificavit quod ipse testes millo modo consentiré 
nec presens esse volebat in negocio supradic-
to. Et tune dictus inclitus Jacobus respondendo 
ad litterum sitpradictam scripsit ipsi testes per 
unam litteram scriptam mami propria dicti in-
cliti Jacobí de Majoricis, quam ipse testes postea 
tradidit ipsi domino Regi, cujus tenor talis est. 
Rey de Mallorques. 
Pregam vos e volem e us manam 
Et supra scriptio dicte littere erat talis. A 
nostre amat e feel lo vescompte Dcvol. Interró-
galo si scit qui debebant esse presentes cap-
tioní et alus supra dictis, et dixit seníchil aliud 
scire salvo quod audivit dici ad ic to Ínclito Ja-
cobo quod ipse inclitus Jacobus habuerat co-
Uoquium de predictis cum Iirg. Domis, R° de 
Pallareis, Perpiniano Imbcrti, Jaufrido de Stan-
dart, Robertus (?) des Nines (?) et aliïs de qui-
bus non recordutur. 
E . A g u i l ó . 
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I 
C A R T A D O T A L ( i ) 
In nomine Domini. Amen. Anno ab incar-
natione ejusdem millesimo C C C r a 0 quadrage-
simo séptimo, videlicet dècima die novembris. 
Noverint universi <piod nos Jacobus, Dei gracia 
re.x Majoricarum, comes Rossilionis et Ceri-
tanie ac dominus Montispessulani. Nonmilli 
sunt ( ' ) magni status, et dono sapiencie inter 
ceteros populis presidentes illuminati, et simi-
liter (*) nostra regia dignitate prediti, et a nos-
tra regali prosapia minime alieni, qui, licet ge-
( 1 ) A q u e s t d o c u m e n t fou p u b l i c a t per M r . Lecoy 
d e l a M a r c h e e n s o n l l i b r e i L e s R e l a t i o n s p o l í t i q u e s d e 
la F r a n c e a v e c l e R o y a m e d e M a j o r q u o , a p è n d i x n ú -
m e r o L X X X I X ; e l r e p r o d u ï m p e r q u è se c o m p l e t a a b 
V a l t r e q u e s e g u e i x ( n i í n i . I I ) fins are i n è d i t . 
(2) Nomullcrum, m s . 
(3) Símiles, m s . 
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neris nobilitate nubes attingerent et de exce-
llenciori qui sub celo reperiri possit sanguine 
[essent], mulieres regum filias habuerant in còn-
juges, et tamen postea, tamquam illi qui erant 
non ipsius facti ignari, de filiabus simplicium 
nobilium suorum sibí assttmebant uxores. Hoc 
pro meliori dícernentes [et corum] vestigia se-
quentes; audientes eciam periculosissímos even-
tus et intollerabilia scandala que pocius quam 
concordie sive pacis tranquillitas ex matrimo-
nial! conjunctione sublimium personarum se-
quía esse dignoscuntur nonnullis regibus, eciam 
nostris temporibus constitutis, quod eciam no-
torii facti evidencia inonstrat; [considerantes?] 
nos hoc eciam magistra rerttm experiencia plus 
plácito probasse, ct docti igitur exemplo, et 
multo magis experimento instructi, et precipue 
illam nostram íínimam ( ' ) cupientes ad celes-
tem patriam col·locaré, cui si detrimentum fa-
ceremus, totum mundum lucrari nichil nobis 
proficeret; ad principales tantum causas et 
veras quare matrimonium institutum esse dig-
noscitur, scilicet sobolis suscepcionem et forni-
cacionis evitacionem, respectum habentes, et 
divicías et generis celsitudinem necnon ceteras 
alias secundarias causas propter quas, si quis 
contrahere reperiatur, perverse, juxta doctorum 
canonum sentencian!, agere determinatur, pe-
ni tus, ut debemus, repelientes; et [cum] veri 
simus ( ' ) matrimonii copulatores, et non cupi-
ditatis seu avaricie sectatores, et mulierem, non 
pecuniam seu divicias ducamus ín uxorem, 
aptam et bene dispositam ad prolis suscepcio-
nem, que tam nobis quam nostris fidelibus sub-
ditis atqtte utilitati rei nostre publice necessària 
existit ct graciosa, et in qua nobis bene com-
plaeuit ad fornicacionis evitacionem, quod qui-
dem nostre anime est salubre et necessarium; 
prius tamen, ut decuit, ab apostólica sede et 
ejus presidente humiliter petita dispensacione 
et obtenta; vos dilectam et fidelissimam atque 
nobis carissimam nobilem domicellam Violant, 
filiam nobilium Berengarii de Villari Acuto, 
dilecti et fidelis nostri consiliarii, et Maure 
quondam de Majoricis, conjugum, ut sitis nobis 
omnis vite consorcium, et in divini et humani 
juris communicacionem, atque ut valeatis radiis 
nostre regie dignitatis coruscare, in sociam acci-
( 1 ) Unlcam, m s . 
( 1 ) Sumat, m s . 
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tam reginam Hester crudeli regi Assuero fecit 
esse graciosam, me peccatricem conspectui cle-
mencie et benignitatis vestre reddat graciosam. 
Et, licet absurdum videatur et ridicuiosum ut 
pauper det diviti, servus domino largiatur, ta-
men, ut, secundttm jura et communem consue-
tudinem, matrimonium sine dote minime exís-
tat, de mea ct parentum et amicorum meorum 
panpertate, et in aliquod adjutorium necessita-
tum vestrarum ct dnminorum inelitorum infan-
cium vestrorum filtorum ( ' ) , máxime domini 
infamis Jacobí, primogènit! vestri, propter ejus 
alimenta et statum ct necessitates alias, nec non 
pro reeuperadonc terrarum vestrarum, consti-
tuo et dono ín dotem vobis dicto domino regi 
Majoricarum, marito et pocius domino meo, 
quindecim milia floreuorum auri boni et fini 
atque recti ponderis rugni Florcncie. 
Et nos prefatus Jacobus, Det gracia, rex 
Majoricarum, comes Rossilionis et Ceritanie ac 
domi nus Montispessulani, vestri dicte dilecte et 
nobis carissime nobilis Violant de Villari Acuto 
non indignas, sed htimiles graciarum acciones, 
quas retulistis, gratas et placitas ( ' )habentes , 
confitemur et in veritate vobis recognoscimus 
nos a vobis predictos quindecim milia Morenos 
auri boni et fini ac recti ponderis et cugni de 
Florencia pro dote et nomine dotis vestre ha-
buisse et recepisse, renunciantes exepcioni dic-
torum quindecim milia florenorum auri per nos 
a vobis non hahitorum et non acceptorum et 
peceunie non numérate; quos quidem quinde-
cim milia florenorum auri in predictis nostris 
et dietorum filiorum nostrorum necessitatibus 
expenderé intendimus. Et, quiu dos meretur 
habere donacionem propter nttbcias, damus et 
constituimus vobis dicte consorti nostre, in do-
nacíone propter nttbcias, quindecim milia flore-
norum auri boni et fini ac recti ponderis et 
cugni de Florencia, quos simul cum dictis 
ipiindccim milibus florenorum auri dotis vestre 
predirte, qui ita sunt completi triginta milia flo-
renorum auri, vobis dicte consorti nostre lau-
damus, firmamus et assignaiuus habere per vin-
(i) L e s m o t s ïnfantmm e t iHim-um d i> ivent s' en -
t e n d r e íci d e s en fan IS DES DT ux s e x e s , J a c q u e s Tï 
n" a y a n t a lurs d' a u t r e p o i t é r i l é q u e sa fil ie T-abe l Ie e t 
s o n fills J a c q u e s , a p p t k - p l u s l o in son fils p i E t n ï e r - n é , 
b i e n q u ' il ful l e c a d e t DE sa SII-ur e t d' u n fri'jc d é f u n t . 
{ V , le f a b l e a n g é n é a l o g i q u e ct t è te de ce r o l u n i e . ) 
(ï) Placidas, ms. 
pientes, confitemur vobis et profitemur atque 
recognoscimus nos contraxisse hac presenti die 
vobiscum matrimonium per verba de preseti, 
[et] ad con regi am digni tatem nostram vos voca-
mus, vestram humilítatern respicientes, necnon 
eciam patris vestri, dilectí et fidelis nostri pre-
dicti, et carissïme et dilecte nostre nobilis Ysa-
bellis, vícecomitisse de Evolo, sororis vestre, et 
pocius per vos, máxime tempere nostrarum in-
firmitatum, impensa servicia, et per fratrem 
vestrum nobisque consanguineum germanum 
carissimum et specialem amicum, nunc cogna-
tum.nobilem Iieringueronum de Villari Acuto, 
consiliarium et cambarlencum majorem nos-
trum, utroque tempore ct beliorum ct pacis, 
que fideliter et solliciter exhibita a nostra me-
morie minima expellentur ( ' ) . 
Et ego predicta Violant, filia egregii viri 
domini Berengarii de Villari /ftuto, nunc, per 
Dei et vestri graciam, regina Majoricarum, co-
mitissa Rossilionis et Ceritanie ac domina Mon. 
tispessulant, profiteor et confíteor et recognosco 
vobis predicto domino meo domino Jacobo, 
Dei gracia, regi Majoricarum, comíti Rossilio-
nis et Ceritanie ac domino Montispessulani, ex 
hodie vobiscum matrimonium contraxisse per 
verba de presenti; et de tanto beneficio et de 
tanto gradu et dignitate, ab illo qui non de-
dignatur suscitare de terra inopem et de ster-
core pauperem erigere, et a vobis, qui infir-
man! paupertatem meam non aborruistis, ac-
cepto, {*), michi indigne ancille sue, collatas 
gracias ipsi Creatori et vobis dicto domino 
meo refero et fació, tacere pocius quam loqui 
eligendo, cum sim pulvis et cinis; et sic [de] 
tante magnificencie et excellencic dono et de 
tanta re proferre sermonem pertimesco, quia 
considerando persone vestre altitudinem in in-
fimis constituía expavesco, intuendo tronum 
dignítatis reginalis in imperfeccione posita con-
tremesco, sed pregustando dulcedinem immen-
se gracie michi facte revivisco, et vires quodam 
modo resumendo ut ancilla vestra servicio ves-
tre precarissime persone invigilare eupio et 
obedienter ut fámula vestris mandatis parere, 
studium meum totum ponendo quomodo ves-
tris affectíbus possim complaceré; humiliter 
exauditoris auxilium implorando, ut, qui sanc-
( i ) Exptlltntet, m s . 
( -J Atctptart, m s . 
cuhim súper ómnibus bonis et juribus nostris 
presentibus et futuris, et specialiter súper loco 
et castro nostro de Frontiniani et terminis 
ejusdem, ac súper redditibus, juribus et aliis 
emolumentis quos ét que in dictis loco et ter-
minis recipimus et recipere con suc vi mus et 
debemus; neenon et súper redditibus seu emo-
lumentis ponderis et leude majoris quos seu 
que nos habemus et recipimus et habere et re-
cipere debemus in villa Montispessulani et ter-
minis ejusdem... Et si vos dicta carissima con-
sors nostra nobis supravixeritis, volumus quod 
súper predictis redditibus, juribus et emolu-
mentis nostris... habeatis et recipitatis mille 
quinientos florenos auri boni et fini ac recti 
ponderis annis singulis, tantum et tamdiu, et 
non ultra, donec vobis per heredem nostrum 
satisfactura fuerit in predictis dote vestra et do-
nacione propter nubeias. 
Acta et laudata fuerunt predïcta die et anno 
predictis, in villa Montispessulani, videlicet in 
retrocamera palacii prefali domini regis Majo-
ricarum, domino Philippo, rege Francie, reg-
nante, in presencia et testimonio nobilis Beren-
gueroni de Villari Acuto, militis et cambarlencí 
majoris atque consiliarii prefati domini regis 
Majoricaitun, venerabilium et discretorum fra-
tris Guillelmi Marchi, leetoris in sacra theolo-
gia, confessoris ipsius domini regis, et Arnaldi 
de Castelleto, deeretoruni professoris, et mei 
Antiqui Seguíni, notarü, qui requisitus hanc 
cartam recepi atque scripsi. 
Nos vero rex Majoricarum predictus pre-
dicta fore vera confitemur, et sicut per nos fuit 
ordinatum et dictarum profitemur esse scrip-
tum per notarium predictum, et ad majorem 
firmitatem propria hic subscribimus manu; et, 
quia de presenti alia nostra sigilla non habeba-
mus, in presenti carta seu pergameno, ubi duo 
instrumenta continentur, nostrum commune si-
gillum uppendere jussimus. 
( A r c h . n a t . , J 508, B" i S . ) 
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P A C T E S A D 1 C I O N A L S A LA C A R T A D 1 E S P O L I T 
In nomine Domini amen. Anno ab incarna-
tione ejusdem millesimo CCC 0 xl° séptimo ( ' ) 
videlicet xiij. die martii. Noverint universi quod 
nos Jacobus Dei gratia rex Majoric i rum, comes 
(1) En e l t n s s . ; ÍÈJ.' p r i n i o . 
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( t ) En e l m s s . p e r v o s n o b i s . 
( 3 ) E n e l m s s . fa d t ip tar si d i u c o n n l 0 c o m ú ui . 
Rossilionis et Ceritanie et dominus Montispesu-
llani, scientes et attendentes matrimonium fore 
contractum per verba de presenti inter nos ex 
una parte et vos fidelem et dilectissimam atque 
nobis carissimam il·lustrem Violant de Villari-
acuto consortem nostram ex parte altera, et 
quod tempore predicti nostri matrimonii inter 
vos et nos de constitutione dotis per vos nobis 
date et constitute, nec non et sponsalicii per nos 
vobis ( 1 ) in donationem propter nuptias consti-
tuti, fuerunt facta publica instrumenta, recepta 
per fidelem nostrum Antichum Seguini notarium 
subscriptum, sub anno predicto et die dècima 
novembris, in quibus quidem instrumentis fue-
rint obmissa pacta et conventioncs infrascripta 
que inter nos et vos inita fuerunt tempore pre-
dicto dicti nostri contracti matrimonii. Et cum 
veli mus et nostre intencioni existat quod dicta 
pacta et conven ti on es pro rei memoria in futu-
rum habenda eonstent et extent atque appareant 
per publica instrumenta inde facienda, sicut et 
prout fuit inter nos et vos tempore contracti 
dicti nostri matrimonii initum, habitum, concor-
datum et in pactum deducUtm. Id circo nos 
prefatus Rex confitemur et in veritate recog-
noscimus vobis dicte il·lustri Violant de Villari-
acuto consorti nostre carissime, quod nos tem-
pore dicti nostri contracti matrimonii dedimus 
et constituimtts, et de presenti cum hoc publico 
instrumento ipsos eosdem in donationem prop-
ter nuptias et pro sponsalicio et nomine spon-
salicii vobis donamus et constituimus, vide-
licet quindecim milia florenorum auri boni et 
fini et recti ponderis cunni ( s ) Florencie, 
sub tali quidem pacto quod quamdiu nos et 
vos dicta carissima consors nostra símut vixe-
rimus predictam dotem et donationem prop-
ter nuptias habeamus et teneamus in tota vita 
nostra; ct si forte vos dicta consors nostra no-
bis supervixeritis predictos quindecim mülia flo-
renorum auri dicte donationis propter nuptias 
habeatis et teneatis de tota vita vestra, fructibus 
in sortem non computandis ymmo ipsos fructus 
ex dono matrimonii vestros esse volumus. Post 
mortem vero vestram ipsa donatio propter nup-
tias deveniat et revertatur heredi nostri dicti 
regis aut cui premandaverimus verbo vel scrip-
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recuperaveritis vel de facto possideritis, predicti 
decem milia florenorum auri dicte dotis mee sint 
ex pacto nostri nuptiale heredís vestri post mor-
tem meam aut tllius cui vos ipsos esse ordina-
veritis ad omnes ejtts voluntates perpetuo fa-
ciendas. Si autem tempore mortis mee vos dic-
tus dominus Rex vel vestri predictum regnum 
vel comitatus recuperaveritis ct de facto possi. 
deritis, predicti quindecim milia florenorum auri 
dicte dotis mee, casu quo vos michi supervixe-
ritis, post obitum vestrum proximioribus meis 
predictis, aut cui ego prem a rula vero verbo vel 
scriptis vel alias ordinavero, exsolvantur, nisi 
vos de vita vestra illos solveritis. Et casu quo 
ego vobis supervixerim, predictis regno vel co-
mitatibus per vos vel vestros recuperatis et de 
facto possidentibus, heres vester totam predic-
tam dotcm meam michi solvere et restituere te-
neatur ad omnes meas voluntates perpetuo fa-
ciendas. Et predicta omnia et singula nos prefati 
rex et regina laudamus et vera esse asserimur, 
non desistendo nec derogando contentis in ins-
trumentis nuptiulibus inter nos ut premittitur 
factis, ymmo omnia et singula in eisdem con-
tenta conrlnnamus et eisdem persistimus et per-
sistere volumus. Acta et laudata fuerunt predic-
ta in palacio Monlispcsulani, videlicet in retro-
camera prefati domini Regis, in presentía et 
testimonio nobilis Berengarü de Villariacuto 
militis, Cambarlenci majoris et consih'arii, et ve-
nera:» is atque discietí fratris Ouitlermi Marchi 
ordinis de Carmelo, eonfussoris prefati domini 
regis Majoricarum. Et mei Antigui Seguini no-
tarii, i|tti requisitus banc cartam recepi die et 
anno predictis, domino Philippo liege Erancie 
regnante, et mea mami propria scripsi. Nos 
autem rex Majoricarum p re fatus propria manu 
duximus sttbscribendnm tu predietá majori gau-
deant roboiis firniitate.—R. M. ( ') 
Ego prediefus Anlichus Stguini, auctoritate 
domini regis Majoricarum noturitis pnblicus 
ubique tcrraruní cb tiri tiatioi I i sue subjectarum, 
hanc cartam scripst, clattsi et meo sólito signo 
signavi. 
A r x . N . i c inna l d e IV: is- - J . 59K-1B. 
l í . A ü U I L Ó . 
(r) No c s t i c h cert 411c s i e n agüeites l e s i n i c i a l s 
cjue hi ha H m s s . 
tis aut alias de eadem donatione propter nuptias 
ordinandum duxerimus. Parí modo ego predicta 
Violant de Villariacuto, per Dei et vestri dicti 
domini regis graciam regina Majoricarum pre-
dicta, omnia et singula laudaos, per me et meos 
confíteor et recognosco voliis dicto illustrisimo 
domino Jacobo, Dei gratia regi Majoricarum 
comiti Rossilionis et Ceritanie et domino Mon-
tispesullani, marito et domino meo preearissimo, 
quod tempore contracti predicti nostri matri-
moni i ego dedi et attuli vobis in dotem quinde-
cim milia florenorum auri boni fini ac recti pon-
deris, prout in predictis instrumentis nuptialíbus 
inde per notarium subscriptum factis plenius 
continetur, sub tali quidem pacto in ipsis ins-
trumentis nuptialibus ommisso, quod pactum 
ego per presens instrumentuin perpetuo valittt-
rum ratiffico et confirmo ac verum esse confí-
teor, et de presenti iterttm si necesse fuerit vobis 
fació et concedo, et per hoc presens instrumen-
tum ad eternam rei memorium apparere volo, 
videlicet quod quaiudiu ego et vos dictus domi-
nus rex maritus et dominus meus simul vixerí-
mus predictam dotem meam habeamus et te-
neamus in tota vita nostra. Et si forte vos dictus 
dominus rex michi supervixeritis predictam do-
tem meam habeatis et teneatis in tota vita ves-
tra; post mortem vero vestram predicta dos mea 
remaneat infantibus nostris comunibus ex vobis 
et me procreatis et natis; si autem liberi ex dicto 
nostro matrimonio non superfuerint, et vos tem-
pore mortis mee non recuperaveritis vel de 
facto possideritis regnum vestrum Majoricarum, 
vel térras vestras comitatuum Rossilionis et Ce-
ritanie, quas rex Aragonum indebite oceupatas 
tenet, decem milia florenorum predicte dotis mee 
sint vestri proprii ex dono matrimonii ad omnes 
vestras vestrorumque voluntates perpetuo facien-
das, et residui quinqué milia florenorum ipsius 
dotis post obitum vestrum deveniant et rever-
tantur proximioribus meis vel cui ego preman-
davero verbo vel scriptis aut alias de cisdem 
ordinavero, nisi vos illos vestri gratia et volún-
tate dictis proximioribus meis aut alus quibus 
ego ¡psosquinquemillia dorenmum dari ordina-
vero de vita vestra solveritis. Et si, quod absit, 
ego vobis dicto domino regi supervixeriiu, [ibe-
ria ex dicto nostro matrimonio non existentibus, 
et vos vel vestri tempore mortis mee predictum 
regnum vestrum vel comitatus predictos non 
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TESTAMENT DE JAUME III 
ORDDNAT A 7 D1 AGOST DE 1 3 4 9 , ES PODER ÍZ BERENGUER 
GILABERT. NOTAR] DE PERPINYÀ ( ' ; 
tn Dei nomine amen, Anno nativitatis ejus-
dem millesimo trecentesinto septuagésimo quin-
to, tndictione tertia dècima, et die quarta dècima 
mensis januarii, pontificatus sanctissimí in Xpo. 
patris et domini mei domini Gregorii divina pro-
videncia pape undecimi anno quinto, et domino 
Karolo Dei gratia rege francorum regnante. No-
verint universi, presentes parier et futuri, quod 
apud civitatem Carcassone, in nostra notario-
rum et testium infrascriptoruui presentía, coram 
magnifico viro domino Arnaudo de Ispania, 
milite, domino de Monte Ispano, scnescallo 
Carcassone et Uiteris, constituía serenissima 
domina domina Elúabeth de Majoricis, quon-
dam regis Majoricarum filia, et heres ut dixit 
clare memorie domini Jacobi, quondam regis 
Majoricarum, ultimo deffuncti, germani sui, 
exhibint, hostendidit O'O et monstravit quan-
dam auctenticam cartam, seu quoddam origí-
nale et publicum instrumentum seu testamen-
tum, in duas ])elles pergameni scriptum ct 
redactum, receptum et signatum per manuiu 
notarii publici in eodem testamento et infra 
subscripti; non viciatum, non suspectum, non 
([) R1 M s s . P. P. 33 d e l A r x i u N a c i o n a l d e P a r i s , 
q u ' e s u n í n d i c e a n t i c h d e l de la c a s a d u c a l d e A n j o u , 
fa m e n c i ó ( f e l , 54) d ' u n al i re t e s i s m e n i d e J a u m e 111, 
an te r io r a J n a q u e s t y a v u y p e r d u t , u t o r g a t a i ^ d c j u -
l ï o l d c 1 3 1 1 , y t n c o p i a la c l a u s u l a s e g ü e n t d e i n s t i t u -
c i ò d e h e r e u : 
I n ó m n i b u s v e r o a l í i s b o n i s c l j u r i b u s m e i s q u i -
b u s c u m q u e , s c i l i c e t i n rey;no M a j o r i c a r u m c u m i n s u l i s 
M i t i o r i c e et E v i c e et a l i i s i u s u l i s e i s d e m a d j a c e n t i b u s , 
et i n c o m i t a t i b u s R o s s i l i o n i s et C e r i t a n i e , d e V a r i d a n i , 
de V a l l i s de R i p p i s et de P r a t i s , et i n C o n f l u e n t e , et i n 
C a p s í r i o , et v í c e c o m i t a t u C a s t r i n o v i , b a r o n i a C o r s a -
v i n i , et in P e r p i n i a n o , V a l l e s p i r i o , et í n Q u o q u o l i b e n i , 
c t i n v i l l a M o n t i s p e s u l a n i , et í n tota d o n i i n a t i o n e et d i s -
t r i c l u d i c t e v i l l c et ó m n i b u s j u r i s et p e r t i n e n l i i s s u i s , 
n e c n o n in castro s i v e v i l l a de F r o n t i n i a n o , p o s t m o r -
t e m i n c l i t i i n f a n t i s F e r r a n d i de M a j o r i c i s fratr is n o s t r i 
carissr ui i, c u i í l l a m d e vi ta s u a d e d i m u s , p r o u t in d o n a -
l i o n e q u a m s i b i f e e í m u s d e v i c e c o m i t a t u O m e l a d e s i i 
et q u i b u s v i s a l i i s p l e n i u s c o n t í n o t u r , et i n f e u d o e t i a m 
i p s í u s v i c e c o m i t a t o s O m e l a d e s i i t t j u r i b u s et a l i i s q n e 
n o b i s c o m p e t u n t et r e t i n u i m u s n o b i s i n b a r o n i a M o n -
l i s p o s u l a n i s i v e v í c e c o m i t a t u p r e d i c t u , e t i a m i n f e u d o 
et i n j u r e et d o m i n i o q u e l i a b e m u s et h a b e r u d e b e m u s 
i n v i c e c o m i t a t u C a r l a d e s i t , et i n ó m n i b u s o m n í n o a l i i s 
b o n i s n o s t r i s et j u r i b u s m o b i l i b u s et i n m o b í l i b u s , t u r -
p o r a l í b u s et i n c o r p o r a l i b u s , q u e c t i m q u e s i n t et n b i -
c u m q u e , i n s t i t u í m u s et f a c i m o s h e r e d e m n o s t r u m u n i -
cancellatum, omnique prorsus vicio et suspi-
cione carens, ut in eo apparebat; sigillatum si-
gillo noto magno et auctentico clare memorie 
domini Jacobi quoandam regis Majoricarum, in 
cera alba, et du ah us cordul is seu tersolis de 
cérico rubei et crocei coloris impendenti, cujus 
sculptum erat ymago quadam magna coronata, 
tenens cum manibus ante pectus unum scutum 
ad signa et arma Majoricarum, scilicet barris 
partitum in longo, fascis insignitum, cujus tenor 
inferius est insertus; rogans et requirens ipsa 
domina Elisabeth nos senescallum notariumque 
et testes infrascriptos, ut dictum origínale tes-
tamentum et publicum instrumentum in formam 
publicum, per modum vidimus et transumpti 
publicaremus: usserens sibi necessarium fore ad 
partes nuiltus<lictum íransunqitum transmitere, 
cum alias ipsum origínale exhibere ncquiret 
tum projiter viarum discrimina tum quia posset 
negligi collubi et deperdi; et quod ipse domi-
nus senescallus ut persona uuctentica et ut 
preses et senescallus Provincie et dicte senes-
calie, ipsi transumpto. seu transcripto suum in-
terjioneret auctoritatem et decretum, ad hoc ut 
eidem transumpto velttti originali testamento 
tanta fides vuleut adhiberi. Et ideo nos supra-
dicti et infrascríptí senescallus et notarius et 
testes, dictum origínale instrumentum seu tes-
v e r s a l e m i n c l i t u m i n f a n t e t u J a c o b u m , filium n o s t r u m 
p r i m o g e n i t u n i l e g i t i m u m e t n a t u r n l e i i ) ct r e g i ne C o n s -
t a n c i o c o n s o r t i s n o s t r e . Ht sí c o n t i g e r í t p r e d i c t u m J a -
c o b u m s i n e f i l io m á s c a l o d e c e d e r e , fili us máscalas q u e m 
p i p e r i t r e g i n a c e n s o r s n o s t r a , a n l c v e l p o s t m o r t e i n n o s -
t r a m , si u n i c u s s i t v e l p l u t c s f u e r i n t n a t i , s i m u l v e l 
s u c c e s s i v e , i l l t q u i p r i m o n o b i s g e n i t u s f u e r i t v e l e r i t 
f i l i u s p r i m o g e n i t u s si s u p e r s s e d i t , v e l i t l o d t f t i c i e n t e , 
i l l i u s s e c u n d o g e n i t u s ex e o r u m d e m , ct c u n s e q u e n t e r 
a l í u s s e c u n d a n o r d i n e m p r i m o g e n i t u r e , si p l u r e s h a -
b e r e t frlíos m á s c a l o s , s i t n o b i s h e r e s u n i v e r s a l i s i n r e g n o 
et ó m n i b u s b o n i s n o s t r i s et j u r i b u s s u p r a s p e c i f i c a t i s . 
E t s i c o m n e s fi l í o s n o s t r o s l e g í t i m o s m a s c u l o s , et d e s -
cent ibrrs a b ei s per l i g n e a m m a s c u l i n a m m á s e n l o s , u n u m 
v i d e l i c e t a l t e r i et s u i s s r r b s t i t u h n u s , g r a d a t i m s i c u n -
d t i m o r d i n e m p i i m o g e i i i l u i e . I n c a s u v e r o q u o d p o s t 
i i i o r t e m n o s t r a m p i c f a t u s i n f a n s J a c o b u s l i l i u s p r i m o -
g e n i t u s et h e r e s u n i v e r s a l i s n o s t e r , ct ó m n i b u s a l i i 
m a s c u l í et l e g i t i m i f i l i i nostr i n a s o i t u r i et e n r u n i l i l i i 
l e g i t i m i m a s c u l í , et d e s c e n d e n t e s a b e i s i n l i g n e a m a s -
c u l i n a , d e c e s s i s s e n t i n f r a p u p i l l a r e m e t a t e m , v e l post 
q u a n d e c u m q u e s i n e l i b e r i s l e g i t i m i s m a s c u l i s , v o l u m u s 
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tamentum, cum sigillo pendenti, occulate vidi-
mus, inspeximus diligenter et dc verbo ad ver-
bum perlegimus, faciendo diligentem collatio-
nem cum presenti transumpto seu transcripto 
de dicto originali testamento seu publico ins-
trumento; cujus quidem instrumenti publici seu 
testamenti tenor de verbo ad verbum per omnia 
sequitur in hec verba: 
In nomine Domini amen. Anno nativitatis 
ejusdem millesimo trecentesimo quadragesimo 
nono, indictione secunda, die videlicet séptima 
mensis augusti, poiuitícatus sanetissimo in Xpo. 
patris et domini mei domini Clementis divina 
providencia pape vj. anno octavo. Qui mínimo 
in perditione gloriatur peccatorum, scd magïs 
vuit ut convertantur in hac vita plena miseriis 
et dolore, et vivant in eterna fruefltes jocundi-
tate lucís eterne, conditor noster, ad hoc latere 
nos voluit finem nostrum diemque mortis nostre 
esse incognitum, ut dum scmper ignoratur, 
semper proximus esse credatur, et tanto quis-
que sit ferventior in opcratione quanto ct in-
certus est de vocatione, ut dum incerti simus 
quando moriamur semper ad mortem parati 
vivere debcamus, nam quot dies vite peragimus, 
quasi in itinere constituti, ad mortem tot passi-
bus appropinquavimtis. In hoc igitur parare nos 
debemus per quod debita proximis solvantur; 
si autem ipsorum satisfactionem fuerimus preo-
cupatí, animabtts nostris subvenitur si in penis 
purgatorii fuerimus detenti, ct ])osteris provi-
deturne súper bonis nostris sint incerti, scilicet 
testamentum condendo, quod test atio mentis 
esse describitur, de eo quod quis lieri vuit post 
mortem suam; que quid mentis decjaralío vix 
explicare potest dum sumits in infirmitate cons-
tituti et morti proximi, cujus timor mentem ne-
cessari o concutit cum hebelatur sensus, visus 
caligatiu, auditus autem turbuiur. Frovideie 
ergo debemus ut dum sumits sani et spatium 
habemus et mens liquide valet descríverc jus-
tam sententiam de fiendis p n s t decessum nos-
trum, ordineinus uhimuin nostram voluiitatem 
per conditionem testamenti ordinando. Nos 
igitur Jacobus, Dei gratia rex Majoricarum, co-
mitatuum Rossilionis et Ceritanie princeps et 
dominus, in meorum mentis et corporis saniute 
constituti, de hiis que ad salutem anime nostre 
expectant, et aliis que de regno et terris nostris 
et aliis bonis nostris postquam naturali sorte 
fuerimus assumpti fieri disponimus ordinantes, 
nostnim in presenti nuncupativum condimus 
testamentum. Et in prïmís suppliciter illum 
exoro qui suo sanguine genus humanum redi-
mere dignatus est, ut meis peccatis oblivioni 
traditis, per sui miscricordiam animajn meam 
summi numinis visione frtti faciat et gaudere. 
Corpus vero nostrum comendamus servandum 
coram altare capelle beate Marie de Valle Vi-
ridí, quam capell a m nostri predecessores et 
nos, eoritm ordinatione adimplentcs, duximus 
construendam, et ibidem corpus nostrum esse 
volumus si utitequnm moriamur regnum nos-
tnim non recuperaverhuus; nam ipso regno per 
nos vel successores nostros recupéralo, in 
ecvlesia Scdis beate Marie eivitatis Majorica-
rum, pro]ic coram altare majori, nostrum cor-
pus volumus sepeliré, et etiam abicumque mo-
riamur. Si autem ante regni nostri reeuperatio-
nein nos vel smeessore nostro, comitalum 
Rossilionis et villam nostram Perpiniani ad 
nianum nostram vel ipsorum sttecessorum fue-
rit, tune in ecclesia beati Johannis Perpiniani, 
coram altare beate Marie collocetur, quousque 
minare valent in Sede Majoricarum predicta, 
cum regnum Majoricarum ut dictum est fuerit 
per nostros successores et heredes recuperatum. 
Et volumus quod quamdili et si juxta per nos 
ordinala corpus nostrum in capella beate Marie 
de Valle Yiridi fuerit, p r o anima nostra, paren-
tum a c prederessorum nostrorum, duo in ibi 
instituantur et celebrem sacerdotes, qui horis 
diurnis et noctiirnis interesse nichilominus te-
neanlur, quorum quïlibet antvis singulis a nos-
tris heredibus et successorihtis viginti <ptinque 
Morenos auri bonos de Florencia, ipiousqtie ipsi 
heredes et stncessores nostri in redditibus fir-
mis amortitza tis emerint in dicto loco de Valle 
Yiridi vel inde prope tantam suntam ([llanta ut 
supra promissum est, luiUei volumus quemlibet 
sacertiotem; quorum lot íirum sacerdotalium co-
llat]-.', institutio et ejus loulitcr patronalus, ipsis 
nostris suecessoribus et heredibus specialíter et 
expresse ret i ne mus. El si juxta per nos supra 
ordinata corpus nostrum sepeliatur vet sit in 
ecclesia Sedís beate Marie eivitatis Majorica-
rum, regno nostro recupéralo et non comitati-
bus, tune quatuor in i b i instituantur perpetuí 
sacerdotes, quorum quilibei pro substentationc 
talem pensionem habeat a n n s i i i s successoribns 
et heredibus ipialis est superin-, expressatü^ et 
habeant similiter, ut supra premittiiur, celebrare 
et horis interesse, et ipsis nostris heredibus pleui 
jure competat ipsorum loeorum sacerdotalium 
collatio ac institutio et jure etiam patronatus. 
Et si comitatíbus recuperatis et non regno juxta 
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premissa, et si forsitan corpus nostrum sepelía-
tur in ecclesia beati Johannis de Perpiniano, 
tune quatuor ibidem instituantur sacerdotes 
perpetuí, qui habeant talem pensionem et faceré 
teneantur in ómnibus et per omnia ut illi qui 
sunt ín Sede Majoricarum, si ibi scpeliamur, 
instituendi, quorum locorum sacerdotalium ipsis 
et nostris heredibus collatio ae institució com-
petat et jure etiam patronat us. Et in casu quo 
regnttm nostrum et eoinitatus nostri predicti 
tempore mortis nostre in nostri e\istant potes-
tatc, vel post deveniant et revertaiitur qualiter-
cumque ad nostros successores ct heredes, sex 
presbíteros instituimus et instituí volumus et 
disponimus in Sede antedicta, qui in ómnibus 
et per omnia habeant et se habere debeant 
prout supra est in casu alio expressatum. Dis-
ponimus etiam, mores laudabiles oblivione nou 
tradantur, (?) quod anno quolíbet die nostri 
obítus fiat pro nobis ct anima nostra, in redemp-
tionem nostrorum peeaminum, unum anniver-
sarium in capella, loco vel ecclesia in quo vel 
qua nostrum corpus dic anniversarii fiendi crit, 
nam si juxta premissa corpus nostrum sit in 
capella beate Marie Vallis Viridi, ibi anniver-
sarium fiat; ct lcgamus et dari disponimus pro 
ipso anniversario comunitatibus et exentibus 
inter omnes quinqué dórenos, dividendos inter 
eos ut alia anniversaria ibidem dividuntur. Et 
si juxta predicta corpus nostrum sit die anni-
versarii celebrandi in ecclesia beate Marie 
Sedis Majoricarum, vel Ín ecclesia beati Johan-
nis de Perpiniano, tune in eo casu legamus et 
dari disponimus presbiteris et aliis pro ut supra 
decem llórenos, ut supra de aliis. premi tt i tur 
dividendos. 
Ceterum, eum per informan on cm quandam, 
factam per illos quos ad eam fiendam actenus 
recordamur deputasse, clare constet quod de 
bonis domini nostri genitoris, reverendi domini 
infantis Ferrandi de Majoricis dive recordatio-
nis, in eertis joealibus ac arnesiis et qttamplu-
ribus aliis bonis et rebus, tot et tanta habuit 
illustrissimtis princeps et dominus Sancius, dive 
recordatione rex Majoricarum, patruus noster 
reverendus ct carissimus, et ad ipsum perve-
nire quod ea ascendebant ad sommam quinqué 
millíum librarum Barchinone vel circa; nosque 
saltem quo ad inmobilia ct ad augmentum per 
ipsum facta veraeïter succedamus simusque cjus 
heredes, et ad nos de bonis suis, tam inmobtli-
bus quam mobilibus, multo plus quam dicta 
quinqué milia librarum perveniànt; ideo volu-
mus et ordinamus, prout astringimur et tene» 
mur, quod de bonis nostris, dictis quinqué 
mille libris dentur et distribtlantur quibusdam 
incolis et habitatoribus Marche Anchonitane, 
qui, vel eorum predecessores, tempore quo nos 
in juvenili etate eramus constituti, ct ignoraba-
mus eo tune quod dicta bona dicti genitoris 
nostri ad dictum nostrum patruum penenissent, 
petebant eoram nobis emendam eis fieri dc ali-
quibus eis ablatis ut dieebant per ipsum domi-
num genitorem nostrum, quibus fuit tune re-
pulsa data ad ca que petebant, pretendendo et 
dicendo quod de bonis domini genitoris nostri 
niehil ad nos devenerat. Sed postea cum fuimus 
certificad quod tanta bona, prout supra pre-
mittitur, ad nos pervenerint de illis que fuerant 
dicti domini genitoris nostri quod valebant 
quinqué milia librarum Barchinone, et certifi-
can per Andream Guiterii quondam, militem, 
nostrumque consiliarium et auditorem, quod 
dictis ineolis Marche Anchonitane per ipsum 
dominum genitorem nostrum fuerunt ablata 
tanta bona que capiebant sommam predictam, 
et de hoc se asserebat recordare, cui Andree, 
cum esset consiliarium et multum familiarem 
ipsi domino genitor! nostro, erat in hiis fides 
danda, fuit tune de mandato nostro dictis in-
colis scriptum ut ad nos veniícnt occasione pre-
missarum. Attamen non vencrunt, nec ex tune 
aliquem pro cisdem. Igitur volumus quod pre-
dictis, aut aliis quibus ipse dominus genitor 
noster esset primo obtigatus, premissa somma 
pectinie quinqué milium librarum per nostros 
infrascriptos manumissores persolvatur.—Pre-
terea disponimus volumus ct man d a mus quod 
omnia et singula per nos, vel alium nobis ju-
bentibus aut volentibus, accepta et habita per 
illicitam aut indebitam exactioncm vel reten-
tionem, et omnia danipna per nos data, et in-
teresse occasione dampnorum passorttm si 
appareant, in quibus omni juris sollempnitate 
omissa procedi volumus, et credi personis fide-
dígnis per nos se asserentibus indebite dampni-
ficatis, restituantur illis personis a quibus ea 
apparuerit, per testes aut alias yclonee aut asse-
verationem ipsarummet pcrsonaruni, dum tamen 
fides eis in hiis que petent debeat adbibere, 
accepta recepta ae habita esse; que omnia res-
tituantur et emendentur nou expectatis aliqui-
bus terminis sed illico cum constiterit emen-
danda illa fore. Et nichilominus volumus dis-
ponimus et ordinamus quod omnia debita nos-
tra contenta in codicillo nostro, quem post 
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vatione nostre anime, quinqué milia floreno-
rum, distribuendos sub hac forma, nam volu-
mus et ordinamus de dictis quinqué milibus 
florenorum dari ct distribuí per nostros execu-
tores, infra m c i w . i i computatum a die nostri 
obitus, duo milia tlotenorum inter pauperes re-
ligiosos mendicantes presbíteros, et etiam pres-
bíteros seculares, pro inissis in redemptionem 
nostrorum pcccaloruin ct pro anima nostra ce-
lebrandis, sic quod cuilibet celebranti detur de 
dicta somnia sccunilitm quod ipsi executores 
duxerint ordinandum. Xec non de dictis quin-
qué milibus florenorum mille dentur et distri-
bttanlur per eosdem executores, infra duos 
mciises computando* de tlic nostri obitus, et 
ad eorum noticiant, pro redimendis captivis. Et 
alios mille dórenos dari volumus per eosdem 
executores et ad eorum noticiam, infra dictum 
tetiquis, in jmellis notabiliter pauperibus mari-
tandis, ita tamen quod uní puelle ultra viginti 
llórenos ad plus non dentur. Alios vero mille 
llórenos restantes, infra dictum tempus, per 
eosdem executores et ad eorum noticiam, daré 
et distribuí volumus inter pauperes mendican-
tes, ita quod uní pauperi ad plus quinqué so-
lidi concedantur. Et si forsan ante mortcm nos-
tram recuperaverimus regnum nostrum Majo-
ricarum ct non comítatus, vel heres noster re-
cuperet quandocumque, vcl recuperemus co-
mítatus ct non regnum, vcl heres noster recu-
peret quandocumque, in quolibet dictorum ca-
siium pro anima nostra recipímus decem milia 
florenorum, distribuendos in ómnibus et per 
omnia ut premissi quinqué milia florenorum, 
somnia tamen in quolibet duplicat». Et sí con-
tingat nos ante mortcm nostram recuperare 
regnum ipsum et comítatus, vel heres noster re-
cuperet quandocumque, tune pro anima nostra 
quindecim milia florenorum recipímus, tpios 
distribuí per nostros executores et ad eorum 
noticiam volumus et disponimus, prout supe-
ráis expressatum est de quinqué milibus, ita 
tamen quod soturna quelibet triplicetur, prout 
somnia quam pro anima nostra recipímus est tn 
triplo augmentata.—ítem volumus et dari dis-
ponimus incontinenti post inortem nostram, 
pro debitis solvendis ct injuriis restituendis in 
quibus inclitus dominus infans dominus mei 
dominus Eerrandus dc Majoricis, genitor noster 
recotende memorie, cn't cuiqtic tempore mortis 
sue obligatus, et jiro anima sua et in redemp-
tione cjus peccatorüm, duo milia florenorum, 
distribuendos per nostos executores et ad eorum 
confectionem hujusmodi nostri ultimi testa-
menti faceré disponente Altissimo intciulcnius, 
et alia quecumque si que forsan ultra illa tractu 
temporis vel inmediato apparerent, sol van tur 
per modum ct formam ín dicto codicillo ex-
pressatam. Pro quibus ómnibus et singulis de-
bite pcrsolvendis nostra bona omnia et singula 
relinquimus obnoxia et etiam oblígala; nec non 
pro piis legatis contentis in hoc nostro ultimo 
testamento, dandis tradendis ct solvendis locis 
et personis, modis et formis contentis in codem. 
Et volumus heredem nostrum compelli posse et 
deberé per ctiriam prim i sigilli Montispesuluni, 
et curiam camere domini Pape, et oficiales cu-
riarum ipsanim et cujuslibet eorum, per vendi-
tionem videlicet bonorum nostrorum, el aliter, 
prout vires ipsanim ctiriarum postulant ct rc-
quirunt, ad ea omnia et singula persolvenda, 
Injungentes expresse nostris executoribus, et 
eorum quo ad hec conscientie oneramus, ut di-
latione seniota, nostram hujusmodi voluntatem 
exequantur. Et si ibrsan heres noster universa-
lis de bonis nostris ipsis executoribus tradere 
neglexerit recusaverit vel ])rolhelavcrit, et tanta 
que sufnciant ad diclam restitutionem emen. 
dam et solutionem ficndam, nos danitis tenore 
present ium aitctoritatem et potestatem ipsis 
nostris executoribus, ct dttobus ac pluribus ex 
ipsis, tot et tanta bonis i])sis nostris reci])iendi 
vendendi dístribuendi et impignorandi ac in 
solutum dandi, quod sufficianl ad implectio-
nem restitutionem cniendam et solutionem fien-
dam superáis expressatas, Volentes nichilomi-
nus et ordinantes quod dictus heres noster ad 
predicta omnia implenda per curiam camere 
domini nostri pape, ac ejus auditores aut vice 
auditores, nullo expectato termino sctl ad solam 
requisitionem dictorum nostrorum executorum 
sèu duoruní aut pluriura ex eis, rigide virililer 
prout vires dicte curie rcriuirunt, com¡)ellatur; 
quodque curia sigilli primi Montispesulani, 
juxta vires et stillum i]>sius curie, possit et 
debeat procederé, in bonis nostris nominandis 
per ipsos executores vel duos aut plurcs eorum, 
pro implectione ac observat ionc premissorum. 
Rursus disponimus ct pro anima nostra et 
parentum ac predecessorum nostrorum dari 
volumus, et ad satisfaciendum illis quibus for-
san ratione ali(]tta sen causa lenemuí, seu obli-
gati sunuis et dc obligutione non constat nec 
constare aliqualitcr potest vel poterit, et quia 
tales sunt mortui aut quin nesciunt nos illis te-
ned aut aliter qualicumque modo, et in rele-
nottciam, pro rata secumdum magís et mínus 
in usus ad quos converti mandamus dictos 
quinqué milia florenorum. Et alíos duo milia 
florenorum, etiam incontinenti post mortem 
nostram, convertendi in ómnibus et per omnia 
ut predicta dito milia, dari volumus et jubemus 
per eosdem executores ad eorum notician), pro 
anima inelite domine Isabellis matris nostre 
memorie recolende. Et si ante mortem nostram 
recuperemus regnum nostrum et non comita-
tus, vel comitatus recuperemus et non regnum, 
vel heres noster recuperet quandocumque, ta-
men in quolibet casuum .premissorum, et etiam 
si regnum et comitatus recuperemus vel heres 
noster recupent quandocumque, disponimus 
volumus et mandamus dari pro anima dicti 
genitoris nostri quatuor milia florenorum, et pro 
anima domine matris nostre quatuor milia flo-
renorum, distribuendos per eosdem executores 
et eorum noticiant, in earitatis operibus supe-
rius expressatis, sic lamen quod prout duplica-
tur somma quam pro eis recipimus legata et 
distributiones duplicentur.—Et volumus et or-
dinamus de bonis nostris recipi pro sepulturis 
fiertdis nostri, ha modicum quod omnis super-
fttritas evitetur et ad pompam nichil fiat, sed 
diimtaxat quod sufïiciat ad ea que juxta morcm, 
ratione dignitatis et ordinis regalis assumpti, 
fieri et incumbunt, et quod non ad vanitatem 
sed potius ad certam significarionem, in prelatis 
et regibus eonsecratis £t benedictis atque coro-
natis, per ecclesiam fore credimus esse inven-
tum,—Ítem legamus et dari disponimus pro 
anima il·lustris Constantie, rcgine Majoricarum, 
consortis nostre dive recordationis, et in re-
dempttone ejus peccamimtm, quingentos flore-
nos, de quibus solvantur debita, sua si aliqua 
appareant vel apparere possint, et si non appa-
ruerint distribuantur Ínter pauperes, de eonsilio 
ordinarii sive eptscopi in cujus diócesis juxta 
premissa diem extremum contigerit nos finiré, 
nisi antea súper hec Summi Pontificis volunta-
tem habeamus.—ítem cum certos redditus sub 
certa forma dederimns acierras cum publico 
instrumento nobili Berengario de Villarioacuto, 
nostro caro consanguíneo quondam et majori 
camerlencho, et ejus fuerit ex ti tic quod aliqua 
de illis vendiderimus, jubemus et disponimus 
redditus ipsos per- heredem nostram restituí in 
redditibus tantis et talibus vel eqnalibus vendi-
tis per nos, aut in pecunia que sommam eapiat 
ipsorum reddituum venditorum.—Rursus cum 
dominus Papa Johannes vicessimus secundus 
sánete recordationis, per bullas suas ad nos 
certam ordinationem fecerit super 
decimis terrarum nostrarum comitatuum Rosi-
lionis et Ceritanie et terrarum illis adjaeentium, 
jubemus ipsam ordinationem per heredem nos-
trum infrascriptum adimpleri, recuperatis terris 
ipsis.—Ad predicta autem omnia et singula 
exequenda et complenda, et ad ea (pie in nos-
tris codicillis, uno vel pluribus, eontinebuntur, 
volumus et disponimus esse comissarios nostros 
et hujus nostri ultimi testamenti executores: do-
minum tiuillermum, Dei gratia titulo Sancti 
Stephani in Celio Monte presbiterum cardina-
lem, et venerabilem Petrum episcopum Tar-
mensem, ( s i c ) consiliarium nostrum, et religio-
sum fratiem Raymundum de Divoforti ordinis 
predicatorum, ae reverendum in Xpo. patrem 
dominum Talayrandum Dei gratia episcopum 
Sabinensem, sacrosancte romane ecclesie cardi-
nalem, carum eonsanguineum nostrum, et Jo-
hannem de Ponte, legum doctorem, consilia-
rium nostrum, dantes eis, tribus et duobus 
eorum, plenam licenciam et omnimodam ac 
liberam potestatem ut, sine eontradictione he-
redis nostri universalis* infrascripti et alterius 
eujuscumque persone, possint sua auetoritate 
de quibuscumqite bonis nostris accipere, ven-
deré, alienare, ímpignorare et obligare, pro 
premissís ómnibus et singttlis adimplendis et 
exequendis. Et si eontigcret aliquem vel aliipios 
de dictis comissariis seu exccutoribus picmori 
nobis, aut mori ante executionem omnium pre-
missorum vel alias, superstites dito videlicet 
eorum, nichilominus predicta omnia et singula 
exequantur; vel si superstites voluerint, alium 
executorem eligant loco illius vita functi; liccat 
quoque ipsis exeeutoribus, tribus et duobus 
eorum, agere et faceré procuratorem et actorem 
qui contra heredem nostrum universalem in-
frascriptum, in judieio et extra, agere et expe-
riri possit, pro executione tienda omnium et 
singulorum premissorum, et ad expensas et 
dampna ab ipso herede exhigendum; et a qui-
buscumque personis per dictos executores, tres 
vel duos eorum, aut per eorum procuratorem 
vel actorem, premissa occasione, aliqua de 
bonis nostris fuerint assignata vel obligata, nos 
bona illa, nunc pro tune ex certa sciencia, 
obligamus juri ypothece et pignorationis; et ex 
nunc nos mandamus et volumus fieri et effec-
tualiter implen quod pro executione premisso-
rum rienda nostri executores predicti, tres vel 
duo ex eis, fieri ordinabunt. Et volumus nos-
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trum heredem universalem compelli posse et 
deberé ad observationem omnium et singulo-
rum premissorum, per curiam Camere domini 
Pape et ejus auditorum, et per curiam Primi Si-
gillí Montispesulani, et per vires et districtio-
nes dictarum curiarum et cuilibet earum, bona 
nostra omnia et singula propter hoc obligantes, 
et in eis jurisdictionem dictarum curiarum pro-
rogantes, pro implectione et exectitionc dum-
taxat premissorum; jubentes nichilominus et 
mandantes quod executores, non expensis pro-
pris sed heredis nostri, premissa omnia exe-
quantur. Quarum cuilibet ut vaccent 
ad executíonem premissarum faciendam, lega-
mus de bonis nostris centum tlorenos, eisdem 
infra medium annum computandum die nostri 
obitus persolvendos. 
Cetenim relinquimus et legamus inclite 
Isabelli, fdie nostre carissimc et il·lustris Cons-
tancie, regine Majoricarum consortis nostre cu-
rissime dive recordationis, jure institutionis et 
nomine hereditaris sue et legitima, et carn he-
redem nobis instituimus ín viginti milibus flore-
norum auri de Florentia, quos carn de bonis 
nostris habere volumus.per competentes solu-
tiones cum nupserit, et insuper in quingentis 
fiorenis; jubentes eandem de bonis nostris cum 
predictis esse contentam, et inhibemus eidem, 
sub pena amissionis omnium que consequi 
debet ex hujusmodi testamento, ne petat legi-
time complementum, sicut nec de jure nec de 
assuetudine, regnorum seu talium dignitatum 
vel principatum petere posset. Et si forsan ante 
mortem recuperemus regnum nostrum ct nou 
comitatus, vel comitatus recuperemus et non 
regnum, vel heres noster vel aliquis ex substi-
tutis recuperet, in quolibet dictorum casuum 
ipsam Isabellam filiam nostram babere volumus 
ex causa predicta, et ipsam nobis heredem ins-
tituimus in triginta millibus florenorum, ct in-
super in mille ílorcnis, eis dandis solvendis 
tempore antedicto; jubentes ipsam ex hiis esse 
contentam, ac eidem inhlbilionem facientes 
superius expressatam. Et in casu quo ante mor-
tem nostram regnum et comitatus recuperemus, 
vel heres noster vel aliquis ex substitutis ei re-
cuperet quandocumque, ipsam Isabellam filiam 
nostram habere volumus ex causa predicta, et 
ipsam heredem nobis instituimus in quadra-
ginta milibus florenorum auri de Florencia, et 
insuper in mille fiorenis auri ei dandis el sol-
vendis prout supra, ut dc aliis cxprcsatuiu, qui-
bus jubemus ipsam esse contentam, et inhibe-
mus eidem ne petat supplementum legitime, 
prout superius etiam eidem inhibetur. Rursus 
legamus Sclarmunde, nostri et illustris Violan-
dís regine Majoricarum nostre consortis carissi-
me filie, jure institutionis et nomine hereditatis 
sue ct legitima, ct ipsam heredem nobis insti-
tuimus in decem milibus tlorenorum auri de 
Florentia, et insuper in quingentis fiorenis, ju-
bentes de bonis nostris esse contentam cum 
somma predicta, ct inhibemus, sub pena amit-
tendi omnia que ex testamento hujusmodi con-
scqiiere debet, ne petat legitime supplementum, 
sicut nec de jure vcl consuetudine regnorum 
vcl pricipatuum aut talium dignitatttni petere 
potest. Et in casu que ante mortem nostram 
regnum et nou comitatus recuperemus, vel co-
mitatus ct non regnum, veí heres aut aliquis de 
substitutis eidem recuperet quandocumque, eo 
casu nobis heredem instituimus in viginti mili-
bus florenorum, et insuper in mille fiorenis. Et 
si regnum et comitatus ante mortem nostram 
recuperemus, vel heres noster aut aliquis de 
substitutis eidem recuperet quandocumque, 
tune eam de bonis nostris habere volumus, jure 
institutionis et nomine hereditatis sue dc bonis 
nostris, triginta milia florenorum, et in eis eam 
nobis heredem insti tu i mus, ct insuper in mille 
florónos; et jubemus eam dc bonis nostris esse 
contentam, ct inhibemus eidem ne petat vel 
petere possit legitime supplementum, sicut nec 
de jure vel consuetudine regnorum aut talium 
dignitatum vel principatum petere posset. Ju-
bentes ct ordinantes quod omnia ct singula 
que juxta pur nos supra ordinatum, dicta 
Sclarnnmdu filia nostra babere debet de bonis 
nostris, solvatur cum solvettir Isabelli filie nos-
tre id quod debet assequi vigore hujusmodi 
testamenti; et si forsan dicte Isabelli filie nostre 
nicbil solverettir, vel quavis causa nichií asse-
qui retur de bonis nostris vigore hujusmodi tes-
tamenti, nichilominus ipsam Sclarmundam ba-
bere volumus quod ei pertinet ex testamento 
hujusmodi infra tres annos post die nostri obitus 
inmediale numerandos; quod nichilominus tradi 
ct solvi volumus ejus tutricí vel tutoribus, sic 
quod illa vel illi ea fidelitcr et sine diminutione 
custodiant, et ad licitum luctum ponant. Rur-
sus confitemur et recognoscimus nos habttisse 
ab ¡Ilustre Violanda regina Majoricarum, nostra 
consorte eurissimu, dotem contentam in instru-
mentis matiimonialibus factis per fidelcm nos-
trum notarium, nostra auctoritatc datum, Anti-
qutim Scguini, inlcr nos et eandem; quam do 
tem, que sommam capit quindecim milium flore-
norum, eidem rclinquimus; et insuper de bonis 
nostris eidem legamus jure legati duo milia flo-
renorum, si moriamur non reeuperato regno et 
comitatibus: et si reeuperato regno et non comi-
tatibus, vel comitatibus et non regno moriamur, 
in quolibet dictorum casuum ipsi regine lega-
mus jure legati octo milia florenorum; et si mo-
riamur regno et comitatibus recuperatis, tune 
ei legamus duodecim milia florenorum. Et in-
super habere volumus absque impedimento 
omnes vestes suas, et lectos suos sie munitos ut 
erunt tempore mortis nostre, et omnia jocalia et 
perlas, margaritas, coronas, redundellos, lapi-
des pretiosos, sintas et omnia sua mobilia penes 
ea existentia tempore mortis nostre, nec non 
capellas ad servitium ejus capelle deptttatas, et 
paramenta earum, et omisa vasa auri et argenti 
sua et penes ea existentia tempore mortis nos-
tre. Insuper disponimus et volumus ipsam regi-
nam habere et tenere sponsalicium sive dona-
tionem propter nuptias, eidem per nos factam 
tempere contracti matrimonii inter nos et caní, 
juxta tamen modum et Ín formam in instrumen-
tis inde factis comprehensos; et volumus et dis-
ponimus quod ïpsa regina condecenter, ad cog-
nitíonem nostrorum executorum, necessària 
omnia, victus et vestitus ac domorum, habeat a 
nostro herede, in domo heredis nostri, cum fa-
miliaribus utriusque sexus necessariis, juxta 
statum suum regalem, ad eandem. Et si forsan 
ipsa eligat per se i[)sani stare et esse, et non in 
domo heredis nostri, tune similiter eidem, quam-
diu vidualem et honestam vitam duxerit, sive 
sana sit sive infirma, ad cognitionem ipsorum 
executorum, quorum conscientias inde oneia-
mits, dari volumus, anno quolibet per debitas 
solutiones, per nostrum heredem et substitu-
tum, eidem, talem et tantam sommam que ei 
pro se et ejus familiaribus sufficiat ad victum et 
vestitum et ad alia necessària habenda abun-
danter. Et si forsan ipsa regina ad secundas 
convolaret nuptias, volumus et jubemus ipsam 
fore contentam dote sola, juxta pacta in instru-
mentis nuptialibus expressata; et isto casu per 
ipsam tradi jubemus omnia et singula penes 
eam existencia, que ad Sclarmundam filiam nos-
tram, juxta expressata superius, debent devenire 
vigore hujusmodi testamenti. ítem volumus et 
disponimus quod omnes nostri familiares, in 
nostro servitio tempore mortis nostre existen-
tes, nec non alii qui propter scquelam nostram a 
terris: nostris sunt expulsi, qui bona sua propter 
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nos dímisserunt et in seqüela et servicio nostro 
perseverarunt, nisi homagium regí Aragonum 
prestiterint, habeant, quilibet juxta statum suum, 
victum et vestitum in domo heredis nostri. 
Quod etiam de familiaribus dicte regine et dicti 
heredis nostri volumus observari; et recomen-
damus eos dicto nostro heredi, quem ¡nforma-
mus ut sicut talem fidelitatem et constanciam 
consolidantur, quique in nostra tribulatione 
nos non descricrttnt, ipsis compattatur et eos 
cum poterit remtineret, sicut nos intendímtts 
faceré si vitam Altissimus nobis prestat. 
In ómnibus autem aliis bonis nostris, vide-
licet in regno Majoricarum, cum insulís Mino-
rice et Evisse et aliis insuüs eis adjacentibus, et 
in comitatibus Rossilionis et Ceritanie, et terris 
Luridani, Vallis de Rippis et de Valle de Pratts, 
et in Confluentis, et in Capsirio et in vicecomi-
tatu Castri novi et Baronia Corsavini, et in 
Perpiniano, et in Vallispirio, et in Coquoliqero, 
et in aliis terris nostris illis adjacentibus et vi-
cinis, et Ín vicecomitattt et dominatione Orne-
ladesü et Frominíani, ac locis nostris et castris 
ac terris alüs illis adjacentibus et vicinis, et in 
debito in quo nobis tenetur dominus rex Fran-
cie, noster reverendus consanguineus, occassio-
ne venditíonis per nos ei facte de villa Montis-
pesullani et loco de Latis et locorum ipsorum 
bajuliis et dtstrietu, et in ómnibus alüs nostris 
bonis corporalibus et incorporalibus et mobili-
bus et inmobilibus, juribus et actionibus, tam 
presentibus quam futuris, et in principatu Acaye 
et illius dominatione et districtu, ac terris, 
villis, locis, castris, baroniis illis adjacentibus, et 
in illis partibus nobis quocumque titulo perti-
nentibus, inclitum infantem Jaeobum filium nos-
trum primogenitum legitimtim et naturalem ins-
tituimus nominamtts et esse volumus nostrum 
universalem heredem. Verum si contingeret, 
quod Deus avertat, ipsum nostrum primogeni-
tum infra pupillarem etatem decedere, vel alias 
sine filio masculo ex legitimo et carnali matri-
monio procreato, aut Hcet talis filius superstes 
sibi fuerit et decesserit infra pupillarem etatem 
vel sine filio masculo ex legitimo matrimonio ct 
carnali procreato, in quolibet casuum predicto-
rum, si illustris Violanda regina Majoricarum 
consors nostra nunc pregnans sit vel, ante nos-
tri obitum pregnatum, si masculus, inde nasca-
tur, unus vel plures masculí, illos eidem heredi 
nostro substituimus, illum qui nobis primoge-
nilus fuerit, vel filius suus primogenitus si ei 
superesset, vel illo deficiente alius secundo ge-
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njtus ex eodem, et con se qu enter alium secun-
dum ordinem primogeniture, si piltres filíos 
másenlos haberemus illeque et illi sint nobis 
heredes universales, sucessive units videlicet 
post alium, juxta expressa superius, in regno, 
comitatibus, principatis, terris, viílis, castris et 
locis, et aliis bonis nostris et juribus supra spe-
cificatis. Et si omnes filios nostros legítimos 
masculos, na tum ct nascituros, ct descendentes 
ab eis legitime per rectam lineam 
masctilum 
vivum videlicet alteri et suis substituimus modo 
et forma predictis secundum ordinem primoge-
niture. In casu vero quo post mortem nostram 
preffatus noster primogenitus, et omnes masculí 
filii nostri legitimi nascituri, et eorum sibi legi-
timi masculí et descendentes ad eis legitime et 
in recta linea masculina, quod absit, decede-
rent infra pupillarcm etatem, vel post quando-
cumque sine liberis masculinis, tune filias, et 
filioS ab eis legitime descendentes, ordine pri-
mogeniture servato, successive, ut in aliis est 
dictum, instituimus in regno, comitatibus, prin-
cipatu et aliis ómnibus et singulis supra speci-
ficatis, nostros heredes universales; eos<|ue et 
eas unum alteri substituimus ut supra premissum 
est, ordine primogeniture servato. In casu tamen 
quo omnes masculini et feminini, a nobis vel a 
nostris procreatis descendentibus, ex legitimo 
matrimonio procread et procréate, defficient, 
tune in ómnibus predictis supra specificatis ca-
rissimam neptem nostram Alisiam de Majoricis, 
filiam incliti infantis Eerrandi de Majoricis, re-
colende memorie fratris nostri, nostram here-
dem instituimus universalem, et eam, et des-
cendentes ab ea ex carnali et legitimo matri-
monio in recta linea, predictis substituimus in 
regno, comitatibus, principatu, terris ac juribus 
supra specificatis. Ómnibus vero tam masculis 
quam feminis legitimis predictis, et ab eis legi-
time descendentibus ex recta linea et ex legi-
timo matrimonio, defficientibus, nostra domo 
Majoricarum, eo casu sacrosanctam romanam 
et universalem Ecclesiam in regno, comitatibus, 
principatu, terris, villis, locis et juribus ac bonis 
supra specificatis, ómnibus et singulis, pro sa-
lute anime nostre et nostrorum et ad honorem 
Dei et Marie virginis ejus matris, dimittimus et 
instituimus heredem; si tamen rex Aragonum 
aut sui jus quod in regno et comitatibus et 
terris aliis (ei spectabat) amisit quavis causa, 
prout credimus pluribus et diversis rationibus; 
çujus negotii discusionem et determinationcm 
sánete romane Ecclesie et ejus Presidenti tune 
damus, sicut et ei pertinet inter reges de talibus 
judicaré et cognoscere. Et in casu quo juxta 
premissam ordinationem, predicta devenían! ad 
sacrosanctam Ecclesiam romanam, tune, si so-
lían terre que habemus in regno Francie, decem 
milia florenorum, et si ille et regnum nostrum 
Majoricarum et non comitatus vel comitatus et 
non regnum, tune quinquaginta milia, et si ille 
et regnum et alia supra specificata deveniant, 
tune centum milia florenorum, ultra predicta 
per nos legata et ordinata, volumus, pro anima 
nostra amo re Dei Xpi. pauperibus et caritativis 
operibus, habeat infra annum erogare dominus 
summus Pontífex qui tune erit et presídebit sa-
crosancte romane Ecclesie et apostolice Sánete 
Sedis.—Tutores autem filii et filiorum nostro-
rum predictorum esse volumus et ordinamus 
dominurn Talayrandum, Dei gratia episcopum 
Sabinensem, cardinalem et consanguineum nos-
trum predictum, nobilera Garinum de Castro 
novo, dominurn de Aprexio, venerabilem Petrum 
episcopum Tarmensem, nobílem Johannem de 
LemS dominurn de Muapiste (?), Bertrandum 
de Eems dominurn de Florenciato, Gauxerium 
de Cardia condominum de Montillis, et Ray-
mundum de Raffia^o in decretis professorem, 
cancellarium nostrum; nec non tutricem dicte 
Sclannonde filie nostre dictam reginam Majo-
ricarum consortem nostram ejus matrem, et 
tutores alios superius nominatos esse volumus 
et ordinamus. Qui predicti tutores, vel quatuor 
aut tres aut duo eorum, si evidens necessitas 
vel militas fuerit, cum quatur aut quinqué de 
meo sanguine, possint de bonis meis venderé 
et permutare sine decreto; ac ordinamus pre-
dicti omnes tutores, sive quatuor tres aut duo 
ipsorum in simul, regant et administrem reg-
num et comitatus et alias térras nostras nomine 
tutorio filii et heredis nostri universalis. Volu-
mus tamen quod tutores ipsi omnia peragant 
et cum concilio et volúntate dicti domini Epis-
copi Sabinensis et curdinalis consanguínei ca-
rissimi nostri; et si non fecerint, que agent nu-
llam habeant firmitatem. Et cum defferendum 
digni :ati existat, atiento amore quena ad nos 
gerit et affectionem ad nostros liberos dominus 
Episcopuset Cardinalis predicáis, volumus quod 
ipsi solus possit ad libitum de bonis nostris or-
dinare. Quibus tutoribus et eorum cuilibet in-
hibemus expresse quod circa custodiam dicti 
nostri her?dis ct omnium alior.tm nostrorum 
liberorum cante attendant quod de-
venire valeant hostis nostri regis Aragonum 
predicti, quod si facerint nolumus eos esse tu-
tores. Et hanc nostram ultimam voluntatem esse 
volumus, quam valere volumus jure testamenti, 
que si non valet jure testamenti saltem valeat 
jure codicillorum seu cujuslibet alterius ultime 
voluntatis Et volumus hoc nostrum ultimum 
testamentum nuncupativum, seu hanc nostram 
ultimam voluntatem, ómnibus aliis nostris tes-
tamentis et ultimis voluntatibus hinc retroactis 
temporíbus factís prevalere; et ordinamus quod 
quicumque heres noster vel legatarius, fideico-
missusve, contra hanc nostram ultimam volun-
tatem fecerit vel veniret, vel ea non servaret, 
vel extra judicium violenter vel in judício con-
tenciose institerit, sit bonorum suorum espers, 
et quod illi relinquimus teneatur per fideico-
missum restituere illi quem sua violentia vel 
contentio judiciali fatigaverit, sive fuerint pau-
peres sive alii fatigati, et quibus legatarius vel 
fideicomissarius pro pauperibus accionem ha-
beant si fuerint fatigati. Actum est hoc et lau-
datum per dictum dominum regem testatorem 
predictum, et testes subscripti rogad et vocati 
solempniter fuerunt per eumdem, die, anno, 
¡ndictione et pontificatu predictis, presentibus 
testibus nobili Pagano de Majoricis, venerabilis 
Squino de Fontaris, Raymundo Ganeyla mili-
tibus, fratre Johanne de Sono ordinis minorum 
episcopo electo Abiensis, discretis Poncio Cál-
ete conciliario et Petro Glorie secretario dicti 
domini Regis, Et ad majorem firmitatem om-
nium et singulorum predictorum dictus domi-
nus Rex de certa scientia jussit hic sigillum 
suum comune apponi impendenti; et licet juxta 
suas ordinaciones bullari hoc testamentum de-
beat, quia tamen bulle pro nunc carebat, de-
crevit ordinavit et mandavit ipsum presens tes-
tamentum cum dicto comuni sígíllo impendenti 
sigillari, decemens ipsum ex sue potestatis ple-
nitudine tantum robur et efficaciam obtinere ac 
si cum bulla plúmbea fuisset bullatum, dispen-
san s su per hec, et ipsas ordinationes inhoc jussu 
infringens in quantum possent contentis in hoc 
testamento ratione bulle aut alias contraire. 
Nos autem Rex prefatus, ut sit magis certum et 
firmum presens testamentum, hanc subscriptio-
nem propia manu fecimus: I. M.—Ego vero 
Berengarius Gilaberti de Perpiniano, Elnensis 
diócesis imperiali auctoritate notarius publicus, 
hec omnia requisitus jussus atque rogatus per 
díctum dominum Rcgem recepi et in HDítila 
raea possui et manu propria scripsi et 111:0 t o n -
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sueto signo signavi ac clausi, videlicet in Avi-
nione intus domus in qua dictus dominus Rex 
inhabitabat ibidem, Ínter duas pelles conglutí-
nalas, sub die, anno, indictione et pontificatu 
antedictis, una cum testibus supradictis ad hec 
omnia et singula vocatus requisitus et rogatus. 
Quo quídem originali instrumento seu tes-
tamento perleeto, et de presentí transumpto 
cum ipso originali facta diligenti collatíone per 
nos notarios infrascriptos in dicte domine Isa-
bellis, Senescallí et testium presentía, instante 
et requirente prelíbata domina Elisabet, prefa-
tus dominus Senescallus, pro tribunal! sedehs, 
suam interposuit auctoritatem pariter et decre-
tum, jure regio et alieno salvo, decemens et 
volens eidem transcripto et transumpto veluti 
originali ejusdem tanta fidem ubilibet adhiberi. 
Et ad uberiorem cautelam et majorem omnium 
firmitatem, et ut de officio dicti domini Senes-
calli et potestate notaríorum constet et pateat, 
nemineque in dubium resultet, presentí tran-
sumpto seu transcripto sigillum ordinarium 
dicte senescalie Carcassone futt impensttm. 
Acta sunt hec ubi supra in hospitio prelibate 
domine Isabellis, anno, die, mense, indictione, 
pontificatu et regnante predictis, presentibus 
nobili et venerabili viro domino Bernardo Bone 
domino de Alto Pullo judice terminum senes-
calie Carcassone, Petro Boerii decretorum doc-
tore, Guiraudo Rogerii clerico et 
dicte senescalie majoris, Amelio de Toronio 
clerico regio, habitatoribus eivitatis et burgi 
Carcassone, testibus in premissís vocatis spe-
cialiter et rogatis, et me Bartholomeo de Mo-
lino, notario auctoritate regia publico Car-
cassone, qui, una cum testibus prenominatis 
litteratis, ac magistro Johanne de Villario, eidem 
autoritate regia publico notario, et Bernardo 
Rogerii auctoritate apostólica publico notario, 
in premissís ómnibus interfui,, dictumque origí-
nale vidi legi et palpavi, et cum eodem feci co-
llationem fidelíter in presentía dicti domini Se-
nescal et testium predictorum cum prenomi-
natis aliis notariis, et in eodem originali reperí 
continuarí, prout in presenti transumpto, in 
duobus pellíbus símul conglutinatis scrípto, 
quarum secunda linea prime pellis incipit nos-
tri et finit in eadem magnifico, ultima vero 
linea dicte pellis incipit et per vires et finit tn 
eadem expen; secunda vero pellis incipit in 
secunda sui linea relinquimus et finit in eadem 
aut supra contínctur; quod transsumptum fuit 
scriptum per magistruiu Johanaem d« Ardería. 
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Que 's paguen de bens comuns per los Jurats 
les despeses fetes per los populars ab llurs missat-
geries al Sr. Rey. 
PhilíppUS de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis tliesaurarius, patrus atque tutor 
domini Regis Majoricarum il·lustri, nobili et di-
lecto Arnaldo de Cardalyaco, locumtenenti Ma-
joricarum, salutem et dilectionem. Ad humi-
lem suplicationem fidelium regiorum atque 
nostrorum popularium Majoricarum, volumus 
et vobis mandamus quatenus omnes sttmptus 
factos per eos in legationibus factis per eis et 
nomine eorum ad dominum Regcm et nos, qui 
nondum soluti existttnt, solvi faciatis de comuni 
per fideles nostros juratos Majoriearum, cum 
legationes predicte faete fuerint in máximum 
honorem dicti domini Regis et utilitatem rei 
publice eivitatis et insule Majoricarum, adver-
sus quod millas malicias vel di fugia admitatis, 
sed id faciatis compleri breviter et de plano ac 
sine lite et scriptis. Data Perpiniani quarto idus 
februarii anno Domini M° CCC" xxvj. 0 
Sobre lo mateix. 
De nos en Guillem de Pau cavaller, en Odi 
de Caucalis doctor en leys, refformadors trame-
ses en la ciutat el regne de Malorcha per nio-
senyer en Phelip, oncle e tutor del molt alt se-
nyor Rey de Malorcha, al noble e honrat Nar-
nau de Cardellach, lochtenent de Malorcha, sa-
luts e bon amor. Sapiats quen Alexandrí Cap-
daura en Jacme Matha, per nom de si e dels 
populars, son venguts davant nos diens quels 
Jurats dc Mdorcha los contradísen de pagar 
alscunes scriptures e missatgeries que per los 
negocis passats han fetes; per que nos de part 
del dit senyor Rey e de mosenyer en Phelip, 
vos deym eus manam que vos manets als dits 
Jurats que escriptures covinents e totes despe-
ses ab missatgeries fetes o en alscuns missat-
ges trameses per los negocis, sien saygs o al-
tres ofrkials, que naguessen a paguar, paguen 
als dits populars, tota vegada prenen en comte 
aqueles coses que vos ab cyls ensemps conexe-
rets ésser raho nal ile, cn tal manera que vos ni 
nos no puseam ésser represes ni carregats que 
nos los fassam pagar als damunt dits Jurats mes 
que no deiam. E asso cometem a la vostra 
discreció. E segons que eyls nos disen en-
cara no sera entre tot sine sentes liures, que 
nos enteniem que fossen. Data cn lo loc dc 
Soyler a xxj. de noembre lany M CCC xxvij, 
Fol. i 5 T . 
Nombrament dc Guillem de Pauo y Odón de 
Cancalis per reformadors del regne. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis tliesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris. Notum 
facimus universis quod licet ad singulas regio-
nes seu loca eidem domino Regi Majoricarum 
nostro nepoti carissimo subjectas nostre consi-
derationis intuitu difundamus, tum ex debito 
nostre nature tum etiam ex officio dicte sus-
cepte tutele regie, civitatem tamen et regnum 
Majoricarum et adjacentes ínsulas ipsi regno, 
in quibus humanï generis hostis, pacis emulus 
et /.izanie semlnator, ttirbaiiones, dissentiones ct 
sean dala dieitu: suscitas- , oceulo sereno cons-
picimus et infra claustrum nostri pectoris pre-
di iectione pnrtamtts, ei ad regnum ípsuin et 
ejus regnícolas ferv ir n'islie bone vol untat is 
exuberat, circa illiur; status prosperilatem et 
rerttm publice utilitatem cum affectionis pleni-
tudine cogitantes. Venim quia innumerabilium 
quasi negociorum regiorum varietate distrahi-
mur, et aliis certis causis urgemur ut ad dic-
tum regnum pro reformatione illíus accederé 
nequeamus, illosin partem nostre sollicitudinis 
non nimquam asumimus quibus fore percepi-
mtts celesti dono provissuni ut in arduis nego-
tiis sciant et possint debite consulere et tttili 
cons'tiio provktsre. Attendentcs itaque compro-
batam fidelitatem, diligent iam, prudentiam et 
notarium regium eivitatis Carcassone et in 
forma publica redactum. Et in premissorum 
testimonium hic me suscribsi et signum meum 
quo utor in publicis instrumentis per me recep-
tis apposui, die quartadecima mensis januarïi 
anno domini millessimo trecentesimo septuagé-
simo quintogB 
E . A G U I L Ó . 
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gravitatem dilectorum G. de Pauo militis, lo-
cumtenentis dicti domini Regis ac nostri in co-
mitatibus Rossilionis et Ceritanie, ac Othonis 
dc Caucalis, legum doctoris, consiliariorum re-
giorum atque nostrorum fidelíum, propterobta-
tam civitatis regni et insularum predictorum 
quietam et plenam reformat i on em, eos ad reg-
num ipsum et eidem Ínsulas adjacentes duci-
mus transmitendos ac etiam destinandos, eis 
in ibi vices nostras et plene legationis ofñcium 
comitentes, ac potestatem plcnariam ipsis dantes 
reformandi regnum ipsum civitatem et Ínsulas 
supradicias, in capite et in membris, inquirendi, 
corrigcndi et puniendi quorumcumque crimina 
et excesus, suspendendi locumtenentes regios 
atque nostros in regno et insulis memoratis et 
alios officiales quoslibet a suis oficiïs admínis-
trationibus amovcndi et in amotorum vice et 
locum alios subrogandi, et auctoritate nostra 
alia quclibet faciendi que ad Konorcm Dei, sta-
tum prosperum et utilitatem rei publico dicti 
regni dictarum civitatis et insularum, ac plenam 
reformationcm eorum, viderint pertínere ac 
etiam expediré. Mandamus itaque locumtcncn-
tibus, vicariis, bajulis ct aliis officialibus regiis 
atque nostris in cívitatc regno et insulis supra-
dictis, nec non prelatis, capdalibus, militibus 
etgenerosis personis, jurat is et eorum concilia-
riis ac probis hominibus Majoricarum, Minori-
carum ct Eviçe, iüÈ aliis fidelibus et subditis uni-
versis ct eorum siiïgulis dicti regni, ut nostris 
nunciis et reformatoribns memoratis, super pre-
dictis ct pertinentibus ad ea, ac depcndentibus 
modis quibuslibet ex cisdem ct circa ea, cum 
efectu tamquam nobis pareant et intendant. Data 
Perpiniani tertio idus augusti anno Domini M.° 
CCC.° xx° séptimo. 
F o l . i o 6 v . ' 
Lletra de crecnsa aportada per dits reforma-
dors al Governador. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis, thesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris, nobili 
ct dilecto Arnaldo de Cardalyaco, locum tenent i 
Majoricarum, salutem et dileccioncm. Cum nos 
ad civitatem et regnum Majoricarum pro refor-
matione patrie destinemus dilectos consiliarios 
regios atque nostros G,™ de Pauo militem, lo-
cumtenentem dicti domini Regis Majoricarum 
et nostri in comitatibus Rossilionis et Cerita-
nie, ac Othonem de Caucalis, legum doctorem, 
et comisserimus eis quedam pro parte nostra 
vobis vive vocis oráculo explicanda, mandamus 
vobis quatenus reformatoribus ipsis fidem cre-
dulam adhibeatis super explicandis per eos pro 
parte nostra. Data Perpiniani idus augusti anno 
Domini M° CCC" xxvij.° 
lirTERE PRESÉNTATE PER ÜERNARDUM DE BERC.A 
ET BERN'ARDUM DE CANTAIA7PIS, 
NUNIJU HOMINUM FOREMSIUM 
Quod decelero nulla ajuta, cisa vel colecta de 
novo imponatur, donec dc receptis pro tempore pre-
térito earitm col·lectores debita redderint rationem. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum il·lustris, nobili 
et dilecto Arnaldo dn Cardalhaco, locum te-
nenti Majoricarum, salutem et dileccionem. 
Venientes ad dominurn Regem et nos nun-
cü per proceres forenses instile Majoricarum 
missi, inter altera petierunt suplicando ut ajuta, 
cissa, colecta vel alia nova impositio non im-
poneretur in Ínsula Majoricarum quousqtie de 
tulliis, questiis, cisis et alüs impositionibus per 
receptores et col·lectores illarum pro tempore 
pretérito debita ratio reddita mèrit ac compo-
tum légale. Xos autem super hiis remedíum ad-
hibere volentes ad vitandum sca ndalum et in-
famiam plurimorum que ex administratione 
predictorum faciliter se<juí posstint, noveritis 
per presentes nos concessis.se de speciali gracia 
et ex causa dictis nunciis ct proceribus insule 
Majoricarum supradicte, ut decelero nulla aju-
da, cisa, collecta seu alia nova impositio impona-
tur, constituatur vel levetur ab ipsis hominibus 
forensibus usque de receptis et administratis 
debita resti tu ta fuerit ratío ac com pot um légale 
per receptores et administratores illarum, nïsi 
prefatus dominus Re.x Majoricarum vel nos 
aliud duxerimus ordinandum. Quare tenorc pre-
sentium vobis el ceteris officialibus regiis atque 
nostris presentibus ct futuris damus in manda-
tis ut concessioncm nostram hujusmodi dictis 
forensibus sub forma predicta servetis firmiter 
ct faciatis ab ómnibus observari scincere. Da-
tum Perpiniani décimo kalendas decembris anno 
Domini millesimo trecentesimo vícessimo sép-
timo, 
Qmod forenses non tenrantur contribuert in 
expensis factis per G. Vedelli et y. Mata, nttncii 
emm pretérito ad dominum Regem missi per po-
pvfares. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum il·lustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locum tenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Nuncii 
per forenses proceres insule Majoricarum ad 
nos missi, coram nobis proposuerunt quod ipsi 
juxta ordinationem regiam non tenentur solvere 
nec contribuere in expensis factis per Guiller-
mum Vedelli juniorem et en Mata, qui anno 
pretérito ad dominum Regem Majoricarum et 
nos venerunt de mandato popularium tune no-
mi natorum, ad quas sol ven das ipsi forenses 
prout asserunt compelhintur, et suplicarunt no-
bis hurniliter ut súper hoc eis providere facere-
mus de remedio oportuno. Nos igitur eorum 
dicta suplicarione benigne admissa, volumus et 
vobis mandamus quatenus solutis cerrtum de-
cem libris dumtaxat de pecunia cornuni, quas 
per aliam nostram litteram solvi mandavimus 
dictis Guillermo Vedelli et Mata ratione amba-
xiate per eos facte, non compelktis dictos fo-
renses nec compelli a quocumque permitatis ad 
solvetidum aliquid in dictis expensis per iílos 
factis vel quosvis altos in futurum faciendis 
rrisi jtrxta ordinatiorrem regiam, quam servetis 
dictis forensibus ac servan faciatis juxta illius 
seriem et tenorem, mandato nostro vel cujusvís 
alterius in aliquo non obstante. Datum Perpi-
niani décimo kalendas decembris anno Do-
mini millesimo trecentesimo vicessimo séptimo. 
Quod viearius forensis nrtllam peeuniam co-
munem. hominibus forensibus pertinente™, valeat 
reeipere aut distribuere. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris, nobili 
et dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locum tenen-
ti Majoricarum, salutem et dileccionem. Supli-
c a n t i b u 3 nobis nuaciis per probos homines fo-
renses insule-Majoricarum ad dominum Regem 
Majoricarum et nos missis, intelleximus quod 
viearius forensis qiai nrme est, sui potentia ofñ-
çii, recepit a juratis Majoricarum aliquam pecu-
nie quantitatem eisdem forensibus pertínen. 
tem, que provenit et habita fuit ex ajudis, talliis 
et cisis; de qua pecunia recepta per dictum vi-
carium solvi debent juxta ordinationem regiam 
expense comunes forentium hominum pertinen-
tes, et ¡ta usi fuerint aliquo tempore, prout di-
cunt. Quare ad suplicationem dictorum nuncío-
rum, volumus et vobis mandamus quatenus ul-
terrus non permitatis dictum vicarium distribu-
tionem aliquam faceré nec peeuniam comunem 
reeipere a dictis juratis vel quibusvis aliis pe-
euniam comunem tenentihus, sed dicti forenses 
vel deputatiab eis illam recipiant et distribuant 
juxta dictam regiam ordinationem, qua distri-
butione hujusmodi pecunie sic facta habeant et 
debeant illam notificare postmodum vicario me-
morato; quem per vos compelli volumus et 
mandamus ad reddendum compotum et ratio-
nem de receptis et administratis per eum, et 
reliqua dictis forensibus prestandum breviter et 
de plano et sine strepitu judicii et figura. Datum 
Perpiniani x.° kalendas decembris anno Do-
mini M.° CCC.° xx° séptimo. 
Quod omnes aves et ineo/e eivitatis et regni 
Majoricarum universaliter compcllantur ad con-
tribuendum in fallia seu cabesagio nuper impossi-
tum pro solvendis debitis ct aliis oneribus eomwti-
bus suporhtndis. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locum tenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Ad hu-
milem suplicationem nunciorum per proceres 
forenses insule Majoricarum ad dominum Re-
gem et nos missorum, volumus et vobis manda-
mus quatenus compellatis et compelli vtrih'ter 
faciatis universaliter quoscumque cives et ínco-
las eivitatis et insule Majoricarum ad solven-
dum et contribuendum in tallia seu cabassagio 
que vel quod levatur et impossitum fuit in civi-
tate et ínsula supradictis pro solvendis debitis 
ac aliis oneribus comunibus subportandis eivi-
tatis et insule predictarum breviter et de plano 
ac omni lite cessante, militibus et clericis ac 
aliis persouis privilegiatis et que sunt de domo 
et familia domini Regis Majoricarum dumtaxat 
exceptis. Datum Perpiniani décimo kalendas 
decembris anno Domini M CCC vicessimo 
séptimo. 
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5-—Quod de pecunia comuni, seu parte /oren-
sivas contingente,'solvantur expense per B. de Can¬ 
t ttilops et P. de Berga nuncios eorum /acte. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili ct 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem ct dileccionem. Cum pro-
ceres forenses insule Majoricarum pro eorum 
negociis ad nos misserint Uernardum de Cun-
talops et Petrum de Iierga, qui veniendo ad 
dominurn Regem et nos fecerunt, et recedendo 
inde facturi sunt, prout asserunt, plures sumptus 
et expensas, lam et in prosecutione negociorum 
hujusmodi; volumus et vobis mandamus quate-
nus de pecunia comuni jp sos forenses seu 
parte eorum contingente, que esse dicitur in 
posse juratorum Majoricarum, dictas expensas 
per dictos nuncios factas in presenti ambaxata 
faciatis persolvi ac eis pecuniam ministran visis 
presentibus ¡ndilate, nec non compellatis et 
compelli viriliter faciatis juratos Majoricarum 
(pri nunc sunt, incontinenti cum absoluti fuerint 
ab eorum offïcio, ad reddetidum dictis forensi-
bus vcl deputatis ab eis compotum et rationem 
dc recepta pecunia comuni et administrata per 
eos, et reliquam partem, si qtta fuerit, eisdem 
forensibus prestandum breviter et de plano ac 
malicia cessante. Datum Perpiniani décimo ka-
lendas decembris anno Domini millesimo tre-
centesimo vicessimo séptimo. 
ó.—Quod locu/utenens, voeafis juratis et /oren-
sibus, euriiitiltus ct aliis partitoribus qui ratione 
partitionum herint extra ciritatem, salarium 
assignet eompetentem, et super hoc largius inj'or-
met quid sit providendum. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili ct 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Nuncii 
ad dominurn Regem et nos per proceres foren-
ses insule Majoricarum missi, obtulerunt nobis 
sequens capitulum: ítem quod curialibus et aliis 
partitoribus qui faciunt vel faceré debent aliquas 
partitiones et pro eis faciendis iverint extra ci-
vitatem detur certum quid pro eorum comissio-
no et provissione, cum nunc secundum usum 
observatum plus ascendant missiones comissio-
nis quam si darent salarium. Cujus capituli te-
nore audito volumus et vobis mandamus quate-
nus vocatis juratis civitatis Majoricarum et dic-
tis forensibus simul cum eis taxetis et ordinetis 
super hoc id quod videbitur vobis; quam taxa-
tionem et provissionem seu ordinationem quam 
faciendam duxeritis super predictis, nec non rao-
tum et intentum vestrum et dictorum juratorum 
ac procerum forensium quid per nos fieri expe-
diat super illis, nobis clare et largius per ves-
tram litteram significare non tardetis, ut habita 
inde certitudine a vobis faciamus et ordinemus 
super predictis quod nobis et nostro consilio 
visum fuerit faciendum, Datum Perpiniani dé-
cimo kalendas decembris anno que supra. 
7.—Quod finito anno ajute vini cúrrente, nec 
ipsa ajuta reiterctur nec quevis alia vcl questia 
vel taltia de novo imponatur, nisi de consensu ei 
tieentia domini Regis. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris. Notuui fa-
cimus universis quod nuncii ad nos missi per 
probos homines forenses instile Majoricarum, 
petierunt a nobis suplicando quod pro negociis 
comttnibus milla fteret colecta in Ínsula Majo-
ricarum per modum tallic, qttestie nec aliter, nisi 
de consensu regio atque nostro, nec ajuda vini 
ímponeretur ibidem. Nos autem eorum suplica 
tione benigne admissa sic ducimus ordinandttni 
per presentes, quod finito anuo ajude vini que 
nunc est imposita in Ínsula Majoricarum, ulte-
rius dicta ajuda col·lecta vel qtievis alia exacció 
non imponatur vel exigatur nisi cum consensu 
et volúntate ac licencia domini Regis Majorica-
rum et nostri. (¿liare tenoic presencian! damus 
in mandatis locumtcnentibus, vicariis, bajutis et 
aliis officialibus regiis atque nostris, presentibps 
et futuris, quatenus ordinationem nostram hu-
jusmodi lirmam liahcant et observen! et faciant 
ab ómnibus observan scincere. Datum Perpi-
niani décimo kalendas decembris anno Domini 
millesimo trecentcsimo vicésimo séptimo. 
8.—Quodseutentia ¡ata per Regem Saueiuin et 
alia privilegia libertates et /ranquesie Jorensibus 
concesse, serventur eisdem prout uctenus usi sunt 
et nisi alia justa viderentur obsistere. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et di-
lecto Arnaldo de Cardalhaco, locumtenenti Ma-
joricarum, salutem et dileccionem. Nuncii no-
bis missi per probos homines forenses insule 
Majoricarum, inter alia capitula que nobis de-
derunt et petierunt concedí, dederunt nobis 
quoddam capitulum sub tenore sequenti: quod 
instrumentum et seutentia lata per serenissimum 
dominurn Sanccium bone memorie Regem Ma-
joricarum quondam inter dictos forenses et ci-
vitatenses in ómnibus observetur, nec non et 
alia privilegia libertates ct constietudines et 
franquesie eis concessa et concesse consuete et 
quas habent per ¡Ilustres dóminos Reges Majo-
ricarum et predecesores eorum, ipsis forensibus 
in ómnibus et per omnia inviolabiliter observen-
tur. Et intellectís contentis in dicto capitulo 
mandamus vobis quatenus sententiam regiam 
de qua supra fit menció in eodem, nec nOn fran-
quesias privilegia consuetudines et libertates ac-
tenus concessas eisdem, quibus et prout usi 
sunt usquequaque, servetis dictis forensibus et 
faciatis servan scincere, nisi alia videritis justa 
et rationabilia per que non debeant observan. 
Data Perpiniani tertio décimo kalendas decem-
bris anno Domini M.° CCC. 0 xx.° séptimo. 
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9-—Quod /ómnibus, ad solrenda debita et 
alia in quibus judeis obliga/i extiterint, elonga-
mentum triennalium concedí tur. (') 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regís Majoricar/v/w illustris. Notum sit 
universis quod pro parte prohorum hominum 
forensium insule Majoricarum sunt nobis et 
nostro consilio exposi te neeess¡ta/« 
supradicte, et fuit a nobis suplicando petitinn 
ut super solvendis debitis que debent judeis 
elongamentum. . . . concederé dignaremur. Nos 
itaque dicta suplieationc benigne admissa clila-
tionem triennalem dictis probis hominibus fo-
rensibus et singulis eorumdem ducimus 
concedendam ad solvenda debita et alia in qui-
bus judeis qttibtislibet oliligatí extiterint. . . . 
vel secundaria etiam ex comandis et aliis causis 
et rationibus quilntscumque. In <]ua quidem 
triennali úúafiom w/Wligi volumus et in-
cludi unum annuní qui restat de illa gratia quam 
ad duos anuos super solvendis debitis 
judeorum. Et hanc presentis clonganienti gra-
ciam 
Majoricarum a nobis vel domino Rege bone 
memoria cOncessum fuerit vel induí tum, vel 
alias nomine nostro promtssum quod infra eer-
tum temptis nondum elapsum milla elonga-
menta concederentUr contra eosdem, aut alus 
privilegiis seu graeiis non obstautibus quibus-
cumqtte, quoniain super hiis ómnibus ex certa 
scientia dispensauuis nomine lutorio supradicto. 
Datum Perpiniani tertio décimo kalendas de-
cembris anno 1 >omini M" CCC" vicessimo 
séptimo. 
to .—Quod dum contigerit forenses relie mit-
tere ad dominum Regem sucs nuncios sfceialcs, 
nul/um eis per o/ficiales regios prestetur impedi-
ment um. 
/'ilippns de Majoricis, ecclesie Sancti Marti-
ni turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili ct 
dilecto a rna ldo de Cardalhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem, Ad hu-
milem suplicationem nuneioritm per proceres 
forenses insule Majoricarum ad dominum Regem 
et nos missorum, volumus et vobis mandamus 
ut cum contigerit dictos forenses pro eorum 
negotiis ad dominum Regem et nos velle mittere 
suos nuncios, permitatis ¡líos ad eundem domi-
num Regem quoniam nolumus vos vel 
quemvis alium officialem regium atque nos-
trum díctis 
( i ) E n a q u e s t p u n t e s t i r o m p u d a e n s e n t i t d i a g o -
n a l l a f u l l a d e l l l i b r e y f a l t a per c o n s e q ü e n t m e s d e l a 
i n i t a t d e l t e x t . 
i i .— Quod forenses pro eorum negociïs eomuni-
bus pertractandis, duos proceres cujuslibet parro-
quic. quociens opus fuerit. ralea nt congregare. 
pro negociïs comunibus ct alus utilitatibus eo-
rumdem tractandis et procurandis, quod ut 
asserunt, cedit in evidens ipsorum prejudicium 
et gravamen. Qua re volumus et vobis manda-
mus quatenus permitatis libere duos proceres 
cujuslibet parrochie instile supradicte pro nego-
eiis propriis et comunibus, in loco aliquo, de 
quo inter se convencrint, congregan, et de illis 
tractaré si et prout viderint expediré, congre-
gationis tamen índebitis peni tus rejectis. Data 
Perpiniani décimo kalendas decembris anno 
Domini M" CCC 1 1 xx" séptimo. 
12. —Quod super salario instrumentorum que 
recipiímtur per notarios et alios escriptores ser-
vetur ordinacio regia dudum /acia et obsérvala. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo cíe Cardalhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Suplican-
tibus nobis nunciis per proceres forenses insule 
Majoricarum ad nos missis, intelleximus quod 
scripiores seu notarü eivitatis Majoricarum pro 
instrumentis et aliis seripturis per eos factis et 
receptis, reeipiunt plus solilo, de quo si ita sit 
adinirationis causam habemus. Qttare ad supli-
cationem dictorum nunciorum volumus et vo-
bis mandamus quatenus super solutione inslni-
mentornm et aliarum seripturanun faciatis ser-
vari ordinationem Regiam ct curiarum eivitatis 
Majoricarum dudum super hoc factam et ob-
servalam juxta illius seriem et tenorem. Data 
Perpiniani décimo kalendas decembris anno 
Domini M" C C C xx" séptimo. 
13.—Quod locumfeuens. vocafis aliis, super im-
petra fo capitulo quod quilibet forensis possit emere 
quolibet anno C. quarterias frumenti et CC. quar-
terias ordei causa rarudeudi, ordinct pro ut sibi 
vi dc re tur u tilias. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius. patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Venien-
tes ad nos nuneii nobis missi per probos homi-
lies forenses insule Majoricarum, piltra petie-
runt a nobis super quibus stta dederunt capi-
tula, inter que est capitulum sequens: ítem quod 
quilibet forensis possit emere quolibet anno 
centum quarterias frumenti et dueentas quar-
terias ordei causa revendendi, secundum ordi-
nationem regiam. Et intellectis contentis in 
dicto capitulo volumus et vobis mandamus qua-
tenus vocatis juratis Majoricarum et probis ho-
minibus forensibus ac vicario forensi, faciatis 
et ordinetis super contentis in dicto capitulo 
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quod magis utilitari rei publice terre Majorica-
rum videritis expediré, et illud faciatis servari 
scincerc. Data Perpiniani tertio décimo ka-
lendas decembris anno Domini M° CCC" xx" 
séptimo. 
F o l s . i so, v . y s e g s , 
Rerocatione li iterara m impétrala ram per /to-
mines forenses. 
Philippus de .Majoricis etc. nobili et dilecto 
Arnaldo de Cardalyaco, locumtenenti Majori-
carum, salutem et dilectionem. Redeuntes ad 
nos dc Majoricis dilecti nostri Guillernius dc 
Pauo, miles, locumteneus, et Otho de Caucalis, 
legum doctor, nuncii ad civitatem ct regnum 
Majoricarum pro reformatione et bono statu 
terre per nos misi, et Nicholaus de Santo Justo, 
thesaurarius major, consiliarii regii atque nostri 
fideles, exposuerunt nobis et nostro eonsilio 
prudenter et largeus ac seriostus omnia ipte fe-
ccrant eí ordinaverant ad honorem prefati do-
mini Regis Majoricarum et ad utilitatem et 
comodum civitatis insule et regni Majoricarum, 
quod nostris afectibus advenit valde gratum 
pariter ct accepti; m. Propostierunt etiam coram 
nobis et asseruerunt qttusdam Hileras a cancel-
loria regia sub nomine nostro nuper em anatas, 
subrepticie ct tacita veritate et contra utilitatem 
rei publice [feisse] obtenías per P. de Berga de 
Sixncu et Hn. Cantalttpis de Sullare, nuncios 
per probos homines forenses insule suprüdicte 
ad dominurn Regem Majoricarum et nos mis-
tos, cum zclemus statum pacilicum et tranqui-
llunt regni prefati et utilitatem reipnblice, nobis 
displictiil et displicit valde, qtiía sie emanaic 
fuerunt ct obtente pro eo quia contenta ín illis 
manifesté videntur et apparent, juxta relatio-
nem dictorum nostrorum nunciorum, contra 
ordinata per eos ct bonum statum civitatis et 
regni predictorum fore lacta et etiam impétrala. 
Nos autcin super hiis remedium adhibere volen-
tes, ex certa scientia et ex causa, revocamus, 
cassamtis et per presentes auullamus litteram 
etongamenti subrepticie et per importunitatem 
dictorum nunciorum forensium per nos con-
cessi de debitis que debent judeis, moderamine 
tamen adhibito subseqttenti: quod vos, juxta or-
dinationem dictorum nunciorum factam ín loco 
de Sudaris super debitis que debent judeis ho-
milies ville et vallis Sullaris, dictos homines fo-
renses faciatis uti et gattdere dicto elongamento. 
Revocamus insuper ct anullamus ex causa pre-
dicta quascumque litteras dictis forensibus et 
eorum nunciis per nos concessas et omnia con-
tenta in illis, et quidquid processum et subse-
quntum est ex eisdem quoquo modo, que omnia 
per vos reduci volumus et mandamus ad statum 
primevum quo antea erant visis presentibus in-
dilate, lite et àpellatione cessantibus quibuscum-
que. Excepimus tamen litteras in format i on itm 
quas ad instantiam dictorum nunciorum super 
aliquibus a nobis suplicando petitis mandavi-
mus fieri et nobis postmodum remitti: ct litte-
ram per quam mandavimus solvi dictis nunciis 
sumptus per eos factos ad nos veniendo ct inde 
redeundo; ac aliam litteram a nobis obten-
tam super solutione preciorum instrumentorum 
et aliarum scripturantm; et litteram de mitten-
dís ad dominurn Regem nunciis pro negociis 
comunibus hominum forensium; et litteram 
etiam continentem centum quarterias frumenti 
et ducentas ordei; quas et contenta in illis vo-
lumus et mandamus dictis forensibus per vos 
teneri et servari juxta illarum seriem ct tenorem. 
Super vero concessione per nos facía dictis nun-
ciis de tradendo et acomodando blado domini 
Regis Majoricarum ad seminandiim turras suas, 
dictus thesaurarius scripsit dc nostri conniven-
cia et volúntate procurato li bus Regiis atque 
nostris Michaeli Rotlandi et Petro Rubei, ct 
juxta ea faciatis ejus ordinationem tencri et ser-
vari. Data Perpiniani quarto nonas junuarii 
anno Domini M° CCC" xxvij." 
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i .— Quod cum maleficia fieri ¡outigcril in 
terra Myo rka ruin curie inquirant suis: propiis 
sitinptit'us et expeusis. pi out jam f'uit pn>vissn>ii. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis llicsaurarius, palmus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illusiris, nobili et 
dilecto Arnaldo tic CanlayIliaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem ct dileccionem. In domi-
ni Regis et nostri presentía constiluti nuncii ad 
nos missi per júralos ct universitatem Majori-
carum, suplicando petieruní concedí ut cum 
aliqua maleficia fieri contigerit in terra Majori-
carum quod curie sumptibus propriis debeant 
disquirere malefactoribus el veritatem maleíi-
ciorttm, ac illos cum reperli fuerínt debite pu-
niré ex inde, cum curie ipse de hiis se minime 
intromittant nissi ad uonquerentium reqitisitio-
neiii et sumptum, propterquod multa que ces-
saren! fhint mala ibitlem, ul porit ibi justicia ex 
premissis. Ad que dictis nunciis dedimus in res-
ponsis quod jam nuper super piemissis fuit 
])rovisstitn per dilectos l Itiillcimum ele Pauo mi-
litem et Othonem du Caucalis legum doctorem, 
consiliarios relies alqne nostros fideles, reffor-
matorus tune per nos missos ad eiviti'.'em et 
regnum M.q.uicarum, ut dicti malefactores per-
quirurenttlr sumptibus curiarum, d el alione vel 
persecutione conquerentium cujttsque minime 
expectata, que quidem rcformalortini provisió 
in libro nostre curie scribi debuit et est scripta. 
Mandamus igitur vobis quatenus provissionem 
hujusmodi et dictam scripturam ipsius servetis 
firmiter et faciatis servari in civitale et extra. 
Data Perpiniani quarto kalendas madii anno 
Domini M.° CCC." xxviij. 0 
2.— Quod omnes elerki çui habent bona ex 
patrimonio salvant in questiis nwiter impositis 
prout fuerit justum. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, palmus atque tutor 
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domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Nuncii 
ad dominurn Regem Majoricarum il·lustrem et 
nos missi noviter per juratos et probos homines 
Majoricarum, petierunt a nobis concedí quod 
omnes clerici qui in terra Majoricarum habent 
térras et possessioncs aut redditus seu alia 
bona propria, que obvenerint eis ex patrimonio 
vel ali(juo quocumque titulo quàm per benefi-
cium ccclesiastícum, cogerentur pro rebus et 
bonis suis talibus patrimonialibus contribuere 
in questiis noviter impossifís in Majoricis pro 
solvendis debitis in quibus universitas Majori-
carum erat et est oblígala. Ad quod duximus 
respondendum quod net prout fuerit justum et 
equum, ómnibus maliciis et diffugiís regectis 
hinc inde, sumarie actum ac breviter et de 
plano et sine strepitu judicii et figura. Data 
Perpiniani quarto kalendas maii anno Dominí 
M.° CCC." xxviij. 
3.—Quod in rallis aut barbacanis civitatis 
nou fiant orti nec do/nus aut alia edijicia. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem, lít in 
vallis aut barbacanis civitatis Majoricarum non 
fiant orti nec domus aut alia hedifficia, queque 
nobis humilitCr suplicurtint nuncii ad dominurn 
Regem et no* transmissi per juratos ct univer-
sitatem Majoricarum, et que ibi fuet a sint amo-
veanturex inde, cum cedant in defformationem 
et diminutionem menium civitatis ct fortitudinis 
ejus. Volumus jgitur ct ordinamus per has pre-
sentes quod si in valle aut vallis civitatis pre-
dicte aliqui sint orti seu arbores in parte qiia-
cumque illí omnimode deleantur ct amoveantur 
ab inde; domus vero quedum que facta est in 
dicto valle prope pórtale Portús Pini remaneat 
in suo esse prout nunc quousque dominus Rex 
sit in Majoricis vel aliter índeduxerit providen-
dum; nec amodo in dictis vallis ortos fieri vo-
lumus sive domos. Quare mandamus vobis qua-
tenus hanc nostram ordinationem et litteram 
presentem servetur et faciatis servari, exeqtiu-
tionis debitas faciendo in dictis ortis et alus, si 
que facta sunt in dictis vallibus aut barbacanis. 
Datum Perpiniani quarto kalendas madii anno 
Domini M° CCC" xxviij. 
4.—Quod dum jurati et eorum concilium TO-
lucri/ ad dominurn Regem suos mitfere nuncios 
spca'ales, locumtenens nullum eis prestet impedi-
mentum aut prestari permittat. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Ad su-
plicationem humilem dilectorum Alberti de 
Cortada militis, Petri de Fonti et Guillermi Re-
galis, nunciorum ad illustrem dominurn Regem 
Majoricarum et nos noviter transmissorum per 
juratos et universitatem Majoricarum, volumus 
et vobis ac ceteris officialibus ejusdem domini 
Regis et nostri per presentes mandamus, ut cum 
jurati et concilium universitaris Majoricarum 
volent pro negociis terre ad eundem dominurn 
Regem vel nos suos mittere nuncios spectales, 
nullum super hoc dictis juratis et eorum conci-
lio aut dictis mittendis nunciis faciatis vel pres-
tari permilatís inipedimcntum, aut mandatum 
aliquod faciatis seu fieri permitatis quo minus 
illi nuncii ad presentiam domini Regis seu nos-
tri prout vnluerint libere valeant pervenire, nec 
ponatis nec poni sustineatis dictis juratis et 
eorum ronsilio modum aut ntimerum super 
nunciis hujusmodi transmittendís, sed hoc eo-
rum voluntati et arbitrio rclinqttatis. Datum 
Perpiniani quarto kalendas madii anno Domini 
M." CCC." xxvüj." 
$.— Qnod nullus ehhstianiis capiatur pro de-
hito rel comanda judeorum, si ita usum est anti-
(¡ ui tus. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo dc Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et ciilccioncm. Ad supli-
cutionem humilem secretariorum aljame judeo-
rum Majoricarum recordumus nuper vobis man-
dasse per litteram nostram data Perpiniani tertio 
idus februarii anno Domini millesimo trecen-
tesimo vicésimo séptimo, ut quicumque chris-
tianus seu judetis qui tune vel in fnturnm ali-
quid delicret alieni judeo dicte aljame pro facto 
mercateriç seu pro carta comande absque usu-
ra, nísi solvcret termino debito cuperetur et 
captus detineretur in caplione curie Majorica-
carum pro tali debito seu comanda, sicut judei 
ipsi pro talibus debitis seu comandis modo si-
miii capiuntur, nisi in oppositum aliqtta justa 
ratio esset proposita et probata. Nunc vero nun-
cii ad dominurn Regem Majoricarum et nos 
missi per juratos ct universitatem Majoricarum, 
proposuerttnt suplicando coram nobis usum est 
Ín Majoricis diucius usitaluni quod pro coman-
dis seu debitis que debentur judeis qualibet ra-
tionc nullus ibi capitur ebrístiunus, quare supli-
carunt nobis ut usum hujusmodi eis ibi manda-
remtis servari. Nos attamen httjus noticiam non 
habentes, mandamus vobis quatenus si vobis 
constiterit proposita per dictos nuncios fore 
vera, dictis juratis et universitari Majoricarum 
dictum usum, si diucius et antiquitus servatum 
inveneritis, teneatis et servetis eisdem, dicta 
nostra priori littera non obstante. Data Perpi-
niani quinto nonas madii anno Domini M.° 
CCC.° xxviij. 
6.—Quod locumtenens tognitionem et decissio-
nem appellationum inter advócalos distribuat, ne 
alitei indebiie retardentur negocia. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
dominí Regis Majoricarum illustris, nobili et 
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dilecto Arnaldo de CardayIliaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Manda-
mus vobis ad suplicationem humilem nobis fac-
tam per nuncios ad dominum Regem Majori-
carum et nos destinatos per juratos et nniver-
sitatem Majoricarum, quod cum appellationes 
ad vos emití et fieri contigerit per quoscum-
que, illas et cognitionem et deeissionem earum 
sic inter advócalos distribuatis et dividatis quod 
debite expeditiones inde gentibus subsequantur, 
nec velitis illas sic assessori vestro retiñere quod 
negocia propter eum retardentur, sed inter eum 
et alios e<|ite et debite distribuantur, taliter quod 
inde non reiterctur querela. Data Perpiniani 
quarto kalendas matlii anno Domini M.° CCC." 
vicésimo octavo. 
7 . — Quod habentes privilegia rettionc ofjicio-
rttttl vel tilia de cansa nan compcllaniur ad salven-
dum in quesfiis. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patronus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris, nobili 
et dilecto Arnaldo de Cardavlhaco, locumte-
nenti Majoricarum, salutem et dileccionem. 
Nitncii ad dominum Regem et nos destinali 
per juratos Majoricarum petierunt suplicando 
per nos i'oneedi ipiod omnes illi de terre Majo-
ricarum qui petunt seu asserunt se deberé esse 
immunes a solutione questie impossite in Majo-
ricis pro universitatis debitis persolvendis, ratio-
ne officiorum in quibus sunt sen per privilegia 
aut aliter, compellerentür ad solvendum in ques-
tia ipsa. QuOd noluimus exaudiré inaudita |>arte 
quam tandil, sed volumus et vobis comittimus 
et mandan)us ut super hoc attdiatis plenius 
partiura rationes, et interim de illis nemincm 
compellatur ad solutiünem questie supradicte, 
nec super predictis finem aliquem imponatis 
nisi consultis primitus domino Rege et nobis ae 
volúntate nostra prescita. Data Perpiniani idus 
madii anno Domini M.* C C C * xx. octavo. 
8.— Quod de hoc quod termina fum fuerit per 
juratos et concilium eorumdem locumtcncns non 
eongrtget concilium genérale. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis illustris, nobili et dilecto Arnaldo 
de Cardavlhaco, locumtenenti Majoricarum, sa-
lutem et dileccionem. Suplicarunt nobis cum 
reverentia nuncii ad dominum Regem Majori-
carum et nos missi per juratos et consilium Ma-
joricarum quod nos vobis deberé mandare ut 
congregationem universalem proborum homi-
num ex nunc minime faceretur pro habendo et 
tenendo concilio super eo quod per juratos 
Majoricarum cum eorum concilio jam fuerit 
terminatum pro ut ad eorum officium pertinue-
rit jurarie, inducentes ad hoc varias rationes per 
quas divissiones in populo ac pericula et damp-
na multimoda universitari Majoricarum aflictu-
ra dixerunt. Quibus plenius intellectis manda-
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mus vobis quatenus cum jurati et eorum consi-
lium aliqua que ad eorum pertineant officium 
duxerint terminanda vel etiam ordinanda, in 
illorttm oppositum universale concilium probo-
rum hominum minime congregetis, sed dictum 
dominum Regem et nos inde primitus eonsu-
latis, nisi talia essent in quibus mora esset 
danipna vel pericula quasi irrcparabilia illatura. 
Super quibus eum diligencia procedatis sine 
populi scandalo et sine proborum hominum 
multitudine numerosa. Data Perpiniani quarto 
kalendas madii anno Domini millesimo trecen-
tesimo vicessimo octavo. 
9.—Pro concedió thuscorum,Jlorcntinorum etc. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Amálelo de Cardavlhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Ad nos-
trum noviter pervenit auditum quod conversa-
rio, mora et residentia in Majoricis luehensium, 
florentinorum, plasentinorum et senencium, est 
gravis minime ct dampnosa dicto domino Regi 
Majoricarum ac utilitari reipublicc eivitatis et 
insule Majoricarum et regnicolis ejus; unde nos 
super hiis providere vOléntes ut decet, de spe-
eiali gratia quam ad instantiam nuntiorum ad 
dominum Regem et nos noviter transmissorum 
per juratos ct universitatem Majoricarum faceré 
volumus universitari ejusdem. mandamus vobis 
quatenus dictos luchenses, florentinos, piasen-
tinos ae senençes congedietis vissis presenti-
bus indilate, ct eis certum terminiun preftgetis, 
videlicet hiñe ad primam diem instantis mensis 
angustí, infra quem se expediverint eum rebus 
et mercibtls suis a cívitatC et regno Majorica-
rum, ibi ultcrius non ínmoraturi vel negociatu-
ri per se vel per suos factores aut aliter, quous-
que dominus Rex Majoricarum vel nos aliter 
duxerimus ordínantlum, quoniam graeiam su-
pradictam roncedimus ad bcneplacitum regium 
atque nostrum, salvo in ómnibus ct per omnia 
jure regio et universitatis Majoricarum ac fran-
quesiarum ejusdem. Verum si aliqui de predic-
tis ex gracia domini Regis vel nostra, majorem 
habent terminum ad expediendum se inde 
illum terminum sic longiorem servetis et facia-
tis servari eisdem, computando tamen a die qua 
ceteris dictum terminum prefigetis. Data Per-
piniani quarto kalendas uadii anno Domini 
M. u CCC.° xx. octavo. (') 
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2.— Quod ordinatio nuper facta per reforma-
lores regni G. Pauo et O. dc Caucalis, de homini-
bus forensibus non emparandis pro censu agrario 
vcl foriscapio nou solutis, servetur ipsis foren-
sibus ineoncusse. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Nuncii 
noviter ad nos missi pro parte proborum homi-
num forensium insule Majoricarum, petierunt 
per nos cis concedi quod forenses non empa-
rentur in ei vítate Majoricarum per aliquem pro 
censu agrario laudimio vel foriscapio non so-
lutis. Ad quod eis duximus respondendum quod 
servetur super predictis ordinatio nuper facta 
per Guillermum dc Pauo militem et Othonem 
de Caucalis legum doctorem, consiliarios regios 
atiple nostros, tune per nos ad civitatem et reg-
num Majoricarum pro reformatione patrie des-
tinatos. Quare mandamus vobis quatenus dic-
tam ordinationem dictis forensis obserttetis et 
faci;ttis servari. Data Perpiniani sexto déci-
mo kalendas junii anno Domini M" CCC" xx" 
octavo. 
3.—Quod probi homines forenses possint mit-
tere suos nuncios spectales domino Regi quando-
cumque voluerint, sine p/vh/bitione alieu/us. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris. Notum fu-
cimus universis quod venientes ad nos nuncii 
transmissi per probos homines forenses insule 
Majoricarum, proposucrttnt suplicando prohi-
bittim eis fttisse ab aliqtto tempore citra nc pro 
suis negociis nuncios Iransmittcrent ad domi-
nurn Regem jam dictum vcl nos tutorcm ipsius; 
quare petierunt super hoc cis debite provi-
(lere. Nos igitur dictam eorum suplicationem 
admitientes ad exauditionis effectum, ordinun-
dtim ducimus per presentes ut cum dicti probi 
homines forenses pro suis negociis comunibus 
niitterc voluerit ad dominurn Regem prefatum 
suos nuncios speciules per vos vel per quem-
piam de oflicialibus regiis vcl alium quemqttam 
non prohibeantur vel possint prohiben eisdem, 
immo libere valeant suos nuncios destinare ad 
dominurn Regem jam dictum ct nos qttundo ct 
quociens voluerint ct sibi viderint expediré, 
prohibitione quacumque et cujuseumque re-
jecta. Data Perpiniani sexto décimo kalendas 
junii anno Domini M" CCC" xx" viij." 
4 . — Quod servetur forensibus ordinatio regia 
eisdem eoncessa de non contribuendo in e.xpcnsis 
cujusvis amba.xiate, nisi ipsis vocatis et de eorum 
consensu facta fuerit. 
Pphilippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Missi ad 
I O . — Quod supcrsedeatur in inquisitionibus 
factis ct susceptis contra Bn. G. Suriti, Johan-
nan dc Pa.x, Simoncm Cornclli et G. Sansa. 
Philippus de Majoricis, ecelesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris, nobili 
et dilecto Arnaldo de Cardaylaco, locumtenen-
ti Majoricarum, salutem et dileccionem. Ad su-
plicationem suplicem fidelium nostrorum nun-
ciorum ad nos missorum qui hic sunt pro par-
te juratorum et proborum hominum Majorica-
rum, volumus et vobis mandamus quatenus in 
inquisitione seu inquisitionibus quas nostro 
mandato fecistis et lacere incepistis contra Bn. 
Guillermum Soriu, Johanncm dc PAST, Symo-
num Cornclli ct Cuillermum Sansa, et alios 
quoscumque. pro eo quia dicitur quod inqui-
rere inceperunt cum juramentis per parro-
chias cum singulis super solutionibus questie 
impossite in Majoricis anno transacto, superse-
deatis ct supercedere faciatis quous<|ue a nobis 
aliud receperitis in mandatis, interim nichilo-
minus nobis mittentes dictas inquisitiones in-
ceptas ac totum id quod in predictis fecistis, et 
ventarem eorum que reperistis super eisdem 
ac mentem ct intcntuin vestrum quid per nos 
fieri deceat seu expediat in eisdem. Data Per-
piniani nono kalendas madii anno Domini 
M" CCC vicessimo octavo. 
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r. — Quod forenses pro eorum negociis eomuni-
bus per/raetandis, possint eo/tgregare in qnoeum-
que loco voluerint duos probos homines de singulis 
parroc/iiis. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo dc Cardaylhaco locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Obttlle-
runt nobis quoddam capitulum nuncii ad nos 
nunc transmissi per probos homines forenses in-
sule Majoricarum, continens ut dictis forensibus 
concederetur licencia per vos et succesores ves-
tros in dicto oflicio, quod per eorum síndicos pos-
sent congregare duos probos homines de singu-
lis parochiis in qnocumque loco dicte insule 
vellent pro comunibus negotiis pertractantibus 
tangentibus cos, quociens opus esset. Ad ipiod 
respondentes ordinandttm ducimus ct vobis 
mandamus ut quociens dicti scindici dictam 
congregationem faceré voluerint illam primitus 
vobis significent, et vos ut eam faceré valeant 
eis licenciam concedatis si et prout videritis 
expediré; nam ex nunc dictam congregationem 
fieri nolumus nisi de nostro speciali permissu. 
Data Perpiniani sexto décimo kalendas junii 
anno Domini M.° CCC." xx." octavo. 
nos nuncii per probos nomines forenses insule 
Majoricarum, obtulerunt nobis quoddam capi-
tulum sub tenore sequenti: ítem petunt supli-
cando quod ipsi homines forenses non contri-
buant nec eompellantur contribuere in expensis 
factis per Brg, de Bacho militem in missatgeria 
quam moviter fecit ad instanciam et dictum 
juratorum, cum ipsi homines forenses non fue-
rint vocati nec consentientes ad hoc, eis ser-
vando regiam ordinationem cum instrumento 
factam dictis honiiiiibus forensibus de non sol-
vendo nec contri] H i e n d o in aliqui bus expensis 
factis vel laciendis per aliquem ambaxiatorem 
nisi fuerint vocati et consenserint in eodem. Ad 
dictorum igitur nunciorum supplicationem, 
mandamus vobis quatenus ordinationem regiam 
super predictis factam, juxta illius instrumenti 
seriem et tenorem, servetis dictis forensibus et 
faciatis servari super dictis sumptibus et aliis 
casibus similibus. Data Perpiniani sexto décimo 
kalendas junii anno Domini M° CCC° xxviij. 
5.—Qnod locum fcncus super capitulo impé-
tralo quod quilibet forensis. emere valeat centum 
quarterias annua/es frumenti ct ducentas ordei 
causa rarndendi ordinet prout sibi magis expe-
diré videatur. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardavlhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Venien-
tes ad nos nuncii nobis missi per probos homi-
nes forenses Ínsula Majoricarum, plura petie-
rtint a nobis super quibus sua dederunt capi-
tula, inter quecst eapitulum sequens: ítem quod 
quilibet forensis possit emere quolibet anno 
centum quarterias frumenti et ducensas quar-
terias ordei causa revendendi, secundum ordi-
nationem regiam. Et intellectis contensis in 
dicto capitulo volumus et vobis mandamus 
quatenus vocatis juratis Majoricarum et probis 
hominibus forensibus ac vicario forensi, facia-
tis et ordinetis super contentis in dicto capitulo 
quod magis utilitati reipublice terre Majorica-
rum videritis expediré, et illud faciatis servari 
seincere. Data Perpiniani sexto décimo kalendas 
junii anno Domini M° CCC" xx° octavo. 
6.—Quod vicarias .forensis niillam sit ausus 
reeipere peeuniam probis hominibus forensibus 
tangentcni ex ajudis cisiis et talliis, et de illa 
modo habita rationcm rcddat et reliqua restituat. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Tradide-
runt nobis, missi ad nos nuncii per probos ho-
mines forenses insule Majoricarum, quoddam 
eapitulum continentie subsequentis: ítem pe-
tunt suplicando quod cum viearius forensis, 
contra morem solitum ac regiam ordinationem, 
nitatur et nisus fuerit reeipere a juratis Majori-
carum peeuniam ipsis hominibus forensibus 
pertinentem et tangentem, ex illa que levatur et 
habetur ab ajudis talliis et cisiis, et ex illa qua 
debent fieri missiones comunes, convertendo et 
dividendo illam ad votum, licet ipsi homines 
forenses aut delegati per ipsos illam reeipere 
debeant et consueverint juxta regiam ordinatio-
nem, mandare dignetur quod deinde ipse viea-
rius nec aliquis offieialis nunc ve! deinde ip-
sam recipiant nec sint aitsí reeipere, nisi dum-
taxat ipsi homines forenses aut delegati per 
ipsos, prout est aetenus fieri consuetunr, juben-
do et ordinando quod vicario ipse de receptis 
per eum datis et solutis ex dicta pecunia eom-
potum legitimum reddat et reliqua restituat 
omni excepeione cessante procer!bus forensi-
bus aut delegatis per ipsos. Et intellectis pre-
dictis mandamus vobis quatenus dictum vica-
rium viriliter compellatis ad reddendum ratio-
nem de predictis et reliqua resti tueiidum. probis 
hominibus forensibus supradictis, nec ex nunc 
permitatis ipsum vicarium vel alium offkialem 
quemquam reeipere aliquid de pecunia supra-
dicta, sed solum ipsos probos homines foren-
ses, ad quos spectat illam reeipere et habere, et 
ipsi illam convertant et convertere debeant ut 
tenentttr in utilitates et neeessitates sitas comu-
nes; sed antequam peeuniam ipsam sic conver-
tant et distriliuant hoe primitus signi fi cent vi-
cario forensi, qui [sij super hoc aliquod eis 
impedimentum prestare!. significent illud vobis 
ut vos illud faciatis ¡unoveri, et ut sic cuín 
scieneia et significationc curie facta expendatur 
pecunia supradícta per dietos probos homines 
forenses et juxta voluntatem ct ordinationem 
eorum. Data Perpiniani sexto décimo kalendas 
augttsti anno Domini M r' CCC" xx octavo. 
7.—Quod sentencia lata per Regem Sancium 
inter forenses et ch'itatentes, nec non alia privi-
legia, consuctudines et franquesie forensibus con-
cessa, observentur cisdeut prout aetenus usi sunt 
et nisi aliqua justa obvietur. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem, Nuncii 
uobis missi per probos homines forenses insule 
Majoricarum, inter alia capitula que nobis de-
derunt et petiertmt a nobis concedí, dederunt 
nobis quoddam eapitulum sub tenore sequenti: 
Ítem quod instntmentum et sentencia lata per 
serenissimum príncipem dominum Sancium 
bone memorie Regem Majoricarum quondam 
inter dictos forenses et civitatenses in ómnibus 
observetur, nec non et alia privilegia libertates 
et consuetudines et franchesie eis concessa et 
concesse consuete et quas habent per ¡Ilustres 
dóminos Reges Majoricarum et predecessores 
eorum, ipsis forensibus in ómnibus et per omnia 
inviolabiliter observentur. Et intellectis conten-
tis in dicto capítulo, mandamus vobis quatenus 
sententiam regiam de qua supra fit mentio Ín 
eodem, nec non franquesia et privilegia consue-
tudines et libertates actenus concessas eisdem, 
quibus et prout usi sunt usquequaque, serven-
tur dictis forensibus et faciatis servari scincere, 
nisi alia viderítis justa et racionabilia per que 
noli debeant observan. Data Perpiniani sexto 
décimo kalendas junii anno Domini M° CCC° 
vicessimo octavo. 
8.—Quod viearíus forcnsis compellatur ad 
rtstitttendum illud quod superest de Cúlkcta facta 
pro emenda atjusdam captivi parroqitie de An-
draig qui iiaditus furt morí't. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nol>Íli et di-
lecto Àrnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem ct dilección em. Moslra-
rtmt suplicando coram nobis nuncii ad nos 
missi per probos homincs forenses insule Majo-
ricarum, quod Berengarius de Santa Cilia miles, 
vicarius forensis Majoricarum, levavit seu exigi 
ct Icvari fecit al> hominibus forensibus habenti-
bus captivos quandam pecunie s u n i n u r a , aseen-
dentem ut fertur ad siiramani septuaginta libra-
rum regalium Majoricarum, ad rationem sex de-
nariorum pro singulis captivis, in faciendam 
emendam de qviodam captivo parrochie de An-
drayg, qui tradittis fuít morti ex eo quia tracta-
verat fugain aliorum captivorum quorundam, 
pro cujus emenda babuit dominus ejus ut dixe-
runt decem octo libras tantum; et petierunt 
dictum compelH vicarium ad restitucndtmi scin-
dicis dictorum forensium illud i¡uod penes eum 
remansit de eollecta jam dicta. Nos ítaque dic-
torum nnneiorum dicta suplieatione benigne 
admissa, mandamus vobis quatenus dictum vi-
caríum compellatis precisse ad restituendum 
illud quod superest de collecta jam dicta illis 
videlicet a quibus fuint habitum et levatum, 
nisi aliud sit justum et rationabile quod obsistat, 
súper quo si sit faciatis summarium et expedi-
tum justicie complemcntum sine lite quacum-
que. Data Perpiniani sexto décimo kalendas 
junii anno Domini M° CCC° xx° viij. 
Q . — Q u o d cum forenses portabunt granum in 
cuartería, nisi setmanerii mox solvant sibi, possint 
illud venderé. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dilectionem. Ad nos 
missi nuncii per probos homines forenses insule 
Majoricarum, inter cetera nobis obtulerunt sub 
hiis verbis: ítem demanen que setmaners no 
sien meses ni posats en la quartera de la ciutat 
de Mallorches en dan ni en prejudici dels ho-
mens de fora. Et intellectis quibusdam rationi-
bus facientibus ad contenta in dicto capitulo, 
volumus ordinamus atque mandamus quod cum 
forenses granum portabunt et habebunt in 
quartería Majoricarum dicti setmaneríi illud in 
quarteria tradi fecerint alicui, nisi mox satisfa-
ciat dicto forensi ipse illud venderé possit et 
vendat alteri qui satisfaciat sibi inde; nolumus 
enim quod per ofhcium dictorum setmanerio-
rum vel alias dicti forensi discurrere habeant 
per civitatem Majoricarum pro habendo precio 
dicti grani, quod sic ad dictam quarteriam por-
taverint ad vendendum. Et hec faciatis firmiter 
observari. Data Per])iniani xvj° kalendas junii 
anno Domini M° CCC" xx octavo. 
1 0 . — Q u o d locumtenens rescríbat uirttm sit or-
dinatum quod curial/bus et al/is partitoribus qui 
pro aliquibus partitionibtts faeiendis: iverint extra 
civitatem debeat dari certuiti salaríu/u, et quid 
súper isiis sit providetidum, 
l'hilïppus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem ct dileccionem. Supli-
cando petienint nuncii ad nos missi per probos 
homincs forenses insule Majoricarum ut curia-
libus et aliis partitoribus qui faciunt vel faceré 
debebunt aliquas particiones in Ínsula supra-
dicta ct pro illis faeiendis iverint extra civita-
tem Majoricarum detur certum quid pro eorum 
comissione et provissionc, cum ex abusu ad 
plus nunc ascendant sumptus comissionis quam 
si certum salarium illis daretur, et súper hoc 
dixerunt ordinationem regiam editam fore. Nos 
vero volentes de hiis certificari ad plenum, 
mandamus vobis ut nobis per vestram litteram 
rescribatis que est ordinacio regia súper predic-
tis facta et si usum est ibi de illa ac intentum 
vestrum quid per nos fieri expediat súper istis, 
ut sic a nobis certitudine habita faciamus súper 
petitis quod viderimus expediré. Data Perpinia-
ni sexto décimo kalendas junii anno Domini 
Domini M.° CCC." xx octavo. 
1 1 . — Q u o d regentes escribanías ct alii scripto-
res recipiant de scripturís condecen tem salarium, 
prout est Jam ordinatum. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Venientes 
ad nos nuncii missi per probos homines foren-
ses insule Majoricarum suplicarunt per nos eis 
concedi quoddam capitulum quod nobis inter 
cetera obtulerunt in hec verba: ítem quod re-
gentes scribanias domini Regis seu alii scripto-
res terre Majoricarum recipiant de scripturis et 
instrumentis que ibi fiunt condecentem salarium, 
pro ut jam est ordinatum per dominum Regem. 
Ad quod respondentes mandamus vobis quate-
nus ordinationem regiam súper hoc editam et 
servatam faciatis re vera continué servari. Data 
Perpiniani sexto décimo kalendas junii anno 
Domini M.° CCC. 0 xx octavo. 
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( MAJORIA !>' EDAT ) 
V I I I 
7 idus Maii M CCC z z z i v 
Lo gouernador totas sepmanas es tengut entrar 
en la preso c fer la visita de aquella. 
Jacobus Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto lo-
cum nostrum tenenti in regno Maioricarum, 
salutem ct dilectionem. Guillermus Arnaldi de 
ínsula, domicellus, Philippus Valentini, Pauli-
nus Brondo et Raymundus de Olorda, nuncii 
ad nos missi pro parte fidelium nostrorum ju-
ratorum et proborum hominum Maioricarum, 
a nobis suppliciter petierunt, vt super expedi-
tione et liberatione multitudinis captorum que 
sepe est et quasi continué in nostra curia Maio-
ricarum et illorum jurium absque redibentiis seu 
exactionibus insolitis prouidere de opportuno 
remedio dignaremur. Benigne igitur per nos 
supplicatione huiusmodi exaudita, mandamus 
vobis, quatemus ad dictam curiam septimanis 
v4>ty XXI.—Tom XI.—Nüm. jo). 
singulis personaliter aecedatis et sciutis vos inde 
debite informando, absque tamen fornia litígii 
ct scriptum, personas captorum ibi singulari-
tat et distincte et causas ex quibus detinentur 
et alias circumstantias qttaslihet super his fa-
cientes, prouidendo ex tune circa liberatione 
cuiuslibet capti et expeditione eorum jurium 
prout videritis faciendum, ex íjuibus nulla re-
dibentia aut exactio indebita subsequatur super 
eis, taliter vos habentes quod nullus ibi in car-
ceribus diutius indebite maceretur. Dat. in loco 
de Turri subtus Klnam quinto idus maii anno 
Domini M° CCC° xxxiiij. 
J u r i s d i c c i o n s e S t í l s fo l XVII(. 
IX 
Idns Julli U CCC Ï X I Í T 
Que los iurats puxen posar les talajes. 
Jacobus Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto Pe-
tro de Fulchro Castro, militi, domino Villelon-
ge, locum nostrum tenenti in regno Maiorica-
7 4 
v idus Martii M CCC s s z i v (S. 1335) 
Quod perjuratos et probos homines Maiorica-
rum e ligan tur ii/j"' probi homines, tic quibus gu-
bernator accipiat rnum pro o/jicio mostaçafii. 
[ACOlius Dei gratia res Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. 1 Jiléelo locum 
nostrum tenenti in regno Maioricarum, salutem 
et dilectionem. Per Cuillermum Arnaldi de Ín-
sula, domicellum, Philippum Valentini, Paulum 
lirondo ct Raymundum tic Alorda, ad nos missos 
nuncios pro parte fidelium nostrorum jurato-
rum et proborum hominum Maioricarum, fuit 
a nobis sttpplieando petitum, vt, eum regenti 
officium mostaqaffarie Maioricarum adhibeatur 
magna fides, et proptercu expediat bonas per¬ 
sonas poni in illo, eis qui regent officium ipsum 
potestatem aliquam tribuere, ne aecusatores 
appareant in bannorum denuntiatíonibus, et 
bonas personas ordinare in illo constituí digna-
retnur. Qttare mandamus vobis, vt quatuor vel 
piltres personas ct diuites de Maiorieis faciatis 
vobis per dietos juratos pro dicto oflicio nomi-
nan, de quibus nominatis vnum assumatis et 
constituatis in illo, qui tantum ibi presit ad 
annttm, et inde anno quolibet debeat fieri per 
dietos juratos nominado eiusdem conditionis et 
numeri personarum, et per vos ct successores 
vestros in officio vestro vnus constituí de no-
minatis; quiquidem constitutus juxta predicta 
habeat sagiones ad seruitium officii sui, per 
quos fieri faciat compulsiones debitas, in perso-
n¡s et bonis, ac pignerationes contra illos qui 
in han na inciderint et alias, prout inc.umbet offi-
cio eius; et idem sic constitutus tanquam 
officialis noster juret in posse vestro ad Sanet a 
Dei Kuangelia, quod bene et fideliterse habeat 
ad ipsum officium exereendttm; et possit ex 
officio sito et presenti nostra concessione di-
mittere banna, in totum vel in partem, que fue-
rint quinquésolidorum vel infra; de bannis vero 
(pie fuerint triginta solidorum uel infra possit 
dimitiere et relaxare dimidiam partem dumta-
xat; alias graatias uel mai ores faceré nequeat 
nisi de uestri speciali connitteiitia ct assensu. 
Hec itaque seruetis firmiter et faciatis etiam 
obserttari. Datum in loco dc Turri subtits Kl-
nam (plinto idus martii anno Domini M" CCC" 
tricésimo quarto. 
R u s s e l l o v e l l f u l C C C X X 1 . 
X I 
7 idus Martii M CCC x i z i v (N. 1335) 
Que les causes tic la rniítcrsitat sien decidides 
per los ordinaris c no per lo loelttinent general. 
líos Jacobus Dei gratia rex Maiorica-
rum, comes Rossilionis et Ceritanie 
ac dominas Montispessulani, notum 
facimus quod per (luillermum Arnaldi de Ínsu-
la, domicellum, Philippum Valentini, Paulinum 
lirondo et Raymundum de Alorde, nuncios ad 
nos missos per fideles nostros iuratos et probos 
homines Maioricarum, fuit a nobis supplicando 
petitum, quod, cum dudum aliqui iurati Maio-
ricarum ín fauorem eorum obtinuerint, quod 
negotia vniucrsitatis Maioricarum in curia lo-
cum nostrum tenentis ibi discutí debeant et 
finiri, hocque vniucrsítati eidem sit dampno-
sum et contra illorum franqttesias introduetum, 
cognitiones et determinationes dictorum nego-
tiorum dignaremur reduccre ad ordinarium ad 
(]uem speetut. Supplicationcm igitur huiusmodi 
ad exauditionis gratiam admitientes, cognitio-
nes eattsarum et litium negotiorttm qiiorainlibet 
dicte vniuersitatis ad curias ordinariorum, vigo-
re presentium, reducimus, sic quod ibi debeant 
iuxta dictas franquesias terminari, inhibentes 
locum nostrum tenenti Maioricarum presenti et 
illis (pti pro tempore fuerint in officio ipso, ne 
cognitionem vel decisionem dictorum negotio-
rum sibi ex nunc vendieent pretextu ordina-
tionis predicte super hoc, vt predicitur, emanate, 
ram, salutem et dilectionem. Per fideles nostros 
iuratos Maioricarum missus ad nos nuncius, Ar-
naldus Ferraríi, notarius Maioricarum, obtulit 
nobis capitula, inter que est eapitulum sequens: 
ítem com sia acustumat per los iurats de Ma-
llorques posar talayes a la ylla de Mallorques e 
pagar lo salari daqnelcs, e lo vaguer de fora, 
contra la voluntat dels dits iurats, aia posades 
e entene a posar les dites talayes, que placía al 
senyor rey manar al dit veguer be als altres cu-
rials, que ells no degen posar les dites talayes, 
ans lexen aquelles posar als dits iurats, e en acó 
nois sia fet ningún constrast, Mandamus ¡taque 
vobis, vt super dictis talayis ponendis faciatis 
seruari quod et prout cst fieri consuetum. Dat. 
Perpiniani idus iulii anno Domini millesimo 
trecentesimo tricésimo quarto. 
A b e l l ó f. i l X C 1 V v .* 
75 
sed illa cognosci et finiri iuxta ordinationem 
nostram presentem per ordinarios faciant et 
permittant. Datum in loco de Turri subtus 
Klnam quinto idus martii armo Domini millesi-
rao trecentesimo tricésimo quarto. 
A b o l l o fo] x c m . 
X I I 
v i d u s Martii M CCC z i z i v (S. 1335) 
Que los nuuilis que sarmaran, deis quals se 
suspii, TJITE puxen esser arestofs fins que. sia 
proueyt a la indemniiat dch súbdits de! senyor rey. 
A c o n u s Dei gratia res Maioricarum, 
comes Rossilionis çKfJeritanie ac do-
íninus Montispejfsuianí:- Dilecto lo-
cum nostram tenenti in regno Maioricarum, sa-
lutcm et dilectioticm. Ad nos missi nuncii per 
fideles nostros iuratos et probos homines Maio-
ricarum, Guillermus Arnakhisde ínsula, domi-
cellus, Philippus Valentini, Paulinus lirondo et 
Raymundus de Alorda, petierunt a nobis hurai-
liter supl icantes , quod, cum ex dampnis illatis 
per armatas marítimas aliquorum de Maioricis 
subditis illorum cum quibus sumus in treugua 
et pace secute fuerint et sequantur contra sub-
ditos nostros marche scu represalia et dampna 
aliqua innúmera, et nunc armentur aliqua vasa 
maritima in Maioricis, aliquorum de quibus 
suspicatur quin dicta dampna contra nostros 
subditos subsequantur, mandare dignaremur 
vasa huiusmodi detineri ad requisitionem dic-
tonim iuratorum, nec laxan nisí demum tali 
prouisione facta quod contra nostros fideles 
seqni neijueant dicta dampna. Nos itaque, 
suppiicatione huiusmodi benigne admissa, man-
damus uobis etiam, si aliqua vasa marítima ibi 
armentur vel in posterum armabuntur, ex quo-
rum factis dampna posse contingere contra nos-
tros subditos suspicetur, illa ad requisitionem 
dictorum iuratorum arrestan faciatis vel etiam 
detineri, quousque indempnitati subiectorum 
nostrorum inde debite sit prouisum, Dat. in 
loco de Turrí subtus Elnam quinto idus martii 
anno Domini millesimo trecentesimo tricésimo 
quarto. 
A b e l l ó fo] X C 1 I I . 
XIII 
v idus Martii M CCC xxz iv (N. 1335) 
Que ¡os reyms quis vendran a mamtt no sen 
pach delme, si en a(0 consentirá lo bisbe, e a.vi que 
tn frau del delme tíos puxe presumir vendes de tais 
reyms fer se en massa multitud. 
A c n n u s Dei gratia rcx Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minas Montispessulani. Fidelibus pro-
curatoribus nostris in regno Maioricarum, lier-
nardo Jane ct bernardo de Vallcuiridi, salutetn 
et gratiam. A d nos missi nuncii, Guillermus 
Arnaldi de ínsula, domicelhis, PhiHppus Va-
lentini, Paulinus lirondo et Raymundus Olorda, 
pro parte fidelium nostrorum iuratorum et pro-
borum Iiominum Maioricarum, a nobis suppli-
citer petierunt, quod, cum cultores ct alii ven-
dentes racemos in platcis minutim per vos prp 
i l l i s ad solutionem decime compelhmtur, et hoc 
redundet in preiudicium Iranqucsiaruiu Maio-
ricarum, vos a compulsione huiusmodi cessaré 
faceré dignaremur. Qimrc mandamus vobis, 
quatenus, si vencrabilis in Christo ]iater episeo-
pus Maioricarum ad id consentiat, ab exactio-
ne decime pro dictis racemis qiti venduntur nt 
predicituc desistatis, ita lamen quod in Iraudem 
decime ipsius non possit presumi verisimiliter 
venditiones ibi fieri de nimia multitudine talium 
racemorum. Datum in loco de Turri subtus Kl-
nam quinto idus martii anno Domini M.° CCC." 
tricésimo quarto. 
A b u l t ó f o ! X C I I I Y¿ 
X I V 
v ídua Martii 2f CCC z x i i v ( $ . 1335) 
Ques puxe mesurar lo oli ab mesures paella-
des o eomprouadcs ab les origináis mesures. 
| a c o u i j s Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Fidelibus pro-
curatoribus nostris ¡n regno Maioricarum, Ber-
nardo Jane et Bernardo de Valleuiridi, saiu-
tem et gratiam. Pro parte fidelium nostrorum 
iuratorum et proborum hominum Maioricarum 
ad nos missi nuncii, Guillermus Arnaldi de ín-
sula, domicelhis, PhiHppus Valentini, Paulinus 
Brondo et Raymundus de Olorda, nobis humili-
ter supplicarunt, vt, cum vos feceritis in Maiori-
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AHltó iul XC1V. 
X V 
iij idue Martii M 33C xxxiv (N. 1335) 
Que lo gouernader haie tres liures caseuna 
Vtgadc tjite va per qüestions de fites. 
ffdSAConus Dei gratia re \ Maioricarum, 
SBI comes Rossilionis et Ceritanie et do-
$í3!±'¿¿&B- tninus Monlispesstilani. Dilecto loctim 
nosirum tenenti in regno Maioricarum, salu-
tem et dileclíonem. Tro parte fidelium nostro-
rum iuratorum et probonim homiiium Maiori-
carum missi ad nos nuncii, (Itiilleí inus Arnal-
di de ínsula, domicelhis, PhiHppus Valentini, 
Paulinus lirondo et Raymundus de Alorda, 
proposuenmt suppliciter coram nobis, quod 
quando vos et assessor vester accedatis ad 
( r ) H a r e m p r e s a ta p a r a u l a ifóai d e l t e * le 
d* a q n e s t P r i v i l e g i i n s e r t e n el r o d e x l í o s s t l l ú r e l l fo l 
C L X X . V , por Tal lar en el d e l L l i b r e d ' E n A b e l l ó , d e 
b o n t el c o p í a m . 
partitiones seu diuisiones baronías ve! capdu-
lias concernen tes, iuxta Htteram et ordinatio-
nem, felicis recordationis, domini regís Sancii, 
patrui nostri, nullum debet, nisi notario, sala-
rium inde dari, sed prouideri vobis, sequaei-
luis el animalibus veslris in uictualibus compe-
lenlcr; et cum e\ prouisione huiusmodi partes 
habeant subiré sepe nimios sunq)tus ct decens 
salarium, accedentes a nobis supplieitcr petie-
runt, vt dictam aümentorum prouisionem ta-
xaré, sic (piod partes non teneantur ad alia 
nisi ad salarium seu pensionem notari i digna-
remur. Quare mandaimis nobis et veslris in 
oflicio vestro, vt ex nunc pro dictis alimentis 
diei caiuslibet a panibus, cum ad dictas parti-
tiones vos contingut accederé, se\aginta solidos 
tantiim recipiatis, videlicet ab vtratjuc partíum 
triginta solidos regalium Maiorieensinm minute-
riim, de quibus vel assessori, notario et alus 
ex corum offïcio uol ijst uní accedentibus ad 
predicta |irouideatís el prouidere detwatis 
prout partes ad hec antea lenebantur. Yeruiu-
ta-nen liarles eodem, ultra dictos sexaginla soli-
dos, satisfacere notario jifff scripturis debeant 
et labore. Dat. in loco de Turri subtus Klnam 
lerdo idus martii auno I í'imini millesimo tre-
centesimo tricésimo quarto. 
A b u l t ó ful X C 1 I i . ' 
X V I 
iij idus Martii M CCC z x ñ v (N. 1335) 
Que y veguer de fora no pos la mi en mone-
des deis horneas defor.r. 
,\coi!t:s Dei grada rex Maioricarum, 
:omes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. I )ilecio [o 
cum nostrttm tenenti in rcejio Maioricarum, sa-
luictn et dilectionein, Fideles nostri jurati et 
prohi homiues Maioricarum rutserunt ad nos 
suos nuncios, (¡uillcrmum Arnaldi de Ínsula, 
domicellum, Pliilippum Valentini, l'auliiiiini 
Prondo et Raymundum de ( Horda, qui, pro liar-
te corum, a nobis liumiliter petierunt, ut, cum 
vicarias noster forensis ibi in parte monete que, 
justa ordinationem regiam de adjutoriis vici-
natilius seu contributionibus communibus, tra-
ditur per dictos juratos probis liominibus foren-
sibus, in certos vsus et opera conuertenda, 
justaordinationem eandem, manum suam ponat 
et impediat forenses ipsos, dignaremur manda-
re, ne idem vicarius aut alius officialis noster de 
cis per precones publicc nunctarí, quod nullus 
audeat mensurare oleum ibi nisi eum mensu-
ris nostris, et seien til > us emptoribus mensuragii 
nostri, ibidem attt aliïs, ac com moda re gerras 
proprias mensuragii, suh penis certis, hecque, 
vt asserimt. redundent in opprcsioncm et 
subiectionem nimiam habitatorum Maioricarum 
et contra corum franquesias ac solitum vsum, 
preconrzationcs ipsas ( ') rejoeari ct modum 
vsitatum scruari faceré dignaremur. Nos igitur 
volen tes súper hiis debite prnuidere, manda-
mus uohis, quatenus dictus habitat ores, dum 
tamen consueuerint habere mensuras proprias 
etvti eisdem, vt predicitur, pennitlatts cum illis 
oleum proprium mensurare ct illas ad mensuran-
dum aliis aceommodaie, dummodo sígnate ct 
comprobatc fuerint cum mensuris domus iura-
torum Maioricarum vbi originales mensure te-
nentur ciuitatis ct tene; ex hiis tamen nullum 
preiudicium alias parari volumus nec inlcndi-
mus iuribus nobis cotnpeteiitibus in et pro 
noslro mensuragio antedicto: et quantum est 
pro nunc dictas preconuatir.nes faciatis, visis 
presentibtis, reuocarí, et e\ tune nihilnminus 
motum vestrum qtiare talem ordinationem et 
])reconi/aliones ¡[isas fecistïs fieri el súper aliïs 
nobis significare cu retis. Dat. in loco riu Turri 
subtus Klnam quinto idus martii anno Domini 
millesimo trecentesimo tricésimo quarto. 
dicta pecunia se intromittat, sed quod conuer-
tatur in operibus vtilibus, juxta ordinationem 
predictam super hiis factam per illustrem do-
minurn Sancium, regem Maioricarum, patruum 
nostrum, memorie rccolcnde. Quare mandamus 
uobis, quatenus dictam partem pecunie recípi 
et teneri faciatis per probos homines forenses 
jamdictos, nec in hoc illos impediri per dictum 
vicarium aut qttemuis officialem nostrum alium 
permittatis; verum distributionem dicte monete 
fieri jubemus et uolumus in operibus necessariis 
et vtilibus, juxta ordinationem predictam, prout 
dicto vicario et ipsis probis hominibus foren-
sium visum fuerit faciendum. Sicque ex nunc 
faciatis firmïter obseruari. Dat. in loco de 
Turri subtus Elnam tertio idus martii anno 
Domini MD CCC° xxx° quarto. 
Lib. I I Lid S i n d i c a t de F o r a fol XIX. 
X V I I 
iij idas Martii H CCC z z z i v (S. 1335) 
Quod non vendantur scribanie curiarum nec 
careellaria Majoricarum. 
ACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie et do-
|¡ minus Montispessulani. Fidelibus pro-
curatoribus nostris in regno Maioricarum, Ber-
nardo Jane et Bernardo de Valleuiridi, salu-
tem ct gratiam. Venientes ad nos pro parte 
fidelium nostrorum juratorum et proborum ho-
minum Maioricarum (¡uillermus Arnaldi de 
ínsula, domicellus, Philippus Valentini, Pauli-
nus Brondo et Raymundus de Olorda, nuncii 
destinati, a nobis petierunt humiliter supplican-
tes, quod, cum ex venditionibus scribaniarum 
curiarum et carcellarie Maioricarum piltres ex-
torsiones fiant et indebita palam et occulte pre-
ter morem tatxatum et solitum exhigantur, dig-
naremur cessari faceré venditiones huiusmodi, 
et scribanias ipsas ac carccllariam committi 
bonis sufficientibusque personis. Quare manda-
mus uobis, quatenus dictas venditiones vlterius 
non faciatis, sed scribanias et carcellariam 
easdem ad manum uestram, visis presenti-
bus, reducatis, sie in dictis scribaniis boni et 
suficientes notaríi ac persone honeste et in 
careellaria vnus probus homo et idoneus per 
uos constituatur, qui dc emolumentis dictarum 
77 
J A C n u r s Dei gratia rex Maioricarum' 
comes Rossilionis ct Ceritanie ac do-
j_ minus Montis¡)essulani. Dilectis lo-
cumtenentibus, vicariis, baiulís, procurutoribus 
et aliis officialibus nostris ciuitatis et regni Maio-
ricarum et insularum adiacentium ipsi regno, 
presentibus et futuris, salutem et dilectio-
nem. Noueritis nos quandam perpetuaiu cons-
titutionem fecisse, que sequitur in hec verba: 
Quoniam nos Jacobus Dei gratia rex Maiorica-
rum, comes Rossilionis et Ceritanie ac dominus 
Montispessulani, subditorum et justiciabilium 
nostrorum jura ¡Ilibata seruari et ipsa fore ex-
tranea ab omni diminutionis dispendio destde-
rabiliter affectamus, nostre libcnter super hoc 
sollicitudinis studium adhibendo, non impari, 
immo multum fortiori rationc, pro nostris et 
regni nostri aliarumque terraruin nostrarum ju-
ribus et honoribus conseruandis, ex injuncto et 
commisso nobis regni gubernaculo regalis cir-
cums|>ectionis prouisionem tenemur impende-
re nc, temporibus nostris, vsurpationis injuriam 
subeant aut aliquod det rimen tum incurran!; 
eapropter attendentes quod nostra jurisque 
nostri fischalis ])lurimum intciest habere subiec-
tos locupletes, qui a noster fischus semper ha-
bundabit, vtens subiectis locupletibus quibus 
per nos vel successores nostros, locis et tempo-
ribus opportunis, indici vcl imponi poterit tallia 
seu collecta pro suarum modo ct magnitu-
dine facultatttm, quibus collapsis vel per nos-
scribaniarum et carcellarie uobis respondeant 
et rationes ac aliqua reddant; vosque, attentis 
laboribus illorum ct conditionibus officiorum 
ac personarum, eis de decentibus salariis proui-
deatis. Hoc itaque seruetis firmiter et faciatis 
etiam obseruari, venditionibus seu concessio-
nibus ad tempus per nos factis aut alias nostro 
nomine non obstantibus super istis. 1 )at. in 
loco de Turri subtus Flnam tertio idus martii 
anno Domini millesimo trcccntcsímo tricésimo 
quarto. 
P e r g a m í n ú m e r o L X X 1 V . 
X V I I I 
iv idus Aprilis M CCC z z z ? 
Rdictum regium seu eonslilutio super rebus 
alodialibus que vendentur rel alienabunlur. 
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atque solui. Si vero res illa alodialis vendita vel 
alias transportata, modis seu titulis superius 
expressatis, esset forsitam et consisteret in cen-
silms seu prestatione pecunie vel alterius rei 
cuiuslibet percipiendis, cum laudhniis et foris-
capiis, in et súper aliquibus immobilibus rebus, 
jure directi dominii, tune in ipsius census seu 
prestationis alienatione, si iliam transportari 
contingat in qualcmcum!|ue alium seu alios a 
quibus nos seu fischus noster tall i as seu seruitia 
suprascripta exhigere non possemus, seruetur 
forma superius expressata. Vero si res illas 
immobiles obnoxias censui seu prestationi per 
illos qui dominium vtíle in ipsis habent postea 
alienan', modis predictis, contigerít vel alias 
quoquomodo in personas seu loca consimiliter 
priuilegiatas, in quarum aequisitione jus nos-
trum consimiliter lederetur, prout est supradic-
tum, siuchoc sit per retentionem illius vel illo-
rum qui ex priori census aequisitione directum 
dominium inibi quesienmt siue alias quouïs-
modo, tune pro nostro interesse ab ipso vtili do-
minio, alienante rem huiusmodi censualem, 
pro qua ex tune nulla seruitia habere poteri-
mus, leuari ct exhigi per procuratorcs nostros 
statuimus et mandamus quartam partem pretü 
rei sic vendite aut eius valoris et estimationis 
sie transíate, in partibis videlieet cismarinis; ín 
vltrainarinis vero partibus, scilieet in regno 
Maioricarum et insulis supradictis, quia ibi est 
maius interesse nostrum ct fischi nostri, vt pre-
fertur, tertiam partem dicti pretü leuari et exhigi 
per procuratorcs nostros statuimus et manda-
mus. Hec autem obseruari volumus vbicumque 
in terris nostris predictis, si res q)se alodiales 
sie transíate fuerint sitúate in loeis seu castris 
vbi nos hahemus jurisdíctionem, siue etiam 
castra seu loca ipsa vbi sitúate fuerint res huius-
modi a nobis tencantur in feudum vel retrofeu-
dum. Si autem loca ipsa seu castra vbi sitúate 
fuerint res huiusmodi alodiales ab aliis dominis 
temporalibus tencantur, nec si ni de nostro feu-
do vel retrofeudo, tune quia propter jura regalie 
nostre interest etiam nostra tales alienationes 
non fieri propter dampna que, ex causis predic-
tis, ïn loeïs huiusmodi sustinemus, non tamen 
in tanto nostra interest quanto in loeis alüs de 
quibus superius est expressum, ideoque in quo-
cumque easu de superius ordinatis alienationcm 
reí alodialis sitúate in loeis illis fieri contígerit, 
tros subditos in aliquos priuilegiatos translatis, 
cessaré necessarío haberet imponenda aut indi-
cenda, tempere necessitatis seu euidentis vtili-
tatis, per nos vel nostros pósteros personis sub-
ditorum nostrorum pro rebus et facultatibus 
suis tallia seu col·lecta; insuper etiam aduerten-
tes quod vbi justiciabiles nostri, immediate ve] 
etiam medíate nobis subiecti, bona sua in per-
sonas aliqiias vel collcgium alienant, que sunt 
priuilegiis jure vel bominis communite, vtpote 
in manum mortuam, vt verbis vtamur vulgari-
bus aliquorum, in multis aliïs sit deterior con-
dítio fisclii nostri, quia penis pecuniariis, pre-
sertim confiscatíonis bonorum, ct, suo casu, 
exhigente justitia, inferendis in ipsis, ex tnne 
eos non poterimus coerceré, nec ípsa bona ex 
tune ad nos, ex premissis vel similibus causis, 
poterunt peruenire, sicque interesse nostrum et 
fischi nostri per alienationes tales plurimum 
posset pro tempore deperire: prouida delibera-
tione prehabita et multa maturatione, digesto 
consilio, statuendum ducimus ct censimus, vt 
quicumque noster subditus aut subdita ïn terris 
nostris cismarinis sub dominio, feudis vel retro-
feudis nostris vbilibet constitutus vel constituía 
res vel possessiones alodiales, vnam vel plurcs, 
ex nunc venderé aut alio quocumque titulo, 
grat uito vel non gratuito, seu alias tranxferre 
uolucrit cum effectu, in vita vel in morte, in 
loca seu personas quibus per nos vel successo-
res nostros indici seu imponi non posset tallia 
seu col·lecta, vel que recusare quomodolibct 
possent alia nobis exhibere seruïtia ad que 
venditor rei alodialis teneri posset, de consuetu-
dine vel de jure, nobis et successoribus nostris 
quartam partem pretü seu valoris rei ipsius 
alodialis sic vendite vel transíate assignaré ct 
soluere teneatur pro nostro fischique nostri 
interesse et conseruationc juris, dampnoque 
nostro seu fischi nostri vitando et penítus re-
peliendo. In regno uero Maioricarum et insulis 
adiacentibus ipsi regno, quia ibi maius est in-
teresse nostrum ct fischi nostri propter perieula 
paganorum con ui c i nom m et insularum depo-
pulatione ipsarum, ex dictis venditionibus et 
translationibus rerum et possessionum atodia-
lium tertiam partem pretü seu valoris rei alo-
dialis sic vendite vel transíate per trans fe rentem 
seu venditorem rei ipsius nobis et successo-
ribus nostris consimiliter assignari volumus 
sextam partem pretii seu valoris reí sic vendite 
vel transíate, in nostris partibus cismarïnis, ct a 
transferente seu venditore rei illius, in singulís 
casibus expressatis, per nostros procuratores 
nobis et fischo nostro decernimtis applicari. In 
regno vero Maioricarum et insults eidem adia-
centibus, quartam partem pretii seu valoris rei, 
in eisdem casibus, decernimus applicari. Saluo 
tamen, quod si ecclesia quecumque vel monas-
terium habet jurisdictionem omnimodam in loco 
illo vbi res alodiales sunt, et in ipsam ecclesiam 
vel monasterium que habet omnimodam jurisdic-
tionem ibidem res illa alodialis fuerit transpór-
tate, tune nichil omnino a venditore vel transfe-
rente, occasione ( ') premissa vel alia, exhïgi vo-
lumus vel leuarí, in nostris partibus cismari-
nis; in regno tamen Maioricarum et insulis su-
pradictis, ex causis superius expressatis, tpiar-
tam partem dicti pretii seu valoris rei haberí 
volumus et jubemus, Addicimus tamen, (]ttod si 
res alodialis huiusniodí vendita esset forsitam 
talis vtpote castrum vel villa aut alia res preiio-
sa, quod procuratores nostri viderent enorme 
dampnum nobis imminerc posse vel succeden-
tibus nobis si aliquo, de modis et causis supe-
rius expressatis, vt premittitur, venderetur vel 
alio alienationis titulo transferretur in loca seu 
personas superius expressutas, eo casu volumus, 
statuimtts et mandamus, quod dicti procurato-
res nos consulant antequam illa transcant cum 
effcctu, nobisque signifieent omnia serióse, vt 
nos delibérate arbitrari possimus quid agendum 
fuerit casu ipso ct nostre indempnitati commo-
dius prouidere. Per premissa tamen aut aliqua 
de predictis non intendimus inhibere quin nos-
tri subditi dictas res et possessioncs suas pro sue 
voluntaris li hito alienare, et quin quecumque 
persone et loca ad ipsarum rerum aequisitionem 
accederé valeant, sed solum ad conseruatio-
nem juris et interesse nostri super eis intenti 
esse volumus, vt tenemur. Que sunt acta in ca-
mera consilii castri regii Perpiniani quarto idus 
aprilis anno 1 Jomini M." CCC. U tricésimo quinto, 
Mandamus igitur vobis et vestrutn singulis, 
quatenus predictam constitutionem nostram 
et omnia et singula supradicta deducatis ad 
notitiam juratorum et vniuersitatum locontm 
insignium que sunt in terris officiis vestris 
cotnmíssis, atque notariorum et curiarum qui 
et que sunt in eis, vt proinde ómnibus patefiant; 
( r ) 1:1 M s * . d i u eulcsir per ot-casitmci en a l t r e t e x t e 
•"OT* h a v e m p o g u t c o n f r o n t a r , i n s e r í e n c l L í b e r L i t t c r a -
r u m r e g i a r u m tic 1331 a 1336, s " e s m e n a 1 ' e q u i v o c a c i ó . 
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eaque seruetis firmiter et faciatis per omnia 
obseruari: vobisque locumtenenti Maioricarum 
injungimus et jubemus, vt ceteris officialibus 
quibus nostra presens litera dirigitur eadem, 
prout breititts poterítis, presentetur, vel sub 
vestro sigillo eis dïrigatur integralïter et com-
plete. Dat. Perpiniani idus aprilis anno Do-
mini M." CCC." tricésimo quinto. 
S a n t P e r e fol C X X V \ . ' 
X I X 
17 kalendas Decembris M CCC zzz7 
Littera treuge indicie inter reges Aragonum 
ct Majoricarum ct Commune Janue. 
f í l f ^ j | Í J ' A c o m ; í ; S r a ( i a r e v Maioricarum, 
fe^i, S a l i : o m e s Rossilionis et Ceritanie ac do-
•^^JtiWa minus Montispessulani. Dilecto Pe-
tro de Pulcro Castro, militi, domino Villelonge, 
locum nostrum tenenti in regno Maioricarum, 
salutem et dilectionem. In guerra que est inter 
nos ct il·lustrem dominum regem Aragonum et 
gentes vtriusque, ex parte vna, et janttenses, ex 
altera, noucritis treugam indictam fuisse per 
illustrcm dominum regem l'fredericum, que 
treuga est vsque ad proxiine instans festum na-
talis Domini et de ipso festo ad vnum annum. 
Qttare mandamus vobis, ut treugam ipsam fa-
ciatis enuntiari et publicari voce tube in ciui-
tate Maioricarum subditis nostris et per eosdem 
seruari. Dat. Perpiniani (¡uarto kalendas de-
cembris anno Domini millesimo trecentesimo 
tricésimo quinto. 
P e r g a m í n u m e r o l . X X V I . 
X X 
zv kalendas Januarü M CCC z z z ? 
Quod milites qui acqnt'rcnt res subjectas antea 
talliis, non tencantur ad prestationcm illam quam 
in quatlam constituíante (V. núm. XVIII)pro ip-
sis rebus prcslari decernilur; nequeant vero eme-
re plus quam ex constttutione pridem facta ipsis 
pennittitur. 
j ^ ^ Í Í P f J a c o b u s 1 )ei gratia rex Maiorica-
.ÉjiKSsjJ; rum, comes Rossilionis et Ceritanie 
|^ ¡=^ k| ac dominus Montispessulani. Ad hu-
milem supplieationem personarum militarium 
regui Maioricarum et insularum ci adiacen-
8o 
tium, vigore prescntium, declaramus, quod illi 
qui a quibusdam ( ' ) acquirent, titulo gratuito 
vel alio, res subieetas antea talliis vel collectis 
indicendis aut imponendis per nos subditis 
nostris, tempore neeessitatis aut euidentis utili-
tatis, non teneantur ad prestatíonem íllam quam 
in quadam constitutione nobis pro ipsis rebus 
prestari deereuinius ratione interesso nos et 
fischum nostrum concernentis, cum res eedem 
transferuntur in personas uel locha quibus per 
nos uel nostros posteros pro illis indictio aut 
impositio nequeat fieri supradicta. Per declara-
tionem autem huiusmodi dictis personis milita-
ribus lieere non intendimus vltra emere, in 
dictis regno et insulis, quam esset permissum 
eis ex constitutione antea inde facta. Manda-
mus ¡taque procuratoribus et aliis officialibus 
nostris in dictis regno ct insulis, presentibus et 
futuris, quatenus declarationem huiusmodi fir-
mam habeant et obseruent et faciant obseruari. 
Dat. Perpiniani sub sigillo nostro pendenti 
quinto décimo kalendas januarü anno Domini 
millesimo trecentesimo tricésimo quinto. 
Contralla lie S a n t Jortti ful XYI1I v." 
X X I 
Pridie nonas Januarü M CCC zzz7 (N. 1336) 
Quod exequutores domus jurarte Majoricarum 
debeant determinare quoseumque contrastas pen-
dentes et eos qui morebuntur pro quibiiscumquc 
gestis et administraos de bonis universifatis, 
us Jacobus Dei gratia rex Maiorica-
rum, comes Rossilionis et Ceritanie ac 
dominus Montispessulani, notum fa-
cimus vniuersis, quod volentes negotia vniuer-
sitatis Maioricarum finem sortiri debitum et fe-
licem, ad supplicationem nobis factam pro par-
te fidelium nostrorum juratorum Maioricarum 
ducimus, vigore presentium, de speciali gra-
tia concedendum, quod exequutores domus ju-
rarle Maioricarum qui nunc sunt et inantea 
fuerint possint et debeant determinare quos-
cumque contrastus pendentes et eos qui in pos-
terum mouebuntur pro quibuscumque gestis et 
administratis de bonis vniucrsitatis Maiorica-
( i ) O r i g i n a l illi .r quibus eedem, l o q u a l D O fa 
s e n l i t. 
rum, scriptis quibuscumque cessantibus atque 
lite; et quod sie fuerit tenninatum, per officia-
les nostros Maioricarum, prout ad eorum officia 
pertinuerit, exequi volumus, lite cessante con-
similiter atque scriptis, et compelli etiam, si 
necesse fuerit per captioncm personarum, eos 
qui dicta negotia gesserint dietcque vniuersíta-
tis bona ministraucrint ad hostendendum libros 
originales de administratis huiusmodi et gestis, 
ac aliis juris remediis opportunis. F.t si forsam 
ex qitnuis casu seu causa hec ad ordinurium 
judicium nostrarum curiarum deduci necessa-
rio oporteret, per ordinarios ipsos sine scriptis 
et lite in eontrastibus ipsis ad eorum judicium 
sic deucntis justitiam exhiberi volumus et jube-
mus. Hec etiam omnia ct singula supradicta 
seruari volumus et teneri in eontrastibus motis 
et pendentibus inter dictos juratos ct Iternardum 
de Valleuiridi, procuratorem nostrum Maiori-
carum, et Jacobum de Aulesia et Matheum Be-
santa dc Maioricis. Mandantes locumtenenti et 
aliis officialibus nostris Maioricarum, presenti-
bus et futuris, quatenus gratiam nostram huius-
modi obseruent firmiter et faciant obseruari. 
Dat. Perpiniani pridie nonas januarü anno Do-
mini millesimo trecentesimo tricésimo quinto. 
P e r g a m í n ú m e r o L X X X b i s . 
X X I I 
iij idus Junii M CCC zzzv j 
De probatione suspitionum contra exequutores. 
us Jacobus 1 )ei gratia rex Maiori-
carum, comes Rossilionis et Ceritanie 
ac dominus Montispessulani, notum 
facimus vniuersis, quod ex parte fidelium nos-
trorum iuratorum Maioricarum fuit nobis hu-
miliicr expositum supplicando, quod nonnulli 
udministratores et negotia gerentes vniucrsitatis 
Maioricarum seu qui de bonis vcl pecuniis ip-
sius vniuersitatis altqua receperunt, ad eliden-
dum ct defugi en duiu beneficium nostrum quod 
pro dicta uniuersitate indulsimus exeqtiutori-
bus domus iurarie, de quo constat per litteram 
nostram datam Perpiniani pridie nonas ianuarii 
anno Domini M." CCC."xxx." v.°, nituntur con-
tra dictos exequutores suspitiones proponere et 
allegare, ut tali modo valeant ipsos excludere 
ct repeliere a negotiis eorumdem, uel saltim 
quod possint dicta negotia per euasionem et 
diffugia precelare. Cum itaque beneficium prin-
cipis debeat esse stabiliter mansunim, sicque uel 
cordi quamplurimum malitiis et diffugiis ho-
minum, quantum est possibile, obuiare, dilatio-
numque necnon subterfugi orum materiam am-
putare, super dictis tali remedio duximus proui-
dendum, si tamen contingit quemquam sus-
pectos habere dictos exequutores seu alterum 
ex eisdem, confestim liabeat coram uicario ciui-
tatis iuramentum corporale subiré, quod suspi-
tionem predictam malitiose non alleget uel pro-
ponat, sed quod rcuera ita est ut allegat; quo 
prestito juramento, statim habeat eligere, sine 
aliquo interuallo, an suspitionis causas pro-
bare velit, an tantummodo allegare; nam si 
probandis eligerit, protinus sibi per dictum vi-
carium precisos x v . u n j dierum continuorum ter-
minus preñgatur, infra quem suspitionis causas 
probare debeat euidentes: et dictus vicarius 
infra quinqué dies próximos et continué sub-
sequentcs debeat cognouisse an dicte iuste 
cause (stc) firmiter probasse remouendi dictos 
exequutores seu alterum ex eisdem; itauidelicet 
quod, lapsis dictis viginti diebus nisi probatura 
et cognitum fuerit dictos exequutores seu alterum 
ex illis iure et causa suspectes fuisse, prefati exe-
quutores vel alterum ex eis nullatenus amouea-
tur, sed in predicto negotio procedatur iuxta 
forniam in predicto beneficio eis traditam et 
conccssam. An autem contra ipsos seu ex eis 
alterum suspitionis causas probauerit manifes-
tas et de ipsis cognitum fuerit et iure (?) 
eorum infra terminum supradictum, remouean-
tur dicti exequutores, ambo si contra ipsos 
ambos probatum et cognitum fuerit, et uice eo-
rum in prefato negotio duo alii proceres ido-
nei subrogentur; si tantum contra alterum dum-
taxat probatum et cognitum fuerit de suspecto, 
tune remoueatur uel tantummodo suspectus, 
ipsiusque vice alius idoneus subrogetur. Pen-
dente uero termino, supradictum officium dic-
torum exequutorum nullatenus conquiescat, sed 
cum dictis exequutoribus, si ambo suspecti 
fuerint reputad, duo alii adiungantur, qui in 
predicto negotio cum dictis exequutoribus 
interim procedant; et si vnus tantum dictorum 
exequutorum suspectus fuerit reputatus, alius 
adiungatur, qui cum dictis duobus exequutori-
bus interea procedat. Autem si causa suspitio-
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JUNIO 
Se ha exigido un préstamo de 4000 duros al 
Obispo, otros al Cabildo, otros á la Inquisición, 
otros d los Mercaderes de la Lonja y roo mil al 
Comercio e... 
Seria largo referir lo que en este mes ha 
acontecido en Mallorca sobre quintas, aloja-
mientos y contribuciones. 
JULIO 
Día 8.—Arribo el Regimiento de Murcia, y 
durmió a! sereno en el Borne, por no tener aun 
lugar dispuesto. Dicen va á habitar unas casas 
grandes delante las Capuchinas. 
Dicho dia ó en el anterior mataron de un 
pistoletazo al Baile de Ksporlas. Dicen era un 
joven que hicieron soldado. 
2i .—Entre otras tropas (pie se han embar-
cado con navios ingleses, ha sido el Regimiento 
2 . 0 de Mallorca, antes Milicianos.—Por lama-
nis probata fuerit, remoueantur principales exe-
quutores aut alter ex eis, prout contra ambos 
uel alterum ex eis probatum et cognitum fuerit, 
ut prefertur, et alii uel alius adiuncti, soli uel 
cum altero ex exequutoribus, iuxta pretactum 
modo cognoscant super negotio memorato. Sin 
autem de suspitionis causa legitima probatum 
et cognitum non fuerit, ut premittitur, infra 
terminum memoratum, tune exequutores soli, 
remotis omnino adiunctis, dc predicto negotio 
cognoscant iuxta formara et mentem gratie et 
beneficii antedicti. Mandamus ¡taque locumte-
nentibus, vicarüs, baiulis et aliis officialibus 
nostris ciuitatis et regni Maioricarum, presenti-
bus et futuris, quatinus prouisionem nostram 
presentem et omnia in littera ¡sta contenta 
firma habeant et obseruent et faciant incon-
cusse seruari. Data Perpiniani tertio idus iunii 
anno Domini millesimo trecentesimo tricésimo 
sexto. 
S a n t P e r e fol X X V I . 
PERE A . SANXO. 
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en todas las parroquias, como estaba prevenido 
en la instrucción, con oficio, sermón, lectura de 
la misma Constitución y Te Deum, A medio 
d(a se dio comida pública á los pobres en la 
Rambla, A expensas de Bartolomé Valentín 
Korteza (individuo de la calle) mercader muy 
rico. Comieron m;is de tres mil personas. Por 
la noche iluminación, repique y música en el 
Borne. 
24.—Repique por la evacuación de Madrid. 
25.—Juró la tropa. Por la mañana hubo 
misa solemne y Te Dçum en la Catedral. A 
cosa de las seis de la tarde los Jefes acompaña-
ron el General al Borne, con su piquete de 
tropa. Toda la demás estaba formada en el 
Borne. Se hizo un bando y se publicó y juró la 
Constitución; hubo muchos vivas y tiroteo. A 
la noche iluminación, repique y baile de más-
cara en el Borne, 
30.—Se celebró en la Santa Iglesia una misa 
solemne, sermón, que predicó el P. Fr. Daniel 
de Manzaneda capuchino, y Te Deum general, 
en acción de gracias por la evacuación de 
Madrid.—Por la noche baile de máscara en el 
Borne, donde se había colocado la estatua de 
perspectiva del General Wellingtón (pie rompía 
las cadenas de Madrid, representado en la figu-
ra de una matrona. 
SETIEMBRE 
Día 5.—Gran repique de campanas por la 
noticia, aunque no era oficial de haberse levan-
tado el sitio de Cádiz.—Se ha verificado. 
11.—Se han traido a casa del Canónigo 
Ferrá los libros de la Causa Pia del B. Rai-
mundo Lulio que se sacaron del Colegio de la 
Sapiencia.—No mas algunos. 
OCTUBRE 
Día iS,—-Se han nombrado los nuevos Re-
gidores, en número 16, dos Alcaldes y dos 
Síndicos, según manda la Constitución. No han 
jurado, por querer tomarles el juramento el 
Gobernador Político y pretender ellos que lo 
debían verificar en manos del Alcalde nueva-
mente electo. 
20.—-Murió el General de los Mercedarios 
t 
y se le ha levantado un gran túmulo. Predicó 
su oración fúnebre un religioso de la misma 
orden, natural de Toledo según dijeron. 
31.—Juró el Gobernador ó Jefe Político 
ñaña hubo grandes desórdenes de parte de la 
tropa, pillando y malbaratando los comestibles 
de la plaza. El General, hallando un soldado 
infragantí, le hizo dar 50 azotes en la plaza de 
Cort, extendido sobre un banco. 
El General D, Nazario de Reding tiene 
orden de pasar á Menorca, dicen desterrado. 
23.—Se han empezado a embarcar las tro-
pas (dicen 4000 hombres) para cierta expedi-
ción; y fueron A reunirse en Menorca. 
25,—Se pusieron a la vela para Menorca 
(se sabe que desembarcaron en Alicante, des-
pués de haber estado algunos días delante 
Barcelona). 
Sufre este pueblo mucha molestia con los 
alojamientos. 
AGOSTO 
Hubo gran repique de campanas por haber 
el ejército combinado ganado una victoria en 
Extremadura. 
Día 22.—Fué el destinado para jurar la 
Constitución. Se ha levantado en el Borne un 
altísimo arco triunfal delante la casa del señor 
Marqués de Sollerich, y un suntuoso palco de-
lante la de D.Antonio Dameto, para publicar 
la dicha Constitución. A cosa de las cinco de 
la tarde salió la comitiva del ['alacio del Gene-
ral. Iba delante un piquete de granaderos, se-
guía el acompañamiento de todos los Jefes, 
Obispos, Canónigos, nobleza y lo más lucido 
del Reino; los tambores y música de la ciudad, 
los cuatro reyes de armas, la Real Audiencia 
en cuerpo, cuatro Regidores diputados y el Se-
cretario de la Ciudad, el que llevaba pendiente 
del cuello con cordones, ricamente encuader-
nado, el Código de la Constitución, Se dirigió 
por la calle del Arcediano, plaza de Cort, plaza 
de Santa Eulalia, Platería (la que estaba muy 
adornada con pinturas alusivas á la guerra y 
crueldades de los franceses, particularmente 
del 2 de Mayo), calle de San Miguel, bajó por 
la Cuesta á la Rambla, tomó la dirección por 
la Casa de Comedias, Mercado y entró en el 
Borne por el arco triunfal; y se publicó la 
Constitución por el Secretario en el lugar des-
tinado, después de haber hecho el General una 
exhortación al pueblo. 
Por la noche hubo grande iluminación y 
repique de campanas. 
23.—Por la mañana se juró la Constitución 
D. Antonio Desbnill, por la mañana, y por la 
tarde, recibió el Juramento á los nuevos Regi-
dores, cesando la disputa que estaba empeñada 




Día 30,—A cosa de medio día llegó la plau-
sible é inesperada noticia de que Fernando VII 
había entrado en Kspaña. Inmediatamente se 
repicaron las campanas hasta la noche, y hubo 
iluminación. 
ABRIL 
Dominica Palmarum. De orden del Ayunta-
miento hubo Te Deum general por la mañana 
y tres días de iluminación. 
27.—Repique de campanas por la caída de 
Honaparte y armisticio general. 
MAYO 
Día 1.—Te Deum general por la mañana, 
que salió por la puerta de la Almudaina, calle 
de Morey, plaza de Cort y calle de Santo Do-
mingo, y pontificó Su Ilustrísima, por la venida 
de Fernando VII; y esto fué de orden de las 
Cortes. A la tarde hubo una vistosa ilumina-
ción y baile de máscara. 
2.—Se extrenó en la Catedral un suntuoso 
y magnifico túmulo ó cenotafio para las exe-
quias aniversarias de las víctimas de Madrid. 
Por la noche iluminación y en algunas partes 
armoniosos conciertos; pero no hubo baile de 
máscara por ser día de luto. 
3.—Prosigue la iluminación, el baile de 
máscara y una mogiganga que hicieron los mi-
litares.—Hasta el 20 de este mes los dos partidos 
serviles y liberales se calentaban tas cabezas de 
sobre si el Rey juraría ó no la Constitución y 
se enconaban los odios; cada uno de los dos 
partidos hacía imprimir los papeles que les aco-
modaban y algunos se daban de balde. Los de 
los liberales eran los más sediciosos; pero cada 
cual hacía lo que podía. El General y el Jefe 
político pidieron á ambos partidos una semana 
de treguas. 
20.—Por la tarde llegó el correo de Valen-
cia con la noticia de que se habia abolido la 
Constitución, que el Rey entró el 13 en Madrid 
y se habían puesto presos varios Diputados de 
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las Cortes. Por la tarde, el pueblo amotinado, 
con los militares y algunas autoridades, fueron 
1 quitar la lápida del Borne que d e c í a = / Y í i z a 
de la C<wí / / /«£7M=scguidamente se puso un 
papel con grandes letras que r\tc\a.=Plaza de 
Fernando VII.=No es posible decirse el albo-
roto que hubo. Inmediatamente fueron á que-
mar dicha piedra y la Constitución delante la 
casa del Jefe Político, y con este pretexto toda 
la noche fueron molestando con piedras, hachas 
encendidas y hogueras, varios sujetos adictos á 
la Constitución. 
21.—Prosigue el tumulto popular: tropas de 
gentes con una bandera y leña se presentan á 
las casas de los adictos a la Constitución y les 
queman los papeles que encuentran constitu-
cionales. 
* Yo he estado muy retirado, porque aun-
que reconozco la mano de Dios, no puedo su-
frir que fomenten este desorden los que debían 
contentarse con gozar modestamente del triun-
fo.—Después del oficio conventual se ha can-
tado una Salve en la Santa Iglesia en la capilla 
de la Concepción. 
A las doce del día se ha formado la tropa 
en el Borne y se ha jurado á Fernando VII 
como Monarca de España é Indias, y ha habido 
muchísimos vivas é inmenso gentío en los bal-
cones. El P. Strauch, que en el año pasado 
había sido arrastrado por el partido liberal á la 
Inquisición, que en esta función estaba en la 
galería de casa del Sr. Marqués de Bellpuig, 
con otros que fueron presos por la misma cau-
sa, ha recibido muchos besamanos y vítores con 
los pañuelos de todo el concurso. 
Por la tarde ha continuado el atropamiento 
de gentes de ambos sexos y el Ayuntamiento 
ha diputado algunos sujetos eclesiásticos para 
hacer el escrutinio de las librerías de los libre-
ros y se han quemado las Constituciones, los 
Catecismos de la Constitución, los periódicos 
Aurora y otros relativos á este objeto. Lo mismo 
se ha practicado en librerías de particulares 
del partido liberal. 
A las seis ha salido del palacio del General 
una procesión militar, seguíanle el Obispo, los 
Jefes de toda graduación y muchos frailes, el 
Provisor, el Inquisidor, etc. y remataba con el 
cuadro del Rey bajo palio, que era el del con-
vento de Santo Domingo, 
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29.—Día de Pentecostés. En San Miguel 
fiesta de los vecinos por los sucesos felices del 
día. La iglesia estaba primorosamente adorna-
da é iluminada hasta la más alta cornisa. Por 
la noche un rosario en que concurrió toda 
clase de personas y cuatro religiosos de los 
conventos que están en dicha parroquia, cuatro 
colegiales, por estar todavía en San Antonio, 
varios rectores y cerraban la procesión los tres 
Inquisidores. 
30.—Día de San Fernando, Te Deum en la 
Catedral. Procesión por la tarde de Nuestra 
Señora de los Desamparados, con los Gigants, 
y por la noche una vistosísima iluminación y 
un Rosario de los manquemos, que salió de 
San Francisco y llevaban el estandarte ó cuadro 
de la Fe, y muchos vivas. 
31.—Ha llegado la noticia de haberse eva-
cuado Barcelona por los franceses, aunque no 
es de oficio.—En Santo Domingo se ha cele-
brado una lucidísima fiesta á cuenta del cuerpo 
de Milicias Urbanas. Ha predicado el P. Strauch 
y ha sido el sermón interrumpido con viva la 
fe, viva Fernando etc. Por la noche ha salido 
la corona; iban los religiosos de San Francisco 
con los de Santo Domingo, el Cabildo con bo-
nete, Inquisidores, etc. 
JAIME L. GARAU. 
Sindicat fet fer alguns pagesos llcals a la ciu-
tat (recatxats) per obtenir del Rey no esser com-
presos en la condcmpnació general dc la part fo¬ 
ranaS agost 1454. 
In Dei nomine et ejus gratia amen. Nove-
rint universi quod nos Johunnes Ballester ma-
jor dierum, Petrus Andree, tam nomine pro. 
pío quam nomine Anthonii Andree filü mei, 
pro quo de rato teneri promitto sub bonorum 
mcorum obligatione, Johannes Pareto, Marti-
nus Truyol, Thomas Andree, Jacobus Johan-
nis, Petrus Guanalor, Arnaldus Riera, Antho-
nius Badia et liartholomcus Johannis, habitato-
res parrochie de Manachor, Blasius Fontis, tam 
nomine meo propio imam nomine Arnaldi San-
tandreu et Lattrentii Gualmes, parrochie de 
Petra, pro quibus de rato teneri promitto sub 
bonorum meorum obligatione, Petrus Fàbre-
gues, tam nomine meo propio quam nomine 
Esta misma tarde ha puesto el pueblo los 
sanbenitos que se hablan quitado del claustro 
de Santo Domingo, y por una moción del cura 
de San Nicolás D. Antonio Llaneras, el mismo 
pueblo ha restablecido la Inquisición. 
Por la noche iluminación, sin haber acae-
cido ni siquiera una leve pendencia ó exceso, 
que admiró á los extranjeros, en medio de 
tanta broma como había para quemar consti-
tuciones y hacer decir vivas á los sospechosos. 
22.—Te Deum general en la Catedral. Se 
ha continuado el escrutinio de las librerías de 
los notados liberales y la quema de los papeles 
ó constituciones. 
Por la tarde se ha paseado por la ciudad el 
retrato de D. Ignacio Pablo Sandino, Juez de 
i . a Instancia que entendió en la causa dé los 
religiosos y otros presos el año pasado en las 
cárceles de la Inquisición, y se ha quemado en 
el Mercado. Después se ha hecho una larga pro-
cesión con los estandartes de la Inquisición y 
acompañaban á los Sres. Inquisidores más de 
2000 personas de toda clase y muchos milita-
res con sus sables desnudos, gritando viva la 
Fe, viva Fernando, viva la Religión, viva la In-
quisición; había algunos «pie cantaban el Te 
Deum. Cosa ciertamente original en su especie. 
Por la noche ha habido un carro triunfal, 
que dispuso la marina. Los Mercedarios iban 
con una bandera, también muy original, gri-
tando vivas, etc. 
En la Portería ó Portassa de Santo Domingo 
han quemado ciertos papeles que les había en-
viado D. Juan Muntaner cuando fué Goberna-
dor de la mitra; en una palabra, no se puede 
referirlo ocurrido en este día. En muchos con-
ventos los frailes iban hachas encendidas en 
carros triunfales. 
35.—Entre otros bandos que se han publi-
cado, se abolieron los Jefes políticos.—Cada día 
vienen noticias de las villas de haberse reme-
dado el entusiasmo de la ciudad. 
27.—Por la mañana se ha celebrado una 
misa solemnísima en Santo Domingo en que 
ha Pontificado Su Ilustrísima de cuenta de la 
Audiencia en acción de gracias por los sucesos 
del día. 
Han llegado cuatro embarcaciones france-
sas para llevarse parte de los prisioneros de 
Cabrera, que dicen son aun más de 3280. 
Guillermi et Petri Fàbregues filiorum meorum, 
cjusdem parrochie de Petra, Franciscus Steffani 
notari us, Petrus Cardils, Anthonius Ballester, 
et Anthonina uxor discreti Jacobi Mayrata 
quondam, Jacobus Mathci et Rafael Torrens 
habitatores ville de Sineu, Anthonius Camps ct 
Guillermus Fàbregues habitatores parrochie 
Inche, Petrus Morro parrochie Silve, Petrus 
Arrom parrochie dc Sansellis, Anthonius Ave-
11a, Andreas Abram ct l'ontius Valls, habitato-
res parrochie de Campos, Anthonius Guarau 
major dientnt, Anthonius Contestini habitato-
res parrochie de Luchomajori, nomine nostro 
ac nomine Bernardi Contestini, Anthonü Gua-
rau minoris, Petri Guarau et Petri Çanoguera 
dicte parrochie, pro quibus de rato tencri pro-
mittimus sub bonorum nostrorum obligatione, 
et Franciscus Albeitíni Sánete Margante de 
Muro instile Majoricarum, convocati et con-
gregad intus ecclesiam Sancti Jacobi construc-
tatu in ca-tio regio civitatis Majoricarum, de 
liecntia et expresso consensu magniftei et nobi-
lis viri l'rancisci de Krill, locumtenentis gene-
ralis hujusmodi regni Majoricarum, prout de 
nostra licentia constat ex quadam supplícutio-
nc per nos et alios presentata et per eitmdem 
dictum locumtenentem de consilio honorabilis 
Jacobi l'atili ejus assessoris provissa, et regís-
trala in curia gttbernationis Majoricarum sub 
vicessima quarta die mensis presentis et infras-
cripti, gratis et ex certa scientia facimus cons-
ti tui mus et ordinamus sindicum actorem et 
procuratorem nostrum certum et specialcm el 
ad infrascripta generalera, vos discretum Johan-
nem Ballester notarium, babitatoremqtie dicte 
parrochie de Manacor, presentem et onits hu-
jusmodi ])rocurationis in vos sponte suseipien-
tem, videlicet ad transfretandum eundum et 
personaliler comparendum coram multum vir-
tuosísimo domino nostro rege Alfonso, glorio-
sime regnantc, scu in ejus sacra curia seu au-
dientia ubique lochorum afucrit, et ibidem ei-
dem sacre Mage.ítati seu ejus sacro consilio et 
audientie et aliis quibuscumque quibus vos 
apparuerit, explicandum omnia et singula gnt-
vamina nobis diversimode illata tam per singu-
lares personas partís forensis diebus retrolapsis 
quam alias, et pro hujusmodi gravaminibus dic-
tam clementíssimam regiam magestatem suppli-
candum sollicitandum ac benigniter seu alias 
ut vobis videbitur requirendum talem et tan-
tam gratiam in viam justicie, libertatis gratie, 
concessionis aut altas, ut melius fuerit opportu-
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num, inepetrandum et obtinendum quasvis pro-
vissiones liberatíones et concessiones prout vo-
bis videbitur fore faciendum ct obtinendum, et 
sígnanter ad obtinendum et impetrandum a dic-
to domino nostro rege quasvis previssiones inde 
necessarias et opportunas ut nos et ceterí alii 
habitatores partís forensis adberentesqite uni-
versitati civitati jam dicte et ad defensionem 
cjusdem tempore commotionis ipsorum foren-
sium, nos non teñen ad contribuendum sen so-
lutionem alicujus <]uantitatis condeinpnationis 
hominum forensium tam in illis centum quin-
quaginta millibus libris noviier contra ipsos 
per dictam regiam magestatem faele <juam in 
alus dampnis inde solvendis seu in aliis qui-
busvis pecunie quantitatibus per dictam uni-
versitatem forensem exsolveudis, tam rationc 
adjutantm cessatarum (]itum aliarum missio-
num indebite per ipsos factarum tam in eorum 
sindicis sen ambaxiatoribus per ipsos missis 
quam et alias quovisimodo, jure, titulo sive 
causa, prout vobis videbitur obtinendum et su-
pltcandum. Ft generaliter omnia alia et singu-
la in premissís et alia quecumpue utilitatem 
nostram et aliortim nobiscum adlierentium con-
cernentia, tam coram domino nostro rege ejus-
cpie sacris audientia et concilio, quam aliis qui-
buscumque officialibus qiiuctunque fulgeant 
dignitate, faciendum tractandum, sitplicandum, 
patricandum, ( ' ) impetrandum, articulandum, 
paccionandum, transigendum, componendum, 
paciscendum, (irmandum, concludcndtim, expe-
dienditm et que nos dicti superius nominad 
personaliter constitutí faceré possemus, etiam 
silonge majora aut duriora fnissent ab expre-
ssis, aut si talia forent que man datum exhige-
reut speciale tam de consuetudine quam de 
jure. Nos cnim superius nominad in et super 
ómnibus et singulis supradictis aliisque quibus-
cumque, et super incidentibus emergentibus et 
conexis ex eisdem, comittimus vobis plcnarie 
vices nostras cum libera et generad administra-
tione cum presenti. Promittentcs vobis dicto 
discreto Johanni Ballester presenti, sindico et 
procuratori nostro, in manu videlicet et posse 
notarii infrascripti nomine vestro et omnnnn 
(¡uorum intersit legitime stipulantis, oinnia et 
singula precontenta senqier habere rata grata 
valida atque firma, et nulla tenusrevocare jure 
aliquo causa vel ratione. Ft ]iro liüs ómnibus 
et singulis supradictis sic complendis et firmi-
( i ) P e r practiciiiiditm, I l a l i n U a c i ó d* u n a f o r m a 
v u l g a r c o r r u p t a . 
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ter attendendis obligamus vobis et vestris ac 
quibus volueritis omnia et singula bona nostra 
mobilia et inmobilia ubique sint presentía et 
futura. Actum est hoc in civitate Majoricarum 
die vicésima sexta mensis julii anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo quarto. 
nostrum Johannis ballester, Petri Andree, Jo-
hannis Pareto, Martini Truyol, Thome Andree, 
Jacobi Johannis, Petri Gttanalor, Arnaldi Riera, 
Anthonii badia, liartholomei Johannis, Blasü 
Pontis, Petri Fàbregues, Franciscà Ste|)hani, Pe-
tri Cardils, Anthonii ballester, Athonine uxoris 
Jacobi Mayrata, Jacobi Mathei, Rafaelis To-
rrent, Anthonii Camps, Guillermi Fàbregues, 
Petri Morro, Petri Arrom, Anthonii A vella, 
Andree Ahram, Poncii Valls, Athonii Garau et 
Athonií Martini ac Francisci Stephani pre-
dictorum, cpii hec dictis nominibus laudamus, 
concedimus et finnamus. 
Sig ^ num nostri Francisci de Frillo mili-
tis, locum tenen t is general is, concili ari i, capita-
nei et majordomi serenissimi domini Aragonum 
regis in regno Majoricarum et insulis Minorica-
rum et Kvisse, rcgentisque gubernationem dicti 
regni Majoricarum, qui huic sindicatus instru-
menti, ex ]>arte dicti domini regis et auloritate 
officii quo fungimur, auctoritatem nostram 
prestamus interponimusque decretum; apposi-
tam hic mami Johannis Remiro auctoritate re-
gia notarii publici Majoricarum et per totam 
aliam terram dicti domini regis, scribeque in-
quam curie criminalis gubernationis Majorica-
rum, vidclicet octava die mensis augusti anno 
a nativitate Domini M" CCCC°I.° quarto. 
Testes hujus rei sunt: Anthonius Sureda et 
Martinus Amorós parrochie de Alcudia in quo-
rum presentía firmarunt J. Ballester, Petrus An-
dree, Martinus Truyol et Johannes Pareto, Gui-
llermus Fàbregues, Anthonius Camps et Petrus 
Morro ac Andreas Abran. Testes fïrmarum Bla-
sü Fontis, Petri Arrom, et Petri Fàbregues, qui 
predicta firmarunt tertia die mensis augusti, 
sunt: Galcerandus Rafaelis, Michael Gual et 
Gaspar Almassor scriptor Majoricarum. De 
firmis vero Thome Andreu, Jacobi Johannis et 
Petri Guavalor, qui predicta firmarunt sexta 
die dictorum mensis et anni, sunt: Arnaldus 
Piris et Jacobus Pou civitatis predicte. Testes 
firme domine Anthonine Mayrata, que predicta 
firmavit dicta die, sunt: Guillermus Calafelli 
et Johannes Ros. De firmis vero aliorum om-
nium predictorum, qui predicta firmarunt sép-
tima et octava dictorum mensis et anni, sunt: 
Johannes Ferrando fusterius, Francischus Mar-
torelli Pollentie, Petrus Pericas, Georgius Ber-
trandi, Francíscus Mir notarius et Gaspar Al-
massor scriptor Majoricarum. 
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Nos Johannes Ballester major dierum, Petrus 
Andree ( ' ) et Franciscus Albertini Sante 
Margarite de Muro instile Majoricarum, gratis, 
damus et concedimus vobis discreto Johanni 
Ballester parrochie de Manacor, ambassiatori 
et procuratori nostro, liccntiam et facultatem 
quod pro obtinendis a sercnissimo domino nos" 
tro rege certis provissionibus in nostri favore, 
possitis accipcrc cambia et recambia súper óm-
nibus bonis nostris quo ad quantitatem quin-
gentorum duearorum auri, ubi obtíneatis dictas 
provissiones, et non alias. Etiamque promitti-
mus vobis daré pro ómnibus vestris laboribus 
centum libras monte Majoricarum. (¿tic omnia 
promitimus attcnderc solvere et complcre in-
continenti ad vestras voluntates, omni exceptío-
ne etc. et sub pena omnium missionum etc, 
súper quibus credatur etc. Obligans bona etc. 
Renunciantes largi modo et foro etc. 
Testes predi cti. 
A r x . d e P r o t . — A n t . C a t a n y y P . M a r t o r e l l n o t a r i s . 
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1)E LA HERETAT I)EN BERENGUER VIDA 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
ítem unum cofrum vctus et satis paruum, et 
intus cura unam aljubam et aliquas toualüolas 
veteres et camisias domine et alias basques lini. 
[tem unum scutum depictum et deauratum. 
hem unum ensem cum manubrio et pomo 
argenti. 
ítem unum alium ensem. 
hem unam massam militis. 
Ítem unum parcalcaiium siuc sperons. 
ítem unam toualliolam in capite lecti. 
hem unam canam. 
hem unum ensem parui valoris cum pomo 
lautoni. 
hem unam candeleriam fractam. 
( » ) S o n tots e l s m a t e x o s o t o r g a n t s d e l d o c u m e n t 
a n t e r i o r . 
Ítem unam brotxiam parui valoris. 
ítem quasdam bonetas canabi viridi. 
ítem unum panerium virgarium magnum. 
ítem aliud panerium virgarum mediocrem. 
[tem unam cistellam subtus lectum. 
ítem inveni in aula dicti hospicii unum sots-
pal vetus noguerii, et intus eum tres coxinos an-
tichos de sérico operatos. 
ítem unum coxinum ét duas cohopertas de 
sérico operatas. 
ítem unam vanouam operatam de cuyes (sic) 
menudes d; cotonina, nouam. 
ítem unam aliam vanouam de cuyes, vete-
rem. 
ítem unum cohopertorium de bord grossum, 
cum sotana huida. 
ítem unam vanouam de cotonina operis de 
millereses, nouam. 
ítem unam vanouam bocaraminis undarum 
priman). 
Ítem unam vanouam grossam cotonine no-
uam. 
ítem unam aliam de millareses nouam et 
grossam. 
ítem duas pecias cotonine vermilias ad duas 
botanas matalafii et trauascrii. 
ítem unum manellum plice. 
ítem unum armarium plice depictum satis 
parvum vetus, et suppra eum unam catiffam 
magnam. 
ítem aliam catifam paruam. 
ítem unum cohopertorium canabi barrat 
rnptum. 
ítem unum cohopertorietum de bort de bres 
paruum. 
ítem unum coffrum operis barchinone ál-
bum veterem, cum aliquibus frasques et unum 
saquetum biscocti. 
ítem unum temboret. 
ítem duas pecias xamelloti nigras. 
ítem unum arquibanchum quinqué techa-
rum, et intus eum aliquam stupam nondum íila-
tam; ct in alia techa aliquantulum vitrey, et in 
alia caxia aliquas frasques comedendi et sex 
candalebra in uno march, et in alia techa tres 
mapas veteres cotoni longas listatas. 
ítem quasdam mapas longas cum listis am-
plis. 
Ítem quasdam mapas albas taule longue. 
ítem tria manutergia in una pecia. 
ítem unum manutergium longum. 
ítem aliud manutergium longum. 
ítem quinqué manutergia parua. 
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ítem quosdam axugamans. 
ítem duas tovalliolas albas. 
ítem unam mantelletam pellis de dossors 
nouam valde magnam, quam dicta nuter mea 
asseruit fore suam. 
ítem aliud arquibanchum quinqué thecarum 
vetus, cum aliquibus frasques comedendi et pe -
dassos infantum. 
ítem quatuor auricularia. 
ttem in quodam armario in pariete cons-
trucco aliquas amphoras et citras vitrey et gots, 
ítem quatuor paria linteaminum lini brini, 
magna 
Ítem septem mapas tabule longue de brino 
et stupe listatas. 
ítem novem manutergia parva et quinqué 
larga quasi oldana. 
ítem unum tovayonum largum. 
ítem sex toualliolas brini albas. 
ítem sex toualliolas stupe. 
ítem tres camisias dicti patris mei. 
ítem octo cohopertas auricularis. 
ítem unam ¡anteam vitrey de domas. 
Icem unum par coffrorum operis pisarum 
virmilium et veterorum. 
Ítem quinqué coxinos albos rendats. 
ítem unam tou.illiolain albam, et in alio 
coffre erant alique vestes infantum. 
ítem octo stormias cum signo dicti patris 
mei. 
ítem duas pecias toualliolarum albarum. 
ítem unum par linteaminum brini lini. 
ítem duos bassinos planos. 
ítem'tres matalaifos, scilicet duos viridos et 
unum virmilium. 
ítem unum storinum paruum pilossum. 
ítem unum cambell (sic) liuidum vetus. 
ítem unam samnrram folratam pellis de ca-
brits veterem. 
ítem unum par cofrorum operis pisarum ve-
terorum que dicta domina asseruit fore sua; et 
intus alterum uuum par linteaminum brini .lini, 
que dicta niater mea asseruit esse sua propria. 
ítem unum frenum genet. 
ítem tria candelabra ferri. 
Ítem unum frenum mular nigrum. 
ítem inveni in camera seruarum unum lec-
tium postium. 
Ítem duo matalafia parui valoris. 
ítem unum cohopertorium de bord parui va-
loris. 
ítem unam flassiatam. 
ítem unum cohopertorium parui valoris. 
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domo oley duodecim alfabias qualibet mensure 
quinquaginta quartanorum, vacuas. 
ítem tres gerras oleo plenas. 
ítem unam alfabiam paruam. 
ítem septem gerras vacuas. 
ítem inveni in domo vocata lo celler sex 
butas grossas. 
ítem tres butas mediocres. 
ítem unam butam de mena quasi asseti me-
diam. 
ítem unum banchum trescolandi. 
ítem quatuor cariatelíos. 
ítem duo paria barrallorum fustis. 
ítem duos barrallos vitrey. 
ítem unum scannum longum. 
Ítem unum ambut. 
ítem unum librellum. 
ítem aliquas mensuras et medium quarte-
rium mensurandi. 
ítem unam quorterolam. 
ítem inveni in introytum dicti hospicii unum 
scannum longum. 
ítem duo scanna loriga. 
ítem unum poallum auriendi in cisterna hos-
picii memorati. 
ítem inveni in domo inferiori vocata deis 
catius, unum lectum postium cum sua marfíca. 
ítem duo mátala fia parvi valoris. 
ítem inveni in domo sive scriptorio replani 
scale hospicii memorati res sequentes. F.t primo 
unam sacham cum quadraginta massos lini. 
ítem unum coffinum cum triginta unum ca-
nonum staminis albi fila ti et unum capdellum 
staminis albi filatum, 
ítem quindecim libras staminis albi filati. 
ítem tresdectm libras staminis burclli filati. 
ítem quatuor libras staminis burelli nondum 
filati. 
ítem quatuorJectm libias staminis albi non-
dum filati. 
Ítem unam peciam lanc fílate in ramis, 
ítem decem octo libras grane in duobus bo-
lichs fcilicet uno cujusdam sachi ct altero cu-
jusdam linteamiiiis. 
ítem tres moxellos lañe. 
ítem quinqué cañónos arundinum. 
ítem unam sacham plenam agntnorum lo-
torum, 
ítem unam gembi de anyins plenum. 
(Seguirà). 
M. OflRADOK. 
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ítem unam vanouam ruptam. 
ítem unum capcialem. 
ítem unum linteamcu. 
ítem duas portadoras clausas ferendi res. 
ítem unum cobre lit leen. 
ítem unam tabulara longam sine pedibus. 
ítem unum arquibauchum trium thecartim 
cum nüquibus vestibus burdi et seruarum. 
ítem unum arquibauchum duarum thecarum 
vacuum. 
ítem unam ballistam. 
ítem unum panerium virgarum. 
ítem unam tabulan) parteric (sic). 
ítem unum croch. 
ítem unum pilteum solis corey operis tos-
cane. 
ítem duas tasseas cris, 
ítem unam bonetam corey. 
ítem duas pelles supertunicnlis agninamm. 
ítem inueni in camera superiori duo mata-
laffia distructa viiida parui valoris, 
[tem unum bres. 
Ítem duas postes lecti. 
ítem aliquantulum salis, 
ítem unum jambi despart. 
ítem unam alfabi^m. 
ítem unum scannunX. 
ítem inuenimus in domo siue botigia subtus 
scalam unam tecbam armorum, et intus eam 
quasdam coráceas et mnnicas coserías gamberias 
mandret clipeus et soculares armandi. 
ítem unum juponum armandi. 
ítem unum pitrallum de squellas virmilium. 
ítem quasdam brassaroles ferrereas. 
ítem strorinum unum de maquinensa pilo-
ssum. 
ítem unum storinum late longum. 
ítem unum coxinum vetus. 
ítem unum aambell lividum. 
ítem unam vanouam oldanam parui valoris, 
ítem mediam sacham de metxi. 
ítem unum scudet depictum operis Barchi-
none. 
ítem unum cobri banchum parvum moris-
cum modici valoris. 
ítem unum lectum postium encaxat. 
hem unum banquetum operis flandriarum. 
ítem octo jambins vacuos. 
ítem duas sarrias. 
ítem mediam quarteriam fustis. 
ítem quatuor jerras vacuas olieras. 
ítem unam gerram sine serpayera. 
ítem inueni in botigia juxta cellarium siue 
ocietet 
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N O T A S A L Ó G I C A S 
F A M I L I A S E X T I N G U I D A S DE M A L L O R C A 
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B O R D I L S 
ARMAS; E S C A M P O D K O R O T R E S P A L O S DF, A / t U t i 
S e g u r a m e n t e la famil ia Bord i l s , a r r a i -
g a d a en Mallorca d e s d e los p r i m e r o s si • 
filos d e s p u é s de la c o n q u i s t a de la isla 
po r Ü. J a i m e I de A r a g ó n , es o r i g i n a r i a 
de la c o m a r c a de su n o m b r e en el Pr in-
c i p a d o d e C a t a l u ñ a . 
Rs Bordi l s a n t i g u a villa d e la p r o v i n -
c ia d e G e r o n a , s i t u a d a en u n a de l i c io sa 
l l a n u r a á las m á r g e n e s del T e r , con su 
ig les ia p a r r o q u i a l d e d i c a d a á San Ls té -
ban P r e t o m á r t i r . E n ella t en í a un S o l a r 
la famil ia d e su n o m b r e , y m i e m b r o s de 
la m i s m a , S e ñ o r e s a lod i a l e s de la c i t a d a 
v i l la , v e m o s q u e d u r a n t e el .siglo X I V s e 
d e s p r e n d e n de c o n s i d e r a b l e s b ienes , mo-
t i v a d o ta l vez p o r su r e c i e n t e es tab lec i -
m i e n t o en Mal lo rca . 
E n 1376 G u i l l e r m o n a mu je r de F r a n -
c isco d e Bordi l s q." C a b a l l e r o , e s t a b l e c e 
iA?iy XXI.—Tom XI.—Núm. }o^. 
g r a n d e e x t e n s i ó n d e t i e r r a l l a m a d a L a 
C o r o m i n a de Bordi l s ;t R. Itotill ele í'Tas-
sá ( ' i , y c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s d e s p u é s , 
t inte el n o t a r i o púb l i co de G e r o n a Miguel 
P e r a , G u i l l e r m o de Bord i l s , C a b a l l e r o , 
v e n d e al Cab i ldo de d i cha c iudad los 
d i e z m o s de su p r o p i e d a d , de la vil la d e 
Bordi ls , po r la c r e c i d a s u m a de tÜ .UUiJ 
sue ldos , m o n e d a c a t a l a n a . 
(¿ue la famil ia Bord i l s de Ma l lo rca s e a 
o r i g i n a r i a de la de C a t a l u ñ a p a r e c e lo 
m á s p r o b a b l e , pues con la m i s m a impor -
t a n c i a y l u s t r e con q u e hrilht l;i de G e r o -
na d u r a n t e los s ig los XIV y N V* v e m o s 
f igurar en es t a m i s m a é p o c a la de e s t a 
Is la , Del p r i m e r t e r c io d e d i c h o s ig lo X I V 
a r r a n c a f ehac ien te su filiación, r e c o n o -
c i endo po r t r o n c o y f u n d a d o r d e e l la á 
B e r n a r d o de Bord i l s , i l u s t r e y o p u l e n t o 
m o r a d o r de la vil la d e Inca . 
A m e d i a d o s del si<rlo X V t r a s l a d a n 
lus Hordils su domic i l io á la capi tal,'apor-
t a n d o con su n o t o r i a h o n r a d e z r econo-
c ida nobleza , p u e s á ra íz de su es tab lec i -
m i e n t o en P a l m a vérnos les d e s e m p e ñ a r 
d i s t in tos e m p l e o s de es ta U n i v e r s i d a d po r 
el e s t a m e n t o de C i u d a d a n o s Mi l i t a re s de 
Mal lo rca , e n l a z a r con las p r i n c i p a l e s fa-
mi l ias del Reino , e j e r c e r i m p o r t a n t e s 
c a r g o s m i l i t a r e s y p o s t e r i o r m e n t e , y p o r 
g r a d a c i ó n n a t u r a l del t i e m p o , c r u z a r s e 
en las ínc l i tas ó r d e n e s e s p a ñ o l a s , s e r v i r 
c o m o c a b a l l e r o en la do San luán d e J e -
r u s a l e m y o c u p a r , en fin, el a l t o oíicio d e 
J u r a d o En Cap del R e i n o , t a n h o n r o s o y 
e s t i m a d o e n t r e la nob leza m a l l o r q u í n a , 
(i) A r c h . d e la C a t e d r a l d e G e r o n a , A n u a r i o i," 
TABLA GENEALÓGICA 
BORDILS- - . . ' LÍNEA 
U i p u t a d o p o r la v i l l a d e I nca e l a ñ o 1341 
p a r a p r e s t a r h o m e n a j e al F c v P e d r o l V 
I 
I 
BERNARDO DE BORDILS 
d c l a v i l l a d e I n c a e n ' 3 9 9 , 
c o n B L A N C * P O N T 
I 
JUAN DE BORDILS 
C a b a l l e r o , B a i l e G e n e r a ] d e M a l W r a 
I 
1 \ I FELIPE DE BORDILS 
J u r a d o d e l a c i u d a d y R e i n o d e M a l l o r c a 
en M ; O . C a s ó dos v e c e s : i . ' c o n L K O N O K 
os. S A N T J U A S ; c o n I S A B E L D E O L B Z A 
JUAN DE BORDILS 
Y DE OLEZA 
A u t o s d e l a s e g u n d a l i n e a 
ANSELMA DE BORDILS 
Y DE OLE/A 
I 
GASPAR DE BORDILS Y DE SANT JUAN 
J u i a d o d e l a C i u d a d y R e i n o e l a ñ o H 9 ^ > 
C a s ó I." c o n I N É S D E S A N T M A R T I y i . ' c o n 
J U A N A B A R T O L O H S A n a T O R R E L L A 
I 
4 I 
PEDRO DE BORDILS 
Y DE OLEZA 
ISABEL DE BORDILS 
Y DE OLE/A 
I 2 
GASPAR DE BORDILS Y DE 
T Ó R R E L A , c a s ó c o n I S A B Í I . 
F U S T B R 
I 3 
JUAN DE BORDILS Y DE 
T O R R E L L A -• r^4^ R e l i g i o s o 
F r a n c i s c a n o 
I I 
RODRIGO DE BORDILS 
C o n s e l l e r d e l G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o 
b a l e a r . C a s ó c o n I S A B E L S O L D E V I L A 
I 
4 I 
FRANCISCA DE BORDILS Y DE 
T O R R E L L A , c a s ó c o n J L A N M r -
O L - E L D E S A N T M A R T Í , M i l e s 
5 I 
LEOVOK DE BORDILS Y DE 
T O A B E L I A , c a s ó c o n J K R Ó M H O 
Z A T O R T E Z A , D o n e * ) d e M a l l o r c a 
I 2 
JERÓNIMO DE BORDILS 
M O R E V 
MAGDALENA DE BORDILS 
c a s ó c o n J E R Ó N I M O M O R E Y , D o n c e l d e 
M a l l o r c a 
I 
I < 
RODRIGO DE BORDILS MOREY 
c a s ó c o n I S A B E L D E B E R G A T M A X E L L A 
I 
I l 
RODRIGO DE BORDILS 
MOREY Y DE BERGA 
JERÓNIHA DE BOROII.S MOREY 
v D E B S R L Í A , c a s ó c o n T O M A S O H 
B O K I Ï I I . S T N A D A L 
IV I 4 
JAIME JUAN DE BORDILS MOREY 
c a s ó c o n C A T A L I N A M I R Ó Y G A C Í E S j - si 
d e j a r s u c e s i ó n e n t 6 } j 
3 I 
JUANA DE BORDILS MOREY 
T D E B E R G A , c a t ó c o n F R A N C I S C O 
D E C O M E L L A S 
L o s v e n t a j o s o s e n l a c e s q u e h i c i e r o n 
a c r e c e n t a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e su pa-
t r i m o n i o , c o n s o l i d a d o y a á p r i n c i p i o s de l 
s ig lo X V I I p o r la u n i ó n d e la p r i m e r a y 
s e g u n d a r a m a d é l a fami l i a en D . J u a n 
B a u t i s t a de B o r d i l s y B o r d i l s M o r e y , he -
r e d a n d o d e s p u é s s u h i jo de l m i s m o n o m -
b r e , c o n s i d e r a b l e s b i e n e s del v í n c u l o á 
q u e fué s u c e s o r p o r su a b u e l a m a t e r n a d e 
la nob le fami l ia de los S u r e d a - Z a n g l a d a . 
Son Bord i l s , A l b a r c a , E l C o s c o n a r , 
L o s T o s á i s V e r t s , C u b a , E l Rafa l , Cala 
R o t x a , L a G r u t a , L a F o n t d' e n Vi l la -
l o n g a de Só l l e r , m u c h a s t i e r r a s y t r e s 
c a s a s en d i c h a vil la, u n a C a b a l l e r í a 
e n F e l a n i t x , inf inidad d e c e n s o s y a lo -
d ios en v a r i o s pueb lo s de la Is la , d o s 
c a s a s en la p a r r o q u i a d e la A l m u d a i n a 
d e e s t a c iudad , f o r m a b a n el p a t r i m o n i o 
d e e s t a famil ia s e g ú n los i n v e n t a r i o s del 
s ig lo X V I I I , a l g u n o s l u s t r o s a n t e s d e la 
m u e r t e del ú l t imo v a r ó n d e su ape l l i do 
D o n J u a n B a u t i s t a de B o r d i l s y d e T a -
m a r i t , a l q u e suced ió D . F r a n c i s c o Ma-
r i a n o d e V i l l a l o n g a y d e E s c a l a d a , n i e t o 
de D o ñ a L e o n o r de Bord i l s , su h e r m a n a . 
Explicación del Árbol 
I. G u i l l e r m o de Bord i l s hi jo d e G u i -
l l e r m o , domic i l i ado en la v i l la de I n c a , 
r e p r e s e n t ó l a c o m o d i p u t a d o de la m i s m a 
el a ñ o 1343 p a r a p r e s t a r s a c r a m e n t o y 
h o m e n a j e a l R e y D o n P e d r o I V d e A r a -
g ó n ('). 
II. B e r n a r d o d e B o r d i l s , c o n s i d e r a d o 
c o m o hijo del a n t e r i o r . O c u p ó los pr in-
c ipa l e s e m p l e o s c o r r e s p o n d i e n t e s á la 
m á s a l t a c l a se d e la c i t a d a v i l l a d e I n c a 
d u r a n t e el ú l t imo t e r c io del s ig lo X I V . 
E s t u v o c a s a d o con B l a n c a P o n t , h i ja de 
A r n a l d o , d e la q u e t u v o á 
III . J u a n d e Bord i l s , C a b a l l e r o . D e s -
e m p e ñ ó en I n c a los p r i n c i p a l e s oficios d e 
a q u e l l a u n i v e r s i d a d , c o m o i g u a l m e n t e 
f o r m ó p a r t e e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s de l 
G r a n d e y G e n e r a l Conse jo b a l e a r du -
r a n t e la p r i m e r a m i t a d del s ig lo X V . F u é 
Ba i l e G e n e r a l d e M a l l o r c a e n 1443. Ca l a -
m i t o s o s e n e x t r e m o s e r í a n p a r a él l o s 
( i ) C i u n . M a y o r , p í g , 53, 
9» 
( i ) C o a s i g n a Q u a d r a d o e n su o b r a F o r e n s e s y 
C i u d a d a n o s , ( s e g u n d a e d i c i ó n ) p i g . 225, l a s p é r d i d a s 
s u f r i d a s por J u a n d e B o r d i l s e n l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
550 c a r g a s de v i n o , 433 c u a r t e r a s d e t r i g o , 37 d e c a n -
d e a l , 331 d e c e b a d a , 39 de a v e n a , 43 c a b e z a s d e g a n a d o 
v a c u n o , 309 de l a n a r , 368 d e c a b r u n o , 102 c e r d o s , 44 
p a v o s , 150 a v e s m e n o r e s , 679 q u e s o s , s i n c o n t a r o t r o s 
m e n o s c a b o s en m u e b l e s y t i e r r a s , ( o ) 
(a) C o m p r ó J u a n d e B o r d i l s i m p o r t a n t e s p r e d i o * 
s i t u a d o s e n t é r m i n o s de las v i l l a s d e I n c a y S s n s e l l a * , 
e n t r e e l l o s , e l c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de S o n B o r d i l s , 
q u e a d q u i r i ó e l 18 d e E n e r o d e l a ñ o 1433, d e M a t e o 
G a l l u r . — A r i l i . Prots.—l.¡f>. Sfagnatts. 
ú l t i m o s a ñ o s d e su e x i s t e n c i a , la t r a n -
qu i l idad y so s i ego q u e t r a e de si la v i d a 
c a m p e s t r e t r o c ó s e en a z a r o s a y t u r b u -
l en ta . C o r r í a el a ñ o 14ót e m p e z a n d o a 
a r d e r la «Isla m a s q u e n u n c a en r o b o s y 
a t e n t a d o s ; d e s p l e g a b a la a n a r q u í a s u s fa-
se s m a s e s p a n t o s a s , y á u n a s o l e a d a s em-
p u j a b a n o t r a s , r e m o v i e n d o m á s y m á s el 
c i eno d e p o s i t a d o en lo ínfimo d é l a socie-
d a d . L o s a j e r m a n a d o s del c e n t r o de la 
is la , en l a s c o m a r c a s d e Inca y S a n s e l l a s , 
foco d e l a i n s u r r e c c i ó n y t e a t r o d e los 
m a y o r e s a t r o p e l l o s d e s a h o g a r o n con p r e -
d i lecc ión s u s odios c o n t r a su C a s a y bie-
nes , c a u s á n d o l e p é r d i d a s d e t a n t a cons i -
d e r a c i ó n q u e po r sí so l a s b a s t a n p a r a de -
m o s t r a r la o p u l e n c i a de e s t a famil ia» en 
a q u e l l a p r i m e r a m i t a d d é l a c e n t u r i a dé* 
c i m u q u i n t a ('}. 
D i s p u s o a n t e el n o t a r i o J o r g e V i v e s 
el a ñ o 1456, y a n t e s , el 3 de J u n i o d e 1441, 
en p o d e r d e J u a n R e g a l i s , N o t a r i o , h a h í a 
h e c h o d o n a c i ó n d e s u s b i e n e s a su hi jo 
F e l i p e , h a b i d o de su mu je r A n s e l m a F u s -
t e r , h e r m a n a de F e l i p e , con la q u e c a s ó 
el a ñ o 1406, s e g ú n c o n t r a t o m a t r i m o n i a l 
a u t o r i z a d o p o r J u a n R ie ra , N o t a d o pú-
bl ico de es te R e i n o . 
I V . F e l i p e de Bord i l s y F u s t e r . F u é 
Conse l l e r del G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o 
de M a l l o r c a p o r el e s t a m e n t o d e C iuda -
d a n o s Mi l i t a r e s los a ñ o s 1463 y 1469; Ju -
r a d o d e e s t a c iudad en 1470. Mur ió en 
P a l m a d i c h o a ñ o 1470, s i e n d o e n t e r r a d o 
el d ía 10 d e E n e r o en su s e p u l t u r a de la 
S a n t a Ig les ia C a t e d r a l . H a b í a c a s a d o en 
p r i m e r a s n u p c i a s con L e o n o r d e S a n t 
J u a n ¡ h i j a d e H u g o d e S a n t J u a n , C a b a -
l lero , y de su e s p o s a L e o n o r d e T o r r e l l a , 
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2." G a s p a r de Bordi ls y de T o r r e l l a , 
q u e c a s ó e n A b r i l del a ñ o 1523 e o n I sabe l 
F u s t e r , hi ja del Magnifico J u a n F u s t e r , 
Donce l d e Ma l lo r ca . Mur ió en 1537, de-
jando u n a so la hija q u e falleció en pup i -
l a r e d a d . 
3." J u a n de Bordi l s y de T o r r e l l a , 
falleció en 1545. Rel ig ioso f r a n c i s c a n o . 
4." F r a n c i s c a de Bordi l s y d e T o r r e -
l ia. C a s ó en 1518 con el nob le C a b a l l e r o 
J u a n Miguel de S a n t Mar t i , f a m o s o Ca-
p i tán que á la cabeza d e t r e s c i e n t o s ma-
l l o rqu ines p a s ó á Men o rca p a r a s o c o r r e r 
la villa de M a h o n , s i t i ada po r la g e n t e y 
e s c u a d r a de Bar b a r r o j a , en 1535 ('). 
5." L e o n o r de Bord i l s y de T o r r e l l a . 
C a s ó dos veces : la p r i m e r a el a ñ o 152(> 
con J e r ó n i m o Z a í o r t e z a , Donce l dc Ma-
l lorca , y la s e g u n d a con Beni to A r m a -
d a n s , en 1548. 
V I . R o d r i g o de Bord i l s de T o r r e l l a y 
de Oleza, Donce l de Mal lo rca , Conse l l e r 
del Grande y General Conse jo b a l e a r en 
1574, s u c e s o r en los v í n c u l o s y s e ñ o r í o s 
de su C a s a . Fn su úl t ima d ispos ic ión q u e 
o r d e n ó a n t e el n o t a r i o públ ico de e s t a 
isla S e b a s t i á n L l a n e r a s , el 11 de F e b r e r o 
de 1568, n o m b r ó po r h e r e d e r o u n i v e r s a l á 
su n ie to R o d r i g o Morey y de Bord i l s , hijo 
de M a g d a l e n a de Bordi l s y dc su e s p o s o 
J e r ó n i m o Morey , Donce l dc e s t e R e i n o ; 
h a c e un l e g a d o de 000 l ib ras ma l lo rqu í -
n a s á su o t r o n ie to , h e r m a n o del c i t ado 
R o d r i g o , J e r ó n i m o Morey y de Bord i l s , 
l l a m a n d o p a r a el c a s o d e f a l t a r la d e s ¬ 
c e n d e n c i a de a m b o s , c o m o s u c e s o r d e 
sus b ienes , á su p a r i e n t e J u a n de Bord i l s 
hijo de P e d r o J u a n y n ie to de P e d r o Fel i -
pe de Bordi l s dc Atibaría. F a l l e c i ó en 
e s t a c iudad el 17 de Ju l io del a n t e d i c h o 
a ñ o 157S, s i endo s e p u l t a d o en la d e su 
famil ia , c ap i l l a d e la P a s i ó n d e la S a n t a 
Iglesia C a t e d r a l . 
E s t u v o r a s a d o coa Isabel So ldev i l a , 
S e ñ o r a q u e le p r e m u n o un a ñ o , falle-
c iendo t a m b i é n en P a l m a en J u l i o d e 
1579. C o m o su m a r i d o d i spuso s e r en-
t e r r a d a en la de Bord i l s , de la C a t e d r a l . 
(<) Ulas Baleares poi Pidirir v Quadrado, pági-
na /(;<}. 
fa l lec ida á V) J u n i o de 1454. V i u d o d e el la 
c o n t r a j o s e g u n d o m a t r i m o n i o con I sabe l 
d e Oleza , hija de J a i m e y de R o m e a , la 
q u e t e s tó en p o d e r de P e d r o M a r t o r e l l , 
Notado, A 18 A b r i l d e 1465. 
Hijos del c i t ado Fe l ipe , fueron: 
1." Gaspar d e Bord i l s \ r d c S a n t J u a n , 
q u e s igue . 
2.° Juan d e Bord i l s y d e Oleza , q u e 
fuO autor de la segunda l ínea . 
3 . " Anse lma d e Bord i l s y de Oleza . 
4." P e d r o de Bordi l s y de Oleza . 
5." Isabel do Bordi l s y de O l e z a . 
V , ( - a s p a r de Bord i l s de S a n J u a n 
F u s t e r y de T o r r e l l a , C o n s e l l e r del t i r a n -
d e y G e n e r a l Conse jo b a l e a r p e r e l es ta-
m e n t o de C i u d a d a n o s Mi l i t a re s en 148n y 
o t r o s a ñ o s , y J u r a d o p e r igua l c l a se d e 
e s t a c iudad y r e i n o en 1403 y 1498. O r d e -
n ó su t e s t a m e n t o en p o d e r del n o t a r i o 
P e d r o Con tes t i e l 10 de A b r i l del a ñ o 
1515, n o m b r a n d o h e r e d e r a u s u f r u c t u a r i a 
á su e sposa J u a n a B a r t o l o m e a de T o r r e -
lla, d á n d o l e facul tad p a r a q u e p u e d a 
in s t i t u i r , de p a l a b r a ó p o r e s c r i t o , h e r e -
d e r o u n i v e r s a l de su p a t r i m o n i o á a lgu-
n o d e sus hi jos, r o n l a s v i n c u l a c i o n e s y 
r e s e r v a s que c r e a c o n v e n i e n t e d icha Se -
ñ o r a , su s e g u n d a e o n s o r t e . E n p r i m e r 
m a t r i m o n i o e s t u v o c a s a d o con Inrjs d e 
S a n t Mar t í . S e c o n t i n u a r o n en el in-
v e n t a r í o d e s u s b i enes u n a s c a s a s q u e 
h a b i t a b a , s i t u a d a s en la p a r r o q u i a d e la 
A l m u d a i n a de e s t a c a p i t a l , l i n d a n t e s po r 
d o s p a r t e s con ca l l es p ú b l i c a s (hoy de La 
A l m u d a i n a y Z a n g l a d a ) , y po r o t r a s d o s 
con l a s dc P e d r o A n g l a d a y A n t o n i o de 
Qu in t . Fa l l ec ió en P a l m a ;i 16 S e p t i e m b r e 
d e 1520, h a b i e n d o s ido s e p u l t a d o el si-
g u i e n t e d ia en el e n t e r r a m i e n t o de s u s 
m a y o r e s de la C a t e d r a l . 
L a c i t a d a Juana B a r t o l o m e a de T o r -
re l l a , u s a n d o de la facu l t ad q u e le con-
firió su m a r i d o en su t e s t a m e n t o , i n s t i t uyó 
en el s uyo , que o r d e n ó el ó de N o v i e m b r e 
d e 154") a n t e Rafae l Mora , N o t a r i o , p o r 
h e r e d e r o u n i v e r s a l de t o d o s sus b i enes á 
su hi jo R o d r i g o de Bord i l s . 
H i jos de los c i t a d o s G a s p a r de B o r d i l s 
y J u a n a B a r t o l o m e a d e T o r r e l l a , fueron: 
1." R o d r i g o de Bord i l s y d e T o r r e l l a , 
q u e c o n t i n ú a . 
Hija: 
VII . M a g d a l e n a de Bordi ls , y Solde-
vila. Caso con Jerónimo fvlorey, Donce l 
d e Mal lo rca , hijo de J u a n o t c Morey , d e 
ta i lus t re y anticua famil ia d e su nom-
b r e ('). D e él t u v o d o s hi jos : el m a y o r d e 
los cua les , R o d r i g o , h e r e d e r o y s u c e s o r 
c o m o se ha d i c h o de su a h u c i o R o d r i g o 
de Bordi ls usó s i e m p r e a n t e p u e s t o ú su 
ape l l ido p a t e r n o el d e Bord i l s , c o m o 
i g u a l m e n t e h ic ie ron s u s d e s c e n d i e n t e s . 
I lijos: 
1." Rodr igo LIC Bordi l s M o r e y , q u e 
c o n t i n ú a . 
2." J e r ó n i m o de Bord i l s M o r e y . 
VI I I . R o d r i g o de Bord i l s M o r e y , Don-
cel . Casa con Isabel de B e r g a , hija del 
C a b a l l e r o J a i m e tle B e r g a Z a n g l a d a y 
C a u l e l l a s y d e su c o n s o r t e J u a n a Mnxel la 
y Doshrul l . T e s t ó el 13 d e S e p t i e m b r e d e 
1<>U7, d a n d o f acu l t ad á su e sposa p a r a 
n o m b r a r h e r e d e r o á u n o d c sus hi jos ; y 
fa l t ando e s to s , h a c e i m p o r t a n t e l e g a d o á 
Juan Bordi l s de A u b a r e a , su p a r i e n t e . 
L a c i t a d a Isabel de B e r g a u s a n d o de la 
facu l t ad que le c o n c e d e su m a r i d o en su 
ú l t i m a d ispos ic ión q n e o r d e n ó a n t e J u a n 
Mas , N o t a r i o , n o m b r a sus h e r e d e r a s en 
los b i enes p r o p i o s y en los de su difunto 
(2) E n t r e l a s familias q u e c o m p o n í a n en el s i -
g l o X V e l Brazo M i l i t a r d e M a l l o r c a se c o n t a b a l a de 
M o r e y , de m u y n o b l e y a n t i g u o o r i g e n y q u e r e m o n t a 
en f i l i a c i ó n al s i g l o X I I I . Dio n o m b r e á u n a c a l l e de 
esta c i u d a d ( c a l l e d e M o r e y ) la r a m a p r i n c i p a l de esta 
f a m i l i a en la c u a l l e sucedio l a J e P a x - F u s t e r , y es b o y 
l a d e l C o n d e d e A y a n i a n s . 
J e r ó n i m o M o r e y e s p o s o d e M a g d a l e n a de B o r d i l s y 
S o l d e v i l a parece ser h i j o d e l M a g n i f i c o J u a n o l e M o r e y , 
D o n c e l y d e su m u j e r C a t a l i n a C o t o n e r , y n i e t o d e l C a -
b a l l e r o i ïcr nat do M o r e v ú q u i e n i ni p u s o la p e n a c a p i tal 
e l V i r r e v I ) . C a r l o s tle P o m a r . N o b a b í ó n d o s e a v e r i -
g u a d o b a s t a a q u í , d i c e Q u a d r a d o ( I s l a s B a l e a r e s , p á -
g i n a 4 - 1 ) la c a u s a d e t a n r i g u r o s a s e n t e n c i a * , c o n l a 
q u e d i s g u s t ó en e x t r e m o el c i t a d o V i r r e y á los J l i r a d o s 
d e la c i u d a d por la p o c a o b s e r v a n c i a de l a s f r a n q u i c i a s 
d e l R e i n u . La casa de D. P e d r o N e t y E s c o f e t s u c e d i ó i 
u n a r a m a p r i n c i p a l de esta f a m i l i a , la q u i p o s e i a i 111-
pot t a n t e s b i e n e s e n la v i l l a de S a n s e l l a s , d e l a q u e fué 
C a p i t á n á G u e r r a d u r a n t e la s e g u n d a m i t a d d t l s i -
g l o X V I I u n o d e s u s ú l t i m o s v a r o n e s : el M a g n í f i c o B a l -
t a s a r M o r e v D e s t u í s . D o n c e l d e M a l l o r c a , f a l l e c i d o e n 
l a c i t a d a v i l l a e l - d e M a y o de it iyy. 
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{1) J u a n A n t o n i o G a c i e s , a t ï l e i e S O r d e la m i s m a 
S e ñ o r a , p e r t e n e c i e n t e á a n t i q u í s i m a f a m i l i a , o b t u v o d e l 
r e y F e l i p a I V c o n f i r m a c i ó n de su a n t i g u a n o b l e z a , s e -
g ú n p r i v i l e g i o f i r m a d o en M a d r i d el 11 de M a y o d e 1615, 
— ( A K I I C u s . H I S T . u t MALL.—L'tb. tiUtrarum Rtgij-
ruin.) 
esposo , p a r a el c a s o de fa l lecer s in p r o l e 
su hijo J a i m e J u a n , ;t sus h i jas J e r ó n i m a 
y J u a n a de Bord i l s M o r e y y d e B e r g a , 
p o r igua les p a r l e s . Fa l l ec ió d i cha S e ñ o r a 
t r e c e d ías d e s p u é s de h a b e r t e s t a d o , el 11 
de O c t u b r e de 1(>24, d e j a n d o los s iguien-
t e s hi jos: 
1." R o d r i g o de Bordi ls M o r e y y d e 
Berga , b a u t i z a d o en es ta C a t e d r a l el 17 
O c t u b r e d e IMS, 
2." j e r ó n i m a de Bordi l s M o r e y y d e 
Berga , en la que r e c a y e r o n los v íncu los 
y S e ñ o r í o s de su Cl isa , po r m u e r t e s in 
p r o l e de su h e r m a n o J a í m e j u a n y I ran-
sac ión hecha con F r a n c i s c o J e r ó n i m o d e 
C o m e l l a s , h e r e d e r o d e su h e r m a n a J u a n a 
de Bordi ls Morey . C a s ó el a ñ o 1<>20 con 
el Magnífico T o m á s de Bordi l s y N a d a l , 
n ú m . IX d c la l ínea 2.", c o m o se v e r á a l 
t r a t a r de aque l la r a m a d e la m i s m a fa-
mil ia . 
3 ." J u a n a d e Burdi l s M o r e y y de Ber-
g a , c a s a d a con F r a n c i s c o dc C o m e t í a s , 
C i u d a d a n o Mil i ta r , dc la l ínea d e su fa-
milia e x t i n g u i d a con D . J a i m e J u a n d e 
C o m e l l a s y R o s s i n y o l , M a e s t r a n t e d e 
R o n d a , ta l lec ido sin p ro le en la s e g u n d a 
mi t ad del p a s a d o s ig lo . 
I X . J a i m e J u a n de Bord i l s M o r e y y 
de B e r g a . E s t u v o c a s a d o c o n C a t a l i n a 
Miró y Gao íe s , hi ja d e los nobles J u a n 
Miró, D o n c e l de M a l l o r c a y C a t a l i n a C a -
a e s ('). F a l l e c i ó s in d e j a r suces ión e l l o 
de S e p t i e m b r e del a ñ o 1633, s i endo se-
pu l t ado el s i gu i en t e d ía en la t u m b a d e 
Bordi l s dc la S a n t a Iglesia C a t e d r a l . 
Hab ía t e s t a d o el a ñ o a n t e r i o r , t inte el no-
t a r i o J u a n Mits, i n s t i t u y e n d o h e r e d e r a s 
p a r a el c a so dc m o r i r sin pro le , c o m o 
a c o n t e c i ó , á sus h e r m a n a s j e r ó n i m a y 
J u a n a , en p a r t e s i g u a l e s . 
TABLA GENEALÓGICA 
B O R D I L S - 2 . " LÍNEA 
JUAN DF. BORDILS Y DE OLEXA 
c a s ó c o n C l a r * d e S a n t J l - a s ? 
II PEDRO FLIUPE DE B O R U t L S . D u n c e l 
l i e M a l l o r c a , c a s ó c o n INÉS A b e l ! . ' . 
PEDRO ) i AN d i ; BORDILS 
c a s ó c o n J V A N I r i í P u j g d o r k i l i V 
Ü S P A S Y O L 
I 
I 
[V JUAN DE Bo»D!LS, Doncel, Conce-
l l e r d e la C u i d a d y R e i n o d e M a -
llorca, caso c o n F r a n c i s c a N .umi. 
I 
JLAXA ASA DE BOR-
DILS Y NADAL 
PEDRO JOAN DE 
BORDILS Y NADAL 
-I- s o l t e r o 
FELIVEDE BORDILS Y 
N a d a l , c a s ó c o n J I : A N A 
Dr. C o í t t i u . A s 7 s i n d e -
j a r s u c e s i ó n e-n i ü - 9 
I 7 
T o m a s d e B o r d i l s 
B a i le d e l a ct u d a J , c a s ó c o n Jhtt/iN 
u t B c k o i l s Morey v IIÜ Be i iga 
(V*. l a t , ' l i n e a . ) 
S I 
ISABEL OEBORDILS 
v N a d a l , c a s ó c o n 
J u a n M i g u e l ijk 
S an t M akt í , M i l e s 
6 I 
ASTOKIO DK BOR-
DILS Y NADAL 












B o r d i l s , c a s ó c o n 
e l M g c o , P ed r o A n -
ü e l a t s y M o r a s t a 
I 
JUAN DE BORDILS 
J u r a d o en r66^, c a s ó c o n M a g d a l e n a 
T r v y o l s S u r e d a - Z a n g l a d a 
FELIPE DEBORDILS 
5 I 
S o r I s a b e l d e 
B O R D I L S , R e l i g i o s a 
de S a n t a C l a r a . 
I 2 
FREY MIGUEL DE 
BORDILS, C o m e n -
d a d o r d e l a O r d e n 
d e S. J u a n d e M a l t a 
FELIPE DE BORDILS 
I í 
JUAN B . t a HE BORDILS SUREDA 
ZANGLADA Y TRUYOLS, C a b a l ] e r o 
d e A l c á n t a r a , J u r a d o En C u / , ' c a s ó 
c o n L e o n o r T r u y o l s y Dameto 
I 
5 I 
FREY ARNALDO DE 
BORDILS 
S a n j u a n i s t a 
BOR-
DIL£ T c a s ó con G A S -
P A R D C R E T A 
I ï 
NICOLÁS DE BOR-
DILS, C a n ó n i g o 
JUAN DE BORDILS, d e l h á b i t o d e C a - MIGUEL DE FRANCISCO DE 
l a t r a v a , R e g i d o r p e r p e t u o , e t c . , c a s ó BORDILS BORDILS 
c o n J o s e f a d e T a m a h i t y X ammar 
6 I 
SOR ISHS DE BOR-
DILS. R e l i g i o s a d e 
S a n t a M a r g a r i t a 
í I 
MAGDALENA DE 
BORDILS , c a s a d a coft 
P E D R O N E T V NET T 
C a b a l l e r o 
LEONOR DE BORDI LS, casa-
ba con el Caballero F R A N C E S C O 





| ï JUAN B . ' DE BORDILS Y TAMARIT 
C a b a l l e r o d e C a l a t r a v a , 
•f s o l t e r o e n 1808 
4 I 5 1 
MAGDALENA DE BORDILS, c a s ó c o n SALVADORA 
P ed r o J u a n M o u e l l DS P a s t o r i t x y DE BORDILS 
De VALLÉS, d e l h a b i t o d e C a l a t r a v a 
LÍNEA SEGUNDA 
S E Ñ O R E S D E A L B A R C A 
C o m o . s e h a d i cho , F e l i p e de B o r d i l s é 
Isabel de Oleza t u v i e r o n e n t r e o t r o s hi-
jos á J u a n d e Bord i l s . E s t e v i e n e á s e r 
c a b e z a de la s e g u n d a r a m a de su fami l ia , 
c o n o c i d a d u r a n t e los s ig los X V I y X V I I 
con la d e n o m i n a c i ó n d e Bord i l s de Au-
barta, por posee r es te a n t i g u o p red io 
v i n c u l a d o en la m i s m a , en la q u e n o s e 
i n t e r r u m p i ó la suces ión va ron i l h a s t a la 
p a s a d a c e n t u r i a X I X y q u e a s u m i ó la re-
p r e s e n t a c i ó n d e la p r i m e r a l í n e a po r el en-
l a ce d e T o m á s de B o r d i l s y N a d a l con la 
a n t e s c i t ada j e r ó n i m a Bord i l s M o r e y , r e -
p r e s e n t a n t e y s u c e s o r a d e a q u e l l a . 
I. J u a n de Bordi ls y d e Oleza , hijo d e 
Fe l ipe d e Bordi l s y F u s t e r (mim. IV de la 
1." l inca) y d e su s e g u n d a m u j e r I sabe l 
de Oleza, D o n c e l d e Ma l lo r ca . A n t e e l 
n o t a r i o Rafael M a s c a r ó h izo d o n a c i ó n 
u n i v e r s a l d e sus b i enes á su hi jo P e d r o 
Fe l ipe , el 13 d e Ju l io d e 1517, fa l lec iendo 
e) m i s m o día y fué s e p u l t a d o el s i g u i e n t e 
en la de Bordi ls d e la C a t e d r a l . S e pre -
s u m e fué su e s p o s a C l a r a de S a n t J u a n , 
m u e r t a el a ñ o 1532 y e n t e r r a d a en la 
m i s m a s e p u l t u r a q u e su e s p o s o . 
F u é su hi jo y s u c e s o r : 
II. P e d r o F e l i p e d e Bord i l s , D o n c e l 
d e Ma l lo r ca . 
Hizo d o n a c i ó n d e s u s b i e n e s en 4 d e 
N o v i e m b r e d e 1532 á f a v o r d e su hi jo y 
s u c e s o r I ' edro J u a n , a n t e S a l v a d o r F e -
r r e r , No ta r i o públ ico d e Ma l lo r ca . 
I l i b i a c a s a d o el a ñ o 1520 con A n a 
Abe l ló , hija de J u a n , C i u d a d a n o , la q u e 
t e s t ó en p o d e r del N o t a r i o Rafae l S o c í a s 
á 15 de F e b r e r o d e 156b, i n s t i t u y e n d o he-
r e d e r o á su n ie to J u a n d e Bord i l s , hijo 
del s u y o P e d r o J u a n . 
III . Bedro J u a n de Bord i l s y A b e l l ó . 
O c u p ó en d i s t i n t a s o c a s i o n e s i m p o r t a n -
t e s e m p l e o s en e l G r a n d e y G e n e r a l Con -
se jo de Mal lorca po r el e s t a m e n t o de 
C i u d a d a n o s Mi l i ta res . D i s p u s o a n t e J u a n 
M a r c h , N o t a r i o , á 9 d e A g o s t o de 1556. 
C o n t r a j o m a t r i m o n i o en N o v i e m b r e d e 
1552 con la i l u s t r e S e ñ o r a J u a n a d e 
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Puigdorf i la , hi ja de los Magníf icos T o -
m á s de Puigdorf i la , D o n c e l d e M a l l o r c a 
y d e su e s p o s a A n t o n i a E s p a n y o l . F a -
lleció d i cha s e ñ o r a r e p e n t i n a m e n t e en su 
p red io Albarca de E s c o r ç a el 23 d e F e -
b r e r o d e 1613. E s t u v o c a s a d a en s e g u n -
d a s n u p c i a s c o n el Magníf ico A g u s t í n 
A n d r e u , D o c t o r en a m b o s D e r e c h o s y 
C i u d a d a n o Mil i ta r . T e n i a h e c h a d o n a -
ción á su hi jo )u;in d e Bord i l s , q u e s i g u e . 
I V . | u a n de Bordi l s de Pu igdor f i l a 
Abel ló y E s p a n y o l , C o n s e l l e r d e la c iudad 
y R e i n o d e M a l l o r c a en 1593 y o t r o s a ñ o s . 
F a l l e c i ó el d ía 21 d e Abr i l d e 1620. H a b í a 
c a s a d o en 1375 con la Magníf ica F r a n -
c i sca N a d a l , hi ja de A n t o n i o , C i u d a d a n o 
Mil i tar , la q u e m u r i ó en 22 de Marzo 1603. 
Hi jos : 
1.° J u a n a A n a d e Bord i l s y N a d a l , 
fa l lecida s o l t e r a el a ñ o 1596. 
2 . a P e d r o J u a n d e Bord i l s y N a d a l , 
q u e t a m b i é n m u r i ó s o l t e r o , 
3 ." F e l i p e de Bordi l s y N a d a l , n a c i d o 
en 1583. C a s ó con J u a n a de C o m e l l a s y 
Boscií y fal leció sin d e j a r suces ión el 16 
d e A g o s t o de 1629. 
4>° F r a n c i s c a d e Bord i l s y N a d a l , sol-
t e r a . 
5.° Isabel de Bordi l s y N a d a l , e s p o s a 
de l Noble J u a n Miguel de S a n t M a r t í . 
6." A n t o n i o de Bord i l s y N a d a l , falle-
c ido so l t e ro el a ñ o 1606, y 
7.° T o m á s de B o r d i l s y N a d a l , que 
s igue la l ínea . 
V . T o m á s d e B o r d i l s y N a d a l . F u é 
J u r a d o , Conse l l e r , A l m o t a c é n y Ba i l e de 
la C iudad y R e i n o , en d i f e r e n t e s ocas io -
n e s . V i u d o de A n g e l a R i b a s h i ja d e Ber-
n a r d o , n a t u r a l de la vil la d e S i n e u , s e 
un tó en m a t r i m o n i o con su p a r i e n t a J e -
r ó n i m a d e Bord i l s y d e B e r g a a n t e s Mo-
r e y , h i ja d e R o d r i g o M o r e y y B o r d i l s y 
d e Isabel de B e r g a y Maxe l l a , la q u e fué 
s u c e s o r a en los v í n c u l o s y m a y o r a z g o s 
de su famil ia p o r la m u e r t e s in p r o l e d e 
sus h e r m a n o s R o d r i g o y J a i m e J u a n . 
Con t a l e n l a c e se u n i e r o n def ini t iva-
m e n t e l a s dos r a m a s d e e s t a f ami l i a , se-
p a r a d a s en el s ig lo X V en los h e r m a n o s 
J u a n de Bord i l s y d e Oleza y G a s p a r d e 
B o r d i l s y de S a n t J u a n . S u c e d i ó á la he-
r e n c i a d e T o m á s de Pu igdor f i l a p o r 
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( a ) E n e l l a s se c o n s e r v a n a c t u a l m e n t e d o s h e r m o -
sas v e n t a n a s esti lo renací m i e n t o c o r o n a d a s c o n l a s a r -
m a s d e los S u r e d a - Z a n g l a d a s u s a n t i g u o s d u e ñ o s . P e r -
t e n e c e n h o y á D . M a n u e l V ' i l l a l o n g a y P 6 r c i , s e x t o 
n i e t o d e l a c i t a d a F r a n c i s c a S u r e d a - Z a n g l a d a y D e s -
p u i g . 
T u v o de la a n t e d i c h a S e ñ o r a los si-
g u i e n t e s h i jos : 
1." T o m á s dc Bordi l s y T r u y o l s , 
2." F r e v Miguel de Bordi ls y T r u y o l s , 
C o m e n d a d o r de la orden de San J u a n , 
A lca ide de la F o r t a l e z a de San C a r l o s . 
P a r t i d a r i o ele la C a s a de Borbón , t u v o 
que a b a n d o n a r e s t a isla una vez proc la -
m a d o C a r l o s III de A u s t r i a , p a s a n d o á 
F r a n c i a el 4 de O c t u b r e de 1706 con o t r o s 
c a r a c t e r i z a d o s p a r t i d a r i o s del Rey D . Fe -
l ipe V . 
3.° luán Bau t i s t a de Bordi l s y T ru -
yo l s , que s igu ió la l ínea . 
4." Fe l ipe de Bordi ls y T r u y o l s . 
5." A r n a l d o de Bordi l s y T r u y o l s , 
S a n j u a n i s t a . 
6." M a g d a l e n a de Bordi l s y T r u -
yols , c a s a d a con el c a b a l l e r o P e d r o Net 
y Net del háb i to d c San J u a n , la q u e 
t e s tó en p o d e r de J u a n Bautista. B e n n a s -
s a r , N o t a r i o , el 23 de N o v i e m b r e de 1721, 
y falleció cn e s t a cap i t a l día 9 Marzo de 
1739. 
VII . J u a n Bau t i s t a de Bord i l s Su re -
d a - Z a n g l a d a y T r u y o l s , C a b a l l e r o del há-
bi to de A l c á n t a r a , C a p i t á n á G u e r r a de 
la g e n t e de á pié y á caba l lo dc la villa 
de Sól ler y su d i s t r i to (1705), M a e s t r o d e 
C a m p o de los T e r c i o s de la M o n t a ñ a 
(170 ll), y en d i s t i n t a s o c a s i o n e s Baile y 
t u r ado En Cap de esta c i u d a d . F u é c o m o 
su h e r m a n o a c é r r i m o p a r t i d a r i o J e los 
Borbones , á c u y a causa s i rv ió c o m o ca-
pitán de una c o m p a ñ í a de m a l l o r q u i n e s . 
C a s ó en p r i m e r a s n u p c i a s con M a g d a l e n a 
V i d a y T r u y o l s , d.- la que no dejó suce-
s ión , y en s e g u n d a s con L e o n o r T r u y o l s 
D a m e t o Nico lau y Ross inyo l , h e r m a n a 
del p r i m e r m a r q u é s de la T o r r e , Don 
Nico lás T r u y o l s , del háb i to do A l c á n t a r a 
y P r o c u r a d o r R<-ti dc e s t e Re ino . O t o r g ó 
su ú l t ima d ispos ic ión H 7 M tyn ile U>98 
en p o d e r del n o t a r i o G u i l l e r m o P o d e r ó s , 
y m u r i ó en e s t a c iudad el a ñ o 1720. E n 
d icho t e s t a m e n t o el i je a Iba c e a s á su es-
posa , á F r e y Miguel d e Bord i l s , Caba l l e -
ro profeso y C o m e n d a d o r d e la O r d e n de 
San J u a n y á M a g d a l e n a de Bordi ls , sus 
h e r m a n o s ; á sus c u ñ a d o s los I l u s t r e s 
F r a n c i s c o y Nico lás T r u y o l s , B e r e n g u e r 
D o m s , P e d r o Net , J e r ó n i m a D e s m á s y 
m u e r t e ele F e l i p e de Bord i l s , su h e r m a -
n o , y e x t i n c i ó n de la l í nea d e d i c h o Pu ig -
dor í i l a . 
A m b o s c o n s o r t e s t e s t a r o n en p o d e r 
del n o t a r i o J u a n M á s , el p r i m e r o á 7 
A b r i l de 1628 y la s e g u n d a el 20 d e Ju l io 
d e 1639. F a l l e c i e r o n r e s p e c t i v a m e n t e en 
31 A g o s t o de 1634 y 16 de Abr i l dc 1644. 
Hi jos : 
1," J u a n de B o r d i l s y M o r e y , que 
c o n t i n ú a . 
2 ." R o d r i g o de Bord i l s y M o r e y . 
3 . " F r a n c i s c a de Bord i l s y Morey . 
C a s ó con el Magnífico P e d r o A n g e l a t s y 
M o r a n t a . 
4." Fe l ipe de Bord i l s y M o r e y . 
5.° Isabel de Bord i l s y M o r e y , Reli-
g i o s a de S a n t a C l a r a . 
6." Inés d e Bord i l s y M o r e y , m o n j a 
de l C o n v e n t o de S a n t a M a r g a r i t a , de 
e s t a c i u d a d . 
V I . J u a n de Bordi l s M o r e y Bordi l s y 
de B e r g a , J u r a d o m a y o r p e r el e s t a m e n -
t o d e C i u d a d a n o s Mil i ta res de e s t e Re ino 
el a ñ o 1664. C a p i t á n á G u e r r a de la vil la 
d e Só l l e r . 
D i s p u s o su t e s t a m e n t o a n t e el no ta-
r io A n t o n i o R e u r e el 26 N o v i e m b r e d e 
1667, y fal leció en e s t a c iudad el 6 de Di-
c i e m b r e del m i s m o a ñ o . E s t u v o c a s a d o 
d e s d e el a ñ o 1647 con la I l u s t r e S r a . Mag-
d a l e n a T r u y o l s y S u r e d a - Z a n g l a d a , hija 
d e Miguel Truy^ols y A l b e r t í y de F r a n c i s -
c a S u r e d a - Z a n g l a d a y D e s p u i g , su e spo -
s a . P o r t a n v e n t a j o s o e n l a c e e n t r ó pos te -
r i o r m e n t e la C a s a de Bordi ls á posee r 
c o n s i d e r a b l e s b i e n e s del f ideicomiso q u e 
con g r a v a m e n d e n o m b r e y a r m a s fundó 
el 23 de Ju l io d e 1656 el noble c a b a l l e r o 
Maltes J u a n B a u t i s t a S u r e d a - Z a n g l a d a 
D e s p u i g V i v o t y S a n t Mar t í , t ío m a t e r n o 
d é l a c i t a d a M a g d a l e n a T r u y o l s . (') 
( i ) C o n s t a d e l i n v e n t a r i o t o m a d o i la m n o r t e d e 
esta S e ñ o r a por su h i j o J u a n B l a , tic R n r d i t s , ijiiu f.n t o a -
b a n p a r t e d e l c i t a d o v i n c u l o l a s casas de la A l m u d a i -
na ( í i ) , los p r e d i o s La Gruta, Cala Rut ¡a, en M a n a c o r , 
Cuba, y Els Tosáis Verts, e n E s c o r c 3 . 
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T r u y o l s y J u a n a Doma y T r u y o l s ; y mati-
da s e r e n t e r r a d o en la s e p u l t u r a d e S u r c -
d a s de la ig les ia del C o n v e n t o de S a n t a 
C l a r a . 
Su e s p o s a la r e f e r i da S e ñ o r a L e o n o r 
T r u y o l s t e s tó a n t e V a l e n t í n T e r r o r s , no -
t a r i o , el 1." E n e r o d e 1729, fa l lec iendo el 
m i s m o dia. 
Mijos: 
1." J u a n Bau t i s t a d e Bordi l s y T r u -
yo l s , q u e s i g u e . 
2." L e o t m r d e Bord i l s y T r u y o l s , ca-
s a d a con G a s p a r D u r e t a . 
Nico lás de Bordi l s y T r u y o l s , Ca-
n ó n i c o de e s t a S a n t a Ig le s i a . 
4." Miguel d e Bordi l s y T r u y o l s . 
o." F r a n c i s c o d e Bordi l s y T r u y o l s . 
VII I . J u a n d e Bord i l s S u r e d a / í an-
g l a d a T r u y o l s y D a m e t o , C a b a l l e r o del 
h á b i t o de C a l a t e a r a , C a p i t á n d e C a b a -
llos y R e g i d o r p e r p e t u o de e s t a c i u d a d , 
c u y o c a r g o j u r ó el ló d e E n e r o d e 1746. 
D e m o s t r ó su p a r c i a l i d a d po r la c a u s a 
de Fe l ipe V , t a n t o q u e l a t a r d e del 10 
de A g o s t o del a ñ o 170b p u s o en p e l i g r o 
su v ida a c o m e t i e n d o <¡Á las c o m p a ñ í a s 
d e la Boter ía y S a n t a C r u z , a l e n c o n t r a r -
se con e l las en el a r c o de l Bas t ión de 
d icho n o m b r e , d e s p u é s d e h a b e r d a d o 
a q u e l l a s r e p e t i d a s v e c e s « V i v a s á Ca r -
los 111 >, lo q u e oido p o r t a n v a l i e n t e 
C a p i t á n in t en tó « r e c h a z a r l o s , s i endo mi-
l a g r o s o q u e n o le m a t a r a n , p u e s le dis-
p a r a r o n a l g u n o s t i r o s , s in a l c a n z a r l e » , (') 
Se unió en m a t r i m o n i o con la I l u s t r e 
d a m a c a t a l a n a Jose fa d e T a m a r i t X a m -
m a r V i l a n o v a de E l n a C o p o n s de Vi l a -
f r anca C á r c e r y Meca, de la n o b l e C a s a 
d e T a m a r i t , S e ñ o r e s tic R o d o n a . D i s p u s o 
él su ú l t imo t e s t a m e n t o en 25 Abr i l de 
1744, i n s t i t uyendo h e r e d e r a u s u f r u c t u a r i a 
d e s u s b i enes á su e sposa y p r o p i e t a r i o á 
su hijo J u a n Bau t i s t a , con l ide icomiso d e 
r i g u r o s a a g n a c i ó n . Mur ió en P a l m a el 
d í a 3 de N o v i e m b r e d e 1750, h a b i e n d o 
s ido s e p u l t a d o en la de Su r e d a s , s u s a s -
c e n d i e n t e s , del c o n v e n t o d e R e l i g i o s a s de 
S a n t a C l a r a de e s t a c i u d a d . 
L a c i t a d a S e ñ o r a su e s p o s a le sob re -
v iv ió 21 a ñ o s , fa l l ec iendo , t a m b i é n en 
P a l m a , el 10 de Marzo del a ñ o 1771. l l a -
tí) C r o n i c ó n M a y o r i c e n s c , pig. 
bía t e s t a d o el 4 de d i chos m e s y a ñ o a n t e 
el n o t a r i o de M a l l o r c a Ma teo E s t a d a , 
n o m b r a n d o a l b a c e a s á sus hi jos Juan , 
L e o n o r , M a g d a l e n a y S a l v a d o r a de Bor-
dils y de T a m a r i t , y á s u s y e r n o s F r a n -
c isco d e V i l l a l o n g a y de Va l l é s y P e d r o 
J u a n More l l y d e Va l l é s , del háb i to d e 
C a l a t r a v a . 
Hijos d e J u a n d e Bordi ls y Josefa d e 
T a m a r i t : 
1." J u a n B a u t i s t a d e Bordi l s y d e T a -
m a r i t , ú l t imo v a r ó n d e su fami l ia . 
2." L e o n o r de Bordi l s y d e T a m a r i t . 
C a s ó con D . F r a n c i s c o de V i l l a l o n g a y 
de V a l l e s D a m e t o y de B e r g a d e los c u a -
les fué hijo D . F r a n c i s c o de V i l l a l o n g a 
y d e Bordi l s p a d r e de D. F r a n c i s c o Ma-
r i a n o de V i l l a l o n g a y d e E s c a l a d a , suce -
sor que fué en los v íncu los , m a y o r a z g o s 
y c a b a l l e r í a s de l a s C a s a s de Bord i l s , Su-
r e d a - Z a n g l a d a , Pu igdor í i l a (') y d e Ro-
d r igo T o r r e l l a . 
3 ." S o r M a r i a n a d e Bord i l s y de T a -
m a r i t , R e l i g i o s a . 
4." M a g d a l e n a d e Bordi l s y de T a -
m a r i t , c a s ó con P e d r o J u a n Morel l d e 
P a s t o r i t x y d e Va l l e s , C a b a l l e r o del há -
bi to de C a l a t r a v a , C a p i t á n d e Mil ic ias 
P r o v i n c i a l e s de Mal lo rca , y s u c e s o r en el 
m a r q u e s a d o d e Sol le r ieh y G r a n d e z a de 
E s p a ñ a de su t ío el E x c m o , S r . D . Mi-
gue l B u e n a v e n t u r a d e V a l l e s y O r l a n d i s , 
del háb i to de A l c á n t a r a , p r i m e r m a r q u é s 
de es te t i tu lo . 
ó." S a l v a d o r a d e Bordi l s y de T a m a -
ri t . 
IN. |uan Baut i s ta de Bordi l s S u r e -
d a - Z a n g l a d a de T a m a r i t T r u y o l s y X a m -
m a r , C a b a l l e r o de C a l a t r a v a , C a p i t á n 
del c u e r p o de Milicias P r o v i n c i a l e s d e 
e s t a c iudad . E s c r i b i ó en v e r s o cas te l l a -
no , s iendo u n a de sus p r o d u c c i o n e s la 
q u e ded ico á su a m i g o D . P e d r o d e V e r i 
y S a l a s , en ocas ión de su m a t r i m o n i o con 
D . i L M a r g a r i t a de T o g o r e s y C o t o n e r , im-
p r e s a en 17Ó4. Falleció s o l t e r o el a ñ o 
1808, h e r e d a n d o g r a n p a r t e d e s u s bie-
nes l ihres l a Co f r ad í a d e S a n P e d r o y 
S a n B e r n a r d o . 
J . R, ni-: Aviif-aa.oií y S u k e p a . 
(ií T o r t i l l a h e r e d a r o n v a r i a s casas v fincas d e l t é r -
m i n o J e l a v i l l a de S ó ü e i . 
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com puch qu' ara m vulgueu aydar cn les des-
peses. s> 
Per lo que consta y tenim aclarit de la vida 
y els pelegrinatges de Mestre Ramon, sembla 
que aquell mot de lletra, que no du altra data 
precisa sino la cl' haver estat escrit «ocla dies 
infra cadragesimam^ correspon al any 1309, 
qu' era quan! per tercera o quarta vegada l' au-
tor d' ella se trobava a Motil peller, y a Avinyó 
temporalment la cort pontificia. 
De quina fos la colleccio de Proverbis lla-
vors tramesa al rey Kn Jaume, entre les tres o 
quatre que de lulianes en conexem y son arri-
bades fins al nostro temps, ja n' haguérem raho 
en el pròleeh del vol. I de les Obres de Ramon 
Lull que seguim publicant; y de si aquexa lle-
tra escrita a Montpeller,—comparantla paleo-
graficament ab la dedicatoria dc Venècia,— 
pot considerarse 0 no com a autógrafa, també 
hi diguérem y rahonárem cl nostro humil pa-
rer, quant sortí a llum el damunt dit estudi bi-
bliogrítfich. 
No es cosa d' insistiría ja mes, altra vegada, 
ni tornadlo recapitolar. Donant ara, amb la 
reproducció fologravada que acompanya aquest 
nombre, cl facsímil autènticli del document, 
podra el lector curiós y afectat d' espinzellar 
coses antigues, formar concepte propi per sf 
meteix, assentint a la nostra opinió o formantne 
un' altra, més competent y valida. 
1 )e tot modo, 1)0 es que tenguem estojat en-
tre les fulles del B o j . l k t i , aquest trellut exacte y 
fidelíssim (') d' un document coetani del nostro 
Benaventurat Mestre y Patró; y (pie quant y 
tot no servis pera fernos eonèxer la seua ver-
tadera lletra o forma propia d' escriptura, sem-
pre seria 1111 speeimen fidedigne d' aquell llatí 
rònech, incorrecte y qu' ell no més sabia dc-
munt-demunt, segons ingenua confessió propia, 
-~<ipcr ço car ignor gramáticas -ben diferent 
de la llengua arremansada o vulgar, que pos-
sehfa y emprava tan m estri vol ment com en do-
nen bon testimoni els llibres originals que d' ell 
tenim, y que en dia que los hajam acabats 
d' estampar y sien arreu estudiats y ben cone-
{1) P e r e x i g è n c i e s d e la f i t o g r a f í a , lin poch red nit 
d e t a m n í i y : les m i d e s e x a c t e s d e l or ig i nul £u'n : i i X 1 : c m . 
A 1' a l t r i c a r a d e l p a p e r , d e la m e t e x a m a y l l e t r a , 
h i h a e s c r i t a la d i recc ió do la c a r t a , ah a,] 11 ests t e r m e s ; 
lllustrissimo domino Rtgt Á-ragouie. 
LA NOSTRA LÁMINA 
Un'altra lletra autógrafa de Ramon Lull 
Quant ara aviat fanl sis anys va estamparse 
en aquest B o i . i . f . t í aquell estudi bibliogràfic}], 
Ramon Ltitt cn Venecià (') ahont vaig fcrlii com-
pendiosa ressenya dels llibres manuscrits y es-
tampats que contenint obres lulianes se conser-
ven a 1' abundosfssima Biblioteca Marciana, 
tengucrem bona avinentesa per oferir y fer co-
nèxer als nostros consocis y lectors un docu-
ment tan curiós y poch conegut a les hores, 
com la dedicatoria que de la seua propria mà es-
crigué" Mestre Ramon, en el primer full d' aquell 
llibre que com a obsequi y present enviava al 
dux venecià Pere Gradenigo. 
De passada y al acabament d' aquell estudi, 
férem menció també d' un altre breu escrit, 
probablement de la metexa mà, conservat en el 
rich Arxiu de la Corona d' Aragó, y que no es 
altre sino una lletra que 1' infatigable compila-
dor de tantes Aris y tractats escrivia desde 
Montpeller al rey Kn Jaume II anomenat el 
Just, enviantli, per conducte d' un tal Pere 
d' Oliveres un llibre qu' havia fet de bell nou 
(nuem feci de nol'o) anomenat De Proverbiis, en 
el qual, segons el dir de son autor, moltes profi-
toses subtilitats s' hi contenien, de manera que 
qualsevol homo lléch qui les aprengués, seria 
molt més entenent y desxondit que no aquells 
altres qui les ignorassen; y per lo meteix, con-
vendría que 'Is infants fills del Rey cn fessen 
bon cabal, per aprendre de reynar y governar 
bé, en arribarlos 1' hora. 
Tot això ho deya per endevant al Rey 
d'Aragó y li enviava aquell llibre el fervent 
propagador de la ciencia y de la fe cristiana, 
com a llivanya y péu per dcmanarli després y 
obtenir de la reyal benignitat y llarguesa que li 
aydas a dur endavant y arrribar a bon port el 
negoci qu' ell ja sabia, y per tractar del qual li 
era mester anarsen a Avinyó, ahont a les hores 
tenía sa residencia el Papa.—«Y suposat que jo 
som pobre (afegia aquell homo de Dcu) y m" en 
recort de la promesa (pie vos, Senyor, me féreu 
de que no m dexarictt dé la mà, prerhvos tant 
T o m X I . 
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guts, serán el millor y més perennal monument 
de la seua immortalitat y Ilegítima gloria. 
El contingut textual d* aquest document,— 
qu' en forma de facsímil no tenim noticia de 
que may fins ara 's fos publicat,—ja Ï estam-
paren, anys endarrera, D. M. de Bofarull a la 
Revista Histórica de Barcelona, tom IV; Mon-
sieur Morel-Fatio a la Romania, tom XI; a 
1' i fistol re Li¿te rai ir de la Franee, tom XXIX, 
y en aquestes metexes planes (Juny, 1900). Axí 
y tot, el transcrivim literalment tal com resa, 
just interpretant ses abreviatures, per ferio mes 
bo d' entendre a qualque lector poch avesat a 
les formes gràfiques dels documents treeentis-
tes, y esmenant de passada alguna inexactitut 
de copia que en les anteriors publicacions s' hi 
observa. 
Diu: «/» Chisto Domino Deo nostro et in 
Beata Virgine matre cjus. Illustrissimo et Sa-
pienfisshno Domino lacobo, D ei gratia Rcgi Ara-
gome, Valentic, Sardenie atque Comiti Iïarchi-
none. R. Liti in vestra gratia cum obsculamine 
manuum atque pedum. Notuin sit vestre excice do-
mina fioniquod ti amito vobis. Domine, unum li-
brum quan feci de nono, de prouerbiis nominatum, 
per Petrum de Oliueriis, in quo libro multe subti-
litates continentur, que sunt útiles ad sciendum, in 
tanto quod homo layáis seiens ipsas crit superen/i-
nens in intcllcctu Omni alii layco qui non sciat: et 
hoc. Domine, poteritis eognoscere per libri 1 ubri-
cas et prossessum. Quare, Domine, crit bonum 
quod infantes /tune adiscant ad hoc ut regnaré 
scianf. Posquam a vobis recessi, multa pericia mi/ti 
euencrunt: pauper su/n, et p ropo no stare A ui 11 i on e 
cum domino Papa in curia supra negotium quod 
jam scifis. Un de supp/ico quantum possu m, propter 
Deum pro quo laboro et propter benignitatem et 
vestram laigi/atem et quia recordar sermonis quem 
vestra gratia mihi dixistis, non dimitís seruum 
fuuin, Domine, quod me juuetis in expensis. Data 
apnd Montcmpessulanum octo dies infra cadra-
gesimam.ii 
Ara per ara, TRET d' aquesta lletra y de la 
dedicatoria veneciana, no tenim noves de cap 
altre document que s puga considerar com au-
tògraf de Mestre Ramon Lull. Si algun curiós 
erudit en sabes la neta de qualcun altre y ten-
gués la f i n e s a de volerla 'ns comunicar, li se-
ria molt, però molt agrahida. 
M. OBRADOR. 
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Día 2.—Fiesta en Santa Clara, predicó el 
P. Struuclr, y por la noche solemne Rosario. 
5.—Día de la Santísima Trinidad. Fiesta en 
San Francisco de Asís, se entoldó toda la igle-
sia. Por la tarde Rogativa en el Hospital pedida 
por el Gobierno.—Se embarcan muchos catala-
nes para Barcelona. 
ó.—Por la noche salió un lucidísimo Rosa-
rio del convento de San Francisco de Asis(que 
no pudo verificarse el domingo a causa de la 
Rogativa) había un lucido acompañamiento de 
varios cuerpos é individuos de toda clase, y los 
Religiosos de Santo Domingo hacían lado con 
los de San Francisco, con su tabernáculo de 
Santo Tomás, que llevaban cuatro religiosos de 
San Francisco, asi como el de San Buenaven-
tura lo llevaban los Dominicos, 
Fas procesiones del Corpus han sido muy 
lucidas y con muchas representaciones de mu-
chachos y niñas vestidos de varios modos. 
12.—Fiesta solemnísima en el Carmen, y 
por la noche rosario como los anteriores. 
19,—Fiesta en Santa Eulalia, Se ha expues-
to la figura del Santo Cristo en el altar mayor, 
que estaba entóldalo, y una grande ilumina-
ción por toda la iglesia. Se cantaron completas 
el día antes y dijo la Misa de Pontifical Su IIus-
trfsima. Por la tarde salió A las cinco la proce-
sión, que se componía de los pendones de casi 
todos los gremios, centenares de antorchas, la 
comunidad de Agustinos con su bandera y 
tabernáculo, la de San Francisco del mismo 
modo, la de Santa Cruz, y San Nicolás con sus 
tabernáculos, muchísimas representaciones de 
angelitos con los misterios de la Pasión, mon-
jas, reinas, santas y santos: un coro de músicos, 
la efigie principal del Santo Cristo bajo palio, 
y el Magistrado con velas. Fué por casi toda la 
Parroquia, y entró á las nueve de la noche. 
2 1 . — A las cinco de esta mañana, en un 
coche, tropa y ministros, han traido preso de 
Bellver (predio de Bínisalem) al que fue Jefe 
político D. Guillermo Ignacio de Montis, de 
orden de la Corte, y está en la Torre del Án-
gel, y se le van tomando declaraciones. No se 
sabe ni aun se conjetura el motivo, 
^ccso ha alarmado el pueblo, y espera 
hacerse otras capturas. El Juez de 
Pablo Ignacio Sandino, vino casual-
Porreras donde estalla confinado, y 
Tanta la gresca qtic se le movió en la puerta 
de San Antonio por el pueblo, que fué preciso 
disfrazarlo de soldado, y custodiarlo en la torre 
del Ángel, de donde, a su solicitud, ha sido tras-
ladado á la casa de la Iiiijitísicion. Combínese 
este suceso con el que queda referido de los 
Sacerdotes y Religiosos que hi/o meter el año 
pasado en el mismo lugar por conspiradores, y 
se verá visiblemente la mano de aquel Dios que 
suele castigar al pecador por los mismos me-
dios de que él se valió para el pecado: per ta 
que peceart ris per ea puní tris. 
25.—Día de San Juan. Los Gremios de ar-
tesanos han hecho su fiesta por los sucesos del 
día en la Catedral. Pontificó Su Ilustn'sima, la 
iglesia se adornó como el día del Corpus, y en 
el corredor (pie llamamos tic los cirios se pu-
sieron estandartes blancos, con las armas de 
cada oficio (excepto el de los Hlatupieros que 
no quiso asociarse con los demás). Por la tarde 
á cosa de las seis salió un lucidísimo Rosario, 
precedían los dichos gremios con los estandar-
tes blancos, y dos angelitos que llevaban las 
borlas etc., pasó por todos los conventos de 
Monjas. 
37.—Domingo. Fué la fiesta de los PP. Tri-
nitarios: se adornó mucho la iglesia y las calles 
del contorno con altares, geroglíficos y poesías. 
Predicó cl P, Strauch; y por la tarde hubo pro-
cesión con la efigie principal de Nuestra Señora 
de los Dolores: había mucho acompañamiento: 
los Mercenarios con un tabernáculo nuevo de 
la B. Mariana de Jesús, y mas de 1 2 0 mucha-
chos y niñas con varias representaciones. 
AGOSTO 
Día 7.—Fiesta en la Catedral, y Te Deum, 
á solicitud del Magistrado por haberse restable-
cido el tribunal de la Inquisición, y por la 
noche iluminación. 
10.—Fiesta en San Cayetano por la restitu-
ción de Fernando Vil al trono. 
11.—Fiesta en Santa Magdalena jior lo 
mismo. 
14.— Fiesta en la Catedral por haberse res-
tituido á Roma con libertad X. S. V. Pió VII, y 
en la Merced por la restitución de Fernan-
do VII. 
16,—A la tarda se ha donat posesori a los 
Regidors (pii lo eran en lo any tSoS, y son sor-
tits los Regidors Constitucionals per orde de 
Se Magostad; y se han ofeiil alguns disguts de 
part tic la Audiencia. 
SIÍTIEMRRF 
Se han continuado las fiestas en casi todos 
los conventos de Monjas, particularmente los 
Domingos; y no ha ocurrido cosa muy parti-
cular. 
OGTUBRH 
Día 2 . — I.a noche del i . " al 2 de este mes, 
habiendo precedido abundantísimas lluvias en 
los días antecedentes (después de las grandes 
sequedades que se han padecido este año) a la 
una de la noche empezó una grande tempestad 
de truenos y relámpagos, y entró un rayo en la 
Catedral ron espantoso ruido, que consternó á 
toda la ciudad, derribó parte del torreen de la 
liarte de Santo Domingo, entró por la capilla 
de San Sebastian, rompiendo el techo y la pa-
red de la Iglesia, ha ofuscado algunas partes tle 
dicha capilla, hizo algun daño en la de la Con-
cepción, y se ha admirado el que la fuerza del 
rayo, cutre otras dialihiras ipie hizo, trasportase 
algunas stjuelas del piso á lo mas alto de la 
dicha capilla. Dicen que el daño constará mas 
de 3 0 0 0 pesos. De la parte forense se van refi-
riendo algunos daños, particularmente de ave-
nidas de torrentes. K.n Andraig se asoló una 
casa y ludio algunos muertos. De Selva escri-
ben, y lo han visto personas fidedignas, que 
entró un rayo en la Iglesia, á la una de la no-
che, casi á la misma hora de la tempestad de la 
ciudad, y hizo mil pedazos del Sagrario peque-
no, entró en el grande, derribó la estatua de 
San Lorenzo, y ha hecho mucho daño en el 
edificio. 
9. —Fué bautizado un moro adulto en la 
Catedral. F.staba en los Capuchinos, y después 
de la función le acompañó la música, tropa, y 
seis frailes al convento. 
to. -Se ha publicado por liando militar la 
comisión militar para zelar sohre los mal con-
tentos del actual gobierno, con motivo de cier-
to atentado cometido en Cádiz. 
A N O 1 8 1 0 
M A Y O 
Día 30.—Se posa en el lïorn, la pedra qui 
diu Rea! Plaza de Fernando VII, ó per millor 
dír se descubrí ab gran ceremonia, y lo lioin 
estava adornat ab una columna triunfil, varios 
archs de murta, y un altar ó trono ab lo retra-
to de Fernando VII. El mateix dia es collocá 
en la Audiencia, també ab serimonía, un qua-
dro de dit Monarca, ab real permís. 
Als es feu altre festa en el 
Born, y iluminado per la caiguda de Bonapar-
te, y victoria de los aliados etc. 
AGOSTO 
Día 3 1 .—Sella bcneida la nova capella de 
la Beata Catalina Thomas en Santa Magdalena. 
I.a beneí Su Ilustrísima y la paga el Em. Señor 
Cardenal Dcspuig. 
SETIEMBRE 
Día 1,—Se ha feta la trasladó del Cos de 
dita Beata a la nova capella, a las sinch de la 
tarda, ahont asistí la ciutat y molta nobleza, y 
se prengueran per reliquia tot lo que pertenexia 
al sepulcre vell, lo que ocasiona alguna confu-
sió, no obstant de que es feya januis dausïs. 
2. —A la tarde se han celebradas solemnas 
completas, que feu Su Ilustrísima, y desprès se 
ha adorat dit Cos, ab oferta, a la (pie el Bisbe 
dona i o dobles de vint, los protectors d e i a 
Causa pia, una de vint quiscun, los Canonges 
quatre duros, y los Regidors un. Acudí molti-
sim dc poble. 
3.—Se canta Misa Pontifical per lo lliustrí-
sim y Rcverendisim Sr. D. Bernat Nadal Bisbe 
de Mallorca; y a las duas de la tarda se obriren 
dos portalets para que lo poble pogués adorar 
el eos de la Beata, Acudiran mols de pajesos de 
totas las vilas, y se han recullidas quantíosas 
llimosnas, que divan han de servir para la sua 
Canonizado. Dita adoració ha de durar per 
espay de quinze dias. 
11.—Comensa aquest dia cl pis de la Ca-
iadral desde el portal petit fins el cor. 
Dia de dit mes caygué de demunt la ca-
pella de Sunt Seòastiaiiet un dels Blasons de los 
Su redas, y en el! havia pintat de or en camp dc 
gotes un canastrell per posar una fura, y per el 
redó unas lletres qui deyen: JNS FS 1,0 QVIL 
PRFN. 
OCTUBRE 
Día ti .—Patiren la pena de forca quatre 
homens, un mallorquí de Sóller, de edat de 72 
añys, gran bandoler, y los altres tres extren-
gers. Sortiren ab una matexa prosesó, a curta 
distancia lo un de lo altre, y quant foren a) cap 
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del Born los asagueran, y los anaven panjant lo 
un après lo altre. Lo primer toca en terra, y 
diven pasa molta pena, anaven molt resignats, 
y foren enterrats en Sant Domingo. "> » 
Ano 181(> 
JUNIO 
Dia 6.—A las onz.e del matí es dona pose-
sori del Collegi de Monte Sion a los PP. Jesuí-
tas per medi de son Rector novament elegit el 
P. Francisco Company, altre de los que foren 
expulsos. Su Ilustrísima com a Canciller, y los 
Regidors com a patrons de la Universidat, fe-
ren lo antrego, y repicaren totas las campanas 
de la ciutat, y hagué molt de concurs, 
JULIO 
Dia 27.—A la nit es feu una gran lleva en 
esta ciutat, y en la part forana. 
31.—Se ha celebrada en Monte Sion ta festa 
de Sant Ignaci, ahont han concorregut Su Ilus-
trísima, el General, la Ciutad, ó Ajuntament, y 
el Capítol. Predica D. Bartomeu Rullan Pre. y 
Capiscol. 
Año IK17 
Dia me elegiren Secret ari dei 
Molt Ilustre Capítol. 
JULIO 
Día 5.—A las cinch de la matinada arcabu-
setjaren al Excmo. Sr. D. Lluís Lasi, Tinent Ge-
neral de los Reals Exersïts, lo qual havian duit 
de Barcelone la nit del dia antecedent, y lo 
aportaren al Castell de Bellver, y alii se ly fonch 
notificada la sentencia, y executada sis hores 
desprès. Diven que era el autor de certa cons-
piració, que fonch descubertu antes de verifi-
carse. Ha jegut en Sant Domingo, ahont lo han 
aportat dintre de una tertana, y demá se ly han 
de celebrar las exequias. Lo auxiliaren dos Re-
ligiosos de Sant Domingo, enviats per el Capi-
tà General. 
6 Diumenge.—A las vuit, se ly ha fet con-
ventual, per haverlo enterrat la nit antecedent, 
cremant vuit atxes, y molt poca solemnidat. 
Dia 28 Mars 1820.—A las quatre de la tar-
de, se ha duit dit cadáver a ambarcar, ab tots 
los honors militars, pera Barcelona; lo posaren 
dins un baúl forrat de vallut negra, tachonat, 
ab una palma, y una corona de llorer, y un lle-
1 0 2 
fonch precis que Su Mustrisima pasas allá per 
duas vegadas; y entrada de fosca horraren la 
pedra del Born, qui deya Real Plaza de Fernan-
do VIL 
17.—Varios amotináis conspiraren per fer 
renunciar el mando al Capitá General D. Anto-
nio Mallet, Marques de Cupígni. Se convoca 
una junta de tots los Oydors y Regent de ia 
Audiencia, Prior del Consulat etc., etc. en el 
Palacio Episcopal, los que veh'.mt el perill que 
corria la vida de dit Capitá General, lo feran 
sortir de palacio, y se embercá circa la una de 
la nit. Se dona el mando al segon General don 
Antonio María Peón y se nombra Xefe politich 
interino el Excm. Sr. D. Ramon Despuig, 
Conte de Montenegro y Montoro. 
19. —Diumenge, dia de Sant Josef, es feu 
solemne Te Deum per haver jurat el M. [lustre 
Ajuntament la Constitució. Su lima, feu de 
Pontifical.—Ab motiu de haver forsat el Secret 
de la inquisició se tregueren los procesos y de-
lacions, y se van publicant los noms de los de-
lators, ab gran escàndol y disturbio de las fa-
milias. 
MAIO 
Día 27.—F.s tingué la fatal noticia de que 
en Son Servera hi havia sospitas de pesta, y en 
la matexa nit partiran 300 homens de tropa 
para acordonardit lloch. El Dr. I). Miquel Pas-
qual, qui pasa alb com á Metge de la Sanidat, 
dona un parte ab algunas bonas noticias, opi-
nant que eran malaltias estacionals, desmenbnt 
el que donaren los facultatius de Son Servera; 
lo segon parte ja fonch alarmant; fin1; (pie los 
estragos que feya el mal en dit lloch de Son 
Servera, Artà, Cap lépera, y Sant Lloren no per-
meteren duptar de que teniamla pesta en esta 
Isla. Fonch gran la constarnació de tots, y al-
guns dispongueran el seu viatjc per el conti-
nent. I.as disposicions ipie prengué la Junta 
Superior de Sanidat, y los Ajuntaments de esta 
Ciutat y vitas, constan de los Bandos que se 
publicaren. Per el mes de A^ost cesa dit assot: 
y se ha practicat un escrúpulos e\purgo ab tota 
felicidat, pel cua! motiu se ha cantat el Te 
I)¿um en la Santa Iglesia dia 26 de Novembre 
de este any. Las rogativas (pie se han fetas son: 
una Missa, ab manifest, una novena a Sant 
Sebastià, altre a la Concepció en dita Santa 
Iglesia, la que es repetí segona vegada. Desprès 
trero de clavase- daurat qui deia que dit Laci, 
fonc una victima del despotísma. Diven que es 
conservava aneare bastant censen 
Año 1 S 1 9 
JULIOL 
Dia 14. — Vaix pagar los camis, qui a ralio 
de 10 § 6 el païm valen 7 16 7 $ mes per cotó 
3 « 9 total 10 « 7 & mes 6 ffi 8 J de brodar. 
À cosa de las dos de la noche del 14 al 15 
de Setiembre 1 8 1 9 se descubrió un gran fuego, 
que se había pegado a la capilla y altar de San 
Pedro de esta Santa Iglesia, el qual la ha redu-
cido a pavesas. Entre otros monumentos que 
han consumido las llamas son unas tablas de 
madera, que adornavan el sepulcro del Ilustre 
Sr. D. Antonio Colell, nono obispo de Mallor-
ca, que representaban el juicio de su alma y el 
siguiente epitafio:— Anno a nativitate Domini 
I J Ó J quarta die mensis martii Rdus, in Christo 
Pater Dnus. Anfonius de Colello, honie memora: 
Episcopus Majorictnsis in Ave presentí túmulo 
Sepultas...,, lo demás ya no se podia leer. Aun-
que ha quedado intacto el sepulcro de jaspes y 
alabastro del Ilustre Sr. D. Bernardo Cotoner, 
se han consumido unas telas de excelente pincel 
que le servian de adorno. El retablo principal 
era obra de mediados del siglo diez y seis, cons-
truido a expensas del llustre Sr. I). Gregorio 
Zaforteza, Arcediano y Canónigo. Antes estaba 
dedicado a San Vicente Mártir, construido des-
de los principios de la Conquista a espensas del 
Infante de Portugal, Señor entonces de Ma-
llorca. 
AÜO 1820 
Al matl DEL 16 Mars 1820, arriba eirca, las 
set, una polacra española anomenada Lo 
Ángel dé la Guarda, ab la orde de que Fernan-
do VII havia jurat la Constitució dia 7 ó dia 
10 de los corrents; y el mateix mati la jura la 
Audiencia, y a las 3 de la tarde la tropa, for-
mada en el Born, encara que feu un capvespre 
molt pluvios. Los Xulletas, ah alguns oficials, 
enaren en Sant Domingo, circa las duas de la 
tarde, y llevaren los sambenitos que havia pen-
j i t s en las parets, de los seus antepasats, relap-
sos, y los cremaren ab molta furia y violencia; 
desprès certas personas forsaren la Casa de la 
Inquisisíó, ahont cometeren varios atentats, y 
de la Missa major es deya cada dia la Lletania 
de tots los Sants y preces acustumadas, pero 
no es feu ninguna procesó. A mes en la Santa 
Iglesia ha estat patent lo bras de Sant Sebastià 
tot lo dia per espay de prop de mitx any, 
cremant de continuo cuatro ciris. Cada Iglesia 
ha fet las sevas devocions particulars. Se espera 
que sortirí la historia de esta catástrofe, quant 
los pobles acordonats estiguen ab comunicació. 
i de Desembre 1820,—Se ha publicat el 
Pregó de la extinció dc los monacals, y lo se-
ñor Canonge Penitencier, y varios ministres y 
oficials de la Intendencia son pasats a intimar 
dita orde a la Reyal. 
Día 2 han .partit para la Cartoxa lo señor 
Rector de Santa Creu, y los oficials de la In-
tendencia al dit objecte, y a la Trapa el Rector 
de Sant Nicolau. A últims de Setembre ó prin-
cipi de Octubre tragueran los Jesuítas, lo que 
no tenia notat, A últims del mes antecedent ta-
llaren los lladoners de plassa. 
Dia 3 Febrer 1821 , circa la una de la tarda, 
es entrada la tropa del cordó de Arta, Son Ser-
vera, y Capdepera, y foch rebuda ab varios ho-
nors militars. 
Día 11 Setembre 1 8 2 1 , se es alarmat lo po-
ble de Palma ab motiu de las malaltias conta-
giosas que es patexen en la Ribera, tement no 
sia el vòmit negre, que es pateix a Cataluña. 
Dia 12 a la tarde se ha acordonat el carrer 
de la Mar, y carrer del Puig de Sant Pera, y se 
han aportat 9 malais al Hospital, format a este 
efecte en el Convent de Jesús olim, y se ha 
destinat el de la Reyal, tambe o/im, per Hospi-
tal de observació. Entre estos dos días han sor-
tit de la ciutat mes de 6000 personas. 
13.—Se han aportat altres malalts en dit 
Hospital de Jesús, y queda tancada la porta del 
Moll desde la tarde antecedent. En moltes vílas 
se ban acordonat per no dexar entrar los de la 
ciutat, las Iglesias, de orde del Ajuntament, sols 
estan libertas el matí, no se tocan combregars, 
extremaumions ni de mort, y sols es diuen 
misas baxas. 
1 4 — NTo ha ocorregut novedat particular. 
La nit del 17 al 18 son sortidas para Vall-
demosa, y altres punts, totas tas autoridats, ex-
cepto lo Ajuntament, ab cuyo motiu son sorti-
das moltes familias, y sen son añadas a las vilas, 
ahont fan quarentena, y altres no los han vol-
io3 
gut admetre. Seran ja surtidas 15.000 animas, 
ó personas. 
19.—Id. se vá aumentant el numero de ma-
lalts en los barrios contagiats, y alguns sospito-
sos en diferents punts; los que treven de la ciu-
tad y duan a los respectius hospitals, y se inco-
munica la casa y la familia. Tots, ó casi tots fins 
aqui, son los de la Ribera ó rossats ab ells. 
En la nit del 21 al 22 ha sticceit un gran 
alborot sobre llevar la Pedra de la Constitució; 
diven que munta mes el renou que las nous. 
No se en clar lo que es estat. 
Se disposen barracas per treure prop de la 
Reyal tots los de los barrios acordonats. 
24.—Per la larda, han comensal a sortir los 
acordonats, y van a las barracas que se han 
construit ab bastant comodidat.—Per haverse 
oferit varias dificultats se va suspendre dita 
marcha, y no se verificara fins el dia 27, si Deu 
es servil. 
26.—Es posa un cordó desde el Portixols, 
fins a la porta de Sant Antoni, a benefici de los 
pagesos que venen a vendre los géneros en esta 
ciutat. 
27.—A la tarde han comensat a sortir los 
acordonats par las barracas. 
28.—Continúan a sortir los acordonats, y es 
son tapiats los carrers de la Mar, dels Jueus etc. 
Dias 29, 30, 1, 2 y 3 Octubre.—Continúan 
a sortir los acordonats, se va aumentant el nu-
mero de acomesos y morts. 
4.—Diven que acabaran de sortir los acor-
donats, 
7.—Aneara sen aportaren alguns, entre los 
quals la Comunidad de Minims. 
8.—Varios acomesos en diferents punts: de 
lo (pie se es consternat lo poble. 
14—Morí lo Doctor en Medicina D. Rafel 
Roselló, en lo Hospital de Sant Pera (del puig, 
ó mes ver en una casa del Hastió den Moranta, 
ahont lo havian trasladaO. Fra un dels bons 
facultatius de esta ciutat. 
15.—Se ha allargat el cordó de la part de 
ponent, ab alguna resistencia de los del arraval 
de Santa Catalina. 
Se va refrescant el temps a benefici de algu-
nas lluvias, y al parexer sen millora la salut 
publica. 
20.—Se allargà el cordó per la part de lle-
vant, desprès de varias contestacions de las au-
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I N V E N T A R I 
BE LA HERETAT DEX BERENGUER VIDA 
[ c o n t r y i" a c 1 ó ) 
ítem unum alium gembi plenum agninorum 
nigrorum. 
liem unam saquetum plenum lini Alcudie. 
ítem quatuor gembins. 
ítem unam gerram cum aliquantulo de peix 
salat de Alcudia. 
(tem unum carqucto. 
Iiem unum fogonum lautoni d'c perfumar. 
ítem unum carnerium equitandi. 
ítem unum puatum pentinandi. 
ítem inueni tres ciffos sive anaps argenti 
deauratos et smaltatos duo cum signo de tuya 
et alium cum signo agni Dei, ponderis quatuor 
marchorum duorum unciarum ct trium quarts. 
Ítem duas cupas deauratas ponderis duorum 
marchorum et quatuor unciarum. 
ítem quatuor tasseas albas cum signo patris 
mei quondam antedicti ponderis duorum mar-
chorum et quinqué millareciarum. 
ítem duas taceas argenti rotundas parvas 
ponderis septem unciarum et unius quart. 
Jrem duas taceas deauratas cum signo dtcti 
patris mei ponderis unius marchi septem uncia-
rum et medie. 
ítem decem cuyeras argenti ponderis unius 
marchi et medie uncie. 
ítem unum barmil cupri. 
ítem inveni in despensa superior! unam con-
cham eris, 
ítem duos bassinos. 
ítem una! calderiam novnm. 
ítem unam alfabiam viridam. 
ítem duos panerios. 
[tem duos barrils saladors. 
Ítem duas guerras. 
ítem unum scaunum. 
ítem duas sanalüas palme. 
ítem duas cadaffos. 
ítem unam rayam. 
ítem unam cassolam araminis. 
Ítem aliquas mensuras vini, 
ítem unum scanuum. 
ítem unum sagnador bestiarii. 
ítem unum stoig corey tassarum. 
ítem duos barrallos vitrey parvos, 
ítem inveni unam servam vocatam Matre, 
ítem aliam servam nomine Agnetem. 
ítem aliam servam nomine Arenam. 
Subsecuente die quinta decima mensis julü 
anno infrascripto accessi ad alqueriam dicti pa-
tris mei vocatam Palmer et inveni casamentum 
ejusdem et tres Raíallos eidem contiguos, alter 
quorum vocatur Conques, qui fuit Petri Bertrandí 
e den Tagamanent, cum uno trossio montanec 
agreste de alquería de Cassa; altet vero vocatur 
Ortolanig qui fuit den Aguilo; et alter vocatur 
qui fuit Petri Ferrarii et ex tunch Gui-
llermi I.ana. Et tenetur sub directo dominio et 
alodio Revcrendi domini Barchinone episcopi 
ad censum. 
Et afl'rontantur omnes dicte possessiones con-
tigne ex una parte cum alquería heredis Ambo-
nii Cirera, et ex alia parte partim cum raífallo 
Ferrari Castanyet et cum ratlallo Francischi 
Bajulí, ct ex alia parte cum alqueria Jacobí Bas-
set et cum alqueria Bcrengarii de Tagamanent 
domicelli, et ex alia parte partim cum alqueria 
Johannis Bertrandi et cum alqueria Brunet. 
ítem inveni in in rohitu predicti casamenti 
unam tabulam longam cum suís pedíbus. 
(Seguirá ). 
M. OBRADOR. 
£staj1pa Dl Felip Guasp 
toridats qui estan fora. La salut publica no fa 
los progresos que se esperava, a causa, diuan, 
de alguns dias calents que han sobrevingut, y 
van sortint totas las familias qui troban ahont 
alojarse. 
26.—Se ha comensat a aportarse la plata de 
las Iglesias per acunyar moneda en el Castell de 
Bellver. Tínch posteriorment noticia que co-
mensaren el 25. 
27.—Se ha intimat a los Religiosos de Sant 
Francesch y de Sant Domingo que surten a 
acamparse, per motiu de alguns malalts conta-
giats que han tingut. Tambe surten las Religio-
sas de Santa Margarita per fer un lazareto de 
observació en el seu convent. També se ha pu-
blicat un Bando que a los pobres qui voldran 
acamparse en las faldas de Bellver y Coll den 
Rabasa, se los dard pa, escudella y vi. 
Dia 29 de dit mes de Octubre, vaix sortir 
de la ciutat, y he estat en Son Sémola de la Bo-
nanova fins el dia 12 de Desembre. 
JAIME L. GARAU. 
L A M C X X X I X . 
° * h 'fl. Terra. B R O N C E S A N T f G U O S H A L L A D O S E N M A L L O R C A . 
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BRONCES A B T I S O f l S H A L L Á I S EN MALLORCA 
(Véase la lámina mim. CXXX1X) (*) 
Ms en a l l n g r a d o r e c o m e n d a b l e q u e 
t o d o s los restos d e esta c l a s e , a ú n a c -
c e s i b l e s , s e a n c o t e c c j o t u i d o s , AL iltt'ttfií 
eti JVLUGRALIAS Ó DIBUJAS, para q u e é s -
tos p u e d a n u n d í a c o t e j a r s e con l o s 
d e l a oii-silla c l a s e h a l l a d o s en e l c o n -
t i n e n t e de l a P e n í n s u l a i b é r i c a v d e -
m á s p a í s e s d e l S u r de l í u r o p a . L o s 
d.aïns q u e p u e d e n s u m i n i s t r a r las i s -
las B a l e a r e s , c o m o e s t a c i ó n p r i m i t i v a 
d e los p u e b l o s d e l M e d i t e r r á n e o , s o » 
d e a l t a i m p o r t a n c i a . - - K m i i m 1 [ r a -
XKU.— B e r l í n l . | de l u l í i ' d e I s . 
(BOLETÍN Jf I.l SOCIEDAD A T\¿H/NI..£I.:t 
i.ULI.niti, a ñ o X t , n ú m . 1S0, p á g . 1-7.) 
E n 11 de M a y o de 1895 t u v e la h o n r a 
d e p r e s e n t a r á la C o m i s i ó n p rov inc i a l de 
M o n u m e n t o s a r t í s t i c o s 0 h i s t ó r i c o s de 
R a l e a r e s la M e m o r i a d e s c r i p t i v a dc l a s 
t r e s g r a n d e s c a b e z a s dc t o r o h a l l a d a s e n 
C o s t i g , ¡ t in tamente c o n o t r o s ob je tos d e 
{*) D i b u x á a q u e s l a l á m i n a 1' a m i c h S r . t'eri á, V 
e s c r i g u é 1* a r t i c l e d e s c r i p t i u q u e l" a c o m p a n y a , p e r a la 
t4ny .V.\7.—Tom XI.—Nitms. j o ; y 306. 
b r o n c e y d e c e r á m i c a , q u e l u e g o f u e r o n 
a d q u i r i d a s po r el G o b i e r n o e s p a ñ o l p i t ra 
el Musco A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l , cn don-
d e o c u p a n pues t o s d e p r e f e r e n c i a . 
M o n u m e n t o s l an r a r o s Ç i n t e r e s a n t e s , 
fueron y son t o d a v í a e s t u d i a d o s p o r los 
m á s e m i n e n t e s a r q u e ó l o g o s de l í u r o p a , 
sin que h a y a n p o d i d o cer t i f i ca r su v e r d a -
d e r o s imbol i smo ni la ap l i cac ión q u e tu-
v ie ron en los t i e m p o s p r e - r o m a n o s á q u e 
deben su e x i s t e n c i a , 
(..'orí p o s t e r i o r i d a d di (a tenta de o t r o s 
h a l l a z g o s no m e n o s i m p o r t a n t e s bajo el 
p u n t o d e vis ta h i s t é r i c o - a r q u e o l ó g i c o de 
n u e s t r a isla, q u e t a m b i é n m e r e c i e r o n lijar 
la a t e n c i ó n de los i n v e s t i g a d o r e s y a m a n -
t e s d e l a s c i e n c i a s p r o t o - h i s l ó r i c a s {'). 
I ley m e h e d i r ig ido po r t e r c e r a vez á 
d i cha C o m i s i ó n , o f r e c i é n d o l e el r e s u l t a d o 
de mis c o n f i r m a d a s i n v e s t i g a c i o n e s p o r 
medio de la a d j u n t a l á m i n a y la s i gu i en t e 
de sc r i pc ión ('), p o r l a s que doy á c o n o c e r 
en c o n j u n t o , p a r a q u e s e a m á s fácil la 
c o m p a r a c i ó n , d i f e r e n t e s e j e m p l a r e s d e 
l i g a r a s y c a b e c i t a s d e t o r o , c i e r v o y a v e s 
R i .v i s ta í iv A r c h i v o s , Btm.to/niCAs v M u s i . o s q u e s' e d i „ 
ta a M a J i i d , la q u a l p u b l i c a u n y a l t r e o n el n ú m e r o 
o»i r e s p o n e n t a l m e s d c j a n c r d c 1 ' iujv i,yij.t:¿ D ' a l l á 
1' h e m p r e s a , ab la v e n i a d e l a u t o r , c o n s l a n Is c n el pi u -
posit ile i c c u l l i r etl el d e p u s i l c o i n ú d* a q u e s t Bot.t.ktí 
totes aq u c l l e s coses q u e p u g a ésser m a j o r c o n v e n i e n c i a 
d e nostres c o n s o c i s t e n i r m e s a la i n á , — X . de l¡> A', 
( i ) V é a n s e a m b a s dusc]"ipelones p u b l i c a d a s e n los 
n ú m s . 1S3 y 193 di- I Btiltt'tit de ¡j Saciedad A i.jiteulógica 
I.iiH.m.i: P a l m a , 181)5. 
( ; ) L a p r e s e n t e M c m n i i a y la l á m i n a q u e a c o m -
p a ú a fué d a d a á c o n o c e r por el S r . l'*errá á la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l .le M o n u m e n t o s de P a l m a d e M a l l o i . a el d i a 
11 d e l corrí ente F n e r n . 
JOÓ 
h a l l a d a s e n M a l l o r c a d u r a n t e la s e g u n d a 
m i t a d del s ig lo XIX. 
N Ú M . i . Cabecita de becerro (? ) , a l 
t a m a ñ o n a t u r a l , v i s t a de f ren te y de l ado , 
h a l l a d a e n t r e los talayols del p r e d i o La 
Pleta, en el t é r m i n o de la v i l la de Lluch-
m a y o r , con o t r o s ob je tos . F igura en la 
co lecc ión d e a n t i g ü e d a d e s de los s e ñ o r e s 
A m e r y S e r v e r a , en la vil la d e M a n a c o r . 
Observaciones. - V é a s e la p u n t i a g u d a 
f o r m a del h o c i c o , q u e r e c u e r d a el d e los 
e r i z o s , y los a g u j e r o s con un p a s a d o r 
d e t a l l e s que a s e m e j a n e s t a c a b e z a á l a s d e 
t o r o , de C o s t i g . E s t e e j e m p l a r , n ú m . 1, no 
p u d o s e r u n a m u l e t o ó c o l g a n t i l l o , c o m o 
lo s e r í a n los n ú m s . ó y o, p u e s t o q u e lle-
v a n , la p r i m e r a un t a l a d r o , y la s e g u n d a 
un a s a p a r a la s u s p e n s i ó n ; l u e g o deb ió es-
t a r su je to ó a p l i c a d o á o t r o cuerpo de me-
ta l , a r c i l l a c o c i d a ó m a d e r a . Y si fué as i , 
¿por q u é r e s p e c t o d e l a s g r a n d e s c a b e z a s 
d e t o r o , de C o s t i g , n o h e m o s d e sospe-
c h a r o t r o t an to? Nos induce á p e n s a r l o la 
c i r c u n s t a n c i a de q u e u n a d e e s t a s ú l t i m a s 
t a m b i é n v a p r o v i s t a d e u n t r a v e s a n o , y 
o t r a m u e s t r a el c o r t e d i s p u e s t o p a r a en-
c a j a r en el cue l lo , el cua l , p o r s e r d e m a -
t e r i a m e n o s r e s i s t e n t e s e r í a d e s t r u i d o , ó 
p o r l a s d i f icu l tades d e su t r a n s p o r t e s e 
p e r d e r í a a b a n d o n a d o ; p u e s no c a b e su-
p o n e r q u e d i c h a s g r a n d e s c a b e z a s fue ran 
p a r t e s o r n a m e n t a l e s ni exvotos en el 
templo (?), c u y a s c o l u m n a s ó p i l a r e s ci-
l i n d r i c o s h a l l a d o s e n C o s t i g , a c u s a b a n u n a 
r u d e z a m u y d i s t a n t e del a r t í s t i c o mode la -
d o d e l a s r e f e r i d a s c a b e z a s . Con e s t a s re-
f lexiones , r a t i f i camos n u e s t r a c r e e n c i a d e 
q u e h a b í a n ido á p a r a r a c c i d e n t a l m e n t e 
e n t r e a q u e l l o s e s c o m b r o s , d u r a n t e la do-
m i n a c i ó n r o m a n a , c u y a é p o c a a c u s a b a n , 
p o r m o d o indub i t ab l e , u n a p a r t e d e la ce-
r á m i c a y o t r o s b r o n c e s allí e n c o n t r a d o s . 
T a m p o c o n o s p a r e c e q u e d icha cabe-
c/ta, n ú m . 1, fuese una fíbula. ¿Formaría 
el r e m a t e infer ior de a l g ú n a s a en un 
j a r r o d e b ronce? Asi lo s o s p e c h ó n u e s t r o 
i l u s t r a d o a m i g o el S r . Mélida O ; m a s pa-
( i ) B u e n o e s h a c e r c o n s t a r q u e en d i c h a Caltcciin 
Amtr e x i s t e u n a asa J e b t o n c e ile p e q u e ñ a s d i m e n s i o -
n e s , s i n m a s c a r ó n a l g u n o . 
r é c e n o s que , p a r a ta l a p l i c a c i ó n , r e s u l 
t a r í a m u y sa l i en t e y difícil de a j u s t a r . 
NC'u. 2 . Cabecita de buey ( t a m a ñ o del 
o r ig ina l ) , v i s ta de f ren te y de l ado ,— 
I g n o r o su p r o c e d e n c i a . S e ha l la en el 
Museo del p r e d i o Son Berga, t é r m i n o de 
P a l m a , que e m p e z ó á f o r m a r el S r . D. J o s é 
Qu in t Z a f o r t e z a y c o n t i n u a r o n sus hi jos . 
N ó t e s e lo r e d u c i d o d e s u a b e r t u r a pos-
t e r io r , o j iva i n v e r s a , c o m o en u n a d e l a s 
d e C o s t i g . C a r e c e de p a s a d o r . Difiere 
m u c h o de t o d a s las r e p r e s e n t a d a s en ta 
l ámina p o r la n a t u r a l i d a d hien a c e n t u a d a 
de la cabeza bovina. 
N Ú M . 3. Otra cabecita de toro (ta-
m a ñ o del o r ig ina l ) , m u y s e m e j a n t e ¡1 ta 
a n t e r i o r ; de f r en t e y de t ado . Afec t a la 
fo rma d e mascarón, t i ene los c u e r n o s 
r o t o s y su m o d e l a d o es m e n o s a r t í s t i c o . 
P e r t e n e c e á la co lecc ión del s e ñ o r Mar-
qués d e Vivot, en P a l m a ('). 
NóM. 4 . Cabecita de toro embolado. 
— E j e m p l a r p e r t e n e c i e n t e á la co lecc ión 
d e b r o n c e s i bé r i cos de D. A n t o n i o V i v e s 
(núm. 47), d a d o á c o n o c e r en la R E V I S T A 
d e A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s v M u s e o s ( tomo 
IV, l ám. VIH), de la q u e lo c o p i a m o s p a r a 
c o m p a r a r l o con los m a l l o r q u i n e s . P r o -
c e d e d e P a l è n c i a . 
Nú.us. r> v 6 . Cabecifas de toro, qu*1 
M. P i e r r e P a r i s , al p u b l i c a r su e s t u d i o 
c i t a d o (no ta r, p á g . ló) nos dio á c o n o c e r 
j u z g á n d o l a s de la m i s m a é p o c a a r t í s t i c a 
q u e los b r o n c e s de C o s t i g . Sin d u d a fue 
ron a m u l e t o s , como m á s a r r i b a h e m o s 
ind icado . S e ha l l an en el Museo A r q u e o 
lóg ico Nac iona l (sección 1 . a , 2." g r u p o , 
Pdud a n t i g u a , e s c u l t u r a s d e b r o n c e , 
n ú m . Ü.()<>")). 
Si d i c h o a r q u e ó l o g o j u z g a q u e e s t o s 
p e q u e ñ o s e j e m p l a r e s (pendelo(¡nes los . 
l lama) t ienen el m i s m o o r i g e n y c o r r e s -
ponden á la m i s m a época q u e los de Cos-
t ig , con m a y o r r a z ó n , d a d a s s u s seme-
j anzas c a r a c t e r í s t i c a s , podríamos dec i r 
( [ ) ¿ P u d i e r a ser iiduyitu J e los b a r q n i c h u e l o s -roti-
ÏOÏ q u e L a - M a r mora d i c e h a b e r d e s c u b i r rto en C e r d e ü a 
Y e n r ^ p a ñ a i ' [ Yidt lo qt le d i c e M . f i e r r e P a r í s , e n 
nota de la p i g , i j J e l f o l l e t o Les bimuts dt Custigi au 
.V i tsr í A.nhtu!.giqne dt SÍjJriJ: P a r i s . 181)7). 
o t r o t a n t o r e s p e c t o d e los n ú m s . 1, 2 y 3 
y a d e s c r i t o s . 
N Ú M . 7. Doble varitero (>).-- Su forma 
es e x a c t a m e n t e i g u a l a la del e j e m p l a r 
p u b l i c a d o p o r M. S a l o m ó n R e i n a e h ('), el 
cua l h a c e c o n s t a r q u e a b u n d a n cn los 
p r i n c i p a l e s M u s e o s ; el r e p r o d u c i d o en su 
pub l i cac ión fue h a l l a d o cn el l ago F u c í n , 
y lo c r e e d e f á b r i c a i t a l i a n a ('). El q u e 
d a m o s A c o n o c e r m i d e fiO m i l í m e t r o s de 
u n a A o t r a a s t a ; lo v i m o s y c o p i a m o s en 
c a s a de un m e r c a d e r d e o b j e t o s a n t i g u o s , 
en P a l m a , qu ien a s e g u r a b a h a b e r s ido 
h a l l a d o en M a l l o r c a ; m a s no h a b i e n d o 
s a b i d o ó q u e r i d o d e c l a r a r n o s el p u n t o d e 
s u p r o c e d e n c i a , s o s p e c h a m o s que s e a 
falsif icado. 
N Ú M . 8. Cabeza dé ciervo ( t a m a ñ o 
de l o r ig ina l ) de f r en te , d e l ado y cn p r o -
yecc ión h o r i z o n t a l s u p e r i o r . P r o c e d e de 
L l o s e t a y la c o n s e r v a n u e s t r o a m i g o don 
E u s e b i o E s t a d a , e n P a l m a . D a t a su des -
c u b r i m i e n t o de a n t e s del a ñ o 1746; la di-
m o s A c o n o c e r en la p r i m e r a se r i e del 
Álbum Artístico de Mallorca, l ám . X I V 
(año 1873) ('). 
Son de n o t a r su fundición, en p a r t e 
r e t o c a d a con bu r i l , y los c u a t r o h o y u e -
los s o b r e su t e s t u z . ¿Ser ía MARCIT d e si-
t u a c i ó n f o r m a n d o j u e g o con o t r a s t r e s 
p iezas? L a e s p i g a p o r m e d i o de la cua l 
se s u j e t a b a , p a r e c e a c u s a r u n a función 
d e c o r a t i v a . E s t e e j e m p l a r , po r lo e s m e -
r a d o d e su factura, c r e e m o s q u e per-
t e n e c e á u n a é p o c a m u y p o s t e r i o r á la d e 
l a s c a b e z a s s u e l t a s a n t e s d e s c r i t a s . 
O t r a cabeza s u e l t a p o d e m o s c i t a r , ha-
l l ada en Ma l lo rca , q u e n o deb ió t e n e r pa-
r e c i d o con las q u e n o s o c u p a n , ¡i j u z g a r 
po r el d i s eño á la p l u m a que v i m o s en un 
t o m o de m i s c e l á n e a s de D . J o a q u í n Ma-
( r ) E n s u e s t u d i o sobre Le Scullme de i'h'ttrupt 
avant les influences Greco-roniaines ( Revue d' Antkrupu-
logie, t o m o V I , n ú r u . d, p á g . 671, a ñ o 1R75, P a r í s ) . 
( i ) V e n i o s e n el Catálogo del Musen Arqueológico 
Nacional d e M a d r i d r e g i s t r a d o s s iete e j e m p l a r e s c o n el 
n ú m . ~,.o%o. 
( ; ) E n la m i s m a l á m i n a t a m b i é n a p a r e c i ó f o t o g r a -
fiada l a : - . u i : i : ta d e b r o n c e h a l l a d a e n P o r r e r a s , h a c i a 
18^ 1 i a h o r a f igura d e s c r i t a por e l S r . M. : ! ,i e n la Co-
lección Vives. 
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r í a B o v e r . E r a d e carnero, c o n los c u e r -
n o s r e t o r c i d o s ('). 
N u e s t r o a m i g o D . J o s é C i r e r a n o s d io 
not ic ia de h a b e r v is to a l g u n o s e j empla -
r e s de c a b e z a s d e c o r n ú p e t o s , de b ron-
ce , cn la v i t r i n a IV d e ob j e to s q u e d a t a n 
de los s ig los v i i y VIL) a n t e s d e J e s u -
c r i s to , cn el Museo A r q u e o l ó g i c o d e F lo -
r e n c i a . 
N Ú M S . 9 v 0 bis . Cabeza dc loro.— 
A m b a s f iguras c r e e m o s q u e p e r t e n e c e n á 
un m i s m o e j e m p l a r . La p r i m e r a la saca-
m o s dc una fo togra f ia q u e el S r . P l a n a s 
h a c e t i e m p o c o n s e r v a b a ; la s e g u n d a e s 
r e p r o d u c c i ó n del f o t o g r a b a d o q u e a p a r e -
ció cn la R k v i s t a o í ; A r c h i v o s , B i b l i o t e -
c a s y M U S E O S , l á m . X I del n ú m . 3 d e 
l'XK). H o y f o r m a p a r t e d e la co lecc ión 
V i v e s , en Madr id . F u é h a l l a d a , s e g ú n in-
fo rmes f idedignos, h a c i a el a ñ o 1860, ce r -
ca del caserío Cas Concos, del t é r m i n o 
d e F e l a n i g . 
El S r . Mélida, al c a t a l o g a r l a con el 
n ú m . o2, la rotulo: cuerno que lleva en 
la paula una cabeza de vaca. 
Vo o p i n o q u e e s t e e j e m p l a r es i ncom-
p le to y q u e deb ió t e n e r p o r b a s e u n d i sco , 
a n á l o g a m e n t e á los d e los s i g u i e n t e s 
e j e m p l a r e s . 
N Ú M . 1 0 . Oír a cabeza ríe toro.—De 
f ren te y de lado cn el t r o z o s u p e r i o r ( ta-
m a ñ o del o r i g i n a l ) y con t o d o el cue l lo ó 
cuerno (?) en m e n o r t a m a ñ o . E n el p u n t o 
de su f r a c t u r a m u e s t r a un a g u j e r o , y e n 
su b a s e un d i sco con o t r o s t r e s y e s p i g a 
a p l a n a d a c e n t r a l p o s t e r i o r ( t a m a ñ o del 
o r ig ina l ) ; v é a s e el c l a v o B, q u e deb ió 
s e r v i r p a r a s u j e t a r e s t a p ieza a l c u e r p o 
p r i n c i p a l del m u e b l e ó u t ens i l i o , c u y a s 
forma y m a t e r i a l se i g n o r a n . L a l o n g i t u d 
del c l a v o d e s v i r t ú a la idea d e q u e e s t a 
c a b e z a , con su cue l lo s e r p e n t e a d o , pu-
d i e r a h a b e r s e r v i d o d e a s a á u n v a s o d e 
m e t a l . F u é h a l l a d a e n t r e los m o n u m e n t o s 
m e g a l í t i c o s del p r e d i o Lluchamar, de l 
t é r m i n o d c S a n L o r e n z o j u n t a m e n t e c o n 
p u n z o n e s d e h u e s o , u n a s a d e b r o n c e , 
l u c e r n a s y á n f o r a s r o m a n a s d e a r c i l l a 
( r ) N o r e c o r d a m o s la nota e n q u e c o n s t a b a c u á n -
do se h a l l ó y en q u e p u n t o d c M a l l o r c a . 
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n e r s e s o b r e e! cono t r u n c a d o q u e va uni-
do á los a n t e r i o r e s . 
l i s t o s t r e s ú l t imos e j e m p l a r e s p r o c e -
den del p r e d i o Son Cresta, t é r m i n o d e 
L l u e h m a y o r , y son los m a s n o t a b l e s en-
t r e los que f iguran en la co lecc ión de 
b r o n c e s a n t i g u o s de n u e s t r o a m i g o el 
c o n s t a n t e i n v e s t i g a d o r S r . P l a n a s . 
Observaciones.— lil S r . M o l i d a , a ! des -
c r ib i r los loros m'ims. 4~> y 4o d e la co-
lección d e b r o n c e s a n t i g u o s d e D. A n t o -
nio V i v e s ('), nos dio á c o n o c e r dos ejem-
p l a r e s , c u y o s tipos se d i f e renc ian m u c h o 
de los h a l l a d o s en Mal lo rca , y M. C ie r res 
l*iiris (*) nos ha s e ñ a l a d o la ex i s t enc i a d e 
o t r o t o r e t e '*), c las í l i eado e n t r e los o b j e , 
tos eg ipc ios , j u z g á n d o l e m á s bien un t r a -
bajo de f ab r i cac ión ibér ica , p robab le -
m e n t e r e c o g i d o en A m p u r i a s ó en las Ba-
l ea re s . La ve rdad es que su e x t r a ñ a for-
m a y los r a s g o s t í p i cos de tos t o r e t e s , de 
q u e con s e g u r i d a d se s u b e fueron halla-
dos , h a s t a a h o r a , en e s t a isla, no obs t an -
te sus mú l t i p l e s v a r i e d a d e s , difieren en 
t o d o s c o n c e p t o s del e j e m p l a r d a d o á c o -
n o c e r po r d icho M. I'. l ' a r i s . Sea nos pe r -
mit ido r e c o r d a r que en la l ám. X X X V I I 
de n u e s t r o Alhnm Artístico de Mallorca 
( año 1S74), e n t r e o t r o s b r o n c e s eg ipc ios 
p u b l i c a m o s la fo togra f ía d e tíos t o r e t e s , 
b a s t a n t e bien m o d e l a d o s , u n o de el los os-
t e n t a b a el sol e n t r e sus c u e r n o s , midien-
do iLi ó ¡i 7 c e n t í m e t r o s d e a l t u r a . Ignora -
m o s d ó n d e h a n ¡do ¡i p a r a r ('). A d e m á s , 
t a m b i é n s e r á o p o r t u n o a ñ a d i r q u e en 
Abri l d e 1í>69 d i m o s á c o n o c e r un t o r e t e 
(mut i lado) q u e con o t r o s ob je tos de bron-
ce había a d q u i r i d o el i n t e l igen te co lecc io-
n i s ta de P a l m a S r . C a n u t {''). Mucho an-
tes el Dr . D . A n t o n i o R a m i s , de M e n o r c a 
(en ls:i.)), hab ía d a d o no t i c i a de h a l l a z g o s 
([) Rl-VtSTA hK AJIGIIIVUS, [llVI.IiiTÜi: \s V Ml-seis, 
a ñ o I V , i i j o o , m i m . •;, p : i . r o í , I d m . V I H . 
(I) íluUttiH IIi\t>.itti.¡nt, UTFHN II, MINI. I, I U * K > . 
( > ) Su c u n s i r r v a liu li1 Musi -o Au|Uií<>1ókíi'i» itc 
lïan.-trt,,na, 
f l ) I.i>s h a b í a tra i l lo á P ü l i t i a i l Ksi-uin, S r . [ ï i m 
J o a q u í n l : w l , i -\iV ,nMil iTu E ^ i p t i \ > | u i i i n ( I f s p m ' s fui* 
G o b i - r n a í t i ' r eíví.l ¿jé M j i . l r i i l . 
(5) V í : i * - lUltiin de l,i Sin•<>,(',( / Ar^tUilAgU.! 
tuliaiin, s i i \ I I , t u m o V I , n t i n i u n , l ; ini . C . X 1 1 I . 
coc ida . L a g u a r d a n e n su co lecc ión d e 
a n t i g ü e d a d e s lo s S r c s . A m e r h e r m a -
n o s . 
NÚMS. 1 1 Y 1 2 . Cabeza de loro: e jem-
p l a r s e m e j a n t e a l a n t e r i o r ( t a m a ñ o del 
o r i g i n a l ; los d ibu jos la r e p r o d u c e n de 
f ren te y de c o s t a d o ) . V a p r o v i s t o d e dis¬ 
co p e r f o r a d o en la b a s e del cue l lo , y , po r 
t a n t o , sin e s p i g a . Of rece a d e m á s de los 
t r e s a g u j e r o s , o t r o or í l ir io en la p a r t e an -
t e r i o r d e d i c h o cue l lo . P r o c e d e de la cos -
t a m a r í t i m a d e V a l Ídem osa , y lo p o s e e , 
e n t r e o t r o s o b j e t o s a n t i g u o s , el y a c i t a d o 
s e ñ o r M a r q u é s d e V I V O T . 
NéM. 1 3 . Torillo ( t a m a ñ o del o r i g i -
n a l ) . — D e f ren te y de lado . - T u v o hnse> 
S e i g n o r a su p r o c e d e n c i a . S e ha l la en el 
Museo d e Son Berga. 
N Ú M . 1 1 . Torclc f t a m a ñ o del o r ig i -
na l ) . - - D e f ren le y de l a d o . T i e n e a l z a d a 
su m a n o izqu ie rda , a p o y a n d o sus o t r a s 
e x t r e m i d a d e s s o b r e un t a b l e r o t r a p e z o i -
da l (67 X 45 m i l í m e t r o s ) que , ¡i su vez, v;i 
s o s t e n i d o p o r un t izón c ó n i c o h u e c o , su-
je to con un t r a v e s a n o s u p e r i o r . (>bsúr~ 
vese en su secc ión T o t r o p a s a d o r q u e 
deh ió s e r v i r para c l a v a r su e n c h u f e al 
e x t r e m o s u p e r i o r d e mi pa lo (([iorta-
ensefia?). D i c h o c o n o m u e s t r a u n o s cír-
c u l o s g r a b a d o s al t o r n o . Hn su t e s t u z 
l l eva bur i l ada un;i e spec i e de red. S e 
ha l la en d i c h o Museo , 
NC'.vt. 1>>. Torclc ( t a m a ñ o del o r i g i -
na l ) . -Se a p o y a s o b r e p l a t a f o r m a t r i a n -
g u l a r , c u y o m a n g o - s u p o r t e t a m b i é n t u v o 
u n p a s a d o r in fe r io r . Se d i fe renc ia del nú-
m e r o a n t e r i o r po r t e n e r m u y l e v a n t a d a 
l a m a n o d e r e c h a y los g l o b o s d e los o jos 
a l g o s a l i e n t e s . 
N Ü M . 1 6 . Toro ( t a m a ñ o del o r ig ina l ) . 
— S e m e j a n t e al a n t e r i o r , con la c i r c u n s -
t a n c i a de h a b e r sufr ido los e fec tos del in-
t e n s o fuego q u e l legó ;'t d e f o r m a r l e , si n o 
e s q u e d u r a n t e su fundición r e b o s ó e l 
m o l d e y q u e d ó p e r d i d o p o r e x c e s o d e es-
c o r i a m e t á l i c a . 
N Ú M . 1 7 . loro ( t a m a ñ o del o r ig ina l ) . 
—Ejemplar m u y bien c o n s e r v a d o . (Mide 
de l a r g o 135 m i l í m e t r o s ) . O b s é r v e s e que 
en su tabl i l la fa l ta el or i l icio p a r a sos t e -
de b r o n c e s en a q u e l l a is la , e n t r e los cua-
les figuraban un jabalí a l a d o , u n a cabra 
y un carnero. 
N Ú M S . 1 8 , 1 9 v 2 0 . Pajaritos (de S 
á 10 c e n t í m e t r o s d e pico á c o l a ) . — V a n 
p r o v i s t o s d e m a n g o s cón icos , a l igua l d c 
los t o r e t e s d e s c r i t o s , por c u y o m o t i v o y 
por h a b e r s ido h a l l a d o s unos y o t r o s en 
los m i s m o s s i t ios , c a b e s u p o n e r q u e per -
t enecen a una m i s m a é p o c a . L o s núme-
r o s 1S y L> m u e s t r a n s u s a l a s r a y a d a s 
con punzón y el 2 0 sin r a y a r . L a a l t u r a 
dc su s o p o r t e v a r í a e n t r e 15 y 18 cent í -
m e t r o s , F íscogimos e s l a s m u e s t r a s de los 
d i f e r e n t e s e j e m p l a r e s q u e poseen los se-
ñ o r e s C a n u t , Za fo r t ezu y P l a n a s . 
Repitamos q u e e n t r e las cé lebres g r a n -
d e s c a b e z a s de t o r o , de C o s l i g , se e n c o n -
t r ó un a s t a , cn c u y o e x t r e m o l l eva posa -
do uno de e s t o s p a j a r i t o s . ( V é a s e en el 
Museo A r q u e o l ó g i c o d e Madr id ) . 
T e r m i n a d a la d e s c r i p c i ó n d c n u e s t r a 
l á m i n a , t an so lo n o s res ta o f rece r l a a l 
e s t u d i o de los a r q u e ó l o g o s q u e , po r sus 
s u p e r i o r e s c o n o c i m i e n t o s y por la facili-
dad con que pueden v i s i t a r y e x a m i n a r 
l a s co l ecc iones del c o n t i n e n t e , e s t án en 
el c a so de e m i t i r sus a u t o r i z a d a s opin io-
n e s . Y o d e s d e e s t a isla m e c a n s i d e r a r é 
m u y h o n r a d o si a c e p t a n el material q u e 
g u s t o s a m e n t e les p r o p o r c i o n o ( '}. 
BARTOLOMÉ FlíRRÁ. 
P a l m a 15 de E n e r o d e 1901. 
( i ) M u y de a g r a d e c e r e s l a cspnntunea, g e n e r o s i -
d a d c o n q u e e l Sr. F e r r à , D i r e c t o r d e l M u s e o A r q u e o -
lr ígicu L n l i a n o , p r e s e n t a para e l e s t u d i o l a c u r i o s í s i m a 
s e r i e de b r o n c e s a f i n e s , b a i l a d a s c n M a l l o r c a , q u e s u 
l á p i z y s » p l u m a c o n s i g u i ó tVcuger con p e r s e v e r a n c i a 
b i e n d i g n a dc i m i t a c i u n . N e c e s i t a d a e>tá , p o r c i e r t o , d e 
e s t a s r e c o p i l a c i o n e s l o c a l e s la A r q u e o l o g í a e s p a ñ o l a . L a 
s e r i e de b r o n c e s a n t e - r o m a n o s m a l l o r q u í n e s q u e t e n e -
m o s a n t e l a Y ista t i e n e d o b l e í n t e r e s d e s d i ; el h a l l a z g o 
d c C o s l i f f j *3pt el £ r b Ferrd c i t a c o n a c i e r t o al c o m i e n z o 
d e s u t r a b a j o . Las m a g n i f i c a s c a b e r a s d e toro d e C o s t i g 
no p u d i e r o n ser h e c h o s a i s l a d a s t n e l a r l e d e la i s l a ; y 
c o n e f e c t o , las r e m i n i s c e n c i a s s a l t a n á la v i s t a . A m u l e -
tos , s i m b o l o s ó e x - v o t o s , dí jes> e n s e ñ a s ó p i e / a s d e 
a p l i c a c i ó n , estos toros, c o m o t a n t o s o t r o s h a l l a d o s e n l a 
P e n í n s u l a , a u n q u e , c o m o o b s e r v a c o n r a z ó n el s e ü c r 
F e r r i j de di*tínl*> carácter^ r e v e l a n u n cu 1 1 * q>lr d t h b i ^ 
t o c 
C A R T E S DE L L O R E N S F E 
ESTUDIANT M ME bicha A VALENCIA 
a son pare el Dr. Alfonso Fe, metge de Mallorca 




Señor padre: esta es por auisar a v. m. de 
la aiiuntura mia aquí cn Valensia, la qual ha 
zidn muy buena gracias a Dios. Partí me jo de 
Mallorca a 9 de marco de 1635 ; allegue en 
Alicante a 12, sano y saluo gracias a Dios, a 2 
horas dc la noche; desamharque a las 3, porque 
no podia desambarcar sino de noche por no 
tener la patente dc Sanidad dc la ciudad de 
Mallorca. Allegue a cassa de Miguel Canyelles, 
lo qual no fue en su casa; aguardóle asta que 
vino; vino después de media hora; diole las 
cartas, Icoles y dicho me (pie perdonasse, que 
no tenia lugar en su cassa a donde pudiesse 
jaure O reposar, y ensi que me fuesse a cassa 
de vn huespede que vino con el. Jo me fues y 
ceno alii, y después a la mañana me convido a 
comer a medio dia. La otra noche bolueme a 
lo ostal, dc suerte que no me a dado a comer 
mas de vna ves, Jo he estado alii 3 0 4 dias 
aguardando huviesse alguna caualcadura de 
retorno, y nunca liauido por mi desgracia. Des-
pués tuno ventura de ¡r me con compañía de 
dos frailes mallorquines de San Agostin, y al-
quile dos malas, que me las alquila el Canye-
lles por toda la costa de ellas del moso dellas 
por precio dc 90 reales, los quales el ha pagado 
por no ir me jo sin vn dinero. También a paga-
do 9 reales por lo sesto, es a saber por pasar 
por la puerta del muelle, porque me izieron 
abrir cl baúl los de la duana y el señor fiscal de 
la inquisición, lo qual vio mis libros y me pre-
gunto algunas cossas de philosophia, y quando 
vio los libros destreologia también, de medeci-
na también, de theologia también, porque es 
hombre muy entendido y muy sabido, y me 
dicho: por estas manos sagradas le juro que en 
g u a r d a r e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n e l m i t o d e H é r c u l e s y l a s 
V a c a s de C i e r i ó n , s e g ú n e n otra o c a s i ó n h e m o s d i c h o . 
T a m p o c o s e r i a a v e n t u r a d o r e l a c i o n a r la p a l o m a con el 
c u l t o i V e n u s - A s t a r t é . y e l c i e r v o c o n D i a n a . P o r lo q u e 
h a c e a l a r t e , lus p r e s e n t e s b r o n c e s , q u e e n s u m a y o r í a 
f u e r o n h e c h o s para s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e U p i e -
d a d p o p u l a r , es el m i s m o d e C o s t i g , m á s ó m e n o s a c e n -
t u a d o , c o n i g u a l e s t e n d e n c i a s r e a l i s t a s , mil v i s i b l e » e n 
la i n t e n c i ó n q u e c n la f o r m a , é i g u a l f a n t a s i a h i ja d e 
u n a i n f l u e n c i a o r i e n t a l . — J . K. M I Í U D A . 
t i ó 
allegando en Valencia sera lo mejor estudiante 
de todos, y puede ja muy bien recebir el gra-
do etc. De suerte que lo que ha pagado por mi 
Miguel Canyelles son o es 99 reales. J a sabe 
v. m. J , señor pare, que somos dos ipie hauemos 
llegado en Alicante y que jo hauia de pagar to-
da la comida, tanto en Alicante como por el 
camino, que es 22 leguas, y (¡uando llegauamos 
por los lugares por comer no allanamos nada, 
ni pan ni nada; me a costado todos cuantos di-
neros trahia. Dios me ajude etc. J o soy allegado 
en Valensia y no he ido el primer dia a cassa 
Pou porque no qucdassc y no me hí/tesse lo 
que me a echo Canyelles, sino que he puesto 
mi ropa en vna cassa muy onrada, y después 
he ido a cassa de Pedro Pou y me a cebo gran-
des profertas y que si hauia menester nada que 
lo dichesse; el ja tenia vna cassa trassada y 
aora estamos tratando el precio, j o no puedo 
escriuir ha v. m. J porque el bargantin se va de 
aqui a dos horas y no puedo escriuir mas lar-
gamente. Jo he dicho ha Canyelles que v. m . J 
le pagana el dinero, y ensi el eubíara ha Ma-
llorca. No digo mas por no poder y por ir muy 
apriessa etc. A mi agüelo, la Señora, tíos, so-
brinas, deudos, parientes, amigos, que los bessa 
las manos y que me encomienden a Dios etc.. 
Echo ais 17 de Marco ' 6 3 5 
Lorenzo Fe, son ijo, pronto 
Al Señor Doctor Alfonco Fe, salud y vida molts 
anys—Mallorca.—Port, mig real. 
II 
f Jhs, M.« 
Señor Padre: 
Va con otra tengo escrito a v. m. d como he 
llegado aqui en Valencia gracias a Dios etc. 
Con esta haora le aniso como mi salud no es 
muy buena, pues asi lo quiere Dios, no se jo 
si sera la tierra que me proue o que sera; por-
que en esta tierra hay la mas roin agua ipie se 
pueda aliar en el mundo, las viandas o manta-
nimientos lo mas aguado y sin substancia que 
se pueda aliar, de tal suerte me han prostado 
que de las tres partes de fuersas que tenia aqui 
en Mallorca no tengo la vna parte: todo sea a 
seruicio de Dios. J o enpesse a hir a llison el 
segundo dia que fue allegado en Valencia, en 
el qual ja elle vnas conclusiones de medicina, 
y jo pusseme a lleer las, y quando les leía vino 
vn studíante mallorquín, que se llama Antonio 
Mel i a, y me diche si quería ir a oer missa; jo le 
respondió que quería leer las conclusiones y 
i pie iria; y el respondió me ;qtie entiendes tu 
en esas conclusiones? del inte de mas de sesen-
ta studiantes. J o diche: No para satisfaser a 
v. m. , ;, pues a h o m b r e como v. m. J la mejor 
respuesta es el cílensio, sino para estos señores 
(y tome lo del manteo 1) ¡pierna con su inesti-
mable dotrina me las enseñarse. V entretanto 
al Rector de la academia, ¡pie os vn studianle 
Xauarro, d o c t í s i m o por sierlo, nic dicho: de-
chale Señor Lirensiado Fe, pon pie es el mas 
lo(|uo de la vniversidad; ya di\o muy bien al 
principio (pie cía mejor callar, porque es vn 
asno. Y el iptedo el mas afrentado y mas cnco-
rrido que todos los hombros del mundo. ^Si en 
la srriptura ipie ago no voy con el methodo cu 
(pie he de tr perdóname, que lo ha/.c el dolor 
de cabessa que tengo, (pie es muy grande), l)en-
pues a la larda pidió jo licensia en el Rector 
por argüir, que I; s Wi/z/lcnia I h vn ¡tudiante 
del tercer año, y el rector por rer tan hombre 
de bien como es, me le concedió, aporque aipii 
no argüiran sino studiantes del segundo año) y 
j o argüí de lo mas remontado y difficu!tosso, y 
aptitrc lo argumento etisi como sitpi, y lodos 
quedaron espantados: y tkspttes acá di/en que 
jo ja he oído medicina ha otra parte; y el Melia 
viendo i [ii jo argtr.nentj v a el n<> le q n u c i e r o n 
d ir licensia, no lavo 111ra 1 ossa con que agra-
viarme sino que vino lo studiante Fiol J le 
diche: mi padre ha argumentado, ipiiriendo se 
reír de mi. 
Kl S . o r Pere Pou ja me a aliado vna cassa 
arto buena, por lo menos de la comida, que es 
en cassa de vn mallorquín Vidal, que se llama 
Francisco Vida!, jahonero de ofticío, lo qual es 
pariente de la señora Fióla, madre de llenet 
Fiol del Mercadal; a la ipial cassa he stado fí o 
i) ilias por prouar si me paresia buena, y me a 
pa resi do buena a s t a aora, no se que sera de 
aipii hadelante; y después hauemos conserlado 
por sesenta libras valeusianas, ipie son seis-
sientos reales castellanos, digo 600 reales cas-
tellanos; porque 110 hacemos aliada cassa mas 
aharato y mas honrada, ipie bien ay cassas, 
pero vnas son pobras que han de vic.tr de los 
mesmos dineros que vosotros trailléis, otras son 
dezonradas; pero jo no me quiero poner en 
tales cassas, pues soy venido aquí por estudiar 
y no por ser polisón, como son muchissimos es-
tudiantes mallorquines. De suerte que en atuen-
do consertado el me ¡lidio dineros por la en-
trada, y jo diche en el señor Pere Pou, lo qual 
me dicho que el pedirá, dineros que v. m.A me 
havia dicho, y que también v, m. J hatiia scrito 
que de tres cn tres messes le diesse dineres; el 
me respondió que no importat:o, que le dieze 
tresientos reales, que es media añada, y que 
esso no era casamiento , ])Or(ittc si no me para-
sia bien (pialquicr dia me holveria los dineros, 
(pie c lhauia menester dinero p o r mercar aceite 
por azer xabon. V después fuimos a casa t'odro 
Sastra fornero con el crédito dc mil reales, y le 
pidió quatrasientos reales, 300 para f'fr. 0 Vidal 
y siento para mi, para mercar vnos libros que 
tengo menester, so es, Sagarra De Natura ho-
minis y De Sympt órnate, et Borbo, porque aqui 
no scriuen sino que explican; también por pa-
gar los nolilos del baúl, (pie estoy aguardando 
de dia en día de Alicante etc. Mas como he ido 
a cussa de í'edro Juan Sastre por ha/er la carta 
dc cambio me a dicho que la iziesse de todos 
los mil reales y que el me aria un debito! ¡o aun 
que no los tomasse todos, y jo he dicho ipte 
V, m.¿ no me hattia dado tal mando, y que ansí 
pues el los me queria dar que los me die/.e en 
si como jo queria, y el ha dicho (pie lo azia p o r 
remate de vnos comtes tiene ja viejos con Juan 
Mesquida, y ensi me ha dicho que por lo me-
nos hiziesse letra de cambio dc sinco sientos 
reales, aun que no los ouies.se tomados todos, y 
ha me echo un debitorio de siento, porque j o 
no he tomado sino 400 sientos como lie dicho 
ja , sin los sinco sientos que quedan, y jo la he 
echo, la qual embiara el a pagar a v. m. J ; de 
suerte que jo he echo una letra de cambio de 
500 reales, los quales pagara a Juan Mesquida. 
V ha de advertir v. m."1 que jo no tengo de 
poner pte en Mallorca asta que haja ganados to-
dos los dineros que abre despendidos assi en 
Valensia, y ensi ago quenta después que aja 
a iabados mis studios, que serán tres años, por 
lo (pte puede dezir essa canalla, dc ponerme a 
vna villa dc aquide Valensia a donde me daran 
mil reales, porque si ha Alou de Kelanigx, (pie 
ha allegado en Mallorca, en el qual dio jo dos 
cartas por v. va.t, no /iendo el D . o r sino bat-
xiller, a una villa le dauan 500 reales y otras 
muchas cosas, a mi, (pie seré D.° r si Dios me 
deche allegar a sero, no me daran mil? Y 
por esto no he gastado un diñe que no le aja 
puesto en scrito, porque no me tengo de partir 
de Valensia que no aja jo ganado todo lo que 
gastare. Dios de mil años de vida a v. m. d y a 
la S . r ú madre porque jo los pueda dar buenas 
vegesses, amen, prega Dios, 
I I I 
Jo voy por la mañana ha 4 llisiones, es a 
saber, la i 1 de Anatomia, la 2 a de Natura ho-
minis, la 3 a de Symtomate et morbo, la 4 de 
Digtiosione et curatione febrium. A la tarde ha 
3: la primera, que an dado aora porque lo que 
la leia, que era el E). D r Pons, que es de iervas, es 
muerto, y an dada la catreda aora el zabado de 
ramos, ha Villena, lo qttal no lcia ja y aora 
leira; la z a de febribus; la 3 a de interpretatione 
aphorismorttm, en la [qual] no scriuen sino que 
explican, lo qual D, n r que esplica. es muy con-
fusso que no hai que entender lo, y ensi no van 
en ella sino los studiantes que tienen obliga-
ción de ir. T.os maestros de la mañana son: de 
la i a vn tal Vidrier, (pte es muy buen medico, 
lo qual lee por Febrer, vn otro medico que es 
propiamente catedrático; de la 2 1 es Tudela, 
vn hombre como el medico Riera sino que es 
mas jouen, buen medico; de la 3 a es vn tal Ca-
banes, muy buen philosopho, que todo lo que 
di/e pone en argumentos philosophicos y me-
thaphisieos, y esta vna hora ensima del pulpito 
ablando siempre latin sin tropessar de ninguna 
suerte, con lo qual querría j o platicar. De la 4 a 
Martin, hombre ja vejo que vna vez lee otra no, 
hombre doctissimo; tiene muy pocos studiantes 
que platiquen con el, y no quiere mallorquines, 
porque el D. , , r Veny que es en Mallorca lo ha 
engañado y ahora dizen que los mallorquines 
son traidores etc. L o s de la tarde son: de la 1* 
es Villena, hombre viejo, no le hoido haun por-
que ahttn no ha leído; de la 2 ; l es Rig..-, que 
es vn hombre como el D o r Nedal, que paresse 
(píese da la pompa del mundo etc. De la 3 a es 
un confusso etc. 
Señor l'adre, lo que querría de v. m. J es 
que seriuiesse todas las vezes que vineren va-
xelles haunque no fue.ssc sino dos lineas: pro-
cura studiar, seas persona etc., porque ja sabe 
v. m. J que tristor es de vn studiante que ven-
gan vaxelles y que no vea vna carta de su padre, 
particularmente en ñcstas assiñaladas como de 
pasqua, navidat etc. No podra v. m, J creer la 
tristor que sentí de no ver cartas con estos va-
cheles, y considerar que aquí en su cassa ay 
tantos corderos, cabrones, y ver assi media, y 
haun 110, gallina. Dios me ábre lo entendimien-
to, que lo que he de hazer en vn año lo aga 
en medio etc.! I'or las sincho llagas de Xpto. le 
rogo me scriua y se aquerde de mi etc. 
De lo que me ancomendo del azeite, chesso, 
ftiseta, stemenies de burel ros; lo azeite aora 
passa ha rason de 36 37 sueldos la roua, que 
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randole me soy emntudecido, no he visto, y lie 
empessado ha llorar amargamente, dc tal suer-
te une inc he puesto [a carta dentro la laldri-
guera y no le lleida asta el cabo de tres o qua-
tro horas, porque no la podia jo ver que no 11o-
rasse. De donde le suplico por las llagas de 
Xpto. y su madre liendítíssíma no dexe passar 
ningún vaxel que no me scriua, hunque no sea 
sino procura studiar y ser persona, porque re-
cibo tanta tristor no viendo carias que es inex-
plicable etc. 
De lo que me dizc con da] suia de lo Hos-
pital todo el primer dia he preguntado y be 
ablado desto con el padre Mirón y con el padre 
Perlas y con Pou, y todos inc an dicho que no 
puede entrar en lo Hospital 1 pie 110 sea plati-
cante ja del tercer año. J o respondí y diebe, 
señores, a mi me an dicho i¡uc son 4 estudian-
tes los que estan cn lo 1 lospilal, cuíos officios 
son: dos, es a saber, velar asta media noche y 
ver si los enfermos tienen necessidad dc alguna 
cossa, o de la extrauneion o comer o ele,, y el 
otro de media noche ensimesmo asta la ma-
ñana etc. A lo qual me lian respondido que no 
son mas de tres, dos que se dizen vedantes, el 
otro empero platicante; cirios oficios del plati-
cante; primero aguardar que el medico vinga 
a l o Hospital y pulsar todos los enfermos, y 
este necessario debet esse platicante. Los otros 
empero deuen hazer eslo, que velan y den co-
mer ellos mesmos ha los enfermos, los quals 
estan con grande peligro no se los hapegue 
alguna enfermedad, porque están azcnlados en 
la cama dc los enfermos dándoles tpte comer, 
y ensi no se lo consejo a v. me elidieron 
todos, vilo porque vn hombre no puede ir a 
llision quando quiere y es hora, otro que se 
pone cn peligro dc mil enfermedades; y ensi 
vea lo que v. m. d S.' , r padre haconseja, que jo no 
harc 01ra cossa sino lo que v. m. J me mandare. 
J o aqui voy solitario y me echo a dormir a 
la media noche y me leuanto ha 4 horas ha 
passar dc la mañana, porque lio 110 tengo de ir 
a Mallorca O an dc eslar admirados (piando 
vaja jo aqui. De todo to que passa ja va en la 
carta intra serita. Solo le encomiendo que por 
el primero me embie lo tratado De simplicibus 
medicamentis y lo De pulsibus, y esto sin falta, 
porque assi no leien dcsto esle año y me im-
porta muchissimo. 
Dc lo que me dize (pie assi ay mercaderes 
que tienen dinero y no pueden sacarllo, verdad 
es, y hay muchissimos que me daran dinero sin 
son tres quartans; el chesso a 9 o 10 L las 
frisetes blanques de les ordinarias van per tret-
ze sous la vara, que son 4 palms de assi, y ha de 
fer compte que set palms de assi son vuit de 
aqui; las stameñas de burell ros que sian scures 
de color de deu a onze sous la vara, las steme-
ñes blanques nou e deu sous; y jo me aconse-
llat quines de aquestes coses sen vendrian mes 
prest y am me dit que lo oli, les demes cosses 
no tant etc. Xpto. con todos y Valensia ais 11 
Abril 1635. A la S. r l que li besse las mans, a la 
tia, a mado Poca, mado Juane Mttlete que jo les 
comane molt y les suplique molt me comanen a 
Deu quem obri lo enteniment y em guarde de 
males compadies etc. 
El Licenciado Fe son fill, prompte 
Jo me he sangrado dos vezes porque me 
siento muy malo, por ver si me alegraria, pues 
me son como connaturales las sangrías ctr. 
Xpto. con todos. De Valensia y Abril t1 ele 
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Al S.°r D. 0 ' Fe, salud y vida molts anys etc.— 
Mallorca, 
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Jhs. f M." Joscph 
Con contento deuido y que tiene obligat ion 
tener vn hijo que esta lexos de sus padres 
quando recibe alguna cossa de su padre, y a 
mas si esta lexos por zer onra de si mesmo y 
por honrar a sus padres y ajudar los en su ve-
lles, como jo, he recebido estos días recebiendo 
vna carta de v. m.1' S . o r Padre, de cuio estoy 
lexos, pero no por desonrarlle antes bien por 
honradle, con lo qual me soy tan alegrado que 
no hay lenguas que lo puedan explicar; sola-
mente se dezir a v, m. d que estando jo ja san-
grado dos vezes y echando sangre por la boca 
y no teniendo la metat de las fuersas tenia en 
Mallorca, recebiendo su carta todo se me a 
passado, la alma se me a huelto cn el cuerpo, 
he cobrado salud y de tal suerte me soy ale-
grado que he tenido verdadero retrato del pa-
dre del Hijo prodico, lo qual viendo su hijo 
que tantos dias hauia ja hauia perdido, dc puro 
contento no pudo ablar ni dezir nada, antes 
bien empesso ha llorar amargamente, Ensi ver-
daderamente me a contessido, porque viendo 
tantos vaxelles sin ver cossa alguna de mis pa-
dres estaua ja perdida la esperança de rossa 
suia; mas viendo la carta de v. m.A y en dece-
• ningún interesse, y ensi hauisara v. ni.d si to-
mare los dineros decha suerte o no con el pri-
mero. Hará me merced de cnbiar con el pri-
mero vn Dioscorides sin falta, con las hienias, 
porque aquí no he aliado ninguno, solamente 
vno en vna botiga de lo qual me a pedido 3 5 
reales; si me puede enbiar vno que sea peque-
ñito, solamente tengo las ruernas pintadas. De 
mí no hay sino tener confiansa, que he de zer 
vna spigua o no iré aqui etc. No digo mas; 
vale etc. A la S." r* que me encomiende a Dios; 
a todos que los bessa las manos. De Valencia 
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El Licenciado I.orcnco Fe, su hijo, prompte. 
Al S . o r D . o r Fe , salud y vida—Mallorca 
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7 Pax Xpii . 
¡S»' Padre. 
Después de hauer bessado las manos ha 
todos v. m . " y recitado mi salud ezer muy 
buena, ensi sea la de v. m.* s como jo dezeo, le 
digo que he recebido dos cartas, la vna con 
mestre Horras, a la qual tengo respondido con 
el mismo Borras; a la otra respondo y digo que 
he recebido la orden que me ha enbiado de to-
mar 350 reales de lo S." : Valls; y a lo que tam-
bién me dize que no hiziesse potisa de cambio 
porque v. m. l t embiaria taparas, 1c digo que asta 
aora no he tomado nada aguardando esso por-
que no luuiesse ocasión de hazer polisa. Tam-
bién de lo que toca el precio de las taparas es 
este: que las taparas gordas, so es la roua, que 
son 35 libras de assi, vale ió las medianas 
18 o 19 y las mas pequeñas 28 o 30 § ; y esto 
lo tengo de las mujeres que venden taparas y 
también de muchos mercaderes. 
De mi tio importa murhissimo que venga 
por el primero, porque he tenido muchas co-
modidades que haunque no sean del todo bue-
nas son buenas con todo esso; y ha de aduertir 
su m. J que hay muchissimos estudiantes i|iie 
están aguardando que salgan comodidades, y 
estos theologos, y la gente de Valencia estiman 
muchissimo los theologos, porque dizen que 
los studiantes médicos se cassan con sus hijas 
o criadas o que los demás las dezonran y des-
pués se van, y estan fundados en esta raçon tan 
ruin y mala que noyan que sacarlos de ella. De 
ta! suerte el P. Ministro de la Compañía hauia 
aliado la mejor comodidad de Valencia, pon pie 
no hauia de ha/.er sino traher tíos mochahos 
que aora empecen ha lleier a la scuekt, y hu-
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uiere estado el mas regalado hombre de todo 
el mundo, y en oiendo que era estudiante de 
medicina y mallorquín parece que sentia nom-
brar algun demonio. Pero con todo esso no fal-
tara, porque el S." r Don (¡aspar Vidal ha ablado 
ron todos los ¡ladres y se lo an prometido, y 
pienso que tendra recaudo, y aun lo tengo por 
cierto; y ensi que venga sin falta con el primero 
por lo sobredicho. J o me quería poner en lugar 
stiio el tiempo que estaria ha venir, y no me 
romticne porque con todo esso pago; y ensi 
que venga. 
El sombrero que ha de traer que tengan 
medio palmo de largaria bísalas. 
Kl S." r Don Gaspar me a dicho le lia em-
biado a pedir dos mantas, so es dos flasades, 
vna de marea major otra pequeña; por amor 
de Dios aga lo, que es camillero que !o meresse 
y no lo deche de hazer pues ell se lo pide. 
S. , , r Pare agame merced de embiar me por mi 
lio el tratado De Pulsibus, porque me importa 
muchissimo. De lo del < velamen vea si me po-
día embiar dos o 4 plantas con ojas y todo, 
porque me a embiado esto que no quiere na-
cer; por tas 5 llagas de Xpo. agalo. 
Tantas vexes he si rito 11 mis tios y no se si 
son muertos o vinos; jo pienso que v. 111.•' no 
se las da. Embiar me a dezir que haze mi agüe- • 
lo, tias etc. Por ara lo que tenemos son mu-
chos enfermos de tersianas exquisitas intermit-
k-nU's, Kl methodo que se tiene en cttrarlles es 
darllos 5 0 6 sangrías el primero en el stado, 
ventosas v beuidas frías con nietto y asucar, a 
la fin porgas, An prohibido las sindrias y meló-
nos porque tenían miedo no se leuantasse una 
peste. J o he ido muchas vezes con el D . o r Car-
bonell ha lugarsillos a donde hauia mas de 60 
Ko enfermos, v algunas vexes liaría de barbero. 
|:i procuro hazer lo t¡uc puedo en studiar, so-
lamente le digo 1 pie empesse aparejar ropa de 
llíno, esto es trniallas llensols, porqué me quiero 
poner a vn lugar tiestos después de hauer aca-
bados mis studios; porque no pienso ir aqui asta 
que sea para enseñadlos a todos, tan de platica 
como theorica, y lo haré sin falta, porque mas 
estimo vna onea de cebos que vn quintal de 
palabras. No digo mas: XptO. con todos y Dios 
los de mil años de vida con que puedan verme 
persona y j o los pueda dar buena vejes. J o ja 
sabe la ropa que me trahido de aqui. A la 
S . r l madre, hermanos, que los besse las manos. 
Echo en et mes de 71>re y tfí de 1635, 
Con el pliego passado le ambie vnas 3 ma-
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bidos todos estos tratados de pulsibus, minis, 
febribus, affectibus etc., que son, por acabar, 
siete materias que vn hombre ha de donar a la 
plactica, a la qual quiero salir si Dios me da 
vida ha San Juan que viene, porque me pessa 
muí hissimo no hatter tenido tiempo por salir 
agora, porque si lumiere salido me fuere puesto 
a vna villa que se llama Aguilar, a donde inc-
lín 1: i. ron d. 11 lo : o c du - ados pç>r quiseun año: y 
esto lia sido porque hay assi en lado de mi cas-
sa un doctor llamado Rua, lo qual es muy co-
rnil ido de casa y siempre me di/.e lo que ay si jo 
tengo alguna di fli cuitad, y me asse muy gra mié 
merced, (pie verdaderamente jo no lo meresco, 
y me ha dicho: S.1"' I .iceuciado, si huuiesseis 
placticado, le podia poner en vna buena co-
modidad, porque jo he stado en ella y se lo 
que es; pero 1 U-sj> 1 1 d c haver placticado jo os 
quiero acomodar. F>le es medico del (lOuerna-
dor de Valencia, del armirante, de la Coudessa 
de Sinarques y de gente muy poderossa; de 
donde digo que ja con muchas los tengo haui-
sados que me a g a i ropa, porque en viendo me 
agraduado si Dios qu iéreme quici O poner ha 
vna villa a malar, no a curar, porque ensi se a 
de dezir, valencianos porque pueda curar ma-
llorquines; porque es risa y jo lo veo auiden-
temenie, que vn hombre que se va de assi por 
a medicar después de zerse agraduado ¡inme-
diatamente majortnenle va a matar que a curar; 
porque dizen Martín y Villena, que son los 
polos de donde restriba la medicina, hauiendo 
leído ja en la Yniversidad 60 años, que haun 
no saben las deferencias de los pulsos y vrinas, 
y esto cada dia ensi ma el pulpito lo di/en, 
;pttes que hará vn stlidiante con vn año de 
plactica, que ha menester medio año por dar 
las 7 materias que da, después el olro medio 
año de repasso etc.? Nosolros hauemos empes-
sailo el studio ja y oímos todos los catedráti-
cos, que son: de Anathomia que se hace de S 
en 8 dias, de Natura hominis, de Symptho. et 
morb. y de Metliodo cognoscendi causaní mor-
id et locum affec.tum, de Simples, de Apho. y 
de fiebres. J o no tengo sapalos ni calsas que 
traher, de tal suerte que no hosaua comparecer 
delante del padre líurgucni, al qtial be visitado 
muchas ve/es y passeado con el por Valencia 
tiempo que no hailia llison, y menos delante 
de los otros, esto es, lirondo y otros; porque 
también me an (_?) echo aquí \n jubón y sala-
gueles (pie paressen vnos albardancs y me hazen 
como si fuesse gauacho, que paresco al lado de 
nos de h imagen es que me hauian encomendado 
a la Compañía porque las dieze aqui, y me an 
escrito con este vachel no las hauian recebido; 
por amor de Dios deze las. 
Su hijo lo Licenciado Lorenço l'e, prompte 




Señor Agüelo: después dc hauer bcsssdo ha 
v, m. 1' las manos y ha todos los dc su cassa, le 
hauiso como gratias a Dios ha llegado mi tío 
en Valencia sano y bueno, hattnqtie huja cor-
rido algunas tormentas y borrascas por el mar 
y por tierra, pero con todo esso gratias ha 1 >ios 
lo puede contar, Haun no esta acomodado, 
pero con el fauor de Dios pienso aliara como-
didad; la causa porque no ha podido tillar < c-
modidad es por hauer llouido assi 1 6 0 17 dins 
sin parar de ninguna suerte, de tal suerte (pie 
han hauido de hazer devociones y sacar lo San-
tissimo porque no llouiesse, porque an caído 
mas de 400 cassas, y sí no se hmtierc dechado 
de llouer se huiere desmida la metad de Va-
lencia, l.os molinos no podían moler y la gente 
perecía de hambre. También a los Padres de la 
Compañía los ha caido mas de media cassa, y 
ha la parte ha donde tenian el trigo y vino; 
y por estar ocupados en ello no han podido 
buscar cassa a mi tio; haora se aran las dili-
gencias possibles. Nuestro Señor me deche ver 
ha su m . J con salud porque le pueda dar buena 
vejes. Ha todos de su cassa que les besse las 
manos, y Xpto . con todos. Valencia a in 8bre 
Su nct lo 1 .¡eenciado I .oreneo Fe, prontc. 
Al S . n r Llorens Fe metje, salud y vida mols anys 
—Muro—Mal lorca 
V I 
f l 'a\ Xpti. 
Señor l'adre 
De 12 8bre tengo retebida vna sitia con la 
qual me soy muy alegrado por saber que todos 
estan buenos gratias a Dios. Díze me con tasu-
bradicha sea cuidados en las cossas de studio, 
de lo qual le digo que sí el cuidado o el estu-
dio que ago assi lo lutuiere echo aqui que hu-
uiere sido la palma del mundo. J o de los otros 
no hago sino quitadlos lo que tienen de bueno, 
y por esto digo que tengo ya trasladados y sa-
los otros como vn gallote; Dios sea sentido ele 
todo. Y tampoco tengo papel por scriuir, que 
para merca este he hauido de pedir dineros < pie 
me los emprestasse el amo de cassa; y esto ha 
/ido pon pie jo tenía vnos quanlos dineros por 
papel y por sapatos que gtiardaua y por hauer 
venido mi tio sin vn dinero, de tal suerte que 
scondidamente (piando vino ipie desanliarco a 
Cullera, 4 llegas de Valencia, pidió un papel de 
menudos a Raphacl Valls por pagar la mula, 
qtu.1 son 20 reales, y e s t o j o no lo he sabido 
asta agora. Digo ]>ues que teniendo jo vnos 
quanlos, como he dicho arriba, los he gastado en 
mercarle vna gulilla, beronitas y ha/cr remen-
dar o poner cuellos a las sotanas, pues que aqui 
son M Í O S barbaros ipic piensan (pie assi, ¡pie es 
mapa inundi de vestidos, vajan como aqui, que 
es vn lugar de puercos; porque ha de advertir 
que tos mas principales < aitalleros de aqui no 
hiran como los mas ruines trabajadores de assi, 
y ipte el mas ruin medico de assi anda mas lu-
cido (pte el mas principal canal tero de aqui, y 
<pte assi hay muchissitnos studiantes que van a 
la sopa por los monesterios y de topa andan 
mejor que los dones de aqui; v por esso tos 
mallorquines (piando Vienen assi, haiin que sean 
los mas principales catialicros de Mallorca, pa-
resse (pie sean vnos saluajes que vengan de los 
montes y nunca ;ijan visto personas, con la 
boca abierta, mirando la gente de assi como 
unos insensatos. Y assi jo verdad es que hecho 
venir tio, y también es verdad que muchas vc/.es 
lo he scrito que assi no lumia comodidades 
para mallorquines, porque assi todos los demás 
o ablan castellano o valensiano serrado, y esti-
man en mas vn castellano que mil mallorqui-
nes; y assi ay mas castellanos (pie no alian co-
modidad que jo no tengo pelos en la cabeca: 
pero con todo esso por el grande cuidado y so-
licitud (pie jo tenia en enquiciar o amolestar 
los pad:e-i <lc (pie me aliácea vna comodidad 
por vn tio mió, me respondieron que assi no 
quería empeñar la palabra asta que viesseu el 
sujeto, y assi que lo issiesse venir. J o , porque 
v. m.'1 y las tías y todos no dichessen que j o 
no me curava de esto solamente que mi tio no 
viniesse assi, como pienso lo abran dicho mu-
chísimas v.v.es, Fel ja dicho que si su lio venia 
con el el se aria soldado, por eco ahun (pie 
muchas vezes aja scrito aquí que no hauia co¬ 
modidad, scriui jo que viniesse, el qual ha 
visto el cuidado que jo tenia. Y ja saben 
y, m. J la qualidad de mi tío; pues sucedióme 
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esto después que fue venido, porque estos 
padres antes que acomoden a nadie quieren 
ver de que ¡ue se duele, y assi nosotros fui-
mos (leíanle del padre Mirón, que es tio del 
juez Mirón de aqui y es el tuautem, y el empe-
(,o le a preguntar si conocía el doctor Mirón, 
respondió mi lio (pie no, en su barbara len-
gua; después le pregunto muchíssimas cossas 
de las (piales no le dio raeon ninguna; y jo esta 
(pie si me huiessen puesto a las mcchillas vnos 
Indicies me tos luiutcren ansendidos. Y el padre 
respondió: este (pie v, m. J me alabaua tanto 
demuestra nunca hauer visto personas y ha-
serse criado en la Marjal de la l'obla; pues si 
el no ha visto personas ni tiene trato de pres-
sona sino de alárabe, como querían vos lo aco-
modassaniosr J o , mira v. m. J (pie tal staria, res-
pondí lo que pude escusandole; y esto todo de-
lante de la fas de mi tio. Huuicrcmos ventura 
que Don Gaspar Vidal, lo (pial siempre me 
hazc merced, o lumia encomendado muchissi-
mo al ministro, lo qual verdaderamente enseña 
tener gran cuidado. Haora mi tio ha ido en el 
ministro, sin saber lo jo, y ha le dicho que qual-
ipiicr cassa que sea el estera en ella; el ministro 
le ha respondido (pie el ja sabia cassas a donde 
estar, pero (pie hauia de scruir de sendero y 
(pie no podía stlidiar sino (pie hauia de solici-
tar pleitos. FU ha respondido que si el steria; y 
ensi trataua esto detras de mi sin saber jo 
nada. Un dia saliendo jo de Misión encontre el 
padre ministro, y le díche jo: ;Que hay, tenemos 
comodidad: Y el dicho me (pie sí. Pues digo, 
quesr Respondió el: que stiga por scttdero. Jo 
le dicho: Padre ministro, que no sahe (pie el 
l icenciado ha venido por studiar? Y el respon-
dió: Señor, el me a venido y ha dicho que 
haun que fuesse por cochero. J o después lo re-
site ha mi tio, y el me respondió: como lo ha-
uia de hazer, que o el hauia de ir a la sopa, o 
el se auia de poner desta suerte, supuesto que 
hauia vn mes que era assi y no tenia para pagar 
lo que hauia comido a mi amo; y que sus her-
manos no le hauian dado nada. De suerte (pie 
esto es lo (pie passa; jo no se como lo haga, 
estoy me moriendo de meltncholia y passion de 
alma, viendo me sin dinero, sin sapatos y sin 
calsas; y mi tio que ha (vn) mes que es ass¡, y 
ensi ha de pagar a mi amo 70 reales, sin aliar 
comodidad ninguna; porque assi quando lo ven 
con el sombrerico, que pareze (pie sea vn bo-
letc ensima de vn pino, lo (pial nace de no 
hauer visto estos picaros de sombrereros perso-
t i é 
nas jamas; porque quando diche que hauia me-
nester el sombrero ipuc tuuiesse vn palmo de 
alas sabia lo que me de/.ia, porque assi traben 
los sombreros de tal forma (pial nosotros aqui 
trahemos quando nos ha muerto algun padre o 
madre en tiempo dc luto; y assi tan solamente 
los Jurados traben estos sombreros; y hay tal 
figuras assi de gente que quando ven essos 
sombremos di/cu: A y, bien sea venido el 
S. o r Jurado! y otras picardías majorc>. Tam-
bién sin cuello las sotanas; ;quc piensen crasos 
mañanes dc sastros que assi son saluajes? ¿Co-
mo ha de star una sotana sin cuello hauicndo 
de traher vn hombre golilla? ;C>ue no saben que 
en Valencia tan grandes como chicos traben 
golillas? No les doy culpa pues estan en vn 
corral de bueyes. 
J o he stado enfermo y voy muy enfermisso 
de palpitación de corazón, que se acerca vn 
affecto que llama syncopes, Ínter quem ct mor-
tem non datur medium; todo dc melancholia y 
cuidado y tristor.—De lo que dize de los rapi-
ñes la S . r l dígale que se los huuieie hauido 
poder enviar de oro tuasisso, y esto mejor que 
no lo digo, como se vent por experiencia si 
Dios me da poder, ¡'ero le digo que para papel 
no tengo para scriuir, que estoy empeñado a la 
cassa a donde estoy, y esto que no vea mi Dios 
a la hora dc mi muerte si no es verdad. V axi 
le suplico S , o r padre me remedia, que no tengo 
por scriuir las llisiones. Y aqui anda la mida 
de los sapatos y los puntos (pie son 10 o ti 
bastantes, me harán sin desmendar ilícita mida, 
y que el sobra suelo o la ventalla del sapato 
que sea muy largo delante y (pie suba mucho 
en el pie, porque ensi vsa.—Mas, que ¡i to-
das las anathomias no dechen entrar a nadie 
sin pagar quatro dineros, y en sí por no tener 
dinero no me dechauan entrar.— l.as calcas que 
me embiara sisquera sean declamo (jara el in-
vierno, que el estío (piando me ponga a plati-
car ja me embiara de seda, solamente sean del-
gadas. V sino, si v. riïvü tpiicre a/er vna cossa, 
y es que jo tengo la S . " de cassa que ha/e las 
mas lucidas calcas que se puedan imaginar, si 
quiere embiar seda y ella me ara nías a mi 
otras por su m.Vque se'jo le agradaran mucho; 
y si quiere ha de embíar i i onças de seda por 
los dos, sino aga lo que (pusiere. De lo demás 
Xpto. con todos; y quando scriua o por sote-
pliego de Valls o de Pedro Pon, porque he de 
buscar dos dias, y al cabo de 3 días me dan las 
cartas. Nostre Señor le dc mil años de vida cn 
que me pueda hazer persona y jo liarle buena 
vejes, amen. A todos los de cassa que me enco-
mienden a Dios. De Valencia a los 13 noviem-
bre 1635 
Su hijo el Licenciado 
l.orcnço he 
l ¡ara me merced de de/ir que libros ha mer-
cados de medicina y dc strelogia. 
Kl S.°> IT. Vidal que es mon amo, li bessa 
las manos \ el suplica moll le aga merced de 
aoraqt ie sera el a/cite nuevo le meo be 300 
quartanes de a/eile del gordo para hazer xabón, 
y o t o en su «píenta, y que (piando los tenga 
mercados le hauisc; y desto me liara mucha 
merced, porque es hombre que lo merece, de 
hazer sin falta; y deslo esta el guardando res-
puesta; a todos liessa las manos, y que qtnd-
quier cossa se offesca hazer assi por v. ni. 1' lo 
hará de muy buena gana. 
De lo que digo del azeite le batiizo 1 pie si 
v. m. J tiene dinero alguno (pie lo empleie cn 
a/eite y que lo embie que trabe camino de 
assi un pino; como mas ira mas valdrá. 
l·l-iiny muy spantado de v. m.-' que hauien-
do venido 4 vaxellcs no me aja scrito cpicxan-
dose de mi, pues sabe que vna carta suia es 
para mi la vida y consuelo, y por csso le rogo 
por amor de 1 »ios sisquera solamente me sentía 
dos riglones, y esto cn¡ omerdarllo sotapliego 
o de Valls o de Pedro Pon, porque por vna 
carta tengo de buscar a veces tres dias, y al 
cabo que el vaxcl se ha ido me dan la carta. 
Dc lo (pte he dicho de mi tío, que se (pieria 
acomodar a la forma sotascrita, digo (pie 110 se 
a coniodado, porque el camillero quería que el 
trayesse espada, con ropilla y managa pen-
dente. Hacemos lo (pie podemos en buscar co-
modidad; Dios la nos de .—De lo dc la ropa 
que me dize vea qual aya, assi no hay que gas-
tar en esso por aora porque soy para passar, 
sino ¡pie si por después de pasqua granada ptt-
diesse tener estemenya de la que se a vestido 
mi tio, esto es, capa y sotan::, es muy buena; 
porque como tengo dicho pienso salir a plati-
car muy presto y sacarme (?) vn hombre de la 
squeiia. V si tuu¡esse dineros porque me hizies-
sen vn acto el notario dc la Vniucrsidad como 
he cursado ires años pon pie el redor me diesse 
cédula por salir a plactica, lo baria, pero no los 
tengo para papel, como etc .—No tengo mas 
que dizirlle, sino que si gasta para mi mucho 
no se le dará nada quando me vea, porque ago 
mas (pie no puedo en estudiar, 
V i l 
Pax Xpti, 
Señor Padre: 
En lugar de darme o alargarme la vida me 
quiere matar y quitármela; Dios sea sentido de 
todo. Alilo desta suerte pues tengo sobrudissi-
nia raçon, ijuc jo, si no nie engaño, quando 
v. in.' 1 me scriuio si hauia assi en Valencia co-
modidad por mi tio te respondí que si no era 
con dinero, y liaun liaun, no se podia altar. Des-
pués alie vna, y por la causa que ja con otras 
tengo scríta por el patrón Klemany, no lo han 
querido. De la venida de mi tío me podia jo 
muy hien escusar, o v, m,' 1, porque sera el fin 
de mi vida, y ojos qite me han visto en Mallor-
ca ja mas me holueran ver en cita; pues v, m. J , 
sabiendo todo el mundo mi proceder tan bueno 
que bazia, lia sido causa o es que jo lo deche 
con las amenassas me ha/e que dexurn de em-
biarmc dinero ni cossa ninguna. V. m. d haga lo 
que quisiere y haga qttentu que no tiene hijo, 
pites ha un hijo que tenia en paga de la bondad 
que hazia le embia amenassas; su hijo es hom-
bre, y encara que v, m. 1' lo pinte y siffre y tenga 
por vn asno, no es tanto como se pie rua, y 
pienv'o que con su asnedad, Ion tari a o ron los 
nombres te ímpose, sera o tendra ingenio para 
viitir. I'esame mucho en verdad que v. m, J 
quiera no sea jo persona y que le de buena 
vejes, lo <pie jo tenia tanto en la cabeça, y por 
acabar, como a (in vi timado de mis estudios, 
trabajos, vigilias y oraciones, pues no rogaua 
otra rossa, ni Otra cossa pedia a Dios soberano 
emperador del mundo, sino que me dechasse 
altegar a esta ciudad de Mallorca con vida y 
salud, para que pudiesse jo satisfacer a lo mu-
cho me a echo y me haze, onrandole y dándole 
buena vejez, pues lo tengo jo en mas que mi 
propria persona; y a v. ni.' 1 le diese Dios vida 
y csl'ucrso con que me pudiesse sustentar y ver 
de mi el fin dezeado que tiene. Haora veo cla-
ramente que lo tpiehaze para mi sea por tuerca 
y no de buena gana, pues es tan liberal en ame-
nazar me desistirá de lo que haxe por a mi, y re-
citando me con todas las letras que ago los di-
neros, y que gasto y que no gasto. Cuerpo de 
mí vida, que malditos sean los dineros, fuera 
de las cruces! ¿tengo j o vicio de jugar o de ir 
detrás de mujeres para (pie pueda perder los 
dineros: Si esso piensa anda muy engañado, 
(pie me perdone, porque no es assi, y sino pre-
gunte de mi vida. Responderme ha aqui que es 
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mi padre y que por auisarme lo haze; en esso 
esta también la respuesta a la mano, pero por 
ser mi padre no quiero tomar licencia para 
mas, haunque la carta propassada me le diesse. 
Vamos pues a la raiz de la cossa y a lo tema 
tengo tomado arriba. He dicho que en lu-
gar etc. De donde digo respondiendo a su carta 
(pie no me cure de mí tio, y que tic y tac, y 
que no le de disgusto, y que no ande con el, y 
que etc., digo pues tiene v. m. d grande funda-
mento de dezir todo esso y haun bastantissimo, 
pero que ha de reparar mas en dezir me esso, 
porque ha de saber tengo la cara muy delgada y 
sutil y que muy presto siento los agravios y las 
afrentas; quiero dezir que Dios m e t e n g a d e s u 
mano que sino dichere mil disparates, pues 
estoy que pienço esta venida sera mt muerte y 
esta su carta la fossa. ¿Que ha de hazer este 
desventurado, digame, si le desenparamos? vn 
ladrón, vn traydor; ¿que ha de zer, que se ha 
de/ir por Valencia de mi y de su m."1? Que fama 
ha de resultar de este echo tan famosso de sa-
carme jo mi tío de cassa? l i a donde ha de ir 
este: ha robar, ha pedir limosna. ¿Que han de 
dezir del D . 0 1 Fe, que es mas nombrado aquí 
en Valencia (pie en la mesma Mallorca, que su 
hermano ande tiesta suerte y su hijo de la otra? 
O señor, es un ruin, es un tal, es un qual; ma-
tarlo pues antes que no los huuieze echo alguna 
ruindad, y no que se tratasse desta suerte. Su-
puesto que esta echo y no se puede remediar 
ni por possibile vel impossibile, dissimular y 
passarle con alguna cossa todos, solamente vn 
vno; y después con vn acto que fuesse aqui y 
que viuiesse por defuera, y no dar (pie ablar a 
la gente y a todo el mundo, y fundamento que 
viéndose dessasperado hiziesse o caiezc en vna 
afrente, por la qual huiezemos de ir con la ca-
liera ha tierra. Vo, si 110 fuesse que todo el 
inundo nos conoce, que lo chemassen viuo, 
pero es nuestra sangre, y si el cahe en vn afren-
te, o por ambre o por que me se jo sí le dessam-
paro, cabemos en lo mismo nosotros. El prose-
guía muy bien en studiar, porque no hauia dia 
ninguno que no nos acostassamos a las onze 
de la noche y leuantassamos ha las tres; haora 
a todos nos ha desbaratado, porque ¿ha donde 
ha de ir el sin mi compañía? Si se pone ha scu' 
dero que a de dezir todo el mundo de v. m. d y 
de mi? Estoy, por acabar, como vn ensensado y 
encantado como lo haré; y jo tengo de hazer, 
sea lo que sea. Do que el ha comido dende aora 
no lo puede perder este señor; salga de donde 
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le porque lo demás de sus obras es vedado. Jo 
tendre cuidado si lo aliare: en esse se trahe la 
Chirurgica parua y magna y la alchimia, por lo 
qual es algun tanto prohibido. De los Diosco-
rides modernos valen muy poco, son todos ita-
lianos; assi en Valencia los stan enprimiendo 
aora, que seran muy buenos. 
Jo no tengo sapatos ni calcas ni dinero por 
mercarllas, y ando 101110 Antonio Titas, ni 
menos dineros por ir a la Anathomia, que es lo 
mas importante; ja sabe que soy su hijo y que 
soy aqui para aprouccharme; si lo quiere hazer 
agalo, sino atusante y jo lo buscare de otra 
parte etc. 
[a digo (pte tengo otra st rita a donde anda 
la mida de los sapatos. Xpto con todos, y Va-
lencia y 23 de nouiembre 1635 
Su hijo lo Licenciado l.orenco Pe 
A mi Padre lo I >.'*•" Alfonco fe medico 
epue Dios guarde muchos años—Mallorca. 
V I I I 
Pax Xpti 
Señor Padre: 
Después de hauer rogado a Dios los quiera 
dar por su infinita bondad y misericordia muy 
buenas pascuas, estas y muchas otras, con con-
tento y regocijo del alma y cuerpo, amen, como 
yo querría. Ksta es por hauisar a v. m. J romo 
haun, ¡mes Dios quiere, rio hauemos aliada co-
modidad por mi tio, por ser el tiempo en Va-
len si a qual es haora, que muchos canalleros 
prinripales andan a pedir limosna; ja hazemos 
lo que podemos en buscarlla; Dios nos la de 
por su bondad, que confio la nos dará, que el 
lo remedia todo. Ja con otras dos le tengo scri-
to lo que passa; haora le digo que tengo rece-
lado vna suia por el palabrero y loquas del 
patrón Totosaus, con la qual he recebido gran-
d ís imo disgusto y tanta colera que por temor 
de algun mal me he sangrado dos ve/.es, con 
todo que pienso que sera mi muerte la falcarla. 
V es la razón lo buen proseguir con las letras 
que ago, y que v. m, J me aga tantas y tan 
grandes aiuenassas, si hará si yo voy 
con mi tio, si jo le hablo, porque ha proseguido 
tan ruinmetUe. Jo le digo tiene grande racon 
por dos cabos o por muchos: lo vno es hauien-
dole v. m,¿ dado su sudor y carne, la otra tener 
v traher tan grande carga ensima los sus hom-
bros que verdaderamente ha menester influxo 
diuino particular que le ajude, to qual tendra si 
saliere. Jo no se lo que me he scrito, de todo le 
pido perdón, porque lo he echo por estar con 
vna rabia major que vna vibora o perro ra-
biosso, que mi saliua enponsoñaria mas que 
ninguno de los dichos animales, de tal suerte 
que si no me huiczc sangrado passaua peligro 
de morir y nora por recuperar salud, o por mejor 
dezir por acabar de bochear, me a enbiado essas 
pindolas de opio de que pudiesse esmorsar las 
fiestas de pasqua. Solamente para remate le su-
plico me aga m. J de hauisarme si quita el cré-
dito en tiempo porque me pueda ir por soldado 
ha cernir su magestad, aora que los ha/en aqui 
en Valencia; porque si con otra carta me lo 
buelue scriuir pienço que lo haré; mira lo que 
haze, por vida suia, porque soy en tierra firme 
y la madre de Dios me ajudarà. No me de por 
su vida otra beuida que con esta arto ten. 
go, que si Dios no me esfuersa la facultad 
expultris del sthomago con que la pueda trocar 
pienço que por acquiualer mi naturaleza della 
me moriré; Dios me de esfuerço en las partes 
naturales porque la pueda trocar, amen. 
Stoy muy admirado que hauiendole enco-
mendado vn Cauallero Don Gaspar Vidal li 
hiziere m.¿ de las dos mantas no lo aja echo, y 
si jo me huiesse aliado con dinero 1 L huuiere 
echo mercar esto es verdad; porque aquel Ca-
uallero me dize siempre si v. m. , ! ha imbiado 
respuesta y jo le estoy passando en palabras. 
No le scriuire hacerca desto mas, aga lo que 
quissiere; solamente digo queqtiando le veo por 
vna calle voy por la otra, ¡jorque no tengo cara 
para mirarlle de encorregido. 
También mi amo me ha dicho v. m. J le aga 
m. d mercarle 300 quartanes de hazeite del gor. 
do por hazer xabon,queel los pagara; si lo quiere 
hazer buelua me respuesta y por acabar de sí o 
no; solamente le se dezir es hombre que lo me-
rece por hazer tanto por mi como haze, demás 
desto de no enfadarse de mi tío, haunque es 
verdad lo hauemos de pagar y satisfacer, pues 
el no nos deue nada y mi tio ha mas de mes y 
medio esta en su cassa comiendo su pan sin 
darle nada. 
De los libros que me pide no hay ocasión 
por aora porque jo he ido por todos los libre-
ros y lo vno no he aliado y el otro no se puede 
darlo sin que vajan también sus obras, que son 
o es Hieronimus Mercurialis De morbis puero-
rum, las quales v. m. d dize ja tiene, y assi ha 
de azer grande ocasión; el otro Philipus Theo-
phastrus P . . . . también ha de ser ocasión aliar 
Dios quiere, pues lo haze por personas que tra-
bachan dia y noche con buen celo. Pero con 
todo esso estoy admirado de v. m. J , haunque 
lo pueda atribuir estar v. m. J por e n t o n c e s . , . 
me aja scrito tantos disparates: despida mi tio 
de casa, no le hable etc. ¿Que no es aqui por-
uentura aquel prouerbio tan antigo quitquid 
agas prudenter agas, sed réspice fmem ante-
quam agas? Pienso que no, porque se miraria 
el fin que de hai resultaria. ¿Que fin? que vna 
desonra perpetua de vn Doctor Fe que anda 
por la ciudad de Mallorca con tanta hufana y 
prosopopeya, y vn triste y desventurado de su 
hermano, sangre suia tan propria, anda mendi-
eando por el mundo, alli robando, assi pidien-
do limosna, y muchissímas mucho mas ruines 
cossas que dehi vendrían a resultar en desonra 
de todos. Pues de mi que se hauia de diuulgar? 
en lugar de ganar fama y echarme ha dormir 
nadie me podria ver, porque luego les veria 
dezir: señor, tiene condición infernal, que vnos 
no se pueden ver con otros de ellos propios, 
que haria pues de nosotros? Su tio anda por assi 
mendicando y el esta grangeando. O señores, 
miran v. m." que es vn tal, vn qual, ha echo 
esto y esto. ¡Porque lo embiastes pues assi? vo-
sotros tenéis la culpa pues lo conociies; antes 
era mejor inatarllo, lo qual no permita Dios. 
Pero diran lluego tenéis raçon, esta ya echo 
¿que podéis hazer ni alcanzar con esso? antes 
bien sera ir de mal en peior y dar fundamento 
que vn hombre haga vna roindad peior que no 
essa viéndose desbaratado. Señor, con esso lo 
pagara y vera que cossa sea vn hombre hazer 
vna roindad. Y, señor, roin modo es esse de cas-
tigar; porque se a j a arto harrepentido; se lo jo, 
que después de hauer recebido la carta se la 
hize leer, y de tal suerte empeeo el ha llorar 
que desde entonces asta haora no ha sesado de 
llorar. Y el siguiente dia me vino llorando a 
dezirme si le pudia hajudar de alguna cossa por 
el camino, que se queria ir a otra parte. Aqui 
pues digo que eoraçon bastaua ha dezírlle vaja 
en hora mala, como lo semblante me refiere 
v. m. l i en su carta? No verdaderamente el mió, 
pues se ja que cossa sea estar lechos de su tie-
rra sin padre, madre, hermanos ni deudos ni 
tampoco amigos; antes bien le respondí: mi tio 
desto no havía que hablar de ninguna suerte, 
porque si os faltare a vos también me a de faltar 
a mi. Y ensi le suplico por las 5 llagas de Xpto. 
que pues lo ha embiado assi, sisquíera no mas 
sino asta que aja aliada comodidad, haunque 
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sea dificultosa de aliar, con todo esso Dios 
proueara, lo afauoresca, encareciéndolo a los 
otros y diziendoles que tienen hijos y se pueden 
ver a lo mesmo.—-Jo estoy tan determinado de 
no falladle porque procura hazer bondad, y si 
ha jugado le asseguro lo ha pagado y lo paga 
con lagrimas, y assi si le falte a el también me 
a de faltar, y si no no, y quien sera causa que 
el haga malbien sera también causa que jo lo 
haga; y si v. m. J si determina no hazer sino 
con que no tuviesse hermano assi, aga lo mes-
mo de vn hijo, y el hijo lo inesmo de v. in,*, 
lo que no pienso soñara v. m. J pues es hombre 
de discreción y cordura. 
Ja tambe li tengo escrito me ha dicho mi 
amo adonde estoy le soplicasse li hisiesse mer-
ced mercarlle 300 quartanes de azeite de este 
gordo de hazer xabon, que el lo pagana, que 
fuesse cargado ha su quenta. Desto le he dicho 
muchas vezes me hiziesse merced, que es hom-
bre lo merece, demás que le doy mis dineros 
haze por mi mas (pie no meresco; y desto sin 
falta boluera respuesta, porque el de si o no la 
esta aguardando. También Don Gaspar Vidal 
me esta matando de cartas, porque el esta fuera, 
que pienso vendrá dequi a 12 dias, si v. m. J ha 
embiada respuesta de las mantas; jo le stoy 
passando en palabras, porque el las queria ya 
por el principio del invern y haun no estan assi; 
por amor de Dios buelva respuesta ha este caua-
llero si lo quiere hazer o no. Lo demás con las 
otras cartas le tengo escritas. No digo mas. De 
Valencia, Xpto. con todos, a 27 noviembre 1635 
Su hijo el Licenciado l.oreneo Pe, prompte 
A mi padre lo DoctQr Alfonço Pe medico 
que Dios guarde muchos años -Mallorca 
I X 
j h s . 
Señor Padre. A 4 de Febrero he recibido 
vna de v. m, l l de los 2 de Knero del presente 
año de la qual me soy inexplicablemente ale-
grado, pues con la penúltima esta con tanto 
cuydado por referirme su m.'1 estaua muy des-
ganado; aora por la misericordia de Dios se o 
tengo entendido con la abla de la vltima suya 
esta bueno; Dios por su bondad se serua con-
serualla mucho tiempo ha essa su prosperidad 
y salud, y a mi me la quiera conceder, porque 
con mi exemplo se la pueda fomentar y con-
seruar, Amen. 
Jo pienso abra recibido vna mia con el va-
che! propassado, con la qual le sertificaua de lo 
que passaua hacerea de mi y mi TÍO; pienso la 
abra ja recebido y entendido lo que passa, y 
que estara contento de todo, supuesto no se 
puede hazer otra cossa. K! vno de lo que le es-
cripia era que mi tío iria aqui por no hauer 
aliada comodidad ni tener esperanza de aliadla 
por lo muchas vezes dicho y referido; Dios sea 
seruido dello. Aora le digo (pie va aqui mi tio 
con el acto que le tengo ja scrito estaña aguar-
dando. Jo no he tenido dineros para pagar los 
nolitos, que son 25 reales, pues que no hauia 
remedio de que passasse por menos, (pie aca-
badamente querían 50 reales; lo que le suplico 
por las llagas de Xpto. (pie los paque, y que en-
camine mi tio en lo que tiene de hazer, miran-
do ques sangre nuestra y que si no lo haze se 
an de reir de nosotros; por serrar pues y tancar 
las boceas a todos le suplico lo haga, haunque 
sea verdad eccedan los gastos y pagamientos a 
las ganancias. Dios nos obliga muchissimo (pie 
lo hauemos de hazer, viendo que el tenga tan 
grande missericordia de nosotros affauorecien-
donos de la suerte (pie nos affauoresse, et praj-
cipue a v, m. d, que (piando considero el poder 
y los gastos no puedo jusgar sino (pie Dios con 
particular influxo le esta mirando y le intíuie, 
pues le da poder para tanto. Deuemos le pues 
esse particular ¡ntiuxo a Dios, y pues de el que-
damos obligados, agamos mas por nosotros, 
que no lo hazemos por el sino por nosotros 
mesmos, pues es nuestra honra, que si entre 
nosotros nos aborressemos ¿que haremos de los 
otros? y teman que dezir los otros y los que nos 
querrían ver quemados y, ventada la senissa. 
Por euitar todos pues los inconuenientes y di-
chos de los loquases, sátiras de los mordaces, 
conuiene que quando allegue mi tio lo reciba 
como hermano y como si cstuuiesse agraduado 
y persona, embiando a mí Agüelo a de/.ir lo 
que haze el casso. Porque si cn 1 .eonardo, y mu-
chos saltinbancos que no saben leer, viuen por 
essas villas ¿con. tan malo aspecto celeste alle-
gara mi tio en Mallorca que no gane para vivir? 
No lo puedo imaginar, sino que Dios proue-
hera, haun que seria mucho mejor que huuíesse 
provehido ja. Jo no tengo de dar consejos ha 
v. m. d, solamente digo lo que me parece es con-
forme ha razón. 
Lo que le encomiendo me aga merced que, 
falte a donde faltaren, solamente embie orden 
de tomar los dineros para paga este hombre, 
tanto de mi parte, que caíera a los 18 de mar-
co, como lo (pie ha comido mí tio. Porque 
(piando yo di che que mi tio se hauia de ir a 
Mallorca me dicho el amo que su padre no 
quiere pagar lo que ha comido, y pico me de 
tal suerte que si huuiesse tenido dinero al mes-
mo punto huuiere mudado de casa y de vucs-
pede. j o le respondí que li.iuin recebido vna 
carta de v. ni. 1' que qua mío mi tir> ¡ría ¡ 111 e 
sí su m. J quería dinero que se lo diesse, y sino 
que (piando le pagaría la media añada le deria 
también lo que hauia comido mi tio, sino que 
hiziesse lo (pie querría. V después, viendo su 
señora que jo hauia huello tan amarillo, res-
pondió que no, que 110 ¡mporTaua, que se los 
diesse quando (pieria, que ja sabían jo quien 
era y que hacia conforma era; de suerte que 
hauemos quedado en pauto (pie se tos daría 
(piando pagaria mi partida. Por esso le ruego 
que me aga m. J si jamas me la echa. Mi tío 
llego assi lia (j de 8bre, de suerte (pie ha/e 4 
meses y días que vine assi, a razón de 70 sen-
dos vera lo (pie vale. 
De lo epte me díze de la ropa para vestirme 
le tengo menaster como la comida, y por cui-
tar majo res gastos me sentiré desto, esto es, 
que estando mi tio desbaratado el principio por 
no aliar comodidad, se quiso poner por escu-
dero, y por esto hauia de llenar vestido niegro, 
de donde dcsisso vna sotana ( le las sui as que 
hauia traido; y quando ta lituio desecho supie-
ron a la cassa a donde hauia de estar que era 
mallorquín, y no le quisieron. (¿uedo pues U 
cotana desseeha, sin saber j o nada desto; des-
pués el sastro, siendo conocido mío, me lo di-
cho; y jo he pensado si me pudia hazer vil ves-
tido pura salir a plactica ¡jara pasqua. K le pe-
dido que hauia manester mas por capa y lo que 
falte por el vestido, y el me a dicho que 5 o (i 
varas o canas y media de la misma estameña, 
tres canas de lienso blanco para a lónos v dos 
palmos de tafetán niegro; y embiar me a las 
mangas de tafetán que uy aquí echas, porque 
no las aja de mercar as^í, que anda muy caro 
el tafetán, como todos andan vestidos dello; 
esto es lo que ay acerca de mi ropa. 
Acerca de mis estudios ay esto, que en pau-
sando pasqua quiero tener vnas conclusiones y 
tenidas ponerme en platica por poder me agra-
duar para nauidad, y sesara este grande gasto. 
Procurar a recoger para el grado, tanto para 
vestidos como por el grado mesmo, en tiempo, 
porque me doy grandissima priessa v querria 
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hauer echo antes oy que mañana. Jo si oigo es-
trologia es el casso que el año que viene tengo 
emhiar muy trenprano vn p ronos t i co echo de 
mi mano y jusgado por mi mente; solamente 
ine faltan Ephemerides, cues lo mas importan-
te, y no se alian. 
1.a materia que aora oigo es [>e theluis cr¡-
ticis et decreloriis (r), materia sin la iptal no 
puede vn medico hazer medico, como lo di/cn 
Hipp. y Gal, en muchos lugares, particularmente 
i Metho. (¡alen, a d o n d e escriue contra Ari-
sistrat. que dezia que enseñaría la medicina en 
seis meses. Kl año que viene leerán de Natali-
dades, materia muy curiossa. lleude que estoy 
assi e robado inurhissimas cossas, tanto tle me-
tlicina como dc cstrologia; escritos que hatiu-
qite me los pagassen ton oro no los daria. I >igo 
robados porque no ago amistad sino con gente 
docta para que me (lechen trasladar O me den 
el puro oro, de lo que me tienen envidia esta 
canalla mallorquina y me reprehenden de arro-
gante, porque dizen voy con gente grane v no 
con ellos. Kl maestro de cstrologia es o se lla-
ma Vicente Vázquez. 
I>e lo demás no le tengo de dezir nada; ja 
anda aqui mi tío (pie le podra dar razón de mi 
vida y costumbres. Mi hermano que estudia, 
que si jo soy aqui ha de zer espiga del mundo 
de qualquier sciencia. A todos que los besse 
las manos, Xpto. con todos v Valencia 14 fe-
brero de 1 6 3 6 
l.o (pie mas ver que scriuer le (pusiere 
. . . . I,arene o Fe, su hijo, pronto 
Al l ) . J r Alfoneo Ke medico (pie Dios guarde 




Hauiendo hauisado ha v. m. J de mi salud 
como es buena gracias [a l)ios|, sea la de v. m. 1 
como jo deseo. Lo sertifico como tengo echo lo 
(pie con las propasadas me dezia, y solo estoy 
espantado como aja venido vaxel assi y jo no 
aja visto carta alguna de v. mA, siendo lo que 
jo tengo tantas vezes suplicado ha v. m. i !; 1 lios 
sea seruido de todo. Jo prosigo con mi platica-
tengo ja dado mas de la metad del curso, esto 
es, Natura hominis, Facilidades, Symptomis et 
tnorbis; estoy aora con las orinas: Dios se sima 
por su bondad y misericordia darme buen su-
sesso, amen. 
Assi han llegado 3 o 4 studiantes de Pauia 
para estudiar midicina o por ver si se agradua-
ran, de los quales el vno es vn tal Ferro, pa-
riente del l)." r Ierro, el otro Reus y el otro 
Socies, que se aauia ido con los soldados por 
sergento y aora ha venido. 
F.stoy también muy espantado que no haja 
sabido nucías tle mi tio, ni que menos aja dado 
o pagado los nolitos al patrón que le truxo 
aqui ha Mallorca, que el patrón me los aja ha-
uido de pedir a mi; 110 se lo que es nt lo que 
puede zer, >ino que el que procure en embiar 
recaudo ;i! patrón, que jo no los tengo de pa-
gar ni tampoco me tengo de esconder quando 
vea dicho patrón porque no me pida los dine-
ros; y assi que por las o por nefas que se los 
emhie, porque jo no lo puedo sufrir mas. l.o 
que jo quema de c. 1 1 1 .es que me hiziesse 111.J 
de embiarme mi nacimiento o lo de mi herma-
no y si jo be nat ido de dia o de noche, que es 
tosa (pie me importa mucho. V esto si puede 
ser ¡mi el primero que no sea por el segundo 
vaxel v sin falta por amor dc l>ios;yto que 
también lautas vezes le tengo con muchas su-
plicado me aga m. J cml «¡írmelo que lo rece-
lare con grandissimo gusto. No digo mas: 
Xpto. con todos, y Valencia 1 ^ 6 a 20 mai\ 
1 lijo de V. nv 1 I .oreiico Fe, l'raticantc de 
medicina. 
Aora ha salido vn libro muy bueno para 
theorica, que se llama Speculum Medicine 
quieren por el 30 reales; es vn tomo muy gordo • 
También be tenido muchas ocasiones de O fu -
cinas y por no tener dinero no las he mercado, 
que quisa en otra ocasión valdran mas. 
A mi l'adre lo I >."1 he, que I >ios guarde 




1.a de v. m.'1 he recehido, con la qual me 
he algun tanto entristecido por ver la indispo-
sición me scriue v. m. J esta, (pie sierto arguie 
todo grande indisposición y cachechia del su 
cuerpo y deprauez del humor tiene en tanta 
praitedad deprauado. Jusgo prouiene todo de 
los grandes cuidados tristezas y pathema del 
animo ha tenido dias atrás y tiene por muchas 
razones, y esto me atreuo ha dezir por ver y 
saber claramente el fundamento de todo; por 
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losa por ten ta de se pretiere sepius expertus fui, 
pnctltso ac considérate) i 11o Hippocratis oráculo: 
quo nalura vergit eo dtieere opportct per loca 
con (ere 11 lia; vnde si per nares errinis vti, si ad 
palatum upollegmaUsinatis. Hajc varia possunt 
fieri forran etc. I >eindo vt in totum auferatur 
viscositaset reliquia' in giirgulione, lutmoris ter-
gcntilius garganstnis \ ti poteris, et h;ec pro tem-
poris angustia:; pío otio autem majora admo-
dum adibere possem htlie uflcctiii curationem 
eli . Kgo sane eisdem accior aflecliouiblis eam-
demque patior alTectioiicm, licel non tam vehe-
menter, ctiamsi aliquaiulo faciant vt maximope-
re spuere cogar, aliquando ad somnum propiner, 
alias vero vt sensu in . . . spina.1 desti-
tuar. aliquando tándem denles excauatos lia-
bi'o . . . mereque viscosso imbutos, et 
M Í O dicant verbo, varia patior pro varia bumoris 
ad partem propensione; el ista propter multas 
et iiimimcrabiles el nisi coram le diccndas 
causas, vt sunt pallk'iuala animi, ira. tristicia, la-
i iludo, vigilia, sliidium etc. qn,c omnes sulhcien-
lissiiu.e sunt \i ad i.tlcm indurar aífectioneni 
etc. (Juicio me también purgar, tum vniítersaliter 
tutu particulariier, esio porque estoy «acoch i mo 
rationc vigiliarum praiiaruniquc coctiontim etc. 
Kstoy muy cspanlailo de lo «pie dice el pa-
trón Klemam de las <'(inclusiones; hiiuiere que¬ 
rido que en lugar (leste el huuicsse venido, pero 
el callera en mis manos; que promiliendo me 
con tantas veras baria lo que jo le suplique no 
lia ei ho nada. Y fue ipte el se hauia de ir por 
\ n dcsctipacho, v j o nunca le podia aliar, asta 
q u e j o me determine ir al (irau con las conclu-
siones, 4[tic ¡liar, d i lu id las con un Iroso de per-
gamino y dentro mucho papel destrnca porque 
no se mocliasscn; y quando allegue al (Irau no 
alie el patrón cn el vachel, fuime mas acercan-
d o en el vachel v alie vn marinero (pie hazia 
fuego en vna olla para comer. Preguntóle 
adonde estaña el patrón, me dicho esta en Va-
lencia, v después le dicho jo si conocía el v. m. d 
y me dicho que si y mucho y que el patrón era 
muy amigo dc v. m. J, y jo después le diche si 
me (pieria hazer merced de tomar aquello, que 
eran vnos papeles ¡pte importauan mucho, que 
me hiziesse merced dc dar los en manos del 
patrón y que dichesse <pic jo se los hauia dados 
IV si no me engaño he puesto en la letra 
siempre'; y el respondió (pie de muy buena 
gana, y delante dc mi los pusso dentro la dis-
pensa porque majormente se acordasse. Y o le 
prégame como hauia nombre y como se dezia; 
que sabemos todos que en las operaciones ani-
males, y principaliter imaginado, pnesertini in 
melancholicis ( d u b i i . . . . ) se gastan mucha i ti-
pia de spiritus animales y tle lo mas tenue del 
sustento de la cabeça; y como v, m. 1 este siem-
pre diu noctuque imaginando, no hay que du-
dar que gaste mucha copia de espíritus y de lo 
mas tenue arriba dicho. Vnde discipato lenuibri 
et aereo sequitur c u i n e s dcfíectu siipradicio. 
rum labefactetur calor partís cuius l'ornes su-
pradicta; sequitur vuquam quod tcrrcum ct 
aquaeum in parte remaneant. \ ndc pituita el 
succus melancholicus, vlidcqtle dcstillacio ad 
faucem et ad gurgulionem, Muíppc cum gene-
ratio spiritttum animaiitiin liat in ; ccrebri \cn-
triculo, vbi duo adsínt loruniina, ad parlem an 
teriorem vnum alitidi pie ad posteriorem, post 
generalionem spirituiini'rejicil natura per fora-
men antenoris partís cxcrenicnium, hoc nimi-
rum pituitam ad glamlulam pcblittl dï< tam, 
h s e q u e sita est in osse spenoitle dicto, palautm 
constituente, indeque ad palatina doñee e\e:ti 
toras. Hocmetin contiugit cum bac lamen ani-
madversione quod partim expuulur partim-
que tunicaj cooperienti palatum adhereal, inde-
que gurgulioni; et cum e\ alia parle \icida 
lenta et salsa sit, euodil atque exaspera! gurgu-
lionem ¡psumque gutttir, indeque raucedo coa-
lescit, tum et etiam cum a calore vaporis respi-
rationis attenuetur, quod tenue l'acttlm esi per 
trachiam arteriam ad broru hia hc]iatis descen-
dit, vnde et lusiculam excitat hunc, vel síceam 
vel cum aliquo. Onine id polest lieri a propc 
iníinitis causis, sed a pr;ecipuis vcl per proprium 
affectnm vel per consensum ipsius ventriculi, 
propter cibnm ínordinatum qiiem tu ah'qu.indo 
asumebas, nam modo una hora modo alia co-
medere eenareque consuebas. modo in leí i o 
propter lacitudinem, absque exereitalíone ali-
qua, qua; si non necessària simpliciter saliem ju-
vans et ad salutem conseruandam plurimum 
faciens etc. Vel per proprium alïectiini ob cati-
sam a me superius assignatam. Ibcc ct alia po-
tuerunt tibi adducere tot mala, qua- vtinam a le 
abessent millies; sed non saní nec infirma sein-
per hane vitam peragrare posstimus, sed ali-
quando uno aut altero modo. (È& alio eitam 
capite istius affectus curatiotiem protulisli opti-
mam ex aliqua sane parte, atlanicn mancam, 
nam te vnica vice purgasti, ner non cliam per 
epicracim, precipuaqtie post hoc el vidior vi 
mihi videor amisisti; hec sunt errina aut apo-
flegmatismata, que in talibus afíectihus miracu-
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cl dio me el nombre y lo escriui, (el qual borre 
después que huue ablado en el patrón) y me 
fui ha Valencia y alie el patrón delante de San 
Martin, ha donde le able y le diche que jo 
venia del Grau y que hauia encomendadas vnas 
conclusiones a tal marinero; que se Jlamatta 
vlano, que hazia fuego para comer; y el patrón 
dicho ja ja le conosco, jo las tengo por recelii-
das, y haun me echo mucha merced de darme-
las porque deuo muchas obligaciones al patlre 
de v. m. J y me huelgo mucho de licuarle estas 
conclusiones porque el se alegrara mucho etc, 
Y jo le bolui a de/ir del marinero que las tenia, 
y le diche otra vez el nombre del marinero, y 
me dicho otra vez: S. o r, persona es muy buena y 
de confiança, y escriua v. m.'1 al S.'" MI padre 
que me las ha dado en (nanos proprius, porque 
en siendo al Grau las tomare. Kslo dicho de-
lante de San Martin; por senas que itta con vn 
otro marino (¡lie lleuaua un cirio, y el patrón 
ablaua con vn pariente de Valls, que. le cneo-
mendaua mucho que le fuesse al Real para ablar 
con el sacratario del Visorcy porque le ¡tfia-
diesse a la usencia que el entontes hauia saca-
do, que por señas le diche al patrón que no 
volviese al Real que jo hauia visto quando ve 
nia de! Grau el sacratario de (assa. L'sias señas 
le scriuo porque v. m. d se las pueda leer de-
lante. Y mas, que desde San Martin le a i om-
pañe asta passado el ptiente de la Trinidad, 
que por señas itta con el vn marino y vna niti-
cher, a la qual antes que passase por el portal 
de la Mar (?) porque no le reconosiessen las 
guardas lo dio y ella lo lleuo asta el puente, a 
donde me despedí jo del y le bolui ha dezir y 
encargar tomasse las conclusiones, y el me 
dicho, juntamente con el otro marinero, que es-
tuuiesse descansado y que scriuiesse a v. m. J 
tpie el lleuaua las conclusiones etc. Todo esto 
le podra v. ro.J leer, y hauisar me que ha res-
pondido a ello. Porque si el huuiesse venido le 
huuiere jo tratado muy malamente, porque 
quando jo le acompañe asta la puente que-
ría ir asta el Grau por dárselas, v el me dicho: 
no hay para que cansarse, que yo las tengo 
por recebidas y con descanso puede scritlir lia 
su padre etc.' 
También me scriue v, m. J que por el patrón 
Sebastià Marcelleres me embia dos ceragueles 
de lienço, y el me a dicho que [no le| han dado 
tal. Dios quiera que no sea como el patrón Ría* 
many de las conclusiones. No se. \. in/ se lo 
pidira si ja no lo ha oliiidado. 
De lo que me díze tengo de tener eonclus-
siones aqui, le digo que no he studiado por 
'otra cossa, y que me parece que v. m. d tiene 
spiriui de profesia en lo que ha dicho: si est 
piirgandum nec ne in princi]>iis inorliorum, 
porque pongo ] i o r titular conclusión essá, di-
ciendo que aberrant a loto cielo qui crudam 
el non liirgenlem in principiïs niorborum nia-
teriam purgant etc., y esto por las razones y 
fundamentos que tengo. V ademas desto digo 
tpte tengo de poner todas las opiniones encon-
tradas a las que los médicos de aqui llenan, 
porque no tengan fundamento de dezir que no 
lleno i pie argumentar en las conclusiones; y JtS^ 
quisiere saber de passo que curación o modo 
de curar liebres affuetos otros tienen, porque 
yo pudiere poner algo ha< crea desso, porque 
de llieorica jo ja pondre algunas opiniones mo-
dernas, y de totlas materias, polsos, orinas, ma-
teria medica, indicationes y, por acabar, de 
todas materias; y quiero sea ex proprio marte 
et non alternis adminiculo, porque majormente 
las pueda jo deffetuler. Y tenga v. m. d grande 
confiança con ln Virgen, que ella nos ajudarà, 
que a quien ha ajudadn en hacer tener vn acto 
que lia ,50 años 110 se .1 tenido tal en dicho de 
tollos, (am amiroruin qitam inimicorum, assi a 
donde esla la medicina, que no le sera mucho 
a la Virgen hazer que salga bien a donde ipsam 
souitiiarunt medicinan!. Jo siempre tengo he 
tenido et tindré confianza con la Virgen que no 
me a de dessamparar, porque soy su hijo. 
í.os libros que jo tengo assi son estos: vnos 
aphor., vnos simples, vn mullí., los libros de 
I .oris atíert., vn tratado medico de varias cosas, 
vnos Sagarras de natura hominis v de sympth. 
ct morbo, vn tratado de vrinis y rie puls. de 
Natiarro y otro libriro de vrinis, tratado de las 
facultades, de tnotu musculorum, vn Dioscori-
des, y varios tratados de varías materias sontos 
de manos, vna practica de Vnckento Magino 
sobre los ibas critieos, Cortez de historia anima-
liuin una cum proprietatibus ipsorum, varios 
tratados de anuth., de materia medica, de affec-
tos, de indicationes, de crises, dos o tres trata-
dos de saporibus, de fiebres, de mano scritas y 
impresas, y otras muchas curiosidades etc. 
Lo :¡::e ,a mi me aconteció, o el modo con 
que el examen mió fue todo este: Jo me sali 
con intento de examinarme y con licencia de 
mi maestro y del Rector del estudio, con cédu-
las que guardo muy bien, que dizen esto: Doy 
licencia al Licenciado Lorenzo Fee para que 
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bus, Villena de apoplexia, Cabanes de pleuri-
tide, y Martin no me examino porque dicho ja 
sabia jo quien era. KscochierOn los votos y asta 
qui estaua con congoja que se suele estar en 
tal casso, Fuime a cassa el R e d o r por ver los 
votos y todos fueron buenos, y me dio dia, y el 
Visicalcelter hora. Agradueme de batxiller en 
medicina con el aplauso que jamas se ha visto, 
sin discrepar en nada, con argumentos los mas 
fuertes que he visto, siempre respondiendo jo 
solo y mi maestro escuchando; solo que quiso 
responder ha vn argumento y jo respondí siem-
pre de otra suerte que el respondía, y di che ron 
los D. I C - decha v. m. 1 1 de/ir el S." r Licenciado, 
que dize muy bien. Y c) dicho: verdad es; y 
boluío en el casso etc. Los punctos y argumen-
tos van a ta otra carta. 
Fste es el Aph. que truche por agraduarun-
de batxiller en medicina, que es el 18 del 4 lib. 
de los Aphor. 
Nc longeuum ac priscum Intuís indita; vni-
uersitatis, ¡ uilibel pro sua ascquencla corona, 
morem impositum transíIiré vídercr: proinde, 
S.t* fidei prius, Patris, Filii ct Spiritus Sancti 
adarmatus clypeo, ( (d i terneque dominatricis 
dignissimie, sine labe concepta:, in cuius clien-
tela scuiper esse stabiliui atque dec reu i; Tu si 
et vos Procansellarie merítissimo, huius nobt-
lissinuc vniuersitatis onor et decus priestantissi-
mus; Rector canonice, tuo semper sanguinis 
nobilitate ac splendore ham fulgentissimam 
irradians academiam; tuique atnantissime tmi-
gtstcr, cujus onor nomenque tuum laudesque 
manebunt; vos et etiam principes stabilimenta 
apollinne ac diuina; allantes fortissimí scíentia 3 
venerandi magístri; nec non et tu condecorata 
luis ac illustrata titulis corona, erga me píctati 
vtamini, nam non mea frelus scientía sed vestri 
confidens pietati, proposttum morem adimplerc 
cotlabor, 18 sent. 4 lib. Aph. Hipp. adducens, 
cuius vt mi videor haze conspiciunt verba: 
Supra pra;cordia dolores purgatione indigere 
per superiora significant; ipiicumque vero infe-
riora molestant, per inferiora. - Qua quidem 
sententia instituït demonstrare Hip. in quibus 
aflectibus sit purgandum per superiora, in qui-
bus per inferiora; addit uero sermoni purgatio-
ne indigentes, vt aduertit Calenus in commen-
tario, ne (¡uis forte arbitrare! ¡n ómnibus affec-
tibus doloriñeis supra septum transuersum exis-
tentibus prsescribendam esse purgationem; sed 
vt intelligamt:s (piod in affeciihus in quibus 
conticntl p ::'gatio, purgandum sit per superiora 
salga examinarse para Batxiller y D. ( en medi-
cina, porque tiene todos los requisidos para ello 
etc., y bacho se firme: el Rector del studio; y 
con otra del I V que tiene el libro a donde se 
deposita el dinero etc. Salime pues encomen-
dando me a Dios y a su Madre bendita, hatiien-
do echo obras de \piano. primero, etc. y el 
primero D. r con quien me examine fue lo 
D. r Tudela, que es maestro de IT. Fio!; csse fue 
el primero porque mi maestro tenia no se que 
enquentros con el y jo quise salir primero del 
que de todos, y assi le aguarde en su cassa mas 
de 3 horas que viniesse, y allego en su cassa 
para comer, y jo le diche me hiziesse merced 
examinarme; dicho el que era contento; em-
pesso me a preguntar de feb. ha-clica, quid erat. 
después los señales, el prognostico y la cura-
ción della; y como vsaua yo el baño, quan tas 
partes tenia el baño, los impedí entes del baño; 
y el vso de la leche; que leche era mejor y los 
impedientes della etc. A lo (pial respondí con 
mas velocidad (pie el me lo preguntaría, y el 
viendo (pie yo le respondía tan bien, dicho: 
Vaja v. s. con Dios, (pie ha respondido muy 
bien y todo lo (pie se podía responder; y . . . . 
me por votado etc. Cobre tanto animo que no 
hay quien lo pueda explicar, que a mí ver liattn 
que fuessen 200 los doctores (pie me examina-
uan no huuiere tenido miedo deltos. (No pongo 
sino de que materias me an preguntado y no lo 
que he respondido, porque sería o abría menes-
ter vn processo para scriuirllo; pero le juro que 
todo lo que le digo es tanta verdad como es 
verdad que soy D . o r en medicina). Después me 
fui a cassa el D.° r Vilar, sobrino de Villena, vno 
de los mejores ingenios que hay en Spaña, el 
qual jamas apenas h a d a d o A. sino K. a nin-
guno. Allegue en su cassa y alie le que (omia, 
estuue le aguardando asta que huuiesse comido 
y después subi, y el me dicho: ¿(Juc Aph. lleva 
para el grado de batxiller? I )igo: el 18, 2 lib. Aph., 
que es el que a el le hauian dado por punctos 
quando se opuso ha vna cátedra etc. Dicho, de 
dolores habla Hip., respondíle mí sent. etc. Pre-
guntóme después como conocería la Pleuritis; 
diche le que con los señales que trahe Cal. etc. 
Dicho que hauia respondido muy bien etc. y 
roe acompaño asta la metad de la escalera etc. 
Después al D.° r Rodrigue/ , el (pial me pregunto 
de Pleuritide: dile con dos palabras el affecto, 
y vaja v. m.6 con Dios. Allegue a Pla, cl qual 
me entretuuo mas de 3 horas y me pregunto de 
toda la medicina etc. Leonardo de indteationi-
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si ad eam partem videamus inclinatos esse hu-
mores, nam quo natura uergit eo ducere opor-
tet per loca conferencia, inquit Hipp. Vergit 
siquidem natura versus eam partem qua talem 
habet naturam humor et inelinationem, vt faci-
litis ducatur ad superiora quam ad inferiora et 
e contra; ergo, ruin medicus sit naturas imita-
tor, debet respicere humoris inelinationem, vnde 
accipiat oecasíonem propinandi medicamenta 
illa qu;e valent edttcere humorem illum per 
locum conferentem, prope quem existit et ino-
ram facit humor. Facilius quippe tune educere-
tur per illam partem quam si illius faciemus ad 
inferiorem attraetionem, quoniam longo esset 
ducendus itinere vt posset per locum confe-
rentem ct commodtim euacuari. Habet siqui-
dem proprias vias in qualibet nostri corporis 
parte per quas possit expelle et euacuare infes-
tantes humores, non solum vt ab inminentibus 
liberet malis, nerum etiam vt medeatur et in 
morhificn statu abigerc faciat malorum presen-
tium causas. Froinde eam immitare debemus, 
vt in presenti nos monet Aph. Hi]). Significant 
enim purgatione indigere per superiora humo-
res qui faciunt supra septum transuersum dolo-
res; quicumque uero inferiora molestant, per 
inferiora. En vobis tradidi hujus nostri aph. 
breuissimum argumentuin. Jam ad illius expli-
cacionem accedens, liceat mihi altiorem face-
re contemplationem de ipso, vt amplius notes-
cat institutum Hip. ct merear vesti-
gia, faceré medicinam verítali et ralioni conso-
nant, genuínam ac germanam iustitutí nostri etc. 
Y dende aqui mas adelante, que no lo eseriuo 
por tener 3 0 4 ojas. Las conclusionsillas son 
las que se siguen inmediate: 
Apollinea studia in 18 sent. aph. Hipp. 
i . m —Supra pnecordia dolores purgatione 
indigere etc. Curatittum est pneceptum. 
2, n l—In vtraque aph. dictionc ad omnes do-
lores fit extentio. 
3. m —Purgat ¡0 per superiora noti alia quam 
per vomittun ratione facienda. 
4.m—Inuitat veratro albo et nigro superio-
res et inferiores enacuationes faciendas esse: 
Hip. in hac sent. 
Disputaturi — D. r Tudela, I),' Cabanes, 
D. r Vilar. 
Quasi todos me argumentaron cerca de la 
2. 1 concl usion sobre dicha, y el argumento que 
tuvo mas fuerza fue el que puso lo D. r Tudela, 
que me propuso entre los demás: Si fluctionem 
alicujus humoris ad vnam partem curat Hipp. 
per euacuationem contrarire partis factam, vt si 
aliquis patiatur diarrheam vt curetur tenta vo-
mitum, vel aplicat aliud remedium quod nuc-
tiones ad ¡)artem contrariant ¡)ervertat, ergo, 
sequendo ipsum, si humor tentaverit euacuatio-
nem per partem superiorem vel ad i])sam fiuerit, 
ipsum per partem infernam euacuare debemus. 
Aqui se turbo o no se que se hi/o mi maestro 
que estaua dal del pulpito; yo respondí de otra 
suerte, di/íendo que Hip, abta de euaettationes 
grandes, et cum iste sint supprimcndae pro inde 
pnecipit quod rcvertamtts htmiorem ad partem 
contrariam, qtííppe ex illis magna inminent 
pericula; non vero ín htimoribus vergentibus, 
nam (pío natura vergit co duccrc oportet, et ita 
cum in doloribus stiperiorjs partis humor ver-
gat ad partem superiorem, ideo euacuandus ve-
nit ])er vomitum. A donde dicheron los docto-
res (¡ue yo dezia muy bien en el D. r mi maes-
tro, y el cayo en la quenta y dicho: di/.e muy 
bien, Señor Licenciado. Otros me llevaron que 
non crat purgandum in pleuritide, que era do-
lor de la parte superior, probándomelo con au-
toridad de Hip. en los Fpidemiros, a donde 
dize: in inflamationibns internis non est pur-
gandum, ergo etc. Ha esse lugar dichc jo que 
se hauia de entender de magnis intlamationibus 
et non paruis, y assi lo dize Cal. cn el Com. 
dessa sentcntia, y que quando jo purgatta en ia 
pleuritide que era (piando era pequeña y no 
quando es grande etc. Y asi de los demás, 
Fsto fue cn las dichas conclusiones, pero en 
las grandes huuo otros argumentos mas valien-
tes y mas fuertes y muchos, que ponerlos fuera 
mucho, ni vn hombre se puede, haun que tenga 
la mas grande memoria que se pueda imginar, 
acordar dellos; basla que si bien respondí a las 
del batxillerato respondí con mas lucido modo 
en el doctorado y en las dichas conclusiones, 
que (piando salimos dcllas dicheron todos, haun 
los contrarios, que de 30 años en esta parte no 
hauia respondido estudiante como yo hauia 
respondido, y con el desanfado; porque hay 
muchos que saben y saben por ellos ían sola-
mente y no lo saben enseñar, y quando defien-
den las conclusiones el D, r las defiende y no 
ellos, sino que paresse que los han de sacar las 
palabras con algunos ganxos, etc. Después de 
hauer tenido el acto de mañana y de tarde por 
la tarda me asseñalamn, (piando salimos del 
acto, punctos para que dentro de 24 horas hi-
ziesse lición para agraduar de D. r , que son los 
siguentes; primeramente de los Aphorismos el 
3 
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Aph. 47 del a tib. de los Aph.r Dum pus eonfi-
citur dolores accidunt mugís quam jam rou-
íecto. El otro puncto es del i i cap. de Diff. 
morborum; de los quales punctos hize la lición 
siguiente: 
Licet disparia mejs humor i-, meoquc inge-
nio etc. N. N. etc. Primum: dum pus lít etc. 
Hic aph. connectitur cum superiori, vbi inqtiit 
Hip. duobus doloribus etc. Quippc noster api), 
est veluti e\emplum superioris, etc. y assi me 
fue diciendo, que no lo puedo poner todo assi 
p o r q u e no cabera. Kl segundo puncto eiiipcsso 
assi: Sed jam me vocat sceumlum purtetum, in 
quo instituit (¡al. disputare de morbís ex soln-
tíone vnitatis prouenieiilibiis, hancipte etlicit 
genus supremum ati omues solutiones etc. V 
assi quando allegamos al otro dia de por la tar-
da, a las quatro horas y media después de me-
dio dia, nos entramos los doctores, rector y ví-
cicancellero, jo y mi maestro solos, la puerta 
serrada, y jo empesse a dezir la lición, y hape-
nas huue comensado quando ja me mando el 
cancellero que eallasse, hiriendo de/ir siempre 
a los demás mas de inedia hora, o inedia hora 
por lo menos; y aqui parece que se ciaron todos 
los doctores, escusando se que arto hauia jo 
respondido, y también vnos en otros (r l dirien-
do que no hauia necessidad que otra ve/, me 
argumenlasscu; a donde respondió el vircran-
eellero que haunque era verdad pero que por 
no perdel costumbre me hi/iessen alguna pre-
gunta; y ha/i hirieron dos preguntas de poco 
momento, y me sali, y luego me hirieron entrar 
y me agraduaron de I),' con el lauor de la 
Virgen y su Hijo bendito, en euia alabanca y 
honrra sea todo, y para que le pueda a v. m.-' 
honrrar, alargar la vida y dar buena veíez 
Amen, Amen, Amen. 
Esto es breuemente todo lo que he passado 
la borrasca y fortuna por el golfo del examen, 
el qual es otra muerte, y assi hauu que es peli-
grosa enfermedad ha querido Dios que ha ve. 
nido vna buena crisis que nos ha librado y nos 
librara siempre ha todos, porque es la Virgen 
a cuio amparo siempre haunque major de los 
pecadores he recurrido. Dios nos dec he ver con 
prospera salud de alma y de cuerpo porqué ma-
jormente lo pueda jo contar y v. m. J oir. 
Y de las conclusiones me di/e tengo de 
deffender aqui digo otra vez que ja las voy hi-
zíendo, y que no he tenido jamas otra cossa en 
la cabeça sino essa, y assi tengo confiança con 
la Virgen que saldré bien del cas et i . Vea 
v. |ffl.J ha su parecer como estara mejor impri-
mirlas aqui o basi por raçon de aliar major o 
menor comodidad en et papel, que assi la 
mano vale (> sueldos, lo de marca major se en-
tiende: Vea lo \. m. J y hauisarme a de todo. 
H anisan ne u si tiene aqui la Practica de Ron-
doleto \ de Mesarías, porque son non plus vltra, 
j también los 'i Yin canell i os etc. 
En de las ( onelussiones que he embiado 
aqui ja ha entendido lo que hay y ias señas 
puede dar v. ni.'' al patrón, porque he tomado 
grande enojo del lo, porque se a tratado muy 
ruitimente esse patrón, porque ho tenia de fiar 
del, ha donde el me lo pidió tanto por merced, 
o no. 1 luuiere querido que assi como he sabido 
esta o estaña en Barcelona, huuiesse venido assi 
y huuiere visto como lo huutere tratado, por-
que no ate podia hauer echo major agruuio 
que esse etc. 
I „i ropa que jo tengo es vn vestido de addu-
car a cortes y vn vestido de stameña que lieuo 
ordinariamente, e l qual ja esta roto por entra 
ias piernas, y me doy uergueuea de llenarlo 
porque uoy entre dolores y soy doctor. Y su-
puesto m i he querido hazer gastos de vestidos, 
ni quiero, quando era sttidiante, haunque aora 
también lo soy, quisiere V es razón mejorar de 
vestido, y assi porque pueda jo encubrir los ce-
raguelcs rompidos, quisiere vna sotaní lia de al-
guna cossa que ha v. mv1 le apareciere puedo 
onustamente licuar, porque siempre me he arri-
mado en todo, como tengo obligación, a la no-
luntad de v. m.'i, como muchos de assi no 
hazen, pero in doctis hoc nihil refert, imo po-
t iusquid s i L i l t u m est a volúntate patris amoverí. 
V assi no lo digo por esso, y ago esto porque 
no rompa el uest ¡do de addueur, que liaun me 
puede honrar aqui. De lo que me dize del patio 
aqui le endito el mas barato de la color que 
v. m.'1 pide, que vale a 23 reales la vara. Tengo 
menester por vestido entero, capa, ropilla y cc-
raguelles (> varas; vea v. m. J que le parece. Da 
verdad es tpie costa mucho, pero hay vestido 
por dies años por salir defuera ha visitar, por 
repar (sie) lluvias y vientos, lo (pie no puede 
hazer vn vestido de estameña sensillo. Vea si 
aqui le hay mas barato: y si me embia alguna 
cossa y puede hazer con el patrón que no se 
serbia (piando llega assi en Valencia porque 
puede vn hombre muy fácilmente, liaun que 
con peligro, passarlo y no pagar tanto que se 
ha de pagar etc. De lo que me a pedido de la 
medida ja le enibie vna y le embio ahora otra, 
la qual he echo tomar por otro de casa desde 
la planta mia del pie por delante asta lo mas 
alto de la frente etc. 
El que lleua estas cartas es muy amigo y 
por esso se las he encomendado. De lo que me 
dize de Valls que le embie todo l o q u e jo he 
gastado, se lo embio con esta otra «arta; y ha 
de aduertir que he tenido vnos pastores (sic) 
quando le he pedido dinero, (pie por cada real 
me haze ir ha su casa 3 vczes, y por la media 
añada me ha echo ir mil vezes y no me la ha 
dado toda sino vna terca, que son 150 R., la 
qual tersa acaba a los to del mes de junio que 
viene. Por el primero v. ni. 1 se sirva de darle 
orden y scriuír se lo porque jo no se los oso 
pedir, porque parece (pie no se pagan estos di-
neros sino que me los da por amor de Dios. 
Vea v. mA que algunas vezes tengo jo ocasión 
de mercar o papel o algun libro que dan por 2 
y vale 8, y como no tengo dinero no lo puedo 
mercar. Si v. m.'1 se sirue por hazerme merced 
scriua le (pte (piando le pido el dinero me lo de 
luego, y no que jo he dicho nada, sino (pie me 
los de; porque el otro dia fue jo en su casa y me 
dicho; con estos dineros no tengo ganancia 
porque hatter jo de aguardar medio año es malo 
para mi etc. Dos dineros que jo lie tomados 
dende que estoy en Valencia, no contando los 
contes que tiene v. mA con el, porque jo no tos 
se, sino que sen los que jo he tomado por lo 
que hevido menester, de los (piales siempre 
que v. m. d me pida con (pie lo he gastado se lo 
diré quando sea jo aqui, porque ninguno he 
gastado malamente. Estos son: 35 L. §, mas 7 
L. mas 21 L. mas 7 L. 4 mas 6 1.. t5 £ 
2, mas 27 L. 9 , mas 14 I,. 8 mas 4 i,. mas 
30 L. 9 , mas 4 L. mas 2 [,. mas 10 !<• ÍL 
mas 15 L. mas 7 L. §. mas 1? mas 15 
Esto es lo que he gastado fuera del grado y ( on 
todo el tiempo que he stado assi. l,o que he 
gastado con el grado es lo siguiente; 71 1.. fí $ 
4, mas 8 L. 11 §, mas 57 HL, mas 1 10 R., mas 
30 R. 120 R., mas 150 R., mas 250 R., mas 
15 R., mas 60 R,, y esto es de! grado, y por 
remate estos son todos tos dineros que jo he 
tomados desde que estoy cn Valencia de casa 
Rafel Valls. Auemos de atvuertir que de los di-
neros que he tomado por el grado los que he 
vido menester en plata lie tomado y los demás 
solos menudos. Los que he tomado en plata 
valenciana, que passa ha vno por ciento, son 
las 71 L. 8 § 4, mas las 8 I.. I T %, m i s 200 R.; 
os que he tomado en plata casu .ia doble. 
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que passa ha Si v medio por ciento, son: 120 R. 
y no mas. Esto es todo lo que hay acerca de 
dineros he tomado desde que estoy en Valen-
cia; los quales liara Dios (pie se los pague jo a 
v. m.\ y también me aconsucla el no hauer 
gastado ningún dinero malamente etc. Ja se 
que (lira es mucho gastar y que he gastado 
mucho por el tiempo que estoy assi; digo que 
es poco gastar igual a lo (pie an gastado los 
otros que ha menos tiempo (pie estan assi, 
haun (pie es verdad que nunca he hecho jo tal 
compta, porque es de asnos hazerllo y no de 
hombres de entendimiento, y assi porque siem-
pre lo he vsado y he elendido a lo que se hauia 
de atender, por esso siempre he procurado en 
haxer lo que los otros hazen por mil hazerlo jo 
por sinco sientos, y muchos se an spantado. 
Esto he dicho porque v. m,'1 pueda echar de ver 
como no he gastado sino lo que he vido menes-
ter, lo (pial también puede v. m. d saber pidiendo 
y certificando se de mi vida y costumbres, y si 
I >ios me a dado ttida por gastar y ha v. mA por 
pagar, confio en su madre bendita, haun que 
peccador, irte dará uida para ganarlos y para 
pagarlos a v. \uA haziendo lo mesmo por vn 
hermano mió. No hay sino tener buen animo y 
conliansa en 1 >io.s (pie el prouehera y no[s| aju-
darà, ja (pie no'sl ha hajudado para allegar a lo 
desseado. etc. 
En Miquel Juan no se cuida v, m. d de su 
madre ni de nadie, pon pie dende assi le he visto 
y la sotana de luto que llena te va colgando y 
rasgando ha vna parte y otra, lleno de lodos y 
pol uos; no quiere studiar, esta muy atrás. Si es 
ja por poner a gramática no dexc de ponerlo a 
la Compañía, y si no que aprenda bien de leer, 
seriuir y decorar, y 110 le ponga a gramática 
asta (pie jo sea aqui, si Dios quiere, porque que 
sepa jo romper en quantos son v. m. d, sin pegar 
ni darle nada, ha de zer el mas aminente stu-
diante que aja en España de qualqiiier scicncía, 
el y todos los nuestros, y assi no maltratándole 
sino tratándole bien; aga por vida de v. mA, 
porque aunque no conosca el bien aora que se le 
aguarda de hauer studiado lo conocerá quando 
sea hombre y le pessara 110 hauer studiado mas ( 
y pluguiera lia Dios y ha sit madre empessara 
jo aora mis estudios y vieras lo que viera etc. 
A todos v. m.'1 que los besso las manos y que 
me encomiendan a Dios etc. Valencia a tos 28 
mayo 1637 
Hijo de v. mA lo D. r Fee 
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V EDICIÓ ORIGINAL 
D E L E S 
OBRES DE RAMON LULL 
Q u a n t el R e y d ' E s p a n y a S. M. D o n 
Al fons XII I v e n g u é a v i s i t a r , d u r a n t el 
m e s d ' A b r i l d ' a n t a n y 1901, a q u e s t a i l la 
de M a l l o r c a , a c o m p a n y a t del s éu Minis-
t r e e n c a p y P r e s i d e n t del G o v e r n , 
l ' E x c m . S r . Don A n t o n i M a u r a , i n s i g n e 
c o m p a t r i c i n o s t r o , v a c r e u r e la C o m i s s i ó 
e d i t o r a de les O b r e s l u l i anes qu ' h a v i a 
d ' a p r o f i t a r t a n t b o n a a v i n e n t e s a p e r ob-
t e n i r a l g u n a p r o t e c c i ó y a j u d a >.que bé li 
e r a m e s t e r ) a fí d e p o d e r a v a n s a r y d u r 
a t e r m e a q u e l l a f e x u g a y c o s t o s a y l l a r -
g a t a s c a . 
E n t a l s e n t i t , e ls c o n s o c i s n o s t r o s qu i 
f o r m a n la d i t a C o m i s s i ó , — a m i e h s t o t s 
e l l s y a n t i c h s c o n d e x e b l e s a l g u n s del 
S r . Maura ,—H feren p a r t i c u l a r m e n t opor-
t u n e s i n d i c a c i o n s , d e s p r é s d' h a v e r l í e s -
c r i t j a a b a n s dos m o t s d e l l e t r a a l í a r ce -
tona , f e l i c i t an l lo (el d i a m c t e i x q u e a la 
Seu n o s t r a s' hi h a v i a c a n t a t u n Tc-Dcum 
en acc ió d e g r à c i e s a Deu) pe r h a v e r l o 
a l l i b e r a t del m o r t a l per i l l en q u e u n a m à 
c r i m i n a l p o s à la s e u a v i d a ; y li m a n i f e s -
t a r e n el viu d e s i t x d ' o b t e n i r els m e d i s y 
c a b a l i n d i s p e n s a b l e s pe r c o n t i n u a r 1' ed i -
c ió l u l i ana . 
L a d i s p o s i c i ó q u e m o s t r à t o t d u n a el 
d i g n e P r e s i d e n t del G o v e r n , a m a d o r f e r m 
d e l a c u l t u r a n a c i o n a l y de les g l o r i e s 
m a l l o r q u i n e s , fou t a n a m e t e n t y f avo ra -
ble c o m e r a de s u p o s a r . 
L e s s e u e s p a r a u l e s d e r e s p o s t a ven-
g u e r e n a é s s e r c o n s c m b l a n i s a.-n a q u e l l e s 
de l E v a n g e l i q u e d iuen : «Dcmauau y vos 
será concedit; tocan y vos obriran; cer-
can y trobareu.-» 
L a C o m i s s i ó e d i t o r a n o s ' h o d e x á d i r 
d u e s v e g a d e s , y ¡ben h a j a Y h o r a q u e ' s 
d e t e r m i n a a d o n a r aque l l p a s ! C e r c à , y 
v a fer b o n a t r o b a y a ; t o c à b a u l e s , y li 
o b r i r e n ; d e m a n á , y li c o n c e d i r e n lo q u e 
d e m a n a v a . 
C o m y d e q u i n a m a n e r a h o c o n s e g u í , 
v o s h o e s p l i c a r à mi l lo r q u e r e s la l ec tu -
r a d ' a q u e s t s d o c u m e n t s q u e s u - a q u í t r e -
l l a d a m ; p e r q u è s o m dc p a r e r q u e r ecòn -
d i t s y ad perpetuant rei memorium no 
poden r o m a n d r e en l loch m é s a d e q u a t 
q u e d e m u n t a q u e s t e s p l a n e s . 
V e u s aqu i 1' i n s t a n c i a o so l ic i tu t q u e 'l 
P r e s i d e n t d e l a C o m i s s i ó E d i t o r a lul ia-
na , h a g u d a r a h ó d e les l l e y s y d e c r e t s 
v i g e n t s en a q u e s t r a m , v a e l e v a r a l Mi-
n i s t e r i d' I n s t r u c c i ó P ú b l i c a : 
EXCMO SK. 
Don Antonio Maria Alcover Pro. y Vicario 
General de esta Diòcesis de Mallorca, como 
Presidente de la Comisión Kditorade las «Obras 
dc Ramón Lull» á V. E. respetuosamente expo-
ne: Que á costa de asiduos trabajos ha logrado 
esta Comisión con cuya presidencia me honro, 
completar y poner en circulación tres volúme-
nes de dichas «Obras» de la notable edición 
original, iniciada años atrás con general aplauso 
por el ilustre literato que fu¿ y eruditísimo lu-
lista, el Excmo. Sr. D. Jerónimo Rosselló, á 
quien los achaques de su avanzada edad y su 
muerte ocurrida en el pasado año 1902, no le 
permitieron llevar á término la meritoria em-
presa. Al recocer esta Comisión tan precioso 
Ie»ado literario-cientifico, bizolo con el patrió-
tico y desinteresado fin dc continuar la publi-
cación de las demás obras originales de nuestro 
gran polígrafo del siglo X I I I ; contando para 
ello, preciso es confesarlo, con más acopio de 
buena voluntad y celo en pro de la cultura na-
cional, que de los medios materiales y recursos 
precisos para llevar adelante tan considerable 
tarea. 
A este efecto formó su plan editorial y lo 
hizo público en un prospecto del que une un 
ejemplar á esta instancia, acompañado de sus 
versiones latina, castellana y francesa, hechas y 
circuladas pata mayor divulgación y propaganda. 
El contenido de ese documento, sobre el cual 
se permite el exponente llamar la ilustrada aten-
ción de V. E. y la de las florporacíones con-
sultivas que en su dia deban informar respecto 
á la presente solicitud, dispénsale de entrar en 
minuciosos pormenores; y creería ofensivo para 
su alta competencia lítcririo-cientifka y erudito 
criterio et apuntar siquiera la más leve consi-
deración acerca de las circunstancias de origi-
nalidad, relevante mérito y utilidad reconocida 
que concurren en las obras de que se trata. 
La índole filosófica de casi todas ellas, la 
época á qi¡ pertenecen y otros caracteres que 
les son inherentes, si por un lado les prestan 
subidísimo valor como preciosos monumentos 
de nuestra literatura^ histórica, las excluyen en 
cambio de la esfera en que caben otros libro? 
destinados al público menos docto y a l a vulgar 
lectura; haciendo en consecuencia más difícil 
y menos probable, sobre todo en España más 
que en el extranjero, la venta de suficientes ejem-
plares con cuyo producto se pueda al menos 
cubrir el gasto de impresión y publicación de 
subsiguientes volúmenes. En tales circunstan-
cias ha creido esta Comisión llegado el caso de 
impetrar el auxilio del Estado, á tenor de lo 
que previenen las disposiciones legales. 
Manifiesta al efecto: i.° Que esta publica-
ción no cuenta con más apoyo ni subvención 
oficial que la exigua de 600 pesetas anuales acor-
dada por la Excma. Diputación Provincial Ba-
lear, dentro la estrechez de los limites que la 
Ley le concede, y cuyo importe se invierte en 
retribuir, hasta donde alcanza, el delicado é in-
dispensable trabajo paleográlico de sacar copia 
de los originales de antiguos códices Julianos.— 
2 . 0 Que no es posible precisar de momento la 
extensión total ó número de volúmenes de que 
constará la obra, como tampoco el precio de 
cada uno de ellos (véase el Prospecto); si bien 
puede asegurarse que el de los volúmenes futu-
ros no excederá en ningún caso, antes bien será 
probablemente inferior al mayor de los actuales, 
ó sea el de doce pesetas; y j . " Que está en el 
ánimo de la Comisión publicar cuando menos 
un volumen cada año, ó dos, si le fuere posible, 
según la cuantía de los recursos de que disponga. 
Acompáñase también, á los propios efectos, 
un ejemplar de cada uno de los referidos tres 
volúmenes hasta ahora publicados, cuyo coste ó 
precio corrieote en librería, conforme va expre-
sado en su lomo y cubierta posterior, es el de 
die^ ptas. para cada uno de los volúmenes i . ° v 
2 . 0 y de doce id, para el j . ° 
Atendidas las prescripciones que sobre ad-
quisición y suscripción de obras por cuenta del 
Estado y con destino á Bibliotecas públicas, 
contienen los Reales Decretos de 29 Agosto 
1 8 9 5 , - 2 } Junio 1899 y i , ° Junio 1900, el ex¬ 
ponente se permitiría proponer al superior acuer-
do de V. E. la suscripción que tales decretos 
autorizan para las obras ó colecciones en curso 
de publicación, en número de ochenta ejemplares 
m 
de cada uno de dichos tres volúmenes, bajo la 
siguiente distribución y precio: 
Del vol. I —80 tjemplirts á 10 ptas. ¡nporUti 800 p u s . 
» II—80 id. á 10 . . . » 800 » 
» III—80 id. á u ' 2 5 . . » 9°o jj 
Total importe . . • 2.500 » 
I-'inalmente, esta Comisión, á los efectos 
prevenidos en el art 0 11 del citado R. D. de 29 
Agosto [895, optaría por el descuento de 1 2 */» 
en ejemplares, mejor que en metálico, y entre-
garla en su caso diez ejemplares más, ó sean, 
noventa de cada volumen. 
Por todo lo expuesto, el infrascrito, 
Suplica á V. E. que, previos los oportunos 
informes facultativos, tenga á bien proponer que 
de R Orden sean adquiridos á titulo de suscrip-
ción por cuenta del Estado, los tres volúmenes 
publicados de las «Obras de Ramón Lull: edi-
ción original», en número de óchenla ejemplares 
de cada uno, é igual número, en su día, de los 
que se publicarán; entendiéndose esta suscrip-
ción por el máximo de tiempo, ó sea, pot cinco 
años i contar desde ahora, que autorizan las 
disposiciones vigentes. Gracia que espera el in-
frascrito merecer de la notoria justificación é 
ilustración de V. E. cuya vida guarde Dios mu-
chos años. 
Palma de Mallorca 15 de Junio de 1904.— 
Excmo. Sr.—Antonio M. 1 Alcover Pro. 
Excmo. Sr. Ministro de lnstr. n Pública y 
Bellas Artes. 
A q u e x a i n s t a n c i a v a fer la s e u a v ía 
a M a d r i t ; s e t r a m i t à y fou informada 
s e g o n s m a n a l a l ley, p r i m e r pe r la Real 
A c a d e m i a E s p a n y o l a y després per la 
| u n t a C o n s u l t i v a de l C ò s d' A r x i v e r s -
B i b l i o t e c a r i s , q u e hi donaren parer molt 
f avo rab l e . Y a la fí, d e m u n t la G a z e t a 
d e d ia 2o d e M a r s d ' e n g u a n y , s 'h i pu-
b l i cà la s i g u e n t Real orde, a c o m p a n y a -
d a del a f a l a g a d o r informe de la susdi ta 
c o r p o r a c i ó : 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y B E L L A S A R T E S 
R E A L ORDEN 
Vistos los informes favorables emitjdos jpex 
la Junta facultativa de Archivos, Biblioteca* y 
Museos, asi como por la Real Academia E s^pa-
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El alma del Sr. Roselló parecía haberse 
aunado y aun compenetrado con la del escritor 
á quien habla elegido por objeto de sus inves-
tigaciones. 
A haber podido D . Jerónimo Roselló lle-
var adelante la publicación de las obras de Lu-
lio con la misma asiduidad y con la perfección 
critica y tipográfica con que la habla empeza-
do, tendríamos, sin duda, uno de los monu-
mentos literarios más notables con que podia 
gloriarse nuestra edad. Por desgracia, fatal en-
fermedad postró las fuerzas del poeta insigne, 
si no apagando del todo las luces de su inte-
ligencia, debilitándolas dc manera que hubo de 
dar de mano á la ardua y gloriosísima empresa. 
Todos los amantes dc las letras patrias la-
mentaron la inmensa desgracia; mas repuestos 
del dolor que les causó esta desgracia y la for-
zada interrupción de la obra del Sr. Roselló, al-
gunos amigos de éste, entusiastas admiradores 
de Ramón Lull, trataron de remediar dicha in-
terrupción, emprendiendo por su cuenta la con-
tinuación de la edición con los datos, libros y 
manuscritos que su iniciador, á costa de grandes 
trabajos y sacrificios, había allegado. 
Ilabia éste empezado la publicación por en-
tregas ó cuadernos, sin mucho orden en la edi-
ción de éstos y dejando para el final de cada 
tomo los estudios, aparatos críticos y bibliográ-
ficos y demás adornos dc erudición que deben 
acompañar á los libros bien editados. En esta 
forma hallaron los trabajos del Sr. Roselló, y 
sobre este fundamento asentaron los suyos los 
nuevos editores. Resultado de estos trabajos 
son los tres tomos ya completos que han pre-
sentado al Gobierno de S. M. y que este Go-
bierno ha enviado á la Academia para que dé 
sobre ellos su informe. Contienen: El tomo pri-
mero, el Libre del Gentil i los Tres Savis, Libri 
déla Primera c Segona Intenció, Libre de Mil 
Proverbis. Estos textos van acompañados de 
notas y variantes hechas por D. Jerónimo Ro-
selló y de un prólogo y un glosario por D. Ma-
teo Obrador y Betmasar. lil tomo segundo con-
tiene: ^Arbre de Filosofia d' Amor, Libre de Ora-
ció, Libre de Den, de Conexenca de Den, del Hs de 
'Deu, con transcripción, notas y variantes por 
D. Jerónimo Roselló y prólogo de D. Miguel 
Costa y Llobera. El tercer tomo comprende: 
Félix de les Maravelles del Mon, con variantes y 
notas por D, Jerónimo Roselló y un proemio 
bibliográfico por D Mateo Obrador v Bennasar. 
Anunciase además, como impreso en parte, el 
ñola, acerca de la obra titulada Obras dc Ra-
món Lull: ' 
S. M. el Rey (Q, D G.) se ha servido dis-
poner se acceda á lo solicitado por D. Antonio 
María Alcover, suscribiéndose este Ministerio á 
la mencionada obra en la siguiente forma: 
l.° Se hará entrega en el Depósito de Li-
bros de 8o ejemplares dc cada uno dc los tomos 
i.*, 2." y j . ° dc la obra de referencia, que ya 
están publicados y que importan la suma de 
2.Joo pesetas, pagándose en el año actual con 
cargo al capítulo 16, articulo único, concepto 
}8, del vigente presupuesto. 
2 . 0 En los cuatro años siguientes que ha 
de durar esta suscripción, ó sea hasta 1909 in-
clusive, podrá hacer entrega el Sr, Alcover, den-
tro de cada año, de 80 ejemplares de cada uno 
de los tomos consecutivos, bien sea de uno, 
dos ó más, pero siempre bajo la base que han 
de ser 80 los ejemplares y su importe no ha 
de exceder de 1.500 pesetas, que se pagaran 
con cargo al presupuesto de este Ministerio. 
De Real orden !o digo á V. I. para su co-
nocimiento y demás electos. Dios guarde á V. I. 
muchos años Madrid 17 Marzo de I<JO>. 
CIERVA 
Sr. Subsecretario de este Ministerio. 
Informe qne se cita 
El Sr. Académico de número encargado de 
informar acerca de la obra titulada Obras de 
Ramón Lull, que acompañaba á la atenta co-
municación de V. E., fechada el día 2 de Di-
ciembre último, ha remitido el dictamen que se 
inserta á continuación: 
«Hace unos veinte años que D, Jerónimo 
Roselló, egregio literato mallorquín, emprendió 
una obra extraordinaria, y casi pudiera decir 
heroica: ta publicación de las obras del B.° Rai-
mundo Lulio, en su texto auténtico y original. 
Dio á luz cuatro tomos y parte del quinto, 
haciendo en ellos alarde de tantas y tan rele-
vantes dotes de sentido crítico, de minuciosi-
dad de detalles y pormenores y aun de gusto 
en la parte tipográfica, que apenas es posible 
desear más. 
El entusiasmo del Sr. Roselló por la obra 
literaria y científica de Ramón Lull era real-
mente imponderable, solamente igual á su pe-
ricia en buscar y revolver códices, en anotar 
variantes y en penetrar el sentido intimo del 
pensamiento del maravilloso escritor á quien la 
posteridad d i o el nombre de Doctor llummado. 
Libre de Contemplació, obra capital entre las 
del B.° Raimundo Lulio, y dispuestas para la 
estampa otras, unas ya conocidas del público, 
siquiera no en su texto original, y otras del todo 
inéditas, que ha procurado recoger la diligencia 
de los entusiastas editores. I.a suma de laborio-
sidad, inteligencia y entusiasmo que supone la 
publicación de estas obras es tal, que no hay pa-
labras con qué ponderarla. Buscar libros viejos, 
de los cuales apenas se hallaban ejemplares, 
revolver y copiar códices medioevales, compa-
rarlos entre si, apuntar variantes para sacar la 
legitima y verdadera lectura é imprimir el resul-
tado de esta labor en un texto limpio, correcto 
y hermoso, es cosa de que sólo pueden formar 
idea los que se han ocupado en estas dificilísi-
mas investigaciones. No basta para llevarlas ade-
lante la inteligencia ni la doctrina sólida por 
largo tiempo adquirida; es menester mucho más. 
Necesitase una voluntad de hierre, un entusias-
mo extraordinario, casi diríamos maniático, por 
la gloria del escritor cuyas obras se publican. 
Estas dotes de inteligencia, laboriosidad y entu-
siasmo poseen los continuadores de la obra del 
Sr. Roselló, como las poseyó éste, y de ello 
han dado pruebas clarísimas en la parte de su 
labor que han presentado al Gobierno de S. M. 
¿No merecen esta inteligencia, laboriosidad y 
entusiasmo las más vivas alabanzas y el apoyo 
más eficaz del Gobierno de S. M.? Sin duda 
alguna. 
La obra intelectual de Raimundo Lulío es 
una de las más portentosas que registra la His-
toria. El genio del polígrafo mallorquín figura 
entre los más grandes que han honrado el linaje 
humano, y en especial á la Patria española. Si 
la energía de su voluntad llevó á cabo obras que 
espantan la imaginación, el poder de su inteli-
gencia meditó y puso por escrito ideas, concep-
ciones filosóficas y teológicas, que podrán dis-
cutirse algunas de ellas, pero todas tevelan una 
inteligencia poderosísima, de las que se han visto 
pocas en el correr de los siglos. Cultivó todos 
los géneros de literatura que en su tiempo eran 
conocidos; en todos dejó impresas las huellas de 
su genialidad, y en muchos se adelantó al saber 
de sus contemporáneos. Es el más cabal repre-
sentador de la Ciencia, de la Literatura, de la 
Filosofía y Teología de su tiempo. Cuanto más 
se estudian estas obras, más maravillosas apa-
recen. Como monumentos del saber filosófico y 
teológico de la Edad Media, como obras del 
poeta, del filósofo y del teólogo, como padrón 
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de lengua y de estilo, son y serán eternamente 
acreedoras al estudio más profundo. 
Por esto los que se han dedicado al estudio 
de la historia intelectual de la Edad Media, y en 
general los que han querido seguir la evolución 
del pensamiento humano á través de los tiem-
pos, han tomado á singular empeño el estudio 
de las obras del polígrafo mallorquín. Es noto-
rio que el lamoso l.ittré, en los días de su an-
cianidad, trabajó con asiduidad extraordinaria 
sobre estas obras, \' trabajando en ellas le sor-
prendió la muerte, quedando la obra inconclusa, 
para que la terminasen y llevasen á su última 
perfección los también afamados sabios Gastón 
Paris, llauréau y Renán, los cuales publicaron 
la obra de su difunto compañero en un tomo de 
la Hhioirt I.ütinilre Je la i-ranee, por cierto uno 
de los mejores de esta célebre colección. 
Otros sabios de Francia y de Alemania, en 
estos últimos tiempos, han empleado asimismo 
el vígor de sus inteligencias en las obras de Rai-
mundo Lulío. Con todo esto, triste es confe-
sarlo, pero esta es la pura verdad, el nombre de 
Raimundo I.ulio, como sabio, como doctor, 
como poeta, apenas es conocido en España. Su 
nombre suena mucho en Mallorca y es muy po-
pular en aquella isla con el apellido del Beato 
RiimÓJi; mas fuera de alli apenases mencionado, 
y aun en Mallorca más se le conoce como Após-
tol y mártir de Cristo, que fué ambas cosas y 
por gloriosísima manera, que como escritor y 
doctor y poeta y cultivador eximio de la lengua 
mallorquina. 
En prueba de esto, vaya un ejemplo, no más. 
Mientras andan en manos de todos, libros as-
céticos del más vulgar é insípido prosaísmo, aje-
nos de todo punto á nuestra especialisima ma-
nera de ser, que riñen á todo reñir con nuestras 
tradiciones, permanece ignorado y desconocido 
de casi todos el maravilloso libro del B.° Rai-
mundo Lulio, el Libre dtl Amkh e del Amat, 
una de las obras más geniales, más profunda-
mente místicas que han salido de la inteligencia 
humana. Este estado de cosas no debe conti-
nuar, Es evidentemente depresivo y bochornoso 
para nuestra Patria. 
Es necesario que el nombre de Ramón Lull 
salga de la oscuridad que le envuelve y que se 
manifieste á la luz del sol y que fije la atención de 
todo el mundo, no solamente religioso, sino in-
telectual y científico, que á todos puede impor-
tar el estudio de su portentosa personalidad 
científica, literaria y religiosa. 
m 
Entendiéndolo ast, algunos devotos del Doc-
tor Iluminado, entre los cuales merece especia-
lísima mención el ilustrado sacerdote D. Salva-
dor Bové, hace años que empezaron á publicar 
en Barcelona una revista con el titulo de Revista 
Luliana, en la cual tomaron 4 pechos la vulga-
rización de las ideas del Gran Maestro. Esta 
revista, por fortuna, vive y florece todavía, alen-
tada por los admiradores del Doctor Iluminado. 
Otros escritores, como el limo. Sr, Obispo de 
Orihueta D. Juan Maura, D. Julián Ribera, D. Mi-
guel Asín y ottos, han dado á luz libros sobre las 
obras de Raimundo Lulio. 
En fin, un movimiento de calor intenso va 
cundiendo por todas partes, que agita interior-
mente los ánimos y parece preparatarlos á gran-
des ideas y obras en favor de la gloria de! Doctor 
mallorquín. Para fomentar y propagar y hacer 
fecundo este movimiento es necesaria la difusión 
de las obras del Gran Maestro. A este fin tien-
den la idea y el trabajo de los editores que han 
tomado á su cargo la continuación de la obra que 
empezó y que hubo de dejar interrumpida D. Je-
rónimo Rosselló; y tales son sus propósitos y 
tal es su entusiasmo, que no han de cejar en la 
empresa. 
El plan que para ello se han propuesto seguir 
en la publicación de estas obras, no puede ser 
mas acerrado. Bien claramente lo exponen en el 
prospecto que han publicado y enviado al Go-
bierno de S. M. 
Es notorio que muchos de los libros de Ra-
món Lull se han hecho tan escasos, que apenas 
se hallan en las librerías mejor provistas. La fa-
mosa edición de Maguncia es uno de los libros 
más raros de la Bibliografia. Apenas es posible 
dar con un ejemplar completo. Mas aun cuando 
esta edición fuera asequible á todos, no puede 
en ninguna manera satisfacer las necesidades dc 
la hora presente. Está en latín y en un latín bár-
baro y estropeado. No es completa además, pues 
le faltan muchas obras, unas ya conocidas y otras 
que están por conocer, por no haberse publicado 
nunca. Finalmente, y este es su mayor defecto, 
no presenta el texto auténtico del pensamiento 
de Ramón Lull, pues está en latín, y el sabio 
mallorquín es notorio que no escribía general-
mente en esta lengua, sino en lemosin, si bien 
se servía á veces del latín y aún del árabe. 
La edición proyectada, y en parte ya reali-
zada, no tendrá ninguno de estos defectos. Ante 
todo será completa, conteniendo todas las obras 
conocidas del gran polígrafo y muchas que no 
se han publicado todavía, pero cuyos teitos au-
ténticos han sido hallados á costa de penosísimas 
investigaciones. Solamente de dos ó tres no se 
ha podido descubrir rastro ninguuo, aun en 
los depósitos más ricos de documentos de la 
Edad Media. Contendrá esta edición el texto 
auténtico y original, tal como salió de la pluma 
del f>.° Raimundo Lulio, en aquel lenguaje suyo 
vivo, pintoresco, candoroso por una parte, y 
por otra singularmente delicado y profundo, de-
mostrador de la fase especial que tenia la lengua 
catalana en los últimos años del siglo XIII y 
primetos del XIV. Este texto saldrá, y ha salido 
ya en parte, depuradísimo, habiéndose tenido á 
la mano multitud de códices, alguno de ellos 
de mano del H » Raimundo, ó corregido y ru-
bricado por él. Finalmente, la impresión, sobre 
ser esmeradísima, está exornada de facsímiles 
de códices, adornos, viñetas policromas y demás 
condiciones extrínsecas que la hacen de subido 
valor, aun para el bibliófilo de profesión. Toda 
la obra, además, va acompañada de estudios 
literarios, históricos y bibliográficos, que la 
realzan en gran manera, debidos á ¡as plumas 
de D. Jerónimo Rosselló, D. Miguel Costa y 
Llobera y D, Mateo Obrador y Bennassar. Esta 
es la obra para la cual se solicita la ayuda y 
subvención del Gobierno de S. M. Por cual-
quier lado y concepto que se considere, nada 
puede ser más justificado que esta petición. La 
obra dc la edición de las obras dc Ramon Lull 
es obra eminentemente patriótica. Todos, y en 
especial la Autoridad que representa más que 
níngum á la Patria española, deben contribuir á 
realizarla. Todos deben hacer un esfuerzo para 
que no se malogre una empresa que cede en bien 
de las Letras, de la Historia y de lo más íntimo 
y esencial que hay en la vida de nuestra Nación. 
A la verdad, los editores de las obras de 
Ramón Lull podrán prestar para esta empresa su 
voluntad, su doctrina, su trabajo tenaz y perse-
verante; pero no se les puede exigir que com-
prometan para lo que ha de ser obra común de 
todos su propio caudal, su porvenir y el de sus 
familias. Ellos, además, no son ricos: tienen en 
su inteligencia y en su voluntad más tesoros que 
en sus bolsillos. Si acuden al Gobierno en de-
manda de auxilio, no lo hacen para agenciarse 
un negocio, sino para llevar adelante una em-
presa que no tiene más fin que la utilidad co-
mún y la exaltación de un nombre que es paite 
no pequeña del patrimonio general de la gloría 
de la gente española. 
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Según las prescripciones reglamentarias, el 
Gobierno de S. M. ha enviado a la Academia la 
petición de los editores de las Obras de Ramón 
Lull para que la Academia dé su informe sobre 
la conveniencia de esta petición. 
Nombrado el que suscribe por la Academia 
para dar este informe, tiene el placer de mani-
festar que despuésde leer atentamente esta peti-
ción v examinar los datos que la acompañan, la 
considera, no solamente muy justa, sino singu-
larmente patriótica y beneficiosa al interés co-
mún, y aun cree que, caso de declarar la Acade-
mia la conveniencia dc esta petición, deberá (la 
Academia) rogar al Gobierno de S. M, que el 
auxilio que piden los editores de las Obras de 
Ramón Lull fuese el mayor que pudiese ser den-
tro de los limites del presupuesto del Ministe-
rio de Instrucción pública.» 
Y habiendo aprobado la Academia el prein-
serto dictamen, tengo la honra de comunicár-
selo á V. E. devolviéndole al propio tiempo la 
instancia c¡el Sr. Presidente de la Comisión edi-
tora de las Obras de Ramón Lull.—Dios guarde 
i V. E. muchos años. Madrid to de Febrero de 
1905.—El Secretario, M. Catalina. 
De lo qu ' ha fet p o s t e r i o r m e n t la Co-
m i s s i ó e d i t o r a , y de lo q u e va á m á de 
fer , a y d a d a a b ta l r e fò r s y p r o t e c c i ó , 
ja t e n d r e m e s m e n t y ocas ió de s e g u i r 
d o n a n t n e c o m p t e . 
ANALES DE MALLORCA 
por D. d o s é Desbrul l 
1800 á 1833 
El b e n e m é r i t o p a t r i c i o D. J o s é Des-
bru l l , se i m p u s o la p a c i e n t e l abor de 
c o n t i n u a r los A n a l e s d c Mal lo rca , del 
I ' a b o r d e T e r r a s a , ya c o n o c i d o s cn p a r t e 
del públ ico , p o r h a b e r l o s p u e s t o á con-
t r ibuc ión D . A l v a r o C a m p a n e r en su 
C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e . 
L a s no t i c i a s r e c o g i d a s po r el S r . Des-
bru l l son , en g e n e r a l , d i g n a s del m a y o r 
c r é d i t o , po r f u n d a r s e en d o c u m e n t o s ofi-
c i a l e s ó v e r s i o n e s r e c o g i d a s de p r i m e r a 
m a n o . 
C o m o n u e s t r o p r o p ó s i t o n o e s h a c e r 
un ju ic io c r í t i co d e e s t a o b r a , la r e p r o -
d u c i m o s ,1 c o n t i n u a c i ó n sin m á s comen-
t a r i o s , s e g u r o s de la g r a n utilidad que 
h a de r e p o r t a r su pub l i cac ión á l o s afi" 
d o n a d o s á l o s e s t u d i o s h i s t ó r i c o s de esta 
loca l idad . 
Alio 1800 
La Ciudad acordó una representación á fin 
de que se procurasen enviar de la Berbería mil 
cabezas de ganado vacuno, atendiendo á la esca-
sez de carnes de la tsla, la que acompañó el 
Capitán General. 
La Junta de Vales, acordó el dia 7 de Enero 
que se representase á S. M , haciéndole presente 
que después de las mayores meditaciones y tan-
teos veía la Junta que era imposible en Mallorca 
recaudar más de dos millones, y esto con lo que 
ofrece poner S, M., lo correspondiente á Ibjza, 
Estado militar, eclesiástico y político, y que aun 
esa partida era sobrada á las fuerzas del Pays, y 
mucho más con motivo de la destrucción que 
acaba de sufrir el Pays con la nevada de los días 
21 y 22 de Diciembre, cuya representación acor-
daron todos los que componían la Junta. 
Se pasó á nombrar los directores de la Caja 
y nombraron á D. Mariano Canals y á D. Lo-
renzo Martínez de Abarca, que fueron los únicos 
que ofrecieron poner las 1 5 acciones, si se les 
nombraba directores. 
Ha venido una Real Pragmática por la que 
manda S. M. que el Estado eclesiástico de Ma-
llorca pague por una vez la contribución de 2 } o 
mil reales que es la quota que le corresponde, á 
mas de la anua! de siete mil reales. 
El Capitán General, bajó al Cabildo el dia 22 
de Enero á hacerles presente esta Real Orden, 
que suma en moneda mallorquina 18 mil libras, 
y el Cabildo contestó que pasaría á formar la 
carga. 
El Intendente publicó otro bando en el que 
expresa que faltando muchos á presentar el de-
nuncio de su familia y tiendas para la contribu-
ción, para que no llegue el caso dc imponerles lo 
que previene la Ley, amonesta á que lo hagan 
dentro de este mes y dentro el mismo término 
la paguen en poder del Alcalde mayor-
La Junta acordó que este producto se depo-
site en Tesorería hasta que se halle formada, la 
Caja de vales. 
El Cabildo Eclesiástico 110 queria que el ca-
nónigo D. Juan Muntaner Catedrático de Teo -
logía en el grado que presidió la tarde det 
B. Ramón, al hacer el Qtiantijuam se pusiese en 
1% 
mita, como lo ejecuto, dicha representación á la 
Junta de reducción de esa plaza para que exami-
nándola rebaje la cuota al termino que le parezca 
proporcionada á la tuerza de la Isla y á sus nece-
sidades, puesto que en el establecimiento de las 
Cajas, ha llevado S M. la única mira de cortar 
los perjuicios que sufran sus vasallos con la pér-
dida de los vales. Todo lo aviso á V. S S. para 
su satisfacción y gobierno. Madrid 18 Knero 
1800—Soler—M. N. y M. 1. Ciudad de Palma.» 
La Ciudad ba acudido al Real acuerdo con 
motivo dc la escasez de cam;s, para que no se 
altere el precio aunque sean en el dia dc consi-
deración las pérdidas de la administración, que 
se cree se puedan reparar cu otros meses. El 
acuerdo mandó qu: no se alterasen pero que 
presentasen las cuentas y otras cosas, poco arre-
gladas al asunto y embarazosas, y todo con la 
calidad de por ahora. 
El Capitatan General con su muger por dos 
ó tres veces quiso pasear en el Borne con su 
coche por enmedio del circulo que formaban los 
otros; se creyó casualidad la primera y segunda 
vez, pero esta ya y la tercera se marcharon mu-
chos coches, y los demás apretaron el circulo de 
modo que no tuvo salida; á esto se agregó una 
gritería de la oficialidad y muchachos, que les 
abochornó al estremo de retirarse á Palacio. El 
domingo siguiente, las Señoras en lugar de ir al 
Borne se fueron á la Rambla y siguieron su pa-
seo muy arrimadas á la acequia y los Generales 
no se presentaron en ningún paseo público, y 
con eso se evitó por todos, los lances que pu-
dieran haber ocurrida. 
Se publicó el Bando contra máscaras, con la 
pena de destierro al Noble y Galeras al que no 
lo sea y otras penas pecuniarias, y otras prohi-
biciones sobre agua y otras diversiones. 
Solicitó el Capitán General se permitiese cn 
Mallorca este Carnaval, la diversión de Railes 
de Máscara, aplicando su producto á comprar 
los faroles para iluminar la Ciudad. Se concedió 
la súplica y llegó la orden el dia to de Febrero, 
El General pasó oficio á ¡a Ciudad y mandó se 
juntase aquella tarde y nombrase dos diputados 
para tratar el gobierno del Teatro; asi lo hizo la 
Ciudad y nombró á los Sres. D. Ramon Villa-
longa y Rossiñol Zagranada, Caballero dc la 
Orden de San Juan y D Mariano Sureda Sant 
Marti y Desbrull, Marques de Vilafranca, y 
aquella noche tuvieron con el General su con-
ferencia: los Bayles se dispuso fuesen en la Lonja 
y empezasen el jueves dia 1 ] Febrero y se con-
pie por estar en aquel acto sentados los cuerpos 
de la Ciudad y Universidad, pero apesar de esta 
oposición, lo hizo en pié según costumbre. 
Vino orden de hacer acopios y raciones para 
1 4 mil hombres; el General tuvo una Junta y 
acordaron despachar un expreso para hacer pre-
sente á la Corte, que ni aquí habia caudales, ni 
TÍveres y que era imposible verificarlo. 
El dia 25 de Enero se publicó la Bula de la 
Santa Cruzada con la anticipación de un mes, 
según se hacia los otros años. 
El 26 publicó el Sr. Obispo el indulto de 
carnes: previene que para gozar de él es menes-
ter tener las Bulas de la Cruzada, de Lacticinios 
los clérigos, y todos la de Carne, y á más han 
de contribuir con el equivalente de la Bula de 
carne á beneficio de los Expósitos, pero esto 
solé deben pagarlo los cabezas de familia y los 
demás solo deben tener todas las Bulas expresa-
das y previene empieza el Indulto el día 3 1 de 
Marzo por espirar el del año pasado el dia 3 0 
de dicho mes. 
El dia 25 Enero predicó en San francisco de 
Asís el P. Lector Ferrer Trinitario: su sermón 
consistió en provar la persecución que habia 
tenido el B. Ramon de los mallorquines en va-
rios tiempos. El Sr. Obispo le privó de predicar 
inmediatamente, por haber insultado sin oportu-
nidad y con poca reflexión; pareció mal el ser-
món á todos en general y se alabó mucho la 
providencia del Prelado. 
Nuestro Obispo en virtud de su potestad nata 
y del decreto de S. M. dispensa en los matrimo-
nios y otros casos que dispensaba Su Santidad. 
El Intendente poblicó en 5 Febrero otro 
bando por el que manda acudan hasta el dia 20 
i pagar la contribución mandada por el Rey y 
que no haciéndolo se procederá contra los mo-
rosos como previene la Ley. 
S. M. en el encuentro que tuvieron los dos 
Regidores de esta Ciudad D Francisco Rossiñol 
Zagranada y D. Josef de Zanglada y Togores 
sobre la Caja de Vales en que les amenazó que 
representaría al Rey la oposición que hacían de 
que se-verificase su Real voluntad, ha dado el 
Rea) Decreto siguiente: 
«El Rey á quien hice presente la representa-
ción de V. S. S. de 2t de Noviembre último, 
única que sobre el asunto ha llegado á la Secre-
taria de mi cargo, al mismo tiempo que se ha 
dignado mandar se manifieste á V. S. S. lo sa-
tisfecho que queda del celo y lealtad de esta 
Ciudad y Rcyno, se ha dignado resolver se re-
tmuarta con descanso en los demás dias, hasta 
llenar los ocho bayles que permite el Rey. En 
el Ayuntamiento del dia n acordó la Ciudad 
que para que fuese mas llevadero para los dos 
Regidores, alternase la asistencia de los Bayles, 
con los Caballeros Regidores. Marqués del Re-
guer, D Josef Togores, D. Pedro Orlandis, don 
Josef Zaforteza, D. Mariano Cirerols y D. Josef 
Cotoner, y de estos ocho habrá dos cada noche 
de oficio al Bayle. El General imprimió un Ban-
do de buen gobierno. 
En el mes de Enero de este año se volvieron 
á reunir lasdos músicas que algunos años hacia 
se hablan separado, pero reconociendo ser impo-
sible la subsistencia de las dos divididas. El Ca-
bildo consintió otra vez en su reunión. 
Eldia 11 convocó el General Junta de Taba-
co con motivo de haberle pasado el Intendente 
un oficio solicitando el que se pagara la contri-
bución vencida, ó solicítase la Junta la decisión 
de S. M. I.a Junta acordó no tener facultades 
para mandar pagar la contribución, ni correspon-
deré hacer la menor gestión, y solo se conformó 
en pasar al Intendente una copia d; la resolu-
ción que habia tomado la Junta é informe dado 
á S. M, sobre la representación de la Ciudad 
sobre la contribución y modo de exigirla, á lin 
de que el Intendente hiciese de ello el uso que 
le pareciese. 
EI dia 13 se dio principio en la Lonja á los 
Bayles de Máscara á las diez de la noche. La en-
trada á cinco reales por persona. Coocurrían de 
oficio un Mioistro de la Real Audiencia con 
todos los Alguaciles, dos Regidores de la Ciudad 
para el Gobierno de policía, los Jefes de la Plaza 
y un Capitao con ochenta granaderos: se expe-
rimentó et mejor orden y quietud; el producto 
fué de mil quinientos y treinta y siete reales, y 
no alcanzó al gasto. 
EI dia 15 continuó el Bayle de Máscara con 
las mismas disposiciones y el producto fué de 
2.708 reales vellón. 
El día 16 siguió otro Bayle y el producto fué 
de 3.4 iS reales vellón. 
El dia 17 llegó un falucho con algun dinero 
para pagar la tropa y marina 
El Bayle del día 18 produjo 5.054 reales 
vellón. 
El Rey ha mandado se examinen y justifi-
quen los precios de los utensilios, por ser muy 
distintos los que dice eran la Ciudad y los que 
expresa el Intendente, y que si el precio es ex-
cesivo,como asegura la Ciudad, se bonifique de 
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parte del Rey, y si no lo son se haga de cuenta 
del público, y ^ue si la ciudad quiere, lo tome 
de su cargo y cuenta como está mandado. 
El baile de máscara del dia 20 sacó de pro-
ducto 2650 reales vellón. 
El dia 22 sacó ; t i o reales vellón. 
El Acuerdo á vista del pedimento de la ciu-
dad ha resuelto se ponga la carne á costa y 
costas, se fijen carteles y se presenten las cuen-
tas con apercibimiento 
Ha llegado la Real pragmática para el im-
puesto de la porción de los 300 millones: por la 
regulación hecha por el Consejo ha tocado á 
las Islas de Mallorca y Ibua dos millones y no 
llega bien á 700 mil reales, que son en moneda 
del país [ 97 .000 « 9. Vino al Sr. Intendente, 
pero como la comisión le venía como presidente 
de Propios, lo pasó todo al Sr. D Thomas de 
Parayuelo como presidente de caudales comu-
nes. 
Hl baile del dia 25 sacó 5480 reales vellón. 
La Ciudad en vista del decreto del Real 
Acuerdo, puso la carne .1 1586 el dia 24, pasando 
noticia de esta providencia al Real Acuerdo. 
Este celebró acuerdo extraordinario este día y 
resolvió que la Ciudad reponga el precio de la 
carne al mismo que se hallaba antes, pues no de-
bía hacerlo sin dar antes parte al tribunal. 
La Ciudad celebró ayuntamiento aquella no-
che, obedeció lo mandado y resolvió hacerle 
presente que en otras ocasiones en que el Acuer-
do se habia valido de igual espresíon, se había 
entendido del mismo modo y que el tribunal 
asi lo habia comprendido, que los precios de la 
carne salían por los ditos que les habían pre-
sentado al precio prefijado por la ciudad para 
no perjudicar el caudal destinado á este ramo. 
Se mandó se llevase cuenta aparte y se repre-
sentasen á la Superioridad todos los perjuicios 
y agravios que sentia el Ayuntamiento. 
El producto del baile del día 24 fué 5.158 
reales. 
Se publicó otra Real pragmática que aclara 
las dudas sobre ventas de los bienes que se ha-
llan en poder de manos muertas y se previene 
deben venderse todos los que son y se hallan 
en calidad de administración ó sugetos á man-
das pías, dividiendo si es dable los que tienen 
parte de esta carga vendiendo esta porción, y 
otros extremos que abraza. 
El baile último del día 25 sacó de producto 
8 300 reales y sumado el total producto de los 
nueve bailes de este año asciende á 37.41 S rea-
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les vellón, y rebajando el gasto de música, com-
posición de la pieza, empleados y aña-
diendo 4 8 fi¡ £ del beneficio de la botillería, que-
da de producto liquido la partida de 1.200 u § 
á poca diferencia. 
El total de la contribución de criados y 
demás según ia Real pragmática de la ciudad 
ha importado de 9 à 10 mil libras mallorquí-
nas entregadas en Thesoreria. 
Vino Real orden por la qual se manda que 
los sobrantes de propios y arbitrios tengan el 
destino que tenían antes y que ¡10 se entre-
guen á las Tliesorerias como estaba mandado. 
Esta orcien vino ya en el año pasado. 
JAIME I.. GAKAU. 
O B R A S DE P R O L O N G A C I Ó N D E L H U E L L E 
DESDE LA CONSIGNA tú 
( í a o e - i s i s ) 
Las ¡numerables perdidas y graves perjui-
cios que casi todos los años sufria el comercio 
de esta Isla de resultas de las averias causadas 
por los recios tenporales del inbierno y la falta 
del conveniente abrigo de los buques que en 
dhas. estaciones se hallaban fondeados en este 
puerto, y los deseos de atraer el comercio de 
los nacionales y cstrangeros, movieron al Con-
sulado á solicitar repetidamente el permiso co-
rrespondiente del Gobierno Supremo para pro-
longar el muelle de esta Capital, y le obtuvo 
finalmentepor R.1 Orden de z d e N o v / d e 1809, 
espedida á influjo de su matriculado hacendado 
el Señor Conde de Ayamans, Vocal entonces de 
la Junta Central gubernativa del lieyno, que re-
gia las Españas á nombre y en ausencia y cauti-
vidad de nuestro Augusto Monarca el Señor 
D.° Fernando y,11 (que Dios gue.), habiéndose 
aprobado el plan que para prolongarle hasta 520 
varas castellanas, y por disposición del Consu-
lado, levantó D." José de Caceres, Alférez de 
Fragata y primer Piloto de la Real Armada, Di-
rector y primer Maestro de las Escuelas Náuti-
cas que costea y estan bajo su inmediata protec-
ción; nombrándole Director de la obra, que se 
principió en el siguiente año de tSio , siendo 
entonces Prior el Señor D " José Cotoner Salas. 
—Para dar mayor actividad y orden á la empre-
sa se nombro una Comisión especial que cnten-
(1) D e b e m o s este d o c u m e n t o . 1 la a m a b i l i J L U I d e 
n u e s t r o consocio v a m i g o t i J e f e Lie O b r a s p i í b l i c a s d e 
esta proTiticia D E u s e b i a E s t a d a 
diese en su parte económica y gubernativa, com-
puesta de individuos deí seno de la Junta de 
Gobierno, y por primer nombramiento la inte-
graron los Sres.: el Cónsul D." Mariano Canals 
en calidad de Presidente v los Consiliarios don 
Gerónimo de Alemany, D." Mariano Carbonell 
y D " Antonio lïaitomcu en la de Vocales.— 
Se establecieron dos canteras, la una entre el 
Fuerte de S " Carlos v la torre del Paro de 
Puerto-Pi, y la otra inmediata a la llamada de 
Piniyrfs. transportándose la piedra en carreto-
nes de cuatro ruedas, sobre un tablado dispuesto 
en dos barcos unidos, que conducían la cantidad 
de 1(1(14 qq. en cada viage.—1.a primer barcada 
se hecho al mar el dia 23 de Mayo del citado 
año de 1810, habiéndose continuado la obra 
hasta entrado el invierno, en que cesó, y no 
volvió á emprenderse hasta el mes de Abril in-
mediato, v en ï de Mayo siguiente se echó la 
primera barcada de piedra: desde cuya época 
ha seguido casi sin intermisión y con bastante 
actividad hasta el año de 1815 —En el anterior 
de l8t2 se abandonaron por su mala calidad 
y mucho coste las dos citadas canteras, y se 
abrió otra nueva en la orilla del mar y terre-
no inmediato á las tapias de la Cuarentena, 
sobre el cual se hallava situada la torre llama-
da de la 'PiiUwa. que se demolió y reedificó 
después á espensas del Consulado, contiguo al 
Torifiil tle! Mul 'Pas, siendo Prior entonces don 
Juan Peretó de Vidal.—En e! dia, por la esca-
sez de fondos, continua la obra con solo una 
pareja de barcos, que carga 1000 quíntales de 
piedra: llevándose tirados al mar desde que se 
principió hasta fin de Diz 'u l t imo, 2 . 7 2 j . 6 7 5 qq. 
—Se ha prolongado el Muelle desde el paredón 
ó parapeto del camino cubierto del Inerte lla-
mado la Abattyt'dá z$} varas castellanas.—El 
ancho del andel es de 20 varas, y de otras tan-
tas el de la escollera, — Vno y otra estan divi-
didos por un paredón de piedra de sillería la-
brada que principií en dos varas de ancho, y 
tiene ya cuatro en el extremo de la prolonga-
ción del dia.—FI fondo, que es de arena y alga, 
empieza en iS pies de Burgos, alcanzando á 26 
en el punto donde remata actualmente ia esco-
llera — El importe del gasto total de la obra 
hasta fin del espresado año de 1ÍS17, asciende 
á 1 8 5 . 1 5 2 ffi 4 § [ mallorquínas, 
Palma 8 Mayo 1 8 1 8 . 
orietet 
PALMA.—OCTUBRE DE ¡gon 
H U M A R I 
J. P a p e l e s sobre e l n u e v o R e g l a m e n t o para el g o -
b i e r n o d e l R e i n o de M a l l o r c a — A ñ o de 1716, p o r / ) , Sal-
:adar Sanpere y Miquel. 
I I . A n a l e s di - M a l l o r c a , por 1 ) . j o s v D e s ! > n i l ! — 
1800 á 1833, ( c o n t i n u a c i ó n ) por D. Jaime L. (ï.ii.iu. 
I I I . R e c e p c i ó d ' u n a B u l l a d e S a n t a C r e u a d a , 
{ l y j i ) , p e r D. Pere A. SJHXI.. 
I V . I n v e n t a r i d e l a l i e r c t a l J e n B e r e n g u e r V i d a , 
1 i X i i , ( c o n t i n u a c i ó ) , per D. M. Ol'r.id.ir. 
P A P E L E S S O B R E E L N U E V O R E & L A M E N T 0 
para el Gobierno de] Reino de Mallorca ( 1 1 
AÑO DE 1 7 1 6 
S e ñ o r 
Vienen aquí cinco Papeles que me ha en-
tregado, y conferido conmigo, el Cauallero 
Dasfeld, sobre dependencias y nuevo Goviento 
de las Islas de Mallorca y de Ibiza, que con-
tienen lo siguiente: 
i .° C.—Una relación dé la Administración 
de Justicia y Gouierno político del Reyno tle 
Mallorca en la forma que hasta aquí ha corri-
do y corrió en tiempo del Señor Rey Don Car-
los a." 
C. 2. y—Una relación de los fueros y priui-
legiosque hasta aqui ha gozado aquel Reyno, 
(1) D e v e m a q u e s t s d o c u m e n t s a la b o n a a m i s t a t 
de r e r u d i t h i s t o r i a d o r E n S a l v a d o r S a n p e r e y M i q u e l , 
qut ' n s tramaré c o p i e s fetes per e l l a l A T X Í U N a c i o n a l 
d e M a d r i d . A l p u b l i c a r l a s n o ' n s h a v e m p e r m è s s i n o 
r e g u l a r i s a r u n a m i c a la p u n t u a c i ó y r e M r c n y e r u n altre 
p o c h 1 ' a b u s de l l e t r e s majú 'Culei propi de l'ivloerafia 
d c ] t e m p s . A g r a h i m a nostre amidi, c o m se m e r e i x , 
a q u e s t a a t e n c i ó s e u a y n ' hi T e i m prat y g r a c i e * . — -
(N. dt la i ? . ; 
Jiny XXL—Tom XI.—Núm J O : 
eon una nota separada de los que le parece de-
veu suspenderse y quitarse, y de los en que no 
halla inconbeniente que subsistan. 
C. jj;J> Otra de los priuilegios y costum-
bres con que se an governado las villas y lu-
gares de la parte forense de la Isla de Mallor-
ca, i on otra ñola de los que deben mantenerse. 
C. 4. 1 -Otra de la forma en que se an go-
vernado en la Administración dc Justicia civil 
y criminal, y forma y estilos de actuar en 
aquellos tribunales. 
C. 5 , " Cn papel de redejones de todo lo 
que le parece se deue oy executar cn el nuebo 
Gouierno que se estableciere, y forma de la 
Administración de la real Hazienda, y efectos 
y caudales de que esta se compone oy, y los 
que le parece se podran agregar. 
0." C. --Viene también aquí la Consulta 
del Consejo de Castilla sobre el establecimien-
to del Gouierno político y económico de las 
Islas de Mallorca y de lbiza. Y hauiendosela 
leydo al Cauallero Dasfeld, pareció que sobre 
cada punto dijese su sentir, como lo hizo y ba 
notado cn papel aparte, que biene con la mis-
ma Consulta. Su principal dictamen, en orden 
al tod;> del nuevo Gouierno, es de que corra 
como antes, sin novedad ni diferencia, sino so-
lamente en el todo de lo que se hallare ser 
contra la autoridad, regalía y soberanía de 
V. M.; y siendo estos únicamente quatro ú 
cinco cosas remarcables, que van apuntadas 
en las notas ú los Priuilegios, le parece que 
todo lo demás, que se reduce al mejor govier-
no de la Isla, forma de actuar, intereses entre 
particulares, deue correr, á lo menos por aora 
y en el Ínterin que establecida la nueva Au-
diencia no se reconoeiere perjuicio ú resul 
tare inconbeniente. pues no le ay en que se 
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mantengan los Jurados, Bayles y otras Justi-
cias de esta calidad, como ante todas cosas y 
lo primero se mande se quemen todas las vol-
sas de los lugares en que estan inseculados los 
sugetos de las Ciudades y Villas de que se sor-
teaban para estos oficios, haciéndose cn todas 
partes volsas nuebas, en las ipiales ayan de en-
trar todos aquellos sugetos fieles y afectos á 
V. M.; para que deuerá tomar muy individua-
les noticias el Commandante general, pues ha-
uiendose de sortear siempre para estos oficios 
cada año de los que están cn las volsas, siendo 
estos todos buenos no hay ineombeniente cn 
que queden los Jurados, Bayles, y demás ofi-
cios, como los ha hauido siempre. 
C.—En quanto a la formación tic la Au-
diencia, va en lo principal con lo que consulta 
el Consejo de Castilla, variando solo en lo que 
dize de que hayan de ser los Ministros todos 
Castellanos, y en que se ayan tle observar las 
leyes de Castilla, diciendo, por lo que mira ú la 
primera parte, tubiera por combeniente (pie 
hubiese en la Audiencia igual numero de Mi-
nistros Mallorquines que Castellanos, como ha-
uia por lo pasado, y que tampoco quisiera se 
precisase V. M. á que fuesen precisamente 
Castellanos, porque pudiendo hauer algunos 
Aragoneses y Valencianos buenos, no serian 
estos peores; y que cuando Y. M. no incline á 
que sean la mitad Mallorquines, alo menos «pie 
lo sea uno, para que pueda instruyr :i los mic-
hos, ya sean Castellanos ó Aragoneses, en los 
estilos y método de aquel Reyno. Y cn lo que 
toca á que en el todo se ayan de observar las 
Leyes de Castilla encuentra varios inconbe-
nientes, como la experiencia los acreditó en el 
Reyno de Valencia; y una total imposibilidad 
en lo que se preuiene acerca tle hauersc tic ac-
tuar en ella en idioma Castellano, porque no 
lo entiende lo mas de la jentc de aquel pays. 
i.°—Relaccion succinta de la administración dc 
justicia y Gobierno político del Reyno de Mallorca. 
Virrey y F?eal A u d i e n c i a 
En el tiempo de la conqttinta general que 
hizo el Invictísimo Señor Rey Don Jayme, ga-
nada la Isla, quando el gloriossisimo Señor Con-
quistador se quizo partir, nombro por su Lugar-
Uniente y Gouernador General á Bernardo de 
Santa Eugenia, Cavallero Cathalan, Señor de 
Torrella, cuyo cargo de Gouernador duró en 
esta Isla mucho tiempo, sucediendo después los 
Lugares Tinientes y Capitanes Generales, que 
llamamos Virreyes por tener las vices y autho-
ridad Real. Es superior á todos los demás ofi-
ciales y ministros del Reyno, entre los quales 
se compren en den los Gouernadores de Menor-
ca y luiza, que tienen subordinación a! Govier-
no de Mallorca cn grado de apelación. Pertene-
cen al dicho cargo todos los negocios de Paz 
y de Guerra que se terminan con la assistència 
y consejo de los Ohidorcs Reales. 
Et Reyno de Mallorca según la Ordinacioit 
antiga se gouernava por un Lugarteniente Ge-
neral y dos Jurisperitos Consejeros Reales, uno 
de los quales era el Regente la Cancel·laria y 
el otro Abogado del Fisco y Patrimonio Real, 
(pie administravan Justicia en las causas cini-
les y criminales; y en las causas de apelación 
d suplicación, para que las primeras y segun-
das sentencias no se promulgassen con el voto 
dc un mismo Letrado, el dicho Lugarteniente 
(¡enera) nombra va otro Dotor en lugar del Re-
gente 6 de aquel con cuyo parezer <\ consejo 
se promulgavan las sentencias dc que se havfa 
suplicado ó apelado. 
Pero después de la institución y creación 
de la Real Audiencia, (pie Die en el año 1 5 7 1 . 
hasta el (lia presente se han gouernado las cau-
sas civiles y criminales por la referida Rota, 
según la serie y tenor dc la Real Pragmática. 
Componcse la Real Audiencia de seys Ju-
risperitos graduados en derecho ciuil y canó-
nico, que son Regente, Abogado fiscal y otros 
quatro Jurisperitos, dos de este Reyno de Ma-
llorca y los otros de la Corona de Aragón; de 
estos quatro el ultimo nombrado deuía exerci-
tar oficio de Juez de Corte atendiendo a los 
negocios y causas crimínales, y el Abogado fis-
cal en ellas tiene solo la interessencia; lo de-
mas tocante al oficio destos Reales Ohidoro 
se podra ver en la Real Pragmática. V después 
á dicha Real Audiencia fue servido su Magcs-
tad del Señor Carlos Segundo de felis recorda-
ción añadir otra nueva Plassa Ciuil, que fue 
prouehida á favor del Dr. Gabriel Simo cn 20 
Diciembre 1677, y se dotó tle 400 ls. pagaderas 
esto es 300 ls. el Assesor de Ilayle, y too ls. el 
Assesor de Veguer, sobre que dichos 1 )ficios son 
sin salario ni cmolumenlo alguno, y solo perci-
ben los frutos del trabajo del juzgar. 
Regente 
Este es la cabeza de la Real Audiencia, re-
parte entre los Ohidores las relaciones de las 
causas que se suscitan en la Real Audiencia ó 
passan ulli por apelación dc las Curias de Bay-
le y Veguer y demás Curias de Juezcs inferio-
res; cuyda de terminar las causas verbales su-
mariamente que passan por apelación de las 
Curias inferiores, y haze los Decretos con inde-
pendencia de la Real Audiencia que ocurren. 
El salario dcste Oficio sera c o s a de 600 Is. (pie 
paga el Real Patrimonio pero con todos los 
emolumentos passarà de 200 mil (') reales de 8. 
Kl salario de las Ptassas dc los Ohidores de la 
Real Audiencia son 400 ls.: dos paga el Real 
Patrimonio, dos la Ciudad y una los Assesoresde 
Bayle y Veguer, como en su lugar se dirá con mas 
extensión, pero con todo^ los emolumentos será 
cosa de 700 ls, listo goza el fiscal del Real Pa-
trimonio. En el Real Patrimonio el Regente co-
noce de las causas dc primera instancia (pian-
do el Rey tiene interés en ellas, y (piando no el 
Abogado fiscal, y el Regente tiene la segunda 
instancia, y la tercera instancia se comete a u n 
Ohidor del Real Consejo, pero siempre las ins-
tancias corren ante el Procurador Real, y solo 
se mudan los Consejeros según las apelaciones. 
— También en la Real Audiencia tiene goze dc 
salario el Procurador fiscal de la Regía Corte 
en suma de 74 ls. — el Archivero Real y Provin," 
¡tal 100 ls. - - l o s dos iMasseros^ü ls. los dos 
Aguaziles Reales 100 ls. —el Abogado de Po-
bres 25 ' s - — e ' Procurador de Pobres 13 ls. y 
lo paga el Real Patrimonio. 
B a y l e y Veguer 
Estos oficios son antiguíssimos en este Rey-
no de Mallorca y muy anteriores á la Real Au-
diencia que con el se erigió, consta de la Real 
Pragmática de 25 Abril de 1572 ad caput 17 y 
es notorio. Son los Juezes ordinarios de esta 
ciudad; la jurisdicción de Bayle se estiende en 
las causas ciuiles por tocar el conocimiento de 
la primera instancia al Bayle de cada Villa. 
Estos Bayles de las Villas son annuales, y sor-
tean cada año quatro de la Bolsa que ay de Bai-
les en cada Villa á 7 de Henero; de los electos 
se nombra uno por Prouision Real, que suele 
publicarse regularmente por la Pasqua del E s -
píritu Santo, quando también se publican las 
Prouisiones de Bayle y Veguer de la Ciudad. 
Assi mesmo de las Bolsas de los jurados que ay 
en las Villas sortean quatro el domingo antes 
de la Pasqua del Espíritu Santo, y si no tienen 
algun impedimento que se les oponga, como 
(1) 5 ¡ c ; fa d u p t a r e m p e r ò i j u e no hi h a j e per 
r rata u n cero d e m £ s . 
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ser deudor a la villa ó qualquier otro, rigen el 
cargo, y si le tienen sortea otro en su lugar, y 
si no paga ó 110 se le dispensa su impedimento, 
sí es de los que puede dispensar cl lllmo. Señor 
Virrey, el segundo extrahido rige el oficio. Las 
Bolsas de los Jurados de las Villas se nombran 
una dc mano mayor, otra de mano mediana, y 
otra de mano menor. 
Kl Oficio de Veguer es atender principal-
mente en castigar las torpessas, amancebamien-
tos, y otros delitos entre personas vulgares. En 
lo ciuil conoce de las causas entre los habita-
dores de la ciudad. Estos dos oficios se rigen 
por personas militares que Su Magestad nombra 
cada año de quatro electos que para cada uno 
de dichos oficios emhía el Reyno, Tiene cada 
qual í-u Asessor, que también nombra Su Mages-
tad de dos electos que alia embia el Reyno cada 
año. De las sentencias que en estos tribunales 
se promulgan hay apelación en la Real Au-
diencia. 
P r o c u r a d o r Real 
A este oficio y dignidad está el encargo de 
la cobranza del fisco, (pie son los drechos y 
rentas Reales, y lo demás (pie toca al Real Pa-
trimonio, (pie importará cada año en limpio 
cerca de setenta mil libras. Es Juez Ordinario 
con assistència del Abogado fiscal. Conoce 
también dc los naufragios, derechos alodiales, y 
de los límites, y de otras causas tocantes á los 
diesmos, y dc todos sus oficiales y Lugares Tí-
menles (pie tiene en las Villas, á mas de los de 
Menorca y luiza, que estan subordinados al de 
Mallorca. Componesc este tribunal de un Lu-
garteniente de Maestro racional, y un Theso-
rero regente de Thesoiería Ayudante de racio-
nal, y un Procurador fiscal Patrimonial, con 
otros escrívanos y ministros inferiores. No se 
desfrutan los efectos del erario Real sin que 
preceda resolución de la Real Junta Patrimo-
nial, y esta se compone del Procurador Real Re-
gente, Thesorcro, Maestro racional, y Abogado 
fiscal; y esta resolución el Secretario de dicha 
Junta la transcribe en los libros del Real Patri-
monio, y en las apo( has de los pagamentos se 
haze relación y expressa mención de la resolu-
ción tomada en dicha Junta Patrimonial, como 
se manifiesta de las mismas apochas. Dichos Mi-
nistros perciben, á saber es: el Procurador Real 
por su salario 1 1 5 9 1. r7 por capuz 33 1, 6 $ 
8 al año, por el dreclio de amortización un 
sueldo por libra, que se arbitra por año 60 1. 9 
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escrituras, que se pueden arbitrar cosa de 500 ls. 
al año; y para mayor authoridad tienen sus 
Masseros, quetendran unos con otros de salario 
y emolumentos cosa de 200 ls. cada uno; todos 
estos salarios les paga la Universidad. 
S í n d i c o s C l a v a r i o s de la p a r t e Forana 
(,a extracción destos oficios se haze el mis-
mo día que se sacan los Jurados de las villas y 
representan la parle forana; son annuales; con 
los Jurados de la ciudad confieren las materias 
del ínteres del publico. Estos no tienen juris-
dicción, pero hay su Juez executor que tiene 
conocimiento judiciarin de todas las causas to-
cantes á los bienes de la Vnibersidad, y á sus 
derechos e imposiciones, con lo demás depen-
diente y connexo a ellas, conforme un Real 
Priuilegio de ¡ de Nouiembre 1356- El Ctauario 
anual cuy da de cobrar los derechos d e l a V n i -
nersidad y tiene jurisdicción. 
Hab i l i t ac ión d e los S í n d i c o s C l a v a r i o s 
de la p a r t e fo rana , y su ext racciot? 
La ciudad de Alcudia, por particular priui-
legio que tiene, de un saco que hay en su Vní-
versidari se extrahe un indiuíduo, y se lleva al 
lugar de Ut extracción, que es un año en Alcu-
dia, otro cu Inca y otro en Sineu, y este se 
queda Sindico de Manga, que es uno dc los 
diez [pie se extrahen. 
Inca, Soller, Pollensa y Sineu, de las bolsas 
dc Consejeros de la Ciudad que cada villa tie-
ne y les habilita líayles y Jurados de cada 
una, se extrahen dos en cada villa, que son 
ocho; el primero extraído de cada Villa es Sin 
dico de Manga y los demás quedan Conseje-
ros de la ciudad, Lluchmajor y Man cor de las 
bolsas de Consejeros sacan tres Consejeros al-
ternativamente, esto es, un año Lluchmajor saca 
dos, y el primero es Sindico de Manga el otro 
es Consejero, y Manacor saca uno que es Con-
sejero: el otro año Manacor saca dos, el prime-
ro Sindico dc Manga y el otro Consejero, y 
Lluchmajor saca uno que es Consejero; y assi 
hasta agora tenemos seys Consejeros Síndicos 
de Manga, de numero de diez. 
Para la habilitación dc los quatro Síndicos 
dc Manga que faltan para el cumplimiento de 
los diez, se extraen de las bolsas de las Villas 
que se referiran, que también habilitan los Bay-
les y Jurados de cada una, en esta forma, 
1. Alero, 
2. Binisalem. 
— El Lugar teniente de Maestro racional 320 1. 
por tapete 20 ls. — El Cagero 96 ls. — El 
GuardadelaThesorería 36 ls. = - Tres Escrivanos 
6 S l s - 5 $ c a d a uno - Kl Massero 23 ls. 16 §. 
d u r a d o s y su or igen 
El Serenissimo Señor Dn. Jayme el Conquis-
tador después de hauer libertado esta Isla de la 
tiranía de los barbaros mohometanos, dio facul-
tad a sus pobladores de tener seys Jurados ha-
bitadores en ella para que goueniassen y ad-
ministra ssen toda la Isla, ron poder de elegir 
todos los años el numero dc Consejeros que 
quissiesen para el mayor acierto, y dc nombrar 
successores cada año; consta con Real Priuile-
gio su fecha en Valencia .1 7 de Julio 1 239. P e 
los quales seys Jurados el uno que es cabeza de 
todos es Cavallero, los otros dos Ciudadanos 
militares, los otros Mercaderes, y el último ar-
tífice ó menestral, Kl modo con que se eligen 
los Jurados y practica la extracción dcste Ma-
gistrado es el siguiente, Tres dias antes de la 
Pasqua del Spiritu Santo, en el Grande y Cene-
ral Consejo, con assistència del lllmo. Lugarttc-
niente y Capitán General, en la Casa de la Uni-
bersidad, se haze la extracción, sorteando de los 
que estan ya antes habilitados y aprobado-,, que 
ese! modo común con que se sacan en este Reyno 
los Oficiales, y se llama á Saco y Suerle. Kl 
principal empleo destos es juntarse todos los 
días en la Sala de la Vuibersidad donde tratan 
de los negocios concernientes al bien publicó, 
prouisiones frumentarias, rendiciones dc dere-
chos y collectas, conservación dc los príuile-
gios y franquezas, y otras cosas locantes a la 
administración política de lodo el Reyno, riel 
qual y de su cabeza que es la ciudad dc Palma 
ó Mallorca son Jurados. Pueden conforme Rea-
les Privilegios muy amigos ordenar estatutos 
y establecimientos concernientes al bien uni-
versal del Reyno y de los derechos con el con-
sentimiento de su Magostad ó del Lugartteniente 
General. Para esto tienen poder de juntar el 
Grande y General Consejo, del qual se hablara 
luego. Tienen dos Consejeros y Abogados, el 
uno es ordinario y perpetuo, que tendrá de sa-
lario cosa de 150 ls. y con los emolumentos 
seran cosa de 300 ls. al año; el otro extraordi-
nario y annual, que tendra cosa de 70 ls. al 
año. Ay también otros oficiales, como son: Sín-
dico, que entre salario y emolumentos tendra 
cosa de 200 ls., Secretario, 500 ls., el Sota Ju-










2 Valldemossa y Deya, alternativamente 
Estas doce Villas extrañen doce Consejeros 
de las bolsas que cada una tiene, que habilitan 
el Bayle y J lirados de cada una, esto es un Con-
sejero de cada Villa 
I Buñola 
' ! Pobla, 
l Montuiri. 
I Santa Margarita 
; Campanel 
J ' ) Sant Añy. 
Estas seys Villas extrahen tres Consejeros 
alternativamente, y en el modo y forma sobre-
dichas, conque hasta agora tenemos quince 
Consejeros, 
( Andraig. \ Sant Joan, 
í Santa Maria. ! Sporles. 
Listas qualro Villas van por tumo, y saca un 
Consejero, cada año una de ellas, de las bolsas 
que hay habilitadas en la forma sobredicha. Y 
assi tenemos 16 Consejeros. 
En el lugar donde se haze la extracción 
acude todo el regimiento antigo, que son dos 
Síndicos Clauarios, ocho Síndicos de Manga, 
y 18 Consejeros, que hacen el número de 28. 
Ponen en un saco los dichos 16 Consejeros 
arriba nombrados, de los quales se sacan qun-
tro Síndicos de Manga. 
El mismo regimiento en la sala de dicha 
villa ponen en un saco los i o Síndicos de 
manga, del qual se extrahen dos individuos que 
son los Síndicos Clavarios de la parte forana, 
quedan 8 Síndicos de Manga, y 18 Consejeros, 
que todos hazcn el gouierno y numero de 28 
por aquel año. V estas elecciones no e-, e s t i l o 
que las impida el limo. Virrey., 
Estos que componen este Gouierno ¡jara su 
habilitación han de tener mil libras de bienes 
francas. 
G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o 
Se llama assi por concurrir en el, no solo el 
Consejo General de la Ciudad, sino de toda la 
Isla, y assi representa la Vniversidad del Reyno 
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de Mallorca. Este se compone de los Jurados, 
Síndicos Clavarios de la parte forana y 72 Con-
sejeros, esto es, 28 de la parte forana y los res-
tantes 44 de la Ciudad, de los quales fuessen 
los 12 Nobles ó Caualleros, 12 Ciudadanos, 
8 Mercaderes ó Notarios, y 8 Artistas 0 Menes-
trales; consta de la Real Pragmática fecha en 
12 Julio 1614. Estos lo que resoluiesen se en-
tiende resuelto por todos los habitadores de la 
Isla; no se juntan sin la permission del Virrey, 
ni se dissuelvu sin su permiso. 
l.os Consejeros de la Ciudad se saetín de 
las bolsas que tienen allí de cada estamento el 
mesmo día de la extracción de los Jurados, y el 
lllmo, Virrey les puede impedir y sacar otro en 
su lugar. Los Consejeros de la parte forana se 
extraen de las bolsas que tienen en cada villa 
que se expresaran en su lugar; y estos les habili-
tan los Jurados y Baylcs de las villas, y los de la 
Ciudad les habilita el lllmo. Virrey y Jurados. 
No se puede tener Consejo sino intervi-
niendo en el las dos partes de tres, ni tomarse 
resolución sin:) con el parecer de las dos par-
tet de tres de las personas que se hallasen en el 
Consejo y una mas, por ajustarse en todo a la 
disposición del derecho que dispone que las 
dos partes forman la Vniversidad y represen-
tan el todo. Concurren en este Consejo las dos 
Vniversidades de la Ciudad y forenses, no for-
mando dos cuerpos separados sino uno solo, 
que representa toda la Isla. Celebrase en la 
ciudad de Mallorca que es la nías principal y 
metrópoli de todo el Reyno, y en la sala de la 
ciudad en que presiden los Jurados, que son no 
solo de la ciudad, sino de todo el Reyno, y tie-
nen la actual inmediata administración publica, 
y tienen la precedencia. 
For t i f i cac ión 
Se compone de los oficios de Vehedor, que 
goza cada día de salario 1 0 reales de plata, Se-
cretario, 4 de plata, Pagador, 1 3 0 lib. al año, 
este se sortea en las casas de la ciudad por ser 
oficio anual, en la víspera de Santo Thomas 
Apóstol. También hay algunos Sobrestantes 
para las obras de la fortificación, que seran 
cosa de diez tí doze individuos, que tendrán el 
goze cada uno qual de 3 rs. al día otros de 4, y 
otros de 2 rs. También ay individuos que tienen 
gracia de Su Magestad sobre el producto de la 
fortificación con despacho. El caudal desta for-
tificación consiste en 24 mil libras moneda 
mallorquina {que cada una de ellas se compone 
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está anexo al Obispado y la Prebenda de otro 
esla assignada a la Inquisición, un Sochantre y 
quatro Pabordes. I.os frutos de la Mensa Capitu-
lar serán un año con otro 32 mil libras, según 
refiere dicho Don Vicente Mut cn el libro citado 
cap. ,5, y agora sera mucho mas por el mayor 
valor v augmento dc los frutos. 
Real Col·legio d e la S e c a 
Seca quiere de/ir la casa de la moneda: es 
jurisdicción primitiva, y exempto de los Juczcs 
ordinarios y Peal Audiencia. Es un Collegio 
Real que s e compone de los monetarios ó ofi-
ciales de las monedas, su cabeza es el Maestre 
Mayor, nombran cada año dos Alcaides, que son 
los Juczes ordinarios dcste Tribunal, á los qua-
les assisten dos Assesorcs Ordinarios, con cuyo 
voto se despachan tos negocios tocantes ;i los 
oficiales del dicho Collegio. Su Magostad les da 
sus títulos con Despacho :i todos; los que 00111-
ponen este gremio tienen franqueza, son exemp-
tos dc t o s derechos iiniuersalcs y imposiciones. 
El rey Du. Martin con su prouisinn publicada 
en iodo Octubre 1407, exime a los eollegia'cs 
y ministros ile l a S e r a , \ á todos v qualesquiera 
criados \ familiares suyos, de la jurisdicción de 
los J i k v . e s Peales, a s s i en l a s i . n i s i b nuiles c o -
mo cn las criminales: lo mi-ano hizo el rey 
1 )n. Alonso, que amplio v declaró mas los priui-
legios de la Seca, conforme largamente se con-
tiene e n una semencia dc competencia dc ju-
risdicción pronunciada por e l Rmperador Don 
Carlos de Austria a faiior del dicho Real Co-
llegio. fistos priuilegios han sido después confir-
mados por l o s Serenissimos y Potcntissimos Re-
ves de las Espartas sus sucresores, según los (pia-
les quedan oy l o s dichos oficiales \ ministros 
exemptos de 1.1 jurisdicción real. 1.a misma 
exemprion tienen cu el Reyno dc Francia, por 
coiicession otorgada por el Re) Enrique : e l 
año 155,'v No tienen salario alguno, solo tienen 
algunos emolumentos dc la Molsa que di/en d e 
(>ir> quando se b a t e n monedas. 
S a p t o Oficio 
Se compone este Santo Tribunal dc un In-
quisidor Mayor, otro Inquisidor fiscal, dos Se-
cretarios, Calificadores y Consultores. Su princi-
pal instituto es eiiydar de estirpar la heregía, 
reviéndole con estremada prudencia y zelo 
incomparable dc la santa fec. Tiene dos Curias, 
una para el ciuil, otra de bienes confiscados. 
7 ts. plata y dos dineros1) á saber es i 2 mil que 
paga el Thesorero de la Cruzada del producto 
de las Bullas, y en las restantes 12 mil contri-
buye la Ciudad. De esta suma se separan para 
¡a paga de los Oficiales Militares dcste Reyno 
dos mil lihras, que quedan en crédito dc dicha 
fortificación; estos oficiales son Sargento Ma-
yor de la plassa, Castellanos del castillo de 
Belver, San Carlos, Valldemossa; Alcaldes de 
las fortalezas de Pollensa, Alcudia, Piedra Pi-
rada en Sóller, en la de su Puerto, Portopctro 
en el termino de Santanyi, Capdepera en el 
termino de Arta; Artilleros y Cabo Maestres 
que son quatro; Ayudante de Sargento Mayor, 
Teniente del General de la Artillería, Capitán 
de la casta y cría dc cavallos. Estas dos mil li-
bras sirven para la metad dc la paga de los 
sueldos dc dichos oficiales, y la otra metad la 
perciben del Real Patrimonio, según Reales 
Ordenes del Señor Rey Dn. Carlos 2 y sus pre-
decesores. De las 22 mil libras remanentes de 
dicho caudal se reserua la ciudad mil libras 
para obras y reparos de la casa, lo demás se 
distribuye en la paga de los salarios de dichos 
oficios, mercedes y situaciones, y lo demás se 
consume en el gasto de las obras propias de la 
fortificación. El modo con que se distribuye 
este caudal es que todos los domingos del año 
acude al salón del Mimo. Virrey, ;¡ cosa de las 
diez de la mañana, el Vehedoi con sus luinis-
tros, y allí en presencia de MI lllma, ha/en los 
pagamentos según las listas, no solo á los ¡uti-
lices por lo (pie han trabajado por el Res, si 
también lo que por salario alcanzan pues por 
semanas se pagan, según estilo inconcusamente 
obserttado. 
Ob i spo 
Este exerce su jurisdicción por V. General \ 
su Assesor, Conocen de las beneficíales, 
matrimoniales, de ditiorsio, \ dc interés contra 
©eclesiásticos, para lo qual tiene su curia abierta 
con su Protonotario, escrivanos y (lemas mi-
nistros inferiores. Tendra de frutos este Ohis-
pado hasta 24 mil libras, según la relación que 
haze Dn. Vicente Mut cn el tomo 21'de la Ilisio-
ria de Mallorca, que escriuio en el año 1650 
lib. 1 1 cap. 2 , y agora importaran 28 á ¿O 
mil libras. 
Cab i ldo 
Este se compone de cinco dignidades, que 
son Arcediano, Sacristán, Dean, Capiscol, y 
Thesorero, 24 Canonicatos, uno de los quafes 
OTRAS JURISDICCIONES PARTICULARES 
til origen destas jurisdicciones particulares 
se Tunda en el repartimiento de las tierras y 
heredamientos della entre los ¡Velados, Ricos 
!lomlires y Camilleros que ¡muían seruidu a] 
Invictíssimo Señor Rey 1). J/yme en la con-
quista de Mallorca. 1 ,A de! (Ibispo de Barcelona, 
que llamamos Pariage por estar c o m o partida 
entre el Rey v el dicho Obispo, v nombran al-
ternativamente los Hayles de !..-. \ illas d o l . l 
jurisdicción, assi mesmo SE parlen igualmente 
los emolumentos de las condcnai iones cr imi-
nales. Tiene etsta Curia primeras y segundas 
instancias, y en tercera SE acude a la Real \ti-
dieueia . Conoce de EAUSAI < itiilc- y i rimin.de--, 
COllfonne al auto de t o m urdía lc< hn por el 
Sercnissimo Señor Rey Dn. SAN.vo de Mallorca 
en la Villa de l'erpiñan en el ano de 13:13. 
Porcior? T e m p o r a l 
lista jurisdicción consiste en las tierras i 
emolumentos ipte el Rey l)u. Jayme, Prelados, 
y Ricos Hombres dieron después de la conquista 
a la Madre de Dios de la Seo ele Mallorca en 
el año de 1,315. lil Rey Dn. Sanxo de Mallorca 
concedió ;i dicha Iglesia la jurisdicion tempo-
ral, 1 onsta dc dicho Real Pritiilcgin. Tiene un 
lue¿ >pie se llama Bayle mayor, con su escriva-
nia y oíros ministros. Conoce en primera y se-
gunda instancia, y en tercera la Real Audiencia. 
Bayl ío de Mallorca 
I ,os Caualleros Templarios si ritieron lambieti 
en la conquista, les cupo muy ricos heredita-
mientos cu la conquista de Mallorca. Abolida 
la religión los Cavalleros del Hospital de San 
Juan pretendieron estos bienes, mas los Reyes 
de Mallorca mouieron pleyto á los Caualleros 
del Hospital, y en tiempo del Rey Dn. Sanxo de 
Mallorca se compusieron estas diferencias por 
medio d e Fr. Arnaldo de Scller, luciendo un 
auto de concordia y transacción en el año 1 3 1 4 ; 
y todo lo que quedó en poder de dichos Caua-
lleros en virtut desta concordia esta oy sugelu 
al Baylío de Mallorca, el qua! nombra un I wz 
mayor en la ciudad, otro en la villa de Folien 
sa, y tienen conocimiento cu las causas de los 
censos de sus emphiteotes. 
A b a t e de la Real 
Kste monasterio fue dotado por el Conde 
Dn. Ñuño Sans, es de Monges Bi irdos, le ha 
quedado jurisdicion en lodas aquellas tierras 
que les cupo en la dotación. 
I.o misino se entiende en las domas jurisdi-
ciones del Preboste de Tarragona, Abat de San 
I'helili de ( IUÍNOIS, la Seo de Girona, Arcediano 
de Barcelona, los quides ayudaron con sus per-
sonas y ha/.iendasá la dicha conquista, li) Mo-
nasterio de Monjas de Junqueras «le liarcelona 
possebe toda la porción que cupo á los herederos 
del Conde de Bearnc, que murió en la conquista. 
La Haronía del Conde de Kmpurias tiene el 
niesnio origen que las antecedentes jurisdtcio-
IMÚI B.ironalcs, Tiene como las demás su escri-
v i ' U m , \ Juez mayor que conoce de las causas 
de lo., otros bayles y Jueces inferiores de los 
lugares de su jurisdicion, que es en Soller, Muro 
y Santa Margarita y es toes lo que se llama la 
Baronia del Conde dc limpurias. 
La durisdiccior? del Corpde d e A y a m a ç s 
lil Señor Phelipe ipiarlo de gloriosa recor-
dación, en virtud del priuilegio de 1 5 de Octu-
bre JÍ>34, concedió a Dn. Miguel Luis de Togo-
res primer Conde de Ayamans, la jurisdicción 
en los territorios de Ayamans, I.lozeta, parte de 
¡ííánílíj con lodos los términos y territorios an-
nexos y connexos, con la clausula de motu 
proprio et plenitttdinc ¡)otestat¡s, tanto ciuil 
como criminal, alta y baxa, mero y mixto im-
perio, sub qtiaeitnque natura et specie, con fa-
cultad de nombrar en dichos territorios Jueces 
0 Assesores, Bayles, Notarios, Nuncios y oir 
qualesquior ministros y oficiales de justicia, 
con facultad de plantar horcas, y otros señales 
de jurisdicción ciuil y criminal, y esta jurisdic-
( ion Ja tiene el Conde de Ayamans in vim 
contractus rmerosi y hauer pagado ochenta 
mil reales de plata. Tiene Curia abierta y 
Juezes nombrados para el conocimiento de las 
causas, assi ciuiles como criminales que ocu-
rren en los lugares de su territorio, como resul-
ta de sus priuilegios que se han visto. 
Las Cavallerías del Reyno se fundaron en el 
dicho repartimiento, concediéndolas el Rey 
1 )n. 1 ítyme á los que contribu) eron en la con-
quista con et feudo de un cavallo en seruicio de 
Su Magostad para defensa deste Reyno, para lo 
qual pagavan 4 0 ls. cada año al Real Patrimonio 
los dueños de las cavallerías por cada cavado, 
porhatierseasi ordenado en el gouierno passado. 
Consisten estas Cavallerías en territorios se-
parados (pie en las villas repartió A los cavalle-
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El dia t de Abril pasó el Sr. Parayuelo la 
Real Pracmática de S. M. para el pago de los 
dos millones y 700 mil reales á fin de que desde 
luego formen los Estados de las facultades y 
reinas de cada uno, y la Ciudad convocó para 
Ayuntamiento el día 2 por la larde y siguientes, 
á fin de que tenga la R. O. la mis pronta e je -
cución por su parte. FI dia 2 tuvo el primer 
Ayuntamiento y acordó que los oficiales del Ca-
tastro, dentro de pocos días formasen el estado 
de los bienes limpios atcadtstrados de cada par-
ticular, y pasar oficio al Sr. Parayuelo para que 
los pasase a los Cuerpos militares, Peal hacien-
da, Acuerdo, Colegios, Mercaderes &. á fin de 
que lo formasen de sus sueldos, emolumentos y 
granjerias, y una instrucción para que se pasase 
á las justicias de las villas para uniformarlos y 
aclararles las dificultades 't fin de aprovechar el 
tiempo. 
El Sr. Purayuelo contestó á la Ciudad que 
dudaba si debían entrar en el pago los militares, 
eclesiásticos y demás empleados, y que para 
obrar con mas acierto había determinado repre-
sentar, y en su vista acordó la Ciudad hacer lo 
mismo, manifestando que si no entraban todos 
en la contribución se hacia n m imposible su 
execucion. 
La Ciudad acudió á la Real Audiencia para 
que se formase causa contra el cortante de Po-
rreras agavilador conocido de ganado y que se 
le mandase vender á 9 •§>, los 800 carneros que 
tenia en su poder: lo mandó la Audiencia, pero 
con frialdad, y viéndose descubierto presentó á 
la Ciudad plan de asiento, que no admitió la 
Ciudad por ser sus capítulos perjudiciales al pú-
blícoy por hallarse querellado á la misma pur 
agavilador público. La Audiencia le mandó que 
se viese otra vez y espusiesen lo que les pare-
ciese sobre sus capítulos, y así lo hizo la Ciudad 
á pesar de no reconocer autoridad en el Tribu-
nal para conocer en el asunto, y sobre todo ello 
se representó al Rey con claridad, manifestando 
la opresión de facultades á que les ceñía el Acuer-
do contra lo dispuesto por S. M. 
P.n el otro proceso sobre abasto de carnes, 
expuso el fiscal de S. M que en las actuales cir-
cunstancias no encontraba otro medio que qui-
ros el Rey Un. Jayme, y de estos territorios no 
tienen ahora el dominio útil los dueños de las 
cavallerías, si solo conservan el directo, y por 
el logran la utilidad de las cnegenaeiones que 
hazen los possehedores de las tierras incluirlas 
en ellas, eme se halla tassada a razón de tres una 
del precio de contado, aun (pie por costumbre 
solamente perciben de diez una; y ademas desto 
perciben el diesmo de todos los frutos que se 
cogen en dichas Cavallerfas en esta conformi-
dad, que del importe y producto del diesmo 
toma el Retor ó Cura de la l'arroc.hia del terri-
torio la quarta parte, y de las restantes tres par-
tes percibe una y media el cu vallero o dueño de 
la Cavalleria, y lo demás se reparte, esto es, me-
lad el Rey y la otra metad e! Obispo y Cabildo. 
Los que hoy contribuyen en las 40 Is. al 
Real Patrimonio por el cavallo armado son los 
siguientes: 
Obispo de Barcelona, dos cavallos. 
Miguel Amer, un cavallo 
Matteo Serralta, un cavallo. 
Condesa de Formiguera, un ravallu. 
Antonio de Veri, un cavallo. 
Dn, Antonio Serralta, tres cavallos. 
El Conde de Ayamans, un cavallo. 
Dn. Francisco Mir, un cavallo. 
Dn. Guillem Dezcallar, un cavallo. 
El Baylío de Mallorca, seys cauallos. 
Dn. Jayme Berga, un cavallo. 
Juan Amer, uncauallo. 
Antonio Sureda, un cavallo. 
El Convento de San Francisco... 
Gaspar Poquet. un cavallo. 
Gabriel Fuster, un cavallo. 
Dn. Raymundo Puigdorfila, un (avallo. 
Dn. Gaspar de Puigdorfila, un cavallo, 
Dn. Salvador Oleza, un cavallo, 
Dn. Onofre Net, un cavallo. 
El Rdo. Cabildo, un cavallo, 
Dn. Antonio Dezbrull, un cavallo, 
Dn. Nicolás Dameto, un cavallo. 
Dn. Antonio Veri, un cavallo. 
Raydo. St. Martí, un cavallo. 
Juan Massanet y Morey de Arta, un cavallo. 
Ardiaca de Barcelona, un rauallo. 
Da. María Gual, un cavallo. 
El Conde de Montenegro, un cavallo 
Bernardo de Berard, un cavallo. 
El Possehedor de la hazíenda de Saletas, un 
cavallo. 
SALVADOR SAMPER V MIQUF.I.. 
(Se continuará.) 
tar los impuestos del derecho dc sisa y demás 
sobre carnes y dar libertad para que matase el 
que quisiese, manteniendo la Ciudad tina admi-
nistración subsidiaria pata los casos de necesi-
dad. L.a Audiencia lo pasó á la Ciudad y esta por 
la mayor parte de sus votos se conformó con el 
dictamen del fiscal, á excepción de algunos que 
conformándose con quii.it los derechos de sisa y 
demái, no opinaron por l.i libertad y pasó todo 
al acuerdo. 
M e g o á Palma el nuevo Gobernador, T h e -
titeóte de Rey y Corregidor D Juan de Villa-
longa Brigadier de los Reales Kxércltos. Hs des-
cendiente dc Mallorca y -,u abuelo natural de 
Bínisalem: salió á servir á S M. y estableció su 
casa en Oran. 
Kl día 14 bajó el Capitán General .1 l.i Ciudad 
y le manifestó los recelos con que se hallaba de 
que los enemigos invadiesen nuestra Isla, y que 
era preciso tomar todas las disposiciones que pu-
diesen asegurarla y defenderla, y que una de ellas 
era poner en pió las milicias urbanas de la Ciu-
dad, y para ello les piesentó un plan que lorma 
10 compañías compuestas dc mozos de ib aiios 
hasta jo Les ptopuso para Comandante de ellas 
al Gobernador de la plaza, para segundo al Bri-
gadier D. Juan Salas y que nombrasen los 20 
capitanes con sus correspondientes subalternos, 
un Sargento mayor del grado d e T h e r / Coronel 
y dos Ayudantes. 
La Ciudad acordó para Sargento mayor á don 
Nicolás Serra y para Ayudantes á D. Gregorio 
Gual y à D. Juan Ant." Fuster pero habiendo 
habido dificultades en D. Nicolás Serra, se nom-
bró al Sr. Tellez Pacheco capitán retirado. 
Hubo dificultades en quanto al Comandante 
por hallarse en práctica haberlo sido el Regidor 
decano y asi se hizo presente al Capitán Gene-
ral y aunque quedó por de pronto nombrado el 
Gobernador á pluridad de votos, se acordó sobre 
ello representación. 
Hubo también sus dificultades sobre nombra-
miento de subalternos por haberse nombrado 
artesanos y después haberles sacado, de lo que 
resultaron recursos que se irán anotando asi como 
se decidan. (Véase el apéndice al final.) 
También llamó á los Capitanes al dia si-
guiente de los de las Villas y tes mandó pasa-
sen á ellas á arreglar sus compañías y procu-
rar la instrucción de los soldados en cargar y 
disparar el fusil, lo que executaron dentro de 
pocos días. 
Agregó al cuerpo de Artilleria 80 hombres del 
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Regimiento de Milicias con sus oficiales D. Gui-
llermo Ignacio Montisy D Miguel Hermán. 
Tomó otras disposiciones sobre la Plaza, for-
mando en algunas puertas puentes levadizos y 
otras precauciones. 
Hizo construir tiendas de campaña y demás 
titiles necesarios para el caso. 
Formó tres divisiones del Kxército, la una á 
sus órdenes, la otra ,'t las del Marques de la Ro-
mana l l e t General y la tercera á las del Ma-
risc,il de Campo l). Francisco Vallejo. 
Mandó á las Justicias diesen uní individual 
noticia del ganado, caballerías mayores y meno-
res y cairos que cada una tuviese en su distrito. 
Con motivo de 110 haber querido admitir don 
Juan Salas el empleo de segundo Comandante 
de las Milicias Urbanas dc la Ciudad, nombró al 
Coronel D. Jayme Armengol. 
Ofreció hacer venir los Reales despachos 
para todos los Capitanes y Oficiales y uni-
forme. 
La Ciudad, teniendo en consideración que los 
Regidores que se hall.1b.1n empleados cn las Mi-
licias harían falta al A\ untamiento, acordó repre-
sentar al Rey para que se les exhoncrase de esta 
c.irgj. Los Regidores que se hallaban empleados 
no votaron, y el Marqués del Reguer y D, Josef 
Zafortc/a expusieron que preferían el servicio de 
las armas al de ta Ciudad, y quisieron se pusiese 
asi cn la representación acordada. 
A solicitud de la Ciudad se ha conseguido 
quedase en esta Capital con .500 W de sueldo, 
que deben pagar los caudales del público, el Ci-
rujano del Regimiento de Borbon D. Juan de 
Sutuli. 
Id Real Acuerdo el dia 3 de Abril dio el de-
creto de que 110 se admitiese el asiento propues-
to por Frau, que se pregonase de nuevo con las 
modificaciones que quiere el Ayuntamiento, y 
no presentándose postor beneficioso, desde el 
dia primero de Pasqua manda á la Ciudad pon-
ga la carne .1 los precios que propone el pliego 
del asiento, y en quanto al pensamiento de qui-
tar la sisa y imposición en el ganado, se mandó 
pasar á la Junta de Consignación por si tenia re-
paro en la redención de estos derechos, y al 
contador de caudales comunes se le manda que 
dentro de cinco dias presente un estado del p ro-
ducto de los caudales del público y su rebaja 
por un seissenio. 
Kl día 6 se tuvo la agradable noticia de que el 
dia 14 de Marzo se había elepido Pontífice en la 
persona del Cardenal Chiaramonti, Obispo de 
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ímolay religioso Benito, con aplauso universal 
de todas las naciones y cónclave. 
La Ciudad ha fijado carteles para el asiento 
de carnes corno le previene el Acuerdo y ha re-
presentado contra el modo con que le trata el 
Acuerdo, cortándole sus facultades y disponiendo 
en lo que 110 es de su inspección. 
Por un Real decreto se ha mandado que los 
Colegios de Medicina y Cirugía se reúnan, y que 
todos los que en adelante quieran el grado de 
esta facultad, deban ir á ios Colegios de Hsp.iña 
señalados y destinados para ello. 
Vino orden y declaración para que los ecle-
siásticos sin excepción paguen la contribución 
de criados, caballerías ccc. 
El Acuerdo en vista del oficio pasado pur la 
Ciudad de que no se habia presentado postor 
para el abasto de carnes, mandó se vendiese 
desde el dia de Pasqua á los precios que ofrecía 
venderla el que pretendía el asiento. 
Vino orden para que todas las tropas que se 
hallan en la Isla esteu al mando del Excmo. se-
ñor Capitán General de la Provincia y fuera del 
Theniente General Marqués de la Romana. 
S. M. ha mandado se cante Tedeum cu 
acción de gracias por la elección del Sumo Pon-
tífice llamado Pió VII y el Cabildo acordó luese 
el día i ) de Abril. Cantó de pontifical nuestro 
lllmo. Sr. Obispo y asistió la Ciudad, Capitán 
General, Nobleza, guarnición, ixc. 
D. Antonio Ign.° Pueyo Regidor de esta Ca-
pital que no queria entrar en el Ayuntamiento 
hasta que se decidiese el pleyto que tiene con el 
Marqués del Reguer sobre precedencia, se con-
vino en entrar con protesta de salvedad de de-
rechos y lo hizo asi el día 1 5 de Abril. 
La Ciudad no quiso asistir el dia de Pasqua 
á la Cathedral formalmente, porque el Cabildo 
no le habia dado satisfacción del agravio que le 
hizo el año pasado el Paborde D Juan Biiiimc-
lis en el sermón de aquel dia, dando las Pasquas 
al Clero y Cabildo antes que á la Ciudad y sin 
embargo de haber pasado su quexa, el Cabildo 
no contestó como debía, y para evitarlo y no 
exponerse dexó de asistir este día hasta que que-
de satisfecha. 
S. M. ha acordado nueva Real Pragmática 
mas modificada sobre el derecho impuesto sobre 
sucesiones: solo se paga un 2 por ciento de los 
bienes trasversales y libres. 
Van llegando de continuo provisiones de 
boca de quenta de S. M. 
El Sr. Arzobispo de Tolosa no asistió al Te-
deum porque el Cabildo no quiso señalarle lugar 
pjrncular cu la Catedral, ni que concurriese con 
ellos ocupando el primer lugar c o m o pretendía 
según el Ceremonial de (tbispos que asi lo pre-
viene. 
l'.l dia 1 d de Abril se tuvo presente en la 
Ciudad una keal orden ¡101 l.i qual se preguntaba 
si opinan sea conveniente el que los Regidores 
tengan bienes raices y se acordó que lo ochen 
útil y muy ventajoso por no tener las plazas do-
tación para mantenerse con decoro y por consi-
guiente deben vivir de lo propio. 
I ais Caballeros de la Orden de San Juan, de 
orden del Consejo cantaron solemne Tedeum cu 
su Iglesia de San Juan por la elección del Santo 
Padre. 
Ha venido una Real Pragmática de S. M. por 
la qual manda el Rey que en adelante lodos loa 
contratos de compra y venta que se hagan con 
la expresión de que se haya de pagar en dinero 
efectivo, ha de pagarse en moneda y no en Va-
les, y lo mismo fus que se harán hecho con esta 
misma circunstancia anteriormente. 
1). Nicolás Cava ministro de este Tribunal y 
JtiLZ de aguas, en calidad de tal pidió un libro de 
ta Osa de la Huerta donde se hallan todos los 
privilegios de dicha Casa y Coligió Al cabo de 
ni,.chos meses se le pidió v tío quiso LiVtretjarlu: 
se tuvo junta y se acordó se le pidiese con la 
luerza y el ministro Cava mandó al que avisaba 
para jumas que no avisase sin orden suva, cuan-
do en e las no tiene vouj ni asiento y siempre 
h.i sido peculiar del Jurado mayoi de dicha ( J a s a . 
Avisado de ello el Jurado, íwndú avisar por el 
Secretario, y el ministro le int imó no se atre-
viese ha hacerlo, pena de ponerle en la cárcel. 
Se buscó Notario quien asistiese en su lugar y á 
lodos se les encontró con la misma prevención: 
se buscaron otras jurisdicciones y no permitie-
ron mis je les que asistiesen. Viéndose t n este 
esladn celebraron junta sin Secretario mandando 
abrir la sala que de su orden se hallaba cerrada 
v habiendo nombrado .1 :111o de ellos Secretario, 
mandaron entrase el Gustos á quien hicieron las 
preguntas porque habia cerrado, porque no ha-
bia avisado, de que orden avisaba siempre, si 
tenia lugar en las juntas el Juez de aguas y otras, 
á loque contestó que D . Nicolás Cava le habia 
mandado no avisase sin orden suya, que no 
abriese la sala, que siempre había avisado para 
juntas por orden del Jurado mayor y que nunca 
se había avisado al Juez de aguas para juntas ni 
le habia \ isto asistir. Todo lo continuó el Secte-
rario por resolución y se acordó entrar un re-
curso de fuerza ai Red Acuerdo, haciéndole 
presente este despojo de jurisdicción, firmado de 
todos los vocales, entregándolo al Capitán Cíe 
ncral, cxprcsándo'e que no podia ir cn debida 
lorma por no haber encontrado; notario que qui-
siese autorizarlo, ni procurador que entrase el 
pedimento que ó bien lo presentase el mismo, ó 
lo hiciese hacer presente por medio del Secre-
tario del Acuerdo 
El dia 21) de Abril habiendo I) Joscl Coto-
ner y el Marquò de Villafranca entregado las 
listas di la insaculación del Consulado, se puso 
i formar las propuestas y se propusieron para 
Prior á ios S r s . 1). Antonio Togorcs v Xci y 
D. Joaquín dc O t n s ; para Cónsules Ciudadanos, 
á los Srs. D. Bernardo Contesti v D Marcos 
Ign u Roselló; para Cónsules mercaderes á los 
Sres. D Antonio Giá y IX Basilio Canut: para 
Conciliarios hacendados á 
i . D. Josef Cotoner y Marqués de Villa-
franca. 
2 Marqués dc Villafranca v D, M.min 
Mayo!. 
3. D. Martin Mayo! v D Miguel Barbcri 
-1. D. Miguel Barbcri v D. Antonio Gi-
bert 
para Conciliarios mercaderes á 
D francisco Morey y 1). Gabriel Estada. 
IX Gabriel Estada y IX Basilio Canut. 
D Basilio Canut y D. Josef Pierr. 
para Conciliarios de Mar á D Juan l.lnli y don 
Joaquín Pujol; para Concdiarios fabricantes á 
IX Juan Nicolau y al Sr Guilla. Estas propues-
tas las envió la Ciudad al Rey para la elección. 
Vino la consulta sobre la Real cédula dc los 
dos millones seiscientos veinte mil reales que 
corresponden á Mallorca para la contribución dc 
los 300 millones nuevamente impuestos y queda 
declarado que no debe incluir á los que gozan 
sueldo del Rey, que tampoco debe e n t r a r el co-
mercio por habérsele hecho cuota separada y 
que solo deben pagar los que tengan hienes rai-
ces según sit catastro, los que vivan de arbitrios 
y facultad según ¡ o s productos de ellos, y el es-
tado eclesiástico y religiosos por los bienes rai-
ces, rebajando 1 los eclesiásticos todo lo que 
hayan pagado cn virtud de B r e v e s Pontificios, 
dando facultades á las Ciudades y Pueblos pue-
dan pagarlo por medio de arbitrios que deben 
buscar antes de pasar al repartí tn ¡cuto particu-
lar, La Ciudad pasó luego oficios al Sr. Obispo y 
Colegios para poder proceder á la cuota 
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Llegó una porción de pólvora y no teniendo 
disposición por de pronto la pusieron en el Ora-
torio de la Lonja y en la iglesia de! Temple, 
pasando para ello oficio al recibidor de la Orden 
de San Juan, quien mandó se consumiese el 
Señor y entregó las llaves, pero después !a tras-
ladaron á ta iglesia de San Lázaro y se volvió á 
poner el Señor en el Temple. 
Por el correo del tlia 1 2 de Mayo vinieron 
los Reales despachos para los Capitanes y Ofi-
ciales ile las Milicias Urbanas de Palma con 
orden de que propusiesen 20 Thenicntes y 2 0 
Subtheuientes más á fin de que las compañías 
se compusiesen de un Capitán, dos tbenientes y 
dos subtheuientes. Declaró S. M que no dura-
sen sino e! tiempo de la guerra, que el unifor-
me fuese voluntario, y que 110 sirviesen sino en 
el íorzoso caso de ser invadida la Isla dentro el 
recinto de la Candad, como lo habia propuesto 
el Ayuntamiento, pero que su Jefe fuese el Cor-
regida de la Ciudad, y 110 el Regidor decano 
como se solicitaba. S e aprobaron los demás Co-
mandantes. Sargento mayor y Ayudantes y que 
en cuanto al plan se formase arreglado al que 
formó el Excmo, Sr. D. [oaquin de Oqucndo 
p.t: .1 I''-- ¡ovenses 
Vino Real orden para que el Excmo. señor 
Marques de la Romana Thenicntc General de 
los Reales F.xércitos destinado á la expedición de 
Menorca queda de segundo Comandante Gene-
ral con la Presidencia de la líeal Audiencia en 
los casos de enfermedad tí salida del Excmo. se-
ñor 1). Juan Miguel de Vives, Capitán General 
de este Rey no. quedando de tercero el Mariscal 
de Campo 1) francisco Vallejo, 
fl Rey tía concedido honores dc Intendente 
de Provincia á I). Miguel Monserrat Adminis-
trador general de rentas de Mallorca, 
El Real A c i i c k I o .i presencia de to represen-
tado por la Ciudad y expuesto por el Sr. fiscal 
de S. M. suspendió por ahora el Derecho de sisa 
y de imposición cn las carnes; dio facultad para 
que la matasen sus dueños libremente pero de-
biéndolo haceren la earniceria, dando el dere-
cho iie preferencia al que la pusiese á menor pre-
cio no puiiietido subir del establecido, que se-
manaluieute se hiciese el escrutinio siendo pre-
ferible para la matanza la carne forastera y que 
la Ciudad propusiese medios para aminorar el 
gasto de la administración subsidiaria. 
Vino el encargado del ramo de Marina en 
Palma el Brigadier D. Andrés Tacón por ha-
berse establecido en ¡as Provincias el nuevo 
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las Iglesias, cuya orden pasó el Sr. Obispo á IOJ 
Rectores dc las Parroquias. 
Se pagó la tropa Urbana acampada à razón 
de once dobleros el soldado y medio pan y à la 
oficialidad subalterna los sueldos correspondien-
tes á los di is que estuvieron acampados, pero no 
á los capitanes que no quisieron admitirlo. 
Se publicó la peste de Gibtaltar por orden 
superior. 
Vino orden para que el Capitán General per-
mita el embarco y salida á todos los emigrados 
que no tienen sueldo de S. M. para pasar à pay-
ses extrangeros. 
Por medio de una nida y bando manuscrito 
mandó el Corregidor que todos los pobres se 
recogiesen en el Hospicio dentro de tres días y 
dc no hacerlo serian conducidos por la fuerza á 
dicha casa. 
El día del Corpus pasó oficio el Capitán Ge-
neral al Cabildo sobre pasar el Santísimo por 
encima de las banderas y supuesto habia dificul-
tad por parte del Cabildo en bajar el Viril para 
dar la bendición como previene la Real orden, 
propuso que con el mismo Tabernáculo se hi-
ciese algun movimiento que cn parte supliese la 
bendición. No se conformó el Cabildo en hacer 
novedad y el Capitán General mandó que se 
rindiesen las banderas pero que no se tendiesen, 
con cuya orden no pasó la Custodia por encima 
dc ellas. 
Se ha mandado por orden del Rey que en los 
pagos subsista la libre convención dc modo que 
no se podrá pajar en Vales si está acordado lo 
contrario y que en las Aduanas se admitan Vales 
pero pagando el perjuicio que sufran en aquella 
Provincia, y los tribunales en varias sentencias 
han ampliado y extendido esta orden general-
mente para los particulares. 
El día dc la octava del Corpus salió ¡a pro-
cesión del Convento de Religiosas de Santa Mar-
garita que empezó e! año pasado: asistían las Co-
munidades de S jayme y S Miguel con sus cru-
ces y la cruz del Convento: llevaba el Santísimo 
bajo palio cl Cura dc S. M guel: salió del Con-
vento y anduvo hasta S. Amonio de Viana y allí 
volvió atrás y se retiró por la misma calle. 
La Junta de la Casa de la Huerta recurrió á 
la Audiencia contra los atentados que habia co-
metido el Juez de aguas D Nicolás Cavay mandó 
que este informase y pasas>: después al Fiscal. 
El Ministro de la Guerra á nombre del Rey 
ha dado las gracias á los Milicianos Urbanos de 
las Viilas por su celo y fidelidad en haberse 
plan de que los jefes de la Marina sean oficiales 
de graduación del mismo Cuerpo. 
Se formaron las Compañías Urbanas dc la 
Capital y su distrito é hicieron comparecer en 
las casas del Ayuntamiento por barrios y se les 
d i o á reconocer sus respectivos capitanes. 
El día 17 de Mayo tuvo el Genera) un ex-
preso de Cartagena en que se le prevenía se for-
maba en Gibraltar una expedición compuesta de 
mucha tropa y de muchos barcos y que se decía 
era su destino Mallorca. El día 18 dio la orden 
para que las milicias Urbanas acampasen cn los 
distritos de Manacor, La Puebla, Ruñóla, Algai-
da y Calvià divididas con sus respectivos tercios, 
comandantes, capitanes y subalternos, formando 
antes sus campamentos y todo quedó verificado. 
EI dia 21 porta noche, mandó salir alguna tropa 
á Alcudia y Calvià y artilleria en los dos desti-
nos, todo á las órdenes de los Brigadieres, en 
Alcudia del Marqués de Cotipigui y en Calvià dc 
D. Felipe San Marc!;. 
El dia 31 tomaron las armas las milicias Cr-
banas de la Capital y cada capitán se hizo cargo 
de las de su compañia que depositó cn su casa. 
Han venido varios barcos cargados dc vive-
res y municiones para este Exercito. 
El dia 1 . " de Mayo desocuparon el campa-
mento las tropas Urbanas y se retiraron á sus 
casas, dexando las tiendas de campaña cn las 
villas inmediatas al cuidado del subdelegado y 
también se quedó el tren de artilleria custodiado. 
Con permiso del Sr. Obispo se reconocieron 
las Iglesias, Conventos de Religiosos y Religio-
sas para ver que disposición había en ellos para 
custodiar pólvora, pertrechos y víveres v descu-
brieron algunos sepulcros Entraron en los Con-
ventos un oficial de Artillería y 01ro dc Ingenie-
ros con el P. Confesor del Convento. 
Ha venido nueva orden para que se ponga cn 
p i é la Caja de Vales en los términos que sea da-
ble y propuso la Junta. Esta la celebró y acordó 
una comisión para que revea el tanto que se ha-
bía señalado à fin de arreglarlos al catastro dc 
cada uno. 
Ha venido Real cédula por la qual se manda 
que en la Real contribución de las herencias, 
atendiendo à lo bajo del catastro de Mallorca se 
evalúen los bienes que adeuden contribución en 
adelante con intervención de la Real Hacienda. 
También manda S. M. á los Cabddos que 
procuren el fomento de la agricultura y que si 
para ello es menester algun caudal permite S. M. 
se valgan del dinero destinado á las fábricas de 
reunido y espera to continueu en el caso de la 
invasión. El General ha mandado imprimirlas 
y archivarlas en las casas ó archivos consistoria-
les de las Villas. 
Ha venido oueva orden para que dentro de 
pocos dias se verifique la contribución que cor-
responde á la Isla, de los 300 millones. 
Ha venido aprobada la nómina de los em-
pleos del Consulado y ha nombrado S M. para 
Prior á D. Antonio Togorcs y Net, Cónsules 
primero D. Bernardo Contesti, segundo D. An-
tonio Giá, Consiliarios primero D Josef Coto-
ner, segundo el Marques dc Villafranca, tercero 
D. Martin Mayo!, cuarto D. Miguel li.irberi, 
quinto D. Basilio Canut, sexto D Juan Llull, 
séptimo D. Gabriel Estada, octavo D. francisco 
Morey, noveno D Joaquín Pujol, décimo D Juan 
Nieolau y nombró juez de abadasá D. Nicolás 
Cava Ohidor de la Real Audiencia y por Asesor 
del Consulado á D. Ignacio Maria Serra Abogado. 
Se han tenido varias Juntas para realizar la 
Caja de Vales y queda todo enteramente dis-
puesto, y se acordó en la última se esperase la 
realización dc las provincias del Continente para 
evitar el grave perjuicio que se seguiría sí se pu-
siese en Mallorca y no se verificase en las otras 
Capitales. Hubo alguna minoración en el total y 
este beneficio se repartió á proporción, bien que 
el tanto de la contribución no se arregló por ca-
tastro, síno por un juicio prudente que formó la 
Junta. 
Dc resultas de varias contestaciones que ha 
tenido la Ciudad con el Acuerdo sobre los autos 
y providencias dados sobre abasto de carnes, 
habiendo acudido la Ciudad al Acuerdo para que 
le explicase un auto, multó este á los regidores 
que componían el Cabildo de aquel dia en 50 Ü5 $ 
y 2 J 1¡ £ á los diputados y mandó tildar y bo-
rrar el Cabildo y resoLcion dc aquel día Se 
obedeció, pero la Ciudad despachó un expreso di-
rigiendo una representación contra este atenta-
do, exponiendo con la mayor energía que si no 
se la sostenía y se contenia al Acuerdo, dando 
á los Capitulares la satisfacción que se mere-
cían y eran acrehedores por su honor, se veían 
todos precisados á hacer dexacion á los pies 
del Rey. 
El Real Acuerdo ha mandado que la Ciudad 
fije carteles para el abasto de carnes y asi se ha 
hecho. 
Se ha publicado la Real orden para que cada 
uno trabaje del oficio que quiera sin preceder 
mas que un examen, ni mas coste que el del 
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mismo examen, pero sin aprendizajes forzosos 
ni otras trabas. 
La Junta de Vales á pluralidad de votos re-
presentó quan perjudicial seria su formación en 
Mallorca no estándolo en las demás provincias 
á fin de que se suspenda aqui basta que se veri-
fique en todo el Re) no. 
Con motivo de haber puesto preso el señor 
Corregidor á un cómico y formarle sumario, le 
mandó la Audiencia le pasase los autos y el Co-
rregidor contestó que no debía hacerlo por ser 
el asunto de cómicos privativo de ÍU oficio por 
comisión del Corregidor dc Madrid y no los 
pasó Intentaron intimarle varios autos sobre el 
asunto pero él nunca permitió que se los intima-
sen. El Capitán General quiso mezclarse á favor 
de la Audiencia pero el Corregidor por medio de 
un oficio le preguntó si se lo mandaba en calidad 
de Capitán General y i el como á Gobernador, ó 
en calidad dc Presidente dc la Real Audiencia y 
y á él como á Corregidor, y habiéndole contes-
tado que lo mandaba como Presidente le con-
testó que nada tenia que ver en el asunto. El 
Corregidor asesorado de su Alcalde Mayor con-
tinuó la sumaria y sentenció al cómico después 
de haberle tenido en la cárcel muchos días, y 
asi la Audiencia como el Corregidor han repre-
sentado sobre el hecho. 
JAIME L. GARAU. 
RECEPCIÓ D'llNA BU/LA DE SANTA CREI:ADA 
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Noiierinl vniuersi quod anno a natiuitate 
domini M." 1 ) . " primo, die autem xxj mensis au-
gusti. relulit et lidem feeit (*) 
Are hoiats <pie notifique lo molt spectable 
y molt magnifich mossèn Joan Aymerich, eaita-
lier, criat, mestre sala, conseller del rey nos-
tre senyor y per sa altesa loetinent general y 
gouernador en lo regne de Mallorques e y lies a 
ntpiell adiacents, a tot hom generalment de 
qualseuol ley, grau, condició o stament sic, com 
a suplicacio delí cristianissimos rey e reyna 
nostres senyors la sanctedat de nostre sanct pare 
los hage attorgada vna nona Cruada per la gran 
armada per ses alteses se fa contra lo pérfido 
turch inimich de la sancta fe católica, ab grans 
indulgencies, prerogatiues e gràcies, e sa ma-
( ') F i n s a q u i a r r i b a s o l a m e n t a q u e s t a d i l i g e n c i a 
en 1 ' o r i g i n a l , d e i . i n t l a , c u m se v e u , i n t e r r o m p u d a . 
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gestat hage manat y mane la bulla de la dita 
Sancta Cruada ésser rebuda en la present ciu-
tat y regne ab cerimònia e sollemne proccesso, 
e sie stat delliberat rebre aquella dema que 
sera diumenge que comptarem xxij del present 
mes; per ço lo dit spectable loctinent, per ma-
nament de la real majestat, mane a tot hom 
generalment, sots pena de xxv lliures al liscli 
reyal aplicadores, que dema a la vna hora de 
die sien en la sglesia de la Seu per anar a rebre 
e acompanyar la dita Sancta Cruada, la qual se 
rebrà en la capella qui es en lo moll de la pre-
sent ciutat; e partirá la proccesso de la Seu c 
anira per la costa den Aderro, c apres per lo 
carrer de Mar entrara en lo dit moll fins sie en 
la dita capella, e dalli tornara dauant la I . t i n -
ga, e per la botiga de la Sal tirara a la longe de 
Sanet Pheliu, e daqui passarà per lo pont dels 
Pallissers, e tirant amunt dauant la sglesia del 
Sanct Spent de Roma e dauant Sanet Domingo 
passarà per la plaça de les Corts, e daqui per 
la volta dreta via tirera a la dita Seu: e mes 
anant mana a tots los sobreposats de qtialseuol 
confraria sien, que ab llurs lluminàries a la dita 
hora sien en la dita Seu, sots la dita pena, per 
acompanyar e rebre la dita Sancta Cruada, c 
aporten llurs panons e gallarts en la placa de 
les Corts; e caseu, sots la dita pena, agran e 
façe netes les carreres per hon la dita proccesso 
passarà, ab cominacio que lo qui lo contrari 
fara sera exequtat per la dita pena sens alguna 
gracia y merce. Datum en Mallorques a xxj de 
agost any M D j . 
(ARCH. Gt.N. HlST, DÉ Mai.I..— í.i/i, de Pre-
gons de 1500 a 1534, fol. 13.1 
P¡ A. SANXO. 
I N V E N T A R I 
DE LA HERETAT DEN B E R E « R VIDA 
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ítem duo scanna. 
Ítem unum banchum adolandi. 
ítem octo tabulas de poli. 
ítem duos fusts g. ossas. 
ítem s « fusts grossos de poli. 
ítem unum tabulerium ¿learum. 
ítem unam catedram. 
ítem tres basts. 
ítem unum frenum equi. 
ítem unam alfabiam tenendi aquam. 
ítem decetn octo tusts de poli, 
ítem unam aliam tabulam longam sine pe-
d bus. 
ítem unum mornell parvum. 
ítem quinqué aratra. 
ítem inveni in camera subtus scalam unum 
lectum postium cum sua marfica. 
ítem unum matalafium viridum. 
Ítem unum par íinteaminum briui okiano-
rum. 
Ítem unum traverserium. 
Ítem unum auricularc. 
ítem unam vanovam undatuii. 
ítem unum c.ibopertorium de bort. 
ítem unum scannum ante lectum. 
ítem unam techatn de scritv 
Ítem duas cuyerias argenti. 
Ítem duos gauauetos. 
ítem unum tayampenas, 
ítem unam ballistam tlebutomandi sive de 
sagnar. 
ítem unum arquibanchum duarum caxia-
rum parvi valoris. 
ítem unum aliud scannum. 
ítem unum luminarium. 
ítem unum eres cum una tabula. 
ítem unum storinum álbum in pártete. 
[tem duas ballistas. 
ítem duos stoch<. 
ítem quatuor mairussus. 
Ítem unum archum turqueschum. 
kem unum morterium capri parvum sum 
manu sua. 
ítem quasdam bouetas canabi viridi. 
ítem duo camena corey. 
ttetn unum axó. 
Ítem duo candelabro terri parvi valoris. 
ítem unum morterium lapideum. 
Ítem unam podadoram parvam. 
ítem unam limam parvam. 
[tem unum forrayat. 
ítem unam paneriam. 
ítem unum catenatum ferri parvum. 
ítem quasdam mapas tabule longue. 
ítem unum manutergium, 
ítem unum dart. 
ítem duas tovalliolas albas. 
Ítem quasdam tabulas longas. 
ítem alias tabula longas, 
ítem unam gabiam tenendi iuram. 
ítem invent in domo sive la casa de la pres-
sora unam tabulam cum duobus scannis. 
ítem unam calderiam magnam. 
ítem unam calderiam mediocrem. 
ítem duos calderones ferri. 
ítem duos trípodes. 
ítem unam concham cris 
ítem duo scanna bngate. 
Ítem duas bigas pressore qualibet cu suo 
capitecanabi et duos quintars fuinits. 
ítem unum bassinum rotundum. 
ítem unam conquetam erís. 
ítem quandam pacellam parvam. 
ítem aliam pacellam magnam cum sua gi-
radora. 
ítem duas ollas. 
ítem duodecim scutellas tcrre. 
ítem tres cissoría fusris. 
Ítem unam lossam. 
ítem quasdam graticulas. 
Ítem tres asts ferri. 
ítem inveni in camera sive despensa serve 
unum lectum familie. 
ítem unam flassiatam. 
Ítem aliam flassiatam parvi valoris. 
ítem unam pasteriam. 
ítem unum librellum pincendi. 
ítem unum taretantarum familie. 
Ítem unam fanyadoram. 
ítem duas posts. 
ítem tres luminarios. 
ítem unam tabulam tenendi panem. 
Ítem duas palas fustis. 
ítem unam forquetam fcrream. 
Ítem unam palam ferream. 
ítem inveni in domo vocata oleí sex alfabías 
magnas. 
Ítem duas alfabías parvas. 
ítem decem gerras olierias. 
ítem unam gerram mcnsurandi. 
ítem medium quartá. 
hem quatuor carratellos tenendi granum. 
ítem duos odres nous. 
ítem quinqué odres. 
ítem quatuor sach. 
Ítem daos sachs veteres. 
ítem unam sanaliam palme. 
ítem unum storinum palme rotundum. 
ítem unum lumanerium pressore magnum. 
ítem u n u m garbellum corey. 
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ítem duos arers. 
ítem unam sanalliam despart. 
ítem duas g.rras dc morcas, 
ítem in una allabirt quadraginta quartanos 
olei. 
ítem tres sanias. 
ítem unum storinum parvum pilosum. 
ítem quasdam sconellas. 
Ítem duas sconellas. 
ítem inveni in domo majoralis unum lec-
tum pestiumeum sua marfica. 
ítem unum matalafium álbum parvi Taloris. 
ítem unum par linteaminum stupc. 
ítem unum traverserium álbum. 
ítem unum cohopertorium barratum. 
Ítem unum lectum postium cum una flas-
siata. 
ítem imam calderiam bulliendi lactem. 
Ítem quandam prensam de formatges 
Ítem imam alfabiam sal.mdi. 
Ítem duas ollas. 
ítem unam butam tenendi granum. 
ítem unum almutum. 
ítem unum garbclluin. 
Ítem inveni ¡n domo gallinarum quasi quin-
quaginta gallinas. 
ítem quatuor gallos. 
Irem septem ansera sive ochas. 
[tem quaiuor anades. 
Ítem quindecim palions inter masculos et 
tamellas. 
ítem quatuor paria columborum. 
ítem inveni in domo ferramente undecím 
cauechs cum eorum manubrüs. 
ítem decem octo reyas. 
ítem quatuordecim fessos. 
ítem undecim axades. 
Ítem quinqué pichs ct capmartells. 
ítem tres cauaguellos. 
ítem duas axades odolandi. 
ítem quatuor destrals. 
ítem duas palafangues. 
ítem duos parpáis ferri. 
It .m unam anchruiam. 
ítem quasdam tanayes. 
ítem unum capmartell. 
ítem quatuor xapas. 
ítem unum fes parvum. 
Itera unam scarpram presore. 
ítem unam massam ferream. 
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ítem unam scarpram de cameta. 
Item aliam scarpram de nrevas. 
Irem sex barrinas. 
ítem tres barrubins. 
ítem duas forques clibauorum. 
Ítem ferinas férreas fsfc,) 
I t jm unam ca te nam cum tribus collars ferri. 
Irem unam romanam cum pilono suo. 
Ítem duasserras parvas. 
Ítem unam serram arboreram. 
hem octo rcstells. 
ítem undecim fauces segandi, 
Item duos days. 
ítem duas paletas opperandi. 
Ítem unam gubiam. 
ítem duas limas. 
Item viginti ses armellas aratrorum. 
[tem unum xorrach. 
Ítem unum calastonum ferri. 
Item unam butam tenendi gratinin. 
Item unam barrilam 
Item inve.ii in domo cellarii unum cup mag-
num cum viginti congrenys et suo follador. 
ftem duos cups quemlibet tnum congrenys 
colantes uterque trecenta quarteria vini, 
Item unum follatorium. 
hem septem butas cum cadiietas magnas. 
Item quinqué carratellis. 
Item duos ambuts trescolandi. 
Item tres butas mene. 
hem duos cubellos. 
Ítem unam calderiam coquendi vinum. 
Item quinqué paria barrallorum. 
ítem quinqué paria portadores. 
Item sex coffinos. 
hem duodecim cañónos. 
hem unam sayam de cub furnitam. 
hem quinqué alfïabtas tenendi vinum. 
Item inveni in una buta ex predictis circa 
trecenta quarteria vini virmilii. 
Ítem duas barcellas lantiarum. 
hem viginti quinqué quarterias vini albi in 
uno dictorum carratellorum. 
hem unam gerram viridam. 
hem unam barrillam. 
hem inveni in domo superiori quatuor quar-
terias tócete. 
hem unam sanalliam palme, 
hem unum garbellum, 
hem unam barcellam. 
hem inveni in alio domo unum librellum 
magnum. 
hem duos librellos parvos. 
hem librellum fractura. 
Ítem gembims. 
Item sex alcorsíns, 
hem unum pagès, 
hem tres tabulas ferendi panem. 
hem unum lavacap ferri. 
Ítem tres gerretas parvas. 
Item unum scannum. 
Item inveni in domo de la torra decem fnrebs 
alliorum. 
hem quatuor duodenas de alcorsins. 
hem unam alfabiam tenendi aquam 
hem inveni in camera suppra pórtale casa-
menti memorati unum lectum postium cum sua 
marfíca. 
hem unum matalafium viridum, 
Item unum aliud lectum postium cum sua 
mar fi ca, 
hem unum matalafium àlbum ruptuni. 
hem unum sospale 
hem unam techam absque cohopertorio. 
Ítem inveni in alia camera unum lectum 
postium cum sua marfica. 
Item unum matalafium viridum. 
ítem aliud matalafium viridum. 
Item unum traverserium listat. 
hem unum par linteaminum. 
hem unam vauovam undarum. 
Item unum cohopertorium de bort, 
hem unum auriculare. 
hem unum scannum. 
Item unum storinum in pariete ruptum. 
Item unam techam. 
hem duodecim scisoria fustis, 
Item decem octo scutellas terre. 
hem decem scisoria fustis. 
hem unum traverserium àlbum. 
hem unam vanovam grossam. 
hem unum coffrum operis Rarcbinone. 
hem duas mapas longas. 
hem septem manutergia parva. 
hem tres cohopertas auricularis. 
Ítem . . . tovalliolas 
(Seguirá}. 
M , OBRADOR. 
E S T A M P A D E F E L I P G U A S » 
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]. P a p e l e s s o b r e el u u c v u R e g l a m e n t o p u r a e l g o -
b i t f n o d e l R e i n o d c M a l l o r c a — A ñ o de 171 ft—ícnnti-
n u a c i r t n ) por D. Saltador Sanpfrr y Miquel. 
I J . D o n a c i ó de la c a p e l l a v c r e m i tori de N o s t r a 
D o n a d e G r a c i a d e l P u i g de R a n d a , f i t a pur G . T i l o m a s 
JJ M i q u e l G a l m é s p r e . d e v i d a se LE a tant s o l a m e n t (1 41)7), 
pet D b E. K. Afkilú* 
1 Ï T + T e s t a m e n t d e F r a M i q u e l G e n o v a r d e r m i t a 
d e S a n t H o n o r a t , p e r I). 2fí A \ Agifílà* 
Í V . A n a l e s d e M a l l u r c ; ! , r>nr D . JOST D c s h r i i l l — 
1 floo a i 8 > ( c o n t i n • a c i ó n ) p o r Jaime L. Ciaran, 
V. I n v e n t a r i d c l a herittat d e n B e r e n g u e r V i d a , 
i ( c o n t i n u a c i ó ) , per Dt Sí. Obrador. 
P A P E L E S S O B R E E L N U E V O R E G L A M E N T O 
para el Gobierno del Reino de Mallorca 
A.\o DE 17 I Í I 
( DON TINTÍNc%& ti ) 
2."—Fueros y Privilegios de que ha gozado 
hasta ahora el Reyno de Mallorca. 
La Universidad Ciudad y Reyno de Ma-
llorca ha sido favorecida de los Señores Reyes, 
desde el Señor Rey D, Jayme primero de Ara-
gón el Conquistador hasta el Señor Rey don 
Carlos segundo de gloriosa memoria, con mu-
chos y muy singulares privilegios y mercedes; 
upos que fueron concedidos por mera liberali-
dad y munificencia de los Señores Reyes, y 
otros en remuneración de serbicios, y otros por 
vía de contrato oneroso; y de ellos los mas 
apreciables y que se hallan en uso y observan-
cia son los siguientes: 
t.° El Señor Rey D. Jayme después de 
conquistada la Isla de los sarracenos, para in-
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vitar a la población dc ella, concedió á sus ha-
bitadores el Real Privilegio dado en Mallorca 
Kalendas Martii 1 2 3 0 , que contiene muchas 
gracias y concesiones, de las quales muchas 
aun se sustentan; porque hecha la repartición 
de las tierras y casas de la Isla convino en 
que sus pose-hedores pudiessen libremente dis-
poner de ellas á su libero arbitrio y gozar-
las, con muchas f'ranqucsas y libertades conte-
nidas en dicho Real Privilegio, que sin proli-
jidad no pueden referirse individualmente, y 
bastará por ahora hazer relazion al mismo Rea! 
Privilegio. 
2," El mismo Señor Rey Conquistador, con 
Real Privilegio dado en Valencia á 7 de Ju-
lio 1249, concedió facultad de tener seysjura-
dos, los quales representassen, governassen y 
administrassen tod i la Isla, y que su oí'ficio du-
rasse por tiempo de un año; y esto desde en-
tonces se ha observado, aunque se ha variado 
con otros Reales Privilegios y Pragmáticas cn 
quanto a la elección, que ahora es por sorteo, 
como también se ha variado el numero de los 
Consejeros, que en el mismo Real Privilegio 
estava prevenido haver de tener los Jurados; 
de manera que aunque el officio de Jurados y 
Consejeros tenga origen del dicho Real Privi-
legio, pero en quanto al numero de Conseje-
tos, modo de celebrar el Grande y General 
Consejo, y Otras prerrogativas de que gozan 
estos officios, ha havido alguna variación; pero 
el estado en que oy se hallan es en virtud de 
Pragmáticas y Ordenes Reales, especialmente 
las del Señor Rey D. Phelipe 3 . " dadas en Ma-
drid, la una a 7 Settiembre 1600 y la otra 1 12 
de Julio 1614, que también estan en observan-
cia en lo demás que disponen perteneciente a 
otros officios de la Universidad y Reyno, 
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aun estos mesmos acreedores por la seguridad 
de sus créditos, desde 27 de Mayo de 1405, tie-
nen consignados estos derechos, sisas y gabe-
las, deducido únicamente de su producto el im-
porte del gasto ordinario de! Reyno; lo que 
desde entonces se halla inviolablemente obser-
vado con approbacion de los Señores Reyes, 
los quales reconociendo la justicia desta con-
signación la han calificado siempre con el nom-
bre de Contrato Santo, 
4.° El Señor Rey D. Jayme de Mallorca, 
con Real Privilegio dado en Mallorca 14 ka-
lendas Novembris 1336, revalidado con otro 
del Señor Rey D, Martin dado en Valencia el 
primer dia de Noviembre 1403, concedió al 
Reyno el tener un officio de Executor, con ju-
risdieion y conocimiento ordinario en las cau-
sas de los deudores, derechos y gabelas de la 
Universidad, cuyo juicio fuera summarissimo y 
executívo sin apelación, y con solo recurso al 
mismo Juez con intervención de los Jurados; lo 
que aun se mantiene en la misma forma con 
fuerza de dichos Reales Privilegios. 
5. 0 Tiene también el Reyno otro officio, 
que es el de los Clavarios de la Universidad, á 
quienes pertenece la cobrança de sus deudo-
res, y para compelerles tiene jurisdicion pri-
vativa semejante á la del Juez Executor, aun 
para hazer sentencias de graduación en con-
curso de acreedores, en virtud de Real Privi-
legio del Señor D. Alonso, dado en Ñapóles ú 
14 Febrero 1444, y otros mas privilegios reales 
que estan en uso y observancia. 
6.° El Señor Rey D. Pedro, con Real Pri-
vilegio dado en Mallorca octavo kalendas Ju-
lii 1343, erigió el officio de Almotazen ad ins-
tar del de Valencia, con jurisdicion en lo perte-
neciente A pesos, medidas y posturas, con 
otras prerogativas y privilegios que estan en 
observancia. 
7. 0 El mismo Señor Rey U. Pedro, con 
Real Privilegio dado en Valencia cuarto Idus 
Octobris 1343, erigió el officio de Consutes det 
Mar, con jurisdicion para las causas marítimas 
y mercantiles, con muchas prerogativas y otros 
privilegios de que aun gozan. 
8.° El Señor Rey D. Juan, con Real Privi-
legio dado en Barcelona a 24 Diciembre 1472, 
erigió la Tahla Numularía de la Universidad, 
con sus officios, estatutos y capítulos en lu 
mesma forma del Banco ó Tabla de Barcelona, 
lo que esta ¡n viridi obseruancia, 
9." El officio de Morberos para el res-
3.' El Señor Rey D. Pedro, con el Real 
Privilegio dado en Valencia á 29 Settiembre 
1353 , considerando que la Universidad del 
Reyno no tenía hazienda ni bienes propios 
para sus indigencias y gastos comunes, le dio 
permisso de imponer derechos, gabelas y si-
sas; y después el Sr. Rey D. Juan, con otro 
Real Privilegio dado en el Monasterio de Pe-
dralbes íí 24 Julio 1392, en fuerza de contrato 
oneroso, convino en que la Universidad del 
Reyno pudiesse siempre y quando quisiese im-
poner gabelas, sisas y vestigales sobre el pan, 
vino, azcytes y otros qualesquiera géneros y 
mercadurías, cobrar sus productos, venderlos 
ó arrendarlos, como mejor pareciesse a los Ju-
rados y Grande y General Consejo. Estos privi-
legios se le han mantenido y observado inviola-
blemente al Reyno, y en fuerza de ellos de 
tiempo inmemorial se hallan impuestas dife-
rentes gabelas, sisas y vectigales que se pagan 
i la Universidad, y en esto consiste su hazien-
da y peculio con que sustenta los gastos co-
munes y ordinarios, como son los salarios de 
los ofnciales de la misma Universidad y Rey-
no, guardas de las torres y atalayas maríti-
mas, fortificación, y otros gastos inexcusables, 
consentidos y aprovados por Reales Pragmá-
ticas y Ordinaciones; y para los gastos extra-
ordinarios, que suelen reducirse 1 los tres ca-
sos de hambre, peste y guerra, no tiene tam-
poco el Reyno otro caudal á que acudir de 
prompto que á los mismos derechos y vecti-
gales, encargando censos sobre ellos, como assi 
se ha executado en todos tiempos; de manera 
que al presente se hallan cargados los referidos 
derechos y vectigales con muchissimos censales 
antiguos y modernos, cuya annua pensión im-
portara mas de ochenta mil libras desta mone-
da, esto es, los antiguos antes del año 1650, que 
llaman censos de ¡a Consignación cerca de sin-
quenta mi! libras, y los modernos encargados 
desde entonces, que se conocen con nombre de 
censos de Anap, cerca de treinta mi) libras y 
aun mas. Advirtiendo que de los acreedores 
que perciben estos censos mas de dos terceras 
partes son Iglesias, Hospitales y lugares píos, 
por fundaciones, suffragíos y alimentos de po-
bres; deque resulta que no manteniéndose al 
Reyno las referidas sisas, derechos y gabelas 
quedarían destruidas las Iglesias, lugares píos y 
particulares que con buena fee y approbacion 
Real hypothecaron los capitales destos censos 
sobre los referidos derechos y vectigales; y 
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guardo de la salud publica, es privativo de la 
Universidad según differentes Reales Ordenes, 
especialmente del Sr. Rey Phelipe 4. 0, de 31 
Octubre 1653 y otra de 14 Diciembre 1665. 
1 0 . 0 Inmediatamente después de la Con-
quista se erigieron los officios Reales de Bayle 
y Veguer, que se han mantenido desde enton-
ces, con jurisdicion civil y criminal, en curias y 
tribunales separados. El Bayle es el juez ordi-
nario en las causas de los habitadores de la 
parte forense, y le estan subordinados todos 
los Bayles de las villas y ciudad de Alcudia, y 
a mas desto es juez privativo para el conoci-
miento, execucion y cobranza de los censales y 
distracciones. El Veguer es el juez ordinario 
en las causas de los habitadores de la ciudad 
que no gozan de privilegio militar; y una y 
otra jurisdicion gozan de muchas prerogati. 
vas y privilegios, que son notorios en el Reyno, 
y reconocidos en la Real Pragmática del Señor 
Rey D. Phelipe 2 0 dada en Aranjues á 1 1 de 
Mayo de 1576, con la qual fue instituida la 
Real Audiencia, compuesta de un Regente, un 
Fiscal y quatro Oidores, parte naturales y parte 
de los Reynos de Aragón; lo que se ha con-
servado desde entonces con la addicion de ur, 
Oidor mas, natural del pais. 
1 1 . El Sr. Rey D. Jayme Tercero de Ma-
llorca, con Real Privilegio dado en Perpifiau 
Idusjulii 1 }34, revalidado con otro del señor 
Rey D. Phelipe 2.° dado en Madrid á 19 de 
Mayo 1595, concedió á los Jurados el que ellos 
por si solos pudiessen poner y proveher las 
guardas de las torres y atalayas de la marina 
en toda la Isla, y assi se observa hasta ahora 
inviolablemente, pagando sus salarios de los 
bienes comunes de la Universidad. 
i s . El Sr. Rey D. Alonso, mediante í.u 
Real Privilegio de 1 1 Agosto 1430, concedió 
al Reyno que ninguno de sus naturales y ha-
bitantes en el, no siendo esclavo, por ningún 
delito pudiessen ser condenados á pena de 
azotes; y assi se ha observado hasta ahora in-
violablemente, excepto en causas de fee por el 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. 
13. El Sr. Rey D. Juan, con su Real Pri-
vilegio de 25 Noviembre 1478, concedió al 
Reyno que no se pudiesse poner ningún delin-
quente a questíon de tormentos sin que en el 
acto de la tortura interveniessen dos de los Ju-
rados: y assi esta en uso y observancia. 
14. El Sr. Rey D. Pedro, con Real Privile-
gio dado en Çaragoça á 4 de Setticmbre 1364, 
concedió al Reyno e! que no se pudiessen em-
barcar ni sacar trigos de la Isla sin sciencia y 
consentimiento de los Jurados, fundándose en 
la justa razón de que corriendo á cuenta y cuy-
dado de los Jurados la provisión y abasto de la 
Isla, era consequente que de ella no se sacassen 
trigos sin su intervención y conocimiento. 
15. El Sr. Rey D. Alonso, con Real Privi-
legio de 19 de Mayo 1403, concedió á los natu-
rales del Reyno el que por ningún hecho civil 
ni criminal no pudiessen ser citados ni sacados 
de la Isla sin preceder condempnacion y cono-
cimiento de causa, y assi se ha observado hasta 
la muerte del Sr. Rey D. Carlos Segundo. 
16. El Sr. Rey D. Carlos Segundo, con su 
Real Privilegio despachado en Madrid i 14 
Diciembre 1696, approbó y confirmó la Con-
cordia de 1684, ajustada entre el estado eccle-
siastico y secular del Reyno sobre el modo de 
contribuir en las Tallas de hambre, peste y 
guerra, y administración de los derechos y ha-
zienda de la Universidad, en la conformidad 
que hasta oy se observa. 
17. Por privilegios y franquezas antiguas 
del Reyno se habia ordenado que los Virreyes, 
Governadores ni otros ministros de justicia, no 
puedan proceder de hecho y sin guardar el 
orden de derecho en las causas criminales con-
tra los naturales de esta Isla, y assi se habia 
mandado observar por el señor Rey D. Phe-
lipe 4 . 0 con Real Carta dada en Madrid á 29 de 
Mayo 1653, que ha estado hasta ahora en obser-
vancia, por lo menos hasta la muerte del señor 
rey D. Carlos 2." 
18. Es también privilegio del Reyno in-
concusamente observado, que los Virreyes, Go-
vernadores, ni otros que exercen jurisdicion, no 
pueden mandar publicar pregones que no se 
hayan enseñado y comunicado antes á los Ju-
rados, por si acaso tuviesen que advertir y re-
presentar perteneciente á la publica utilidad 6 
de sus privilegios, y assi se habia ordenado por 
el señor rey Phelipe 2 . 0 con Real Carta de 27 
de Marco 1577. 
19. El señor rey D. Phelipe 2.0 con Real 
Carta de 8 Noviembre 1558, manda á los Virre-
yes admitan todas las peticiones presentadas 
por la Ciudad y provehan en justícia; fue dicha 
Real Carta despachada á instancia de los Jura-
dos, á fin de que los negocios de la Universidad 
no se retarden. 
20. El señor rey D. Martin, con su Real 
Privilegio de 1 1 Setiembre 1419 , concedió a! 
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sempeño del Reyno, sin poderse divertir por 
otras causas, como assi se executó desde en-
tonces luyendo censos de su producto, hasta 
que mediante la Concordia de 1684 se aplicó a 
la Consignación, 
27. El Señor Philipe 4." con su Real Carta 
dada en Madrid 17 Julio 1658, mandó observar 
el privilegio del señor rey D. Pedro dc 1379, 
con que se havia concedido á este Reyno que 
ningún ecelesiastico pueda patrocinar causas 
en ninguna curia del, por la difticultad que pue-
de haver en castigarlos si delinquieren en esto, 
y estendiendo la prohibición a ecelesiasticos 
Procuradores. 
28. El señor rey D. Carlos 2." y la Seré-
nissima Señora Reyna Madre Governadora, con 
Carta de 27 Junio 1670, approbaron lo resuelto 
por losjuradosde moderar el derecho del Sagell 
29. El mismo señor rey D. Cariosa." con 
Real Privilegio despachado en Madrid á 30 
Agosto 1689, aprueba se extinguiesse el dere-
cho personal (pie contribuían los forasteros en 
la introducción y saca de géneros, y en reserzi-
miento del daño de los acreedores censualistas 
que se impusiessen quatro dineros por libra so-
bre todas las mercadurías de entrada. 
30. El señor rey D. Juan concedió Privile-
gio al Reyno de que no hubiesse en el ni fues-
sen permitidos juegos públicos prohibidos vulgo 
dichos Tafureria; fue despachado dicho privi-
legio en Barcelona á 26 de Enero 1395. 
3 1 . El señor rey D. Martin, con su Real Pri-
vilegio despachado á 8 de Julio 1401, fue servido 
remitir los comissos que por qualquiera vía pu-
diessen competer al Fisco; y se observa. 
32. El dicho señor rey D. Martín, con su 
Real Privilegio despachado el mismo dia y año, 
8 Julio 1401, concedió permisso y facultad al 
Reyno y sus Jurados de poder en tiempo de 
necesidad compeler á descargaren la Isla qual-
quier cargo de víveres que se hallassen en qual-
quier embarcación, y se observa. 
33 . El señor rey D. Alonso, con Real Pri-
vilegio de rg de Mayo 1439, reconoció pertene-
ce rá los Jurados y Defensores del Colegio de 
la Mercaduría la nominación y remoción de 
Corredores de oreja, y assi se observa. 
34. Los Jurados, por costumbre immemo-
rial, tienen á encargo la custodia de las armas, 
municiones de guerra, y porción de la artille-
ría, y para esto nombran Capitán y otros Offi-
ciales, como assi lo reconoció el Sr. rey D. Phi-
lipe 2." con Real Carta de 29 Noviembre 1593, 
Reyno y a sus naturales la libertad e inmuni-
dad de dar ospedajes a tropas militares y á 
otras de la comitiva de Personas Reales; decla-
rando en dicho Real Privilegio ser franqueza 
antiga del Reyno y haverse observado siempre. 
21. El señor rey I). Pedro, con su Real 
Privilegio décimo Kalendas Augusti 1350, man-
do que siempre que se offreciese embiar com-
misarios ¡í esta Isla para ciertas causas y fines, 
tuviessen obligación dichos commisarios de 
guardar y observar las franquezas y privile-
gios del Reyno. 
22. El mismo señor rey I >. Pedro, en 12 de 
Junio 1372 , mando despachar Real Provisión ó 
Privilegio prohibiendo á personas privadas com-
prar trigos cogidos en tierras de la Isla para 
después revender aquellos para su grangeo y 
en perjuicio de los demás del Reino; y se ob-
serva rigurosamente. 
23. El señor rey L). Felipe 3." mando á 20 
Diciembre 1598, sobre materia de asientos, con-
curriendo el Sr. Virrey y Jurados con officiales 
Universales, sobre la qual havia nacido diferen-
cia entre los dichos, que no se innovassc ron 
los dichos Jurados en quanto .1 los dichos assien-
tos, por quanto la voluntad del Rey era que los 
Jurados y demás oficiales los tuviessen, occu-
passen, y gozazen en la forma y manera que 
los havian tenido y gozado hasta entonces; assi 
lo certificó Domingo Ortiz, Secretario del Rey, 
en Madrid á 15 Febrero 1590, y se observa. 
24. El señor rey D.Juan, con Real Privile-
gio de 12 Setiembre 1390, mandó que qualquier 
Real rescripto impetrado y despachado en per-
juicio y fraude de las franquezas y privilegios 
del Reyno, fuesse de ningún valor y efecto, 
25. El señor rey Phelipe 3 . 0 concedió Real 
Privilegio, dado en la Real Casa del Pardo á 23 
de Noviembre 1607, con que confirma y aprueva 
la Carnicería del Mercado, erigida por los Jura-
dos á causa del bien publico, y los capítulos 
formados para ella, reconociendo su Magestad 
tener los Jurados auctoridad de hazer semejan-
tes ordinaciones en tuerca de Reales Privile-
gios antiguos; y se mantiene dicha Carnicería 
desde entonces hasta ahora. 
26. El señor rey Carlos 2." y la Seremssima 
Señora Reyna su madre, tutora y gobernadora 
de sus reynos, con privilegio dado en Madrid a 
ÍO de Setiembre 1674, confirma y aprueva la 
imposición del Estanco del tabaco, que el Rey-
no anos antes havia impuesto de beneplácito 
de su Magestad, aplicando su producto al de-
mandando por estos motivos suspender ¡a eje-
cución de otra Real Seduïa que podia turbar la 
dicha costumbre y possession immemorial. 
35. El señor rey Philipe 3 . 0 con Real Se-
duïa de 2 Setiembre 1617 , concedió al Reyno 
que pudiesse tener Abogado y Sindico de la 
Universidad, con la circunstancia de que fues-
sen officios perpetuos, y assi se observa. 
36. Por franquesas del Reyno esta conce-
dido poder obligar á los dueños de esclavos 
moros á que les vendan por lo que les costaron 
siempre que se huvieren menester para rescatar 
algun esclavo christiano natural del paiz, y assi 
lo mando observar el señor rey D. Phelipe 4 . 0 
con Real Orden de 27 Octubre 1632. 
37. El señor rey 1). Carlos 2," <J«ÍH Real 
Seduïa de 20 Pinero 1673, dio por libre al Rey-
no y sus naturales del derecho de diez por 
ciento y contrabando por los trigos que se in-
troducen en el Reyno por su provisión y abas-
to, aunque sean de tierras de infieles y enemi-
gos de la Real Corona; y assi se observa invio-
lablemente. 
38. El señor l >. Philipe 4." con Real Sé-
dula de 2g de Marco 1653, concedió al Reyno 
el que pudiesse cobrar de sus deudores como 
si fueran deudores fiscales y tuviesse la Vniver-
sídad los mismos privilegios del Pisco, 
30, El señor rey D. Carlos 2." con su Real 
Privilegio despachado en Madrid á 1 ó Octubre 
rfuj7. approvo ios Reales Privilegios que el 
Reyno tenia concedidos para la erección de 
Vniversídad literaria, y la nueba planta y esta-
tutos (jue se harían hecho para su e\ertieion y 
buen govierno. 
40. El señor emperador Carlos Quinto, por 
Real Seduta de 20 de Marco 1 5 5 1 , ha viendo an-
tes precedido indulto pontificio, introdujo el 
officio de Canciller y Juez de Competencias en-
tre las jttrisdiciones real y eeelesiastiea, según la 
Concordia de la señora reyna D. a Eleonor, mtt-
ger del rey l). Pedro 4." de Aragón, y el cardenal 
De Comenge, legado i látete de Su Santidad; y 
se ha conservado desde entonces dicho officio, 
41 . El señor rey D. Juan con su Real Pri-
vilegio de 18 Noviembre 131)5, dio facultad á 
los mallorquines de poder contratar en tierras cié 
Harberia; lo que se halla observado en los casos 
de necesidad de trigos para el abasto de la Isla. 
42. Eí señor rey D. Pedro con Real Privi-
legio de 22 Febrero 1356, creó el officio de So-
quiero, en la conformidad que oy se observa, 
para la distribución y cuydado de las aguas 
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de la Sequia de la Ciudad, con jurisdicion para 
todo lo perteneciente á esta administración. 
43. También en el Reyno bajo el nombre 
de Privilegios se entienden algunos estatutos 
municipales, capítulos, ordinaciones, pragmá-
ticas y provisiones reales, que pertenecen á la 
administración de justicia y estilos de las curias 
y tribunales para sus jttrisdiciones, y de estos 
estatutos y ordinaciones muchos se hallan ¿n 
observancia, especialmente los que no queda-
ron variados por la institución de la Real Au-
diencia mediante las Reales Pragmáticas de\ 
señor rey D. Phelipe 2." de 11 de Mayo ¡57c 
y 2 5 Abril 157a, las quales juntamente con las, 
demás Ordenaciones y Estatutos van impressas 
en el libro intitulado Ordinaciones del Reyno. 
Privilegios concedidos por el rey Don Alonso 
tfl reyno de Mallorca. 
44. Que fuesse incorporada la Procuración 
real de Menorca e hissa en la de Mallorca; 11 
dc Mayo 1450. 
45. Que los mallorquines puedan sacar li-
bremente qttalquier genero de provisiones y 
mercancías de Aragón, Cathaluña y Valencia, 
sin (pie se les ponga impedimento por qualquier 
ilreeho, titulo ó motivo; 25 do Junio de 1450. 
46. Confirmo el privilegio que nadie pueda 
ser sacado de la Isla por causa civil ni crimi-
nal, 31 do Mayo 1420; y hizo donación á los 
Jurados do las fuentes de aguas que entran en 
la ciudad; 2 de Junio do 1420. 
47. (Jue se quemassen los sacos de la insa-
culación de los oficios, y se habilitarse de nue-
vo de tros en tres años para reformar los inhá-
biles; 20 de Mayo 1454. 
4S. Concedió que los Jurados solos pue-
dan imponer los derechos que les pareciese 
para restauración do la Vniversídad, 24 de Julio 
de 1 4 5 ; , aunque por haver tantos oy nO uzan 
desto privilegio. 
41). fine ningún mallorquín pueda ser 
acotado por qualquier delicio, 11 de Agosto 
de 1430. 
3."—Privilegios usos y costumbres conque se 
han governada las villas y lugares dc la parte 
forense dc la Isla de Mallorca, assi en lo de 
Justicio, como en lo económico y político. 
1." En la ciudad de Alcudia y en todas las 
villas del Reyno, cada año á losó deHene ro . s e 
sacan por sorteo quatro sugetos que se llaman 
electos para Bayles, estos se remitían al Virrey 
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y Su llima, los embiaba á la corte de S. M. 
apuntando el que le parecía mas idóneo para el 
dicho oficio, y Su Magestad nombrara de los 
referidos electos uno para Bayle de rada silla y 
de la ciudad de Alcudia. 
2." Estos Bayles como juezes ordinarios en 
el territorio de su lugar ovi l la administraban 
justicia en nombre de S. M. con intervención 
de prohombres en lo civil, y de sus provisiones 
se admitía appellacion para delante el Bayle de 
la - t i ldad , y recayendo el litigio sobre materia 
de poca monta se destinaba por costumbre 
Bayle Delegado para que los litigantes no estu-
viessen precisados en segunda instancia haver 
de passar á la ciudad; pero en las causas crimi-
nales los Bayles de las villas no exercian juris-
dicción alguna, si solo quando se cometia al-
gun delito procuraban á sequestrar los bienes 
del delinquente, prender su persona, y de todo 
lo sucedido da van aviso al Virrey, y su Illma 
enviaba un juez de corte al lugar donde se ha-
vía cometido el delicto, y este recivia la inqui-
sición fiscal y formaba el proceso; esto enten-
dido y declarado que en las sinco villas stige-
tas á la jurisdicción del Pariaje, que son An. 
draig, Calvia, Purpunyent, Estellenrhs y Ma-
rretxí, no remitían los Bayles de ellas el aviso 
del delicto al Virrey, si solo al dicho juez del 
Pariaje, y este recivia la inquisición fiscal y 
castigaba al delinquente según los méritos del 
processo; y lo mismo se observaba y practi-
caba en la Baronia y Condado de Ayamans y 
Lloseta, cuyo Conde tenia por concession de 
S. M. jurisdicción alta y baja con mero y mitx-
to imperio. 
3." Assi mismo en la ciudad de Alcudia y 
en cada villa en particular, por el govierno po-
lítico de ellas, se sacaban por sorteo cada un 
año el dia de la festividad de la Assencion del 
Señor, quatro Jurados, por quienes corria por el 
tiempo de un año el govierno político de las 
mismas villas y la administración de la hazien-
da de ellas. Sacaban también por sorteo quatro 
electos, y de ellos nom brava el Virrey uno que 
servia de almotacel, á cuya obligación corría 
c.uydar de que no se cometiessen fraudes en los 
víveres y ropas; t o m o también se servia cada 
villa de otro oficial de sorteo que llamaban 
devario, y este cuydaba de la cobransa de las 
pecunias de ellas y de pagar las deudas. 
4.0 Eormavasse también en cada villa un 
Consejo que se componia de doze sugetos, (pie 
assi mismo se sacaban por sorten, y (piando se 
ofrecia algun negocio de pesso del servicio de 
S. M,, ó tocante al beneficio publico de la villa 
tos Jurados convocaban este Concejo en que 
assistia el Bayle, y corria la proposición del 
negocio por los Jurados y se estaba á lo qn" se 
resolvía por la mayor parte de tos consejen s 
5." Las villas ó la mayor parte de ellas no 
tienen patrimonio alguno, pero para pagar los 
gastos neccssarios para su manutención y las 
lleudas á que estan obligadas, tienen la aucto-
ridad y facultad por Real Privilegio de indiiit 
tallas, que resuelve el Consejo y las pagan sus 
moradores y otros que posehen bienes en ellas. 
Estan casi todas muy empeñadas en obligacio-
nes de censos, havlendo ocasionado sus encar-
gos las faltas de trigos y las turbulencias de la 
guerra, por los pechos y donativos en que les 
hazia contribuir el govierno intruso. 
Cj." Assi mismo en cada villa hay una Sn j -
bania, que es un officio Real que provehe S, M., 
cuyo útil no es cierto, pues en una villa impor-
tara por via de arrendamiento 50 libra:, m 
otras 40, en otras 30, y en otras mucho meuo.v 
Hav también en cada villa oficio de portero, 
que es provisión real, y de ellas tiene hecha 
merced S. M. á varios sugetos que las arriendan 
y perciben por arrendamiento ya 25 libras, ya 
30, v de algunas villas algo mas, y de murh: s-
tenia la gracia I). Joachin Canals del Sr, D.{'ar-
los Segundo ((pie Dios haya.l 
7." Ademas de lo referido que es el go-
vierno particular ,ie cada villa, tiene la parte 
forana un govierno universal, que se forma de 
veinte y ocho individuos, esto es dos Síndicos 
Clavarios, ocho Síndicos que llaman de Manga, 
y diez y ocho Consejeros. Estos se sacan por 
sorteo cada uno en su villa el dia de la Ascen-
sión del Señor, y después el domingo siguiente 
en la ciudad de Alcudia ó villas de Inca y Si-
tien (pie alternatim gozan desta prerrogativa, 
sacan por sorteo diez Síndicos que llaman de 
Manga, y de estos diez sacan después dos que 
son los Síndicos clavarios, los quales son la ca-
beza de la parte forana, tienen casa en esta <. iu-
dad y en ella por Real Privilegio se juntan, tie-
nen sus consejos, sin intervención de ministro 
real, en que tienen la proposición los dos Síndi-
cos clavarios, y también voto en el mismo con-
sejo, imponen tallas sobre todas las villas, que 
pagan según el valor de los bienes que cada 
una pocehen por vía de compartimiento, y para 
compeler las que fueren renitentes, por Privile-
gio real forman tribunal con Assesor ó Conse-
jero, y de sus provisiones se apella, al Juez Dele-
gado que nombra el mismo Assessor O Conse-
jero, y de las provissiones ó sentencias del De-
legado se apella al Virrey y Real Audiencia; 
excrcen también jurisdicción contra los Síndi-
cos passados, por lo que lian sido alcansados 
de la administración que tuvieron de los bienes 
y pecunias de la Vniversidad forense; pueden 
por Real Privilegio embiar Síndicos á la corte 
de S. M. ven ella gastar qualesquiera cantida-
des por pleytos, agencias y qualquier otro ne-
gocio, que deven satisfacer todas las villas de la 
parle forana según el compartimiento estable-
cido en la misma Vniversidad forense. 
8." Demás desto los dichos Síndicos y 
Consejeros forenses intervienen en la ciudad en 
el Grande y General Consejo, y sin ellos no se 
pueden imponer vectigales, derechos y sisas, ni 
lomar resolución alguna tocante al Ínteres pu-
blico del Reyno. 
i)." Han goeado siempre los dos Síndicos 
clavarios del salario de 015 libras cada uno, 
esto es 400 que paga la Ciudad y Reyno, pero 
con la obligación de haver de hacer las grama-
lias ó vestuarios á los Síndicos que llaman de 
Minga, y 215 libras que paga la misma parte 
forana; y demás desto el Sindico Clavario me-
nor goça otro salario en cantidad de 200 libras 
que paga el Reyno por el oficio de Clavario 
exactor que regenta. 
4."—Derecho Municipal del Reyno dc Ma-
llo rea, 
lil Derecho municipal con que hasta ahora 
se ha gobernado el Reyno de Mallorca en la 
administración de justicia civil y criminal, y 
estilos de los tribunales, se hallan reducidos á 
differentes ordinacíones y estatutos echos por 
los Governadores con intervención de los Jura-
dos del Reyno, aprovados después ó consenti-
dos por los Serenissimos Señores Reyes y com-
provados por la costumbre y observancia, hasta 
que por la justificación de la Real Audiencia, 
con Real Pracmatica del Señor Rey Don Phe-
lipe Segundo dada en Aranjues á n de Mayo 
1 5 7 1 , y otra esplicativa de esta, dada á 25 de 
Abril 1572, se establecieron las ordinacíones, y 
estilos que se devían guardar por la misma Real 
Audiencia, derogando las antecedentes ordina-
cíones en la parte que se contrari:^ an con las 
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modernas de la Real Audiencia, y dejándolas 
en lo demás en su primitiva fuerza y vigor. 
Con este presupuesto se dará una breve re-
lazion de las ordinaziones y estilos de la Real 
Audiencia, para darla después de las ordinazio 
nes antiguas cuya observancia á continuado 
después aun en la misma Real Audiencia y de-
más tribunales de justicia. 
A la Real Audiencia se evocavan para sn 
conocimiento las causas de comercio de cien 
libras barcelonessas, ó mayor, con calidad de 
pobreza, pupilaxe ó viudedad, Las causas de 
vniversidades, rclijiosos ó monasterios; las que 
provenían de contratos en que intervenia renun-
ciación de proprio fuero; las que conferian á la 
valididad y interpretación de Reales Privilexios, 
ó de contención entre jtirisdiciones Reales in-
feriores y de apelazion de los ordinarios; causas 
contra magnates ventre militares, de cuyo cono-
cimiento quedaron inibidos los ordinarios. 
Kl Rexente, y á falta suya el mas antiguo de 
la Real Audiencia, cometia las causas, nombrán-
dose assimismo olro Gidor en relator dellas, y 
notificada al reo la nominación tenía este tres 
días de tiempo para proponer las causas de sos-
pecha, si las tenia, por recusar el Relator. 
Hecha la nominación de Relator y passado 
el termino de recusazion, se hivan formando los 
processos con las pruevas y excepziones respec-
tivas al actor y al reo, hasta que concluida la 
causa y diffinidos los artículos, incidentes é ¡n-
terloí utorios de acuerdo de la misma Real Au-
diencia, el actuario entregava el processo al Re-
lator y este Iw.ia relación del a la Real Audien-
cia, la qual por mayor parte de votos decidía 
las causas en diffinitiva, passando después al ex-
tender la sentencia. 
Publicada la sentencia la parte condemnada 
dentro del termino de dies dias hallándose gra-
vada podia apelar ú suplicar de ella, aunque no 
obstante la suplicación, por tratarse de sen-
tencia proferida in consistorio principis, dada 
idónea cauzion por el vencedor, se mandava 
executar la sentencia. 
Las supplicaciones de las sentencias pro-
nunciadas por la Real Audiencia se podian in-
terponer ó á la mesma Real Audiencia ó á S. M . 
y S. S. R. C. de Aragón, en el caso tant sola-
mente que el ínteres ó cantidad de que se tra-
tava en el pleyto excediesse el valor de tres mil 
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les, quando se trata de la cobranza de los que 
se han acostumbrado pagar, se proceda suma-
riamente, y se exerute la primera declaración 
no obstante la intcrpelazion interpuesta por e! 
deudor, dada caución; y lo mc^mo en las cau-
sas de salarios y alimentos. 
Que las mujeres que intervienen en los con-
tratos tic los maridos y se obligan juntamente 
con ellos renunciando su Velcano. aunque no 
renuncien la Autentica si qtia mulier ni inter-
venga juramento, queden eficazmente obligadas 
como sean mayores de 25 años. 
Que los testamentos no se leen delante los 
testigos al tiempo dc la faezion, si solamente el 
notario declara que el testador ha hecho testa-
mento en su poder, y ruega :i los testigos lo sean 
de haver hecho testamento en poder de aquel 
nottario, y quiere que valga como lat testamento 
o de la manera que pueda sustentarse por de-
recho de codicilo ó de qualquicra ultima dis-
posición. 
Que las donat iones dc qualquicra qtianii-
dad tpte sean se sustenten sin insinuat ion ni 
recognizion de Juez siempre que el donador re-
nuncie la ley que lo dispone. 
Que las donaciones que exceden tle quinien-
tos ducados no valgan sin insinuación. 
Que los emphiteutas que presten censos dc 
trigo devan pagar la pensión del trigo recojido 
en el mesmo predio emphiteutico. 
Que los herederos y tutores, y aun el l'isco, 
puedan hazer inventarios sin intervenzion ni ci-
tazion de los legatarios y at rehedores del di-
funto. 
Que los nottarios no solamente por si pero 
también por medio de sus subrogados y apten-
dizes puedan recivir y estipular todo genero de 
instrumentos públicos excepto testamentos y 
codicillos. Que las sentencias se pueden publi-
car por los nottarios y escrivanos aunque no 
este presente el Juez. 
Que los procuradores de ausentes de la Isla 
estén obligados á las espensas por el salario del 
Juez y escripturas tocantes a su parte. 
Que el vendedor por el precio de la cosa 
vendida, encontrándose aun esta en poder del 
comprador, sea preferido á qualquier otro 
acrehedor primero respecto de la misma cosa 
vendida. 
Que el cmphiteuta, aunque por treinta ó 
libras mallorquínas; pero interponiéndose la su-
plicación á la misma Real Audiencia, pronun-
ciada la segunda sentencia ya no era permitido 
suplicar mas, antes bien se tenia por aravado el 
pleyto, sino en el casso que la segunda senten-
cia dada en el juizio de suplicación fuessc revo-
catoria de ta primera y se tratasse de cantidad 
mayor de tres mil libras mallorquínas, porque 
en este casso era permitido suplicar de la se-
gunda sentencia al Supremo Consejo de Ara-
gón por la diversidad de las sentencias. 
El salario de las sentencias era respectivo a 
la cantidad que se tratava cn el pleyto a razón 
de quatro dineros por libra, no excediendo 
nnnea de sinquenta libras, y de los salarios se 
hazia repartición entre todos los Oidores. 
Estos fueron los estilos mas sustanciales que 
se establecieron en la institución de la Real Au-
diencia para la administración de la justicia 
civil, y con poca differencia en lo criminal, ex-
cepto que las causas criminales siempre corrían 
a relación de los dos Jueces de la Rexia Curia 
Criminal, y estos eran los dos (Jidores de la Au-
diencia extranxeros y no naturales del paiz. 
Con esta institución de la Real Audiencia 
y nuevos estilos que entonces se introdujeron 
se revalidaron de nuevo los demás privilegios y 
ordinaziones del Reyno que [no] se contrariava á 
las nuevas ordinaciones y con que antes se ad-
ministrava la justicia en los tribunales de los 
Jueces ordinarios y otros interiores, y assi hasta 
ahora se han observado las mas de ellas, que se 
hrran referiendo, reduciendo á breve noticia lo 
mas sustancial de ellas que se hallan en obser-
vancia. 
Las ordinaciones mas antiguas del Reyno 
son las que se establecieron en el año de 1344 
y corren con titulo de Estilos de Curias de 
Mossèn Aril, con las quales se redujeron d 
escrito en diferentes capítulos los estilos y 
costumbres que se havian observado y devian 
observar en el Reyno en la administración de 
justicia, y entre ellos los mas sustanciales y que 
aun se observan son los siguientes. 
Que los hijos de familias en casándose se 
tengan por emancipados y libres de la potestad 
patria. 
Que en los contratos se este al dicho del solo 
corredor, ha viendo intervenido en ellos. 
Que en Isa causas de execuciones de censa-
quarenta años haya cessado en la soluzíon del 
t e n s o ó , no incide en eomisso, si sola-
mente puede ser competido en la paga de las 
pensiones vencidas. 
Que el que compra per ciiriam y no pag;i 
cumplidamente el pre< io en et termino que se 
le señalase, por el Juez puede ser presto y de-
tenido en la carzel hasta haver pagado entera-
mente el precio. 
Que la Htteratura de las esc riptura^ privadas, 
aunque sean firmadas de testigos, puedan pro-
varse tanto por testigos como por comparación 
de literatura. 
Que los curas v vicario\ en sus distritos 
puedan de commissipn de los nottarios recibir 
las firmas de los contrahentes y se les de la mis-
ma le que sí se hubieren recibidos por los mis-
mos nottarios ó sus subrogados, 
Que pronunciadas tres sentencias dif'tiniíi-
vas se excuite la ultima no obstante que se 
oponga de tiullidad de ella, como la parte que 
la obtuvo en su fabor de idónea cauzion, 
Que se sustenten los testamentos, aunque 
tallen las solenidades del derecho, como el he-
redero instituido sea capaz. 
Que las enagenaziones y distraziones de 
bienes que se hazen judicialmente por las cu-
rias con las solemnidades del derecho se obser-
van inviolablemente, y quedan sus comprado-
res assegurados, sin dar lugar ;t que sean mo-
lestados en pleytos ni por ocazion de ofertas de 
mayor precio. 
Que los littigantes que tubieren predios y 
miesses en que entender no puedan ser moles-
tados desde 1 5 de Mayo asta primero de Jullio, 
antes bien que á su petición queden feriados 
estos días, excepto en las causas previle\iadas. 
Que los salarios de criados passado un año 
de estar fuera de servicio de su amo no se pue-
dan pedir mientras no tengan escriptura ó al-
ijaran de la deuda. 
Que lo que se deviera á los artistas o me-
nestrales, no haviendose pedido dentro de tres 
años, se de por prescrito y no se pueda pedir 
mas, si no es que constase de la deuda por es-
criptura ó carta de debitorio. 
Otras ordinaziones se hizieron en 1 4 1 3 que 
corren con titulo de Ordinaziones de Mossen 
Pelay Uniz, y de ellas las mas sustanciales y 
que se observan son tas siguientes: 
IÓ! 
Que no se admita querella ni petición de 
parte por procurador hasta que haya hecho 
constar de su poder. 
Que el procurador deva continuar en el 
juizio de apelazion. 
Que el principal durante el pleyto pueda 
por su arbitrio revocar el procurador y nom-
brar otro en su lugar que prosiga la causa. 
Que los escrivanos continuen los dichos y 
deposiciones de los testigos en lengua vulgar v 
del paiz. 
Que siempre que se pida por alguna de las 
partes se preste el juramento de calumniï no 
puede recusarse. 
Que haviendo la parte producido en juizio 
instrumentos y escripturas pueda impugnarlas 
la otra parte tlentro de tres días, pero no ha-
viendolo executado dentro de este termino no 
se admita la impugnación. 
Que en las sentencias diffinitivas de los or-
dinarios y delegados, siempre que las partes 
lo pidan, devan nombrarse y intervenir pro-
ceres. 
Que de la sentencia de nulidad no se pueda 
apelar sino una sola vez. 
Que el Juez no pueda cobrar el salario de 
la sentencia hasta haverla puesto en manos del 
escrivano. 
Que los delegados no puedan recivir ma-
yor cantidad por salario de ocho dineros por 
libra, y no exceda á quarenta libras, aunque á 
dicha razón importasse mayor cantidad. 
(¿ue los salarios de sentencias interloeuto-
rias se computen á quenta del salario de la 
difnnitiva 
Que los escrivanos no pueden exercer el 
officio de procurador en sus mismas curias. 
Que los depositarios de las curias no pue-
dan hazer paga á acrehedores sinos en fuerza 
de mandato firmado por el mismo Juez de ella. 
(¿ue los nottarios dentro de un mes pon-
gan en sus protocolos los instrumentos que 
han recivido, y dentro de dos meses los entre-
guen á las partes en forma publica, y puedan 
compeler los contrahentes á que pagen los sa-
larios. 
Que en las causas criminales el Juez ó Asse-
zor ha de ser pressente á la recepción de los 
testigos, y que estos hayan de dezir y deponer 
en lengua vulgar, si no es en caso que el crimen 
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algun hecho civil ó criminal sin conocimiento 
de causa. 
Que nadie pueda ser puesto á i pies t ion de 
tormentos sin juicio y sentencia de tortura, y 
que en esta intervengan si quieren dos de los 
Jurados. 
Ksto es lo mas sustancial de las Ordinazio-
nes del Reyno, por las quales como por 1 >ere-
cho Municipal se administrava hasta ahora jus-
ticia á las partes en los Tribunales del Reyno, 
observando también lo dispuesto en las Reales 
Pracmaticas y Previlexios que se omitten por 
haverse hecho sumario de ellas en papel aparte. 
S.M.VAÜOK SAM»I:K]-: V MIOTLI . 
(Ctifiti/uiara.) 
DONACIÓ DE U CAPELLA V EBEM1T0RI 
DE NOSTRA DONA HE GRACIA DEL PlüG DE RANDA 
FICTA rr.K ('•. Tfiou \s \ Mnji n . G.\t.\il - ru i . 
O I V I D A S J f \ I \ N T S O I . A M K N T 
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Uie v, mensis octobris anno a nativitate Do-
mini M. CCCCIxxxxvij. 
In Dei nomine et ejus gratia, amen. Egn 
Anthonius Thome, alquerie montis Rande, ti 
lius Gabrielis Thome, habitator parrochie de 
Lulchomajori, gratis et ex certa sciencia, per me 
et meos, propter Uei reverentiam el ejus glo-
riossifime Virginis Marte ejus matris ct omnis 
curie celestis, et propter incrementttm et aug-
mentum operis ecclesie et monasterii beatisime 
virginis Marie Graeie, fundatí in termino dicte 
mee alquerie, in termino dicte parrochie de Lu-
ihomajori, et propter bonuní amorem qiiem 
geroerga vos discret um et devotum Mtchaelem 
Calmes presbiterum, habitatorem dicte parro-
qttie de l.uchomajori, dono donacione pura 
mera simplici et irrevocabili ínter vivos, vobis 
dicto discreto Michaeli Galmes presbítero, ha-
bitatori dicte parrochie de Luchomajori, pre-
sentí et acceptanti, ct hoc de vita vestra tantum 
etnon alias, totum dictum meum heremitorium 
sive monasterium vocatum Nostra Dona de Gra-
da, fundatum et ediffieatum in dicto monte 
Rande, in termino dicte mee alquerie, sitúate in 
termino dicte parroquic de Luchomajori. Pre-
dictum ita que monasterium sive heremitorium 
affrontatur ut lacius per parietes dicti heremi-
torü sive monasterii terminatur et includitur. 
Hane itaque donationem dicti heremitorii sive 
sea leve en el qual vasta un nottario ron el 
Fiscal. 
Que en todas las Curias se hagan registros 
de los autos que se dan en cada una. 
Que todas las ordenes y preceptos i¡ue se 
despachan por las Curias, que vulgarmente lla-
mamos letras executorias a los Bayles fot enzes, 
se subscriban de puño proprio del Assezor; y 
que los ministros llamados Portadores de letras 
sean en número determinado. 
Que siendo los Bayles de la ciudad de Al-
cudia y demás villas del Reyno inobedientes, 
t ontnmazes ó negligentes en executar lo que 
se les manda por los Juczes, puedan ser exeeu-
tados por la inobediencia ó neglicencia en sus 
bienes proprios. 
Que por seguridad de los compradores de 
los bienes inmuebles y censales que se venden 
inter privatos, se haze el pregon para invocar 
acreedores dentro el espacio de treinta días, y 
de esta manera queda el comprador mas segu-
ro ahora comparescan acrehedores ahora no 
romparescan. 
Que los nottarios no puedan recibir autos 
de donaciones ó de procuras y mandatos, que 
no tengan pleno y cierto conocimiento de la 
perçona que haze dichas donaziones y concede 
dichos poderes y mandatos, ú por sí ó por la 
fe de testigos afirmantes conocer dichas per-
çonas. 
Que los nottarjos en los contratos y instru-
mentos continuen el lugar de la firma y de su 
havitazion y domicilio. 
Que de los censos que se dejan de pagar las 
pensiones por algun tiempo, aunque sea dilata-
dissimo, no se puedan pedir ni cobrar mas de 
veinte y nueve pensiones retrocessas, por ha-
verse de entender prescrita la trigésima. 
Otras ordinaziones se hallan hechas en el 
año 1439 vulgarmente dichas de Mossèn Be-
renguer Vnis, confirmadas por el Sr. Rey don 
Alonso en la ciudad de Gaeta á 15 de Junio 
dicho año 1439, y las mas sustanciales y que se 
observan son las siguientes: 
Que quando los littigantes se sienten gra-
vados de algun exçesso en los gastos judiciales 
puedan acudir al Procurador Real, el cual jun-
tamente con uno de los Jurados, puedan cono-
zer y mandar moderar el exceso. 
Que nadie pueda ser sacado del Reyno por 
monasterii fació vobis de vita vestra tantum-
modo, sub pactis et ordinationibus et retentio-
nibus infrascriptis. Et primo quod post vestri 
obitum dictum monasterium sive heremitorium 
revertatur michi et meis. ítem quod vos tenea-
mini stare et habitare pcrsonaliter de vita ves-
tra in dicto heremitorio et in eo faceré et cele-
brare ctiltum divínale ibi ad honorem et lau-
dem domini nostri Jhu. Xpi. et beatissime vir-
ginis Marie ejus matris; et quod si in dicto mo-
nesterio seu heremitorio personaliter habitare 
nolueritis, taliter quod ab ipso recederitis pro 
habitare et stare in alio loco, statim presens do-
nado sit vobis extincta et nulla ac invallida et 
vobis non valeat, sed revertatur dictum mones-
terium seu heremitorium michi et meis. ítem 
quod vos teneamini daré ecclesie dicti mones-
terii quemdam ymaginem beate Marie quem 
munc fecistis construcrc, quo ymagine dato 
dicte ecclesie non illum possitis a predicta 
ccclesia removeré sive extollere. Reservans ta-
men michi et meis pote^tatem mittendi in dicto 
heremitorio donatum, qui habitare possit in 
dicto heremitorio sive monasterio. Predictum 
itaque monesterium sive heremitorium prout 
superiuh affrontatur includitur et determinatur 
cum ómnibus integritatibus, propietatihus, ter-
minis et tenedonibus et pertinentiis suis, introí-
lihus et exitibus etc. El sic in presenti et ex 
nunc constituo me de vita vestra ea que vobis 
dono vestro nomine tenere pos>idere de tota 
vita vestra. Et titulo et c \ causa hujusmodi do-
nationis do et cedo vobis de vita vestra tantum 
omnia et singula loca mea et jura mea, omnes-
qtie voces vices rationes et acciones, revales et 
personales, mixtas, útiles et directas rcique per-
seeptutorias, et alias quascumque michi ct meis 
in predicto heremitorio sive monesterio quod 
vobis dono et occasionc ejusdem, causis titulis 
et ¡uribus quibuscumfpie, pertinentibus. Qilnis-
quidem juribus et actíonibus meis predictis vos 
de vita vestra possitis uti, agere, exercere et ex-
¡>erir¡, cosque tueri et deffendere in judicio e' 
extra etiam et ubique, ¡)ro ut ego faceré poteram 
ante presens donationis instrumentum. Const,-
tuens de vita vestra vos dominurn et 
procuratorem ut in rem, vestram propriam ad 
agendum videlicet et deffendendum, titendum et 
experiendum in judicio et extra etiam et ubi-
que, habendum, tenendum, percipiendum et pa-
cifice de vita vestra possidendum seu quasi 
salvis tamen semper in predictis ómnibus reten-
tionibtts pactis et conditionibus per me retentis 
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T E S T A M E N T DE F R A M I Q U E L G E N O Y A R D 
E R M I T A D E S A N T H O N O R A T 
Die xxij mensis octobris anno Domini 
M D. L viiij. 
In Dei nomine etc. Cum etc. pro tanto 
Ego frater Michael Genovard presbiter, resi-
dens in ede et heremitorio di vi Honorati podii 
Rande, parrochie tle Algaide, continuo langore 
ut superius dictum est. Et sic promitto vobis 
dicto discreto Michaeli Calmes presbítero pre-
senti et acceptanti, donationem hujusmodi de 
vita vestra per me factam, et omnia et singula 
supradicta, de vita vestra, ratam, gratam validant 
atque ftrmam habere, et de vita vestra non re-
vocare contrafacere vel ventre, causa ingratitu-
dinis vel aliqtia alia causa, sub bonorum meo-
rum ubique habitorunt et habendorum ohliga-
tione. Renuncians scienter quantum ad hec 
ómnibus causis ingratitudinis ac legi dicenti cío 
nationem causa ingratitudinis poste reva uri , ct 
ómnibus aliis juribus et legibus ac legum auxi-
liis quibus donationes invalidantur, et alias con-
tra predicta me juvare possem quoquomodo. 
Ad hec ego dictus Michael Galmes presbiter, 
hiis presens, assentiones ómnibus et singulis su-
pradictis, et dictam donationem de vita mea 
factam a vobis dicto Anthonio Thome admit-
tens et acceptans, vobis de eadem ubérrimas 
non quas deben sed quas possum et valeo gra-
tiaruin referro acciones, promittens vobis dicto 
Anthonio Thome, presenti, in manu et posse no-
tarii infrascripti estipulanti, daré predictum 
ymaginem dicte beate Marie dicte ecclesie, et 
attendere servare et complere omnia et singu-
la per vos superius dicta retenta ac reservata, 
quemiitadmodum dictum et scriptum superius 
est, sub omnium bonorum meorum habito-
runt et habendorum ubique obligatione, Actttni 
est hoc in parrochie de I.uchomajori, die 
quinta mensis octobris anno a nativítate Do-
mini millesimo quadringentesimo nonagésimo 
séptimo. Sig -j- na nostrorum Anthonii Thome 
donantis et Michaelis Galmes presbiteri dona-
torii predictorum, qui hec laudamus concedi-
mus et firmamus. 
Testes hujiis rei sunt: Anthonius Ouells, Ni-
cholatis Tauler major dierum et Franciscum 
Peregrini, habitatores dicte parrochie de I.ucho-
majori. 
E. Aocit.ó. 
Arx, de Protocols .—Gabriel Salva notari. 
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vexatus, in meis tamen pleno setisu etc. volens 
etc. meum facio condo et ordino testamentum, 
Ín quo pono et eligo manumissores meos etc. 
multum reverendum Nieholaum Mon ten vans 
sacristam et canonium Sedis Majoricarum, et 
venerabilem Michaelem (.lliver presbiterum ac 
rectorem ecclesie de Algaide, una cum Jura-
tis dicte parrochie de Algaide tempore mortis 
mee regentibus; quos rogo cisque et dicto Rdo. 
Nicholao Montenyans una et in solidum plc-
nam do et confero potestatem ipsi et de bo-
nis meis, videlicet de pecunia mea habet in co-
mandan! Rdtts. Antonius Serra et (sic) predica-
tor Majoricarum, compleant exequantur hanc 
ultimam voluntatem meam, prout etc. In primis 
etc, eligo sepulturam meam in eadem edem et 
eclesiam diví Honorat i, quam mando fieri bene 
et honorifice ad noticiam et cognitionem dicto-
rum meorum manumissorum, et signanter dicti 
R.d> Sacriste Montenyans. Deinde linio légala 
pia etc. 
Et primo lego R. n i" domino meo Kpisco po 
presentis regni Majoricarum pro jure suo etc. 
decem solidos monete Majoricarum. 
Ítem lego quatuor bacinis par rocinal ihus 
ecclesie de Algaide singnlos quinqué solidos 
dicte monete. (.'eteris vero dicte ecclesie sin-
gnlos solidos. 
ítem lego bacinis Yirginis Marie de íiracia 
et Virginis Marie de Cura podü Kanrïe singn-
los quinqué solidos dicte monete. 
Item lego et celebrar i mando in dicta eccle-
sia de Algaide et in ecclesia ville de l.uchoma-
jori, in qualibet ecclesia, illas triginta tres mis-
sas dictas beati Amato ris, pro quibus lego pres-
biteris diclarum eeclesiuriim duas libras dicte 
monete pro qualihet trentenario. 
Ítem lego et celebrari mando in die obitus 
mei si fieri poterit, sine amem die crastina, in 
ecclesia de Algaida et ¡11 ecclesia de l atchoma-
jori, singulas missas cantatas cum aniversario, 
pro quibus lego dictis presbiteris stngulos de-
cem solidos dicte monete. 
Ítem lego scolari ecclesie de i .uchomajori, 
tam ex pulsando dicta missa quam bono amore, 
decem solidos dicte monete. 
Item lego et dispono quod in die obitus 
mei seu qua sepultus fuero, seu inmediate, fiant 
suffragia in ede et ecclesia dicti divi Honorati 
juxta dispositionem dictorum meorum manu-
missorum. 
ítem lego et celelVari mando in ecclesia 
dicte parrochie de Algaide et in ecclesia dicte 
ville de Luchomajori, in qualibet dictarum 
ecclesiarum, unam missam cantatam cum ani-
versario et septem salmis, anno quolibet perpe-
tuo celebrandam in die in qua obiero, pro qui-
bus lego dictis presbiteris et cuiÜbet Comuni 
illorttm decem libras dicte monete, de quibus 
decem lihr?s dicti presbiteri, et quilibet in suo 
Comuni, teneantur emere et amortitzaré cen-
súale in bono et tuto loco ad onus illorum et 
succesorum suorum pro dictis perpetuïs oíït-
cüs celelirandis. 
Item lego hacino pauperum vereeundan-
cinm dicte ville de Algaide illas quatuor libras 
censuales et proprietate illarum, una cum censtt 
debito lempore mortis mee, mihi facit et faceré 
tenettir de censu auno quolibet honorabüis Mi-
rhael Coll dicte parrochie, et pro illo recipio ab 
heredibus Michaelis Oliver alias Ayeit, obtinen-
tibtts qttandam possessionem dictant Pola sci-
tuatam ¡11 termino dicte parrochie. Dictas quat-
tuor libras censuales dicto hacino lego sub 
pacto et í-onditione fptod Jurat i dicte parrochie 
et seu administratores dieli liacini leneantur 
anno quolibet perpetuo lacere celebrare in 
tlicta parrochia de Algaide, in die videlicet sol-
vende dicte qnattuor libre censuales, unam mis-
satn cantatam cum aniversario, pro qua tenean-
tur anno quolibet perpetuo dare et solvere 
presbiteris dii te ecclesie octo solidos. 
Ítem lego hacino pauperum verccundan-
ciiiin ville de Luchomajori illas qnatluor libias 
censuales et proprietate illarum, nua eum censu 
debito tempore mortis mee. quas michi anno 
quolibet facit ac lacere tenettir discretus l'ero-
tus Mtilet notari us dicte ville nnnc resideus in 
civil ate Majoricarum, suh codein pacto ipiod 
Jurat i díeie ville teneantur anno quolibet per-
petuo in die veniunt sol vende dicte qnattuor 
libre censuales, lacere celebrare unam missam 
cantatam cum ann i versarlo, pro quibus tenean-
tur daré anno quilibet perpetuo dictis présbite 
-ris dicle ecclesie de Luchomajori ocio solidos 
dicte monele. 
ítem dispono et dictas quatluor libras dictis 
bacinis pauperum vereeundancium de Algaide 
et de Luchomajori in modum predictum lego 
sub pacto et forma quod si tillo unquam tem-
pore lesatirerii et comisarii Sánete Cruciate 
eomposuerini et seu se o]iposuerint in dictis 
singulis qtiattuor Hbris in dietts bacinis, pro tali 
et tali luis aiinis tantummodo lego pensiones 
dictarum qnattuor librarum cuilihet hacino le-
gatarum llospitali generali eivitatis et regni 
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Majoricarum, £«b eodem onere dicte perpetué 
misse in qualibet dictarum ecclesiarum cele-
bran de. 
Ítem lego et celebran mando morte mea 
secuta in dicta ecclesía divi Honorati et in 
ecclesia Virginis Marie de Cura dicti podii et 
in ecelesia Virginis Marie de Gracia dicti po-
dü, in qualibet ecclesia, illas septem missas de 
gaudiis Virginis Marie, pro quibus lego cuili-
bel presbítero in dictis ccclesiis residenti de-
cent solidos dicte monete. 
ítem lego fratri Damiano Garau presbítero 
in dicto heremiterio divi Honorati confratri 
meo, dictum heremitorium |iro tit egoet prede-
cessores mei successimus; quod heremitorium 
illi lego una cum ómnibus habeo in dicto here-
mitorio et una cum quodam orto terre habeo 
ct possideo in loco dc Randa; que omnia dicto 
fratri Damiano Garau lego pro sustcntatione 
dicti heremitorii et persone sue in dicto here-
mitorío residenti et pro ut ego successi et prout 
frater Arnaldus Desbruy introduxit et dispos-
suit et ceteri successimus, taliter quod in pre-
dictis illum instituo de ejus vila pro sustenta-
tione et conservatione dicti heremitorii et suc-
cessorum in dicto heremïtorio. Dictum ínquam 
ortum terre habeo in dicto loco de Rande dicto 
fratri Damiano Garau et successoribus in dicto 
heremitorio lego sub pacto quod anno quolibet 
perpetuo in die obitus mei teneantur celebrare 
unam missam baxa. 
ítem ex dicto legato dictorum mobilium 
dicto fratri Damiano Garau facto excipio et 
non intelligi volo unam arcam et unam tabu-
lam de tisora et unam culleram argenti habeo 
hereditatis Gabrielis Genovard fratris mei. 
ítem lego dicti fratri Damiano Garau oin-
n e s et quascumque pecuníe quantitates et res 
michi debitas et acq ui si tas de et occasione ha-
bitationis mee in dicto heremitorio, non intel-
lectis aliquibus pertinentibus hereditati dicti 
Gabrielis Genovard fratris mei, et exceptis cen-
su debito quorumcumque censuum meorum, 
et excepta dicta pecunia habet in comandam 
pro me certa persona. 
ítem lego dictis manumissoribus meis sin-
gulos vigÍDti s o l i d o s dicte monete pro onere; 
Juratis vero de Algaide pro eodem onere sin-
g u l o s q u i n q u é s o l i d o s , 
Solutis etc. in ómnibus autem aliis bonis 
m e i s mobilíbus et in mobilibus ac semoventi-
b u s etc. juribusque et accíonibus etc. instituo et 
facio heredem meam universalem dominam 
Jaumetam nebodam meam hliam (sic per uxo-
rem) Baltazaris Pont de la Terra, filiam dicti 
Gabrielis Genovard fratris mei quondam et suos 
heredes ad suas et suorum omnímodas volunta-
tes. Hec autem etc. cassansetc. 
Testes vocati etc. honorabilis Bartolomeus 
Coll et Antonius Sastre de ...berja, Joannes 
Torrello viudo, Gabrielis Oliver films Gabrielis 
alias Maro quondam, dicte parrochie de Algaide 
Bartolomeus Ferrer ville de Felanig et Bartolo-
meus Castellar ville de Petre et Joannes Rullan 
loci de ('). 
K. A g u i l ó . 
ANALES DE MALLORCA 
por D. dosé Desbrull 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
(COSTISilACIÓN ) 
El dia 31 salió de Menorca un convoy de 42 
buques de guerra que llevaban á sus bordos 
r.1.000 hombres de tropas: los vientos ¡es fue-
ron contrarios y tuvieron que mantenerse días á 
nuestra vista al tiempo que el Gobernador de 
Ibiza avisó haberse avistado otro comvoy, que 
venia de poniente, de 3 2 velas, y temeroso nues-
tro Capitán General llamó á Consejo de guerra 
el día 5 setiembre á los generales y jefes y acor-
dó el Consejo la salida de casi todas las tropas, 
quedándose solo el Regimiento de Milicias y las 
Milicias Urbanas para el servicio de la plaza, y 
el que formasen su campamento las Urbanas de 
las Villas, pero aquella misma tarde se desvane-
ció y suspendió todo con motivo de la llegada 
de un lanchon cuyo comandante dijo haber visto 
el comvoy que era de pequeños buques y que se 
dirigía á Menorca, se supone que con víveres. 
Llegó por et correo del día 6 de setiembre 
ta Real cédula de la erección del Consulado di-
rigida á la Ciudad. Esta la pasó al Real Acuerdo 
y este mandó su debido cumplimiento. 
También vino orden para que dentro de ocho 
días se pagase la Real contribución extraordina-
ria, cuya orden pasó el Sr. Parayuelo á la Ciu-
dad, mandando se le pasase luego la nota indi-
vidual délo que correspondía á cada uno reba-
jando 30 mil 6 ; que tiene aplicadas la Ciudad 
( 1 ) F a l t a tot I n d c m e s i n c i t i s el n o m d e l n o t a r i 
o t o r g a n t. 
A r i i u d e P r o t o c o l s . F u l l so l t , c o s i t al c o m e n ç a m e n t 
D' NA l l i b r e d ' A c t e s d e l n o t , G a b r i e l S a l v i , d e r^ni a 
i^oS, p e r d q u e no h i p e r t e n e i x . 
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uel derecho del quinto del vino y 24 mil de los 
caudales del público, que todo son 54 mi!, y 
siendo la contribución que corresponde á la ca-
pital 88 mil, lian repartido à los particulares de 
Palma 34 mil libras mallorquínas: para ello se 
lian evaluado los bienes raicesá 9 por 100 y los 
censos a! 3 por 100 bajo cuyo supuesto lia co -
rrespondido á 4 ffi 16 $ por too. Como la exe-
cucion viene comisionada á la justicia ordinaria 
debe ser el Corregidor el Juez de Execucion A 
las Villas han tocado 96 mil y pico cuya partida 
lian satisfecho con los sobrantes y con dinero 
que les ba prestado la Junta de caudales comu-
nes con calidad de reemplazo y porción del re-
partimiento de ta contribución particular y van 
pïgando con partidas su correspondiente cuota, 
aunque con mucha dificultad y embarazo. 
Por el correo del día 11 de setiembre vino la 
gracia y grado de Brigadier retirado con 450 
reales de sueldo al Marqués de Vivot, teniente 
coronel de Milicias. 
Vino también la orden al Real Acuerdo para 
que inmediatamente informase de orden del 
Consejo sobre lo ocurrido con la Ciudad, man-
dando que interinamente no se metiesen en lo 
que no es de su inspección y observasen e! Real 
decreto comunicado en el año 1797 por el que 
se les exime é inhibe de todo conocimiento de 
abastos á no ser por medio de apelación ó recur-
so de agraviado. 
El Sr. Corregidor imprimió un bando que 
publicó el día 16 de setiembre mandando que 
dentro de seis dias acudiesen á la Tabla numu-
laria á fin de ver la cuota impuesta á cada parti-
cular para la contribución extraordinaria, y sien-
do arreglada, pagasen dentro de! expresado tér-
mino al tablero, en dinero metálico, lo que co-
rrespondiese á cada uno á fin de evitar la rigu-
rosa execucion á que se vería obligado si dexa-
sen de cumplirla. 
Á solicitud de la Ciudad ha mandado el Con-
sejo que se vuelva á imponer el derecho de sisa 
¿ imposición, y que su producto y los 19 mil 
reales depositados de los Bayles de Máscara sir-
van para cumplimentar el tipo de la contribu-
ción extraordinaria que debe pagar la Ciudad 
dentro de este año. 
Ha mandado el Consejo á representación del 
Sr. Obispo que en la casa de Expósitos pueda 
haber todos los telares que se quiera y no se les 
pueda impedir ningún género de trabajo, como lo 
habia hecho el Regente, cuya ordenes en térmi-
nos muy fuertes contra la oposición del Regente 
La rifa de la Misericordia que se saco el dta 
15 produjo á la casa la utilidad de 750 tí 3 & en 
bruto. 
Ha venido nueva Real cédula para la extin-
ción y pago de intereses de Vales; apíican todo 
lo que estaba aplicado, muchas otras cosas y 
cargan nuevos derechos sobre varios génerosex-
trangeros, una anualidad de las Encomiendas de 
las Ordenes militares y la de la Orden de San 
Juan, sus dignidades y pensiones y muchas otras 
cosas. 
El Consejo ha pasado oficio á los Illmos. se-
ñores Arzobispos, Obispos, Cabildos, Prelados y 
Superiores áfin de que, si quieren, adelanten el 
pago de la contribución de los 3 0 0 millones, con 
la seguridad de que lo recobrarán asi como lo 
vayan pagando los particulares, Et Obispo y 
Cabildo de Mallorca expresó no hallarse en dis-
posición de poderlo hacer, 
Por haber dexado la Tenencia Coronela de 
Milicias el Marqués de Vivot, à quien se le ha re-
tirado de Brigadier de los Reales exércitos, ha 
propuesto la Ciudad el dia 2 } setiembre á plura-
lidad de votos, en primer lugar á D Juan Sureda 
y Veri, en segundo á D. Joset Zanglada de T o -
gores y en tercero á D. Felipe Villalonga y Pi-
nós: no ha observado la antigüedad de los capi-
tanes del cuerpo, ni la particular en los tres que 
van en la terna. 
Con motivo dc haberse sabido las contagio 
sas enfermedades de calenturas llamadas amari-
llas que reynan en Cádiz, ha resuelto la Junta dc 
sanidad se observe la mas rigurosa quarentena a 
todos los buques procedentes de aquella costa y 
se retuercen los guardas de sanidad y se armen 
los guarda costas para la mayor seguridad, Et 
gobierno ha puesto un cordón de tropa á las 
cercanías de Cádiz para interrumpir y estorbar la 
comunicación, pues el estrago que hace es mu-
chísimo y doloroso muriéndose á los tres dias de 
enfermedad. 
Se ha aumentado también el derecho del 
aguardiente y otros licores, embarcándolos para 
rcynos extrangeros: vá incluido el azeite á un 
duro por pellejo. 
Ha venido la noticia de que S. M ha nom-
brado Capitán General interino de h Provincia 
de Cataluña al Theniente General Marqués de la 
Romana. 
Por oficios de la junta suprema de Sanidad 
se sabe los estragos que hace en Cádiz y parte 
de Andalucía la enfermedad contagiosa de la fie-
bre amarilla, mandando se tomen aqui las mas 
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serias providencias para precaver ese mal y im-
pedir su introducción y con este motivo se han 
avivado las providencias de quarentenas de toda 
la costa de poniente y demás disposiciones de 
barcos &. 
Por un falucho despachado por el Goberna-
dor de Cartagena al Capitán General con la no-
ticia de que una esquadra inglesa compuesta de 
muchos buques y de mucha gente de desembar-
co había entrado en nuestros mares á fin de que 
se precaviesen y se estuviese con el mayor re-
celo Nuestro Capitán General llamó á Junta de 
Generales la mañana del 6 de octubre y acordó 
solo el que marchasen á sus destinos los 2 0 S Co-
mandantes de los tercios v procurasen tener en 
disposición los armamentos y se probasen unos 
humos por si podían servir de señas para cono-
cimiento anticipado de avistarse esquadra. 
Se dio por seis años el derecho de sisa y im-
posición carnes por 14 mil ÏÈ que es lo que fal-
taba al cupo de la Ciudad por la contribución 
extraordinaria, con lo que quedó pagada á prin-
cipios de Octubre. 
La Junta superior de sanidad no adoptó el 
poner guarda costas por brillarse la estación muy 
adelantada; reforzó los torreros y vigías y se en-
viaron dragones para que patrullasen para el 
resguardo de la salud y no permitiesen desem-
barcar á nadie. 
Se ha destinado porción del cenvento de 
S. Francisco de Asis para hospital real por no 
ser suficiente el que hay en Palma, ni el de San 
Antonio, dexando al mismo tiempo en S. Fran-
cisco el Regimiento de Soria ó porción de él. 
La Junta de Generales acordó que en la Vic-
toria de Alcudia, monte de Randa, Sta. Magda-
lena de Inca y Palma siempre que se avistase es-
quadra de día hiciesen unos grandes humos y de 
noche una grande llama para avisar con anticipa-
ción la novedad, teniendo dragones que avisasen 
de punto en punto para evitar equivocaciones. 
El Capitán General volvió la propuesta de la 
tenencia coronela de Milicias por no estar arre-
glada á la antigüedad del cuerpo ni á la particu-
lar de los tres propuestos, motivado de un re-
curso que hizo D. Josef de Togores y otro de 
D. Mariano Fàbregas. La Ciudad la devolvió asi 
como estaba, diciéndole que para los empleos de 
Jefes del Regimiento no creía deberse arreglar á 
la antigüedad, sino á otras calidades y circuns-
tancias. 
El Marqués de la Cueva á nombre de la Ciu-
dad puso un memorial á S. M. en drechura ma-
nifestándole los justos sentimientos que estaba 
sufriendo el Ayuntamiento por las tropelías del 
Capitán General y Audiencia coartándoles sus 
facultades, indisponiéndoles con el público, mul-
tándoles, apercibiéndoles y mandando borrar y 
tildar algunas de sus resoluciones capitulares. El 
memorial está enérgico y habla con la mayor cla-
ridad asi del Capitán Gene, al como de los mi -
nistros. El Rey mandó pasarlo al Consejo para 
que desde luego providenciase sobre el asunto y 
el supremo Consejo desde luego dirigió sobre 
carta al Capitán General y Audiencia por medio 
de la misma Ciudad, en que previene seriamente 
á la Real Audiencia no se entrometa en los asun-
tos de abastos, sobre los que debe ordenar y dis-
poner únicamente la Ciudad dexandola expedita 
su jurisdicción y que en todo se arregle la Au-
diencia á la orden del año 179$, Ínterin que eva-
cúan el informe pedido y resuelve el Consejo so-
bre el todo: la orden es apretada y determinativa. 
El Regente consultó á la Real junta de mo-
neda la duda de si el que quisiese encartarse de 
qualqniera oficio debía pagar la carta y demás 
gastos fundado en que la Real pragmática no 
aclara este punto particularmente, ó por lo me-
nos en su concepto, y la Real junta declaró que 
no habia motivo de duda en la Rea! cédula y 
que todos indistintamente podían entrar en cual-
quier oficio sin mas gasto que el pagar á los exa-
minadores el importe del tiempo que se gastase 
en su examen, sin necesidad ni de carta, n; de 
aprendizaje, y que se pasase de un oficio á otro 
ó á muchos con solo el pase del examen pues 
ha determinado el Rey quitar todas las trabas y 
gastos á los artesanos y oficios. 
Los síndicos forenses acudieron ala Real Au-
diencia solicitando permiso para tener su junta 
general de la parte forense por medio de un di-
putado de cada villa para tratar el asunto de ar-
bitrios para pagar la contribución extraordinaria: 
se les concedió y se tuvo esta junta el día (está 
en blanco) de octubre y se acordó en ella enviar 
un diputado á la corte costeándole los viajes y 
señalándole quatro duros diarios y á pluralidad de 
votos se elegió á D. Pedro Lluch Ripoll sindico 
forense theniente de las Milicias urbanas natural 
de la villa de Soller, y este admitió la comisión. 
Con motivo de haber entrado en este puerto 
un parlamentario inglés que lleva á su bordo 
porción de la guarnición francesa que sostuvo el 
sitio de Malta, rendida á los ingleses el dia to 
de octubre por falta de víveres, dispuso la Junta 
de Sanidad hiciese su quarentena, y «1 Capitán. 
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general, concluida esta, ni permitió que desem-
barcasen ni que se fuesen á su destino, sino que 
con pretextos de sanidad alargo la Junta supe-
rior la quarentena á mas Jias y dio cuenta á la 
corte, como también la dio el cónsul franeés 
quejoso de un oíodo de proceder tan irregular 
con su nación, v después de haber pasado varios 
oficios al Capitán General, no pudiendo conse-
guir el efecto que se proponía, hasta la resolu-
ción de la corte. 
JAIME I.. GARAU. 
1 N V E N T A R I 
DE LA HERETAT DEN BERENGUER VIDA 
: C U M I S I : \ c J ó 
Ítem unum par linteaminum parvorum. 
ítem unum manellum parvi valoris. 
ítem inveni in domo vocata la cuyna damunt 
duas cátedras. 
ítem unam tabulam longam. 
ítem unum banquet parvum. 
Ítem duos pedes tabule. 
ítem unam scalam. 
ítem unam concham. 
ítem unam tabulam carcato. 
ítem unum puat. 
ítem unum matalafium ruptum. 
ítem unum linteamen stupe. 
Ítem mediam quarteriam fustis. 
Ítem unum scannum. 
ítem unum torn. 
ítem duos trípodes. 
ítem unum storinum parvum. 
ítem unum arquibanchum duarum techarum 
vet us. 
ítem sex coxinos corey, 
ítem tres scuts. 
ítem unam lanceam. 
ítem tria quarteria carnís salce. 
ítem unum marfa. 
ítem duas amforas. 
ítem unum retabulum depictum parvi valo-
ris, cum suo candelabro, 
ítem inveni in domo del stable unum equm 
pilí bruñí quasi rubei. 
ítem unum mulum pílí nigri. 
ítem unum ronsinum pilí scuri et belsa, qui-
líbet cum eorum cellis et frenis. 
ítem inveni in dicta alquería trecentasoctua-
ginta o?es. 
ítem centum quinquaginta aguos inter mas-
culos et femellas. 
ítem septem porchos 
ítem quinqué truges, 
ítem quatuor somerías, 
ítem tres ruchs. 
ítem tres asinos traginerii. 
ítem trecentas octu.tginta capras. 
Ítem centum vigintí cabrits inter masculot; 
et femellas. 
ítem decem septem vacas grossas. 
Ítem duos vítulos unius anni. 
ítem duas vacas unius anni. 
Ítem octo vítulos anni presentis, 
ítem decem paria bovum arechs. 
ítem duodecim eguas grossas. 
ítem duos ronsinos. 
ítem duos mulets, quemlibet duorum anno-
riun, 
ítem unum mulum quatuor annorum stelat. 
ítem tres pollinas, quemlibet duorum anno-
rum. 
Ítem duos pollinos anni presentis. 
ítem unam pollinam quam dictus pater meus 
dedit Petro Valentini civi Majoricarum. 
Ítem inveni in alquería de Santa Ponsa unum 
par bovum ct quinquaginta cases apíum sive 
a be y as. 
ítem inveni in dicta alquería majoriquandam 
servam nomine Cali, etatis quadragmta annorum. 
ítem unum burdum ejus filium nomine An-
thonium, etatis quinqué annorum. 
ítem inveni quendam servum maritum dicte 
Calijohaunem nomine. 
ítem unum alium vocatum Andream tragi-
nerium. 
ítem alium nomine etiam Andream. 
ítem alium servum vocatum Staman. 
Ítem alium servum nomine Nicola, 
ítem alium servum nomine Johannem, in-
firmum. 
ítem alium servum etiam infirraum, nomine 
Costa. 
ítem alium servum vocatum Johannem jouer. 
. ítem alium servum nomine Georgium Caffa. 
Ítem alium servum norain c Gtoigium, par 
quer. 
Ítem alium servum nomine Martinum. 
ítem alíum servum nomine Massot fnsterium. 
Ítem alium servum nigrum nomine Matheum. 
ítem alium servum vocatum Sayt jouer. 
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P A P E L E S S O B R E E L N U E V O R E G L A M E N T O 
para el Gobierno del Reino de Mallorca 
AÑO D ¿ 17 r 6 
{ C o n t i n u a c i ó n ) 
j . »— F o r m a de la administración dc la Real 
Hacienda y efectos y caudales de que esta se 
compeme. 
Siendo el principal assitmpto suponer el go-
vierno y régimen de esta ciudad y reyno diré 
que se govierna por un Virrey y Capitán Ge-
neral, cuya auctoridad, salario y emolumentos 
queda explicados en uno y otro papel. 
Se administraba la justicia por la Real Au-
diencia, compuesta de un Regente, Abogado fis-
cal y sinco ohidores, siendo tres mallorquines y 
todos los demás forasteros de la corona de Ara-
gón; juagaban assi civil como criminal en nom-
bre del Virrey, teniendo los salarios y emolu-
mentos que se dizen en los otros papeles. 
Al Regente, que por corruptela se le havia 
permitido hazer decretos sin citazion de pan*, 
*Any XXI ,—Tom XI.—Núm. 3 0 9 
ha enseñado la experiencia los graves daños se 
han originado, pues por sí solo, sin interven-
ción de los demás jttezes, adjudicaba bienes, 
hazia declaraciones de fideícomissos, tassassio-
nes de alimentos y salarios, elegia curadores, 
y confirmaba enagenaciones dc menores, sin 
que sus decretos, inaudita parte hechos, se pu-
diesse proclamar por los medios ordinarios de 
derecho, negándose la apellackm y suplica-
ción, permitiendo á las partes solamente el jui-
zio super revocatione dei reti. ('osa digna de 
repararse, para que mande S. M. (q. D. g.) sien-
do servido se arregle el Regente en la adminis-
tración de justicia a lo que no se oponga al de-
recho natural, civil y canónico. 
Para la administración de la Real Hacienda, 
conocimiento de las causas de diesmos, naufra-
gios, drechos alodiales, servidumbres, aguas, 
divisiones de tierras, casas, y otras, estava for-
mada una junta patrimonial, en la que interve-
nían el Regente y Abogado fiscal, sirviendo este 
de acessor en todo lo que no tenia interez el 
Rey, y en lo que le tenia patrocinaba el Real 
Fisco y servia de acessor el Regente, siendo ca-
beza desta Junta el Procurador Real, haviendo 
oíros oficiales, como thessorero, lugartheniente 
de maestre racional, su coadjutor, Procurador 
Patrimonial, Caxeio, Guarda de laThessorería, 
quatrñ escrivanos y un masero; con salario à 
saber: Procurador Real mil ciento noventa y 
tres libras, tres sueldos y ocho dineros: Theso-
rero tres cientas treinta y nueve libras quatro 
sueldos; Lugartheniente de maestre racional,) 
trescientas y quareinta, su Coadjutor ciento 
noventa y nueve; para quatro escrivanos á se-' 
senta y cinco libras cada uno, doscientas' se-
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libras dies y ocho sueldos. Haciendo sobre estos 
effectos varias mercedes hechas por el Rey ,1 
diversos particulares, y algunos sueldos, t o m o 
la paga de onze soldados del castillo de San 
("arlos, importando al año trescientas y treinta 
libras, al alcalde de la fortaleza tle U u r del 
puerlo de Pollenza ciento y sesenta libras; in-
portando estos sueldos y mercedes dos mili dos-
Vientas quareinta y dos libras doze sueldos y 
01 lio dineros, y todas las que se deven rebajar 
dc lo desl ¡nado para fortificación sinco mili tres 
cien tas y ocho libras dies sueldos y ocho dine-
ros, ile lo que queda en liquido, aplicándose 
todo lo tiernas para fortificación, que es catorce 
mili nue\ecientas quareinta \ una libras nueve 
sueldos y quairo dineros. 
Siendo tan crecida la pon-ion de los sueldos 
que gozan los oficiales de la fortificación, como 
nimbas gracias con titulo de sobrestantes su-
perfinas, euingii i endose eslas y otras mercedes 
hc( has por el Sr. Archiduque, quedara en be-
neficio de la Kea! l lazienda gran cantidad, tpie 
añadida esta á la que se ha dicho tiene el 
Kl. Patrimonio de diesmos y drechos, importará 
passadas de nóvenla tuill libras. Añádese á eslo 
los i-argos de las Kscj¡canias forenses, que ha-
zen de renta al Patrimonio quinientas \ ocho 
libras, v las que no están concedidas por mer-
ced Kcal a l o s | urticLllates s i - arriendan, como 
y las t'ortadurias. ' 
Estando decidido por capitulo general de la 
Mouan hia correr las Salinas de sal ;í qtienta del 
Rey, como y el tabaco, se aumentará el Real Pa-
trimonio cn la sal por cuarenta mil fanegas de 
consumo al precio (pte Su Magostad asignare, y 
el tabaco se despachará del Brc/il quatro cicn-
l o s quintales al año, doscientos tabaco francés 
j tic polvo, siendo de manojos o a vano se con 
sumir.i de este y de inferior calidad sincuenta 
quintales. Si los precios son excessivos seta me-
nor el consumo, siendo tiente la (le Mallorca qui-
no lo gastaran á costaries mucho, bien (pie el 
precio corriente ni es ba\o ni evoessivo, siendo 
el del lirazil ;í seis reales de plata la libra de 
doze on/as, v el dc polvo .i un pesso, y siendo 
lilis nri a pesso \ medio, corriendo el trances á 
iré- de plata. 
Se podrá añadir drecho sobre el agua ar-
diente, (pie :io lo hay, y es su consumo en este 
Keynu mayor que cn ninguna otra provincia. 
senta libras; Guarda de la thesurcria treinta v 
seis libras: Massero veinte y tres, importando 
todo dos mili qitatrocientus ochenta y seis li-
bras, siete sueldos y ocho dineros. 
Estos salarios de Ministros quedan en bene-
ficio de la Real Hacienda, por recaher la admi-
nistración de esta en el Superintendente, admi-
nistrando este todo lo que corria por el procu-
rador real y junta patrimonial, á mas de coer-
cer la jurisdicion que lema. 
^ Consisten las rentas del real patrimonio cn 
diesmos de granos, azeyte, ortelissas y carnes, 
y en los derechos de dies por ciento de lesdn, 
fogaje, laudimios, amortisaciones, censos y < a-
vallerías; se puede arbitrar un año en otro lo 
procedido de estos diesmos y drechos setenta 
mili libras, pudiendo añadir de rentas reales lo 
procedido de la Bulla de la Santa ('razada, que 
un año con otro importará quince mili libras, 
estando de estas aplicadas dies mil para fortifi-
cación, contribuyendo para esta el común de la 
ciudad en dies mill doscientas y sim ucnta. 
Se administra y distribuye lo aplicado para 
fortificación portin vehedor, con sueldo al año 
de quatroeientas sesenta libras dics sueldos: 
Ingeniero, ciento sincuenta y quatro libras ca-
torce sueldos; contador, ciento sinquenta y qiia 
tro libras catorce sueldos: port in sobrestante, 
ciento sincuenta y cuatro libras catorce suel-
dos: tres sobrestantes que nombraba el Yirrcv 
con título de recividores tle materiales y guarda 
de herramientas, quinientas y quince libras, 
treze sueldos y quatro dineros: otro sobrestante 
con sueldo ele quatro reales de plata a) dia, son 
doscientas y seis libras si neo sueldos y quatro 
dineros: otro sobrestante con sueldo de sim o 
reales de plata al día, son al año doscientas 
sincuenta y siete libras dics y seis sueldos y 
ocho dineros: otro que deve asistir dc sobrees-
ta r te con sueldo de quatro reales al día, son al 
año doscientas y seis libras sim o sueldos y 
quatro dineros: otro sobrestante que lleve asis-
tir, con sueldo de quatro de plata al dia, son al 
afio doscientas y seis libras s i m o sueldos y 
quatro dineros: escrivano de la fortificación 
doscientas y quatro libras: el pagador cíenlo v 
treinta libras al año: maestro mayor de < arpin-
teros doscientas y quatro libras: inaestio 111,11 o r 
de albayniles doscientas y quatro libras, Impor-
tan estos sueldos al año tres mil sesenta \ sinco 
l'or merced del Sr. Archiduque hecha ;i 
Juan Mesqttida mercader se lia quitado de las 
reñías reales quinientas libras Ib menos que 
fructuarian las tres cavalleria '• de que le hizf) 
merced en 25 de Octubre 1700. 
1.0 que importarían las lasi lias que se lian 
reducido de las villas de Fataniohc, Campos, 
Manacor, Porreras y Santa Kugenia, por decreto 
de! Conde de Zevalla en el año de 1 7 0 7 , ha¬ 
biendo estas villas eontribuydo en nueve mili 
ochocientas treinta y siueo Ulnas dies y siete 
sueldos y quatro dineros que depositaron al 
Real Patrimonio, fructuarian In menos quatro-
cicutas libras, siendo los menoscabos que han 
tenido los redditos del Rey en el Intrusso (Go-
vierno quatro mili quatrocienias noventa y 
sinco libras ocho sueldos ocho dineros y dos 
quintos. 
Consiste el govierno de la ciudad en seis 
Jurados de los estamentos que en los otros pa-
peles se expresan; antiguamente s e nombravan 
por los mesmos Jurados que acaba van, pero 
havra doscientos años que se sacan por suerte, 
habiéndose la extracción el jueves antes de ta* 
tiestas de Pentecostes. 
Para la insaculación que se debia hazer en 
virtud de ordinaziones reales antiguas, y hasta 
oy se lia observado, es, que los Virreyes de 
acuerdo de la mayor parte de los Jurados de-
terminan que se haga la insaculación (piando 
hay necesidad; y supuesto este acuerdo se jun-
tan Virrey y Jurados en la cassa de la ciudad, 
proponiendo el Virrey igual numero (pie los 
Jurados, y suponiendo ser doze los que se han 
de insacular nombra el Virrey y propone seis 
y los Jurados otros seis. 
Para la aprobación de los sugetos que se 
proponen basta el abono del Virrey y un Ju-
rado aunque los restantes los reprobassen, y 
de los propuestos por los Jurados no son admi-
tidos o insaculados s i el Virrey no l o s aprueba; 
practicándose lo mesnio un t o d a s las insacula-
ciones para los demás «fu ios reales \ universa-
les de sorteo, excepto algunos t-ti que deven 
intervenir los Síndicos d e la parte forense. 
Ha enseñado la experiencia por el cre-
cido numero de insaculados ti quienes ha hecho 
hábiles el cohecho ó la passi on, ma en estos 
tiempos, lo noscivo de esta lornvi d¡* insacula 
ciones, por ser los mas sin mérito^ > suík tem i,i 
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para los oficios que deben sortear. V esto ya en 
otros tiempos se ha reparado: hay varios exem-
pta r e s de haver el Rey desde la corte mandado 
t p i i t ir los insaculados de las bolsas, y embiar 
por un su real commissario numero de sugetos 
que t--v devian insacular. 
I leviendo continuar el régimen de la ciudad 
como está oy, seria muy combeniente, insiguien-
do estos exeiuplares, que e! Rey, por sus reales 
Ministros que tengan la auetoridad, reformassen 
los insaculados, y entresacando los buenos vas-
salios del Rey se formase numero de los que 
lucren hábiles, con las calidades de lealtad, la 
mas atendible, conocimiento y experiencia en 
el govierno. 
Aunque a los Jurados se les ha permitido la 
administración y govierno económico de la ciu-
dad y reyno según Reales Pracmaticas, es con 
algunas limitaciones, de no poder por si solos 
resolver nuevas obligaciones del reyno, ó servi-
cio alguno al Rey, sin la deliberación del Oran-
de y (leneral Consejo, que se compone de se-
lenla y dos consejeros, esto es, doce cavalleros 
0 nobles, diez y ocho ciudadanos militares, 
01 tro mercaderes y notarios, ocho artistas y me-
nestniles, y veinte y ocho de la parte forense, 
Sacanse estos ;i suerte, y su insaculación es co-
mo la de los Jurados con las mismas circuns-
tancias, l.as resoluciones que en este Consejo 
General se hacen deven ser de acuetdo de uno 
mas de las dos terceras partes de consejeros, no 
¡mdiendo haver resolución faltando estos, ni se 
puedo tener consejo sin la assistència de dos 
terceras partes, l.os jurados como tales no tie-
nen voto en lo (pie resuelve el General Consejo, 
solo tiene el I tirado en Cap la proposición; pero 
lo tendrán todos ó qtntlqniera de los Jurados 
haviendo sorteado consejeros. 
Se necessita de reformación de consejeros, 
pues hay muchos de ellos que el favor única-
mente ha podido encontrar habilidad para e! 
eui| íleo 
Cmisisien las rentas del común de ia ciudad 
en los (trechos (pie tiene impuestos según en 
otro papel se expressa, haciendo de cargo cre-
cidas cantidades: y suponiendo como cierto que 
se le quitara la renta riel tabaco y sal, impor-
tando esto según tos arriendos passadas de 
vcinie \ quatro mili doscientas y doce libras, a 
?aber et tabaco quince mili libras y nueve mil 
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ria, que arrendava el común de la ciudad, y se 
ha librado este ano passado en 60 mil libras, de-
biendo solo pagar las 26 mil 291, hecha la reduc-
ción, quedará en su beneficio dicha cantidad 
de 25 mil 260 libras en polissas, cuya cantidad 
reducida en dinero se podra arbitrar hará la 
tercera parte en poca diferencia; que siendo así 
se podrá jusgar quedar beneficiado el común 
en dies mill ú once mili libras, que unidas con 
las otras dos antecedentes de las onse mili de 
fortificación y la de quatro mil que se rebaja-
ran de las penciones de censos en dinero efecti-
vo,quedará beneficiado e! común en veinte y seis 
mili doscientas noventa y una libras, siendo ma-
yor cantidad que la que percibía de los arrien-
dos de sal y tavaco, quedando aun en mayor 
renta de la que tenía. 
Ratonen de las gradas que obtuvieron varios 
particulares en ti tiempo del gouierno passado 
del Señor Archiduque.—-Sacado del libro de re-
gistros del Real Patrimonio de Mallorca. 
Primeramente, con despacho de 9 Octubre 
1706 fue reintegrado en el exercicio de Procu-
rador Real I), Nicolás Truyolsy Da meto, quien 
nLtuvo gracia deste empleo del Señor Rey don 
C irlos Segundo (que goza de l )ios) según Real 
Despacho de 20 de Nouiembre 1697, como pa-
rece en el citado despacho del Conde de Savall! 
Mas, con otro despacho del mesmo dia, hizo 
merced el Conde de Cavellá al Dr. Francisco 
Balançat de la placa de Abogado Pisca! Real y 
Patrimonial deste Reyno, cuya gracia fue con-
firmada por el Sr. Archiduque con despacho 
de 15 Deziembre 1706 por los motiuos que se 
expressan en dichos despachos. 
Mas, con despacho de 14-Octubre 1706 hizo 
merced el Conde dc C a u eIhfca] Dr. Miguel Fa-
llaría de una placa de Ohirfor desta Real Au-
diencia. 
Mas, con otro despacho de) mesmo dia, 
nombró dicho Conde de Cauelá. á D. Juan 
Oual Ohidor de dicha Real Audiencia, 
Mas, con otro despacho de 20 Octubre 1706 
concedió dicho Conde de Cattelá el officio de 
Aguacil Real ordinario á Gabriel Gamundf, 
quien le possehia antecedentemente en virtud 
ile Real despacho del Rey Nuestro Señor Don 
Phelipe Quinto q. D. g . \ dc 30 Marzo 170S. 
doscientas y doce la sal, quedará esta ciudad 
imposibilitada á ¡a correspondencia y satisfa-
cion de los censos á que está tenida. V aunque 
las penciones de los censos sean con alguna di-
ferencia su solución no siendo todo en dinero 
efectivo, ¡o que queda bastantemente explicado 
en otro papel, con todo satisface de aquellos 
derechos que tiene aquella penrion que no es 
dinero efectivo. 
Aunque á lo muy onerada que se halla la 
ciudad de penciones, importando estas en di-
nero efectivo veinte y sinco mili ochocientas y 
sinco libras, y en polissas sinqttenta y un mili 
quinientas sinquenta y una libras tres sueldos y 
un dinero, se consideren insoportables estos y 
demás cargos que haze tomándose el Rey los 
drechos de sal y tabaco, con todo puede haver 
el arbitrio que tenga el común de donde pueda 
suplir la renta que se le quitara, dignándose Su 
Magestad aliviarle de la porción que contribuye 
para fortificación, que son doze mili libras, 
aunque oy se paga dies mill doscientas sinquen-
ta libras, por estar aplicadas mili á la solución 
de penciones por merced particular de Su Ma-
gestad, y las setecientas y sincuenta para man-
tener los ajustes y demás necessario de la arti-
llería, quedara en beneficio del común, quando 
no esté en estas obligaciones de la paga para 
fortificación y conservación de la artilleria, onze 
mill libras. 
Suplirasse la falta de la renta referida de 
sal y tavaco, mandando Su Magestad se reduz-
gan los censos al fuero de tres por ciento, como 
se practica en Castilla y demás dominios del 
Rey, sintiendo de beneficio el común en las 
penciones de los censos que paga en dinero 
efectivo quatro mili y mas libras, por ser estos 
cargados á diversos fueros, pudiendo arbitrar 
les corresponderá uno con otro á quatro por 
ciento. 
Los demás censos que corresponde en po-
lissas, que son muy antiguos, se hallan carga-
dos á diversos fueros, siendo los mas a razón de 
siete por ciento, que reducida la pencion á tres 
porciento corresponderá d 26 mil 291 libras, un 
sueldo y siete dineros, quedando en beneficio 
del común lo demás que correspondía hasta 
sinquenta y un mil quinientas sinquenta y una, 
que será 2 5 mil 260 libras. Y pues esta pencion 
se pagava del producto de collectas y carnisse-
Mas con despacho d e 23 d e Noviembre 1706 
conferió el Sr, Archiduque el grado y sueido 
de Theniente Coronel d e Infanteria al Capitán 
D. Juan Bauptista Botino. 
Mas en 23 de Octubre 1706 proveyó dicho 
Conde Canalla la Alcaydia del Castillo de Bell-
ver á fauor de >D, Saluador Truyols ; y fue con-
firmada dicha gracia por el Sr. Archiduque 
con despacho de 17 Julio 1707-
Mas en 21 de Deziembre 170Ó concedió 
dicho Conde de Ciuel la el puesto d e massero 
d e l Real Patrimonio á Rafael Llobet. 
Masen 20 de Octubre 1706 concediu dicho 
Conde d e C a n a l l a la plaza de artillero de la 
fortaleza San Carlos á Antonio Giiasp. 
Mas en 10 d e Diziemhre [706 hizo merced 
el Sr. Archiduque de los cargos de Lugar Ti -
niente y Capitán General dc este Reyno al ('on-
de d e Çattella. 
Mas, en 27 d e Nouiembre t 706, hizo merced 
dicho Señor Archiduque :¡ Gaspar Llanes de 
uno dc los entretenimientos ordinarios cerca la 
perçona del Lugar Theniente y Capitán ( jene-
ral, remouiendo de el al capitán Francisco Pla-
nes, quien le obtuvo del Señor Dn. Carlos Se-
gundo ( q u e estA en el cielo.1 
Mas, con despacho de 27 deNoviembre J 706 
s e confer¡0 por el señor Archiduque el grado 
d e Capitán de Infanteria :i Gabriel Vaquer, y 
con otro despacho de 29 del mesmo mes le 
hizo merced de la plaza dc Ayudante del Sar-
gento Mayor desta ciudad, con tal que el sala-
rio y gajes los percíbiesse el Ayudante Antonio 
Figuera todo el tiempo de su vida. 
Mas, con despacho dc 7 de Febrero 1707 
mando el señor Archiduque pagar a Dn. l'ran-
cisco Canobas Capitán de Ingeniero- su sueldo 
vencido, y con decreto dc 24 del nicsmn se re-
gistró su titulo de tal capitán, despachado en 
Barcelona á 18 de Deziembre 1705. 
Mas, con despacho de ; de Marzo 1707 hizo 
merced el Sor. Archiduque de las escribanías 
d e las villas de Seltta \ Sancellasá Rafael Paulf. 
Mas, con despacho de 16 de Jul io 1 707 hizo 
merced el Sor. Archiduque al Dor. Bartholomc 
Terrers presbítero del beneficio fundado e n la 
Capilla Real d e Santa Pee, vacante por muerte 
del Dor. Juan Fiol presbítero. 
Mas, ron otro despacho de g Agosto 1707 
hizo merced el Sor. Archiduque .a Don Sebas-
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lian Joseplt de Patillas de una placa de ohidor 
de esta Real Audiencia. 
Mas con despacho de 14 Agosto 1707 con-
cedió dicho señor Archiduque facultad á Don 
Pedro Antonio Sánchez de disponer en su hijo 
Pedro Antonio del ofñcio de Coadjutor del Lu-
gar Theniente de Maestre Racional, quien te 
premorió 
Mas con despachos de 22 \ 24 de Agosto 
1717 se hizo merced en el Gouierno passado 
a! Dor. Miguel Gerónimo Rubí del Villar del 
ofhcio de Assessor de Ibica, señalándole en 
parte de su salario sobre el Real Patrimonio de 
Mallorca dos mil reales de plata anuales. 
Mas con despacho de 3 de Marzo 1707 se 
hizo merced en dicho gouierno passado a Ra-
fael Paulí dc la l'orteria de la villa de Falanitg. 
Mas con despacho tic 2 Henero 1707 situó 
el Sor. Archiduque 7 mil 352 reales y 22 maraue-
dis plata dolile animales sobre este Real Patri-
monio á Dn. Domingo Alguirrc, 
Mas, con olro despacho de 17 lebrero 1707 
situó el Sor, Archiduque 7 mil 352 reales y 22 
marauedis plata doble animales sobre este Real 
Patrimonio a Dn. Augustiu Stanga. 
Mas, con olro despacho ele 15 l lenero 1707 
hizo merced dicho Señor ArchiduipieáDn. Juan 
Bordils del empleo de Castellano de la fortaleza 
de San Carlos. 
Mas ion otro despacho de 15 Abril 1707 
hizo merced el Gouierno passado á Francisco 
Mesqtiida del officio dc Procurador Fiscal de la 
Regia Corte. 
Mas, con 01ro despacho de 20 Settiembre 
1707 se situaron en el Gouierno passado sobre 
este Real Patrimonio cien ducados a Phelipe 
Gallaiil. 
Mas con despacho ió Junio 1707 se situaron 
.1 Dn. Sebastian Suau de Ventemilla seis paga-
mentos al año de Maestre de Campo reformado 
\ siiico reales todos los días ;¡ cada una de sus 
hijas I ) . 1 Isabel y D." Catherina; y esta misma 
merced gozauan antecedentemente por gracia 
-leí Rey nuestro Señor Dn. Phelipe Quinto 
q. D. le. g.) según Reates Despachos de 29 de 
Marzo 1703 y 26 de Mayo 1704. 
Mas con despacho de 15 Jul io 1707 hizo 
merced el señor Archiduque á Rafael Llobet 
del ofhcio de Massero deste Real Patrimonio. 
Mas con despache de 7 Agosto 1707 se 
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Mas con despacho de to tleneio 1704 se 
situaron sobre este Real Patrimonio 7 mil 352 
reales y ?Q maravedís plata doblo al año ;i don 
Joseph Cayetano Suelbes de Arangurcn. 
Mascón despacho dc 17 de Mayo de 1700 
se hizo gracia al Ayudante Francisco Seguí de 
3 reales de plata al dia. 
Mas con despartió de 2K Mavo 1 ; C H > s e bi/o 
merced al theiiíento Andrés Cifro de siete posos 
y medio a) mes sobre este Real Patrimonio. 
Mas con despacho de 1 5 Junio 1 7 0 1 J se hizo 
merced a! Ayudante Vicente Pastaras de veinte 
pesos al mes sobre los productos deste Real 
Patrimonio. 
Mas con despacho de 24 Julio 1709 so con-
signaron ;i D. Christoual Mercader 7 mil 352 rea-
les y 20 marañalis plata doble al año sobre este 
Real Patrimonio por la metad del salario se-
ñalado a la pla/.a do Fiscal do Aragón. 
Mascón despacito de 25 lulio 1709 se con-
signó sobre este Rea! Patrimonio 7 mil.350 rea-
les plata doble annuales :i l). joseph Suolhes de 
Arauguren por parte de) salario señalado :í vna 
plaza de Consejero de Aragón. 
Mas con otro despacho de 5 Agosto i 700 se 
situaron á dicho Don Joseph Suelbes ademas 
dol salario reherido quatrocienlas nobenta li-
bras plata doble que gozaua I )on August in 
Sianga. 
Mas con despacho de 30 Settiembre 1700, se 
simaron a Don Antonio de Verneda y Perlas 
sobre este Real Patrimonio las mismas summas 
6 sueldo que gozaua el oflirial segundo de la 
Protonotaria. 
Mascón despachos de 4 Octubre 1709 se 
< onferieron l o s cargos do Virrey, l.ugarlhc 
nientc y Capitán General <leste Reyno al Mar-
ques de Rafal 
Mas con despacho do ifí Settiembre 1704 
se proueliió el officio de escribano de ("artas 
Reales á fatior de Podro Valbona. 
Mas con despacho de 30 Agosto 1709 so 
situaron sobro este Real Patrimonio nuenc pe-
sos y dos reales do plata al mes á Hartholome 
Gamundi, 
Mas con despacho de 25 Octubre 1709 hizo 
merced a Juan Mesquida y á s n s s i u v . e s o r e s de 
las cauallerias nombradas Llornbregat (Petra,1) 
Cruellas (Sporlas) y Barceló (Falanitg). 
Mas con despacho de dos Septtiembre 1709 
mandó continuar la paga de cien ducados, 
annuales á D n . Joseph Oscaris y Ferrer, que se 
le situaron con Rl. despacho de 20 De/iembrc 
1700. 
Mas con despacho de 2 llenero 1701 se hizo 
merced ;í Isabel Palou de dos escríbanlas de 
l'ollensa y Muro de este reyno. 
Mas, con despacho de 12 Agosto 1 7 0 7 se 
situaron al Dr. Rafael Compañy sobre este Real 
Patrimonio 2 reales plata al dia. 
Mas, ron otro despacho de 2 Mayo 1707 y 
28 Noviembre del mismo año se hizo merced a 
Francisco Thunar de la Plaza de Artillero del 
Baluarte de la Cruz 
Mas con despacho de 2(1 de Mar/o 1707 se 
hizo merced á Dn. Sebastian Soran de la pla/.a 
de Capitán y Gouernador de la ciudad de Al-
cudia, y mando el Sor. Archiduque st> |e corros-
pondie'sse con el salario que hauian gozado sus 
antecessores; y con despacho del rey nuestro 
Señor Don Fhelipc Quinto iq. D. g.t de 26 Ju-
nio 1703 se le consignó el sueldo de capitán re-
fermado sobre este rea] Patrimonio por razón 
de dicho empleo, que era semejante al que per-
ctbia el capitán Hartholome Monje su ante-
cessor. 
Mascón despacho dc 3 Marzo t7oS se con-
signaron á D, Domingo de Aguirre los salarios 
señalados á una plaza de Consejero de Aragón 
y Fiscalia. 
Mas con despacho de S M a i / n 1 7 0 S S C con-
signaron sobre esta procuración real las canti-
dades que deuia percibir el Marques de Cos-
cojuela, como á consejero de capa y espada. 
Mas con despacho de 4 de Abril i ; o S s e 
situaron sobre este Real Patrimonio ipiatro-
cientas nobenta libras plata dol·lc a D \11gus-
tin Stanza 
Mas con despacho de o Agosto 1707 se 
concediu a D, Nicolás Truyols y Dameto In 
facultad dc disponer del officio de Procurador 
Real de este Reyno. 
Mas con despacho de 22 Agosto 1 7 0 8 se 
hizo merced á Pedro Juan Puyo! de la aleaydia 
de la Torre del Puerto mayor de la ciudad do 
Alcudia. 
Mas con despacho de 3 0 Noviembre 1 7 0 S 
se hizo merced á Nadal Roger de hun beneficio 
que uacaua en la iglesia parroquial de San Mi-
guel por muerte dc riartholomc Peña 
se hizo merzed á Bartholome Gomar del ofrino 
de Massero del Real Patrimonio y guarda del 
Palacio Real. 
Mas con despacho de 18 Nouiemhre 1709 
se hizo merced á Francisca I >auiu de una Massa 
en la enría desta Real Audiencia, !¡t qual pos-
sehia antes Bartholome Matheo por gracia que 
a su fauor hizo el Rey nuestro señor Don Phe-
lipe Quinto (que Dios guartle) según Real Prt-
uilegio de 30 Henero 1704-
Mas con despacho de 25 Octubre 1700 se 
situaron á. D. Ipolito de Saniper y a Don Jorge 
Artes cien doblones al año que percibían los 
obtentores de las dos capellanías dc la Religión 
Monteza sobre este Real Patrimonio. 
Mas con despacho de 5 Henero 1710 se si-
tuaron á Don Alfonso blancas las Cortes 003 
libras mallorquínas por el salario de Aguazi! 
mayor del Consejo de Aragón. 
Mas ron despacho de 15 Deziembre 1709 
se confíe rió d ofhcio de Aguazil y Portero desta 
Real Procuración en Marcos Fio!. 
Mas con despacho de 15 Febrero 1710 s e 
augmentó el salario al offtcio de Procurador 
Fiscal treze libras y quince sueldos al año. 
Mas con despacho de t 1 Agosto 1700 se si-
tuaron a Bartholome Mayol por el sueldo de 
Alférez agregado diez pesos al mes. 
Mas con despacho de <) de Marzo 1 7 1 0 S C 
jubiló á Don Francisco de Sola y de Guardiola 
de la plaza de Regente, con el goze de lodo el 
salario durante su vida. 
Mas con despacho de 5 febrero 1710 se 
conferió dicha plaza de Regente al Doctor Mi-
guel de Esmandia. 
Mas con despacho de () Deziembre 1709, 
se hizo merced á Pedro Juan ¡erre: de la Por-
teria de la villa de Sineu deste reyno. 
Mas con despacho de 29 Marzo 17 10 se hizo 
merced á Lorenzo Guasp de la Porteria de la 
villa de Selua deste reyno. 
Mas con despacho de 27 Junio 1707 se hizo 
gracia a Lorenzo Alemany para poder disponer 
en su hijo Melchior del ofnYto de Pregonero del 
Real Patrimonio deste reyno. 
Mascón despacho de 2 de Junio 1710 se 
mandó pagar del Real Patrimonio trescientos 
ducados plata al año á Joseph Pascacio Tafallcs 
por el salario de Contador del Consejo de 
Aragón. 
Mascón despacho de o de Marzo 1710 se 
hizo merced de Capitán Gouernador de la eitr 
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dad de Alcudia a Don Pablo Soran; y con otro 
despacho del citado dia se le situaron sobre este 
Real Patrimonio docientas doze libras y media 
al año. 
Mas con despacho de 13 Henero 1711 se 
situaron a Phelipe (iallard trescientas libras bar-
celonesas al año sobre este Real Patrimonio. 
Mus con despacho del primero Marzo 1 -1 1 
se situaron a Don Joseph Morct 7 mil 352 reales 
20 marauedis plata doble cada un año sobre 
este Real Patrimonio. 
Mas con despacho de 2(1 Marzo 1711 se hizo 
merced Ú D, Gabriel Gamundi del offizio dc 
\ Real ordinario, que obtuvo anteceden-
temente con real despacho del Rey nuestro 
señor Don l'helipe Quinto (Dios le guarde) de 
¡ O Marzo 1702. 
Mas con despacho de 23 Marzo 17 11 se hizo 
merced a! Doctor Pedro (Jerónimo Atberti de la 
Pobonlia de la isla de Menorca, que vacó por 
muerte del Doctor Lorenzo Goinila, 
Mas con despacho de 2 de Julio 1711 se 
consignaron sobre este Real Patrimonio á Don 
Joseph Morel 7 mil 352 reales y 22 maravedís 
plata doble. 
Mas con despacho de 24 de Marzo 1711 se 
situó a Don Joseph líardaM el sueldo de vehe-
dor de la gente de guerra de la isla de Ibica. 
Mas con despacho de 19 Septiembre 1711 
se consignaron sobre este Real Patrimonio 7 
mil 352 reales y 20 maravedís plata doble por 
< .¡da un año ;i Don Joseph Gonzales de Se-
pulueda. 
Mas ion despacho de 30 Julio 1710 se re. 
mitió el drecho del diezmo de los frutos de la 
viña plantada por Juan Andrés Conrado, por 
el termino dc 20 años. 
Mas con despacho de 15 Henero 1711 se 
dio facultad á Pedro Vallbona para disponer 
del o nieto de scriuano de cartas reales que 
obtuvo. 
Mas con despacho de 23 Septiembre 1 7 1 1 
se hizo merced A Don Juan Fuster, de la Orden 
de San Juan, del offtcio de Sargento Mayor de la 
parte forense de este reyno, vacante por renun-
ciación de Don Berenguer de l loms. 
Mascón despacho de 20 Julio 1711 se situó 
a Doña Juana Suabe el sueldo correspondiente 
á tres pagamentos de Maestre de Campo refor-
mado, que es la melad ele lo que gozaua su di-
funto marido. 
' Mas con desdacho de S Marzo 1712 se hizo 
merced al Licenciado Gabriel Pons de un he-
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Mas con despacho de 5 Octubre 1714 con-
cedió v hi/o merced el Marques do Rubia Juan 
Rattptislu Monjo un beneficio fundido en esta 
Sania ('atliedral, varante p o r muerte dc \ntO-
nio Monje. 
Mas con despul ió do 25 Octubre 1714 hizo 
merced dicho M trqties do Rubí a Mclchior 
Olitter de la escrinania de la vill 1 dc Porreras. 
Mas con despacho do Noviembre 1713 hizo 
merced dicho Marques dc Rubí tí francisca 
Guasp de la Portería dc la villa de Sclua 
Fol. 3. — Pag, 1. sirca in fine, después de don 
Domingo Aguirre talla la gracia siguicnlv!.--
Mas con despacito dc 4 Abril 1708 so situaron 
sobreesté Real Patrimonio quatrocientas nouen 
ta libras plata doble a Don Allgustill Stanga, 
S . U . V A D O K SANt'KKt'. \ Mitji'i t.. 
(Conti/unim.) 
X O T I C I E S I Í K L \ P U X I ) \C1Ó 
y principis de la igl¿>ia del Sant Spe.il de Roma, 
avuy de Ses Minyones 
Nollcrint vniuersi quod anno .1 natiuitatc 
Domini M.D.XVÍj. dio vero xxvj. niensis junii 
intitulata, coram miillum spectahili ct nobili 
domino locumtenenti generali 
liona Johanay Don Caries son lili primó-
gena, por la gracia de IVu Re\ na v Rey de Cas 
tolla etc. al spectablc. inagnifich, a mal conse-
ller t lorlilineilt general nostre en lo dit regne 
dç Mallorques Don Miquel de Gurrea, salut y 
ditoccio. Ab gran clamor y lamentable quorcla 
ha recorregut .1 Nos lo amat nostro frare Ángel 
fe alias Campo, comanador det orde del Sant 
Sperit de Roma en aqueix regne, dihcnl que 
lo dissapte abans dol diumenge del Latzer 
dc la (•«resma passada, de manament vostre 
tou pres y posat en la preso frare Jaume cape-
lla del dit orde dol Sant Sperit, sens haucr fa-
llit aquell on cosa alguna; c lo dit diumenge do 
l.atzor domati stanl lo dit comanador en sa casa 
\cslinl se per anar a la vglosia y temple del 
Sant Sperit por celebrar ab los altres frares com 
hauia acostumat sos ofricis, li fou de part vostra 
per vn poner dc la vostra casa fel manament 
sots grans penes que ell dit comanador ni los 
altres frares del Sani Sperit no cuirassen en la 
dita ygiesia y temple, K lo dit 1 omanador, sr 
gttits diu, vos feu clamor per que 1 ansa li poKts 
neñcio quo vacava cu la iglesia Culhedral dcsla 
ciudad por muerte de Pedro Juan Garrió. 
Mas con despacho de o do Mayo 17 u --c 
hizo merced á Don Joseph Gilabert dc una plaza 
de esta Real Audiencia. 
Mascón despacho de 10 de Mayo de 1712 
se hizo merced á Jacinto Fuster presbítero, tic 
una capellanía en la iglesia real de Santa Ana. 
Mascón despacho de 20 dc Junio 1708 se 
hizo merced al Oratorio de San Phclipe \ e r i 
desta ciudad de remitir doi lentas libra!-, unos 
censos menudos, y franquear la amortización 
que se deuia pagar á la Real Hazienda por su 
fundación. 
Mas <oii despacho de 7 de Junio 171 • se 
hizo merced á 1). Miguel Gerónimo dc \nti-
Uon del empleo de Consejero de Capa y Espada 
del Consejo de Aragón; y con otro despacho de 
12 AgOStO dicho año se le situaron sobre este 
Real Patrimonio 4 mil <)02 reales plata d d de 
annualcs. 
Mas con despacho dc 1(1 I *eziembre 1712 
se declara succeder Antonia Yíucs eli lit parto 
tí partición que á Margarita Vinos su hermana 
pertenecía cn los redditos dc la escribanía dc la 
villa de Felanilg, que ambas hermanas posschían 
por merced del señor Carlos Segundo .que goza 
de Dios.) 
Mas con despacho tle 9 dc Junio 1711 se si-
tuaron sobre este Real Patrimonio a Doña The-
reza de Sola y Magarola trecientas libras mo-
neda de este reyno. 
Mas con despacho de 1 S Abril 171 : s e si-
tuaron a Doña Maria [guacia dc tas Salinas, 
viuda dc D. Juan Thomas Rabio, del Rea! Con-
sejo, decientas libras animas sobre este Real 
Patrimonio. 
Mas con despacho de 23 Julio j 7 1 2 se hizo 
merced ri Phclipe ílauda y Jusí de 1 rociemos 
pesos subre el producto tic presas. 
Mas con decreto dc r6 Marzo 1713 se hizo 
merced á Ana Maria Castells dc onze pesos al 
mes sobre este Real Patrimonio, que es la melad 
dé lo que percibía et ayudante Antonio Castells 
su difunto marido. 
Mascón despacho de 1 1 Marzo 1713 se cotí-
cedió á Pedro Antonio Sánchez la facultad tle 
disponer del officio dc Coadjutor de Lugarthe-
nicnte de Maestre Racional á fauor de uno de 
sus hijos. 
Mas con decreto de 17 Marzo 1713 s e situa-
ron al Doctor Miguel Rulian docictitas libras 
moneda mallorquina sobre este Real Patrimonio. 
en preso lo dit frare y prohibís a ell y als altres 
frares que no entrassen en la dita yglesia, eotn 
no haguessen comes crim algun ne fci cosa al-
guna per hon deguessen ésser axi mal tractats; 
e per vos, segons diu, no li fou dada raho al-
guna saltem sufficient, saino, segons d i u , li di-
gues que lo que demanaua s e demanas en scrils. 
Demanant vos mes atiant lo dit <omatlfidor, se-
gons diu, en presencia del Regent nostra Can-
cillería misser Francesch Ros, que li fesseu jus-
ticia de Antoni Remiro, notari y scriua de N o s -
tra cort, en fer li restituir per aquell l a bulla 
gran ques diu lo mare magnum de la dita reli-
gió, que lo dit comanador ti ha comanada se-
gons diu perqué pogués ab aquella millor de-
manar sa justicia; y per v o s , segons aftirma, no 
fou dit ni manat al dit Remiro, ¡pie era present 
en aquestes coses, cosa alguna, ni per lo dit 
Remiro fou respost, segons pretén, cosa alguna 
a la dita demanda. Contra l o (pial Anthoni Re-
miro lo dit comanador ha exposat y dedtiit en 
scrits mitgensant suppliracio en lo nostre Sacre 
Rey al Consell y de paraula molts clamors, en 
que deduheix que lo dit Remiro de alguns anys 
ensa no cessa de causar y procurar a la dita re-
ligio tots los dans e incomoditats (pie pot, dient 
y jactant se, segons pretén, que la dita religió 
y temple del Sant Sperit es del dit Remiro y 
que sta a disposició sua de poder ordenar en la 
dita yglesia lo que volra; y axi ha causal procu-
rat que per vos y per lo Ofticial ecelesiastich 
son stals fets manaments als bassiners que van 
per la ciutat y parròquies del dit regne acaptant 
que no responguen dels acaptiris al dit coma-
nador. E semblantment son stats fets mana-
ments a instancia del dit Remiro ais col·lectors 
del dret del v i e imposició de la carn prohibint-
los que no fassen daqui auant los dits comana-
dors y frares franchs dels dits drets. Y als q u i 
son confrares del Sant Sperit que no paguen 
daqui auant la dita confraria; als colketors de 
aquella (pie no responguen de cosa alguna ais 
dits comanador y frares; l'ahent y procurant lo 
dit Anthoni Remiro arma de son oílici, que es 
scriua de vostra cort, cautelosamcnl aquestes 
coses, a ti, segons es pretès, que no podent los 
dits comanador y frares entrar en llur yglesia y 
no podent rebre llurs confraries, bassins ) acap-
tiris, y no essent franchs sino que hagen a pa-
gar com a pleyters que son alorçats, ne tenint 
de que viure sen hagen de anar de aqueix regne, 
a fi, segons es pretès, que lo dit Remiro, qui fa 
cascan any al dit comanador y frares xxiiij llrs. 
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annuals y perpetuáis de cens o censal, que no 
haventhi frares que no hage de pagar aquelles; 
de que deu, segons es pretès, per raho de pagues 
cessades molta quantitat, per ço que no pot 
hauer raho lo dit comanador, segons diu, de 
aquel!. Apropriant se mes auant lo dit Anthoni 
Remiro la casa del <lit temple annexa y affixa a 
la dita yglesia, la qual diu fou comprada per lo 
comanador son predecessor, en ta qual habita 
per molts anys los dits comanador y frares, 
saluo de alguns anys ensa que lo dit Anthoni 
Remiro, stant malalt lo dit comanador per a 
morir, segons afñrma, en lo spital de la dita 
ciutat, ahon stigue per molts dies, se ocupa la 
dita casa de facto sens tenirhi dret algú, logant 
aquella y conuertint lo loguer y renda de aque-
lla en sos vsos propris. Les quals xxiiij llrs. es 
informat lo dit exposant, segons diu, fa y es tin-
gut fer y prestar cascun any lo dit Anthoni Re-
miro part com hereu de son pare e part per 
Nolïre Canet e part per vna germana del dit Re-
miro defuncta; e fins a s s i diu que per ( ulpa del 
dit Remiro no ha pogut veure los testaments e 
allresdocinnents per hon apparegu aquells hauer 
clexada al Sant Sperit la dita renda. Ahon recor-
rent a Nos lo dit comanador ha humilment sup-
plicat que per lo deute de la justicia fos mercè 
nostra voler prouehir y manar esser restituides y 
tornades a loch y a son degut y primeuo stat to-
tes les dites coses com dalt es referit, fetes y 
anantades de facto segons es pretès, ab restitu-
ció de tots los dits drets (ple li han cessat pagar 
per causa dels dits manaments fets com dit es; e 
voler mes auant prouehir e manar que del dil 
Anthoni Remiro en e sobre totes les dites coses 
e sengles de aquelles exposades sia fet al dit 
supplicant prompte y spatxatcompliment de jus-
ticia, no permetent daqui auant que la dita co-
manda ne religió en res sia maltractada, per 
obseruacio dels manaments apostolichs y sots 
les penes contingudes en molts rescrits reyals 
segons de nostres predecessors Reys 
de nostra gloriosa casa de Aragó; dexant y per-
metent daquiauant al dit supplicant y sos succes-
sors en la dita comanda liberament vsar de les 
dites bulles y rescrits reyals, axi y segons li es 
licit y permès y sos predecessors han plenament 
vsat juxta serie e tenor de aquelles e aquells. 
E attes segons pretén quant requir algun scriua 
0 scriuans sobre alguns actes que volria fer no 
volen per amor de! dit Remiro rebre aquells, 
volguessem prouehir y mirar hagen y sien tin-
guts rebre tots y sengles actes que seran re-
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j eeclesiastieh cireha les dites coses lo que a 
i aquell sesguardara y pertanyerà. E als dits co-
manador y frates desareu vsar de ses bulles 
: apostólicas en virtut de la licencia he tenen 
dels predecessors, a\i y segons ne han fins assi 
¡ vsat. K no res menys manareu, axi com Sos 
manam per lo mateix tenor de les presents, sots 
la d i u pena, a tots e sengles scriuans de la vos-
1ra cort y altres qualseuol, que hagell 0 sien 
tenguts rebre e fer lots y sengles actes que seran 
requests, y donar y liurar al dit supplicant en 
auctetitica forma aquells y de lots y qualseuol 
testimonis clausules e abres actes, y senyalada-
meni dels testamenls del pare del dit Remiro 
y el dit NottVe Canet y de la germana del dil 
Remiro defunets, tocants en qualseuol manera 
interés de la dita relligio, satisfet als dits notaris 
y scriuans en llurs salaris condecen ts, les fran-
queses del dit regne sempre seruades. F e r a les 
quals coses fer exequir y cumplir, Nos, ab lo 
mateix ien or de les presen s vostre oftlci en 
quani menester sia excitants, vos donain y con-
ferim nostres veus, forces, loeh y bastant poder 
plenariament ab les presents. Dades en Madrid 
a v del mes de Maig any de la uatiuitat de Nos-
ire Senyor Mil D. xvij . - Adrianus Epus. Dertu 
sen. Vi. Marcellus Ri. Vi de I.arraga R.— 
Vt. Figuróla R.—In Majoric. primo, R" Ex j . " 
Qüaquidein regia prouisione oblata et pre-
sent ua. lectalque et intímala prefato Spectabili 
et noliiií domino Locuintenenti generali, illíco 
ideïn l l i m s leimre pcr< i plo, rec i ' j u l priu.. dict;i 
regia prouisione cum eis quibus decet reueren-
tia el submissione sacre regie Magestatis, 
prompumi s e obtulil regiis firniiter obedire 
tnaiulaiis, p r o ipiorum execntione, de consilío 
mag. Regentis Cancílluric, prouidit dicto dis-
creto Anthonio Remiro notario ad dícemliun 
contra dictum regium rescriplum tntra tres dies 
jn-ONÍnie assignari. 
Que fuerunl intiuiata et notiticata dicto ho-
norabili ei discreio Anthonio Remiro notario 
per I.auretitntm Ygttet virgarium referentem. 
Copia vero fuit perfecta el tradi parata die 
veneris tertia mensis jtilii anno predicio. 
Ceterttm autem die lune seMa mensis julii 
anno predicto M" D" xvij. compartiu.... 
jesus Christus Marie semper virginis fdius. 
S." 1 moll spectable. 
S Í la temeritat c insolencia dels qui falsa e 
temeràriament supplichen a l i rato1><\i ret ,il 
quests y dar y liurar al dit supplit.ant qualseuol 
testaments o clausules e lots altres actos y 
scriptures fahents per la dita religió, F, Nos la 
dita supplicacio benignament admesa, vo'ents 
sobre dites coses debitamenl y com se pertany 
prouehir, per tant ab tenor de les presents, de 
nostra certa scieneia y expressament, vos dihein 
cometem y tnanam, sots incorriment de nostra 
ira e indignació e pena de dos mil florins dor 
de Arago de vostres bens si lo contrari per vos 
sera fet exhigídors y a nostres cofrens applica-
dors, ijue en ésser vos les |•resents presentades 
restitubiau y tornen los dits comanador v liares 
en la dita yglesia y percepció de confraries bas-
sins y almoyna y frampiesa dels dits drets del vi 
y de la carn y altres, uxi y segons que abans 
eren en paciffica y quieta possessió de la dita 
yglesia y solien abans rebre y cullir los dits 
drets, no batient hi tal cosa que de justicia ob-
sistescha. Sobre lo qual lo reiterem amai con-
seller nostre lo Bisbe de aqueix regne fa ron-
semblant prouisio dirigida a son Ojïicial sobre 
les coses tocants a sa jurisdicció ccclesiastica. 
En les altres coses demanades contra lo dit Re-
miro, attes aquell es officiat y ministre de vos-
tra cort, es per ço cosa eontienieut que de 
aquell abans que de hun altre vos fassati promp-
te y expedida jnsticia. V o s diliem romalem e 
manam quant a la pretensió que segons es ex-
posat aquell te de poder veure y ordenar en la 
dita yglesia y temple y sobre la casa annexa y 
affixa al dit temple que ha ocupada y rebut lo 
loguer de aquella com es pretès cireha quatre 
anys fa, y sobre lo dit cens que fa c o m es dit 
a la dita religió y pensions cessades, y sobre la 
bitlla maremàgnum y sobre los testaments v 
altres actes ab que apparega com es siada do-
tada la dita religió de la dita renda animal, que 
hoydes a ple les parts y vistes y regonegudes 
totes les coses que seran de hoir y veure y re-
gonexer, fassati y administreu en e sobre les 
dites coses e sengles de aquelles al dit t omana-
dor supplicant prompte, breu, prest \ spatxat 
compliment de justicia, totes malicies, difugis c 
friuoles excepcions postposades e repulses, ha-
uent vos en e cireha lo dit negon e mèrits de 
aquell he e degudament com lo negoci requer 
y de vos be confiam, de tal manera que per de-
fecte de justícia lo dit supplicant no hage a re-
correr a Nos altre vegada ab justa qucrclá, 
quens seria molesta, fahent y exercitam vos so-
bre les dítes coses lo que a vostre offici pertany 
y sesguarda e dexant y permetent fer al Officinl 
Magestat, aquella tostemps salua, no es debita-
mcmt puntdi, no es dupte algú, segons canóni-
cas c eiuils disposicions, seria vbrir la porta a 
grans e innumerables sea mi >ls. De bont te 
gran e justa causa de admiració lo discret c-n 
Antoni Remiro notari de la lanía obliuiode 
tota rectitud e decencia del dessus dit frare 
Ángel Fe, lo qual no sab lo dit Antoni Remiro 
de quin orde o religió appjlar lo puseba, reme-
tent la proua a la experiencia que de la vida 
sua fins aci se es haguda. 1.1 qual empero no 
creya ne oppinaua lo dit Antoni Remiro mun-
tas a tant e excedis en tant gran manera los 
termes de raho e justicia que presumis e attemp-
las lo dit frare Ángel, com de fet ha prestfmit 
e attemptat, sticgirir e donar tant sinistre e apar-
tada de tota veritat informació a les católicas 
reyals Magestats de la Rcyna y Rey nostros 
senyors, no duptant a ses reyals Alteres intitu-
lar se lo qu-;- no era ni es, ço es comanador del 
orde del Sant Sperit, loque james ell es stat ni 
creu sera per sos desinerits; dient mes atiant 
ésser stat en posuessio e tenida de la yglesia del 
Sant Sperit de R ma cn la present ciutat sci-
tuada, lo que james es stat axi ni es en veritat 
com per dit frare Ángel se pretén. K jatsia Se-
nyor molt spectable, per la cosa tsser tant noto-
ria en lo present regne ciega indubitadament lo 
dit Antoni Remiro la spectable senyoria vostra 
tenir verídica informació de tot lo necessari, 
pero attes que per vía de justicia lo dit frare 
Ángel vol totes coses se ve gen, ab beniuola 
suppotlacio de aquells sumàriament se recitara 
lo fet com passa ab cffeeie, obligació expressa 
de prouar e mostrar al vil totes e sengles coses 
que en la present scriptum per part del dit An-
toni Remiro seran deduhides y a la piefata 
spectable senyoria vostra explicades y narra-
des, supplicant aquella de compliment de justi-
cia, attes que axi es de la intenció de ses reyals 
Magestats. V per lo semblant segons orde de 
dret y justicia altre cosa fer nos pot nis deu, 
com sia statuit e determenat per clares y mani-
festes decisions axi de dret ciuil com eanonioh 
que totes aquelles coses que versemblantment 
hagueren mogut lo princep en statuir e manar 
o en no prouchir alguna cosa si a la Maiestat 
sua declarades e exprimides fossen, les matexes 
deuen moure e impellir lo comissari cn proue-
hir o declarar lo semblant si de dites coses a 
e l id i t comissari sofficíenl e ydonea expressió 
e declaració sera feta. Dc hont per lo semblant 
es estatuit e ordenat en dret que .los princeps 
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no reputen a molestia alguna ans tenen per 
gran e assenyala^ servid si les coses a ses Ma-
gestats falsament supplicades e suggerides no 
seran executades; y aquesta es la vera, deguda 
y pertinent administració de justicia. Per tant 
senyor molt spectable, diu e prouar entén ah 
tot eomplimenl de verilat lo dessus dit Antoni 
Remiro com lo loch abont vuy sta hedifficada 
la yglesia ques diu del Sant Sperit de Roma era 
alians vn loch molt profà vulgarment dit la 
la I.onge dels genovesos, lo qual per ésser dis-
ruil e no freqüentat se acostumauen de lensar 
totes les sporcicies dels vesins e confrontants 
en dit loch. K vehent y attanent lo dit Antoni 
Remiro, 0 pus ver lo discret en Joan Remiro 
quondam parc de dit Antoni Remiro, lo dit 
loch ésser hagut per derelicto, y considerant 
aquel star vebi e molt propinquo a la habitació 
sua, mogut dc bon zel e virtuós propòsit desli-
bera construir e fer de dit loch profà vn a ca-
pella o yglesia a serub i del cuito diuinal e e n 
remissió de ses propries offenses, com a qual-
seuol bon erestia se sguarda e pertany, hauent 
de e sobre aço facultat e poder de nostre Sant 
Pare e Sede apostòlica. K axi augmentant la 
deu ocio c bon zel del dit Joan Remiro, e après 
dels dits Antoni Remiro e Jaume Remiro sos 
fills, en breus dies pres la dita yglesia ten gran 
propagació e augment, que migensant lo adjutori 
diuinal per obra del Sperit Sant la dita yglesia 
es stada y es arreada y dotaba de tot lo que 
necessari era per la celebració del culto diui-
nal, fahent se e celebrant se cn aquella contí-
nuament tots los offie.s diuinals com en qual-
seuol vglesia de la tenor dc aquella, y encara 
parrochial, en la present ciutat se fassa. Y de-
xen se per ara exprimir les grans e intollerables 
despeses que lo dit Antoni Remiro y Jaume Re-
miro germans e llur cunyat en Nofre Canet han 
fetes y tollerades a causa de la opposicio e con-
tradicció que per lo venerable rector de la pa-
rrochia de Sanet Nicholau en la present ciutat 
de Mallorca los fonch feta, no volent consentir 
ans expressament contradient que en la parro-
ehia sita dita yglesia fos construida y ediftica-
da, lo (pie a pres de molts treballs e despeses ab 
directio diuinal se obtingué de la Sede apostó-
lica. E axi lo dit Antoni Remiro contínuament, 
com atenint e possehint lo jus patronatus de 
dita yglesia com institubidor e hedifficador de 
aquella, segons los drets canonichs e constitu-
cions sinodals statuexen y ordonen, sens con-
tradicció alguna ha procurat y procura vuy 
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en dia la manutetiencia e conseruacio de dita 
yglesia, e dc aço no es persona alguna en 
la present ciutat qui ignorancia ne tenga. E 
axi Senyor molt Speciablc, arribant en la pre-
sent ciutat lo dit frare Àngel, considerada la 
difficuhat que leuos se hauia de personas cccle-
siasticas per medi de les quals losoffieis diuinals 
celebrar se pogttesscn, plasque al dit Antoni 
Remiro conduir lo dit frare Àngel, (nin persona 
vagabunda e no adligada ne contreta n iiidiios-
tir o religió alguna; les causes perquè, si ne-
cessari sera en son cas y loeh ab tol compli-
ment seran exprimidos, lie empero es veritat 
Senyor molt Spectable, 'ple la hora que lo dit 
Antoni Remiro conduhi lo dit frare Àngel cre-
yn reputaua e tenia aquell per persona religiosa 
e de sanetimonia y tal que per medi seu la dita 
yglesia seria regida y molt be administrad;!. E 
per cert es stat tot lo contrari, car essent aquell 
introduint en la administració de dita yglesia 
ses hagut tant malament y ha tant aprofauat la 
dita ygtesirt <pie sols en lo recitar es orror y 
culpa; y axin sera dada informació ab tota veri-
tat a la senyoria vostra. IL1 hont volient lo dit 
Antoni Remiro tant grans scandols e inconue-
nients per dit frare Àngel fels e comesos, v vo-
lent obuiar a molt maiors qui de cada dia fer 
y cometre se sperauen, los quals per are se ob-
meten pero nos dexaran de dir si ah sa perti-
nacia lo dit frare Àngel mes auanl persenenir 
volra, ha couingut y es estat necessari Iimuiv y 
expedir lo dit frare Àngel de la administració 
de dit offici, lo rpie ell ha tingui per cosa molt 
molesta e injuriosa. Pero la expulsió sua no 
obstant, ab veu y auctoritat de dita yglesia dis-
curría per la present ciutat y y lla acaplanl en 
nom de dita yglesia e faleanieut iutilulaní se co-
menador de aquella, lo que essent peruingul a 
noticia e sabuda del dit Antoni Remiro ha m ilt 
treballat de hauer a mans sues dits libres a pro-
hibir lo dit frare Ángel de tant falca adminis-
tració com ell de sa propria auctoritat se appro-
priaua, axi per medis de la cort reyal com de la 
cort del R.'1 Ufñcial ecc.lesiastich; y per les 
tantes versucics y tergiuersacions del dit frare 
Ángel james lo hapuscut prohibir de sos iliii its 
quests e compendis prohibitissimos. Y aquesta 
es la veritat inconiiincible. per obfuscaí ¡o de la 
qual no ha duptat lo dit liare Ángel en gran 
dan e detriment de sa propria consciència, alm-
inar e aduerar lo contrari a les prefines reyals e 
católicas Maiestats. Al r[ite satisfahent lo dit 
Antoni Remúo primerament diu com dit frare 
j Àngel tio es couienadur ne te titol algú de (to-
j manda. ítem, q u e j a m o s ell ab frares nenguns 
ha stat ne habitat en la casa annexa e contigua 
a la dita yglesia, com aquella sia stada compra-
da e aoquisida de bens propris de dit Antoni y 
Jaume Remiros si''-; per hauer comoditat de fer 
vna sagrcsiia, logan i lat', ra part de dita casa a 
tot son beneplàcit, e ilcxanl habitació en aquella 
sols peí la persona dol dil frare Angol. Ne es 
ver que la dita casa per e'l ni per predecessor 
sou, com un ah tteritat pretén, duu casa sia 
st.id.i romprail.i, F, .ixi p icli es ver que per lo 
pare del dit Antoni Rjmiru, ne per altre per-
sona de les quals lo dit Antoni Remiro tinga 
loeh v causa, sien stades doxades xxuij . litires 
de reil·la no aiire i cnsai, i-om i rmici toia ucri 
tat lo dit frare Aiigel atíir.mir no ha duptat; lo 
qual se deuria recordar rom considerant ell ab 
uoluntat e beneplàcit del dit Antoni Remiro 
tenia la administració ;le la dini yglesia, quant 
per ses culpes e deiueril- fonoll expel·lit de aque-
11a d'iria e rete lo comp; i que pogué del que 
acoaieiiat li era mige'nsani conte e inuentari 
rebut per notari pti'ulioh, io que fet no haguera 
sí ab tilol algú e.iu-i.iii '.\ o co.ii in.I i ]>or lo nos-
no Saint l 'aiv piouehida bagues tingut la ad-
ministració de dita yglesia. E per quant Senyor 
molt Spectable, l.i uorir.it quant m.'s es exami-
nada mes se dem Os! ra, plau al dil Antoni Re-
miro, e no sols li plau nvis axíu requir e supli-
elt.i a la pivl.n.i senyoria vostra, man e prouesea 
a qualseuol notaris que acies, instruments, do-
cuments escriptures algunes tindran quoquo 
u i o l I o t'ahenis e pertinents a les h m s damunt 
preuarrailes. aquellos liuren 0 deposeu en ma y 
poder de !;i Senyoria vostra, perquè haguda ue-
rMioa infonn .ino d-' iotes coses pusclu dar ab 
toia ueritat complida iulormaeio a les ¡nefatos 
católicas royáis Malestals de tant gran machi-
n a d o o falsedat com per dil frare Ángel es stada 
machinada, prouebim e m uunt act lo que se-
gons la itera e in-litima 11 interpotracio de la 
mente reyal de dret e jiwttci.t so atrobata 
esser tenedor, repelliut com a falo depreeador lo 
dit frare Ángel, com des justicia fer se den. 
El lieel eti . A lti«iiiiiiv 
K A o f t L O , 
\*<i ;l- la AuLÜt-iu!j 
LLETRES REYALS 
S O B R E L A F U N D A C I Ó D E L M O N E S T I R 
D E L A C A R T O X A D E V A L L D K M O S A 
Lo Rey. 
Honrat pare en Xst. e echar cosí nostre' dies 
ha que reebem una letra de moss. Huc Dan. 
glessola q.° e altre den Bng. r de Muntagut loch-
tinent de Gouernador, e altre dels jurats e pro-
mens de la ciutat de Mallorques, per rao de la 
construcció que desijats (?) fos feta en aqueixa 
illa de vn monestir del orde de Cartoxans, de la 
qual cosa nos hauem haut gran plaer, e ente-
nem donar tot aquell loch que porem. E per 
dar major miyllor e pus espatxat orde en la dita 
construcció havem ordonat que dos frares del 
dit orde vagen aqui per parlar e praticar ab 
!os dits loctinent jurats e proments de la dita 
ciutat. Perquè us pregam affectuosament que 
los dits frares hajatsper recomanats e vullats 
donar tot loch e manera quel dit monestir se 
puxa construir e fundar de licencia e auetoritat 
vostra en aquell loch que pus abte e couinent 
se pora trobar en la dita ylla, car nos hauda 
certificació dels dits lochtinent jurats e pro-
mens hi entenem a donar ço que Deus nos ami-
nistrara, E daço farets a Deu seruey e a nos 
plaer que molt vos grahirem. Dada en Saragoça 
sots nostre segell secret a xij dies de decemhre 
del any M CCCXC viij.—Rex M. 
Dirigitur Episcopo Majoricarum. 
R e g i s t r e : i 70 fo] 51 v.' 
Lo Rey. 
Lochtinent. Dies ha que reebem una vostra 
letra, altra de tnoss. Huc Danglesola e altra 
dels jurats e promens dc la ciutat de Mallor-
ques, per rao de la construcció que desijats fos 
feta en aquexa illa de j . monestir del orde dels 
cartoxans E responem que de la construcció 
daquell nos hauem gran plaer e hi darem tot 
aquell loch que porem. E per dar maior mellor 
e pua espatxat orde en la dita construcció hauem 
ordenat que dos frares del dit orde vagen aqui 
e parlen e pratiquen ab vos e ab los dits jurats 
c promens de la dita construcció e daço qttey 
porets dar e procurar ésser dat, e nos hauda 
certificació dar hi hem del nostre segons que 
Deus nos amí nistrara, E si veem que si t robtal 
cosa que monestir sen puxa construir e soste-
ner assignar hi hem de gran voler e de bon 
grat la nostra casa o palau de Valldemuça. Per-
queus pregam affectuosament e manam que 
en lo dit fet treballets e fassats aquella cu-
rosa instancia que porets, car daço seruirets 
. i ' ' 
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a Deu e nos vos ho grahirem molt. Dada en 
Çaragoça sots nostre segell secret a xij. dies de 
decembre any M CCC xc viij.—Rex M. 
Dirigitur locumtenenti Gubernatoris Ma-
joricarum. 
R e g . 2 I 70 ful j l V . 
Altre letra igual fou dirigida Juratis civita-
tis Majoricarum. 
Lo Rey 
Promens. Nos per reuerencia de Deu e per 
gran deuocio que hauem al orde de cartuxa 
hauem donat lo palau o casa nostra de Vallde-
inuca per fer e construir hi un monestir on ser-
vesquen a Deu cert nombre de monges del dit 
orde, segons que en la carta per nos daquen 
feta ho porets veure largament. E com desi-
gem fort quel dit monestir sia dotat de rendes 
covinentment, pregam vos affectuosament e 
manam que per reuerencia de Deu e honor nos-
tre, qui aço tenim fort a cor, treballets ab sobi-
rana diligencia e cura, tenent hi aquelles millos 
e mes sauies maneres que porets ab aquells 
queus parra, que al dit monestir sien assigna-
des e dades aquelles mes rendes que procurar 
e trobar los porets, car daço provehirets a Deu 
en farets a nos plaer e servey gran. E sobre aço 
hauem largament informats de nostra intenció 
los religiosos e arnats nostres frare Bn. Gibert 
prior del monestir de Scala Deu, e frare Brg. de 
Camps e frare Nicholau Rubert, als quals vos 
pregam e manam do nets plena fe e creensa 
a tot ço que sobrel dit fet vos diran de part 
nostra, axi com si nos personalment vos ho 
dehiem. Dada en Çaragoça a xx. dies de juny 
M CCCXC viiij.—Rex M. 
Dirigitur Juratis civitatis Majoricarum. 
R e g i s t r e 1170 fot 156. 
Eu Marti etc. Al feel nostre en Bng. de 
Montagut donzell, lotrinent de Gouernador en 
lo regne de Mallorques, salut e gracia. Com 
nos per reuerencia de Deu e per gran deuocio 
que hauem al orde de cartuxa haiam donat lo 
palau o casa nostra de Vall de Muça per fer e 
construir hi vn monestir on seruesquen a Deu 
cert nombre de monges del dit orde, segons 
que en la carta per nos daquen feta ho porets 
veure largament, e vttllam que del dit palau o 
casa sia encontinent liurada possessió als reli-
giosos e arnats nostres frare Bn. Gibert prior 
del monestir de Reala Deu, e a frare Bng. de 
Camps e a frare Nicholau Rubert del orde da-
munt dit, los quals van aqui per aquella reebre, 
l S 2 
1 N V E N T A R I 
DE U HERETAT DEN B f i R E U R MIM 
C O N T I N C \ C L • 1 
ítem iuveni unum molendinum c u m Jiiobus 
molis furnitis tramuge. 
ítem unam molam vetereni. 
ítem unum cauech. 
[tem duos cauaguclls. 
ítem unum calastonum grossum pesandi fa-
rinam. 
hem se\ piulis. 
hem quíntale, medium quíntale, rouam ei 
libras lapideos. 
Ítem inveni unum aliud molendinum interio-
ren! in dicta alquería, cum d.iabus molis lur-
nitis, 
ítem unam axam, 
ítem unum capmartell. 
ítem sex píchs. 
ítem unam mmauam cum suo pilono. 
Iieni unum p.irpal. 
ítem vigilin duoslorchs alliorum, 
hem inveni ¡¡1 dicta alqueria de Sancta Pota-
sa duos caldarouos. 
ítem unam calderiam. 
ítem tres ¡erratas de monyir. 
ítem quatuor lormatgeras et caualls. 
ítem duas ollas coleras 
ítem decem octo catiayous ordey qui sunt 
per terç ab cu Cauarres. 
Ítem duas rayas. 
ítem unum aratro. 
ítem duas gerras olieras. 
Post hec die sesta metisis augusti auno pre-
dicto comparnit Jictus lïercngarius filius et hc-
re-s dicti Berengarii Vida, et obtulit iu scriptis 
inventarií! m tactum per Authonium Massaneti 
factorem de bouis comunibus antiche societat is 
dicti Berengarii Vida, prout iu quoJam quatemo 
111 papiro icripto ac scripturis et sigilhs merca-
co' LI ni sollempnitzato, cujus tenor iiHerius oonii-
netur, videri polest. 
Ln lo nom d e j h u . \ s i Asso es inuentari 
dels bens. robes, deu tas e arnesos que y o Anthoni 
Massanct tench en l'es en mon poder, qui son de 
la companyia veya dels senyors en Berenguer 
Vida santras e deu Julia Gordiola, e mes auaut 
hi es lo compte nou del dessus dit en Berenguer 
Vida, les quals he rebudes per beuiffet dmueii-
tari que en Berenguer Mani ma jaqttit, fet a 
quinze de juliol lany M CCC. vuvtanta vuvt, a\i 
com auant se segué:.. 
Primeiament quatre canes e sis palnis de 
drap Je ipra, lo dc stall.tinent del co , pic de la 
casa del Rey, que compte a rabo desineb dobles 
dos tumens la cana vint e sincli dobles. 
llom set paites de fflorenti blau que compte 
per sinch dobles. 
manam vos que enc on tinent sens dilació alcu-
na, per nos e en nom nostre liurets la dita pos-
sessió del palau o casa dessus dit e de les pos-
sessions de aquella e altres coses per nos ali la 
dita carta donades als dits prior e nares, axi é 
en aquella forma e manera e ab tot aquell com-
pliment ques pertany, fahent fer carta publica 
de la díta possessió si lan demanaran, e totes 
altres coses qui a la dita possessió sien necessà-
ries, els mantengáis e fassats maniener podero-
sament en aquella, car nos vos comanam soltre 
aço plenerament nostres veus ab la present. E 
noresmeyns los ajudets a procurar aquelles 
rendes bens e altres coses e profits que pugats, 
segons quels priors e frares damunt dits vos en 
requerran cus bo diran de part nostre, los 
quals nos hauem sobre aço informats plenera-
ment de nostra intenció, e als tpials vos pre-
gam donchs sobre eco plena fe e creensa axi 
com si nos personalment ho dehiem. Hada en 
Çaragoça sots nostre segell secret a xxij. dies 
de juny en lany de la llatinitat de nostre Senyor 
M CCC xc viiii,—Rex M. 
R e g i s t r e j i 70 ful 
Lo Rey 
Manam vos que si vna squella la qual dien 
que es aqui en lo mur del nostre palau de la 
ciutat de Mallorques no es dalguna esgleya 0 
no es necessària al servey de la nostra 1 apella 
o del castell, liurets la demunt dita squella al 
religiós e amat nostre frare Marti de Longares 
conventual del monestir de Jlis de Natzaret da-
quexa illa, al qual monestir nos per seruey de 
deu hauem ab la present donada la dita S I J U E -
11a. E per res nou dilatets, car nos ab la pre-
sent manam dampnar e volem ésser haut per 
nulle tot notament queus en pogués esset fet. 
Dada en Barcelona sots nostre segell secret lo 
primer dia de juliol del any M. CCCC. Rex. M . 
R e g . : : | ; fnl i n x.' 
E. A t , t : t U J . 
ítem duas rayones sinch mans de paper sti-
mat quatre dobles. 
[tem dos pots de gingebre vert que lexi sti-
mat duas dobles. 
[tem una brotxa dargent que lexi stimada 
tres dobles. 
Ítem una altra brotxa gornida daroent tota e 
unes spoles gornides daigent que son den Pi 
fferrer e stan penyora per dotze dobles. 
ítem que deu la casa del Rey en nom deu 
Pi. Colomer vint e una doble. 
Item que deu mes la dita casa en nom deu 
P. Mercader quinse dobles. 
Item deu mes la dita casa de compte vey reg-
nant lo Rey Mussa e lo Rey Aluacach. 
Item en deutas que deu en Mohameri tursi-
many de la duana ab carta vtnt e una doble e 
dos tumens, 
Item ben alquitír de Mallila lo qual es en 
Pies quatorsa dobles. 
Ítem una cassa dargent que sia penyora per 
una doble e quatre tumens, 
Item deu lo dïnari alatar per resta de s.tlfra 
sis dobles quatre tumens, 
Item deu en Sabaya, tursimany de la Duana, 
duas doblas. 
Ítem deu cn Jac Rouira nou dobles j tu me. 
hem una alcatara dc plom que lexi per una 
dobfa. 
Item arnesos de casa Vijvt al labias buydcs de 
stima vuyt dobles. 
Item j scriptori e un banch que stima per 
una dobla. 
ítem j . bassi de lento trencat c una seala 
quatre tumens. 
Item una taula, dos banchs e una premsa, una 
dobla. 
hem dos líts de posts e dos matalatos duas 
dobles. 
Item j aiquibanch e una caxa tresdobles, 
item una sange c sos pesáis quatre tumens. 
Item dos carcasons quatre tumens. 
Assis contenen los deutas los quals en 
líerg. Marti dona per perduts, qui s o u de la 
companyia veya 
Primerament deu la dona Ardida muller den 
P. Creus sis dobles. 
Item deu Solimen Benatlo meri per ma deu 
Mohanmeri tursimanv duas dobles j turnen ilj 
Item deu Ayet hom del veguer .i doble ij. t, 
Item deu lo Veguer deFfes lo qual es mort 
denou dobles ,ij, t. 
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Item deu lo passatemps de temps passat 
quatre dobles .ij t. iiij. 
Item deu lo dinari alatar de compte den 
Ffrancesch Sala .j 1 doble sis t. 
hem deu hun mari de compte den Ffrancech 
sala j . ' doble 
Item deu Atridi de Alcalà de resta de bes-
compte quatre dobles set tumens, 
Item deu en Ramon lïuil .v. dobles. 
Item ques pert en lo deute den Anthoni dc 
Uso xxxj. doble ij. i. 
hem deu Heateri Mojori quatre dobles ij. t. 
hem deu Ben Achatan de Rabat iiij t. 
Ítem lo cafïas de Rabat iiij. dobles. 
hem deu lo flududj qui era Alueli Alueli de 
Píes j doble dos t 
hem deu Aliomimei lo ligador de Nalin (?) 
de far v. t. 
Kn lo nom de jhu Xst. Asso es inventari de 
las robes e deutors que en Berenguer Marti ma 
j.tquidcs, que son del comte nou den Bng. Vida, 
que foren de la rebuda dc la nau den Guillem 
Miquel. 
Primerament lexa deu pessas de draps ma- ~ 
llorquins stimades a rao de xvüj dobles la pessa 
Cixxx dobles 
hem una pessa de drap lloreiti blau stimada 
Ixx dobles 
Item quatre canes set palms de llorenti blau 
sumat a rao de sis dobles xxviijj dobles 
Item set canes quatre palms de florentí blau 
clar a rao de sis dobles xxxxv dobles. 
ítem una pessa de mallines violat la qua! 
stima Ix dobles. 
Ítem ,v. canes vj. pal ni s de mallines tanat 
stimat a sis dobles xxxiiij. dobles. 
ítem una cana dos pahus de tlorcnti blau clar 
stimat tot víj dobles iiij tumens. 
Item ires t a n t s sis palms de llorenti ven ciar 
stimal a rao di1 vj dobles, \ \ dobles 
Itiiii dos scapolons de llorenti blau celestí 
son viij. canes j . p.ilm xxxviij dobles iiij tumens. 
heñidos escapolons dc llorenti blau scur, son 
tres canes e j . païm e mig, stimat a rao de sis do-
bles la cana, xviiij dobles. 
ítem dos sc.ipolons de rlorenti vert erbench 
son set canes tres palms, xxxxiiij dobles. 
hem lesa xsij alcolles de vi net stimat tot v. 
dobles. 
llera lexa que iku j corder ij. tumens. 
Item que deuen alsguns alaurs per alutn quels 
venem sis dobles iiij tumens. 
hem deu Alaig baster . j , 1 doble. 
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ítem lexa que deig rebre ab la dita caffila 
una bala de draps de verui en que ha v. pessas 
e mes j scapoto vermell e duas tachas de cana-
mas per serpelleres. 
ítem lexa que deig rebre ab la dita caffila j . 
bala de draps en que ha tres pessas de palmelles 
e mes j . scapolo vermell e duas sachas de serpe-
yeres. 
ítem lexa que deig reebre ab la dita caffila una 
bala en que ha sinch pessas de mallorquins aco-
lorats e mes j . scapolo vermell e duas sachas de 
serpelleres. 
Ifo fet lo present inuentari en lo loch de 
Fers terra de moros del Regne de Benj Marj 
diuenres a xxiiij dies de juliol del any de la nat,' 
de nostre Senyor M. CCC txxx vuyt. E com en 
lo dit loch de Fers uo haie notari publich yo 
dessus dit Anthoni Massanet requirlos senyors 
dauall nomenats que mi fíassen testimoni. 
Yo Perico de Monells a requesta del dessus 
dit he scrita la present scriptura e aximatex fas 
testimoni en les coses dessus contengudes e posi 
lo sagell de la raho 0 
Yo Pere Colomer a requesta del dessus dit 
Anthoni Massanet fas testimoni a les coses des-
sus dites e posi mon sagell 0 
Yo Nicbolau Astrader a raques ta den An-
thoni Massanet fas testimoni a les coses dessus 
dites e posi mon sagell 0 
Yo Jacme Rouira a requesta den Anthoni 
Massanet fas testimoni a les coses dessus dites 
pero no ha rebudes les robes de la cáfila, e posi 
mon sagell 0 
Yo Pere Calafat a requesta del dit Anthoni 
Massanet fas testimoni a les coses dessus dites e 
per major fermetat posi mon sagell 0 
Yo Gabriel Borrell fas testimoni a les coses 
dessus dites a requesta del dit Anthoni Massanet 
e per major fermetat s c r i c h h i d e m a ma e posi 
lo segell dc la rabo @ 
Yo Jacme Sagrau a requesta den Anthoni 
Massanet tas testimoni a tes coses dessus dites 
e per major fermetat scriu de la mia ma e posi 
mon segell Q 
Yo Perico Narbona a requesta del dit An-
tboni Massanet fas testimoni a les coses cn lo 
dit inuentari contengudes e posi mon segell 0 
M, O B R A D O R , 
(Seguirá ). 
KíTAJIPA Dí FkL.ll' GtlAal-
Ítem deu Renamsa turcímany j . J doble v. tu-
mens. 
Item de• Benfudida juheu ij. doble?; vj tumens. 
Item deu Ffera de casa Bahumet Benjuceff 
j . doble vj. tumens. 
Item deu Benbohacira de Atzagar de resta de 
cinquanta quintars de cera sis quintars xxxj. ro-
tol quis rabona a n o de viij. dobles tres tumens 
de prima lij dobles sis tumens. 
ítem quens han fet pagar en les v. dobles que 
haguem a dar al Rey, de que vengueran a la part 
del dessus dit a rao de vij. per centenar, Clxviij 
dobles. 
ítem queli tocha délas CCCC L dobles que 
donam a Benbomedina empero que encara no es 
tot pagat; ve li dasso queli hauem dat a rao de iij. 
tumens , j . M' per centenar viiij dobles iij. tumens. 
ítem queli tocha dasso que donam a Maffu-
met ben Juceñ per tornar la dobla a nou besans 
vüij M ' , de que li ve a rabo de v tumens per cen-
tenar vij. dobles ¡iij t iiij. 
ítem que donarem a Giel Quenyir mes auant 
de sa turcimanyia de quem tocha per tota la ña-
uada iiii. dobles ij tumens v. 
ítem que sa perdut alta qne deu la lucli al-
fududj j , quintar xxv rotols de laca a pes üalcu-
día que reúna a rao de 1. dobles lo quintar e mes 
per matzem que yo hauia pagat viij. dobles viiij 
m'. munten Ixx dobles viiij m'. 
ítem lexa que deu la casa del Rey que han 
pres de compte nou so es de resta per sis draps 
mallorquins xxx viiij, dobles. 
ítem lexa un tfellis lo qual stimaüij. tumens. 
En nom de Jhu X'. asso es inuentari de las 
robes que en Bng. Marti ma jaquides segons diu 
que deig reebre ab la caflila, que son del senyor 
en.Brg. Vidae sonde la rebuda denGuillem Pont. 
Primeramet lexa x. pessas de xamellots de 
quatre fits, de que yo he pagat lo matzem e al-
messions menudes. 
ítem lexa que deu la comunitat per tres xa-
mellots que foren donats Alcudia als homens de 
Giel quenyir del quals deig esser "pagat ab la 
caffila dels mercaders so es xxx viiij dobles dor. 
ítem lexa en Rabat en poder den Francesco 
Rigau j . costal de lacha que pesa segons lexa a 
pes dalcudia j . quintar. 
ítem lexa que deig rebre ab la calilla una 
bala de draps en que ha tres pessas de palmellas, 
en les quals ne ha duas de sort e mes j hun sea-
polo vermell e duas sachas de canamas per ser-
pelleres. 
olletí&ela Ploritfat 
PALMA—JA NEU DE i yotí 
S U M A R I 
I . A i i t k l i - i P r i v i l e g i í v F r : i n n u e s e s d . 1 R e g n e , 
R e g n a t de J a u me I I I . M a j o r i a d" e d a t , per D . Pe fe A . 
Sjtixo. 
I I . B i u r e n o t i . ¡a d e la V i d a d e l P. J a ' u i u C u s t u -
rer s a c a d a de U's A m n u t s d e l l l u l o g i n d e C ^ l a U 'Vt id V 
c a r ' a * al mi ttno d . 1 P, D u S . i l l i f r . 
I I ! . A n a l e s d.- M:i l l . . .v ; i . por L>. J o s é D, .sbrúl l — 
i S o o á if i - . - , , ( c o n t i n u n c i ó n ) por D. fiiinii /,. Oiimv 
I V . S o b r e In s e p u l t u r a d e l G o v e r n a d o r O l f u d e 
P r o x i d a , per D. E. A guiïn. 
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X X I I I 
7 nonas Octobris ï í COC xxxvj 
Àpprobatw conr'cufionis Jacte inter procura-
tores regis Majoricarum ct síndicos Couimuttis 
Januc. 
J O U K K I N T vnittersi quod nos Jacobus 
Dei gratia rex Maioricarum, comes 
Rossilionis et Ceritanie ac dominus 
Montispessulani, attendentes ct considerantes 
quoddam instrumentum publicum conuentiona-
ïe fuisse contractum inter nuncios et procurato-
res nostros, ex vna parte, el nuncios, síndicos et 
procuratores honorabilis communis Janue, ex 
altera, videlicet, quod negotiantes et mercantes 
subditi dictarum partium et alterius earum 
possint ad libitum accederé et morari in terris 
et districtibus alterius partis, ibidemque libere 
mercari et negotiari omneque commercium fa-
ceré et habere juxta communes conuentiones 
dudum inter predecessores nostros et dictum 
commune Janue seu nuncios et procuratores 
eiusdem initas et conuentas, saluis tamen ex-
^AnyXXIl.—Tom XJ.—Num, )io. 
ceptionibus et detractionibus factis et appositis 
Ín dictis communibus conuentionibus per dietas 
partes seu nuncios, síndicos et procuratores ea-
rumdeui, sublatis exactionibus, matchis ct re* 
presaliis, daticis et pcdagiis ín contrarium ema-
natis, prout hec et alia in dicto instrumento 
conuentioiiali in ciuitate Auinionc confecto, in 
hospitio Johannis de Brabante juxta monaste-
ritmi augustinorum, ante tertiam, sub anno Do-
mini millesimo trecentesimo tricésimo sexto, in-
dictione quarta seeundum stilum romane curie, 
die tptarta mensis septembris, pontifieatus sanc-
tissimi patris domini Benedictí Diuina Proui-
dentia pape duodeeimi anno secundo, per Pe-
trum de Monte Lauro et per Rixardum de 
Platea Longa, imperiali auctoritate notarios, la-
tius continentur; predictam conuentionem et 
omnia ct singula in instrumento dicte conuen-
tionis posita et contenta laudamus, approbamtts, 
ratificamus et confirmamus, prominentes bona 
fide nostra regia notario infrascripto stipulan-
ti et recipienti nomine dicti communis et 
omnium quorum interesl vel interesse poterit in 
fu'turum, predicta omnia et singula per nos et 
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nostros tenerc et teneri faceré ct inuiolabiliter 
obseruare. In quorum omnitim fidcm ct testimo-
nium presens publicum instrumentum bulla nos-
tra plúmbea bullari jussimus impondeuti. Quod 
fuit actum et laudatum in ciuitatc Maioricarum, 
in castro regio, per prefatum dominurn regem 
Maioricarum quinto nonas octobris anno Do-
mini millesimo trecentesimo tricésimo sexto, 
Presenti bus test ib us nobili l'et rodé Fono lletó, vi-
cecomite Instile, camerlcngo ntaiorc; Petro Ray-
mundi de Monte Bruno, cancellario; l'ctro 
Raymundi dc Codolcto, majoredomus; Antonio 
de Galiana, decano Maioricarum; l'ctro dc Pul-
cro Castro, Vguone de 'Facione, Joliannc Ca-
delli, camerlengo; militibus; Arnaldo dc l.orda-
cho, licentiato in legibus; consiliariis; Bernardo 
de Podio Anlucho, secretario prefati domini 
regis; Guillermo Míchaelis, jurisperito; ct Petro 
Jauberti , notatio. 
Kgo Petrus Jauberti , aiietoritatc regia nota-
rius publicus, presens instrumentum reecpí, 
scribi feci et publicatti ltoc f-fa meo signo. 
Pt-rganri ntjniertt LXXVI1Í. 
X X I V 
xiv kalendas Novembris M COZ xzzvj 
QUOD SUPERSEDEANTUR OMNES INQUISITIONES EEPTE 
PER QUOSCUMQUE COMMISSARIOS REGIOS IN MAJORICIS 
CONTRA ILLOS mercatores VCL ALIOS QUI DIECBALUR IM-
POSI TIENES QUOMODOLIBET DEFRAUDASTE. 
[os Jacobus Dei gratia res Maiorica-
rum, comes Rossilionis ct Ceritanie 
ac dominus Montispessulani, alten-
dentes quod regie mansuctudini r ongruit in-
terdum scuitati detrahere vbi videlicet e\ lapstl 
uel culpa arguitur delicicntium muliitudo, pre-
sertim cum sttpplici deprecatione fidelium cul-
pe huiusmodi relaxatio poslulatur; capropler 
ad humilem supplicationem fidelium nostrorum 
juratorum ciuitatis Maioricarum, quibus ("atiere 
volumus j n hac parte, de speciali gratia et ex 
certa scientia nostra omnes inquisitiones ceptas 
per quoscumque commissarios nostros in Maio-
ricis contra illos mercatores uel alios quoscum-
que qui dicebatur seu dici posset in futurutu ¡m-
positiones qiiomodolibet defraudasse, ac etiam 
omnes commissiones factas per nos super hoc 
quibuscumque personis, ac processus quoslibet 
ab eisdem commissariis tactos cassanuis, irrita-
mus et penitus annullamus, nolentes quod nunc 
uel in posterum sint alicttius eflicatie ue! valo-
ris, sed ipsas et omnia que ex ipsis sequuta sunt 
vel sequi possent in posterum seu etiam omnia 
dependentia al> eisdem in totum remiltimus et 
tptitainus, ita etiam quod per nos aut nostros 
non possit aliquis, premissa occasione, inquie-
tan" vtlerius vcL etiam molestari sen alias per 
quemeumque in judicium euocari, nec etiam 
super premissis deilicops per curiam nostram 
contra aliquos doferri possit aecusatio uel in-
qtiisitio qualiscumipte, nam omncni penam ciui-
lein uí criminalem ómnibus contra quos inqui-
sitio cepta erat vcl incipi seu motteri aut inquirí 
poterat quoquomolo ex plena nostra liberalitate 
remittimus et penitus relaxamus, sabio lamen, 
quod fideles nostri jurati pre Hcti per se uel per 
deputatos uel depuiandos ab eis possint petere, 
agere et procederJ contra quoscumque ad quan-
titalem pro ¡mpositione debitain per queineum-
que, m'idis et viis quibus eis vidjhitur faciendum. 
Mandamus ¡taque locum tenen tibus, vicariis, 
baílilis eeterisque officialibus nostris in ciui-
tatc ct regno Maioricarum, present ¡bus et futu-
ris, quatenus remissionem et rpiitationem nostras 
buiusinodi et omuía in presenti carta contenta 
dictis juratis et eorum siiccessoribns in dicto 
olíicio firma babeant ct obseruent et faciant ab 
ómnibus inuiolabiliter obseruari. Dat. m almu-
tlayna de Artano insule Maioricarum sub sigillo 
nostro pendenti quarto décimo kalendas lionera-
Iiris auno Domini millesimo trecentesimo tricé-
simo sexto. 
Pferganii nú M I L - n i LXXlX, 
X X V 
z iv kalendas Novembris M C3C zzzv] 
CONJINNATIO DUARUM PROVISLONUM, UNA DATA 
PERPINIANI./ JANUARÜ 1336, ET ALTERA IBIDEM 1 1 FU-
MI EOITCM AUNO. t \ \ mims. X X I y XXIIV 
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¡los Jacobus Dei gratia rex Maiorica-
. . « . r u i n , comes Rossilionis et Ceritanie 
¿ f r r ^ S i l ^ i ac dominus Montispessulani, recor-
damur ad supplicationem nobis factam pro par-
te fidelium nostrorum juratorum Maioricarum 
concessisse eisdem gratiam infrascriptam sub 
tenore sequen ti: (/.'ORIGINAL INSERTA AQUÍ el 
PRIVILEGI NÚM. X X / D'AQNEST APLECH). Volentes 
insuper predictam nostram concessionem habe-
re rob.Jtis firmitateiu ac ampliare, et de vberio-
ri gratia vntuersitati Maioricarum super hi isque 
asseruntur nunc uel in futurum deberi vniuer-
sitat i Mai jricarum predicte gratiositts proiti-
dere; ideo per hanc nostrum prouisionem et 
benefieiimi statuimus ct ordinamus, quod c\c-
qimtor seu exequutorcs do mus jura ríe nuita-
tis Maioricarum qui nimc sunt ct in fulurum 
erunt, per juratos electi, determinem et deter-
minare possint quoscumque contrastus, ques-
tiones seu controuersias motas pendentes uel 
in futurum m Hiendas pro iptil Kiscnmque admi-
nistratioiiilms, del) i lis et obligationibus dicte 
domtis, quibus aliquis dicte domuí obligatus 
dícatur, cuiuscumque conditionís uel oítïcit 
existat, et hoc serij)turis quil·iisetim' |ue ressan-
tibus atque lite; et quod sie per dietum exe-
quutorem seu exequutores terminatum iuerit, 
protinus cxequutionj mandelur. Statuentes ct 
ordinantes, de pleniori et vberiori gratia ct be-
neficio nostris, predicta omnia per nos dicto 
vniuersitati indulta et concessa fieri et exequi, 
omni prorsus ap¡)ellationc cessinte pentttis et 
remota, quinimmo quo ad ho;- vice nostra vo-
lumus eos fungí, et sicut a nobis non posset 
sic nec ab huiusmodi exequutorihus valeat 
appellare. Saluo tamen, quod prouisio nostra 
quam fecimus súper suspitioue (') exequutorum 
huiusmodi per literam nostram aliam datam 
Perpiniani tertio idus junii anno presenti in 
sua permaneat roboris firmi tat e, quoniam ei 
per presentem concessióncm nolumus deroga-
ri, sed eam potius confirman uolmnus et exe-
qui, omni simíliter ap[)ollatione cessante peni-
tus et remota. Mandantes locunitenentibus, 
vicariis, baiulis, procuratorilnts et atiis offieia-
libus nostris, presentíbus et futuris, quatenus 
prouisionem et beneficium nostrum huiusmodi 
firma habeant et obseruent et faciant ineon-
cussa seruari. Dat. in nlmudayna de Art ano 
insule Maioricarum sub sigillo nostro pendenti 
quarto décimo kalendas nouembris anno Do-
mini millcsimo trecentesimo tricésimo sexto. 
P e r g a m í n í r a é i ó L X X X l ' is . 
X X V I 
Fridie kalendas No7embns J í C3C xxxvj 
Que los saigs e portadors de ktres no degen 
rehebre mes dels peatges limitats segons ordina-
cions daquenfetas. 
A C O E U S Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minusMontispcssulaní. Fidelibus nos-
tris baiulo cinïtatis et vicario forensi Maiorica-
( i ) O r i g i n i ] , per e q u í vc-c¡; c ió, /•i - imíí /oir í , M l u - KX-
l e s d i u e n suspitiont. 
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Ï A C O D L ' S Dei gratia rex Maioricarum, 
I. comes Rossilionis et Ceritanie ac do* 
V. rsJ§$l mimis Montispessulani, ad perpetuam 
rei íneiuoriam. Nefanda est falsorum testium 
temeritas, per quam diuina magostas contem-
nilur ac ciuiliter litigantibus res et jura in* 
debite atlliamaiilur, necnon delati de crimini-
bus absoluendi 1 ondcmpnantur indebite sine 
culpa hcet foret sanctius impunitum relinqui 
faciuus nocentis quam innocentem dampnare 
legal is sandio attestetur, ac alii condempnandi 
delati ubsoluuntur contra justitiam tante teme-
ritat is calígine obumbratam, quamuis reipu-
blice intersit quod delicta nullatenus remaneant 
impunita; que siquidem temeritas coalescit 
ex impunitate falsorum testium, qui impunitatem 
veterís admissi non emendatíoni potius quam 
consuetudinï delinquendi deputare perperam 
non verentur, et impunitas eisdem incentiuum 
prebet delinquendi, in nostra republicà exi-
tniam tribuens lesionem. Expedit igitur vigo-
ren, justitio exerceri contra furentem insaniam 
predictorum et jier hoc nostrum edictum penas 
rum, salutem et gratiam. Pro parte juratorum 
de M a n a o r et de Pulcro Visu fuit propositum 
humiliter coram nobis, quod sagiones vestra-
rum curíarum exactíone suorum pedagiorum 
contra ordi nat i ones predecessorum nostrorum 
in loeis forensibus abutuntur; nam, juxta illas,, 
sagiones transmissi pro excquutionibus aut ali-
t.'r a l dittersa loca de predictis debent a loco 
itiagiï próximo ciuitati Maioricarum, et ab illa 
eoruui pedagio limítalo in loco ipso, illud re-
cipere, et ex Utnc a lot D remotiori ad quod 
accedent debent babero ipsum pedagíum, illo li-
mitato a dicto loco vnde pedagium, ut dictum 
est, liabuerunt, et sic, per consequens, de loeis 
remotioribus de vno ad alium graduando et non 
a dicta ciuitate, etiiiis contrarium fit per sagio-
nes predictos. (¿uare ad dictorum juratorum 
siipplit alionem mandamus uobis, (piatentts sú-
per dictis pedagiis faciatis dictas ordinatio-
nes per penarum appositione:; aut aliter, prout 
expediens v ideat is, obsoruari. Dat. in ciuita-
tc Maioricarum pridie kalendas nouembris 
anno Domini M" CCC" tricésimo sexto. 
Lilv II dul siiuli,:ii dv Fura M XXIX. 
X X V I I 
iv kalendas D;;embris M C-C xxxvj 
De punir falsos testimonis. 
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infligí corporales, confiscationem bonorum non 
concernentes ne talia corripientcs videamur 
nostri fisci commodo prouidere; vnde jubemus 
hoc edicto, in regno nostro Maioricarum et in-
sulis eidem adiacentibus inuiolabiliter obserua-
ri, officialiumadhibitadiligentia indefessa, quod 
si quis vel si qua in causa ciuili quacum-
que falsum testimonium deposuerit vilo modo 
eidem lingua penitus abscidatur, vt sic in mem-
bro per quod deliquerit equissime puniatur, 
et qui vel que loquela impia tantum facinus co-
natus uel conata fuerit admittere continuo si-
lentio contriste!ur ac exilio subjugetur, nam 
committentem tantam seuitiam non patimitr in 
terris nostris aliquatenus remanere ne ex eius 
conuersatione iniqua ceterorum infectio subse-
quatur: si vero post illatum exilium redeat monis 
supplicio affligatur. Sane cum in causa crimi-
nar! hec nequitia falso ni m testi um sit magis 
efñcaciter coercenda, volumus quod si quis vel 
si qua in causa cuiuscumque delati de crimine 
aliquo falsum testimonium deposuerit quoquo-
modo mortis supplicio puniatur, quia cum in 
causa criminali maius periculnni quam in causa 
ciuili liqueat imminere, delictum falsorum tes-
tium deponentium in eadem grauius est cen-
sendum, penam exhigens grauiorem. Verum 
dictas penas in memoratis casibus subeant pro-
ducentes ex certa scientia falsos testes vel eos 
ad perhibendum falsum testimonium inducen-
tes. Dat. in ciuitate Maioricarum sub bulla nos-
tra plúmbea impendenti quarto kalendas de-
cembris anno Domini millesimo trecentesimo 
tricésimo sexto. 
S a n t Pi-rr fu! C X X 1 . 
X X V I I I 
17 no.u3 Martii M CCC xxxvj (N. 1337) 
Declarado feta per lo senyor rey, sobre lo jet de 
la marca den Tornamira, entre los habitadors 
de Mallorques els habitadors de Perpinyà. 
A C O B U S Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessnlani. Vm'uersis et 
singulis officialibus nostris ad quos presentes 
peruenerint, salutem et dilectionem, ínter solli-
citudines quibus vigilantius sedulitas nostre 
meditationis insistit ad hanc quidem solerstiori 
cura deducimur, ut subiectorum nostrorum 
vtilitatibus, tam et plurimum per rectam exhibi-
tionem justitie quam etiam quandoque per ex-
(pjisitioncm prouisionis accommode, prout re-
rum euentus satagit, nunc. melioris procuratione 
remedii, nunc itero maioris euitatione periculi, 
quantum possumus, perspicatius intendamus. 
Sane dudum durante guerrarum duritia inter 
subditos nostros, ex parte vna, et ciues Janue-
ex altera, marcha seu represalia per dominum 
regen) francorum, consanguineum nosirum ca-
rissimum, contra omnes nostros concessa subiec-
tos, occasione videlicet cmusdam particula-
ris ármate facte Maioricis contra januenses 
|>redictos, cuius capitaneus extitit Petrus de 
Tornamira, ciuis Maioricarum, qua siquidem 
idem Petrus nonnullis dicti domini regis fran-
corum subiectis plurinia dampna contra debi-
tum dicitur intulisse, ob quamquidem marche 
concessionem diuersi nostri subiecti, tam citra 
quam vltramarini, fuerunt lesi non modicum et 
oppressi. Demum autem ut maiorum vitaretur 
dampnorum occasio, inter dampnificatos pre-
dictos et quosdam nuncios seu procuratores ce-
terarum communítatum subditarum nostrarum, 
illarum et aliarum nomine, de mandato nostro 
compositionem tractantium inuicem, quedam 
interttenit conuentio de soluendo, scilicet damp-
nificatis predictis, quandam non modícam 
summam pecunie certis paetionibus et terminis 
in instrumentis publicisde huiusmodi composi-
tione confectis plenius comprehensis. Insuper 
uero, premissoruin occasione seu causa, inter fi-
delcs nostros juratos ciuitatis Maioricarum, 
eiusdem vuiuersitatis et aliarum cismarinarum 
nomine, pro parte vna, et cónsules seu nuncios 
ville nostre de Perpiniano, eiusdem ville et 
aliarum vltramarinarum subditarum nobis no-
mine, ex altera, controuersia suborta, allegan-
tibus juratis predictis, quo supra nomine, inter 
cetera, se ac suam vniuersitateiu, quo ad cau-
sam ob quam fuit dicta marcha concessa, esse 
et fuisse omnimode absque culpa, ideoque non 
deberé compelli ad solutionem uel satisfactio-
nem illius quantitatis conuente, qtiinimmo cum 
incole ville de Perpiniano et alii vltramarini 
subditi nostri, qui propter vicinitatem quam 
habent ad regnum francorum maius ex ipsa mar-
cha sentiebant ini-ommoduin qm'que ex eius-
dem amotione grandius conimodum conse-
ipnuitur, debent, prout dicunt, ad integram 
summam in sepe dicta compositinne deductam 
magis rationabililer coarctari. K\ aduerso au-
tem nuncii ville de Perpiniano, quo supra 
nomine, inter cetera proponebant, quod, cum 
jurat* ciuitatis Maioricarum, qui tune erant 
coarmatores dicti Petri de Tornamira, fuissen/ 
rebus ablatis per eundem Petrurn 
supradictis dampnificatis partem aliquam rece-
pissent, non videntur se posse a culpa verisimili-
ter excusare, ideoque ipsi jurati, quasi culpe no-
_\ii, debent, ut dictint, ad solutüwrv// ipshis summe 
predicte teneri, jttstitia exliigentc. Nos igitur, 
facta prius de mandato nostro plena exantma-
tione negotii ciusqtte relalione audita, presen-
tibus partibus, necnon etiam rationibus et alle-
gationibus partittm plene per nos ct nostram 
•Wísilium intellectis, omnibusque per nos-
trum consilium, nobis presentibus, examinatis et 
cum diligentia recensitis, in modum infrascrip-
tutn duximus ordinandtttn, quod jurati predicti 
quo supra nomine, sobtant et reddere astrin-
j a n tur sxsmmam ...gentarum triginta duarum 
librarum decem solidorum et sex denariorum, 
monete Maioricarum, quam siquidem summam 
de bonis ablatis per dictum Petrurn de Torna-
mira sepe dictis dampnificatis jurati qui tune 
erant, eodem nomine, receper/////, «/chilomïnus 
])ro interesse quantitatis recepte duos soli-
dos pro libra in anno quolihel pro toto tempore 
quo sttmmam illam per illos receptam resti-
tuere distulerunt, ad eandem summam contter-
tendam in solutionem quantitat/.; in / r f á f t m 
composittonem dedttcte ipsos juratos, <pio su¬ 
pra nomine, exhigente jttstitia, condemnamtts. 
Porro super exsolutione residue quantitatis in 
predictam compositionem deducte, attento quod 
dieta armata fuit facta Maiorieis quodqtie ju-
rati qui tune erant, secundum ea que acta 
per eos fuisse, probantur non videntur omnino a 
culpa secbuli; attentis insuper vtilitatibuspotiori-
busquasconsequuntur saltim inettitatione damp-
uortnn que ineole de Perpiniano et c e k r i vltra-
marini subditi nostri e\ ipsa mareba plus 
ceteris sustinebant, ad equitatem quandam per 
nostram presentem prouisionem, potius re de-
ducta, sic duximus ordinandum, quod de ipianti-
tate residtta, vltta illam in (pia juratos ipsos 
eondenniauimus, duas partes iidem jurati, quo 
supra nomine, tertiam nero partem vniuersitas 
de Perpiniano, soluere teneantur per solutioues 
ct términos in composilionc buiusmodi expressa-
tos, Volumus tamen et ordinamus, quod qtte-
libet ex predictis vniuersitatibus latidum uel 
aliam contributionem mercatoribus suis inco-
lis uel ciuibus, necnon illi de Maiorieis ómnibus 
eismarinis, illi uero de Perpiniano ómnibus 
vltraniarinis, nostris subditis mercatoribus. in 
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¡ regno francorum mercan ti bus, imponant, de 
quo siquidem laudo eis illam peeuniam soluen-
tibtts satisfiat, sed quod interim soluatur 
debitum de aliis bonis vnitiersitatum ipsarum, 
utpote de impositionibus uel ajudis, sed .et 
illud quod de laudo huiusmodi exhigetur cc~ 
dat ipsis vniuersitatibus pro illa pecunia per 
ipsas de aliis bonis commttnibus exsoluenda. 
Volumus etiam et mandamus, quod si de bonis 
dicti Petri de Tornamira uel alterius coarma-
toris et complitis sui in depredatione lacta pre-
dicta uel de fideiussoribus eorumdem uel etiam 
de bonis ablatis per eos dampnificatis illis penes 
aliquem forte repertis aliquid in íutuntin repe-
l·lí i contigerit ct haberi, quod totuin illud cedat 
Ín solutionem tolalem illius quantitatis in com-
positione deducte, sie quod cedat pro rata in ex-
tenuat ione quantitatis per partem vtramlibet 
exsohiende. Mandantes vobis ómnibus, quate-
nus premissa omnia obseruetis firmiter et facia-
tis ab aliis debite obseruari: Hat, Ín ciuitate 
Maioricarun sub sigillo nostro pendenti quarto 
nonas martii anno Domini millesimo trecente-
simo tricésimo se vi o, 
t'cTgotiií i i L i n i t * ! i > 1 . X X V I I . 
X X I X 
vj kalendas Maii M CCC s s x v i j 
Que per la armade ile certes galeres Jeta po-
la vniuersitat no sia fet preiuy a certa eonuencio 
tjnes diu es entre lo senyor rey ela vniuersitat. 
i^ '^ P^ v i s Jacobus Dei gratia rex Maiorka-
^) j5^ /|J 1 , 1 1 , 1 ' r o m e s Rossilionis et Ceritanie 
U.^ih ac dom i nus MontÍs|)essulani, notttm 
faeimus vniuersis, quod cum fideles nostri iurati 
Maioricarum, nostro mandato súbito eis facto, 
in presenti armari faciant certas guateas et alia 
vasa marítima pro defensione insule nostre 
Kuisse contra sarracenos qui dictam insulain 
diminuir inuasisse, asserantcpie dicti iurati dic 
tam armatam fieri deberé eommunibus expensis 
nostris et suis, iuxta tenorem cuiusdam conuen-
tionis mite inter, pie recordationis, dominum 
Sancium, regem Maioricarum, patruum nos-
trum, et iuratos ciuitatis eiusdem; ideirco 
volumus et eoneedimus dictis iuratis jier pre-
sentes, quod armata ipsa non possit iuri eorurri 
obesse in presenti vel etiam in futurum, nec 
aliquod pro predictis valeat eis preiudicium 
generari, quinimmo ius eorum volumus peníttts 
esse saluum, nec dicte compositioni quomodo-
libet obuiare. Dat. in ciuilate Maioricarum 
sexto kalendas madií anno Domini millcsimo 
trecentesimo tricésimo séptimo. 
Abelló fol C X I X v.' 
X X X 
Fridle idus Deoembris M COC szsvij 
Que en ¿es causes de les appellacions sien dele-
gats iuiges qui declaren ab consell de prometis, si 
ia donchs no era» delegats per lo senyor rey. 
{ACOBUS Dei gratia rcx Maioricarum, 
comes Rossilionis ct Ceritanie ac do-
minéis Montispessulani, notuin taci-
musvnÍuersís,qiiod su])])líci jiosttilationi lidelium 
nostrorum iuratorum Maioricarum anmiciites 
benigne, ducimus ordinandum, quod cause 
appellationttm nttlli ex oliicio remittantur au-
diende seu etiam terminando, sed q u o d pro 
quarumlibet illarum dccisione et cogniliono Ín-
dices debeant delegar!, qui causas easdem cum 
procerum consilio, iuxta lïanqiiesïas Maiorica-
rum, debeant, vt iustum fuerit, terminaré, nisi 
iudices huiusmodi a nobis fiterint delegat i, qui 
tune procerum súper eis nullum adhtbere < on-
silium teneantur. Dat. in citiitate Maioricarum 
pridie idus decembris anno Domini millcsimo 
trecentesimo tricésimo Séptimo. 
A b e l ! . , ful X C I V v , ' 
X X X I 
xviij kalenáas Januarii l i CC3 xxzvij 
Que alga apres que /¿aura /cía donado a sos 
fills no puga de aquells beus donats fendre o per al-
tre titol onerós en alguna manera transportar, 
sots pena dc crim de fals. 
¡ACOitus Dei gratia res Maioricarum, 
comes Rossilionis el Ceritanie a c - do-
miuus Montispessulani. l-'idelibus qui-
buslibet officialibus et alus subdílis nostris ad 
eptos nostre presenteslittere peruencrint, salutem 
et dilectioncm. \ 't nostris tempiribus illorum 
nequitie compeseantur qui modest te nesrü et 
pudorum ignari fraudandi vías recte viucntibus 
cogitare non desinum, quas malitie deditas, 
quoadp.1 uantc natura, plus qtiam fnnle repuie-
inus; per liain: nostram eonslitutionem duximus 
ordinandum, ne quis, dolo elandestinis et cali-
dis donationibus filiis suis factis vel alus qui-
busc umipie de vniuersis bonis suis, parte ve) 
aliqua re singulari, audeat in alium bona tide 
con traben tem, ignoran tem ex predictís bonis 
donatis, secundo venderé vel alias oneroso ti-
tulo, recepto pretio qiiomodolihct, transportare, 
quod si teccrit pena falsi criniiiiis iiremissihili-
ter punietur. Mandantes naque vobts quibiis-
libet ot'tícialibus nostris, quatenus presentem 
nostram constilutionem lirmiter obseruari per-
petuis temporilnts fariatis. Dat. in ciuitate 
Maioricarum xviij kalendas jatutarii anno Do-
mini M" CCC \xxvij. 
JurKlr*VH>(i< S[i i'-il S 1 > ' 
X X X I I 
ix kalendas Martii U CCC xzsvij (N. 1338) 
Perforació quals son enteses csstr de casa del 
senyor rey: e fo empetradaper en G. Lull, missat-
ge dc la rniucrsi/af de Ifaltorcltes. 
ACÓ DUS Dei gratia re.X Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minas Montispessulani. Vniuersis el 
singulis officialibus nostris ad quos presentes 
peruencrint, salutem et clileetionem. Quoniatn 
vstis eoniprohauit ab olim ordinationesque re-
gle, tam nostre qttaui predecessorum nostro-
nim, nonuulle super hoe emanantni, ut ncduní 
bil qui sunt familiares et de domo nostra regia 
vel consortis nosire regine, sed etiam illorum 
familiares, domesttei tiel seqttaees, sint jurisdíc-
tioni maiorisdomus nosire subiecü, quodque in 
dicti m.'iiorisdomiis curia ditrntaxai babean! 
i n criminal i bus et ciuil i bus responderé, aliis-
ipip iminitnitatibus el prinüegiis, < pía indi u ta-
men corum tnsistcnl obsequiis, gaudeant, qui-
bus vtuntur ct gaudent ipsi qui ad domtitn et 
sei iiiiium nostrum a i ' regine consortis nosire 
¡mmediate el principaliter sunt recepti; bine est 
quod aliquando vertitur in dubium qui debeant 
ceuseri uel intelligi sub famíliarium, domcstic.o-
ntm uel sequacium nomine, quatenus per hoe 
innoiescat indubie qui sub tilo velamcnto uel 
nomine priuilegiis seu immuuitatibus huiusmodi 
potiri ileiieant et gaudere. Nos igitur, ad omne 
tollemlum dubium, presenti edicto et ex certa 
seioJitin dr laramus, illos tantumniodo eenscri, 
quo ad premissa, familiares, domésticos et se-
quaces qui nulla fraude seu tictionc, sed vere et 
absque palliatione quacumque, in tales per ali-
quos de nostris uel regine consortis nostre fa-
miliaribus recepti sunt sic, vt enruni expensis 
et seruitiis insistant et sint eorum continuí co-
mensales: etiam si propter sua uel clominorum 
suoriim uel alteríus negotia cos postea c.ontiiigat 
interdum ad tempus al) liuiusmodi doiniuorum 
seruitiis absentare, dummodo in ea menti'et in-
tentione, tam ipse quam ille cuius erit domesti-
cus, persistat, ut quandocumque illum absentan-
tent se reueníre contígcril reputetur eiusdem 
continuus eoniensalis, Ceteros autem qui quasi 
honoris gratia in familiares recipittutur a quo-
quant non deberégaudere iptibusuis familiarium 
nostrorum priuilegiis seu iiumunitatibus nec sub 
maiorisdomus nostre jurisdíctione existe re dec Iu-
ramus. Mandantes uobis, quatenus banc nos-
tram declarationcm scruetis firmi ter ct faciatis 
ab aliis firmiter obseruari. Hat. Perpiniani nono 
kalendas martii anno Domini millesimo trecen-
tesimo tricésimo séptimo. 
I'ia^.jmí mimori? I.XXXI. 
X X X I I 1 
Pridie nonas Aprilis M CCC xxxviij 
J'riui/egi o ley fcyt eontra los juheus r/ue 
de r ayns et atiant no puseltan demanar negtin den-
ta; empetrot per en G. Lull, missatge de la vniuer-
sitat de Afal/on/ues. 
r 
A C O B C S Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Licet e\ debi-
to regiminis regalis fastigii, cui, licet immeríti, 
stimmo operante juuamine, presidemus, omni 
tempore subiectorum nostrorum comnioda pro-
curare et eorum incomniodis astringamur, quan-
tum valemus, cura vigili obuiare, velotiori ta-
men cursu, habenis quasi, ut ita loquamur, 
relaxaos, eo tempore compellimur quo frequen-
titts, voce referente clamosa, incommoila et 
alia pericula nostris sttbditis preparantur, nam, 
exereente malitia, sicut videmus, mundum ín 
tlcteriora jugiter dilabi, sic bomintim mentis 
assueta deprauante nequitia malí peccati vide-
mus cumulum superaddi. Sane ad nO '-trum 
peruenit auditum, quod judei nostre ditioni 
sttbiecti eorum inualescente perfidia jn terris 
nostris plurcs contractus ineunt et diuersos, 
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presertini cum simplicibus et rudibus homini-
bus, machinóse, qui, ut plurimum, vsurarü ac 
in fraudeni vsurarttm fore posse propter soli-
tum abusa m suspicari, con t rali entes predictos 
cum cartís seu publícis instrumentis obligan-
do et aliis diuersis oblígationum funicuüs vin-
ciendo ut cititts tn laqttettm incidere valeant 
jam paiatum, et, i |Uod deterius est, quasi annua-
tim cum particulares seu minutas solutio-
ues debitorum suortim recipiunt, prima debita 
cum nouis obligationtim instrumentis renouan-
do, primis instrumentis ac aliis obligatíonibus 
minime redditis seu confractis, nec apocha de 
recepto minime subsequuta, propter quod non 
est dttbium ¡)luries dicitur euenire, quod prop-
ter nouos debitorum successores, quos proba 
bilis ignorantia vídetur excusare, uel inopiam 
probationum, semel solutum contra bonam fi-
dem sepius ex pliritur, uel saltim pro quanti-
tate restanti, satis módica, totum debitum est 
exactum; et quainuis per ordinationes, bone 
memorie, domini Jacobi, regis Maioricarum 
illustris, prcelecessoris nostri, super hoc editas, 
juris i onimunis restrictiuas, debite prouisum 
videretur, tamen per dominurn Philippum de 
Maíuricís, patruum et tune tutorem nostrum, 
fuerunt reuocale, qui prefatas ordinationes dis-
posítioni juris commtinis, a quo de facili recedi 
non decel, prout didicimus, relaxauit. Verum 
quia quod coniectura sepius profuturum credi-
dit subsci|ucns experientia nociuttm hostendit, 
roprehensione dignum non existit si legum con-
tutor a se uel a suis predecessoribus editas sus-
pendere, corrigere uel penitus reuocare studeat, 
si eas potius obesse viderit (¡uam prodesse; 
volentes ígitur pesti huic dampnifere congrliis 
oceurrere medelis, et longa juris oommu-
nis curricula propter predictos abusus cursu 
restringere breuiori, presenti lege statuimus, 
quod amodo omne instrumentum siue queuis 
alia scriptura tienda seu obligatio qualiscumque 
in quibus aliqui christianí subiectt nostri ali-
quibus judeis vlriusque sexus sub nostro do-
minio degentibus obligad erunt quouis modo 
per quinqiicnuium dumtaxat, a die confectio-
nis computanduiu, suas vires obtineat incon-
cusse, tpto elapso, predictas obligationes viribus 
carere decreuimus quibuscumque ac ineffica-
ces ad agendum, ipso jure, et idem tn ómni-
bus instrumentis seu obligationibus jam factis 
volumus obseruari, in quibus illa die predictum 
quinquennium initium capere volumus qua pre-
sentem legem rontigerit publican. Sed quia re 
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omnia priuilegia et libertates per nos et prede-
cessores nostros uobis et illis de dieta vniuer-
sitate data et concessa. Dat. in chútate Maiori-
carum sub sigillo nostro pendenti tertio idus 
septembris anno Domini millesimo trecente-
simo tricésimo octauo. 
Pc-rgí imi n ü m c n > [ . X X X I I I . 
X X X V 
xüj kalendas Aprilis M CCC xxxviij í N. 1339) 
l.ittcra jubens, ad mslantiam regine Cons-
taníie, liberari penitus ab arresto generosi illi qui 
reeitsarerant obligare sese cum juramento ad tallia-
ritm prcsfatioucM. 
oc est translatum fidclitcr sumptum a 
quibusdam coneessione ct gratia re¬ 
I gia insertis et expeeiticatis, vna cum 
diuersis aliis eoncessionibus regiis, in quodam 
instrumento publico facto de aliquibus requisi-
tionibus el protestationibus intimatis et lectis, 
ad instant iam et requisi tionçtn venerabilium 
(luillcfmi Traucrii et Micholai dc Marino, domi-
cellorum, procuratorum militum et personarum 
generosarum et priuilegiatarum Maiorica-
rum, honorabili et cireumspecto viro domino 
Rogerio de Rouenacho, militi, camerlengo 
illustrissimi domini regis ac eius locumtenenti 
tune in regno Maioricarum, et clauso aucto-
ritate discreti Petri Masoni, notarii publici 
Maioricarum, sub die lune intitúlala sexto ka-
lendas iunii anno Domini M° CCC° quadrage-
simo secundo,quarumquidem carte et concessio-
nis regie tenor sequitur sub hüs uerbis: Jacobus 
Dei gratia rex Maioricarum, comes Rossilio-
nis el Ceritanie ac dominus Montispessulani. 
Dilecto et lídeli locumtenenti in regno Maio-
ricarum, salutem et dilectionem. Ex supplici 
insinuatione illustris regine Constantie, con-
sortis nostre carissime, percepimus, quod 
omnes nostros generosos fideles regní Maiori-
carum ac priuilegi atas personas fecístis pridie 
arrestan, quia, ut dicitur, super valore bono-
rum suorum exacta iuramenta ab eis prestare 
pro tatito in dicto regno indicio denuo recusa-
rtint, et supplicauit nobis humiltter, ut eos, 
contemplatione sui, mandare dignaremur ab 
arresto hutusmodi deliberan. Nos ¡taque, ad 
huiusmodf supplicationem, prospecto etiam 
quod peí procuratores hic prefatorum genero-
galis dignitas, veritatc prospieiens libenter, cui-
tat nodose ambigu i tatís inuolutum, illamque 
sibi semper in suis ordinationibus reserua-
re cautelara intendit, ut dc illis ita proutniat 
commodum quod aliis, temperamento quodam 
adhibito, non veniat det rimen tum; igitur pre-
dicta illibata manerc volumus atipte firma, nisi 
judei creditores supradieti absentes, furiosi seu 
dementes fuerint, uel in etate existan! pupilla-
ri, seu infra prefatum quinqucnnium de dic-
tis debitis coram compelenti jtidice petitionem 
fecerint, responsione debita ad predictam siibsc-
quuta, uel etiam si aliqui locumtencntes, con-
siliarii seu vicarii nostri, baiulus ciuitatis Maio-
ricarum ac ville Perpiniani, uel eorum assessores, 
ju9eis obligati existant supradictis, quibus-
quidem casibus et aliis quibus jura contra ali-
quem prescriptionem currcre non permittunt, et 
impedimentis seu officíis predictis durantibus, 
currere nolumus quinquennium antedietum: 
prefatis uero impedimentis seu officiis cessau-
tibus, currat libere suo marte. Mandamus ¡la-
que quibuslibet officialibus nostris, quatenus le-
gem et ordinationem nostras presentes obseruent 
firmiter et faciant obseruari. Hat, Perpiniani 
pridie nonas aprilis anno 1 >omini millesimo tre-
centesimo tricésimo octano. 
PERGATIII iilimero L X X X I I . 
X X X I V 
iij idus SEPTEMBRIS M CCC ZXSVÍIJ 
Promissio domi»! regís, quod dabit operam 
re aliter, quod eum infans primogénitas fuerit 
etafú complete confirmabit omnia privilegia con-
cessa universitati Majoricarum. 
Hw^¿ai' u ' , l l i l s f > r a ! , a r C N Maioricarum 1 
WJjL g g comes Rossilionis ct Ceritanie ai do-
,íJ!ï|||í!aS minus Montispessul; ni fidelibus nos-
tris juratis et probis hominibus Maiorica-
rum, salutem et gratiam. Cum vos prestiteritis 
nobis sacramentum fidelilalis et homagium, 
quod, dum nobis fuerit vita comes, vos et illi 
de vniuersitate eritis nobis fideles et legales 
vassalli, et viam vniuersc carnis nobis ingresso 
Ínclito infanti Jacobo, nostro primogénito; ea-
propter, ex affectione quam ad vos et illos de 
dicta vniuersitate gerimus, vobis ct eis promitti-
mus per presentes, quod dabimus operam rea-
liter et cum eftectu, quod cum dictus infans 
fuerit elatis complete confirmabit et laudabit 
sorum excitati fuimus súper predictis dc qui-
busdam tractatibus quos, si sortiantur effectum, 
vtiles verisimiliter opinamur, súper quibus a 
generosis ipsis speramus celerem respon siuam, 
cum inde eis presentialiícr seribatur, manda-
mus nobis, quatenus generosos et priuilegiatos 
prefatos faciatis a dicto arresto penitus iibe 
rari, supersedentes ab exactione dictorum iura-
mentoriim et a talliando eosdcm donech a no-
bis aliud habueritis in mandat is. Nichilominus 
tamen volumus, quod ad exigendum dictum 
(allium, iuxta illius formam, a ipiibuscumque 
aliis procedatis. Dat. Perpiniani tertio décimo 
kalendas aprilis anno Domini M" C C C " tricé-
simo octauo. Per dominum regem ad relatio-
nem Arnaldi de I.ordaoho. Perpiniantts Im-
berti. 
Sig _ nitm mei Petri Parrassa iunioris, aue-
toritate regia notarii publici per totam terram 
et dominationem serenissimi dominí Aragonum 
regis, huius cxempli testis. 
Sig j % num mei Dominici Bausani, notarii 
publici Maioricarum, huius exempli testis. 
Sig |$| num mei Jacobi Sala, notarii publici 
Maioricarum, qui hoc prcsens translatum a dic-
to publico instrumento non vitiato riee can-
cellato seu in aliqua eius parte suspecto in 
hanc publicam formam redegi et scripsí ac elau-
si videlicet die sabbati xxvij mensis martii 
anno anatiuitate Domini mi l l e s imoCCCO' sexto. 
C o n f r a r i a ( i e S a n t J o r d i fel X I X v . ' 
X X X V I 
vj idus Maïi M CCC sssií: 
Revocado concessa militibus gravammiím dia-
iorum ab univcrsitafc in exactione colltctc que, pro 
negatiu regis Aígarbi, levabatur contra ittorum 
immunitates. 
f s t t r a l l ! ' l a t l 1 1 1 1 fideliter suniptum a 
BpjBHJJI cpmdam rjirt;i ct concessione regia 
S^-»t t l^ inserta et continúala, vna cum aliis 
cartis regiis, in quodam instrumento publico 
facto de aliquibus requisttionibus et protesta-
tionibus intimatis et lectis, ad instantiam vene-
rabilium Guillermi Traueri et Nicholai de Ma-
rino, domicellorum, proettratorum militum et 
personarum generosarum et priuilegiatarum 
Maioricarum, honorabili et circumspecto viro 
domino Rogerto de Rouenacho, militi, ramer-
lengo illustrissimi domini nostri regis ac eius 
locuintenenti in regno Maioricarum, et clauso 
auctoritnte díscreti Petri Masoni, notarii pu-
blici Maioricarum, sub die lune intitulata sexto 
kalendas iimii anno Dominí M" C C C U quadra-
gesimo secundo, quarumquidem carte et con-
cessionis regie tenor talis est: Jacobus Dei 
gratia rex Maioricarum, comes Rossi lioniset Ceri-
tanie ac dominus Montispessulani. Dilectis et 
fidelibus nostris personis militaribtts et haben-
tibus exemptionem munerum, in regno Maiori-
carum et insulis ei adiacentibus constitutís, sa-
lutem ct dilectionem. Vestris supplicationibus 
animen tes fauorabiliter in hac parte, graua-
mina quactimque íllata vobis, vt dieitis, contra 
franquesias, priuilegia, immunitates, vsus, con-
suetudiíictn, possessionem seu quasi ac iura ves-
tra alia, pro eo quia contra uos processum fuit 
per locumtenentem vel alios nostros officiales 
Maioricarum siue de mandato nostro aut alias, 
vt haberetis contribuere in colleeta ordinata 
in dictis regno et insulis pro negotiis regis Aí-
garbi prout persone alie ibidem habitantes, si 
videlicet et quantum grauamina huiusmodi pre-
numeratis vestris íuribus uel alii corum possent 
esse obuia, rcuocamus, irritamus et penitus 
annullamus, statuentes quod per ea uel eorum 
aliqua nulluin iuribtis cisdem fiat, fieri vel 
possit in posterum, preiudicium seu afferri. Hec 
itaque iubemus obseruari per officiales nostros 
quoslibet, mandato, si quod emanauerit, in 
contrarium non obstante. Dat. Perpiniani sexto 
idus madii anno Domini millesimo C C C " tricé-
simo nono. Per dominum regem ad relationem 
vestram. P. Jauherti . 
Sig ]$%_\ num mei Petri 'Parrassa iunioris, auc-
toritate regia notarii publici per totam terram 
et dominationem illustrissimi domini Aragonum 
regis, huius exempli testis. 
Sig )$l num mei Petri Mathei, regia auctori-
tate notarii publici Maiorícarnm per totamque 
terram et dominationem serenissimi domini 
Aragonum regis, huius exempli testis. 
Sig Q<( num mei Jacobi Sala, notarii publici 
Maioricarum, qui hec presens translatum a dic-
to publico instrumento non vitiato nec can-
cellalo seu in aliqua sui parte suspecto in 
hanc publicam formam redegi et scripsi ac clau-
si videlicet die sabbati .xxvij mensis martii 
anno a natiuitate Domini M° C C C C 0 sexto. 
C o n t r a 1 i \%¡ S u n t J o r d i fol X X I . 
P E R E A , S A N X O . 
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' C o p i a t d e l r o l . I I de l e s Síiíctlántns históricas 
d e l P. L l u í s de V i l a f r a n c a , e i i i t e n t s e n la I ttbterfá de l 
S t . M í r q u é i de VtTot , q u i g r a c i o s a m e n t n o s h i p e r i l l e s 
f e r i a 1 1 5 . 
en todas partes, y primero en el reyno de Ma-
llorca, donde fué oido con admiración de todos 
en cátedras y consultas. Pata estas era Humado 
frecuentemente de los Sres. O b i s p ó s e Inquisi-
dores y no menos de los Virreyes. Era califica-
dor de aquella inquisición, y después, por agre-
gación, de la de Aragón. Logro el fruto de su 
doctrina y celo en algunos hebreos que redujo 
a nuestra santa fe. Siempre era llamado para 
esta ardua empresa, á la verdad, y fueron mu-
chos los que se rindieron por su eficaz persua-
ción. Generalmente toda esta gente formaba 
un gran concepto del l\: los señores Virreyes 
hicieron grande aprecio de su virtud y letras; 
el que hizo el Exnio. Sr. D. Francisco Miguel 
Pueyo fue muy particular, y se manifestó cuan-
do arrojado cl P. de aquel reino por leal vasa-
llo de Felipe V le llevó en su compañía á Ma-
drid y allí le mantuvo hasta que el año i 708 
vino Vice rector ;í este Colegio. Admiró tam-
bién y estimó mucho al P. el Marques de Cas-
telví por haber formado su Rev. 1 1 un puntual 
árbol de la genealogía de este eavallero, en 
lienzo muy dilatado. Todos se unían para 
aplaudir al P. y el P. era benemérito de los 
aplausos de todos. ¿Quanto no estimó su doc-
trina esta docta Universidad? Deseaba que se 
escrivicsc un libro de la vida, virtudes, marti-
rio etc. del B. Raymundo Lulio y A ningún otro 
encomendó esta obra sino a nuestro P, Custu-
rer. El acierto de la elección se vio bien quan-
do el P. dio A luz su obra. También la Compa-
ñía deseando lograr algunas ventajas en la 
Universidad Luliana que al présenle se erigía, 
se sirvió tle la pluma del P. Custurer. Escribió 
este su memorial, en el que mostrava quanto 
havia beneficiado ;í aquel reyno Ut Compañía 
con la doctrina, enseñanza y todo género de 
estudiosos afanes. Con esta diligencia consiguió 
la Compañía lo que deseaba. Nuestro P. Ge-
neral haviendo visto un exemplar de la obra 
del P. Custurer escribió al P. Provincial le diese 
las gracias en su nombre. Sobre todo se lleva la 
atención al historiador el concepto y la estima¬ 
* cion que de la persona del P . hizo el S J . enísimo 
Señor Juan Guillermo Elector Palatino. Vio el 
libro que el P. escribió del B. Raymundo y lo 
llama historia sapientissime conscripta, se pro-
mete eternizar las glorias del santo mártir (lo 
que sumamente desea) por las estudiosas dili-
B R E V E N O T I C I A 
D E L A 
V I D A D E L P . J A I M E C U S T U R E R 
SACABA DE LAS ASSUAÍ DEL COLEGIO DE CAUTATCB 
T C.'RTAS AI. MISMO DEL P. Dlf SDLLIEK * 
Nació el P. Custurer en Palma, cabeza de 
Mallorca, de padres distinguidos. Pasó en su 
patria los primeros estudios, dando ya entonces 
muestras de su vivo ingenio y vasta capacidad; 
y concluido el noviciado corrió la carrera de 
sus estudios, siempre con aplauso, en Calata-
ytid, Gandía y Barcelona, donde dio fin con un 
acto de teología. Sabemos que enseñó letras 
humanas a los nuestros, y qué en el Colegio de 
Montesion enseñó por muchos años varias fa-
cultades. Governo el de San Martín, y entre los 
alborotos de aquellos años huvo de pasar ú 
Madrid. Después vino ¡í este Colegio, el cual 
governó Vice rector dos veces. Muerto ya su 
Rev." llegó la patente en (¡lie venia nombrado 
Rector de Montesion. En el tiempo que fue su-
perior A mas de atender con sumo desvelo a la 
observancia regular, promovió mucho los bie-
nes temporales de los colegios, desenmarañando 
pleitos, sacando á luz papeles sepultados en el 
olvido, averiguando las rentas, ordenando el 
archivo, asegurando las raices con las escritu-
ras necesarias. 
Eué el P. Custurer varón muy docto, de 
manera que sobre ser eminente en todas las 
teologías apenas se tocaba punto de erudición 
en las conversaciones en que luego no hablase 
con notable acierto y copiosas noticias, de 
modo que cuantos le trataban quedaban admi-
rados y muy aficionados al Padre. 
De las religiosas virtudes del P. Custurer 
hablan nuestras annuas con palabras mayores, 
refiriendo algunos casos particulares en que 
claramente se mostró la perfección de su obe-
diencia, pobreza, humildad, etc., en breve, po-
demos decir que fué el P. varón lleno de zelo 
santo, todo de sus empleos, del trabajo y de los 
libros, con que mereció grandes aclamaciones 
gencias del P. en buscar sus escritos. Hablando 
en una [carta] al P. de la edición de las obras 
del santo mártir, que corria felizmente á in-
mensos gastos del mismo principe, explica 
quanto debe aquella á su cuidado y estudio por 
estas palabras; Cum vero benignitate sua, optime 
Pater, et acistencia hucusque tantum profecerim 
ut mérito ¡llum veluti dueem tetnti operis SUSpi-
eiam, illi que condignas grates vix umquam re-
ferré valeam, etc. Pídele pase a Dusseldorp; 
negocia por sus cartas el beneplácito y licen-
sia de nuestro P. General, quien la dio gus-
toso cn gracia dc tan gran principe a 13 
de noviembre de 1 7 1 3 . La salud del 1'. no 
dio lugar á la execucion, y así se escuso de 
emprender aquel viage con el Elector y con 
el P. General. 
Aqui tenemos dos cartas originales dc su 
Alteza Electoral al P. Custurcr, algunas de su 
sacelano I). Juan Salzinger, muchas del P. Juan 
Bautista Dti Sollier, compañero del P. Daniel 
Papebrocliio. Del P. Sollier be copiado solas 
tres porque las demás ó son mui semejantes o 
tratan únicamente dc lo que importaba el porte 
dc algunos libros, papeles etc. Kl Elector y su 
sacelano en las suyas llaman al P. Custurer 
admodiim reverende, re/igiosissime, spectabilis, 
eximie, elorissime plurimitm observande, etc. 
Su Alteza Electoral firma las dos cartas así: 
Rever Ae Paternit. ves/nr ad-lietissimiis et adstrie-
tissimus usqne ad tumhttm. Johannes ll'iihrimus 
Elector. 
Fue la muerte del P. Jaime Custurer en 
este Colegio de Calatayud á 18 de Febre-
ro de 1 7 1 5 , siendo su Rev." segunda vez 
Vice Rector. 
Rd.' iti Ch.t,n Palor 
Mulata apud vos ludiera, s¡ ita funestissi-
mis in rebus loqui licet, belli et victoriarum 
scena, HLerior denuo aperitur via qua; Rev.™ ves-
tram saspius amice conveniam. Post duos et am-
putis menses reddiue sunt ultima; Rev. J C ves-
t r e littera;, datae 3 septembris, et via; Viennen-
si ad me destinats;, quibus acceptis continuo 
Serenissimum Electorem Palatinum dc fo venti 
rerum in Hispània statu, deque opportunissima 
ad procuranda B, Lullii opera occatione certio-
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rem feci; quid ultra per suos moverit aut in 
posterum moturus sit baud equidem scio, curis 
fortasse urgentioribus Principem modo ocett-
pantibus Xe pluribus Rev, n l uestram fati-
gem, rogo et obsecro, tractatum acclusum quam 
potest studiosissime examinet, meque subinde 
commonefaciat quid ad basc, et hujusmodi atia 
proculdubio sequutura reponere oporteat, ut ex 
procuranda operum Lullianorum editione chi-
mica omnia excludantur. Reliquum est ut im¬ 
mortales Rev.™ vestra; gratias agam pro in-
comparabili solicitudine qua rem nostram apud 
Majoricenses suos promoveré et prosequi dig-
natur. Quam vero volupc mihi sit intelligerc 
grat um laborem nostrum viris il·lustríssim is et 
meritissímis accidisse, non est quod pluribus 
expriniam. Parata hic sunt cxempla reliqua Ac-
tontm 1!. Martiris, et Gasparem Pinam, de quo 
in suis meminit Rev." vestra, avide expectant. 
Quod si is forte non compareat [>oterÍt Rev. a 
vestra viam assignaré, <[ua tutissime Majoricam 
trtnsmitti i>osse cxistimel. F'elicissima et faus-
tissima omnia boc anni incuntis exordio, cjus-
que et plurimum ad usque senectam et senium 
decurso, Rev.** vostra; mecum appnecantur 
Papebrocbitis et socii alii. Antuerpia; 3 Janua-
rü 1 7 1 1 . 
Rev. J e vestra; servus in Xpto . 
Joanes Hapta. Du Sollier 
En novum accipio a Serenissimo F^lectore 
fasciculum litterarum ad Rev. m vestram desti-
nandum Vrgct ct instat clarissimus Salzin-
gerus ut Rev." vestra Duseldorpium properet, 
secumque ipsa forat desidoratissimos B. Marti-
ris libros. Ego ut nuper scripsi, incommoda 
gravia video in tali itinerc hoc tempore susci-
piendfj; verum gratius nihil, nibil mihi esset 
jueundius, quam Rev." vostra; conspectu, allo-
quio, et socictate aliquando frui, dextrasque 
iungere tolies in charta procitl et emintis exhi-
bitas. Si ullo modo fieri potest, ventat, obsecro, 
amaniissima Rev." vestra, meque et senem nos-
trum Papebrochium, sociosqtte reliquos suo 
aspectu beet. Cogor Duseldorpium scribere me 
Rev." vestra; iter suacisse, qui prius me illud 
dissuacisse significaveram. Faustissima omnia 
etc. Antuerpije 5 Decembris 17 13 etc. 
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ANALES DE MALLORCA 
por D. J o s é D e s b r u l l 
1800 á 1833 
( GOKTlííUÁCloS } (l) 
E) Corregidor, de tiempo inmemorial daba 
licencia para que de noche se hiciesen músicas, 
fiestas de calle fie. fie. Por ellas se pagaban 8 £ 
que aplicaba parte al Ospicio y cárcel y pane á 
la recomposición de la alameda. Kl día de V í r -
genes por la noche, de orden de la Sala, man-
daron recojer las licencias dadas por el Corregi-
dor y se le intimó en auto para que se atendiera 
á lo dispuesto por la Sala en el bando de buen 
gobierno; el Corregidor contestó que de todo lo 
ocurrido habia dado parte á la superioridad, in-
cluyendo las licencias dadas por el Capitán G e -
neral para h caxa de codornices á beneficio del 
empresario del Theat io , para manifestar cuan 
más útil era el destino que el daba á estas licen-
cias, y con un objeto tan precioso para tener 
contento y alegre el pueblo. 
Kl din 10 octubre se posesionaron los Señores 
Prior, Cónsules y Conciliarios del nuevo C o n -
sulado. Presidió el primer acto el Exmo. señor 
Capitán General, quien recibió el juramento de 
cada uno de ellos, y tomaron seguidamente sus 
asientos; concluida la ceremonia pasaron á casa 
del Capitán General á darle las gracias y ofre-
cerle sus facultades y desde aquel dia continúan 
en los dias señalados sus tarcas y juntas. 
El Corregidor de Madrid pasó orden al Go-
bernador en calidad de Corregidor para que en-
tendiese en el asunto de cómicos. 
En virtud de la orden del Consejo ha dis-
puesto el Ayuntamiento que siga el método es-
tablecido de la administración subsidiaria como 
estaba antes y envió barcos para que traigan va-
cas y carneros de Rosas, valiéndose de un ra 
guseo 
Paire otras nuevas contribuciones se cargan 
tres pesetas por cada quartin de aguardiente y 
como este derecho queda cedido á la ciudad por 
medio de un ajuste hecho con el Rey por el que 
le paga 21 it mallorquínas ha representado la 
Ciudad el perjuicio que se seguiria si -e llevase 
á efecto esta providencia. 
( 1 ) A l f i n a l d e l ú l t i m o párrafo de estos A n a l e s 
p u b l i c a d o e n e l l ï u l e l i n de X o v i e m b i e a n t e r i o r , B'c o m i -
t i e r o n i ti v, d 11 n tari a mut i le las s i g u i e n t e s p a l a b r a s c o n 
q u e d e b i ó t e r m i n a r ' p i d i ó r o p a , c a m a s , z a p a t o s y v a r i o s 
ú t i l e s q u e n e c e s i t a b a la trnpn y se le d¡,> parte d e lo 
, | i i i ? p e d i a . » 
Jam nostra agamus. Gratulor Rev," 
vestrse adeptam tándem aliquando libertatem, 
augurorque confirmatam valetudinem ad exe-
quenda ea qua; obedientiae ductu ei imposita 
sunt. Vivit et valet etiamnum senex noster eme-
ritus Papebrochius, anno aïtatis 87, isque Rev.'" 
vestram cum reliquis sociis toto corde, toto 
animo complectitur, tamctsi modo privatus spe 
Rev. m vestram coram intviendi. De cxeniplari-
bus Vindiciarnm Rev." vestr;e nihil percepi 
hactenus: Rogo Rev. m uestram in sarcinulam 
suam injiciat, vereor alioquin ut exemplari meo 
perpetuo privatus maneam, cum illud Dussel-
dorpium mittere fuerim coactus. Quserit Rev. 1 
uestra quo in statu sint Acta Sanctorum? Res-
pondeo brevi edendum tomum ultimuin totius 
primi semestris, qui erit mensis Junii sextus, 
complectens supplementum ad quinqué tomos 
priores, atque una Martyrologium Vsuardi, ex 
codicibus fere octuaginta recen situm, rccogni 
tum et ad veram suam puritatem, nisi vehe-
mentes fallor, reductum, aucluariis ómnibus ad 
singulorum dierum appciulicem rejectis. Erit 
hoc opus paginarum plusquam 800. Pridem in-
cohatus est mensis Julius completo hoc sexto 
volumine Junii, statim typis admovendus. L'ti-
nam lnquisitío Toletana non tam lente proce-
deret in restituenda Papebrochio fama sua etc. 
Quod de alchimia quserit Rev.* uestra candide 
fateor, et profiteor me de tota ea re cum Dusscl-
dorpiensibus nec uerbum facturum: ipsi sua in-
tricent, et comedant prout voluerint: nichil etiam 
in actis B. Martyris mutandam aut addcndum 
censeo, nisi solidioribus argumentis eo compel-
lar: licebit nobis in nostro sensu abundare 
prout ipsis licet in suo. Porro de prrefatis actis 
ad Rev."' vestram, et ad P. Guillcrmum trans-
missis, nihil est, quod solicita sit; scripsi ad Pa-
trem illum exemplaria compacta lllustrissimis 
dominis Juratis benefactoribusdistribuenda esse, 
reliquorum omnium ¡llena et libera est dispositio 
penes Rv m . vestram, cujus sanctissimis sacrificiis 
me demisse commendo. Die 12 Junii 1711. 
Rev." uestra: servus in Xpto. 
Joannes Baptista Du Sollier. 
El Ministro de Hacienda ha pasado oficio á 
la Ciudad, diciéndole que S. M. siente mucho 
que la gracia que ha hecho á la Isla de la liber-
tad del tabaco, le perjudique por la reextraccion 
fraudulenta que se hace en la costa de España, 
con cuyo motivo ha bajado en mucho la renta 
del tabaco de varias provincias y para contener-
lo manda que la Ciudad piense y arbitre medios 
y los proponga por medio de un regidor, que 
deberá concurrir á la junta de hacienda estable-
cida en esta Ciudad y compuesta del Intendente, 
Contador, Administrador y Comandante del 
Resguardo, para que se vea en esta y proponga 
los medios que le parezcan oportunos, firmando 
todos la resolución. La Ciudad nombró al caba-
llero regidor D. Pedro Ramon Villalonga y Ro-
siñol caballero de la orden de S. Juan, 
También ha nombrado S. M. otra junta com-
puesta del Regente, Intendente y Administrador 
para que informen sobre los perjuicios que siente 
el pais con la traba de las guias para pasar dinero 
en lo interior de la Isla, sobre lo que ha repre-
sentado la Sociedad, oyendo a la Ciudad, que 
debe informar á la junta. 
Con motivo de la epidemia que sufre la An-
dalucía, en donde hace los mayores extragos, 
habiendo empezado por Cádiz, que casi ha aso-
lado, se ha comunicado Real orden para que se 
tomen las más serias providencias, y se manda 
que en el caso de haberse de hacer rondas no 
haya nadie eximido, y si alguno por empleo per-
sonal quedase exento, y cuya exención declarara 
la junta lo quedase, debe buscar quien la haga 
por él, de modo que quiere S. M. sufran todos 
este importante servicio. La Junta tomó varias 
precauciones y mandó quarentena de observa-
ción y rigurosa á todos los barcos procedentes de 
la costa de España, según la inmediación del 
contagio y acordó el Ayuntamiento que en el 
caso de hacerse quarentena rigurosa estuviese de 
guardia en el Lazareto un caballero, como era 
costumbre. 
El Capitán General dio parte de la detención 
que hizo del barco parlamentario inglés que lle-
vaba á su bordo tropas francesas que se retiraban 
del sitio de Malta y S. M. acordó que inmedia-
tamente se les permitiese su salida y se les auxi-
liase con quanto pidiesen, no habiendo aprobado 
la resolución del Capitán General y junta supe-
rior de sanidad que con pretexto de detenerles 
se les obligó á mas dias de quarentena de la 
acordada por la junta inferior. 
S M. ha nombrado theniente coronel de 
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Milicias á D. Josef Togores y Zanglada que iba 
en segundo lugar de la terna hecha por la ciudad 
y dado grados de thenientes coroneles à D Juan 
Surcda y Veri que llevaba el primer lugar y á 
D Mariano Fàbregues capitán mas antiguo pero 
que no iba en terna. 
S M lia nombrado consejero efectivo de Ha-
cienda á D. Tomás Saez de Parayuelo caballero 
de la orden de Carlos III, ministro decano de esta 
Real Audiencia, mandando jure la plaza en manos 
del Capitán General y pase á Valencia á poner 
en pié varios asuntos del ramo de amortización. 
La Ciudad ha pedido rogativa por agua y 
empezará el dia 11 noviembre en la Catedral y 
seguirá el turno como es costumbre. 
Se ha mandado se perfumen y pasen por vi-
nagre todas las cartas que salgan de Mallorca con 
motivo del contagio Este se reduce auna fiebre 
llamada amarilla que se pega y mata á pocos 
dias. 
La Ciudad por medio de su comisionado ha 
presentado á la junta el proyecto sobre tabaco 
concebido en t o s términos de (pie siempre creyó 
que el único medio que habia para conseguir la 
utilidad del Real Erario y el bien de la Isla y 
extinguir enteramente el contrabando, era el de 
que S. M. lo vendiese de su cuenta en el Es-
tanco i 1 2 # la libra, pero en el supuesto de no 
haber tenido á bien S. M. acordarlo asi, le pa-
rece que el único medio seria el que solo se per-
mitiese en Mallorca la introducción de tres mil 
libras de tabaco, dos mil y quinientas de Brasil y 
quinientas de hoja; que estas precisamente de-
biesen introducirse por el puerto de Palma y se 
registrasen en la Real Aduana donde se tomase 
el debido asiento; que su venta se diese por su-
basta á la compañía que lo diese coo mayor be-
neficio, pagando á S, M, por cada libra del Brasil 
dos reales vellón y un real por cada libra de 
hoja, cantidad superior al derecho personal i 
que convenia la Ciudad y sin los perjuicios, de-
moras y difícil cobro á que estaba expuesto aquel 
medio, y con la facultad á la Ciudad de poder 
imponer un real de vellón sobre cada libra á be-
neficios públicos, según la baja del precio; que 
no se pueda vender por mayor ni exceder en 
un año de 10 libras á cada particular y de un 
quintal á cada villa y eso registrándose en un li-
bro mahestro sugeto á las visitas del resguardo; 
que se reconociese el tabaco y el de mala cali-
dad que se permitiese su rehestraccion para paí-
ses extrangeros, con la precisión de la torna-
guia, y el que acaso sobrase al cabo del año, 
ig8 
ció en la ciudad de Cádiz y que se ha introdu-
cido atropelladamente y se va propagando en 
varias otras del Continente, y para que con el 
mismo afán y esmero se tomen las mas estrechas 
precauciones á fin de impedir la peste que se 
crehe comunicada á la Psquadra Inglesa en la 
Rada de Tetuan donde se padece y estuvo fon-
deada el 26 y 30 de septiembre último, de la 
qual pueden proceder algunos buques que se 
han visto pasar á la parte de Menorca y que pue-
den haber tenido roce y comunicación con varias 
embarcaciones neutrales que arriben á nuestros 
puertos: por tanto ha determinado S. E. en 
junta superior de sanidad celebrada cn 8 de este 
mes se tomen desde luego las mas serias provi-
dencias para evitar unos azotes tan perjudiciales 
á ta pública salud y ha acordado que para ello se 
forme á la mayor brevedad un cordón seguido 
por toda la costa marítima del Reyno, á que 
deban concurrir por el turno que se les destine 
todas las personas de cualquier clase, estado y 
condición que sean sin escusa ni limitación al-
guna, puts todas han de quedar sujetas á este 
servicio, tan indispensable y necesario para la 
seguridad de la salud pública, y sin mas excep-
ción que la de poder poner un hombre en su 
lugar, todo aquel cuyas funciones v ministerios 
Ó la enfermedad que padezca, tengan una abso-
luta incompatibilidad con su asistencia y servi-
cio personal, reservándose S E destinar, como 
desde luego destinará, personas de la mayor con-
fianza para el arreglo distribución y gobierno con 
que se haya de poner dicho cordón, con los 
auxilios competentes y con las rondas necesarias 
para asegurar la mayor vigilancia y cuidado en 
los que se destinen á un obgeto tan interesante 
al bien público y á la conservación de su salud, 
y para que lo referido llegue á noticia de todos, 
nadie pueda alegar ignorancia, y tenga su de-
bido cumplimiento, manda S. E. se publique y 
fixe por Pdicto en los- lugares acostumbrados de 
esta ciudad, sus arrabales y villas de la Isla.— 
("astillo Real tic Palma diez de Noviembre de 
mil ochocientos, —Juan Miguel de Vives—Por 
mandato de S. E —D. Rafael Manera Notario 
Secretario. 
Se publicó otro bando del tenor siguiente: 
D.Juan Miguel de Vives, etc. Por quanto en 
junta de sanidad que celebró el dia 10 de este 
mes la diputación de esta ciudad presidida por 
mí en el Castillo Real de Palma, teniéndose 
presente lo acordado en ocho del mismo mes y 
los graves peligros á que se halla expuesta la Isla, 
sirvíese"'para la cantidad de introducción del 
año venturo. Con eso se extinguiría el contra-
bando de rehestracciott que desea S. M. 
Consequente e! Capitán General à las órde-
nes con que se halla de la superioridad de lo 
mucho que se ha extendido el contagio de la 
fiebre amarilla en España, mandándole tome las 
más serias providencias para el resguardo de la 
Isla y mucho más quando se sabe que la Es-
quadra Inglesa se halla infectada v sospechosa 
dé la peste por haber comunicado en Teman, 
en donde la hay, sin el menor resguardo y que 
algunos buques han entrado en Mahon, dispuso 
con las dos juntas de sanidad la publicación de 
un bando por el qual se manda en pena de 200 
azotes y diez años de presidio á los que bagan 
las rondas ó estén [de guardia en las marinas, su 
abandono ó negligencia y otras, y dispuso que 
los capitanes Urbanos de las villas marítimas 
saliesen inmediatamente á disponer el resguardo 
de la marina por medio de rondas y guardas en 
el modo que les pareciese; que residenciasen en 
las villas por diez dias á fin de zelar el cumpli-
miento de estas ordenes y que cada diez dias serian 
relevados por otro capitán, empezando el turno 
los capitanes de las marinas, seguirían los de 
las villas interiores y luego los capitanes Urba-
nos de la Ciudad, y si estos no alcanzasen ó 
fuese demasiado pesado se agregarían otros que 
siguiesen el turno. 
Igualmente dispuso que cn la marina de la 
capital se hiciesen todas las noches dos rondas 
compuesta de dos cada una á la parte del po-
niente y levante con el objeto dc vigilar el cui-
dado de los apostados para el resguardo, y con 
la precisión como dispone el Rey de que nadie 
deba ni pueda eximirse de este servicio pues en 
el caso de enfermedad ó de tener empleo perso-
nal que requiera precisa asistencia, cuya calidad 
de exención debe graduar y declarar la Junta, 
deberá poner otro hombre en su lugar. 
El Capitán General con todos los militares 
se encargó de la costa de poniente y encargó la 
del levante á los paisanos. 
EI dia 14 salieron los capitanes Urbanos de 
la capital para el establecimiento del resguardo, 
con orden á los Bayles de que se obedeciesen y 
auxiliasen sus disposiciones. 
El bando era el siguiente: 
D. Juan Miguel de Vives etc. Por quanto 
acaba de recibir S. E. varias Reales ordenes para 
procurar no se introduzca en este Reyno de Ma-
llorca la fiebre maligna y contagiosa que amane-
que exigen el que se redoblen ios cuydados para 
la conservación de su salud, á cuyo fin se han 
tomado repetidas providencias las más proutas y 
eficaces, qual es entre otras la de acordonar toda 
la costa marítima á fin de que no queden l'rus 
trados los desvelos de la ¡unta de sanidad y el 
trabajo de los celosos bienhechores de la huma-
nidad que sacrificarán su sosiego purel bien pú-
blico, se declara y manda por este Bando que 
/adié sea osado de romper el cordón y el que lo 
atravesara, con los que auxiliaren ó consintieren 
su pase, permitiendo la entrada de persona al-
guna en la Isla procedente de fuera de ella, bajo 
de qualesquiera pretexto, por mas privilegiado 
que sea, serán comprendidos en la pena señalada 
por S. M. en Real orden de 16 tic octubre úl-
timo, comunicada por el señor Gobernador del 
Consejo, Presidente de la Suprema junta, cuya 
pena es de ser castigados donde se les coja, sin 
más forma de proceso, con docientos azotes y 
diez años de presidio, que se impondrán irremi-
siblemente á qualquiem contraventor, compi-'ii-
dido todo empleado que se separe de su puesto 
sin ser relevado, pues en qua tito está de M I parte 
comete el gravísimo delito de exponer á Ma-
llorca á los espantosos extragos que está cau-
sando en otras ciudades del Continente la epi-
demia contagiosa que principió en Cádiz; por 
tanto y para que llegue i noticia de todos, nadie 
pueda alegar ignorancia y tenga su debido cum-
plimiento, mando se publique y fixe por Edicto 
en los lugares acostumbrados de esta cijdad y 
sus arrabales y villas de la Isla. Castilo Real Je 
Palma 13 Noviembre de 1 8 8 0 — D , Juan Mi-
guel de Vives.—Por mandato de 5. E.—D. Ra-
fael Manera Notario Secretario. 
A más de estos dos bandos se formaron las 
dos instrucciones que siguen impresas. 
Instrucción que deberán observar los desti-
nados á las torres y puestos de guarda para res-
guardo de la salud, formada en 11 de Noviembre 
de 1800 con motivo del contagio que se padece 
en Andalucía. 
i. 1—Habrá siempre en la casa, barraca, cueva 
ó tienda, una centinela constante de día y de 
noche, repartiendo el tiempo entre los de la 
dotación de cada puesto. 
2.-—Solo una persona podrá dexar el puesto 
en el caso preciso de buscar provisiones en el 
pueblo mas inmediato, ó por otra igual urgencia 
y no podrá detenerse sino el tiempo necesario 
para ella. 
3 . * — A ninguna embarcación que precisada 
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SOBRE LA S E P U L T U R A 
D E L G O V E R N A D O R O L F O D E P R O X I D A 
Noverint universi quod die jovis qua com-
putahatllr xxij. mensis februarii anno a nativí-
tatc Domini M" C C C C " vicésimo quinto, Reve-
rendus frater Bemardus Vincencii magister in 
sacra theologia, prior conventus monasterii fra-
del tiempo se viese obligada á dar fondo en al-
guna parte de la costa, 110 permitirá roce ni co-
municación con persona alguna, con la precisa 
obligación de dar parte al comandante del res-
guardo mas inmediato. 
—Se dará razón puntual á las rondas y 
visitas de todo lo ocurrido. 
5.a—Si se viese que algun barco se arrima ó 
detiene en la costa V no se conoce el armamento 
que sea laúd pescador de los que tienen licencia, 
deberá también dar aviso al comandante mas 
inmediato del cordón. 
6."—Si por naufragio se arrojaren á tierra 
algunos hombres ó saliera á la orilla algun cadá-
ver, fardo, ropa ó CUALQUIER otra cosa aunque 
sea fracmento de embarcación, se pondrán cen-
tinelas á competente distancia sin arrimarse ni 
permitir que nadie se acerque y se dará aviso 
al comandante para que se LO dú al Bayle del 
territorio y se proceda á la quema y demás for-
malidades prescritas por sanidad. 
y."—Todos los torreros v guardas secretas 
tendrán un caracol marino y sonando este y col-
gando el torrero fuegos por la parte opuesta al 
111:11', señalarán qualesquiera barco inmediato, 
para que los comandantes puedan reforzar el 
puesto de la señal. 
8 : l—Qualesquiera persona destinada a! res-
guardo de la salud que faltase á las obligaciones 
de su destino, como si auxiliase ó consintiese la 
comunicación de alguna persona que se intro-
duzca en la Isla, el que retirase alguna cosa con-
tumaz de las que arrojare el mar á la orilla 6 
desase en ella algun barco, para aprovecharla ó 
por qualqnicr otro finque verifique el roce, si 
abandonase su puesto sin ser relevado desando 
abierta la Isla en aquel punto, y cometiendo en 
qLianto está de su parte el grave delito de expo-
nerla A los estragos del contagio, será castigado 
según manda S, M, en Real orden de 26 de oc-
tubie último, con 200 azotes y diez años de pre-
sidio sin formación de proceso. 
J A I M E L. G A U A U . 
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per ipsum nobitem Gttbernatorem electo et 
designato. Propterea jam dicti Reuerendus 
Prior ct fratres superius nominad conventua-
les predicti, per se et eorum succesores et 
futuros in dicto conventu dicti monasterii, in 
presentía notarü et testium subscriptorum 
ad hec spectaliter vocatorum ct rogatorum, 
gratis et scienter promisserunt ac se et ipsius 
couventum et monasterium obligarunt predictis 
venerabilibus Nicholai de Proxida et Janerio de 
Perellosac venerabili Johanni Armadans legum 
doctori, assesori predicti quondam olim Gu-
bernatoris, in manu et posse dicti et subscriptí 
notarü nomine ipsorum et omnium aliorum 
quorum interest vel intererit ac interesse pote-
rit in futurum legitime stipulantis et recipientis, 
cptod casu quo dictum corpus sive cadàver dicti 
quondam nobilis Olfo de Proxida Gubernatoris 
predicti, fuerit sepultum seu 'inhumatum in 
ecclesia vel cimiterio dicti monasterii conven-
tus dictorum fratrum predicatorum eivitatis 
Majoricarum, ipsum cadàver sive corpus, nunc 
pro tune et c converso, tenerè in pura comanda 
et deposito pro ipsis venerabili Nicholao et no-
bili Janerio de Parellos ac venerabili Johanni 
Armadans ct ómnibus aliis quorum intersit seu 
possit interesse, ipsumque cadàver seu illius 
ossa quocienscumque requisiti fuerint, seu re-
quisitas fuerit conventus eorumdem qui nunc 
est vel pro tempore fuerit, restituere, tradere et 
deliberare eisdem, casu quo illius sepultura in 
aliquo loco regni Valencie seu alibi transferre 
voluerint seu mutare. Kt hoc omni dilationc et 
contradictione cessantibus et remotis, et sub 
refectione et restitutionc ex pacto omnium 
dampnorum, missionum, interesse et expensa-
rum premissarum occasione fiendarum et sus-
tinendarum, super quibus credatur predictis et 
aliis quorum intersit solo plano ct simplici ver-
bo ct absque testibus et juramento, nulloque 
alio probationum genere inde requisito. Et pro 
hiis sie attendendis servandis et complendis 
obligarunt monasterii et conventu 
Que fuerunt acta in civitatc Majoricarum, die 
moisc et anno prefixis, presentibus ac Ja-
cobo Mathei coquinario ad hec pro testi' 
bus vocatís specialiter et rogatis. 
A r i - . d c P r o t o c o l s — G a b . A b u y a r n o t . 
E. A G L ' I I . Ú . 
l'isTAMPA l'li l'Iil.II' Gt -Aïl' 
trum predicatorum eivitatis Majoricarum, ac 
Reverendus frater Anthonius Murta etiam in 
theologia magister, nec non et venerabiles et 
religiosi fratres Petrus Forest, Anthonius Salou, 
Anthonius Clar, Laurentius Stephani lector, 
Andreas Michaelis, Anthonius Alou, Xpoforus. 
Corro, Ivo Letonis, Petrus Lobregat, Thoinas 
Durandi, Jacobus de Sancto Johanne, Andreas 
Malras, Guillermus Garbini, Petrus Johannis, 
¿Vrnardus Armandi, Johannes Molle, Rartholo-
meus _ S a - z e t i> Petrus Sureda, Petrus Vergeni et 
Anthonius J a n e r ¡ i » omnes conventuales dicti 
monasterii et c L o n v e n t H S fratrum predicatorum, 
in capitulo ejusdem nionasterii ad sonum cam-
parle ut moris est pro infrascriptis peragendis 
personaliter congregati, s L V n t e s e t attendentes 
nobilem virum Olfo de P rox i i ' a militem, Gu-
bernatorem regni Majoricarum, die martis pro-
xime pretèrita nocte ejusdem diei, sicut Domino 
placuínt ad hoc secuto migrasse et diem s ' 1 J u m 
clausisse extremum in castro regio eivitatis Ma-
joricarum; seien tes etiam corpus sive cadàver 
dicti nobilis Gubernatoris nondtim fuise tradi-
tum ecclesiastice sepulture, ymmo àdhuc exis-
tere exhumatum intus capellam beati Jacobi 
que est in dicto Castro Regio constructa, prop-
ter disceptationem et controversiam exortam 
et vertentem ratione et occasione dicte sepul-
ture predicti cadaveris, inter honor. Sacristana 
et clerum ecclesie Sedis Majoricarum ex una 
parte, asserentes et pretendentes dictum corpus 
sive cadauer dicti nobilis Gubernatoris et ejus 
sepulturam pertinere et spectare ad dictam 
ecclesiam Sedis Majoricarum et ad cimiterium 
ipsius, et dictos Reverendum priorem et con-
ventum dictorum fratrum predicatorum ex alia 
parte, etiam pretendentes et asserentes dictum 
cadàver ipsius nobilis Gubernatoris ct ejus se-
pulturam ad ipsorum ecclesiam et illius cimite-
rium pertinere et fore sepeliendum; et as-.era-
tur pro parte venerabilis Nicholai de Pro\ida, 
fratris dicti quondam nobilis Olio de Proxida 
Gubernatoris predicti, et nobilis Janerii de Pe-
rellos, nepotis síve nebot ejusdem nobilis Gu-
bernatoris, quod sive dictum cadàver ipsius no-
bilis Gubernatoris sepeliatur in ecclesia vel ci-
miterio dicte Sedis, sive in ecclesia seu cimiterio 
dictarum fratrum predicatorum, Itabcbit post-
modum transferri et apportari in regnum Va-
lencie et ibidem sepeliri ct tumulari in loco 
orietat 
PALMA—FEBRER DE 19o6 
S U - M A - R t 
]. R e s s e n y a J e la J u i l a ü i n e r a l d e la S o c i e t a t A r -
q u e o l o g i a L n l í a n a c e l e b r a d a d i e 38 d e J a n c r de niüf), 
per ü, P, A . Sitnxo, 
I I . C a l i l e c h d e les o b r e s q u T h a n e n t r a t a la H i -
b l i o l e c a d ' a q u e s t a S o c i e t a t d u r a n t 1 ' anv I O Í S Í , pur 
D. P. A. Sanxu. 
I I I . P a p e l e s s o b r e el n u e v o R e g l a m e n t o para el 
g o b i e r n o d e l R e i n o d ü M a l t o r c a - — A f i n de l*j\(i—(içoiil-
c l u f i o n ) p o r D. Salvtldtir Sánf-err v Miquel. 
I V . A n a l e s de M a l l o r c a , por D . J o s é D v s b r u l l — 
1 8 0 0 á 1 8 3 : 5 , ( c o n t i n u a c i ó n ) por D. Jninit !.. Caraií. 
V . I n v e n lar i d e l a b e re tat d e n b e r e n e n er V i d a , 
1388, ( c o n c l u s i ó ) , p e r / ? . A / . Qhr.rjftr. 
I Ï E S S E N Y A 
DE LA JUNTA GENFRAL DE LA SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LUÜANA 
celebrada die íS de Janer de içob 
| E N S E c a p v a r i a c i ó d e la f o r m a 
a c u s t u m a d a , t e n g u é e fec te a n-el 
d ie q u e s ' ha e x p r e s s a t la p ia -
d o s a fes ta q u e a n u a l m e n t n o s c o n g r e g a 
e n t o r n del s e p u l c r e d e 1' Inc l i t M á r t i r d c 
J e s u c r i s t R a m o n Lul l . 
A c a b a t 1" a c t e r e l l i g ió s , se r e u n í a n-al 
Co l · l eg i de N o s t r a Senyora de la Sap ien -
c ia la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a en Jun ta 
G e n e r a ] o r d i n a r i a . E n s e g u i d a D . J o s e p h 
P l a n e s , T e s o r e r , r e t é c o n t e d e l s e a u d u l s 
a d m i n i s t r a t s , el r e s u m del qua l es el q u e 
a con t i nuac ió e x p o s a m : 
I V 
89S'52 E x i s t e n c i a en l . " J a n e r d e 1903 
T o t a l d e lo r e c a u d a t d e s d e d i t a 
f e t x a 
S u m a . . . . 231152 
Munten les d e s p e s e s . . . . 1116'48 
R e s t e n 119504 
C a n t i t a t s p e n d e n t s d c c o b r o . . 177'00 
Any XXII.— Tom XI.—Núm. 
S e g o n s m i n u t a q u e l legí 1' a b a i x lir-
m;tt B ib l io teca r i , son t r e n t a vu i t e ls lli-
b r e s y fo l le tos r e b u t s d ins l ' a n y j i n i t y s i s 
Ics p u b l i c a c i o n s que d a r r e r a m e n t h a n co-
I R . e n s a t a v i s i t a r ta R e d a c c i ó d' a q u e s t a 
R e v i s t a . 
L l a v o r s I ) . E s t a n i s l a u d e K. A g u i l ó , 
l ' r e s iden t d c la Soc ie ta t , ind icà les pr in-
c i p a l s t a s q u e s tai que s 1 cs o c u p a d a l'n 
J u n t a d e ( \ ¡ v e : n en 19:)j, y feu n o t a r q u e 
casi t o t a r a c t i v i t a t d e l ' A r q u e o l ò g i c a 
T a b s o r b e i x l a c e r c a d e m a t e r i a l s pel 
n o s t r e L Ï O L L I N Í , cl q u j deu m e r è i x e r a l -
g u n a c o n s i d e r a c i ó fo ra de 1" Il la, p u y s 
p e r s o n e s e r u d i t e s y e n t e s e s d e F r a n s a , 
I n g l a t e r r a , P o r t u g a l y C a t a l u n y a espon-
t a n e a m e n t h a n d e m a n a t q u e l e s inc lo-
g u e s s e m a In l l i s ta de s u s c r i p t o r s . 
D e s p r é s E L S r A g u i l ó c o n s a g r a u n a 
s e n t i d a r e c o r d a n s a a n e!s d o s a n t i c h s 
c o m p a n y s m o r t s en 1' a n y ú l t im , q u e son , 
D. J e r o n i B a r c e l ó y E s t a d e , P r e . , y D . Mi-
c j u j ! Bonet y F e r r e r . N o se o l v i d a r á n a b 
faci l i ta t e ls s e r v e y s q u e a q u e s t nos p r e s -
t à , j a d e s e m p e n y a n t la S e c r e t a r i a d e l ' A r -
queo lòg ica , j a f o r m a n t c o n t í n u a m e n t p a r t 
d e s a J u n t a D i r e c t i v a , p e r lo qual_ s e ' 1 
ree leg í q u a n t e s vo l tes li t ocà ' so r t i r . A c a u -
sa d e l c á i T e c h q u e t en i a a 1" A r x i u d e 
la C u r i a d e la G o v e r n a c i ó , p o g u é d o n a r 
a c o n è i x e r i n t e r e s s a n t i s s i m s d o c u m e n t s , 
e s s e n t de l s m é s n o t a b l e s los q u e ' s refe-
r e i x e n a l ' o c u p a c i ó d ' I b i s s a p e r A l f o n s III 
d' A r a g ó y e ls c o n c e r n e n t s "a la d e f e n s a 
d e Ma l lo rca c o n t r a P e r e I V el C e r e m o -
n i o s F n s u m a , ta C O L · l a b o r a c i ó del S r . Bo-
2 0 2 
C A T A L E C H 
D E L E S O B R E S Q U H A N E N T R A T A U R1RUOTECA 
D ' A Q U E S T A S O C I E T A T D U R A N T I , ' A N Y 1905 
Cedida per í Exem. Ajuntament de Barcelona. 
1. Enrique y Luís Siret, Las prime-
ras edades del metal en el Sudeste de España. 
Resultados obtenidos en las excavaciones he-
chas por los autores desde i88t A 1887. Texto 
en 4.° con numerosos dibujos, seguido de un 
estudio etnológico por el Dr. Vfctor Jac-
ques Álbum en fóleo, conteniendo un 
mapa y setenta láminas acompañadas de su ex-
plicación. Prefacio de P. J. Van Heneden. Ver-
sión castellana de Silvino Thós y Codina 
[Dibujos del natural por Luis Sírct, reproducidos 
en fototipia por W. Otto].—Barcelona.—[Hen-
rich y C."].—1890.—2 vol. ab lám. 1 - XXVIII 
+ 70 1 map.—32 cm, ; 4.' tn." 1 y 53 cm. ; 
fol dob. m.1 1»—Cart. 
Pel Sr. Comissari General de Belles Arts 
y Monuments. 
2 . [Tormo y Monzó, EUasj.—Álbum cro-
molitográfico de la decoración de las Salas Re-
gias del Alcázar de Segòvia Según loa dibujos 
trabajados por D. José Avrial en 1844, antes 
del incendio del monumento. Publícalo, con 
notas ilustrativas, la Comisaría General de Be-
llas Artes y Monumentos. —(S. 1 .—s . i.—s. a.). 
—(40 full.) ab 38 lám.—38 cm. : fol m . l u . 
Per í fixem. Ajuntament d' aquesta anta!. 
3. Ayuntamiento de Palma. Baleares. Pre-
supuesto Ordinario. Año 1905. Aprobado por 
el Ayuntamiento cn 8 y 17 Agosto, por la Jun-
ta municipal en 25 Octubre y por el Sr. Go-
bernador en 17 Noviembre de 1904. Palma. 
— 11, Rotger. — 1 9 0 4 . - - 3 0 pág. •+• 20 full.— 
31 cm. : 4. 1 m.1'1-— Rúst. 
4. Ayuntamiento de Palma— R a l e a r e s . 
Cuenta del Presupuesto municipal del año 1904. 
—-[Palma de Mallorca.—José Tous].—^s. a. : 
1905).—[34 full.).—31 cm. : 4 . ' m . l l a —Rúst. 
5. Balance de situación [económica del 
Ayuntamiento de Palma] en 1." de Enero de 
1905. —[Palma de Mallorca.—José Tous]. — 
(s. a . : 1905).—(15 full.).—31 cm. : 4 . ' n i . l l a — 
Rúst. 
Per la«Soeit'te Archtologiquedu Midi de la Frunce >. 
ó, líulletin de la Société Archéologique du 
Midi de la France etc (*).—Rebuts durant F any 
els números 29 y 30 de la Nova Serie. 
Per la -Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas 
y Naturales*. 
7. Linares Enriquez, Antonio de.—Confe-
rencia leída en la noche del 16 de Octubre de 
1902 en la Sociedad Malagueña de Ciencias 
Físicas y Naturales por su Presidente D — 
Málaga. -Zambrana Hermanos.—(s,a,—¿1902?!. 
— 29 pág. - 2 0 cm. : 8. a ' 1 m." 1—Rúst. 
8. Linares Enrique?., Antonio de. —Consi-
deraciones sobre la casa higiénica. Conferencia 
leída en las noches del 27 de Octubre y 3 de 
Noviembre de 1904 en la Sociedad Malagueña 
de Ciencias Físicas y Naturales por su Presiden-
te D —Málaga. — La Española. — 1904.— 
1 ful l .-1-33 pág. —21 cm, : S.au m. ! t a —Rúst. 
9. Huertas, José.—Dr Protección á 
la infancia. Conferencia leida en la Sociedad 
Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, en 
la sesión pública del 24 de Marzo de 1904.— 
(") V . DollüN, n u m e r o 
n e t a l a n o s t r a R e v i s t a , f o n c h m o l t ú t i l , 
y b o n a y p r o f i t o s a l a f e y n a q u e d u r a n t s a 
v i d a feu s o b r e h i s t o r i a l o c a l -
T e r m i n a e l S r . P r e s i d e n t p a r t i c i p a n t 
a n - e l s r e u n i t s , q u e l o s S r s . M a r m a s s o r s 
d e D . a R o s a M o r e l l , v i u d a de D . J o s e p h 
M. a Q u a d r a d o , c r e g u e m i n t e r p r e t a r e i s 
s e n t i m e n t s d' a f e c t e y e s t i m a q u e el l h a v i a 
s e m p r e m a n i f e s t a t s a l a S o c i e t a t A r q u e o -
l ò g i c a , n o s c e d i r e n p e r s a c u s t o d i a , e n t r e 
a l t r e s o b j e c t e s , 1' e s c r i v a n i a q u e u s a v a 
a q u e l l g r a n p u b l i c i s t a y e l s s e u s d i p l o m e s 
a c a d é m i c h s y de c o n d e c o r a c i o n s , v a l i ó s 
o b s e q u i q u e 's d e t a l l a a l final del C a t a l e e h . 
d ' o b r e s i n g r e s s a d e s q u e s e g u e i x a la 
p r e s e n t R e s s e n y a . 
P e r o m p l i r e l bu i t q u e a b m o t i u de la 
d e f u n c i ó d e D . M i q u e l Bunet iq. s . g . h . i 
e x i s t i a a l a J u n t a de G o v e r n , f o n c h no-
m e n a t p e r v o t u n à n i m e el c o n e g u t p o e t a 
y e m i n e n t l u l i s t a D. M a t e u O b r a d o r y 
B e n n a s s a r . 
P . A . S a n x o . 
a o 3 
Málaga. — Zambrana Hermanos. — ^ 9 0 4 ] . — 
1 full. -i- 20 pág.—20 cm. : 8. a» m. l u —Rúst . 
10. Reglamento de la Sociedad Malague-
ña de Ciencias Físicas y Naturales.—Málaga.— 
J. Camps Janer. — 1 9 0 4 , — 1 2 pág.—20 cm. : 8.a» 
m.11*—Rúst. 
Per la «Escueta Superior de Industrias 
de Villanueva y Geltrú . 
1 1 . [Riera y Soler, Pablo J.|.—F^scuela Su-
perior de Industrias de Villanueva y Geltrú. 
Enseñanzas Elementales y Superiores de Indus-
trias. Estudios Extraoficiales, Condiciones ¡jara 
cursarlos.— Barcelona, — Borras y Mestres.— 
1905.—20 pág.—21 cm, : 8.au ni."-'—Rúst. 
Peí «Fomento del Turismo». 
12. Fomento del Turismo. Estatutos y Re-
glamento interior,—Palma de Mallorca.— Amen-
gual y Muntaner,—1906. — 2 3 pág.— 16 cm. : 
8.au—Rúst. 
Per D. Salvador Sanpere y Migue!, 
13. Sanpere y Miquel, S. [alvadorj.—Fin de 
la Nación Catalana.—Barcelona.—«L'Avenç». 
—1905.—VII •+• 693 pág, 5 plans •+- 1 facs. 
— 3 i cm. : 4.' m. 1 1*—Hol.—Ab grav, intercal. 
Per D. Joseph Pijoan. 
14. Lull, Ramon.—Libre de Santa Maria. 
Ordenat per M — [Al final: Vilanova 
eGeltrú.—Johan Oliva. — 1905] . —XIV pág. +-
r fu l l .+ 157 pág.—4.' m. l l j—Rúst.—Lletr. gót. 
ab caràcters gravats y fusos expressament per 
encárrech de la Societat Catalana de Bibliò-
fils. 
Per D. Francesch Aznar. 
15 . Forum Turolij Regnante 1 aragonia 
adefoso rege, anno dnice natiuitatis mclxxvj 
Transcripción y estudio preliminar de fracisco 
aznar y nauarro. — [Zaragoza, —Mariano Es-
car].—[1905J.—XLVI pág. -+- 1 full. -t- 300 pág. 
-i- 3 full. •+• 2 facs. —22 cm, : 8 . a u m.iu—Perg, 
—A la port. lletr. gót., a dues tintes. 
Ter D. Julià Ribera. 
r6. Ribera, Julián, — I . o científico en la 
Historia.—Madrid. — P. Apalategui 1906.— 
4 full, -r- 191 pág. — 1 8 cm. : 8 . , u —Rúst. 
Per ü. Marcel Macias, Pre. 
17. Macias, Marcelo.—Civitas Limicorum. 
Estudio acerca de la verdadera situación del 
«Forum Limicorum- con noticias del pueblo 
y territorio de los antiguos Ltmicos y los mo-
numentos epigráficos que á ellos se refieren 
por el Presbítero Dr —Orense.—A. Otero. 
—1904,—VII + 8 - 7 1 pág. -*- 1 full. •+• 1 lám. 
-I- i map. — at cm. : 8.a" m, 1 ' 1—Rúst, 
Per D. Antoni Rubió. 
18. Rubió y Lluch, Antonio.—Impresio-
nes sugeridas por el «Quijote*. Discurso en 
conmemoración del tercer centenario de la 
publicación del «Quijote» que para la solemne se-
sión que celebró la Universidad de Barcelona el 
9 de mayo de 1905 escribió por encargo de la 
misma el Dr. D —Barcelona.—Serra her-
manos y Russell.—1905.—30 pág.—27 cm. : 4.' 
m. l u —Rúst . 
Per D. Domingo Gascón. 
19. Gascón, Domingo.—Desíderata. Juan 
Lorenzo Palmireno. N. Alcañiz 1524? f Va-
lencia 1579.—[Zaragoza. — Mariano Escarj.— 
[1905.. —14 pág, •+• 1 full.— 24 cm. : 4, 1 m. 1 ' 1— 
Rúst.—A la port. el retrato de Palmireno. 
Per D. Joseph Rullan, Pre. 
i a . Rullán y Mir, José.—Cultivo práctico 
del olivo. Con la indicación de un medio fácil, 
económico y al alcance de todos, para destruir 
y aniquilar la mosca del olivo («Dacus olese») 
el gorgojo {'! Phleotribus olese») y otros insectos, 
por D , Pbro.—Sóller, — «La Sinceridad». 
—1904.—2 full. -•- 264 pág. lám, 1 - 2 .— 
igcni . : 8 . a u m."*—Rúst.—Ab grav. intercal. 
Per D. Jeroni Amengua! 
21. Amengual Oliver, J. [erónimo]. — El 
problema de la emigración (en Mallorca).—Palma 
de Mallorca.—Amengual y Muntaner.—1905.— 
55 pág.—19 cm. : 8 . a " m. l l a —Rúst. 
Pel Sr. Director de *Fl Pelanigense*. 
22. El Felauigense. Almanaque para 1 9 0 6 . 
—Felanitx,—B. R e u s , — 1 9 0 5 . — 1 1 8 pág, — 1 5 
cm. : 16.au m,u»—Rúst.—Ab grav. intercal. 
2 0 4 
29. Alcover, Antoni M.[arija.— Sermó de la 
Conquista de Mallorca que predica1 dia 31 de 
desembre de 1904 en la festa que 11 celebra la 
Seu mallorquina a despeses de 1' Excm. Ajunta-
ment de Palma lo M. I. Moss P ic —Ma-
llorca.—Joseph Tous.—1905.—44 pág. -+• 1 full. 
— 22 cm. ; 8.au ni." 1—Rúst. 
Per D. Joseph Ritmis d Ayre/lor. en nom del 
Sr. Comte d Andreu, de Nàpols. 
30. [Caracciolo, Francesco!. — Memorie 
della famiglia Caracciolo da! Conte Francesco 
dei l'riucipi Caracciolo raccoltc e dedícate ai 
suoi figlioli.—Napolí. —Francesco Gianniní \-
Figli. - 1 8 9 3 - 96.—2 vol, ab 3 làm. •+• t taul. 
gen.—27 em. : 4. 1 m. l l i i -Rúst. — Ab retr. de 
1* autor y grav, intereal. —Rebuts els toms l y II, 
No s' ha publicada la 3." part. 
Per D. Pere Sampol v Ripoll. 
3 t. Rosselló, Bernardo. — Novena de Santa 
Maria Magdalena escrita por D Presbí-
tero.—Palma de Mallorca. -Hi jas de J. Colo¬ 
mar.—1905. — 1 0 3 pág. -+- i lani.—19 cm. : S.;'« 
m . l h - Riist. 
32. Arias y Fernandez, I Jionisio.—La clave 
sobre el pronunciamienlo de la ciudad de Palma, 
por D — Palma.— Guasp.— 18Ó9.—56 pág. 
— 21 cm. : 8.a» m. , u —Rúst . 
33 . ¡ Parcerisa, Pranciseo Javier],—Carta 
sobre recientes descubrimientos en Santa María 
de N a r a n e o por 1). F. |. Parcerisa. — Madrid.— 
Cipriano López, --ts. a.— ;iS56ri. — t ful), -+• 16 
pág.—15 cm. : i ó . a i 1 tu. 1 ' 4—Rúst. 
34 y 3 5 - Censos electorales letificado-, dc 
los años 1903 y 1904, 
Per D. Pere Antoni San.ro. 
36. Nieremherg, Juan Ensebio. - Aprecio 
y Estima de la Divina (iraeta. Obra escrita por 
el Venerable Padre , de la Compañía de 
' Jesús.—Mallorca.—Buenaventura Villalonga.— 
1 8 1 9 . - Rebut el tom I. 
37. Morell, Pedro Juan.—'Investigaciones 
filosófn o-políticas sobre la nalurale/a del Fo-
mento y su influencia en la prosperidad pública 
por D —Palma.— Felipe Guasp.— 1834,— 
140 pág.—4.*—Rúst. 
3¡j. Extracto de la Gramática Castellana 
para uso del Colegio Militar de Palma. — Ma-
llorca.— Felipj Guasp. — 1 8 1 3 . — 1 full. •+• 102 
pág. - S / ' - J —Cari. 
Per D. Estanislau de A". Aguiló. 
23. La Fe. Revista Religiosa, Política y Li-
teraria. — Palma. — Estovan Trias. — 1 * 4 4 . — 
2 vol.—23 cm, : 4, 1 
Per D. Joseph Miralles, l're. 
24. Discursos leídos ante S. M. el Rey 1 Ion 
Alfonso XIII presidiendo la Real Academia Es-
pañola en la recepción publica del Excmo. Se-
ñor Don Eduardo de Hinojosa el 6 de Marzo 
de 1904.—Madrid.—Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús.—1904. —69 pág. — 
27 cm. : 4. 'm." 1 —Rúst. — Tema: «Relaciones 
entre la poesía y el derecho*. 
Conté: 
Discurso del Excmo. Sr, 1). Eduardo 
de Hinojosa. 
Contestación del Excmo. Sr. D. Ale-
jandro Pidal y Mon. 
25. Garrido, Juan.—Oración fúnebre que 
en las solemnes exequias celebradas por el 
Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Va-
lencia con su Excmo, Cabildo en su Santa Me-
tropolitana Basílica el 28 de Julio de 1903 por 
el alma de Su Santidad el Papú León XIII 
(Q. S. G, H.) pronunció el Doctor D 
Publícase por acuerdo del Excmo. Cabildo.— 
Valencia. —M. Gimeno.— 1903. — 2 1 p;ig. — 
27 cm. : 4.' m. l | j —Rúst. 
26. [Campins y Barceló, Pedro JuanJ.— 
Carta Pastoral [del Obispo de Mallorca, >obre ia 
restauración de la Catedral!. (Texto original.— 
Versión mallorquina).-Palma de Mallorca.— 
Amengual y Muntaner.—1904.— 43 pág.—21 
cm. : 8.» u m l l \ — Rúst. 
27. Vila y Anglada, < ¿abrid. — Importancia 
social de la obra ó institución Salestana en Cin-
dadela de Menorca. Conferencia popular dada 
en la Casa Salesiana de Cindadela, ;l los Señores 
Cooperadores y Señoras Cooperadoras de dicha 
obra, en virtud de uno de sus artículos regla-
mentarios, el día 5 de Febrero de 1905, por el 
Rvdo. Dr. D , Pbro.—Mahón. - B. Fà-
bregues.—1905. — 28 pág. —20 cm, : 8 . a " m . t u — 
Rúst. 
Per D. Benet Pons. 
28. Jocs Florals de Mallorca celebrats amb 
motiu de les Fires y Festes de I' any 1904. Pu-
blicat per acort del Excm. Ajuntament, --Palma. 
—F. Soler Prats. —1904. — 1 3 1 pág. -1- i full.— 
25 cm. : 4.' m,11» — Rúst. 
Publicacions ab les que havem obtengut el 
canvi, are darrerament: 
Mit jorn.—Palma, 
t iente Nueva.—Id. 
I,a Bona Causa.—Inca. 
(iazeta Vigatana.—Vich. 
(iazeta Montanyesa. —Id. 
Portngalia.—Oporto. 
Donatiu dels Srs. Marmassors de D.* Rosa 
Morell, viuda de 1" insigne historiador D. Jo-
seph M." Qtiadrado (a. e. s.¡: 
i. Escrivania y plomes que ell empleava. 
i. LI seus títols académicos V de conde 
coraeions. 
J, La planxa de sou retrato que gravà el 
(iran artista mallorquí D. Bartomeu Maura. 
4. El barret que usava el Dr. I). Bartomeu 
Kul·lan, Xantre. essent Rector de f Universitat 
Literaria de Mallorca, en los actes públichs y 
solemnes de la mateixa. 
P. A . SANXO. 
P A P E L E S S O B R E E L H U E V O R E G L A M E N T O 
para el Gobierno del Reino de Mallorca 
A $ 0 D E 1 7 1 6 
( Conc! u í i - ï n ) 
Lo que se ofrece al Cauallero Dasfeld et¡ orden 
ti los priuilegios que gozan las villas y lugares de 
la parte f01 ense de la Isla de Mallorca; * 
C. 1 Q u e se mantenga, por comben ir 
asi, con la circunstancia de que se asan de 
quemar las antiguas bolsas v establecerse otras 
nuebas. 
C. 2." Que no tiene incombenientc el que 
se mantenga hasta reconocer si le ay ó le 
puede hauer. 
G. 3." Que observándose en lo que toca íl 
los Jurados lo mismo que tiene prebenido en 
otra 'par te , no halla incombenientc en que se 
{onserbe y mantenga. 
C. 4." Que se mantenga, por no hauer 
incombenientc, 
* KU L'apiUrt-t a qu , - !'.< IrlVrr imia sfin c U d e l 
PApet J . ' \\ enrera p i g 1 j7 
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C 5." Que se observe la misma practica 
y costumbre, con la calidad dc que siempre se 
dc quenta primero al ( louemador Comandante 
general. 
C. 6." Que se mantenga, por no hauer in-
combenientc. 
C. 7 . " ídem, pero con la circunstancia 
prcuenida de hacer y formar nuevas bolsas. 
C. 8.° Que no tiene incombeniente, como 
no se pase á la exeruzion sin ta licencia ó 
aprobación del Comandante. 
C. o." Que se mantenga y se apruebe. 
Lo que se ofrece al Cauallero Dasfeld sot're 
los Fueres y Previlegios que le parece sr deven 
mantener y se deven abolir. * 
C 1." - N o halla incombeniente cn que se 
mantenga 
C 2 . ° — L o mismo, como se quemen y no 
subsista ninguna de las antiguas volsas, porque 
estas se deuen formar de nuebo y componer 
de todos los fieles y buenos vasallos de cada 
ciudad ó villa, de los quales, y no de otros, se 
an de sortear siempre precisamente los Jura-
dos, liuyles y demás oficios; quedando aun asi 
al arbitrio de Vuestra Majestad ó del Gouerna-
dor y Commandante general el que si se sacase 
alguno que no combenga se sortee otro en 
su lugar, como tiene noticia se a executado 
en todo el tiempo del gouierno del Archi-
duque. 
Ç 3." —No halla incombeniente, como la 
gracia se ciña solo a la porción que efectiua-
mente necesitare ta villa ú ciudad para la satis-
lacion de sus cargas y obligaciones. 
(.' 4,'- —Que se haga reconocer si puede te-
ner ó no incombeniente el que subsista este 
preu i legi o. 
C 5. 1 1 —Lo mismo que en el antecedente, 
C ó,"—Que se mantenga. 
C 7 . " — Que subsista por aora, y para en 
adelante se reconozca si puede hauer perjui-
cio 6 incombeniente en mantenerle. 
C R."— Lo mismo que en el antecedente. 
C Q."—ídem. 
(' 10.—ídem. 
C 1 1 .—Que en ninguna forma c.ombiene 
que subsistan y se mantengan. 
C ta.—Que no tiene incombenientc. 
C 13.—ídem. 
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C 14.—Que es justo mantenerle 
C 15 .—Que se puede dejar que torra, peí o 
con la limitación de que se ha de entender solo 
en los pleytos y dependencias entre partes, á 
exclusión de todo lo que tocare á V. M. y cora-
benga á su real seruicio. 
C 16.—Que deve mantenerse. 
C 1 7 .—Que corra, pero con la limitación 
expresada en el del artículo 15. 
C 18.—Que no combienc se mantenga. 
C 19.—Que deuc correr. 
C 20.—Que no deue subsistir en ninguna 
forma, y que aora se deuen mandar hacer 
quartelcs en las partes donde huvicsc de ba-
uer guarnición de tropas, o que se den casas 
vacias, y a los ofiziales el aloxamiento cn di-
nero para que ellos por si se alojen, como se 
hace en Flandes, dándose para esto nuevo re-
glamento. 
C ai .—Que se mantenga poi aora, pero 
se reconozca si dever;! ó no .subsistir en ade-
lante. 
C 22. —Que combiene se mantenga. 
C 23.—ídem. 
C 24.—Que se reconozca, porque puede 
tener algun perjuicio su observancia cn ade-
lante. 
C 25.—Que se mantenga. 
C 26.—Que no deuc subsistir, porque esta 
renta del tabaco a de quedar toda A veneficio 
de Vuestra Majestad, bien (pte es preciso apli-
car á la ciudad algun otro efecto o arbitrio 
para pagar sus censos y cargas. 
C 27.—Que se mantenga. 
C 28.—Que se reconozca si tiene incombe-
niente. 
C 29.— l.o mismo que en el antecedente. 
C 30.—Que se mantenga, 
t ' 31 .—Que no deue subsistir. 
C 32.—Que se mantenga. 
C 33.—Que subsista. 
C 3 4 — Que no se deue mantener. 
C 35.—Que no ay incombeniente se man-
tenga. 
36 y los tpie se siguen hasta 45 inclusibe: 
Que se mantengan, por no liauer ni recono-
cerse incombeniente en ninguno. 
C 46.—Lo mismo que se preuienc cn el 
artículo 15. 
C 47.—Que se mantenga y se apruebe. 
C 48.—Que se reconozca si tiene incom-
beniente, y en esto no se haga nada sin comu-
nicación del Commandante. 
l.o que se afrete al Cauallero Dasfeld sobre 
los puntos de la Consulta del Consejo de Castilla * 
C 1."—No se halla incomheniente en que 
el Regente sea igualmente aragonés 6 valen-
ciano que castellano. V dc los seis Ministros 
que s e proponen le parece pueden ser los tres 
mallorquines y los tres castellanos, aragone-
ses ó valencianos. 
C 2 . 0 -Ya en este punto con el Consejo, 
pero excluyendo lo que dize de que no pueda 
embarazar ni embarazo al Commandante gene-
ral lo que determinare la Audiencia en cosas to-
cantes á lo político y guvernatibo, cn la forma 
pie mas difusamente lo quarta y limita el Con-
sejo en el primer punto. 
C 3."—Que por aora empiece la Audiencia 
á exercer como antes, con el mismo método y 
reglas y en el propio idioma, y que si para en 
adelante se reconociere algun incombeniente se 
podra dar otra prouidencia. 
(' 4." ídem como el de arriba. 
C 5 . " —ídem. 
C 6." -Como lo dice el Consejo con la ad-
vertencia prevenida cn el primer punto. 
C 7."—Como lo dize el Consejo. 
C 8." -ídem. 
C g.fl — ídem. 
C 10 - -ídem. 
C 11. ídem. 
C 1;. ídem. 
C 13. ídem. 
C 14. - Que hattiendo actualmente este Al-
cayde de la cárcel, so deue mantener, con el 
mismo sueldo que actualmente goza, y escu-
sarse lo que propone el Consejo, hiñiendo en 
que se baga y disponga luego el arancel que 
s e propone. 
t" 1 5 . -Como lo dize el Consejo. 
C 16. —Va también con el Consejo. 
C 17. -ídem. 
C (S. ídem. 
C 1 0 . Ídem. 
C 2 0 . Como lo propone el Consejo. 
C 2 1 blem. 
C 22. (¿tle sobre esto punto informe la 
Audiencia, tomando noticias y dando quenta 
á Vuestra Majestad. 
C 23. No le parece se haga novedad, sino 
* D' a q u e s t a C o n s u l t a no n" en vi j . c o p i a e l S r . S a n -
p i - i e . T u l i ' i j j a J a v a e*ser m I l u d í d ' e l l a , y p e r d i s -
tmcei í i d e l s e u e s c r i v e n t . <¡ ti o v e n g u é r e p e t i d » la d e l 
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que en torio lo político se mantenga y gouierne 
aquellas Islas como hasta aquí. 
24.—Que en lo que toca á finanzas, contri-
buciones y derechos, se diga dará Vuestra .\la-
gestad prouidencia y sobre este punto conferi-
rá con el Obispo de Cádiz. 
NUEVA PLANTA 
Aunque por diferentes Prematicas de los 
Reyes mis antecesores se halla reglado el go-
uierno de la Isla y Reyno de Mallorca, he con-
siderado tpie las turbaziones de la ultima gue-
rra lo han dejado en estado ¡pie necessita de 
algunas nuetias prouidenzias para su seguridad, 
paz y quietiid.de sus naturales: por lo qual 
mando que en la Audienzia, compuesta de un 
Regente, cinco Ministros y un fiscal, presilla el 
Comandante general de mis armas que allí 
hubiese, sin uoto en las cosas de justizia aunque 
lo tendra en las de gouierno, y se le deuerá 
anisar en las graues (antes de trattarse' por me-
dio del eseriuano principal de la Audienzia ó 
con papel firmado del Regente, por si quisiera 
concurrir. 
El Regente tendra dos mil reales de A 
ocho de salario, y los Ministros y Pisca] mil 
rada uno. 
El Regente y los Ministros han de cono-
cer de causas cilliles y criminales en la for-
ma y manera que antiguamente, y el fiscal 
solo ha de entender en hazer las instanzias 
que conuengan en las causas criminales y en 
las ciuiles en que tubiese intereses mi Real 
Fisco. El Regente no ha de poder por sí des-
pachar cosas pertenecientes A justicia, porque 
todas han de correr por la Real Audienzia jun-
ta. De los cinco Ministros los dos mas moder-
nos harán las sumarias de causas criminales, 
prisiones y lo demás que eonuenga y acordase 
la Audienzia. 
La Audiencia se juntara tres oras por la 
mañana todos los dias que no fuesen feriados 
y los lunes y jueves por la larde, para traltar 
cosas de govierno y notar pleytOs, y respecto 
de fiestas de corte se observará lo que anti-
guamente. V porque los Ministros tendrán que 
tratar muchas cosas de govierno, para que pue-
dan más prontamente despachar las causas, 
mando que por aora haya dos Relatores que 
por turno hagan relazion de las causas ciuiles 
y criminales, y cobren los derechos como antes 
se cobrauan en los juzgados de M.dlorra los 
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de sentencia, haziendo la cuenta de que cada 
-unoperciua al año quattrocientos reales de A 
ocho, sin poder reciuir otra cosa alguna de las 
parles: y tendrán el primer assiento en el banco 
de Auogados. 
Para que las partes tengan la mayor satisfa-
zion en la administración de la justicia (sustan-
ziandose las causas publicamente y ante toda 
la Audienzia, se celebrara los lunes, miércoles 
y uierncs Audienzia publica, en la qual se da-
ran l a s petiziones por escrito que las parles 
q H i s p i e r e n , y podran también en otro día pre-
sentarlas ante el Eseriuano de la causa si se 
passasen los términos, los quales han de ser ar-
bitrarios assi en las causas ciuiles como en las 
criminales, á fin de que se puedan abreujar y 
cuitar dilaciones calumniosas. En el modo de 
proceder en las causas ciuiles y criminales, nu-
mero de escrútanos y ministros inferiores, 
Aranzel de derechos y lo demás, se obseruaran 
las Prematicas y estilos antiguos; y las apela-
ziones, que antes se interponían al Consejo de 
Aragón, se interpondrán al nuestro de Castilla; 
y s i sobre estas cosas hubiese alguna que ne-
cessito de reformación me lo consultara la Au-
dienzia. 
Necesitándose en el estado presente de la 
Isla y Reyno de attender con el mayor cuyrlado 
y uigüanzia A su mayor gouierno, y siendo para 
esto de la mayor importancia elegir las perso-
nas mas ahiles y no exponerlo á la contingen-
zia del sorteo, he resuelto que por aora y du-
rante mi voluntad, se nombren ueytite Jurados, 
los quales rijan y gouternan en lo económico 
y político tan solamente la ciudad de Palma; en 
la de Alcudia doze; y en los demás lugares del 
Reyno según et numero de su pohlacion, 
reseruandome la nominazion de los de di-
chas dos ciudades, y en los demás lugares se 
hará por la Real Audiencia y se me dará 
quenta. 
Ha de hauer un Veguer en la ciudad de 
Palma, con dos Assessores letrados, y otro en la 
de Alcudia con un Assessor letrado, y un Bayle 
en cada uno de los demás lugares, los quales 
han de conocer en primera instanzia de causas 
ciuiles y crimínales, con apelazion á la Audien-
zia; y en las criminales, luego que se cometiere 
algun delito graue en el distrito de cada ciudad 
0 lugar, deuerá el Veguer ó Bayle dar notizia 
A la Real Audienzia, para que esta embie Juez 
pesquisidor, euoque la causa, ó haga otra cosa 
que eonuenga, porque en las causas criminales 
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la Audienzia ha de tener Ubre y superior auto-
ridad, 
Siendo mi real intetizion onrar indistinta-' 
mente á todos mis vassallos según el mérito de 
cada uno, y ocuparlos en donde fuere mas ron-
uenientc, declaro que en adelante eessen las 
leyes y costumbres respecto de estrangeria. Kl 
Consulado de la Mar se mantendrá, y loque 
fuere necessario establecer para su mejor go-
uierno me lo consultaran la Audiencia y el In-
tendente, con todo lo que considerasen conue-
niente para el aumento y ventajas del comercio 
y de la Isla. 
V porque en el estado presente de la Isla, 
hallándose sola, está más expuesta á las inua-
siones de los moros de Affriea, y por este mo-
tivo es necesario mantener en ella mayor nu-
mero de tropas, y para esto se necessita de ma-
yores gastos, y conuiene esrusar los que no 
fuesen precisos, cessaran por aora les ofizios de 
Procurador Real, Bayle, los de la Fortificación, 
y los demás de que no se haze especial men-
íion en este mi Real Decreto; y correrá lo que 
respeta á A z ien da por mi Intendente o la per-
sona que nombraremos, quien me dará cuenta 
de los censos y cargas que hay sobre las ren-
tas, para dar providenzia en la satisfazion de 
las que deuieran pagarse; y sobre la ultima 
Concordia aprouada por el Rey D." (.'arlos Se-
gundo mi tio en 1 5 de Henero del año 1 6 9 4 , 
me consultaran el Comandante General, Re-
gente y Ministros de la Audienzia y el Inten 
dente, lo que les ocurriere y pareciese mas justo 
y c.onueniente; quedando por aora también re-
seruadas á mi Real disposizion la regalía con 
fabricar moneda, y las demás, assi en la Isla de 
Mallor 1 r mío en !a de luiza. Por la misma ra-
zón reglaran los alojamientos y quarleles por 
mi Comandante General, según la necessidad, 
attendiendo á que se moleste aquellos natura-
les lo menos que se pueda. En todo lo demás 
que no estubiere comprendido en este mi Real 
Decreto, mando que se obseruen todas las rea-
les Prematicas y Priuilegios (menos en las cau-
sas de crimen de lesa magestad y sedizion) con 
que se gouernaua antiguamente la Isla y Reyno 
de Mallorca, y que en las cosas pertenecientes 
A Guerra quede por aora todo libre á disposi-
zion de mi Comandante General, 
En la Isla de luiza haura un Ministro que 
conocerá de las causas, y otorgará las apelazio-
nes como antiguamente, y lo perteneciente en 
aquella Isla a Aztcnda sera gouernado por el 
Intendente de Mallorca. 
An'h. ¡listiirLu NxtimiJ]. — J-slíiJo— Legajo =1171. 
S A L V A D O R S A S T K R K v M I Q C K : . . 
NOTA 
Havem publicats aquests documents seguint 
ab tot escrúpol la copia tramesa per nostre 
aínich Sr. Sanpera. El lector ja haurà notada 
la poca cura ab que foren redactats, tant pro-
pia de aquell temps, y no 's servirá de les refe-
rències que fan a altres mes antiehs sense una 
deguda confrontació y rectificació de les dates 
equivocades. 
- - — • 
ANALES DE MALLORCA 
por D. üosé Desbrull 
1800 & 1833 
l . f . r j ï k llit e*eló\J 
Otra instrucción se formó y imprimió que es 
la que sigue: 
Instrucción que para el resguardo de la salud 
se lorma el 11 Je N o u e i l i b r c U e looooott mo-
tivo del contagio que se padece en el Continente. 
1.—Se pcmdia un cordón en toda ia tusta de 
la Isla, arreglándolo por lo que toca al termino 
de Pahua por el método que se observó y de-
muestra la instrucción impresa con motivo del 
contagio de Marsella cu 22 Noviembre de 1 7 2 0 , 
en quauto i los puestos de IOS guardas ó Cen-
tinelas. 
i -Para que se visiten los puestos que se-
ñala dicha instrucción, i fui de observar si la* 
centinelas se hallan en su lug^r con la vigilancia 
y cuidado que se requiere, las personas nom-
bradas á este fin saldrán al ponerse el sol y visi-
tarán ¡:l cordón hasta el parage que se les señale, 
restituyéndose á esta ciudad quando salga el sol, 
hecha antes la conveniente descubierta y dando 
parte á S . E ó á la junta de sanidad, de palabra 
ó por escrito de lo que hubiese ocurrido, á tin 
de que puedan tomarse las providencias conve-
nientes en caso necesario, 
}. — Estarán con todo cuidado los coman-
dantes del cordón para destinar tropa á cual-
quiera puesto donde por seña del centinela, ó de 
otro empleado en el resguardo, conociesen que 
se necesita 
4 —No permitirán que ningún barco, aun-
que s ta pescador, se arrime á la costa, á no ser 
que los presente licencia por escrito del capi-
tán del puerto para poderlo practicar, y que 
le hayan visto hacerse al mar sin perderle de 
vista on él, para asegirarsc de que no ha teni-
do roce. 
5.—Si tomase tierra alguna persona por nau-
fragio ó por otro caso inevitable y fuese preciso 
comunicar con ella á otra persona del cordón, 
no permitirá tengan roce con los demás, sino 
que manteniéndolos á una competente distancia, 
dará parte á la Junta de Sanidad para que se le 
comuniquen las órdenes q te exija el caso. 
t>.—En la costa de las vill.ts marítimas se 
observará el mismo orden en cuanto sea com-
patible, colocándose los centinelas á competen-
tes distancias de Lis que puedan verse los unos 
á los otros y quiudo no sea dable por la situa-
ción del lugar el que todos se vean, que puedan 
á lo menos oírle. 
7 . —Eos encargados para colar el cordón, esta-
blecerán las rondas que tengan por convenien-
te de noche v de dia procurando poner en ellas 
alguna gente práctica en las respectivas costas. 
8 . — S i algo ocurriese digno de atención de 
la Junta de Sanidad, darán parte á S. Y: inme-
diatamente, y sino cada ocho dias, dei estado 
del cordón. 
9 —Si se descubriese barco sospechoso, ob-
servando su tumbo, se procurará reforzar el 
puesto donde pudiese hacer desembarco, con 
gente suficiente para hacerle resistencia. 
10 . — lin cada noche precisamente, aunque 
no á las mismas lloras, visitarán las rondas to-
das las torres, puestos de guardas y centinelas 
del cordón, excepto en aquellos puntos donde 
sea muy dificultoso el practicarlo, y en los qua-
les habrá personas de la mayor confianza. 
11.—Si el comandan te tuviere por oportuno 
retroceder algunas veces, á fin de celar si estan 
alerta los centinelas, ó dividir su ronda podrán 
hacerlo según les dicte su prudencia, y sea útil 
á conseguir el importante fin de la vigilancia 
en el resguardo de la Isla. 
12.—Procurarán tener vistas las instruccio-
nes de sanidad para los casos que de pronto pue-
dan ocuri iiles, sin de.xar de dar parte en todos 
los que sean Je algun momento à S E. ó Junta 
de Sanidad, teniendo en el Ínterin puestas todas 
sus miras á evitar roce y comunicación en quan-
to sea posible. 
15.—Si encontrasen algun puesto desampa-
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rado, ú otra falta notable, cubriéndola al mo-
mento en todo lo posible, datan parte de tila á 
S. F. y de los cómplices y dehnqucntes, para que 
se les comunique la orden con qiiejdeben obrar. 
1 1 —Si tuviesen alguna noticia ó recelo de 
que en algun puesto se han introducido efectos, 
procediran inmediatamente á su averiguación y 
darán parte de todas las pruebas, indicios y no-
ticias que tengan. 
15 .—Sien la costa apareciese algun cadá-
ver, ctivdarán dc hacerlo cubrir luego con cal y 
avisar á la Justicia inmediata para que auxilie su 
quema que deberá hacerse según instrucciones 
de sanidad, como lado qualquicra cofie, fardo ú 
otra cosa que pueda quemarse y apareciese en la 
costa, acercándose á ello lo menos que sea posi-
ble, á cuyo fin tendrán garfios puestos en la 
punta de un palo tan largo como se pueda, los 
que mandarán hacer las justicias desde ahora, 
sino los tuviesen dc prevención y los coman-
dantes tendrán de ellos mucho cuydado espe-
cialmente los de la costj de Santa Margarita don-
de son mas Irccuentos estas ocasiones 
A más de estas instrucciones se entregó á los 
señores comandantes del cordón de sanidad de 
cada villa y distrito un pasaporte y orden á los 
Bayles, comandantes militares y demás jefes 
pai.t que auxiliasen sus providencias, quedando 
todos sujetos á sus órdenes en lo tocante al res-
guardo de la pública salud. 
Pasaporte del Capitán general 
D. Juan Mguel de Vives & —Todos los co-
mandantes de destacamento y partidas sueltas 
tanto de infantería como dragones de la Isla, 
facilitarán á la persona que les presente este do-
cumento quautos auxilios necesite y pida para 
llenar el objeto de su comisión reducido al me-
jor arreglo y establecimiento del cordón que va 
á formarse para impedir en este Reyno la intro-
ducción de qualquicra de los contagios que rey-
uan cu Andalucía, Baltimore en América, La 
Berbería y probables recelos de estar comunicado 
a l a Lsquadra Inglesa, ^haciéndolos, como los 
hago, responsables á la menor falta en el cum-
plimiento dc esta orden, ('astillo Real de Palma 
13 Noviembre de iSoo.—Juan Miguel de Vives. 
—Juan Antonio Orrios. 
El Capitán General con la Junta de Sanidad 
nombró los comandantes de las villas marí-
timas v son los que siguen: 
l.lummayor —D. Ramon Santander. Don 
Antoivo Togores. D. Fernando Montaner y don 
Salvador Truyols. 
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Campos.—El Marques del Reguer —D Jo-
sef 1'uigJoifila,—D. Gaspar Piiigdorh a, — Don 
Antonio Honeo. 
S in iañy—D Josef Danús. - 1 ) Josef Igna-
cio Montaner. — D. Jaime Juan —I). Josef Eran-
cisco Villalonga Comellas, 
Felanich —1). N'icolas Serra — I ) , Nicolás 
Armengol. — I). Antonio Puigdoifila —D. Ti lo-
mas Despuig'. 
Manacor.—F). Nicolás Dameto - 1 ) . Jorge 
Oleza —El Marques Je la Tune — D Jorge 
Truyols. 
Art.'i —D. Antonio Damero — I ) Riuiou Da-
meto — D Francisco D.uiiito —Antonio Ma-
ría Dameto. 
Sima Margarita —El Conde d e Hormiguera. 
— 15. J o s i - f IX'sbrull - D Jorge de Oms.—-Don 
Jorge Dczcallar, 
Muio —D Jayme Morey —D. Pedro Zalor. 
teza —El Marqués de Villafranca —D Juan 
Zaforteza. 
Alcudia —El gobernador de la phza 
Pollensa — D Gerónimo Morell — D Ufan 
Truyols. —D Juan Martorell —D Amoni,' Vich. 
Elucb y Selva —D. Mariano Con radi», — 
D. Josel nnig. — 1). Francisco Ik-rard. — D Juan 
Morell. 
Sóller —D. Pelipe Pusier —D Baltasar Vi-
llalong.i — 1 ) . Juan \ ' id.d —D. Juan Sureda y 
Zaforteza. 
Validemos.! —D. Pedro Ramon Dezcallar.— 
D. Jayme Armengol.— D Ramon IVgdorfila. 
— D Ramon Fortuny. 
Esporlas y Puigpuñent — 1) Francisco Ar-
mengol.— D. Manuel Cotoner —D. J o s e f Des-
puig.— D Josel Zaforteza. 
Calvià,—D. Miguel lirondo — D Nicolás 
Brondo. —D Ramon Gtespuig —D. Antonio Net. 
Andrache — D Pedro Orl.mdis — I ) Juan 
Caro—D Josef Caro.—D Mariano üameto. 
Los primeros comandantes salieron el dia i 6 
de octubre para revistar su costa, señalar las 
barracas y empezar el servicio y cordón el dia 
t8, como en electo, asi en las villas como en la 
capital, quedó formado la noche del t 8 Dispuso 
el Gen.'ral para la mayor seguridad del cumpli-
miento del servicio de las rondas, el que los C o -
mandantes diesen un papel á cada cabo de ba-
rraca y otro al cabo de la ronda, con la preven-
ción de que la ronda lo cambiase con el de la 
barraca, llevando igual número de papeles al 
número de barracas con cuyo cambij se verifi-
caba el haber rondado el cordón todas las no-
ches El papel que se daba ,r la barraca era el 
siguiente: Barraca do . . . . día. . dc tSoo. 
(firma del Comandante) Ila pasa.lo la ronda, 
llene esta barraca tantos hombres v su cabo. El 
papel de la ronda: El pueblo dil. . . de I Soo 
Ponda firma del comandante). 
Todas las noches al retirarse1 lo• cabos de las 
barracas entregaban al Com inda n e los papeles 
entreg idos p o r la ronda luí ti rior, v por la maña-
na el cabo dc tonda entregaba al mismo coman-
dante los papeles entregados el día anteiioral 
cabo de cada barraca, 
Los comandantes establecieron los puestos y 
mandaron formar las l> ur.ic.ts en su distrito y se 
colocaron en el modo que sigue: bal Llumtuayor 
t ), en Campos 6, en Suiíañv 14, en Felanich 7 , 
t u Manacor 13, en Arta 1; , en Santa Margarita 
7 , en Muro 3, en Alcudia d, en Pollensa 9, en 
Lluch 3, en Soller 13, en Validemos.* 8, en Es-
porlas y Puigpuñent 1 1 , en Calvia 18, y en An-
drache y, cuyo tota! compone : >o puestos. 
En la ciurlid se colocaron 15 en fa parle del 
levante y en la de poniente 
Las rondas del disti lo de Palma se disidie-
ran entre militar s v los que no lo son. El Capi-
tán general ion ó las del poniente con todos los 
militares, y los paisanos la parte del levante. 
Empezaron la noche lR-I i 8 de K. 'ti- y empezó 
el Capitán general y el Th . c gene 1 Vi /conde de 
Gand, y seguidamente por su graduación con-
tinuaron todas las noches, desde las oraciones 
hasta salir el sol, siguiendo Til 1 generales. Ma-
riscales de Campo, Brigadieres, Coroneles, Til " 
coroneles y capitanes inclusive. 
l.a ronda del poniente arreglada por la Junta 
de sanidad, interpoló Audiencia, Ciudad, Ca-
bildo y Noble/a considerados como uidn ¡dúos 
loilos de igual distinción, pero dio la primera el 
III Sr. Obispo y el Sr. Regente, siguiendo la 
segut)dJ el regidor dec o.o, con D Jorge Puig-
dorfil.i que era el decano de la nobleza. 
La Audiencia se dio por ofendida por no ha-
ber silfo los pdmeros, v e o a anticipación pasó un 
oficio ,i la Junta, díciendolc que ellos habían 
resuelto ser tos primeros que la hiciesen, pero 
la Junta les contestó que hibian arreglado el 
plan que se observaria, y que harta considera-
ción había tenido la Juma en dar la preferencia 
al Regente, pero que los demás íriau por su tur-
no v quando se les avisase; ofendidos de esto 
tomai un el pai tido de'no ir á excepción de don 
Leonardo Oliver y el fiscal D. Francisco M.trin 
que fueron pot su turno, cuyas listas de t o d o s 
1<VÏ que prestaron este servicio s e hallan impie-
sas en el Semanario mallorquín 
Con motivo de haber nombrado regidor iu-
lerino de Sanidad ni marones de Villafranca se 
nombró en su lugar para el cordón de la marina 
de Muro á F. D. Ramon Serra y Dame to de la 
orden de S Juan. 
1:1 ministro de la Real Audiencia D. Nicolás 
Cava, Juez de aguas, informó á la Real Sala so-
bre su jurisdicción en la casa de la Huerta; y á 
petición del fiscal se mar.dó dar comunicación 
al tribunal de la Huerta. 
1.a ciudad informó sóbrela extracción del 
tabaco de ¡a Isla y pira evitarlo produjo de nue-
vo el pensamiento de que se vendiese á d s pe-
setas de cuenta de S. M. que era el medio más 
sencillo y más seguro para evit.ii lo, pero por si 
no se adoptase este medio propuso el que no se 
permitiese la introducción anual en la isla de-
más de . . quintales que se crev.i necesario p:i ra 
el consumo; que se diese ñor .subasta al postor 
más beneficioso; que este llevare libro de venta 
y que no pudiese vender á particular sino . . li-
bras; que dirigiese porciones en las villas con 
cuenta y que estos libros se visitasen por el Ad-
ministrador Con esto se evitaban las compras 
por mayor que produjesen los contrabandos en 
el Continente y el mismo efecto baria la falta de 
sobrantes en la introducción, no siendo sino la 
precisa para el consumo Pasó á la Jema V esta 
se fijó en que Je cuenta de S. M se vendiese en 
el estanco á 12 § que fué lo primero que repre-
sentó al Rey la Ciudad y le tiene dicho en va-
rias representaciones 
Kl Capitán general libertó del servicio del 
cordón de Sanidad de Ainlr.idie á D Josef Caro 
y en su lagar se nombró á D. Rtfael lirondo. 
Fl Intendente pasó á la Ciudad la contrata 
propuesta por los que tienen arrendado los 
utensilios de camas, paja y "tros artículos v re-
conociendo el aumento exb orb i ta 11 te que pe-
dían, teniendo en virtud de R. O el derecho de 
administrarlo de su cuenta, contestó que lo to-
maría á su cargo siempre que el Rey le adelan-
tase la partida que paga por meses, haciendo 
varias rebajas útiles al Real Eraiio, y el Inten-
dente dio de todo cuenta á la Superioridad. 
Se publicó una R. O. de S. M. en que im-
pone las mas severas penas á los que defiendan, 
apoyen y sigan las proposiciones publicadas en 
el Sinndo de Pistoya declaradas jansenistas por 
la Santidad de Pió VI, cuya Bula manda S. M 
se observe con el mayor rigor en sus dominios, 
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encargando mucho mi cumplimiento á ¡os Obis-
p >s, PielaJos y al Tiibim.il de la Santa Inqui-
sición. 
Se publicó otra sobre el indulto de carnes 
en la que se declara deberse tomar la de la Santa 
Cruzada y 11 'te carnes, pagando por esta, por 
clases, lo que se sen lia, y sin mas limosna, con 
cedida nuevamente por el actual Papa. 
Se publicó el bando sobre contribución de 
criados, fondas, & aclarando varios pumos du-
dosos del año pasado. 
Fl Capitán general no quería que el día Úl-
timo del año se apostase tropa en la casa de l.i 
Ciudad, pretendiendo debía subirá pedírsela una 
diputación de la ciudad; esta no quiso hacerlo 
siiio por medio del Maestro dc Ceremonias se-
gún costumbre, y se había hecho siempre por 
medio del T h . c de Rey á quien se acudía: el 
Gobernador que habia dado la orden de que se 
apostase, pretendió le correspondía a él como 
Gobernador de la pla/a y no al Capitán Gene-
ral, pero sin embargo de las dos pretensiones 
del G n u ral se apostó la tropa de granad ei os 
como los demás años; do lo que se cree cedería 
el General de su pretensión. 
Habiendo ocurrido la duda de que los chule-
tas quisieron ir He guardia con los otros al cor-
dón Je la marina de Palma, que diariamente lo 
formaban 56 hombres, se tomó el medio, paia 
evitar encuentro.;, de que fuesen por turno los 
milicianos Urbanos de Palma, mezclando con 
estos otros que no lo eran, y con eslo prestaron 
todos este servicio bajo la clase de Urbanos, 
cuvo detall se entregó al Saigentn mayor y á 
D. Gregorio Gual ayudante mayor de este 
Cuerpo, y se consiguió por este medio evitar la 
alternativa que pretendían los chuietas y que no 
fuesen á guardar la marina con los otros, y con-
cluido el primer turno empezaron otra vez los 
Urbanos. 
Vino R. O. para que todos los que se retra-
geseu en la Iglesia por qu.ilquier delito, se entre-
gasen :'i su jurisdicción con papel de Iglesia, y 
que la jurisdicción F.cc J no les detuviese en la 
Iglesia, pero sin perjuicio de su inmunidad ni 
goce 
De dia salían á rondar la costa de ls ciudad, 
por turno, los oficiales Urbanos de la Capital. 
Por haber el Capitán general indultado de 
este servicio á D Jorge Truyols y Fortuny, 
pasó en su lugar á la costa de Manacor D. Josef 
Ign " Montaner y en lugar de este en la Je San-
tañy D. Joseí Troncoso. 
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Por pasará Esparta con R. (1 I) Juan Caro 
se nombró en su lugar pira la costa de Andra-
che á D Guillermo de Oms y De/callar. 
En el mes de junio de este año pasó a l a 
Font Santa de la villa de Campos el E N I U O . se-
ñor Vizconde de Ganda acompañado de D N Sa-
maniego, cirujano, y habiendo reconocido aque-
llas aguas reparó que una de ellas, inmediata á 
las ca<-as, de que nunca se había hecho caso, era 
sumamente caliente; esto le dio motivo á hacer 
algunas pruebas tísicas y por ellas resultó el te-
ner mucha sal almoniaca, mucho grado de calor 
y mucha ligereza; se divulgó t s i a noticia y creí-
da de utilidad para la cutación de varios cnfer« 
mos, fueron muchos en número, de v inas en-
fermedades, que pasaron á tomar los baños de 
aquellas aguas á pesar de estar con la mayor 
incomodidad é indecencia, de modo que fi .é me-
nester que t i Gobierno tomase en ello parte V 
se mandó que á ciertas horas entrasen las mu-
geres y á otras distintas entrasen los hombres 
A los principios se divulgaron unas curas que 
mas parecían milagrosas que naturales en toda 
casta de dolencias, pero ó porque luesen incier-
tas, ó porque fuesen momentáneas, poco á poco 
decayeron de su concepto y con mayor razón 
porque á sus males añadieron el llevarse muchas 
tercianas, de que algunos murieron, y acabó el 
concepto de su bondad, y la curación de estas 
aguas, abandonadas enteramente á los pocos me-
ses de su descubrimiento. 
Se sentenció por última vez en la Nunciatu-
ra el pleito del canónigo penitenciario D. Pedro 
Más Torrandell y D Bartolomé Ruilan cura de 
la Parroquial de Esporlas sobre nulidad de su 
elección y se conformó en todas sus partes á fa-
vor del "dicho Más Torrandell canónigo posesio-
nado y se condenó al referido Rutlan como lo 
habia hecho el Ordinario de Mallorca v el Me-
tropolitano de Valencia, y se concluyó por esta 
última sentencia un pleito de que ha habido p o -
cos egem piares. 
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El Exmo Sr. I ) . Miguel de Vives Capitán 
general de esta isla llamó á los capitanes Urba-
nos de la parte forense y les es presó cuan pre-
ciso era el que pasasen á revistar sus anuas, mu-
niciones y soldados, disponiendo se les instru-
yese en el modo de hacer fuego con prontitud, 
igualdad y acieito, por si llegase el dta de l.i 
necesidad, y les dio para los Bayles la carta or-
den que sigue el dia 1 3 de marzo, desando el 
cuyd.ido de la instrucción á los oficiales subal-
ternos de las Compartías. Verificaron su marcha 
a pocos dias y regresaron después de haber dado 
cumplimiento á la orden del Capitán general. 
C a r t a a l B a y l e 
Pasa á esa villa el Sr. D, . , . . Capitán de esa 
compañía de milicias Urbanas para que tu los 
días que tenga por conveniente, en particular 
los de fiesta, pueda mandar instruir á los indivi-
duos de ella en el 111 J o de hacer luego con 
prontitud y acierto, para que, en caso de ser in-
vadida la isla por los enemigos, se saque de los 
leales naturales de ella toda la utilidad posible 
pira rechazarlas v conservaí sus hogares: asi lo 
hará Vrll. entender á todos los vecinos, supli-
cando al Sr fura de mi parte les penetre su co 
razón con est is ¡deas al tiempo de hacer algun 
sermón, pues estando de csu* modo instruidos 
para auxiliar la tropa, en aso necesario daremos 
una nueva prueba al Soberano del amor que le 
profesamosV á la Patria la de que revive en es-
tos naturales aquel valor de que tienen dadas 
tamas pruebas como se vé en las Historias. Es-
pero que V111 con todo el Avuntamiento con-
tribuya á este importante fin. dando puntual 
cumplimento á quanta*; providencias dicte el ex 
presado c 1 pul 11 par.i conseguirlo, en la inteli-
gencia que ensógate con el mayor rigor qual-
quiera omisión que por paite de Vm se experi-
mente y de quedar Vm enterado me dará Vm. 
puntual aviso — Diosgue . á Vm. 111. v a . ' Palma 
y t ; ile Marxo de 1S00.—Juan Migt.cl de Vi-
ves — S r . Bayle Real de la villa de 
F.l dia 21 de Abril convocó el Capitán gene-
ral en su casa al cuerpo de Capitanes Urbanos y 
á varios oficiales de graduación que se expresa-
rán. Empezó leyendo un oficio d : la Corte que 
entre otras cosas le deeia que teniendo á su or-
den 15 mil hombres, 110 pudiéndole enviaren el 
dia mas tropa, esperaba que con este número de 
gente y la fidelidad de sus naturales, conservaria 
la isla al Soberano Expresó que cueste número 
entraban los 3 mil hombres de las Milicias Ur-
buias forenses v los 2 mil que debían [orillarse 
en la ciudad, y que parí org.inízir esta tropa ha-
bía dispuesto dividirla en tercios, poniendo dos 
jefes á cada uno puraque entendiesen en su ins-
trucción, disciplina y govierno, á quienes en este 
particular debian obedecer los capitanes que es-
tuviesen á sus ordenes El cuerpo de capitanes, 
por medio de uno de ellos, le hizo presente la 
equivocación que padecía la Corte contando con 
estos hombres a quienes no reunían sino con 
mucha dificultad, y que conocían que muy pocos 
seguirían cu el caso ae la necesidad, faltos de 
subordinación, sin sugecion á penas, sin instruc-
ción y sin capacidad de tenerla y que por consi-
guiente se lullaba la isla expuesta siempre que 
se contara con mas fuerzas imaginarias como lo 
«ran estas y cuyos prácticos conocimientos ha-
brían expresado á todos los antecesores suyos, 
se le dijo que la nobleza no habia ofrecido sino 
las personas, que e! proyecto fué hecho por el 
Capitán general D. Bernardo de Tortosa y aun-
que previnieron la dificultad entonces, admitie-
ron ponerse á la frente quando llegase el caso de 
ser invadida y animarles con su ejemplo, pero 
que por su parte continuarían en no omitir me-
dio que les pareciese oportuno para sacar de ellos 
el mejor partido y el Capitán general les dijo 
que se lo pasasen por medio de un oficio, á que 
se convinieron y siguió dirigiéndose á los co-
mandantes y segundos, previniéndoles revistasen 
las armas y acudiesen los domingos y fiestas 
cumplidas en las villas, alternativamente, para 
disponer y procurar su instrucción, reducida á 
cargar y disparar, lormar en batalla en columna 
y dividirse en mitades y tercios. 
JAJMIÍ L . G.UÍÁL.'. 
I N V E N T A R I 
1)E LA HERETAT DEN BERENGUER VIDA 
c o s c i e ü i ü 
Subsequenter comparuit dicta die predictus 
Bng. et obtulit inventarium factum ín Alcudia 
terra sarracenorum in modum qui sequitur; 
En nom de nostre senyor Deu sia amen, 
aquest es linuentari que yo frare Miquel Ber-
nat prench dels bens den Bng. Vida quondam, 
los quals son en lo loch de Salcudia, en poder 
den Bng. Marti, los quals bens liura, dona e in-
tegra en presencia mia an Johan Axartell en 
nom del dit Anthoni Massanet procurador del 
dit Bng.;fïet lo dit inuentari a xxviij. del mes 
de juliol lany de la natiuitat de nostre Senyor 
M CCC lxx vuyt. Los bens en Bng. Marti lexa 
stïman axi com se segttexen. 
Aquestes dauall scrites son les robes stïma-
des qui son de la rebuda de la nau den Gui-
llem Miquel. 
Primerament j . scapolo de mallines en que 
ha una cana tres palms, stimat viij. dobles qua-
tre tumens. 
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ítem j . scapolo de florentí verd en que ha 
dos palms, stimat j . ' 1 doble. 
Item j . scapolo de florentí daurat en que ha 
una cana dos palms, stimat sis dobles. 
Ítem j . scapolo de florentí blau clar, en que 
ha j . cana tres palms e mig, stimat set dobles ij. 
tumens. 
Item j . scapolo verd de Perpinyà, en que ha 
set palms, stimat duas dobles. 
Item j . . scapolo de palmella de Perpinyà 
blau clar, en tpie ha quatre palms, stimats j . do-
ble ij. tumens. 
Item j . scapolo blau clar mallorquí, en que 
ha sis canes e j . paint, stimat nou dobles. 
Item quatre pesses de mallorquins blaus, 
stimats a raho de xv. dobles la pessa, per tot 
.Ix. dobles. 
Item viiij raymes de paper, stimades a raho 
de ij. dobles la rayma, diuuyt dobles. 
Item diuuyt gerres qui romanen en son al-
fondech e son gerbias, stimades dues dobles. 
Suma totes les robes daquesta rebuda da-
munt dita axi com appar assi en deu partides, 
.Cxv. dobles. 
Aquests après següents son los deutas que 
son deguts de la dita rebuda detras contenguda. 
Primerament diu que deu Mehedi ben mussa 
benhissa, de! qual deuta es entrat pagador P. 
Mercader, de vuy (vuyr) en tres meses de dar la 
dita quantitat an Anthoni Massanet o aqui ell 
manara, setanta una doble. 
Item que deu lo batechi de Rabat ab penyo-
res so es xiiij sucies tres pesses de macta qui 
ten una pessa de mallorquí, sta tot per xxxxv. 
dobles. 
Ítem deu lo Cadí Dalcudia per non Samacl 
penyora duas pessas de mallorquí que son en 
Ffes en poder den Anthoni massanet, sis dobles. 
Item que deu Abraffim testimoni en Salcu-
dia, per resta de florentí que pres, vuyt dobles. 
Suman los deutas com appar assi en quatre 
partides, Cxxx, dobles. 
Aquestes après següents son les robes que 
lo dit Bng. Marti liura an Johan Exartell d e i a 
rebuda de la nau den Guillem Pont daquest 
darrer viatge: 
Primerament quatre pessas de mallorquins 
vermells a plech pla. 
Item vna pessa dicti panni, 
Item una pessa de burell mallorquí a plech 
rado. 
Ítem j . scapolo mallorquí vermell en que ha 
vuyt canes. 
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xxv. dobles quem stalli de exida den Guillem 
Miquel, resten .xxxij. dobles quatre tumens. 
Item mes lexj . caual ençellat e enfrenat 
per xx. dobles. 
Ítem j . capillar que lex blau d-8 frlorenti per 
duas dobles. 
Ítem mes lalfondech, en que hauem star 
tres anys, xxv. dobles. 
Item mes j . gambux de seda stimat per una 
doble. 
Item mes deu en Mussa en lasi corredor ab 
carta per viij. dobles. 
ítem Ialcayr de la mar, de resta, una doble 
quatre tumens 
Item arneses de casa. Primerament (un) lit 
de pots stimat per una doble iiii. tumens. 
Item dos matalaffos, stimats per duas dobles 
quatre tumens. 
liein j . parey de lensols que fiu, costaren 
una doble. 
Ítem mes (un) seriptori de fust e bonetas, 
stimat tot per quatre tumens. 
Item mes romana e pilo, stimat tot per dues 
dobles, 
Ítem mes balanses de fierro, stimat per una 
doble. ' 
Item j . morter de courà stimat tot per sinch 
tumens. 
Item j . librell de pastar stimat per dos tu-
mens. 
Item mes dos lumaners de fferro stimat per 
tres tumens. 
Ítem mes toualles e touallons stimat tot per 
quatre tumens. 
Item duas catiiïas oldanes de que donauen 
tres tumens. 
Item una ballesta sens croch per quatre tu-
mens. 
Item mes fierros de cuynar per tres tumens, 
Item deu líast soqui de taffarser asquart 
duas dobles iiij. tumens. 
Ítem en Parera quins ha posar robes en 
nom seu en Ffes, v. dobles tres tumens. 
Item deu Massot Ben clírtocha de 'Faffarçet 
ab carta set dobles. 
Item taula e banch una doble. 
Jhs. lany M CCC lxxx viij. Suma que munte 
so damunt en robes e deutas que fas compte 
que son bones, cent lxxx duas dobles tres tu 
mens. 
Item j . scapolo de palmella de Mallorques, 
en que ha sis canes e . j . palm. 
Item set sachs de lacha en que [ha] ab los 
sachs deu quintars. 
Item quatre sachs de tàrtar hi en orriu en 
que ha per tot ab los sachs set quintars sin-
quanta hun. 
Item .xiiij. pessas de xamellots de quatre 
fils, ço es tres vermells, set blaus e quatre mo-
rats. 
ítem .xij. sachas buydes de ensachar lanes. 
Item que deu en Perico Femenia per sis 
quintars norante Ualquena de la dita recluida, 
de que ha a dar cera a la primera nau que ven-
ga en Salcudia axi com valra en aquell cas, 
.xxiiij. dobles e vj. tumens. 
Yo ffrare Miquel Bernat, del orda dels fra-
res preycadors, vicari de Madona Sancta Maria 
del loch de Lardia terra de moros del Regna de 
Benj marj, fiu e scriui de la mia ma propria lo 
die e lany sobre dit, en testimoni posi mon se-
Yo Marti Pons, a requesta del dit Johan 
Exartell fas testimoni en les coses dessus dites 
e posi mon segell 0 
Yo Ramon Terrades fas testimoni en les co-
ses dessus scrites e posi mon segell 
Yo Anthoni Parera consol en lo loch de 
Salcudia, a requesta den Johan FCxartell fas tes-
timoni en les coses dessus scrites e posi mon 
segell © 
Item obtulit dictus heres inuentarium fac-
tem in locho de Salcudia per Berengarium 
Martini in modum qui sequitur: 
Jhs. M.CCC.Ixxxviij—En lo nom de Jhs. sia, 
amen. Inuentari fet per en Berenguer Marti, a 
hun dagost en lo loch de Salcudia terra de Beni 
Mari, de totes les robes e deutas, arnesos e casa, 
que son dels senyors en Bng. Vida j u e Julia Gor-
diola, les quals coses següents jo Bng. Marti 
lex an Ramon Descamps: 
Primerament xiij. mans de paper les quals 
lex stimades j.» doble. 
ítem mes j . quintas xxviij r" de lacha, la 
qual lex a raho de sinquanta dobles lo quintar, 
.Lxiiij. dobles. 
Item mes deu la casa del Rey, sens so del 
inuentari de Ffes, quis en nom meu abatut so 
que men son stallat ara ab en Pont, c leuades 
Aquests son los deutas que lexa en Bng. 
Marti axi con pres en inventan com vench de 
Mallorques, que fa compte de perdents, e lexals 
en memoria ocli desminuiment de arnesos de 
casa e daltres coses, axi com assi appar per 
menut. 
Primerament sa desminuit en gingebra vert 
que ara es en Ffes set dobles. 
ítem mes sa desminuit en canyella que era 
en Fies denoti dobles. 
ítem mes en abuffor que era en Ffes del 
stim que reebi tina doble quatre turneas dos m.' 
(millareses?) 
ítem mes en les gales sa perdut dasso que 
foren stimades tres dobles dos tumens. 
ítem mes en alffirems dasso que foren sti-
mats duas dobles. 
Ítem mes en . j . lurigo de malla dasso que fo 
stimat duas dobles. 
Ítem mes en dobles dargent que lexa en 
Ffrancesch Sala sinch dobles .vj. tumens, 
ítem mes en la muller den Perico Creus, 
que deuia sis dobles quatre tumens. 
ítem mes leui del vaguer atxet una doble 
dos tumens. 
Ítem mes Salimen Benallomer que deu duas 
dobles j . suma tres ni.' 
ítem mes lo vaguer de compte den Ffran-
cesch Sala .xxxj. doble. 
ítem mes en Passa temps passats quatre do-
bles sinch tumens quatre m.' 
Ítem mes Addeldi Dalcala que beseompte. 
ítem mes en Ramon Ruyl sinch (dobles) 
quatre tumens. 
ítem mes Aldinari que nega cle compte den 
Ffrancesch Sala una doble sis tumens. 
Ítem mes j . Marí de compte deu Ffrancesch 
Sala i." doble, 
ítem mes sa perdut en lo dente den Liso 
.xiiij, dobles. 
ítem Abba natia Moqueri dels Caffas e Ben 
Catari de Rabat .vüj. dobles sis tumens. 
ítem mes en lo turçimany de Miquinensa 
Raho Alcaloy .xvij. dobles dos tumens. 
ítem mes a hun suqui de compte den Ffran-
cesch per .}. rosi, quinza dobles. 
ítem mes luffictidi quim Ra aluilli de ffes 
una doble dos tumens. 
ítem mes que deu en Sanaspleda de compte 
den Ffrancesch . j . doble set tumens. 
ítem mes en Ricoma per los draps que pe-
sam per ell quatre dobles quatre tumens. 
ítem mes Ahlobenceri del calla de compte 
de ffarsa de duas dobles. 
ítem mes alatas de ffes de compte den 
Ffrancesch una doble dos tumens. 
ítem mes lassa ben allí qui es mort una do-
ble qnatre tumens. 
ítem mes gebre que bescompti ab sequi de 
arora duas dobles. 
Ítem mes anisa moqueri que ueya sinch tu-
mens. 
Ítem mes en Bng. ferrer .xxxj ." dobie iij t' 
vüj . ni.' 
ítem mes sa perdut entrada dalcudia esachs 
sis dobles. 
Ítem mes en lo rauali dasso que lex stimat 
onza dobles. 
ítem mes que vega Baot de bescompte de 
taffasçct set dobles. 
Ítem mes Salffondeeb dasso que lex stimat 
ni a fil sinch dobles sis tumens. 
Ítem en lo deuta del Moraní moxatiff duas 
dobles sis tumens. 
ítem deu lo alueli de temps passat .xj . do-
bles quatre tumens. 
[tem mes Ben assema dasso que lex stimat 
la brotxa set dobles. 
[tem Vnet a torit soqui qui es mort .vüj . 
dobies quatre turnents, 
Ítem Alcabbi dalcudia quis perdut duas do-
bles j . tumens. 
ítem mes Musta benissa e son fill quis per-
dut .xyj. dobles. 
ítem mes lexa Matqui soqui de compte deu 
Parera .vüj. dobles , j . tumens. 
Ítem mes Bensicb desquirra alcayt qui bes-
compte xviiij. dobles sinch tumens. 
ítem mes Massot ben Juceff qui nega duas 
dobles. 
Ítem mes Beumaharoff que ha hut bescomp-
te dell a mi sis dobles. 
ítem mesen los arneses de casa que menys 
cabí taula romana e so que leix j . doble. 
ítem mes payella que ses perduda sis tu-
mens. 
Ítem mes catiffes dasso que foren stimades 
dnas dobles j . tumens. 
ítem mes deis matalaffos dasso que foren 
stimades sinch tumens. 
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ítem trenta set costals de dàtils, qui pesaren 
Ixx. quintars xxx. 
ítem i plat re fardes dos costals de cera que 
rebi per la dita nau, qui son dc la raho veya, 
han pesat net de tara, onze quintars onze liures 
que ve an Jacme Lodrigo a raho de xxxii j . 
liures earrague a temps de dos meses, munten 
Ixxij. Ibrs. v. ss. 
Hec et non alia bona inveni in dicta here-
ditate, pro test ans quod si amodo phira bona in-
veuero dicte hereditatis, eciam jura, quod illa iu 
scriptís redígendo, huir inventario continuabo 
ad habendum memoriam iu futurum; et pro-
testor lamen expresse quod non tenear reddere 
compotum nec reliqua restituere in casu quo 
susiitucío eveuiat ullo modo, nisi de illis bonis 
rpte ad manus meas pervenerint ex predictis 
d u m t a x a t . Kt quia sum mínor vigint! quinqué 
annis, major (amen decein septem annis, juro 
|»er Deum et ejus sancta quatuor Kvangelia, 
meis manibus corporaliter et sponte tacta, con-
tra predicta non ven i re pretexta minoris etatis. 
t n ï l i p t T nos dicti Magdalena, Ludovieus Vida 
et Anthonius Vmberti, curatores prenominati, 
predíctum inventarium tamquam de consensu 
et volúntate nostris faetum, lattdamus, concedi-
mus et firmamus. Quod est actuïn in civitate 
Majoricarum, die martis vicessima quirita mensis 
augusti anno anatívitate Domini millesimo tre-
t:entesimo octuagesimo octavo. Sig SB^lJíi^Eí n A 
nostrum Magdalene, Ludovici Vida, lïerengarii 
Vida et Anthonii Vmberti predictorum, qui 
hec laudamus, concedimos et firmamus. 
'Pestes indi! sunt: Bemardus Mironi, Ga-
briel Bertos, Bernardus Joncbar, Petrus Ma-
gistri et Guillelmus Muntau (:). 
S i g j j l n u n i mei Anthonii Ornar, notaríi pu-
blici Majoricarum, tenentis et regentis auetori-
tate cítric notulas et protocolla discreti Petri de 
Tordcria notari! publici Majoricarum quondam, 
qui hec quatuor pergameuea conclutino piscis 
conjuncta,quorum primum iucipit scribi feci, 
et in hanc publicara formam redegi, ac matin 
mea clausi die sabbati octava januarii anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
primo. 
M. OBRAOOR, 
I Í S T A M P Í i n fríip C i e A M -
hem mes alquiste e cambell quis tot gostat 
una doble sis t.' 
Ítem ballesta" dasso que es stade stimada j . 
doble quatre tumens. 
ítem mes talladors e seudellas que es des-
minuit dos tumens. 
Suma que munten aquests detttas perdut e 
dimínuits de robes entre damunt e les duas plagi-
á i s detras, tresentas trenta dobles e tres tumens. 
Y o Marti Fons a requesta del dit Ramon 
Descamps fas testimoni a la present seriptura 
e posich mon segell 0 
Y o Guillem Ortola a requesta del dessus dit 
Ramon Descamps fas testimoni a les coses da-
munt scrites e posich mon segell Q 
Y o Ramon Gual a requesta del dit Ramon 
Descamps fas testimoni en les coses dessus scri-
tes e posi mon segell 0 
Y o Ramon Terrades fas testimoni a les co-
ses dessus escrites e posi mon segell 2) 
Y o Antlioni Parera, ara consol en lo loch 
de Salcudia, a requesta del dit Ramon Des-
camps fas testimoni en les coses assi conten-
gudes e posi mon segell © 
ítem inveni et habui et recepi cum nuvi 
Guillelmi Pontis civis Maioricarum, que huc 
.Majoricis de Alcudia suum viatgium declinavit, 
res sequen tes: 
Primerament tres fays de boquines, qui a pes 
de nolit pesaren sinch quin tars quoranta sinch 
linres. 
ítem dos costals quatre fardes de cera, que 
pesaren vüij. quintars lxxv. 
ítem j . costal de li, que pesa j , quintar Ixxxx. 
. Ítem j . costal de ametlo, qui pesa j . quintar 1. 
linres. 
i 
Ítem quatre saehs de lana sut/a, qui pesaren 
xvi j . quintars Ixxxv, 
ítem dos sachs de malehi, qui pesareu iij. 
quintars ixxxx. 
Ítem sinch gembíns dordi, cpti pesaren xiij , 
quintars. 
ítem quatre gembins de fbrtnent, qui pesa-
ren x i j . quintars Ix. 
Ítem dos costals de farina, qui pesaren dos 
quintars lv. 
ítem un costal de nou e de farina, pesaren i j . 
quintars xx. 
Ítem quatre fils de sucre, qui pesaren iiij, 
quintars. xl. 
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R E C L A M A C I O N S 
DE LES FILLES DEN SANXO DE MALLORQUES 
CONTRA LA CONFISCACIÓ DE BENS IMPOSADA A SON PARE 
PER FE EL SEGUIDOR DE JAUME III 
Anno Domini M.° CCC." xl quarto, xviij ka-
lendas febrerii. 
Cum propter rebellionem incliti Jacobi 
obm Regis Majoricarum bona nobilis Sancii de 
Majoricis sint confíscala fischo domini Regis, 
ex eo quia dictus nobilis sequitur et est conti-
nué cum dicto Jacobo olim Rege, propterca 
dictus dominus Rex mandavit venerabilibus 
Bertrando Rubei et Bernardo de Moraría, pro-
curatoribus regiis in Majoricis, cum littera sua, 
quod bona omnia que inuenirentur fore dicti 
nobilis Sancii, ac etiam omnia debita que sibi 
deberentur quauis causa vel ratione, acciperent 
ad manus suas tamquam fischo regio confiscata. 
Vigore cujusquidem mandati venerabiles 
procuratores regii mandarunt Berengario Fer-
rarii preconi curie ciuitatis Majoricarum, fieri 
preconitzationem infra sequentem, videlicet die 
sabati intitulata xvüj kalendas febrerii anno 
Any XIII.—Tom Xl.—Num. jii. 
Domini M,° CCC.° xl." quarto. Tenor autem 
dicte preconit/.ationis sequitur sub his verbis: 
Ara oiats rjueus manen los procurados 
del patrimoni del senyor Rey que tot hom de 
ipial (pie condició sia que degués res ni tingues 
possessions ne honors o rendes o altres drets 
del noble en Sanxo de Mallorques ho deia 
denunciar als dits procurados dins viij. dies 
primer vinents; en altra manera passats los dits 
viij. dies lus seria demanat per furt. Encara 
manen (pie totom qui dega hauer acción o 
questio contra los dits bens queu haja denun-
ciat als dits procurados dins los dits viij. jorns, 
cn altra manera passats los viij. dies nois hoi-
rien hirs demandes ne accions. 
Postea die veneris intitulata xij. kalendas 
febrerii anno predicto, compartterunt Petrus 
Masdela, curator [filiarum dicti nobilis, et 
Prancischiïs Onberti ct Guillermus Barenys, 
tjïanyercs) tamquam conjuete persone filiarum 
dicti nobilis, et obtulerunt infra scripta per mo-
dum denunciationis: 
Primo quod filie dicti nobilis habent in et 
super bonis genitoris earum videlicet pro dote 
matri earum mille nongentas quinquaginta sex 
libras quinqué solidos quatuor denarios. 
ij. Item (ptod habent in et super bonis dicti 
genitoris earum pro augmento ipsarum matris 
quingentas libras. 
iij. Item quod habent in et super dictis bo-
nis pro augmento vxoris que quondam fuit Fe-
rrarii de Rosilione,ducentasquinquaqinta libras. 
iiij. Item quod habent in et super dictis bo-
nis ratione cujusdam cupe et sex ciforum et 
quatuor tacearum argenti, ac etiam ratione 
unius corrigie et aliquarum aliarum rerum que 
data fuerunt earum matri die videlicet nupcia-
rum ejus, centum quinquaginta libras. 
v. Item quod habent tn et super dictis bo-
nis pro quibusdam anulis auri et aliquibus 
aparatibus quos earum maler attulit dicto ejus 
viro, que quidem bona fuerunt Ferrarii de Ro-
silione, centum sexaginta libras. 
vj. Item dixerunt predicti Franciscus Om-
berti et G. de Banyeres quo supra nomine, et 
dictus Petrus Masdela ut procurator domine 
Cabrida, quod dicte filie habent in et super 
dictis bonis ratione prouissionis earum et vnius 
puelle, videlicet de vno anno et amplius, oc-
tuaginta libras. 
Que quidem omnia supradicta per dictos 
Petrum Masdela ct Francischum Omberti et 
Guillermum Barenys nominibus quibus supra 
in vniversum petita, sunt tres mille nonaginta 
sex libre quinqué solidi quatuor denarii. 
De quibus ómnibus supradictis Johannes 
Carniçerii, procurator fisct, petiit sibi dari co-
piam seu transumptum, que fuit sibi concessum. 
Postea vero die martis intitulata vj. idus 
febrerii anno predicto, comparuit predictus 
Johannes Carniçerii, fisci procurator, et obtulit 
que sequuntur: 
Et Johannes Carniçerii, fisri procurator, di-
cit et protest atur quod in predictis seu predic-
torum aliquibus non procedattir nisi eo primi-
tus citato et audito, quum ipse quo supra no-
mine vuit se opponere in predictis, quare vi-
dentur prejudicialia juri ftscali. 
Dicit etiam et protestatur quod non est in 
predictis procedendiim per modum intentatum 
per petentes predicta, quare protestatur dictus 
fisci procurator de nullitate et ineficacia om-
nium predictorum. 
Dicit etiam et requirit dictus fisri procura-
tor quod tradantur [sibi instrumenta cl omnes 
alie scripture reperte que faciant in aliquo pro. 
dicto nobili Sanció de Majoricis, in cujus bonis 
sucedit fiscus, ut possit videre et deliberare vis-
sis ipsis super defensionibus juris liscalis. Atta-
men saluis requisicionibus et protestationibus 
supradictis, et etiam protéstalo quod nou ha-
beatur pro responso si de jure responden non 
debet, juraque saluo dictarum ineptarum peti-
cionum, ipse fisci procurator negat contenta 
in qualibet excepcionibus supradictis quatenuí 
contra fiscum faceré videantur, máxime cum 
sibi non constet quod petita per predictos seu 
ipsorum aliqucm in veritate consistant. 
Post hec die lune intitulata pridie kalendas 
marcïi anno predicto comparuit predictus Pe-
trus Masdela quo supra nomine et obtulit in 
scriptis que sequuntur: 
Cum ob marítorum culpas uxores inquie-
tan leges vetent, et propterea si res que fischo 
occupate sunt dominii mulicris seu ejus here-
dum esse probabuntur, competens judex debet 
faceré illas reddi, ut per hoc jus publicum ob-
scruetur; et de jure, matrimonio disoluto, juri-
bus dotalibtis vendicandis, siuc mobilibus siue 
inmobilibus seu semouentibus, dummodo exis-
tant, siue extimatis siue inextimatis sint, uxo-
rem seu ejus heredes prerogatiuam habere cer-
tum sit; et neminem creditorum mariti, esto 
quod anteriores existant, posse sibi pociorem 
tamen in hiis per ypotecam vendicare, cum ta-
les res et ab inicio uxoris fuerint et naturaliter 
in ejus seu heredum suorum permanscrint do-
minio; nec ideoque legum subtilitate transitus 
earum in mariti patrimonio fieri vidètur rei ve-
ritas dominii uxoris seu heredum ipsius delecta 
vel confusa sint, etiamque deceat creditores 
penis fiscalibus anteferri. Hinc est quod cum 
vos venerabiles domini Bn. de Moraría et Ber-
trande Rubei procuratores regii in regno Majo-
ricarum, occupaueritis bona omnia que possi-
debat in dicto regno nobilis Sancius de Majori-
cis, que quidem bona re vera sunt et pertinent 
Si larmtmde et Constancie filiabus dicti nobilis 
Sancii et heredibus universalibus domine Saure 
earum matris uxorisque dicti nobilis quondam, 
tamcpiam illa que sunt dotaba et fuerunt por-
tata in dotem dicto nobili per dictam dominant) 
Sauram earum matrem quondam tempore nup-
tiarunt ipsorum, ut constat serie cujusdam pu-
blicà instrumenti clausi manu Johannis Tau-
larii notarii Majoricarum vij," idus febrerÜ 
anno Domini M^CCC." xxx.°, quod de presenti 
vobis exbibeo ego Petrus Masdela curatorda-
tus ad lites heredum supradictarum, non can-
cellatum nec abolitum neque ex quacumque sue 
forme parte viciatum, set in prima sui figura 
aparens et deposicionibus testium legitimi nu-
meri vallatum; et ut premíssum est in vendica-
tione dictorum bonorum, predicte heredes ce-
teris preferantur tam per in rem accionem, nisi 
ex naturali jure earum esse intelligantur, quam 
per ypotecariam, nisi secundum subtilitatem 
legum ad dicti nobilis substancian! peruenisse 
dicantur, ut per utramque viam sitie in resine 
ypotecariam eisdem heredibus plenisime con-
sulatur. Pro tanto ego dictas curator nomine 
dictarum heredum, peto per vos dictos dominós 
procuratores regios predicta bona omnia ipsis 
heredibus tradi et restituí de presenti, rationi-
bus supradictis, justicia mediante. Constat au-
tem de institutione dictarum heredum per tes-
tamentum dicte domine Saure, clausum manu 
Guillermi Vedelli notarii Majoricarum xij.° ka-
lendas Angustí anno Domini M.° CCC.° qua-
dragesimo secundo, de quo, si id vobis exiberi 
volueritis, paratus sum copiam vobis faceré in 
presenti. 
Tenor vero dicti instrumenti dotalicii ta-
lis est. 
In Dei nomine. Nouerint uniuersi quod 
ego Bremundus de Sarabou domicellus, filius 
Guillermi de Sarabou militis quondam, nun-
cius seu procurator misus et constitutus a no-
bili domino Sanció de Majoricis, filii incliti 
domini ínfantis Ferrandi de Majoricis, filii illus-
trissimi principis domini Jacobi felicis recorda-
tionis Regis Majoricarum, ad matrimonium per 
verba de presenti contrabendum vobiscum do-
mina Saura, filia venerabilis Ferrari de Rosi-
líone quondam, vt patet per publicum instru-
mentum confectum Perpiniani auctoritate Ber-
nardi Jauberti scriptoris publici Perpiniani xj.° 
kalendas novembris anni presenti, "nomine 
dicti nobilis domini Sancii de Majoricis et auc-
toritate dicte procurationis et ex potestate per 
ipsum nobilem mihí data et atributa, accipio 
in vxorem dicti nobilis vos dictam dominam 
Sauram, et ipsum nobilem dono et trado vobis 
in virum legitimum et maritum. Pari quidem 
modo ego dicta Saura, de volúntate et consilio 
et consensu domine Francisce, vxoris Petri Ca-
brit quondam, auie mee máteme et tutricis ac 
curatricis mee testamentarie, Bernardi Omber-
ti, Francisci Durandi, Ferrarii Aragonès, Petri 
de Cardona, Francisci Omberti, Guillermi de 
Banyeriis et GuiLlermi Alanyani, consanguí-
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neorum et afinium, et aliorum amicorum m«o-
rum, accipio in maritum meum legitimum dic-
tum nobilem dominum Sancium de Majoricis, 
licet absentem tamquam presentem, in posse 
vestri dicti venerabilis Bremundi de Serabou 
eius nuncii et procuratoris jam dicti, et in posse 
notarii subscripti, nomine ipsius nobilis legi-
time stipulantis et recipientis, et corpus meum 
eidem nobili dono et trado pro uxore legali. 
Et nunc nostrarum tempore nuptiarum adduco 
seu porto et constituo eidem nobili et vobis 
nomine ipsius in dotem et nomine dotis mee 
omnia et singula bona mobilia et semouentia et 
inmobilia subscripta, ad infrascriptam quanti-
tatem de comuni concordia inter vos et dictos 
afines et amicos meós extimata et apreciata, et 
etiam sub pactis, condícionibus et retentíoni-
bus infrascriptis. Primo quidem dono et cons-
tituo ut predicitur in dotem meam eidem no-
bili domino Sanció de Majoricis, quandam al-
queriam, cum ómnibus juribus tenedonibus et 
pertinentiis ipsius, extimata et apreciata ad 
sexeentas libras bone monete regalium Majori-
carum minutorum, que alquería est sita in ter-
mino de Muntuerio, et affrontatur ex una parte 
cum tcnedone Guillermi Colelli, et ex alia parte 
c u í n lenedone Antonii Rouíra, et ex alia in 
possessionibus alquerie de Pina, et ex alia parte 
in tcnedone Petri Seruera.—ítem quandam 
aliani alquarcam sitam in termino cíuitatís Ma-
joricarum, in Plano de Catino, extimatam ad 
septíngentas quinquaginta libras dicte monete; 
etafrontatur dicta alquarea ex una parte cum 
itinere quo itur apud Sineu et Muntueri, et ex 
alia parte in tenedone Ferrarií sa Serra (?), et 
ex alia parte in tenedone Arnaldi de Lupiano, 
et ex alia parte in tenedone Alfonsi Bosch, et ex 
alia parte in tenedone Azberti de Matis.—ítem 
quandam vineam extimatam ad quingentas li-
bras dicte monete, que vinea est sítuata in ter-
mino ciuitatis Majoricarum, in loco de Puyg-
punyent; et afrontatur ex una parte cum via 
qua itur a Pugpunyent, et ex alia parte cum 
vinea Jacobi de Comabella, et ex alia parte cum 
vinea heredum Petri de Cauleles quondam et 
cum vinea de na Paracols, et ex alia parte cum 
quadam garriga que est de tenedone dicte vi-
nee, que garrigia affrontatur ex duabus partibus 
cum duabus viis publicis.—ítem quoddam hos-
picium situm id ciuitate Majoricarum in Al-
mudayna, extimatum ad octingentas libras dic-
te monete; et affrontatur ex duabus partibus 
cum via publica, et ex alia parte in hospicio 
Precentoris Sedis Majoricarum, et ex alia parte 
in hospicio Petri Gerona presbiteri epdomadarii 
Sedis Majoricarum.—ítem viginti quinqué li-
bras regalium Majoricarum réndales seu annua-
les, quas dictus pater meus quondam recipiebat, 
et ego ex successione ipsius recipio et recipere 
debeo annuatim, in et súper thesaurarie domini 
Regis pro quodam equo armato, quem ut heres 
dicti patris mei inde faceré teneor ad t nit i on em 
terre et regni Majoricarum, prout in instru-
mento inde concesso dicto quondam patri meo 
per serenissimum dominum Jacobum felicis re-
cordationis Regem Majoricarum lacius contine-
tur, cuius data fuitin Palacio Regis ciuitatis Ma-
joricarum idus augusti anno Domini M." C C C . ° 
décimo; quod quidem instrumentum fuit sub-
signatum per Laurencium Plasença scriptorem 
ipsius domini Regis. Que quidem vigenti quin-
qué libre extimate fuerunt ad ducentas libras 
jam dicte monete.—ítem adduco et nomine 
dotis mee trado eidem nobili quamplurima bona 
mobilia et semouencia, videlicet seruos et ani-
maba, et superlectilia et arnesia et aparatus 
dictarum alquariarum et ospicii, extimata ad 
mille centum nonaginta vnam libras et vnum 
solidum. Que quidem quantitates predicte, ad 
quas vt predicitur dicta omnia bona inmobilia 
fuerunt extimata prout superius est distinctum 
et declaratum, ascendunt ad summam duarum 
milium trecentarum quinquaginta librarum; 
et sic ínter extimationcm bonorum inmobilium 
et mobilium et semouencium dicte quantitates 
summam capiunt in uniuerso quatuor milium 
quinquaginta vnius libre; de quibusdeductis 
inde duabus milibus nonaginta quatuor libris 
et quatuordecim solidis etocto denariis, ad tpias 
predicta bona sunt obligata ratione debitorum 
in quibus dictus pater meus quondam teneba-
tur et erat obligatus, restant quitie et netos 
mille nongente quinquaginta sex libre, quinqué 
solidi et quatuor denarii predicte monete. (') 
Que quidem omnia et singula bona'predicta, 
( i ) T o t e s a q a e s t e s s u m e s y restes e s t a n c q u i v o -
c a d e í ; e l l b e n s i n m o b l e s , segons) la e x l i í u a c i o feta d e 
cada u n d ' e l l » , p u j e n 1850 l l i u r e s , y a b e l s m u b l e s , 
r o b e s , j o y e s y a r n e s o s d e c a s a , 4041 l l i u r e s 1 s o u . E n 
B e l , d e d u ï d e s 3094 l l i u r e s 14 s o u s 8 d e l s d e u t e s , r e s -
t e n n o m e s 1946 l l i u r e s 6 s o u s 4; ta d o t , n o o b s t a n t , s e 
c o n t i « e r n p r e e n tot e l p r o c é s d e 1956 l l i u r e s 5 s o u s 
4 d i n e r s , 
tam tnmobília quam mobilia et semouencia, 
constituo me in presenti et ex tune nomine et 
vice dicti nobilis domini Sancii de Majoricis, 
et vestri dicti venerabilis domini Bremundi de 
Sorabou ( l) ejus nuncii et procuratoris, possi-
dere, donec inde dictus nobilis aut vos vice ip-
sius aut quiuís alii ejus nomine, possessionem 
corporalem seu naturalein vel quameumque 
aliam, de jure vel de facto, aprehenderitis de 
eisdem; in quam possessionem intrandi et adi-
piscendi, et adeptam licite retinendi, eidem no-
bili seu vobis ejus nomine seu quibusuis aliis 
eidem nobilis voluerit seu mandauerlt quando-
cumque, plenam eonfero potestatem. Cedens 
nichilominus eidem nobili domino Sanció et 
vobis dicto venerabili Bremundo de Serabou, 
ejus nomine recipienti, et subscripto notario ut 
predicitur stipulanti legitime et recipienti, om-
nia loca mea, jura, vices, voces, raciones et ac-
ciones, reales et personales, mixtas, útiles et 
directas et rei persecutorias, çct) alias quascum-
que in predictis babeo et habere debeo ct mihi 
competunt et competeré possunt aut debent 
aliquo modo, jure vel causa seu etiam ratione; 
quibus juribus et accionibus meis predictis idem 
nobilis et sui et quos voluerit possit adversus 
quascumqtie personas et eorum bona, in judí-
eio et extra, uti, agere et experiri, ipsumque 
deffendere et tueri, agendo et defendendo, et 
òmnia alia et singula faciendo quocumque ego 
poteram lacere] ante confeccionem hujusmodi 
instrumenti. Constituendo in hiis dictum nobi-
lem in rem suam dominum et procurat o rem, ad 
agendum videlicet, defendendum, dandum, ven-
dendum, impignorandum et quocumque alio 
titulo transferendum et aíienandum, et inde fa-
ciendum suas omnímodas voluntates. Saluo 
semper in predictis sensu, jure directo, domi-
nio, laudimio et fatiea dominorum pro quibus 
tenentur bona inmobilia predicta. Quas qui-
dem mille nongentas quinquaginta sex libras 
quinqué solidos et quatuor denarios dotis mee 
ego habeam, teneain, possideam et expletem, 
cum marito et sine marito, cum Infante et sine 
infante, cuuctis diebus vite mee. Post mortem 
vero meam dicte mille nongente quinquaginta 
sex libre et quinqué solidi quatuor denarii re-
uertantur infanti seu infantibus ex dicto nobili 
(1) S a n c i i d e M a j o r i c i s r e p e t e i x e l d o c u m e n t p e r 
e q u i v o c a c i é . 
et me procreatis et natis. Fuit tamen retentum 
et inter partes in pactum deductum, quod in 
hoc casu, videlicet si me dictam Sauram mori 
contigerit remanentibus liberis ex me et dicto 
nobili procreatis, quod retentis ipsis liberis 
mille libris de dote predicta, ego dicta Saura 
possem de residuis nongensis quinquaginta sex 
libris quinqué solidis quatuor denariis faceré 
omnímodas meas volúntales. Et si ad obitum 
meum infans vel infantes ex dicto nobili et 
me procreati et nati superstites defuerint, quod 
Deus auertat, dicte mille nongente quinqua-
ginta sex libre et ípiinque solidi et quatuorde-
narii dicte dotis reuertantur illi vel illis perso-
nis quibus ego dicta Saura mandauero verbo 
vel scripto. Est enim actum et in pactum de-
ductum in tractatu hnjusmodi, quod jamdictus 
nobilis dominus Sancius tenetur soluere dictas 
duo millia nonaginta quatuor libras et quatuor-
decim solidos et nouem denarios ad quas sol-
uendas ut predicitur dicta bona obligata exis-
tunt ratione et occasione dictorum debitorum, 
et quas Ferrarius de Rossilione pater meus de-
bebat et obligatus erat. Quas quidem duo millia 
nonaginta quatuor libras quatuordecim soli-
dos et octo denarios ego dicta Saura confíteor 
et recognosco quod vos dictus venerabilis Bre-
mundus de Serrabou, nomine procuratorio pre-
dicti nobilis domini Sancii, exsoluistis et illas 
conuertistis in solutionem illorum debitorum 
quibus dicta [bona] quondam dicti patris mei 
erant obligata. Renunciando super hoc excep-
cioni dictorum debitorum per vos nomine pre-
dicto non solutorum. Est etiam conditum et in 
pactum deductum quod si me dictam Sauram 
premori contigerit sine liberis ex me et dicto 
nobili procreatis, quod absit, quod dictus no-
bilis Sancius et suis in hoc casu possint sibi, si 
eidem domino nobili Sancio aut suis placuerit, 
retiñere predicta omnia et singula bona, mobi-
lia, semouencia et inmobilia, pro jamdictis pe-
cunie quantitatibus ad quas ipsa bona extimata 
fuerunt, quas ipse solui fecit ut est dictum, et 
soluendo et restituendo dotem dicte domine 
Saure vel successoribus suis vel illis quibus 
ipsa mandauerat verbo vel scripto. Et versa 
vice fuit actum et conditum et inter partes in 
pactum deductum, quod si dictum nobilem do-
minum Sancium premori contigerit sine infante 
vel infantibus procreatis et natis ex ipsis ambo-
bus, quod Deus auertat, quod ipse dominus 
Sancius et successores sui possint ordinare de 
dictis bonis et illa sibi retiñere .ut est dictum, 
Et si dictus nobilis dominus Sancius vel suc-
cessores ejusdem dicta bona non elegerint re-
tinenda, quod ego dicta Saura pro dote mea 
possim tune in dicto casu mihi et meis retiñere 
omnia bona predicta, me tamen soluente suc-
cessoribus dicti nobilis domini Sancii illas pe-
cunie quantitates quas dictus nobilis seu alií 
pro eo soluerint vel solui fecerint pro obligatio-
n¡bus sen debitis aut comandis in quibus dic-
tus Ferrarius Rossilionis pater meus seu bona 
predicta et ego ut heres ipsius erant obligata 
usque ad quantitatem dictarum duarum mi-
llium nonaginta quatuor librarum quatuordecim 
solidorum et octo denariorum; sic tamen quod 
in utroque casu sit elecció dicto nobili domino 
Sancio ad reiinendum bona predicta ut est su-
perius expressatuni. Et in eo casu in quo dic-
tus nobilis dominus Sancius vel sui eligerent 
recuperare dictam pecunie quantitatem dicta-
rum duarum milium nonaginta quatuor libra-
rum quatuordecim solidorum et octo denario-
rum, et non dicte bona retiñere, fuit conuen-
tum inter partes quod dictus nobilis dominus 
Sancius possit omnia et singula bona predicta 
retiñere tantum et tamdiu doñee dicto nobili 
et suis per dictam Sauram aut successores suos 
plenarie et integre fuerit satisfactum in predic-
tis duabus millibus nonaginta quatuor libris 
quatuordecim solidis et octo denariis; quod in 
hoc casu fructus non computentur jamdicto no-
bili aut successoribus suis in sortem, sed illos 
habeat tune vt ex nunc ex pura donatione 
et mera liberalitate, sine contradictione qua-
cumque. 
Ad hec ego dictus Bremundus de Serabou, 
nomine et auctoritate predictis, laudans et con-
cedens omnia et singula predicta et eisdem 
consentiens, confíteor et in veritate recognosco 
vobis dicte domine Saure et vestris me habuisse 
et recepisse a vobis nomine dotis vestre ut pre-
dicitur omnia et singula bona predicta, exti-
mata vt superius continetur. Et ideo renun-
cians excepcioni predictorum bonorum non 
receptorum et dotis predicte non habite et non 
recepte, et djli mali atque in factum, auctori-
tate et ex potestate michi atributa a dicto no-
bili domino Sancio de Majoricis, et propter ves-
z 
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Testes httjus rei sunt: Venerabilis Brg. de 
Santa Cilia miles, vicos gerens locumtonentis 
Majoricarum, et discretus Arnaldus Muntanerii 
legttm doctor; venerabilis Raymundus de Cre-
xello miles ot Otho de Parietibus tortis, et dis-
cretus P, de Clayrano jurísperitus. Sig 7 num 
mei Johannis Taulari, auctoritate sercnissimi 
domi Regis Majoricanini notarii publici per 
tot 11111 regnum suum, qui predictis ómnibus in-
terfui et eadom scribi et in niunclum rcdigi fcci 
ot clausi premiso meo sólito et publico signo 
Constat voto dc supraseripto 
lloc est transumptum testament! (¡omine Sau-
re, uxoris nobilis Sancii de Majoricis, tenor cu/us 
sequili/r snb hiis rtrbis: 
In Dei nomine ot ejus sánete et indiuidue 
Trinitatis, Patris et Fi li i ct Spiritus Sancti, 
amen. Nos Saura, uxor nobilis Sancii de Majo-
ricis, cgra corpore set fort is ct compos mente, 
et in nostro bono sen su et memoria Íntegra, 
facimus et ordinamus nostrum testamentum, in 
quo eliginius nostros manumistores et hujus 
nostro vi time voluntatis executores videlicct 
dicttim nobilem Saneium maritum nostrum, et 
[•'rancischtim Omberti ciuem Majoricarum cog-
natttm nostrum, qitos rogamus ct ois et cuílibet 
ipsorum in solidum plenam conferimns potes-
tatem, ut si nos morí contigerit anteqnam aliud 
nobis condere liceat testamentum, quod ipsi, 
sine eorum dampno et detrimento rerttm sua-
rum, compleant et exequantur et compleri et 
exeqtii faciant de bonis nostris, ea omnia et sin-
gula que interins fieri et compleri ac exequi 
mandamus. 
In primis jubemus atque mandamus corpus 
nostrum sepeliri, et nostram clegimus sepultu-
ram in cimiterio líeate Marie Scdis Majorica-
rum, scilicet in túmulo in quo corpus siue ca-
dauer venerabilis domini Ferraríi de Rosilionis 
patris nostri quondam fuit sepultum. 
Et accipimus dc bonis nostris pro anima 
nostra, et pro sepultura nostra Renda, et etiam 
pro legatis infra scriptis et expressatis solucn-
dis, quinqué millia solidorum regalium Majori-
carum minutorum monete perpetué; de quibus 
tlimitimus cttilíbet hospitalium ciuitatis Majo-
ricarum quindecim solidos amo re Dci. 
Ítem legamus seu dimitimus dominabtis de 
Sancta Clara et dominabus de Sancta Marga-
.tram dotem michi per vos traditam vt predicitur, 
# \ ratione vestre virginitatis, facio vobis augmen-
tum et donationem propter nupcias juxta con-
suetudínem Majoricarum de quadringentis oc-
tuaginta octo libris et vno solido quatuor de-
nariis dicte monete. Et sic sunt in summam in-
ter dotem etj augmentum duo milia quadrin-
gente quadraginta quinqué libre sex solidi et 
octo denarii, quas nomine et auctoritate prc-
dictis vobis et vestris saluo assigno et asseeuro 
habendas tenendas et jure vestri sponsalieü 
possidendas et recuperandas in omni casti et 
euentu restituende dotis súper ómnibus ct sin-
gulis bonis dicti nobilis domini Sancii, presen-
tibus et futuris. Que quidem omnia liona sua 
nomine et auctoritate predietc procurationis et 
ex potestate michi ab co data et concessa, vo-
bis et vestris pro predictis obligo de presenti; 
et habeatis teneatis et possidcatis et cxpletetis 
dictas duas milia quadringcntas quadraginta 
quinqué libras sex solidos octo denarios, inter 
dotem et augmentum, cunetis diebus vite ves-
tre, cum marito et sine marito et cum infante 
et sine infante. Et in obitu vestro fiat de pre-
dictis mille nongentis quinquaginta sex libris 
quinqué solidis quatuor denariis dotis vestre 
prout superius est expresstim; dicte vero qtia-
dringente octuaginta noueni libre vnus solidus 
quatuor denarii augmenti prcdicti reuertantur 
post obitum vestrum infanti vel infantibtis ex 
ipso nobili et vobis procreatis et natis. Et si ad 
obitum vestrum infans vel infantes ex ipso no-
bili et vobis procread et nati superstites deftte-
rint, quod Deus auertat, dicte quadringentc oc-
tuaginta novem libre prefati augmenti reuertan-
tur dicto nobili domino Sanció vel suis aut sui 
vel quibus ipse voluerit jusetit seu mandauerit 
verbo seu etiam testamento. Actuïn est hoc Ma-
joricarum séptimo idus febroarii anno Domini 
millesimo CCC 0 tricessimo. Sig •'- mim lirc-
mundi de Serabou predicti. Sig 7 nuïn domine 
Saure, predictorum qui hec laudamus ct conce-
dimus et firmamus. Sig -j- num domine Fran-
cisce uxoris Petri Cabrit quondam auie mec. 
Sig 7 num Bernardi Ómberti. Sig •)- num Fran-
cisci Durandi. Sig 7 num Ferraríi Aragonès. 
Sig 7 num Petri de Cardona. Sig j num Fran-
cisci Omberti, Sig 7 num Gnillermi de Banyc-
riis. Sig 7 num G. Alanyani predictorum, qui 
predicta, de assensu et volúntate nostri facta, 
laudamus et firmamus. 
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rita, cuilibet istorum locorum, vt orent Deum 
pro anima nostra, viginti solidos. 
ítem dominabus de penitencia et domina-
bus beguinis tercie regule Beati Francisci, vt 
oret Deum pro anima mea, cuilibet istorum lo-
corum decem solidos. 
ítem legamus fratribus ordiuis Sánete Marie 
Carmel i tañe constituti in Majoricis, vt orent 
Deum pro anima mea et vt cantent missas, vi-
ginti solidos. 
ítem legamus fratribus minoribus ordinis 
Ueati Francisca constituti in Majoricis, el fratri-
bus predicatoribus ordinis Beati Dominici cons-
tituti in Majoricis, scilicet cuilibet istorum lo-
corum vt orent Deum pro anima nostra et 
celebrent missas et diuina ofncia, quadraginta 
solidos monete predicte. 
ítem legamus sánete coufratrie Sedis Ma-
joricarum predicte, scilicet operis ecclesie 
Sánete Marie, cujus con fratri sse suinus, xxx. so-
lidos, et volumus quod totum id quod ipsi cou-
fratrie inueniatur per nos deber i sotuatur eadem 
operi de bonis nostris, videlicet ex dictis quin-
qué milibus solidis. 
Ítem legamus operi Sancti Martini de la 
Coua insule et diócesis Majoricarum, decem so-
lidos, 
ítem operi ecclesie Sánele Marie Magdalene 
Podii luche, quinqué solidos. 
ítem operi ecclesie Sánete Caterine portas 
Sullaris. 
ítem operi ecclesie Beate Marie de Lucho 
quinqué solidos; et operi ecclesie Sancti Geor-
gii de plano ciuitatis de Catino, quinqué so-
lidos, 
ítem legamus operibus ecelesiarum parro-
cbiatium Sánete Eulalie, et Sancti Michelis, et 
Sancti Nicholay, et Sancti Jacobi, ct Sánete 
Crttcis, cuilibet ipsorum locorum, quinqué so-
lidos. 
ítem legamus basino pauperum verecutndau-
cium et basino captiuorum xpianorum, redi-
mendortmi a posse sarraceuorum, qui tenentur 
in Sede Majoricarum, decem solidos, scilicet 
cuilibet. 
[tem legamus processioni capellanorum, cle-
ricorum et presbiterorum, que interftterit cor-
pori nostro sepeliendo, centum solidos, 
ítem legamus sacrestic dicte Sedis decem 
solidos. 
ítem volumus et mandamus quod cmantur 
quatuor morabatini censuales et réndales luh 
jurisdictione ecclesie, de quibus fiat vnum anni-
uersarium perpetuum quolibet anno in Sede et 
ecelesia Sánete Marie predicta, quolibet anno 
in tali die qua obierimus, vel prout melius 
fieri poterit, per presbíteros ipsius ecclesie, qui 
celebrent missas quolibet anno ad honorem Dei, 
et absoluant super túmulo nostro et pro anima 
nostra et parentum nostrorum et aliorum bene-
factorum nostrorum. 
ítem legamus domine Francisce auie nostre, 
inatrique domine Caterine matris nostre, uxo-
risque dicti patris nostri quondam, viginti quin-
qué libras dicte monete. 
ítem legamus domine Blanque sorori nostre 
ex parte patris, uxorique dicti Franciscà Om-
berti, xv. libras dicte monete; et cuilibet filio-
rum et filiarum dicte domine Blanque sororís 
noslre, quinquaginta solidos. 
Ítem legamus domine Blanque uxori den 
Cardona quondam, amite nostre sorori dicti pa-
tris nostri quondam, centum solidos, 
ítem legamus domine Francísce amite nos-
tre siue tía, uxori Cuillermi Alanyani ciuis Ma-
joricarum, centum solidos. 
Ítem legamus domine Nicholaue uxori den 
Canyeles, quinquaginta solidos. 
ítem legamus Alamande, lactrici siue dida 
Sel ai inunde filie nostre, xx. solidos. 
ítem, Sobirane, lactrici siue dida Constancíe 
filie nostre, xx. solidos. 
ítem legimus domine Ciombaule consan-
guinee nostre, quinquaginta solidos. ítem filie 
sue majori xxv. solidos. 
ítem legamus domine Berengarone, socie -
siue eompanyona nostre, decem libras. 
Ítem legamus Bartholomeo, scutifero dicti 
nobilis viri nostri, quadraginta solidos. 
ítem Pericono Vitali, de domo dictt nobilis 
viri nostri, xx solidos. 
Ítem an Riba, de domo dicti nobilis viri 
nostri, x.x solidos. El Francischo, de domo dic-
ti nobilis, xx. solitlos. 
Ítem legamus Monete, filie Petri Bernardi 
domicelli, soi ii dictí nobilis viri nostri, centum 
solidos. 
Ítem legamus puellis maritandis ad honorem 
Dei omnipotentis, triginta libras dicte monete. 
Et solutis ómnibus dictis legatis tam piis 
quam aliis superius contentis, de superfluo dic-
torum quinqué milium solidorum qttos supe-
rius accepimus de bonis nostris, volumus et 
mandamus sepulturam nostram fieri, ad hono-
rem Dei et humani generis xpiani, ad cognitio-
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beneficium, et ecclesia in residuo si aliquid su-
perauerit, quod volumus dari ad inissas canen-
das pro anima nostra et parentum nostrorum, 
ipsis filiabus nostris et aliis filiis et filiabas nos-
tris predictis substituimus et nobis heredes ins-
tituimus in dicto casu. Volentes quod si casus 
accideret quod dicta capellanía fieret, quod ha-
beret jus patronatum ipsius Ule vel illi quem 
vel quos dictus vir noster eligeret. 
Et hec est ultima voluntas mea quam lauda-
mus et concedimus et volumus valere jure tes-
tamenti, que si non valet vel non valebit jure 
testamenti saltem valeat jure codícillorum, vel 
alio jure vltime voluntatis quo valere possit. 
Actum est hoc Majoricarum décimo kalendas 
augusti anno,Domini M,° CCC.° xl" secundo, 
Sig f num nostri Saure uxoris dicti nobilis 
Sancii de Majoricis predicte, que hec laudamus, 
concedimus et firmamus. 
Testes hujus testamenti seu hujus ultime 
voluntatis, vocati et rogati sunt hü qui secun-
tur: Petrus Net, Guillermus Alanyani, Francis-
cus Regalis, Jacobus Cardona presbiter. Jaco-
bus de Podio presbiter, Franciscus Camarada 
presbiter. Petrus Masdela et Jacobus Costa 
presbiter. 
Sig f num Guillermi Vedelli junioris, nota-
rü publici Majoricarum, qui hec scribi fecit et 
clausit. 
E. AGUILÓ. 
U N P R É S T E C H 
dels habitadors de Mallorca a Jaume III 
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En la Lletra Real que mes abaix trascri-
vim, no sois participa Jaume III a n-els Jurats y 
prohomens de Mallorca haver prestat home-
natge a Pere IV d' Aragó, a Barcelona, lo qual 
es ben sabut y conegut, sino que los mani-
festa que, necessitant diners pel viatge fet a 
n-aquella ciutat y pel que pensava realisar di-
rigintse, per veurer Sa Santetat, a Avinyó, en 
companyia del referit Pere IV, trametia a la nos-
tra Illa el Tesorer Real y el Procurador, a fi 
d' obtenir per medi de préstech mutuari la 
suma que li era precisa. 
Pochs :mys après, quant el Rey aragonès 
s' apoderà de Mallorca, los interessats a n-aquell 
prestech, desitjant la seguritat de lurs crèdits, 
li degtt .ren presentar 1' esmentada Lletra, ja que 
havia regonegudes les obligacions contretes en 
r>em dictorum manumissorum meorum et prout 
eis ad honorem Dei et ecclesie Sánete videa-
tur fore facienda; et id quod superabitur ex 
ipsis quinqué milibus solidis detur ad missas 
canendas in ecclesia Sánete Marie Sedis pre-
dicte et in aliis ecclesüs ciuitatis Majoricarum, 
et ad puellas de genere meo et alias maritan-
das, ad cognitionem ipsorum nostrorum ma-
nutnissorum et prout eis melius videatur fore 
faciendum, primo retentis dicto Francischo 
Omberti xx. solidos, quos eidem legamus pro 
onere hujus manumissorie. 
Item legamus de aliis bonis nostris dicto 
nobili Sancio marito nostro ducentas libras 
regalium Majoricarum minutorum. 
In ómnibus autem "aliis bonis nostris et jo-
calibus et juribus ubique nobis pertinentibus 
et pertinere debentibus quoqtiomodo, institui-
mus nobis heredes vniuersales Sclarmundam et 
Constantiam, filias comunes nobis et dicto no-
bili viro nostro, et alios filioset filias nobis et 
dicto viro nostro comunes, si aliquos vel aliquas 
habuerimus medio tempore natos et natas et 
postumos et postumas, equis portionibus. Et si 
altera ipsarum duarum filiarum nostrarum, vel 
aliorum vel aliarum filiorum et filiarum medio 
tempore natorum et natarum vel postumorum 
et postumarum, si aliquos habuerimus, nobis 
heres vel heredes non fuerint, vel fuerint et pos-
tea quandacumque sine liberis legitimi conju-
gii obierint, instituimus nobis viuam et vinos 
remanentes, et ipsas et ipsos si heredes non fue-
rint ad inuicem substituimus, ita quod pars 
- morientis vel monentium alte viue remanenti 
vel aliis viuis remanentibus reuertatur. Et si 
forsan alique predictarum filiarum nostrarum 
vel aliorum filiorum supradictorum nobis he-
redes non fuerint, vel fuerint et omnes sine li-
beris legitimí conjugii obierint quandocumque, 
substituimus ipsis dictum nobilem Sancium vi-
rum nostrum in ducentis libris dicte monete 
tantum. Et totum residuum hereditatis per nos 
delate ipsis filiabus et filüs nostris supradictis, 
volumus et ordinamus ipsum nobilem Sancium 
virum nostrum tenere et possidere de tota vita 
sua, et fructus ipsius hereditatis volumus esse 
suos;et post obitum ejus fieri et construí deipso 
residuo pro ut suficerit, unam capellaniam siue 
vnum beneficium clericale ad honorem Det et 
beati Jacobi apostoli dicti de Galicia, ita quod 
ad opus ipsius beneficií emantur xx. libre cen-
suales et réndales, que presbítero ipsum benefi-
cium desenlien ti quolibet anno tradantur. Quod 
temps del govern de Jaume III o de sos ante-
cessors. Probablement per dit objecte, el ma-
teix die del retorn de Pere IV a Catalunya se 
tregüé un trellat d e i a repetida I,letra, que es 
el que copiam, el qual ostentava el segell ma-
jor del Bal·le de la ciutat de Mallorca y estava 
signat pels tres Notaris Bernat Artich, Miquel 
de Monsó y Dalmau Morató. 
Hoc est translatum sumptum fideliter a qua-
dam littera papirea per il·lustrem dominurn Ja-
cobum Dei gratia olim regem Maioricarum 
missa venerabilibus juratis et probís hominibus 
ciuitatis Maioricarum, clausa in^dorso eiusdem 
et sigillo secreto cere rubee dicti olim domini 
regis, vt prima facie apparebat, sigillala, cuius-
quidem littere exterior titulus talis est: fidelibus 
et dilectis nostris juratis ac probis hominibus 
ciuitatis Maioricarum: tenor vero intrinse-
cus dicte littere sic se^habet: Rex Maiorica-
rum: Quia multis et diuersís magne auctoritatis 
viris in jure peritis ad renouandum cum illus-
tri principe rege Aragonum qui nunc est tran-
sactionem que facta dudum fuit inter il·lustres 
dominós, bone memorie, Petrum, regem Ara-
gonum, et Jacobum, auum nostrum, regem 
Maioricarum, germanos, super regno et terris 
nostris, et postea renouatam per successores 
ipsorum fratrum et per nos ad hoc tune haben-
tes etatem sufficientem, finaliter comperimus 
de jure nos teneri, ad prefatum dominurn re-
gem Aragonum, ad eius vocationem, prouidi-
mus personaliter accedendum, et post aliquos 
dies quibus cum ipso rege in fraterna recrea-
tione fuimus et sumus die sabbati proxime lapsa 
dicta transactio per nos et ipsum fuit effectua-
liter renouata, sic et taliter quod inter nos et 
ipsum maiorem amorem posse vigere non vide-
mus. Verum cum occasione dicti nostri ac re-
gine consortis carissime aduentus ad prefatum 
regem magnos sumptus nos faceré oportuerit 
et in breui maiores nos faceré conuenerit prop-
ter accessum ipsíus regis ad dominurn papam 
per térras nostras transituri, in quo viagio eum 
associaré consensimtis ad eius preces, et pro 
habenda pecunia mutuo a nostris fidelibus Maio-
ricarum quam summe pro premíssis indigemus 
ibi fideles nostros thesaurarium Bernardum 
Kgidii et Michaelem Amarelli procuratorem 
presentialiter transmitía mus, precamur atien-
te, quatenus ipsis nunciis et non minus nos-
tro locumtenenti Maioricarum fidem credulam 
velitis adhibere super predictis et aliis quibus-
dam que nostram tangunt conscientiam, que 
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vobis explicanda duxerint nostri parte, pro-
mi ttentes vobis in nostra fide regia, quod quic-
quid ex parte nostra vobis super inde per eos 
promissum et conuentum fuerit ratum habebi-
mus et implere faciemuscum effectu. Dat. Bar-
chinone vicésimo secundo die mensis julii anno 
Domini millesimo trecentesimo tricésimo nono. 
Siglrjfnum Bernardi de Fonte, baiuli ciui-
tatis Maioricarum pro potenti et magnifico 
principe domino domino Petro Dei gratia rege 
Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie, 
Corsice, comiteque Barchinone, cui predictum 
exemplum ex dicta littera originali sumptum et 
in nostri presentía per nos et subscriptos no-
tarios diligenter auscultatum insinuatum fuit, et 
cum cognouerimus illud cum suo originali per 
ordinem concordare, ut adhibeatur eidem 
exemplo plena fides de cetero auctoritatem 
nostram judicialem interponimus et decretum, 
et jussiínus sigillo nostro maiori communiri. 
Sigl^S num Bernardi Artich, notarii publici 
Maioricarum, qui boc exemplum, vna cum in-
frascriptis notariis, cum dicta originali littera 
coram dicto domino baiulo diligenter et fideli-
ter auscultaui, et tpda utrumque concordare 
inueni, de ipsius baiuli mandato, in eiusdem 
exemplo plenam fidem et testimonium me 
subscripsi. 
Sig %f num Michaelis de Montesono, notarii 
publici Maioricarum, qui, vna cum predicto 
et infrascripto notariis, cum dicta originali litte-
ra coram dicto domino baiulo diligenter et 
fideliter auscultaui, et quia vtrumque concor-
dare inueni, de ipsius baiuli mandato, in eius-
dem exemplo plenam fidem et testimonium me 
subscripsi. 
Sig £0 num Dalmatii Moratont, notarii pu-
blici Maioricarum et curie bajulie eiusdem, qui 
hoc exemplum cum suo originali predicto fide-
liter comprobatum scribi feci et postmodum in 
presenlia dicti domini bajuli, vna cum tabellio-
nibus supradictis, diligenter cum originali seu 
authentico auscultaui, et quia vtrumque con-
cordare inueni, de ipsius bajuli mandato, ad 
eiusdem exemph plenam fidem et testimonium 
me subscripsi et eius auctoritatem et decretum 
propria manu hinc apposui et scripsi, vt supe-
rius continetur, videlicet vj.° kalendas julii 
anno Domini millesimo CCC.° quadragesimo 
tertio. 
{ A H C H . G t s . H I B T . i r n M A L Í . — P e r g a m í n ú m » -
ro LXXXIV.) 
ï . A. SANXO. 
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ANALES DE MALLORCA 
por D, J o s é Desbrull 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
( < ; O S T I N U M : I Ó N ) 
Las villas de Lluchmayor, Algaida, Moutuiri, 
Porreras, Campos y Santañy las puso al mando 
del coronel D Jayme de Carbajal, y del subte-
niente D. Juan Serralde, de segundo. Las de Ma-
nacor, San Juan, Felanich y Smeu al del tenien-
te coronel D. Luis Wunpten y de su segundo, el 
capitán D. Mariano Pcñinel. L-.sde A r t a , l ' e L r a , 
Santa Margarita, Muro, La Puebla, Campana y 
Pollensa al del coronel D. Cayetano Iriai le y de 
su segundo D Pascual Ortiz, capitán de drago-
nes y caballero de la orden de Montesa Las de 
Sóller, Buñola, Salva, Lluch, lïinisalem, Inca y 
Sansellas al del coronel D Juan c arlos de Ariza-
ga y de SU segundo el capitán I). Rafael Losada. 
Las de Andrache, Calvià Puigpuñeut, Vallde-
mosa, Esporlas, Santa María v Marrachi al te-
niente coronel D. Joaquín de Urbiua y de su se-
gundo el capitán D. Fermín Baylen. 
Entregó sus instrucciones á los coman lames, 
y á los capitanes las suyas, y las de los Hay les, 
y á los otros sus pasaportes, previniendo á unos 
y á otros que asistiesen los dias que les acomo-
dase y se fuesen y viniesen siempre que gustasen, 
pues se hacia cargo de 1 ts obligaciones propias 
de cada uno, y lo mismo previno á los coman-
dantes de tercios Expresó también que el señor 
Obispo dirigiría carta i los Párrocos para que se 
amonestase á sus feligreses. 
C a r t a p a r a el B a y l e 
A fin de que el armamento de la compañía 
Urbana de esa Villa se halle y perminezea co-
rriente, como punto el más esencial v á fm de 
que se pueda hacer de él el uso conveniente 
siempre que se requiera, luego rpie su capitán 
exija su reconocimiento lo dispondrá Vm y se-
guidamente su recomposición, cuyo gasto debe-
rá sufrir el tondo común de esa Villa, dando 
cuenta al presidente de Propios y arbitrios y pa-
sando i mis manos para mi noticia una relación 
circunstanciada del coste, bien entendido de que, 
sipara la recomposición que se necesita hacer, 
fuese necesario remitirá esta capital los fusiles 
por falta de armero en ese pueblo, lo executarà 
sin detención, cuydando de recogerlos luego de 
habilitados, siendo asf mismo d e cuenta del ci-
tado fondo el gasto de conducción.—Dios guar-
de á Vm muchos años Palma 20 Abril de 1800. 
—Juan Miguel Ja Vives —Sr. Btyle Real de la 
Villa de y en P. D : Todas las armas que se 
remitan á esta capital pan recomponerse, s e lle-
varán á casa del armero Antonio S i e r r a , que vive 
en el lióme 
Oficio al c a p i t a r ; • 
Con fecha de 15 de marzo dirigí á Vm. la 
apertoria para ese li.tyle Real, previniendo tJUÍ 
las actuales circunstancias de la guerra, exigian el 
que á la compañía de milicias Urbanas de ... ,que 
esiá á su cargo, se la proporcionase una instruc-
ción capaz de ponerla en estado de ser útil para 
la defensa de tst.t isla, y le hice otras prevencio-
nes que conspiraban al propio objeto. Las mis-
mas circunstancias obligan ahora á la organiza-
ción y arreglo de varios cuerpos ó tercios, c o m -
puestos de varias de dichas compañías, y á que 
se atienda sin demora á dicha instrucción. Para 
af1.1nz.1rla he dispuesto que las compañías de 
LLiuiniayor, Alg.ivda, Campos, Santañy, Mon-
tuiri y Porreras, ( t r i n e n un tercio, que unido, 
desempeñe el objeto de su erección y que esté 
á lasordenes de su cum indulte el coronel don 
Jayme Maria de Carbajal, capitán de granaderos 
del R. , u tul'.'1 de Aragón, y de su segundo don 
Juan Setralde, sitbiheuicnte del de voluntarios de 
Castilla. Lo tendrá Vm asi entendido y obede-
cerá á estos geles en lodo lo que peí tenezca al 
arreglii de instrucción, al buen estado dt a r m a -
mento y demás que contribuya i ponerla e n el 
pié conveniente para que sea útil en qualquíera 
evento, dando al primer gefe de él qu unas noti-
cias le pida para que establezca el régimen que 
juzgue oportuno al intento. 
Confio en el celo de Vm , en su amor al ser-
vicio y en el inicien que debe tonar por el bien 
de esta su p.'uria, q u e eontribuyrá por su parte y 
hará eoiuribiier á los demás individuos de su 
compañía i que se verifiquen las Reales ¡men-
ciones y mis deseos en el nombramiento que 
be hecho á C ' S L O S Comandantes de tercios, de 
cuya actividad, instrucción y pericia militar, ten-
go e-mipletas ideas Dios gue. á Vm. m. ' a.'— 
Palma 20 Abril dc 1800—Juan Miguel de Vi-
ves - S r . D 
El Coronel D Juan Carlos Ariz.igi expresó 
hallarse pronto par.i la instrucción, pero espeta-
ba le relevase de este mando en el caso de una 
acción, conociendo lo que hace esta especie de 
tropa y lo mismo repitió D. Cayetano litarle. 
Los capitanes acordaron contestar al Capitán 
general por escrito lo mismo que le habian dicho 
dc palabra, y á nombre de todos, D. Antonio 'Lo-
gares y Net y D. Francisco Dameto y Herga d e -
bían llevarle el oficio que signe: 
O í i c i o de l o s C a p i t a n e s U r b a n o s 
a l C a p i t á n G e n e r a l 
Excmo. Sr.:—En contestación al oficio de 
V. E. con techa 2 0 de este mes, en obsequio de 
la verdad y de la apreciable confianza que mere-
cimos al Soberano nombrándonos capitanes de 
las Milicias Urbanas de las Villas de esta Isla, 
nos vemos precisados á repetir á V. E. lo que 
verbalmentc le expusimos en la ¡unta del dia 21 
inmediato. 
Desde que se levantaron estos cuerpos en el 
año 1 7 9 3 hemos expuesto sencillamente lo difícil 
y poco útil que comprendíamos podría ser it 
proyecto por el conocimiento que tenemos de 
estas gentes, y la experiencia de estos siete años 
nos ha comprobado esta verdad. Sus contestas 
expresiones nos hacen creber que quizá obrarían 
más por si solos que no bajo una regla de unos 
Cuerpos particulares que les distingue del resto 
de los deniás vecinos á quienes comprenden con 
la misma obligación, siendo esta una de sus ma-
yores quevis y disgusto. 
Estos naturales, Esculo, Sr . , son fieles, 
aman á nuestro Soberano y respetan á su gobier-
no, pero no le será á V. E. desconocido que no 
es lo mismo ser vasallos obedientes que ser bue-
nos v útiles soldados; la guerra se aprende en el 
exercicio; nuestra Isla por fortuna no la ha cono-
cido desde su conquista, y no es fàcil hermanar 
la tranquilidad del campo con que se han criado, 
con el ruydo dc las armas, que necesita un entu-
siasmo adquirido por principios, y de una disci-
plina y subordinación de que no son capaces sin 
separarles enteramente desús precisas tareas. 
En el dia nuestra misma lelici 1 ad nos obliga 
á esforzar estas razones con mayor energia, á 
vista de que cuenta el gobierno con estos 5 . 0 0 0 
hombres alistados como si fuesen todos existen-
tes, todos útiles y dispuestos á rechazar al ene-
migo, tenemos la completa satisfacción de 110 
haber dado lugar á que se contase con esta gente 
con tanta utilidad, habiendo siempre expuesto en 
todas las ocasiones, de palabra y por escrito, quan 
difícil era su rehunion y mucho más su utilidad 
en el forzoso caso, asi por su falta de pericia, 
como por su poca ó ninguna disposición. Nada 
nos sería más doloroso como el que contando 
2»7 
con este número de gente perdiésemos la Isla á 
un Soberano que tanto ama, y cuyo gobierno le 
es tan dulce como apreciable; por nuestra parte 
podemos asegurar á V. E. que nada se ha omiti-
do ni omitiremos en adelante para conservarla 
Isla á S. M., pero apesar de toda diligencia, d i -
ficultamos mucho pudiésemos, en el caso de ser 
invadida, realizar nuestros honrosos deseos y 
V. E. y nosotros expuestos á llorar entonces una 
falta irremediable á que daría lugar nuestro si-
lencio. 
Creliemos si, el que se podria contar con un 
cierto número más diminuto, empleándolos en 
aquellas fatigas y trabajos en que hubiera de ocu-
parse la tropa, pero no á obrar ellos mismos 
como soldados: comprendemos que 110 es este 
para nosotros el servicio más glorioso, y asi desde 
fileno oí recemos nuestras personas que es lo que 
siempre liemos ofrecido, para que V. E. las des-
tine en las acciones en que el mayor peligro con-
firmará nuestra lealtad y dará un nuevo testimo-
nio al Soberano de quan glorioso le es, como le 
ha sido en esta ocasión, á la noblza de esta Isla, 
sacrificar sus vidas cn su obsequio y servicio. 
Esto es lo que crehemor, deber hacer presente 
á V. F. para su inteligencia y nuestro descargo. 
— Dios. gue. á V E ni s a s . Palma y 25 de 
Ahil de 1N00.—Excmo. Sr. 
Pero apesar de estar acordado se entregase al 
Capitán general no je hizo y quedó sin electo. 
A solicitud de D. Francisco Dameto y Herga, 
de D Antonio Togores y Net, de D. Ramón 
l'uigdoilila y Cotoner, de Fr D. Nicolás Armen-
gol y Ram, caballero de la orden de San Juan y 
de D José Desbrull caballero de la orden de San 
Juan, Capitanes de las Milicias Urbanas de las vi-
llas d'- Arta, Lluchmayor, Valldemosa, Felanich 
y Algaida, les nombró S. M. capitanes de las Mi-
licas Urbanas de la ciudad, y en su lugar nom-
bró S. M. á los siguientes: 
Para A r t a — D Antonio Dameto y Sureda. 
Para Lluchmayor. — I). Ramon Santander y 
Pízá. 
Para Felanich. — F. D. Nicolás Serra y Da-
meto, caballero de la orden de S. Juan. 
Para Validemos». - D. Pedro Ramon Dezca-
llar y Antich. 
Para Algavda—D. Francisco Ikrard y Pont 
v Vich. 
El dia 1 8 mayo mandó el Capitán general, 
con motivo de temerse la invasión, se acampa-
sen las milicias Urbanas al mando de sus respec-
3 3 8 
cudia para tomar el mando de la parte izquierda 
de la Isla y el 2 . 0 en Calvià para tomar el mando 
de la derecha. 
El número de tropas que se acamparon com-
ponia el total de 5 . 0 4 0 hombres y se aumentó 
por el completo de las compañias. 
El Excmo. Sor. Capitán general puso á los co-
mandantes, capitanes y bayles el oficio que sigue: 
El Sor. Ministro de la guerra me comunica 
con fecha de 1 3 de ¡unió último la Real orden si-
guiente: Fu oficio de 4 del corriente elogia V. E. 
la buena voluntad y distinguido celo con que se 
han conducido los individuos de los tercios de 
Milicias Urbanas de esa Isla, concurriendo á los 
puntos en que dispuso se reuniesen para atender 
á la defensa, acreditando su amor al Rey y el in-
terés que toman por la causa pública, como 
igualmente los demás naturales déla isla. S. M. 
que estaba muy persuadido de que estas calida-
des son características de esos leales vasallos, lo 
ha oydo todo con sumo placer y quiere que 
V, E. en su Real nombre se lo haga entender, 
asi como lo muy satisfecho que está de su con-
ducta y plena confianza en que ha estado siem-
pre de que nada les quedará que hacer en la oca-
sión para escarmentar al enemigo y resplandecer 
el heroísmo de sus mayores, debiendo V. E dis-
poner que copias integras de esta orden se pro-
tocolen en los libros de los Ayuntamientos de 
los pueblos y cumpliendo entera y gustosa -
mente con quanto el Rey me manda, traslado á 
Vm. literal tan satisfactorio contexto, para que 
después de hacerlo público à los individuos Ur-
banos de esa compañía y demás vecinos de su 
territorio, se archive y protocole en los libros de 
Ayuntamientos, donde en todos tiempos consta-
rá la distinción y aprecio que hace S M. de estos 
sus fieles vasallos por su bien acreditada lealtad 
y obediencia, prometiéndome yo de que en caso 
de ser invadida esta Isla, rechazarán con el mayor 
esfuerzo al enemigo, manteniendo sus propios 
intereses y familias con la libertad y sosiego que 
disfrutan tranquilos, apoyando esta confianza la 
heroicidad y br¡o de estos Isleños. — Dios gue. á 
Vm. ni. 5 a.* Palma 1 julio de tSoo.—D. Juan 
Miguel de Vives —Sr, Bayle Real y Ayunta-
miento de la villa de 
Los capitanes que acamparon fueron los que 
siguen: Campamento de Calvià.—D. Francisco 
Armengol, de Fsporlas y Bañalbufar. — D. Josef 
Despuig, de Puigpuñent y Estelleñs.—D. Mi-
guel Brondo, de Calvià,—D Pedro Ramon Dez-
callar, de Valldempsaj Deyá.—D. Rafael Bron-
tivos comandantes y capitanes, y para ello man-
dó saliesen el día 19, con una orden al Bayle en 
que Ee mandaba se rehuniesen los soldados Ur-
banos con la pena de i o í í ^ de multa al que fal-
tase, de cárcel y dar parte al Rey, y en e! caso de 
fuga se pusiese en la cárcel al padre ó madre del 
fugado En efecto, se rehunieron casi todos y 
marcharon el dia a i á sus destinos en el modo 
siguiente: 
Las compañías de Manacor, Felanich, San 
Juan, Petra y Sineu al campo del Espinagar en-
tre Felanich y Manacor al mando de su coman-
dante D. Luis Winfer y de su segundo D. Ma-
riano Peñafiel y de sus respectivos capitanes y 
oficiales 
Las compañías de A r t a , Sta. Margarita, La 
Puebla, Campanet, Muro y Pollensa acamparon 
cerca de La Puebla al mando de su comandante 
D. Cayetano Iriarte y D. Pasqual Ortiz y de sus 
respectivos capitanes y oficiales. 
Las compañías de Lluchmayor, Algayda, 
Montuiri, Porreras, Campos y Santañy acampa-
ron en el campo if' en Fiol cerca de Algayda 
al mando de su comandante D. Jayme Maria 
Carbajal y D. Juan Zerralde y de sus respectivos 
capitanes y oficiales. 
Las compañias de Soller, Buñola, Alaró, Bi-
nisalem, Inca, Selva y Lluch acamparon en las 
cercanías de Buñola al mando de D. Juan Carlos 
Arízaga y de D, Rafael Lasala y de P U S respecti-
vos capitanes y oficiales. 
Las compañías de Andrache, Calvià, Puigpu-
ñent, Sta. María, S. Marcial, Esporlas y Vallde-
mosa, acamparon en las cercanías de Calvià al 
mando de D. Joaquín de Urbina y de D. Fermin 
Baylen y de sus respectivos capitanes y oficiales. 
Se formaron los campamentos con toda lor-
malidad y ocupaban las tiendas de día y de no-
che. Se les supministró el prest y pan, añadién-
doles dos quartos más á cada uno, y habiendo ce-
sado ei motivo del rezeio, mandó el Capitán ge-
neral desacampasen y se fuesen á sus casas el dia 
3 1 de mayo, dexando los trenes de artilleria y 
tiendas de campaña en las villas inmediatas á los 
campamentos, al cuydado de los subdelegados 
de la Intendencia. 
Los soldados gozaron el sueldo de onze do-
bleros diarios, y asi los demás proporcionados á 
sus empleos: los oficiales subalternos también 
lo tomaron, pero no los capitanes, que prestaron 
el servicio gratuito. 
También salieron los brigadieres Marqués de 
Coupigfn y D. Felipe S " March, el primero á Al-
do de Santa Maria. —D. Juan Alemañy, T V . por 
ausencia del capitán, de Andraig. 
Campamento del Espinagar,—El Marqués de 
la Torre y D. Nicolás Dameto y Villalonga, de 
Manacor,—Fr. D. Nicolás Serra y D. Antonio 
Puigdorfila, de Felanich —El Marqués de Vi-
llafranca, de S. Juan .—D. Josef Desclapez, de 
Sineu.—D. Jorge de Oms, de Petra. 
Campamento de Buñola. —D. Joaquín Coll 
Th . ' , por ausencia delcapitan,de Soller. — D, An-
tonio Net, de Sansellas—D. Felipe Fuster, de 
Inca. — Ü. Josef de Oms, de Binisalem. —D. Ma-
riano Conrado, de Selva.—D. Ramon Fortuny, 
de Alaró.—D. Ramon Muntaner T h . c por au-
sencia del capitán, de Buñola. 
Campamento d' en Fiol en Algayda. — D. Jay-
me Juan Comellas y D. Ramon Santander de 
Lluchmayor. —El Marques del Reguer, de Cam-
pos.— D Josep Danus de Santañy.—F D. Fer-
nando Montaner, de Porreras.—D. Gaspar Puig-
dorfila, de Montuiri.—D. Francisco Berard de 
Algayda. 
Campamento de la Puebla —El Conde de 
Formiguera, de Santa Margarita. — D Jayme 
Morey, de Muro. — D . Gerónimo Morell, de Po-
Uensa.—D.Juan Martorell de la Puebla y Cám-
panet.—D Pedro Font dels Olors T b . e por au-
sencia del capitán, de Artà. 
El Capitán general puso un oficio á los co-
mandantes, para que estos lo pasasen á los capi-
tanes de su tercio, en que exponía propusiesen á 
sus subalternos si querían ceder el sueldo que les 
correspondió el tiempo de este servicio á bene-
ficio del Rey, atendiendo á las graves necesida-
des del Estado, pero sin que sirviese de exem-
plar. La mayor parte de subalternos contestaron 
no querer ceder el sueldo por hallarse muy per-
judicados y necesitados; algunos pocos lo cedie-
ron, pero los más lo resistieron. 
El dia 5 7 . b r e por la tarde llamó en su casa 
el Capitán general á los capitanes Urbanos para 
mandarles marchasen á sus compañías con el fin 
de acamparlas tropas, mitad en levante y mitad 
en poniente, pero aquella misma tarde suspendió 
la orden por haber cesado el recelo. 
A ñ o 1 8 0 1 
Hallándose de Amostacen D. Antonio Igna-
cio de Pueyo, regidor de la Ciudad, recibiendo 
una sumaria información sobre una compra por 
mayor de varios cajones de cigarros y manteca, 
sin haberlos denunciado el comprador, ni sin ha-
ber hecho los tres dias que dispone el Almosta-
m 
cen de Mallorca, mandó el corregidor suspen-
diese todo procedimiento por creher era esto 
peculiar de su jurisdicción y no tenerla el regidor 
de mes para ello. Se suscitó esta duda en el 
Ayuntamiento, y este acudió al Acuerdo manifes-
tando la justicia de su detecho, fundado en una 
Real pragmática del S . o r D. Felipe V, en que 
manda que la jurisdicción del antiguo Amosta-
cen se refunda en la Ciudad, y la ejerzan por co-
misión los dos regidores de mes. El Corregidor 
fundó su pretensión, y ambas pasaron al Real 
Acuerdo para la decisión. 
Por parte de algunos regidores se propuso al 
Ayuntamiento si convendría hacer bayles de pe-
seta, supuesto que su lucro quedaba aplicado á 
solicitad de la Ciudad á beneficio de las contribu-
ciones extraordinarias; á pluralidad de votos se 
acordó el que la Ciudad no debía hacet la menor 
gestión para procurar al pais una diversión que 
puede corromper las buenas costumbres, que es 
lo primero á que debe atender el Magistrado con 
preferencia á todas las demás utilidades; que la 
Ciudad no habia solicitado semejante gracia, 
solo si en el caso de haberlos, como habia con-
seguido el Capitán geneta), que en lugar de ser-
vir para el alumbrado, que fué su solicitud, sir-
viese para la contribución, objeto mucho mas útil 
y de mayor necesidad. 
En otro ayuntamiento propuso el Corregidor 
si creyaque el alumbrado fuese útil; se le contes-
tó que nunca se habia negado la utilidad del 
alumbrado, pero que la Ciudad, las varias veces 
que habia tratado este asunto, habia opinado que 
merecían mayor atención otros puntos que se ha-
llaban en mal estado y eran de mas necesidad y 
utilidad que no el alumbrado, y para que el Co-
rregidor quedase más completamente enterado 
se le hizo ver todo lo que sobre ello se habia 
conferenciado y expuesto. 
Hubo varios regidores que volvieron á insis-
tir en que supuesto quedaba cumplida la contri-
bución, se renunciase al Capitán general la gra-
cia del producto de los bayles de máscara, pero 
esta proposición fué despreciada por la pluralidad 
de votos fundados en que la Ciudad no podia ni 
debía renunciar una gracia hecha por S. M. tan 
beneficiosa, y que aunque quedase cumplida la 
contribución quedaban muy extenuados los cau-
dales del público y que debia servir para resarcir 
sus pérdidas, v se acordó no poderse tratar más de 
esta materia sin convocar á todos los regidores. 
JAIME L. GAKAU. 
a t é 
CARTES DEL P. ANTONI MORANTA, JESUÍTA 
k sa mare la senyora Práxedis Caldeatey ( * ) . 
Pax Chrísti etc. 
No era razón que el P. Gerónimo se fuesse 
uazio de algunas cosas que acá tenemos, aun-
que el P. Rector queriendo embiar algo a V, M. 
no sabia que escoger; después acordamos em-
biar essa miseria y lo embia el P. Rector; recí-
balo V. M. con la voluntad que el P. lo da, que 
(*) El major interés d* aquestes cartes está 
en ser el qui les va escriure jermd propi d'aquell 
P. Jeroni Moranta, tambe jesuita, fervent mis-
sioner de les índies, qui trobà una mort glo-
riosa en ple exercici de les seues empreses 
apostòliques, catequisant els indios tepegua-
nes a l'interior de Mèjich. Aquets seuvatges, 
que comensá a reduir a la rclligiA cristiana el 
P. Jeroni Ramírez, de la Companyia de Jesús, 
yque de bon principi havien admesos pacífica-
ment als espanyols que s'hi anaren a establir, 
s' atsaren llavors quantre ells pel novembre 
de 1616, colligats ab altres pobles vehins, re-
negant de la fé que havien acceptada, y feren 
una mortandat de missioners y colonisadors de 
més de docens espanyols. Un de tants va ésser 
el nostre P. Moranta; y per aquesta mort dit-
xosa, rebuda d'infeels per Deu y per la patria, 
fou tingut y reputat aqui com a mártir, Ab tal 
concepte, anys mes tart, volgueren els Jurats 
posar el seu retrato en la galeria de Pilis Illus-
tres de la casa de la juraria, (') y degué1 ésser a 
les hores segurament que d'ell y del P. Bernat 
Reus, altre jesuita maltonpif missioner, mort 
en circunstancies parescudes pero no en la ma-
texa ocasió, demanaren a la Casa general de 
Roma les noticies que 'n tinguessen, A la qual 
demanda fou contestació la carta y les ducs 
notes que seguexen, únichs documents auten-
tíchs que fins are sapiguem referents a tant 
notables sirvents de Deu. 
Muy tarde he recibido la de V, S. de 14 de 
Setiembre pero con la devida estimación, des-
seando mercer el favor grande que nuestra 
Compañía experimenta en esse Reyno, porque 
á V. S. un millón de gracias. Cerca de lo parti-
cular que se me ordena en razón de las noti-
cias que ay de los benerables Padres Bernardo 
Reus y Gerónimo Moranta procurare servir á 
V. S. y que con la primera ocasión (sí acaso no 
fuere de presente, que lo deseo) se remita todo 
lo que se hallare de su exemplar vida y glo-
(1) A q u e s t r e t r a t o va é s s e r u n d e l s q u i ' s p e r d e r e n 
e n l ' i n c e n d i d e [a casa d e la c i u t a t l ' a n y 18 y : . La i n s -
c r i p c i ó q u e hi hat'tia d e v a a x i : 
K. H i e r o n t m u s M o r a n t a S o c i e t a t i s J e s n , R a l e a t i s , 
p r o f i d e C h r U t i h a s t i l i s a g i t t i s q u e c o r f i x u s a b I n d i i s 
TepcguaDis d é c i m a n o n a d i e n o v e i u b r t s a n n o D o m i n i 
tiii, K t a t i i 41, 
bien se yo que el P. holgara tener mucho mas 
y cosas mas curiosas. Un grande rato estuuí-
mos el P. y yo buscando por rincones algunas 
reliquias y no hallamos nada a proposito, por-
que o eran de sanctos muy incógnitos o eran 
unos poluillos de huessos o nada de tan uiejas 
riosa muerte, de manera que V. S. quede sa-
tisfecha del cuidado que pongo en executar su 
gusto y obediencia. Guarde nuestro Sr. a V. S. 
con mucha prosperidad. Roma 31 de Henero 
de 1643. Imbio lo que se halla de los dos vene-
rables padres. 
Mtttio Vietellesc.h 
De la gloriosa muerte del P. Get animo Mo-
ranta en el Reyno de México, TÇ noviembre de róió. 
A 19 de Noviembre 1616 en la provincia 
de México el Padre Gerónimo Moranta mallor-
quín, haciendo trauajado incansablemente en la 
conuersion de los gentiles, fue cruelmente 
muerto a macadas por manos de los mesinos 
Indios Tepeguanes en cuya conuersion andaua, 
donde fue imbiado con otros compañeros desta 
Prouincia, dejando en ella el buen olor de su 
vida perfecta y excinplos ¡Ilustres de virtudes 
heroicas. 
Gloriosa muerte del P. Bernardo 
Reus en el Reyno del Perú a I I junio 
de 162c 
Mañana a 10 de junio de 1629 en la Prouin-
cia del P¡ru el Padre Bernardo Reus, natural 
de Mallorca, que desde niño fue prouenido del 
Señor con bendiciones de su gracia, muy incli-
nado al estudio de letras y virtud. Entro cn la 
Compañía con fin de ocuparse en la conuer-
sion de la gentilidad; en ella viuio tan desasido 
de las cosas de la tierra que todas sus ansias 
eran morir por amor de Christo y por la salua-
cion de sus próximos entre infieles. Cumplió el 
Señor sus feruorosos desseos, porque ordenado 
y alcansada licencia de los superiores para en-
trar en los Chunchos, gente barbara, y lleuarles 
la luz del Sto. Euangelio, llegado al valle de 
Apolo cn compañía de dos religiosos de San 
Augustin y otros Indios Christianos, después de 
hauer dicho el Padre a uno dellos que temía la 
muerte estas palabras: 'Hijo consolaos que si 
Dios fuere seruido que muramos iremos a gosar 
de su gloria, que para esso le ofrecemos nues-
tras vidas* fue traspassado de las flechas de ¡os 
indios y muerto juntamente con sus compañe-
ros. Los barbaros después les sacaron los cora-
zones, que quemaron con las mismas flechas 
con que los hauian muerto, y repartieron entre 
si los despojos que hallaron. Algunos años an-
tes que esto sucediesse dixo el Padre que hauia 
de morir entre infieles y cn particular entre los 
Chunchos y ser mártir de Christo. Alcanço la 
corona de gloria a los s8 años de su edad, 
como nos promete su gloriosa y feliz muerte, y 
12 años de Compañía. 
que er tn . Ahí tia pues un estuche blanco pin-
tado y una caxuela con agnus Dei, con meda-
llas de muchas indulgencias, con un poco del 
colchón de n. B. P. Ignacio; en lo demás V. M, 
nos mande. El P, Moranta y yo compramos esse 
poco de uidrio que ai ua, iuzgue V. M. si aue-
mos heclio buena compra; si no le agrada a lo 
menos nosotros no lo auremos pensado hazer. 
Yo estoy con salud. De Barcelona 9 Marco 1603 
Antonio Moranta 
Ay uan las indulgencias de las medallas del 
Perú; bien ueo que estuuiera en su lugar em-
biar mas de essas medallas y granos (?), pero 
quedan pocas mas en casa; si yo puedo auer 
algunas yo se las embiare a V. M. 
Pax Christi etc. 
El cambio de que V. M. a embiado de trc-
zientos reales castellanos nos a uenido a buen 
tiempo y no a sido menester tomar otros. Agora 
se estan imprimiendo las conclusiones, y por 
esso no embio. El Padre Rector cumple al pie 
de la letra lo que V. M. le cmbia a dezir, que 
es hazerme sotana demás del manteo y pagar 
las conclusiones, y aunque yo siempre repugne 
en lo de la sotana porque aun la tengo nueua, 
y dezia yo que en lugar de la sotana me hiziesse 
una ropa, porque la que trahigo no es tan nueua 
como la sotana, con todo esso el P. Rector lo 
ha querido hazer todo nueuo, y assi me haze 
sotana y manteo nueuo y ropa nueua y bonete 
nueuo, como V. M., embiaua a dezir. El paño 
del manteo y sotana es escogido y bien cos-
toso. Todo esto se a de agradecer al Padre Rec-
tor, porque yo no solamente no tenia necessi-
dad de sotana pero ni aun la tenia mucha de 
ropa, pero al fin agora sera todo nueuo: Plegué 
a Dios lo sea en el espíritu, que es lo que im-
porta, que el religioso no esso lo de que se a 
de preciar, de uestido exterior, sino de interior. 
El quando seran las conclusiones no se lo pue-
do escriuir a V. M. puntualmente porque aun 
no esta determinado, porque aun no sabemos 
si el Padre Visitador se podra hallar en ellas, 
Quando se tengan, que no creo yo que tarda-
remos mucho, el Padre Rector escritora a V. M. 
del sucesso cumplidamente en respuesta de la 
de V. M. Todos los maestros mi os a quien V. M, 
saluda en su carta, se encomiendan mucho 
a V. M., en particular el Padre Benedicto Mas, 
a quien V, M. bien conesse, y el Padre Gue-
rau, que es mallorquín y me a de presidir en 
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las conclusiones y á quien yo deuo mucho, y 
assi holgare que de mi parte envié V. M. mu-
chas encomiendas al señor su hermano, que 
aunque no le conosco basta estar muy obli-
gado al Padre Guerau, y le puede dezir que 
tiene un hermano de grandes partes. Por agora 
no se me offrece mas sino que me encomiende 
mucho al señor Guillermo, a miser Moranta, 
miser Palou, no olvidándome de la señora Jua-
na muger del señor Guillermo. V. M. me enco-
miende a Dios para que salga como V. M. 
querría, que si assi fuesse demasiado bien iria. 
Barcelona 14 octubre 1603 
Antonio Moranta. 
Pax Christi, etc. 
Recebi la carta de miser Moranta y me con-
solé con ella por entender las buenas nueu&s 
de ahi del casamiento de míser Ferrer, a quien 
de mi parte podra V. M. dar el parabién; y no 
me consolé menos de lo que me cuenta demás 
en la carta. Esta escriuo un poco aprisa. Ya 
V. M. sabrá como la uispera de la Trinidad re-
cibí el orden de sacerdote; el dia de S. Juan 
Bautista cante la primera missa, con grande 
consuelo mió; el P. Rector me hizo caridad de 
asistirme; predico el P. Rico. Oy he dicho la 
tercera missa, y dellas no a cabido poca parte 
a V. M. Plegué a 1 )ios que todo sea para gloría 
de Dios, F^ l Doctor Torandell según entiendo 
tenia orden de ay de hazerme alguna fiesta el 
dia de mi missa nueua; a lo hecho con mucho 
cumplimiento y a gastado veinte reales mas de 
lo que auía tomado; ase de dar conforme el or-
den que el mismo doctor Torandell escriue. 
Al P. Moranta muchas encomiendas y que me 
encomiende a Dios en las missas si quiere que 
yo lo haga en las mías. Por agora no se me 
ofrece mas. De Barcelona 26 Junio 1604 
Antonio Moranta 
Par me que V. m. ha rebut del S. o r la merce 
de sos fills (pies podia desitjar, puys los te ais 
dos sacerdots y en religió, en la qual ne esta 
tan descansada. Sia seruida recordarse de en 
tot glorificar a! S. o r ; y a mi, en lo que en aquest 
Collegí podre seruir a V. m., me tinga per son 
seruent, y en les sues oracions per amor del S ." 
me tinga en memoria. 
Pedro Gil. 
a3a 
acaso no nos uemos en la tierra sera en'el cie-
lo, que por uentura sera de mas grados de glo-
ria careciendo de este consuelo, aunque bueno, 
de tiernos en la tierra corporalmente. Y espiri-
tualmente cada dia tico a V. M. para'encomen-
darla a Dios, y prosigo lo de la misa cada se-
mana, aunque algunas semanas estoy cargado 
de missas y la de V. M. nunca falta, y si algunas 
vezes falta digo la semana que uiene dos. Des-
tas misas que yo digo puede V. M. aplicarlas 
por la intención que quisiere, porque yo desta 
manera las aplico a intención de V. M, Y de 
ordinario digo esta misa los sábados; digolo 
para que V. M. cada semana este día pueda 
aplicar esta misa según la necessidad y inten-
ción que quisiere. Del P. Jerónimo Moranta 
tengo dos cartas: en la primera me daauiso de 
como tiene licencia para ir a las Indias a tra-
bajar alia, por amor de Dios, y muestra tanto 
contento y gusto desto que me parece que se 
le haria agrauio si los que le queremos bien 
tuuiesscmos pena de su ida, aun que sea pri-
uandonos de su reucrencia y deste gusto nues-
tro de tenerle presente. Antes yo le tengo em-
bidi'a cierto, por tter que llanamente ua a enri-
quecerse de bienes y tesoros espirituales, que 
la minima parte dellos uale mas que todo el oro 
de las Indias, por el qual trabajan mucho mas 
los hombres. La otra carta que me escriue es 
de 27 de Mayo, de Placencia, camino de Seui-
lla, para alii embarcarse para México. Dios le 
de buen viaje, como todos deseamos. V. M. por 
amor de Dios de grandes encomiendas a mis 
hermanos y cuñados, que por no ser mas largo 
no los nombro. También al señor micer Palou y 
a sus hijos y a todos los demás etc. Dentro de 
dos o tres dias tengo ]de partir para Calatayud 
para hazer lo que tengo dicho arriba, y assi si 
V. M. me escriue embie la carta a Calatayud. 
Por agora no tengo mas etc, ni he menester 
mas sino que me encomiende a Dios, De Cara-
gola 2ü Julio 1605. * 
Antonio Moranta 
E. Acuu.o. 
• t i flubrescrit &* a q u e l l e s c a r t c í e s en tote* e l 
m a t e i x : 
A P r a x e J i s M o t a n t a y C a l i l e n l e y 
M a l l o r c a 
Ï S T A M P A na F F L I P G U A S P 
Pa* Christi,. etc. 
Algunos meses a que no tengo cartas de 
V. M., y a dezir la uerdad yo también a mucho 
tiempo que no he tomado la pluma para hazer 
esto, pero, dígase todo, a mi me parece que yo 
fui el ultimo que escriui desde Tarragona y no 
tengo respuesta, aunque no me puedo acordar. 
Al fin, como quiera que sea, diré en brcue a 
V. M. lo que haze al caso y lo que por uentura 
desea saber. Comienço desde la llegada de Ça-
ragoça, porque desde entonces no nos cartea-
mos: he estado estos seis meses con buena sa-
lud en este collegio; con ellos he acabado mi 
tercera probación, de manera que agora ya es-
tan acabados mis estudios y mis nouiciados; 
plegué a Dios que haya sacado lo (pie la Com-
pañía pretende en esto, que poco importa el 
pasar esso si estotro no se alcança. Agora es 
bien que haga alguna cosa de prouecho, que 
hasta aqui no a sido sino aparejarse para ha. 
zerlo. El P. Prouincial, que es el P. Hernando 
Ponce, que quando llegue abi holgara V. M. de 
conocerlo, porque es P. que demás de sus gran-
des partes roba el coraçon de todos con su 
buen modo y buena condición y con la gana 
que tiene de dar gusto a todos; y assi lo a pro-
curado hazer conmigo, ordenándome me par-
tiesse para Calatayud, para leer una catreda 
de Gramática; es cosa que a sido de gusto para 
mi, porque demás de ser obediencia, a la qual 
estamos obligados todos los religiosos, en par-
ticular los de la Compañía, en semejantes co-
sas, pues costamos tanto a la religión y no ay 
sobra de sujetos, antes muchos puestos a donde 
acudir. Pero dexando estas razones que con-
uencen la obligación, digo que he gustado por-
que con esto podre yo reazerme en la latinidad, 
porque yo en la Compañía no pase por semi-
nario en donde se enseña, y uerdaderamente es 
muy necessario el saber bien latín para qtial-
quier cosa en que la Compañía me quiera em-
plear, si soi bueno para ello. Entretanto pro-
curare emplearme en esto con perfección; en-
tretanto, digo, que la obediencia lo mandare, 
que no ay dezir en la religión tanto tiempo 
haré ésto, sino siempre que los superiores lo 
ordenaren y fuere gloria de Dios y tumeremos 
uida para ello. V. M. lo encomiende a I >¡os para 
que todo se haga según su beneplácito: que si 
ocietat 
l> Ï/.ATA. — AÜML D/: ii>a(> 
! . R i c l a i n a a u i i s J e !«.•< l i l l c s d e a S a ' v > . i . Sfla-
' l o r q u e s c o n t r a ta c o n f i s c a d ,ï • I»cn< i m p i ' o d a n • 11 
l>rre p e r (Vel - i - g n i d o r nV l a u m e 111, f c o n f i r m a n " ) per 
!>. li. K. A niU. 
! ! . A c t e d e ta pnn p a ó f r a l 411c In l l i m . v h V v e i o n -
i t s s i m S e n v n i D n n F r . l u a i i u e S a n t a n d e r I j ist 'c . !e M a -
l l o r c a e t c . l i n í e i e n t r e t m a !a nnbrexa í l " l p n - t o n t R e g n e , 
p e r D. /. R. ./*• A i ·i-. '/ík v > » r v . / j . 
t i l . A n a l e s d e M a l l n i . ' . i . p.n I"). .)««.• 1 ).--<• 1 n 11 • 
i ^ i n á 1 S u , ( c o n t i n u a d u n ; por / ) . J.viaf !.. fi.tnitt. 
I V . C a r t e s cíe] P . A n t o n i M o r a n t a , ï t- ~ li i 1 n. a <a 
Miara l a j e n v o r a P r á x e d i s C a l d e n t e y , per T) / ' A.'. 
\ gttilii, 
V Ir. i ios; i le las c a f a s l i n g n d a * s M s rdmi ,1''] l i n t ¥ 
muí S r . B i ^ b e de T3arcu']í>Tia t-ti l e í p a n o p l i a s d e Vinla 
t'rfetl v S a n t J a u m e , n o t a d e s por rarr<>r< v ü l · l e ; . «111 
«elIMeix. p, 1 /) \ . í?,n7r/ 7.<.' 
R E C L A M A C I O N S 
DE L E S F I L L E S DüN SAN 0 DE MALLORQUES 
rftKTRA LA CONFIFfiAOlÓ DE BENS 1MP0SAD/1 A SON PARE 
i'f.r FEfii, SEpiBOB de jauiir ni 
O'ON'Tl^CACf.'» 1 
Die martis iilus marcii nnno predicto, com-
partiu JohanrtCS ('arnicerii, ti-¡(i pvocurator. et 
obtulii que seeuntur. 
Ft Johannes Carmçerii se opponcns peti-
ción ¡ predicto, negando contenta in eatlem 
ipiateints contra fisrum faceré videantur, dirit 
quod ilicti regí i procuratorcs posstint aliquam 
elige re viam de tribus infrascriptis: vel quod 
bona i p s a tradant sett dimitan) dictis Filialms 
dicti nobilis, ipsis tamen solncntibns primo 
dictis procnratnribns regiis dita» millc nona-
ginta quatuor libras quatuordecim solidos viij. 
denarios monote regalium Ma¡oric¡»iuní minu-
toruiii. quas dictus nobilis s c t i íUins pro eo s o l -
uit diueisis creditoribus quibus dicta bona et 
A ay XXII.—Tom XI.—Num .313 
licrcditas l'enaiii de liosilione quondam oblí-
gala crani: e i donce in diciis duabus ntille no-
nagítila tpialuor l i b r i s quntiinrdenm solidis et 
o< t o denarii- di< l i s proctiratoríbtts Itterit satis-
liiclum i|is¡ regii proctiralotes debent Ct pns-
stinl tenere o t m i i a bona ipsa et frucius pcr< i-
pere. non imputando e o s d e m ¡11 soitem soltt-
t i o n i s itictarnm diturum millc uonaginln qtia-
11101 ' librariiiu 1 p i a l i i o r d o c 11i solidornm viij." 
deariortim. \'el possum ipsa bona penes se re-
tiñere, solueniibus dictis liliabns dicti nobilis 
doirni et drmaiitmeiu pnquer nuptias quas 
earimi maler ronslttcril habuisse super bonis 
prcilii ti 11 r i b i l i - . ded i n t i s lamen qtiantitatibus 
inde -olnli- pro legalis el fnnerariis dicte earum 
tníuris quondam. Vel etiam quod venditis ípsis 
bonis sillíslial dictis liliabns dicti nobilis in 
predií I ¡ s , rétenlo residuo el lisei ])alrimonio 
a p l í c a l o . K i s i c dictus phisri procurator requi-
rit d i c t i s venerabililais procuratoríbus regiis 
quod alteraiti e\ 1 ne<lirtis viis eligant, et ex ip-
s i s utiliorem, in casu in quo oniniuo sit diciis 
ptlpiltabus satistiendum, vt ñsoi juribus e\ bona 
elcccionc salubriter consulatur. Kt prime due 
vie p K i b a n i i i i e\ leñóte dotalicii instrumenti 
p r o parle adnersa producíi: reliqua vero satis 
o s i i'Utdeiis, quia concurrunt dicti regii proett-
ralores, el e t i a m ilici posstint jure ]iotiores ¡n 
predictis bonis, ratione dictnriun duarum millc 
nonaginia quatuor librarum quatuordecim so-
lídoi niu \ i i j . ' demirtorum dictis puptllabus in 
dicii- bonis 1 1 
AiL quam diem veneris iniiiulaiam xv." ka-
lendas aprilis. i 'omparnii liictus Petrus Masdela 
el obtulii quod sequituí: 
f p Aqne^l e^ctil ^jüt lá JXi \\ nnc*l a l' oi iginal 
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Saure per donnnam Franciseam vxorem P. Ca 
brit quondam auism suam; quas res, arnesta 
localia et bona. valentes et valencia dicta-- du 
rentas libras, predietus nobilis Sancius babuií 
ei reeepit.—Sunt pretere3 dicia bona occupain 
per dictos venera hi les procura toies nbligai ,¡ 
dictis bereciibus in centum decem libris et ,1111 
¡dius, ratione prouissionis ipsartnn heredum dc 
teuipore pretérito, acl raitouem iriuni solida 
rimi pro qualibet die, vl in quadam taxalioue 
^íile nrdinatione jucliriali farta per wneí . i b i l e i n 
\iearium ciuilatis lacias coniinetur. *fj K\ qui 
bti.i premisis tiquet dictas heredes li 11 be re supci 
dictis bonis tria niillia trecentas nonaginta qua 
IllOf IJbrits sex solidos et vüj. den arios et longc 
amplius, que eis ilebent solui in rasn ipio dicti 
vencrabiles pi ocuratores regii sihi retiñere vo 
lucrin) dicta bona oecupata, que mullo minori-
cxiimaiifiuis el valoris nuur stliu quam essem 
tempore contrartus matrimoni! iuler dictos pa-
rentes cartuii. 
Proiestatur tamen dictus rurator quod ex 
predictis possit elirere sua capitula, el ca p r o -
bare '•¡i aliquifl ev premiáis negat 11111 fuerit cv 
aduerso. 
í*) I > aquesta provisió sen eonsen a un 
irellai autentich a una fulla solta dins el pre-
sent procés. Diu axi: 
viiij. kalendas aprilis anno Domini M.' t 'C<'. 
xl." tertio. 
Vobis venerabilibus domino Omberto tic 
Fonollario, domicello, vicario Majoricanim. 
humiliter suplicando significat Francischa uxoi 
Petri Cabrit riuis Majoricarum quondam, proa 
nia filiarum comuniuni nobilis Sancii de Majo-
ricis, nunc absentis a terra Majoricarum, Cl 
Domine Saure vxoris ipsius nobilis quondam. 
neptis siue neta dicte Fianeische suplieantis, 
dicens quod ipsa suplieans tenuit et prouidií 
ipsis duabus filiabus dicii nobilis a prima die 
mensis junii proxime preteriti citra, in comes 
tione et potu et in aliis earum necessariis, de 
suo proprio, nou animo donandi, set potins 
animo recuperandi; et de prouisione predicta 
nihil babtiit nec babere potest ab Andrea de 
Sanció Justo, curatore assignato per nobili m 
dominum Arnaldum de Erillo, gubei natorem 
ciuitatis et regni Majoricarum et insularum 
eidem regno adjaeeiicium, bonis dicti nobili1-
Sancii absentis. Qua propter humilime supli-
cando recurrit dicta Francischa ad justicíam 
vestri venerabilis domini vicarii, quatenus ad-
judicetls eidem prouisionem de bonis dicti 
nt;bilis absentis pro predictis duabus filiabus 
ejusdem, pro teniporc iransacto ac pro tempore 
etiam futuro, dum ipsa Francischa dictas pro-
neptes i -uas providebit; et facta dicta taxatione 
quod mandet'S dicto Andree de Sancto Justo vt 
r 
Et dictus Petrus Masdela, etiraioj qui -.11 
pi j , dicit quod sabia pnre dicti fSací procu-
ratoris, predicta elecció per eum allégala nou 
cendicat sihi locum, eo quin domina Saura He 
resstt relicti'- liheris sihi et di, u> i iobi f i Satirio 
t .unuiiihus, quihus drheni deuoliii di'-ui bnn.i 
K o r n n c h t m Ibnnam dicti spousalirii instrumenti. 
Venim rutn idlegct dii titm noi niem Samluui 
M i l u i s s e pro luilione sine lil K'l alione d e l d lo 
ruin quibus dicta liona obligara extahaiu. i.oi 
pecunic siiinmas que asreivluni in vniticisn ad 
duo m i l i t a nonaginta ipiaitmr libras qiiatuor-
ileeiïn solidos et neto denaiio^. pm quibu> di-
eit se habeie retentionein dictorum houoruin, 
quorum l'metus dicit non de! ere medio tem-
pore computat i in sort en i; dini ei re>j«opd<-i 
ilictu> enrator oponentio t oinpen^aiionc ni de 
inlrascriptis u^que ad rom iirrenl Ulli qitanli-
taiem, quod predictits nobilis teneinr i|i<-tis 
Srlarmunde et Constant ie filiabii* suis, ultra clo-
li·in domine Saure mal ris ipsariim ipirmdam, 
in quadri ngc-in is o<'iuaginia orto libris uno só-
lido et quatuor cienariis ratione augmenti sine 
itonationis propier nupiias dicte domine Saure 
ex parte ena. Ítem in durentis quinquaginta li-
bris, quas liabuít et rerepit vire et nomine dicte 
domine Saure vxoris sue, ut heredis dicti quon-
dam patris sui. ex augmento sime ratione aug-
menti seu donationis prtipter ituptüts domine 
tixoris quondam Femiri i de Rosílionc. r \ parte 
altera. —Ilem in ecniuni quinquaginta libris ra-
tione vnitis rupe argenti. si'X i iforltm argenti, 
quatuor tacearuiu argenb. iluarum corrigiíirum 
munitaruni argento, et plnriuui cloqueanini ar-
genti ac pliuium nlionmi joc.iliutu. don atru mn cl 
donatarum diete doinine Saure dies eclehraiio-
nis festiu i ta tis matrimoni), ínter carn et dirtuin 
nobilem Sancium; que res et joc alia valentes dic-
tas centum quinquaginta libras predirtiis n o b i 
lis liabuít et reeepit. Itein in centum sexaginta 
libris ratione plurium anuloium auri et ivium 
superlectilium que peruenerunt sirnnl i m n aliis 
pluribus arnesiis domus predicte domine Saure 
ev suceessione dicti ( i.ondam patris sui, et 
quas res, arnesia et superlectilia et antili auri, 
valentes dictas centum sexaginta Minas, dietu> 
noliiüs Sancius habuil el reeepit Ítem in d it -
cèntim libris ratione plurium ct diner-aitim re-
nim, arnesiorum, jocalium ]ireciosorum. vi pote 
anuloriim minutorum diucr-orum lapidum pre-
i iosorum, corrigiarum argenti, inarsupiorum 
auri et aliorum plurium bonorum maximi valo¬ 
ns. donatorum et donatarum dicte domine 
idüjí kalendas aprilis anno predicto. 
Scientes et attendentes venerabílcs proeti-
rateres regiis quod bona que fuerunt nobilis 
Sancti de Mijoricis, qae f i i o regio aplicata 
exïstunt, super quibus bonis filie dicti nobilis 
seu earum curator pstit certas pecunic qtianti-
tates ascendentes vltra (piantítatem irium mi-
lium librarum, qui quidem curator quo supra 
nomine petit dictis filiabus prouisiontflïi dari 
de diciis bonis, prout eis taxatum fuit per cu-
riam vicarii ciuitatis Majoricarum vij kalendas 
aprilis anno Domini M C l ' O \1 . quarto. At-
tcndentes insuper dicti regií procurat ore.- inan-
rlasse Petro Masdela, curatori qui supra, wj . ' 
kalendas madii anno Domini M L C C C U \ 1 " iüj.", 
pro utilitale dictorum bonorum et vi de ipsis 
bonis nou posset aüquid depcnlí seu etiam 
occultari, quod nomine ET vice eorum colligc-
ret EL congrcgaret omnia et singula debita et 
i ensilaba qae olim d .-bereni tir dicto nobili, ubi-
( umquc fuerint seu quauis causa ei dchereutur, 
tamquam babenii prc manibus, nunc vero ipsa 
debita fisco regio deben tur propter bonorum 
ipsam prouisionem de bonis dicti nobilis quam 
laxaueritis eisdem ftliabus eiusdem et vni pe-
diseque pro semiento ipsis, det et |irestel eidem 
Francische proauie earum suplicami, vestrum 
justiciam implorando super biis. 
Kt dominus Yicarius, habita deliberatione 
sitper suplicalis ct requisitis per dictam domi-
nan) l'rancischam, que fttit vxor Petri Cabrit, 
nomine et vice Sclarmunde el Constancie nep-
t u n i o sturuní, füíurum domini Sancti de Majo-
r i c i s viuentis et absentis a terra Majoricarum, 
et Saure eius vxoris defuncte causa cognita, de 
consilio discreto Andreu de Vulleriis assessoris 
ui, taixauil protiissionum f o r e dandam dit t i s 
Sclarmunde et Constencie, filiabas dicti domini 
Sancii et dicte Saure ejus vxoris quondam de-
límete-, dc bonis ipsorum parentutu suorum, vi-
delicet pro tempore prescrito, hoc ei a prima 
die mensis junii proxime lapsi usque nunc. et 
ib inde quolibet die, iij, solidos monete rega-
TITTIRI Majoricaium minutorum, videlicet pro 
prouisione comestionis et potus ipsarum Sclar 
inunde et Constancie, et pro prouisione etiam 
• mus ancilleque eis deseruiat. 
Publicatum fuit present'bus Andrea de San-
to Justo, curatore dato bonis dicti nobilis San-
• ti de Majoricis ex vna parle, ct prcscniibus 
eliam dicta Franciscba vxorc P. Cabrit quon-
dam, ct G.° Alanyani ac etiam G ü de Banye-
riis pro dictis Sclarmunde et Constancie ex 
alia, el testibus P. de Montealbo, ¡V de Rega-
lis, G. = Petri, Terasehoni et Xicholao de Casis, 
videlicet vij kalendas aprilis anno Domini 
M e CCC 0 xl° quarto, 
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I'n-i liei \cro du- jUvi* intilulala s é p t i m o 
¡dus aprilis anno Domini M." CCC" xl quinto 
iomparuit di< itis l'ctrus Masdela, «pío supra 
nomine, ct obutüi ipte secunim 
\ i i au lando cvposili-. supra per dietutll MI 
ratorein- lat 11 ídem I' Ma ticla i nrator predi) " 
tus i apiotla que se< iintur 
l'riu tcndii probaic quod dicté heredes 
babent -upir illi ti- l n ' i i u » rationc dotis d u i n l D f 
Saurc c u u n í malris quomlam. mille nongetila^ 
quinquaginta <t'\ libi i- quinqué . o l i d o s qu.i-
tuoi denaru) 
ij Itt ni r.oioik allglneiVll iuc donatium-
ptoptt! nuptij . di i te doimnt earum matri.-. 
quadriMgeiit.i: ictuaginta octo libra:- vmiui 
hdiim et quatuoi denario-
l 'em ratiotic rcstitiitioni.i -iut recupera-
tioni augmenti seu donationis propter tvupti.i-
domine * voris forra ri i de Rosiiione quondam 
auie c.i i m u . -pía- dutu nobilis bal mil cl ret c 
p i t , ducclllas quinquaginta libra? 
nu ítem rattone vnius cupe et sex citorum 
et quatucr tatearum duaruro eorngiarum et 
oinnmm confiscatíunem; ideo ad instanciam 
du tarum pu pillar uní dicti regii procuratores 
mandaruní dicto P. Masdela quod de pecunia 
penes eiim existente de censualibiis el flebitis 
predictis protiideat dictis pupillabus in earum 
vii tum et expensis, prout per taxationem curie 
\ iearii exlilit legitime lacta tides, lab tamen 
pacto el i oudilione atljectis quotl si forte apa-
ruerii in posterum quod debeat computan dicta 
ciirnm prouissio in solutum ]irt» rata qnantita-
liiin ipias aparueril ipsas pupillas babere super 
¡ p M » bonis, quod liat non obstante sentencia 
pro prouisione predicta lata per dominum vi-
cariuiu ciuitatis Majoricarum, cum fisco preju-
db ari ucqucai. Sí vero tlebtierit eisdem pttpi-
l l a l u i s prouitlcí i n o n computato aliqtio in sor-
tein earum del ti la ruin, quod bal prout jure luc-
ri i ct ct iam ral ionis. Dc quibus ómnibus supra -
d i c t i s dictus < uraiot tcneatur rcddere compti 
tilín, liini dc datis per cuín factis quam etiam 
de ret cplis. quandocumque per dictos regios 
[ i roe ti ra t ores vcl ahqui eorum fuerit requisitas: 
quod proiui-.it 111• tus i uralor lacere el inin-
plcrc ( uin oiuni diligencia el lcgalilatc, fraude 
et indicia tcsantibtis qutbusc.ttinque. 
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sagel secret a xxiiij, del mes dagost del a\ n 
M. C C C . \l. i i i j , A. vi< . - R e \ I'. 
Die sabati \." idus aprilis anno Domini 
M' C C C " \\- quinto, compuruit dictus folian-
lles Curmeerii et oblulil que scclliiliu: 
Saluo jure inpei linem iuiii capil uloi uní el 
qlluil adiuilanlur proba< iones super ipsis si dc 
jure non luerini admilande, saluo etiam quod 
non habeutur pro responso >i de jure respon -
deri noti debet, respondeí dictus Johannes Cui-
ni ceri i ipsis capitulis ei nou crèdit contenta in 
eis quatenus i ontra I K i inteutiouem lacere > i 
deantur. 
El replicando contra predicta capitula i p s e 
lohaunes Carnicerii facit capitula que secuntor 
l ' i i m o inlendil probare dictus fisci procu 
ialnr quod nobilis Sancius dc Majoricis svu 
alitis pro eo soluít \ igOrç ]iacii creditoribus he 
leditariis l 'eriarü de Rosilione, cuitis heres fuií 
mater dictarum pup llartun, prout patet ex te 
nore dotalicii instrumenti confecti inter dictum 
nobilem et dominam Sauram matretii dictarum 
pupillarum, duo milia nonaginta qualuor libras 
i piaiuordeeiui solidos et octo denarios rega 
liuni Majoricarum mimuoruni. 
ij. Item, iuivndil probare quoil ex pacto 
aposito ín jumdit to instrumento competit ftsv.o 
regio, cui sunt aplícala vt confíscala omnia bona. 
jura, acciones que oiim dicto nobiü Sanció per-
tineliant, jtls eligeudi v i sibi solnantur per diclas 
pupillas predicti' ij. milia \ i iiij.-' libre xiiíj. 
solidi viij deitarii, el donec ipsa-. habiicrit i enere 
omnia bona que Iradila fuerunt estímala dicto 
nobili et fructus omnes percipere, non compu 
lando ipsos fructus in sortem solutionis; vel 
subiere dotem et augmenUnii predictií pupil·la-
busretentis ipsis homs 
iij. Item, intendit probare quod dominus 
coster Rex mandauit quod omnia bona sibi te 
bellium regni Majoricarum uendanlur 
i i i j . ítem, intend^l probare quod bona que 
nunc sunt et existunt in bonis hereditatis que 
quondam fuit Fenar i i de Rosilione -unt hodit 
in majori augmcnin i t plus valent quam tem-
pore quo fuerunt tradita extiinata dicto nobili 
pro dote domin. • matris dictarum pupillarum 
[tem intendit probare quod omnia bona 
jura et acciones [ ¡ : ad dictum nobilem per 
plurium cloqueariimi argenti ac aliorum diuer-
sorum jocalium, donatorum et donaturtini dicte 
domine Saure die celebrati matrimonii inter 
eam et dictum nobilem Sancium, que el quas 
idem nobilis habuit et reccpit, centum quiri-
quaginta libras. 
v. Item ratione |ilurium aimlorum auri, i'c-
runi sii]jcrlectilium, et aliorum bonorum, que si* 
mul i um |)luribtts el diuersis artiesiis et apara -
libus domus peruencrunt dicte domine Saure 
ex successione dicti quondam patris sui, et que 
et quas dictus nobilis Sancius Itabttit cl rc< c-
pil, cenittni sexaginta libras, 
v j , lleui ratione plurium jocalíum precinso-
rutlli vi pote anulorum lapides preciosos liu-
bencium, a c pluriuiu et diuersoruni rerum el 
arnesiorum, corrigíarumquc argentis, mursupio-
rum auri, et multorum aliorum bonorum niaxi-
mi valoris, donatorum dicte domine Saure pel 
dominam h a n c i s c a m vxorem l'viri t 'abril quon-
dam, el que et quas dictus nobilis Samit is hu-
bttit el rvcepil, ducentas libras. 
si j . llviu ratione protlisionis láxale per de 
clarationein vencrabilis vicarii eiuitatis Majori-
carum, pro tempore videlicet pretérito, i cnliiui 
decem libras et amplius. 
viij . llent in tendit probare dicliis t uraior 
quod dicta bona occupala per dicti» venem Id-
les regios procuratores \alebani p l u s l aupore 
quo dicta domina Saura alt (lli) ea iïi dotem 
dicto nobili viro s u o ipiam mine valc . iui , cl de 
boc est uerilas el lama. 
l'rclcrea atlegal el produïu d i c t u s i ur.ilni 
qliandam litteram rc^iain < outinem ïe siihsc-
tiuentis: 
En P. per la gracia de Deu Re i Darago, de 
Valencia, de Mallorques, dc (.erdenya c dc 
Córcega, e Compte de Barcelona, de Rosselló e 
de Serdanya, als feels nostres en Bn Sa Morera 
en Bertran R o y g , procuradors reyals de les 
réndese drets nostres del regne de Mallorques, 
salut e gracia. Dehim vos ens nianam que en-
continent desemparets los bens qui t'oren de la 
mare de les files del noble en San\o de Mallor-
ques e ara sesguarden a les dites lillcs del i lii 
noble, e tots altres bens lurs, e aquels deliurets 
a l e s dites filles daquel noble o a qui eles 1 0 I -
ran en loch lur Dada a Perpinyà sot> nostre 
tmuerunt pertinent et expectant ad fiscum do-
mini nostri Regis. 
Quare ex predictis satis concluditur mani-
festé vnam ex tribns vüs predictis competeré 
dicto fisco. 
E. Aoui t .ó . 
A C T E DE LA P A U G E N E R A L 
que lo llim. y Bvdm. Senyor Don Fr. Juan de San-
tander bisbe de Mallorca etc. ha fet entre tota la 
noblesa del present Regne 
Die xj. mensis octobris anno 
a natiuitate Domini M. DC. xxxij. 
En nom de la Sanctisima Trinitat y de la 
benditissima verge Maria mare de Deu conce-
buda sens pecat original, y del gloriós sant Jor-
di caualler, patró de la noblesa del present Reg-
ne de Mallorca, Amen. Sia a tots cosa manifesta 
com hauent arribat en el dit Regne lo 11,m y R. m 
Señor don Fr. Juan de Santander bisbe de Ma-
llorca, y trobat que entre la noblesa hauia tants 
bàndols, dissensions y desgusts, ab perill nota-
ble de perdres; considerant los grans danys que 
se havien seguit de homicidis, desassociegos y 
inquietuts, y lo que mes es offensas y desseruicis 
de la Majestad diuina y humana que resultan 
de dits bàndols y dissensions; y perqué a la 
despedida de dita Sa I l . m a de la cort del Rey 
nostre Señor li fonc molt encomanat per minis-
tres superiors de la Real Majestat lo cuydado 
que hauia de tenir y diligentia que hauia de po-
sar pera que los dits bandos, dissensions y des-
gusts se quietassen, y se vingués a vna vni versal 
pau: Considerant que estant tant encessaesta 
inimícitia general entre la dita noblesa, lo ma-
yor y mes efficas medi. hauia de esser lo acudir 
a Deu nostre Señor pera que ab la sua sancta 
gratia donas llum y encaminas aquest negoci, 
que es lo mayor y de mes calitat que en esta 
República y Regne se ha pogut offenr de molts 
anys a esta part: y havent ho per sa persona fet, 
y encomanat a persones de vida sancta y cone-
guda devotio, volent posar la ma, com ha fet ab 
entrañes paternals y ab affectes de verdader 
prelat, en tractar la dita pau general entre dita 
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noblesa, se es valgut dels medis que mes a pro-
pòsit li han apparagut per alcansar lo fi, que es 
la dita pau, y particularment posa ma de quatre 
cauallers que son los Señors don Pau Sureda 
de Sant Marti, don Jordi Sureda, Miquel Juan 
Serralta y Pere Abri Dezcaller, conexent los per 
celosos de la honra de Deu, servey de saMa. d , pau 
y quietut de la república, per medi, diligentia, 
solicitut y cuydado dels quals Sa I l . m *hacon-
cluit y concertat la pau general entre tota la 
noblesa del present Regne en la forma següent; 
Primerament tots nosaltres debaix scrits, y 
cada hu en particular, remetem y perdonam 
qualseuols injuries, agrauis y homicidis que nos 
bajen fet, ax¿ contra nostres persones com con-
tra nostres parents, amichs y valedors respecti-
vament; y en particular los homicidis perpetrats 
en les persones de Pere Juan Quint, don Arnau 
Sanctacilia, Honofre Brondo, Pere Antoni Ça-
forteza y de Jordi Sureda Vivot; y tantbe los des-
guts entre Francesch Desbrull y Carlos Desbac, 
y axi mateix entre lo Mag. Jaume Rossinol Jurat 
y don Ramon de Verí; tots los quals remetem 
tots nosaltres y cada hu de nosaltres respectiva 
y recíprocament per lo que nos toca, y asso per 
amor de Deu, sens altre respecta huma: y pro-
metem tots y cada hu de nosaltres y donant 
peraula de cauallers, ab jurament al y R m . se-
ñor don Fr. Juan de Santander bisbe de Mallorca, 
y a los dits quatre Cauallers, que guardarem 
pau y concordia entre nosaltres inuiolablement. 
Prometent cada hu de nosaltres debaix de pa-
raula de cauallers, segons us y costum de nos-
tros mayors, fer tota amistat y be a qualseuol de 
aquells ab qui per 1o passat hauem tingut inimí-
citia, o per sospitas de que han entreuingut o 
en qualseuol manera sabut en los homicidis so-
bre dits y en qualseuol de altres casos succehits 
tant en nostres persones com en les de nostres 
parents, amichs y valedors respectiuament, tant 
que sien dels qui abaix firmarem com de altres 
qui no firmaran, y de altres persones de qualse-
uol qualitat que sien, que estaran continuades 
en una lista apart que estara depositada en po-
der ' del notari debaix scrit, firmada dels dits 
quatre cauallers qui han terceada esta pau, de 
que sapiam o tengam sospita hajen entreuin-
gut o sabut en qualseuol manera en los homici-
dis susdits o en qualseuol altra cas dels no ex-
pressats y exprimits en aquest acte, tots los 
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Don Juan Miquel de Santa Cilia procurador 
de don Pedro Santacilia son,oncle 
don Juan Miquel de Santa Ciliaen nom propri 
don Arnau Moix 
don Jordi de Santa Cilia 
don Juan Gual 
Lo mag. Jaume Rossiñol jurat 
don Juan Sureda 
don Mafheu Gual y Anglada 
don Pedro Fax y Spañol 
Nicolau Montañans de Togores 
don Juan Sufier 
don Pedro Forteza 
Jordi Sureda 
Gabriel Valero y Sureda 
Hieronym de Sant Juan 
Juan Antoni Rossifiol 
Nicolau Rossiñol Çagranada 






el comenador Pere Nofrc Çenglada 
Juan Çenglada 
don Matheu Forteza 
don Baptista Moria 
Lo qual acte se es stipulat per mi Juan An-
toni Forci maña ab veu alta y intelligible en lo 
monestir de sant Francesch de la present Ciu-
tat, en presentía del Egregi y molt Ilt. señor 
don Pedio Ramon Çaforteza Compte de la vila 
de S.'* Maria de Formiguera en lo principat de 
Cataluña, Regent la loctinentia y capitania ge-
neral per sa Ma. J en lo present Regne, del II.™ y 
R. m señor don Fr. Juan de Santander bisbe delí, 
dels mag. Jaume Rossiñol donzell, Nicolau Rossi-
ñol de Marti, Pere Jordi Armengol ciutadans, 
Miquel Domenge, Christofol Sòcies mercaders 
y Antoni Pellisser menestral, Jurats lo any co-
rrent de la present Ciutat y Regne de Mallorca, 
del magnífic Hieronym Caldes vaguer de la dita 
Ciutat, del mag. Doctor Francesch Nadal tinent 
de procurador real; presents per testimonis los 
moll Reverends y magnifïchs Hugo Berard, Jo-
seph Sánchez canonges y los Reverends PereHo-
nofre Marti y Juan Sebestia Casesnoves doctors 
theolechs y beneficiats en la S.'» Iglesia de Ma-
quals volem que sien compresos en aquesta pau 
amistat y concordia. Prometent debaix de la 
matexa paraula, que ara ni en ningún temps no 
o ffendrem per nosaltres ni offendre farem per 
interposades persones a tots los sobredits res-
pectiua y recíprocament, antes prometem de fer 
los tota amistat y be. Y mes volem que de tot 
lo sobre dit se fasse vn acte en poder de notari 
publich pera que en lo peruenir se tenga clara y 
certa noticia de esta nostra voluntat pau y con-
cordia. Y declarant que a mes de aquest acte 
que firmam tots, nos offerím de firmar altra 
qualseuol acte de perdo y remissió particular 
que nos sera demanat per qualseuols persones, 
y de ajudar a qualseuol delies en lp que se pora 
axi pera sa lliberatio com per altra qualseuol 
effecte que importara. 
De una 
don Rafael de Veri 
don Antoni de Veri per don Ramon de Veri 
son germa 
don Antoni de Veri en nom propi 
León arel Çaforteza 
Juan Baptista Brondo 
Antoni de Veri 
Luys de Villalonga 
Francesch de Villalonga 
Lo mag. Nicolau Rossifiol jurat 
Francesch Desbrult 
Marti Rossiñol 
Nicolau de Sales 
don Gregori de Villalonga 




Francesch de Villalonga mayor 
Jordi Darneto per ell y son germa Fr. Aman 
Dameto del hàbit de Sant Juan 
Jaume Juan de Villalonga 
Paula Brondo vidua 
De altra 
Lo Comenador Fr. Juan Miquel Fuster 
Phelip Fuster 
don Juan Fuster 
Albert Fuster 
Nicolau Burgués 
Horca, y moltissimes altres persones en multitut 
copiosa, axi militars, ecclesíastichs, religiosos y 
altres particulars persones. 
E encontinent en presentía deis sus dits 
señor Virey, Bisbe y testimonis y los demes, se 
son abrassats y donades les mans en señal de 
verdadera pau los d¡ts sefiors don Pau Sureda de 
Sant Marti y don Jordi Sureda, Miquel Juan Se-
rralta y Pere Abri Descallar en loe de tota La no-
blesa, y desprès particularment los sefiors fray 
Juan Miquel Fuster, comanador, del abit de 
S.' Juan, ab don Rafel de Veri, los sefiors 
don Arnau Moix per don Pedro Santa Cilia, per 
infirmitat de donjuán Miquel de Santa Cilia ne-
bot y procurador de dit don Pedro, y Leonard 
Çaforteza, los señors Francescb Desbrul! y Caries 
Desbac, los señors Jaume Rossiñol jurat y don 
Antoni de Veri per don Ramon de Veri absent 
son germa, y ultimadament los señors Jordi Su-
reda y Gabriel Valero y Sureda son nebot y 
Juan Baptista Brondo. 
Y desprès he legida ab alta veu la nomina 
de les persones compreses ab esta pau general, 
que son continuats en esta lista, lo original de 
la qual esta en mon poder. 
Testimonis de la firma y jurament de don 
Juan Miquel de Santa Cilia, qui firma en sa casa 
per sa infirmitat, y jura un poc antes axf en nom 
de procurador de don Pedro Santa Cilia son on-
d e absent del present Regne com en nom pro-
pri, son Juan Vilella y Guillem Soler criats de 
dit señor. 
A xij. de octubre M D C xxxij firma y jura lo 
sefior Hieronym de Sant Juan, qui no fonc 
presenten Sant - Francescb, en presentía deis 
quatre cauallers ya nomenats, presents per tes-
timonis Pere Monttao notari y Sebastià Llaneres 
sc ri vent. 
A xüj. del dit mes firma y jura la señora 
Paula Brondo y Berga vídua dexada del señor 
Honofre Brondo, en sa propria casa, presents lo 
molt R. d Pere Bennasser sacerdot y Rector de 
la isglesia parroquial de Valldemosa, el R. d Juan 
Roger sacerdot y Sebastià Llaneres scrivent, tes-
timonis per asso cridats. 
La lista y scedula dels compresos cn la pau 
general esta cusida a la següent fulla, original-
ment firmada dels quatre cauallers, de que don 
fee yo lo notari debaix scrit per haucr firmat en 
ma presenti». 










M.° Monjet preuere 
Francesc Vi acaba 
Antoni Puigseruer 
Jaume Farra 
Antoni Homar alias 
Taconer 
Pere Suau alias Ma-
graner 
Dos germans Planes 






Juan Sot beneficiat 
(Siguen las fi 
Don pau sureda 
des.' martj—sin ru-
brica 













Antoni Mir alias Talayer 
Guillem Lufriu son germa 
Bartomeu Morey 
Antoni Jaume Ayeta 
Jaume Tut 
Gabriel Rayo y son germa 
Mateu Jaume y Mascaró 
rmas en esta forma) 
Don Jordi Sureda 
Pere Abri d Callar 
Die xv. mensis octobris anno 
a nativítate Domini M D C xxxij. 
Sia a tots cosa manifesta com jo dona Mar-
garita Veri y Çaforteza, viuda dexada del sefior 
Pere Antoni Çaforteza, donzell, occís, de grat 
y certa scientia, allibera y perdona al noble 
señor don Pedró de Santacilia y a qualseuols al-
tres persones qui hajin cabut, sabut o entrevin-
gut, per obra, concell o ajuda, en la mort perpe-
trada contra la persona del dit sefior Pere 
Antoni Çaforteza mon marit, y lleva y remet 
totes y qualseuols istanties y quexes que con-
tra dels dits y contra qualseuols altres persones 
nomenades axi en particular com en general en 
Llista de les persones particulars qui son compreses 
en la pau general firmada entre la n ohlesa 
de Mallorca 
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bró al mismo Alcalde para que recibiese la su-
maria. El diputado entró también recurso sobre 
su agravio y no se decretó sobre este particular, 
Por el correo que llegó el dia 16 de enero se 
confirmó haber cesado enteramente en España 
el contagio, y el Capitán general con la junta de 
sanidad, acordó retirar el cordón de la isla, pa-
sando oficio á los comandantes para que se reti-
rasen, entregando á los bayles un pliego cerrado 
y sellado que incluyese todas las ordenes y pa-
peles que tenían en su poder concernientes á la 
sanidad y cordón, con el sobrescrito de «Instruc-
ciones y demás papeles concernientes al cordón 
de sanidad de la villa de establecido en la 
fecha 18 9 h r t : de 1800» y se archivase en la casa 
de la Villa, mandando á los bayles continuasen 
las rondas extrahordinarias, y dobles las guardas 
secretas. 
Una noche apedrearon las vidrieras del Mar-
qués de la Bastida, y aunque se ignoró los sugetos 
que lo habían hecho, no se dudó eran resultas 
de no haber convenido cn los bayles de máscara: 
otra noche se le disparó un fusilazo en una ven-
tana y a m a n e c i é r o n l o s pasquines contra dicho 
marqués, D. Francisco Rosiñol Zagranada y Don 
Antonio Ignacio de Pueyo, reducidos todos á de-
cirles insolencias y desvergüenzas, con amenazas 
por no haber convenido en que se hiciesen los 
bayles de máscara. El marqués de la Bastida pre-
sentó uno al Capitán general, no para instanciar, 
sino por si le parecía tomar alguna providencia 
preventiva: el Capitán general aplicó este desor-
den á la tenacidad de los regidores que no se 
conformaron con los bayles de máscara, y resol-
vió bajar al Acuerdo para que se procurase la in-
dagación de los autores de las pedradas y pasqui-
nes, y al mismo tiempo acordó el que se hiciesen 
los bayles de máscara para contentar á la juven-
tud. El Acuerdo aprebó verbalmente la resolu-
ción del Capitán general y se remitieron al corre-
gidor el pasquín y la orden para que formase el 
sumario. 
Desde luego mandó el Capitán general des-
ocupar la Lonja sin contar ni dar parte al Con-
sulado; la compuso en los términos propios para 
el objeto, pasó oficio á la Ciudad, para que nom-
brase dos regidores que entendiesen en ello, y 
los que cada noche de bayle debían asistir de ofi-
cio: se nombraron á D. Ramon Vi Ha longa y Ro-
siñol caballero de la orden de San Juan y al Mar-
qués de Villafranca de San Marti por intervento-
res ó diputados, y acordó que la asistencia per-
sonal se hiciese por turno empezando por los 
tots y qualseuoïs processos y fulminats en la 
cort de la Santa Inquisitio, y supplica als señors 
Jutges a qui toca que se hajen benignament ab 
aquells; la qual liberado y remissió fas per amor 
de Deu y no per respecta huma algú, y promet 
tenir la per ferma y agradable y no revocar la 
sots obligatio de tots mos bens etc. 
Testimonis son Miquel Carrio y Thomas 
Clar, criats del señor Sacrista Forteza. 
Fas nota yo Juan Antoni Forcimaña notari, 
com de orde y autoridatdel II . m yR , m señor I5is.be 
de Mallorca don fr. Juan de Santander, lo acte de 
la pau general y lo del perdo particular atrás 
scrits son estats traduits de la lengua mallorquí-
na en la castellana per mi dit notari, y la traduc-
tio es estada impresia y fetes moltes copies que 
he autenticades, com appar en les que junt en 
esta fulla estan cusides ('), la qual traductio y im-
pressió se es fet per enviar ne copies a diverses 
parts del mon aont se tenia notitia dels bàndols 
de Mallorca y de la inimicitia entre la noblesa 
delia. 
A r c h i v o de Protocolos. 
J . R . DE AVREFI.OR V SlJREOA, 
ANALES DE MALLORCA 
p o r D. tïosé Desbrull 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
El Alcalde mayor recurrió al Real Acuerdo 
quedándose de la nutlidad que habia cometido la 
Ciudad por haber recibido un regidor los jura-
mentos á los diputados y síndicos del común, 
cuyo acto solo corresponde á [ajusticia, por ha-
ber decretado el Corregidor un recurso de un 
diputado suspendida por él su elección, y ultima-
mente expuso haberse nombrado por intriga de 
los administradores de carnes por los fines parti-
culares de que ofrece justificación, siempre que 
el Acuerdo le comisione á él para recibir el su-
mario. Se pasó al Sr. Fiscal y este pidió se pasase 
á informe á la Ciudad y Corrcgidnr, se posesio-
nase al diputado suspendido por el Alcalde ma-
yor, sin motivo justo, porque no lo era el que 
alegaba, y se nombrase un Ministro para recibir 
la información que solicitaba. El Acuerdo pidió 
los informes, no posesionó al diputado y nora-
( i ) N o q u e d i rastro en el protocolo de tales hojas 
i m p r e M » . 
mas modernos. Se alquiló la botellería por 1 0 0 
duros, y empezaron los bayles el dia de San Se-
bastian 20 de enero, asistiendo de oficio un mi-
nistro togado, el corregidor, dos regidores y de-
más ministros de justicia y tropa y se continuó 
asi todas las noches. 
Ha venido orden para que la contribución de 
las sucesiones corra á cuenta de la Thesoreria de 
Propios, señalando uno y medio por ciento al 
contador y oficiales. 
Con motivo de la salida de D, Tilomas Saez 
de Parayuelo ministro que fué de esta Real Au-
diencia, ha comisionado S. M. para los asuntos 
en que este entendía al Sr. Intendente de este 
Exercito y Reyno. 
En virtud de Bula de S. S. ha cargado S. M. 
á todos los partícipes de diezmos eclesiásticos, 
inclusos los rectores, la novena parte de su pro-
ducto, aplicado á la extinción de vales, relevando 
al estado eclesiástico de la contribución del sub-
sidio que pagaban antes: también ha aplicado 
S. M. á dicha reducción la contribución de cria-
dos, coches 8c:1 
Ha venido y se ha publicado la Bula de la 
Santidad de Pió VI. contra el Concilio de Pis-
to)a ,que manda S. M. observar con las penas 
mas rigurosas. 
El dia 2 2 de febrero entraron en este puerto 
quatro fragatas con orden de llevarse los dos 
batallones de Guardias españolas y walonas, el 
Regimiento de la Corona y el Batallón de Na-
varra y se embarcaron. Fletaron barcos para los 
equipajes y mujeres. Se ignora su destino por-
que el Comandante trahe un pliego cerrado que 
debe abrir quando esté á la vela. 
También vino orden para que se fuesen too 
artilleros con quatro oficiales, que también lo 
verificaron, y el mariscal de campo D. l ' ran. t o 
Vallejo destinado al Exercito de Galicia, 
Se publicó otro bando sobre contribución de 
criados con la pena de que no pagando dentro 
de ochodias incurrirían en las señaladas por la ley 
La junta que formó S, M. para la consulta 
sobre el perjuicio de guias para llevar dinero 
dentro de la isla, ha consultado en los mismos 
términos que lo hizo la Ciudad, haciendo ver lo 
gravoso de esta traba y su poca utilidad. 
También ha representado el Intendente el 
perjuicio gravoso del nuevo derecho del azeyte 
para embarco á payses extrangeros, siendo el úni-
co fruto comerciable de la Isla y por su constitu-
ción precisados à extraherlo á payses exuangeros. 
JAIME L . GARAU. 
9 4 1 
CARTES DEL P. ANTONI MORANTA JESUÍTA 
A sa mare la senyora Práxedis Caldéate; 
(Ot . lNTI X IT A C 1 Ó ) 
Pax Christi etc. 
La de V. M. de 24 de Julio recebi a 26 de 
Agosto; consoleme mucho con ella porque auia 
ya mucho no auia recibido carta de ay. Lo que 
V. IL dize en ella es que no sabe de mi si soi -
muerto o uíuo; pésame de que este con cuida-
do luego que dexo de escriuir: yo confieso que 
auido alguna culpa en mi, creo que a sido la 
causa que como era de la tercera probación y 
no tenia cartas a que responder no me atreuia 
a hazerlo, aunque bien estoy yo cierto que si 
pidiera licencia para ello se me concediera; 
pero al fin yo ya escriuí desde Çaragoça quan-
do supe mi empleo dando cuenta a V. M. de lo 
que passaua, y otra carta escriui con el P. Mi-
ralles que ay ua. Por si V. M. no recibe essas 
cartas, dezia en ellas entre otras cosas, que en 
todo este tiempo me hauia ido bien, porque 
siempre estime en Çaragoça haziendo la tercera 
probación: y en la quaresma me ocupe en con-
fesar, y siempre con salud. Sali de Çaragoça a 
5 de agosto y uine a Calatayud, que es camino 
de día y medio, en donde estoy con salud, gra-
cias a Dios, aparejándome para leer una catreda 
de medíanos; creo que començaré mi lectura 
dentro de quinze dias. Es una tierra esta muy 
buena, como podra V, M. de los Padres de ay 
informarse, que es cierto que no me podía ca-
ber mejor puesto según la ocupación que ten-
go; yo estoy contento dello y desseo que V. M. 
también lo este; que aun que estoy lexos de 
Mallorca no es esso lo peor supuesto el empleo 
presente. Bien creo yo que deseara V. M. mi 
ida a essa tierra, en particular después de la 
partida para tas Indias del P. Gerónimo; lo que 
yo en esto puedo dezir es que estoy aparejado 
para ir donde quiera, no es negocio que de mi 
depende, yo tendre por muy bien hecho lo que 
los superiores harán en qualquier tiempo; y 
abstrahiendo desto y de la obediencia, que en 
fin por ella me tengo de regir, bien creo yo 
que seria mejor dexar pasar algunos años mas. 
Dios lo encamine todo como sabe que mas 
conuiene.— Lo que toca a la ida del P. Geró-
nimo a las Indias ya yo la sabia, ya escriui a 
V. M. acerca della en otra carta, y buehio a de-
zir que me parece que se le haze agrauio en 
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mandado que escriua a menudo, y assi yo lo 
haré, y descanse V. M. que no dexare pasar 
ocasión. El dicho P. Rector, el P. Asensio, el 
P. Perdiguer, el P. Lasala, el T. Avila, que to-
dos estan en este collegio y los conoce V. M. 
muy bien, se le encomiendan mucho. De Cala-
tayud 28 de Agosto 1605. 
f Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
Por otras tengo escrito y respondido a las 
de V. M.; esta escriuo deprisa solamente por la 
buena ocasión que tengo de hazerlo. Estoy con 
salud gloria a Dios. Yo creo que V. M. tendra 
presto por ahi a nuestro P. Prouincial: yo es-
toy aparejado para lo que su R. a ordenare. Pa-
rece que en sus cartas V. M. muestra sentir so-
ledad; no me marauillo; escriuame V. M. en 
que puedo yo ualer para su consuelo. Ya ueo 
que estando lexos las cartas solas lo han de ha-
ser; essotro ello se uendra si a de ser para ma-
yor gloria de Dios; el por su infinita sabiduría 
lo encamine como mas sabe que conuiene. Es-
toy prosiguiendo mi lectura de gramática, no 
sin trabajo, que lo tienen todos los ministerios 
de la Compañía; pero a esso venimos a la reli-
gión, no para descansar. Del P. e Gerónimo no 
se otras nueuas dc las que cscriui ya y V. M. ya 
sabe; Dios lo lleuc con salud para que sea de 
prouecho para aquellas partes. Por agora no 
mas. De Calatayud 4 deziembre 1605, 
-¡- Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
Va tengo escrito en respuesta de otra que de 
V. M. recebi estando de partida de Calatayud, 
agora me a parecido escriuir esta dando razón 
de mis peregrinaciones. Salí de Calatayud los 
primeros de setiembre, y aunque estuue algu-
nos dias en ï a raçona y otros en Çaragoça, al 
fin el P. c Prouincial me embio a vna mission 
con el P. Diego Toñera al Marquesado de Ay-
tona, la qual acabada bolui a Lérida, en donde 
me a mandado cl P. Prouincial quedase por 
agora. No se cosa nueua mas que esto. Es esta 
muy buena tierra y bien conocida de los seño-
res letrados de essa, por auer muchos dellos es-
tudiado en esta uniuersidad. V. M. me enco-
miende a Dios para que acierte a cumplir su 
santa voluntad. 
sentir mucho su ida, pues a alzançado lo que 
tanto y tanto auia deseaua. No digo yo no se 
haya de sentir la falta que haze, en particular a 
V. M., sino que nos hauemos de holgar los que 
le queremos hien de lo que el gusta tanto que 
aya salido con ello. No se puede creer las dili-
gencias que el P. r a hecho para alcanzar sus 
Indias, que de cartas a «scrito. El P. f Prouin-
cial que tenemos, que es el P. Hernando Ponce, 
y no a mucho que gouierna la prouíncia, me 
dixo que el P. Gerónimo Moranta le tenia can-
sado con tantas cartas que le hauia escrito 
acerca del negocio de las Indias y casi le hizo 
fuerza en concedérselo. Luego (pie el P. ( supo 
la nueua de que auia de ir me escriuio una 
carta y no se puede dezir el alegria y contento 
que en ella mostraua de auer recebido tal nue-
ua. Y assi dexemos hazer a Dios, que no es po-
sible sino que su mano esta aqui y que era esta 
segunda vocación suya y no se a de impedir 
por ninguna uia, aunque sea con incommodi-
dad nuestra esta ida. 
Lo que toca a la mudança de casa del se-
ñor Guillermo me he holgado dello, pues dize 
V. M. que se esta a plazer en essotras casas;. 
Dios le de su gracia y a la señora Juana su 
muger, a quienes V. M. me encomiende mu-
cho. Yo creo que V. M. estara con mas quietud 
agora en essas casas pequeñas, aunque grandes 
conforme los que me dize son en casa. Al cria-
do no le conozco, a Catalina si, porque me 
acuerdo muy bien; V. M. me la encomiende 
mucho, que me e holgado que aya dexado el 
mundo y que sima bien a quien tanto deue, 
pues V. M. la a criado desde niña, romo yo 
muy bien me acuerdo. Lo de miser Moranta 
que aya hecho mudança en cosas por medio 
del P. c Moranta a sido para mi buena nueua, 
aunque en essotro del estudio no anido reme-
dio; no lo quiera V. M. todo junto, que sobrado 
es esso conforme su condición; a lo menos no 
le de pena a V. M. t que esso es lo que yo deseo, 
pues ya no lo a menester, y si se offrece bien 
creo yo que acude como deue un buen hijo. 
En lo demás no ay sino dexar hazer a Dios y 
tenerse por dichosa de los beneficios que le ha 
hecho, que aunque uan mezclados con algu-
nas cosas de pena, esso es lo que a nosotros nos 
conuiene por mil razones. No se me ofrece 
mas. El P. Rector de este collegio, que es el 
P. Continente, uisitador que fue de esse colle-
gio, uiendo que V, M. se quexaba de que yo 
uuiesse estado tanto tiempo sin escriuir, me a 
Gusto une a dado lo que V. M. me escriue 
de Monseñor, y la mucha charidad y muestras 
de amor que por acá me mostro esso pronosti-
caua. Si acaso se ofrece que V, M. hablasse 
a su Señoría podria de mi parte darle vn muy 
grande recaudo y mis filiales saludes y las gra-
cias por la memoria que su Señoría de mi tiene 
aunque indigno. 
No se me ofrece mas que otra vez encomen-
darme en las oraciones de V. M. De Lérida 17 
nouiembre 1606. 
-j- Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
Con lo sefior Sebastià Sòcies sabrá V. M. 
noues de vista de mi; estich ocupadissim, no 
puc escriure mes. Tinch dues cartes escrites 
sense resposta. Ya escrigui tambe en el P, e Mi-
ralles, V. M. li donara mes encomendacions; y 
no dich mes, dexanto tot ab lo portador de la 
present. No mes, de Calatayud 10 Nouem-
bre 1607. 
-[- Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
Por otra uia escriui una a miser Moranta 
encomendándole como procurase informarse si 
miser Villar, Regente de Mallorca, embiaua por 
unas barcas para embarcarse, y que en tal caso 
procurase que la gente, patrón y demás apa-
rejo fuesse cosa muy aproposito para essos se-
ñores, porque assi me lo auia encomendado el 
dicho Regente sabiendo que yo era mallorquín 
y tenia parientes ay. Si acaso la carta no a lle-
gado V. M. se lo podra encomendar, que no es 
malo tener el Regente por amigo; y también 
seria bueno que con las mesmas barcas escri-
uiesse dos ringlones al dicho Regente diziendo-
le que es hermano del Padre mallorquín que le 
hablo en Munebrega, y que sabiendo lo que su 
Merced deseaua que lo hauia puesto luego por 
obra, y ofreciéndosele. Es el Regente persona 
muy benemérita y de buenas partes, hermano 
del P. ' Villar, prouincial que fue desta prouin-
cia, a quien V. M. muy bien conoscia quando 
fue a uisitar esse Collegío; yo aun estaua ay. El 
dicho Padre recibió al P . e Hieronimo. Yo fui a 
uisitar al dicho Regente y a su jnuger a su pue-
blo en razón de ofrecérmeles si para algo era 
bueno, pues estauan de partida para Mallorca. 
¡i4* 
Ellos lo an estimado en mucho; holgare que 
V. M. haga en esto lo que sabe en uisitarles 
luego que lleguen, y si V. M. tes dize que es 
madre del P. e mallorquín que fue a uerlos en 
Munebrega luego daran en la cuenta; en esto 
V. M. haga lo que es razón; estos señores sa-
biendo que yo era hijo de uno de la Audiencia 
me hizieron muchas fiestas; yo tengo por cierto 
que an de dar gusto en essa tierra. Lo que toca 
a mi salud es buena; uoy continuando mi lec-
tura con harto gusto. Mucho a que no tengo 
carta de V. M. Al P. c Miralles que ya respondí 
a su carta; no se si a llegado. No mas. De Cala-
tayud 26 Abril 1607. 
7 Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
A la carta larga que V. M. me escriuio res-
pondí yo; era esta una carta en la qual entre 
otras cosas se me dezia que yo respondiesse tres 
por ella; accepto de buena gana el partido. 
También se me dezia de un pleito que se a ma-
uido contra V. M.; ya yo respondí como digo, 
con micer Villar ua la carta; Dios lo encamine; 
harto me a pesado. Después acá he recebido 
otra, cinco o seis dias a, que creo a uenido con 
el P, Marimon; el qual según me dizen ua bien 
despachado, assi por la buena gente a trahido 
como también por la que se lleua; en particu-
lar lo digo porque me dizen ua ahi por predi-
cador el P. Blanch, de quien tengo por cierto 
a de dar grande gusto por sus, muy auentajadas 
partes, y no podía ir agora ninguno de acá por 
ahora que mas aproposito fuese; holgare que 
V. M. procure conocer a este Padre, que se se 
holgara. También me dize V. M. en esta ultima 
carta dc 9 de Abril que de muchas encomiendas 
al P. Perdiguer; ya lo hago, aunque agora ya 
no esta en este collegio sino en Çaragoça. Tam-
bién me dize V. M. siente mucho la ausencia del 
P. Gerónimo y mia; lo que toca al P. Gerónimo 
no tiene remedio y harto bien empleado esta; 
lo que toca a mi, aunque parece que tiene re-
medio, y algunos piensan que yo gustaria, Dios 
lo sabe, no por esso me escuso de que quando 
se me mandase ir sin proner \proponerio?\, so-
lamente digo lo quedixe en la otra, que esto de 
empleos y puestos se a de dexar en las manos 
de Dios, que no sabemos lo que mas nos con-
viene. No creo yo que V. M. piense por esso 
de que yo no quiero dar este gusto a quien 
tanto deuo, porque puedo afirmar que estoy 
944 bonissim, proseguint la gramàtica, que com 
V. M. sap estic en lo tercer any delia, y tinch es-
peranças en conduint los tres anys de no llegir 
mes gramática, que sera de aqui a midg any 
com mo a dit lo P. Viceprouincial, y no dex de 
folgarmen algun tant, que encara que yo he lle-
git ab molta salut, no dexa de ser treball sem-
blant lectura. Molt me a pesat de la mort de la 
muller de micer Felip y de los treballs que 
V. M. me compte; yo no puc creure sino que 
Deu vol a V. M. molt neta y que te gran coro-
na en la altre vida aparellada, pues en esta axi 
la tracta; Deu sia servit de tot, yo no tinch mes 
que dir. A miçer Moranta moltes encomenda-
cions y que ya digui missa per sa muller y que 
encara en diré mes, y que me pena de la seua. 
A tots exos Pares, en particular al P. Rector y 
Marimon etc. De Calatayud 2 6 henero 1 6 0 8 . 
Antonio Moranta. 
Si fos cosa com anar de asi a Valencia fora 
anat a besar las mans a V. m. y donar lo para-
bien del martiri del fill de V. m. lo Pare Hiero-
nim Moranta de la companyia de Jesús, pero 
com la mar es al mitx es cosa dificultosa, pero 
pendra V. m. la bona voluntat com si li era un 
fill, y volria me manas en cosas de son seruey, 
que fare com per 1 obra se vcura. Jo tanbe me 
a cabuda la sort ab mon jcrma lo Pare Juan 
Font, que tanbe a pres martiri ab lo fill de V. m. 
après de molts anys an estat los dos fent la vida 
dels apòstols, y aver fet tant fruit com an fet; 
que lo dit mon jerma mo escrcuia que estauan 
los dos en aquells indios predicant los a la fe 
de Cristo. Nostre Señor nos a feta molta gra-
cia que tingam al cel qui prega per nosaltres, y 
axi V. m. sen tinga per molt ditxosa que aja tin-
gut vn fill que aja dat la vida per Cristo, y jo 
vn germà; y per lo molt se volian lo fill de 
V. m. y mon gerina y aucr acabat la vida per 
Cristo, no agüera complit a mon bon dcsitx de 
escriure a V. m. si be com dich fos estat sin 
quanta lleguas anar per terra, fora anat a besar 
les mans de V, m. y fora estat molta consolacio 
per a mi, pero rebre merse me responga a bista 
y me man, que com dich tindrà un fill ab vo-
luntat. Nostre Señor li done molta vida al seruey 
de Nostre Señor. De Barcelona a 1 3 de agost 
1 6 1 7 . 
Jaume Font, botiguer de comanda. 
E . AGUILÓ. 
aperajado para todo. Y a lo que V. M. me 
apunta que no querría darme desgusto, si con 
mi desgusto y pena se pudiera aliuiar la de 
V. M. no seria para mi pena sino aliuio; pero 
no sabemos, como digo, ¡o que nos conuiene, lo 
que importa es encomendarlo a Dios, que yo 
assi lo hago por acá.—Lo que V. M. me dezia 
en la otra, que las misas que digo yo los saba. 
dos las aplica al señor Guillermo, que Dios ten-
ga en la gloria, me pareció bien, y a sido de 
importancia el auiso para que yo mismo las 
aplique por su alma, porque tengo facultad o 
gracia de sacar un alma de purgatorio cada 
vez que digo missa, que me la dio un Padre 
Procurador de la provincia de Castilla que 
trahia para treinta o quarenta sacerdotes, y yo 
por mi dicha fui uno dellos, harto lo precio; y 
assi quando V. M. le pareciere escriu a me a 
cuia intención quiere que diga la missa, por 
ahora diré por el dicho señor Guillermo, hasta 
que otra cosa se me diga. Del P. Gerónimo ten-
go dos cartas; esta bueno y contento; la ultima 
es de 4 Agosto 1 6 0 6 ; dizeme que esta empleado 
en cathechizar indios; yo ya le escriui no se 
que cartas y me responde a ellas; ahora le bucl-
UO a escriuir; Dios lo encamine todo. No mas. 
V. M. me encomiende a Dios. De Calatayud 2 8 
Mayo 1 6 0 7 . 
Antonio Moranta. 
A Práxedis Moranta y Caldentey—Mallorca. 
Pax Christi etc. 
La de V. M. del sis de Dezembre rebi quatre 
o sinch dias a, y ab ellaem folgui molt per en-
tendre rebé vna meua, la qual tenia yo molta 
gana rebes. A resultat de la carta segons parex 
que ya V. M. no esta quexosa de mi perqué no 
. escric tant souint ni perqué no procure anar a 
. Mallorca; suposa la carta que en algun temps 
estaua V. M. quexosa de mi per aquestas duas 
cosas; yo no se cert que may aya yo tinguda 
culpa en tais cosas, que encara que es veritat 
que en algun temps yo e anat algun poc flux 
en escriure cartas, pero auia V. M. de conside-
rar llavores los distinchs empleos que yo tenia; 
y lo del anar a Mallorca no puc yo tenir culpa 
en tal cosa, perqué no me esta a mi be demanar 
tal cosa ni encara mostrar tenir tais ganas per 
cent raons; yo me atenc a lo que V. M. diu en la 
carta que dexem fer a Deu, que disposa las co-
sas com ell sap millor que nosaltres. Yo estich 
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tteí Ilm. y Hm. Sr. Bfebe líe Barcelona ni les 
parroci.Ls de Santa l'reu y Saitt ja une, 110.a l:s 
per carrers y liletvs, cum se s ^ i i c k 
C o m o JocLimuiUii de n o t o r i o i n t e r é s 
p a r a el e s t u d i o t o p o g r á f i c o du la a n t i g u a 
c i u d a d , n o s ha p a r e c i d o tilil la pub l ica -
c ión d e e s t e c a b r e o ó r e p e r t o r i " de t o d a s 
las c a s a s q u e á Cines del s ig lo X Y I l com-
p r e n d í a la p o r c i ó n s u j e t a d e s d e (tí*3 t iem-
p o s d e la C o n q u i s t a á la j u r i s d i c i i ' m y 
domin io a lodia l de l O b i s p o d e B a r c e l o n a . 
V a d i s c u r r i e n d o po r m a n z a n a s , y al 
n o m b r e de c a d a una , p a r a m á s f ác i lmen te 
p o d e r l a s ident i f icar , hem< s a ñ a d i d o el 
n ú m e r o de o r d e n q u e L e v a n en el p l a n o 
d e la c iudad q u e a c o m p a ñ ó c o m o l a m i n a 
el Man z a n a n o p u b l i c a d o en e l n ú m , 263 
d c e s t e B o l e t í n , c o r r e s p o n d i e n t e ;il m . s 
de ju l io de 1 9 0 J . 
N o t o d a s las c a s a s c o m p r e n d i d a s d :n-
i i o d e los l imi t e s q u e m a r c a e s t e c a b r e o 
pe r t cn i C a n à la j u r i s d i c c i ó n del P a i i ; i ; ; e , 
u n a s p o c a s , n o s e e x p l i c a po r q u e r a z " i i , 
l l evan la n o t a m a r g i n a l Alúa dc Bt'sbr y 
Capítol, Aloit Real e l e , y es t . i s , p a r a 
h a c e r l a s d e s d e ttrego m á s d i s t i n t a s , he -
mos t r a n s c r i t o en c a r a c t e r e s curs ivo . - . 
Bien h u b i é r a m o s q u e Lio relacionm-
c a d a u n a de l a s l ineas u n u m r a d a s cotí 
las q u e e x i s t e n en la a c t u a l i d a d , y L t -
m a r a d e m á s un h i s to r in l do sus m 'difica-
c iones y c a m b i o s d e p o s e e d o r . T r a b a j o 
es e s t e q u e p o d r í a h a c e r s e cas i c o m p l e t o 
á d i sponer d e t i e m p o su l i e íen te y de pa-
c i enc i a , m a s por a h o r a h a b e m o s de con-
t e n t a r n o s con solo los d a t o s q u e a c e r c a 
d e a l g u n a s t e n e m o s r e c o g i d o s y h e m o s 
o r d e n a d o en su l u g a r o p o r t u n o en f o r m a 
d e n o t a s . 
ILLETA DEL CAPDAMUNT DEL BORN 
D I T A D E F í t A N C E S C H V E N Y (194) 
1 Casas de la heretat de Francesc!) Veny, 
que vuy habita lilisabeih Carbonell y Veny, 
y are son de Birtomcu Domenje scrivent. 
—Capb. a iz febrer 1 7 3 1 . 
ïb t iga de Pere Joan y M'rp.ul Mt% lloga-
ter Gabriel Company.— _'apb. a 2 9 jan. 
J 7 3 1 
Mire botiga dels dits, porta en el Born 
\ ponalet petil davall lo pont ha fet lo 
senyor Phelip Fuster.—Capb. a 16 maig 
1 7 ^ 1 . .M 
Casa tancada de la ara. Klisabeth Ües-
clapes y Fuster, uitiller de dit Sr. Phelip 
Fuster, De ditas t a s a s fonch venuda por-
fió a fínrlomcu Domenje scritleiit, laqual 
agrega a las suas casa.-» inediant acte de n 
juliol 17 , 1 . . . -Capb. 12 maig 1 7 3 1 . 
ILUTA DI. DON SPANVOL 0 9 5 . 
pnnint ti utrirr rers casa del senyor Rossinyol 
Sogra nodo 
^ Casas grans de la Sra. Klisabeth Desda 
pes y Fuster muller del Sr. Phelip Fuster; 
te pont qui passa a las casas que foren 
dv. . . ,—Capb. a 1 2 maig 1 7 3 1 . 
1 1 Hi/.O dicha cabrevación Margarita, hija 
de Miguel Mas sastre y esposa de Tomas Domen-
ge tendero. Consistía su tinca en --una botiga 
gran que sen eix de taverna, dins la qual se 
troba una botiga, estudi y euineta, > La poseía 
com-' h'ja tínica de su pa Iré, que murió fuera del 
reino, y este como sucesor del suyo Pedro Juan 
Mas tejedor de lana, mediante instrumento de 
partición de herencia con su hermano Pedro 
Juan Mas carpintero de 10 de abril de 1 7 0 3 
ante Juan Campaner notario. La madre de es-
tos dos, Margarita Llull y Gallur, cabrevó en 
nombre de sus hijos en 1 5 de octubre de 1 7 0 a , 
y describe asi la casa: Affronten de una pan 
ab dos carrers publichs, lo un que abaxa de la 
Fon! del Sepulcre en el Born y lo altre que ix 
da\ant lo Rellotjc del liorn; de altre ab botiga 
dels hereus d ; Pere Juan Mas fuster son onclo. 
v de allre ab c a s j í d j Berthomiu Domenge scrï-
vcut, aules de Pere Juan Ven y . 
i'a Adquirió esta casa dicha Sra. Desclapés 
por venta que hi/o de ella d instancia de acreedo 
res la Curia de bienes confiscados del Santo Ofi-
cio en s i de mayo de 1 6 S 0 , y por su muerte, 
en 1 4 de mayo de 1 6 9 5 , pasó .1 su heredera 
D, 1 Francisca Nadal, mujer de D. Felipe Fus-
ter y Vida. Esta al cabrevar en 12 mayo de 
1 7 3 r, dice que tbnen sus casas «baleo de ferro 
mirant a la Plaça del Born,* y que lindan «de dos 
parts ab dos carrers publichs, ço es, de Mossen 
Spanyol y lo altre qui de la Plaça del Born va 
a la Font del Sepulcre; dc altre ab dita Plaça 
del Born, y de altre ab cases de la heretat de 
D. Pedro Spanyol. 
En la misma cabrevación declara la denun-
ciante poseer t-altres casas a les quals se passa 
dc las casas majors de sobre capbrevadas me-
dtant un pont que se ha fet per dit effecte, sci-
tundes... . en la illeta d.l cap del Born.» Son 
las señaladas e:> <¿i texto con el núm. 4; adqui-
ridas por establecimiento que de ellas hizo la 
Casas de Don Spanyol, del Sr. Marques 
Dameto, que habita Don Francesch Truyo ' 
Racional. —Capb. a 2 4 octubre 1 7 ^ r . ( ' ) 
presente curia del Pariage en 1 5 julio 1699, y 
lindan = de una part ab Plaça del Born, ahont 
tenen lo portal, de altre ab casas de Barthomeu 
Domenje scrivent, olim de Pere Juan Veny, de 
altre ab carrer qui va de dita Plaça del Born a la 
Font del Sepulcre y de altre ab botiga dels hereus 
de Pere Joan Mas, olim de ditas pertinencias. 
( 1 ) Esta casa, que fué durante mucho tiempo 
morada principal de la familia Spanyol, llegó a 
lórmarse absorbiendo tres casas distintas y pa r t e 
de una cuarta, á saber, la que fue de Nico lás 
Ravelli, vendida por sus procuradores Beren-
guer Tagamanent y Juan Sunyer A Bartolomé 
Spanyol por acto de 2 0 de Mayo de 1 4 1 2 ; la 
del Dr. en Derecho Gabriel Castanyer y la de 
Gaspar Pont, ambas (-abrevadas ya por Nico-
lás Spanyol en to diciembre de 1 5 0 6 , y por-
ción de la que en 1 5 0 7 era d e Francisca Gual 
ven 1 5 3 5 adquirió Jerónimo Plomay de Anto-
nio Gual Dezniur y Francisco Olczu, poseída 
en 1 5 9 0 por Guillermo Pujáis, quien vendió 
luego parte de la misma a D. Pedro Spanyol. 
En 1 7 3 1 lindaba la integra tinca - d e una part 
ab lo dit carrer de Mossèn Spanyol, de altre ab 
cases del Dr. Matina Ferrer p revere , olim rec-
tor de Bunyola, de altre ab cor ra l y bot iga qui 
serveix de estable a Du. March Reus y Valles, 
de altre ab carrero qui va del Uorn al car re r de 
Sant Feliu, de altre en la plaça del Born. j de 
altre ab ca.'as de D . a Frarc 'na N.dal y Fiisler, 
muller de Dn. Pfelip Fuster y Vita . -
El Nicolás Spanyol que las cabrewi en 1 0 
diciembre de 1 5 0 6 , por testamento ante Miguel 
Mulet notario en 9 nov'embre d e 1 5 0 7 , insti-
tuyó heredero á su hijo Nicolás Spanyol. Este 
testó ante Damián Mulet en 18 noviembre de 
1 5 1 8 é instituyó heredero ;i su hijo Nicolás 
Spanyol. Este A su vez testó ante Perol Mulel en 
3 junio de 1 5 5 8 e instituyó heredero á su hijo 
Pedro Pax Spanyol. Por su testamento d e 2 9 
octubre de 1 6 0 2 ante Franc 's to Ferragut le su-
cedió su hijo Nicolás Spanyol; y ¡t este por tes-
tamento de 1 1 junio de 1 6 2 1 ante el mismo no-
tario su hijo Pedro Pax Spanyol; el cual testó 
en 3 de abril de 1 6 5 4 ante Matías Ferrer, y A 
falta de desc?ndientes varones instituyo here-
dera univtri 1 1 su hija Margarita Spanyol. 
Hijo y heredero de esta señora, fallecida en z 
de mayo de 1 6 6 6 , fué D, Pedro Dameto, Mar-
qués de Bellpuig; y por muerte de este sin hi-
jos varones en 1 agosto de 1 6 S 4 , futí adjudica-
da a D. Albertin Dameto la herencia de Spa-
nyol mediante transacción autorizada por el 
notario Juan Servera el dia 8 del propio mes y 
aflo. Dicho Dn. Albertin Dameto Marques de 
Bellpuig en su testamento de 2 0 Diciembre de 
1 7 2 7 instituyó heredera á su esposa D." Beatriz 
de Salas, terminando en ella el fideicomiso de 
los bienes de la herencia Sj a lyol en virtud de 
semencia del Real Consejo de este reino de 6 
julio de 1 7 3 1 . 
Casas de Matheu Ferrer mercader, are 
del Dr. Ferrer Rector de Bunyola son fill, 
are de Dona Margarita Dámelo, acte de 
16 febrer 1 7 3 4 . — C a p b . a 2 5 octubre 1 7 2 8 . 
Algorfa tuneada de Francesch Melis mer-
eader, are de sos hereus,—Capb. a 25 oc-
tubre 1728. 
fiotiga de dit Melis, llogater Jascpii Xi-
aiencs torstiior de seda. - Afait de Bisbe 1 
Capítol. 
Carrero yin ra ai carrer de Sant Feliu 
10 Dos estudis de la heretat del dit Melb 
ab una boiiguela. 
Casas grans de la heretai dc dil Meib 
auib una botigueía portal al carrer. 
Botiga y esiudi de Elisabeth Venicyoi 
viuda. 
Botiga deElisabeth Figuera y Mir viuda 
de Bartomeu Mir notari: llogater cotxer del 
senyor Garau Pont. 
\ltre botiga cle dila, llogater Catarina 
Maria liiascos viuda. 
Carretó ijui del carrer dc Saaf (elin iurt al Ih>ih 
15 Botiga tancada y horiet del senyor Va 
lles.—Capb. 1 agost 1728. 
Dita- cotxeria^- a la part del Born dé-
las casas de Don Spanyol.—Capb. octu-
bre 1 7 3 1 -
I1.1.1 IA o n . r u t o o n OLIM in.s NAVAJO, AW 
D E S F k . V S Q C E T C t()6^ preuin/ del cantó de! dit forn 
• 'crs casa del senyor Rossin\oi ( agranada 
lim a la J'ont de Sánela Creu 
Casas de Joan Frasquet ço es la buttgj 
ahont es el torn, v algurla junt al portal dr 
la botiga. ( ' ; 
Altre algorta de dit Frasquet, llogatei 
Joana Figuerola. 
i i ; E s t e horno y aigorla contigua ¡o vendió 
Bartolomé Frasquet (sucesor sin duda del Juan) 
por acto de 8 de noviembre de 1 7 1 5 , á Antonio 
Crespí, tahonero. Este al cabrevarlos marcó asi 
sus linderos: <• Afronta ab dues vies publicas, ço 
es una dita lo carrer de Sant Feliu, qui va de 
Sant Feliu al Sepulcre, y lo altre del Dega Na-
dal, per la part inferior ab cascs dels fills y he-
reus de Cicilia Bover y Nació, muller de Daniel 
Nació, y de altre ab ca.;es del Revt. Pere Massip 
prevere, are del Revt. Torrens, pre-
vere, vicari de 1» Sgleyeta. 
Casas del Reverend l Jere Massip prevere 
beneficiat a Sancta Creu. 
Algorfa de dit Massip prevere, liogater 
loan Llinàs tender. 
Botiga dc dit. llogater Hvacintn Onnza-
les mariner. 
Casas de Mailien R o s r l i vellulcr. lloga-
ter D o c t o r J o a n Q u i n t a n a prevere 
Botiga dc Matheu Oliver ilc Porreras, 
llogater Joan Barceló, e s are de Catalina 
Oliver viuda dc Pau Rosselló. Capi», a _'o 
novembre 1 7 3 0 . 
Algorfa dc dit Oliver llogada a Dona 
Isabel Damcto y Pueyo.— Capb. dit dia 
í-j Casas del Magnilicb Jaume Dezmas, are 
del Col·legi dc Sant Marti. 
Cotxeria del dit, arc del dit Collegi. 
Casas del Reverend Gregori Lloren-, pre-
vere de Sancta Creu.—Capb. a 20 no-
vembre 1 7 3 0 . [ ' ) 
Casas de Don Domingo i Sello 10. arc dels 
hereus de Joan Ballester, acte dc 4 janor 
• 7 7 9 -
Cotxeria del dit, are de dit Ballester. 
;o Casas de Bernal Moro paravro. are de 
la muller del P." Joan Sora. 
('arrer dit de las Carassas, prenint desde la placchi 
de la font de Sancta Creu per la part esquerra 
tins a la placeta de Sant /'W/n 
Botiga de Antoni Camps tender •pic-
ha bita Margalida Camps viuda del dit, 
treu porteta devant la font dita de Sanet t 
C r e u . — C a p b . a t i novembre 1 7 3 0 . 
Casas del Doctor Antoni Marcó prevere 
Rector de Alcudia, habita s a mare.— 
Capb. a 1 3 janer 1 7 3 1 . 
Botiga dc Don Domingo Belloto, lloga-
ter Pere Salas sabater 
( 1 ) Por testamento del Rdo. Gregorio Llc-
rens, de 5 diciembre de 1 7 2 3 , en poder de Anto-
nio Desí notario, pasaron estas casas a ser pro-
piedad del Rdo. Bernardo Muntaner presbítero, 
beneficiado en Santa Cruz. Al cabrevarles este 
en 2 0 de noviembre de 1 7 3 0 , dice que están si-
tuadas «en lo carrer dit de Mossèn Phelip Des-
puig y antes lo Banch den Renovard, última-
ment del Magnifich Jaume Desmas y are del 
Collegi Nou de Sant Marti..) «Afronten ab dit 
carrer, de altra part ab hort y casas de Juan 
Ballester, olim de D. n Domingo Belloto, y de 
dos parts ab cases y hort del Collegi de Sant 
Marti nou. antes del mag. Jaume Desoías-* 
MI 
Casa» de dit Belloto tancada, are de he 
reus de dit Ballester, acte de 4 janer 1 7 0 9 
3 5 Casas del Doctor Joan Antoni Rossinyol, 
are de Antoni Cabrer trencador.—Capb a 
iancr 1 7 3 1 . 
Botiga dc la heretat de Miquel Ferrer 
quondam, olim sargeni de Sint Carlos, llo-
gater Antoni Pujol sabater: os curador Joan 
Rubi escrivent. 
t'asas menors de la heretat del dit Fe-
rrer, llogater Llorens Marroig. 
Ksiudiet de dita heretat, llogater Barto-
meu Vanrell cotxer. 
Casas majors dc tlita heretat, llogater lo 
1 locttir Joan Antoni fiaran prevere. 
40 t ' , i s a s de Din I>.)mingfl Belloto ditas les 
c a r a y e s , a r e de Don Llisco lïclloto fill dc 
Don Joan Baptista Belloto. 
Itotiga ilcl dit tancaria. 
t ' : i s : i s i l c |):)ii \ntonj fuster olim dc 
Salas. 
II lliga dc l lntomcu Sinvda tender, an-
de Joan Lluch KM aria. - Capb. a 2 3 desem-
bre 1 7 3 1 . 
Botiga y csiuili de Pere Joan Pástela Sas-
tre, are Bernat . . . Capb. a 7 junv 
^ r Ç 
1 E s t a tienda y entresuelo eran resto de 
una íntegra casa propiedad riel conde de Zavella 
D. Juan de P.ichs olim Boxadors, que la ven-
dió 2 1 de abril do 1 6 4 8 por medio tle su apo 
derad'icl Rb>. Juan Bmtista Carbonell presbí-
tero, al maestro pasamanero Juan Mascaró. Lin-
daba en 1 once- con la plaza y calle de Sant Pe-
lili, con casa de los herederos del noble D. Je-
rónimo de Salas y con casa de francisco Ribas, 
escribano dc la curia criminal. Murió intestado 
dicho maestro pasamanero sin dejar mas hijo 
varón que el P. Miguel Mascaró de la compa-
ñía de lesüs, v este como curador testamenta-
rio de su hermano José presbítero ya difunto y 
apoderado de sus hermanas Juana Ana Cardo-
na y Mascarót Gertrudis Palmer y Mascaró, 
vendió la casa cn 3 de setiembre dc 1 6 6 6 a 
Bartolomé Estela sastre y a Esperanza Vinya-
vella su mujer. Dichos consortes, en 2 7 de no-
viembre de 1 6 7 0 , reservándose la parte que en 
el texto figura ¡i su nombre, vendieron el resto, 
á saber la entrada y una botiga de front de la 
entrada fins a la mitjanada qui es dins dita bo-
tiga, y tot lo de dalt > al maestro José Quintana, 
sastre y m icero del Real Patrimonio, *y es pac-
te entre de nosaltres convingut, dice la escritura, 
que vos dit mestre Barthomeu Stela, sastre, ha-
jau de fer una mitjanada tant com diu lo arch 
de la entrada desde baix fins alt, a costes y des-
peses vostres per tencar la entrada de la esca-
ÀAÍS 
Carrer de Sant Jehu premut oHdi ta placeta 
,ap amunt per la part esquerra //>:< ai cantó del 
forn do: f,a<,i.<i.! 
,|T Casas dç ïnsna Gallan! MMO.i «iv br,n 
Gallard. 
("asas de Jaume Mai 11 
Casas de Elisabet/t A'/firx i I / " nuda. 
—De alou Jíeat. 
Casas de Nicolau Ruberi notari. 
Casas de Joana Ferrer viuda, llogater lo 
ajudant Hyeronini Barceló, -on ¡irv del 
Collegi de Sant Marti 
la... y mes es pacte que en la present venda va 
compres tot lo cel del carrero qui ve a lli voli 
de la sala fms a la paret de Ics cascs de dit don 
Hieronim Francesch de Salas. F.n n de no-
viembre de 1697 el Dr. Juan Quintana, curador 
de la herencia del dicho maestro José, vendió 
la parte de casa adquirida de Esleía a Maria 
Mut casada con D. Juan Antonio Duréis: y 
Gaspar Dureta ciudadano militar, hijo d • i - : e 
matrimonio y heredero de su madre, distribuvó 
la casa en dos porciones v las vendió el i i í í m i k j 
día ( 1 5 de noviembre de j 7 4 u n a a D. I • unir 
Salas viuda en segundas nupcias de I >. Mi-uel 
Cotoner, y la otra a Jaime Mani notario, po-
seedores ambos de las casas colindantes, 1 las 
cuales quedaron agregadas. 
( 1) F.sta casa, hoy número 3 riela callo de 
San Cayetano, pertenecía antes :¡ Migue! Reus 
de Sollciich. De él la adquirió por compra cu 2 
de mayo de 1658 el Nicolás Rubert notario que 
le da nombre en el cabreo. Murió esto on i de 
marzo de 1 7 1 2 , y por fallecimiento sutCílvoy 
sin dejar descendencia de sus tres hijos varones 
el Dr. Domingo Rubert y l'erragut secret.nio 
de la Inquisición, el Dr. Gabriel, pie-hilero de 
San Jaime y el Dr. en ambos derecho- Sehas-
tian, vino á parar la herencia ,1 sus dos hijas 
Catalina y Clara, casadas respectivamente t o n 
los magníficos Rafael Han/a y Bartolomé lianza 
de Fluealoari, ambos ciudadanos militaros, lis-
tas, viudas ya las dos, vendieron 011 : i \ de no-
viembre de 175o la casa do referencia al Dr. en 
medicina Juan Bautista Mas, hijo de Juan, t a m -
bién Dr. en medicina, natural de Esporl.ts poro 
vecino de la ciudad: y ;i este sucedieron e n vir-
tud de testamento su esposa Antonia (.'abril v 
luego su hija María Josefa, casada r o n losé 
(lonzalez. Hijo de este matrimonio \ heredero 
de su madre fue Estanislao de Ko-ka Gonzalo/ 
v Mas. vecino de Sóller, el mal rt-< r\ando-c 
un entresuelo y alguna otra habitación \ servi-
dumbre, \endió el re-do de la rasa 011 .'7 de 
enero do 1834 á D." Rila Ramon, viuda de 'Ion 
Francisco Quintana o hija do I >. Fernando y 
I I a Marta Josefa Delgado, l a parte quo pura si 
reservo dicho González la vendió luego en i<¡ 
de junio do 1858 a l>. Mariano dé Quintana. 
En el sotar de esta casa va comprendido cierta 
parte de un antiguo callejón denominado de 
50 Gasai de Don Nicolau Üaineto y Pueyo, 
are de Sant Marti. 
Coueria del dit, ate de dn Colle^i 
Ca -as dol senyor 1 loclor 1 iorens p r o 0 1 1 
* coajntor, llogater Caí auna Torrandeh 
viuda.- Cajili. a .'7 septembre 1 7 3 1 , 
Cas.t.s de loan Llompard notan,—Capb 
1 5 agost 1 7 , 1 1 . 1 1 
V. V v s i tí \-
(Seguiraj. 
Mosscn Pujáis, \*¡ y ¡>or ello y por una botiga. 
estimada en 3 3 libras, de la porción que fué Ju 
Gilabert o de Cru i lies, era en parle de alodio 
real ven todo lo restante riel Obispo de Bar-
rebina. 
(•(] Esta casa del Dr. Llorens había sido 
antes de Amonio Pizrí boticario, de quien la 
adquirió por compra Juan Vallés on ó de oetu 
bre de 1595. Dejóla este por *u testamento de 
17 enero de 1025 :i su e-posa Juana, y esta cu 
17 enero de 1 6 3 8 hizo donación de la misma ;i 
su hijo Pedro Antonio Valles mercader, que en 
su k - u mento de 16 octubre de 1666 instituyo 
heredera universal .1 su mujer Leonor Calmes, 
do quien habla sirio primer marido. Heredero 
universal de esta por (estamento de 17 diciem 
bre de 1 6 S 6 fue su sobrino el Doctor Jainii 
Llorens presbítero que se cita en el texto, ma-
tarife canónigo de la sama Iglesia, quien en su 
testamento de 9 de marzo de 172.1 ante Juan 
Serra notario, hizo legado especial de dicha 
casa íi su sobrina Esperanza Femenía, esposa 
do Antonio Ferrer ciudadano': Esta fué la que 
rabrevó en 27 de septiembre de 1 7 3 1 , y al ha 
torio describe así su finca: l nas casas situnda-
eu Ifí parrochín de Sania fren, n i lo carrer dit 
do Sani Feliu y antigament do Iu I.lonja deis 
Plucciilins. . . Alfionian de una part ab lo dii 
enrrer, de ahre ab canas del discret Joan I.lom-
parl nruari \ ames de Jaume Barceló notari, 
tle altre ah rasas que foren de Andreu Juan 
mercader y are drl R. ! Miquel Mimar prevere, 
v do ahre ab hort y casas quo foren del mag 
niíirli Juan Dámelo y Simonet, y aro del t'otlegi 
nou do Sant Martí. 
a El mismo Juan l.lolitpnrt notario quo 
¡igura en el t"v.to, vivía aun en 1 7 1 8 . y en 
d j julio ra re ó su rasa, que dice poseer poi 
compra he ha Je Jaime Parceló notario en 11 
do enero de rííSfi, Linda per dos parts ab casas 
ilc! R.' Miquel Mnnar preveré donaiari dé la 
Sra. Catarina Juan y Mimar *n mate, y per ahre-
d r ] , a r l s ab rasas de la mag. ' Eleonor (ialmé> 
y Pujol, are del lllu-ire 1 1 lauuic 1 Won^ 
canonge. 
(") l '-tf r n l i - j f r í u 1111 .1. -<tre l finta- ¡s*t , - · i i ic tu 
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NOTISS Y D O C U M E N T S 
PER i:.\A LLISTA D' ARTISTES MALLORQUINS 
DELS S1GLKS XIV V XV 
( COKTTN VACLL') (*) 
X V I I 
GAHRIKI. Mof.KK pintor promft a la sua ger-
mana Afiquela, viuda de Pere Mateu ferrer, res-
pondre de tots danys li pugnen pervenir de la pro-
cura que ha feta a '« en Nicolau Boscà notari.— 
21 juny 1415. 
Die veneris xxj. mensis junii anno predicto 
(M° CCCC° xv.°) 
Kgò Gabriel Moge pictor, civis Majoricarum, 
gratis et scienter, promitto et convenio vobis 
domine Michaele uxori Petri Mathei, fabri, civis 
Majoricarum quondam, sororique mee, presen-
ti et stipulanti, quod si oecatione cujusdam 
procurationis per vos hodierna die paulo ante 
tacte in posse notarii inf'rascripti discreto Ni-
(') V. LLUMS. =98 V 299 D' AQURST B01.LHTI, c u i t k í -
PUNENTS AL MRSOS JE JANER Y FEBRER ILE 190^. 
Any XXII—Tom XI.—Núm. 314. 
rholao Posi bani notario Majoricarum, ad du-
ren du 111 et procurin d 11 m nomine v estro omnes 
et piascumipie causas et qüestiones motas et 
movendas inter vos ex una parte et quasvis per-
sonas ex altera, ut in instrumento ipsius pro-
curationis lacius continetur, opportuerit vos 
vel vestios dampnum alitpiod, missiones aut 
suiiiptus aliquos, faceré, pati aut sustinere qua-
literiumque, ego ipse Gabriel restituani et refi-
ciamet eniendaho vobis dicte domine Michaele 
totum ipsum dampnum, sumptus et missiones, 
vosque el omnia bona vestra a predictis et a b 
ómnibus ipsius procurationis occasionc insur-
g e n l i l i L i s penitus servabo inilempnem et in-
dcmpnam, ante dampnum datuni vel post, etc,, 
obligando inde pro predictis omnia bona mea 
habita et babenda ubiípie. 
Tcskv Parianso Pilis el Jacobus Uguet fa-
bri ei ves Majoricarum. 
A r x . úv P i v U > £ i t ] $ . — ( ¿ a h i i d A b o y a r t t d t a i i , 
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Guu.t.KM PONS y JAUME CIRERA, picapedrers, 
encarregats de certa obra a fer en la iglesia de 
Sant Jaume, accepten que 7 terme senyalat de tres 
anvs contens a correr dia primer de Janer actual, y 
que si ct: el dit terme no quedava llesta la obra 
referida d' aquell dia en avant fassen interés les 
jyo lliures que tenen Ja rebudes a conte.—IÇ 
Janer 1434. 
Die martis xviiij. mensis januarii anno pre-
dicto(M. CCCC xxx üij.) 
Sit ómnibus nolum quod nos Matheus Des-
pi, Matheus Çanglada et Arnaldus Cirera, cives 
í 5 o 
S i g l ^ l l ^ n a nostrum Guillermi Ponen et Ja-
cobi Cervera predictorum, i|ui hec laudamus 
el firmamtitt. 
Testes inde sunt: Venerabiles Petrus líer-
irandi et Petras Calafat cives et Petrus Çano-
guera faber Majoricarum. 
A t x . J e Í * I i t t n c ¡ h ] s r — G í i h i Í L - 1 A l t e r a r , i i u t s i í . 
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XIX 
(i A 1 i R11: i. MOOK.R pintor, sí cómpreme} a fer 
un retaula gran de cine// taules per i altar major 
de Santa Eulalia, ab la imatge de la Santa en la 
itel mitx, embolida, de non palms d' aliada; y en 
lo bancal ha (f anar compres un retaula de la 
Passió, obra de Elandres, que /ti dona el rector de 
¡tita iglesia, - t i janer iqjX. 
Sit ómnibus notum quod nos Petrus Des 
Sorts, docretorum doctor, eanonirus Majorica-
rum, rcetorque parroehialis ecclesie Sánele Ku-
lalie civitatis Majoricarum, ct Anthonius Salt 
mercator, civis Majoricarum, ex una parte, ct 
Gabriel Moger, pictor, civis Majoricarum, os 
alia parto, gratis et scienter conliiemur et re-
cogí! oscimus scilicet altera pars nostrum alteri 
et nobis ad invicem ct vieissiin, quod super in-
frascripto retrotabulo operando et fiendo pro 
altari majore ecclesie predicte Sánete Kttlalio, 
fuerunt Ínter nos conventa, concordata et in-
hita capitula que seqtmiur; t Kn nom dc nostre 
Senyor 1 leu. J o (¡abriel Moger pintor, promet a 
fer mitgensant Deu e la Verge Maria, lo retaula 
de Madona Sancta Knlalía cn la forma següent: 
Primo, sera lo dit retaula dc sine.h taules, en la 
taula del mig sera la ymage de Madona Sancta 
Kulalia, embotida, ab son tabernacle o envasa -
menl; c asso segons la ordenansa dc la ntoslra 
baura la dita ymatgc viiij , palms de cana meyns 
de la vasa. — Item les iiij. taules Ics quals slaran 
als costats de la dita taula mitjana, hauran cas-
cuna son tabernacle escassa, e seran en aquelles 
primeres iiij. ymatges gratis do plata (plana?) 
pintura de que haurets devoció.—ítem debaix 
cn les dues taules dels costals del banohal, haurà 
ystories de Madona Sancta Kulalia, e sera la 
talla feta e obrada consonant a la obra del ban-
cbal, qui es obra de Mandres. —Ítem haurà lo 
dit retaula xxvj , palms de ampia do cana. --Item 
haurà del bancltal fins al gtlardapols dalt xxx. 
Majoricarum, operari! fabrico ecclesie parro-
cbíabs Sancti Jacobi civitatis Majntiearum ex 
una parte, et Cuillermus Poniii et Jacobus Cer-
vera iapiscide, cives Majoricarum, ex altera par-
te, scientes et attendentes certum contra» tum 
fuisse internos firmatum Ín posse notarii ' in-
t'rascripti sub die veneris vicésima prima men-
sis augusti próximo preterid, super certo opere 
faciendo et construendo in ipsa ecclesia, pro 
(]UO opere pereciendo fuerunt promisse nobis 
dictis lapiscidis septingente (piimpiaginla libre 
inter reddilus consígnalos super Universitatem 
Majoricarum ct pceuniaiu numcrataui, qui qlti-
deni redditus el pecunia luernnl nobis dictis 
Guil lermo et J acobo jam tradili seu assignat i, ut 
in diversis capitulis in eodem contraciu inscr-
tis et scriptis lacitis conlinclur. Aticndcntes 
etiam infrascriptum capitulum fuisse internos 
dictas parles noviter concordatnm, ultra ((in-
tenta in dictis capitulis dicti primi contractus: 
Item es covengttf c final entre los dits obrers de 
una part e los dits Guillem l'ons e J a c m e Cer-
vera daltre part, (¡uc los tros anys dins los ipialS 
aquells Guillem c J acme ban acabar la dita 
obra, segons forma del primer conir.u lo, ra-
mensen a comptar c a correr del primer dia del 
present mes de janer en avant. K mes avant 
que si la dita obra no era acabada cntegrament 
dins los dits tres anys, (pie tle continent passats 
aquells tres anys tot lo interesser o Truyts de Ics 
dites setcentes cinquanta liures dades als dits 
Guillem Pons c J acme Cervera per fer la dita 
obra, sia aplicat e pertanga a la dita obra del 
dit temps en avant fins que la dita obra sia to-
talment acabada. Pro tanto renunciando nos 
dicte partes excepcioni predictorum sic inter 
nos non gestorum et dolí, promittimtts altera 
para nostrum alteri ad invicem et vicisim, pre-
dicta omnia et singula babero rata, grata, va-
lida atque firma, et non contrafaccre vel venire, 
de jure vel de facto, aliqua rationc sen causa. 
Obligantes nos dicte partes pro predictis, vide-
licet nos dicti operarii omnia bona dicte fabrice 
predicte ecclesie Sancti Jacobi , el nos dicti (lui-
llermus Poncíi et Jacobus Cervera omnia bona 
nostra habita et habenda ubique- Actum est boc 
in civitatc Majoricarum dio martis décima nona 
mensis januarü anno a nativítate Domini mil-
lesimo ipiadríngentessímo tricésimo quarto. 
Sig 3J(1$(I2JI na nostrum Mathei Despi, Malbeí 
Çanglada et Arnaldi Cirera operariorum. 
palms de cana, so es det pea del banchal,— ítem 
spigara lo tabernacle sobre los guardupolsos 
KÍJ. palms de cana, a\i que seran del peu de ; 
banchal fins al spigo del tabernacle, qttoranta 
dos palms.—E totes les dites taules c taberna-
cle seran daurats de fin anr de Florensa e pin-
tats de bon atzur d Acre en loohs perlanyens e 
de bons colors. E lo dit aur sera pit a t e n loehs 
hon mester sera, a\¡ com son diademas e cam-
pers plans,—ítem farc al dos del retaula him 
gentil stoig o armari hon stiga la custodia ab lo 
Corpus Xpi. , lo qual sera pintat dc aur c de at-
zur e altres colors pertanyents dins e defora.-¬ 
Ítem que lo dit retaula sera obrat de bona Insta 
dalber, e les barres e puntals seran de bona fusta 
ve/mella.—Ítem promet que lo dit retaula ab 
totes les sties pertinències sera de l'ascha pri-
mer vinent e hun any acabat e en son loch po-
sat, e degudament afix c colligat ab lo retaula o 
bancal de la Passió, qui es de obra de Flandrcs, 
lo qual micer Pere Des Sorts ha dat a la dita 
sgleya de Madona Sánela Eulalia.—F. micer 
Pere Des Sorts, canonge de Mallorques, recti,r 
de Sancta Eulalia, e Anthoni Salt mercader, cu 
noms llurs propris, prometen al dit < íabricl 
Moger pagar tot lo preu del dit retaula entre 
ells concordat, e per los termens, forma e ma-
nera per ells tres concordat, segons que en hun 
memorial de ma de cascun delís subscrit es 
contengut e expressat, lo qual memorial roman 
cn poder del dit Gabriel Moger per seguretat 
sua, Qua propter nos dicte partes (renuncian, 
les:) exceptioni predictorum capituloruui su 
non firiiiatonmi ct non inhitorum el dolí, pro-
mittimus cl bona fide con ven: mus altera pars 
nostrum alteri ad inviecm et vicissim, predicta 
omnia el singula in dictis capitulis contenta 
habere rata, grata, valida atque firma, sub re-
leí tione et restitutione ex pacto omnium damp-
norum, interesse et expensurum, per altertim 
partem nostrum contra alteram ficndarttm ct 
sustinendarum, in juditio et extra etiam ct ubi-
que, super quibus credatur utrique nostrum 
solo plano et simplici verbo nhsqiie testibus el 
juramento ullo et qtiocumque alio genere re-
quisito (probationumr) ílbligantes altera pars 
nostrum alteri et nobis ad inviecm et vicissim 
omnia bona nostra habita el habenda ubique. 
Actum est hoc in civítate Majorici un, díc 
mercurü, octava mensis januarii, ano i a nativi-
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tale Domini Millesimo quadringentesimo tricé-
simo octavo. Sig ) ^ 0 )$ í 1 1 1 1 nostrum Petri des 
Sorls et Anthonii Salt ac Cabriolis Moger pre-
dictorum, qui hec laudamiis, concedimus et 
íirmamus. 
'l'estes inde sunt: Anthonius Ribes ciuis 
Majoricarum, Petrus Vaquer ot Petrus T r u y de 
domo dicti venerahilis Petri Des Sorts. 
A r x . d»¿ P r o l ' i L - n U . — l i . i b r i e E Aboyar n o t a r i . 
X X 
Jaume Canals, procurador deis sobreposats y 
confrares dc ta confraria de Sant Joan Baptista 
y Sant Joan Evangelista dc ta vila dc Sóller, en-
comana a JOAN R o s n ó y GUIU.KM MARTÍ pin-
tors, pintar Utl rítanle de i/uatre faules per la dita 
confraria, al les imatges de dits Sants y Ics de Sant 
Sebastià y Sant Jeroni.— 20 novembre 14-fj. 
Die lune xx. mensis nouembris anno jam 
dícto ( M " C C C C " xl" séptimo.) 
N'os Jacobus Canals, habitator parrochie 
Sultaris, procurat or suprapositm-um et opera-
rioriim ac clavarii confratic iieatorttm Johannis 
Rabtistü et Johannis Evangeliste dicte parro-
1 liit- Sull . irk :iil itilr.isi ripia per.igcmFi speeia-
liter constitutus, pro ut constat per instrumen-
tum l'actuïn in posse discreli Michaelis Bonetí 
notarü in villa dicte parrochie degentis, die 
[íroxime pretèrita, ut in eo lacius continetur, 
c\ una parte, et nos Johauncs Rosato et Gui-
llerintis Marti, pictores, eivitatis Majoricarum 
hnhilatorcs, ex alia parte, gratis el scienter con-
fitemur et rei ognoseimus, scilicet altera pars 
uoslrum alteri, el uobis ad inviecm et vicissim, 
convenisse el picim-issc ac coili;ordasse dc et 
super inl'iascriplo relroiabulo depingendo et 
pert'u icmlo in bum qui sequitur modum. Rn 
nom de Deu En la manera següent ha ésser 
pinlal c acabat lo retaula l'et dc fusta a obs de 
la confraria e (apella de la església de Sóller 
dels llenabnírais Sant Johan Hablista 0 Sant 
[oban Fainngelista; lo qual retaula es dc iiij , 
taules e lo bancal, ab sos guardapotsos, e aquell 
han a piular e acabar en la manera deuall es-
crit e per lo preu deius contengut cn Johan Ro-
sato e C. Marti pintors, Primerament en la vna 
de las ducs taulas del mig ha ésser pintada la 
ymatge dc Sant Johan Hablista c en laltra taula 
2 5 2 
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Hls obrers y sobreposat's ilc ¡o Confraria de 
Sant Jordi instituida en la iglesia de. Sant An-
toni de Padua, encarreguen a RAi'f.t. MooF .k y 
PKKK NiSARt), pintors de Mallorca, un retaule de 
tres posts del dit Sant, determinant la part i/uc 
cada un d'ells lia dc pintar. — 21 de Juny 1468. 
Dic martis, vicessima prima mensis junii 
anno a nativítate I )omini M. C C C C . 1.x. octavo. 
Nos Johannes de Galiana donticellus, Fran-
ciscus Kxelo miles, Franciscus Sagrera presbi-
ter, llarthotometis Prats mancscaltus, Antho-
nius Corro, liernardus Quintana, operarii cleeti 
una cum suprapositis infraseriptis ex generali 
consilio confratrum Sancti Georgii constituti in 
eeclesia sive (apella Sancti Anthonii Patinen 
sis, Michael Salom stttor et Franciscus Balester 
parator minor, suprapositi eonfratrie prelacte, 
ex una parte, ct R a l l a d Moger et Petrus Nisart 
pinctores, cives Majoricarum, parte ex alia, gra-
tis conlitemur et recognoscimus ad invicem 
fecisse Ínter nos capitula que sequuntur in ro-
mancio ordinata, etc. 
Capítols fets c concordats per e entre los 
honorables moss. Johan de Galiana donzell, 
mossèn Francescb Kxelo eauallcr, mossen Fran-
cescb Sagrera preverá, Barthomcu Prats manes-
cali, Antoni Corro, Bernal Quintana, obres elets 
ensemps ab los sobreposats dettall scrits per lo 
general consell dels confrares de mossenyer 
Sant Jordi constituint en la capella de Sanet 
Anthoni de Padua, e Miquel Salom sabater c 
Francescb Ballester purayre menor, sobreposats 
de ta dita confraria lany present, potestat ha-
uents de donar a pintar lo retaula dc mossenyer 
Sant Jordi an aquells pinctors que be vist los 
sera, de una part, e Rafel Moger e Pere Nisart 
pinctors de Mallorques de la part altra. 
K primerament son de acordi los sobredits 
tpue ells dits Rafel Moger e Pere Nis;ird sian 
tenguts pintar lo dit retaule cu aquesta ma-
nera, ço es, lo dit Rafel Moger les dues taules 
dels costats e la punta de la posi del mig, ab 
ducs istories del bancal, e asso tant bellament 
com puga. 
Item son de acordi que lo dit Pere Nisard 
sia tengut pini.tr la taula del mig e tres istorias 
del ban il, ço es la del mig e duas altres. 
Item sou dc acordi que tota la obra de talla 
del mig la ymatge de Sant Johan Euangel ista . 
ítem en la taula de la part dreta ha csscr pin" 
tada la ymatge de Sant Sebastià e cn la taula 
de la part esquerra la ymatge de Sant Gcro-
nim. Ítem en lo bancal han ésser pintades V« 
ystorias, so es en la casa del mig la ymatge de 
la Pietat, e en las altres iiij. casas una ysloria 
de cascun dels dits sants. ítem en las quatre 
casas que son alt al cap de las duas tattlas ha 
ésser pintat so- es en la casa de la taula de la 
ymatge de Sant Johan Babtista la Resurrecció 
de Nostre Senyor Jhu. Xpist. ítem en la casa 
de la tauia de la ymatge de Sant Johan Kuan-
gelista la Aparicio de Jhu. Xpist . a la Magda-
lena. Ítem en las casas de las ducs taulas fora-
nas la Salutació del ángel Gabriel a la Verge 
Maria. ítem que los guardapolsos del dit reían-
la sian pintats de eolors e las roses sian dettra-
des daur fi. ítem que tot lo dit retaula, so es los 
campers de las ymatges c la obre de talla, sia 
deurat de fin attr. ítem que les dites ymatges e 
altres del dit retaula sian vestides c acabades 
de finas eolors e datzur d Alamanya, o la di-
versitat de las eolors sia a coneguda dels dits 
pintors. ítem que los dits pintors hagen a do-
nar lo dit retaula acabat de la fusta de Nadal 
prop vinent a hun any, o abans si fer ho po-
den, ítem que los sobreposats, obrers, c lavan e 
confrares de la dita confraria, bagen e sian ten-
guts pagar als dits pintors per pintar c acabar 
lo dit retaule cent qtiorantu liures regalium 
Majoricarum minutortim, pagadoras en aquesta 
manera so es en la festa dc Nadal prop vinent 
quoranta Hures, e deurat lo dit retaula sinqttan-
ta liures, e las restants sinqtianla liures acabat 
lo dit retaula. Quare renunciantes nos dicte 
partes excepcioni predictorum etc. promitti-
mtts predicta omnia et singula attendere etc. 
omni dilatione etc. et sub refectione etc. super 
quibus etc. et cum pedagio v. solidortim vbi 
contingeret mittere apud Sullarem etc. Obligo 
ego dicius Jacobus omnia bona dicte eonfra-
trie et confratrum, et nos dicti Johannes et 
Guillermus omnia bona nostra etc. Renuncian-
do ómnibus quidaticis et foro, submitentes foro 
ecelesiastico vcl seculari vbi magís elegerit etc. 
Testes: Nicholaus Casas cirurgicus et J o -
hannes Dalmacii parator Majoricarum. 
A r x . d c P r o t o c o l s . í i a t í r i t ' l A h r y i r r n o U r i , 
sia dor fi, e los campers dels dos ymatges del 
costat tot dor fi brunit. 
ítem son tenguts de ben enguixar, cana-
massar e acabar de totes colors fines, empero 
tant be com fer se puxa. 
ítem son de acordi los sobredits que los dits 
pinctors haien per fer e pintar lo dit retaula 
doscentes liures, ço es C. liures caseu. 
ítem son de acordi que les dites CC. liures se 
paguen en aquesta manera, ço es !,. liures per 
tot lo mes de Agost primer vinent, e L. liures 
en la festa de Nadal primer vinent, e les C. liu-
res com sia acabat lo dit retaula a tots ops. 
ítem son de acordi que los dits pinctors 
sien tenguts donar acabat la dit retaula dassi a 
la festa de Sant Jordi primer vinent, attenent 
empero los dits obres les pagues dessus dites. 
ítem son de acordi que si per mal pintar les 
colors scupian o lo retaula se fenia, en tal cas 
los dits pinctors sien tenguts adobar a cost e 
messio lur, a coneguda de dos bons mestres; c 
asso si dins hun any scupia os fenia. 
E per asso attendre e seruar la vna part a 
laltra obliga ço es los dits obres los bens de la 
confraria e joyes de aquells, e los dits pinctors 
lurs bens. 
Hec igitur omnia et singula attendere ser-
vare et adimplere promittimus nos dicte par-
tes etc. omni excepcione etc. et sub pena om-
nium missionum etc. súper quibus credatur etc. 
Obligamus bona etc. Renunciando largo et 
foro etc. 
Testes: Luchas l.obet fusterius, Raffael Morro 
sartor et Guabriel Canyelles, in quorum presen-
tía firmarunt dicti pinctores et Franciscus Sa-
grera, Micbael Salom, Bartholomcus Prats, An-
thonius Morro, Bernardus Quintana et Fran-
ciscus Balester. 
A r x . d e P r o t o c o l s . P e r e M o r a n t a not . 
X X I I 
PERE PAU brodador, confessa deure TS'VÒ ÏO§ 
a Gabriel Cases, blangucr, el qual te en penyora 
per 5 16 10 § dues fressadures d or e dc seda, una 
vermella íaltre negre, totes de fullatge c flors.— 
T2 janer 146c. 
Die jovis, duodécima mensis januarii anno 
a nativitate Domini M° CCCC 0 Lx° nono. 
Nos Petrus Pauli, brodator, et Magdalena 
m 
ejus uxor, ciues Majoricarum, gratis confitemur 
et recognoscimus deberé vobis Gnabrieli Cases 
blanquerio, cive dicte civitatis, presenti, decem 
octo libras decem solidos regalium Majoricarum 
minutorum, scilicet quinqué libras decem soli-
dos ratione mutui per vos nobis facti, et pro se-
cu rítate quarum habetis penes vos in pignns vi-
delicet duas fresadures dor e de ceda, una ver-
mella altra negra, totes de fullatge e flors; et 
tresdecim libras restantes ex illis vigintí tribus 
libris, precio quarum a vobis emimus et habui-
mus sex dotzenes de vadells adobats, quos vo-
Iumus causa portandi in Terragona. Unde re-
nunciando etc. promittimus solvere hinc vide-
licet ad mediam quadragesimam tresdecim li-
bras, et quinqué libras decem solidos hinc ad 
festum Pasehe, omni excepcione etc. et sub 
pena om nium missionum etc, Súper quibus 
credatur etc. Obligamus uterque in solidum 
bona ac nomine depossiti etc. Renunciando 
largo modo et foro etc. et dominam Velleyano 
Et quia ego dicta Magdalena sum minor etc. 
major vero viginti tribus annis, juro etc. 
Testes: Raffael Moranta parator et Blasco 
Peladincs scutiffer. 
Cancellatum fuit predictum instrumentum 
de volúntate dicti Gabrielis Cases, confitentis se 
fore solutum, die videlicet xvj. julii anno 
M. CCCC. lxx ij, presentibus pro testibus Johan-
ne Balester scríptore et Johanne Moranta mi-
nore dierum. 
A i x . d e P r o t o c o l s . P e r o M o r a n t a n o t . 
X X I I I 
Mateu Forci manya confessa deure a JOAN 
JAUÜÍ, pintor, I J ® rj fy, per certes robes Pie rebu-
des d'ell mercanfivolment.—2j febrer 146c. 
Die jovis, vicésima tertia mensis februarii 
anno a nativitate Domini M. CCCC. lx. nono. 
Ego Matheus Forcimanya, lapiscida, civis 
Majoricarum, gratis confíteor et recognosco de-
beré vobis Johanni Jaubi pictori, habitatori Ma-
joricarum, presenti, tresdecim libras tresdecim 
solidos regalium Majoricarum minutorum, pre-
cio quarum a vobis mercantiliter emi habui et 
recepi viginti vnam caimas panni de friso, ad 
rationem tresdecim solidorum pro canna. Unde 
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omni excepcione etc. Et sub pena omnium mis-
sionum etc. Obligando merque in solidum no-
mine depositi et bona etc. Renunciando largo 
ct foro etc. 
Testes: discrctus Ludovícus Plana notarius 
et Anthonius Cortes curritor auris. 
A r x . P r o t o c o l s . — P e r e M o r a n t a n o t . 
XXVI 
JOAN GAY brodador, Tomás Duval, Antoni 
Alemany y Onofre , fan fiansa ais sobre-
posats de la Confraria de Sant Jordi per mestre 
PERK NISAKD pintor, y prometen que si aquest 
se 'n hagués d1 anar del regne abans d'acabar el 
retaule que li encarregaren, pagaran 40 Í6 per 
ferio acabar a un altre.—3 juny 1470. 
Die dominica, tertia mensis junii anno a na-
tivitate Domini M° CCCC" septuagésimo. 
Nos Johannes C r a y brodator civis Majorica-
rum, Thomas Duval (?) sartor et Anthonius Ala-
many sirurgicus et Honofrius cives 
Majoricarum, gratis, promittimus vobis Bernar-
do Quintana et Francisco Ramis, paratoribus 
suppropositisque confratrie Sancti Georgii cons-
t i tute in ccclesia sancti Anthonii Paducnsis, rpiod 
si magister Petrus Nisart pictor recedet a pre-
senti regno anteqtiam perfecerit retrotabulum 
sancti Georgii, atiento quod sibi non restant 
nisi tantuni modo viginti septem libre soli-
di, dabimus vobis sive confratrie vestre quadra-
ginta libras, que deserviant pro ipso perecien-
do quemadmodum ipse Petrus Nisard tenetur 
juxta formam capitulorum inde factorum, omni 
exceptione etc. et sub pena omnium missionum, 
super quibus credatur etc. Obligo videlicet ego 
dictus Anthonius Alamany tantttm per decem 
libras omnia bona etc. et nos alii qttilibet in 
solidum ex pacto nos personaliter ct bona etc. 
Renunciando largo et foro etc. 
Testes: Martinus Miro mercator ct Petrus 
Pons parator, in quorum presentía firmavit dic-
tus Johannes Gay. De firma vero dicti Anthonii 
Alamany, qui firmavit eadem die, fucrunt Pe-
trus Albinyana sartor et Anthonius Peris apo-
tbecarius. Testes firme dicti Thome, qui firmavit 
die ipsa, fucrunt Gabriel Garriga faber et Bar-
tholomeus Vidal viraterius. 
Fiat instrumentttm indempnitatis per dic-
tum Petrtim Nisard ómnibus predictis, ante 
damniun datum et post, ita videlicet quod si 
renunciando etc. Promitto soluerc hinc per to-
tum mensem aprilis proxime futurum, omni ex" 
cepcione etc. et sub pena omnimn missionum 
etc. super quibus credatur etc. Obligo nomine 
depositi et bona etc. Renunciando etc. largo et 
foro etc. 
Testes: Johannes Pi curritor auris et Petrus 
Servera lapiscida cives Majoricarum, ac Ceor-
gius Ramon scriptor Majoricarum. 
A n . d e P r o t o c o l s . P e r e M o r a n t a n o ! . 
XXIV 
RAKF.L MOGER,pintor, promet oDamiana, filia 
de Llorens Dorpl, que li pagarà en temps de nup. 
cies la soldada deguda per quatre anys í lia ser. 
vit en sa casa.—22 novembre 14Ò0. 
Die mercurii, xxij, mensis novembris anno 
M ° C C C O lx° nono. 
Ego Raffael Moger píctor, sciens Damia-
nam domiceUam, filiam Latirencii Dorpi (:) 
quondam, extitisse mectim per tefnpus (piatuor 
annorum, (pie mecum stare tenebatur ]ier tem-
ptis decem annorum, ideo confíteor deberé dicte 
Damiane quinqué libras decem solidos pro 
dicta servitute michi prestita, ct vestimentis etc., 
quas promitto eidem I Jamiane daré tempore 
nuptiarum, omni dilatione etc. sub pena etc. su-
per quibus etc. Obligo bona etc. 
Testes: Petrus Perato ct Vínccneius Conques. 
A r x , P r o t o c o l s . F r a n c e s c ! ) M i l i ; ! n n t , 
XXV 
ANTONI PAU PEKKTA, pintor, y Joan Amigó 
?nereader, co?ifessen deure a Gaspar /¡rondo ducs 
pesses de drap pahnellat comprades per embarcar-
—22 desembre 146c. 
Die veneris, vicésima secunda mensis de-
cembris anno a nativitate Domini M" CCCC 1 1 
lx° nono. 
Nos Anthonius Pattlus Pereta pictor et 
Johannes Amigo mercator, cives Majoricarum, 
gratis, confitemttr et recognosc.initts deberé vo-
bis Gaspar lirondo, mercatori Majoricarum, v¡-
ginti sex libras regalium Majoricarum miutito-
rnm, precio quarum a vobis emimus et habui. 
mus duos pannos palmelats,quns volumus causa 
navigandi. l inde renunciando etc. promittimus 
solvere hinc ad sex menses proxime futuros. 
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contigerit pro ipso aliquid solvere aut damna 
pati promittit restituhere ad voluntates, omni 
exceptione ac. E t sub pena omnium missionum 
etc. super quibus credatur etc. Obligando no-
mine depositi et bona etc. Renunciando largo 
modo et foro etc. 
Testes: Bernardas Quintana et Frandscus 
Ramis. 
A r x . de P r o t o c o l s . — P e r e M o r a n t a n o t . 
E . AGUILÓ. 
ANALES DE MALLORCA 
por D. J o s é Desbruli 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
(COSTI AClóü) 
El Intendente viendo la morosidad con que 
se pagaba la contribución de los criados, nom-
bró un dependiente para que adquiriera la noti-
cia de los criados, coches, &. 3 pasando á las 
casas y tomando una noticia de los dueños, 
S. M, ha despachado Real cédula para que 
en todos sus dominios usen una misma medida 
y peso y se pidió antes á las Ciudades expusie-
sen ¡os perjuicios que creyesen se habían de se-
guir de esta operación, ó su utilidad, no teniendo 
interinamente execucion la orden. 
El Rea! Acuerdo ha dado por bien dado el 
posesorio y juramento que prestaron los dipu-
tados y sindico del Común en manos del regidor 
que presidia e! Ayuntamiento aquel dia, .i falta 
del corregidor y su thet. c , y ha mandado que 
estos puedan entrar á los Ayuntamientos aun-
que esté empezado el acto, contra la costumbre 
observada hasta entonces, que era el no entrar 
ni estos ni otro regidor mas antiguo del que 
presidia el acto. 
El Consejo ha despachado tercera sobre-carta 
al Rea! Acuerdo para que despache el informe 
que se le tiene pedido sobre los asuntos de la 
Ciudad. 
S, M. ha venido en destruir la unión que se 
habia formado de las tres ciencias medica, ciru-
gía y botánica, y ha dexado cada una cn el es-
tado de antes, sin más restricción que la que 
cada una tenía, de modo que se continuará en 
las provincias su instrucción y se conferirán los 
grados en las Universidades como se hacia antes. 
Ha venido orden para que se obe.lezcan las 
órdenes que se reciban de los Exmos, Sres. Prín-
cipe de la Paz, D. N. Morlá y Marqués de San 
Simón generales del Exercito combinado contra 
Portugal. 
Se ha declarado Rey de la Etruria al Sr. In-
fante hijo del Sr. Principe de Parma. 
El dia 19 de abril llegó con el correo el 
Exmo. Sor. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, 
Ministro que fue de Gracia y Justicia, del Con-
sejo de Estado, escoltado del th. c coronel 
D. Ramon Despuig; se presentó al Capitán Ge-
neral y este le envió recluso á la Cartuja, sin 
comunicación, á donde marchó inmediatamente 
cn un coche acompañado del comandante del 
Regt." de ¡Sorbon y dos soldados de Dragones, 
y se entregó al presidente del monasterio, con 
la orden dc que le tuviese sin comunicación y 
sin que pudiese salir del Monasterio. 
En virtud de una Bula de S. S. en que con-
cede á S. M. el noveno de todos los diezmos 
eclesiásticos por dieu años, para las urgencias de 
la guerra; empezando desde el 8 . b r e de 1 8 0 0 , 
ha publicado el Intendente un bando en que los 
pone á pública subasta por quatro años, adelan-
tando la partida de cada año, habiéndose pa-
sado para ello las correspondientes ordenes al 
Sr. Obispo y cabildo eclesiástico para hacerlo 
desde luego efectivo. 
Con el correo que llegó el dia 4 de mayo se 
recibió nueva orden de S. M. en la que se piden 
adelantados cien millones al estado eclesiástico, 
que deberá rehcnbolsarse dc la novena paste 
de! nuevo impuesto, por 110 permitir retardo las 
urgencias del listado. A Mallorca le han tocado 
ochocientos mil reales y queda al cuydado del 
cabildo el reintegro dc! novenio. 
El dia 5 se eligió nuevo Rector de la Uni-
versidad por haber concluydo su bienio el D . n r 
D. Josef Montis Dean y canónigo, y salió electo 
el D." r D Juan Morell canónigo. 
Viendo la demora con que se paga la con-
tribución de criados, el Intendente de oficio 
hizo un empadronamiento de todo lo que adeu-
da derecho, y hecho, pasó el Gobernador es-
quelas impresas á cada cabeza de familia solici-
tando el pago: á la Relligion de S. Juan se le ha 
mandado pongan en Thesoreria dos terceras 
partes del fondo que exista en sus respectivas 
receptas, y otra R. O. para que paguen igual-
mente el noveno de los diezmos adelantado, 
A principios de junio salió, de la Isla con R.1 
licencia el Sr. ü . Josef de jaudenes Intendente 
de este Exercito quedando la. Intendencia al 
mando de 1). N. Clemente comisario de guerra 
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mas antiguo, hasta la venida de D. Thomás lis-
calada contador principal y Intendente de Pro-
vincia honorario. 
Se ha publicado una R.1 cédula de S. M. en 
la que manda se puedan redimir con vales reales 
todo censo aunque sea irredimible y alodial, y 
otras cosas, y se halla impresa en el Semanario 
de Mallorca. 
Otra R. cédula en la que por medio de di-
nero dispensa S. M. en grados de Universidad, 
matrículas, empleos asi seculares como relligio-
sos, veda de la caza y en muchas otras cosas, lo 
que quedaba prohibido por las leyes. 
A instancia de la Ciudad y Sociedad se ha 
conseguido una R.1 declaración para que los 
dueños de árboles corten los que no estén mar-
cados, á su libre voluntad, mandando subsista 
en Mallorca la R.1 orden que sobre esto se expi-
dió en 2 0 9 . b r e 1 7 8 4 y la 2 diz. c de 1 8 0 0 , ambas 
útiles al Pays. 
Habiendo muerto el R. P. Prov. 1 de San 
Fran. c 0 de Asís, el Capitán General envió un 
ayudante mandando al Presidente no se pasase 
á nueva elección, ni saliesen del convento sin 
nueva orden; cuya orden levantó á pocos dias y 
se nota por cosa inaudita y en prueba del desgo-
bierno y poco arreglo con que se manda en 
el dia. 
El Rector de Esporlas D. Bartolomé Rutlan 
ha acudido á S. M. con un recurso exponién-
dole que siendo los canonicatos de Mallorca de 
presentación y nominación Real, debe entender 
del conocimiento de sus elecciones la Real cá-
mara y suplica se anutlen las sentencias dadas 
por los ordinarios de Mallorca y Valencia y por 
la Nunciatura, y que revea la cámara el pleyto 
de la elección del que pretende, y se mandó in -
formase el cabildo eclesiástico de Mallorca. 
Los Doctores eclesiásticos encontraron va-
rias sentencias sobre la pretensión de los demás 
sacerdotes que pretendían no debían tener aque-
llos precedencia en las Iglesias, y como las sen-
tencias fueron dadas con igual motivo á favor de 
los Doctores, se abandonó la causa por parte de 
los demás clérigos y quedó la cosa como siem-
pre había estado. 
La compañía de cómicos viendo que no se 
les pagaba su diario, acudieron ante el Capitán 
general para exonerarse de la obligación coti-
trayda con el autor, y en efecto se les desoneró; 
pero deseoso el Capitán general de que se con-
tinuase esta diversión, propuso á la Ciudad por 
arbitrio, el que sç les adelantase 6 mü reales de 
los productos de los bayles de máscara: la Ciu-
dad á pluralidad de votos acordó no poder variar 
el destino que el concejo había dado á aquel 
caudal, y el Capitán general arbitró á vista de 
esta resolución el formar una suscripción volun-
taria y se consiguió por ella la misma suma que 
solicitaba. 
En los almacenes de la cortina dc la muralla 
de la Portella se puso este año ta inscripción 
siguiente, en una piedra de mármol: 
REGE CAROLO IV DUCE MÁXIMO VIVES 
ANNO MDCCCI. 
Al hacer los fundamentos del órgano dc la 
parroquial de S ." Eulalia se encontraron varias 
monedas árabes de plata, pequeñas 
Se publicó la paz con el Rey de Portugal en 
el mes de Agosto. 
Mandó S. M. en el mes de mayo que todos 
los ex-jesuitas sacerdotes y legos, saliesen de sus 
provincias y se reuniesen en los puertos de Ali-
cante, Cartagena ó Barcelona en donde se les 
comunicaria las ordenes de S. M : asi lo hicie-
ron con la mayor prontitud los de Mallorca, á 
excepción de D. Bartolomé Pou y D. N, Peña 
que por sus enfermedades se hallaron imposibi-
litados, y en el mes de agosto ¡os embarcaron 
desde Barcelona para Roma, habiendo dado cn 
esta segunda expulsión una nueva prueba del 
respeto y sumisión con que obedecían las orde-
nes del soberano. 
Vino el Marqués dc la Romana T h . , c Gene-
ral de los R. s Ex. s separado del mando de Cata-
luña en donde se hallaba de Capitán general in-
terino. 
Con motivo de haberse en Valencia man-
dado hacer quintas para los 6 regimientos de 
milicias, que se formaron hace pocos años, á 
disgusto det pueblo, se levantó este, en número 
de u . o o o , pidiendo el que no querían quintas, 
el que se quitase una nueva contribución que se 
había impuesto de entrada en las puertas y la 
cabeza del Intendente que era el autor y director 
de estos encargos. El Sr. Arzobispo, el cabil-
do ecc" , el secular, la mabestranza, y la no-
bleza, salieron á apaciguarlo, pero fué sin pro-
vecho, y la noche del día 1 6 de agosto el Capi-
tán general Principe de Monfort y el Acuerdo, 
acordaron publicar un bando por el qual se 
mandó suspender el sorteo hasta que S. M. dis-
pusiese, á quien se despachaba una posta, man-
dando el que se retirasen á sus casas, se pusiesen 
luces de noche y otras providencias, y el día 2 0 
se publicó la R.1 determinación de S. M. por la 
qual mandaba que se suspendiese el sorteo y 
quedasen las cosas como estaban antes; mandó 
que el Capitin general Principe de Monfort sa-
liese á 11 leguas del Reyno de Valencia y entre-
gase el mando al T h . c general D. Juan Manuel 
de Cagigal interinamente. El Intendente Pala-
cios hizo dexacion de su empleo y comisiones y 
se escondió por temor del pueblo y se encargó 
de la Intendencia el Comisario Ordenador, y los 
alcaldes mayores del corregimiento Hubo mu-
cho orden en medio del mismo alboroto; no se 
tocó nada á nadie, ni se cometió mas exceso 
que algunas muertes que hizo la tropa y alguna 
otra los paysanos de alguno que creían cómplice 
en sus trabajos. Sosegado todo esto envió la 
Ciudad dos regidores diputados á S. M. y los 
generales que residen en Valencia enviaron tam-
bién al Mariscal de Campo Conde de Cervellon 
para que enterasen á S. M. del suceso. 
Con motivo de la guerra con Portugal han 
entrado en España 3 0 . 0 0 0 franceses: se notará 
el dia que salgan. 
E l dia 3 7 . B R E llegó la Exma. Sra. Marquesa 
de Druot Blondel muger del Exmo. Sor. Mar-
qués de Druot Blondel T h . , c Gen. 1 de los R. s 
Ex.' y se volvió á Barcelona á los 6 dias de su 
arribo. 
Teniendo entendido el Cap." Gral. que los 
disturbios que habia en S. Fran. c o de Paula so-
bre la elección de Provincial que debia hacerse 
el dia 2 9 de 7 . B R E los movia el Lector Feliu, pro-
curó que el Vicario provincial lo enviase al con-
vento de Muro, pero habiéndolo resistido, á las 
doce de la noche envió tropa á dicho convento 
con un ayudante de la plaza con orden de que se 
¡mimase al Lector Feliu marchase inmediata-
mente á Muro, y aunque á los principios lo re-
sistió, pero viéndose amenazado con la fuerza, 
obedeció aunque con violencia, (,< que protestó, 
y se salió del convento escoltado con tropa y el 
ayudante hasta la puerta del muelle, en donde 
encontraron dos machos y Dragones y un relli-
gioso lego y lo condugeron í Muro. El vicario 
provincial ignoró el hecho hasta que se le dis-
pertó, y dicen declaró excomulgados á todos los 
que habían tenido parte en el hecho, en que no 
se duda eran algunos relligiosos del mismo con-
vento, del partido opuesto. Después de hecho lo 
dixo al R.1 Acuerdo quien no se opuso á su deli-
beración, á excepción del fiscal que le dixo la 
nulidad con que había obrado; las pocas ó nin-
gunas facultades que tenia para ello y otras mu-
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chas cosas, pero como el Acuerdo estuvo de su 
parte no se tomó providencia, sino que, para la 
mayor quietud, asistiese y presidiese el capítulo 
y elección de provincial el Sr. D. Nicolás Cam-
paner decano de la Audiencia, y asi se hizo, y 
se nombró con la mayor quietud al P. Lector 
Garau. 
En el Reyno de Valencia hubo una conmo-
ción general por no querer se formasen los seys 
regimientos de milicias acordados por el Go-
bierno. El Capitán General Príncipe de Monfort 
y el R.1 Acuerdo suspendieron el acto de la 
quinta y se dio cuenta á S. M., y el Rey mandó 
que no se formasen y se retirasen los despachos 
de los jefes y oficialidad. El Intendente que go-
bernaba y entendía en ello, huyó vestido de 
frayle, y otros contra quienes tenia el pueblo la 
quimera, pero se sosegó la ciudad á vista del R.1 
decreto y continua en los pueblos de señoríos 
por no querer pagar á sus señores la cota que 
les corresponde. Se nombró Capitán general á 
D. Ventura Caro, se enviaron ocho regimientos 
de infantería y se hicieron varias justicias de 
muerte de aquellos que se creyeron autores. 
Nuestro Capitán general teniendo noticia de 
que se hallaba en estos mares una esquadra in-
glesa con tropa de desembarco, el día 2 3 8 . B R I ; 
llamó á los capitanes Urbanos forenses y tes pre-
vino marchasen á sus compañías y dejasen or-
den á los subalternos para que los domingos ins-
truyesen á los soldados, previniéndolo asi mismo 
á los justicias, á fin de que se les diese todo el 
auxilio que pidiesen y fuese menester. Ei Go-
bernador de esta plaza como jefe de las de la 
capital, convocó la gente en las casas consistoria-
les el día 2 5 de 8 . b r t : para arreglarlas, pero nada 
hizo por la confusión de gentes que se presentó. 
El día 1 de g.bre mandó por medio de un pre-
gon que á las dos de la tarde se juntasen en la 
plaza" del Borne todos los milicianos Urbanos y 
los subalternos y los condugesen al valle, donde 
se encontrarían los capitanes, y tenia dispuestas 
varias salas de gremios para tener en ellas los 
fusiles; pero como en aquella misma mañana 
llegó la noticia de haberse firmado los prelimi-
nares de la paz con Inglaterra, se revocó la or-
den por medio de otro pregon. 
El Capitán general llamó el día 2 3 á los ca-
pitanes forenses para decirles que con motivo 
de la paz, mandasen entregar los fusiles á las 
casas de las villas, y cesase la instrucción de los 
Urbanos, y les preguntó si querían pidiese á 
S. M. la gracia del fuero militar y uso de urtt-
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forme perpetuo; muy pocos lo resistieron y los 
más se conformaron en que se solicitase. 
El R.1 Acuerdo decretó sobre el recurso del 
caballero regidor D. Antonio Ig." de Pueyo con-
tra el corregidor, por haberle suspendido sus fa-
cultades exerciendo el oficio de Amostacen: que 
el regidor se habia excedido en el auto que ha-
bía dado; que solo debia hacerse de plano y bre-
vemente; que el corregidor también se habia ex-
cedido en la suspensión de sus facultades y que 
por lo mismo se dividiese la parte de la multa 
correspondiente al juez, mitad por el corregidor 
y mitad por el caballero regidor, y que en lo su-
cesivo se arreglasen á la ley. La Ciudad acordó 
representación contra este decreto. 
S. M. ha suprimido las juntas superiores de 
sanidad y manda que no haya más que una pre-
sidida por el Capitán general y de todos los vo-
cales que componían la junta que llamaban in-
ferior, sin mas recurso que á la superioridad. 
Ha venido en el mes de 9 > r e el Sr. D. Joa-
quin de Sistemes ministro de esta Real Audien-
cia por la vacante de D. Thomás de Parayuclo 
del consejo de Hacienda. 
La Ciudad por medio del mahestro de cere-
monias pasó recado al Capitán gen. 1 pidiéndole 
la tropa para la función del dia de S. Silvestre 
en la plaza de Corte y muralla. El Cap." gen. 1 
contestó que si no se la pedían por medio de di-
putación ó por el del regidor que hacia el paseo, 
no la concedería. La Ciudad tuvo Ayunta-
miento y acordó pasarle un oficio en que le ma-
nifestó la antigua observancia y costumbre en 
que se hallaba de hacerlo en los términos que lo 
habia hecho, y que la tropa tenia el objeto de 
mantener el buen orden y de hacerlos honores 
al Pendón Real; que ambos objetos no eran p r e -
cisamente de la Ciudad, y que esperaba conven-
cerle con motivos tan justos. El Capitán gen. 1 
contestó que le parecia merecer de la Ciutlad 
esta distinción por su carácter, y que no la daria 
sino se la practicaba esta atención. Se acordó 
tener ayuntamiento, y pedido al corregidor lo 
negó. Al dia siguiente, antes de sacar el Real 
Pendón, se tuvo ayuntamiento que quiso estorbar 
también el corregidor, pero habiéndole dicho 
que se le protestaria, lo consintió. En él se pro-
puso que dexando el Real Pendón enarbolado 
hasta después de la procesión, no habiendo pres-
tado tropa el Capitán gen. 1 para su custodia, se 
hallaba indecoroso y espuesto, y se acordó que 
los quatro regidores más antiguos quedasen de 
guardia al lado del Real Pendón hasta que se 
volviese á entrar después de la procesión. El Co-
rregidor, que conoció esta falta, envió dos gra-
naderos para que lo escoltasen, y asi se compuso 
la guardia del Pendón toda la mañana, de los 
quatro regidores y de los dos granaderos. El 
Corregidor siguió con el resto del Ayuntamiento 
la procesión, pero siendo el dia lluvioso, á la mi-
tad de la procesión dexó al Ayunt, ' y se metió 
en su coche, y se continuó por diligencia. La 
Ciudad acordó representarlo todo á la superio-
ridad. 
El dia 31 Dic. e llegó la orden para que se re-
tirasen las milicias y cesase el sueldo desde este 
dia, y el primero del año marcharon todos á sus 
casas. 
También vino orden para que todos los ofi-
ciales destinados á esta plaza, con motivo de la 
guerra, marchasen á sus regimientos, y las por-
ciones de tropas sueltas que se hallaban aquí con 
igual destino. 
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El dia t de enero llegó el Exmo Sor. Mar-
qués de la Romana T k . c Cien,1 de los Reales 
Exert.^ y Grande de España, 
EI dia 6 empezaron los bayles de máscara: 
la Ciudad nombró á los Srs. Marqués del Re-
guer y D. Josef Cotoner para que entendiesen 
con el Cap." Grai. del arreglo de gobierno de 
ellos: la Audiencia acordó el que no asistiese 
Ministro alguno, sino el Alcalde mayor, y con-
tinuó la Ciudad en mandar por medio de dos 
regidores que asistieron todas las noches, y por 
este medio evitaron los encuentros que habían 
tenido los años pasados los Srs. Ministros con 
los Srs. Regidores. 
Ka venido una R. O. para que los Intenden-
tes estén en todo sugetos á los Cap." gen. 1 á ex-
cepción de los asuntos pertenecientes á rentas, 
pero en lo demás deben obedecer sus ordenes. 
Se ha publicado la contribución de criados y 
demás derechos con alguna minoración, y se ha 
dado la comisión á los S.S. Intendentes por me-
dio de los comisionados de los vales que deb^n 
ser los receptores. 
Con motivo de haber salido á concurso dei 
canonicato penitenciario que se halla vacante el 
Sr. O. Antonio Roig cura párroco de la villa de 
Pelanich, natural de la isla de Menorca, el canó-
nigo doctoral ha puesto esta excepción al dicho 
Roig y que por su dictamen no podia ser admi-
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tido al concurso, pues por la ley de estrangeria 
que tiene nuestra isla y la separación de dióce-
sis, no pueden los menorquines obtener dig-
nidades ni beneficio alguno en la nuestra: el 
Sor. Obispo y cabildo eclesiástico se conformó 
con este dictamen y se le hizo saber al intere-
sado. Protestó el canónigo D. Joaquín Cotoner 
esta resolución y pidió copias y se presentó ante 
el Sr. Provisor ecc." para impedir el concurso. 
Él D . o r Roig lo hizo ante el Sr. Obispo y este 
puso en su pedimento, acuda donde loca. 
El Sr. Regente pasó orden á los impresores 
que no se atreviesen á imprimir papel alguno sin 
su previo examen: el D." r 0 . Ignacio Serra edi-
tor y impresor del Semanario dc la Sociedad, 
creyó que no comprendía la orden este papel, por 
no haberlo comprendido otras de igual clase y 
contar el Semanario 2 5 años de antigüedad, sin 
que jamás ni se haya piesentado á los Regentes 
ni haberlo estos pretendido, y bajo este concepto 
continuó su impresión, pero sin repartirlos: lo 
supo el Regente y le puso arrestado en su casa. 
Sabido esto por la Sociedad se le envió una di-
putación dc dos sugetos para disculpar y pedir 
por Serra y enterarle de la imposibilidad física 
que tendría el pasarle antes el Semanario: á nada 
adirió porque dijo que habia formado autos con-
tra Serra y que se hallaba con ordenes para no 
permitir impresión alguna sin su examen. Al dia 
siguiente dio el decreto multondo al impresor en 
roo reales y apercibiéndole que fuese mas obe-
diente en lo sucesivo á sus ordenes. La Sociedad 
determinó que se sugetase á su examen el Se-
manario para manifestar no tenia el Cuerpo idea 
alguna en no hacerlo, y que era el primero que 
queria obedecer las ordenes del gobierno. 
La Ciudad tuvo permiso para seguir la causa 
de beatificación, y questat por ella, del venera-
ble hermano Alonso Rodríguez de la Compañía 
de Jesús, y nombró para entender en ella á los 
Señores D. Francisco Montaner y Truyols Mar-
qués del Reguer y á D. Josef Cotoner y Despuig 
Regidores y á los caballeros Fr. D. Ramon For-
tuny y Puigdorfila Comendador en la orden de 
S. Juan, á D. Francisco Armengol y Ram de 
Viu, á D. Francisco Truyols y Fortuñy Marques 
de la Torre, y á D. Antonio Josef Cotoner y 
Despuig Marques de Ariauy, y á los reverendos 
D. Juan Barceló pro. rector de la parroquial 
iglesia de S . u Eulalia y á D. Bartolomé Quet-
glas rector de la parroquial de la villa de S. Juan. 
El Comendador Fr. D. Ramon Fortuñy se es-
cusó con motivo de sus accidentes. 
El rector de Felanich, D, Antonio Roig, ma-
ltones, ha acudido al Sr. Provisor ecc.° diciendo 
tenia derecho para concurrir á las oposiciones 
del canonicato penitenciario, sin embargo de 
ser menorquin, y que mandase al cabildo le 
admitiese. Acudió igualmente al cabildo ecc* 
esforzando sus razones y el cabildo ecc.° para 
evitar nulidades y pleytos le admitió al concurso 
del canonicato salvis juribus. 
S. M. ha agraciado al D . o r D, Francisco Rut-
lan cura párroco dc Calvià, con el curato de la 
parroquial de S. Jayme de esta Ciudad. 
El rector de Felanich suplicó al cabildo ecc,° 
le esplicase que queria comprender por la ex-
presion salvis juribus con que se le admitía al 
concurso, y el cabildo le contestó que quería 
decir, salvos los drechos del cabildo, de sus 
cohoposítores y los suyos. 
Insistió al Sr. Provisor ecc." y este decretó 
el dia 2.t de enero que sin acrecer ni descrecer 
los drechos de los interesados, se hiciese el con-
curso al canonicato y se intimase el decreto à 
todos los cohoposítores. 
El cabildo señaló el día 2 6 para puntuar: los 
cohoposítores son Don Juan Bínimelis Paborde 
de la Santa Iglesia, D. Antonio Evinent rector de 
Llummayor, D. Juan Barceló rector de St. 1 Eu-
lalia, D. Antonio Roig rector dc Felanich, Don 
Juan Payeres rector dc St . 1 Cruz, D. Rafael Bar-
celó pro. catedrático y beneficiado en la Cate-
dral y D. Juan Berberí domero de la St . 1 Igl, Ca-
tedral. 
El Sr. Obispo permitió se abriese de nuevo 
el oratorio de Ntra. Sra. de la Paz, que se halla 
dentro de la parroquia de St. a Cruz, bajo la pro-
tección del M. 1. Ayuntamiento, mandado cer-
rar desde el tiempo del Sor. Obispo Guerra. La 
noche del 2 ; asistieron á dicho oratorio los se-
ñores regidores D. Joseí Cotoner y Despuig 
caballero de la orden de Calatrava y D. Nicolás 
Pujol diputados de la Ciudad y el clero de la 
parroquia, y el Sr. rector D. Juan Payeras en-
tonó la Salve que se cantó solemnemente, y al 
dia siguiente celebró dicho Sr, Rector la pri-
mera misa. 
El dia }i enero asistió el M. I. Ayuntamiento 
á la fiesta de S. Pedro Nolasco, como uno de sus 
patronos, como se acordó el año pasado, y ofi-
ciaron canónigos, según costumbre en todas las 
fiestas de la ciudad. 
El Rey ha declarado que los marineros que 
se hallan en las cárceles, se les bonifique de 
Penas de cámara lo que se bonifica á los otros 
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á la tropa, y que con la rebaja que se haga puede 
si quiere la Ciudad administrarlo de su cuenta, 
debiéndole el administrador actual entregarle los 
enseres de camas, jergones evaluados, que 
se le deberán pagar de los caudales comunes, con 
la espera de un año. 
S. M. ha concedido á solicitud de la Ciudad 
bayles de máscara por seys años, aplicando su 
producto al alumbrado de calles. 
El paborde D. Juan Binimelis ofició el dia i , 
de Mayo en St. J Magdalena y le hizo diácono 
D. Miguel Serra pro. y canónigo. 
El vice-rector de la Universidad acudió á la 
Ciudad haciendo presente que convenia á los es-
tudios se dilatase la elección de rector hasta el 
mes de Julio; la Ciudad pidió informase el rector 
y este oydos los claustros se conformó en que 
convenia, pero no creyéndose la Ciudad con 
facultades bastantes para variar las constitu-
ciones, acordó nombrar, acabado el bienio, rec-
tor como se ha hecho siempre, y presentarlo 
á S. M. 
Llegó el regimiento de Usares con su coro-
nel el brigadier Marqués dc Palacios y relevaron 
el Regt.° de Dragones de Xumancia. 
Con motivo de la muerte de D.* Maria Bi-
llón V.da de D. Gerónimo Alemany y Vidal 
regidor de la Ciudad, antes del entierro pasó á 
casa de la difunta la diputación de la Ciudad 
según costumbre, pero no asistió cn Cuerpo á la 
iglesia por estar acordado no asistir al funeral de 
las viudas de los regidores. 
S. M. ha mandado que el R.1 Acuerdo por 
medio de carteles avise al público la muerte de 
D. Gerónimo Alemañy, regidor, para que, con 
noticia de su vacante, acudan los que pretendan 
la plaza por medio dc memorial al R.1 Acuerdo 
dentro del preciso termino de quince dias, y se 
haga lo mismo por la plaza de Alcayde de la 
cárcel que no esta dada en propiedad. 
Fl Rey ha expedido una R.1 Cédula sobre el 
modo de arreglar los matrimonios, reducida á 
que los varones á los 25 años y ¡as hembras á 
los 23 , puedan casarse sin consentimiento pa-
terno. Antes de esta edad deberán pedirlo y los 
padres podrán negarlo sin producir las tazones 
que tengan para ello, pero les queda el recurso 
á los presidentes de las Audiencias ó gefes á 
quienes corresponda, y estos decidirán el punto 
seguti comprendan. Hay otras prevenciones en 
el caso de no tener padres. 
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reos: también ha declarado que los guarda-
montes gozan fuero de marina. 
El dia IO febrero llegó el T h . ' coronel Don 
Juan Caro capitán del regimiento de caballería 
de Usares con una porción de su regimiento y 
un ayudante para entregarse de los caballos 
y montura del regt.° de Dragones de Nu-
mancia, con cuyo regt.° hace la muda el de 
Usares. 
En virtud del nuevo ceremonial que tiene 
arreglado el M. I. Ayuntamiento, con motivo de 
haber muerto D. Jorge Fortuñy y Puigdorfila 
regidor actual, la mañana del entierro pasaron 
dos caballeros regidores en forma de diputación 
á la casa del difunto, con sus maceros, mahestro 
de ceremonias y demás comitiva; á la puerta de-
la calle se hallaban los criados mayores y laca-
yos, y á la puerta de la sala salieron los parien-
tes mas inmediatos á recibirá la Ciudad; cn una 
de las esquinas se hallaban tres sillas y debajo 
su alfombra; los dos regidores y el hijo del di-
funto tomaron las tres sillas, en medio el hijo y 
á los lados los dos regidores, quienes después de 
haber hecho el cumplimiento de parte de la Ciu-
dad, se volvieron cn los mismos términos que 
vinieron. Después de haber entrado el cadáver 
en S." Francisco se avisó á la Ciudad y cn co-
ches pasaron en forma á la Iglesia, presididos del 
Sr. Corregidor; fueron recibidos en la plazuela 
por la comunidad; tomó el asiento que acostum-
bra y asistió al oficio y absoluciones, y salió de la 
Iglesia en la misma forma, y se disolvió el Cuerpo 
en la plaza de dicha Iglesia. Se dio un cirio á 
cada regidor, que volvieron al ofertorio, y á 
todos los empleados. 
El Sr. Provisor sentenció el pleyto sobre la 
nulidad del matrimonio entre D. S. T . y V. ca-
ballero pensionado de la orden de Carlos III y 
capitán de milicias y M. M. y proveyó que el 
matrimonio era nutlo y condenó al domero 
D. D. S. á reclusión por tres meses en el con-
vento de Capuchinos, privado de todos sus ofi-
cios y ministerios y condenado en costas el 
abogado D. N. F. que habia defendido á los 
rehos. Se apelaron estos de la sentencia ante el 
metropolitano, y se suspendió la execucion. 
En marzo se eligió canónigo penitenciario 
con los once votos precisos al D. r D. Antonio 
Evinent Rector de la parroquial de Llummayor. 
Se ha declarado por S. M. tratamiento de 
Señoría á los auditores de marina. 
S. M. ha declarado que se ponga á publica 
-ubasta el utensilio que paga la CLdad y Reyno 
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riel Hm. y Km. Sr. BisiV de llarailona en les 
parrocliias de Santa ('rea y Sant Jaume, untados 
per carrers y Metes, com se sedueix 
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Cusas de la heretat del veyador Mimar. 
Capb. a s agost 1 7 5 1 . ( ' ) 
5 5 Casas de Joan Cam]>amar notari, are de 
la muller de Antoni Tan Gomila. 
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Casas del senyor Valles antes Cifre.— 
Capb. a 3 1 agost 1 7 2 8 . { * ) 
( 1 ) En instrumentos notariales se denomi-
na el dueño de esta easa ¿Magnítich Jaume 
Mimar Donzell, Veyedor del present regne per 
sa Real Magestat qne Deu guarí, t Estuvo ca-
sado con Catalina Juan, la cual debió suceder 
á su marido, pues que en 2 2 de noviembre de 
1 7 1 6 donó el derecho de habitación cuesta 
casa para durante el tiempo de su vida A uno 
de sus hijos, el Rdo. Migue! Mimar presbítero, 
beneficiado en la Catedral. Con tal titulo la 
cahrevó este en 5 de agosto de 1 7 3 1 , y dice que 
«affronten ab dit carrer de Sant belin de dalt, 
ab cases que foren de Miquel Colom mercader, 
arc de! Rd. Pere Campamar prevere beneficiat 
en la Seu; de altre per la part inferior retro te-
nen un tros de corral o carrero qui passa al ca-
rrer de Mossèn Ferrer Despuig, après del se-
ñor Jaume Desmas, y part ab hort del señor 
Nicolau Dameto Simonel y Poyo; y de altre ab 
casas que foren del Magnitieh Antoni Sant 
Marti, après de Jaume Barceló notari, y are de 
Juan Llompart. Declara que tenen son portal de 
front del carrero qu¡ va del Born al dit carrer.» 
(2) La casa actual de la familia Morell (calle 
de S. Cayetano, núm, 22) ocupa el solar de 
otras dos más antiguas, aportadas al patrimonio 
familiar por derechos de sucesión, esta de Cifre 
que menciona el texto, y la que sigue luego 
de Garau Pont. 1 ,u primera habia sido en lo an-
tiguo de Francisco Brull, mercader, quien, en 
1 3 de septiembre de 1 4 5 3 , la dio en estableci-
miento á Rafael Parera notario, cuya mujer y 
heredera, Lucia, la vendió luego en 2 4 de abril 
de 1 4 7 9 al magnífico Jerónimo Brull, del cual 
pasó A su hija Isabel Brull, que la llevo en 
dote á su primer marido Pe layo Fuster don-
cel, y de estos pasó á su hija y heredera 
Leonor Fuster, durante cuya menor edad su 
tutor y curador Pedro Surcda Çanglada vendió 
la die ha casa en 1 2 de enero de 1 5 6 3 a Pedro 
Alemany mercader, y este y su esposa Ana vol-
vieron a venderla en 1 8 de enero de 1 5 7 6 ¡i 
Antonio Cifre, pelaire y mercader. De este la 
heredó su hijo el magnífico Antonio Cifre ciu-
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Casas del senyor Garau Pont, are de 
dadano militar, y de este su hija y heredera 
única Margarita, que casó con 1). Miguel Reus 
de Sollerich. 
La otra casa había sido de Juan de Juny, de 
quien y de su esposa Pechona la adquirió por 
compra en 29 de mar/o de 1483 el mag. i U Juan 
Nicolau. Hijo único de este fue Bernardo Ni-
colau, é hijo de este l'erote Nicolau, que en su 
testamento de 22 de mayo de 1529, hizo legado 
especial de dicha casa ;í su hija Violante, en el 
caso, que tuvo lugar, de morir sin descendien-
tes varones legítimos su hijo Juanote y su her-
mano Jerónimo Nicolau, llamados antes por el 
testador. Dicha Violante en 9 de agosto de 1580 
hizo donación de la referida casa á su primo 
segundo Francisco Serra, y este en 17 de agosto 
de 1587 la cambió con otra que poseía Cesar 
Fació en la calle de Montesion, (*) recibiendo 
para equilibrar el valor de una y otra un censo 
de 40 libras anuales y 2250 libras en metálico, 
Cesar Fació, el nuevo poseedor de la casa, fa-
lleció ab intestato y le heredaron sus dos nie-
tos, hijos de su hija única Isabel, [uan y Felipe 
Pont y Fació. El Felipe tuvo un hijo, Jerónimo, 
que murió sin descendencia, instituyendo here-
dero á su primo Jerónimo Pont l )esmur, hijo del 
Juan. A este vino A suceder su hijo segundo Jc-
róuímo Pont I íesmur por haber fallecido sin hi-
jos el primogénito Juan, (que testó ante Antonio 
Moll notario en 31 marzo de 1670), y A este Je-
rónimo sucedió su hijo Pedro Jorge Pont, (pie 
casó con la viuda de l). Miguel Valles y Reus 
de Sollerich I V Mònica de Berga y Canals, 
i lija única de este matrimonio fué I ).* Jerónima 
Pont y de Berga, que casó con D. Miguel Juan 
Dezeatlar, y que al morir luego sin hijos en 1723 
dejó sus bienes á sus hermanos uterinos I). Mar-
cos Antonio y D.-' Catalina Valles y de Berga, 
legando al primero la casa paterna é institu-
yendo heredera ;í la segunda, mujer que era de 
I). Francisco de Vitlalonga. 
Todavía va comprendida en la casa actual de 
Morell parte de otra más pequeña, que fué de Ma-
teo Llodrá, situada al 01ro lado del callejón de 
Cifre. El referido 1). Mareos Antonio Valles al 
cabrevarla en 31 de agosto de 1728 , dice que 
consistia «antes en corral, "botiga, eambre so-
(*) L i n d a b a esta casa rvx u n a p a t l c c u í n v l i p u -
Mu n de M o n U ' s í t m , e l ex a l i a p a r l e c u m d o m i h u s 
h o n n i . I V t r i ( o h a n n i s P e r e l o , et ex a l i a p a r t e c u m d o -
lí] i b u s h c red uní M i J acobi M o r a n t a J . V . D o c -
tor is igucrndanl, et ex alta parte c u m d o m i h u s d i s c r c t t 
M e l i l i i o r i s F o i U ' i i a n o t a r t i » ; y e r a , no de C e s a r F a c i ó , 
s i n o d r su m u j e r A p o l o n i a , q u e la l e n i a por d o n a c i ó n 
li- h a b í a h e c h n d e clt:r su m a d r e I s a b e l B l a n c h en 
z*¡ tu ar^o de 1 art le M e l c h o r S a u s n o t a r i o . D i c h a 
I s a b e l la l e n i a c o n , , , 1 , , ' i e d e r a d e l R d u , M i g u e l ll ,ru¿:t 
P i e , rcctoi , \ s a n c t i tes, cm ufo r me su t e s t a m e n t o 
an te el mi S I P O Sruls n o t a r i o , de 22 n o v i e m b r e d e i ^08; 
y e s l e por h a b e r l a c o m p r a d o i la v i u d a d e Bartolemé. 
Paires n o t a d o , su h e r e d e r a s e g ú n t e s t a m e n t o de : 6 d e 
li iarwj de 1 $4 ^ a n t e el n o t a r i o A n t o n i o T r i e s . 
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dit senyor Reus y Valles. -Capb , dit dia. 
bre dita botiga y porxo, y are solament consis-
teix en corral y botiga, que serveix de estable, 
y terradet, á lo qual se passa desde les cascs 
de sobre cabrevades per un pasadís de fust.» 
Estas dependencias compró cl honor. Antonio 
Cifre en 3 de febrero de 1 6 i 1 de Isabel Llodrá, 
hija del referido Mateo y viuda de Jerónimo 
Vallori, mercader. Poseía esta dicha casa por 
habérsela adjudicado la curia en 2 7 tle enero 
de aquel mismo año en pago de créditos que 
reclamaba contra la herencia de su padre. Este 
la había adquirido por compra á Miguel Tru-
yols y á su esposa Leonor, y estos la tenían 
por haberla comprado anles, en 2 2 de marzo 
de 1 5 4 2 , á Onofrc Trilli por escritura en la Cu-
ria de la Porción temporal. 
La sucesión tle las familias Cifre, Reus de 
Sollerich, Valles y Morell, la explica ia siguien-
te nota genealógica: 
D. Antonio Cifre, Ciudadano Militar de 
Mallorca, último varón de su casa, tuvo una 
hija única, D." Margarita, que casó con 1). Mi-
guel Reus de Sollerich, Ciudadano Militar y 
Familiar del Santo Oficio. 
Única hija y sucesora de estos fue 1 Ca-
talina Reus de Sollerich y Cifre, iple rasó con 
1). Marcos de Valles Ciudadano Militar. 
Hijo y sucesor de estos fin- I). Miguel de 
Valles y Reus de Sollerich, Ciudadano Militar y 
Familiar del Santo (tfieio, el cual casó con doña 
Mònica de liergay Canals. 
Hijo sucesor de estos fue 1). Márco> Anto-
nio dc Valles y de Berga, Reus de Sollerich y 
Canals, Regidor Perpetuo ríe este Ayuntamien-
to y Teniente de Alguacil Mayor de esta Real 
Audiencia, el cual casó con I >.a Clara < trlautlis, 
Ballester y Zanglada. 
De estos fueron hijos: 1 . " D. 1 Mònica de 
Valles y Orlandis, de Berga y Orlandis, la cual 
casó con I), Jerónimo Morell de Pasinritx y de 
Berart, Burguet y Cotoner, Regidor Perpetuo 
de este Ayuntamiento. 2 . " D. Miguel Buena-
ventura Berenguer de Valles y Orlandis, de 
Berga y Orlandis, Caballero de! hábito ile Al-
cántara, Marqués de Sollerich, Orande de Es-
paña y Regidor Perpetuo de esle A vimtatnien-
to. Estuvo casado con P. : l Magdalena Cual y 
de) Barco, de Pueyo y Flore/, los cuales 111 vieron 
un hijo Pedro que falleció á los diez unos, an-
tes que sus padres, de modo que los mayorazgos 
de ta casa de Valles y anejas pasaron al sobri-
no del Marqués, hijo de su hermana mayor doña 
Mónica ya citada. 
Este fué D. Pedro Juan Morell de l'astoritx 
y de Valles, de Berard y ( Hundís, Caballero del 
Hábito de Calatrava, el cual estuvo casado con 
D.* Magdalena Bordils y de Tamarit, Truyols 
y de Xammar. 
Hijo de estos fue D. Jerónimo Morell y 
Bordils, de Valles y de Tamarit, Caballero con 
merced de Hábito de la Orden de Alcántara. 
Estuvo casado con D." Dionisia Moragues y 
de Comellas, Custnrer y de Villalonga. Hijo de 
(.'asas del senyor Dcsbrull. -Capb . a ( 3 
maig 1 7 2 8 . 1 ' ) 
6 0 Casas dei senyor Nicolau Amengua! y 
Llabrés. (*) 
estos fue D. fausto Morell y Moragues, Bordils 
y de Comellas, Regidor de este Ayuntamiento. 
Eslavo casado con D." M. j l Iguaria Orlandis y 
De/.callar, de la Cavalleria y Cual Des-Puig. 
Hijo dc este fué D. fausto Morell y Orlan-
dis, Moragues y De/callar, Académico corres-
pondiente de la Real de San Fernando. Estuvo 
tasado con D. ! l Maria Ana de Bellet y Careía-
Conde, Wyts de la Boucharderie y de Burgos; 
bija de los Marqueses de liellet de Miañes en 
' fortesa, 
1 lijo de eslos fué 1 >. fausto Morell y de Be-
llet, Orlandis y (Jarcia-Conde, Académico co-
rrespondiente de la Real de San f e m a n d o . 
D) Esta casa, hoy local del Centro Militar, 
está formada también dc dos antiguas, una que 
era ya de la familia I >esbrull y otra que pertenecía 
al maestro en medicina Pedro font, y que ven-
dió este por escritura anie Pedro Sarta notario, 
de 1 4 de marzo de 1 4 1 6 (:), al magnífico Juan 
Cabasprc, A éste sucedió su hijo Leonardo, y 
á éste su hijo Juan, que testó ante Tomás Mar-
cer notario en 9 de marzo de 1 5 2 9 , instituyendo 
heredero A su hijo Pedro Cabasprc, en el cual 
acabó la línea de su apellido por no haber de-
jado s ínodos hijas, Francisca, casada con Juan 
de l 'uigdorlila, y juana que casó ron 
Spanyol. Dividiéronse estas la herencia paterna 
por acto de 1 0 octubre de 1 5 S 4 ante Gaspar 
Casas y José Amer connótanos, y habiéndose 
adjudicado la rasa á la primera, la vendió en 
2 2 tle febrero siguiente á Francisco Font de 
Roqueta ciudadano, por donde pasó luego á la 
familia Dcsbrull. Sus linderos eran en la época 
tle dicha venta ide una part ab dit carrer pti-
blich dc Sant Feliu, de altre part ah les cases, 
hort y mirador del Senyor Antboni Bruy, dc 
altre part a b l o carreró comú entre dites rases 
y les cases del honor, mos, Pere Armengual, lo 
qual carreró te portal al dit carrer dc Sant Pe-
lin; de altre part affront.i lo sobredit hort y mi-
rador ab lo hort y mirador del Senyor Salva-
dor Sureda y ali un corral y rases de dit 
moss. Armengual y ah la l'lassa del l ïorn . t 
(2) Era esta casa la del magnifico Huguet 
Destilas; su herencia toda fué vendida por la 
Curia del Baile á publica subasta, y adquirió la 
casà en 2S de noviembre de 1 5 7 7 l'edro Armen-
gol, mercader, el cual en su testamento tle 8 de 
marzo de 1 5 8 4 ante Miguel Armengual instituyó 
heredero á su hijo Nicolás Armengol. Hijo dc 
esle fué 1). f ranr íseo Armengol, que rasó con 
l). : l Isabel Llabrés, é hijo de eslos D. Nicolás 
1 .labres de Armengol, qué antepuso al propio el 
apellido de su madre para suceder en los vín-
culos de la <asa I,labres. Este v su hijo pran-
cisro Armengol, vendieron dicha casa n i 2 0 de 
febrero de 1 7 4 2 á D. lilas Billón, que en su tes-
tamento de ó de abril tle 1 7 7 7 unte José bernat 
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Duas rotxerias del dit. 
Botiga de Don Antoni Dámelo, llogater 
mestre Bunyola parayre. 
Casas de Don Antoni Danieto. 
Cotxeria del dit. 
6 5 Iglesia de Sant Feliu. 
Carrer de Sant Feliu preuint desde la església 
vers el fíom 
Botiga del senyor Marqués Don Albert! 
Dameto, llogater l'ere Nofre Moya parayrc. 
Cotxeria del dit. 
Botiga del dit que habita cl cotxer. 
Altre cotxeria del dit. 
70 Casas majors del dit senyor Marqués. 
// la pati del Pom 
Forta del hort de! senyor Marques. 
Altre porteta que puja al pessatjador del 
dit senyor Marqués. 
Boi ta del hort del senyor Desbrull. 
Cotxeria del tlit. 
7 5 Forta per ahont se puja al passatjador del 
senyor Font. —Capb. a 3 1 agost 1 7 3 S . 
Cotxeria del dit. Capb. dit dia. 
l i . t .K iA o K i . PADKJS r u a BORN ( 1 9 S ) 
prenint desde el cantó del Hom vers Sant Feliu 
a la pati esquerra 
Cotxeria baix del terrat tle las casas del 
senyor Y alero.—Capb. a ÏO octubre 1 7 3 2 . 
Casas grans del dit senyor Sureda Va-
lero que habita lo senyor Bal l in.—Capb. 
dit dia. (*) 
notario, la dejó á su sobrino 1). Juan Bautista 
Billón, y de este fallecido en 1 3 febrero de 1 7 S 6 , 
pasóla finca á su hijo D . J o s é María Billón y 
Parets, quien como poseedor de la misma la ca-
brevóen 7 de agosto de 1 8 3 4 , describiendo así 
sus linderos, I C D I I dicha calle de Sant Feliu, con 
casas del Sr. Marques de (.'asa I >esl mili, que an-
tes fueron de D. Francisco Font dc Roqueta, 
con corral de las casas de I >. Antonio 1 iameto 
y con las casas mayores de D. Ja ime Conrado. 
Denuncia un pequeño censo al Real Patrimo-
nio por tía licencia ó permiso tle construir un 
puente ó salida a cierto callejón antiguamente 
llamado de Mossen Pujáis, (*) por el cual se iba 
desde la calle de Sant Feliu tí la Plaza Real del 
Borne.» Pertenece hoy á D," Gabriela Pujol y 
Alemany, que la adquirió por compra. 
( 1 ) Esta casa es la que en el siglo X V I I se 
denominaba del Pudrís del Born y daba nom-
( " i T r a t a n d o d e este c a l l e j ó n se d i c e c n u n a n o t a , 
al f i n a l d c \.\ u l t i m a p á g i n a d e l n ú m e r o . i n t e r i o r d e este 
H m . i ' . T L N , q u e * p o r d e l t a s d e l a i g l e s i a d e S . C a y e t a n o 
i b a á s a l i r á la c a l l e d e Zag ranada.* 1 : 1 lector l i a b ï ú a d -
v e r t i d o i i u c h a y 3f|Ui u n a e q u i v o c a c i ó n m a t e r i a l , y i|Ue 
d e t i i a decir .1 ta c a l l e d? ¡j Pai. V a l g a por r e c t i ( ¡ c a t i ó n . 
Casas del senyor canonge Flor. 
,So Casas grans de D. Hyeronim de Salas 
[pie habita Donya Maria Salas, 
Carrer que ra desde la placeta de Sant Feliu 
vers ¿a Cabella relia de la Sal 
Porta tancada de las casas de dit Don 
Salas. 
Cotxeria de dit a la placeta del senyor 
Compte Puig. 
Cotxeria de Esteva Conrado. 
Estable del senyor Compte Fuig, 
85 Duas cotxerias del dit senyor Compte y 
terradet amb parra! de sobre. 
Casas de Ksteua Conrado. 
Carrero i/uc ra desde el cantó de las casas del dit 
Conrado al Horn olim dit de los Filosas 
Porta vella lancada de casas derruidas 
del dit Conrado. 
bre á la manzana. En su Área estaban compren-
didas antiguamente unas casas mavores y otras 
dos más pequeñas separadas ríe la primera por 
un callejón intermedio. Eran estas la de Beren-
guer Plegamans y olía del Real Patrimonio en 
tpie estaba establecida la Taula dc la Lleuda. 
1 .a formidable avenida de la Riera que en 1 4 0 3 
dejó la ciudad llena de cadáveres y tle ruinas, 
derrumbó estas dos casas; y más tarde, en 1 4 
de mayo dc 1 4 1 2 , Juan Vivot, que era el dueño 
de las otras mayores, adquirió del Procurador 
Real Mateo de Moscos los dos solares y el del 
callejón referido para agregarlo todo á la suya. 
No llegó á hacerlo sin embargo, y su hijo Be-
renguer Vi vol en t i de febrero de 1 4 4 3 vendió 
casas y solares á Tomas Tilomas, famoso pa-
trón dc galeras que entonces empezaba d la-
brar su fortuna saliendo en corso por esos ma-
res en nombre del Sr. Rey. Su nieto Baltasar 
Tilomas donzel ron su testamento ríe 3 1 enero 
de 1 vpi ante Antonio Trias notario, vinculó los 
bienes patrimoniales en fideicomiso perpetuo; 
y acabada la linea dc los sucesores directos con 
I).* Francisca Sureda Thomás condesa de For-
miguera y su hermano I). (iregorío, fatuo de 
nacimiento, ¡jasaron los bienes vinculados por 
Presida! decreto ríe 1 3 dc enero de 1 6 9 0 , 1 don 
Francisco Baltasar Thomás olim Sureda, hijo 
primogénito de D. Antonio Sureda Valero,en 
poderde cuya familia ha permanecido la casa 
hasta que cn 1 8 9 0 la adquirió por compra don 
Pedro Alomar y Femenía, que la derrribó y 
reedificó de nueva ¡llanta. 
E n 1 7 3 2 consistía la finca sen unas casas 
grans ab terradet mirant a la plaça del Born, 
ab cotxeria dcvall dit terradet y un hortet, tot 
contiguo, (pii tenen el portal major de la en-
trada entrant cn lo carrer major dit de Sant Fe-
liu, qui va de dita placa riel Born dreta via a la 
placeta dc la Font de Santa Creu; y confron-
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l 'orla del hortet del senyor Canonge 
Flor. 
Botiga del dit. 
go Casas de) inetje Sastre ahont ludiiia lo 
Reverent Miquel Sastre prevere. { ' 1 
taba, de una part ab la dita plaça del lïorn y 
ab lo dit carrer major de Sant Feliu, de altre 
ab carreró qui no passa, tic altre ab carrer de 
Gabriel Flor, y de altre a la part detras ab ra-
ces del I>r. en Drets Juan Sastre y de altre ab 
cases de I). Thomás de Verí ditas dc las Portas 
de ferro. * 
( 1 ) Juan Bautista Nigro, mercader genovès, 
adquirió esta casa (boy nú tu. 2 de la calle del Ks-
tanco) de la Curia de la Inquisición, por escri-
tura ante el notario publico y escribano dc la 
misma Martin lietort, de ^ de setiembre de 1.190, 
en la cual se dice estar situada dicha casa in 
vico ab antiguo nunctipati 1 den Viuot> 
Nicolás Angeláis ciudadano la adquirió del 
referido Nigro en i< de febrero de 1493 por 
precio de 385 libras. Sus linderos eran entonces: 
la dicha calle den Vi vot, casas dc! honorable 
Mateo Honapart, que fueron antes dc Juan 
Vidal, casas del magnífico ( ¡aspar Thornas 
doncel y otras de los herederos de Bautista 
Barthomeu. No se comprendía en la venta, 
según expresamente se hace constar en la es-
critura, un horno trac Tbomas con licencia 
de Nigro habia construido en un callejón con-
tiguo. 
Miguel Angeláis las poseyó como heredero 
de su padre el antedicho Nicolás y por haber 
renunciado al usufructo su madre Violante; y 
este y su esposa Juana las vendieron cn 1 i de 
setiembre de 1527 , por precio de 220 libras al 
magnífico Nicolás Imperial, doncel, genovès, 
mercader de Mallorca. 
Pedro Pont, notario de Mallorca, curador 
de la herencia del expresado Nicolás Imperial, 
y su viuda Blanquineta Spínulle, venden la casa 
en IQ de febrero de i ^ S 1 I " " ' precio dc 300 
libras al discreto Pedro Antonio Donicnge, no-
tario, 
Kl indicado Domenge nombró heredera en 
su testamento de i t o o á D. : l Francisca Soler; 
dc esta pasaron á su hijo el honorable Barto-
lomé Domenge y Soler, por donación que le 
hizo en Septiembre dc 1623, ante el discreto 
Bartolomé Gapdebou notario; y este, en su tes-
tamento de 23 de noviembre de 163o, ante el 
discreto Miguel Seguí, notario, nombró heredera 
;í su esposa la señora Práxedes Martorell. 
D." Práxedes hi/o donación en 23 de oc-
tubre de 1646, ante el discreto Melchor Rot-
ger notario á su hija Catalina I íomenge y Mar-
torell, esposa de Ja ime Gelabert de Pollensa, 
quienes en 22 de octubre tic 1658 dieron en 
establecimiento la mentada casa al canónigo 
de esta Santa Iglesia Catedral Miguel i lenes-
tar. K11 esle traspaso se da á la calle el nombre 
«de la Gavarrera - y por linderos de 1:1 finca 
la dicha calle por una parte, por otra casas 
Casas de Don Francesch Veri que ha-
bita el Sargent Major. 
ll.I.KTA I I K t . CARKKKÓ O K I.A GAVAKKEftÁ (20l) 
frenint desde el carrer de la S olla den Jah/ 
vers Sant Afarti a la part esquerra 
Botiga ele Antouina Berga viuda (pie 
habita Joan Berga son fill. 
Casas de la senyora Margalida Munta-
ner, llogater Klisabeth Coleta y Bo. . . . 
Porta de hort dc casas de joseph Cortes. 
A. CASKI.I.AS. 
(Seguirà). 
de herederos de D. Tomás de Veri, por otra 
casas de Jerónimo Costa, y por otra cusas 
de herederos del magnífico Juan Sureda, ape-
llidado de les Basses, doncel de Mallorca. Se 
halla comprendida una botiga contigua á las 
casas. 
Kn 15 de Noviembre de 167^, Juan Llane-
ras, escribiente, como curador de la herencia 
del indicado canónigo Miguel Genestar, las 
vende al Muy Ilustre Juan Genestar, canónigo, 
el cual en fí de octubre de 1 f>7K hizo donación 
á favor dc Catalina Genestar, la que en testa-
mento de 8 de Abril du 1607, facultó á su 
esposo el magnifico D, Francisco Sastre, doc-
tor en medicina, para elegir heredero á uno dc 
sus hijos comunes; el cual, haciendo uso de 
esta facultad en su testamento de 4 de diciem-
bre de 1 7 1 0 , efecti vo por su muerte, ocurrida en 
6 de Marzo de 1723, nombró heredero á su hijo 
el magnífico Juan Sastre y Genestar, doctor 
en derechos, quien en su testamento de 5 dc 
julio de 1737. ante (ínofre (Inmila, nombró 
herederos, usufructuario á su esposa IV' Colo-
ma Ferrer y propietario á su hijo D. Francisco 
Sastre de la Geneta y ferrer, el cual en 3 de le-
brero dc 1 7 8 ; vendió por 1750 libras las refe-
ridas casas al honorable francisco Morey y 
Ros, comerciante, quien las rabrevó en 21 de 
julio de 17ÍÏ3 y 3 de febrero de 1804, cn la Real 
Oficina, y por testamento de 3 1 de diciembre 
de 1X15, ante Gabriel Nadal, notario efectivo, 
tu .' de enero de 1H16 las dejó á su hijo 1). Fran-
cisco dc l'aula Morey y Oliver. A instancia de 
sus acreedores se vendió esta finca en aS de no-
viembre de 1K28 á D. Agustín Gaza y Sorri, del 
comercio, quien cn su testamento de 26 de Abril 
de iHaq, ante Juan Muntaner y Riera, y codi-
cilo de i . " d e junio de 1855 ante Pedro José 
Bonet, notario efectivo, el dia 5 concedió facul-
tad á su esposa D. ; l Catalina Company y Esca-
les, para que pudiera nombrar heredero á uno 
de sus hijos; y usándola esta, en su testamento 
de 14 de junio de 11S92, ante 1 >. (i aspar Sancho 
y Col! , notario efectivo, el 26 de febrero de 1893, 
nombró á su hija D. a francisca Gaza y Com-
pany, viuda de D. Juan Bennasser y Serra. 
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PER UNA LLISTA D' ARTISTES MALLORIIIIINS 
D E L S S I G L E S XIV V XV 
( C O X T I X L ' A C L Ó ) 
X X V I I 
Bartomeu Ferrando notari y MIOIKI. DE AL-
CANYÍS, pintor, confessen deure a la dona Tomasa, 
muller de Pere Albert! donzell, una pessa de drap 
setzè, que han comprada per us propi.—4 janer 
147T. 
Die veneris, quarta mensis januarii anno a 
nativitate Domini M ' \ CCCC". lxx°. primo. 
Nos Bartholomeus Ferrando notari us et Mi-
chacl del Camyis pictor, cives Majoricarum, gra-
tis, confitemur et recognoscimus deberé vobis 
Venerabili domine Thomasie Albertine, uxori 
venerabili Petri Albcrtini domicelli de Majori-
cis, licet absenti etc., decem libras decem soli-
dos regalium Majoricarum minutorum, precio 
quarum a vobis emimus el habuimus quondam 
pannum àlbum setze lanee de la terra, quem 
volumuscausa vestiendi. Unde renunciando etc. 
Any XXI1 —To». XI.—Num. 
promittimus solvere hinc ad quatuor menses 
proxime futuros, omni exepdone etc. et sub 
pena omnium missionum etc. Obligamus uter-
(pie in solidum nomine depositi et bona etc. 
Renunciando largo et foro etc. 
Testes: Johannes balester hahitator parro-
cliie de Manachor, et Johannes Balester scrip-
tor Majoricarum 
Fiat insinimentum indempnitatis per dic-
tum Mtchaeleiu del Canvis et Susannam ejus 
vxorem, dicto discreto líariliolomco Ferrando, 
ante videlicet damnum datttm ct post, ita vide-
licet ipiod si occassionc obligationis et fidejus-
sionis per ipsum facte in proxime continuato ins-
trutnento oportuerit ipsum aliquid solvere aut 
dampna pati ele. promitlunt rcstittiere ad vo-
luntates, omni excepcione etc. et sub pena om-
nium missionum etc. super quibus credatur etc. 
Obligando tttcrquu in solidum nomine depo-
siii et liona etc. Renunciando largo modo et 
foro ele. Ct domina Vello va no etc. 
'Pestes: predioti in ipiontm presentía firma-
vit dii tus Michael del Canyis. Testes firme dicte 
domine, (pie firmavit die quinta dictorum men-
sis et anni, fuerunt Bartolomeus Juyoll et l.au-
rentius Faurador [laratores Majoricarum. 
A i x . P r o l u . . n l - . — P e r t M o r a n t a n » t . 
X X V I I I 
Carta de rcgoneixament dc deute de 21 16 feta 
per PERE PAÍ; brodador, a favor de Andreu, es-
clau del honor. Ha leerán Jencr.—jo janer 14JI. 
Die mercurii, xxx. mensis januarii anno a 
nativitate Domini M" CCCC" Ixx" primo. 
Nos Petrus Paultts brodator et Magdalena 
ejus uxor, cives M ijoriearum, gratis confitemur 
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X X X et recognoscimus deberé tibi Andree, servo bo-
norabilis Galcerandi Gener militis Majorica-
rum, presenti, xxj. libras regalium Majoricarum 
minutorum, ipias nobis graciose mnluasti nos-
tris urgentibus neccssilalibiis. Unde renuncian-
do etc. promittimus solvere ïn hunc modum 
videlicet liinc ad quinqué menscs proxime fu-
turos decem libras, et residuum vern ari alios 
quinqué menses post sequemos, omni videlicet 
excepcione etc. et sub pena oimiimn missio-
num etc. súper quibus creilalur etc. Obligando 
uterque insolidum nomine depositi et bona etc. 
Renunciando largo modo et foro etc. el domi-
na Velleyano etc. 
Testes: Bernarnus de Marrades capul scn-
biarum ct Raffael Gilabert curritor auris, 
cives Majoricarum, in quorum presentía firma-
vit dictus I'etrus Patilus. Testes vero firme dicte 
domine, que firmavit incontinenti, fucrunt pre-
dictus Rernardus de Marrades ct Johannes ba-
llester seriplor Majoricarum. 
Fuit canee 11 atum predicltuu instrumenlum 
de volúntate dicti Andree, confitentis se 
fore solutum, die videlicet xvj : l. julii anno 
M.CCCC.Kx.íj", presentibus pro testibus. . . . 
A r x . tle P r o t o c o l s . — P e r e M o r a n t a n » t , 
X X I X 
Poder donat por JOAN JAMIÏÍ pintar a Joan 
Martines, al present en Nàpols, per cobrar en san 
nom tots bens, censáis y dentes i/ae li pertenesquen 
o li sien deguts.—J juny IJJJ, 
Díe veneris, vicessima quinta mensis jnnii 
anno a natívitate Domini M " C C C G " I A X " tertio. 
Figo Johannes Jambi pictor, gratis, fació 
procurat orem ineiini certum vos Johannem 
Martines íuercatorcm, in civítate \ capolis in 
presentiaram commorantem, videlicet ad peren-
dum, exhigendum, recipiendum et habeiulum 
pro me et nomine meo, omneset singólas pecu-
nie quantitates, bona, census, redditus et alia 
quelibetjura que michi debentur atque debe-
buntur per quasvis personas, quibns\ is juribus 
sive causis; et de receptis apocham ve! apochas, 
fines, diffinitiones ac ¡ilbarana faciendum, etc. 
Et ad littes etc. largo etc. Promitto habere ra-
tum etc. Obligo bona etc. 
Testes: discretus Francisctts Natalis notarius 
et Johannes Ballester scríptor cives Majori-
carum. 
À r » , d e P r o t o c o l s . - P e l e M u í a n l a i u t . 
JOAN DF.SÍ pintor y altres, germans e parens 
sent, asseguren la persona de Bartomeu Desí, 
barber, detingut en las càreers reals a instancia del 
honorable en Basili Morell.—¡6 juny 14S1. 
1 lie sabbali xvj, mensis junii anno predicto 
( M. CCCC." lxxxj.ï 
Nos Petrus Mulel barbitonsor, Johanna uxor 
Johannis Desi virgarii quoodam, Johannes Desi 
pictor, Petrus Desi clericuset Gabriel Cortes tex-
tor, gratis, manulcvamus [icrsonam Bartholomei 
Desi barbitonsoris, detenti intus carecres regios 
ad instanciam vestri lionorabilis Basilii Morell, 
promittendo incontinenti cum fuerimus a vobis 
requisit i restitucions et represen tabi mus perso-
nan) illitis, non guidatam uel assecuratam etc. 
aut solvemus rem judicatam ad quam solven-
dam fucrit contlcmpnatus, omni exceptione etc. 
el sub pena omnium missionum etc. súper qui-
bus credatur etc. obligando qtiilibet in solidum 
nos ]>crsonalitcr nomine depositi ct comanda 
et bona etc. Renunciando largo et foro etc. Et 
domina Velleyano etc. Et quia ego dictus Pe-
trus Dcsi sum minor viginti quinqué annorum 
major vero decem octo, juro etc. 
Testes: discreti Johannes Sans et Michael 
Tous cirurgici Majoricarum, in quorum presen-
tía firmarunt omites jiredicti dempta dicta mu-
licre. Testes vero firme dicte domine, (pie firma-
vit eadem die, fucrunt Georgius (litaran ct Bla-
sius Arches, paratores. 
A r x . de P r o t o c o l s . — P e r e M o r a n t a n o i . 
X X X I 
/'actes convinguts entre Francesch Ballester 
tintorer y PKRE TKRKKNCHS pintor, sobre pintar 
un retaule de Sant Francesch que aquell feu fer per 
posar en la sena capella de la iglesia del Carme.— 
5 agost 1483. 
Die martis, quinta mensis augusti anno a 
natívitate Domini M" CCCC." l.xxx tertio. 
In Dei nomine etc. Nos Franciscus Ballester 
tinctor, ¡jarte ex una, et Petrus Terrcnchs pinc-
tor Majoricarum, parle ex altera, gratis, in et 
super confiriendo qttodam retrotabulo, fecimus 
capitula sequentia. 
El primo som de acordi que yo Pere Te-
rrcnchs promet a vos dit honor, en Francesch 
Ballester queus pintare un retaule, lo (pial ha-
veu fet per posar en la vostra capella al Carme, 
de les figures següents, so es, en la taule del 
mig la ymatge de Sant Francescb, e a part dreta 
la ymatge de Sancta Caterina, e a la part sines-
tra la ymatge de Sancta Práxedis, les quals 
vestiré de aquella color vos volreu. 
ítem fare y pintare de dalt e per lo banohal 
aquelles ymatges que vos teniu j a é n tincta 
scrit per memoria. 
ítem som de acordi y de pacte «pie yo sia 
tingut posar bones eolors c fines e molt bon 
atzur. 
ítem som de pacte que vos dit honorable en 
Francesch Ballester me hajau donar tot aquel) 
or que sera mester per aquell dit retaule. 
ítem som de pacte qne vos dit honor, en 
Francesch Ballester siats tengut y obligat do-
nar me per fer y pintar la dit retaula cent liures, 
pagadores a vostra voluntat. 
Ítem som de acordi que yo dit Tetrenchs sia 
tingut acabar lo dit retaule de la festa dc Nadal 
qui ve a un any. 
E totes les dites coses prometem nos dites 
parte attendre etc. obligant la bu al altre tols 
nostres bens. 
Testes: Vener. Petrus Font et Gabriel Vi-
talis. 
A r x . do P i · i l o c o N . — Peris M o i a n t a not . 
X X X I I 
PERE TF.RRF.NCF.S pintor, accepta /' cnedrrec/t 
dels sobreposats dc la Con/r cria de Sant Jordi, de 
pintar a una post f ymatge dc Santa Práxedis, ab 
mantell de brocat carmesí — 1 6 setembre J-t¿j. 
Die martis, xvj. septembris (anno a nativíia-
te Domini M. CCCC. lxxxiij. 
In Dei nomine etc. Ego Petrus Terrenehs, 
depictor Majoricarum, gratis, promitto vobis 
Guillermo Gravalosa, et Francisco Sant folian, 
tornerio, suprapositis Confratrie Sancti Georgii, 
quod hinc ad festum Sancti Georgii depinxero 
quandam ymaginem Sánete Práxedis in quadam 
poste vestra quam tradidistis mich i, ind u latn man -
tello carmisino de brocat, et dastir in parte inte-
riori; et deorare campum auri finí, et deorarc 
omnem guarnitionem postís. Et tcneamini mi-
chi daré xx. libras. Unde renunciando etc. pro-
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mitto attendere et complere sub pena xxv. li-
braruni, omni excepcione etc. et sub pena om-
nium missionum etc. super quibus credatur etc. 
DI digo personaliter etc. 
Ad bec ego Guillcrmus Gravalosa ct Fran-
ciscus Sant Johan tornerius, suprapositi, p r o 
miltinuis dictas x. libras solvere facta medieta-
tem dicte ymaginis, ct restantes x. libras facta 
dicta ymagine, omni excepcione etc. et sub 
pena omnium missionum etc. super quibus 
credatur etc. obligando tam bona propria imam 
dicto confratrie etc. 
Testes: Malhctis Moranta scriptor et Ma-
ti,eus parator, in quorum presentía omnes 
ñrmarunt. 
A r x . d c P r o t o c o l s . — Pc-rc M o r a n t a not. 
X X X I I I 
Carta dot al de la dona Magdalena, muller 
ijuc fou de mcslre PERE PAU l·iodador, al contreu-
re segon matrimoni ab Galscran Caselles, sucrer, 
—16 juny 14S6. 
Dic lunc xxvj. junii (anno a nativítate Do-
mini M" CCCC" lxxx" vju.) 
In Dei nomine etc. Kgó Magdalcne, uxor 
que Ini magistri Petri Pattli brodatoris quon-
dam, volens ad secunda vota nupciarum con¬ 
volare, colloco me ipsam in nuttrimonium et 
lcgaleni tlxorcin per verba de presenti vobis-
ciini Galccnindo Caselles, sucrario Mxtjorica-
ruiit. Et conslituo vobis in dotem ct nomine do-
tis mec, qiiingentas libras, in hunc modum vide-
licet pro extimatione CCCC. libras quasdam 
pnssessioncs sciluatas in termino parrochie de 
Bunyola; et centum libras-inter raupas et peeu-
níam numeratam. Quam dotem dum in simul 
vixcriínus habcamus etc. ct ego cum viro et sine 
cl cuín infante vcl mfantibus et sine. P^ t in mei 
obilu |iossim de dicta d ole i n c a s faceré volun-
tates etc. Promitto lacere babero tencre etc. et 
loneri dc evictione etc. Obligo bona etc. Ad 
hec ego Galcorantltis Caselles, luis consentiens, 
gratis, confíteor habuisso dictam dotem, super 
qua renuncians etc. Noc non acceptans vos in 
legilimam uxoretn meam, do vobis corpus 
meum in legitimum virum vestrum etc. per 
oadein verba de presente. Vlterius acolligo vos 
in medietatem pannorum camere etc. Pro qua 
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XXXV 
Bartomeu Desi. barber, fosa el seu fill Mi-
quel dc aprenent ab mestre I.I.OKENS GARCÍA /'ro-
dador. ~/o janer fjçj, 
Die lune, x. mensis januarü (anno Domini 
M, CCCC. Ixxxx v.) 
Ego Bartholomeus Desi barbetunsor Majo-
ricarum, gratis, mitto ct affirmo vobiscum Lau-
rencio Garcia brorlatlerio, presente, Miquae-
lom gormantim m e u m , etatts xij. annorum uel 
circa, causa addiscendi officium vestrum de 
brodar, hinc ad set annos, nec non serviendt 
vobis in ómnibus negotüs vestris licitis et ho-
nestis, tam de die parilerque de nocte. Inferim 
vero teneamini ipsum tenere providere sanum 
ct infirmum in cibo, pottt, oalciatu et vestitu etc. 
Promitloqtie interitu a vestro servicio etc. Obli-
go bona etc. Ad hec ego Eaurencius Garcia, 
bis presens, promitto omnia premisa attendenda 
attendere et servare etc. (Ibligo bona etc. 
'l'estes: Gaspar Moragues lignifaber ct Mi-
chael Sola auri,,, 
A r j ¡ . de P r o t o c o l s . - - P e r e M o r a n t a not , 
E , AGUILÓ. 
R E F L E X I O N E S 
SOBRE LA REAL BIBLIOTECA DE LA U N I V H Q QE MALLORCA 
E N R K S f ' U E S T A Á J.OS Q U E C R E E N Q U E P A R A 
R K G E N T A U Et, KMl 'L l íO DE H I I U . I O T K C A K I O N O SE 
N E C E S I T A M Á S QUE SAItER L E E R 
V E S T A R S E N T A O O S ( ' ) 
l i s t a Re;tl Bib l io teca de l:i U n i v e r s i -
d a d L i t e r a r i a de l ' a lma , conced ida al pú-
bl ico p o r el S r . Dn. C a r l o s t e r c e r o de fe-
liz m e m o r i a , se fo rmó d e i a q u e e x i s t i a 
en e s t a m i s m a U n i v e r s i d a d ( an t e s cole-
g io de los J e s u i t a s i , d e l a del C o l e g i o d e 
S a n Mar t in y d c la del d e S a n I g n a c i o 
de la v i l la de Pollenzít . R e u n i d a s e s t a s 
t r es b ib l i o t eca s en c u m p l i m i e n t o de l a s 
R e a l e s o r d e n e s , d e b í a n a p l i c a r s e los du¬ 
! 1 1 A q u e s t e s u i l q u e r t p m d u i n i d e l D r . Josef 
h a í h v i i P r e . fon I, I , M ^ o í r ? , nota q u e d u n ta fr, l" a n y 
I S M | . V h e n i c n p i j l d e l ti>m ] de las MiscfiÁiif,n ht\-
fói'j'c.t, i k l P. L l n i s d e V i l a f r a n c a , t j u c g r a c i o s a m e n t n o s 
h a d c x a d t s e l scu priste d a r a c t u a l S.i. M a n ] iré;, de V i v o t , 
dote et parte camere restitucndis etc. Obligo 
bona etc. 
Testes: honorabilis Franciscus Riera, Ni-
cholaus de Pino et Johannes Vincensius de 
Campíuyos, in quorum presentía firmavit dic-
tus Galcerandus. 'Pestes firme dicte domine, 
qui firmavit die eadem, fuerunt discretus Jo-
hannes Rull apothecarius ct Marchus Closes. 
A r x . d e P r o t v c u l s . — P e r e M o r a n t a n n l . 
XXXIV 
Apoca firmada per Nicolau Afarti pintor, re 
gonexent haver rebudes del seu cunyat licruadt 
Perpinyà peraire, les cent cinquantè tiu/es prome-
ses en doi a la sua muller Francisca.—/ó1 maig 
14S9. 
Die lune, xviij. maíj (anno a nativítate [ )omi-
ni M. CCCC. lxxx. viiij.) 
Ego Nicolaus Martinus, pictor Majoricarum, 
gratis, confíteor et recognosco vobis Bernardino 
Perpinyà paratori Majoricarum, sororio meo, 
quod dedistis et solvistis miclii omnes illas cen-
tum libras monete Majoricarum, quas in pecu-
nia numerata mihi ¡n dotem constituerat domi-
na Francisca vxor mea ct sóror vestri dicti Ber-
nardina Unde renunciando etc. lacio vobis bo-
num finem, aporham de soluto, cum pacto va-
lido etc. de vlterius aliquid non pétenlo etc. 
Promitens habere ratam etr:. 
Testes: Antonius Riera mcrcator et Eudovi-
cus Mercer. 
Ego Francisca, vxor Nicholai Martini, picto-
rts Majoricarum, gratis confíteor et recognosco 
vobis Bernardino Perpinyà fratri meo, quod de-
distis et solvistis michi, seu verins dicto viro 
meo, omnes illas C l l i b r a s quas michi sou dicto 
viro in dotem meam promiseratis. Unde renun-
ciando etc. fació vobis bonem finem, absolutio-
nem et deffinitionem de omne juro seu parte 
hereditate ac legitima, michi tam in bonis pa-
tris quam matris moorum pertinentibus qua-
cumque causa seu ratione, ac apocham de so-
luto, cum pacto valido et solenmi de vlterius 
aliquid non petendo etc. Promitto habere ra-
tam etc. et obligo bona etc. Et quia sum minor 
viginti quinqué annis major vero xx. juro etc. 
Testes predicti, 
Arx, d e P r o l i i c o l ï . — P e t e M o i a n i a 110I. 
pi lcados A la Bibl io teca Episcopal y l o s 
tr ipl icados venderse e n a lmoneda p u b l i -
ca, c o m o se e x e c u t ó . Y o i g n o r o a b s o l u t a -
m e n t e qu ien d i r i g i ó e s t a m a n i o b r a , y m e 
h a g o c a r g o d e l a confus ión q u e e x i s t i r í a 
en u n a s a l a l l ena de m i l l a r e s d e v o l ú m e -
n e s , d e d i v e r s a s m a t e r i a s , d e d i f e r e n t e s 
i m p r e s i o n e s , d e d i s t i n t a f o r m a e t c . No 
o b s t a n t e , el fin q u e me h e p r o p u e s t o m e 
obl iga á p r o p o n e r l a s s i g u i e n t e s o b s e r -
v a c i o n e s , s i n p r e t e n d e r r e b a j a r ni d i s -
m i n u i r el m é r i t o d e n a d i e . 
P r i m e r a m e n t e h a y c i e r t a s ed i c iones 
q u e s o n b u s c a d a s con a n s i a po r los e r u -
d i tos por lo m i s m o q u e s o n a n t i g u a s , y a 
p o r q u e e s t a s t i e n e n casi igua l a u t o r i d a d 
q u e los m a n u s c r i t o s , y a p a r a ve r i l i ca r 
l a s a l t e r a c i o n e s q u e h a n p a d e c i d o l a s 
e d i c i o n e s p o s t e r i o r e s , y a p a r a c o n o c e r 
el v e r d a d e r o a u t o r d e u n a o b r a e n q u i e n 
r e c a e a l g u n a d i s p u t a , 0 bien p o r q u e su 
d a t a p u e d e c o n t r i b u i r á i l u s t r a r l a h i s t o -
r i a t i pog rá f i ca , q u e d e s p u é s d e t a n t a s 
i n v e s t i g a c i o n e s t o d a v í a t i e n e b a s t a n t e 
o b s c u r i d a d . B a s t a l e e r los p r ó l o g o s de 
las be l l as e d i c i o n e s q u e se h a n p u b l i c a d o 
en e s t o s ú l t i m o s s ig los , t a n t o d e los au -
t o r e s s a g r a d o s c o m o d e los p r o f a n o s , 
p a r a v e r el uso q u e h i c i e r o n s u s e s c l a r e -
c idos e d i t o r e s de e s t a s i m p r e s i o n e s an-
t i g u a s , c o m o i g u a l m e n t e de los m a n u s c r i -
tos . P a r a s a c a r s i q u i e r a un solo e x e m p l o 
d e los m u c h o s q u e se m e of recen , l í a s e el 
Sciítum Kempcnsc de l P . E u s e b i o A m o r t , 
en el qua l -v indica á T h o m a s K e m p i s po r 
v e r d a d e r o a u t o r del l i b ro d e la I m i t a c i ó n 
d e J e s u - C r i s t o , c o n t r a los P P - Bened i c t i -
n o s q u e lo a t r i b u í a n á un t a l A b a d Ger -
sen , a s u n t o q u e i n t e r e s ó a l m i s m o P a r l a -
m e n t o de P a r í s . ¡ Q u a n t o s r i n c o n e s n o se 
e s c u d r i ñ a r o n d e t o d a s l a s b ib l io tecas d e 
E u r o p a ! ¡ Q u a n t a pol i l la n o s e qu i tó á l a s 
ed i c iones a n t i g u a s d e e s t e i n i m i t a b l e li-
b r o ! D e aquí a c o n s e j a el e rudi tLss imo 
P . S a r m i e n t o en s u s Rejlceciones litera-
rias para una Biblioteca, i n s e r t a s en e l 
tomo d o c e del Semanario erudito, (') q u e 
a u n q u e l a s ed ic iones m o d e r n a s s e a n m a s 
c ó m o d a s para lo s l e c t o r e s , e n t o d a bi-
b l io teca bien o r d e n a d a d e b e r e s e r v a r s e 
un a r m a r i o p a r a a n t i g u a l l a s . L o q u e n o 
( i ) P á g i n a yo. 
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se p r a c t i c ó en l a b i b l i o t e c a de que tra-
t a m o s ; y c o n o c í á u n r e l i g io so e r u d i t o de 
c ie r t a c o m u n i d a d que s u p o a p r o v e c h a r 
la oca s ión , c o m p r a n d o e n t r e los t r i p l i ca -
d o s v a r i o s de e s t o s l i b ro s p a r a e n r i q u e -
ce r la b ib l io t eca d e su c o n v e n t o . (') 
No es lo m i s m o u n h o m b r e s ab io que 
un buen b ib l io t eca r io , y lo u n o d i s t a 
d e lo o t r o un t i ro d e h o n d a m a n e j a d a 
p o r la m a n o de un b a l e a r , c o n f o r m e la 
b o n i t a c o m p a r a c i ó n d e Ovid io : 
l u a n t u m b a l e á r i c a lorio 
F u n d a p o t e s ! p l u m b o m e d í i t r a n s m i t i e r e c o s l i . ( a ) 
S a b i o se d ice a q u e l q u e es c o n s u m a d o 
cn su f acu l t ad , q u e h a e s t u d i a d o c o n 
ap l i cac ión l a s o b r a s d e s u s m a e s t r o s , 
q u e s abe r e s p o n d e r á l a s d i l i c u l t a d e s q u e 
le p r o p o n e n , r e s o l v e r los c a s o s q u e le 
c o n s u l t a n , y q u e mani f i es ta un ju ic io só -
l ido d e n t r o d e los l ími t e s d e a q u e l l a m i s -
( i ) M e c o n t ó u n r e l i g i o s o de c i e r t a c o m u n i d a d 
q u e h a b i e n d o u n t r a f i c a n t e e m p r e n d i d o e l a r r e g l o de 
la l i b r e r í a d c s u c o n v e n t o , e n v i ó • las e s p e c i e r í a s todos 
lo* l i b r o s d e letra a n t i g u a , est ubi ese n ó no r e i m p r e s o s , 
por p a r e c e i l e i n ú t i l e s . 
N o t a . l e l a R. — F I P. V i l a f r a n c a e s c r i u a u n altre 
l loct l de les s e n e s MisffL'luraí, t o m I I , pág. 171, a q u e s -
tes n o t i c i e s , q u e v e n e n a q u i cotll 1 ' a n e l l al dit, y q u ' un 
casi nu sap si h a u r i a i l ' e s t a m p a r per lo q u e f a n e o i -
p e g a i r : 
Las l i b r e r í a s h a n p a d e c i d o v a r i o s c o n t r a t i e m p o s . En 
la d e la U n i v e r s i d a d , q u e f u é d e l o s J e s u í t a s , se t r a s -
tornó l o d o ; a l g u n o s a d u l a d o r e s e n v i a r o n á Madrid todos 
los m a n u s c r i t o s y t o d o s los l i b r o s m á s p r e c i o s o s en 34 
g l a n d e s c a x u n e s ; c i e r t a m e n t e no ,se l e s p e d í a tanto; 
otros l i b r o s se b u r l a r o n . E n la d e S a n i o D o m i n g o , e n 
t i e m p o d e l P. M i r o . V c h r e r , u n f r a n c é s les trocó l o s 
m a s a n t i g u o s y raros c o n v a r i o s l i b r o s m o d e r n o s , e s p e -
c i a l m e n t e p r e d i c a b l e s . E s t o s u g e l o p u s o t i e n d a d e l i b r o s 
e n la P l a z a N u e v a , v f u e r o n pocos los m a n u s c r i t o s é i m -
p r e s o s a n t i g u o s q u e e s c a p a r o n de s u s u ñ a s , p e r m u t á n -
d o l o s con los S c ñ e r i s y o í r o s 111 o d e r n o s de m e n o s e s -
t o f a ; m e n o s la l i b r e r í a de los J e s u í t a s , f u e rara la c o m u -
n i d a d y casa p a r t i c u l a r q u e no l i m p i ó s u l i b r e r í a de 
a n t i g u a l l a s . E n S a n F r a n c i s c o , d e orden d e l P . P r o -
v i n c i a l Fr. P a s c u a l P o r c c l , se l i m p i ó la l i b r e r í a y se 
¡ t e c h a r o n al c o r r a l los l i b r o s m a s a n t i g u o s v e x q u i s i t o s , 
de estos t i e n e e l S r . B a r b e n u n B o e c i o t r a d u c i d o en l e -
m o s i n d e l s i g l o X l l l . E l b i b l i o t e c a r i o de la L 'uív#rsi -
d a d , D n . J u a n O l i v e r , m e d í x o u n a v e z que mandaría 
q u e m a r l a si e s t u v i e s e e n s u poder. E n el C a r m e n , su 
b i b l i o t e c a r i o , e l P , L e c t o r M o v í , [ d e c i a | q u e lodo libro 
a n t i g u o d e b e q u e m a r s e . L a a n t i g u a y famosa J e la C a -
t e d r a l , c u v o s e s c o m b r o s se h a n t r a s l a d a d o a la E p i s -
c o p a l , el c a n ó n i g o D n . J u a n C a l l a r , la hizo a m o n t o n a r 
e n u n r i n c ó n h ú m e d o para a p r o v e c h a r la madera. 
( s ) Ovidiui, 11, M e t a m o i p h o s e o s . 
* 
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torial d e S a n A n t o n i n o d e F l o r e n c i a , y 
j u r a r a y o q u e se v e n d i ó p o r t r i p l i c a d a . 
E r a facíl l a e q u i v o c a c i ó n en el q u e n o 
e s t á v e r s a d o en e s t a s m a t e r i a s , ó b ien 
po r la s e m e j a n z a d e los n o m b r e s d e al-
g u n o s a u t o r e s ó b ien po r i g n o r a r l a s di-
f e r e n t e s o b r a s que c o m p u s i e r o n ; d e lo 
c u a l p u e d e Serv i r de e j emp lo el c i t ado 
San A n t o n i n o de F l o r e n c i a , pues h a b i e n -
d o e s c r i t o o b r a s m u y g r a n d e s de m o r a l 
y d e h i s t o r i a a m b a s l l e v a n el h u m i l d e 
n o m b r e d e sumas. Y o n o m e i n t e r n a r é 
m á s en e s t e a s u n t o , p u e s si se h u b i e s e n 
d e co t e j a r los l i b ro s e x i s t e n t e s con los 
q u e se s e ñ a l a n en lo s a n t i g u o s índ ices 
d e los J e s u í t a s fa l tan m u c h o s , ; P e r o 
qu ien r e s p o n d e r á de ellos? 
N e c resprm*,i potest c o n s u l l u s rcíkluro. v a t e s . 
L o q u e h a s t a a q u í s e h a d i c h o s o n de -
fectos q u e y a no pueden e n m e n d a r s e , 
-;pero q u e d i r é de la a c t u a l co locac ión d e 
los l ibros d e q u e t r a t a m o s ? S e ven a lgu -
nos e n t r e los Sanio* Padres q u e p e r t e -
necen a l a r m a r i o d e los Exposilivos, 
o t r o s se h a l l a n e n t r e los Expositivas 
que p e r t e n e c e n al d e los Sanios Padres; 
y as i d e l a s d e m á s c l a s e s , c o m o p o d r á 
ve r lo el q u e t o m e el t r a b a j o d e e x a m i -
n a r l o . ;Y q u e d i r é d e la fa l ta d e n u m e r a -
ción? {En q u e l i b r e r í a fa l ta ó p u e d e fal-
t a r e s t e requis i to? Si y o t e n g o l a d e s g r a -
cia de o l v i d a r el l u g a r de d o n d e t o m é u n 
l ibro d e e s t a l i b r e r í a a q u í fué T r o y a , y 
q u e d o d i v a g a n d o en un m a r de confu-
sión. Buen t e s t i g o de e s t a v e r d a d e s el 
b ib l i o t eca r io q u e p o r s u s m é r i t o s a c a b a 
de s e r p r o m o v i d o al c u r a t o d e la villa d e 
A l g a y d a . èlln q u e confus ión no se v io , 
no o b s t a n t e s u s c o n o c i d o s t a l e n t o s , q u a n -
do hubo de a r r e g l a r la l i b r e r í a q u e l la-
m a n de B a s s a , q u e se h a b i a d e s c o m p u e s -
t o no se po r q u e a c c i d e n t e , n o encon -
t r a n d o en el d o r s o de los l ib ros ni t e t r a 
q u e le i n d i c a s e la c l a s e , n i n ú m e r o q u e 
1c m a n i f e s t a s e el a r m a r i o ? Su a n t e c e s o r 
D . J u a n Boldu h a b i a v i s t o e s t e de fec to , 
y c o m o e r a de oficio l i b r e r o , e m p r e n d i ó 
el t r a b a j o de n u m e r a r l o s e m p e z a n d o pol-
los E x p o s i t i v o s , p e r o v i endo q u e su t r a -
bajo no e r a r e m u n e r a d o lo a b a n d o n ó . L o 
c i e r t o e s q u e si no se d a m a n o en e s t o 
p r o n t o n o q u e d a r á l ibro en su l u g a r . 
m a c i enc i a . M a s el buen b i b l i o t e c a r i o 
d e b e t e n e r u n a c i e n c i a , l l a m é m o s l a a s í , 
e n c i c l o p é d i c a , e s t o e s , debo t e n e r u n a 
t i n t u r a d e t o d a s l a s a r t e s y c i e n c i a s , a u n -
q u e en n i n g u n a s e a c o n s u m a d o ; d e b e s e r 
u n D i c c i o n a r i o a n i m a d o , en c u y a m e m o -
r i a se e n c u e n t r e n f á c i l m e n t e los nom-
b r e s d e los a u t o r e s , ú :'i lo m c n u s d o l o s 
p r i n c i p a l e s , q u e e s c r i b i e r o n en t o d a s las 
f a c u l t a d e s ; n o d e b e i g n o r a r su p ro f e s ión , 
su f o r t u n a y los d i f e r e n t e s n o m b r e s c o n 
q u e s o n c o n o c i d o s cn la r e p ú b l i c a d e l a s 
l e t r a s ; po r c u y o defec to vi á un bibl iote-
c a r i o d e c i e r t a B ib l io teca públ ica q u e 
n e g ó q n e e s t u v i e s e allí litigo dc Saurlo 
Caro, p o r q u e el p o b r e no lo c o n o c í a por 
o t r o n o m b r e s i no po r e! d c Hugo Carde-
nal. E n fin d e b e e s t a r v e r s a d o en la h i s -
t o r i a d e la e r u d i c i ó n , t e n i e n d o una m a s 
q u e m e d i a n a n o t i c i a d e los p u n t o s pr in-
c i p a l e s de q u e t r a t a n los l ib ros , d e l a s 
d i s p u t a s l i t e r a r i a s m a s f a m o s a s , d e las 
é p o c a s en q u e s e e m p e z a r o n , q u e a u t o r e s 
l a s v e n t i l a r o n , q u e i m p r e s i o n e s se han 
h e c h o d e s ú s e s c r i t o s , q t i a l e s sun l a s m e -
j o r e s , q u a l e s l a s c o n t r a h e c h a s , y qua l el 
m é r i t o t i pog rá f i co d e los M a n u c i o s , d e 
lo s P l a n t i n o s , d é l o s E s t é l a n o s , y d e al-
g u n o s i m p r e s o r e s m o d e r n o s d e l ' a r í s , 
M a d r i d , e t c . , s in c u y o c o n o c i m i e n t o co-
m e t e r á n u e s t r o b i b l i o t e c a r i o m u c h a s fal-
t a s , y el púb l i co q u e d a n ! t a n bien s e r v i d o 
c o m o el c i ego g u i a d o po r o t r o c i e g o dc 
q u e n o s h a b l a el E v a n g e l i o . 
P o r fa l ta d e e s t e t a l e n t o , q u e a l g u n o s 
l l a m a n b i b l i o t e c a r i o (pues e s un t a l e n t o 
p a r t i c u l a r y se n e c e s i t a n d i s p o s i c i o n e s 
n a t u r a l e s ) se c o m e t i e r o n o t r a s f a l t a s e n 
l a s e p a r a c i ó n d e los l i b ro s d e la l i b r e r í a 
d e q u e t r a t a m o s , mi s i endo de p o c a mon-
t a e l h a b e r s e v e n d i d o pu r t r i p l i c a d o s li-
b r o s q u e no lo e r a n , d e lo q u e y o m i s m o 
p u e d o d a r u n t e s t i m o n i o , p u e s h a b i e n d o 
c o m p r a d o un l ib r i to de p o e s í a s d e R a v i -
c io T e x t o r , a u t o r de la f a m o s a 0/ieÍua 
Tcxloris, r e p a r é q u e n o e s t a b a en la li-
b r e r í a p r i n c i p a l , y lo a p l i q u é al l í l u e g o . 
E l b i b l i o t e c a r i o e p i s c o p a l c o m p r ó e n t r e 
e s t o s t r i p l i c a d o s m á s d e v e i n t e l ib ros 
p a r a su l i b r e r í a , q u e deb ía c o m p o n e r s e 
de los d u p l i c a d o s , c o m o q u e d a d i c h o . En 
fin, r e p a r é h a c e poco , q u e cn d i c h a Bi-
b l i o t e c a e p i s c o p a l fa l t aba la Simia his-
¿Que d i r é de la fa l ta de u n indi re? ; N o 
se p u e d e a p l i c a r á e s t a B i b l i o t e c a en el 
a c t u a l e s t a d o , lo d c la f ábu la de t r i a r t e 
d e q u e s i r v e t u c h a r l a s e m p i t e r n a 
si t i e n e s a p a g a r l a l a l i n t e r n a ? 
L a luz d e t o d a b ib l io t eca son los Ín-
d i ce s y el b i lo d e A r i a d n a q u e solo p u e d e 
c o n d u c i r á los b i b l i o t e c a r i o s p o r e s t e in-
t r i n c a d o l a b e r i n t o . L a Un i vers i dad de-
b i e r a e s c o g e r u n s u g e l o idóneo q u e for-
m a s e e s t e índ ice , y v i s to y e x a m i n a d o 
po r la m i s m a , m a n d a r q u e s e e s c r i b i e s e 
c o m o lo e s t á el de l a s b i b l i o t e c a s d e 
S t o . D o m i n g o y d e Sn . F r a n c i s c o , q u e 
s o n m u y b u e n o s . P e r o qu ien d u d a q u e 
s e r í a p r o v i d e n c i a a c e r t a d í s i m a m a n d a r 
q u e t a m b i é n se i m p r i m i e s e , s i g u i e n d o el 
e j emp lo de l a s m á s f a m o s a s B i b l i o t e c a s 
de E u r o p a , t o b r a s ú t i l í s i m a s q u e m a n i -
f ies tan a l púb l i co los t e s o r o s e s c o n d i d o s 
en u n s i n n ú m e r o de m a n u s c r i t o s , y o t r a s 
p r e c i o s i d a d e s l i t e ra r ias .» M a s n o d e b i e r a 
e x e c u t a r s e en t o m o s en folio, porque rio 
lo m e r e c e la p o b r e z a d e n u e s t r a Biblio-
t e c a , ni en q u a r t o en t r e s t o m o s c o m o el 
m o d e r n o d e S a l a m a n c a , q u e a q u e l l o e s 
d e m a s i a d o luxo , s i no en un l o m i t o en oc-
t a v o , de l e t r a p e q u e ñ a , q u e se p u d i e s e 
r e g a l a r á los a p a s i o n a d o s . ¿Quien d u d a 
q u e es to s e r i a u n o d e los m e d i o s de a d e -
l a n t a r la l i t e r a t u r a m a l l o r q u i n a ? ¿Cuan-
t a s v e c e s el n o m b r e d e los a u t o r e s ó el 
t í t u lo d e los l i b ro s e x c i t a r í a la cu r ios i -
dad de consu l t a r l o s? De a q u í n a c e r í a la 
c o n c u r r e n c i a , y e s t a p o d r i a s e r m u y 
v e n t a j o s a á l o s i n t e r e s e s d e la m i s m a bi-
b l io teca . (') 
E s n o t o r i a la p a s i ó n q u e los h o m b r e s 
l i t e r a t o s t i e n e n á los l ib ros , l l e g a n d o á 
ta l e x t r e m o un Ce l io C a l e a g n i n o ( a u t o r 
d e a l g u n a s o b r a s d e be l l a s l e t r a s y d e 
m o r a l ) q u e m a n d ó s e r e n t e r r a d o e n 1:> 
b ib l io teca d e los d o m i n i c o s d e F l o r e n -
c ia , en donde h a b i a p a s a d o los d i a s m á s 
( l ) N o h a b l o d c u n l e g a j o tle c á r p e l a s á m a n e r a 
d e Í n d i c e q u e t r a b a j ó D n . J u a n l i o l d u , b i b l i o t e c a -
r i o , h o m b r e á la v e r d a d de m u c h o c e l o , pero d e c o i t o s 
a l c a n c e s . N a d a h a y m á s g r a c i o s o ( p a s á n d o l - j o t r o s m u -
c h o s d e f e c t o s ) q u e e l h a b e r d e b u s c a r F i l ó n p o r la p a -
l a b r a J u d e u s , O r í g e n e s p o r la p a l a b r a A d a m a n li n u s , 
S n . I s i d o r o por la p a l a b r a H i s p a l e n s i s y O v i d i o por la 
de N a s o e t c . e t c . , c o m o se p u e d e Ver en el Í n d i c e de la 
B i b l i o t e c a E p i s c o p a l . 
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t r a n q u i l o s d e su v i d a . Y o n o d igo que 
a lgun l i t e r a t o se m a n d a s e e n t e r r a r en la 
n u e s t r a , p e r o ¿no s e r í a m u y fácil q u e 
v iéndo la c o r r i e n t e y en b u e n a s d i s p o s i -
c iones , p re l i r iese el d e x a r a q u í s u s l i-
b r o s ? R e g í s t r e n s e m u c h a s f a m o s a s bi-
b l io t ecas de E u r o p a y se v e r á q u e d e h u -
m i l d e s p r i n c i p i o s se a u m e n t a r o n consi-
d e r a b l e m e n t e p o r e s t e m e d i o . L a del E s -
co r i a l , d e s t i n a d a p a r a el uso p r i v a d o d e 
F e l i p e II, y c o n s t a n d o s o l a m e n t e d e u n o s 
mil y d o s c i e n t o s v o l ú m e n e s , h a l l e g a d o 
á s e r u n a de las m á s f a m o s a s del o r b e , 
n o solo p o r l o s r e g a l o s q u e v a r i o s sobe-
r a n o s d e E u r o p a le h i c i e r o n d e l ib ros 
r a r o s v i endo l a a l ic ion del m o n a r c a , s i no 
p o r h a b e r d e x u d o allí s u s f a m o s a s y ex-
q u i s i t a s b ib l i o t eca s D . A n t o n i o A g u s t í n , 
D . P e d r o P o n d o y A r i a s M o n t a n o , E n 
n u e s t r o s t i e m p o s D . M a n u e l d e R o d a , 
Minis t r i l q u e fué de í i n i c i a y J u s t i c i a , 
d e x ó la s u y a á la U n i v e r s i d a d de Z a r a -
g o z a . 1). F r a n c i s c o P é r e z B a y e r , bien 
conoc ido en la r e p ú b l i c a l i t e r a r i a , r e g a l ó 
la s u y a ala U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a , y 
asi de o t r a s . E n R o m a m u c h a s b ib l io te -
c a s p r i n c i p a l e s h a n t e n i d o i g u a l m e n t e su 
i n c r e m e n t o de a l g u n o s b i e n h e c h o r e s . L a 
dc los D o m i n i c o s d e la M i n e r v a lo h a t e -
n ido del C a r d e n a l ( J e r ó n i m o C a s a n a t e , 
el qua l no so lo d e x ó en e l l a s u s l i b ro s 
s i no la r e n t a a n u a l de q u a t r o mi l e s c u d o s 
p a r a b i b l i o t e c a r i o s . L a de los A g u s t i n o s 
a l ia S a p i e n z a lo ha t en ido de A n g e l o R o e -
ca , (¡tutor conoc ido po r su Bibliotheca Va-
¿/Cíiíiií, m u y e r u d i t a é i n s t r u c t i v a , y de 
o t r a s o b r a s a p r e c i a b l e s , ) el qua l en el 
a ñ o 1605 d e x ó allí la s u y a , con l a cond i -
c ión de q u e fuese púb l i ca , y de s u nom-
bre se l l ama Bibl io teca A n g é l i c a . L a d e 
los P P . del O r a t o r i o d e la Ig les ia n u e v a 
lo t uvo del C a r d e n a l l í a r o n i o y d e Achi -
les E s t a c i ó , q u e es m u y p r e c i o s a . L a d e 
los P P . J e s u í t a s se c o m p o n i a d e m u c h a s 
p i eza s , q u e e r a n o t r o s t a n t o s d o n a t i v o s 
d c L o r i o o , de .Marco A n t o n i o M u r e t o , de l 
C a r d e n a l B e l a r m i n o , de J u a n B a u t i s t a 
Cocc in io , de l C a r d e n a l d e M o n t e R e g a l , 
F r a n c i s c o T o l e t o y F r a n c i s c o T u r i a -
n o . (') P e r o e x c e d e r í a los l imi t e s d e u n a s 
( i ) En M a l l o r c a ha h a b i d o un otro t i e m p o b a s t a n t e 
g u s t o para los l i b r o s y b i b l i o t e c a * . 1ÏI a u t o r de l a Z J í s -
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*No puedo omitir aquí las justas ala-
banzas que merecen todos los bibliote-
carios de París, acreedores sin duda a 
mayores elogios sí no lo impidiese la di-
ferencia de religión; mas no por esto de-
bemos de tal modo despojarnos de los 
sentimientos de humanidad, que dexe-
mos de agradecerles los buenos oficios 
y toda suerte de trabajos que empren-
den por nosotros, aunque en su juicio 
seamos hereges. Verdaderamente en es-
tos bibliotecarios no se ve aquella gra-
vedad afectada ni aquella enfermedad de 
espíritu de que adolecen otros pequeños 
que observamos en otras partes, de modo 
que en viendo venir algun extrangero 
luego se esconden en un rincón, escudán-
dose con el mucho frió en el invierno y 
con los excesivos calores en el estío; ni 
son tan cortos en asuntos de literatura 
que ignoren quien y de donde fuese el sa-
bio Lambecio. A mas de ser el bibliote-
cario parisiense instruidísimo en casi 
todo género de estudios y en ta historia 
de la erudición, de modo que de él pue-
den aprender mucho los extrangeros, es 
g a t . Q t i i c q u i t c u r i o s u m b a b e l r a i m n el e l e g a n s , i n j u s -
s u s et s o l a s u a h u m a n i l a t c p e r i n o t u s , o s l e n d i t , ut i p s e 
s u m a s , p c r v o l v a s u t sc .ruter is , i r a d i l , o r a t . Q u o d si I t -
b r n m q u e n d a m te d c s i d e r a r e a u d i l , j u s s i s s e p r i n c i p e n ! 
c r e d a s , i t a est q u a s i ad o b s e q u i a p r o m l u s . C a t a l o g u n í 
s i n e mora h i s p i c i t , l o c L i m n o t a t , ( h e c a s et re posi l o r i a 
p c r c n r r i l , sea las i p s e a n h e l o spir i tu t r a h i t , e r i g i I, sean -
d i l , nec p e t m i t l i t u l i p s i s is a u x i l i o , n e q i i i d c m ut l i -
br int i p o r t e s . D a t s e l l a m , m e n s a m i n s l r u i t , s e i t e n l i 
s t a n d o m i n i s t r a ! , e l c u m u n i c u n l p e t i i s l i d e c e m at ios 
e j u s d e m a r g u m e n t i l i b r o s a d f e r t , ut c o n t e r a s , si p l a c e l , 
v e l si n o n v a c a t , t í t u l o s l a n t u u i n o t e s . A t r a m e n l u m , 
c h a r l a s et c a l a m o s s u p p e d i t a t , e t i a m si a d v e s p e r a s c i t , 
c a n d e ]aui . U b i te d i l i g e n l i o r e i n vi d e l , ne s i l i ni p e -
d i ni en tu , v e n i a m a b e n ml i s u b u l i s s e p e t i t , q u a s i hoc 
te i n v i t o fieri no p o s s e t , r l a u d i t q u c p o r l a u i , te r e l i n -
q u e n s b e n e l i b r i s s t i p a t u m et a b u n d a n l e m o t i o et a r -
m i s . R e d i e n s p o s t h o r a m u n a m v e l al te r a i n , q u x r i t n u t n 
t ibí s a t i s f e c e r í t h i c v e l ¡Me a n c l o r , q u o d n a n í s i t f t i i i i n 
d e e o j u d i c i u m , n n m n o v a d e s i d e r e s , ad n o v a i l i d e i u 
m i n i s t e r i a p a r a t u s . S i n n i i n u s , e l ubi i p s e ad l e g e n d u m 
d e s i s t í , l i b r o s votUmina c o l l i g i t , s u i s q u e l o c i s r e s l i l u i t , 
g r a v i l e r i n t e r d u m s u b p o n d e r e s u s p í r a t e , s e d L r l a s e m -
per f r o n t e , n e ab í m p a l i e n r i a n i m o i l l a s u s p i r i a p r o f i -
eisci e x i s t i m e s . T á n d e m g t a t i a s t i b i a b u u n t i á g i l , m a g -
nuin h o n o r e m a d s e r e n s c o n l i g i s s e 111 a p r x s e n t i a b i b l i o -
theca- ; per o n l n e s sealas te ad e x t r e n i a u i p o r t a m , d e -
tecto capi l e , c o m i t a i n r . a d d i t i s p r e c i b u s u t q u a m s*r-
p i s s i m e r e d e a s , ne s e r v o p a i c a s , s e d d e b i b l i o t h e c a v i x 
a l i l e r ut de ( l i a p o s s e s s i o n e ad l i b i t u m d i s p o n a s . — E s t e 
m i s m o p.' .(ge se h a l l a en E s t m v i o , Bibfiotliccti Seleeia. 
t o m . 1 , c a p , 5. $ (-
breves reflexiones si me esforzara en 
probar que en todas partes los sabios de-
sean que se conserven sus libros, que se 
adelante la literatura de su patria y que 
se perpetué su nombre por este medio. 
No diré quan accepta sea á Dios seme-
jante obra pia, como prueba con su acos-
tumbrada solidez el Sr. Marques Carac-
cioli. (') 
Mas pasando de aqui á decir algo de 
las cualidades morales que deben ador-
nar á un buen bibliotecario, bastant oir 
la interesante descripción que hace Va-
llino del de París, en su Littetia Parisio-
rum illustrata, cap. 6, cuyas palabras 
traduciré con la fidelidad posible, aun-
que perderán mucho de su nativa ele-
gancia. (*) 
tripció» de ¡as Islas Pitkiustis r Hateares, i m p r e s a de 
orden s u p e r i o r en M a d r i d , a ñ o de 178", d i c e h a b l a n d o 
de Mallorca: « B i b l i o t e c a s l a s h u b u m u y c o n s i d e r a b l e s , 
como ta del Monge P e l a g i o d e q u e h a b l a T r i t e m i n , l a 
de D . Miguel T h o n i á s T a x a q u c t q u e m e n c i o n a C a r d o -
na, en l a q u e s o l o de M s s . h a b i a m á s d e 3.000 v o l ú m e -
nes, y entre e l l o s e l Codex Caiiomim, e t c . » Fira no m e -
nos famosa la que e x i s t í a e n la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
i imitación de las c a t e d r a l e s de la p r i m i t i v a I g l e s i a , t o -
mando cada día n u e v o s i n c r e m e n t o s d e las m a n d a s p i a s 
de sus ilustres p r e b e n d a d o s . H e v i s t o el i n v e n r a r i o o r i -
ginal de los libros d e l V . D n . J u a n S a l v a d o r A b r i n a s , 
digno confesor d e la B e a t a C a t a l i n a T h o m a s , y se c o m -
ponia de m a s d e 360 c u e r p o s d e o b r a s g r i e g a s , h e -
breas, etc . etc . 
( i ) C a r a c r i o l i : P i n t u r a d r la M u e r t e , c a p . y 
en o i r á s p a i t e s , 
( j ) H o c loco n e q n e o i n t e r m i t i e r e q u i n j u s t a s l a u -
des t r i b u a m ó m n i b u s b i b l i o t h c c a r u i u p a r i s i e n s i u m p r x -
fectis, l o n g e a d h u c m a j o r i b n s c n m u l a n d i s , n i s i f idei et 
religionis obstare! d i v e r s i t a s ; s e d n o n ita o b s t a r e c r e d i -
d e r i m 111 e t i a m h u m a n i t a t e m e x u e r e d e b e » m u s , hoc 
est, ut gratam ipsis d e n e g u m u s m e m o r i a m , q u i n o b i s , 
l icet e o r u m j u d i c i o h x r c t i c i s , o m n i a ;u . r e x c o g i t a n 
possunt non r e c u s s a n t p r x s l a r e o f l i c i a , e l q u a s c u m q u e 
subiré molestias. P r e f e c t o n o n ea l a b o r a n t a n i m i g r a -
TÏtate el a e g r i t u d i n e m o n i ni q u a i n f e c t o s n o n ñ u t i o s 
deprehendi alibi b i b l i o t h e c a r i o l o s , ut a d v e n i e n t e h o s -
p i t e , se in a n g u l u m q u e n d a m a h d a n t , f r ígora c a u s a n t e s 
h i e m e , forte e t i a m i n ¿estáte s u d o r e s . Ñ e q u e t a m e x i -
g u a rei lilteraria; n o l i ti» p o l l c n t , ut q u i s v e l u b i f u e r i i 
L i m b e c i u s ¡ g u o r e n t . P r x l e r q u a m q u o d b i b l i o t h e c a r i u s 
p a r i s i e n a s i n orui i i feru s t u d i o r u m g e n e r e , e l h i s t o r i a 
quae ad e r u d i t i o n e m e x p e r t a ! c s t v e r s a t i s s i n i u s , u n d e 
p l o r i m a discere possunt p e r e g r i n i ; tanta i n s u p e r c s t 
civi l itate morum, ut tibi sol i e u m n a t m n el f a e l u m esse 
exist imes, ut p r i m u m le adesse c o g n o v e r i t , m i s s i s ó m -
nibus a l u s queis p r e m i l u r n e g o l i i s , a d te s u b r i d e n t e 
facie, el extensis quasi ad a m p l c x a n d u m m a n i h u s a d -
T o l i t . A p e r t a b i b l i o t h e c a te p r i m u m i n l r o d m i t , per 
omnes p a r t e s el v i a s c o m i l a t u r , nec s i n e m u l l o l a b o r e 
et multis p r e c i b u s u b t i n e r c potes u t c a p u t p i l c ó l o l e -
al mismo tiempo tan atento y político que 
creerias que ha nacido para servirle á tí 
solo. Apenas sabe tu llegada quando de-
xando todos los negocios en que se ocupa, 
se acerca á ti con semblante risueño y 
con los brazos extendidos para abrazar-
te. Abierta la biblioteca te hace pasar 
adelante, te acompaña por todas partes, 
y no conseguirás de él sino con harta 
dificultad y reiteradas súplicas que cu-
bra con el sombrero su cabeza. Sin ser 
rogado y por sola su humanidad, te en-
seña quanto tiene en su poder de mas cu-
rioso, raro y elegante, suplicándote que 
lo tomes, revuelvas y escudriñes. Si oye 
que deseas algun libro, ten entendido 
que es lo mismo que si lo hubiese man-
dado el príncipe, tan aparejado está para 
obsequiarte: mira luego el catálogo, nota 
el lugar, recorre los estantes, y con gran-
de anhelo de su espíritu, trae las escalas, 
las levanta, sube, no permite que le ayu-
des ni aun que lleves el libro; te da asien-
to, dispone la mesa, te sirve en pié es-
tando tú sentado, y por un libro que le 
has pedido te presenta diez del mismo 
asunto, para que los coteges si gustas de 
hacerlo, y si no tienes tiempo, notes á lo 
menos los títulos; te suministra tinta, pa-
pel, plumas, y si se hace tarde, candil. 
Quando te ve muy afanado en tus inqui-
siciones, para no estorvarte, te pide su-
misamente el permiso de retirarse, icomo 
si esto no lo pudiera executar sin tu licen-
cia,) cierra la puerta y te dexa bien abas-
tecido de libros y abundante de octo y de 
armas. Volviendo al cabo de una hora ó 
dos, te pregunta si este ó aquel autor ha 
llenado tus deseos, que juicio formas de 
él, y si deseas otra cosa mas, aparejado 
de nuevo á servirte. Si quedas satisfecho 
y has acabado de leer, recoge los libros 
y los restituye á su lugar, gimiendo al-
guna vez oprimido del grave peso, pero 
siempre con semblante alegre para que 
no pienses de aquellos suspiros nacen de 
impaciencia. En fin, al despedirte, te da 
las gracias, assegurandote de la honra 
que aquel día ha merecido la biblioteca 
con tu presencia; te acompaña con el 
sombrero en la mano, por todas las es-
caleras hasta la última puerta, rogándote 
que vuelvas allí muchas veces, que no es-
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cuses el trabajo á un criado tuyo , y que 
dispongas de la biblioteca c o m o de tus 
cosas.» 
Oxalá todos los bibliotecarios mere-
ciesen el mismo elogio! ¿Pero que podrá 
esperar el público de aquel sugeto que 
obtuvo esse empleo por la cabala y por 
intriga? que no mira en él sino su como-
didad y su propia combeniencia? que no 
tiene gusto ni genio para la erudición ni 
aun siquiera para los libros? que en nin-
guna parle e s tá m á s violento que en la 
sala de Apolo conversando con las Mu-
sas? De aqui nace el que siempre viene 
tarde y anticipa las horas de salir; de 
aquí los frivolos pretextos que le bastan 
para tener cerrada muchos días la biblio-
teca; de aquí el no encontrar la mitad de 
los libros que le piden, ó por pereza de 
buscarlos ó porque no sabe hallarlos; de 
aqui el quedar mal servido el público, 
retardados los progresos dé las letras y 
frustradas las saludables intenciones del 
Soberano. 
No puedo dispensarme de alabar aqui 
la acertada elección que hizo del s u y o el 
limo, y Rmo. Sr. D. Bernardo Nadal , 
Obispo de esta diócesis. (') Temo ofender 
la modestia de entrambos, pero so lo diré 
lo que he visto y de que es testigo el pú-
blico. Apenas este digno bibliotecario 
episcopal (á quien debo yo particulares 
oficios) entró á regentar su empleo cuan-
do enriqueció la biblioteca de su c a r g o 
en más de mil volúmenes, todos escog i -
dos y que no se hallan en la biblioteca 
pública. Si sabe de venta en casa de al-
gun librero ó en alguna almoneda algun 
libro curios») ó útil, lo compra de su pro-
pio dinero (no siendo muy abundantes 
sus facultades) ó lo pone en noticia del 
prelado, quien le da orden de comprarlo . 
Si tiene algunos libros duplicados, los 
trueca con otros que lo son en la librería 
de algún convento, (*) logrando por me-
dio de este comercio literario enriquecer 
dos librerías de libros de que ambas ca-
fo N o t a d e l P . Vilafranca: D e b í a h a b e r t e o m i t i d o 
este n ú m e r o h»¡Si . t f o | , p e r o e l a u t o r no h a q u e r i d o . 
tai N o t a d e l P . V i l a f r a n c a : E n e l de c a p u c h i n o s 
h a h e c h o a l g u n o s t r u e q u e s , pero c] b i b l i o t e c a r i o b a r b u d o 
e s más picaro y s i e m p r e ha s i d o l a v e n t a j a i su f a r o l . 
S e d s c i c n t i et v o l e n t i etc . 
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Ornar I, q u e m a n d ó q u e m a r l a d e A l e x a n -
d r i a , d u l c e e s c u e l a de un C l e m e n t e Ale-
x a n d r í n o , de un A m m o n i o , de un Or íge -
n e s , de un A t a n a s i o , v a l i é n d o s e d c a q u e l 
fo rmidab le d i l ema : ó t o d o s e s t o s l ib ros 
son c o n f o r m e s al A l c o r á n , ó n o lo son; si 
lo son m e r e c e n fuego c o m o inú t i l es , y si 
no lo son c o m o impíos . ('> 
l i x e e d e r i a los l ími tes de e s t a s b r e v e s 
ref lexiones si me e m p e ñ a s e en re fe r i r n o 
m á s q u e los n o m b r e s d e l a s b ib l i o t eca s 
púb l i ca s v p a r t i c u l a r e s q u e las n a c i o n e s 
c u l t a s de la E u r o p a (por no h a b l a r d e l a s 
de A s i a , (*) Áfr ica y A m é r i c a ) , t i enen 
a b i e r t a s á los l i t e r a t o s , h ts s u m a s c u a n -
t i o s a s d e d i n e r o que se g a s t a n p a r a en r i -
q u e c e r l a s de m a n u s c r i t o s y de t o d a sue r -
te d e l ib ros a n t i g u o s y m o d e r n o s , (*) y el 
c u i d a d o de e s c o g e r b ib l i o t eca r io s háb i l e s 
q u e las r e g e n t e n , m u c h o s d e lo s c u a l e s 
son bien c o n o c i d o s po r l o s p r e c i o s o s e s -
c r i t o s q u e b a n d a d o á luz, c o m o un Ba-
ron io , b ib l i o t eca r io de la V a t i c a n a , u n 
M a r c o A n t o n i o Sabe l i co , d e ta de S a n 
M a r c o s d e V e n è c i a , un M u r a t o r i o , d é l a 
del D u q u e de Modena , un M a y a n s , un 
t r i a r t e , un B a y e r , dc la Real de M a d r i d , 
e l e e t c . 
P e r o c o m o d e e s t a m a t e r i a h a n t r a t a d o 
d i fu samen te v a r i o s a u t o r e s , d á n d o n o s 
h i s t o r i a s c o m p l e t a s de bis b ib l io t ecas an -
t i g u a s , de l a s p e r d i d a s , d e bis e x i s t e n t e s , 
y de los b ib l i o t eca r i o s , c o n c l u i r é con un 
e log io d e l a s l e t r a s y de los l i t e r a t o s , pu-
b l icado en la din ia del dia ó de A g o s t o 
del a ñ o tK0:¡: « l 'o r so lo el e x t r a c t o , d ice , 
q u e h a c e Kl Monitor de la o b r a d e Biot 
Ensayo dc tu historia general dc las 
Ciencias durante la Ecvidución, s e co-
noce p a l p a b l e m e n t e q u e la F r a n c i a debe 
i i K o l a d e l P. Vi lnfranr . i i : Kstu lo i m p u g n a M r . nu-
b l e , i l c la S o c i e d a d de C u e t í n g a . V o l , I. M . D e g e r a n d o , 
ï l i s l o i ] l ' c o m p a r e c d e s Sy cierne:, d e P h i t o s o p h ï e ; t o m , I . 
nota s u b . pa>:. o s . l i d i l . P a r i s , 1S04. 
2 Hn sola l a C t i i n a h a y = 7: b i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
s e g ú n el a b a t e G r o n e r , t o m . 1 , c a p . i s, p á g . 114, 
-, Hl c . i h a l l c i o i n g l é s 1 1 a n s S l o a n e , i] n c m u r i ó 
d c 9; a n o s e n el Lie I 7 s,-*. N e g ó á I n l c r y 1.000 l i b r o s , q u e 
d e \ ó al p ú b l i c o c o n la c o n d i c i ó n d e q u e se d i e s e n v e i n t e 
m i l l i b r a s e s t e r l i n a s a s u s h i j a s : lo q u e e x e c u t o c o n m u -
irhu g u s t o el P a i l a m e n t o . V é a n s e P a u l i a n y e l D i c c i o n a -
r i o h i s t ó r i c o , t o m . V I I I . v e r b . S l o a n e . 
r e c i a n . Su c e l o po r los l ib ros lé h a h e c h n 
e s c u d r i ñ a r todos l o s r i n r o n e s de la is la , 
c o n q u i s t a n d o p a r a la b ib l i o t eca la Poli-
glota de X i m e n e z , y o t r o s l ibros r a r í s i m o s 
y d e i m p r e s i o n e s a n t i g u a s , q u e e s t a b a n 
d a n d o l a s ú l t i m a s b o q u e a d a s con el m o h o 
y la pol i l la . P e r o en lo q u e m e r e c e ma-
yor e l og io e s en su a p l i c a c i ó n y c o n t i n u a 
r e s i d e n c i a en la b ib l io teca , p r o p o r c i o -
n a n d o ;í los a f i c ionados t o d o s lo s m e d i o s 
c o n d u c e n t e s p a r a su i n s t r u c c i ó n y ade -
l a n t a m i e n t o . 
V é a s e a h o r a si e s c a s o d e c o n c i e n c i a la 
e lecc ión de un b i b l i o t e c a r i o q u a n d o son 
t a n n o t a b l e s l a s v e n t a j a s q u e d i s f ru t a el 
púb l i co si e s b u e n o , al p a s o q u e q u e d a 
t a n g r a v e m e n t e p e r j u d i c a d o si no t i e n e 
l a s c u a l i d a d e s q u e c o r r e s p o n d e n . I ' e ro 
d e x a n d o y a u n a v e r d a d t a n c l a r a y man i -
fiesta, d i g a m o s d o s p a l a b r a s s o b r e el r e s -
p e t o y a t e n c i ó n q u e l a s b ib l i o t eca s se 
h a n m e r e c i d o en t o d o s t i e m p o s de los 
m á s s a b i o s l e g i s l a d o r e s . 
¡ C o n q u e c u i d a d o el s a n t o N e e m i a s 
r e p a r ó la q u e el i m p í o A n t i o c o h a b í a 
q u e m a d o en J e r u s a l e m , c o m o se r e i t e re en 
el s e g u n d o l ibro d e los M a c a b e o s , c a p . 2, 
v. 13: *qua l i t e r c o n s t r u e n s h i b l i o t h c c a m 
c o n g r e g a v i t d e r e g i o n i b u s l ib ros , et p ro-
p h e t a r u m , et D a v i d , et e p í s t o l a s Regum!» 
El m i s m o c e l o v e m o s en los P t o l o m e o s 
de E g i p t o , f u n d a d o r e s d e la f a m o s a dc 
A l e x a n d r i a , á c u y a cod ic ia d e posee r 
l i b ro s c u r i o s o s d e b e m o s la ve r s ión de los 
s e s e n t a y dos i n t e r p r e t e s . N o fueron me-
n o s f a m o s a s l a s d e P ó r g a m o , en d o n d e 
t u v i e r o n o r i g e n los p e r g a m i n o s po r fa l la 
de p a p e l de E g i p t o , las d e P e r s i a , C r e c í a 
y R o m a , b u s c a d a s dc t odo el m u n d o co-
n o c i d o , en l a s c u a l e s d e s p u é s de h a b e r -
se i n s t r u i d o los m á s s a b i o s filósofos del 
p a g a n i s m o , e s t u d i a r o n los m á s e locuen-
tes P a d r e s d e la Ig les ia . ¿Que d i r é del ce lo 
de un C o n s t a n t i n o , s e g ú n E u s e b i o , (') de 
un T e o d o s i o , s e g ú n S ó c r a t e s , (-) de t a n -
tos i l u s t r e s ob i spos y m o n g e s e sc l a rec i -
dos, como B e d a , A l c u y n o , I l i n c m a r o , e t c . 
que o r d e n a r o n l a s b ib l io t ecas c r i s t i a n a s ? 
S o l a la b r u t a l i d a d d e los m a h o m e t a n o s 
p u d o d e s p r e c i a r las b i b l i o t e c a s , c o m o 
( i } 1 n vi la C o n s l a n t m t . l i b . T , c a p . r. 
( J I H i s t o t i a ( e c l e s i à s t i c a , l i b . jt, c a p . l a i 
su existencia a los sabios. Allí se pinta la 
situación de la Francia, bloqueada por la 
Kuropa y obligada á sacar de su seno to-
dos los medios de subsistir y defenderse. 
Ni había exercitos, ni armadas, ni pólbo-
ra, ni viveres, y todo era preciso crearlo 
en un momento, porque los enemigos se 
habían apoderado d é l a s fronteras y de 
Tolón. Se apeló ;í los sabios, que se trata-
ba de aniquilar, y la Francia comenzó ;i 
triunfar. Dos matemáticos crearon cator-
ce exúrcitos y dieron los planos de cam-
paña; un químico enseñó á hacer pólbora 
en doce honts; otro á sacar salitre de to-
da la Francia, que antes se proveía de 1a 
India: se hizo acero ignorando el arte de 
fabricarlo; se simplificó el arte de curtir 
en términos de hazer en quince dias lo 
que antes requíría un año, y en suma las 
ciencias hizieron cuantos productos ne-
cesitó el Govicrno para sal var a la nación 
al borde del precipicio. Fste grande 
exemplo ha producido en Europa el en-
tusiasmo con que todas las naciones pro-
penden á porfía ¡i fomentar las ciencias, 
sin las cuales no puede ya existir ningún 
puebloenel mundo civilizado. 
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Año 1804. 
ANALES DE MALLORCA 
por D. dosé Desbrull 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
(eONTJ S U A C I Ó N ) 
Se hizo la elección de rector de la Universi-
dad en el canónigo D. Miguel Serra y Dameto, 
pero protestada por algunos vocales porque que-
rían que antes se acordasen varias dudas pro-
puestas por el caballero regidor D. Josef Coto-
ner y Despuig, y no habiendo tenido lugar esta 
proposición, se pidieron copias para presentarlo 
al R. 1 Acuerdo como en efecto se verificó. 
S. M. ha mandado se forme una junta com-
puesta de dos ministros de la R.1 Audiencia, dos 
regidores, dos diputados, el síndico personero, 
dos canónigos, y dos hacendados, para que me-
diten y consulten si seria útil á la isla se formase 
un Pósito de granos y cn los términos que de-
bería formarse. La Audiencia nombró á D. Juan 
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Peres. Regente y D. Nicolás Campaner Ohidor 
decano y para la clase de hacendados nombró á 
D. Vicente Ferrer de S, Jordi, conde de Santa 
Maria de Formiguera y al D . u r D. Guill rmo 
Roca abogado: la Ciudad nombró á los caballe-
ros regidores D, Antonio Ig.° de Pueyo y a don 
Josef Cotoner, á dos diputados y al sindico per-
sonero l). Pedro Ant,° Cánevas y el cabildo 
ecc 0 i los S . l S Canóaígos D. Pedro Roig doc-
toral y D. N Molina, El dia t 5 de Julio tuvieron 
su primera conferencia: los dos regidores, los 
dos capitulares, D. Guillermo Roca, el sindico 
personero y dos diputados, llevaron fundada-
mente Su voto por escrito, manifestando quan 
perjudicial seria á la isla si se formase Pósito de 
trigo, con razones muy convincentes é incon-
trastables: el Conde dc pormiguera envió el suyo 
por escrito, y sin dar razón ninguna votó porque 
lo hubiese, y de este dictamen fueron el regente, 
Campaner y dos diputados, pero como la ma-
yor parte votó porque no lo hubiese, et regente, 
que sostiene lo contrario, propuso que se vol-
viesen rt juntar otro dta para tratarlo, y por si lo 
hubiese de haber, bajo que reglas, fondos, can-
tidad &. debiera proponerse y establecerse, y se 
concluyó la junta aquel dia, quedando los votos 
en manos del secretario, que ¡o es el del Acuer-
do D. Jutn Peyeras, 
Con el correo que llegó ct día 16 vino el ma-
riscal de campo de artilleria Sr. Ferrer para ins-
peccionar la plaza, y debe pasar con el mismo 
objeto á Menorca y Ibíxa. 
Llegó de oficio la noticia deque S. S. habia 
nombrado Cardenal de la S . t ! l Iglesia á D. An-
tonio Despuig y Dameto, Patriarca dc Antio-
quia, y que el dia n de Julio le habia dado y 
puesto la Birreta. Fl cabildo ecc.1 3 mandó desde 
luego se hiciese un universal repique de campa-
nas y que cl dia 14 se cantase cn la Catedral 
solemne Te Deum para el que se convidó al 
Cap," Gen. 1 y Ayuntamiento. Asistió este, co-
munidades seculares y religiosas, gremios y un 
concurso numeroso. Lo entonó pontifical mente 
nuestro III,** Sr. Obispo asistido de D. Juan 
Dameto Sacrista y canónigo sobrino de S. Emi-
nencia, de D. Nicolás Villalonga, de D. Onofrc 
Barceló y de D. Joaquín Cotoner canónigos y 
sobrino también este último de S. Era.' 
I.a Ciudad acordó que las noches del 20 y 2t 
hubiese luminarias generales y se cantase el 21 
un solemne oficio en la Iglesia Catedral, mani-
fiesto el Santísimo, y se publicase con bando 
para inteligencia de todos, 
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La iglesia parroquial Je S. Nicolás el día 2 8 
Agosto hizo solemne fiesta al glorioso S. Mar-
celino en obsequio al Sr. Cardenal Despuig con 
la mayor solemnidad, asi en los adornos de la 
iglesia como en el coro y música y el dia 2 9 la 
celebró con la mayor magnificencia á la Beata 
Catarina Thomás con el mismo objeto. Por las 
noches del 2 8 y 2 9 iluminaron la fachada del 
convento con primor. 
El Rector de la Universidad declaró que don 
Antonio Ferrá regidor de la Ciudad en calidad 
dc tal debe tener en la Universidad el primer 
lugar en su claustro de leyes: los abogados ape-
laron de esta sentencia á la Audiencia, 
Habiendo pasado á España con R.1 licen-
cia D. Nicolás Campaner ministro decano de 
este tribunal, entró a presidir los caudales co-
munes el ministro semi-decano D. Leonardo 
Oliver. 
Se avisó por expreso que en la ciudad de 
Málaga se había manifestado una epidemia que 
tenia con el mayor cuidado al gobierno por los 
estragos que hacía: se había mandado cerrar el 
puerto y no permitir la salida de persona alguna, 
y se prevenía se pusiese la isla en estado de la 
mayor seguridad por medio de las precauciones 
que pareciesen precisas. La junta determinó re-
forzar las guardas, enviar tropas de caballería k 
las villas marítimas para que rondasen, y se co-
misionó á D Juan Rian alférez de milicias y á 
D. Antonio Orcll para que el uno por levante, 
y otro por poniente, hiciesen visita á las torres 
para ver si estaban con vigilancia, señalándoles 
dos duros á cada uno diarios. Se mandó que 
todo barco que hubiese de hacer cuarentena pa-
sase á hacerla á Menorca, escoltado de un barco 
que se dispondría á este efecto y lo acompañaría 
hasta Menorca, y que los demás barcos proce-
dentes de puertos sanos y habilitados hiciesen 
quatro días de quarentena de observación. Pero 
apesar de ser el riesgo más inminente no se to-
maron las providencias de la última vez que 
surtieron el más feliz acierto. Se mandó saliesen 
tropas á la costa marítima, y á las villas maríti-
mas se envió un oficial para que mandase y vi-
gilase las rondas y no permitiese la entrada á nin-
gún barco. 
Se hicieron varias novenas en algunas igle-
sias particulares; el cabildo mandó se dijese en 
las misas la colecta regular y establecida en se-
mejantes casos; la Ciudad dispuso una rogativa 
general de todas las ordenes relligiosas, parro-
quias y gremios que hiban con sus Cruzifijos y 
£1 día 1 5 por la mañana cn la capilla del 
Real palacio se puso la cruz de Carlos III al se-
ñor D. Josef Jaudenes Intendente de este Rey-
no; se la puso con las ceremonias que prescribe 
el ritual de la orden, el Excmo. Sr. Conde de 
Montenegro, caballero de la misma orden, y el 
canónigo D.Juan Barceló Pbro., caballero tam-
bién de la misma orden, asistiéndole de padrino 
D. Thomás Despuig Zafortez.i, caballero de la 
orden de S. Juan y cadete de guardias de Corps, 
y con la asistencia dc varios caballeros de las 
ordenes militares y de la de S. Juan. 
Por R. O- de S. M. se ha hecho una leva 
general en Mallorca para evitar la quinta. 
El día 2 0 por la noche empezaron las lumi. 
narias generales en obsequio de S. Eminencia y 
se esmeraron, así particulares como religiosos, 
en adornar sus casas y porterías con altares, p o -
hesías, luces y adornos de mucho gusto, mani-
festando It satisfacción y gusto con que lo ha-
cían: se empezó con un general repique de cam-
paoas, que se hizo á las oraciones, y continuó 
un largo tiempo: á las rueve dé l a mañana si-
guiente empezó de nuevo el repique general de 
campanas y con la asiítencia del Ayunt.", jefes, 
nobleza, prelados de las ordenes religiosas y un 
concurso numeroso de pueblo se cantó un so-
lemne oficio, manifiesto el Santísimo, con la 
misma solemnidad y aparato del día del Cor-
pus: ofició pontificalmente nuestro 111.m o Pre-
lado, y concluydo se hizo la procesión con el 
Santísimo y se reservó dada la bendición. 
Aquella noche siguieron las luminarias au-
mentando luces, y el Excmo. Sr. Conde de 
Montenegro, hermano de S. E m . \ tuvo en su 
casa un convite general de nobleza, jefes y de-
ntal empleados; á los que sirvió un abundante 
refresco y siguió un bayle que duró hasta las 
dos de la mañana. 
Los gremios en obsequio de S, Em.-' hicie-
ron la noche del 2 0 un solemne Rosario que sa-
lió de la Catedral; llevaban sus pendones y se-
guia el clero y cabildo con hábitos de coro, lle-
vando bajo palio la Purísima, y anduvo la ma-
yor parte de la Ciudad. 
El día 2 2 tuvieron su oficio solemne las pa-
rroquias, el 2 } los religiosos y el 24 las religio-
sas expuesto cn todos estos oficios el S. 1" 0 
El bando que publicó la Ciudad se continua 
en este tratado para que se tenga cn todos tiem-
pos presente y la arenga que hizo S. S al con-
sistorio al darles parte de haberle creado Car-
denal. 
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salió de la Catedral y fué al S '° Ospiul y S . a 
Magdalena que fué el dia 5 de dez. c y el dia 6 
empezó una novena en la iglesia Catedral á su 
patrón S. Sebastian; todos estos actos tuvieron 
la mayor concurrencia. En S. Francisco de Asís 
hicieron una á la Purísima Concepción, bajando 
la figura de su camaril. 
El Rey ha establecido que la Ciudad le pa-
gue anualmente >o mil duros y logre la libertad 
de usar del tabaco con las condiciones que pre-
viene el impreso que sigue, y que lo pueda 
arrendar la Ciudad ó administrarlo de su 
cuenta, pero debiendo ser el tabaco del Brasil, y 
no pudiendo rehestraherse por ningún motivo ni 
caso: la Ciudad lo subastó por medio de estos 
carteles. (Véase en los apéndices de este año.) 
El Cap." Gen. 1 pasó oficio à la Ciudad pi-
diendo aumentase la junta de Sanidad con dos 
plazas más respecto á las urgencias actuales, y 
la Ciudad nombró á D. Mariano Cirerols y don 
Nicolás Rexach, y habiendo este último renun-
ciado, se nombró en su lugar á D. Josef Zafor-
teza y Sureda y el general pasó á S M. esta no -
minación para la Real aprobación. 
Con motivo de la muerte del Caballero Re-
gidor D. jayme Ig.° Oleza, asistió el Ayunta-
miento, como está acordado, á su entierro en la 
iglesia de S."J Domingo, y fué la primera vez 
que concurrió la Ciudad á dicha iglesia después 
dc los cuentos del año 1 7 5 0 . 
El día 2 7 tuvo la Ciudad ayuntamiento para 
poner en execucion la R.1 orden de S. M. sobre 
tabaco y acordó su administración, nombrando 
administradora D. Basilio Canut, dándole am-
plias facultades para la administración y recau-
dación de los caudales, prestando juramento de 
legalidad y de nombrar los sugetos que creyese 
útiles para ello: asi lo hizo y ofreció dar fianza 
por 30 mil pesos, y desde luego embargó la 
Ciudad por medio de sus secretarios todo el ta-
baco que se encontraba existente en la ciudad, y 
desde el día de mañana 28 se empezaría á ven-
derse por cuenta de la ciudad á 1 3 ^ la libra. Se 
nombró en calidad de comisionados para la ins-
pección de este ramo á los regidores D. Eran.'" 
Rosiñol Zagranada y al Marqués de Villafranca 
y al diputado Sr. Estela. 
Habiendo D. Nicolás Cava recogido la llave 
de la fuente de Atarazanas, que sirve para hacer 
aguada los buques que la necesitan, y habién-
dose quejado de ello el Cap." Gen. 1, acordó la 
ciudad poner un nuevo cerrojo y guardar la llave 
en la misma ciudad pasando un oficio al señor 
Cava de lo acordado. Acudió este ministto al 
R.1 Acuerdo y habilitando los feriados, acordó 
en el Acuerdo que celebró el día 2 7 , repusiese 
la ciudad el atentado dentro de 2 4 horas y se 
entregasen las llaves de la fuente al ministro 
D. Nicolás Cava. El auto no fué dado por el 
Acuerdo, ni este se juntó, sino por el juez sen-
manero D. Josef dc Elola y la ciudad acordó 
obedecer y usar de su drecho. 
S. M ha nombrado regidor en clase de ciu-
dadano á D. Miguel Alemañy y Vidal, vacante 
por muerte de D. Gerónimo Alemañy y Vidal 
su hermano. 
APÉNDICES DEL AÑO 1 8 0 3 
ARENGA QUE 'PRONUNCIÓ N. SS. T. 
'PIÓ VII, el día 11 de julio del corriente año 
de iSoj. en el Consistorio de Cardenales, tocante 
la elección del }•'.."•» y Ex.»<° Señor Don Antonio 
Despuig, traducida del Latín al Castellano: 
V E N E R A B L E S H E R M A N O S , 
Agregamos hoy á vuestro Orden dos nuevos 
Colegas, deseando que su Elección hecha por 
Nos contribuya á vuestra felicidad, y á la de 
esta Silla Apostólica. Lo executamos con tanto 
mayor gusto, quanto este honor con que los 
distinguimos nace, no solo del juicio que he-
mos formado de su virtud, mas aun debe mi-
rarse como un testimonio de agradecimiento 
hacia Pió VI. glorioso Predecesor nuestro, cuya 
memoria va unida con la gloria de ambos. 
El primero de los dos es el Venerable An-
tonio Despuig Patriarcha de Antioquia, Varón 
acreedor á los mayores elogios por su religión, 
por su sabiduría, y por sus méritos antiguos, y 
recientes. No hay necesidad de acordaros quan 
propio sea dc nuestro agradecimiento hacia 
Pió VI, añadir esta condecoración á lasque eno-
blcccn la Persona de este respetable Prelado, 
pues sabéis muy bien la fidelidad con que pro-
curó consolar á aquel afligido Pontífice, y la 
piedad y constancia con que lo executó: de 
modo que á no tener contraidos otros méritos, 
ya con la Iglesia, ya con la Silla Apostólica (los 
que en verdad son muchos y muy señalados) 
bastaba para sublimarle á esta dignidad altísima 
el singular esmero con que en unos tiempos tan 
calamitosos para la Iglesia cuidó cn todas partes 
de su Padre óptimo, y amantísimo, sin abando-
narle en vida, ni en muerte; aunque sin ello 
(como hemos dicho) era ya acreedor á esta Dig-
nidad sublime. Aquella gracia pues con que tan-
to deseaba honrarle Pió VI. en atención à los 
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Fabre, Moreti, y otros, aunque siguiendo la 
equivocación de Alfonso Chacón, quien lo hace* 
dc Niza; nías ignoraba el referido Escritor, que 
aunque lo era su Padre, vino á establecerse en 
Mallorca, según consta en el Extraordinario que 
se guarda en el Archivo de la M, 1. Ciudad de 
Palma comprehensivo dc los años de 1490, has-
ta el dc 1492, folio 1 1 ; que éste casó con Doña 
Práxedis de Berard, como puede verse en ins-
trumentos auténticos que se guardan en el Ar-
chivo de esta Ilustre familia; que el Canonicato 
que se confirió á su hijo Jayme Puteo fué con la 
cláusula; quia est vir I'ulritius bajas Civitatis; y 
en fin, se conservan todavía varias cartas origi-
nales de este á la M. I. Ciudad de Palma, y de 
la Ciudad al referido Cardenal, en donde se ex-
presa su verdadera Patria. Puede verse Binimclis 
Autor contemporáneo, el P. Cayetano de Ma-
llorca en su Loseta Ilustrada, y un curioso Ms. 
del Dr. Alemany que se guarda en la Librería de 
los PP. Capuchinos de Palma. 
El Eminentísimo Señor D. F. Agustin Pipía, 
natural du Cerdeña, aunque con razón es colo-
cado entre los Musties hijos de Mallorca. Tomó 
el hábito de Sto. Domingo en su Patria, y vino 
muv joven á estudiar Artes, y Teologia en el 
Convento de su Orden de Palma, en donde fué 
prohijado el dia a; Je Setiembre de 1 6 8 2 . El 
M. Fr. Antonio Pons le llevó consigo á Roma 
(después de haber regentado la primera Cathc-
dra de Teología en la Universidad de Mallorca) 
y este fué el origen de sus mas distinguidos as-
censos. Llegó á ser General de toda la Orden, y 
ei Papa Benedicto XIII. le creó Cardenal en 2 0 
de Diciembre de 1 7 1 4 . 
Visto: Imprimase; 
Sala y, G. O. i'erex. 
EL CORREGIDO R V AYUNTAMIENTO 
de la M N. y M. L Ciudad de Palma Capital 
del Reyno de Mallorca. 
La plausible noticia de haver preconizado la 
Santidad de Pío Vil en el Consistorio celebrado 
el dia 11 de Julio úliinio por Cardenal del Sacro 
Colegio, al Excelentísimo Señor D. Antonio 
Despitig, Canónigo que fué de la Santa Iglesia 
de Mallorca, Thcniente de Vicario general Cas-
trense en esta ISLA, Auditor de la Sagrada Rota 
Romana por la Corona de Aragón, Chantre de 
esta Catedral y por gracia particular Tbesorero 
de la misma, Obispo dc Orihuela, Arzobispo de 
buenos oficios que habia recibido de su liberali-
dad, aunque no pudo verificarlo; Nos, que so-
mos deudores á aquel Pontífice de tantos bene-
ficios, y que nos miramos obligados á este es-
clarecido Prelado, la conferimos ahora á su vir-
tud con este público testimonio, que á medida 
de que lo deseábamos, tenemos la satisfacción 
de realizarlo. 
El otro es nuestro amado hijo Pedro Fran-
cisco Calefíi:: y para colmo del go¡co de este 
dia publicamos la elección que hicimos en Con-
sistorio secreto á los 1 6 de Mayo del corriente 
año cn la Persona de nuestro amado hijo Luis 
Gazzoli: : : Que os parece? 
Con la autoridad de Dios Omnipotente, de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y Nuestra, 
declaramos Cardenal Diácono de la Santa Igle-
sia Romana á Luis Gazzoli. Mas, creamos Car-
denales Presbíteros i Antonio Dcspuig, y á Pe-
dro Francisco Caleffi, con todas las dispensas, y 
cláusulas necesarias, y oportunas, en nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Samo Amen. 
Breve noticia de los Cardenales Mallorquines. 
El Eminentísimo Señor D. Fr. Nicolás Iïo-
seíl de la Orden de Predicadores, el qual nació 
en Mallorca en el año i ; y tomó el hábito de 
Sto. Domingo en el Convento de Palma Fué el 
primer Cardenal que tuvo la Corona de Aragón, 
y muy favorecido de sus reyes; fundó el primer 
Convento de Monjas dc su Orden en Barcelona, 
que intituló el Monte Sion, escribió varias obras ci-
tadas por sapientísimos varones, y volvió á Mallor-
ca á convalecer de la enfermedad de que murió. 
Su cadáver se vé sepultado sobre la puerta princi-
pal de la Iglesia de los Dominicos de esta Ciudad. 
El Eminentísimo Señor D. F. Antonio Cerda 
Trinitario, natural de la Villa de Sta. Margarita. 
Fué varón tan insigne, que cl Papa Pió II. lo lla-
maba Principe de los Teólogos de su tiempo. El 
Papa Nicolás V. le creó Cardenal del Titulo de 
San Chrisogono cn jo de Marzo de t.| |íí, y mu-
rió en Roma en }t de Agosto de i.tsS, después 
de haber sido empleado en varias honoríficas le-
gacías, compuesto las paces entre el Rey U Alon-
so y los Florentines, y prestado importantes ser-
vicios á la Religión. 
El Eminentísimo Señor D. Jayme Puteo, y 
Berard, electo Canónigo de la Sta. Iglesia dc 
Mallorca en el año de 1 5 4 0 . Auditor que fue 
muchos años de la Sagrada Rota, y próximo á 
obtener la Suprema dignidad de Soberano Pon-
tiifice. De el hablan c m mucho elogio Palavicini, 
Valencia, Gran Cruz de la distinguida Orden de 
Carlos III, Arzobispo de Sevilla, Patriarca de 
Antioquia, Consejero de Estado, Presidente de 
la Suprema Junta de Amortización, Arcediano 
mayor de la Santa Iglesia de Valencia, y de Ta-
lavera en la Santa Iglesia de Toledo; ha llenado 
de honor á esta su Pàtria, 
Y siendo justo que la celebre con alegría, ha 
determinado el Ayuntamiento que en lis noches 
de los dias 2 0 y 2 1 de este mes se iluminen las 
casas Consistoriales, y que en el mismo día 2 1 
se den gracias al Altísimo por este beneficio con 
una Misa que se cantará en la Catedral con la 
misma solemniíl.ul que el dia del Corpus, ha-
ciendo el Pontifical nuestro Ilustrisimo Prelado, 
Combida el Ayuntamiento á todos los veci-
nos de esta Ciudad á que le acompañen en sus 
demostraciones de jubilo, iluminando, y ador-
nando los que pudieren las fichadas de sus res-
pectivas casas en las indicadas dos noches: A las 
Comunidades Seculares y Reculares para que 
igualmente hagan en obscqmo de su Eminencia 
demostraciones con los repiques de sus C i m -
panas, y con la iluminación y adornos que 
tubiesen á bien, encargando á todos el buen 
orden, la reunión, y la buena armonía que con-
duce á la consecución de tan laudable objeto. 
Palma l o de Agosto de 1 S 0 3 . 
'73. Juan de VülaUmga,—7). 'Pedro Cual — 
'D. Mariano Ramon de Cera 7< — l i . /•"/«•.. /».•<> 
Roshlol. 
Por mandado del M. 1. Ayuntamiento 
'7). Rafael ^Cañera Noli, y Secretario primer,'. 
m 
C A R T E L 
T O D A P E R S O N A U l ' E QUIERA T ' » M A U Á S i " 
cargo el abastecer á los habitantes de esta Isla, 
de tabaco de oja del Brasil para su consumo por 
el tiempo de 3 años, podrá olrccer el precio á 
que se obliga á surtir de dicho tabaco de buena 
calidad, bajo las condiciones siguientes. 
Condiciones con que el 'Rjy '"K-ucstro Señor permite 
continué en la Isla, la gracia del Ubre uso ¡le ¡abaco. 
•bPriincra: Que el surtimiento ha de ser 
«únicamente de oja del Brasil, y solo han de po> 
»der introducirse en la Isla á lo sumo en cada 
aaño 2 5 0 libras por el Puerto de Palma, qtie-
«dando todos los demás inhabilitados para ello. 
^Segunda: Que por la concesión de la gra-
»cia ha de contribuir la Isla á la Real Hacienda 
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«anualmente con un millón de reales que hade 
«entregar por tercios de 2 5 0 mil reales en la Te-
«soreria de Rentas de la Capital. 
"'l'crccra: Que el Ayuntamiento ó Arren-
»dador que tome á su cargo la empresa, ha de 
j>hacer el acopio del Tabaco fuera de ia Isla, sin 
»quc le sea licito tomar partida alguna en sus 
«Puertos, ni por consiguiente el anivo á ellos de 
«Embarcación algun 1 con dicho género; pues han 
)ul • que ;ar en su íueixa, y observarse la; Reales 
«Ordenes que tratan del asunto, é imponerse à 
los que contravengan las penas que prescriven. 
¡•Citarla: Que á su coiwcquencia el Em-
«presaiio haya de manifestar al Intendente, el 
«Puerto donde proyecte hacer el acopio, y pre-
»sentar certificación de nuestro Cónsul, de ha-
«berlo hecho en él, y de la cantidad acopiada, 
«dando .<viso del anivo de la Embarcación por-
«ladoia, pira que el mismo Intendente comisione 
«las personas que sea:i de su confianza á fin de 
«que presencien el desembarco, y confronten lo 
«que se desembarca tomando la tazón corres-
«pondiente. 
••Oiiiulii; Que la embarcación encargada de 
«esta Comisión, ha de obseivaf las mismas re-
»gias que están dictadas con respecto á los dc-
»mas buques qr.c conducen géneros de Contra-
«v.iados, no podiendo cuitar en nuestros puer-
«tos, ni aproximarse á las calas, ensenadas, y 
«surgideros, sino en los casos foizados, y per-
«miiulos, y b-ixo las precauciones establecidas. 
«Sexta: Que mirando esta condición á evi-
«tar el abuso que se ha experimentado, y expe-
»r¡menta desde la concesión de la gracia á Ma-
l lorca , de presentarse frecuentemente en nues-
t r o s Puertos Embarcaciones asi Nacionales, 
«como Extranjeras cargadas en todo ó parte de 
«Tabaco con pretexto de tránsito para esa Isla, 
•selia de publicat en ella por l'dietos la prohi-
abiciotl contenida en la condición tercera, baxo 
»las penas que se prescriben en las Reales Orde-
«nes, para que estas se observen, y ninguno ale-
»guc ignorancia, á cuyo fin se circularán tam-
«bieti las correspondientes Ordenes á nuestros 
«Puertos. 
tSetilima: Que la introducción de las 2 5 0 
«mil libras de Tabaco ha de ser limitada por 
«ahora al primer año, y hasta observar si se 
«consumen en la Isla; en cuyo solo caso conti-
»ntiara; pero si no se consumiesen, deberá re-
«Jucirsc la introducción con la debida propor-
c i ó n que acordará el Ayuntamiento con el In-
tenden te , y para que pueda venirse en conocí-
a 8 o 
cientos cinquenta mil reales de vellón cada treí 
meses afianzando idóneamente cumplir el pago 
de .Millón de reales en cada un año, y á mas el 
de mil pesos fuertes, en la Tabla Numularia, 
que lian dc servir para reintegrar anualmente los 
Caudales Públicos de aquellos diez mil pesos 
fuertes que pagaron con calidad de reintegro 
quaiulo se consiguió la gracia del libre uso del 
tabaco: Uaxo cuyas condiciones se saca al subas-
to esta empresa, y mando pregonar por el ter-
mino de ocho dias. Palma 1 6 de Diciembre 
de 1 8 0 ; . 
Por mandado del M. I. Ayuntamiento 
'D. Rafael Manera Secret, {'rimero. 
A Ñ O 1 S 0 4 
Siguc la rogativa por la salud pública en las 
parroquias y seguirá en los conventos hasta que 
acabe todo el turno. 
Ha venido orden para que el General en los 
casos arduos de sanidad forme la junta superior 
que antes se hallaba establecida y que el Corre-
gidor sea vocal de la junta inferior y esta esté 
presidida por el Cap." Gra.1 
La rogativa que se mandó fué que en todas 
las iglesias, por su turno, por nueve dias conse-
cutivos se rezasen las letanías y preces de todos 
los Santos; al mismo tiempo que se celebrase 
una misa y luego se hiciese la novena de San 
Sebastian expuesta en santa relliquia. 
F.I dia de Reyes se empezaron unas 4 0 horas 
en la iglesia de S. Antonio de Padua llamado de 
la puerta, dedicadas á este misterio, y con este 
motivo se enseñó un quadro pintado á tela, la 
Adoración de los Santos Reyes en Belen, y en 
medio una figura de la Virgen, á un lado los 
S. , s Reyes y al otro el Belen cuyo quadro tiene 
un letrero que dice en sustancia que en el año 
1 6 4 7 el Corn/ Guillermo Barrera queriendo ha-
cerla paret del altar mayor de la dicha iglesia, 
encontró dentro de la paret un quadro que man-
dó trasladar para la memoria y que los pintores 
de aquel tiempo declararon que era obra de 
4 0 0 años, pero no se sabe donde para el origi-
nal, bien que algunos poco críticos quieren su-
poner que el que so manifiesra es el original, 
pero por su pintura, conservación y el ser á tela 
se vé claramente que es copia. 
JAIME L. GARAU. 
E s t a m p a u t F k l i p G u a s í * 
«miento en el modo posible del Tabaco que 
»puede consumirse en la Isla en nn año, y acor-
»dar el que deba introducirse para el sucesivo 
«deberán observarse las condiciones quinta y 
»sexta propuestas por el Ayuntamiento, v Junta 
»(segun van insertas) encargando al Intendente 
»cuide de que se bagan con frecuencia Ins visitas 
»de Libros que se previenen #cn la sexta, y pre-
»senciando el mismo algunas para que se bagan 
»con la mayor exactitud. 
»Oclava: Que no lia de ser permitido reex-
ntraher de la Isla porción alguna de tabaco á pre-
»texto de inútil, debiendo cuidar el Asentista de 
«acopiar solo el útil, y hacer los acopios sin cx-
»ceso á los consumos, para que no se le inuti-
»Iice por la detención y el que por qualquicr ac-
»cidentc se le deteriorase, ha de quemarse pre-
c isamente . 
»Novfi¡a: Que, ha dc continuar el Estanco 
*de los demás Tabacos, y venderse estos á los 
«mismos precios que en las demás Provincias de 
«España, incurriendo los defraudadores de ellos 
»en las penas establecidas. 
•n'Decima: Que la contribución ha dc empe-
»zar á correr desde luego, quedando á cargo del 
«Ayuntamiento recoger el Tabaco que haya en 
»la Isla, ó entenderse con los Dueños de él en 
»Ios términos que acuerden entre si; pero en el 
»caso de haber dc extraherse algun Tabaco 
»de la Isla, ha de ser con conocimiento del In-
t enden t e , y solo se ha de permitir para Puertos 
«Extrangeros, y con la precisa obligación de 
»Tornaguia. 
Las condie'ones diadas en la séptima son. 
» Quintil: Que no se podra vender en por-
c i o n e s mayores de dieu libras á los Vecinos dc 
»la Ciudad, y de un quintal á los de las Villas; 
»pero que todo lo que salga de las Puertas, y 
«exceda de die/ libras, habrá de ir precisamente 
»con Guia. 
»Sexta: Que ha de llevar el Emprendedor 
»los Libros regulares del Comercio, en que esta-
jean notadas todas las partidas introducidas, y 
* las que se despachasen en los Almacenes, asi 
»á los Consumidores, como á los puestos desti-
l a d o s para su distribución, con la conveniente 
»limpieza, arreglo, y claridad, cuyos Libros po-
»dran ser visitados por los Oficiales ó Depcn-
»dientcs de la Real Renta del Tabaco en todos 
»los tiempos que se tubiesc por oportuno. 
Finalmente sera dc la obligación del em-
prendedor, hacer depósito en Tesorería de dos-
olletíOela Societat 
rqueológicaBuliana 
PALMA.—JURIOL DE igoú 
I . A n t i c h s P r i v i l e g i » v F r a n q u e s e s de] H c j ; n e , 
R e g t l i t d c J a u m e II] , ( M a j o i i a d ' e d a t ) , per li. Pere A. 
Sanxo. 
I I . D o c u m e n t o s c u r i o s o s de] A r c h i v o m u n i c i p a l de 
S a n s e l l a s . — 1 L a o r d e d e l s o b r e s d e l s m a c i p s e d e l s s o l a r s . 
— 1 1 I n v e n t a r i de l a I g l e s i a P a r r o q u i a l (148a), por D.J. 
K,IHH\ Je A yre/lui- r SitreJ,!, 
l l i . R ú b r i c a d e l s L l i b r e s de P r e g o n s d e l a a n t i g u a 
C u r i a d e la G o v e r n a c i ó — L l i b r e lli—Any T 4 0 Ò , ( c o n -
l i n u a c i ó j , per D. F.st.tiiisliiu Aguiló. 
A N T I C H S 
PRIVILEGIS Y FRANQUESES DEL REGNE 
R E G N A T D E J A U M E III 
1 MAJOlí í A l>' F.D AT ) 
X X X V I I 
7 idus Junii M CCC x x x i s 
Quod priuilegiati, cltrid ct extranei sobtant 
in adiu/is hnpositis propter defensionem regni 
Maioricarum. 
ACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
deli consiliario nostro Antonio de Galiana, le-
gum doctori decanoque Maioricensi, et fideli 
nostro Guillermo Michaelis, jurisperito Maiori-
carum, salutem et dilectionem. Recordarmtr 
c ommississe vobis dudum per nostras litteras, ut 
in regno Maioricarum et insulis ei adiacentibus 
mandaretis executioni quandam nostram ordina-
tionem, emanatam pro exoneratione nostre cons-
c iente , super debita prouisionecontributorum et 
contribuendorum ac super remedio de non con-
tribuendo in terris nostris per extráñeos, priuile-
giatos, clericos et alios in imposítionibus, aiudis 
Any XXII.—Toth XI.—Nüm. }i6. 
seu contributionibus quibusctmique. Nunc ita-
que, misfj ad nos nuncii pro parte jurato-
rum et proborum hominum Maioricarum, Gui-
llennus Valentinj et Tetrus de Cigüs, coniurati 
eorum, Jacobus Çagranada, Johannes de Por-
tello, Jacobus Rubei, Raymundus Ç/afortesa, 
Jacobus de Canellis, Arnaldus Saquin tana, 
Petrus l'igucric et Petrus Mosqueroles, proposue-
runt suppliciter coram nobis, quod vos, pre-
textu dicte commissionis, dictos juratos ad re$„ 
tituendum indistincte ea omnia que per eos vel 
alios pro eis recepta sunt ratione dictarum im-
positionum, aiudarum et contributionum alia-
rum ab extrañéis, priuilegiatis et clericis uultis 
compellere et prouidere, secundum tenorem 
eiusdem ordinatíonis, ne dicte persone ad tatia 
contribuant in futurum. Cum autem nostre 
intentionis fuerit, prout etiam in ipsa nostra or-
dinatione cauetur, dictas restitutionem pre-
teritorum et prouisionem futurorum fieri debe-
re in eo casu dumtaxat quo dicte atude vel 
impositiones fuerint ex causa per quam de jure 
persone extranee et priuilegiate ad premissa non 
2 8 2 
debeant rationabiliter coaetari, impositioncs 
a ti tem ilie que dudum per nos fuerunt ordinate 
in Maioricis fuerunt indicie pro regni ct terre 
ipsius defensione, ex qua defensione quilibet ex-
tranei ad ipsa regnum et térras declinantes 
vtilitatem procu! dubto assequuntur; ideo de re-
ceptis ab ipsis personis extrañéis uel atiis qui-
buscumque negotiatoribus ]iro impositionibus 
huiusmodi dcclaramns aliquam restitutionem, 
vigore dicte nostre ordinatinnis, fieri non de-
beré. Sane super restitutione tienda eorum que 
recepta sunt ab extrañéis et príuilegiatis perso-
nis de aiudis in victttalibus seu alias impositis, 
tam ex rationibtis per dictos nuncios allegatis 
quam etiam per nonnullos de nostro consilio 
de eis quatenus in facto consistunt plcnius in-
formad, et ex eo precipite quare longo amplior 
pecunie qtiantitas quam sit illa quam solucrunt 
extranei et clerici seu priuilcgiato persone 
in predictis aiudis dicli jurati de proprio sue 
communitatispermodumtallii exsolueruntetiam 
pro illis negotüs in quibus supranominate 
persone de jure contribuere cogi possent, que-
quidem pecunia leuata ex tali tallio ad vtilitatem 
etiam personarum huiusmodi et totius rcipublíce 
est conuersa, videlicet in expensis factis, lapsis 
temporibus, pro bladorum prouisionibus ur-
gentibus in eisdem regno ct insulis, atque pro 
talayis et armatis factis contra piratas et ad re-
pugnationem hostinm fidei calholice ct aliorum 
dampnificare nitentium regnum ipsum, necnon 
pro murorum, uallorum ct aqucductuum operi-
busetaliispluribusnecessarüs conseruationi rei-
publice ac personarum et rcrum, status et c.ondi-
tionis cuiuslibet, declinantium et existentium in 
regno et insulis antedictis; igitur declaranuts 
non esse restituenda ea que sic leuata sunt pro 
aiudis ipsis a personis proxime cvprcssatis, má-
xime cum ipsi jurati, prout prenominati nnncü 
coram nobis asseruerunt, velint etiam quasdam 
arduas pecunie summas, ad quas nunc obligad 
existunt ratione expensarum per eos factarmn 
in talibus in quibus etiam priuilegíati et extranei 
contribuere rationabiliter debuerant, de suo seu 
sue communitatis proprio exsoluere absque con-
tributione aliqua facienda per priuilegiatos vel 
extráñeos antedictos, Dictam in et super proui-
sionem de non contribuendo pro futuro tem-
pore per ipsas personas in dictis aiudis addi-
cinvus adhuc fieri non deberé, pro eo videlicet 
quia regnum et dicte insule, necnon commo-
rantes et declinantes ibidem, cuiuscumque 
status sint, ac etiam tota respublica, similibusne-
cessiiatibus et perictdis supposita, pretactis 
remediis ct prouisionibus egent sepe, vnde no-
bis etiam non videtur rationi contrarium sí pro 
necessitatibus huiusmodi sepedicte persone ali-
quid contribuunt in eisdem. Ad dictorum ¡ta-
que nunciorum supplicationem, prehabita su-
per bis delíberatione sollicila cum sacre pagine 
ct vtriusque juris professoribus et aliis de nostro 
consilio, incitati pretactis et aliis pluribus ratio-
nibus, de quibus cum in facto consisteret infor-
mationem nouiter babuimus, ad declaratíonem 
processimus predictorum, mandantes vobis et 
aliis quibuslibet officialibus nostris, quatinus 
ad restituendum ea (pie pro aiudis, impositio-
nibus vel contributionibus aliis habita sunt in 
dictis regno ct insulis ab extrañéis, priuilegiatis 
et clericis dictos juratos minime eompellatis, 
cum, ex tcnorc dicte nostre ordinationis, inca-
sibus supradictis vbi pro tali causa fuerunt 
similia imposita ad restitutionem nullus debeat 
coercen, nec etiam faciatis pro personis eis-
dem aliter quam de personis aliis ordinattim 
est in dictis regno ct insulis pro futuro tempore 
quidquam augeri, diminui vel etiam immtitari 
in ponderibus, mensuris seu alias super rebus 
pro quibus ratione dictarum vrgentium neoessi-
tatum dicte aiude vcl contributiones alie exhi-
guntur, saino tamen, quod pro ipso futuro 
tempore, quo ad tangil elcricos dumtaxat, con-
sensus seu auctoritas Maiorieensis episcopi re-
quiratur. Datum Perpiniani sub sigillo nostro 
pendenli quinto idus junii anno Domini mille-
simo CCC 0 xxx11 nono. 
R o s s e l l ó v e l l fo l C L X X V I . 
X X X V I I I 
z kalendas Octobris M CCC xxxix 
Quod generosi Metjeirieeirum sint exempt i a 
sententiis questionum et tormentorum, ita ut nuthis 
torqueri possit pro alio crimine, nisi faise monete 
reí tese majestatis, 
||ACOHUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
ll: minus Montispessulani. Solet regalis 
industria, que solerstibus studüs per exbibi-
tiones fauoris et gratie subiectos suos hortatur 
libenter et incitat ad virtutes, illos quidem gran-
dioribus prerogatiuis honoris et priuilegiorum 
potiorítate maiorum prosequi et efferre quos a 
suorum progenitorum virtute degeneres non esse 
aS3 
cognoscitiu-, quippe qui per inueteratam nobi-
litatem generis a daris parentibus probitatis 
exempla traxerunt fatís, immo, quadam ne-
cessitaré impulsi, illorum imitatione votiua ad 
sïmilia inferentur. Attendcntes sane quod licet 
periura scripta illi qui sunt nobiliores natalibus 
et honoris luce conspirtii, persone etiam mili-
tares, hac videantur immunitatis prerogatiua 
potiri, vt non debeant, inconsultis principibus, 
ab inferiori iudice subid questionibus seu tor-
mcntis, est tamen auctoritas et c.onsilium infe-
rendi tormenta uel qüestiones in personas gene-
rosas et nobiles in casibus quibus possent de 
iure communi inferri, etiam de iure spccialiter, 
principi resertiata; porro nos uolentes nobiles 
et generosos, personasque etiam militares quas-
cumque nostrorum regni Maioricarum ct insu-
larum eidem adiacentium, largiori priuilegio 
communire, damus eisdem et concedimus in 
priuilegium speciale perpetuo duraturum, vt 
nullus nobilis uel generostis seu qiieuis persona 
alia militaris possit pro crimine uel alio casti 
quocumque subici questionibus vel tormentis, 
etiam nobis consultis, quinimmo nos ipsos 
in ipsorum priuilegium et fatiorem astringimus, 
ut súper inferendis questionibus personis eis-
dem in futurum perpetuo, etiam pro iure rcgalie 
et stiperioritatis nostre, auctoritatem et consi-
lium non prestemus, nisi dumtaxat pro cri-
mine false monete uel lese maiestatis, in quibus 
siqtiidem propter immanitatem criminis ipsos 
ab huiusmodi honore et priuilegio esse volu-
mus cxcludendos. Mandamus igitur ac districte 
precipimus ómnibus officíalibus nostris, ut hoc 
nostre liberalitatis priuilegium obscruent firmi-
ter et faciant obseruari. Dat. Perpiniani décimo 
kalendas octobris anno Domini M" CCC" tri-
césimo nono. Nos prenominatus rex propria ma-
nu subscribí mus. Per dominum regem ad rcla-
tionem vestram. P. de Pulcrouicino. 
C o n f r a r i a de S a n t J o r d i f o ! X X I I . 
X X X I X 
xxvilj Martii M CCC xl 
Que de les inferloeutories t/ac de paraula sr 
donen nos paeh salari. 
JjACOHüs Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
| minus Montispessulani. Dilectis et fi-
del i bus nostris gerenti vices locumtenentts nos-
trum in regno Maioricarum, baitilo et vicario | 
eiusdem ciuitatis, salutem et dtlectionem. Nun-
ca ad nos pro parte fidelium nostrorum iurato-
rum Maioricarum missi coram nobis suppli-
cando proposuerunt, quod temporibus preterios 
non consueuit salarium dari de interlocuto-
rüs que per illos qui vobis in dictis ofnciis 
prefuerunt proferebantur verbo, quodque a pau-
r;o tempore citra ])etítis de dictis interlocutorits 
salarium vobis dari, quare fuit nobis supplica-
tum, vt predicta adstatumpristinum (')redigi iu-
beremus. Korum itaque stipplicationt annuentes 
benigne, mandamus vobis, quatenus inantea de 
talibus interlocutorüs que per vos seu vestrum 
quemlibet fieri continget verbo nullum sala-
rium recipiatur. Dat. Perpiniani xxvüj. die 
martii anno Domini M.° CCC. 0 xxxx.° 
A b e l l ó fol X C V v.* 
X L 
xxiz Martii M CCC zl 
Que los notaris en ics corts lion scriuen no 
procuren ni aduoquen, 
ACOIIUS Dei gratia rex Maioricarum-
eomes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minas Montispessulani. Dilecto et fi-
deu nostro gerenti vices locum nostrum tenentis 
in refino Maioricarum, salutem et dilectionem. 
Nuncii ad nos nouiter missi pro parte fide-
lium nostrorum iuratorum Maioricarum co-
ram nobis supplicando proposuerunt, quod 
scriplores in scribaniis ctiriarum fidelium nos-
trorum liaiuli ei vicarii ciuitatis Maiorica-
rum procurant aduoeando pro gentibus, tam in 
locis in quibus exercent offin'um tabellionatus 
quam aliis, quod posset redundare in detrimen-
tum illorum qui causas ductint in illis. Quare 
ad corum humilem supplicationem mandamus 
vobis, (piatentis iniungatis scriptoribus dicte 
ciuitatis et extra, vt amodo in curia seu con-
sistorio in quibus exercent officium tabelliona-
tus non debeant seu audeant pro aliqtio aduo-
careseu causidicare. Datum Perpiniani xxviiij.0 
die martii anno Domini M.° trecentesimo xxxx. 
A b e l l ó fol X C V 
c Pti.aerutit t l i u e r r ò n i a m e n t V o r i g i n a l . 
XLI X L I 1 I 
« i x Martii 11 CCC xl 
Que lo loctinent general no prengué salari de 
les declaracions que /ara. 
IACOHUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto ct fi-
deli nostro gerenti vices locum nostrum tenentis 
in regno Maioricarum, salutem et dilectionem. 
Supplicationi minciorum nouiter ad nos pro 
parte fidelium nostrorum iuratorum Maiori-
censium missorum annuentes, mandamus vobis, 
quatenus de declarationibus que fient per vos in 
aliquo seu aliquibus negotiis nullum salarium 
recipiatis, nisi declarationes ipse ad vos deue-
nirent per commissionem aut appellationem, 
quoniam alias (sic) volumus vos salarium posse 
petere aut habere. Dat. Perpiniani xxviiij. die 
martii anno Domini millesimo CCC. 0 xxxx. 
A b e l l ó fol X C V . 
XLII 
xxix Martii M COC >:1 
Que los iutges delegats declaren ab promens. 
JACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani, notum faci-
mus vniuersis, quod ad humilem suppücatio-
nem nunnorum ad nos missorum per fideles 
nostros iuratos Maioricarum per presentes du-
cimus ordinandum, quod delegati in quibus-
cumque causis per dilectum et fidelem nostrum 
locumtenentem Maioricarum aut eius vices ge-
rentem habeant et debeant eorum sententias seu 
pronuntiationem ferre cum consilio proborum 
hominum iuxta franquesíam Maioricarum et 
sub illa forma qua alií ordinari i dicte ciuitatis 
hoc faceré consueuerunt. Mandantes prefato lo-
cumtenenti seu eius vices gerenti, quatenus 
hanc nostram ordinationem dictis iuratis ob-
seruent firmiter et faciant obseruari. Dat. Perpi-
niani xxviiij. die martii anno Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo. 
A b e l l ó fol X C V v , ' 
xxix Martii M CCC xl 
Que lo loctinent general de les sentencias les 
quals con ordinari done no prengué salari. 
JACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
del: nostro gerenti vices locum nostrum tenentis 
¡n regno Maioricarum, salutem el dilectionem. 
Ad humilem supplicationem nunciorum noui-
ter ad nos missorum pro parte fidelium nos-
trorum iuratorum Maioricarummandamus vobis, 
quatenus de sententiis et cognitionibus que 
per vos fient aut vobis ex officio vestro pertine-
bunttantptam ordinario aliquod salarium non re-
cipiatis. Dat. Perpiniani vicésima nona die mar-
tii anno Domini millesimo CCC. xxxx. 
A b e l l ó fo l X C V I v . ' 
XLIV 
vi) Julii M CCC xl 
Que pac/i lo senyor rey tes despesses del arma-
ment de dos galeres, iuxta lo pariatge. 
JACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
deli locum nostrum tenenti in regno Maio-
ricarum, salutem et gratiam. Ad humilem 
supplicationem factani nobis pro parte fidelium 
nostrorum iuratorum Maioricarum mandamusuo-
bís, quatenus ille due galee que pridem ármate 
fueruntin Maiorieis contra gualeani illam ianuen-
sium piratarum que cepit quandam gualeam 
cum qua ad nos piltres generosi de Maiorieis 
veniebant ármate fuerint iuxta formam pariagii, 
expensas factas pro illarum armamento, iuxta 
formam ipsius pariagii, solui debite faciatis. 
Dat. Barchinone vij, die iulii anno Domini 
M.° CCC. 0 quadragesimo. 
A b e l l ó r„i c x x . 
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XLV sentando ad certnm diem eodem delato dicte 
curie postrpie per carn fideiussores ipsi requi-
siti fuerint alias quod certam penam incurrant, 
eo casu, si fideiussores ipsi pro represen-
tando obligad se opponcre voluerint cum effec-
tu defensioni dicti delati absentis infra tempus 
rpto illum representasse dicte curte debuerint, 
non incurrant dictam penam. Hoc autem in-
telligi volumus si delati de tali crimine fueri-
tis uel fuerint in quo de iure interuenire debeat 
procurator, alias autem uolumus penam et cau-
lioncm inde prest ¡tas in suis viríbus permanere: 
ad arbitrium (pioque ius reddentis compete-
ré volumus discernere an sit causa uel cri-
men in quibus per procura torcin defendí ualeat 
huiusmodi criminosus. 
III Quod SÍ officiales magnatorum delique-
tint ret sexe obligaverint, cognilio et punitio super 
cos ad dominós ipsos potincan! et non ad curiam 
vicarii, nisi culpa fuerit resisfcníie aut non obtem-
perantie officialibus regiis, salvo tamen in majori-
bus criminibus fure regalie,—Àdhuc autem vobis 
ducimus oonecdondum, quod si officiales ues-
tri alieni fuerint obligati ex contradit uel crimen 
comiaime in ofíicio uel alias commisserint, 
infra lamen iurisdieiionem dnimnorum ipso-
rum quorum officiales existttnt, cognitio et 
punitio et omnímoda iurísdíctio super contrac-
tihus et criminibus huiusmodi ad dominós ip-
sos et non ad curiam vicarii nostri debeant per-
tincre, nisi tamen iidem domini in fatica inde 
reporti fuerint uel dctic.ta eadem commissaforent 
nostre curie rcsislendo uel non obtemperando 
alii nostrooflíciali suum officium exercenti, tune 
cnim horum cognitionem ct punitionem nostro 
vicario iorensi volumus pettinere, saluis etiam 
nobis seu curie nostre cognitione et punitione 
maiorum oriminum, <pte ad nos, ratione supe-
rioritatis ct regalic, pertinere debent de iure uel 
seeundum usatica lïarcbiuoue. 
IV Quod debita baronum cliristiano ve!ja-
deo, ob translationem patrimonio regio sive fiseali, 
nou uaturam debiti fiscalis obtiueant.—Amplius 
etiam uobis concedimus, quod si uos uel ali-
quis ex uobis seu etiam aliquis uester subdi-
tus cbrisliano uel íudeo alieni fueritis uel fuerit 
obligalus el obligatio huiusmodi per ipsum cre-
ditorem in nos seu nostros procuratores trans-
lata fuerit ex quatiis causa, sic tamen quod pe-
riculo creditoris eiusdem exactio fieri debeat 
xxxix íannarJi H CCC xl (». 1341) 
Concessió nobilibus, baronihus ct militibus 
Majoricarum eorunu/ue subditis: 
I t2*.W n'te// vcl capti adducti ad curias 
ad informnndum super crimine commisso ab alttjito 
aut super crimine tevi de quo ipsi existent in culpa, 
ui/iil sagionibus teneantur solvere pro pedagio. 
[ACUHUS Dei gratia rex Maiuricant ut 
comes Rossilionis ct Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Vniuersis cl 
singulis nobiliI)us, baronihus, militibus ct perso-
nis alüs militaribtis regni Maioricarum et in-
sularum eidem adiacentium, presentilms et fu-
turis, nostris fidelibus, salutem ct dilectionis 
affectttm. Ad prosequenda vota uestra tanto 
magis fauorabiliter intendimus tptanto peram-
plitts ad nostros honores uos affectionem ge-
rere feruidam mente et opere ostendistis; benigne 
igitttr postulationes uestras supplices admitien-
tes, ducimus ordinandum, tpiod si nos uel nlt-
fpti subditorttm uestri ex nunc, aliipto futuro 
tempore, siue ettocati veneritis seu venerint 
siue capti adducti fueritis seu fuerint per saxo-
nes ad curiam nostri loeumtcnentis, \iearii fo-
rensis uel altcrius indicis pro inquirendo seu 
liabcnda a uobis uel eis ínformationc super cri. 
mine alicpio ab alio commisso de quo vos uel 
iidem minime obnoxii uel cul])abiles fueritis 
seu fuerint uel etiam super crimine de quo uos 
aut ipsi adducti in culpa existetis seu existent, 
veruntamen ipsum crimen crit lene ct tale pro 
quo de iure uel consuetudine iucarcerari non 
debueritísseti debucrint, níchil uos seu iidem ues-
tri sttbditi proinde dictis sagionibus pro peda-
gio uel alias in casibus huiusmodi soluerc tcnea-
mini seu teneantur, vos enim et cos immunes 
esse uolumus a quacumque prestationc que 
de consuetudine uel aliter super hoc fuerit in-
troducta. 
II Quod Jidejnssores a nobili bus dati 
nullam peno/u incurrant infra teu/pus in t/uo sese 
opponcre valeant cum effectu defcusioui delati.— 
Insuper etiam uobis concedimus, quod si sú-
per alitpta delationc uel prenent ione facta in curia 
nostri vicarii uel alterius iudicis contra uos uel 
aüquemex uobis uel etiam contra aliqttem deucs-
tris subditis fuerint dati fideiussnres pro repre-
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cuicumque persone ex priuilegio uel alias compe-
tat iusaqueducende per términos uestre iurisdic-
tionis, etiam si eis qui ducerc possunt aquam 
ipsam concessum fuerit ut teneant uel tenere 
possint aut habere banderium seu custodem pro 
sui custodia talis aqueduetus, ut videlicet bande-
rius ipse iurare babeat dominis per quorum tér-
minos aqua dueitur et de emolumentis banno-
rum responderé eisdem secundum formam 
superius expressatam. 
VII Quod setventurmilitibus dilationes in ju-
diáis.— Rursus quoque uobis concedimus, quod 
concesse uobis dilationes seu statute certe 
dies ex constitutionibus Catalonie, tam in euo-
candis seu trahendis uobis ad indicia quam in 
modo procedendi uobisetim in iudiciis, videli-
cet ordinariis et etiam commissariorum nos-
trorum, uobis seruentur sicquod procederé in ip-
sis iudiciis ultra formam dilationum aut dierum 
ipsarum cogi minimc ualeatis. 
V111 Quod per sagiones regios non fiant exse-
eutiones in loeis jurisdictionum nobilium.—Vtt' 
terea volumus et concedimus uobis, quod per 
nostros sagiones non fiant aut fieri debeant 
exeeutiones in loeis tiestrartim iurisdictionum, 
nisi demum cum fatiga in uobis uel uestris cu-
rds inde reperta fuerit, uel nisi in casibus qui-
bus nobis, ratione regalie et ratione superio-
ritatis uel alias, exeeutiones huiusmodi perti-
nerent. 
IX Quod, datis fidejussoribms, nemo baro-
num possit in carceribus detincri, nisi sit enorme 
crimen.—Addticimus insuper et uobis concedi-
mus, quod vestrum aliquis in carceribus deti-
ncri non debeat si delatus fuerit de crimine non 
enormi, dummodo detentus talis pro ipso cri-
mine fideiussores idóneos curie que eum detinet 
o l'fera t atque prestet. 
X Quod sihominCS aliorum dominorum ha-
bitantes in loeis magnatorum in tempore belli recu-
saverint juramentum jidelitatis eis quorum essent 
ipsa loca, non facial cum dictis hominibus partem 
procurator Jiscatis, nisi regis fuerit interesse.— 
Consequenter etiam uobis concedimus, quod si 
hoinines aliorum dominorum habitantes in lo-
eis uestris recusauerint prestare sacramentum fi-
delitatis ei uel eis cuius uel quorum essent ipsa 
loca tempore quo essent in guerra et ex hoc qües-
tió instirrexerit, procurator noster fiscalis non 
debeat inde partem faceré cuín hominibus ip-
sis, nisi essent nostri homines, uel nisi hoc nos-
tra, ex causa aliqua, interesset, quod siquidem ad 
debiti memorati, eo casu ex ipsa translatione in 
patrimonio nostro siue fiscali facta nos tiel talis 
vester stlbditus obligati non possïtis nec possit 
compelli nec hoc exigi in casu predicto de-
beat tanquam fiscale dèbit um seu pro debito 
nostri patrimonii siue fisci, etiam si aliud 
hucusque per nostros procuratores seu nfficiules 
quoscumque fuerit obseruntuiii. 
V Quod punitio transgredientium ordina-
tionumpenalium a rege tditarum infra magna torum 
términos ad eos spectet, nisi de jure eommuui regie 
curie specialiter competat vel expresse regi rescr-
vetur.—Deinde etiam uobis ducimus ¡ndulgen-
dum, quod si per nos uel predecessores nostros 
aliqua penalis ordinatio edita fuerit tic! edetur 
in posterum et aliquis forsitam infra uestras iuris-
dictiones dicatur fuisse obnoxias, contra ipsam 
ordinationem committendo, eo casu cogni-
tio, punitio ct pene exactío in loeis vestrarum iu-
risdictionum súper talibus ad uos spectet, ni-
si tamen de iure communi uel secundum usatica 
Cataloniehec cognitio uel punitio curie nostre 
specialiter competeré!, uel nisi ordinatio ipsa pe-
nalis facta sit uel fiat súper casu ex quo 
nullumiurisdietioní uel inri uestris posset preiudi-
cium generar! et in ca caueatur expresse quod 
transgredientium punitio uel pene exactio ad 
nos spectet. 
VI Quod circa ai/uas que. per términos 
jurisdictionales nobilium du < untar, responde a t 
banderius vel castos caram dc baunorum cmolumen-
tis, reten/a parte inde ipsí contingente, --Porro 
etiam uobis concedimus, quod si ex ordinatione 
nostra uel predecessorum aut successorum nostro-
rum aqtta ducatur per términos locorum ues-
trorum in quibus iurisdictioncm babetis vel in 
posterum adducetur pro nostra uel communi uli-
litate, banderius seu cusios aqueduetus ipsius 
debeat per procuratores nostros constitui, 
in posse quorum iuret súper custodia dicti 
aqueduetus fideliter se liabere, sed nicbilomi-
nus iuret in posse illorum vestrum per quorum 
términos et iurisdictionem factus est uel lict dic-
tus aqueduetus, quod infra dictos términos exi-
gel fideliter bannum positum pro custodia ip-
sius aque, et quod cis respondebit integre de 
banno ipso, sibi tamen banderio seu custodi 
retenta parte eum inde contingente secundum 
consuetudinem incasibushuiusmodi obscruatam. 
ídem per omnia uolumus obseruari si alieni 
nostra interesse dicatur uel non declarationi 
committimus iudicantis. 
XI Quod si aliquem de subditis uobilium cita • 
vcrint sagiones vicarü, ilj^s persona mitte/is sa-
tisfaclat de pedagio.—Ordinamus quoque, quod 
si ad instantiam alicuius sagiones vicarü nostri 
citauerint aliquem de subditis uestris, eo casu 
sagionibus ipsis satisfiat in pedagio eis debito 
per illum videlicet ad cuitis instantiam ipsa cï-
tatío facta erit. Si autem, ipso uestro subdito 
contumace existente, sagiones iterato ad eum 
missi fuerint, tune per talem tiestrtim sttbditum in 
pedagio sagionibus ipsis debite satisfiat, 
XII Quod ncqucanl declarare ofjieiales regii 
incurrisse in fatiga curias militum, nisi post lap-
sos decem dies a jíenda requisitione.—Itenim con-
cedimus uobis, quod fatiga in uestris curiis im-
poni nequeat seu declaran per quoscumque 
officiales nostros inuenta fuisse in ciuilíbus 
causis uel negotiis, nisi demum lapsis decem 
diebus a tempore quo a nostris ouriis ad ttes-
tras processerit requisitio uel mandatum, 
XIII Quod si curie baronum grávate fuerint 
in scriptis per curias regias, revocatio fiat in scrip-
tis; aliter vero sine scriptis.—Insuper etiam uobis 
concedimus, quod si uos uel uestre curie in 
casu aliquo per nostras curias in scriptis graua-
ti fueritis uelgrauate fuerint, in scriptis grauami-
na buiusmodi debeant per easdem nostras 
curias reuocari; si uero sine scriptis grauamina 
ipsa processerint, subsequatur etiam reuocatio 
sine scriptis. 
XIV Quodnobilibusctmilitaribus locus hones-
tusincarcerem destinetur.—Ceterum, ut inter uos 
et plebeios, etiam quoad locum carceris, serue-
tur discretio personarum, ordinamus, quod 
infra carcerariam seu domum commune carce-
rarie nostre specialis locus honestus et congruus 
assignari, deputari et esse debeat pro nobi-
libus ac militaribus personis, in quo dumtaxat, et 
non cum plebeus seu in locis carceris ple-
beiorum, sit is si aliquem ex uobis capi contige-
rit detrudendi, in quoquidem loco nulla per-
sona ponatur, nisi generosa uel nobilis, sine 
nostra uel nostri locumtenentis licentia uel man-
dato s pedal i. 
XV Quod milites nilül scriptori solvere de-
beant pro diebus in causis que agítabuntur in 
curia « ^ w — D e m u m etiam uobis concedi-
mus, quod ex nunc pro diebus seu pro coniputa-
tione dierum quibus procedetis in causis que 
agitabuntur in nostris curiis ordinariis nichil 
scriptori uel alii soluere debeatis, stilo seu ob-
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ACOIÍUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani, Dilecto et fi-
deli nostro locumtenenti Maioricarum ceteris-
q u e nostris officialibus ibi presentibus et futuris, 
salutem et dilectionem. Cum per nostram car-
tam nostra bulla plúmbea premunitam, cuius 
data est in Montepessulano vicésima nona 
die ianuarii anno infrascripto, nobilibus, baroní-
bus, militibus et personis aliis militaribus regni 
Maioricarum et insularum eidem adiacentium 
priuilegi a eerta et immunitates aliquas gratiose 
coneesserimus, mandamus vestrum cuilibet, qua-
tenus illa e t illas ipsis inuiolabiliter obseruetis 
et obseruari faciatis, iuxta modum et formam 
contentos in carta antedicta. Dat. in Monte-
pessulano octaua die februarii anno Domini 
millesimo C C C 1 quadragesimo. Per dominum re-
gem ad relatiouem Arnaldi de Lordaco. 
P. Glorie. 
C o n f r a r i a d c S a n i J o r d i fol X X V t l . 
scruationecontrariis non obstantibus quibuscum-
que. Saluo tamen et expresse retento, quod per 
ca que in presenti priuilegio continentur non 
intendimus in ómnibus locis uel terminis dic-
torum nobilium, militum, militariumue perso-
narum populatis, nec in iurisdictione, mixto aut 
mero imperio, plus iuris ex hac causa ipsis no-
bilibus uel militibus militaribusue personis con-
cederé quam habeant dc presenti, nec iuri nobis 
competenti in predictos homines, iurisdic-
tionem, mixtum uel merum imperium in suis 
locis uel terminis in aliquo derogare, sed dum-
taxat illum uel i Uos libertatibus et priuilegi is 
per nos hic eis concessis, vno uel ómnibus, gau-
dere volumus, qui secundum iurisdictionem eis 
competentemuel conditionem personarum inuen-
ti fuerint uti posse priuilegiís memoratts. Dat. 
in Montepessulano sub bulla nostra plúmbea 
xxix° die ianuarii anno Domini M° CCC." xl.° 
Nos uero rex prefatus propria nostra manu 
hic subscribere stinius dignati. l'er dominum 
regem. 1\ Glorie. 
C o n f r a r i a d c S a n t J o r d i fol X X I I I . 
XLVI 
viij Februarii M CCC xl (N, 1341) 
Exsccutotia jubens observantiam precedentis 
constilutionis. 
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Seua, nuncii nouiter per fideles nostros juratos 
Maioricarum ad nos missi, pro parte ipsorum ju-
ratortim suppliciter coram nobis fuerunt expli-
cata(') intellexinius, quod vos, vigore quarumdam 
lilterarum per nos vobis directarum continen-
tium ut duos probos vtros expertos et idóneos 
super facto monete faeeretis per ipsos jura-
tos mitti ad nos, ¡Mico iniunxistis iuratis ip-
sis, sub fidelitate qua tenentur et sunt astricti 
nobísetsub pena centum mille librarum, quod 
ad nos mitterent duos ]irobos honiines, ratione 
antediría, Suppliearunt itaque dicti nuncii no-
bis humiliter, nomine ipsorum juratorum, ut 
iniuncta per vos ipsis et mándala ipiecumque 
ob boc facta veluti iniusla dignaremur ex toto 
cassare et etiam annullare. Prospicientes ita-
que formam mandatorum ipsorum et causani 
jiropter quam mándala et pene per vos dictis 
juratis imposite fuerunt, declaramus, tenore pre-
seuliuni, penant sub fidelitate per vos dictis ju-
ratis impositam, oecasione premissa, nulliusro-
borís existere seu etiam firmi tal is, eandem 
penitus, vigore |ircsentium, annuliantes, ciun 
causa seu negottum propter quod pena ipsa 
fuit inqiosita non sit tale pro quo possit seu de-
licat inqioni talis pena: aliam etiam penant pecu-
niariam, videlicet centum mille librarum, ob 
hoc per vos ipsis juratis impositam, si ct in 
quantum in illa inciderunt, eisdem remiltimus 
per presentes. Et niebilominus volcnles erga 
i]isos juratos nostros fauorcs ímpertiri beniuo-
le, eisdem et eorum cuílibet quameumque 
penam ciuilem et crim i nal em que in eos uel 
eorum alternin posset inlligi, eo quia non 
obtemperauerunt mandatis ex parte nostra per 
vos cis ob boc lactis, remtttimus de speciali gra-
tia per presentes. Mandamus itaque vobis et 
quibtislibet nostris officialibus ibi, quatenus 
an nu llatí on em et remissiones predictas firmas 
et ratas babentes,illas seruetis iuralisi]isisabsque 
violalione et seruari faciatis. I )at, Perpiniani 
duodécima die octobris anno Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo primo. 
P e r g n m i m i n í e l o L X X X V . 
PkRE A, SANXO. 
I X o i a t a t"ai t j , l e L - o n ' - ' v d í i n c i > , 
XLVII 
v] OotobriB M CCC xlj 
Que caseu puxe casar. 
ACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac dn-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
deu nostro locumtenenti Maioricarum, salu-
tem et dilectionem. Dilectas et fideles nostri 
Imbertus de Ffenolliar, domicellus, (biiilei-
mus de Villari, iurispcritus, et Johannes Sena, 
nuncü per fideles nostros iuratos Maiorica-
rum nouiter ad nos missi, nobis humititcr suppli-
cauerunt, vt tptandam litteram concessam ]ier 
dominum Sancium, bone memorie, regem Maio-
ricarum, nostrum patrutim, continentem vt qui-
libet in eoquod suum est venari valeal scrtia-
ri facenrmus, non obstante quodam generali 
capitulo quod, vt dicitur, prohibet ne quis in 
Maioricis venari attdeat de carnipriuio usipic 
ad festum Heati Michaelis, quodque dignare-
mur concederé vt quilibet cum faleone aut alia 
aue quacumqtte in Maioricis, omni loco omni-
que tempore, pro voíttntatis libito, venarctur. 
Annuentes itaque suppli cal i on i huiusmodi man-
damus vobis, quatenus litteram tlieli nostri pa-
truí mentioncm de prentissis faeientem seruari 
faciatis, dicto generali capitulo in quantum 
obuiat dicte littere in aliquo non obstante, nam 
hoc de speciali gratia ipsis iuralis concedimus 
quamdiunostreplacuerit voluntad. Datum Perpi-
niani sexta die octobris anno Domini mille* 
simo CCC. D quadragesimo primo. 
A b e l l ó fr.l X C V I . 
XLV11I 
xij OotobriB Sí CCC zlj 
Rauocacio e antillano dc la pena de les C mi-
lia liures als jurats daqucll temps posada. 
ACOUUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
mimis Montispessulani. Dilecto et fi-
deli nostro locumtenenti Maioricarum, salu-
tem et dilectionem. Per ea que dilectus et fideles 
nostri Vmbertus de ITenolhar, domicellus, 
Guillermus de Villari, íurisperitus, et Johannes 
DOCUMENTOS CURIOSOS 
D E ] , 
ARCHIVO M U N I C I P A L DE S A X S E L U S 
Durante mi permanencia en Levar he 
tenido ocasión de conocer el Archivo Mu-
nicipal de la villa de Sanadlas y poder 
apreciar los curiosos libros y documen-
tos que encierra. 
Son interesantes b a j o muchos concep-
tos las noticias y datos que tales libros 
nos dan á conocer, y para el aficionado á 
esta clase de trabajo^ prestan ancho cam-
po y suministran crecido material para 
un estudio serio de las costumbres, orga-
nización, vicisitudes ó importancia de 
aquella antigua villa y su término. 
Para comprenderlo fácilmente bastará 
saber que se conservan en el citado archi-
vo la serie completa de los libros de Reso-
luciones del antiguo Consejo de Sansjllas 
desde el año 1401 al 1718; una colección 
continuada de libros de Complet, cuyo 
primer volumen comienza el ano 1418, si-
guiendo hasta nuestros dias con las dife-
rentes denominaciones con que en el 
transcurso de los siglos han ido titulándo-
se tales tomos; más de veinte Codas/res, 
que nos dan á conocer las vicisitudes su-
fridas por la propiedad desde el año 1460 
hasta el siglo XIX; varios libros de insa-
culaciones, habilitaciones y extracciones 
de los oficios municipales de las centu-
rias XVI, XVII y XV1I1. 
Contiene también dicho Archivo cre-
cido número de tomos en folio en los 
cuales se hallan continuadas infinidad de 
escrituras de establecimientos de tierras 
firmadas por los Jurados en nombre de 
aquella Universidad, que resultan de 
verdadera importancia, y otros de qui-
taciones de censos hechas á favor de 
aquel Consejo municipal, Abundan los 
libros de Almoynes, y forman también 
parte de sus fondos interesantes volúme-
nes que encierran toda clase de órdenes, 
bandos y otras disposiciones y acuerdos 
referentes á Milicias del siglo XVIII. 
Igualmente comprende un crecidísimo 
número de libros cobratorios de tallas, de 
diferentes cuentas y anotaciones perte-
necientes á distintas épocas, y una com-
pleta colección de impresos referentes á 
Reales Cédulas, Pragmáticas, Instruc-
ciones y Reales Autos, délos siglos XVIII 
y XI N I . Existen también en dicho archi-
vo unos cien actos extendidos en perga-
mino, varios de ellos de mediados de la 
centuria decimocuarta, en perfecto buen 
estado de conservación y que hacen re-
ferencia la mayor parte á creaciones ó 
quitaciones de censos de la misma Uni-
versidad. 
Registrados muy superficialmente los 
citados volúmenes entresaqué de ellos 
los documentos que van á continuación, 
y otros que seguirán en números veni-
deros de este P O L E T I N , que juzgué inte-
resantes por los datos que suministran. 
Por el inventario que trascribo veni-
mos en conocimiento de la importancia 
de la iglesia parroquial de San Pedro de 
Sansellas en el siglo XV, al propio tiem-
po que con él se puede hacer un regular 
estudio del empleo de muchas palabras y 
frases antiguas aún usadas en Mallorca 
en la segunda mitad de aquella centuria; 
y las curiosas ordinacíones de los Jura-
dos y Conselleres, que preceden, regla-
mentando los bailes y solaces en 1415, 
nos dan idea exacta del carácter y las 
costumbres de la antigua sociedad fo-
rense de esta isla en aquella época. 
I 
La orde dels obres dels macips c deis 
solars. 
Diluns a vüj. dabril any M. CCCC. xv. 
Con per moltes vegadese per quaix cascun any 
los jouens e macips déla dita parroquia de Sen-
celles nos posquessen auenir de metre los obres 
de hun ciri que tenen en la esgleya de la dita 
parroquia, ans per metre los dits obres havien 
discordia e disencio e venien en partit de bre-
gues e bandutats, de ques posquera seguir 
molts mals e diuisions entre los habitadors de 
la dita parroquia, per tant los discrets en P. Ar-
mengol batle de la dita parroquia, Bug. Busquet, 
G. Trobat e Alatheu Riera, Jurats de la dita pa-
rroquia, volents prouehir a la indempnitat en les 
dites coses, per desuiar e foragitar lo mal quis 
poria seguir per lo dit contrast, citat e conuo-
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cions de las danses e festa que los dits macips 
fan, stiguen fermas en la manera que per los 
consellers antichs es stat ordonat en lo present 
libre. 
L í b . de A c t e s d e l C o n s e l l de r^oi a M 3 T -
II 
Inventari de la Iglesia Parroquial 
1482 
Die mercuri xvj Januarij anno M° CCCC 0 
lxxxij. 
Die et anno predictis, justats e requirits los 
honorables en Jacme Carbonel tixedor e Ma-
theu Armengol, dos delsjtirats de la vniuersitat e 
parroquia de Seneelles ensemps ah lo discret 
mossèn Francesch Bouer prevere e vicari de la 
dita sglesia, e ensemps ab lo notari de la dita vni-
uersitat e parroquia desús dita, fonch pres lo 
inuentari deius scrit de la sglesia parroquial 
de Sent Pere de Seneelles, de les joyas, argent, 
robes e arresaments de la dita sglesia, segons se 
segueix per ordinem. 
Prim» al altar maior una custodia dargent 
dins laqual sta lo Corpus ab una fiyola, edamunt 
la dita custodia ha hun vel de drap prim en-
torn payetes' dargent, a la qual custodia ha al-
tre cuberta de velut blau forrada de seda, 
ítem en lo dit altar de moss. Sent Pere ha dos 
canalohres de ferro ab bassins de lauto, ab se-
nyal del honrat en Bartbomeu de Moya quon-
dam. 
Ítem en lo dit altar vna cuyrassa. 
hem dins en lo dit altar maior dues stoualles 
listades bones, ab senyal de moss. Sent Pere. 
ítem en lo dit altar vna touallola blana de 
calser. 
Ítem altre touallola blancha a lo dit altar ab 
senyal de tixedors. 
ítem lo altar per larch. (?) 
ítem hun cobrialtar o toualla blancha ab 
molta obra de seda, oldana. 
ítem huns corporals ab cuberta de senyals 
reyals e torres ab leons. 
ítem hun tauris de pinzell de senyals de Su-
reda. 
ítem una cortineta negra devant lo Corpus 
ab quatre àngels, 
ítem vna post per donar pau a la qual es 
pintat lo crucifici. 
Ítem una cortina del altar major negre a 
la qual es pintat Sent Pere. 
c a t t ú t l o consell de la dita parroquia, ajustats 
en la esgleya parroquial de Seneelles P. Mari-
mon, P. Ferragut, P. Labres, P. Ferragut, Johan 
Ramis, Francesch Ripoll, P. Carrio, Anthoni Fe-
rragut e Simón Mascaró, concellers de la dita pa-
rroquia, tots concordans en vna veu ab los dits 
jurats, determenaren que de qui auant en per 
tostemps lo batle ab los jurats de la dita parro-
quia meten los obrers del ciri dels dits jouens, 
so es, lo dimars de pascha, hun de cada part dc 
la parroquia, pero que los obres qui ara h¡ son 
meses per lo batle e jurats que hi deguen star 
per tot lo present any fins lo dimars de pascha. 
ítem que con los dits jouens o part de aquells 
fessen soiarses e bals ab juglas per moltes ve-
gades lany, e quaix los htins per honta dels al-
tres, e dasso se pogueran seguir bregues e ban-
des e perill de morts, per tant lo dit batle, ju-
rats e consellers, volent prouehir a la indempni-
tat axí con demunt, fon determenat per tots los 
dits jurats e consellers que los dits jouens e 
macips daqui auant no deguen ne pusquen 
fer solas, so es que no loguen ne baten ab ju-
glas en la dita parroquia sino lo diluns de pas-
cho, aquell jorn pusquen logar juglas e balar 
e fer solars, ab condició empero que los jurats 
qui lauores seran ordonen lo solars, danses re-
rasagues e lauar dones, ab los obres que lauo-
res seran del dit any; e axi sia fet dassi hauant 
axi per los presents absens con per los esdeue-
nidors. E lo discret en Pere Armengol batle de la 
dita parroquia, present, qui en las dites coses 
posa son decret e licencia per anturitat de son 
ofici. Aso fo diluns a viij. de abril any de nos-
tre Senyor M. CCCC, xv. Aquestes coses sien 
en per tostemps tengudes e obseruades per la 
manera desús dita per squiuar diuisos, discor-
dias e dans que per les dites coses se porien 
seguir e per be e vtilitat de la dita parroquia. 
Diluns a xxviij. de maig any M CCCC xxv. 
Lo die e any desús dits tots los demunt 
ccnsellers determenaren a suplicado dels ma-
cips de aquesta parroquia, que los obres que los 
dits macips tenen a hun ciri que tenen en la 
sgleya, se deguen elegir per caseun any; que los 
jurats que seran de la dita parroquia cnsemps 
ab los hobres veys dels dits macips, ab lo scriua 
de la cort, prenguen electio de tots los macips 
de la dita parroquia, e aquells dos qui hauran 
mes veus sien obres per tot aquell any, E asso 
no cotitrestant vna ordinacio que los jurats ab 
lo batle metien los dits obres. Les altres ordina-
ítem al altar de la Verge Maria vna cortina 
blaua. 
ítem a la part on se canta al cor una cortina 
blaua. 
Ítem a hun arübanch larch on se te lo cor 
se atrobaren los libres següents: 
Primo la consueta bona. 
Lo legender bon, 
ítem lo euengelister Hach de cubertes. 
ítem lo epistoler ab cubertes llaches. 
Ítem lo antifoner. 
ítem hun responser. 
ítem hun misal vey dc oracions. 
ítem altre misal votil. (votiu?) 
ítem altre misal nou ab cubertas vermelles, 
lo qual hi dona moss. Pelisser rector de la dita 
sglesia. 
ítem hun missalet vey ab les cubertas de 
pegrami. 
ítem lo offayer (pfficicr?) 
ítem lo ordinari. 
ítem libre petit vermell proffaçonal. 
ítem coffret de fust on stan les osties, ab 
vnes tessores. 
Ítem hun ancenser flach. 
ítem hun faristoler. 
ítem altre faristol nou per lo missal. 
ítem hun caldaro per donar laygua beneyta. 
ítem al altar de la Verge Maria. 
Dues stoualles listades hones e vna touallo-
la larga ab la cuyrassa ab lo tauris de pin-
zell, de senyal de Sureda ab la ara. 
ítem dos canalobres, hun gros e hun petit. 
ítem a la Verge Maria al retaula ha dos co-
las (collars) hun dargent altre de perles. 
ítem la Verge demunt lo retaula te ab si 
quatre colas, so es tres dargent e laltre e quart 
es mescladis ab grans negres e altres dargent. 
ítem la Verge Maria ab hun mantell de velut 
vermey vel, ab vuyt rams de perles. 
ítem lojhs. dos mantelets, lo hun de brocat 
dor laltre es de valut vermell; e la Verge vna 
corona de perles e lo Jhs. altre corona de perles. 
ítem dins la sacrestia ha vna caxa nona, dins 
la qual atrobam largent següent: 
Primo lo reliquiari nou ab tot son forniment. 
ítem la custodia qui va per la vila, ab peu, 
e dins la qual ha hun got dargent e vna fiyola. 
Ítem altre custodia dargent petita a b h u n 
cordo de seda morada, qui serveix per portar lo 
Corpus defora la vila, 
ítem vna creu on hi ha de la veracreu. 
ítem tres galsescascun ab sa patena. 
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ítem las crimineres de batetjar ab son forni-
ment. 
ítem vna custodieta dargent per la Asuncio? 
ítem hun Jhs. petit engrutat ?b roba de 
seda ab argentaria antorn. 
ítem vna corretja dargent noua ab cap e 
scmella ab deu platons. 
ítem vna touallola bl ancha ab roses (?) de 
seda negra. 
ítem altre tauallola ueya ab seda vermella. 
ítem le caxa dels olis sants ab son forniment. 
ítem dos bassins veys ab dues capses vna 
ueya altre noua. 
Ítem quatre corporals, en que ni ha tres vells 
e vns nous. 
ítem vna capsa on ha ensens. 
ítem dos vestiments ab tots sos forniments 
le hun dels dumenges altre de tots jorns. 
Ítem vna capa de réquiem e vna casula negra. 
ítem altra casula blancha ab barres negres. 
Ítem hun banchal per possar largent ab 
senyal argentat. 
ítem la tomba on se met lo Corpus lo di-
jous sant, ab vna coberta de tenat blau. 
Ítem hun tros de cortina blancha ab creus 
blau es. 
ítem la creu dargent ab dos flochs, un dor e 
dargent altre ab ríos e dos vores de perles. 
ítem hun trauesser de tela blancha qui sta 
demunt la caxa hon stan los vestiments. 
ítem vna casula de diuerses colos forrada 
de groch, ab fres dor e velut blau. 
ítem vna capa de seda blancha forrada de 
negra, ab senyal de Moya. 
ítem hun frontal de seda blaua (b)roidada (?) 
ab senyal de Moya. 
ítem vn pali vermell de velut ab senyal de 
Moya e ab la Verge Maria al mig. 
ítem altre pali vermell de la Verge Maria ab 
son frontal. 
ítem altre pali de seda vermella. 
ítem vna casula de seda ab fres dor ab mol-
tes figures e senyal de Moya. 
Ítem hun mantel de velut vermell de la Ver-
ge Maria. 
Ítem altre mantell vermell ab rams dor e 
de seda. 
Ítem vn mantelet del Jhs. ab rams de perles 
e de seda. 
Ítem dues gonelles de la Verge Maria, de 
velut, ab perles. 
ítem dos camis ab paraments de seda negra 
e vérmela, ab vna stola e hun maniple. 
sga 
Iiem vna eonin«ta dolenta blana. 
Hem frontal dolent de seda. 
ítem vna sotil touallola. 
ítem hun tauris molt sotil e hun frontal, 
ítem eanalobre de ferro qui sertteix per los 
fassos. 
ítem vna alfabia de terra per tenir oli per 
Ics Imitis. 
ítem a lo altar de Sent Johan dos canalo-
hres ab bassins de lento. 
Ítem en lo dit altar dues toualles listades 
bones ab sa cuyrassa (?) e vna touallola larga e 
hun tauris ab senyal de Sent Johan Balista e 
Euangelista. 
ítem hun artibanih ab dos ciris. 
ítem dites laeetcs (?) de la parroquia e hun 
banch. 
Ítem al altar de Sent Francesch dos canalo-
bres petits de ferro, ab dues toualles listades e 
vna touallola larga ab sa cuyrasa sobre lo dit 
altar. 
Ítem hun tauris al dit altar on es la Pietat, ab 
Sent Anthoni de Vianes c Sent Anthonide Padua. 
Item altre tauris de seda de ditterses senyals, 
sotil. 
Ítem hun cobrialtar sotil. 
Ítem hun erussilici ab vna touallola randada 
ab vna cortina on es pintat lo sol. 
ítem dos cortines de Sent francesch blattes, 
on es Sent Francesch e altres sants. 
ítem a la cápela de Sent Johan dues cor-
tines vérmeles ali diuerses figures. 
Item hun lensol nou. 
ítem vna caxa ab vna vanoua de la parro-
quia per a soterrar los cossos. 
Ítem hun tros de cortina blana per lo cru-
cifix. 
Ítem hun ymatgct de la Verge Maria ab dos 
collas de perles c hun colar tot desfet e hun 
altre colar meseladis dargent e patenostres ne-
gres. 
Ítem vna corona de perles. 
Ítem vna touallola de randa ab barres ver-
melles e blanes de seda. 
hem hun frontal de velut carmessi ab fle-
chadura blancha c vermella. 
Hem al altar de Santa Agada dues stoualles 
flaques ab hun tauris per cuyrassa c hun tauris 
de seda de diuerses colós. 
Item dues cortines blaues ab diuerses figu-
res e rams. 
Ítem vna caxa de la parroquia on stan les 
scriptures de la parroquia. 
ítem vnes stoualles listarles bones, 
ítem dos camis veys. 
ítem vnes stoualies ptsanes oldanes. 
ítem vna cortina de velut leonat. 
ítem vna diadema de 1c Verge Maria, 
ítem hun mantell vey de seda, ab senyal de 
perles. 
ítem vna casula blaua oldana. 
ítem mig lensol o cobri altar. 
Ítem hun camis de filach, 
ítem vna touallola blaua ab creus blanes, 
ítem dos trossos de paraments (?) de seda 
flacha. 
ítem hun mátelas del Jhs, de seda flacha, 
ítem hun amtt flach. 
ítem. . . . flach. 
Ítem dues lanternes per lo combregar, vna 
de ferro altra de banya. 
ítem hun faristol per dir les evangelis, ab lo 
senyal de e de diuersos. 
ítem vna custodia qui antigament anauen 
a combregar, ab tot son forníment. 
Ítem vna cortineta ahont es la Pietat. 
ítem a vna caxeta petita nona atrobam les 
coses següents: 
Primo vnes stoualles noues Manches lis-
tades. 
Ítem hun vel de seda barrat. 
Ítem quatre toualloles noues en que ni ha 
dues rand ad es. 
ítem dues altres toualloles ab bela randa, 
noues. 
ítem vna tovalla per lo retaule de Sent Mar-
ti randada. 
ítem sts taualloles ab randa. 
Ítem vuyt taualloles sensa randa de galscr. 
ítem hun tros dc tauallola blancha veya. 
ítem vna tauallola ab creus vermelles vela. 
ítem hun tros de tela blancha veya. 
Ítem hun amit sotil. 
ítem hun taurís de seda vérmela sotil. 
ítem una cortina blana de la Verge Maria. 
ítem una cortina blaua esquinsada moltes 
pesses {?). 
ítem vna forradura de cuyrassa dolenta. 
Ítem vna cortina de retaule molt sotill. 
ítem hun tros de tauris. 
ítem dos coxins forrats de vermell, 
ítem hun frontall sotil ab senyal de torres. 
Ítem hun tauris dolent squinsat. 
ítem vna forradura dolenta de dainnaticlia. 
ítem vna cortina negra ab los qiialre euan-
gelistes. 
Les dites joyas e arreus dit dia e any se arro-
baren a la dita sglesia de Sent Pere de Sen-
celles e no altres, empero si algunes altres johas 
o arreus hi pervindran aquelles faran se riure e 
posar en lo present inuentari per tant que no 
hi sia fet algun frau o dol. 
L i b . d c A c t a s y C u e n t a n d e l C o n s e j o , a ñ o s 1481 á 
98 f o l s . 40 á 4?. 
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R Ú B R I C A D E L S LLIBRES D E P R E G - O N S 
DE LA HTI6A f i l m K ü G i í ï M H I Ü 
( C O S T I N I ' A C I Ó ) * ) 
L L I B R E I I I - A N Y 140b 
1 2 , — 23 abril—Mana. l 'honorable l'ortant-
veus de Governador, que com ell hagc nova 
certa que moros enemichs de la sancta fe fan 
gran pertret de galeres e fustes armades per 
dampnificar la present illa, no sia negun de sos 
habitadors qui gos exir de la matexa sens sa-
buda e licencia de aquell dit senyor, pena de 
cors e de bens sens tota mercè. , . Fol, 13. 
13.—2j abril.—Que tots aquells qui pos-
seesquen bens inmobles, annuals e altres coses 
den Pere, Johanet e Thomas Desbach, fills e he-
reus den Johan Desbach, cavaller, santrás, los 
tenguen per emparats e no n responguen a dits 
hereus ni a negú per ells, com per certes cau-
ses y per sentencia per lo dit Portant veus molt 
ha donada tots los dits bens sien confiscats e 
aplicats al fisch del Sr. Rey. . . Fol. 14. 
14.—24 abril.—Gapitols sobre la custodia e 
guarda dels catius, fets per lo dit Governador 
ab los Jurats e altres notables persones eletes e 
deputades a fer totes ordinacions per resistir als 
moros enemichs de la santa fe e deffençó del 
regne de Mallorques. Son xiij capitols. Fol. 15. 
15 .—20 abril,—Que com sien stades vistes 
en les mars de Artà quatre fustes de moros, e 
es dupte que no venguen a dampnificar los ha-
bitadors de la ciutat, o les fustes que son en lo 
moll e port de aquella, mana a tots los balles-
ters dels mantellets e als patrons dels lahuts 
dels dits mantellets, sots pena de x. lliure1-, que 
a la primera trompeta que irá tocant per vila 
se apleguen dits ballesters ab lurs armes en 
casa de Johan Ritxardo capità lur, e los dits 
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patrons sien aparellats ab los lahuts e mante-
llets e ab les pamoles e los sauons foradats, axi 
com es acustumat Fol. 17. 
16.—8 «Í?/^ .—Capi tols de la avinença, tran-
sacció e amortització tractada e feta entre en 
Pere Manresa, del offici de Mestre Racional, a 
assó per lo senyor Rey especialment deputat, e 
los honorables moss. Berenguer Tagamanent 
cavaller, Pere Valent! e Luis de Pachs ciutadans, 
cn nom propri e com a procuradors de molts 
singulars de la ciutat e illa de Mallorques, so-
bre remissió de tot dret de comís O confiscació 
que pertànyer pogués al Sr. Rey en los bens 
inmobles e rendes de les dites persones per raó 
de qualsevols obligacions o alienacions fetes en 
favor de esgleyes, persones ecclesiástiques, be-
nifets, anniversaris, almoynes e altres piadoses 
actes, contra forma de les franqueses e edictes 
reyals prohibints los dits bens ésser transportats 
en ma morta; e sobre les amortizacions per lo 
dit P. Manresa en avant faedores. Y mana lo 
dit Portant veus de Governador que tot hom e 
tota persona qui sia tenguda de comprar o fer 
rendes, pensions o serveys a esgleyes, persones 
ecelesiástiques e altres actes piadoses dessus 
dits, dins xv dies après següents deguen loar e 
fermar, o expressament reprovar e no consen-
tir, la present evinensa e composició, sots pena 
de xxv. liures, per ço que 's sapia quals volen 
finar les qüestions mogudes o movedores e 
quals les volen defendre Fol. 18. 
1 7 . — 2 8 maig,— Que totes e sengles perso-
nes a a qui lo senyor Rey en Pere de bona me-
mòria o l'infant en Ferrando fossen tenguts en 
for de conciencia per deutes, torts e injuries, o 
en altre qualsevol manera, compareguen dins 
sis mesos après la present crida, per si o per 
procurador, davant cn Franeesch Foix, ciutadà 
de Barcelona, a assó deputat per lo Sr. Rey, el 
qual, passat lo dit temps, proseirá afer distri-
bució entre los qui serán compareguts e hau-
ran mostrats lurs documents, de aquelles cin-
quantè milia liuresquelo dit senyor Rey en Pere 
pres en son testament per descárrech de la seua 
ánima e del dit Infant, e no será negú mes 
avant oit; com axi sia manat per letra reyal del 
senyor Rey en Martí ara regnant, dada a 
Valldaura lo primer dia de setembre de 1405, 
e en aquella pus Inrgament se conté. Fol. zz. 
1 8 , — 4 juny,—Que proroga per deu dies en 
avant contadors, el terme de quinze donat a 
tots aquells qui son tenguts a comprar o a fer 
rendes o pensions a esgleyes e persones eccle-
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Revd. Bisbe, Canonges e altres persones eccle-
siástiques, e de no respondre a elles dels emo-
luments o rendes que 'Is pertanyen. E jatsía la 
dita prohibió sia per part del dit Covernador 
ab veu de crida pública davant la esgleya de 
la Seu e per los altres lochs e plasses acustu-
mats de la ciutat revocada, empero a major 
cautela, volent lo dit Covernador obtenir gra-
cia e absolució de sancta mare esgleya, ab te-
nor de la present revoca e anulla e per revoca-
des e anullades vol haver totes les dites cri-
des, prohibicions e inibicions e altres manaments 
fets contra liberta! ecelesiástica. . . Fol. 38 . 
23.—ç juliol.—Prohibició a tots aquells qui 
hagen concessions de reebre de la aygua de la 
cequia dins la ciutat, què no gosen destapar los 
canons qui de manament del dit Covernador 
son estats tapats a requesta dels Jurats per ne-
cessitat de la cosa pública Fol. 40. 
24.—22 juliol.—Que ofereix cent florins d 'or 
de joyes a qui metra en senya o informará ver-
taderament la cort d aquell o aquells qui son 
estats en lo trencament e robaria del alberch 
que n Barthomeu Fuster ciutadà de Mallorques 
té dins la vila de Inca, lo qual trencament fo 
fet digmenge ques contava 18 de juliol pre-
sent, de nits, estant lo dit Barthomeu ab sa mu-
ller e companyes en la sua alquería. Fol. 41 . 
25.— jo agost.— Capítols sobre el pes dels 
florins, y quins son corrib les y quins se poden 
rebujar, segons la pràctica e m anera qui 's ser 
va en la ciutat de Barcelona y está contengut 
en una letra tramesa per I' honrat Veguer de la 
dita ciutat Fol. 42. 
2Ú.—ç novembre.—Que com de algun temps 
ensá la solempnitat aeustumada de fer en lo 
jorn de Sant Silvestre e Santa Coloma per rao 
del estandart reyal se sia lexada, que n o s ' e s 
feta ne celebrada axi com se devia solempnit-
zar, ca ra lo molt noble Portant veus de Cover-
nador ab los Jurats e alcuns notables homent 
hagen ordonat que l'any present, e daquiavant 
tots anys, en lo dit jorn se tregüe lo dit estandart 
en la manera e solempnitat aeustumada, mana 
a tots c sengles habitadors de la ciutat e illa 
que lo dit jorn colguen e fassen solemne festa, 
e no sia negún qui en ¡0 dit jorn gos portar o 
vestir drap de dol Fol. 43. 
2 7 . — 2 j mwembre.—Que totom c tota per-
sona que sapia o tenga un plech de letres, to-
cants segons se diu a honor del senyor Rey e 
utilitat de la cosa pública, que en Johan Vivot 
missatger de la Universitat havia comanades 
siástiques, per loar e fermar, o expressament re-
provar e no consentir, la avinensa, transacció 
e amortització sobre assó tractada e feta entre 
en Pere Manresa en nom det Sr. Rey e los ho-
norables mos Bng. de Tagamanent, P. Valentí 
e Luis de Pachs Fol. 26. 
1 9 . — 2 5 maig.—Que tot hom e tota persona 
qui sapia o tenga alcuns bens, robes, monedes, 
perles, pedres precioses, anells o altres joyes, 
qui sien estades de na Violant, conversa, mu-
ller que fon den Berenguer de Cortilles, con-
vers, qui estant juheu havia noms Bells homs 
Cara casa, dins tres dies ho hagen denunciat en 
poder del Procurador Real, sots pena de cin-
quanta liures Fol. 27. 
20 ,—ç juny.— Crida de la carta real dada 
a Barcelona a xv. de octubre prop passat, íha-
nant, per obviar al frau que alguns mercaders, 
fan al dret de leuda ab lurs collusions e salva-
teries, que en avant sien tengudes a pagar tal 
dret totes robes, lañes e mercaderies que sien 
tretes del regne, per mar o per terra, per qualse-
vol persones, ab marca o senyal de mercaders 
exempts de pagar dret de leuda, pus aquelles 
sien estades assenyalades, comprades, consig 
nades o aparaulades en quals lochs se vulla 
per mercaders tenguts a leuda, no obstant se 
diga sien de mercader franch e sien ab senyal 
O marca de aquell Pol. 28. 
2 1 . — 3 juliol.—Ordi nació feta per los hono-
rables Jurats ab auctoritat del t i ran e (íeneral 
Consell y vot y parer de moltes e diverses per-^ 
sones, axi per esquivar a moltes c exresives des-
peses quis solien fer en lo vestir 1 0111 per ma-
jor endreça del obratge de les lañes, (pie da-
quiavant alcun homo, dona o fembra de qua! 
sevulla ley, condició o stament sia, no gos tallar 
ni fer tallar ni vestir alscunes vestedures en 
qual se vulla manera se puxen anomenar que 
sien de drap de lana, sino ten solament de draps 
de lana obrats dins la ciutat e illa, sots pena de 
L. liures per cascuna vegada que hi sera con-
trafet. 
Mana mes avant que tota persona qui hage 
O posseesca molí o molins drapers o bladers 
en lesecqtiies de les fonts de la (irange, de Ca-
net e de la Ciutat, per tota la sepmana entrant 
hagen denunciat al dit noble Covernarlor los 
censos que fan dels dits molins e loguers que 
se 'n acustumen haver Fol. 30. 
Segueix la relació dels molins denunciats. 
22.—0 juliol.—Revocació de la crida feta e 
inhibició de no donar socós, favor ne ajuda al 
a'n en Jacme Català, el qual venint de Valencia, 
en lo loch de Ivissa es passat d'aquesta vida, e 
les dites letres après no 's son pogudes trobar 
ne venir en mans d'aquells aqui s'endressa-
ven, dins dos dies les hagen denunciades en la 
cort del dit Governador. . , . Fol. 43 v". 
28.—24 nen>cmbrc..—Mana a tots patrons de 
naus, coques, galiotcs, rarnpins, lahuts e altres 
qualsevulla fustes, que no gosen partir dc la illl 
ne traure persona alguna, si doni bs arc nove-
llament no havien licem ¡a c mostraven albarà 
del dit Gouernador; e assó per raó dc certa 
nova ha haguda de galecs, galiotcs e altres fus-
tes armades de moros, les quals han Ferit en lo 
loch de Barenys en la costa de Catalunya, e 
han presa una nau de Barcelona al cap de Tor-
tosa Fol. 44. 
29.—14 desembre.—(¿\\e tots aquells qui el 
dia present hagen comprada alguna cosa en 
l'encant públich dels bens e arnesos den Johan 
Català ballester, per vny tot jorn ho hagen 
denunciat a la cort del dit noble Governa-
dor Fol. 44 v". 
A N Y 1-107 
30.—27janer.—Crida pública de la letra 
real dada a Valencia a 1 fí de desembre de 1406, 
per la qual mana lo Sr. Rey que d'aqui avant 
alcú o alcuns dels singulars habitadors del pre-
sent regne, de qualsevol condició o stament 
sien, no gosen fer proseeueions, impugnacions, 
dampnatges sinistres contra lo pacífich esta-
ment del regne, ne la policia jurats o consell 
de aquell cn qualsevol manera suscitar no pre-
sumesquen o assagen, ne per les dites coses a 
la persona o a la cort real recorrer, ne gosen 
fer ne fermar sindicats, procuracions, congre-
gacions ne ajusts, sots color de algun importa-
ble edrrech o oppressió del dit regne, o sots co-
lor de propi interesser o deffensió, o d'altre 
qualsevol manera tocant a contrariejar al dit 
estament e regiment del regne. . . Fol. 45. 
31.—28 janer.—Crida pública de la ordi-
nacio del Sr. Rey en Martí, dada a Valencia 
a 25 de noembre de 1406, manant ésser estre-
tament observat el privilegi a los habitadors 
dels regne de Mallorques atorgat per papa 
Innocent IV, ab sa bulla dada a Lyó a 30 
d'abril de 1249, que alcú o alcuns dels dits ha-
bitadors per letres de la Seu apostólica! o de 
Legats de aquella, fora la dita illa no pusquen 
esser convenguts, dementre aquí mateix seran 
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aparellats a fer compliment de justicia davant 
jutge competent Fol, 4 8 . 
3 2 . — 2 8 febrer..—Mana a tots e sengles mer-
caders de la ciutat e regne, que demà hora de 
vespres sien al castell reyal per oir la relació y 
explicació de certs actes escrits per lo Sr. Rey 
al dit Gobernador y a los Jurats y al Procurador 
Reyal, tocants al be y profit de la cosa pública 
y de los dits mercaders Fol. 5 1 . 
5 »wrs.—Que com en l'ajust de totsj^ 
los mercaders qu'cs devfa celebrar lo dia passat 
en la casa de la juraría per tractar e finar so-
bre les coses a ells explicades de part del 
Sr. Rey, alscuns dels dits mercaders no hi sien 
estats presents, convoca lo dit Governador a 
nova congregació de aquells per dilluns primer 
vinent, hora de vespres, en la dita casa de la ju-
raría, sots pena de L. liures a cascun que hi fal-
lar;!, aplicadores a la armada novellament fae-
dora per extirpar los moros enemichs de la fee 
lo cors de aquells, per lo qual es desviada la mer-
cadería del dit regne Fol. 5 3 . 
3 4 . — / / mars.—Crida de la solemne pro-
cesso qu'cs deu fer e celebrar dem ti a lahor e 
gloriado D e u e de nostra dona Santa Maria 
per obtenir gracia en endreça de la unió de 
sancta marc esgleya, la (pial de present se trac-
ta entro nostre senyor lo Papa e lo intrús de 
Roma; manant a totes o sengles persones que 
mentre passarà la dita processó e lo divinal 
offíci de la missa se diní no tinguen botigues 
ne obradors uberts, ne gos alctin fer feyna fora 
de luis cases públicament Fol. 5 4 . 
3 5 . - t'j mars.— (¿tic tots aquells qui sapien 
o tenguen bens alcuns mobles, inmobles o si-
movens, drets, o accions qualsevol que sien 
qui s pertanguen o pertànyer se puxen a la he-
retat del honrat cn Johan Sollambe, ciutadà de 
Mallorques quondam, dins deu jorns ho hagen 
denunciat a la cort del dit Governador, en al-
tre manera passat lo dit terme los seria dema-
nat per ladronici Fol. 5 6 . 
3 6 . — 5 abril.—Notifica a tothom general-
ment l'honorable Covcrnador que per lo Gran 
y General Consell, ab volere consentiment dels 
vicaris del Revt. Bisbe e de son Capítol, es es-
tat ordenat qne d'aqui' avant en per tots temps 
lo primer dilluns après de la dominica in albis, 
vulgarment apellada de la Caritat, dins e 
defora la Ciutat per tota la illa, sia feta e 
celebrada festa solemne axi com lo jorn de Pas-
cha 0 de Nadal, a labor e glòria de Deu e de 
nostra dona Santa Maria e dels Sants Àngels, e 
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ves, arnesos, censáis, o altres qualsevol bens 
qui's pertanguen a la heretat den Bartomeu Es-
teras, perayre de Mallorques, dins deu dies ha-
gen aquells denunciats a la cort del Governa-
dor, e d aquells no responguen a la hereva del 
dit F.starás ne altre persona, sots pena de duentes 
liures al fisch del Sr. Rey aplicadores. Fol. 62. 
42.—18juliol.—Altre semblant crida feta a 
requesta den Mateu de Lóseos Procurador re-
yal, que tots los que tenguen o sapien bens als-
cuns den Pere Caselles perayre e ciutadà de 
Mallorques quondam, dins deu dies ho hagen 
denunciat a la cort del dit Governador. Fol. 68. 
4 3 , — / agost.—Mana a tots aquells qui ha-
gen haut albarà d'assó que son estats tatxats 
per raó del tayll o subsidi novellament per los 
Jurats de la ciutat e regne ordonat e que al 
present corre, que dins tres dies hagen depo¬ 
sada la quantitat en lo dit albarà continguda 
en la taula de la dita universitat, en altre ma-
nera serien penyorats a cost e messió de lurs 
bens Fol. 71 . 
44 .—25 agost.—Mana a requesta del Procu-
rador fiscal del Sr. Rey e del Revt. Abbat de la 
Reyal, a tots aquells afermants haver dret o 
emprin en l'aygo de la cequia de Canet, que 
dins deu dies primer vinents hagen feta fe de lurs 
titols, si alscuns ne han del dit emprin. Fol. 73. 
4 5 . — 1 2 setembre—Prohibeix a tota perso-
na, de qualsevol ley, condició o estament sia, 
vullescpie hage privilegi, licencia o concessió 
alguna, que gos ne presumesca portar armes 
vedades, dc nits ne de die, sots pena de per-
dre les dites armes c pagar xxv. liures, Fol. 74. 
46.—21 octubre.—Altre crida de la oedina-
ció feta per los Jurats y lo Gran y^fieneral 
Consell, per major utilitat de la cosa pública e 
endressa del obratge de les lanes, prohibint a 
tota persona de qualsevol ley, condició o esta-
ment sia, que d'aqui avant gos ni presumesca 
tallar ni cusir, ni fer tallar ni cusir, ui portar, ni 
comprar ni vendre per tallar o cusir, draps de 
lana si donchs aquells no serán fets e obrats 
dins la present ciutat o illa, sots pena de L. 
liures a cascú e per casettna vegada que hi será 
contrafet Fol. 7ÍÍ. 
W. AGUILÓ, 
E s t a m p a F p l ï p G u a s v 
especialment del gloriós Àngel deputat a cus-
todia e guarda del Regne, per intercessió del 
qual tots los habitadors d'aquell meresqucn 
ésser en pau e tranquiütat conservats, e de tots 
e sengles sinistres e escándils e qualsevulla al-
tres persecusions celestials e terrenals pi eser-
vats e deffesos, en augmentado e endressa de 
la cosa pública e dels dits singulars; en la qual 
festa se fassa general e solemne processó per 
los lochs acustumats a la festa de Corpore 
Cristi Fol, 57. 
3 7 , - 7 / abril—Que tols aquells qui son ten-v 
guts a fer cavalls armats per defensió del regne 
los tenguen aparellats ab totes lurs armes, en 
tal manera que al primer manament que hau-
ran vayan al loch o lochs hon serán deputats 
acompanyant lurs capitans. I,o mateix mana als 
patrons dels lahuts dels mantellets e als balles-
ters d'aquells, e a tots los caps de vinticinquenes 
e cinquentenes per anar a guaytar als lochs 
hon serán deputats la nit que'n hauran al-
barà, sots pena de xxv. liures al fisch reyal apli-
cadores. . . . , Fol. 5 9 . 
38.—zj abril.— Mana altra volta als patrons 
dels lahuts dels mantellets que d'aqui avant dç-
guen tenir endressades les paramóles e los se-
itons e altres coses pertanyents als dits lahuts 
per navegare defendre, per tal que si necessari 
era prestament puxen occorrer a la indempnitat 
de la dita ciutat e regne, e assó pena de perdre 
lo privilegi e de deu liures, de la qual, a relació 
den Johan Rixardo capità dels dits lahuts, será 
feta decontinent rigorosa execució. Fol. 5 9 v.° 
3 9 — 1 8 abril.—Que no sia neguna persona, 
de qualsevol ley, condició o estament, qui gos 
entrar, ne portar vitualles o refrescaments, ne 
socors ni ajuda donar a les tres naus de cossa-
ris qui ara son en les mars de la Borrassà, pena 
de cors e d'aver sens tota mercè. . Fol. 60. 
4 0 . — 21 abril.—Que d'aqui avant oascún 
any la festa del benauirat e victoriós cavaller 
mossèn sant Jordi sia colta bc e solemnement 
axi com lo sant diumenge de totes feynes tem-
porals, com axi ho hage dellibcrat lo dit Gover-
nador ab los Jurats del regne. F; assó per tal 
com lo dit sant cavaller en diverses batalles de 
cristiandat es estar vist, e migensant la poten-
cia divina) e la sua ajuda dels enemichs de ia 
sancta fe han obtinguda victoria, per la qual 
raó les gents cristianes han e deuen haver lo 
dit sant cavaller en sobirana devoció. Fol. 60. 
4 1 . — 26 abril.—Que els qui tenguen o sa-
pien bens alscuns mobles e inmobles, robes, jo-
ocíetat 
PALMA.—AGOST DE njoü 
S U M A R I 
I. R e c l a m a c i o n s de les l í l l e s d e n S a n * " d e M a -
l l o r t j u c s c o n t r a Id c n n l i s c a c i ó tle b e n s i m p o s a d a a s o n 
pare per fet [ s e g u i d o r d e J a u m e 1 1 1 , (i-onti 11 n a c i ó ) per 
D. F.. K. Aguiti. 
I I . A n a l e s d e M a l l o r c a , p o r D , J o s é D e s b r i i l l - -
i S o u i 1831, ( c o n t i n u a c i ó n ) por D . j i ú m c I.. lj.ir.ui. 
R E C L A M A C I O N S 
DE LES F I L I E S DEN SAN\Ü DE MALLORQUES 
CONTRA LA CONFISCACIÓ DE BENS IMPOSADA A SGN PARE 
PER FEEL SEGUIDOR DE JAUME III 
{CONTI NUAC.ti'i) 
xiiij. kalendas madii auno Domini M." CCC" 
xl, V." 
Hos testes produxit 1'. Masdela, curator da-
tas per enriam Solarmunde et Constancio lilia-
bus dieti nobilis Sancii de Majoricis, qui testes, 
prestito per eos primitus juramento ad sancta 
Dei euangclia, dixerunt súper capitulis per dic-
tum P. oblatis que secuntur. 
D o m i n a F r a n c i s c a , u x o r q u o n d a m 
P e í r i C a b r i t , testes jurata et interrogata super 
iij.° iiij. 0 v.° vj.° capitulis, super quibus tantum 
producía fuit in teste per dictum curatorem. Et 
primo interrogata super iij."capitulo el contenta 
in iIlo, dixit se níchil aliud seire nisi solum quod 
auiliuit dici pluries a dicto nobili el etiam ab ejus 
uxore, (piod ijisi receperant illud augmentum 
quod debebatur domina Joliannina ^ xorc Perra 
rii de Rossilione. Interrogata de loco, dixit quo< 
audiuit dici quod in Rossilione rceeperunt die 
tum aitginentum. Interrogata a quibus personis 
illud recepit, dixít quod ab Anthonio Nigri \e 
Any XXII.—Tom XI.—Núm. 317. 
a Jacobo Nigri, tle corum nomine tamen non 
recordatur quin vocetur Jacobus seu Antho-
nius. Interrogata de qttantitate dicti augmenti, 
dixii quod \ideiur sibi quod essent ducente 
quinquaginta libre, lamen firmiter dixit se non 
recordari de qitantitatc. Interrogata de tempo-
re, dixit quod ipiando dictus nobilis venit de 
Rossilione cum ejus vxore audiuit dici ab eis, set 
postquam domina Saura mortua fuit vel obiit 
non curauit de talibus. Interrogata si ipsi pro-
prie rece peni ni dictum augmentum vel aliqua 
alia persona illud reí epil nomine ipsorum, dixit 
se nescíre, nisi solum quod audiuit dici ab eis 
quod tcuchant se pro paccatis de dicto aug-
mento. Interrogata de loco, dixit se nescire si 
illud receperttnt intus villam Perpiniani vel ali-
bi. Interrógala per quam personan! fuit eis tra-
diunu dictum augmentum, dixit se nescire si 
fuit eis traditum per dictos Anthonium vel Ja-
cobimi, vel per aliqtient mweium ipsorum. In-
terrógala si pecunia illa e.\ auro vel ex argento 
vel si eral minuta, dixit se nichil scire, nec etiam 
super ipso capitulo, quam superius dictum est. 
Super (piarlo capitulo interrogata et con-
tenta in eo, dixit fore verum omnia illa que ín 
dicto capitulo sunt contenta. Et primo interro-
gata de forma cupe in predicto capitulo con-
lenle sen etiam exprésate, dixit quod erat alta 
et 1 um pede et etiam cum coopertorio. Inte-
rrógala si dicta (upa erat deaura ta, dixit quod 
sie, videlicet intus ac desuper. Interrogata de 
forma pedís dicte cupe, dixit quod erat ut sibi 
videlttr t u m puniis. Interrogata si aliquid erat in 
camino dicte cupe, dixit quod sic, videlicet ad 
moduin nttdi, quadam res facta ex argento. In-
lerrogata si aliqttid possitum erat desuper in 
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de forma illarum et etiam de valore et quales, 
essent, dixit se non recordari. 
Interrogata de clorpieariis in ipso capitulo 
contentis, videlicet de numero illarum, dixit se 
nescirc, set est nerum quod ipsa testes dedit 
dicto domine Saure vnam duodenam die cele-
bran matrimonii, et noverqua ipsius dicte do-
mine Saura aliam duo ienam. Interrogata de 
forma et pondere illarum, dixit se non recor-
dari propter distancian) temporis. tnlerrogata 
si ílicie domine Sátiro date fuerunt plura clo-
quearía quam superius dictum cst, dixit quod 
sie, tamen dixil se non recordari quis sibi dedit 
illas nec etiam quanto fuerunt. Interrógala si 
dicta cloquearla per ipsam data ae etiam per 
dictam nouerquam dicte domine Saure habe-
bant aliqua deau:atura, dixtt quod non nisi 
so'um quod erant alba. Interrógala de pondere 
illarum, dixit se nesoirc. 
Interrógala dc aliis diuersis jocalibus in 
dicto capitulo contentis, dixit se non bene re-
cordari nisi sohmi de jocalibus per ipsam da-
tis. Que quidem jocalia continentur in vj. capi-
tulo, que quidem res siue jocalia ipsa testes ea 
tradiilit ín scríplís per modum sequontem: 
Aquestos robes dauall escritos doni yo na 
Krançesqua muller (pie fuij den 1*. Cabrit, a la 
dona na Saura muller que fo de) noble en 
Sanxo, los quals oren estades de son aui en 
I*. Cabrit c de sa mare, do la qual romas heretta. 
I'rimci'ament li doni , j . lit do postz. 
It. j . banch casal de lit. 
It. j . ; l marfagua. 
it. ij. matahtfs moll bels. 
It. j . trauerser. 
It. iiij. perdis de lancols de iij. teles, cas-
cuna do vj. palms. 
It, ij. vanóos molt beles. 
It. j , cobertor do sendal molt bel, uermel). 
It. iiij. coxins obrats de seda. 
It. j . cobri banch dauant lit. 
It. Vi tiols prims de seda. 
It. j . altre uel ab barres dor. 
It. j . 1 eorrega de san ast re, la qual fo den P, 
Cabrit e de sa mare, la qual era daurada. 
][. j . ; l eorrega dargent estreta. 
It. ij. liosos dor e j bosa do seda. 
It. ij. aljubcs fort beles ab ores do seda. 
It, j . cabestre de perles, lo qual ualia lauores 
entre lo cabestro el cordón, que a mi acorda 
ritiera costaren los perles mes de xiiij. liures 
meyns de les faodtiras. 
medio coopertorü, dixit quod sic, videlicet 
quoddam pomum ad modum íolcanim. Inte-
rrogata si in dicto pomo erat aliquis esmalt ve! 
etiam erat aliquis lapis, dixit se non recordad 
omnino. Interrogata de pondere dicte cupe, di-
xit se nichil scire. Interrogata si erat positus 
aliquis esmalt intus dictam cupum, dixit non re 
cordari. Interrógala-si erat a l ip io l opns in illa 
preter deauraturam, videlicet si erant in illa ali-
qui esmalts vet aliquod aliud opus, dixit se fir-
miter non recordari. Interrogata |>cr quam per-
sonan] fuit sibi tradita dicta cupa, dixtl rpiod 
domina Constuntiu tune regina missil illam 
dicte domine Saure. Interrógala per quam per-
sonan) illam missit, dixit quod per l'clrum ( r a r -
ges, de domo dicte domine Constantic. 
Interrogata de cifis in dicto capitulo conten-
tis, videlicet de numero illnrum, dixit loro vent in 
quod erant sex. Interrogata si omnes erant den ti-
rat),dixit quod sic. Interrógala si i muse t foris, di-
xit non penitus recordari de ómnibus, set ¡piod 
aliqui ex ipsis erant deaurali intus ct foris. In-
terrogata si dicti cifi habebant esmalts omnes, 
dixit fore verum quod in aliquibus erant es-
malts. Interrogata si in dictis esmalts crani ali-
qua signa, dixit se non recordar!, set est venim 
quod ipsa testis dedit diiie domine Saure 
vnum ex illis qui erat embutit inius et foris. 
Interrogata de signo in dicto rifo per ipsam 
dato, dixit se non recordari. Interrógala de 
pondere aliorum cifonmt, dixit illud ídem. In-
terrogata qni dedit illos alios cifos, dixit quod 
Franciscas Omberti vnum,et en lianyores alium, 
etjudei Majoricarum alium, de aliis vero di-
xit se non recordari. 
Interrógala dc tacéis iu ipso capitulo ron-
tentis, videlicet de numero illaruin, dixit quod 
erant quatuor. Interrógala si erant dcauratc 
dixit quod non. Interrógala si eran grasalen-
ques vel rotundo, dixit quod grasalempies. In-
terrogata si erant in illis aliqui smalts, dixit quod 
sic. Interrogata si in dictis esmalts erant ali-
qua signa, dixit quod sic, videlicet llor de 
lir ad signtim ipsius testis, tnlerrogata per 
quam personam fuerunt date dicte domine 
Saure tacee predícte, dixit quod per ipsam tes-
tem, que illas sibi dedit cum aliquibus aliis 
jocalibus. Interrógala de pondere dii tarum la-
cearum, dixit se non recordari. 
Interrógala de corrigiis in dicto capitulo 
contentis, dixit foro verum quod dicte eorrigic 
fuerunt nouerque dicte domine Saure. Interro-
gata de pondere dictarum corrigiarüm ac etiam 
It. iij. safils fort honrats. 
It. j . robiç, molt bell. 
It. j . maracde fort bell. 
It. j . B turquesa molt bela. 
It. j . diaman lo qual preaua en I*. Cabrit 
xxv. liures. 
It. iüj. pintes de vori belles. 
It. ij. clenxados de vori bels. 
It. ij. candeleres pintades moll beles. 
It. j . A caxeta pintada ab anels daurats. 
It. ij. draps cobri pert.xes sarahineschs. 
It. j . " caxa gran de noguer. 
It. j . arquibanch gran de iij. caxes. 
It. ij. sauenes serrabinesques ab ores de seda. 
It. üij. toualles grans de taula, ij. franceses, 
e ij. cathalanesques. 
It. xvj. touallons grans e pochs. 
It. iüj. toualloles obrades de seda. 
It. j . lauacap obrat de seda. 
It. vij. toualloles blanques. 
It. j . a camia obrada dor fort riqua. 
Item iüj. camies obrades de seda. 
Item iij. camises ab milleresos de veta negra. 
It. iij. camies blanques. 
It. vns patre nostres de lambre fort bels. 
It. iüj. albaneques obrades dor. 
It. mes ij. coes obrades dor. 
It. hi ha mes moltes altres coses les quals a 
mi no membren sino aquestes que en aquest 
paper son escrites. 
Item tradidit michi quandam aliam foliam 
papiri scriptam, in qua quidem continentur ea 
que in v.° capitulo continentur et expresantur, 
in qua papiri folea scripta erant que secuntur: 
Aquestes robes dauall escrites foren den 
Ff. de Rosellon, pare de la dona na Saura, filla 
e hereua sua, la qual fo muller del noble en 
Sanxo. 
Item doni yo na Francescha, mu leí que fu y 
den P. Cabrit, a la dona na Saura, muller (pie 
fo del noble en Sanxo, axi com a curadora de 
la dita dona Saura, que li trie dels bens dc son 
pare. 
Primerament ij. cofrens grans. 
It. vna casa descrits pocha. 
It. vna caxa migen sera. 
It. vna altra caxa e ij. lits dc posts grans. 
It. ij. perels de lensols. 
It. ij. matalafs de companya. 
It. vn. trauaser e ij. capsals. 
It. vna caxa blanqua ab ondes. 
It. vn cobertort bort. 
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It. vna estora entorn lit prima. 
It. vna altra estora. 
It. ij. bacins de barber. 
It. iüj. set res de lauton. 
It. üij. coxitis blandís de fluxell. 
It. ¡j. tonales grans e vj. toualons grans. 
It. vnes Iurigues dc caual. 
It. vn asbereb de eauall. 
It. vn capel darmar de Ierre. 
Ii. ij. capéis eatialeresehs de ferré, 
li. molts escuts entorn paret e moltes dai-
tres eoses que a mi no membren. 
Intrrrogationes cuiustjut predkiarum rcrum 
Kl primo interrogat a de lecto quot postes 
erant in i 1 lo, dixit se non recordari. Item inter-
rogata de scanno si erat depictus nec ne, dixit 
quod nou.—Ítem de niarlicha, dixit quod erat 
de ranabo de la terra. —Ítem de matalafiis qua-
les essent, dixit quod de fustani blau e blandí. 
—-l·iierrogata quid erat intus eos, dixit quod de 
matxi. -Interrógala quales botanes habebant, 
dixit se non recordari. -Interrogant de longi-
tudine et laiittidine illorum, dixit quod de 111a-
joribus que lieri sunt assueti comuniter.— 
Interrógala de irauerserio, dixit quod erat de 
tluxel, et etiam eral ejusdem colorís pro ut mata-
lafii.—Interrógala de linteaminibus, dixit quod 
omnes erant randats de ora en ora, et de tribus 
teles qttilibet. - I tem interrogata de Vanouis, 
dixit quod erant dobres dondes, et etiam erant 
pulcherime. — Interrogata si erant de cotonina 
aut de lino, dixit quod altera illarum erat de 
cotonina, altera vero de lino.—Interrogata de 
longiíudiíie el latitudine illarum, dixit se non 
recordari.--Item dixit tpiod erat quedani alia 
vanoua, quam vis non sit [in]scrijitis per ipsam 
traditis, ipie quidem vanoua faeta fuit en Xipre, 
que eral dcsuper de cotonina, intus vero simi-
liter. — Interrogata de d ida vanoua, dixit quod 
erat botonada. — Interrogata de longitudine et 
latiludine, dixit se nou recordari, nisi soluni 
quod erat màxima.—Interrogata de cohoper-
torio qttalis esset, dixit quod erat de sendat 
vermell.—Interrógala de operi bus, dixit quod 
eral ab bastes de cap a eap, el etiam quod erat 
in capite illius quoddam opus ad modum rosa-
runi.—Interrogata de ipto panno erat forratum, 
dixit iptod de panno lini liuido.—Interrogata 
de longitudine et latitudine illius,-dixit se non 
recordari.—Interrogata de pulvinaribus vide-
licet de opera ipsorum, dixit quod de punta 
Hungría.—Interrogata de colore cirici, dixit 
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Interrogata de condulis dicte flocadure, dixit 
quod erant ex filo auro et etiam argénteo bi-
nalim. — Interrógala si erat aliquod signum in 
illis, dixit quod non. —interrógala de valore 
illorum, dixit se nescire. — Interrógala de alio 
marsupio ctijus colorís esset, et etiam de floca-
dura illius, et de operibiis ejusdem, dixit se non 
recordari .--Interrógala de valore dicti marsu-
pii, dixit se nescire—Interrogata de aljupis 
(piales essent, dixit quod erant de sirieo set 
tamen nonduní erant cise, et habebant ores de 
ceda, videlicet quod erant alterius coloris quam 
essent aljiipe.—Interrógala de oris, videlicet 
decolore illarum, dixit se tirmiter non recor-
dari, set tamen est verum quod in qtialibet illa-
ruin erat saltem color rttbeus.—Interrogata si 
in illis aljupis erat aliquid ex auro, dixit quod 
non.— Interrogata de valore tllarum, dixit se 
nescire. —Inierrogata de capistro quot marga-
rite erant in illo, dixit • se non recordari ,— 
Interrogata si in illo possita erant folia ex auro, 
dixit quod sic.—Interrógala si erant in eo ali-
qui esmalts, dixit quod non, nisi solum marga-
rite et folea ex auro, ut dictum cst.—Interro-
gata de valore dicti eapistri, dixit se veré nes-
cire.—Interrogata de lapidibus prceiosis, vide-
licet dels salils, c del rohiç, c del maraede, e 
de la turquesa, et etiam del diaman, videlicet si 
erant encastáis omnes, dixit quod s ic—Inter-
rógala de valore sañliorum, dixit quod bono 
arbitrio ipsius testis et virtttte jttramenti pre-
dicli, quilibet illorum eqtiipollebat qttinqua-
gin!a solidos et amplius.—Interrogata de va-
lore dicti robïç, dixit quod equipollebat cen-
tiim solidos.—Interrógala del maraede, dixit 
quod equipollebat qtiinquaginta solidos,—In-
terrogata de la turquesa, dixit quod bene qua-
draginta solidos et amplius. — Interrógala de 
diamante, di\il quod equipollebat bene viginti 
quinqué libras eo quia erat pulclierrimus.— 
Interrogata de pectinibus, dixit i[uod omnes 
fucrunt dati dicte domine Saure dum erat des-
pósala cum dicto nobili. - Interrógala quis 
sibi dedít illos, dixit se non recordari. -Inter-
rogata de valore il lorum, díxit quod inter 
omnes, equipollebant septuagiuta solidos et 
amplius. 
xj kalendas madii. 
Oomina B lanqua , u x o r quondam B n . 
de Garduña, le o--, juntta et interrógala super 
iiij. v. vj. vij. et viij . capitulis, super quibus 
producía fuil in testem per dictum I'. Mas-
quod de rubeo et etiam nigro. — Interrógala si 
erant flocati, dixit quod sic, videlicet de sirico 
rúbeo et croceo.—Interrógala de m o d o llo-
cadure, dixit quod erat facta cum condulis lac-
tis ex sérico croceo.—Interrogata del cobri-
banch, videlicet de longitudine c t etiam de la-
titudine illius, dixit se non recordari —Interro-
gata si erat diucrsorum colorum, dixit quod 
sic.—Interrogata d e 0|íeril·its ejusdem, dixit 
se non recordari.—Interrógala de velis, dixit 
quod erant de e i rico et piilchcrriuti.— Interro-
gata si erat aliquod opus in illis, dixit ipiod 
non.—Interrógala d e alio veto, dixit quod 
erat factumcum aliquibus barres dor al traues. 
—Interrogata d e latitudine dictarum barra-
rum, dixit quod sicut digitum numus, tamen 
quod in quolibet capite dicti veli magis late.— 
Interrogata de pondere, dixit se nescire.— 
Interrogata d e corrigia qualis esset, dixit quod 
erat de sauastre e t cum platonibus deauratis.— 
Intereogata si i n aliquo dictorum platonorum 
erant smalts, dixit s e non recordari. — Interro-
gata de forma platonorum, dixit illud idetn.-
Interrogata si erat aliquod signum in oapiti-
bus dicte corrigie, et etiam si erant esmalts, 
dixit se non recordari.—Internjgaia de lougi-
tudine et latitudine dicte corrigie, dixit de lon-
gitudine non recordari, de latitudine autem 
dixit quod erat pus ampla quel dit de la ma. -
Interrogata de colore sauastri videlicet si eral 
viridum aut rubeum, dixit quod de sírieo rúbeo 
et ex auro erat textum,—Interrógala de pon-
dere dicte corrigie, dixit se non recordari .— 
Interrogata de alia corrigia, videlicet de colori 
cirici, dixit quod erat viridum.— Interrogata 
de numero platonorum el de forma illorum et 
etiam de pondere et longitudine, dixit se non 
recordad. — Interrogata de latitudine, di\it 
quod erat stricta,-—Interrogata de valore citis, 
dem, dixit se nescire. — Interrógala do mnrsu-
piis, dixtd quod erant pulcberrima, factaqtte ex 
auro mixtim cum s ir ico.— lulerrogala tle ope-
ribus illorum, dixit se non recordari.—Interró-
gala si dicta marsupia erant lacla in talario, 
videlicet texendo, ve) etiam cum acu illa ope-
rando, dixit Ut sibi videtur lacla erant cum acu 
n talar io.—Interrogata de colore siríci dicto-
rum marsupiorum, dixit se ad plenum non re-
cordari .—Interrógala de forma marsupiorum, 
dixit quod de forma migensera, Interrogata 
si illa erant flocata vel crani taeta cum condu-
lis, dixit quod erant llocala. - lulerrogala de 
colore flocadure, dixit quod de colore buido. 
déla. Et primo, interrogata super quarto ca-
pitulo et contenta in eo, dixit de cupa prout 
próxima testes jam deposuit de illa, atdito tan-
tum quod dixit quod hahebat in eoopcrtorio 
dicte cupe aliquos esmalts. Interrogata si in 
dictis esmalts erant aliqua signa, dixit se non 
recordare Interrogata si in pede dicte cupe po-
siti erant esmalts, dixit quod sic prout sibi vi-
detur. Et [de rj dicta cupa interrogata dixit ut 
próxima testes deposuit, atdito prout superius. 
—ítem, interrogata de dictis cifts, videlicet de 
numero ¡llorum, dixit quod erant sex. Interró-
gala si omnes deaurati, videlicet intus et foris, 
dixit se non recordari tptin essent deaurati 
foris, tamen dixit quod sic intus. Interrogata 
si in ómnibus erant esmalts, dixit quod sic in 
aliquibus, de ómnibus dixit se penitus non re-
cordari. Interrogata de pondere et valore ilto-
rum, dixit se nescire. Interrogata quis dedit dic-
tos cifos dicte domine Saure, dixít quod non 
bene recordatur.—Interrogata de tacéis, videli-
cet de forma illarum qualis esset, dixit quod 
alique illarum erant grasalenques, alique vero 
rottinde ad modum antiquum. Interrogata qtiot 
illarum erant rotunde et qtiot eran grasalenques, 
dixit se non recordari. Interrógala si in dictis 
tacéis erant esmalts, dixit se non recordari.— 
Interrogata si erant deaurale, dixit quod non 
bene recordatur.—Interrógala de pondere, dixit 
illud idem. Interrogata quis dedit illas, dixit 
illud idem. Interrogata de valore illarum, dixit 
illud idem.—Interrogata de corrigiis in dicto 
capitulo contentis, videlicet de colore cirici, ct 
longitudine, et iatitudine, ac etiam interrógala 
de numero platonorum, et si in illis erant es-
malts corrigiarum, ac etiam de valore earum; 
dixit non bene recordari de predictis.—Interró-
gala de cloqueariis, videlicet de numero illarum, 
dixit quod erant tres duodene prout sibi vide-
tur. Interrogata si erant deauratc, dixit quod 
non, nisi solttm in capite cujtisque. Interrógala 
de pondere et valore earum, dixit se nescire. 
Interrogata per quam personan! predicta missa 
fuerunt dicte domine Saure, et etiam interrogata 
de die et de presentía personarum, dixit se non 
recordari propter prolíxitatem temporis.— Inter-
rógala dejocalibus in dicto capitulo contentis, 
videlicet que essent nec qliante, nec etiam cujus 
valoris, dixit se non recordari, set dixit fore ve-
nan quod'quamplurima jocalia data fuerunt 
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dicte domine Saure die celebrati matrímonii, 
de quibus tamen pariiculariter et distincte non 
recordatur. sed tamen quod videre suo in parte 
erant alitpii anuli. Interrogata per quam per-
sonan! dicta jocalia sibi fuerunt tradita, dixit se 
non recordar!. 
Super v." capitulo interrógala, quod ipiidem 
capitulum sibi fuil lectum particulariter et dis-
tincte, el ipso huelleelo dixit omnia in dicto 
capitulo contenta fore veta. Interrogata de qua-
Mtate dictant ni rertiui prout in dicto capitulo 
sunt comenta, dixit ad plenum non recordari; 
dixit tamen quod est venim quod dicta domina 
Saura remansit heres domini Ferrarii de Rosi-
lione patris sui, fratrisqtte ipsius testes, [piare 
arbitratur quod omnia queeumque erant in do-
mo patris sui sunt illa que in dicto capitulo 
sunt contenta, et amplius. Interrogata de valore 
predictorum, prout in dicto capitulo continen-
tur, dixit se nescire poneré extimationem plene 
in cis. Interrogata si bona illa que in dicto ca-
pitulo sunt contenta fuerunt tradita extimata 
dicte domine Saure, dixit se niehil scire de eo. 
Interrógala de tempore quo dicta bona fuerunt 
sibi tradita, dixil vero nescire diem, set lamen 
arbitratur post celebrationem matrimonii dicte 
domine Saure cum dicto nobili, quia domina 
Cabrida, in posse cujus dicta domina Saura erat, 
et bona etiam patris dicte domine Saure post 
mortem patris predicti fuerunt, tradidit illa po-
táis iiuleui meliorata quam deteriórala; 
Super vj." capitulo interrogata, quod quidem 
capitulum sibi fuit leciuiii punctatiin de verbo 
ad vcrbnni, dixil contenta in dicto capitulo ea 
eredere fore vene Inicrtogala que jocalia essent 
illa super boc quod dixit ratione phtriúm joea-
lium,et celera, dixit veré ignorare que jocalia 
essent, nec etiam cujus valoris. Interrogata super 
bot: ipiod in eodem capitulo ponitur ubi legitur 
/// pote ítniíloriiin cteolera, dixit fore verttm 
quod erant aliqtii anuli in ipiibus lapides pre-
cios! posíti cranl, de quorum numero et nomi-
nibus bipidum non recordatur. Inlerroga!» de 
valore illoium, dixil >c I U M i re. Ítem, interrogata 
super boc quoil in dicto capitulo expresatur ubi 
dieitur ae pluriiau et ¡titicrsariim rerttm et cetera, 
dixil super illis nullatenus aliquid scire ex certa 
scieneia, tamen dixit ipiod ipsa testes, til dictum 
est, crèdit omnia illa fore vera quanivis ea 
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illa et quanta, et cujus forme ac etiam cujus va, 
loris, vel etiam cujus naturc vel especiei, dixit 
fore verum quod qtiamplurima jocalia fuerunt 
data dio celebran matrimonii per diversas per-
sonas de quorum nominibus non recordatttr, nec 
etiam dc jocalibus generaliter seu specialiter ad 
plenum propter distancian! temporis. 
Super v." auiem capitulo interrogata et de 
eis que in dicto capitulo eontinentur prout sibi 
loeta fuerunt partieuluriter et distincte de verbo 
ad verbunt, dixit super ipso capitulo nichil ad 
plonuin sobo do eo nisi tantum quod scít quod 
quamplurima jocalia fuerunt retenta et quam-
pluriuii aparatus domns de bonis I'errarii do 
Rosilione, patris dicte domine Saure, que qui-
dem bona ut attdivit tradita fuerunt dicte do-
mino Saure dio celebrad matrimonii. Interro-
gata per quam personam dicta bona et jocalia 
tradita fuerunt eidem domino Saure, dixit quod 
por dominam Cabridnm, que retinuit illa de bo-
nis dicti Ferrarii de Rosilione post quam decesit, 
ct ea tenuít una cum dicta domina Saura, do-
ñee ipsa domina Saura nupsit viro. Interrogata 
que bona seu jocalia sou etiam aparatus essent 
illi vel illa, dixit non bene recordari, set tatúen 
ut sibi videtur in parte erant vanóos, linteami-
na, cttfrei, ita videlicet quod de dictis ruptilibus 
in dicto capitulo contentis ornavit quatuor lec-
tos in domo nobilis Sancii predicti. Interrogata 
de qttalihct per se particnlariter, dixit se non 
recordari. Interrógala quomodo scit ea que de-
ponit, dixit quod ín parte vidit aliqua predicto-
rum, de quibus ut dixit partiouíaríter non recor-
datttr, in parte etiam audivit dici, ct ita diceba-
tur vulgariter illo tune; tándem dixit super ipso 
capitulo nichil scíre quam suporiits dictum est. 
Interrogata si omnia illa bona ct res que in pró-
ximo dictis duobus capitulis pnrtieulariter sunt 
contenta, tradita fuerunt dicto domine Saure 
vol dicto nobili ejus viro ex ti mita , dixit veré 
nichil esoirc si fuerunt tradita cxtiinata nec ne. 
Super v j . " capitulo interrogata et de oís que 
in dicto capitulo eonliiientur, quod quídem ea-
pitulum sibi fuit lectum do verbo ad verbum par-
ticnlariter et distincte, dixit quod ea que in dicto 
capitulo continent ur credil foro vera in general!, 
Interrogata que jocalia essent illa, dixit quod 
i [uodda m coopertorium puleheri imum, et ali-
quo vaiioc.., ct aliqua liuleamina, ct aliquos veis 
de sirico, et mapas et etiam touellonrí et touello-
Super vij.° et v i i j . 0 capitulis, sibi lectis par-
ticulariter et distincte, dixit super ipsis et eortini 
eireunstanciis omnia ignorare, 
x j . kalendas madii. 
D o m i n a N i c h o l a u a , u x o r quondam 
P r a n c i s c l de G a n y e l H s , testes jurata et 
interrogata super iiij.°, v." v j . " v i j . " et vii j ." 
Capitulis, super quibus produeta fuit in tes-
tem per dictum curatorem. Kt primo inter-
rogata super i i i j . " c a])itttlo, videlicet de forma 
cupe et de ejus eircunstanoiis prout d.'ect, 
dixit se niilii 1 scirc dc illa nisi solum ipiod 
erat deaurata ct cum suo sobroeop. Interro-
gata si in illa positi erant esmalts dixit quod 
sic, ut sibi videtur, videlicet in pede et in 
suo sobrecop. Interrogata si in dictis esmalts 
erant aliqua signa, dixit se non recordari nec. 
etiam de illa nichil aliud scirc.—Interrogata dc 
cifis, videlicet de numero illorum, dixit quod 
erant sex. Interrogata si erant deaurali, nec 
etiam in illis erant aliqui esmalts, dixit se non 
recordari. Interrogata de oirounsL·ineiis illorum, 
dixit illud idem. — Interrogata de tacéis in dicto 
capitulo contentis, videlicet de numero illarum, 
dixit fore vorum quod erant i i i j / " Interrogata 
de circunstanciis ómnibus et singulis eis perti-
nentibus, dixit generaliter non recordari. Inter-
rogata quis dedit dictas taccas dicte domine 
Saure, et etiam de die et de presentía persona-
rum, dixit se non recordari. Interrogata qttalitcr 
scit ipsa quod essent i i i j . 1 " tacee, dixit eo quod 
ipsa vidit. Interrogata de pondere ct de valore 
illarum dixit se nescirc.—Interrogata de oorri-
giis, dixit fore verum quod domina Cabrida, auía 
dicte domino Saure, dedit eidem domine Samo 
die celebrad matrimonii inter ipsam et dictum 
nobilem, duus corrigias argento mtmitas, altern 
quartim ut sibi videtur erat de sauastre. Inter-
rogata dc numero platonorum ct etiam «lo pon-
dere cujuslibet earum, ac etiam dc valoro, lou-
gitudinc ct latitudine, dixit so non recordari 
generaliter seu spccialiler de predictis.—Inter-
rogata de cloqueariis in dicto capitulo conten-
tis, primo videlicet de numero, et etiam de pon-
dero, ct qu ales essent, ct quis sibi dedit ea, et 
generaliter interrogata de ómnibus aliis circuns-
tanciis, dixit omnia penitus ignorare cl de illis 
nichil scirc.—Interrogata de jocalibus in dicto 
capitulo contentis, videlicet que jocalia essent 
les, et aliqui pulcherrimi anuli, et aliqui lapides 
anulorum, et quamplurima joealia. Interrogat» 
de numero cujuslibct dictarum rerum supcrius 
expressatarum, et que essent ct qualcs, dixit gc-
neraliternec etiam specialiter non recordari.— 
Interrogata de corrigüs et marsupiis in dicto 
capitulo contentis, dixit illa fore vera ut crèdit, 
tamen ignorat qualcs essent nec etiam cujus va-
loris. Interrogata si bona illa que in presenti 
capitulo continentur tradita fuerunt dicte do-
mine Saure aut dicto nobili ejus viro extiinata, 
dixit se ignorare, set tamen quod tune diceba-
tur comuniter quod bona illa equipollebant du-
centis libris et amplius. Interrogata dc personis 
qui dictum precium ponebant in bonis predic-
tis, dixit se non reeordari. Interrógala de pre-
sentía personarum, videlicet quis erat presens 
quando dicta joealia fuerunt tradita dicte do-
mine Saure, dixit se non reeordari. 
Súper vij." et viij.° capitulis interrogata dixit 
super illis niebil scire, nisi solum super vüj. 0 et 
ultimo, super quo dixit cum eficacia rrederc 
contenta in illo. 
Interrogata si est instructa, docta vel sub'-r-
nata, aut si precibus, odio vel amare vel amiri-
cia boc testimonium ]ierbibet, divit quod non, 
nisi solum quia est interrogata. 
t 
x.° kalendas niadii anno predicto. 
G u i l l e r m u s d e B a n y e r i i s , testes, juratus 
et interrogatus super iij.° capitulo, super quo 
productus fuit ¡n testem, quod sibi fuit lectum 
romanaliter de verbo ad verbum. El primo fuit 
interrogatus si dictus nobílis Sancius liabuit sen 
recepit illas duecntas quinquaginta libras q u e 
dicebantur perueniri dicte domine Saure pro 
augmento domine Johanine, uxoris quondam 
Ferrarü de Rossilione, dixit iptod sic, Interro-
gatus quomodo scit ea que deponit, dixil quod 
eo (¡uod audivit dici a dicto nobili et a dieta 
domina Saura quando dictus nobilis venit de 
Rosilione, qui dixerunt huic lesii q u o d ;ib An-
thonio Nigri reeeperant dietam peeunie qtianii-
tatem in Rosilione, et de inde feeerunl ipioddam 
instrumentum, cjuod ut dixil tenel Anthonius 
Nigri. Interrogatus de loco, dixil se nescire. 
Interrogatus sí dictus nobilis reeepit illaui pe-
eunie quantitatem, aut si alia persona iltaui Iri-
buil ]>ro eo, dixit se nescire nisi solum ut dic-
tum est. 
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Super üij." capitulo interrogatus, super quo 
productus fuit in testem, dixit scire que secun-
lur. Kt primo interrogatus de cupa si erat deau-
rata, dixit quod sic, videlicet intus ct foris, In-
terrogatus si in illa erant aliqui esmalts, dixit 
quod MI', unum in medio. Interrogatus si in 
illo eral aliquid signum dixit se non reeordari, 
Interrogatus si habebat aliiptos esmalts in pede 
nec etiam in eoopertorio, dixit se non recordari. 
Interrogatus si in medio i oripertorii dicte cupe 
erat aliipüd jiossittim, dixit quod sic, quoddam 
pomum. Interrogatus si in dicto pomo erat lapis 
vel aliipia brescad lira vel aliquid esmalt, dixit 
non reeordari, set i piando I'.»* (¡arces, ipü 
íjisain cupam presentan it dicte domine Saure 
ex parle domine Regine, fuit dictum inter eos 
quod erat puhherrima et equipollebat bene 
quinquaginta libras vcl inde. Interrogatus qtti 
erant illi rpti apreetaverant dietam cupam, dixit 
quo 1 I'. de Cardona, et Krancischus Omberti et 
ipse testes, et piltres alii de quibus non recor-
datttr. Interrogatus si dicta cupa habebat pe-
dem, dixil tpiod sie. Interrogatus si erat quadra-
tus pes dit le cupe, dixit quod ab puntes. Inter-
rógame de pondere, dixit se niebil scire,— 
Interrogatus de citis, qitol erant, dixit veré non 
reeordari, lamen est veruui quod ipse testes dc-
dit diele domine Saure vuum cil'um, el Krancis-
chus Omberti alium, et Rector ecelesie Sánete 
Crucis dedit tamen non bene reeordatur si erat 
cifus aut lacea. Interrogatus si erant plures 
quam snperius dictum est, dixit non recordari. 
Interrogatus tle cilio quam iste testes dedit si 
erat deauralus, dixit quod intus solumniodo. 
Interrogatus si eral aliquis |esmalt|, dixit quod 
sie, viuini ad signum ipsius lestis. Interrogatus 
de pondere, dixit non reeordari. Interrogatus 
de illo quem dedit Krancisrhus Omberti si erat 
deauralus, dixit quod sic, videlicet intus et 
foris. Interrogatus si erat aliquis esmalt, dixit 
quod sic, tamen non reeordatur si erat in illo 
aliquod signum. Interrogatus de pondere, dixit 
se nescire. Interrogatus de forma pedum dicto-
rum i itoruin, dixit quod erant ab puntes. Inter-
rogatus de valore illorum, dixit quod ad ple-
uum non reeordatur, tamen quod arbitrio ipsius 
testis vi fus quem ipse dedit equipollebat sep-
tem vel aelo libras, sel de alio dixit quod ut 
sibi videltir equipollebat plus eo quia erat deau-
ratus iittus et extra.— Interrogatus de tacéis 
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equipollebat. Interrogatus si bona predicta in 
dicto capitulo contenta fuerunt tradita extima-
ta, dixit tpiod non, nisi solttm possessiones et 
aliqua bona mobilia, prout sunt serví, boves, 
et alia animaba ct cups e botes. Interrogants 
de valore omnium predictorum prout contine-
tur in próximo dicto capitulo, dixit quod equi-
pollebant arbitrio ipsius testis centum quadra-
ginta libris vel inde. 
Super vj," capitulo interrogatus prout sibi 
lectum fuit partículariter et distincte de verbo 
ad verbum, super quo dixit tïrmiter credere 
illa. Interrogatus que, jocalia essent illa, dixit 
non omnino recordari, tamen est verum quotl 
erant quoddam coopertorium de sirico rubeo 
et quadam vanoa et quadam interula domine 
pulcberrima, et duo matalafia, et quedam alie 
res de quibus non recordatur ad plenum, Inte-
rrogatus de valore omnium predictorum pro ut 
in dicto capitulo continentur, dixit virtitute ju-
rament i predicti nescire poneré valorem in 
illis cum contenta in eo ignoret in parte. Inte-
rrogatus si fuerunt tradita extimata dicta bona, 
dixit quod nou. 
Super vij,° et vüj.° capitulis interrogatus, 
dixit super ipsis nicbil aliud scire nisi solum 
super viij," et dixil quod est verum quod plus 
equipollebant possessiones tempore dicti rfia-
trimonii quam bodie valeant. Interrogatus qua 
de causa, dixit quod melius erant colote ¡lio 
tempore quam sint bodie; insuper quod est ve-
rum quod dictus nobilis stabilivit alquaream 
que est in termino de Muntuert ad censttm 
quinquaginta quarteriarum frumenti et de in-
troitu ducentas libras; de quibus quidem quin-
quaginta (piarteriis postea dictus nobilis rede-
mit xlv.e sic quod restant \ v qurterie, quare 
dicta alquarea non equipollet tantum quantum 
tune valebat.—Interrogatus si est instructus, 
tloctus vel subornatus, vel testimonium peribet 
amore vol favore, dixit quod non. 
Pridie kalendas madii. 
P r e d i c t u s G u l l l e r m u s B a n y e r e s fuit 
internin juramento interrogatus in testem super 
üj." capitulo super quo productus fuit in testem 
per dictum Pctrum Masdela. Kt primo interro-
gatus virtute jur.imenti predicti si ipse scit quin 
dictus nobilis receperit atigmentum quod dioiiur 
delnusse lenipore pretérito domine Jobauniuc 
iot essent, dixit quod quatuor, quas domina 
Calinda matcr ipsius testis dedit dicte domine 
Saure. Interrogatus quales orant, dixit quod 
grasalenques. —Interrogatus de pondero, dixit so 
nescire.—Interrogatus de valore, dixit quod ar-
bitrio ipsius testis equipollebaiit quatunrdccim 
vel sexdeoini libras. Interrogatus si orant atiqui 
esmalts, d idt quod sie, vnum vidoliocl ad sig-
num domino Cabride, videlicet llor. Interro-
gatus de corrigiis in dicto capitulo contcusi>, 
dixit de illis nicbil scire, — Interrogatus de elo-
qtteariis, dixit fore vcruin quod fuerunt dato 
eidem domine alique, lamen n o n recordatur 
quis sibi dedil illas nec etiam qitante fuerunt, 
Interrogatus si erant deaurate, dixit quod non, 
et generaliter dixit de ipsis nicbil aliud scire,— 
Interrogatus de jocalíbus, dixit quod ipse crèdit 
fore verum quod aliqua jocalia sibi fuerunt 
data, tamen ipse testes ignorat quales essent nec 
quante, nec cujus formo vel etiam valoris. Inter-
rogatus in vniuersum quot equipollebant omnia 
illa que in dicto capitulo sunt contenta, dixit 
quod arbitrio suo centum libras. 
Super v." capitulo interrogatus, et primo de 
anulis, dixit non recordari de illis, set est verum 
quod erat in illis quidani anulus ex auro in quo 
posita erat quedam turquesa, que fttorat berrarii 
de Rosilione. Interrogatus si dicta domina Sau-
ra habuit illum, dixit quod sic. Interrogatus 
quomodo seit ea que deponit, dixit quod eo 
quia vidit ipsum deferri in manibus dictí nobi-
lis.—Interrogatus de superlectiÜbus, dixit fore 
verum quod aliqua superlectilia et aliqui apura-
tus fuerunt retenta quando Pcrrarius de Rossi-
lione mortuus fuit, que quidem superlectilia 
tradita fuerunt dicte domine Saure. Interroga-
tus que superlectilia essent illa, dixit quod va-
noes, linteamina, duo eofrei, matalafia, lorigues 
decaual , et aliqua alia de quibus noti bene re-
cordatur. interrogatus quod erant ct quales et 
cujus forme, dixit non recordari; item dixit 
quod inter cetera tres corrigie numite argento, 
et duo c.ifi ex argento, et quadam tacca. Inte-
rrogatus de valore corrigiarum, dixit quod ar-
bitrio ipsius testis equipollebant viginti vel vi-
ginti duabuslibris vel inde. Interrogatus de va-
lore ciforum, dixit quotl ejus arbitrio equipolle-
bant decem octo vcl viginti libris vel inde. In-
terrogatus de tacea vidclicel de valoro, dixit 
quod septuaginta vel oduaginta solidis vol inde 
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uxore quondam Ferraríi Rossilione, dixit fore 
verum quod ipse testes non vidit solutíonem 
fieri de dicto augmento dicto nobili vel alicui 
alteri proeo, tamen audivít dici a dicta domina 
Saura cum venit de Rossilione, quod dictum 
augmentum receperant, et hec verba dixit pre-
sente dicto nobili Sanció, [nterrngatus a quo 
receperunt dictum augmentum, dixit quod au-
divit quod a Jacobo Nigri mercatori. Interro-
gatus que quantitas esset, dixít quod ducente 
(puinquaginta libre, Interrogatus (ple moneta 
esset illa, videlicet de quo metallo, dixit se nes-
cire, Interragatus de tempore receptionis dicte 
monete, dixit se non omnino recordari. Interro-
gatus si dictus nobilis personaliter illam pecu-
niam recepit aut dicta domina Saura uxor ejus, 
vel altera persona privata vel domestica nomi-
ne ipsorum, dixit se nescire, nisi solum quod 
illam receperant et tenebant se pro contentis de 
dicto augmento ut est dictum. 
Dicta die. 
J a c o b u s d e S a n t a C i l l a , testes juratus 
et interrogatus super viij," ct ultimo capitulo, 
super quo productus fuit in testem. Et primo in-
terrogatus si illa que in dicto capitulo sunt con-
tinent veritatem, dixit quod sic, in quantum vi-
delicet ipse est vicinus in alcharea de Plano ac 
etiam in hospicio dicti nobilis. Interrogatus 
qualiter ipse scit ea que deponit, dixit fore ve-
rum quod tempore quo Ferrariusde Rosilione 
vivebat et dominabatur alchaream predictam 
tenebat ïn illa sex servos, et nunc non est aliquis 
in illa; et erant in illa plurima animalia, prout 
sunt boves, vacce, asini, porchi, asine, et etiam 
aparatus alquarce,prout bene et legitime interest 
bone alquaree bonum dominum habenti. Insu-
per quia dictus Ferrarius de Rosilione faciebat 
sepe et sepius cultivari dictam alquaream quam 
hodie cultivetur. Etiam dixit quod postquam 
dicta alquarea fuit in posse dictí nobilis propter 
aliquas ruinas pluviartim sunt in illa aliqui ba-
raches (barraquersr) et aliqualiter est rasa in ali-
quibus loeis. Insuper dixit quod tempore quo 
dictus Ferrarius tenebat illam in vinea dicte 
alquaree faciebat continué illam cultivari melius 
quam hodie fiat. Interrogatus quomodo nec qua-
liter, dixit quod si forte hodie sit tempus fodendi 
illam quod apreciantur eam, hoc est quod po-
ntint precium ad fodiendum illam, et tempore 
predicli Ferrarii fiebat aliter, prout decet, et sic 
de similibus in dicta vinea pertinentibus, ítem 
dixit quod tempore quo ipse Ferrarius domina-
batur illam alquaream ipse testes mallet dare 
quíngentas libras de dicta alquarea quam hodie 
quadringentas. Similia verba vel quasi dixit de 
hospicio et furno. Interrogatus si dictum testi-
monium peribet odio, precibus vel amore vel 
alta amicicia, dixit quod non, 
xj. kalendas madii anno Domini predicto, 
B l a n q u a , u x o r P r a n c l i c I © m b e r t l , 
civis Majoricarum, testes jurata et interrogata 
super iiij.", v." et vj.° capitulis, super quibus fuit 
in testem producta de volúntate producentis, et 
prius super dicto iiij.° capitulo interrogata, di-
xit omnia in ipso capitulo contenta esse vera. 
Interrogata de forma ciforum, vtrum haberent 
pedem rotundum vel quadratum, et dixit se non 
recordari, ítem, interrogata vtrum dicti cifi 
essent deaurati intus et desuper vel intus tan-
tum, et respondit quod ista testes et dictus vir 
suus dederunt vnum ex ipsis cifis, deauratum 
intus et extra vel desuper; de aliís dixit se fir-
miter non recordari, set videre suo erant deau-
rati desuper et intus; alias non recolit, set re-
cordatur quod fuerunt sex inter omnes, et fue-
runt vel erant multum pttlcherimi et magni va-
loris. Interrogata de pondere ipsorum sex cifo-
rum, et dixit se non recordari de pondere illius 
quem ista textes et dictus vir suus dederunt ut 
est dictum, nec scit nec scivit pondus aliorum 
v.», set erant multum pulcherrimi ut predixit. 
Interrogata vtrum essent grasalenchs vel rotundi 
in concauitate, et dixit se non recordari propter 
lapsum temporis. Interrogata si recordatur de 
illo quem ista testes et dictus vir suus dederunt 
ut predicitur, et dixit quod bene recordatur de 
illo quod erat grasalench. Interrogata per quem 
modum scit ipsos cifos donatos fuise sex, et di-
xit quod bene recordatur quod erant sex, et 
etiam videtur isti testi quod essent septem, 
quia illos uidit in mensis siue tabulis, et scit 
quod dictus nobilis sancius misit ¡líos pro pig-
nore diversis vicibus et etiam diuertis personis. 
Interrogata qui ipsos cifos'dedit ut predicitur, 
et dixit quod ista testes et dictus vir suus ut est 
dictum vnum, et domina Cabrida alium, et en 
Banyeres alium, et judei callis Majoricarum 
alium, et de aliis dixit se nescire cum non re-
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cordetur, set scivit tune ista testes quis illos de-
derat. Interrogata si ilii qui ipsos cifos dederunt 
erant pro parte dicte domina Saure in capitulo 
contente vel de parte nobilis Sancii predicti, et 
dixit quod de parte ipsius domine Saure omnes 
dictí sex citi, set videre istius testis cupa in ca-
pitulo contenta fuit de parte ipsius nobilis San-
cii, set fuit data et presentata per quendam 
quem non recolit ista testes, ipsi domine Saure, 
Interrógala ista testes de pede ipsius cupe 
vtrum esset rotundus vel quadratus, et dixit se 
mintme recordari. Interrogata de pondere ip-
sius cupe, dixit se nescire. Interrógala vtrum 
esset deaurata intus tantum vel intus et de-
super, et dixit se non recordari vtrum esset 
deaurata desttper, set bene recolit quod erat 
deaurata intus. Interrogata si in coopertorio 
ipsius cupe erant aliqui lapides impresi, et 
dixít se non recordari si in illa erant lapides 
nec etiam esmalts. Interrogata si in medio pe-
dís ipsius cupe erant lapides veí esmalts, ct dixit 
se non recordari.--ítem, interrógala qui sunt 
illi qui dederunt ibt iïij.nr taceas in capitulo 
contentas, et vtrum essent quatuor vel quante, 
et dixit quod fuerunt quatuor tacee i 1 >i presén-
tate dicte domine Saure, et date non recolit ista 
testes per quos, set recolit ad plunum quod do-
natores illarum erant ex parte ipsius domine 
Saure. Interrogata vtrum essent ip.se iüj.1" taeee 
deaurate intus aut ne, et dixit non recordari.— 
Interrogata vtrum essent grasalenqttes vel cujus 
forme, et dixit non recordari. Interrogata de 
pondere illarum, in simul vel separatim, et dixit 
se minime recordari nec scit, [cum] pondus illa-
rum numquaiu sciuerit nec petierit. Interrógala 
si dicte cpit'iuor tacee vel alia [I. aliqua] ex 
ipsis erant c; :aaltate, et si erant signate alhpübus 
signis, et dixit se non recordari.—Ítem fuit in-
terrogata de numero corrigiarum, et dixil ipiod 
erant duc, ut continetur in capitulo. Interrogata 
per quos fuerunt sibi date, et dixit se nescire. 
Interrogata de pondere ipsaruni, et dixit se nes-
cire. Ítem, interrogata si ipse due corrigie fue-
runt date et preséntate domine Saure in capitu-
lis contente vel dicto nobili Sanció, et dixit 
quod fuerunt dicte domine Saure dónate et pre-
séntate die qua inter ipsos Sanciuni ei doniinam 
Sauram fuit celebratum matrimonium, que in 
posse ipsius nobilis deuenerunt, et ista illas vklit 
in posse ipsius. Interrógala dc forma ipsarum 
corrigiarum, vtrum essent de cadeneta vel de 
sirico, cum buits vel esmalts, et dixit se non re-
cordari.—Ítem, interrogata qtiot cloquearía in 
numero fuerunt in dictis nuptiis dicte domine 
date, et dixit non recordari. Interrogata de pon-
dere ipsorum dixit se nescire. Interrogata per 
quas personas fuerunt ipsa cloquearía argentí 
data, et dixit se nescire, cum non recordetur.— 
Interrogata que fuerunt illa alia jocalia conten-
ta, non tamen expressa, in ipso quarto capitulo, 
et dixit quod anuli auri, ct marsupia auri, et 
paire nostres de lambre et de argento et de ver-
miliis, el alia jocalia de quibus ipsa testes non 
recolitur ad presens. Interrogata quot anuli 
esment, el dixit se nescire cum non ¡K>suertt 
meiitem suam circa illa.—dnterrogata a quibus 
vel per ipias personas fuerunt ipsi anuli dati 
ipsi domine Saure, et dixit quod per donii-
nam Cabritam auiam ipsius Saure et alias ]icr-
sonas rjitas non redttcit ad memoriam. Inter-
rogata quibus lapidïlnts ipsi anuli essent mttni-
tt, ct dixit se non recordari finniter set videre 
suo diuersis lapidibus tam maragdís, safilis ct 
rubiz, et aliis de quibus alias non recolit. Inter-
rogata de numero ipsorum anulorum etdixit se 
non recordari, Interrogata de tempore et pre-
sentía personarum, ct dixit quod quando ipsa 
domina Saura fuit núvia, in presentía plurium, 
de quorum nominibus exprimere longum esset, 
cuinin nuptiis talibus plures gentes fuerint et 
sit assuetum interesse. Interrógala utrum in ipsis 
anulis essent lapides preeiosi, et dixit quod sic 
ut jam supra dixit et exprimit.—Ítem interro-
gata similiter de marsupiis deauratis quas dixit 
ista testes fuisse d:ita ipsi domine Saure dicto 
tempore quo facta fuerunt nuptic ínter ipsam 
ttominam et Saneium jiredictum, interrogata 
<pns illa ipsi domine dedit, et dixit se non re-
colere. Ítem, interrogata de numero ipsorum 
inarsupiorum, dixit se noti recordari. Inlerro-
gata si erant signata aliquibus signis de quibus 
ista lestes recordetur, et dixit quod n o n . - I t e m 
interrogata de patre nostris per istam testem 
supcrius depositis, per quas personas fuerunt 
data ct tradita ipsi domine Saure, et dixít quod 
per istam testem unum rest de lambre; quis alia 
sil>i dedil ista testes non recolit. Interrogata de 
numero ipsorum et dixit se non recordari.— 
Interrogata que sunt illa alia que deposuit ipsi 
domine Saure fuisse data, et per quas personas, 
et de numero ipsarum et de valore illarum, et 
dixit se non recordari, cum circa illud non po-
neret mentem suam, eo quia non credebat nec 
fuit vnquam intellectus usquc nunc istam testem 
super predictis deberé peribere testimonium. 
Interrogata de tempore quo dicte nuptie celé-
brate fuerunt inter ipsam dominam Sauram ct 
dictum nobilem Sancium, et dixit quod duodc-
cim anni vel inde circa cfluxeritnt. Interrogata 
in quibus [die et mense] anni dicte nuptL 1 celé-
brate fuerunt, et dixit nou recordari, set videre 
istius in mense de janer. Interrogata si dictus 
nobilis recepit predicte cxtimata aut ne, et dixit 
quod non. Interrogata per quem modum ergo 
predicta dictus nobilis habuit, et dixit se nes-
cire nisi ut predixit et quia de post illa etiam 
vidit in domo ipsius nobilis in posse ejusdem. 
Interrógala de valore cupe in capitulo con-
tenta. Item fuit interrogata de valore ipsorum 
vj. ciforum argenti in capitulo contentorum. 
Ítem fuit interrogata de valore iiij."' tacearnm 
in capitulo contentarían. Item fuit interrogata 
de valore ipsarum duarum corrigiarum in ca-
pitulo expressatarum. Item interrogata de va-
lore cloquearum de quibus in eodem capitulo 
habetur menció vniuersaliter non exprese. ítem 
fuit interrogata de valore illorum aliorum joca-
lium tle quibus non distincte menció in ipso 
üij.° capitulo continetur. Super quibus ómnibus 
interrogationibus sibi de valore superius isti 
testi factis respondit vigore juramenti per ipsam 
superius prestiti, quod nesciret singularitcr et 
punctuatim deponere de valore i¡)sarum rerum 
in capitulo contentarttm, set arbitratur ista tes-
tes quod inter cupam, sex ciforum, quatuor 
tacearum et duarum corrigiarum et cloquearum 
argenti et aliarum jocalium de quibus in ipso 
iiij." capitulo menció habetur, super quibus ista 
testes sujterius jam deposuit omne quod seiebat, 
poterant valere et tune ipsa omnia predicta om-
nes qui in ipsis nnptiis interfuertint valere cx-
timabant centum quinquaginta libras et am-
plius. Interrogata quantum amplius dixit se non 
recordari. Interrogata de qua moneta omnia 
predicta extimabant valere predicti ct dicta tes-
tes arbritratur ut dixit CL. libras, ct dixit quod 
de denariis minutis nunc in Majoricis curribi-
libus. Et aliud dixit se nescire super ipsis in 
dicto capitulo contentis quod reoordetur, 
Super v.» capitulo interrogata, et dixit super 
ipso quod sequitur scire, scire et verum esse 
quod ipsa domina Saura in capitulo contenta 
habuit de bonis Ferrarii de Rosilione quondam, 
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patris ipsius Saure et istius, ex successione que 
seeuntur per manus domine Francisce uxoris 
P. Cabrit quondam post mortem dicti Ferrarii 
quondam: Primo iiij,"' léelos postium. Item 
quatuor marftcas novas. Item iiij.1" paria lintea-
minum. ítem vanoas, non recolitur quantas, set 
videre istius testis ii i j . n r Item iiij . o r coxinos et 
iiij. o r scanna lecti. Item tria matalafia. Item vltra 
predicta matalafia vnunt pulcbrrritnum m-ttala-
fíum in lecto den Sanxo et vxorís ipsius. Item 
ad opus ejusdem lecti quandam culcitram mag-
ni valoris. Ítem anníos, nescit quantOS nec cujus 
valoris, set ut audivit ab aliquibus de quibus 
non reeolit, eidem domine pertienerunt plures 
anuli magni ualoris de bonis ipsius patris sui ex 
sucessione post mortem ipsius. Item audiuit 
ista testes quod ex dicta sucessione ipsa domina 
Saura habuit plura ct diuersa arnesia domus, 
que ista testes explanare nesciret cum illa non 
viílisct. Interrogata a quibus audiuit, eí dixit se 
non recordari. Interrogata quomolo scit pre-
dicta arnesia lecti seu lectum ex dicla sucessio-
ne eidem domine Saure |>eruenisse, et dixit quia 
vidit et etiam ut predieitur per istam testem 
quod omnia predicta que ipsi domi.i: S iure per-
tienerunt ex sucessione dicti patris sui ct ipsius 
testis, fuerunt eidem Saure tradita p.v dominam 
Franciscam vxorem P. Cabrit quondam, que 
illa omnia post mortem dicti patris domine 
Saure et istius reeeperat ct penes se occupaue-
rat. Interrogata que fuit causa ipsius occupatio-
nis seu rceeptionis, et dixit se ignorare si causa 
ctirationis vel qua de causa. Interrogata si 
predicta fuerunt tradita cxtimata dicto nobili, 
ct dixit quod non. hem, interrogata si dictus 
noliüís predicta omnia recepit et penes se ha-
buit, et dixit quod sic. Item, interrogata in pre-
sentía qtiartim personarum, ct dixit se nescire. 
Item, interrogata quomodo scit dictus nobilis 
igitur babiiisse predicta et recepisse, et dixit 
quia illa vidit intus domum ipsius nobilis, et 
fama erat tune inter omnes de ea scientes, de 
quorum nominibus ista noti reeolit, quod omnia 
que ipsi Saure peruenerant ex sucestone dicti 
domini patris sui quondam venerant in posse 
ipsius nobilis, et ipse nobilis illa omnia recepit, 
ut ista audiuit de rebus per istam testem supe-
rius expresatis. Item fuit interrogata hec testes 
quantum poterant [valere] res per istam supe-
rius exprésate, et hoc punetatim et singulariter 
vel insimul, et dixit se super ipsis nichil scire 
deponereset quot erat mul tum pulcherrime res 
et magni valoris, set nolttit alias exprimere va-
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lorem seu valores quamuis juramento interro-
gata. Item fuit interrogata de valore ipsarum 
rerum et aparatuum que exprimere nequiuit et 
que dixit dicte domine Saure peruenisse ex 
sucessione dicti patris sui quondam, et ad posse 
ipsius nobilis deuenisse et ipse nobilis reeepis-
se, et dixit quod non scit poneré valorem in 
expresatis per ipsam superius, quantum minus 
in ipsis rebus non expresatis cum dixerit se nes-
cire. Item, interrogata si inter omnia per ¡stam 
testem deposita super dicto v.° capitulo insimul 
valebant Clx. libras in capitulo contentas, et 
dixit se nescire. 
Super sexto capitulo interrogata et dixit 
super ipso scire et verum esse quod domina 
Saura in capitulo contenta habuit causa dona-
tionis a domina Francisca ttxore Petri Cabrit 
quondam, de bonis propriis ipsius domine 
Francisce, et ipse nobilis ipsa reeepit ct habuit 
inextimata, videlicet anillos, lapides preciosos 
tam in ipsis anulis quam singulariter, et corri-
giis argenti et marsupia auri, de valore quorum 
ista testes nec de numero vel signis, aliquid de-
ponere [potest?] cum non recordetur. Interroga-
ta quomodo ergo scit deposita per ipsam testem 
super ipso capitulo esse vera, et dixit quia vidit 
pluries et etiam talis fama de amplius quam ista 
testes non viderat cobanalur, in tantutu quod 
vulgariter dicebatur et dicit tir quod ipsa domina 
Francisca uxor P. Cabrit quondam se|?J erat 
defecta et venerat a menys propter donationes 
plures et diversas quas de pluribus rebus et ar-
netiis fecerat ipsi domine Saure nete sue filie-
que Caterine vxoris quondam Ff, de Rosilione. 
Et fuit interrogata inter quos talis fama r.ona-
batur, et dixit se non recordari de nominibus 
illorum quo ad preseas. Interrogata quid est 
fama, et dixit quod vox gentium co-.cordan-
tium in unum. Item, interrogata qtiot pTsone 
faciunt famam, et dixit quod plures, non alias 
numerum expresando. Ceneraliter itero inter-
rogata si est instructa, docta, vel rogata, nec si 
deposuit aliquid in predictis amore, timore, fa-
vore, odio, precihus vel precio, et dixit quod 
non. Interrogata si in bonis tratlilis dicto San-
ció ratione dotis uxoris sue predicte includttn-
tur bona, jocalia, arnesia et alias res que super 
predictis capitulis ista testes deposuit superius, 
et dixit quod non. Interrogata si attinel aliquid 
parti ipsam in testem producenli vel propter 
quam producitur, et dixit quod sic, nam domi-
na Saura in capitulis contenta mater dictarum 
heredum quondam, fuit soror ipsius testis ex 
latere paterno, non tamen materno, videlicet 
filia Ferrarii de Rosilione quondam prout ista 
testes. Interrogata si inimicatur parti contra 
quam in testem hec testes producitur, et dixit 
quod non, Interrogata quam partem mavult in 
predictis subcttmbere, et dixit quod praviorem 
in jure. Interrogata si spectat inde habere co-
modum vel dampnum, et dixit quod non. 
E. K. Aouir.ó, 
(Continuará). 
ANALES DE MALLORCA 
por D. dosé Desbrull 
1 8 0 0 Á 1 8 3 3 
(COS TtNUAt,!, '») 
La ciudad acordo el que se emjwz isen los 
bayles de máscara y que para ello se ofreció el 
Sr. Corregidor i facilitar la Lonja y pasó un ofi-
cio al Consulado, pero este entró en la dada de 
que solo lo pedia el Gobernador ó Corregidor 
sin firma de regidores y contestó exponiendo su 
duda para aclarar si era la ciudad ó el Corregi-
dor quien lo pedía y con este motivo se dilató la 
concesión de la Lonja. 
La ciudad, para enteoder en el gobierno de 
tos bayles y composición de la Lonja, nombró i 
los S.S. D. R.tmon Villalonga y Ü. Miguel 
Alemañy regidores. 
También añadió á la comisión del tabaco á 
D Ramon Villalonga. 
La ciudad acordó que los encargos y comi-
siones de la ciudad, que se reparten entre los re-
gidores, fjesen bienales á excepción de la de sa-
nidad y las protecciones de beatificación y cau-
sas pias, pero que pudiesen rehelegtrse. 
El Rey ha mandado al Capitán General que 
todos los asuntos que no sean meramente mili-
tares los d¿bs pjsir ai Real Acuerdo. 
El Sindico personero hizo la exposición á la 
ciudad á nombre del público para que se hicie-
sen los bayles de máscara y con eso lo acordó la 
ciudad. 
Hasta principios de este mes no ha permitido 
la ciudad que se matasen cerdos para vender i 
la menuda, pues solo los podía matar el Asiento, 
cuya traba ha perjudicado mucho á los cose-
cheros. 
Habiendo conseguido el S. w Ospital se viese 
de nuevo su pleyto con las parroquiales de esta 
ciudad sobre pretender poder salir con cruz y 
procesión para recoger los difuntos que fuera de 
su casa y districte- se encierran en su iglesia, por 
última sentencia se condenó al Ospital de que 
no saliese con cruz su comunidad, sino que la 
parroquia del que se desase cu dicha iglesia de-
bía acompañnr el cadáver, 
Li ciudad viendo las dificultades del Consu-
lado para que se hiciesen bayles de máscara en 
la Lonja, acordó hacerlos en la casa de comedias, 
empezando la noche del 22 de enero. 
El Consejo ha mandado que las copias de 
bautismos les de muertos y casamientos se co-
pien asi como se hallan, sin variar la menor ex-
presión ni dictado, cuya orden comunicó el se-
ñor Obispo á los R.R. curas y archivos. 
El Reg.'° de milicias de Mallorca queda 
inctuydo en el nuevo plan del Fxcrcito. Se com-
pondrá de una compañía de granaderos y quatro 
de fusileros de . . . plazas cada compañía; un co-
ronel sargento mayor, un ayudante y los capi-
tanes y subalternos correspondientes quedando 
reformados los sobrantes. 
Ea Ciudad representó el grave perjuicio que 
se seguiría á la Isla si esta tropa hubiese de reem-
plazar el exercito como queda establecido en t o -
dos los cuerpos de milicias y S. M en considera-
ción de esto y del objeto que tuvo en su for-
mación el Reg. , u , ha mandado que el Regi-
miento de Mallorca solo reemplazara la falta de 
los Regimientos que se hallen de guarnicionen la 
Isla, pero que á su salida deberán quedar en Ma-
llorca todos los Milicianos que aigan reemplazado 
dhos. cuerpos, de modo que solo servirán mien-
tras estén en la Isla de guarnición. 
El Rey ha agregado á D. Josef Togores y /an-
clada T h . l c Coronel de dicho cuerpo de T h . l c Co-
ronel en el mismo cuerpo. 
Con motivo de las censuras dadas por los 
S.S. D. Nicolás Lobo canónigo Magistral, 1). An-
tonio Evinent canónigo Penitenciarmy D, Juan 
Barceló Rector de Santa Eulalia, censores nom-
brados por la Real Universidad para la oposición 
de la Cátedra de Escriptura á la que se opusieron 
el P. M, F. Felipe Puigserver, cl I V Suñcr y el 
P. Ferrer Trinitario y se dio al I V Suñer, 
El sindico personero Frau, protestó la elección 
fundado en que las censuras habían sido dadas 
con pasión y pidió copias para acudirá la Au-
diencia. Todo se le negó por ser estos juicios se-
cretos y concluydos enteramente con el acto, pero 
sin embargo hizo su recurso al Acuerdo. 
El Acuerdo mandó á la Ciudad expresase los 
fundamentos que. tenia para mandar publicar el 
Bando que acababa de publicar para el bayle de 
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máscaras y la Ciudad contestó no haberlo pu-
blicado de su orden sino de la del Corregidor, 
El Consulado ha publicado ia seguridad de la 
neutralidad aprobada por la Francia y consentida 
por la Inglaterra. 
El Acuerdo mandó á la Ciudad informase so-
bre el recurso del Personero y enviase las censu-
ras dadas por la Cátedra de Escriptura. 
FI Marqués de la Romana se embarcó para 
Valencia el día 2 j Enero. 
El Provisor eclesiástico mandó que por tres 
días se diesen gracias en la misa por haber cesado 
el contagio de Málaga. 
El Acuerdo mandó á la Ciudad informase so-
bre la provisión de la Cátedra de Escriptura y pre-
sentase las censuras de los censores. La Ciudad 
contestó é informó que el Personero no era per-
sona propia y ni le correspondía hacer la pretexta 
ni el recurso sobre una provisión de cátedra en 
que no hay interés público, sino de particulares, 
y que esto era abusar de la voz del público que se 
le habia confiado; que la Cátedra se proveyó según 
la Real cédula de S M., que las censuras ni po-
dian ni debían manifestarlas, porque seria faltará 
la buena fé y al secreto que exíje la materia; que 
los censores admiten el cargo con el seguro de 
que 110 se han de publicar sus dictámenes, que de 
otro modo no lo admitirían y que su publicación 
tendría la consecuencia de no encontrar censores 
en otra ocasión y que por consiguiente no podían 
manifestarlas al Acuerdo; y acordó al mismo 
tiempo hacer una viva representación al Consejo 
pidiendo no se entrometiese otra vez el Acuerdo 
en semejantes casos. 
Se han prohibido las máscaras en todos los 
bailes particulares y que solo pueda haberlas en 
el de peseta. 
El Real Acuerdo en vista de los recursos de 
la Casa de la Huerta contra el ¡ue>: de aguas don 
Nicolás Cava ha mandado por su auto del día (en 
blanco) febrero: que D. Nicolás Cava como mi-
nistro y del Consejo de S . M. presida las juntas 
del Colegio de la Huerta y del Tribunal, siempre 
que asista con voto y con el de calidad en caso 
de paridad: que para formarse este cuerpo lo ha-
ya de citar él, ó que se le pida permiso que no 
podrá negar: que no pueda obrar sino con acuer-
do déla junta y sus vocales: que deben arreglarse 
precisamente á los capítulos que tiene esta casa 
aprobados por S. M.: que no se cobren las aldea-
bas de cera, dulces Sí.1: que repartan la agua con 
equidad y justicia: que no vaya á los molinos del 
casco de la Ciudad sino en los meser mas abun-
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para suplir por medio de una administración sub-
sidiaria, cuidando dc encargar vacas de Berbcria 
á su tiempo, para que no falten carnes. 
Se ha presentado la cuenta del total limpio 
de los bayles de máscaras y ha sido 3 .200 reales 
y pagando al impresor del Theatro 2 .200 reales 
ha quedado el total beneficio de 1.000 reales des-
tinado al alumbrado de la Ciudad. 
H.i venido una Real cédula de S. M. sobre la 
veda ile la caza, cuyo encargo y jurisdicción se 
confia a las justicias de los pueblos. 
Ha venido otra á solicitud de la Ciudad en la 
que se previene que iodos los empleados en las 
oficinas dependientes de la Ciudad deban ser para 
obtener los empleos, precisamente mallorquines. 
El Real Acuerdo publicó otro bando t'J día (en 
blanco; de Abril por el cual suspendía la orden 
mandada en otro bando dc este año de cubrir los 
safareches y algibes, mandando por este el que 
solamente se limpien dentro de 40 dias, hacién-
dose cargo de ser difícil la operación de cubrirlos. 
La Caíu.ira iia decidido el asunto que de mu-
chos años se hallaba, pendiente sobre el Colegio 
de Lluch cu los términos siguientes: que de las 
siete colegiaturas de S. I I I . m a en los meses que se 
halle de tu rno , y cn los otros S. M., tres por me-
dio de concurso: las otras quatro las proveherán 
los colegiales á los parientes del apellido Tho-
más y en falta de estos á los de la parentela dc 
Vaquer manda que deban residiren Lluch nue-
ve meses al año y que los tres que se les concede 
por recreo logren su renta como si estuvieran 
presentes: que sean beneficios colables y no pue-
dan obtener otro beneficio ni prebenda: y que 
deban darse á los que dentro de! año puedan ob -
tener el presbiterad > pues manda que todos de-
ban ser sacerdotes. K11 virtud de este arreglo pu-
blicó S I I I . c o n c u r s o para una de las dos que 
se hallan vacantes, y la otra la proveherán los 
colegiales como queda dispuesto, 
lin la Iglesia de Agustinos de Palma se hizo el 
frontispicio y sobre una pequeña piedra se ven 
las letras 
D. O. M. 
E. V. M. 
que dicen Deo óptimo máximo—Ejus virgini* 
Maria, y mas abajo una lápida con la inscrip-
ción 
SvpEtt OLCKETORYM LIT 




dantcs, si lo estimase útil la ¡unta: que ningún in-
dividuo de ella pueda percibir salario, estipendio 
ni contribución y que la que impongan á los mo-
lineros de la Ciudad, que debe ser muy modera-
da, deba entrar en el arca de tres llaves en don-
de debe estar el depósito que deberá servir para 
los gastos de dicha casa: que los empleos se den 
por votos siempre que vaquen y que se procure 
la mejor armonía á fin de que el público experi-
mente los mejores efectos y que el Capitán Ge-
neral lleve á efecto lo acordado, cuyo auto se 
notificó al Jurado mayor dc dicha Casa de la 
Huerta y i la Ciudad que también se habia mos-
trado parte. Lo acordado fué que el General ma-
nifestase al Sr. Cava cuan mal habia parecido al 
Real Acuerdo sus tropehias, despotismo, y las 
contribuciones de que utilizaba indeb Jámente co-
mo juez de aguas y que en lo sucesivo se ciñiese 
á sus facultades y no se excediese. 
Habiéndole tocado la suerte de Millones A 
D. Josef Cotoner y Despuig Caballero de la Or-
den de Calatrava, regidor de esta ciudad y ha-
biendo pasado algunos meses sin haberse presen-
tado cn Madrid á cumplir su comisió i, salió una 
R. O- para que pasase á Madr d á cumplirla, cu 
ya orden le intimó el Capitán General. 
El Real Acuerdo mandó que se cubriesen to-
dos los safareches yalgibes de dentro de la Ciu-
dad y todos los comprendidos á media legua de 
distancia y contorno de la Ciudad. 
D. Antonio berra regidor ciudadano dc esta 
Ciudad consiguió sentencia favorable del Rector 
de la Universidad en la que se le dá, en calidad 
de regidor, preferencia en el Colegio de Juris-
prudencia á los demás colegíalos y Catedráticos, 
y aunque se apeló de esta providencia, no se si-
guió la apelación y pasó en cosa juzgada y se po-
sesionó Perra de su asiento de preferencia. 
A proposi: :on del Sindico Pcrsonero acordó 
la Ciudad que desde el i dc Abril hubiese libertad 
absoluta en ¡a matanza de carnes y al precio que 
quisiese el du<ño, cn el modo siguiente. Cada 
mes se hará el sorteo por los ganaderos que 
quieran cortar, dando preferencia al que la dé à 
menor precio, pero sortearán los que la quieran 
vender á igual precio: pagaran el derecho de sisa 
y una peseta por cabeza; habrá un comisionado 
con el salario de 200 <6¡ al año, un celador con 
el de 100 16 y un amanuense con oirás 100 <6B. 
El comisionado en caso de faltar carnes, que 
sabrá con anticipación de quince dias, cuidará de 
comprarlas y las matará á costa y costas, y tendrá 
en los meses de escasez una porción de ganado 
Se publicó el día 12 Mayo una R.1 pragmáti-
ca sobre caza que contiene varios artículos. 
D. Francisco Berard, D. Antonio Net y don 
Juan Truyoís, caballero de la orden de S. Juan, 
pusieroo memorial para obtener las tres plazas 
de regidor, en clase de caballeros, que se bailan 
vacantes, y la Cámara pidió informe al lí 1. Acuer-
do y esta á pedimento del fiscal lo pulí ó i la Ciu-
dad. FJ Ayunt ° acordó que en qua.nl i á lierard 
tenia las calidades que exigí 1 el empleo, pero cu 
el particular de D. Antonio Net y D Juan Tru-
yoís hubo quatro votos que expusieron que desde 
la creación de la Ciudad se habia observado ei 
dar estas plazas á los que tuviesen patrimonio y 
fuesen cabezas de familia y que ni en uno ni en 
otro se verificaba tal calidad por ser ambos her-
manos segundos sin renta ni patrimonio; recor-
daron el voto que, con motivo de haber hecho 
D. Antonio Net igual solicitud en otra ocasión, 
dio la Ciudad fundada en lo mismo, y que el 
Acuerdo y la Real Cámara lo estimó suficiente 
para no atender á su solicitud, pero los demás 
vocales apoyaron la solicitud de ambos preten-
dientes, fundados en que D. Antonio Net se ha-
llaba admitido en el Consulado en calidad de 
Hacendado y D. Juan Truyols tenia señalada en 
tierras su legitima. 
S. M. á consulta de la Re;il Cámara ha de-
clarado que ¡as colegiaturas de Lluch en adelan-
te s em coladas, que sean incompatibles con 
otras prebendas Ecc. 1 1 ' ni beneficios que deban 
residir en el Colegio nueve meses cada año y 
presentes en tos tres que concede el concilio; 
que en su provisión se observe el que ios cole-
giales provean quatro de las siete á los parientes 
de la familia de Tftomás, fundadores ó patronos 
del Colegio y en defecto de estos á los parientes 
del Rector Vaquer, que lo fué de Escorça y unió 
su curato al Colegio, cuya prueba deberá hacerse 
ante el Juez ecc " ordinario y que en falta de 
parientes las provea el Rey y S. 111.1,11 en ¡os me-
ses respectivos de sus vacantes entre los oposi-
tores á curatos y lo mismo en las vacantes de las 
tres que señala á este mismo objeto de las siete 
y entre estos se elegirá el Prior del Colegio, 
pero en todas las provisiones debe hacerse en su-
geto que intia annmn sea'ó pueda ser sacerdote. 
Se comunicó esta orden al Colegio, Ciudad, 
Cabildo y parientes con quienes se seguia la cau-
sa y S. III.™1 provehió desde luego una á un opo-
sitor y mandó que los Colegiales provehiesen la 
otra á alguno de los parientes si se presentasen. 
Fl día 23 se puso en el convento de S ." Cla-
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ra el hábito de la orden de Carlos I I I á D . Ga-
briel Roselló y Terrés Notario y Administrador 
de correos. Se lo puso D Josef Jáudenes Inten-
dente de este Reino Caballero de' ta mismiorden, 
siendo su padrino D Juin Ztforteza Caballero 
de la orden de S. Juan, á presencia de varios ca-
balleros de las ordenes militares. 
O Mariano Conrado, Cab " d 1 la Orden de 
Montesa, ha presentado solicitud para una plaza 
de Regidor en clase de noble por ser caballero 
de Orden l) Antonio Feria Regidor, expresó 
no ser suficiente el ser caballero de orden militar 
pira entrar en la clase de noble, respecto que las 
órdenes militares admiten á los ciudadanos mili-
tare» y que por consiguiente podia ser caballero 
de Orden sin ser noble. 
S. M. ha declarado en la duda que se ofreció 
de si D, Antonio Roig, rector de l'el initch, po-
dia obtener dignidades ecc. A Í en M 1 Horca aunque 
fuere maltones, fundado en los muchos años que 
hace que reside en Mallorca y en no haber va-
riado Je diócesi, pues fué hecho lector de Fe-
lanich en tiempo que Menorca era de la diócesis 
de Mallorca, cuya duda dio motivo á que en el 
canonicato penitenciario, la tuviese el cabildo y 
se le admitió en el concurso condicionalmente; 
ha resuelto el Rev, que puede obtener dignidades 
y canonicatos en Mallorca, por 110 luber mudado 
de domicilio, pero que no puede obtener los de 
España por incurrir en la ley de extrangeria que 
rige en Mallorca para los mallorquines. 
Se ha formado una ordenanza sobre montes 
y arbolados; los dueños propietarios podrán cor-
tar todos los que necesiten para su uso, avisán-
dolo al subdelegado de su distrito, y podrán 
igualmente vender los que quieran previniendo 
antes al subd«legado si el Rey los quiere com-
prar, pues solo se reserva S. M. el derecho de 
preferencia, y otras prevenciones sobre aumento 
de arbolados, Pistas ordenanzas s* hallan en la 
Sociedad y Ciudad. 
F¡l dia ... de agosto se fugaron de la cárcel 
quatro reos, por el conducto del común y se 
abrieron paso en la calle de S.'" Domingo. La 
estrechez del conducto y el trabajo en todas sus 
operaciones graduó el atentado de mucho e s -
píritu é intrepidez. El capitán general mandó sa-
lir tropa á caballo y á pié, y viendo que no se 
habían podido encontrar, dispuso el real acuerdo 
que por tres días y noches saliesen á rondar su 
distrito 100 hombres armados de cada villa acom-
pañados de tropa. Asi se hizo pero todo fué in-
fructuoso y inútil pues no se pudttron encontrar. 
hú 
El dit 5 set. c llegó á este puerto con un ber-
gantín Mallorquín el Excmo. y Era . ' Sr. D. An-
tonio Despuig y Dameto Cardenal de la S.1* Igle-
sia, Patriarca de Antioquia, gran cruz de Car-
los III, grancrux de la de San Juan, protector de 
esta Orden & » A bordo fue la Diputación de la 
Ciudad, compuesta de F. I). Ramón Serra, caba-
llero comendador de la orden de San Juan, de 
D. Fran. c o Truyol Marqués de la Torre, de Don 
Pedro Zafortezt, caballero de la orden de San 
Juan y de D. Juan Antonio Fuster. La del cabil-
do compuesta de D. Onofre Barceló cab." de la 
orden de Carlos III, y del Sr. Salas canónigos, 
acompañados del secretario del Cabildo y la de 
la Real Sociedad que componían D. Fran. ¿" Ar-
mengol y D. Mariano Togores, capitán de Cia -
res y de la orden de S. Juan. Todos fueron con 
sus faluchos y le acompáñalo i ¿ tierra á las seis 
de la tarde, que fué la hora de su desembarco. 
A pié pasó á la Catedral ,'t visitar á la Purísima su 
Patrona, luego pasó á palacio del Cap." General 
y al de! Sr. Obispo, que no encontró, y después 
á su casa: fué innumerable el gentío que salió á 
verle manifestando la mayor satisfacción Je su 
arribo y de su exaltación: todas las iglesias al en-
trar repicaron empezando la Iglesia CateJral. 
Al dia siguiente recibió la Diputación formal 
de la Ciudad compuesta de los caballeros regido-
res D. Pedro Gual, D. Mariano Cirerol, cab. 0 de 
la orden de Calatrava, de D. Jayme Pi»i y de 
D. Fran/" Rossiñol Zagranada i quienes acom-
pañó hasta el pié de la escalera. La del Cabildo, 
compuesta de D. Nicolás Aut.° Lobo, de D. Jor-
ge Puigdorftla, de D. Marcos Truyols, cab." de 
la orden de Sanjuan y de D ... Molina canó-
nigos. La de la Sociedad compuesta de D. Josef 
Jáudenes Intendente dc este Reyno y cab." de la 
ordende Carlos III segundo director y d e F . Don 
Nicolás Armengol cab." comendador de la orden 
de S. Juan y presidente de la orden cn esta isla, 
D. Guillermo Ignacio Moutis y D. Nicolás Da-
meto y Villalonga, y li de la Real univers :dad 
compuesta del D. r D. Antonio Llaneras pro. 
rector de S. Nicolás y catedrático de Thcologia, 
del D. r D Borras catedrático de Leyes, del 
D. r D Noguera catedrático de Medicina v 
del catedrático de Filosofia el P. Prohens, reli-
gioso agustino. 
Los rectores y comunidades ecc.^ fueron en 
cuerpo á visitarle y lo mismo hicieron lo» prela-
dos y comunidades religiosas. 
El dia 8 de 7 B R C asistió en calidad de caba-
llero de la orden de S. Juan en la iglesia de la 
orden y presidió la función, habiéndole recibido 
y despedido los caballeros de b orden, á la puer-
ta de la iglesia. No se le hicieron los honores 
del disparo tle la artillería, pero la tropa, al pa-
sar por la puerta, le presentó las armas y batió 
marcha y á su casa se le envió una guardia de 
capitán, then." sup. u ' y bandera que despidió in-
mediatamente, regalando á los oficiales y ayu-
dantes de la plaza un reloj á cada uno de . y di-
nero á la tropa. 
FI dia 12 7>re bendijo el Guión ó Estandarte 
del regimiento de Húsares 6." de españoles en la 
iglesia del convento de capuchinos, el Em. n 1 9 y 
Excmo. Sor. I). Antonio Despuig y Dameto 
Cardenal de la S. a Igl. 1 , Patriarca de Antioquia, 
gran cruz Je Carlos lli y de la de S. Juan, asis-
tido dc los S.S. D.Juan Dameto y D.spuig, ca-
nónigo y sacrista, cab," de la orden Je S Juan y 
dc ü . Joaquín Cotoner, canónigos, vestidos am-
bos de capas, y el Sr. Cardenal Je meJio ponti-
fical; después de esta ceremonia empezó el oficio 
que cantó el capellán del regimt." y siguió el 
sermón cn elogio del misterio de la Concepción 
de María Patrona del Regt." que predicó el R. 
D. r D. Cristóbal Barceló ecónomo temporal y 
espiritual de la parroquia de Sineu; después tomó 
el Coronel del Regt." el estandarte lo entregó al 
poi ta estandarte y montado á caballo al frente de 
su Regt. 0, que se hallaba apostado á la plaza del 
convento, les dixo en alta vos que en servicio Je 
Dios, del Rey, honor de la Nación y del Cuerpo, 
jurasen todos defender y no abandonar aquel es-
tandarte, sacrificando sus vidas en su honor, y 
todos los soldados levantaron y bajaron los sa-
bles en señal del juramento. 
La iglesia estaba adornada de mucho primor y 
de un copioso número de luces; bajo solio se ma-
nifestó el SV"° que estuvo expuesto al tiempo 
del oficio y sermón; la Purísima Señora se ha-
llaba de bulto sobre ari trono Je gl^tia, y una 
real tienda de damasco carmesí cubria todo el 
altar mayor. 
Se convidó á todos los cuerpos, jefes, ofi-
cialidad y nobleza, y se dispuso de modo la 
iglesia que todos estuvieron con comodidad, 
siendo numeroso et concurso, pero no se permi-
tió la entrada sino á la-gente de distinción, y 
con eso hubo bastante lugar para todos. 
JAIME L. GARAC. 
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nostre cabal cientiticli dins la pobresa y clesma 
nugament del estat espanyol; rompuda la tra-
dició de casa nostra, passem casi tot el sigle 
XIX vegetant en males traduccions y en des-
acreditats restos d 'antigues escoles. 
El positivisme portà la desorganisació fins 
l'anarquia intelectual, arrivant frech á frech de 
borrar de la memoria els estudis seriosos dels 
nostres avantpassats. 
l'er sort l'eclectissisme d'en Balmes reanima 
Ics inteligencies, desterra exclussivism.es, abat 
intoleràncies pernicioses y soterra doctrines he-
terodoxes. V per entremitj de les tenebres qti'es-
pesses s'extenían per tot el mon civilisat, ha-
vent perdut la inteligencia humana sa orienta-
ció en el trángul bórraseos de la ímpietat, s'alsa 
la polenta veu del l'apa de la Escolástica y pu-
blica la herniosa encíclica .-Etcmi Patris, senya-
lant el canti detrurer de la filosofía cristiana, 
mostrantnos el gran Lleó XIII, ab son criteri 
sempre ampla y tolerant, aquella tradició esco-
lástica, no encarnada en un sol home, sino en 
l'extens moviment de les escoles catòliques. 
El siglo XIX es tambe per la Nació Catala-
na, sigle de desvetllament: els desordres poli-
lichs y'ls desenganys socials portaren ta reacció 
en el sentiment atrofiat del nostre poble; aquest 
reviscolament va rrexent cada dia, ets ideals de 
progres y avansament arrelan mes fort en la 
pensa de la gentada, y ¡a sava de generacions 
noves va donant vida a totes les branques de 
les manifestacions humanes: d'aqtii queia Filo-
sofia encamada en la inteligencia de Catalunya, 
baja sigut desenterrada y valentment exposada 
dins d'aquest general Renaxetnent. Mossèn Sal-
vador Bove que ab ardidçsa ha portat a cap la 
restauració de la Filosofia nacional catalana, noi 
diu en el primer nombre de la «Revista Luüa-
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tes es del Sant que se n han escrites mes, pero 
una vida segons les exigències sociològiques ac-
tuals no s'ha fet encara; procuraré donchs, adap-
tar mon travall al gust modern, posanllo cnsemp 
al nivell que li correspon cn l'actual ressurrecció 
luliana. 
Kn general domina encara la creencia de 
que I Sant deu viurer abstret, fora del mon y de 
la realitat, es dir sens tocar de peus á terra; opi-
nió fomentada y avivada por una pietat indis-
creta y poch pràctica, puix que mentres nos 
presenta el Sant com model de virtuts que de-
bém imitar, ens l'axeea entre núvols dc gloria 
que us el fan inassequible. Kecordemnos que la 
santidat, que les virtuts totes en son grau mes 
bcroich, no son pas abstraccions quan están en-
carnades en un home, y aquest no es indepen 
dent desa época, de sa patria, de sa rassa, de 
sa familia, de la educació que ha rebuda, mul-
titut dc circunstancies especials y extrinseques, 
que modifican el prestigi del gran /teme, sens 
que per axó ne valga menys sa propia llibertat. 
A n'el Sant sel ha de veurer pensant, parlant y 
obrant dintre I cercle »lel temps que'l vege na-
xer y morir. 
No hi ha dubte que quan se considera sens 
prejudicis la personalitat del Beat Ramón l.lull 
nos aturdex, perquè'n ell s'hi acumula la amor 
ú" Sant Framesch, cl zel de Sant Pau y la sabi-
duría de Salomó. Ks cl nostre Doctor Arcangé-
lich un sér excepcional que passa pelsalambins 
dc la vida, bax els aspectes de penitent y aseria, 
dc sali y eontroi'ershta, (L'apòstol y missioner de 
vícthna y mártir com nos diu un fervorós lulisia. 
Per mes que visqué en plena edat mitja, sembla 
tallat per patró de la generació present: no co-
va la seutedat en cel des monacals, ni fuig del 
mon per endiosarse ú soletats amagades; puix á 
la llum y entrc'l balivull dels afers pohtichs y so-
cials se deseapdella son procés psieologich y 
místic h: ses pelegrinaeions, trevalls, perseetts-
sions y constant moviment s'udaptan perfecta-
ment a la agitació v nirvtosítat de l ànima mo-
derna; es un infatigable propagandista de la 
doctrina cristiana y un agitador incansable 
que'en mena'ls homes vers la amor à Deu; y d 
mes de sacrificarse heroicament fins al martiri, 
se troba'n el cds de satisfer als mes exigents ín-
telectuals d'última hora, qui demanan per -son 
utópich Super-home, uu cervell com el de Spino-
za y un cor com el del Mistich de la Umbría. En 
el nostre Mestre y Doctor hi podem veurer r e t i . 
na», que atenentnos al consell de la Sagrada 
Escriptura: attendite ad fetram undt excissi estis, 
debéro cercar en la Escolástica nostra escola 
propi*, puix entremitj de St, Agustí, SL Tomás, 
Alexandre de Hales, St. Bonaventura, Escotus, 
Sitarte, eíc., etc., hi ha tambe el Beat Ramón 
Llull, honra de nostra terra y gloria de la Igle-
sia católica. Al' renovar donehs V Esfolastieisme 
iuliá, respondrem ensemps á la crida del Papa 
y á la veu de la Patria, restaurant axis la filoso-
fía de la terra sens dexar de fomentar la tradició 
cristiana. 
Des del tristetnent celebre inquisidor gene-
ral Aymerich, s'han combatut ab tota classe d' 
armes, no sols les doctrines, sino també la per-
sona del Mártir de Bugia; més sempre la escola 
tradicional del lulisme ha parat els cops defen-
sant llur Mestre y ses ensenyanses. 
No obstant, el sigle XVIII, apdtich per tem-
perament ales especulaciones racionals, li agra-
dà decidir sens examinar; y per axó cl P. Feijoó, 
considerat la encarnació de tots cl eonexements 
de la época dins l'estat espanyol, com ho era en 
Voltaire d Fransa y potser millor á Europa, tin-
gue la despreocupació de despreciar al Beat Ra-
món Llull sens haverlo llegit, solidificant y es-
campant, ab son prestigi el descrèdit del Doctor 
Arcangélich. Prou Uuytaren impugnant y reba-
tent magistralment les lleugeres afirmacions del 
frare benedictí, inteligencies de gran potencia 
com les dels PP. Tronchen, Torreblanca, Pas-
cual y F'ornés, mes aquell des dc son pedestal 
els desprecia y ab posa d'orgullós pedagoeh de-
clarà de cap valor cientifich la doctrina luliana. 
Les sentencies del P. Feijoó arrivaren á ésser 
definicions d'un oracul, y aquesta opinió rastre-
ra y gens fonamentada s'es trasmesa fins ais nos-
tres dias; mes avuy, gràcies ú 1 >eu, la reacció lu-
liana comensada á últim del sigle passat, torna 
ja les coses á son ¡loch, y encara que no tots 
sian parcials ó apologistes del Ueat, no obstant 
tothom está conforme en estudiarlo seria y de-
tingudament avans de parlar de la nostra mes 
preuhada glòria científica catalana el lieat Ra-
món Llull. 
Sentintse una verdadera necessitat dintre 
aquest desvetllament de les doctrines lulíanes, d' 
una historia complerta de la vida del home que 
personificà'l nostre pensament filosofich, he cre-
gut faria obra meritòria escribintla, ajudant axis 
ab la meva pedreta á la reedificado de la Cata-
lunya moderna. No es que'n manquin de vides 
del Beat Ramón l.lull, puix segons els Holandís-
Usada la visió: ja que les dues grans potencies 
racionals l'enlayran fins al mates trono de Deu, 
portat en ales de la sali i esa y de la amor. 
Ningú mes que'l monjo eisteriench Rnt. 
P. Antoni Ramón Pascual ha profundísat ab 
tanta ardidesa y amor la famosa enciclopedia 
del Reat Ramón Llull. Sols ell, sodollat de la 
doctrina de son Mestre, pogué axecarli un mo-
nument digne de sa fama universalment recone-
guda. Es veritat que molts altres eonvcnsiits 
lulistas esgrimiren poderoses armes pera since-
rar y revindicar al mes gran Poligraf català, mes 
cap d'ells escrigué les a Vindiciíe I ailiante», 
obra en quatre tomos in ftilio que avuy es ' ad-
miració dels homes de ciencia. No hi ha dubte 
quel fervorós devot y dexeble frare mallorquí, 
conquerí legalment un nom, sols comentant y 
defensant !a prodigiosa obra del Mártir de Un-
gia. Les obres d aquell valent lulísta son abun-
dosa mina de tresors, y á n'elles han d'acudir 
tots qui ab profit vulgan ocuparse de la nostra 
mes Ilegitima gloria nacional catalana: el lïeat 
Ramón Llull. 
Una vida complerta y acabada del Doctor 
Arcangélich, sols la podia fer el P. Pascual, qui 
després de quexarse perquè alguns la escrigi.e-
ren sens explicar el fonament racional que auto-
risés llur narració, diu que ell l'apoyarà en els 
propis llibres del Beat, qui n escrigué contínua-
ment des de 1 2 7 2 fins el 1 , 5 1 5 en quin sofrí'l 
martiri, y en aquestos ademes dels punts cienti-
fichs, exposà varios passos histórichs ahont se 
troban descrits ó apuntats los mes dels successos 
de sa vida, y mes exacta seria la noticia si hagués 
tingut á má algunes obras que no ha pogut ai-
cansar sa diligencia. {') Axó servirá, diu, per 
assegurar la veritat de la vida del fJeal, qu'eseri-
guéun autor anònim y coetani quina descripció 
no arri va mes en 11 u del any 1 3 1 1 en que comen-
sal Concili de Viena, y es quan en Llull espe-
ronat per una colla d'amiehs els hi compta'ls 
fets mes principals de sa vida, escribint mes tart 
un dels oyents aquella historia. 
Assegura'l P. Pascual que ell ha vist en la 
llibreria del Colegí de la Sapiencia de Palma de 
Mallorca l'autor anònim y coetani ahont se'n 
í i D ' e n t r e ' l s l l i b r e s i l c l ü e a l R a m o n U n i t i jue n i t s 
d a l n s s e ' n p o d e n I r e u r e r pera c o m p o s a r sa v i d a , s o n : e l 
J e C o n t e m p l a c i ó , o^ie's a l t r e l l i b r e d * C o n f e s s i o n s c o m 
e l í l e S t . A g u s t í ; e l H l a n q u e i n a , n o v e l a b ï s t ó t ï c a - s n c i o -
M e j c a ; el H e s c o n h o r t ; el P l a n v H'en R a m o n ; e l F a n l / t s - . 
l i c h v m o l t s d ' a l t , es f¡(i,- per d e i n a u a r ü u l^s L - i r t - u n s t s n -
cit ;s bi son notats a l g u n s p a ï s o s d e la s e v a v i d a . 
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guardavan dos manuscrits: l'un de caràcters co-
rresponents al sigle XV en llengua catalana ó 
llemosina com avalis se'n deya, q u i n encara no 
ha vist la llum pública; y l'altre en llengua llati-
na, quc's el que avuy se conex, publicat, un xich 
reduit per esser en un tros esquexat, per l'autor 
de les * Disertaciones históricas del Beato Rai-
mundo Lulio», impresas á Mallorca en 1700, y 
desprès pels Polandistas en cl tomo V del Sants 
del mes de Juny, dia 30; pèro tot sencer, s'im-
prinií en el primer tomo de les obres del Beat 
Llull de la celebrada edició de Maguncia, any 
1721 
Y 1 reu el P. Pascual que primitivament s'es-
crigtte aquella vida del Beat Ramón Llull en 
llengua vulgar, (quin manuscrit tampoch es 
complert per esser esquexat en una part,) per-
que's d'estil senzill y connatural A n'aquells 
temps, mentres que la traducció llatina está es-
crita ab un xich d'afectació, encara que'l llen-
guatje es bax y ordinari, ahont s'hi troben també 
alguns comentaris en quins no sempre s'està en 
lo cert. 
D aquest autor anònim y coetani han pres 
els fonaments mediata ó inmediatament, tots els 
qui han escrit Ja vida 'del Beat Ramón Lililí 
segons se desprèn de Ilurcoteig. 
I ,a primera vida que del líeat s'imprimf, fou, 
la que en Carles Bovilïo, célebre escritor fran-
cés, escrigué l'any 1 5 1 1 y publica la imprenta 
Ascenciana 1 any 1 5 1 4 . La reimprimí després en 
1 6 2 5 Benet Gonon, monjo celestí, entre les vi-
des del Pares d'Occident. Prengué les primeres 
especies fautor iíovillo, d un amich espanyol y 
d'anligas memorias, ] 
Kl noble mallorquí Nicolau de Pax, urí deis 
primers catedrátichs teolechs d'Alcalá de Hena-
res, feu imprimir en dita ciutat y en 1 5 1 9 , un 
llibre rotulat: «Anima rationalis», publicant en 
ell un elogi del Reat Ramón Llull fundantse se-
gons diu en antigás memorias. 
Kn 1 5 6 5 s'imprimf A Barcelona, l'Art breu 
de! lïeat Ramón Llull, juntament ab un resúm 
de sa vida, escrita per Lluis Joan Vileta, canon-
ge de dita Seu. 
Kn 1 6 0 6 s'imprimí á Palma de Mallorca, una 
vida del Reat Ramón Llull, escrita pel Dr. Joan 
Segui, canonge d'aquella Iglesia Catedral, per 
insinuació (pie li feu el rey de Espanya Felip'IT 
en el viatge de S. M. per Portugal; y afirma dit 
autor en el capítol Vil, que vegé un compendi 
de la vida que'l matex Beat escrigué áprechs del 
rey de Fransa Felip l'Hermós, 
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Waddigno en sos Anals de la ordre de Sant 
Francesch, tomo III, any 1 3 7 5 , nombres 3 y 7 , 
afirma que ademes del anónim-coetani, vegé un 
compendi de sa vida que l matex Beat dona al 
rey Jaume II de Mallorca. 
En Bonaventura Amengual, de la Ordre de 
St. Francesch, tn X Arcliiclogio que estampa A 
Mallorca juntament ab la Art general última, 
any 1643, retreu, Part I, al Dr. Lobet in epístola 
de Aullo, y al Dr. Desclapers in epístola ad Ba-
leares. 
De tots aquestos documents pels esmentats 
autors citats, diu el P. Pascual, no n'ha tingut 
noticia, y haurian fet molt bé aquells si hagues-
sen reproduït sencers els esmentats testimonis. 
D'aqui que ell al escriurer la vida del Beat que 
estampà cn el primer tomo de les eVindicire 
l.ullianai, sols tingué presents els manuscrits 
de l'anónim y coetani, y ajudat per sa extensa 
erudició, pel conexement minuciós de les obres 
de son Mestre y per son zel y paciencia infatiga-
bles corretjís d 'un y altre alteracions y descuits, 
apoyantse sempre en sòlides rahons y poderosos 
arguments. Per el mètode cronologich, donchs 
cuidadosament ordenat, retorna el religiós cis-
teriench la veritat histórica á son lloch, fent 
brillejar axis esplendorosament, el nimbe de 
gloria que rodeja la colossal figura del Apòstol 
Mártir de Bugia. 
«Diu'l P. Pascual, que per ordenar 1 ordre 
cronologich, se servirá del matexos llibres del 
Beat y d'altres fets assegurats. Puix si be'l Beat 
Ramón no estampà data en sos primers llibres, 
pero sí que la notà en casi tots des de l'any 
1 2 9 0 , servintme per les anteriors del matex or-
dre, dependencia y cites de ses obres. La basa, 
fonament y origen de tots sos llibres es la «Art 
compendiosa de trobarjla veritat» que l'escrigué 
juntament ab el de «Contemplació i y altres, 
quan tenia quaranta anys d'edat, segons confes-
sió d'ell matex, que correspon A l'any 1272 y 
principis del 1 2 7 3 , tenim donchs ab axó una 
época constant per arreglar pocb mes ó menys, 
els fets que seguexen y'ls llibres que no posa da-
ta: perquè'ls quins seguexen cl mètode d'aques-
ta art y la citan son posteriors .1 n'ella, y d'entre 
ells son anteriors els quins son citats pels altres 
com ja escrits.» 
«El llibre «Blanquerna,» com manifestarem 
en son lloch, fou escrit á Montpeller, any 1 2 8 3 
ó per aquells encontorns, y heus aqui una altre 
época fixa pels fets anteriors, llibres que s refe-
rex y perles obres consequtives.» 
«Se manifestará també l'any de son naxa 
ment; consta per documents quc'n 1 2 5 7 ja era 
casat, que'n 1 5 7 5 ja estava del tot entregat á la 
vida contemplativa y quc'n 1 2 7 6 ja estava fun-
dat el monastir de Miramar, y partint d'aquestos 
punts ferms y constants b-j arreglat cn la possi-
ble la cronologia.; 
Era antigament costum molt gcneralisada 
d'un modo especial ;i Catalunya y Mallorca, se-
guida per les curies reyals y baronals y també 
pels notaris públichs. el comptar els anys destle 
la Encarnació, de modo que l'any cotnensava'l 
2 5 de Mars y acabava'l 2 4 del Mars següent. 
Ix'any de la Encarnació anava nou mesos 
avansat a l'any dc la Nativitat, puix axó es lo 
natural y axis bo instituí Dionís el menor; mes 
desprès no se sap com, s introduí comptar els 
anys de la Encarnació tres mesos després de co-
men sat el de la Nativitat, com se pot veurer en 
la «Crítica de Pagi.» 
Un y altre modo de comptar, fou usat en di-
ferents llochs del Occident en quant els instru 
ments publichs, encara què'l poble conservava 
en general, comptar per anys dc la Nativitat. 
D'axó n'ha resultat en moltes ocasions, confusió 
y discrepancia en els punts históricbs: puix 
l'historiador Bofarull creu que á Catalunya v 
Mallorca se seguí'l comptar els anvs tic la En-
carnació cotnensant nou mesos avansquc'l deia 
Nativitat, ntentres ipie'l P. Pascual demostra'l 
contrari, perquè la costum dc comptar per anys 
de la Encarnació, dura ¡i casa nostra, li 11 s que'l 
rey en Pere IV á Perpinyà y á t6 de Desembre 
de 1 3 5 0 , feu una pragmática en la que ordenà 
que des del pròxim dia de Nadal, se comptes-
sen els anys de la Nativitat en tots els documents; 
y cn aquell matex pròxim dia 2 5 de Desembre, 
ó sia diada de Nadal, que notà ésser ja del any 
1 3 5 1 , mana tambe comptar per anys de la Na-
tivitat X Mallorca, segons se pot veure en 1 ar-
xiu reyal de Mallorca, en el llibre de Lletres 
Reyals desde 1 3 4 S a 1 3 5 1 . 
Sapigut axó, fàcilment se poden reduir els 
anys de la Encarnat ió als dc la Nativitat tal com 
era comptem, si lo que s diu cn Janer, Febrer y 
fins el 2.5 de Mars d'un any, s'atribucx á lany 
següent. 
El beat Ramon Llttll, compta per anys de la 
Encarnació desde 1 25*de Mars fins al 2 4 de Mars 
següent, essent el Janer, Febrer y fins el 2 4 de 
Mars posteriors al Desembre del matex any. 
Exemples: el llibre- »-Ars juris» fou acabat á 
Montpeller en el mes de Janer dc 1 3 0 3 , y en 
aquest se fá referencia al «De lumine» escrit 
en el nies de Novembre <le 1303. Kl llibre 
«Novus Physicorum» fou publicat á París cn el 
mes de Febrer de 1309, y en ell se f,i referencia 
al «Dc perversione enlis removenda>, sortit it 
llum en el mes d : Dj>e:nbre de 1 p j ; y axis po-
driam citar altres exemples que multiplica el 
P. Pascual, ijUÍ seguí cn el modo de comptar, 
les petjades del tícat pera no discrepar en res 
de son Mestre. 
1 
ü ñ É P O C A 
FJ vell paganismo corcat per la cnervació 
del sentiment y per ses desenfrenades costums, 
s'acribella msensibtement al topar ab les ferés-
tegues practiques d'una nissaga belicosa, qui 
guiada per la má de Deu, rellisca inconscient-
ment desde les regions septentrionals, com in-
mensa allau qui tot ho aplana. 
Kl mon barbre ab son instint de destrucció 
no repara en medis. Kl mon roma impotent pera 
sostenir una societat que s'enruna, en va pretén 
oposarse .1 la forsa d aquella obra negativa que'n 
son sí covaven les avalantes desenfrenades, sor" 
tides d'esbullats y espessos boscos. 
Ka roja claror, que com aurora dc la nova 
civilisació, resurt de la poemática lluita, obra 
les portes á la esperansa, 
l,a Iglesia, fundació divina, comensa il-lu_ 
minaria humanitat; y d aquells dos factors pri. 
mers qui s compenetren formant l'element ma-
terial y extern, ne surgex el moviment y'l pro-
gres, tan bon punt ho vivifica'! Cristianisme. 
[,a Mama de la fé assoles en els temps mitje-
vals laplenitut d e s a forsa. No hi ha res que 
lligi mes fonament, ni mogui ab mes vigor á la 
gentada, que una creencia, y llavors tot porta l 
segell de Cristo. Aquesta obra ferma y positiva, 
s'entafura arreu donant sa va y vida fins als ex-
trems mes apartats d'aquell cós social, qu'obria 
els ulls al ésser coronat emperador Carlemany. 
No obstant, els clements barbre y pagà n o s 
fonen de! tot, sots el potent foch de la idea 
cristiana, que seguidament escampa ses rollon-
es espurnes, caldejant l'atmosfera social y mo-
ral d'aquells temps; de les costums barbros, ne 
rostan el feudalisme y la servi tul; de les cos-
tums paganes, ne queda la erótica nostalgia de 
eorsaxuts y enteninunts foscos. 
Dospré.i del esquarterament del imperi car¬ 
o vingi y quan per la Dieta de Tribur <887\ to-
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tes les nacions s'elegiren llurs propis reys sens 
cap mirament envers els descendents de Carle-
many, aquells prompte se trobaren impotents 
pera subjectar á ne'ls senyors, vegentse obligats 
a alagarlos contínuament, prodigantloshi privi-
legis, á voltes fins en detriment de la corona 
imperial si de cas els necessit avan, y una con-
cessió ne portava tot seguit un'altre de major. 
Por altra part, les guerras fratricides y les am-
bicions dels inatexos reys, corean poch á poch 
la monarquía, mentres s'emancipava'l poder 
dels nobles y senyors. 
La monotonia de la uniformitat no s'avé ab 
el caràcter de la nova generació; sa gran lliber-
tat aborrex el centralisme, son esperit espansiu 
desprecia les formes rígides; y axis veyem que 
llurs institucions polítiques, corrent ensemps 
tota la gamma dels tres mitjevals; monarquies 
absoluta y mixta, república aristocrática, feuda-
liïme ja despótic.h ja patriarcal, demagògies, 
vida regional, conviuen dintre l'imperi; y si be 
ho reparem, tots els constitutius d'un poble pre-
sentan la matoxa varietat; dret, fiiosofía, poesia, 
pintura, arquitectura, llengua, etc.; y encara 
que aparentment sembla manqui l'equilibri á 
n'cl mon social, hi ha en la edat mitja un ele-
ment intern d'unitat suprema, que's la idea de 
Cristo. Tot axó ho podem contemplar pel ce-
dits de la crítica histórica, que passa devant 
nostres ulls com immensa pelicula de descomu-
nal cinematògraf, quin potent reflector electrich 
os aquexa matexa Religió que unifica tan variat 
conjunt. 
Kl feudalisme exterminà la centralisació ro-
mana, y aquell régimen opresor é injust, dividí 
constantment fins constituir persona jurídica A 
terrassers y servidors; el despotisme feudal rede-
mf el proletariat; els antichs esclaus se revolca-
van furiosos en sa vil condició, l'odi'ls inspira-
va terribles venjanses d'extermini, puix sabian 
(pic cap dret els assistia; el feudalisme'ls axeca 
del fanch por medi d'un contracte, Is fa sirvents 
ab tal que rendexin homenatjc A llur senyor. No 
hi ha pas dubto quc'l feudalisme respongué ad-
mirablement A los necessitats morals y mate 
rials d'aquells temps; y á la nostra Catalunya, 
aquexa forma transitoria del sistema feudal, 
afressá el camí al individualisme, dona consis-
tencia á la opinió pública y axecá'l sentit mo-
ral de la societat, gracias al constant fregadis 
dels grans feudataris ab llurs súbdits, empenyent 
axis :í la nasenta nació catalana pel camí del 
progrés fins la complerta organisació nacional. 
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Aquí per via de digressió, afegiré lo (¡ue di-
gué en Pella y Porgas en una conferencia dona, 
da'1 Novembre de 1904, «n la Federació Esco-
lar: «El titol de Principat que te nostra Cata-
lunya, no es un titol nobiliari agafat de les jerer-
quies feudals sens mes conseqüències, sino (píen 
la paraula Principat hi ha la síntessis de totes 
les llivertats de Catalunya. El Principat era ti-
to! feudal mes que nobiliari. 
Els princeps d'Italia, al fer testament, no 
mes podían donar el Principat als fills directes 
perqué'I principat volia dir la llibertat y la forsa. 
Entre ls princeps alemanys suecehía una 
cosa semblant, anomenantse princeps á tots els 
alts gerarques, 
V entre'Is saxons el príncep era'l qui no re-
bia la investidura de ningú y que tenia bandera 
propia. 
Y si'ns remontém á Roma, diu Suetoni, que 
Calígula vol convertir el principat en regne com 
A senyal d'opressió. 
Regne significa dominació; Principat, lli-
vertat. 
El príncep es la primera dignitat y autoritat 
ó gobern entre'ls qui de dret son llitirers, El 
regne es la potencia d'un gobern just entre gent 
subjecta. 
El nostre Príncep no e n t o r n esVl de Cales 
ó el d'Asturias. 
No era tampoch el titol de príncep de Giro 
na que va tenir nostre primogènit. El príncep 
aqui es el rey, diuen els nostres tractadistes ju-
ridichs. V tols resolen que no mes pot ser el 
princep-rey el qui representa verament Catalu-
nya. Dintre casa nostra'l principat es Catalunya; 
els regnes son les terres conquistades; y entre 
aquestes y Catalunya, Catalunya es la mes 
lliurer. 
No es veritat que Catalunya fós una monar-
quia absoluta. Catalunya era principat, que junt 
ab Mallorca, Valencia y Aragó formavan una 
monarquia pa( cionada, ab vincle juridich entre 
'ls vassalls y'l sobirà. 
Quan els virreys volfan pendre possesió de 
Catalunya, no se'ls dexava exercir jurisdicció 
fins que'l rey jurava les llivertats de la terra. Y 
quan els reys juravan, ho feyan de cara al mar, 
com si's dirigissen ;í tots els dominis de la Con-
federació. 
A l'aparició de Catalunya e l s exercits l'ranehs 
nomenaren comtes y mes tart, quan l'imperi ca-
rolingi decau, els comtats se convertextn en es-
tats lliurers, no depenent de ningú yfentsé inde-
pendents. Després senten l'atracció de Barcelo-
na, y '1 comte de Barcelona 's fa príncep, que vol 
dir el primer entre'ls iguals, la primera dignitat 
entréis (ple de dret son lliurers.» 
Ea fisonomía històrica de la edat mitja, es un 
estat constant de violencia y combat; son temps 
apassionats, guerrers, tempestuosos; empro sem 
pre promptes á escoltar la veu de Cristo,-a pe-
nar y morir per Ell. 
I„ i franca y brutal corrupció romana junt ab 
la llvaltat y varonil* costums del barbres, donan 
el carácter al home de la edat mitja; el respecte 
que senten aquestos per la dona entremilj de 
son tosch y groller procedir, contrasta y desen-
tona ab la dessenl'renadu llisseucia y enervació 
de l'anima romana; d'aqui naix un dualisme 
constant, alternatives de fervor y corrupció, son 
ensemps galans y inistichs, l'aimósfera social es 
impura y religiosa à l'hora, y divinisant á la do-
na s'entretenen en festejarla. 
Kl barbre d ahir es el senyor feudal d'avuy, 
qui quan no pot exercitar llurs instints guerrers, 
s aborrex en son castell enastassiat per ta fetor 
de la carn; envolealla llur inmoralitat ab ceri vel 
d espiritualisrne, y axis quan en Guillem VII de 
Poitu, primer trovador de qui's te noticia sen 
va en el sigle XI, pelegrinant cap ;i la ferra 
Santa, s'emporta una colla d'hermosas ami-
gues. 
En general els temps mitjcvals son mes cris-
tians de cor y d'enteniment que dc costums, 
cregueren en Jesttchrist y fins l'estimaren; mes ne 
mostraren un bou xich rczelesosen obehirlo y 
seguirlo. 
I. indòmit barbre no tors la seva voluntat, no 
admet mitjaníes ni mesquineses: éll rescata cul-
pes grans ab expiacions tremendes y actes su-
blims, y si en ses hores tranquiles resplandex el 
fervor religiós que informa sa conciencia, en els 
moments d'eferveeensia no te atire norma que la 
passió. Aquest sentiment religiós extraviat ;í vol-
tes per la superstició, era predominant en la 
edat mitjana. 
l.a ignorancia es gran entre la gent d'armes: 
puix tot el sa ver estava acumulat en els claus-
tres. Knrich anomenat l'aucellayre, emperador 
d'Alemanya, havia rebuda nua educació supe-
rior al nivell de sa época (sigle X), y ab tol, se-
gons a tirina César Cantú, no sabia llegir ni es-
criurer. 1 ,a inteligencia dels nobles ofegada per 
atapaides tenebres, sols conex cl manex de les 
armes, y vegent la Iglesia que'l guerrejar es una 
necessitat, senyala un objecte á n'aquexa irre-
flexible valentía, pera que aquelles generacions 
hí esbravessen llur activitat bélica: la defensa 
de la Religió y de la Justicia, lámparo dels ne-
cessitats y oprimits, la deslliuransa deis LlOchs 
Sants de mans dels infidels. 
Pere l'hcrmita primer, St. Bernat després 
saccejaren la conciencia publica, y la imagina 
ció viva de la gentada que necessitava un cuite 
d'exterioritat atractiu, ajudada per l'especial ve-
neració que tothom sentía per les relíquies, que 
llur xardorosa fé aumenta va considerablement 
de valor, s'entussiasmd, y prenent les contrarie-
tats y decepcions com sever castich merescut 
per llurs pecats, anaren á Jerusalem no tant 
com guerrers conquistadors, sino com immenses 
pelegrinacions de penitents. V aquest íí d'ex-
piació, pensament elevadíssim qu anima les 
Creuhades, no pot ésser jamay eclipsat pels ex-
cessos y crims que'n elles s'hi cometeren. 
No reexí aquella grandiosa epopeya de 
('rient; més no fou tampoch xorca la seva ac-
ció; s'obriren camins al còrners y :l la industria; 
ensenyaren els creubats á la Europa refinaments 
apresos A n'aquells llochs llunyants, suavisant 
axis lo barrober de llurs costums: a Bisanci en-
trevegeren els esplendors del art que fomenta-
ren mes tart en sa patria, y s'íntroduex A la llar 
aíeminat sensualisme. Els cavallers que retornan 
de Palestina son mes humanitaris, mes cortesos, 
mes sociables y benignes, handexat aquell barnis 
de crudeltat y alguns donan llivertat als esclaus. 
Per medí d'aquelles excursions s'enteran 
que hi ha mes mon, aprenen nocions de (leo-
grafía, veyent noves faunes y llores, altres ras-
ses y homes, y per fí, prop del Sant Sepulcre 
naxen les primeres ordres militars: conjunció 
de la cavalleria y de la religió, puix l'csperít 
cavalleresch procedent deies aventureres rasses 
germàniques y normanda era lo que humani-
sava la guerra assegurant la observancia de tre-
gües y capitulacions, salvant moltes vegades a 
les dones per qui sentían religiós respecte y la 
vida als infants y vells. 
Catalunya qne no prengué una part directa 
en les creuhades del llunya Orient, estigué cons-
tantment ocupada, com el restant d'Kspanya, en 
la reconquista. No necessitaven els pobles de la 
península Ibérica, fugir de casa per esplayar 
llur instint guerrer. 
El constant trevall del poble català, fou 
axamplar llurs dominis per la mar llatina y com-
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batre'ls moros que'l rodejavan; no calía pasque 
abandonassen llur terrer, que ab tanta sang re-
dimiren. Durant tota la edat mitja, nos trobem 
en continuat fregadís ab els alarbs, y aquest 
contacte mutuo de dos pobles, de dues rasses, 
fa que s'arrivin A eonexerse y estudiarse vulgas 
que no. Moltes foren les ventajes que axó'ns re-
portà, ja'n l'ordre material de la industria, cò-
rners y navegació, ja'n l'ordre polítich y social, 
ja'n l'ordre cientítich y fins espiritual, puix nos-
tra fe se conserva viva y ab tota sa puresa tenint 
la oposició de les falses creenc.ies del Profeta. 
La Religió divinisant la hidalga cavalleria 
te son objecte propi y adegüat en l'us constant 
de les armes, batallant per la fé católica; de mo-
do (pie (pian manca aquest estímul, les ordres 
de cavalleria s'af'amellen y llur voluptuosi lat les 
desacredita, compassí ab la famosa dels Tem-
plaris. Espanya, regió aventurera y entussiasta 
per excelencia, que viu del honor y cortesia y 
¡pie sols somia gloria, aquell poble que's retrata 
de ma mestre en la ridícula e immortal figura de 
D, Quixot, dona ella sola sis ordres consagrades 
en cós y anima ;i la reconquista. 
El poder dels senyors y irtbles crex, adqui-
rint cada dia mes preponderancia; alsapreman 
la monarquia y trontollan sa inlumcia . Ells do« 
minan als vassalls y lerrassers, s'apoderan dels 
bens de la Iglesia, y Pensant de llurs abadías á 
ne'ls monjos, les convertexen en castells ahont 
s'hi trasladan ab homes y bagatjes, arrivant fins 
á pendrer la supremacia dels bisbes en aquelles 
ciutats que ja no hi dominava'l poder reyal. V 
pera fer mes ferm llur autoritarisme, mangone-
jan les eleccions eclesiàstiques fent recaurer el 
iot sobre qui'ls hi eran mes afectes ó pagavan 
millor; y aquestos homes enlayrats á la dignitat 
episcopal, no per llurs mèrits ó virtuts, sino per 
intrigas y miras ambiciosas, portaren al Santua-
ri idees mondanes; y'ls veyém ja combatent en 
persona per adquirir nous dominis ó conservar 
els propis, ja concedint cn feudo bens eclesiás-
tichs a ne'ls guerrers, c.atnbiant en fortalesas els 
palaus episcopals y llurs acòlits en homes de 
guerra. 
Y si cn tot temps el predomini del clero y 
dels monjos fou acatat sens menester de les ar-
mes, es perqué sols ells o ferian l'exemple del 
ordre y de la virtut seriosa. Mes quan aquells 
senyors feudals lograren bastardejar una bona 
part del element eelessidstich. abusaren aques-
tos á son torn d'un poder quina importancia els 
hi era ben coneguda, co'es l'imperi de la con-
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rra contra les investidures, la opinió popular 
estigué al costat del Papa. 
Quan allá al primer quart del stgle XII 
( i i 2 5 ) , se reuniren á Maguncia, prop les rjberes 
del imperi, pera donar un successor A Enrieh V, 
recaigueren els sufragis en Lotari, duch de 
Saxonia, qui dexá aquest ducat ab totes les 
demes pisessions A son gendre Enrieh duch de 
Haviera de la casa Wolfen (iíüelfa), que arriva 
ésser la mes rica d'Europa y la mes poderosa 
d'Alemanya. Aquestos dominis li foren dispu-
tats per Krederich de Hohcnstaiifen, duch de 
Siiahia y un dels aspirants al trono, quina fami-
lia posseia'lcastell Waihingen (Gihelinsl. Aquest 
fon l'origen de la enemistat de les dues cases; 
per llarcb temps se disputaren l'Imperi, y'ls crils 
de guerra de llurs exèrcits foren: wtlfy icnHing 
ipie prompte traspassaren els Alpes y s'estengtt •'¬ 
ren per Italia, país cohdiciat per tots els empe-
radors alemanys qui no dejavan miy el títol d.¬ 
rey dt romans. 
Les dissencions que covavan les diferentes 
nacions italianes s'anavan poeh a poch enfutis-
mant, y axó fou la espurna qu'cnreiigué llurs 
passions polítiques; á un ó altre bando s'allista-
ren les mes decidides, de modo que'ls partida 
ris de la Iglesia y del l'apa combateren ba.x et 
nom de giitlfos, y'ls qui afavorían l'estat del 
Imperi eran g/Mins, encara que llavors ja res 
tenían (pie veurer abdós partits ab les dissen-
cions de les famílies d'aquestos noms. 
Desprès del saxó Lotari, puja al trono impe-
rial Conrat, primer membre de la celebre nissa-
ga dels Hohcnstaiifen, y A sa mort el seguex 
l'héroe llegendari qui personifica'l feudalisme: 
Frederich Barbaròja volgué atacar també la 
independencia d'ltalia y apoderarse del p i b r 
espiritual y essent atacat per la Toscana y Loin-
bardfa prengué terribles repressaltesque origina-
ren ene%¡ca protesta patriótica y la anomenada 
J^liga lombarda benehida pel Papa. Adriá I\' y 
Alexandre III defensaren,sens defallir devantdel 
tirà, els drets de la Iglesia y la lliiertai de son 
poble. 
Les dissencions s'anavan enl'ondint, y ls dos 
partits degüelfos y gibelins s'estenían l'acciosa-
nient por la Italia: els primers componían el 
bando patriótich de les llivertat.s municipaU de-
fensors del Papa y dc la Fe católica; els segons 
aspiravan A la uniíat com únieh reiney de fer 
callar les mútues discòrdies, y defensavan l'Im-
peri; de modo que tots els qui pretengueren ti-
ranisar el país. axeearen la bandera gibelttia. 
ciencia, que unit á la posessin d'immenses rique-
ses de que disfrutavan, puix sabut esque'n nom 
de la Iglesia fins corrían grandiosos vaxells 
exents de tot dret per totes les costes y rius, 
portaren la corrupció en llur cor y degradaren 
l'hábit que vestían. 
S'imposa, donchs, la necessitat de restablir la 
disciplina eclessiástica, y Gregori Vil comensa 
ab vigorosa má la reforma, ab lo qual se gua-
nya la enemistat de tots els poderosos; un mis-
sioner infatigable l'ajuda en sa tasca, St. I'ere 
Damià foll d'indignació y ah un /.el eloqüent y 
arrebata! predica corrent per tot arreu, usant 
fins de la sátira y de la amenassa. 
No immortalisa :i Hildebrando la forsada 
suniissio del superb Knrich IV, ja que sa influen-
cia social es d'eterna durada; y si morí desterrat, 
no fou vensut, que sa concepció política viu en-
cara; puix el poder ecl ssiastich prové directa-
ment de Den y está complertament deslligat del 
Kstat; aquest y la Iglesia deuen marxar units 
pera conseguir la pacificació riel mon. He podem 
afirmar que després dc la assistència divina, den 
la Iglesia sa fermesa é immutabilitat á n'aquesta 
cohessió vigorosa que sempre ha demostrat litis 
quan ha necessitat de reforma. (Jal meditar y 
estudiar les doctrines de la Iglesia, llegir el cà-
nons del Concilis, llegislació 'íjmpre progressiva 
(pie's funda en les bases d'eterna equitat, pera 
compendrer l'ofici civilisador que constant-
ment desempenya. La Iglesia enaltí la moral 
social, desterra la barbarie, suavisá'ls caràcters, 
ennoblí l'esperit, protegí les ciències y encengué 
la amor A Deu en el cor de la humanitat. 
El contrapès de la espasa era la Iglesia: ella 
donava refugi als fugitius de la venjansa ó de la 
ira; ella abatía l'orgull de la tirania de la forsa; 
extenía son mantell protector sobréis pelegrins 
y vianants; desterra criteris estrets y procedi-
ments tancats; axampla la idea del dret, y si 
ensenya que's castigui pera corretgir, abolex en 
cambi refinats tormén s salvatges, y tolera'ls 
juheus protegintlos sempre de les persecucions 
de que foren objecte. 
May la Iglesia ha intentat absorvir el poder, 
ni ha pretengut un dmiini tooerátich, y sino 
óbris la Historia y veu ém que junt en Catalu-
nya, els Estats Pontificia son els primers pobles 
que conexen les lliveri its regionils. Moralment 
el Papa regla y unificava tots els estats d Italia, 
y savent aquesta lo molt que al Pontificat devia, 
identificà la causa pontificia A la nacional, y 
des de que'l gran Gregori Vil comensá la gue-
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Al acabarse'] sigle XII una brillanta aurora 
intelectual il-htmina'l mon, més també negres 
boyres s'estenen per l'horitzó: rjinsdel poble cris-
tià, discòrdies y heretgies; y fora, aquelles tribus 
nómades de rassa mongola que s'havian apode-
rat de l'Assia septentrional, amenassavan la 
Europa emborratxats per llurs victòries; per 
altre costat, Saladf, l'assot dels cristians, havia 
refet els exercits del i Yo feta y assegurat el do-
mini dels alarbs ment res l'imperi bissantí impo-
tent y voluptuós s'arrossagava ab venjanses 
contra'l mon llatí. Axis entrem al sigle XIII, el 
mes gran de la Historia humana, aquell qu'esta 
vivificat per principis de justicia y d'amor; aquell 
en quin el progrés y la abnegació'l depuren de 
les llu y tes y vicis. Sigle de impresions enèrgi-
ques y de poderoses passions; sigle en quin la 
penitencia se sobreviu á n'ella matexa quan el 
cós ja ha sigut vensut per la corrupció. Sigle de 
sants arrebatáis per la gran amor .1 Cristo y 
d'homes embrutits per totes les passions defec-
tuoses. Sigle, en quin viuen el gran Lluís rey de 
Fransa y 1'implo emperador Frederich II. 
Crítica era la situació política y social: ja 
hem vist l'amenassa del tártres que venían del 
Orient; els normands y alemanys disputavan'l 
patrimoni de la Igleia; la heretgia dominava la 
l'rovensa y'l Flenguadoch; els alarbs d'Espa-
nya intentavan ab un suprem esfors inutilisar la 
reconquista. Felip-August de Fransa repudiava 
sa Ilegítima esposa; á Alemanya's barallavan dos 
prctendenis; en fi, nombroses càrregues pesaren 
sobre les espatlles del gran pontifex lnocencí i II, 
d'ilustre familia y Fhome de mes erudició de 
son temps, qui puja á la Santa Seu als trenta set 
anys (i i6fí). Ell es qui s'encarrega dels orfans: 
Frederich II, pera qui conserva la corona del 
imperi; l.adislaus, fill del rey d'Hungría; Jaume 
1, el conqueridor, fill del rey d e i a Confederació 
catalano-anigonesa; y Enrtch de Castella; y ab 
tot ab lo fexuch del pes iju'axó representa, se-
guex la política de Gregori VII, y no amolla 
devant les moltes dificultats que se li presentan; 
y al morir ja ben entrat el sigle de la gran fer-
mentació intelectual, no havia dexat sobreposar 
el poder temporal á ne'l espiritual. 
1.a rectitut de mires que guia sempre á Ino-
cenci III, no distinguí á son afillat Frederich II; 
abdós eran instruits, de conexements gens vul-
gars, poetas, hàbils polítichs; mes aquest últim 
educat á Sicilia, territori initj mahometá é in-
Huit per grechs y normands, ensemps qu'adqui-
rí una refinada cultura, contragué la llaga can-
cerosa del escepticisme, els juristes y aduladors 
que 1 rodejaren fomentaren sa ambició, eaiguent 
per fi en el despotisme y en la impietat. 
I.' alt en Jaume, nin encara quan morí son 
pare Pere'l Católich en la batalla de Muret 
{ 1 2 1 3 ) , se trobá'n poder de son enemich Simó 
de Montfort, de qui'l deslliure'l Papa Inoccnci 
III; y surt de les ('orts de Monlsó ( 1 2 1 7 ) procla-
mat rey d'Aragó y comte de Harcelona. De son 
primer matrimoni 1 1 2 2 1 ) ab Leonor filia del rey 
Alfons VIH de Castella, ne queda son fill Alfons, 
quan aquell fou anulat per esser abdós contra-
yents de pròxim parentiu, en un concili que per 
aquest objecte se celebrà d Tarragona bax la 
presidencia del llegat apostólich Cardenal de 
Santa Sabina. Es llcgitimat l'infant Alfons, qui 
morí abans que son pare; y sa mare s'entorna á 
Castella hont mori en 1 2 5 1 y en el convent de 
la Mare de Deu de Salas, a quin refugi s'havia 
acullit. En aquest matex any mor també la se-
gona muller del Conqueridor na Violant, filla 
d Andreu llei Jerosolíiuita, rey d'Hungría, ah qui 
s'havia casat á (íareelona el 8 de Setembre de 
1 -,Í5> >' de quin matrimoni ne restan varios fills, 
entre ells: Pere qui'l seguí en el govern en 
una part dels seus dominis; Jaume, qui queda 
regint Paltre meitat; Sanxo, qui fou arquebisbe 
de Toledo; Violant, qui's casa ab el rey de Cas-
tella; Constansa, qui's casa ab el rey de Portu-
gal; Isabel, qui's casa ab e! rey de Fransa y 
Ferran, qui morí abans que son pare. 
La civilisaeió catalana en aquest sigle y ab 
rey tant famós per ses conquistes, arriva á l'altu-
tiira de les grans nacions. La figura del Conque-
ridor, com ¡legislador, político y fomentador de 
totes les manifestacions del art y de la ciencia, 
ocupa Iloch preeminent entre'ls personatjes del 
sigle XIII: bax sa poderosa empenta s'allarga 
la nació catalana pel Mediterrani y crex el mo-
viment mercantil y industrial. Catalunya consi-
derada gran potencia, intervé en tots els assump-
tes que mogueren la Europa cristiana; sa 
inthiencia's dex.i sentir en tots els negocis im-
portants que resolgueren les eanctlleríes, y sa 
decisió serena y entenimentada mantingué l'equi-
libri mes d'un cop en les exaltades passions 
polítiques que rosegavan la constitució interna 
d'altres nacions, no pas més avansades que la 
nostra, puix sols les repúbliques italianes podían 
compartir ab nostre riquesa material. 
Del frondós arbre de la Filosofia, el Dret som-
bla esser la branca que pren mes ufana; y la 
nostra rassa positiva y práctica, per medi d'un 
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etc., no obstant sempre nos será mes agradable 
recordar els dc casa nostra, com l'Arnald de 
Vilanova, Ramón Martí y sobre tots, cl famosis-
sim Beat Ramón Llull, la inteligencia mes uni-
versal d'aquell temps, puix en sa Ars Magna hi 
son compreses totes Ics ciències y totes les arts. 
La colossal figura del Doctor Areangclich 
domina la borrascosa atmosfera dc les idees. 
Aquest gegant científic h il-luminal per Deu, 
engrapa en sa Knoiclopedia al panteisme d'Ave-
rroes y la influencia racionalista d'Amaury y 
David de [ financi per aniquilarho ab la forsa de 
son raciocini. V encara que aquells errors de-
terminaren la explossió de les heretgies en l'or-
dre práctich, ell se creu també prou potent, 
mediant la gracia de Deu, per trasvalsar el mon 
y portarlo á Cristo. 
Ks el Mártir de Bugia un persouatje nacio-
nal, forma y ánima del mou cristià, puix reco-
rregué tots els pobles y nacions predicant sem-
pre la amor ;i Cristo, Representa el beat Ramón 
Lluí una época: la ciencia acumulada del sigle 
XIII; una idea: la regeneració de les animes y 
reconquista dc la'I'erra Santa; un poble: el cris-
dií; una rassa: la catalana, sempre practica y 
previsora. 
Acptest es l'home qu'está en armonía ab el 
sigle Xll l y vegé ja revifarse la barbàrie als 
comensos del sigle XIV, ¡Quina diferencia de 
un PaltrcL. Ks el sigle XIV, sigle de transició; 
naix en ell cl Renaxament, mes a vans ¡quin re-
trocés!...; un autor castellà de nostres dies, ens 
el pinta ab els mes viun colors en pocas páran-
las: « Reinan do ptiera la crueldad y la lujuria, la 
sórdida codicia y el anhelo dc medros ilícitos; 
clesbóeunse todos los apetitos de la carne; el 
criterio moral se apaga. La Iglesia gime cautiva 
en A vi ñon, cuando no abofeteada en Anagni; 
crecen las herejías y los cismas; brotan los 
pseudo-profetas animados de mentido íer\or 
apocalíptico; guerras leroees y sin plan ni resul-
tado ensangrientan la mitad de Europa; los re-
yes esquilman á sus subditos ó se convierten en 
monederos falsos; los campesinos se levantan 
contra los nobles y sigílense de una y otra par-
te espantosos degüellos y devastaciones dc co-
marcas enteras. •> 
No sé si hauré sapigut donar les pinzellades 
degudes peía remarcar l'esperit de la época en 
que visqué el nostre líeat Ramón Llull: de tots 
modos la ilustrado de les persones que'ns llege-
xin, sabrán tapar els buyts per poderse esplicar 
satisfactòriament tots els actes del gran home y 
estol dc juristas que res tenen qu'envejar als de 
les altres nacions, menats per Sant Ramón de 
Penyafort y'l célebre Vidal de Canyelles, junt 
ab els reys en Jaume I y en Pere III, bastiren 
l'obra jurídica que sens apartarse del esperit del 
dret roma", es el mes ampla y tolerant del mon, 
no quedant pcr'uxó vulnerats ni'ls sentiments de 
justicia, ni't dret natural. Ja desde'l siglo XI, te-
niara el famós códich deis L'satgcs, y ara s'hi 
afegexen el Pur de Mallorca 1,1231), els Furs 
d'f)sca 1 1247), els de Valencia (r2S°) y *¡' U ¡ -
bre dei constilat de mar, quines disposicions 
foren adoptades per totes les potencies maríti-
mes de la edat mitjana, essent la primera com-
pilassió en sa classe que's feu á Europa. I.a 
magistratura popular del Consell de Cent ab 
complerta autonomia, y la constitució democrá-
tica de la Diputació, cnlayraren la independen-
cia y'l progrés dc Catalunya, fmsdonarlí tot el 
hrili ab que lluex nostra nació dins les pagines 
dc la Historia. 
P^ s veritat que'n el sigle Xlll s'introdui la 
Inquisició á Catalunya, no obstant cap nació 
fou tan tolerant com la nostra; els juheus y se-
rrahins no sois eran considerats ciutadans y ho-
mes llittrers, sino que fins ocuparen cárrechs 
publichs; y ensemps que á casa nostra eran pro-
tegits uns y altres per lleys especials, eran també 
considerats y respectats els catalans en terres 
musulmanes, puix el negoci y'l còrners els por-
taren á establir colònies catalanes á tot el lloch 
del Mediterrani, d'un modo especial á las costes 
italianes y africanes, guanyantse les simpaties 
d'uns y altres: moros y cristians. 
Som en el sigle de ia gran fermentació inte-
lectual; ab la continua comunicació d'idees 
entre l'esperit d'Europa y l'esperit oriental que 
portaren les Creuhades, vingueren á ne'l poble 
Mati textes mes purificats de Aristotil y dels 
Neo-platonichs; els comentaris d'arabs y juheus 
sobre aquells textes; s'escamparen arreu tractats 
de medicina y astronomia: l'estudi del dret feu 
celebre la ciutat de Bolonya; arreu les ciències 
racionals prengueren grossa volada. 
De París y d'Oxford ne sortia'l vigorós ar-
brer de la filosofía escolástica, y aquella vitalitat 
científica qti'avtty contemplem emvadalits, fou 
sostinguda per infinitat de noms quetothom sap 
y recorda ab mes ó menys simpatia segons llurs 
aficions; y nosaltres, els catalans per mes que 
admirem á Alexandre de Hales, Roger Bacó, 
Vicens de Beauvais, Albert el gran, St. Bonaven-
tura, St. 'Pomas d'Aquino, al subtil Duns Sooto, 
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gloriós sant qtie'm proposo historiar, ja que 
importa molt tenir en compte la recíproca acció 
del esperit huma y de la varietat de circunstan-
cies que rodejan ;l to tgjní superior, si's vol.in-
terpretar degudament la Historia. 
II 
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I,'inquisidor Nicolau Aymerich,en son afany 
de reha\ar la memoria del Doctor Arcangélioh 
fins negà l'esplendor y noblesa de la familia 
Llull, afirmant que'l lieal Ramón havia sigui 
mercader y traficant, admetentbo a ulls cluchs 
alguns autors que del nostre Mártir esc rigueren 
y d'un modo especial se'n feu ressò Abraham 
Bzovio, 
Vivint encara l'Aymerich, l'arrpiebisbc de 
Tarragona en Pere Glasear, en la informació 
(pie'n l'any 1 3 7 3 envià'l Papa Gregori XI, diu: 
quen Ramón Llull no fou oriundo de juhjus ni 
moros, sino fill de pares catalans naturals de Bar-
celona, afirmant la seva noblesa; que ve confir-
mada per una carta del rey Joan 1 d'Aragó al 
Papa Climent, data 8 de Juny 1 3 8 8 , en la quina 
parlant dels parents del Beat diu: sa/is durà / . i ' 
gent prosapia, Kn l'arxiti de la real Audiencia dc 
Mallorca hi há un expedient, que'n fou actuarí 
en I J S 3 en I .lorcns Mians, ahonl alguns testimo-
nis declaran la noblesa de la familia Llull; com 
tambe fa forsa,'! que molts varons de la esmen-
tada familia dessempenyessen cárrechs públichs 
é importants i la ciutat de Barcelona, fins al any 
1 6 0 0 , en que's acaba la successió mascle, com 
se pot veure'n l'arxiu de dita ciutat. 
Repassem un xicb el procoshístórich d'uques-
ta familia, y'ns convenceren! de que l'apellido 
Llull pertenex á les altes classes de la noblesa 
guerrera catalana, que degut sons dubte al valor 
y mèrits personals d'un primer Llull passà de 
generació en generació fins arrivar al nostre 
Beat, (pii domi major lluslre á sa casa y una 
gloria indiscutible á sa patria; puix ell reuní les 
dues veritables aristocràcies, 110 donades pel 
príncep, sino concedides pel matex Deu, que 
son: la virtut y el talent. Donchs si la noblesa 
que concedexen els poderosos de la terra com 
a premi de la justicia distributiva enlayraut el 
valor y l'ingeni, té un prestigi y una forsa reco-
neguts universalment, ¿que será d'aquesta altre 
noblesa divina?.,. 
Segons datos del valent lulisla P, Pascual, .1 
l'any 7 3 3 de la fundació de Roma ó sia 21 
avans de Jesucrist, era segon cónsul un tal Mar-
cos Lollius ('); s'ha d'observar que'ls antichs 
llatins escrivian la o per la u. (') 
De la matexa casa semhle ésser Lo/lia Pau-
lina, tercera muller del Emperador Cayo Calí-
gula; y Marcas f.oliius Perdius Vcrus, q u e n l'any 
126 desprès de J. C. fou primer cónsul. 
Donchs mol natural sembla, conclou l'es-
mentat religiós cisteriench, que d'aquells Lo-
lliis llatins, soriginesseti els anomenats T.lulls 
en català. 
Kl tronch y origen de la casa Llull de Bar-
celona, l'esplica D. Bonaventura Tristany en 
son llibre «Corona Benedictinas (cap, 10, tf. 27, 
num. 519), en qu'esplicant la tercera entrada 
dol emperador Carlemany A Catalunya, diu 
qu'aquesta fou A l'any 792, y que guanyada Bar-
celona á n'ls moros, sdexá per gobernador del 
castell del Port al peu de la inontanya de Mont-
jtiich, á un capità molt confident seu, anome-
nat X. l.ullo, quina descendència's troba en les 
cases del Sr. conde de Robles y de Boxadors.» 
En cl temps del P. Pascual sigle XVII, el domi-
ni del castell d'en Llull á la vila de Sans, y de 
la capella de la Mare de I ïett de! Port al peu de 
Montjuích, pertenexia á D. Ramón de Copons, 
baró de St. Vicens y marqués de la Manresa-
na, quina familia representava llavors la bran-
ca Llull per haverse estingít la descendencia 
mascle. 
De aquell capità Lullo que porta á Barce-
lona en Carlemany, desc.endex la familia Llull 
segons opinió del celebrat lulista mallorquí; y 
no de la casa de St. Lullo bisbe de M iguucia, 
com altres han volgut demostrar; ¡urque segons 
Mabillon, Vopes y altres, aquest santera inglés 
y monjo benedictí, que juntament ab St, Boni-
faci y altres monjos, vingueren á predicar A 
Alemanya. 
* * 
Quan el rey en Jaume 1 et Conquistador 
prengué la resolució de pendre'I regne de Ma-
llorca ;í ne'ls moros, ho manifestà i las Corts 
celebrades A Barcelona, y allá ab un instrument 
firmat á 23 de Desembre 1228, prometé als gon-
tils-hoines y demés noblesa y cavallers que'l 
volguesseii acompanyar el pròxim istiu, els hi 
repartiría á proporció dels soldats y forses que 
cada lui hagués empleat, los terres conquistades. 
ti P y o n ! i!, Pela*' . — Ra l i o l l . T m u p , T . 1 . 
- S n o p p i s . — I n s t i t . G r i m , Lat, i n Ortopeia . 
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sepultura ses arries de mitja lluna, que son les 
pròpies de la casa Llull de Barcelona. Y la ger-
mana d'aquest Geralt se casà ab en Joan de 
Sant Joan, apellido dels mes ilustres d'aquells 
temps. 
En Ramón Llull que prengué part en la con-
quista de Mallorca, determinà eslablirse á Palma 
y ab aquest fi vingué ;i Barcelona, pera cercar A 
sa muller na Isabel d'Mcril, de les mes ilustres 
nissagues de Catalunya, segons se deduex de la 
informació del arquebisbe Glasear tle Tarra-
gona. 
En Ramón Llull nat cn t hjo, feya deu anys, 
diu Armenguat en son Arquielogi, qu'era casat 
sens fruyt de benedicció, y ab fervoroses ora-
cions demanavan contínuament A Deu marit y 
muller, què'ls hi concedís sticcesió. Axecada la 
casa de Barcelona y pacificat el pays, s'establi-
ren definitivament A Palma de Mallorca l'any 
1 231 , no dexant llurs prechs, pera obtenir quan 
menys un fill, en qui posar el carinyo y amor 
ensemps que'ls servis de bàcul a llur vellesa que 
se'ls apropava. 
Molt disputada ha sigut per diferentes y 
contraposades opinions la data tlel naxement 
del Beat Ramón Llull; seguint donchs les clares 
y precises rahons en quines s'apoya'l P. Pascual, 
diré que aposentáis ja A Mallorca sos pares Ra-
món Llull y Isabel d'Heril, nostre Seüor escoltà 
llurs oracions y'ls hi concedí un fill, que fou'l 
Beat, A l'any 1232 de la Encarnació. 
Diu l'autor anònim y coetani de sa vida, 
que'l dècim any de sa conversió fou illustrat per 
Deu, comensant desde llavors escrturer; y ho 
confirma'l matex Beat en el llibre de Contem-
plació cap. 70, nútn. 22 y cap, 107, mim, 6, en 
que diu se convertí á l'edat de trenta anys; y 
cap. 1 2 9 , núm. 14, que tenia quaranta anys 
quan escrigué aquell llibre que fou'l primer, ò 
juntament ab l'Art Compendiosa, fonament v 
origen de tots els demés. Aquest llibre de Con-
templació, primerament l'escrigué en arábich y 
després el traduí al català, com ho diu en el 
cap. 366, núm. 30. La manera de eoinposarlo 
era, apuntar lo que avans havia meditat y con-
templat. En l'edició arábiga hi emplea un any 
sencer, puix sos capítols son 366, pera que cada 
dia del any n'hi puga ha^cr un pera meditar, y 
l'acaba segons ell rnatex diu, el divendres sant. 
'Pot seguit comensd la traducció en català, y 
l'acabá'l primer dia del any; y si per aquest en-
tén el primer de Janer hi emplea nou mesos; 
més si s'enten el 25 de Mars en quin día tomen-
Repetí aquest matex compromís á Tarragona 
als 2 8 Agost de 1 2 2 9 , y sortí l'armada del port 
de Salou, á primers de Setembre d'aquell matex 
any. Desprès de moltes breges y algunes renyi-
des batalles, entrà victoriós en Jaume A Taima, 
capital de Mallorca,'! dia 31 de Desembre de 
1 2 2 9 . 
Alguns temps se necessità pera subjectar tota 
1 illa, perquè'ls moros s'havían retirat y fortifi-
cat en les tnontanyes; no obstant, sembla que l 
cap d'un any y dos mesos ja estava pacificat tol 
el regne de Mallorca ó al menys la major part 
d'ell, perqué á primers de Mars de 1 231 , el ma-
tex rey en Jaume donà allí privilegis > franque-
ses pels pobladors de l'illa, ab algunes lleys 
municipals que després confirma á Lleyda als 
22 de Mars de t 233, y un altre vegada ;i Alca-
iïiz á 8 de Febrer de 1257. 
Entréis cavallers catalans que concorregue-
ren á la conquista de Mallorca, intervingué en 
Ramón Llull, barceloní, ab alguns germans seus, 
segons consta per l'historiador Dameto. V ate-
nent lo que havia promès el rey, tocà'n el re-
partiment á nen Ramón Llull: en la ciutat de 
Palma, el predi Aliebili\ y á Pollensa, el predi 
Beniatron pera'n Ramón Llull y sos germans. 
Consta que també fou propietat d'aquesta fa-
míli en el terme de Manacor, l'alou junt ab la 
décima, anomenat Cavalleria d'en Llull. 
Encara que no tots els germans d'en Ramón 
Llull arrelaren á Mallorca; al menys aquest y 
en Ferrer Llull, originaren la casa d'aquest 
apellido a l'illa Daurada. 
D'aquest últim, se sap pels protocols d'en 
Pere Tovars, que als 27 Novembre de 1277 
compra d'Alemanda muller de Geral Cisbcrt, la 
mitat dels predis Gebclli y l'ell ab son alou. 
Fill d'aquest Ferrer Llull es en Ramón 
Llull, qui segons diu en Dameto (historiador de 
Mallorca, Lib. 3 , § 2, pág. 379), en 1279 fou un 
dels nobles elegits pera jurar homenatjo á n'en 
Pere rey de Catalunya y Aragó. A 13 de Mars 
1 3 2 8 feu codicils, qu'escrigué'n sos protocols 
Guillem Aulí, ahon*. feya donació á son fill dels 
predis Gcbtlli y Teli, juntament ab un altre ano-
menat Alborix y li confirma ensemps la donació 
que ja li havia fet del predi Biniatron, del qui'n 
era amo en Domingo Llull (fill de nostre beat), 
segons l'instrument de 17 de Mars de 1345 re-
but per Llorens Rollan. Aquest matex Ramón 
Llull, en 1338 fou jurat de la ciutat. 
Son fill fou Geralt Llull, que quan ordenà en 
1 3 4 3 son testament, maná qtte's posessen en sa 
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sava l'any de la Encarnació, fou un altre any. 
De lo qual s'en deduex que, per atpiest llibre hi 
emplea prop de dos anys; ensemps escrivia tam-
bé'l Del Gentil y'ls tres sabis, el de Demostra-
cions, etc.; puix del context y per cilarse'ls uns 
y'ls altres mútuament, se compren els escrivia 
juntament ah l'Art compendiosa. 
Diu l'autor anònim de sa vida que, arrivàla 
noticia á orelles del infant «n Jaume, futur rey 
de Mallorca, de que'l lieat Ramón Uull havia 
escrit alguns llibres, y l'infant el crida a Mont-
peller abont ell residia: feu examinar els llibres, 
y essent aprobáis, li demanà en l.lull la funda-
ció del monastir de Miramar, y havent accedit 
l'Infant marxaren ahdos á Mallorca; y eran ja 
allí l'any 1275, segons un pergamí del arxiu del 
monastir de la Real, y ho eomproba la lSutlla 
pontificia del any 1276, que confirma la erecció 
del monastir de Miramar. 
Tenim donchs que'l Beat L·lull desde 'ls 
quaranta anys en que comensá escrinrer, fins al 
any de la Encarnació de 1275 en que ja havia 
tornat de Montpellcr, executà tot lo referit; y 
com ja hem vist que ah el llibre de Contempla-
ció hi passà prop dos anys, serà prudent conje-
turar que'n l'any 1275, correria ja'l tercer des-
prés d'haver comensal la tasca'ls quaranta anys. 
Restant tres anys donchs del 1275, el r de 1272 
correspon á ne'ls quaranta de la seva edat, 
y restats aquestos del 1 272 , nos resulta q u e i 
Beat Ramon LI ull nasqué l'any 1232 de la En-
carnació. Tampoch pogué ésser avans, puix 
fins l'any 1231 no estigué pacificada l'illa, pera 
que pogués venir còmodament sa mare de 
Barcelona; ja que l'últim dia del any t 229 que's 
quan entraren les tropes catalanes a Palma, 
sols s'havia subjectat aquesta ciutat, y per lo 
tant quedava molta feina que fer encara, fins 
quedar l'illa tranquila. 
Altre proba de lo matex ho tenim en el ci-
tat autor anònim y coetani de la seva vida, qui 
al final de la seva narració, que acaba en el con-
cili de Viena, diu que per espay de quaranta 
anys, desde que'l Beat Ramon l.lull fou ilustrat 
y comensà escriurer llibres, se dedicà constant-
ment a servir á Deu y en treballar per la salvació 
de les ànimes. Donchs el concili de Viena, co-
mensá l'any 1 3 1 1 , que restantne 40, quedan per 
1271 , y afeginthi l'any que comensá escriurer 
que's el quaranta de la seva edat, resulta que 
son naxament correspon á l'any 1232. 
Despreciades les demés opinions per carexer 
de fonaments, sols me fixaré en la que suposa 
nasqué l'any 1 2 3 5 , y en aquest cas l'any quaran-
ta de la seva edat en qu'escrivía'l llibre de 
Contemplació, correspondria al de 1 2 7 5 , que 
que segons havem vist se trobava á Mallorca ab 
l'infant en Jaume, ocupats en la fábrica del 
monastir de Miramar, que ja estava'l corrent en 
1 2 7 6 ; puix de lo contrari, tampoch hi hauria 
temps material pera tot lo que esplica l'autor 
coetani y que precedí á la institució de dit mo-
nestir. 
Fins aquí'ls arguments y rahons que dona'l 
P. Pascual, y jo'ls considero de tant pes, que no 
donen lloch á dubtes ni subterfugis. 
* 
Agrahintli I nostre Beat á Deu nostre Senyor 
el benefici del Baptisme, en el cap. 2 5 del lli-
bre de Contemplació diu aquestes paraules: 
«Animós y devot, vos demano Senyor la gracia 
de que benehíu á mos pares que m'engendra-
ren, creyent en el camí de la veritat; y vos pre-
go doneu vostre gràcia á mos padrins, que'm 
sostingueren en les fonts baptismals confessant 
per mi la veritat; y vos suplico, benehíu al sa-
cerdot que'm bateja y á tots aquells qu'assisti-
ren y ajudaren en mon bateig, perquè tots ells 
foren ocasió d'haver entrat jo en el verdader 
camí.» 
Com a son pare, li posaren per nom: Ramón 
Llull. 
De diferentes maneres y segons les regions 
s escrigué aquest nom de Ramón en llatí, qu'en 
aquells temps se pot dir quera la llengua ofi-
cial, "axis: Remundus, Ramundus, Ramondus, Re-
moiidus, etc.; á Catalunya y á Mallorca lo mes 
usual fou Raymundus, com se pot observar en 
molts pergamins y escriptures d'avans y des-
prés del sigle XIII. Al tradttirlo al català, al-
guns han volgut conservar aquesta y, escribint 
Raymond; més el poble ab son bon sentit prác-
tich y afany d'abreviar, ha dit senzillament: 
Ramón. 
El doctor Antoni Llull, mallorquí y acás un 
dels descendents det nostre Beat, en el llibre de 
Oratione, imprés á Basilea en 1 5 2 8 y dedicat á 
Felip II rey d'Espanya, y qu'escriguén Dola 
ciutat de Eransa, hont després de les humanes 
ensenyà les lletres sagrades, baix la protecció de 
Claudi Bauma, arquebisbe de Besanson, y de 
qui'n fou mes tart el vicari general, diu: que 
l'apellido antiguament s'escrivía Luyl, pronun-
ciantse con ara eseribim Lull, y en llatl Lullus' 
Axis matex sembla ho escrigué'l Beat ano-
r 
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gran; y en català a/tara fctila, per la diferencia 
de valor aumentatiu de Van en aquestes llen-
gües. 
Llull, y avants naturalment Lul, serà de 
l hebreu «lul», que significa rutllar, tombar, y 
aplicat á cosa que gira ó tomba, significa escata 
dc cargol. 
Ara, sumant Ramón Llull, pot ser Altura ó 
turó rodó./> 
Finalment, com adato interessantíssim, dirc 
que 1 distingit literat mallorquí en Matheu Obra-
dor y liennassar, arxiver de la Diputació de le s 
iialears y membre de la Comissió editorial de les 
obres del lieat Ramón Llull, trobà en la Híhlio-
teca Marciana de Venècia, un autògraf en llatí, 
pel qual sebém de quin modo cl nostre Beat 
escrivia'l seu cognom; puix allí hi han aquestes 
paraules: Ego magister Rarmundus Lul. Aquest 
autògraf es reproduït en fototipia, en et ïfïole-
tíu dc la Sociedad Arqueológica Luliana» de 
l'afina de Mallorca. 
També un autògraf català, se troba cn ['Ar-
xiu de la Corona de Aragó. 
lli 
E d u c a c i ó soc i a l y ïesorjornía nooral 
d ' e n í\arr)ón ülul l 
Sota) cel blau y seré, disfrutan! les tèbies 
frescors del perfumat clima de la illa Daurada, 
cresquo y s desentrotllá en Ramón Llull, través 
y esbojerrat, sens iré que detingués la natura-
lesa viciada. 
Era d'ingeni viu, prompte y agut. Junta-
ment ati les entremaliadures de la infancia, 
qti'i'l feyan refractari à les bones costums, 
aprengué de llegir y escriurer y un xich de gra-
mática llatina, ja que les llengües vulgars tot 
just naxfan y aquella era encara la llengua ofi-
cial de tot el mon roma. 
Inútils eran los esforsos de sos pares per em-
peltar á s'ánima fogosa, els tanys de les virtuts, 
y axis ell tio confessa quan diu: (') «Vegem, 
Senyor, que l'home ensenya y domina les aus 
seus castigarles, sino que pexantles ab niló que 
volen les cria al seu gust; mes, no axis me suc-
cchí a mi, ja que ni les promeses, ni les exhor¬ 
tacions, ni les amenas ses, ni Is cops, ni altres 
cistirhs y demés astúcies qu'empleyarcii hi val-
gueren pera instruirme y forme creurer." 
i llibiL i l i la ( ' n n l i - l u p l i c i í i , c s j ' , i.on, n o m . ' 4 . 
menantse'n diferents lloohs de ses obres: À'rív-
mutidus Lullus, si be's freqüent escriurer també 
Lultius. D'aquí pot provenir que'n instruments 
antichs, s'hi trohi Rarmundus Lulli, rom se pot 
veurer segons diu'l P. Pascual en un pergamí 
de l'any 1300 guardat cn l'arxiu del meu monas-
tir de Santa María la Real, y .en l'epitafi que s 
posà'n el 'sepulcre del lieat. quan desprès de 
cremada la sacristía de St. Franecscli, ahout era 
enterrat son cos quedant intacte,'1 trasladaren à 
la iglesia sota la trona segons se llegex en l e s 
«Disertaciones históricas del U. Raymundo,» 
Disert. i, Cap. 3 , 6, mim. afí. V axis del /.ulli, 
se deriva Lullius; y acás els d'aquest apellido 
s'anomenavan ab el genitiu Luiii, per esplicar 
l'origen d'aqucll Lull ó Lullo, primitiva arrel 
d'aquesta ilustre familia. 
Fins ara, semblava cosa provada é indiscuti-
ble que la llengua catalana provenía del llatt'í 
més avuy al costat d'aquesta vella tendencia 
tradicional, mossèn Marian («rundía, desprès de 
llargas hores d'estudi y profonds conexoments 
filologichs, nos ha revelat y sosté ab forts raho-
naments, que'l català es fill de les llengües se-
mites, en especial del hebreu. Grossa es la opo-
sició que mossèn (irandia ha trobada, y moltes 
les dificultats ab que topa pera desterrar preju¬ 
dicis y desfer convencionalismes, 
Uech en aquestes matèries, tampoch crech 
prudent despreciar les noves idees sens mesurar 
son valer. Mentres esperem el fallo de les gene-
racions futures, exposaré al costat del origen 
llatí, la etimologia oriental del nom de nostre 
Màrtir. 
Consultada donehs la significació y etimo-
logia del nom: Ramón Llull, á la atnorisada opi-
nió del entès filólech català mossèn Marian 
(irandia, me contestà en caita particular que, 
ni Ramón ni l.lull foren jamay mots llatins, en 
cara que històricament res ne sabia d'ells, 
—<tRamón sembla indígena de Catalunya, y 
opino, me diu mossèn (Irandia, que* es tret de 
la topografia. Un home's diria'l Ramón, perquè 
vivia en un ramón ó fuig: y un tal Ramón ó Puig, 
fou canonisat ó's feu célebre y engendrà aquex 
.enfarfeeh de Ramóm que ara hi ha; ja que'm 
sembla d'aci son, tots els homes ¡Ilustres que'l 
portan: Ramón de Peityafort, de Portell, dc í'i-
ter (Aragó) y d'allres en lo civil. Ramón es ben 
català, format del sulix on ó 0 de ó-geuus de ó 
inf. y£igw, o"el hebreu i-gunáh», fer, produint, y 
l'arrel hebrea «rum», ser a!t, 
Axi en hebreu y castellà, voldria dir a llu ra 
Sos pares, que ab fervoroses oracions ha-
vían lograt de Deu satisfer llur aspiració, el cui-
daren mimosament com una planta exquisida, 
quins amoxaments ajudarent son natural ré-
bech. Prou trevallaren per dressarlo cap al caí ni 
de la virtut, mes sa ánima no volta trabas. 
Després de la desastrosa derrota de Muret, 
semblava volgttcr remisor la reconstitució de la 
nacionalitat meridional. 
Kls estats confederats de Catalunya y Ara 
gó, la Provensa, el comtat tle Tolosa y'ls do-
minis que al ntitjorn de fransa hi posselna 
l'Anglaterra, s uniren formant en 1 2 4 1 1 a lliga 
de Montpeller; més la Fransa, la nació giielfa 
per excelencia, anava ensemps consolidant s o n 
poder, y ab sa influencia desbarata els plans 
que aquells s'havian forjat. No escapa á la pers-
picacia política d'en Jaume, la situació compro-
mesa de son patrimoni, y no volgué lluytarab 
un enemich poderós tcnintlo á les portes de 
casa, quan per altra part estenia ja sos dominis 
pel sud de la península y son poder per les eos 
tes del Mediterrani. Kncara que molt tenia de 
trcvallar per assegurar ses conquistes y llur 
equilibri, no obstant cregué aquestes mes segu-
res quel barallars» ab una nació com Fransa; 
axi es que sembla donà sols bones paraules á 
sos aliats. 
Segons una apuntado del petit Thalamus, 
a f a n y 1 2 4 3 anà en Jaume, junt ab sa esposa 
Violant, á Montpeller, ahont nasqué l'infant en 
Jaume, futur rey de Mallorca, marxant després 
al Puig (Puy-en-Velay), intentant una entrevista 
ab el rey de Fransa, I.luis IX el Sant. 
Fra la reina Violant, una senyora de tanta 
cordura, prudencia y bon govern, que segons 
nos conta en Zurita, en tots els negocis per mes 
difícils que fossen, cercava'l rev son consell, y 
per axó fins en les campanyes n o s movia del 
costat de son marit. 
Kn aquest matex any de 1 243, y quan en les 
Corts de Daroca feu jurar en Jaume per son 
successor ;í l'infant Alfons, fill de son primer 
matrimoni y que no tingué efecte perquè morí 
avans que ell, pera sortir de dubtes y conjurar 
discensions, fixà que'ls limits d'Aragó eran al 
Segre, lo qual axecá grossa polvoreda entre'ls 
catalans, qui ne protestaren en les Corts tingu-
des l'any següent á Barcelona, per lo q u i rey 
se vejé precisat á declarar, q u i Principat de 
Catalunya comprenia desde Salces fins al Cinca. 
La Fransa poch á poch axemplava ses con-
questes per entre les poscssions d'Anglaterra y 
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les terres provcnsals qu'eran cobdiciades aques-
tes per tots els vehins, puix el seu comte Ra-
mon Berenguer 110 tenia successió masculina. 
Quan aquest mor ien Aix á l'Agost de 1245, 
quedava hereva y soliera encara la tilla petita 
Beatriu; les altres i r e s . eran ja casades, la Mar-
garida ab Lluïs l \ rey de Fransa, la Leonor ab 
Knrich III rey d'Anglaterra y San\a ab Ricardo 
rey de (lennania. Quedava en Ramon Y! I conr 
te de Tolosa, qui desitjant consolidar sos estats 
pretenia la má de la Beatriu, pèro mes astuta la 
germana de Fransa, logra que's casés ab el ger-
111.1 de s o n marit, Caries d'Anjnu, l'any 1 2 4 o . 
En Ramón Llull com fill únich tle noble 
cavaller y en un pais recentment conquistat A 
ne'ls moros, volian sos pares que ademes d esser 
un bon cristià, sabés manejar les armes, familia-
lisautlo ab tal intent en les bregues que'ls ven-
suts tot sovint movían ajudats per llurs vehins 
de 1' Vírica, lo qual anava millor A son esperit 
borrast ós, puix si 110 segui la carrera de les lle-
Ires fou perqué les circunstancies no bo afa-
vorian. 
Fanlasiejant himnes bétichs, combats glorio-
sos, banderes polsoses y crits de guerra, entra A 
la ed.il de cator/e anys al servey del r even 
Jaume l el Conqueridor. 1') 
I, esplendor y fastuosidat de la Cort l'en-
lluerna esperonant sa pueril vanitat per les co-
ses del mon: riqueses, honres, comoditats, gus" 
tos, diversions, qiicyan en son cor assadollat de 
sensualitat, avivant la impetuositat de ses ma-
les inclinacions. 
Seguinl en sos continuats viatjes al mes 
gran monarca de la nostra terra, vejé diferents 
paissos, admira la bellesa natural, somnià per 
la romàntica Provensa, contempla d'aprop el 
nivell moral y social dels grans senyors, y ab el 
constant fregadis que necessàriament tenía ab 
gent de distinció, adquirí aquell barnís de cul-
tura y distinció propies de la falsa sabiduría 
que's fonamenta en la Musió y la passió, (') 
Kl 1 ' . Pascual conjetura que linfant en Jau-
me futur rey de Mallorca, nasqué l'any 1 2 4 0 ; y 
apoyan tse ab l'historiador Zurita discorra 
d'aquest modo: F.l rey en Jaume se casa ab Vio-
t M o l l s a u t n r s de 1 j se i ;t \ ¡,1a a l r r m a n q u e serv í 
d e p i t j e al rey C o n q u e r i m n , > li<> js„ e p u r ¡ i l a m b e l ' A r -
qui , l·lshi: d e l ' a r ragooa e n <a 1 nfoi'macnS e n la i l t t J 4í ut 
Ht q u i p r i u ^ f u i t ï p l i e b u > . D o m i n i R--e;is J a c n b i s t n i n -
l i s , Majortirai El eu a i lq u i s i t ' n i s , . . 
i I . l inre de la C o n t e m p l a c i ó , c a p . j o r , n o m . i J t —• 
C a p . n i d e s de 1 no n i . j . — C a p . - i , n m i l . S, y C a p a j 
n o m . ï \. 
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lant l'any I23S) y e n c ' 1 2 4 7 t-tnía. d'aquesta 
Reina, quatre infants y quatre infantes qttc co-
rresponen i any y mitj l'un de l'altre. Essent 
donchs la infanta Violant la mes gran de tots, y 
en'Jaume el segon dels infants, y comptant per 
altre part en Zurita d l'any 1243 molts fills al 
Conquistador; ne deduex que no en aquest any 
de 1243, sino ja'n el 1240, havia nascut l'infant 
en Jaume; siga com vulga, era encara aquest una 
canalla, quan en 1245 entra en LluII à servir de 
patge d son pare. 
Per aquest temps comensaren á traslluirse'ls 
amors del soberá ab la Teresa (lil de Vidaure, 
de quina se li concxen dos fills anomenats: Pere 
y Jaume respectivament; puiv. sabut de tothom 
es, que les grans qualitats com ú polítich y go-
bernant de nostre rey en Jaume, foren deslluïdes 
un xich per sa vida privada, que per cert no fou 
pas un model de moralitat, ja que la Historia 
ademes de l'esmentada y que sembla ésser a la 
quinamostrá mes afeete'l rey, anomena altres 
concubines, com son la castellana (luillcrma de 
Cabrera, l'aragonesa lil anca d'Antillóu, altre 
aragonesa anomenada Berenguela, essent comp-
tat un tal Pern a 11 -Sánchez com fill de la lïlanVa 
y un tal Pere-Eernández de la Merengúela. Tam-
bé's retreu una Üerenguela-Alfonso; y axó soL 
dona la mida de la moralitat pública, quan el 
monarca matex ho esplica en sa crónica com la 
cosa mes natural. 
Per'entre aquexes fluctuacions voluptuoses 
caminava l'esperit inquiet del jove Ramón Llull, 
cercant adelerat un goig y contentament que no 
trobava, fingtntse ilusions tibriacadores, puix 
dintre son sér paladejava la copa dels plahers: 
«quan vaig entrar á la joventut-y sentí la vanitat 
del mon, vaig comensar el mal y á entrar á ne'l 
pecat, seguint la sensualitat y olvídantme de 
Deu.» (') 
Prompte comensaren a bulliren son interior 
somnis de gloria y desitjós indefinits, entussias-
mantse ab les qttexes amoroses dels trovadors 
provensals, y oprimit per idees vaporoses se li 
despertà son instint tle poeta, cercant ab dalé 
llibres ahont pogués npaybagnr els deliqttls tle 
sa xardorosa fantasia. No es en Llull un igno-
rant vulgar per sistema, ja que recrimina á 
«aquells qu aprecien els llibres per ['hermosura 
dellurs escobertes, adornant les llibreries y sa-
bent sols de les obres que possehe.xen lo que 
vehuen escrit en els lloms; (*• éll entr*mitj de 
(i 1 Dafconhott , cant. 1, 
, ui, Comteoipiaiió, cap. tao, niíuj. I U . 
la ignorancia general, fou un sér privilegiat ab 
aficions literàries ben marcades; no obstant no 
era la nostra Catalunya com altres paissos, que 
fora'ls pochs dedicats al estudi y'ls monastirs, 
ningú mes sabia de res, fins al punt de quels 
nobles se sentien orgullosos de tenir de posar 
una creu ó un gargot al peu dels documents per 
no saber d'escriurer. Aquí á la nostre terra ha-
vien arrivades les corrents del bon gust y l'afi-
ció à les lletres, portades pels trovadors proven-
sals, y els nostres reys s'enorgulliren d'esser els 
primers cronistes de la época. 
Els cants d'en l.lull eran apassionats, dic-
tats sols per l'ambició y la sensualitat, com tots 
els dels bardos que passejaren llur romanticisme 
per les florides regions del mitjorn de b'ransa; 
de sa afició á la gaya ciencia, ademes de mol-
tes poesies amatorics, se recorda un poema à la 
conquista de Mallorca. ¡V com s'acusa desprès 
de sa conversió d'haver compost aquelles can-
sóos (.pic la liixuria II dictà! 1 ') [Quantes vegades 
son cor bategant per les dones, corregué en-
fangantse'n el llot de la lascívia, sofrint molts 
t re valls, ànsies, temors y fins exposantse'n pe-
rill de mort! ¡Sois la divina Misericòrdia'm de-
turà, pera 110 caurer en la desesperació! {*) ex-
clama pic d'angoixa, quan vejé s'ánima tarada 
per vici tant bax y rastrer. (3) 
Essent criat de la casa Real, recorregué 
moltes terres caminant per distints llochs plans 
y montanyosos, deserts y poblats, atravessant 
rius y mar, quedant fortament maravellat de la 
bellesa y suau perfum que llensa la Natura; ( ')y 
segurament qu entre sos viatjes, anà també á 
Valladolit (1 246), assistint a les fastuoses bodes 
dc la infanta Violant ab l'Alfons el sabí rey 
de Castella. 
Tingué també ocasió de freqüentar altres 
Corts de reys y senyors, assadollantse d'aquella 
frivolitat exterior; y ensinistrarse. en els proble-
mes politichs y socials ensemps qtie'n en els 
assttmptos domestiebs, observant les vanitats 
del element oficial y confiant en les promeses 
dels reys y dels homes mondan?., (*) ment res els 
barons y cavallers adulant A llurs monarcas aju 
davan A axecar el socul del orgull quc'n aques-
tos enlayrava. Tampoch s'escapá á sa lina ob-
servació, els defectes del grans de la terra, puix 
ses conversacions eran d honras, distincions, 
¡ 1 ^ '3 ' C u n t e m p t a c i ó , c a p . 141, n á i i i s , 18 y 1 1 . 
(4J l d . c a p . i o t , llalli. 3 5 . 
y C o r j t e u i p l a c i ó , c a p . 13, u j m . 21. 
riqueses y diversions {'); per lo qual reconex éll 
que si hagués fet lo contrari de lo que vcya, 
hauria sigut mes prudent. 
Per aquest contacte ab gent d'armes, cone-
gué l'art de la guerra y les gestions diplomàti-
ques, com també'ls exercicis y usos de la cava-
Hería, Aquest cercmoniós tracte y la refriada 
educació que cada día anà Mimant, li conquis-
taren un prestigi y fama dintre'ls cavallers de la 
noblesa, essent buscat sempre pera totes les fes-
tes, admirat de les dones y envejat dels joves de 
la seva edat. «Sigue creat, diu éll, y se'm donà 1 
ser pera servir y honrar á Deu, més he fet tot 
lo contrari ofenentlo ab molts pecats.« (') 
Son genit actiu el gobernava: era alegre, in-
sinuant, obsequios, cortesa, donat al pkhe r y 
al luxo, lliberal, esquisit en soltura y elegancia, 
animat, desplegant en una paraula totes les qua-
litats cavalleresques que interessan y atrauen; 
axis se conquistà'l cor dels infants en Pere y en 
Jaume, quins prompte intimaren ab company 
tant despreocupat. A son temperament meri-
dional s'avenien lo llampant dels adornos y ga-
les, perfums y rlors. «Jo vaig ésser un insensat 
y estúpit desde'l principi dels meus dics, fins á 
l'edat de trenta anys.^ exclama cnpenedit ( 3); y 
afegeix, aqui vulga veurer un home en quin no 
hi cap mes traició, falsetat v vilesa, que vinga à 
veure'm, perquè estich ple de defectes, (Iran ma-
rá ve) la es, quen un tant pelit cós hi puga cabrer 
tanta maldat com hi ha en mi.» (*) 
I/any 1 25 1 mori la reina Violant; y en 
aquest matex any, segons ea Zurita, destina en 
Jaume el Conqueridor ;i soa llll Jaume, per rey 
de Mallorca; y envia en 1256 ;i n'aquesta illa 
aquell infant junt ab en Ramón Llull nombrat 
son senescal ó majordom (f) y demos servidors 
que son pare li donà, ab lletres autorisades pera 
que'Is mallorquins juressen y fessen homenatje, 
de que á sa mort tmdrfan y recoriexerían sem-
pre per llur rey y senyor natural, à n'aquell in-
fant son fill. Axis ho feren els de Mallorca, y l'in-
fant en Jaume, Uevors d'edat setze anys, segons 
les deduccions del P. Pascual, confirmi'l día 2 1 
d'aquell matex any tots els privilegis que son 
1 C ; i p . 71, n ú » . 8. 
ï . P l a n y d'un R a m o n , n . ' 1. 
( 3 : C u n l t i u p l a t i i j , c a p , 70 , n ú m . 21. 
.] f . a p . i, n ú m . *}'. 
^) ] nio r matad d e l a r q u c t ü s h i . - .le T a r ^ ^ o n a : Ft>ste.t 
vert> st-iiei-callus, id ust niagniK Auiae pra-fcCtU», D o -
m i n i Rtj ; í s J u o b i j uniüTis, p a t r i s ;n n - g i o i] lo ad r e g -
m n d u m secuti. 
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parc havia concedit; y aquest, fou tanta la satis-
facció ab que vejé la sumissió dels mallorquins 
reconexent a l'infant per son futur sucessor en 
el regne de Mallorca, que trobantse en Akafiiz 
á 8 de Febrer de 1 257 , confirma y amplià'ls privi-
legis y franqueses que ls havia concedit l'any 
1 2 5 0 . 
Confià, donchs, desde aquesta data el rey 
Conqueridor, part de la autoritat en el govern 
du Mallorca, à son lilt l'infant en Jaume, que 
declarat ja mt> j'trh tenia á n'en Ramón Llull 
com à jo fe dels demés empleats y servidors, que 
componían sa Cambra particular. 
Ailavors també y en aquesta matexa ocasió 
¡ 1 35(5 . trub'inis: com s'ha dit en Ramón Llull 
;i Mallorca y à l'edat de vtnticuatre anys, se ca-
sa ab Blanca Picany, filla de F. Picany, y cun-
yada d'un cavaller de la casa Gal/.eran. Axis 
consta d'tm instrument del Arxiu de Cartas 
Reals de Mallorca, que diu: BA 25 de Setembre 
del any del Senyor 1257. Blanca filla de F. Pi-
cany difunt, y muller de R. Llull fill de R, Llull 
difunt, per mí y pels meus faig á R. Llull 
mon mar it, ausent com uresent, procurador 
meu com á cosa sua propia, pera vendre, em-
penyar y alienar totes Ics posessíons que'l matex 
R. Llull te'n la ciutat de Barcelona y son terme 
y à Catalunya.» 
D'aquest document sen deduex que, íí l'any 
1257 era casat, que sos pares havian mort y 
qu'ostava en plena posessió de son patrimoni; y 
(pte per lo tant era molt rich, puix ademes de 
lo que tenia à Mallorca, contava en posessions 
d Barcelona y Catalunya. 
Fet el vassailatje pels de Mallorca al infant 
y efectuat el casament, s'entomà en Llull á la 
Cort del rey dc Catalunya; y distret altre volta 
per les ceremontes palaciegues, adulat per sa 
bella presencia y bon humor, ficat en les intri-
gues y prodigalitats dels cavallers, destre'n sa-
ber disfressarse; s'aparentava un home d'educa-
ció y bona oriansa, í'ranch, sociable, condescen-
dent y flexible; y ab tot, éll matex confessa qu'ha 
enganyat à molts dels seus amiehs, d ne'ls quins 
ha dit moltes coses dolentes y moltes mentides 
y fet moltes injuries; •' 1 y continúa penedit: «no 
m'ha aprofitat Senyor, ni l'ajuda dels àngels, ni 
les llissons dels profetas, ni les exhortacions dels 
religiosos pera que fós un home de bona vida; 
donchs encara que'Is àngels m'ajudaren y'ls re-
ligiosos me pro lioaron, nu obstant he sigut 
1 C o n t e m p l a c i ó , c a p , i j , n j m . s j . 
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Thome mes dolent de la ciutat y de sos encon-
torns.» (') 
La perspectiva del plaher, del domini y de la 
gloria, li axemplava l'oritzó de sa fantasía, y pie 
de falsetat y vilesa s'alaba devant sos com-
panys dels planers y cansons que li dictaren la 
luxúria y sensualitat. (*) 
Sens dubte que la bona llevor que sos pares 
havían sembrat en son tendre cor, no estava 
perduda cornplertament, puix entremitj de la 
disbauxa y del desordre, alguna volta treyan 
brotada'ls remordiments; axis esplica quc'n cer-
ta ocasió vejé entrar en el Palau un gos llach 
macilent, ronyós, y al instant els ministres y 
criats l'esquivaren, tirantseli al demunt y empey 
tantlo fins els matexos gossos de la Casa real; 
quina escena li porta ¡í la memoria, que si's 
moría enfangat com estava en tota clase d'in-
mundicies y pecats, assadollat de malas obras 
com un qüarto ó habitació bo está d'olor, quan 
en ell s'hi ha derramat alguna esencia, {') axis 
matex y d'un modo ignominiós, mellensaríen d 
mi del Palau del Rey del Cel, empeytantme cap 
i l'infern. [") 
Segurament que'n Ramón Llull signé A Mont-
peller ab la Cort de Barcelona, quan en J 25H 
s'ajusta'l casament de la infanta Isabel ab Felip 
primogènit del Sant Lluís rey de Fransa. Ruca-
ra que'l rey en Jaume hauria volgut enrobustir 
la secular influencia de la casa de Barcelona en 
el mítjdía de Fransa, puix aquest havia sigut 
l'anhel constant de sos travalls, sen vejé privat 
com ja hem fet notar mes amunt, pels díscols 
nobles que sempre'l capejavan, per no estar en-
cara ben sentades les conquistes fetes als moros 
y per haverse casat l'hcreva de la Provensa ab el 
germà del rey de Fransa, que ell també pretenia 
per algú de casa seva. Quan ara tracta de casar 
sa filla Isabel ab l'hereti del rey de Fransa, sem-
bla volguer ressucitar antigues pretensions; més 
aquesta aspiració se veu abandonada no se sap 
per quin motiu, en lo tractat de Corbeil que 
tingué lloch en aquest matex any de 1258. Per 
aquell famós tractat, desaparexen ja per sempre 
nies les nacionalitats del Llanguedoc y Pro-
vensa; y d cambi de renunciar Sant Lluis, rey 
de FVansa, tots els drets que sa casa, com suc-
cessora de la dinastia carlovingia pogués tenir 
en els estats de Catalunya, en Jaume cedex el 
( i j l a . , c a p . 57 , m i m . 3(1. 
'a j l't., [ d . , c a p . n á m . 13 , 
[y¡ I d , , t d . , n i i i n . 1 1. 
V I'l . c a p . I ( )8 , m i m 1 5 . 
senyoriu feudal y qualsevol altre dret que po-
gués pretendre, en els de l'antiga Narbona y en 
general en tots els de l'altre banda dels Piri-
neus tpie tertnenen en Ics Corberas, 
A l'any 1259 torna en Ramón Llull d Ma-
llorca, de quina data fins que's convertí, tingué 
de sa muller un fill anomenat Domingo y una 
filla anomenada Magdalena, que's casd després 
ab un cavaller de la noble casa tle Sent manat, 
segons se deduex del testament que feu'l Beat 
Llull d Mallorca d 26 d'Abril de 1 3 r ¿ . Axfs ho 
compta'l Dr. Lluis Joan Vileta, en el Resúm 
de la vida del Beat Llull, que juntament ab 
l'«Art breu» imprimí á Barcelona l'any de 1 5 6 5 . 
V no esmentantse altres fills en aquest son tes-
tament es de creure no'ls tingué, puix després 
de sa conversió casi es segur que faria, ab con-
sentiment de sa muller, vot de castedat. 
No havia dexat per'axó son alt empleó, en-
cara que durant aquest espay de temps d'un 
xich mes de tres anys, el trobem ab mes freqüèn-
cia d Mallorca; axis y tot, no dexd sos vicis, 
puíx en el llibre «Phantasticus» diu: *homo fui 
in matrimonio copulatus, proletn habui, compe-
tenter dives, lascivus et mundatius,» y que con-
tinuà aquí sa mala vida, ne tenim testimonis en 
lo nia; prou alabat llibre dt- Contemplació, que'n 
el ca]i , 132 , num. 27,diu: "Mon dnima, Senyor, 
estd malalta y nafrada pels set pecats mortals que 
la llagaren y desordenaren >; y en el cap. 104, 
núm. ió, confessa que l'hermosura de les dones 
fon la pestilencia y la tribulació de sos ulls, 
donchs per ella s'olvídd de la Bondat y Bellesa 
de 1 )eu y de la hermosura de ses obres. 
IV 
C O N V E R S I Ó 
Kn Llull dcsconexía en absolut la pan hon-
rada de la llar: quan seü hadaren les portes de 
la vida, hí entra atropelladament ab ses pas-
sions, y ajudat de ses lionas prendes personals 
prompte s endinsa en somnis apassionats y emo-
cionants. Per'axó quan ara a Mallorca, una mu-
ller jove, noble y guapa, li obria sos hrassos 
respirant amor, honrades y ditxa, éll s'hi aho-
rría dins aquesta atmósfera de bellesa moral. Ja 
l'estimava à la seva dona, pero l'estimava per-
què era bona, perquè era honrada.... Per res 
més! ¡EU volia fruir del gran goig de la vida!.,... 
la voluptuositat del amor l'ofegava, y per aques-
ta causa corría adelerat per la bellesa mon-
danal. 
Hi havia llavors á Mallorca una dona molt 
hermosa, muller d'un genovès, anomenada Leo-
nor (alguns han suposat se deya Ambrosia de 
Castelló}; sia com vulga, era esbelta, exuberant 
de vida, ulls negres y llabis vermells. Axis ipt'en 
Llull l'hagé vista li trasbalsa'i cor; y csperonal 
per xardorós desitj, la perseguí pera oferirli ses 
impures besades. La dona aquella, era de rara 
virtut y refusà constantment ses bojes preten-
sions. 
En Llull esperansat, assolia'l goig suprem 
de la passió; y allà en la soletat de sa imigina-
ció salvatje, cristatlisava son desitj, y seduhit pel 
perfum provocatiu de la carn, volgué poctisar 
ses ansies .amoroses. No s'enterní tampoch el 
cor de la dona hermosa, y éll, hipnotisat cada 
dia mes per la dolsa visió ;i qui perseguia c:>ns-
tantement ab mirades provocatives, entrí, un 
dia, segons compta antiga tradició no provada, 
cavaller en poltre fogós, dintre la iglesia ab gran 
escàndol del palmesans. L'ànima honrada de 
Leonor, greument ferida per tal atreviment, li 
llensà indignada execració, l'entli veurer tota la 
baxesa de son procedir. 
El nostre Ramón somniava encara, y'l tem-
ple se li aparexfa d'inmensa volta envolcallada 
d'aromàtica boyra, hont la bella Leonor, ab son 
caràcter sencer y dominador, ab posa aristocrà-
tica y severa, desdenyava burleta ses lúbricas 
pretensions. 
Aguillonat pel menyspreu de la noble dama, 
comensa aquell vespre inflamada cansó, ahont 
desfogant sa passió en voluptuoses flames, abo-
cà tota sa ardidesa pera rendir el cor d'aquella 
dona heroyca, contra quin s'esmicolavan les 
mes afinades segetes de la sensualitat. Encès 
pel foch de luxúria, y afadigada sa pensa sens 
trobar inspiració, ni paraules prou rohentes pera 
rendir la virtut de Leonor, pessejà la mirada 
vaga pels recons de sa cambra, y sos ulls injec-
tats de sang toparen ab la imatge del Christ, 
que pensajava esgrogueit del eapsal de son llit. 
Desconcertat per l'adolorida testa y vensut 
per supersticiós temor, dexà sa tasca. Esmaper-
dut per les tenebres mesfosquesque les de sa ima-
ginació, contemplà ab lluisors estranyas, nuas 
penombras de dones axelebrades que voltavan 
desvergonyides macdbrica dansa. 
Quelcom deia buydjr atrayenta dels abims 
hi veya en la blanca y satinada pell dc la dona 
cobejada; y en el grau màxim dc sa desbocada 
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passió, fruhía'l plaheren somnis de perversions 
malaltisses y delirantes. Altre vegada, arrivada 
la nit, provà, continuar la composició comensa-
da; més al poch rato se topà ab l'esguart tristoy 
del Christ, que com visió impertinent destorba 
son criminal desitj, un xich amohinat, donchs, 
com per certs remordiments, s'adormí afadigat. 
I ,es primeres clarors de l'auba'l despertaren, 
y ab tot sens fer cas dc les aparicions estranyes 
d'aquelles dues nits qu llavi.m sotregat s ànima 
carnal, no abandona per axó en Llull sos in-
tents, calculant els medis que deuria emplear 
pera rendir d'un cop l'honrades de Leonor. 
Cn malestar indefinible, una estranya fri -
sansa 1 dominava, cercant sempre adelerat emo-
cions noves; ja no podia creurer en virtuts do-
mèstiques y odiava la pau calmosa de la puresa 
de costums. La bestial gelosia l'empenyia horro-
rrosament à satisfer els violents desitjós, cada 
cop mes encesos. 
L'ochs dies havían passat, quan altre volta, 
volguent acabar aquella trova amorosa, estantse 
al mates Hooh y à igual hora de la nit, tí semblà 
que la imatge de Christ s'engrandfa poch A 
poch, ses formes esdeveníau flexibles y son ros-
tre estlenguit el mirava ab ulls de compassió; 
al instant les passions remogudes perderen son 
impuls, y entervolida sa pensa per dolsa tibria-
guesa'l contemplava atontat, fins que resortint 
violenta cxplossió sensual y somogut per son 
estat d'histerisme, li produïren una por engu-
llí osa que l'obligà á dexarho per un altre dia. 
L'endemà, remors Itixuriantes y l 'encís 
d'aquella domi li esbarrà la visió tres voltes re-
petida, (pie sols vegé per entre'l burgit de sa 
imaginació com esfumat recort llunyà, 
Semblava havia apurat ja tots el medis pera 
conseguirson fi y res n'havia tret; per lo qual, 
confiant en la canc/> eomensada, altre dia inten-
tà acabaria avans d'entregarse al repòs, y altre 
vegada també la visió de la imatge de Christ el 
desconcertà. Considerant, trist y capficat, to que 
significarían ó voldrian dir aquelles repetides 
aparicions y tochs de la gracia, comensá s'en-
dormiscuda conciencia á reprobarli sa conducta 
y desvetllat per llarga estona assistí à la intensa 
lluyta qtte's descapdellà en son interior entre 
aquella y son jo degradat, acabant á la fí per 
adormirse. 
Se dèria no havia defallit ni un moment. La 
fresca figura de la Leonor l'havia emvolcallat 
per sempre mes dintre un encís sensual, trastor-
nant son cervell la melangiosa silueta femenil. 
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niavan; y entremitj dels clars-obscurs de sa 
conciencia, es desprenían misteriosos y inaca-
bables punts brillants, que donavan un tó ar-
mónich á son penediment. 
El sentiment de terror y engunia que la 
imatge del Christ havia sembrat en srm interior, 
li feu escorcollar son passat, y reculà espantat 
com devant d'un goreb negrissím, horroritsat 
per sos pecats, y pregant al bon Deu que'l per-
donés, resava sens parar. 
La claror del nou dia'l soptà estrenyent so-
bre son pit ab tremolor nirviosa la imatje de 
Jesús clavat en creu, esclamant: «¡líenehit 
siaul... Vos sou l'tinich amor meu y jamay vos 
dexaré,i y aquella oració sortida de! fons de la 
seva ánima, l'aconortà agradablement. 
«La vostra passió, oli Jesús meu. es el prin-
cipi y causa d'baverme axecat del amodórra-
me:!: en ipie'm tenían mes culpas; ella'm des-
pertà v desve; !.i inanifestantinç la vostra gran. 
bondat y la meva m :jor fragilitat y miseria. Ab 
un cor contrit y humiliat, Vos demano, Senyor, 
la gràcia, de que vos sàpiga estimar d'aquí en-
devant. Sian Senyor tots els meus pensaments y 
accions, recordar vostre passió y mort, y mos 
desitjós sols donarvos gloria y llohansa per sem-
pre mes,» (') 
Que l'aparició de Christo clavat en creu 
fou real y verdadera, ho provan, ademen de la 
narració del anònim, aquest paràgraf que 
d'é.l matex hem extret; son Cant, nóm. i, 
quan diu: 
Jesús me vench crucificat, 
Volcb que Deus fos per mi amat; 
y en el Desconbnrt, cant segon: 
Mas plach á jesuchríst persa gran pietat 
ques presentech á m( cinc vets crucificat, 
per só quel remembres, en fos enamorat, 
c que cu procures com ell fos ben preycat 
per tot lo mon, e que fos dita veritat 
de sa gran Trinitat, é com fo encarnat: 
perqu'eu suy inspirat en tan gran voluntat, 
que res als no amés, mas que ell fos honrat 
e la doncs comensés com lo servís de grat. 
Ho confirman, l'arqnebisbe de Tarragona 
en sa informació y tots els biógrafos que d'éll 
han escrit; essent també unániui llur parer, al 
compararlo ab l'apóstol Sant l'au, ja que la 
conversió del Beat Ramón Llull, per rara coin-
cidencia y segons afirma constantment la tradi-
ció, tingué lloch el 25 de Janer de 1263, tlía en 
1 C o n t e m p l a d ú . c a p . n ú m , t S . 
En sa encesa imaginació se li presentava fastuo-
sa, elegant, sugestiva, per entre aquell mon ga-
lant y alegrement esbojarrat qu'éll conexía; 
per'axó pantejant de joya, no's feu esperar á la 
cita que li demaná la propia dama. 
L'ombra y'l silenci aumentavan dins la cam-
bra, mentres i fora desaparexía'l sol majestuo-
sament En aquells suprems instants la ver-
gonya'l sofoca, y sorprès per febrosenca tremo-
lor, vegé entrar la bella Leonor, quines esmor-
tuides clarors del cap-vespre rodejaren sa testa, 
com aureola de daurada polsina. Semblava una 
Verge de retaula; y ab reposada veu, ab tó de 
dignitat, sens afectació, comensá á parlar: «¡Dcs-
venturatl... creus que te he fet venir pera com-
partir ta passió criminal?.... No, sols vull que 
contemplis aquest cós de quin has celebrat sa 
bellesa... que sols es aparent, y axis curar ta sen-
sualitat;» y descubrínt son pit rosegat per ho-
rrorós cranch, continuà: «mira't donch tota sa 
asquerositat, assádollat ara d'exa carn despre-
ciable pera quina olvidas tos devers de marit y 
cristià * 
Atontat y encara no revingut de la realitat 
brutal ab que l'havian ferit dolorosament, des-
infectant el suau perfum del vici que l'havia 
enastassiat, tornad sa casa defallit. 
Una frescor suau y una alenada de terra 
sana'l desvetllar,; apar dexondirse d'un somni 
pesat. Está á les fosques, dintre sa cambra, 
aquell home que poebs moments untes s n n -
blava embestir cl mon; y ara resta aclaparat, 
son esperit pic de tenebres, son cor llagrimc-
jant. Alsa'lcap, y una esgarrifansa terrible l'es-
tremex el cós. Una flonja boy n i embolcalla 
l'aparició del Christ; á la vista d'aquell rostre 
enguniós, cau en Llull de genolls en terra, y ou 
clarament la veu de Deu que li diu: «Ramón, 
seguexme.» Aturdit per la mirada llampaguc-
janta de son Deu y Senyor, senti sobre seu tot 
el pes de l'execraciò divina. S'esvabí al instant 
el baf de la carn, y una agradable fragancia de 
perfum del cel el retornà dc son ensopiment. 
Un trist penediment el corprengué, y de sos ulls 
ne brollaren dues llàgrimes. 
No pogué pas aclucar l'ull aquella nit: lluytá 
ab esforsos desesperats pera sorlír de les tèrbo-
les aigües del vici, se sentia tleble ¡i. punt de su-
mergirse á i'abim sens fondo, quan l'esguart 
d'infinita dolscsa del bon Jesús semblava en-
cara cridarlo. Son instint brutal se redressava, 
mentres ab fervorosa oració de ni a na va perdó à 
Dçu, desitjan ofegar remordiments que 1 ergu-
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quin la Iglesia celebra la conversió del esmentat 
apóstol Sant Pau. 
Es paralel q u ; tots els autors han vist entre 1 
Beat Ramón Llull y l'apóstol Sant Pau, no pot 
ésser mes adequat, ni la semblansa entre l'un y 
l'altre raes exacte. Deu destina i Sa;it Pau per 
fonament y arbitre del nou evangeli qu'escam-
pava, y á n'el Beat Ramón Llull, per muralla 
infranquejable ahont havían de rehotre les 
creencies mahometanes y les argúcies aver-
roistes. 
Abdós tingueren una missió que cumplir en 
aquest mon: l'un havia d'esser l'Apóstol de les 
gents, l'altre'l Procurador de Jcsttchrist, y tant 
l'un com l'altre havien de corre el mon, portats 
en ales del -mor á Deu, distinguintse per llur zel 
infatigable. 
Un raig potentissim de llum cega á Saulo 
que pel camí de Damasco anava contra'ls cris-
tians de la ciutat; una visió celestial aturdex d 
n'en Ramón Llull que seguia furiosa passió. 
Deu tocà'l cor de Saulo, quan mes enfuris-
mat eslava contra'ls cristians y ab mes odi per-
seguia son nom; y convertex á n'en Llull, quan 
mesenllotat estava cn l'amor carnal. Abdós 
senten clarament la veu del Altíssim manantíos 
que'l seguexin: l'un A la primera vegada acata 
sumís l'ordre del Cel, l'altre sols se pot desfer 
de sa baxa y sensual passió després de cinch 
repetidas visions de Christ clavat en creu, 
L'un ab ses robustes espatlles empeny l'obra de 
la regeneració; l'altre ab sa alta sabiesa la per-
f e c c i o n a t s ! Sant Pau traspassa'ls mars y's 
presenta devant dels grans y poderosos de la 
terra, anunciant sens vacilacions l'Evangeli,'! 
Beat Ramón Lllull emplea sa llarga vida anun-
ciant el nom de Deu á pobles y nacions infidels, 
y sa dèria de convertir el mon, tracta d'infiltrar-
la á Papas y Reys, Cardenals y Princeps y Bis-
bes y Nobles. La flama vigorosa y encesa de la 
caritat els anima á tots dos, y per axó l'obra 
d'un y altre esdevingué feconda. 
Per probar ¡a veneració que'l poble de Ma-
llorca ha tingut ja desde molt antich á ne'l Beat 
Ramón Llull y á les seves coses, dirém que la 
cambra ó quarto ahont tingué lloch les apari-
cions de Christo y per lo tant la conversió de 
nostre Mártir de temps inmemorial estava trans-
format en capella hont s'hi venerava una pintu-
ra de sa imatge. 
Respecte aquest particular, l'ilustrat col·la-
borador de la «Revista Luliana», Pere A. Sanxo, 
quefe de l'Arxiu general histórích de Mallorca, 
transcrigué á n'aquella, dos importans docu-
ments, que no copiaré aquí en gracia de la bre-
vetat, ja que'l curiós lector els trovará en l'es-
mentada «Revista Luliana», nombres 2 8 y 3 0 . 
Mes per donar una idea de lo que'n ells se 
diu, copiaré la síntesis qu'avans ne fa'l Sr. San-
xo, «El primer dels dos documents es un acte 
extés en la Capital de la Balear Major á 2 5 de 
Janer de 1 6 0 9 , pel qual el Notari Pere Nuniz 
Berard, á instancia del Sindich de l'Universitat 
de la Ciutat y Regne de Mallorca Pere Ribot, 
dona fe de que en dit dia constituídes moltes 
persones, entre elles algunes dames, en la casa 
que la tradició suposa va esser habitada pel 
B. Ramón Llull, situada en aquesta població, 
propietat, á la fetxa de l'escriptura, del Notari 
Andreu Caselles, sentiren un divino perfum, 
com desde la aparició de Cristo Crucificat al 
llluminat Doctor se sentía anualment en 2 5 de 
Janer, en que se celebra la festa de la Conversió 
del Apóstol Sant Pau. De moment recordam 
que se troba el referit acte en el Llibre de Cèdu-
les Reyals, sigles XVI y XVII, núm. 2, fol. 174, 
custodiat en l'Arxiu del nostre cárrech, en les 
«Disertaciones Históricas del Culto inmemorial 
del B. Raymundo Lulio.í Mallorca, Miguel Ca-
pó, 1 7 0 0 , pág. 8 9 ; y en «Acta B. Raymun-
di Lulli», Antuerpias, Vidua Petri Jacobs, 
MDCCVIII pág. 5 8 . » 
«Un altre acte, fet als 2 5 d'Octubre de 1 6 0 9 , 
es el segon document que copiam, pel que Gui-
llem Sureda, Notari, A requesta del repetit Sin-
dich Pere Ribot, dona testimoni de que en 
aquell die, mitjensant lleceneia del Senyor Bis-
be dc la Diócessis mallorquina, Fra Simó Bauza, 
el Rector de la parroquia de Santa Eulària, 
Miquel Ferrer, benci un oratori construit en la 
cambra de la casa de Ramón Lull, ahont se 
creya li va aparexer Cristo Crucificat, á costes 
del propietari d'aquesta Andreu Caselles, mogut 
per la devoció ardenta que tenia al Sant Mártir 
de Bugia, y desitjós d'honrar el miracle de per-
ceberse anualment, dia 2 5 de Janer, en la refe-
rida cambra, un suavíssim olor, calificat de 
divino, no comparable al de les roses, ni al del 
encens, ni al de altres coses naturals. La expres-
sada escriptura está en el 0Llibre de Actes de 
Guillem Sureda, Notan, de los anys 1 6 0 6 á 
I6II ,» f o l . 9 2 , guardat en l'Arxiu de Protocols 
de Mallorca, y en los adalt citats «Llibre de Cé-
dulas Reyals» fol. 1 7 3 , «Disertaciones Históri-
cas» del P. Jaume Custurer, pág, 8 7 y «Acta 
B. Kaymundi Lulli» del P. Joan B, Du-Sollier, 
3 3 4 
Llull, y derruida llevors aquesta en gran part, 
desaparesqué junt ab dit carreró la capella ere-
gida en 1 6 0 9 dintre de l'aposento en que se va 
aparexer Jesucrist al Sant Mártir, y A la cual 
encara viven persones amigues nostres que ten-
gueren ocasió d'anarhi á resar 1').» 
«Cap recort romandría avuy de la casa pay-
ral del gran savi mallorquí, si la benemérita So-
cietat Arqueológica Luliana de Palma, desitjosa 
sempre d'enaltir la memoria de son Inclit Patró, 
no hagués colocada en l any ¡888, prop del sili 
ahont estava la tantes voltes repetida vivenda, 
una sensilla lápida, essent degut el seu dibuix á 
D. Bartomeu Ferrà y el treball escultórich A 
D. Llorens Ferrer, en lo que s'h¡ gravà la se-
güent inscripció: 
1888. 
EN ÁQVEST LLOCH ESTAVA, 
SEGONS TRADICIÓ, LA CASA 
NATALICIA DEL GRAN SAVI 
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f Plany de Rantuitw n.' 
l /endemà mati de Papando, ja es en Ramón 
Mull tot un altre. La gràcia divina ha transfor-
mada complerta ment s anima, envilida fins lle-
vors ï>el pecat; y arrepentit ab greu dolor de sa 
vida concupiscent, se llensa als peus del sacer-
dot, y fá una confessió general entre llàgrimes 
rohentes de penediment. 
Considera son present; y per un costat con-
templa la Majestat de Deu ultrajada, sa Justicia 
O I V a q n e M ( iraton e ^ i s t t x e n s n l i unes ( H e u de 
O u i r o , p a g a d e s y ï í*brvdoridr>i t q n ' a d o r n a r a n imt p a -
re tí , tes q n e se i r u b r t i avi í y n i d i e e n la c a p t i la f 1* 1 * 
M a r ? D ¡ nn<> A di ui d e I' I g l e s i a d e S . F*1i p N e r j de 
P a l m s * ¿ h u n f ab a l t a r propi hi ha u n r e t a u l e d v ! D o c t o r 
A i rünj^tf l ích, — V i de l ' e s t u d i sub re I c o n o g r a f í a [ r u l i a na 
t n M a l l o i c a d e nostre h e n v n l g u l a i l ttch M f l s i é n MaL«U 
G e l a b e r t , i n s e r í tn i^ut^ta R e v i s t a . 
pág. 5 7 , si be en aquest se transcriu sols la pri-
mera mitatdel documenta 
El P. Pascual diu que desde aquesta data de 
1 6 0 9 s'hí celebra cn aquella capella'l sant sa-
crifici de la missa, essent molt concorreguda de 
fidels devots, d'un modo especial en el dfa de 
ta festa de sa conversió, sentintse aquexa fra-
gancia divina; ab la particularitat, quc'n una 
ocasió h¡ entrà una persona privada del sentit 
d'olorar y percebe intensament eix matex per-
fum celestial. 
Terminarem ab lo que diu'l distingint arxi-
ver de Mallorca, que «no serà inoportú exposar 
alguna cosa tocant A la situació que tenien en 
Palma el carrer que s'anomenava de Ramón 
Lull y la casa ahout se suposa que visque.» 
«En un punt no molt distant del centre de lo 
que ra recinte fortificat de l'esmentada pobla-
ció, se troba l'actual Plassa Major, desde la cual 
comensa una de las principals vies, so es el ca-
rrer de Sant Miquel, que arriva fins A la porta 
de Santa Margalida, per bont entrà victoriós 
l'enercit de Jaume el Conqueridor, en 3,1 de 
Desembre de 1229, al arrebatar á'la morisma la 
ciutat de Mallorca, ab el cual nom se conegué 
desde llavors fins al sigle XVI11, en que prengué 
el de Palma. En el principi de la referida v/a, a 
má esquerra, existia un carrer sense sortida, de 
curtí extensió y poca ampiaría, formant part de 
l'illeta núm. 1 26 y de la parroquia de Sant Ni-
colau ('), el cual se deya vulgarment carreró dc/ 
Beato Ramón, y A la seua dreta, A davés mitjan 
lloch, se trobava la casa que se crcti habita el 
el Doctor Arcangélich. La part esquerra de la 
via estava limitada per una paret del edifici del 
Sant Ofici, que subsistí en posterioritat á la de-
molició d'aquest, efectuada poeh temps després 
de l'any 1833 , y serví d'espatller A una construc-
ció feta en el solar de l'Inquisició, destinada 
primer á pescateria y després A carnicería. Ab 
motiu de les obres d'arreglo definitiu de la Plas-
sa Major se toma en 1864 l'expressada paret, 
últim vestigi de la residencia en Palma del Sant 
Ofici; fonch venuda poch mes ó menys cn la 
matexa época per la noble familia Prohens de 
Cercrols la casa ahont se suposa visqué Ramón 
(1. H 11 tfl iup ¿ d e l 'apa ti c ió de C r i s t o a R a m ó n l.u IT, la casa d'aqueM e s l a v a i n c l u s a en la p a r r ò q u i a de S a n ' a 
E u l à r i a , p u y s ll d e S a n t N i c o l a u no f o n c h t r e m i d a l i n ¿ 
*fys d e s p r é s , e n 1303, d e s m c m b i a n l l a d ' a q u e l l a , j S e n i 
peí d i t mirti u q u e se d e s i g n a en 1 tirii¿ peí - b e n e i r la c a p e -
l l a - o r a t o r i q u e ï e m e n c i o n a e n * l s dos a c á 11 c o p i á i s do -
a i m n i i , e l R e c t o r de S a n t a B u l a r l a y no ul de S a n t N i -
ca] m r u m p a r e g f a m e s n a t u i a l y p i o p i -
escarnida, sa Misericordia burlada y son infinit 
Amor despreciat; mentres que per l'altre, se re-
voltan des vetllant se, acusantlo d'ingrat envers 
son Criador, les piadoses ensenyanses qiTuna 
mare carinyosa havia acumulat dintre son cor 
de nin. 
Medita son pasat: y esfereit, recorda ensa 
imaginació la imatge ab tots sos contorns del 
home mondanal: la vanitat que'l subjuga, les pas-
sions que'l despreocupan, sos instins que ['arras-
tran, la sensualitat que l'afamella y la concupis-
cencia que'l degrada. ¡Sois li resta la penitencia, 
com únich medi de tornar á Deu, y I'amor A 
Christo com balssam consolador pera guarir sa 
anima nafrada! 
Compren les dificultats ab que haura de to-
par, y'l grau mdxim de mortificació que neces-
sita, pera domar sa naturalesa viciada; y tement 
que ara'l reaccionar, sa voluntat enfeblida per 
plácenles laxituts no l'abandone, de genolls en 
terra prega fervós que'l vivifique flama divina. 
Es indubtable que á l'enraigar nova vida, 
sofrf moltíssim pera contenir ses desarreglades 
inclinacions, com tothom que vol cambiar de 
direcció impetuosa corrent. «Y tant pesat es, 
Senyor, exclama ell matex, sortir el pecador del 
fanch de sos vicis y fer penitencia, que si no 
m'ajudesseu, jama y hi hauria en mon cor con-
trició y arrepentiment de mos pecats, ni podria 
fer obres dignes de reparació, pera satisfer vos-
tra Justicia.» (') 
Comensa llavors en Elnll una vida quieta y 
sossegada de penitencia, y ab la continua oració 
demanava i Deu, entre llàgrimes y singlots, que 
li cambies la naturalesa, tant contraria á la mor-
tificació: oja veyeu Senyor, li deya, que no puoh 
vencer la carn, ni puch forsarla d la virtut, per 
lo que vos demano m'ajudeu pera sortir victo-
riós de mi matex, y axfs poguer fer penitencia 
dels grans pecats que he comès contra Vos. 
Mes el socorro que jo vos demano, es que'm 
mireu ab ulls de pietat, fent vos ame mes que 
totes les cosas. ]Ahl si pogués arrívar á n'aquest 
enlayrat amor, quan prompte estaria aparellat 
pera fer penitencia!; llavors si, que no'm costa-
ria gayre, perquè estaria assadollat de Vos, y 
Vos fóreu qui faria rajar llágrimas amargas de 
mos ulls y mouriau mon cor al arrepentiment.» 
(Conternp., n.° za.) 
No olvida els dijunis, cilicis, y sobre tot la 
caritat servint a Deu y al pròxim, passant mol-
las horas en la iglesia de Sta. María de la 
, i C o n t e m p l a c i ó , C « p . 16 , D Ú m . 19. 
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Real, monastir de religiosos cistercienses que 
hi había fora la ciutat, y en aquells ratos de 
solitaris col·loquis ab nostre Senyor, li deya: 
«¡Oh Deu meu què'ns guardes y defensas á 
tots!; perqué jo he pecat de mollas maneras fins 
agotar tots el medis que la malicia humana in-
venta, ara si Vos no'm socorreu pera fer la pe-
nitencia que'm correspon, seré atormentat er. 
l'altre vida ab totscls refinaments de vostre in-
finita Justicia; per axó crech necessària la peni-
tencia ab totes les variacions que'l vostre amor 
me dicte, puig A totes estich obligat, perqué per 
ofendrevos no vaig reparar medi. ¡Mes com jo 
sia tant frágil y miserable que res puch sens la 
vostre ajuda, necessit de la vostre gracia pera 
reparar dignament els meus errors passats!» (nú-
mero 25 . ) 
Aquesta transformació tant impensada, no 
dexd de sorprende d tothom: sens dubte que la 
seva virtuosa muller donaría gracias d Deu 
desde 1 fondo de sa ánima cristiana, boy es-
trenyent entre sos brassos llurs tendres fi llets; 
els de la seva familia que s'envanían de la hon-
rades de llur nom, complaguis se felicitarían 
d'aquest determini; no faltaren tampoch entre 
sos amichs de disbattxas, qui li tirés enverinada 
ironia entre las sarcástieas riallas dels demés, 
ment res d'altres de cor mes noble respectaren 
son dolor y son silenci á las injurias grolleras 
de acanalláis sentiments y baxos instints, que li 
recordaban en son atributat interior el remor-
diment, y per'axó al tornar á caure en els bras-
sos de la Misericordia divina, exclamaba: 
«¡Ah Senyor! Prou Vos habeti ordenat sabía-
ment en mi la potencia vegetativa, mes jo l'he 
desordenada temeràriament ab el menjar y beu-
rer; y quan ara al yolguer satisfer per mos pe-
cats, vull dejunar y fer oració y vull vetllar tor-
nant per la Vostra honra y gloria, me sento de-
fallir. Prou Vos inclineu els sentiments de mon 
cor, mes al sentirme injuriat y despreciat ab 
prou trevalls me puch contenir considerant ma 
propia haxesa, que jo matex l'he feta mes de-
gradant pel continuat desordre de tot mon ser; 
per axó Senyor, havent desballestat totas mes 
facultats y potencies, me trovo en gros perill, 
ja que per rahó de mos vicis, me vaig disposar 
á rebrer la sentencia de las penas eternas; p«r 
lo tant, ja que pera'l foch etern indiferent me 
disposaba, vos prego Senyor ipte la vostre gran 
misericordia m guie, pera sofrir per vostre 
amor, y venir després à gosar de Vos eterna-
ment.» (n.» 29.' 
Aquesta vida de penediment y llágrimas que 
molts sacriñcis costa á sa naturalesa afeblida 
per les canceroses llagas dels vicis, y que éll 
no obstant, s'esforsaba en portar endevant, con-
siderant un delicte pitxor l'allargar la peniten-
cia pera mes tart, axó es, per quan ses vell, 
quan les forses ja no podan suportarla, no s'ave-
nía ab la xardorosa flama d'amor diví que 
s'habfa enees en son cor; y al recordar contí-
nuament la veu de Cristo que'n sa última apa-
rició, li deya: «Ramón, segueixme», lo tenia des-
orientat, sens atrevirse á pendre un determini 
ben fet de travallar pera la gloria de Deu. 
Quántas vegadas allá de cap á les lloses de 
la iglesia de Sta. María la Real, profondament 
humiliat exclamaba: «¡Gran Deu, ple de pietat! 
Considerant que m'habeu creat del no-res y 
m'habeu donat la naturalesa humana, y jo per 
mos pecats m'he fet la creatura mes vil y mise-
rable; vos prego que m'axequeu á un nivell que 
per mes obras sia tan noble, com ho só per mon 
origen. Y no obstant saber que Vos sou mon 
creador y que del no-res m'haviau tret, merexent 
per lo tant tot mon respecte y veneració, vos he 
ofés de tal modo, que tothom en mí podrá co-
nexer la miseria humana, quan consideri mon 
irracional procedir y ma boja pretendo. Caigut 
en el llot del pecat, ¿que'm toca sino fer peni-
tencia y demanarvos perdó?» Contem])., 3 0 , nú-
mero 28.) 
Sa ocupació continua era meditar les Sagra-
des Escriptures; allí trobava son consol parlant 
ab tota confiansa ab son Deu y Senyor, y li 
demanava fervorosa y sincerament sa misericor-
dia. «Ja ho veyeu, li repetía, com ma naturalesa 
está aparellada pera tots els pecats, y si mes n'hi 
haguessen mes n'hauria coinés; y encara ara 
temo que, la meva malicia n'invente de nous, si 
Vos Senyor no m'assisteu y no Vos doneu á mí 
com objecte de mon amor. ¡Eeu donchs que 
m'enamori de vostra Hermosura!» (Cont., 
cap. 7 8 , núm. 2 1 . ) 
«Y pitxor que'ls animals irracionals he sigut, 
perqué ells reconexe 11 el be y'l mal que'ls hi fan, 
y saben ésser agrahits á ne'ls beneficis rebuts; 
mentres que jo jamay be sabut honrar vostres 
atributs, quan tots ells s'han ajuntat pera enno-
blir mon esperit.» (Cont., cap. 7 8 , núm. 2 1 . ) 
La flama del amor á Christo crucificat, ana-
va encenent poch á p4¿h el cor axerreit del 
nostre penitent, y profondisant la lletra y Y espe-
rit del Evangeli, ¡quines hores mes dolses hi 
passava! ¡Quines esgarrifanses de vergonya y 
confusió quan ara tombava'l cap á son passat!; 
quan els llochs y les persones li recordavan Íes 
faltes, una intensa rojor pujava per ses galtes. 
Y quan, Deu meu, estich devant vostre altar, 
contemplantvos en la figura de la creu represen-
tantme aquesta vostra passió y enguniosa mort 
y que sols per amor á l'home volguéreu patir, 
llavors mos pecats com espès vel cubrexen mos 
ulls, y no puch menys de sentirme terriblement 
afrentat per vostres llagues. Y quan fins á casa 
meva, encara la meva muller, fills y demés fami-
lia, m honran y'm servexen, sento que llur res-
pecte ferex irònicament mon cor, puteh soch 
l'home mes culpable que trapitxa la terra.» 
(Ca]). 138, núm. 4,) 
Les visites á Jesús sagramentat les hi feya 
molt sovint; y no obstant el consol que de son 
amorós Cor rebia, sentia un vuyt dintre la seva 
ànima. Sos pecats havían sigut grossos y nume-
rosos, yen cambi l'arrepentiment no i conside-
rava prou intens pera borrar sa malicia; una 
vida de continua penitencia y constant mortifi-
cació, e ia patrimoni d'una ánima vulgar, é in-
suficient per son inmens desitj de satisfer á la 
justicia divina; son amor á Deu no podía sopor-
tar un quietisme d'esperits escongits, puix si 
havia ofes gravement al Sér l'erfectíssim, la re-
paració tenia d'esser proporcionada. 
Una vetlla topà ab aquelles paraules del 
Evangeli: no's pot donar major caritat y amor 
per un'altre, que donar la vida per éll. ¡Moment 
sublim!,,. Deu m'estimà fins á sofrir mort afren-
tosa, donchs jo vull morir per Ell. La foguera 
del amor á son Deu y Senyor atiada pel consell 
evangélich, abranda tot son sér; y en un rapte 
lluminós de sa pensa dessidex la utópica tasca 
de convertir el mon y oferirlo á Christo, ¡Colos-
sal projecte; somni de gegant que sols podia 
fermentar en un cervell d'aquella rassa que de 
cada home ne fá un héroel 
Endinsat en deleytóséxtassis, ubriach d'ainor 
á Deu, sent encara per ses orelles el ressò de 
la veu de Christo que li diu: «Ram >n, se-
guexme.» , 
Sí, estava animat y decidit pera'l sacrifici: 
«vull seguirvos, Senyor,» repetia en Llull en 
son interior, admirant el desprendiment y gene-
rositat de Deu que, no satisfet ab vestirse de 
nostra naturalesa, regà la terra ab sa sang. 
¡Será possible qu'aquesta sang sia infructuosa? 
Molts infidels é incrèduls hi han en el mon, y 
per'aquestos també morí Christo, donchs jo Is 
hi portaré'ls merexements infinits d aquella sang 
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s'anava dient éll matex, y, que hi fa que m'espo-
si á morir per aquell que primer morí per mi? 
A voltes defallia son esperit, dubtant tingués 
disposició per una empresa tant gran. Aquest 
ministeri requeria un home extraordinari, una 
voluntat ferma y la ciencia necessària pera con-
vencer als infidels; y axó l'entristia reconexentse 
un ignorant y un home feble. 
Entre tant aumentava l'amor qu'encenía 
constantment el colossal projecte, y en son es-
perit abatut ple de tenebres, comensa d iniciar-
shi una esperansa. ¡Qui sab, se deya en sos re-
petits soliloquis, desitjant barrar pera sempre 
mes de sa memoria el solch que llurs vicis de-
xaren en sa dnima; qui sab, si ab el temps enca-
re potser faré una obra bona escribint llibres, 
que esmicolin els errors dels infidels! 
Aquesta confiansa s'aná dibuxant cada dia 
mes y mes en son interior apeserat, fins al 
punt que ho prengué per inspiració divina; y á 
la veritat quedà admirat éll matex del relleu 
qu'aquesta idea prenia, de tal modo que quan 
més hi pensava mes fortament arrelada la sen -
tia en son cervell esvalotat; y com més anava 
regirant en son pensament la realisació del es-
mentat projecte, mes ferma sentia la veu de 
Deu que li repetía: «Ramón, seguexme.» 
Per fi ja no dubtà de la vocació divina; no 
obstant sèries dificultats l'cntrebancavan, posant 
d prova sa fortalesa; y si la gracia y favor de 
Deu no l'haguessen ajudat, poch hauria vensut 
en la ferma lluyta que'l maligne esperit li oposd. 
En certa ocasió, passava per l·i porta de la Al-
mudaina, qu'estava situada no lluny de l'horta 
del Palau del Bisbe, abatut y desconfiat, quan de 
sobte se li aparagué la Mare de Deu ab el seu 
Fill als brassos, confortantlo y donantli ánimo 
pera portar á cap aquella ' gran inspiració que 
feya dies el tenia capficat. Aquesta aparició 
la confirma éll malex (pian en el llibre del 
Amich y del Amat diu: «que la Reyna del Cel 
presentà son Fill d l'amich pera que li besés el 
peu, recomenantli escrigués" en rson llibre les 
virtuts de la Mare del Amat.» (') 
Com recort d'aquesta milagrosa aparició, 
posaren en aquell Iloch una imatge de la Verge 
ab son Fill difunt als brassos; y'l P. Pascual diu: 
que'n son temps ja no hi era, sino que aquell 
matex quadro antiquíssim pintat sobre fusta, 
ft) V»gÍ5 « H i s t o r i a tlt M a l l o r c a * p i r V i c e n s M u t , 
li ï , y ' l C e r t a m e u p o e t í c h c e l e b r a l l ' a n y i 503 en h o n r a 
d e l B e a t R a m ü n L l u l l . 
l'havian trasladat á la capella particular de la 
casa de D. Salvador de ()leza. 
Maravilla! cn Llull per lo favor especial de 
que havia sigut objecte, y sentintse animosa-
ment encoratjat, va al Monastir de la Real, y 
allí humilment postrat y ab llàgrimes d'agrahi-
ment, sagella la vocació divina: es veritat qu'éll 
no té pas la ciencia necessària pera convertir 
els infidels, ni la llengua arábiga sap pera trac-
tar ab els moros que son els quins te mes aprop; 
més no s'espanta, ja res te de temer, puix es Deu 
que'l guia en son propòsit; éll estudiará; y no 
sols axó, éll esdevé infatigable pera somoure'l 
cor de Papas, Bisbes, Reys y Princeps cristians, 
injectantloshi sa animositat, peraque'n diferents 
regnes y provincias establexin monastirs, ahont 
no sols les persones religioses sino altres que's 
considerin aptes, sien instruïdes en llengües y 
ciencias, pera (pie d'allí com d'un seminari, sor-
tissen á convertir als infidels. 
Kran els finals del mes de Juny, quan reso-
ludament concreta y determinà els tres punts, 
axó es, primer, donar la vida y tolerar la mort 
en honra y gloria de jesuchrist, esmersantse pera 
convertir als infidels: segon, compondre, do-
nantli Deu sa gracia, llibres escribintlos cada 
cop mellors; y tercer, interessar á ne'ls richs y 
poderosos, pera que fassen construir y edificar 
monastirs ahont s'hi puga apendrer les llengües 
y demés pera convertir als infidels. 
Ja tot seguit l'illa de Mallorca fou per éll 
estreta; la febrosa activitat el comensa devorar 
y projecta recorrer els pobles que jauen encara 
en les tenebres de la idolatria; proposa entrar 
en les escoles de llurs doctors y disputar ab ells, 
y sa matexa amor per la gloria de Deu li fa veu-
rer que'ls couvens de llurs errors, que'ls hi pro-
ba com la llur religió es una mentida, y fent 
penetrar el sol dc la fé católica dins llurs ànimes 
podria després predicar d les plasses públiques 
com un missioner ó procurador de Jesuchrist 
que's veu rodejat arreu dels infidels que li de-
manan el baptisme. 
L'esperit y la forsa de Deu s'havia apoderat 
ja de la seva ánima, els impulsos de sa inclina-
ció voluptuosa ja no eran tant vehements, la 
flama divina consumía poch á poch les pas-
sions. 
Desde llavors se divorcià del mon; comensa 
per dexar l'empleo de la casa del rey, que poch 
se'n havia cuydat ja desde! dia de sa conversió; 
se despedex per sempre mes de la fastuositat de 
la Cort, pren comiat dels nobles y cavallers, y 
4 
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se sentia ab una vocació divina ben definida, 
volgué apurarla penitencia, seguint les exigèn-
cies d'aquell temps; axis es que, sortí de sa pa-
tria vestit de grollera túnica cenyda al runyons, 
unes alforges al coll y'l barret de peregrí, co-
mensant son romiatje pera visitar els Sants 
Lloc.hs de la Palestina. 
La fé y la devoció havian exaltat de tal modo 
els sentiments religiosos en la gentada de la edat 
mitja, que la veneració de certs lloc.hs y de ies 
relíquies dels sants, arrivaren à un alt grau de 
lanatismc. La imaginació exaltada y guerrera 
havia avivat el culte exterior, per medi de dolsa 
y atractiva poesia, que adornava les idees de 
sensibles y aparatoses representacions. 
Diu un historiador que, acabades ja les 
emigracions septentrionals y arrelats els pobles 
en el terrer ahont s'havian establert construint 
les modernes nacionalitats, encara conservaren 
l'hàbit d*-, les expedicions llunyanes; y t om en 
ets puissos esdevinguts últimament cristians, no 
tenían llochs consagrats A la veneració per an-
tigás tradicions ó pel recort de sants danome-
j iada especial, acudían envers aquelles que'n 
tota la cristiandat eran objecte de major res-
pecte. 
Per regle general les peregrinacions s'impo-
savaneouid públicas penitencies, revestint el 
caràcter de rigoroses expedicions d'homenatje 
á un Deu indígnainent ofés; y quan els peregrins 
torna van extenuats pels dejunis y fatigas, col-
rats pel sol tic la Siria y santificáis per probas 
crudels d'ingenioses mortificacions, la geni ad-
mirada y piadosa, besava respectuosa les bores 
de llars túniques y embadalits escolta van les 
relacions que feyen de les coses niara vel loses de 
terres llunyanes, y ab son exemple insitavan 
que'ls imitessen altres persones. 
No disminuían les dificultats, el frisament 
d'aquexes peregrinacions, ans al contrari sem-
blava aumentarlo; y essent l'escassés de comu-
nicacions casi total, era un gran medi pcr'exten 
dre les noticies, les costums, els utensilis y fins 
les plantes fruetibles. Aquest concurs continuat 
de viatjers estimulà'l geni especulador y prac-
tiehs dels catalans y demés repúblicas del medi-
terrani, quins prompte establiren llurs mercats 
al ()rient. 
Kl cambiar de país y de costums, te un po-
der casi sobre-humà pera dessarrelar del nostre 
cor vicis y hàbits antichs, puix violentment son 
cambiáis els modos de vettrer y de sentir; pcr'axò 
els culpables de grosses faltes, cerca van ab delí-
abandona per complert !a societat.S'ha entregat 
tot A Deu, y no vol res que á son Amat fasse no-
sa: els richs trajos, adornos y superflu i ta ts, ja no 
tenen per éll cap valor, y junt ab bona part dels 
seus bens ho repartex á ne'ls pobres, ja qu ell 
matex diu en el Prólech del Fantástico., que pe-
ra procurar l'honor de Deu, el bé públich y la 
exaltació de la Santa Fé, bo havia dexat tot de 
bona gana, més sense abdicar totalment el do-
mini y us de sos bens; y en el Desconhort, cant 
1 8 , confessa que, per el sant negoci havia sem-
pre gastat de son patrimoni y ab tal Uargucsa 
que'ls seus fills havian quedat pobres. 
No obstant, pera poguersc descmpellegar 
complertament de tots els negocis temporals y 
domestichs, y satisfer ses obligacions, passà al-
guns temps; puix aquests assumptos el portaren 
trasbalsat per espay de tres mesos, fm que per 
la diada de St. Francesch, escoltant en la iglesia 
de fra-menors, el sermó qu'un bisbe predicava 
de dit Sant, determina ell imitarlo sens mes 
dilació, ab l'intent de marxar y no tornar mes á 
Mallorca, segons el coetani. 
Prou necessitava de tot aquest temps pera 
dexar les coses conforme, y'ls negocis del mon: 
ab el consentiment de sa muller havia ja fet vol 
de castetat, ara ab sa vénía l'anava A dexar jun-
tament ab llurs fillets; y tot pera que'ls estrets 
llassos de familia no ü restessen forses, per asso-
lir axis, sens sentir d'aprop l'amor dels propis, 
la perfecta unió de caritat ab son Amat. 
Per axó al retreure'l predicador aquells tex-
tos del Evangeli en quins s'inspiràl gloriós Sant 
d'Assis, se filtraren tant de dret en el cor d'en 
Llull, que determina al instant posar per obra 
son propòsit. Aquell «si vols esser perfecte, ves, 
ven tot lo que tingas y donau als pobres; (')» 
«no es menester que portau res pel camí, ni 
bastó, ni alforja, ni pa, ni diners, ni que tingau 
dos túnicas;» (') «si algú vol venir radera meu, 
que's negui á n'ell matex, que prengui la creu y 
que'm seguesca;» {') fou la veu misteriosa que 
l'empenyé A conquistar el mon per Christo. 
VI 
S e s p e r e g r i n a c i o n s y c o n f e r e n c i a 
a b S t . R a r n o n d e P e n y a f o r t . 
Avans en Ramón Llull de posar en pràcti-
ca son determini, y^d'enraigar la colosal obra 
d'amor à Deu qti'havía proposat, y per la qual 
fil M*t . X I X , i i . 
'ai Luc. I X , ) . 
(.y, M ï t . xvi, **. 
ri inspiracions virtuoses en la Terra Santa, testi-
moni de grans acontexcinents; y axis homes 
relaxats y enfangats en el crim, tornavan á sa 
patria transformats. 
Aquestes peregrinacions, donchs, eran nu-
meroslssimes, no sols dc gent vulgar sino també 
dc nobles, cavallers y princeps reals, rodejades 
algunes voltes per l'aurcola del prodigi: no obs-
tant,d'altres n'hi havian, y eran els menos, q.tte 
s'ajupian á la moda ó anavan a la Palestina sols 
per curiositat, y poebs fins ab intent dc desver-
gonyida profanació ó per fugir del càstieh que'Is 
amenassava. 
Protegían la religió y'ls reys aquelles arris-
cades expedicions: els peregrins eran respectats 
per tot arreu, y en cambi A tots els favors que 
rebían, donavan oracions, única arma que pos-
seían contra tota clase de perills, y ningú s'atre-
via insultarlos per temor d'atreurer sobre son 
cap la maledició del Cel; era donchs cl pelegrí 
un personatge santificat per la penitencia. 
Kn Ramón Llull seguia à peu la fatigosa 
peregrinació entre trcvalls y adversitats, desa-
fiant el fret y la calor, la set y la fam. N o s rendí 
jamay son esperit animós per espav dedos anvs 
que dura semblant expiació; puix ademes n 
Terra Santa, visità cl sepulcre dels Sants A p ò s -
tols á Roma, arrivà lins á Sant Jaume dc Galicia 
y dc retorn A Catalunya, pujà à saludar la Rcvna 
dels Àngels en son escarpat y cantallut trono 
de Montserrat. 
Ell matex nos diu que tingué de sofrir 
molt; ara traspassant les montunycs, ara 
anant pels plans; trova ciutats populoses y de-
serts inhabitats, tant tost temors y penes l'aflï. 
gesen, com sent decaiment cn sa llarga cami-
nada; y per aconhortar sa ilcbil fragilitat, ex-
clama: ¡Oh Senyor, Vos quan vingueren á n 
aquest mon pera redimirnos, vos ampararen dc 
la pobresa; y nú foren penjat á la creu! 
¡Ab quina devoció y fervor besava les pedres 
de la Terra Santa y dc genollons hauria Volgut 
passar per sobre les petjades dc Christo! Aturat 
y profondament abstret en aquelles valls li sem-
blava escoltar els cants dels Profetas; la remor 
dels arbres li descubrían seo ets divins. ¡Ab quin 
temorós reculliment entrà per la porta d'Efraim 
á Jerusalem!; després d'haverse apariat ab rigu-
rós dejuni y sagnant mortificació, allí al peu del 
Sant Sepulcre, hauria volgut sofrir els nies ho-
rribles torments morint per son Salvador. ¡Que 
dolses y plácenles s'esconïan les hores cn aquells 
Llochs!.... ¡Quina enveja santa tingué A n'aquells 
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religiosos, que contínuament día y nit vetllan 
tan venerables relíquies! ¡Oh si Deu no'l cridés 
á convertir cl mon, quina estada no hi faríal.... 
Visita totes les iglesias ahont s'hi tanca'l 
mies petit recort de Christo; sebanyáenles aigües 
del Jordà; se passejà per l'hort de les Olives, 
reculli palmas de JericO y terra de l'Establia. 
Sols mogut per la vocació de son apostolat, 
deixà ab greu sentiment aquells Llochs Sagrats. 
Alegre y satisfet entre trevalls y fatigas pe-
regrinava cn Ramón Llull, admirant aquells 
que per imitar á Christo s'abrassavan ab la po-
bresa y humilitat, sofrint ab amor llurs contra-
rietats. Ell cercava ab afany els paratges ombrí-
vols y solitaris, pera conversar ab son amat 
Redemptor; quan li era precís atravessar ets 
carrers y plasses de les viles y ciutats, ne fugia 
neguitós perquè perdia en el barull deies grans 
multituts & son dols Estimat, ¡Com se'n dol de 
qtie'n aquells llochs no's nombri ni's fasse me-
moria del bon Jesús!.... Sols parlan els homes de 
vanitats y enganys. 
Pel camí, no'l menava pas la curiositat pels 
palaus y castells dc princeps, nobles y cavallers; 
allá ja sabia ell qu'cran nius d'envejas y vanitats; 
peró sí que s'aturava per les iglesíes, visitava'ls 
hospitals, conversava ab els religiosos y sempre 
ab mistiehs parlaments, posant tota la seva ima-
ginació en la contemplació sosegada de Deu: 
axis la divina bondat cl consolava. «Perquè 
moltes vegades, ¡oh Senyor!, vos he buscat en 
la creu, y ab els meus ulls corporals solsatnent 
he pogut veu rer vostra figura y la representació 
de la vostre mort; més entrant en mon interior 
y obrint els ulls de l'ànima, vos he contemplat 
ab delectació, y ab la calor del vostre amor mon 
cor s'inflama, se negan mos ulls y la boca s'obra 
per alabarvos.» <¡lienebit siau, Senyor, que per-
metéreu en moltes ocasions vos trovés vostre 
esclau; v quan vos demanava amor, dolsura, 
devoció, delectació y contrició, puix de tot te-
nia gran necessitat, Vos per la vostre gran bon-
dat m'ompliau de benediccions!» 
Recordava les piadoses emocions, y refer-
mava'l propòsit exclamant: «Oh Deu meu, vostre 
esclau sc prepara pera la peregrinació de venir 
à morir per vostre amor; per lo tant, avans no 
arrivi aquest moment, feu qu'estiga unit ja de 
tal modo ab Vos, tpte no me'n separi may 
més. 11 1 1 1 
Quan arrivà A Roma, quedà fortament con-
1 V f f d - . l·I l l i b r e d'H C u 11 t e m p l a d o : c a p . 113, 
m i ni í . 1. 2, .). 5, ü , 2». 2 i , 2 ; , 30. 
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vot: el rector precedent, els conciliaris de la 
universitat y cert nombre d'electors destinat á 
n'aquest objecte. En les públiques ceremonics 
precedia á ne'ls bisbes y arquebisbes, excepte al 
de Bolonya, y fins á ne'ls cardenals seculars. 
Els mestres, en el moment de la llur promo-
ció y després una vegada cada any, tenían de 
jurar obediencia al rector y als estatuts. Podían 
ésser suspesos y estar subjectes al pago d'una 
multa, sens el dret de votar en les juntes, ni se-
guir els cárrecbs públichs. Els estudiants estran-
gers fruhían també en tota sa plenitut dels drets 
civils. Eran reunits pe) rector, á qui juravan 
obediencia tots els anys; ells constituyan la 
universitat pròpiament dita ab vot deliberatiu 
en lesjuntes. 
Per ésser doctors en dret económich, eran 
necessaris sis anys d'estudis y vtiyt en dret civil • 
Aquest grau, que's guanyava per medi d'un 
examen rodejat de variades y acadèmiques 
ceremonies, donava dret á ensenyar y á alts 
empleos.» (') 
A son tornen Ramón de Penyafort fou pro-
fessor del estudi jurídich d'aquesta ciutat, ahont 
degué relacionarse ab els mes sabis decretatistes 
y romanistes de la época; entrat en 1 2 2 2 en el 
Convent, tot just fundat, de Erares Predicadors 
de Barcelona, avergonyida sa humilitat pels 
aplaudiments que conquista ab son magisteri, y 
q u : ara ressonavan fatidicament á ses orelles, 
d t in iná al Superior l'imposés costosa peniten-
tencia, qui corresponentá son laudable desitj li 
m mà compondrer una suma de moral; y es la 
Summa Raymundiana, la primera que sortí A la 
llum pública d'aquesta materia; no obstant 
aquesta compilació deiscassos de dretqtie solen 
esdevenir en el Eoro de la Penitencia, eoin tota 
obra moral que tracta del dret positiu ha perdut 
la utilitat práctica al perdre aquell son valor 
juridich. EI papa Gregori IX el nomenà Peniten-
cíer major de la Iglesia Romana, y li maná re-
cudir totes les Decretáis ó Constitucions ponti-
fícies dels seus predec.esors juntament ab els 
decrets dels Concilis, Aquesta colecció, feta per 
St. Ramón de Penyafort en cincb llibres y ano-
menada les«DecretáisdeGregori IX,» es encara 
avuy la mes atitorisada y reconeguda com tley 
eclessiástica. 
Es St. Ramón de Penyafort un home d'ente-
niment superior y esencialment práctich, gran 
contemplador de les coses divines, y per lo tant 
( i j H i a t u r i a L ' n i v e r s i l a ' e n C ó s a r C m t t i . — L i h . 10, 
C a p . X X I V . 
mogut á la vista de la capital de la Iglesia, rendí 
piados homenatje al Papa, qu'allavors era Urbá 
IV, qui acabava d'instituirà instàncies de repe-
tides revelacions á la beata Juliana, religiosa 
hospitalaria, la festa de Corpus Christi, pera qui-
na solemnitat havia encarregat l'ofici a St. To-
más d'Aquino, 
Arreu s'axecavan hospicis que servían de 
allotjament y hospital pera'ls peregrins á quins 
se'ls considera exempts de tot tribut y sols la 
gent desitja d'ells una benedicció. No es pas 
d'estranyar la obsessió de que tothom estava 
possehít pels peregrins, santificáis pels sagrats 
Llochs que visitavan, quins á son torn ho eran 
per venerables relíquies de nostra Santa Religió; 
y si'ns disputem avuy encara, rodejats d'una pe-
sada atmósfera positivista, els mes petits recorts 
d'un home célebre, guardant ab verdader fana-
tisme els objectes qu'bavía tocat, «quan més, la 
viva fe d'aquells sigles havia d'encendre fervo-
rosa adoració per'un lloch senyalat per un 
miracle, ó per una aparició, y sobre tot els se-
pulcres dels apòstols y les despulles de la passió 
de Christo? 
Honrant en Llull el recort d'antigas tradi-
cions, visità'l sepulcre de sant Jaume de Galicia 
y'l famós monastir de Montserrat; no podia pas 
olvidar la casa payral que la Mare dc Deu pos-
sehex á Catalunya, després que per ella havia 
sigut tan miraculosament favorescut; y quan 
complert ja son viatje de penitencia y expiació, 
retornades les visites de agrahiment, se disposa-
va emprender la missió de sa vocació divina, 
baxá á Barcelona pera consultar sos projectes 
ab l'home de fama universal: Sant Ramón de 
Penya fort. 
Nat Sant Ramón de Penyafort á últims del 
sigle XII, fou educat en la escola de la Canonja 
de Barcelona, passant mes tart á completar sos 
estudis en la universitat de Bolonya. Era aques-
ta ciutat, la metrópoli del Dret, y sa Universitat, 
una entitat social de reconeguda y general in-
fluencia dintre la civilisació de la edat mitja. 
«La universitat prenia bax sa protecció, á 
ne'ls que trevallavan habitualment per ella, com 
els copistas, els il·luminadors, els enquaderna-
dors, els criats dels estudians y alguns banquers 
que tenían el privilegi de dexarloshi diners. El 
rector tenia d'esser lletrat, solter de mes de vin-
ticinch anys, estar en bona posessió, haber estu-
diat dret al menys durant cincb anys y no per-
tenexer á ca]) ordre religiosa. Cada any s'elegia 
en una junta hont eran cridats pera donar son 
molt conexedor de Deu, del homes y de les lleys. 
Sa acció social y política dintre Catalunya y al 
costat del gran rey en Jaume, fou de grossa in-
fluencia per'arrodonir la unitat de pensament, y 
dexar ben fonamentades les bases dc la nostra 
nacionalitat. 
Afirma'l Dr. Torras que sa táctica pera infil-
trar l'Evangeli en les cultivades inteligencies de 
moros y juheus, era grossa, y ses relacions ab els 
filosophs y sabis de aquelles sectes, eran fre-
qüents; d'aquí que moltes conversions obrà son 
carácter propagandista. A instàncies seves y del 
General de la ordre, Joan Teutóních, el Capítol 
Provincial d'Espanya, reunit à Toledo en l'any 
1 2 5 0 , bax la presidencia d'Arnau dj Segarra, 
elegit provincial d'Espanya l'any anterior en el 
Capítol deTréveris, y que com es sabut, fou tam-
bé confessor del rey en Jaume, (') se fit un de-
cret manant ab gran rigor y en virtud d'obe-
diencia d Arnau Guardia, Pere de la Cadireta, 
Ramón Martí y altres, que estudien llengües 
orientals. Y pera donar forma permanent al 
plan exposat en aquest Capítol, segons Diago, 
St. Ramón fundà al cap de pochs anys, dues 
escoles de llengües hebrea y'arábiga, á Murciav 
Tunis, ahont hi estudiavan vint frares que des-
prés se dedicavan à la conversió dels infidels. (*) 
Frá Ramón de Penyafort quan fou general 
de la Ordre, maná á St. Tomás d'Aquino escri-
gués la Summa contra gentiles, obra admirable 
pera obrir ¡jas á la fé en les inteligencies cientí-
fiques dominades per l'error. 
Es el nostre frare català un esperit recte, 
moderat, assimilador, prudent y pràctich; ses 
aficions al dret popular y consuetudinari y á la 
llivertat política del poble,'l fan la encarnació 
de les democràtiques institucions de la nació 
catalana: aquest es el home que sosté en sos 
vigorosos esforsos la civüisació cristiana, ame-
nassada per heretges é infidels. • 
Quan en Llull se presentà devunt el frare 
dominich, les flames de son zel ardent abrusavan 
( 0 l i l s c a t a l a n s , c r i s t i a n s u v a n s q u e tut V s e m p i e 
p r i c t i c h s en son p r o c e d i r , e n t o n t a n q u c ' t c o n f e s s o r o r d i -
nari d e l R e y p o d i a t e n i r m e s i n f l u e n c i a ijn'Lin m i n i s t r e 
sobre sa d i r e c c i ó e s p i r i t u a l , s o b r e ses ac tev , y p e r c o n s e -
q ü e n t aobre'ts d e s t i n o s de la N a c i ó ; a x i s e s q u e per 
e l e c c i ó V á v o l u n t a t duí r e ^ n e , les COM-L J o n a v a n * o n -
fessor al R e y , qu 'era a n o m e n a t Pare de c o n c i e n c i a . V 
no t e n i a ' l R e y 1 li v e n c i a , ui p o d e r p^ra fvr l i m e r c è s , ni 
b e ni m a l . y la c a u s a y ral ló d ' a » o e r a , p e r q u é ni ia e s p e -
r a n s a d e l b é , ni F 3 t e m o r (te! mal íds c a u s a q u e n o c x c i c i -
c i t á s b e ' l c o n f e s s o r Sun o f i í i a b a q u e l l pit c i i s l i á v ab 
aqLiella i c c l i t u t i b q u e d e b í a I r a c l a r s e , 
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son esperit; arrebatat per in com ensu rabie amor 
á Deu li exposà sa vida y'l propòsit de represa-
lies qu'havía fet; li consultà sa vocació divina, 
descapdellant ab tota la eloqüència que dona 'l 
propi convenciment de la veritat, grandiosos 
projectes encaminats á extendre'l conexement 
de la religió cristiana,y contant ja ab sos sabis 
consells, marxava pera sentarse entre'ls dexebles 
de la Sorbona de París, adquirint axis aquella 
ciencia que li mancava, , 
Sant Ramón de Penyafort recordà'l servidor 
lleal y dissipat de la casa del Rey, s'alegrà de sa 
conversió admirable, y prevegé un futur após-
tol dc Christo; no obstant, mesurat com era, tin-
gué ab ell diferentes assentades, empaltantli en 
aquestes la discreció y'l just medi en totes ses 
obres, li ensenyà la forma de resoldre ab equitat 
els conflictes de la vida y que'l sentiment no es 
pas guia segura pels tenebrosos camins d'aquest 
mon, st no va unit ab el llum de la rahó y de 
lafé. 
Aquell asceta diplomátich, vell de prop no-
ranta anys y quan ja la veu popular l'anomena-
va sant, miráfixament al fervorós peregrí, y des-
prés d'un rato de misteriós silenci, durant el 
qual llegí clarament els decrets de Deu, li digué: 
«No es pas necessari que vages á l'aula de París; 
nostre Senyor Jesuchrist sabrá regraciarte llar-
gament els sofriments y penitencias. Ton desitj 
suprem de morir mártir de la fé es una bona 
expiaei* dels teus pecats; més ara es precís 
que tornis A Mallorca, pera que ab les teves vir-
tuts, donguis exemple á tots aquells que has 
escandalisat.» D'humil penitent besà respectm»-
sament la ma d'aquell venerable vell que'l be-
nehía, y marxà sens dilació cap á Mallorca, 
portant gravats en son coré is sabis consells y 
discretas llissons que li donà. 
VII 
EN ÜLlULiÜ P E f J I T E f l T 
(1265-1273) 
Eran ja les acaballes de l'any 1 2 6 5 , quan en 
Ramón Llull torna á Mallorca per consell de 
St, Ramón de Penyafort. 
Plé d'una complerta confiansa en Deu nostre 
Senyor, tenint certificada la seva vocació per 
aquell respectable dominich de santedat recone 
guda, obehex instantàneament, mogut dels mes 
bons desitjós de reparar visiblement sos escàn-
dols passats; axi es que tan bon punt sigué á 
Palma, se vestí de penitent ab túnica grollera 
cenyint la corretja de St. Agustí. 
La seva familia creyent no veure'l mes, tin-
gueren una grossa alegria de son retorn; més éll 
no s'encarregà pas dels cuidados domésticos, 
que dexá en mans de sa muller y mare amoro-
sa, que axoplugava llurs tillets petits encara, 
puix la noya contaría uns quatre ó cincb anys 
y'l noy uns dos ó tres; ella'ls pexá de bon prin-
cipi les practiques piadoses, gravant en llur ten-
dre cor l'amor á Deu, mentres el seu pare greu-
ment condolgut de sos pecats, passava la major 
part del temps en el monastir de la Real. 
Comensá en Llull sa vida de rigurosa peni-
tencia y mortificació; sa voluntat y les aspira-
cions de la seva ánima l'insitavan á Pensarse 
tot seguit á l'apostolat, pera despertar les con-
ciencies dels infidels y reformar les costums del 
mon cristià; més el consell del venerable frare 
y sa ignorancia, li axelavan les ales retenintlo en 
les tendències ascéticas, inclinando la solelat á 
la vida contemplativa. 
Compartia'l temps ab l'estudi, (pie coni á 
medi de conseguir sa dèria considerava del tot 
necessari y sempre útil pel home racional, En 
primer lloch, volgué imposarse en el llatí (pie ja 
sabía un xich; pero no ab 1 "intent de sortir un 
mestre retóricb, sino pera entendre'ls llibres dels 
sabis, casi tots escrits en aquesta llengua, y al 
matex temps saberhi éll expressar son pensa-
ment. També volgué enterarse de la llengua 
arábiga, y á n'aquest fi, al cap de poeh, compra 
un moro pera que li ensenyés no sois el llen-
guatje, sino també les creencies de sa religió. 
No cal dir que'n Llull jamay tractà ¿ n'aipiest 
moro ni com esclau ni tan sols com criat, sino 
que'l respecta sempre com amich y mestre, cre-
yent que ab el constant contacte l'arrivaría à 
convertir, y llavors cl faria l'indispensable com-
pany de fatigas, que l'ajudaría á escampar 
l'amor de Deu per entréis de sa rassa. 
Altre estudi que niay dexá dcsde'l principi 
desa conversió, sigué'l de les Sagrades escrip-
tures. Era la biblia son constant llibre de medi-
tació, y abocat á n'aquelles pagines se li esco-
rreguerren les hores mes delicioses dc la seva 
vida. 
Els seus paisans prompte s'adonaren de la 
penitencia y pietat d'en Llull, qui no descuida-
va la freqüència dels sants Sagraments, visitar 
els hospitals, socorrer els pobres y necessitats, 
ohir la santa missa y practicar les demés obres 
de misericordia sempre que la ocasió se li pre-
sentés; á n'axó, hi afegia penats exercisis dc 
mortificació d'un rigorismo excessiu, que á no 
ésser sostingut per la poderosa mà de Deu, hau-
rían acabat ab aquell cós robust y sit. 
A voltes passava dies sencers en companyia 
d aquells monjos de la Real; y (pian se sentía 
atret per l'etern silenci, fugia cap al desert y 
enfilantsc al cim del espadat y ferestech puig de 
Randa hi dexava escorre somniosament abstret 
(largas temporades en col·loqui amorós ab son 
bell Amat. 
Aipicll cortesà lleuger y sensual avuy com-
plertament mudat, fugint el tracte del homes y 
bal ull at pobrement, solidifica la virtud de la gent 
piadosa y excita'l desprèn y la burla dels que 
seguían Ics corrents del mon; vilipendis, parau-
les denigrants y ofensives, desprecis, que á ne'l 
nostre l'enitent'li dona van ocasió de recordar 
10 molt rpi'havia ofés á Deu; y confós y humiliat 
11 deya melancólicament; «es veritat que també 
jo he injuriatá homes y dones, fuetejant iròni-
cament sa honra y amor propi, per'axó penso 
que merescut ho tinch y alabo la vostra justi-
eia.» i/) 
S'ocupà mes tart en llegir y estudiar els co-
mentaris dels Sants l'ares, d'un modo especial 
St. Agustí y St, Anselm; y pahint aquelles màxi-
mes eternes dels Llibres Sagrats, tomava sovint 
à sa estimada solitut de Randa, y dirigintse à 
Deu Senyor nostre, «no m'aparteu de la vostra 
contemplació, li deya, periple sino la meva àni-
ma s'etitornarïa á pasturar pels llots verdosos 
del mon. ¡No vos amagueu, Senyor, feu que sen-
ti la vostra Majestat infinita, ni m'olvide de Vos 
al recordar les coses criades; que sempre estiga 
en la vostra presencia divina y que d'aquí en 
avant ja no sia mes peresós en servirvós!» (4) 
Quan postrat en la iglesia de la Real recor-
dava sa missió, y sens la mes petita sombra de 
dubte defallia representantse la' terrible batalla, 
qu'liauría de sostenir pera posar á jesuchrist al 
cap de la societat; s'oferia de nou à Deu y li 
deya: «Josoch aquell vil euch de la terra que 
vos ha injuriat y girantvos les espatlles vos ha 
desprecia!; fórem donchs, culpables dignes de 
cásticb totes les meves obres; més com Vos sou 
un Deu gran, ininens y etern, à qui es deguda 
tota lloliansa, tot amor y tot domini, ara vinch 
després de reconeguda me infidelitat ¡I llensar-
me humilment á vostres peus; y si un temps he 
sigut ingrat, d'aquí endevant sols á Vos vull 
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servir y honrar:» (') y somiant apoderarse deis 
ánims ¡)era renovar ta societat, ho demanava 
sincerament de tot cor, quan deya: «A Vos, Se-
nyor, dono m'ánima y mon eos, y si mes tingues 
mes ves donaría, perqué sou l'Amo y dominador 
de tot quant existes, y sois á Vos dehém amor 
y reverencia. Vostre esclau soch, y á ningú mes 
puch servir, honrar y eslimar; don< lis si Vos 
aumenteu mes Hacas forses, faré que las gents te-
min vostra Justicia y sols pera Vos sian les 11o-
hanscs de tothom.* (*) 
t.a fervorosa activitat d'en Llull no's donava, 
un moment de repós: perqué ademes de les fre-
qüentes estades penitentes y contemplatives que 
tenía en lerpedat puig de Randa, les visites que 
molt sovint feya á ne'ls monjos del monastir de 
la Real y la continua lectura del Llibre Sagrat y 
comentaris dels Sants l'ares, encara estudiava a 
mes de la llengua arábiga, obres de teologia y 
lilosophía. Conexia perfectament l'Arístótil y 
l'lató; llegi les obres de Ricart de St Victor, de 
Constanci, Avicena, etc., y sobre tot un tractat 
qu'estava molt en boga cntrc'ls escolástichs, es-
pecie de metodología, anomenada «l >e seient i is» 
cl'Alfara hi. Imposat ja dels dogmes de nostra 
Santa Religió, grans progressos havia fet per la 
nova via, quan en 1267 vingué A Palma son an-
tich amo y senyor, l'infant en Jaume, á qui visi-
tà atentament, per l'antiga amistat quel'ls havia 
unit y llavors ratificaren. Era aquest príncep 
molt ¡liados y de caràcter contemporisador y 
afable, y en Llull s'hi esplayá obrintli'l cor, es-
plicantli sos projectes pera sa utópica visió. A 
l'any sigüent torna l'infant, y en Ramón, portat 
de son amor á Deu, l'insta ab persuació pera que 
l'ajudi en sa grandiosa obra de salvar a! mon, 
suplieantli se valga de son poder é influencia 
pera que reys y nobles, Papas y líisbes, col·labo-
rin A tan llohablc empresa. Convenstit en Jau-
me per la forsa de les rahons y eloqüència d'en 
Llull, accedí gustosament ajudarlo, comensaiii 
ja donantli la seva venia, al demanarli que per 
el domini qu'éll tenia sobre la illa, li dexés pre-
dicar la fé de Christo ú ne'ls molts juheus y mo-
ros que per'allá hi eran establerts. 
Obtingut aquest permis, corregué à implo-
rarlo també del bisbe, de qui fou molt favores-
cut com avans ho havia estat de son antecessor 
en Ramón de Torrella, posat pel rey en Jaume 
després de conquistada Mallorca y que mori en 
1266. S'aplicd á entendre els errors de juheus y 
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moros, y A refutarlos seguidament ab irrevatible 
lógica. A sa inteligencia indígena é indiscipli-
nada hi mancava I mètode y l'ordre de les aules, 
més sa boja afició de conquistar ànimes per 
Christo, ajudada de la contínua oració y mortifi-
cació, feyan sortir de son cor flames rohentes 
de persuació, y de sa boca brollava abundós 
manantial d'eloqüència, ab quines armes guanyà 
fortes batalles, posat tot just al dintell de sa 
obra. 
Aquell saneu y prediqueu à totes les gens», 
el movia poderosament ab vehements desitjós' 
d'empeltar la veritat à n'aquelles inteligeneies 
atrofiados, y qu'ell veya allà matex prop de sa 
casa, 
Molestáis contínuament pels avensos ets 
alarbs, havtitn enviat missatjesá la Kuropa cris-
tiana I emperador de Constantí nopia y'l Khandets 
tàrlres. Contant el nostre gran rey en Jaume ab 
1 ajuda d'aquells dos imperis, vell com era, no 
dubtà gens en empendre la Creuhada: à n'aquest 
fi obtingué auxilis y tropas de son gendre 1 rey 
de Castella, y a l'any 1260 se presentà ab Sant 
Ramón de Penyafort á Mallorca, quins habitants 
li oferiren una forta caniitat y altres socors, ab 
gran contentament d'en Llull, que predica gojós 
la creuhada juntament ab Sant Ramón de Pe-
nyafort. Aprofitant aquesta ocasió tornà'l nostre 
Penitent ;i demanar el parer al _ discret conce-
ller del Rey, instando pera que li dexés pendre 
part en la expedició, donchs els seus mes vius 
intents eran poguer tremer ets infidels dels 
I .lochs Sants. 
Li contestà el Sant qu'cncomenés l'empresa 
A Deu nostra Senyor, y qu'esperés albí Mallorca'l 
favor del Cel, Molt complascut quedà'l vell fra-
re dominieh per la digna satisfacció ab que re-
parava'ls escàndols passats, confortantlo ab 
paraules de consol y esperansa, y recomenantli 
molta prudencia en la campanya comensada, de 
predicar als infidels de sa patria, y sempre ab 
subjecció al l'relat de la propia diócessis. De 
grossa mortificació li seria no moure's ara deia 
illa; aquella ánima moguda per caldejat incendi 
d'amor A Deu, no podia esplayar ses ales mar-
xant ali sos conciutadans; la obediència'l subju-
gava, y, per més que li costés, se resignà humil-
ment. 
«Era'l 4 de Setembre d'aquell matex any, 
diu un historiador, quan se doná'l rey á la veta 
desde Barcelona, ab estol de trenta naus gros-
sas y doUe galeras, totes catalanes, circunstan-
cia qu'explicu la gran importancia marítima 
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qu'havfa adquirit nostra nació; figuranthi ade-
mes varis lenys.» Una furiosa tempestat desfà la 
expedició, de manera que algunes naus conti-
nuaren la marxa, mentres altres foren llensades 
á les costes de Cerdenya, y altres entre, ellas la 
del Rey, a las costes del Llenguadoc. Fou tant 
forta y emocionant l'impresió que'l rey rebé 
que renuncià la reorganisació. Entre tant els 
vaxells qu'havían passat avant, qu'eran onze, 
arrivaren á St. Joan d'Acre; retornant alguns, 
dels que'n elles anaven, y quedantse part de les 
forses en ajuda dels cristians que defensavan 
aquella ciutat, últim baluart de la dominació 
franca á la Palestina. 
Axis acabà la grandiosa epopeya de les 
Creuhades, essent aquesta, juntament en la co-
mandada perSt. Lluis rey de Fransa, la octava 
y última expedició que per espay de prop de 
dos sigles enviaren els cristians, pera deturaria 
invasió sempre crexent dels fanátichs creyents 
de Mahoma; puix en 1 2 7 0 tornava Felip III 
l'Atrevit, abatut y derrotat, menant el resto del 
exercit ab cinch fèretres de sos prop parents, 
entre ells el de son pare St. I,luis, qui mort á 
Tunis de la pesta. En Carles d'Anjou, son ger-
mà, arriváquan ja son nebot havia capitulat. 
Quan en Ramón Llull sapigué la desfeta, no 
pogué menys de quexarse amorosament ah Je-
sús; y entregantse á la oració, extremà la peni-
tencia, com expiació de sos pecats y'ls de tots 
els mals cristians, considerant el fracàs de les 
Creuhades una calamitat pública. Llavors con-
cebéque la guerra no era pas el camí de Christo; 
condempná, donchs, aquest procediment com 
únich medi de conquistarla Palestina, y s'afer-
rá á ne'l criteri de que la victoria del Occident 
sobre l'Orient tenia de realisarse per absorció 
é imposició científica, retut per la superioritat 
religiosa, intelectual y moral d'Europa. Ell en-
tenia, que'l missioner católich ha d'imposar la 
veritat á tothom, no ab la lley del sabre, sino 
ab la lógica de ta rahó; no com un manament, 
sino pels viaranys de la educació; no aterrant, 
sino edificant; no destruint sino perfeccionant. 
Y en realitat, per mes qtt'en aquella época era un 
xich prematura aquesta idea perquè la guerra 
fa ofici civilisador, no obstant sempre es odiós 
el convenciment per la violencia. Christo nos en-
senyà'l camí de la mansuetut pera propagar ses 
ensenyansses, y axis els continuadors de sa tasca, 
deuen ajustar y acomodar el llenguatje y espres-
sions de la veritat católica al ésser dels enteni-
ments y cors dels no católiehs. L'objecte ha 
d'esser no estingir sa vida espiritual, sino no-
driria; no destruir sa devoció, sino aumentarla; 
no abolir ses creencies, sino perfeccionaries. 
Aquest es el sentir d'un autor, qui'ns manifesta 
que'l lema del católich ha d'esser «Caritat y P^du-
cació», perquesino hi ha caritat, no hi ha sim-
patía, y si no hi ha simpatia, tampoch hi ha con-
versió de cor; axis com també sens educació no 
pot haberhi conexement y sens conexement no 
hi ha desitj ni adhesió á la veritat. 
La ideya de convertir en Llull a sos con-
vehins, s'aferrà a son cor, empleantse ab més 
esfors á la controversia ab els juheus y serra-
hïns, dequins aprengué llurs doctrines que ab 
afició inquiría pera refutaries mellor. Ab el con-
tinuat hàbit de meditar anà profondisant sa in-
teligencia ja viva y perspicás en els mes pregons 
misteris de nostra Santa Religió, y sens cap 
pretensió d'usurpar drets que no li corresponían, 
disputava ab els mes doctes dels infidels, puix 
era casi impossible sustreure's d'exes contro-
vèrsies en un país que indefectiblement tenían 
de tractarse uns y altres, ja que vivint junts, no 
es decoros tampoch que'ls cristians se dexes-
sen acorralar per llurs enemichs; y cada hú en 
la seva esfera te'l dret y fins el deber quan se 
trova frente una persona que vulga posar en ri-
dícol nostres sagrades creencies, de defensaries 
ab tot son esfors; y mes obligat hi está á lornar 
per la doctrina católica aquell que sap donar 
compte y rahó de sa fé. 
Passats ja mes de sis anys, havia fet grossos 
progressos en sos estudis, considerantse no 
obstant com un ignorant, perquè no posseya el 
método y les qüestions de les escoles, ab tot 
s'assimilà els principis y màximes dels filosophs 
que llegí, y la manera dels Sants Pares en espli-
car els misteris de la fé. Una cosa'l desconsola-
va, y era que'l moro que li ensenyava la llengua 
arábiga, y que ja sabia ara, era un fanátich se-
guidor de la doctrina de Mahoma, y per res del 
mon se dexava convencer; de modo que tots 
els seus esforsos pera convertirlo eran inútils, y 
excitavan cada dia mes la rabia d'aquell, que 
malmetía á gratcient la gracia divina y llensava 
á rodar els seus plans. 
JOAN AVINYÓ 
' R e c t o r í k C a b r e r a de P i e r a , 
(Continuará). 
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I. \:\ Terciari frjitiíesii lït-at Rauiiín Llull . ¡f>i vida, 
y ta liisiutia conlrm^L>iáiu-a cnnlinrjaciò , pur Mttsïfn 
Joan Avitiyü, Rtctjir ile Cabrt-ni i)t Pleïtf. 
E L T E R C I A R I F R A N C E S C A 
BEAT KAMÓN L L U U . 
Doctor Aroangélich y Mártir de Cfirlst 
(CONTIXVAC1Ó: 
Succehf qu'un dia li esplicava en Llull els 
misteris de la Trinitat y Encarnació, y éll pié 
de rabia y furor sectari sa desféu contra de l leu 
y de la Verge Santa. Sentir en Llull les blasfè-
mies y bot re de santa indignació fou obra d'un 
instant, donchs mogut pel gran zel que l'anima-
va y sens poguer dominar son impuls, se den-
sa contra'l moro, dexantlo seriament vapolejat. 
Al reaccionar aquell fervorós creyent, pon-
dera'! mal que'havía feta a sa religió ensenyant 
la llengua á n'aquell home; y encenent la ira 
que dintre son cor cobava, determinà venjarse 
de s'in amo, á qui considera, desde llavors, son 
mes implacable enemicb. 
Kn certa ocasió, donchs, engrapant gros ga-
vinet y cridant <ara vas a morir», se tirà furiós 
contra en Llull qu'estava assentat estudiant; y 
per més que instintivament li desvià! bras, 
apartant éll el ca]), ab tot fou ferit gravement, 
A cop calent en Llull se defensà valerosament 
fins 1 desarmar al moro, y à la remor de la 
lluyta acudiren els de la casa y demés vehins 
i|ue socorreren à l'un y empresonaren à l'altri. 
Restablert al cap de diesel nostre Ramón, 
de la ferida, que per sort no fou mortal, no sa-
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bía per quin costat in linar.se, si al de la justicia 
ú al de la misericordia: puix per una part con-_ 
siderava que'l moro li havia fet un gros benefi-
ci, cnscnyantli la lhmg-ia aràbiga y els punts 
culminantsde la religió tle Mahotna; y per altre, 
si*l desavan lliure tornaria ah son intent de ma-
tarlo, puix son fanatistu-'l portaria irremissible-
ment ¡I acabar ab la vi,la de son amo. 
Knguniós y dubtant sobre la silueiód'aquest 
dilema, sorti do sa casa ja complertament resta-
blert y pasat ja molt temps, pera implorar de 
líáli nostre Senyor lo q u'havía de decidir, y á 
n'aquest fi passà en el monastir de la Real tres 
dies en fervorosa oraci > y rigurós dejuni. Trist 
y abatut restà després d'aqttexa penitencia per-
qite no l'inspirà Deu cap solució; en aquell ma-
tex estat dc dubte donchs, se'n tornà à sa casa 
passant avan; p : r la presó, y ¡ ptina fou s.t sor-
presa, quan allí li digueren quel moro s'havia 
penjat d'una torda lligada'l sostre! 
Donà en Llull fervoroses grafies à Deu per-
què l'havia tret d'aquell conflicte, llttirantlo de 
concórrer ;í la mo.t de son a.nïch -riat y mestre. 
VIU 
DIVINA 1ÜUSTRACIÓ 
Li montanya de Randa era pel nostre Beat 
cl locutori, desde hont en freqüent y mística 
contemplació parlava directament ah Deu; a 
n'aqtt .-11 cim solitari y selvatje, abstret cn mitj 
dels esplendors d'una vegetació luxurianta y 
devant d'un mar encès pet la rogenca resplan-
dor del sol, s entretenia en llarchs col·loquis ab 
son Anat á qttira presencia s'estremia de goig, 
S „rició consianl à n'aquell lloch de retiro, 
acabà per construirhí petita celda, pera estudiar 
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monarca en Pere, en un despatx de 1 0 d'Octu-
bre de 1 3 6 9 , diu tpie's creensa general el que 
per instint diví, inventà en Llull sa Art ó Cien-
cia universal; y ho testifican en varios docu-
ments sos fills y descendents, que mes tart 
regiren la nació catalana, y en particular en 
Ferran V, ipte'n una cédula de 2 1 de Febrer de 
1 5 0 3 , l'anomena Suntíit-Iumhiif d-JCtt»: 
Ho confirma la tantes voltes esmentada in-
formació del arquebisbe de Tarragona, que 
copiarem íntegra al final de l'obra. 
Pero'l major testimoni de sa divina ilustra-
d o es el matex Llull, qui ademes dels molts 
llochs en que ho indica, expressament ho con-
fessa: en la «La lectura sobre les figures del art 
demostrativa,» puix en el í'rólech escriu: «se diu 
que l'autor d'aquesta obra es Deu». En l'«Art de 
trobar els particulars en els universals) (dist. 3 
c. 1 0 , caní. 1 3 ) , resol que hi ha una ciencia uni-
versal, exposada per la gracia del Esperit Sant, 
per quina infusió eonvingué ésser influida pera 
dirigir totes les ciències. En el llibre «Dels cinch 
sabisj posa al final la petició que donà al papa 
Celestí V, y diu allí, que's poden donar con-
tra'ls infidels moltes rahons, «segons un nou mé-
todo que Deu me donà pera convencé'ls». En el 
«Desconhort», cant S, diu al ermità; «porto una 
Art general, que novament fou donada per dó 
del Esperit Sant y en el cant 3 5 se quexa á Deu 
dient:« notinch qui m'ajudi pera arraigar aques-
ta Art que Vos me donareu ¡Ay desgraciat 
de mí! jquina escusa Vos podré donar si's pert, 
quan me la confiareu ¡jera que la propagués?....* 
Disputant sobre Ics qüestions del llibre del Mes-
tre cle les sentencies, se quexa també, de que no 
havia pogut promourer l'Art general que Deu li 
havia donat, y després diu à l'ermità ab qui 
parla: «estich pensant en un Art general, que 
Deu me manifestà à ne'l cim de certa mon-
tanyas. 
Queda ademés el testimoni de totes les ge-
neracions que s'han suecehit fins á l'hora pre-
sent. 
V per últim la celda hont meditava, cons-
truida al puig de Randa, transformada en 
oratori dedicat a la Verge Santíssima, bax la 
invocació de la Mare de I >ctl de ('ura, en quin 
altar bi ha també una pintura anliquissima del 
Beat; (-' y la mata anomenada lltntisch, en qui-
nes fulles hi han gravats els caràcters correspo-
nents à varies llengües, puix segons diuen, 
t D:« - - t a c i í i n a s IvKtñrteas ili · l I I . R a y n i u n t t o t a l -
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ab comoditat el grandiós llibre de la creació; y 
allá embolcallada s'ánima frisosa pel perfum di-
vinal, passava dies y dies com desaparegut del 
mon terrenal y finit. 
Un jorn com un vident del esdevenidor, rc-
manava en sa pensa son propòsit de convertir 
als infidels, y demanava á Deu de tot cor que li 
mostrés sa voluntat y li enviés sa missió, tremo-
lant d'empendre tan espinosa tasca. Feya )>rop 
de deu anys de s'admirable conversió; desde 
llavors un etern goig perfumava la seva ánima 
sedenta d'idilis, á quins son Amat plàcidament 
corresponia, enervando son famolech goig de 
plaher ;més no era aquell d'altre temps car-
nal y lasciu, sino altre espiritual y diví. 
Dintre son cor sent quelcom d'immens y 
s'axampla en expandiment d'angoxa, mentres 
les sombres devallan sobre la plana y la mar 
enfosquex sa lluisor, y entre arpegis de gloriosa 
ascensió frue.x íntima unió ab son Deu que 
traspua pel esguart del penitent. 
La nit es hermosa, les estrellas parpellejan-
tes en l'horitzó, semblan llànties sospeses en 
l'infinit, quina claror feble irradia misteris de 
sombra. El penitent agombola en sa pensa exal-
tada y febrosa tot son procés amorós, y entre 
convulsions nirvioses sent soptadament enro-
bustida sa inteligencia per clara il·luminació 
divina; trèmols sos llavis articulan el nom del 
Amat, y estremordit distingex en son si frisansa 
intensa de realisar y empendre tot seguit l'apos-
tolat. 
Al veurer en Ramón Llull actuada en sa 
pensa aquella idea que concebí per inspiració 
del cel, de fer una obra molt bona escribint lli-
bres cada cop millors, ple d'alegria derrama 
abundoses llàgrimes d'agrabiment, remerciant à 
Deu nostre Senyor favor tan senyalat, y baxant 
lleujer el puig de Randa, se retira al monastir 
de la Real pera borronejar promptament sa 
concepció, ab divins resplandors fecondada. 
Ademes de les paraules del anònim coetani, 
tenim respecte de la celestial il·luminació inte-
rior del nostre líeat, testimonis que no donan 
lluch á dubte, puix son major cnemich, l'inqui-
sidor Nicolau Aymerich en son «Dirertoritim 
inquisitorum» (par. 2 . 9 . núm. 6.\ escrit segons 
totes les probabilitats prop de l'any 1 3 7 6 , diu: 
que tenia en Llull molts dexebles; y'l primer 
error que'ls hi atribuex es, el que tingan la doc-
trina de son Mestre com ¡Í revelada pel matex 
Christo. En la matexa persuado estava'l rey de 
Catalunya y tota sa Cort, de modo que'l nostre 
s'hi observan á n'elles, lletres hebreas, gregues, 
arábigas y llatines; y segons en Hennnssar en son 
Memorial, el Dr. Valverde capella de S. M. en 
Felip II, havent vistes algunes d'aquestes fulles, 
digué" se podria restituir l'alefat hebreo á sa 
original puresa y perfecció, per los caràcters es-
tampats en les fulles d'aquell arbre; y lo mes 
particular del cases, que haventhi en l'illa dc 
Mallorca moltes mates d'exa planta, sols el 
llentisch de la montauya de Randa aparegué 
escrit en ses fulles; de modo que's te per un 
prodigi y fins en veneració, puig alguns devots 
les lian preses com á remey per llurs mals, se-
gons consta en els processos de canoivisació del 
Beat Ramón Llull. 
No vol dir axó, que'ls escrits del Solitari de 
Randa, hagen sigut inspirats per l'Esperit Sant 
y que sos llibres sien canóniclis, posantlos al 
matex nivell de les Sagrades Escriptures, ni tal 
cosa significan sis generacions que constant-
ment l'han anunciat y proclamat Doctor ll-lumi-
nat, sino que Deu li donà llum sobrenatural 
pera conexer aquelles veritats que li manifesta; 
perquè encara que'ls homes per ells matexos, 
poden arrivar á n'aquellcs veritats, fou sobre-
natural el modo com ei Beat Ramón les atrapà. 
De lo qual resulta que lo que Deu li manifesta, 
fou'l sistema, axó es l'Ars Magna, consistent en 
uns principis universalíssims, que segons llurs 
propietats, conexions y respectes que tenen en-
tre si y ab les coses particulars, poden servir de 
fonament pera descubrir la veritat que de les 
coses se pot saber; y al matex temps, el proce-
diment perafer aquestos descubriments com A 
guía del enteniment. 
Ab axó sensillament consistex la il·luminació 
divina del Penitent mallorquí; y tingas present 
qu'es discreció judicar per infusa una doctrina 
quan l'aprova una vida santa. L'Ars magna, 
donchs, ó sia lo que s'anomena Sistema cientí-
fich luliá, fou inspirat per Deu, més no la doc-
trina que n sos llibres el Beat hi buydà; puix 
clarament ho manifesta éll matex, que fou 
deguda á son trevall particular y A llargas me-
ditacions, y per aquesta causa subjecta alguns 
de sos llibres A la lectura y correcció dels Doc-
tors de la Sorbona de París, y tots y cada un 
d'ells, al judici infalible de la Santa Iglesia Ro-
mana. 
Quedà en Li ull tan divinisat ab aquesta 
ilustrado celestial, que per tols eiistats no res-
pira sino à Deu. El primer fonament de sa Art, 
es Deu y'ses perfeccions ó atributs, qu'exposa 
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en la primera figura, que distingex ab la lletra A. 
EI fi de tots els seus llibres, fins el d'aquells que 
tractan materias indiferentes, sempre mira á 
Deu. Y tampó h faltan freqüentes reflexions de 
les coses celestials y divines, barrejades ab els 
punts que discorra, 
De tot lo qual se'n deduex que, l'objecte i 
primari de tots els seus llibres, es entendre y 
estimará Deu, menar á ne'ls equivocats pel ca-
mí de la veritat y als pecadors á ne'l estat de 
gracia, penique tothom alabe y servesca á Deu, 
qu'es el fi pel qual havem sigut creats. Y axis se 
concs que no podia tenir altre origen que Deu, 
sa sabiduría infusa. Humilment confessa en la 
Introduct. Ar. Demonstr., cap. 3 7 , que la cien-
cia, ipie Deu li havia donat, s'assemblava moltís-
sim á la Ciencia divina, que, essent una matexa 
cosa ab la Divina Esencia, tot ho representa 
Deu; donchs, axis matex, aquesta ciencia ab 
breus y podis principis representa totes les 
coses que poden cabrer en la investigació 
humana; y essent aquesta Art tant divina, 
avisa al qui la vulga saber, (cap. 1 , núm. 4) 
que's prepari A rebrer el Summo Bé, recordant, 
entenent y estimant A Deu, à les virtuts y á la 
veritat, sobre totes les coses, perque'l qui no ho 
fasse axis jatnay lo tindrà. 
Mes clarament demostra quanta atenció's 
deu al Art que Deu li comunicà, en el «Compen-
di del Art Demostrativa» (J)ist. 2 deles Reglas 
par. 2 , núm. 11), donchs pera saberla y enten-
drela posa aquesta regla: «Com que aquesta Art, 
ha sigut descoverta pera honra del Pare y del 
Fill y del Esperit Sant que son un sol Deu; pe-
ra xó son principal objecte es el matex Deu, y, 
per consegüent els altres objectes inferiors se 
miran en quant à n'Ell van dirigits; per lo tant 
la regla ó norma qu'ha dc tenir el qui professe 
l'Art, es que principalment use d'ella mirant 
sols à Deu, pera que'l fi l'ajude y'l dirigesca pels 
principis y medis del matex Fi; sia donchs el 
qui professe l'Art, virtuós, prudent, veridich, 
modest, tímit, benèvol, alegre, atrevit, lliberal, 
puiïlïeli, diligent, ben disposat y devot, perquè 
de no ferho axis, anirà contra'l fi de l'Art, y 
(pti comensa per no tenir ni'ls principis ni'ls 
medis, está complertament extraviat del fí.» 
Els mes dels seus llibres son contra'ls infi-
dels, v n'hi han de totes les Arts y Ciències, de 
modo que Xobra en conjunt es una verdadera 
enciclopedia y Á son autor se'l pot anomenar ab 
tota propietat el gran poligraf català del si-
gle Xlll . 
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tant solemnement à tot el mon, c imposava á 
Deu una falsetat tant grave; donchs, A mes de 
que a\ó desdeya de sa antiga cristiandat y taca-
va sa gran noblesa, n o s compadexía ab la vir-
tut y perfecció que professava; en un grau tant 
alt que, o'.ijeclantli l'ermità, son dialoguista, en 
el llibre del Desconhort tpte per algún pecat 
grave sea 110 hauria Deu permès qu'arribés à 
perfecció'l seu projecte de que'ls inúdels fossen 
convertits A la fé, y en tot el mon fós Deu hon-
rat y servit, li obligà A respondre senzillament 
que desde tpte Deu li tocà'l cor no havia comès, 
sabjutho, cap pecat mortal y que jamay havia 
estimat altre cosa sino que Deu fós servit y hon-
rat y que comensá desde aleshores A servirlo ab 
tota sa voluntat. 
«1 Que's llegesca aquest llibret de son Descon-
hort, y A mes de les seves qticxes doloroses, que 
basten pera mourer les llàgrimes ;í un cor de 
pedra, s'hi veurà un resum de lo que tenía fet 
pera procurar l'honra de Deu y la utilitat del 
prohisme, puix per aquest ff havia anat cinch 
vegades á Roma A persuadirho al Papa y Car-
denals; havia assistit A tres Capítols Generals 
dels l'ares Predicadors y altres tres dels Meno-
rets; havia instat à lo matex à varis reys y prin-
ceps; havia pelegrinat fins A Jerusalem y l'Ar-
menia pera descriurer la manera com podia 
conquistarse la 'Ferra Santa; y pera saber pràc-
ticament com s'havian de tractar els infidels, pe-
ra 1 (invertirlos, observant les veritats, que ab 
nosaltres confessaven, y les maneres ab que ells 
de rensaven sa tley, havia estat moltes vegades 
entre ells predicantloshi nostra santa fé, ahont 
havia sigut escarnit, maltractat, empresonat y 
assotat, Aquest matex ardor en proniourer l'hon-
ra de 1 leu y la utilitat del prohisme continua en 
son pit fins á les acaballes de sa vida, com ho 
demostran els seus llibres. 
(Suplico ab la matexa caritat (pie sian també 
llegits els càntichs dc l'Amich y l'Amat, ó son 
Llibre de Contemplació, que'n varis tomets ara 
s'estampa á Mallorca, y es conexerá quant al 
era'l grau de perfecció d'aquest sirvent de Deu, 
y quant ferm i y fixa estava sa resolució en hon-
rarlo y sei virio de tot son cor y totes ses poten-
cies; de ni ¡ñera que's veurà exactament com-
plert aquell precepte ahont s hi inclohuen tots, 
d'estimar a Deu ab tot el cor, ab tot l'esperit, ab 
tota l'ànima y ab totes les potencies, donchs 
totalment les tenia encaminades y subjectes á 
n'aquest amor, 
< En consideració d'aquesta heroica virtut, 
y 
Estant pic fií Llull d'una sabiduría celestial 
y divina, no desmentí sa profonda humilitat, de 
tal modo que's tenia per indigne de posar son 
nom A ne'ls primeis llibres qtTescrigué. En cl 
del Gentil y dels tres sabis, diu: <Jo soch un po-
bre home, Culpable pecador, desprecia; de tota 
•la gent,' quin nom es indigne de figurar en I 
aquest ó altre llibre.» V cu cl de la Contempla-
ció: «Vos Senyor, ja sabeu, que so-h un vil y 
pobre per ma naturalesa y per mes males obres, 
per lo qual no soch digne de que mon nom sta 
escrit .1 n aquesta obra, y per'av'i vos l'atribue-
xo y vos la dono á Vo;¡ Senyor nostre». 
Acabarem, pera donar mes forta convicció 
de que'n Llull fou divinament inspirat, ab les 
probes que'l Rdm. F. Pascual, Anal del Monas-
tír de la Mare de Deu de la Real, de Palma de 
Mallorca, escriu en sa obra «Examen de la Cri-
sis del P. Feijoo sobre el Arte luliana,» vol. I, 
p;tg. 1 9 0 y següents: «Ponderen graveiuent y ab 
rahó, alguns censors de les obres del nostre 
venerable fní Josepli de Sant llcnet, relligiós 
Uech del monastir de la Mare de Deu de Mont-
serrat, especialment el reverendíssim P. M, Los-
sada,que la humilitat y exprcsïó sincera d'aquest 
religiós, qui diu haver escrit ses obres per espe-
cial insinuació de l'Esperit Sant, juntament ab 
D certesa y seguritat, que tenia, d'haver adqui-
rit per infusió aquelles noticies, eren una rahó 
invencible d'haverlo 1 )eu realment il-luminar; 
perquè, segons Sant Bonaventura y altres Sants 
Pares y Doctors, prudentment s'ha de donar 
crèdit á l'home virtuós qui referes de .cf sem-
blants coses;yaxo fins portant alguna dificultat, 
pera esser entesa, la doctrina qu ensenya. 
«De consegüent, constant la virtut y santedat 
del Beat Ramón Llull per uns documents tant 
poderosos que donen una certesa moral cntre'ls 
límits de la fé humana, y son de tal pes que 
han bastat pera convencer la poderosa intel-
Ügencia de! Reverendíssim Feijoo, -encara que 
tant adversari, ó al menys, poch afectat al nos¬ 
tre Llull, se li deu prudentment donar crèdit 
quan diu que la seva Art y Ciencia Universa! 
l'obtingué per infusió divina; y axó ab major 
rahó de lo que intenten aquells reverendfssims 
censorsen ordre a fra Joseph dc Sant Benet, 
donchs estan mes acreditades !a virtut y sante-
dat de! nostre Llull pel culte públich de que 
gosa. 
nN'i es de pensar qii'nn home del caràcter 
d'en Ramón cometés el crim grandissim de fin-
gir aquella revelació, ab que pretenia enganyar 
que's fa palpable en el beat Llull, n > es pru-
dentment creïble que ab tanta serietat, conexe-
mem y deliberació cometes el g r a n d . d m crim 
de fingir revelada la seva Art, majorm nt expli-
cantl.i ab una grandíssima certesa y seguritat 
fins a l'últim de sa vida. 
«Ni hi ha qu'atribuir aquesta declaració del 
beat Llull A alguna ximplesa, ó forsa de propia 
imaginació, fomentada d'amagat per l'amor 
propi, puix una idea semblant no po Ua durar 
tota sa vida, y molt menys al) la sega i-.at y fer-
mesa que la tenia en Llull; ni po Jia c ,er causa 
d'aquella febre y esfors imponderable le procu-
rar I honra de Deu y utilitat dc tot cl mon, per-
què les fàbriques de la humana t'.ntusía no 
proriuexen efectes tant alts, donchs c i el fervor 
y zel d'en Ramón visiblement s'hi mostrava'l dit 
de Deu, qti'obrava; y en f( no es cr.-ible que 
1 )eu, que's tant bó y misericordiós, permetés 
tal engany e;i un sirvent seu que l'estimava tant 
de debò 
«Per lo dit se veu clar que Deu inmediata-
ment va infundir y dictà la seva Art á Ramón; 
no que Deu per sa Esencia s'oferís intuïtivament 
present A l'enteniment d e n Llull, com succebi 
á Sant Pau y á nostre Pare Sant Benet, segons 
el parer d'alguns, sino donantli especies d'una 
manera ó d'una altre, é il-lustrantlo pera conexer 
les coses que Deu volia; y encara que per'axó 
Deu se servís del ministeri dels àngels, rom era 
Deu l'autor principal de lo que obrava ab 
aquest ministeri, d'una manera sobrenatural, A 
Deu se deu atribuir com á causa inmediata 
aquesta gran fàbrica.» 
IX 
El sol i tar i d e R a n d a esc r iu s o s p r imer s 
l l ibres. —Primera a p r o b a c i ó del 
s i s t e m a c ien t í f ich luliá 
Assadollat en Ramón Llull d'aquella llum 
divina, y descapdellant de les nocions trascen-
dentalts, conexements sens fí, aplicables à tots 
els rams de la ciencia humana, passà una mu-
nió de dies ordenant idees y acoblant conceptes, 
per'enraigar la obra que tant havia desitjat com-
pondre. 
Desde sa miraculosa conversió, no abandonà 
may l'estudi de totes les ciències (pte cultivà la 
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época, puix era'l medi necessari pera realisar 
son noble propòsit; per'axó encara que no 
s'assentés A les aules de París com tenia projec-
tat, no li manca la cultura é ilustració dels grans 
mestres, gràcies A sa constancia y forsa de vo-
luntat, mogut sempre per una inflamada amor à 
Deu. Estudià donchs, allavors, detingudament 
la propietat cle les coses per la qual reben son 
ser y es distinguexen de les demés, perquè ne-
cessitava orientarse per ernpendre la devallada 
desde les nocions é idees generals de sa Art, 
fins descubrir per elles les veritats particulars y 
pròpies de cada ciencia. 
El fí principal de la il·luminació divina era, 
pera que ab aquesta potenta llum, pogués donar 
un conexement clar, tant com es donat A la in-
teligencia humana, de Deu, arrivant A persuadir 
les veritats divines à nets infidels, convertintlos 
per'aquest medi à la fé católica; més éll consi-
derant que totes les coses creades, ho eran pera 
donar honra y gloria á D j u ; conexent les ven-
lats qu 'aquestes cn sou si t anean, afrcssava'l 
camí pera que'Is homes mellor el coneguessen y 
axis l'estimessen, alabessen y servissen. 
Ab llargues hores de meditació y reflexió y 
gràcies à sa potencia intelectiva, reculli grossa 
munió de material per escriurer no sols la cien-
cia que Deu li manifestà en sos fonaments, sino 
també la que per son propi esfors havia adqui-
rit, descapdellantla d'aquella generalitat, prin-
cipis universals de sa Art, à quins hi adaptava 
aquelles propietats particulars de les coses, que 
com d'un motilo se desprenian llurs veritats 
mitjantsant la contracció, resolgtieut les qües-
tions ([ties presentavan en una forma eompler-
tament nova fms llavors. 
1 >elineat ja son sistema, y veyent que la Art 
general se podia ensenyar de moltes y diferen-
tes maneres, posà per bassa y fonament la mes 
universal, que compren à totes les demés y 
d'ella rajan, y es l'anomenada «Art compen-
diosa de trobar la veritat,a á quina's referexen 
mediata ó immediatament tots els seus llibres. 
En les demés Arts que posteriorment escrigué, 
no feu mes que desenrotllar y especificar lo qua 
ja havia dit ó apuntat en la primera. 
Es el sistema luliá com una pedra esmolado-
ra hont s'hi llosa l'enteniment y afila l'ingem; y 
per obrir el camí mes planer d ne'ls que'l vul-
gan compendre, formà en Llull ja desde son 
comensament les lectures ò comentaris, qu'en 
senyali à profon l;.,.ir ab esplicacions mes clares 
sobre les matèries proposades, y axis ideà la 
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«Lectura de la Art compendiosa,a que també 
anomenà «Art universal.» 
Poch aprofitaria conexer els preceptes de la 
Arts sino s'ensenyés sa pràctica ab exemples 
que's poguessen imitar. En els llibres de la Art, 
encara que breus y sols apuntats, ja n'hi han al-
guns d'exemples; més per ferho ab mes extensiu 
y clar»tat, determini en l.lull un cop exposat el 
método, escriurer inmediatament alguns llibres 
particulars, en quins se veges en terreno mes 
ampla ¡a práctica á que s subjecta. Axis donchs, 
subordinats á la «Art compendiosa» j «Art uni-
versal,» escrigué'l llibre de «Demostracions» 
pera la sólida inteligencia dels misteris de la uni-
tat y trinitat de Deu y de la encarnació del 
Verb. El «Del Gentil y dels tres sabis* que fin-
gint una disputa entre ells, tira directament à la 
conversió dels infidels. En el * Magne llibre de 
la contemplació,» practicant el método de la 
«Art compendiosa» y donan tel medi d'aproparse 
á Deu l'ànima contemplativa, hi ha compresa 
gran part de la filosophfa, medicina y llarga-
ment totes les qüestions de la teologia. Es de 
notar les grosses llohanses que'n aquest llibre 
té per la Mare de Deu, puix diu en éll tais y 
tantes coses de sa puresa y excelencia, que sem-
bla rebé juntament ab la il·lustració del cel, la 
piadosa sentencia de la Immaculada Concepció, 
confessantla expressament sens màcula original 
al final del llibre: «Principis de teologia.» 
Com que ab la Art donada pjr Deu á neu 
Llull, se poden perfeccionar igualment les cièn-
cies especials manifestant y enrobustint llurs 
particulars principis, d'aquí que les tractà segons 
els varios métodos dc sa Art; y axis ja tot seguit 
escrigué subordinats à la «Art compendiosa,* 
els llibresdels princ:p*.s dc les quatre ciències 
principals: Teologia, Filosophia, Medicina y 
Dret. 
Form..t el plan, y SçnS dexar els continuats 
actes de virtut y mortificació, comensa simulta-
neament A escriure'ls tols nou, y son: o Art 
compendiosa d ; trobar D veritat,» «Lectura de 
la Art compendiosa ó Art general,» «Demos-
tracions,» «Del gentil y dels tres sabis, i «Mag-
ne: lltbrcde la Contemplació,» «Principis de la 
Teologia,* «Principis de la Filosopbía,» «Prin-
cipis de la Medicina,* «Principis del Dret;» lo 
qual demostra l'admirable capacitat, sossego y 
ciaretat d'especies de son entenim mt, y'l pes y 
profonditat de son judici, quan en tanta diver-
sitat d'assumptos, no altera'ls conceptes é idees 
del projecte que de cada In't d'elk tenia format. 
Son aquestos llibres, no sols una total compren-
sió de tot lo que abrassa la Teologia en quant 
d lo dogmátich y polémich, ab molt de lo esco-
Listieh y expositiu; sino també una manifestació 
dels pregons abims de la filosophía, dels esca-
brosos secrets de la medicina y de les discretes 
dessicionsde la jurisprudencia. 
Demostra que tots aquestos llibres l'oren e s -
crits à la vegada, el citarse mútuament els uns 
als altres: en la «Art compendiosa» cita sa Lec-
tura y el llibre de Contemplació; en la ¿Lec-
tura» no solsament cita la Art compendiosa, 
sino tots el demés; en el «Del gentil y dels tres 
sabis» com en el de «Demostracions», se fa 
referencia á la Art compendiosa, ¡I quina segtte-
xen els de le.t quatre ciències que se citan mú-
tuament; y en el de la Contemplació s'alega 
el «Del gentil y dels tres sabis.» Alguna vega-
gada la cita se referex, no à lo que encara havia 
d'escriurer, sino d ne'l projecte que'n son ente-
niment havia format, lo qual es garantia sufi-
cient per afirmar que'ls escrigué simultanea-
ment, ó al menys molt inmediatament l'un del 
altre, essent l'últim qu'acabà el de Contempla-
ció, en quin hi emplea tot un any, puix el com-
posava meditant y contemplant cada dia cl ca-
pítol que després escrivia en llengua aràbiga, 
empleanthi un altre any, segons manifesta él 
matex, quan en haventlo acabat el traduïu in-
mediatament al català. 
Molt apartat estava en Llull dels negocis 
domestichs, ocupat contínuament en escriurer 
y encara qu'habitualnient residia à casa seva, 
no obstant la major part del temps el passava 
entre'ls monjos del monastir de la Real, y tam-
bé en la feréstega soletat de Randa; en aquell 
conjunt dc cantelludes rocas y pregons abims, 
llepant suaument la mar plana sa bassa graní-
tica; entre aquella flora s dvatje d'herves aro-
màtiques, gaudint per complert la pau interior 
y solemnial poesia, hi aprengué'l misteriós llen-
guatje de la natura que'n continuat himne alaba 
à son Creador; allí familiaisat ab l'accidentat 
terrer, com altre Sant Francesc)) parlava fra-
ternal y amorosament ab els aucells, ab els ar-
bres y plantes y fins ab les baumes y xaragalls, 
encantat de la obra de Deu. Ara, à n'aquel) 
m.itex lloch, abstret de les remors de la natura 
y de la xerrameca cantadora de les aus, enterrat 
enire'ls llibres q u ' a n i v a component, passava 
hores v hores dintre la cel·la que al cim dc la 
muntanya s'havia fabricat, trovallant febrós pera 
portar d terme son desitg tant cobejat. 
En certa ocasió, haventhi passat quatre me-
sos seguits, mentres'ell demanava a Deu nostre 
Senyor que protegís la Art que li havia donat 
per utilitat de la santa fé católica, un fadrí dc 
bell y agradable semblant, pastor d'ovelles, 
vingué a visitarlo, qui en una sola hora que 
parla, li dona tan singulars noticies de Deu y de 
sa divina esencia, explicantli roses del cel y de 
la naturalesa angélica, que un home per sabi 
que'l suposem y parlant sens parar dos dies 
arreu, no ho hauria pogut fer, segons á n'ell li 
sembla; y vegeut el pastor els llibres qu'escribfa 
s agenollà y besantlosab llàgrimes als ulls, li di-
gué que per ells, graus bens n'esdevindrían á la 
Iglesia de Den; s'axecá'l jove, y ab ¡tosa pro-
fètica'! benehí senyant li I cap y tot el cós moltes 
vegades, desaparestent després. Esmaperdut 
quedà en Llull quan resta sol, y admirat re-
passava interiorment tot lo que aquell jove li 
havia dit y fet, no tornant de son embadalí-
ment, puix may havia vist per aquells encou-
torns ni conexía a semblant pastor; no obstant 
tant dolses eran ses paraules que may s'hauria 
cansat d'escoltarlo. Revingut de la sorpresa, no 
dubta ja de qu'aquella visita venia del ce!, y 
s'anima conmoguda penetrant per intensa con-
templació tot lo possible dc dins la essència dc 
fes coses, axecà suaument un vích el vel del 
etern misteri y's consolidà en son enteniment 
la creació de so:i sistema qu'havía sigut fecon-
disat per llum divina. 
Allavorsla set inestroncable de torments y 
mort que consumia son esperit s'axeca poten ta 
y febrosa, per'assolir amorosa veu llunyana que 
li mostra bellesa inmortal; son cor suspirava 
pensant en la p:issió de Christo y sentía com si 
li arrenquessen víolentment, sols per la forsa 
.del desitj de sofrir per son Amat. 
Mor del tot á les coses del mon, les poten-
cies adormides, viu sols l'amor á Deu, y tro-
bantse encara tan atisent y apartat de gosarlo, 
crex mes y mes el desitj abrassat per xardorosa 
flama, y endinsat en les dolsures de la contem¬ 
plació se li aparex Christo crucificat y en la 
ubriaguesa de son goig, no sap dir altres pa-
raules (pie «¡Oh Bondat!» Sa compasiva ternura 
é inmensa caritat volgueren abrassar la imatge 
dc son Redemptor, y quedant ab la creu entre 
sos brassos restà confortat pera suportar el pes 
de les amargures que se li esperavan al portar 
á cap la missió que I >eu li confia. 
«Senyor, vos sttplic m'ajudeu en tal empresa 
y olvicleu per sempre mes mon passat; ajuntau 
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en mon cor l'amor y caritat, aplanant axis el ca-
mí per quin deuen venir a Vos els infidels y tants 
cristians que' de Vos s'han separat. Prego 
també pels difunts qu'esperan son repòs etern 
per'aquest llibre de la Contemplació, perquè 
ah vostre gracia servesca de bàlsam y consol á 
les ànimes atribularles; fettlo Senyor, arrlvar á 
les mans dels homes sincers y fidels que per 
él! vos glorificarán.» 
fin realitat se pot dir, que la montanya de 
Randa, escullida per'en Llull per son retiro 
contemplatiu, l'adornà \K>\\ de singulars mara-
velles que'l piadós poble de Mallorca guarda 
encara per perpetua memoria. V no debém 
dubtar d'aytals divines aparicions, per quant 
en el procés de sa canonisació comensat l any 
r612, son molts els testimonis qu_' les suposen 
y declaran ensemps la devoció que's tenia á 
ne'ls trossos de la ( ' ret ien que Christo se li 
aparague, manifestant els molts prodigis que ab 
aquesta devoció obrà'l Senyor. 
Mentres en Llull activament trevalia per 
realisar son noble propòsit de convertir el mon, 
la Iglesia convoca un co.i ¡li á Lyó de Eransa, 
en el quin se deu resoldre'l cisma de la iglesia 
oriental y tractar ric la conquista de la Terra 
Santa, y dels vicis y errors ipte sempre corrom-
pan ;í ne'ls católichs. 
Citat St. Tomás d Aqttiao que's trobava á 
Nàpols, pel Papa (Ireg >.-. X à fi de que vingués 
al Concili, se posà en camí convaleeent d'un 
atardi de feridura; més arrivat al monastir de 
monjos cisterienchs de fosa-Nova, li tornà á 
repetir l'atach. L'u xteh aliviat pels bons cuida-
rlos y remeys de) mo:i; > l i suplicaren aquestos 
composés una exp.isició del llibre dels Cantars, 
que no pogué acabar perquè li tornà altre volta 
à repetir l'accident, y agravantse cada dia mes 
morí 'l 7 de Mars de 1274 á ne'ls cinquanta 
anys d'edat. 
El dia 17 de Maig de 1274 fou per Gregori 
X obert el segon concili de Lyó y XIV de les 
assambleas generals de la cristiandat, essent la 
mes numerosa que fins allavors s'havia reunit, 
puix ademes del Papa, concorregueren quinze 
Cardenals, dos Patriarcas llatins, sexanta dos 
Arquebisbes, cincb cents Bisbes y mes de mil 
Prelats inferiors, aliats y priors. En la segona y 
tercera sessió predicà'l Cardenal St. Bonaven-
tura, qui fou l'ánima de totes les conferencies. 
Quan en 1261 en Miquel Paleólogo resta-
blí l'imperi greeh de Constantinopla, treyent 
d allí á ne'ls llatins, manifestà protr.nte, vius 
desitjós de reunir la iglesia grega nb la romana, 
d quin'fíTiavían hagut cartas y embaxades en. 
tr 'el Emperador y'l Papa. Resoltas per últim 
totes les dificultats, y cridat el Concili á n'aquest 
fi, vingueren enviats per l'Emperador dos ar¬ 
quebisbes y varios senadors, que a causa d'una 
tempestat ipiels atrapà pel camí, arrivaren à la 
quarta sessió del Concili, fent se ab alegria de 
tots les paus: en el Symbol hi afegiren qtus 
l'Esperit Sant procedex del l'are y del Fill, re-
conexerei al Rapa com á [efe Suprem de la 
Iglesia, abjuraren el cisma, y després de 
l'abrassa 11 fraternal entonaren el «Te Deuin.» 
Per desgracia no durà aquesta reconciliació, 
puix el Patr iarcade Constantinopla no's volgué 
subjectar, y donant llavors l 'Emperador llargues 
al assumpto, meresqué que 1 Papa l'exconumi-
qués, y tornà d rebrotar el cisme qui encara'ls 
separa de la Iglesia llatina. 
St. Bonaventura, d causa del excessiu irevall 
y fatigat per les tasques del Concili, caigué en 
una gran debilitat acompanyada de seguits vó-
mits y morí'l 14 de Juliol, causant greu trastorn 
á tot el Concili, qu'es tenca'l 17 d'aquell matex 
mes y any de 1274. 
En aquest Concili entre'ls molts represen-
tants de monarcas hi assistí, invitat espressament 
pel Papa, el nostre rey en Jaume, qui havent 
demanat després que'l coronés, no hi accedí'l 
Papa fins que renovés la promesa del cens, fet 
per son pare d la Iglesia, pagant les pensions 
vensudes, d lo que'l nostre Rey no s'hi confor-
mà, marxant sens esser coronat. 
Entre tant en Llull esplicava son método 
als doctors y sabis de la illa 1 tatuada, dientlosht 
que portava una Art general que li havia sigut 
donada per inspiració divina perquè cada Ini 
pogués saber tota cosa natural, en tant que 
l'enteniment aten i la sensual que servex per 
totes les ciències. Els uns se mofaren d'un ho-
me que may havia anat à les escoles y que des 
prés d'una joventut borrascosa y d'alguns anys 
de penitencia, pretenia .':t 1.'trocar tots els mé-
todos fins llavors establerts; altres pretengueren 
estudiarlo, y no entenemlo, també I desprecia-
ren; alguns Faculliren ab benevolencia, y tots 
quedaren sorpresos de la solidés de sos discur-
sos, estenents; sa fama per Mallorca y demés 
dominis catalans; y tal í'oa la novetat del prodigi 
y circunstancies qu'anavan rodejant á 11 en 
Llull, tpie fins l'Infant en Jaume, que residia d 
Montpeller, el cridd mogut de la curiositat y 
per l'amistat que'l lligava ab son antich senescal. 
Ab greu sentiment de 1'dnimd Ventera en 
Llull de (pic d principis de l'any 1275 mort 1 
Barcelona son mestre y conceller, el venerable 
vell de prop cent anys St. Ramón de Penyaíort; 
y quan d n'aquest matex any el cridà d Montpe-
ller l'Infant en Jaume, passà à \isitar son seixil-
cre, ahont resd fervorosament demanantli sa 
intercessió devant de Deu, pera que prosperés 
la campanya de la missió y li encomenà les 
obres escrites, ahont hi havia tota la ciencia de 
sa época brillant y resplandent, sens que ningú 
li hagués ensenyat, y essent impossible que la 
millor inteligencia del mon hagués pogut aper-
drer en tant poch temps sens la inspiració di-
vina. 
Havent anivat en Llull devant son antich 
amo y senyor, feu aquest inmediatament exa-
minar sos llibres per un relligiós francescà, que 
sens dubte, diu el P. Pascual, fou frd Bertrán 
Berengari, celebrat mestre de Teología à Mon: 
pcller, qui, segons en Waddingo, era home de 
reconeguda autoritat científica, fentne honorí-
fica menció en sos Anals de l'any J 287, mim. 14, 
y dient que mori essent sa fama molt extesa, en 
l'any 1283. 
Paït re tant en Llull conferencià llargament 
ah l'Infant en Jaume, ratificantse en tot lo que 
j a li havia exposat d Mallorca, manifestant!! 
a lemes la ferma decissió qu'havía fet de dexar 
per complert els negocis temporals, fins les mes 
estretes obligacions de cap de familia que ja 
sols li restavan, y per quin objecte havia per-
suadit d sa muller demanés curador, pera dedi-
carse única y exclusivament à seguiria vocació 
divina que'l cridara d convertir el mon; llavors 
li demanà ab tota la convicció de sa ànima en-
cesa en amor d Deu, que l ajudés en-tant noble 
empresa, puix necessitava'l concurs dels grans 
y poderosos de la terra perquè l'ajudessen en 
sa tasca. 
Son primer intent sigué fundar un monastir 
ahont s'hi poguessen apendrer les llengües 
orientals, y encara qu'avans St. Ramón de Pe-
nya fort y altres ja havían usat d'aquest medi 
pels qu'havían de predicar la fé tle Christo en-
tre'ls infidels, en Llull ne fd una institució, y ho 
adopta com un sistema necessari el fundar se-
minaris, ahont els missioners aprenguin les 
llongues, costums y modos d'esser d aquells d 
qui deuen convertir. Persuadit l'Infant y animat 
també dels mes nobles desitjós, marxa junta, 
ment ab en Llull cap d Mallorca d últims del 
any 1275, tractant ja pel camí del nou monas-
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tír quanavan á fundar á Miramar, havent apro-
bat el frármenor, al> les mes grans llohanses, 
tota la doctrina qtt'hayía escrita en Ramón 
l.lull. 
X 
F u n d a c i ó ciJ m^njs- . i r de M h ^ m a : , 
u s a b ' s t c r ' a -
Per nn pergamí ipiVs troba en l 'ardu del 
Monastir de la Real, consta que l'Infant :t cator-
ze dc les Kalcndcs d'Abril, axó es en 1 9 de Mars 
de [ 2 7 5 , estant à Mallorca, lermenà les dife-
rencies que sobre aigües tenia'l Monastir ab 
alguns particulars; de modo que à últims de 
l'any 1 2 7 5 de la Encarnació, quan j a havia co-
mensal l'any comú de 1 2 7 6 , era á Mallorca Sa 
Altesa l'Infant en Jaume, qui juntament ab en 
Ramón Llull dirigían la fàbrica del Monastir de 
Miramar. l'uix qu'en Ramón Llull era també à 
Mallorca per aquest temps consta per un docu-
ment de cartas reals de 3 dels idus de Mars, 
axó es el dia 1 3 , de 1 2 7 5 de la Encarnació. (') 
l'er aquest instrument, blanca, muller de Ra 
món l.lull, representà al batlle de Mallorca, que 
son marit s'havia donat tant ;t la vida contem-
plativa, que ito's cuidavade l'administració de 
sos bens temporals, y axi per son propi interés 
y de llurs fills, demana se li destinés curador 
d'aquestos bens;y'l batlle, presa informació, y 
veyent qu'en Ramón Llull estava tant donat à 
la vida contemplativa que no atenía à sos bens 
temporals, destinà per curador d'ells à Pere 
Galceran (Gausenmdo), cunyat de l'esmentada 
blanca. 
En Llull al despullarse per complert y d'una 
manera absoluta dels negocis del mon, no ,ul-
gué abandonar á sa muller y à sos fills, sino que 
aquella donà'l pas á instàncies y aconscllada 
per son marit; y encara que'n aquest document 
n o s diu que fós present a Mallorca, ; iarament 
ho suposa, quan ei motiu mes ¡/uleros pera do-
nar curador á sos lilis fora sa /usencia, y aquí 
no'n parla; y ademes la informició y a vori guarió 
d'estar sols o.-upai per la i i ia espirii.ial, 1 1 0 po-
día ferse si:io observant son modo de pro-
cedir. 
Arrivats, dont lis, à Mallorca á l i l t i n i s de l'any 
1 2 7 5 l'liifam En Jaume y en Llull. escullircii 
l>er l'ideat Monastir, un tener molt propòsit. 
1 V_i* «.-I din uui-nt :i n'i I IV Pasa|H ::J. Tomo J. 
qu'cstá situat en les vertents d'una njontanya 
tpic toca*] mar y enfront de Catalunya; allí hi 
havi'a espessos boscos y tetra conrehua, grans 
oliveras y molta vinya que tot fou pel Monastir, 
edificat à l'extremitat que confina ab la mar, y 
sobre una roca desde quin cim la domina. 
Tot aquest terreno era una heretat del Mo-
nastir de la Real, y prenia part de la Granja 
ó lloch anomenat P,yti y en instruments antichs 
. 'Í/Í/I/Iau, qii'cra'1 num d aquelles niontatiyas, 
jiilser drsdel temps dels moros, Aquest lloch 
de Dcyà'l tenia dit Monastir per la donació que 
d'ell n'hi feu en Niinyt» Sánchez ó Sanz, comte 
de Rosselló y Cerdanya, ttosi-jirim del rey en 
Jaume I, pcr'csser lill de en Sancho comte de 
Rosselló y net d'Alfons II comte de Catalunya y 
rey d Aragó, y li tocà en sort aquest lloch jun-
tament abalt ies à l'esmentat comte Ntinyo, per 
haver concorregut à la conquista de Mallorca. 
En hi citada donació, en Ntinyo es quedà 
una part dc dil Mas Deya qu'avans havia donat 
ú Pere Muló, relenin' s -is drets dominicals; y 
com l'Infant en Jaume havia comprat dels al ba-
feas d'en Ntinyo, lots els drets qu'aquest tenia 
;i Mallorca, per aquest títol li pertenexía l'here-
tat de Pere Mato, q i l'estil situada á la part que 
mira à la vila dc Sóller; més com aquesta no 
semblà tan à propòsit com la heretat del Mo-
nastir de la Real, qu'està à la part oposada y 
mes it prop de la vila dc Yalldemosa, ('< se 
tractà y ajusta'I cambí d'abdues, entre l'Infant y 
l'abat Imberi y sa comunitat, comensant promp¬ 
te la construí < ió dc la obra. 
Aquesta heretat, l'abat Imbert l'havia recu-
perada l'any anterior de 1 2 7 4 , d'en Bartomeu 
Calafat, en quan al domini útil y per dret de 
fatiga; y en el document qii'axó s'hi consigna ja 
hi han esmentades cases, corrals, cubs y altres 
additaments. 
' lambe en l'instrument del pactat cambi, 
que s'estipulà essent ja rey l'esmentat Infant 
Jaume, en els idus d't íctubre de 1 2 7 6 , se diu, 
que s entrega al rey el Mas situat en Deya que 
í l i n .to^-iiniL-nls n n l i -n ' irs al a n v iÍ-ÍJ , he l ï c g i I , 
.| . i 11 1 \tlt Jr . ! / , « . „ , v i p i a i s 'vtvjt i in v i l a s e p a r a d a , 
a . . : , s. nomi't iü WtllJtmossa: v a x i s n » té r a l w il'es.ser l a 
uti-ïi ¡ . ¡ ' t i m a d a Htn a l g u n * i p t u r í y n a t u r a l s ilt- M a -
11 .|ti«- »••>• III·II « ' a n o m e n à \'Ji Je .t /«¡ . i i l ' n n l l iuro 
p < ; n r i p a l .¡ui''> , i e \ a A / ' / ; .c l in la d i v i s i ó q u e d e M a -
l l o r c a -.«.• f i l i ilopiL-s dc b o i n p i i s l a , s ' a n o m e n a Jasa 
,1/ítïn \ j i t n t a n i f i i l nb l ' s p n i l a y H t t n y o l a p e r l e l i e x e r e n 
al S e n y i n ' e n X n t i w i S a n / . M i - en l ' i n s t r u m e n t d e l i n -
s i n u a t c o n c a 111H j * s ' a n o m e n a .iou Valle Je Mos*.—Nota 
.1-1 I'. P a s i p i a l . 
#4-
La iglesia t.luqitesl Monastir fou-dedicada á 
la iicatíssima Trinitat, dc la qu'en la gran me-
moria'! licat llamón, v encara avtty permunex 
bax la matexa invocació. 
Estant molt satislèt l'Infant en Jaume de sa 
obra, esperant ab ànsia que'Is religiosos pogues-
sen sortir pera convertir els moros, arrivà la 
no! :cia d'haver :;i cl so ; p iré i rey cn ' c.tme I, 
;í 2 7 Juliol dc 1 2 7 Í J . Dameto, hislori ivrc de 
Mallorca, alirtni, jtmi.tmenl ab abres, quel ' ln-
fani cn Jaume signé à Vjtlcncia pér la mort de 
son parc; mes cl celebrat analista Zurita ho 
calla, advertint que'l rey cn Jaume pregà ¡i son 
primogènit l'infant cn Pere que tractés ab amor 
à sou germà, que'] ttexava hereu tle Mallorca; 
de modo que consideráis els documents qu'ha-
vém exposats, segons els quals l'Infant en Jau-
me era a Mallorca pel mes dc Mars y'l Setem-
bre de 1 2 7 o . aieuenl à la fabrica del Monastir 
dc Miramar, que ab goig y lorl desitg desit-
java veurer propte tcrinenat, devem casi con-
siderar inverosímil que's (robes a l a mori de 
son pare, á 1 1 0 sér i[tie al sabor ta trista nova 
bagues anal :i \'.ilcitcia pera tribuiarli'ls lillims 
respectes y tornar in medial amen t à Mallorca, 
ahont fon coronal y proclamat rey; y el 12 de 
Setembre del miles any confirma ¡i n 'els ma-
llorquins tots cts privilegis concedits per son 
pare. Després dc coronat y proclamat rey de 
Mallorca, pass:i en Jaume ;i últims dc aquell 
any i 27o, al comtal dc Rosselló ahont fon re¬ 
conegut per Senyor, com tambe á Montpeller. 
Arrivà despees la Huilla Pontificia confir-
mant la erecció e instituí del Monastir de Mi-
ramar, que fon donada pel Papa Joan XX, que 
abres diuen ser XXI, y Ion elegit cn ti lie Se-
tembre de 1 2 7 6 , ileqircs que al Agost anterior 
morí Adrià V. La data d'a pies) doi iimcnl es á 
Vitcrbo 1 ó de las Kalendas dc 1 Icscntbre, ó sía 
ió ile Xovcmbivany primer dc son Pontificat, 
segons en U'ittldiugo vAnns. Orel., lomo 2 in 
Reg. ad aun, ntim. 1 27o' treta del Vaticà, y ; i m s 
s'ha de donar mes fe a n'u< ptcsla data que 1 1 0 
pas á la (pie 1 io>a Mul en la Historia dc Ma-
liorca lllib. e, c a p . ; dc' 1 (1 Kainlclas Ociohris, 
puix aquella per s o circunstancias es mes fi-
dedigna. 
Kl diploma apostóhch din a\is: .Nobili viro 
no se l i d o n a p<is ILI] TI,un, de m a n e r a q u e s ' c q u iv,>T-;in 
e i s q a i c r e l i e n ,| ite'n le inps í e j s LUÍN o , j a se l i d e va 
MIRA3T1.il'. l.o n i , - , ( " c i u s i m i l c;-, .[l ie ab la fitnda.'NI d e l 
M o n a s t i r se li d o n à ' l mi i i l d>- MIUHIÜT, p < - i q n c ,-n r c a -
litat tul ell IIJ i t a ul iu. it . 
fóu de Bartomeu Calafat, ¡ib ses rases, horts, 
vinyas, arbres, aigües, etc.: sos límits son: el 
mar, el Mas de Exameno de Lusiá y ab la serra 
ó montanya que la separa de Valhlemosa; quins 
límits denotan quant s'extenía envers Valldemo-
sa el terreno d'aquesta hisenda, essent molt 
mes extensa de lo qu'avuy se reconex per ter-
mes dc Miramar ó Trinitat. 
Lo cert es, qu'en l ó d l l c i u b r e dc 1 4 4 S , els 
hereus de Joan Moragues donaren en enliteusis 
1 Bartomeu Dezmàs, del Mas anomenat del 
Rey, de la vila de Validemos», un Mas anome-
nat la Torni y per altre nom Miiomor. y con-
frontava en les terres de! Monastir de la Trini-
tat; y á 5 de Janer de 1571, se reconeg 11 creu les 
creus divisòries d'aquest predi la Torro, dc lo 
restant de l'elix I >e/más, desde la moni anca 
fins al mar. 
Tot lo que fins aqui s'ba explicat, copiat del 
W Pasqua! com ho es tambe lo que seguex, 
denota (pie Is bens destinats pel Infant :i la fun-
dació del esmentat Monastir y lo que hi afe.ni, 
correspon á ne i s cinch cents llorins, {') que diu 
l'anónim foren destinats pera la dotació de dit 
establiment. 
Servex també pera (pies vejan correborades 
les clausules del líreu Apostólica que inserta-
ren), axó es que l'Infant el dotà de sos propis 
bens y senyalà alguns de sos rèdits; y qti'avans 
ja del mes de Juliol de 1 2 7 6 , quan l'Infant en-
cara no era rey, al presentarlo al Papa, estava 
edificat el Monastir, haventhi els frares menors 
estudiant ja la llengua ar.lbiga, puix consta 
qtte'n aquesta tan gran hisenda hi havian casas 
que habilitaren sens dubte de moment, perquè 
no hauria sigut fácil en tan poch temps edificar 
pera que ja hi poguessen habitar els religiosos. 
Encara que'n l'esmentat instrument del re-
ferit concambi, no ü'csplic.VI l i á que dcslitia-
va'l rey la hisenda adquirida, no obstant cl 
matex rey á cinch dels idus de febrer de 1 e ; i ) 
confirmà al Monastir dc la Real lots sos bens, 
y arrivant A n'cl Mas Deyd lo confirma y afe-
gnex: á excepció de lo que per concambi tenim 
dc vosaltres pcra'l Monastir dels frares menors 
de Miramar. (*) 
i , E n ut» i m i r a m e n t d c xtitïtuo C.IIVJI./.IS M.i/ii 
attné iJ4i, a c t u a t c u la e s c r U i a n í . l ¿v c a r t a s reals DE M a -
l l o r c a , s ' e s p l i c a i rü t ' l florí d',tr u,"i ó d e l l e v , ^ a l i a v i n l i -
c i n c l i sittldús d u m o n e d a nia ]lm<¡ ui na q u e c o r r e s p o n e n 
al a c ' u a l Va lor d e d i s s e t rals d e v e l l f , u m n c i l a c a s t e l l a -
n a , i n e n o s s is d i n e r s , 
11. A q u e s t i n s t r u m e n t e s et pi i tnur c n q u i • a q u e s t 
t e i r e n o d p a r a t j e s ' a n u u i e na Mir.iiii.ir, y c u e U a u t e i i u i s 
Jacob©, nato cl arre memoria.' Rfgis Aragón n i n , 
I.amlamia ttiortini progcnitortim vesligia, in 
quibus dcvottonis el li dei ¡idus rcsplenduil, 
studiis saiubribus imilatis e i :anii|Uam fiïiits be-
nedictionis ct grat ia a i ! ejusdem lidei términos 
ampüandos anlielans, ut. qui in ierri< magiiiiu-
dine prajemínes, allum libi locum cnnsiituas in 
excdsis : pro t u a e ac c'irumdem progcnitorum 
animaritm remetlio statttisti ei eiiatn ordinasti, 
Ut in ínsula Majoricensi, ad le jure 1 hereditario 
pertinente, in loro, qui di' ¡tur Maya ín l'aro-
chia Sancti Bartholom.ei \'allis de Musa, Mo-
nasterium sive locus rdiiítOMls de nos bonis 
propriis conslituaiur, in quo iredecím frailes 
ordmis íinnorum, qni justa ordinationem et ins-
titut ionem provincialis mínístri continué in 
arábicostudeanl, et commorentur, ut tándem 
instructi COinpctenter in illo ad [erras Pagatio-
ritm se confcrant, animartun proícctibus inten-
dentes; el ne fratrum ipsorum studium necessa-
riorum detectis imj>cdiat vel perturbet, quosdaní 
redditus, ad te spcctaincs, ( . x quibus cisdem fia-
tribus hujusdomi necessària ministren tur, spe-
cialiter deptttasti, prout in putentibus litteris 
inde confettis tuo sígillo mtinilis, plenius di-
citur contineri: l 'nde noii[s butuiliter supplici! 
ti, ut, sub protectione sedis apostólica; et nostra: 
locum recipientes euindetn, in quo per niinis-
trum provincialem hujtistnoiii írairum numerus 
jam est ai! boc per Dei graliam instimuis, el 
inibi per eosdem laudabilil , t sludio insistitur 
memorato, aliaque pneinissa, pía intetitionc .1 
te edita, confirmare dc benignitate sedis aposto 
licte curaremus, Nos itaque, qui tuis precibus 
an ti tientes favo rabil i t e r , quod in hac parle per le 
pie ae próvido laetum est ralum et linmim lia-
bentes, id aucthoiiiatc apostólica cotilinn.uniis, 
et prresentís seripti patrocinio communimus. 
Nolumus antem, prout dilecii lilií generalis 
ininíster et fratres ipsius ordinis c•upiunt, ct 
etiam de intcntione priefaití nobilis processisse 
videtur, quod eidem ordini, sen pr.etactis aut 
quibuscuinque alüs ipsius ordinis fratribus, vel 
alii pro eis, in Monasterio seu loi o pneíuelis, 
vel in perceptionc dictorum, propicias vcl do-
minium, aut aliquod jus in pen ipiendo eosdem 
redditus, sive a d í o vcl petitio in eísdem, ali-
ipiatentts adquiratur, ila quod professioni vul 
regube fratrum dicti ordinis propter boc milla-
ten us ín aliquo derogetur. Nttlii ergo e tc . . Nos-
tra confirmat ion is e t c . . I )aluiu Vucrbii \ \' I 
(.'alendas Decembris auno primo,•> 
Aquí's veu confirmat per la Sen A posiolun'l 
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projecte d'en l.lull, d instituir Monastirs, cole-
gís o seminaris dc missioners, pera que, apresas 
les llengües dels infidels, anessen després á con-
vertirlos; y d'aqui que aquest fou el primer Se-
minan de missions que ha sigut en la cristiandat 
quina gloria com :i fundadors se repariexen el 
beat Ramón l.lull y el rey en Jaume de Ma-
llorca lili del Conqueridor. 
Tal fou l'entusiasme d e n l.lull ab la funda-
cío del Monastir de Miramar que'n molts llibres 
el proposa eom a modelo y exemplar d'altres, y 
en el llibre l^lttmfucnia, qu"escrigué alguns 
temps desprès, cl celebrà cn uns versos en el 
eapitol j 23; y del re y de Mallorca en Jaume diu 
en aquest matex llibre, cap. 72 , parlant de Ma-
llorca: Aquella illa es d'un rey mible molt 
sabi, que s anomena Jaume, rey de Mallorca, 
qu'es un rey adornat ab moltes y molt bones 
costums, y te un fort desitj de que Jesuchrist 
sia honrat per la predicado entre'ls infidels; y 
per axó ha ordenat que tretze frares menors es-
tudien y aprengueu la llengua aràbiga en un 
monaslir anomenat Miramar, qu'cstá fundat y 
establert en paisatje a propòsit y convenient, 
haventlo provist de tot lo necesari, y quan s.a-
pigan he la llengua aràbiga, ab llicencia de son 
('•enera!, vagin a honrar y venerar predicant 
entre'ls infidels al licucyl Fruyt d d ventre virgi-
nal de la Verge Sancta Maria; per quina honor 
p i k \ i n fam, s e l , calor, l'ret, pavor y fins la 
mort, quin estalut està allí establert per sem-
pre.-
K c - q i e i t c al Monastir de Miramar, no hi ha 
cap noi icia por.il i\ .1 dc que alguns religiosos 
a n e - . - 1 -n ,1 predicar a ne'ls moros; més sembla 
que ho suposa cn IJul.l ien!ne d'ell lant hono-
rifica m e n i tu, \ íatal» sembla moll pi- ..ible, 
ipte dos d'ells marxaren a Roma ab en l.lull y 
desprès a l e s ierres dels infidels. Mentrcs 110 
faltaren els recursos temporals, bi pogueren viu 
rer els religiosos; niés faltant aquells, desapares-
quereu aquestos. 
(Juan en u . S ^ c l rey Alfons s'apoderà del 
regne de Mallorca, allí matex ab data dels idus 
de Janer dc dit any, concedí y ordenà'l monas-
tir dc Miramar y'l confirmà ab tots sos termes 
y pertenciu-jes à ne'ls frares menors, pera que 
allí hi visquessen lret/.c d'ells segons la institució 
del ministre provincial d 'Aragó: prometé que'ls 
acabaría y perfeccionaria'l monaslir ja comen-
s a l , seiivalanlloslii < mch mil sous de rals valen-
cians cada any, que'ls hi tenia dc passar el Bat-
lle real de Mallorca. 
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El rey Jaume UI de Mallorca, net dei ante-
rior y esmentat Jaume tle Mallorca, confirmà 
aquest lloch, à 1 6 de Novembre de 1 3 3 7 , à ne'l 
Monastir de la Real; y aquest Monastir, à 1 2 de 
pesembre del matex any, cedí à l'Infant en Fe-
rran, germà del Rey, Us 1 ases y edificis, la ca-
pella, hort y jardí qti'esl.m junt a dites cases, y 
l.i font que hi ha en el jardí; 1 Infant, no obstant, 
s'obliga a tenir alia do-- capellans pera que ccle-
bressen les m i s s e s que'n la prunera concessió 
havian de dir d s dos monjos; y axis à ne'l Mo-
nastir dc la Real li quedaren les terres y lot el 
terme dc Miramar, y'l P. Pasqual diu que'n el 
seu temps, de tota aquesta grossa porció de te-
rres sols un petit dret n'apercibia'l Monastir de 
la Real, sens que se sàpiga com s'ha extraviat 
tot lo demés. 
Kn d citat instrument de 1 5 de Juny de 
1 3 9 6 consta, que les cases, capella, hort y jardí 
de Mirami'r, les donà'l rey Joan 1 d'Aragó, quan 
anà A Mallorca, à fra Guillem Escola, ermità 
que ja vivia allí, y d ne'ls sacerdots Joan Sanxo 
y Nicolau Cuch. Aquestos, en 6 de Desembre 
de 1 4 0 0 , lo cediren al Prior y monjos de Cotal-
ba del regne de Valencia, de la ordre de Sant 
( í ero ni, y en vista d'aquesta cessió el rey en 
Marti à 1 7 de lancr 1 4 0 1 d concedí à ne'ls reli-
giosos gerónims tpte allí visqueren per algun 
temps. Haventho desemparat els gerónims, (pue-
da i nu Priorat del Patronat real, y fou unit d 
la ¡v toria de la vila de Muro ab 1 letras pontifi-
cias; obtingué aquest priorat, juntament ab la 
ne t nía, el 1'. Gonzalo Esplugues, abat de Fite-
r o d e la ordre dsteriense, ab despatx del rey en 
Joui II d'Aragó, y se li dona posessió à 1 3 de 
Novembre de 1 4 7 7 , y haventli sigut disputada 
aquesta posessió, se li rointregd per despatx del 
rey en Ferrán V A l'Agost de 1 4 9 9 , segons se 
pot v c l t r c T en l'Arxiu real de Mallorca. Kl matex 
rey Ferran l ' h a v i a donat en (1 de Desembre dc 
1 4 9 2 , als preberes Dr. Bartomeu Caldenley y 
Francisco Prats. 
A 20 d Abril de 155*^, d rey Felip II ho 
donà d fra Antoni Castanyola, pbre. y ermita, 
qui ja ho tema avans per cessió particular, y A 
sos companys ermitans y .1 neis que'l sllt cehis-
seii F.l I1. Pasqual acaba .iquesla relació, dient 
que desprès creu que hi estigueren religiosos 
tloAiinichs, y en son temps estava a mans d'un 
particular, essent avuy propiciat de l'arxiduch 
Salvador d'Austria 
Ordeni també que'ls religiosos diguessen 
algunes misses, y disposà qtifrls fidels, tant en 
vida com en la mort, els hi poguessen suminis-
trar subsidis d fi de que poguessen aumentar el 
nombre dels religiosos. 
Mort ja'l rey Alfons, d s religiosos menors 
d'aquest monastir, :ih alisaren de son germà y 
SUCeesor el rey Jaume II d'Aragó, una real > edu-
ta, pera qli ' ls hi paguessen els cim h nul s o u s , 
ab la data d e Valencia a o de lancr de i JIII , 
que confirmà després á Barcelona a 10 de l'c-
brer del matex any. 
Sembla, ab uxó, eslava ben dotat el monas-
tir de Miramar, puix ademes de son territori y 
terme, tenían els religiosos tinch mil sous, que 
potser son els cinch cents florins que ' l s hi se-
nyalà'l el rey en Jaume de Mallorca: y d "aquí's 
deducx que durant tot aquest temps ana en 
auge'l monastir; mes pochs temps després, ó ja 
no existia ó estava prompte d desaparecer, per-
què en Llull en son Descoiwrt, cant 5 5 , ja'l 
plany quan parlant del modo d'instituir colegís 
per'ensenyarhi les llengües, diu qu'hattrian d'es-
ser segons el plan que s'havia seguit pel de M i -
ramar, y afegex: e conciencie naje qui h o h a 
afollar,» Segons axó, quan el rey en Jaume re-
cuperà son regne de Mallorca, per la entrega 
que d'ell n'hi feu el rey en Jaume 11 d'Aragó à 
las calendas d'Agost de izqt i , ja trobà'l monas-
tir de Miramar en tal estat que no I pogué res 
tabltr. 
En un instrument firmat à Mallorca per Be-
renguer de Fabra y Jaume Fuig, notaris, en 15 
de Juny de 1306, se diu que ' ls frares menors 
desempararen cl monastir du Miramar, y q u e 
per aquesta causa havia tornat à poder del rey, 
puix axis ho havia previngui en Jaume à la seva 
institució y en Alfons en la citada confirmació. 
Desemparat, donchs, el monastir de Miramar 
y tornat en poder d'en Jaume son fundador, ne 
feu aquest donació, el mes de Mars de 1 2 0 0 , ab 
totes ses pertenencies al abat y Monastir de la 
Real, ab la obligació de tenir allí constantment 
dos monjos pera que sempre que poguessen ce-
lebressen misses per sa ànima, per la de s o s pa-
res y per tots els (ideïs difunts; y ' l s límits que 'n 
aquesta escriptura s'hi senyalan sou: que limita 
ab l'honor de Dcyà del propi Monastir tle la 
Real; per altre part ab el mar; per altre ah la 
inontanyade Guillem Cerdà, que la tenia en feu 
pel Monastir de la Real, y per altre ab el M a s 
de Fere Ferrer que fou de Eximeno ó Jimeno 
de Llusià. 
XI 
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C o n c e p c i ó fi Iosó ric i tediaría 
Ksperonada la intdigen. I.l del lïtuto Ramón 
Llull, per poderosa forsu d'abstr;;'- ' i \ innata 
en tol enteniment humà, ,-mips t j d c il·lumi-
nada per claror db i na, t er.çrf atar, y ós pera 
l'home'1 modo d'em- ndre y esi·orcotl.tr les co-
ses' mes semblant a: de I I. i. Kl Ser Suprem, 
contempla en sa propia t - m ,i iiil'mita iotes 
les coses; d'aquí que per la inlcleccin, sols ne-
cessita d'una sola y única idea que s confon en 
son propri ser. 
Les demés inteli'.ein ics, en tant son mes 
perfectes en quant :'; 'oslan mes it la inteligen-
cia divina; axó es, LO quant ah menos idees 
comprenen mes coses. 
Concebi donchs el Ile.il, l'enteniment mes 
sintetich d entre'ls dels homes, al crear sa Ars 
Magna ó Ciencia LJni versal. 
Ell trobà'l llàs d'unió, ab quin lligà y aruio-
nisà totes les ciències particulars, comprenent 
dins la ciencia trascendental, principis reals, 
necessaris, evidents y universals, què'ns donan 
la mida j;t ;ta y exacta, pera manifestarnos el 
nombre y la veritat ó certesa dels principis per-
tenexents á rada ciencia particular. Convé ad-
vertir y tenirho molt present, que'ls principis 
lulians no son l'origen de les veritats, sino'I 
motilo en quin debdn encabirhí els diferents 
conceptes pera trovar la veritat; com tam poch 
en ells hi podrem cercar la certesa ó existencia 
de lo contingent y singular. 
Pera bastir l'edifici de la Ciencia Universal, 
son fonament s h a de basar precisament en alió 
en que convingan ó tingan de c:.t;i;i totes tes 
coses cognoscibles: lo infinit y lo fmit, lo espi-
ritual y lo material, lo real y lo ideal, ohgeete 
tot de la ciencia; y com que lotes les coses con-
tingents, de ¡ e s quines nVs formal l'univers, ab 
llur llarga é indefinida diferenciació, convenen 
entre sí y ab el Ser realíssiiu, infinit y espiritual 
per esencia, bax ia rali ó iVc»S, en sa mes gran 
generalitat prescindint de si es rea!, objecte de 
la Metafísica, ó purament de r n h ú ó possible, 
objecte de la I .ógica. d'ttqui que la Ciencia l iii-
versal ha de mirar l'.ispivlc mes genera i dei ens 
ab llurs principis. 
Deu, substancia siinplississiuia, u e i c s a r i u v 
eterna, causa primera y et'n ienl, al> poder, sa-
biduría y bondat infinits, tínica perfectissima, 
quin enteniment es font y origen de les csr/icies 
y sa voluntat arrel y principi de les existències, 
es el Creador de tots els sers qu'existexen ó 
poden existir; els ntons, real y possible, están 
sois son poder infinit. Ara hè, segons afirma 
St. Tomás y ab ell tots els teolechs, Deu estam-
pa en s e s erealures, encara que muJtiplieitcr ct 
divisint, uns malexos principis q u e resultan esser 
les perfeccions divines, pera que'n certa manera, 
tiliijttaliti-r, la naturalesa creada fós la petjada y 
la imatge de la Naturalesa increada; puix els 
atributs y dignitats de Deu, son tambéis atri-
buts de iota creatina, ja que d u n a manera ó 
altre totes ne participan á pesar de llurs limita-
cions y deficiències; y fins la que ocupa l'últim 
grabó de la perfecció y l'últim lloch en la in-
mensa escala del cas, reflexa admirablement la 
sabiduría, bondad, grandesa, poder, etc. de Deu, 
puix 1'aele creador en sa mínima espressió, 
revela y presuposa en ta Causa primera totes 
aquelles perfeccions que segons nostre modo 
fmil d'entendre son innombrables, encara que 
realment en J )eu se confonen lotes ab sa propia 
esencia. 
I >e tot lo exposat sen dedtiex que 1 >eu, 
principi y causa de totes les coses, traspassà 
d'alguna manera sos prim ipis constitutius á les 
ereaütres, essent indiferent que aquestes sian 
reals ó possibles, puix llurs propietats y caràc-
ters escudáis son iguals en uns y altres, sens 
que hi hage transició de cap mena pera passar 
dels primers als segons, y per lo tant, queda bo-
rrada la ratlla y aplanat l'abim que les escoles 
¡losaren entre'! nom real y et possible, 
L esperit humà, diu en Malmès, forsat per 
un instint intelectual, busc.i'l modo de reduir 
la pluralitat à la uuital, tle rceuliir, per dirho 
axis, la veritat infinita de les existències en un 
punt il'aliont totes ragin y ahont se confonguin. 
L'enteniment ronex que lo condicional s'ha de 
refondre en lo incondicional, lo relatiu en lo 
almoini, lo finit en lo infinit, lo múltiple en lo 
qu'es liti. Més aquesta ciencia universal, sols la 
podrem obtenir quan gosarem de la v i s i ó beati-
fica: en el cel contemplant à Deu cara à cara, 
eonexeréin totes les coses fins les mes particu-
lars é individuals per son matex origen, perquè 
la setnblansa intelet tina que'ns donés el cone-
xeuient de lo contingent y de lo necessari, de 
lo singular y de lo universal, de lo relatiu y de 
[0 altsniui, de lo condicional v de |o incondi-
cional, seria la semblansa toiai dels cm y de ses 
diferencies, y tal semblansa no pot esser síno la 
naturalesa infinita, qu'es el principi universal y 
la virtut activa de lot fens. *• 
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que d'algun i manera (inga lloch en la creatura 
ó en un fet particular, contingent, no's preri 
primerament com ;i principi de la t.'iencia Uni-
versal pjr aquesta rabo, sino que primarinmcnt 
se pren perqué passa en Dju, y en conseqüèn-
cia d'u'ia minera necessària y universal. 
Kl mon eietitínYh eslava dividit entre'l siste-
ma enipirích d'Aristótil y'l sistema ontologich 
de l'ialó. [,a ciencia ó doctrina del primer, le 
per objecte'ls sers ó ens ratls y'l llur ordre, 
qu'expliea pels ires principis: materia, forma y 
Motor suprem. I . i del segon, te per objecte 
principal les idees e/erws, que'l diví Creador del 
mon mira á fora de k's e i s e s , ja sía en son Ivi-
tetnui'.'nt, ja tbr.i le >n Knteniínent, com diuen 
altres, y segons les quals crea tots els sers reals á 
li il 'estamparen ells sa propia Bondat. 
l.a distinció del ordre real y del ordre ideal, 
ipie's basa en la universal dels ens real y ens 
ideal, la que'ls dos sistemas del lacen v de la 
Academia sian oposats, si's miran particular-
ment; mes units els dos, encara que singular-
ment s'oposin, están continguts en la ciencia 
universal d : tot ens y tot ordir, completantse 
axis l'un á l'altre y obtenint la unitat. 
Aquest es el élmexw la concep ió filnsophica 
del Beat Ramon l.lull: enmaridar I'Aristótil y 
Plató. 
1 )e consegüent el sistem _-s de Plató y Aris-
tótil, encara que oposats entresi, con l'ens real 
v 1 ens ideal, concorren anuónicanient á pro-
porcionarnos la ciencia universal del ens. Puix 
Plató, ó millor, el verdader exemplarisme, nos 
ensenya las rahons ciernas exemplars y la supre-
m;i v eterna Causa eficient y formal dels sers 
que l'Aristótil escorcolla en llur realitat intrin-
8,? a, mes sense buscar sublim a ment en Deu els 
eterns exemplars dels m tlex » i ;o axis s'explica'l 
s ib i tomista de nostres dieis Krnest Dubois, en 
sa obra monumental «De Kxcniplarisnio Divi-
no, * explicant la concordia entre'ls sistemes de 
Plató y Aristótil vol. I, pla. tuf). 
Diu en 'l'iberghten en s i «Introducció a la 
l-'ilosofia y Preparació a l a Metafísiea>: «Pera 
tenir complert el sistema de la ciencia, elaborat 
per la Grècia, convé juntar á Plató y ;í l'Aristó-
til: aqu.'st s.vaï problema (!•• demi i.o (pl'está 
(lc.cuidtt en l'un, s e t r o b a continuat y acabat 
pel altre. Perols principis superiors son CO-
DI HIIS. 
Klgrau i riticlt taúg-'e-, havia escrit a picstes 
paraules: I.'Aristótil y Pialó esserfl de bon tros 
stijieriors, pur llur influencia y vaina, als filo-
• _ 
Mes en aquest mon, encara que la potencia 
intelectiva cóm á tal, pttga conexer totes les 
coses, axó es, sía comprensiva de (ot \ cus; no 
obstant lo singular y lo contingent n o s conc-
xen sino per la experiencia, y com I' obgecle 
pro|)i y ade<|uat dc l.i ciencia sia lo universal y 
lo necessari, de cap matura es possible en 
aquesta vida reduir á la unitat exes dues menes 
de conexements. 
Kl nostre modo natural d entendre es peí 
medi dels sentits, quins presentan lo contingent 
y lo particular .1 les táctil: :'.s cognoscitives, y 
quan Ienteniment s'apodera de lo «pic li ban 
portat leu Facultats inferiors, y sentits corporals 
ab sa forsa generalisa.lora v abstractiva innata 
en ell, forma'ls universals, objecte de la ciencia 
y'ls (ptins fecondan nostra intcllccció. Aquest 
método espci ¡mental é inductiu ensenyat pel 
Aristótil y acceptat per tothom com ;i única 
font de nostres conexements, noi nega'l nostre 
Beat Ramón, sino pel contrari que l'admet y 
perfecciona; y heus aquí lo qu.-'n diu ell la pu-
jada del enteniment. 
Una vegada arrivat al cim, agafantse ab les 
idees arquetípiques de Plató, les trova en les 
perfeccions ó atributs de Deu, origen de tols els 
sers. Al empendre Uavirs la becada continuant 
axis l'ineomplert sistema deductiu del Alosoph 
de la Academia, s 'adj t i de qtie'n Deu, els ma-
texos eran els principis del ésser que'ls de cone-
xer, establint també pel enteni:n;nt huma y com 
á basa de conexement, els atributs ó perfeccions 
de Deu, que intrets y especificats están en to-
tes les criatttr.'.t. Al establir el Beat aquestos 
principis ó idj.-s universals, n >'is proposa com 
origci y fon' que comprenguin totes les veritats, 
sino qu'estant esencial y eminentment en I >:u y 
virtual y d'algn i modo en la creatur.i, d'aqui'n 
deduex que'n tant s • r;i veritut una cosa, en 
quant se conformi ab les idees arquetipes de Ics 
perfeccions d.- Deu, suprema rahó de tot lo 
contingent. 
Axis com '.",1'jnie es un compost de materia 
y esperit, tambe ducs son les fonts de la ciencia 
humana: els sentits del i o s y les potencies de 
l 'animi. Kl procediment experimental é induc-
tiu, ó sia'l conexement adquirit per medi dels 
sentits, es mes fàcil qu. ' l procediment deductiu 
i'l ontologich, no obstant atines; es m.'s noble y 
ab éll s'atanyen mes veritats. 
L i definició d'un principi luliá, no es pura-
ment la expressió d'un fet particular, contingent, 
sino d'un fet universal y neceasJí i, JHIÍX encara 
sophs grechs de qui s'han conservat les obres, 
se compendrd fàcilment que se'ls hage volgut 
oposar l'un à l'altre, com els representants de 
les dues principals tendències de la filosopbía: 
la especulació 4 priori y l'empirisinc racional. 
A dir veritat, l 'Aristótil està bax l'estreta de-
pendencia de Plató. La sistema qu ell ha creat, 
sense parlar de ses contradiccions internes, 
ttnex ;í l'a pa rieu eia d'empirisme tots els defectes 
de la concepció del mon sorràlieh-platónich, 
defectes que alteran en son origen cl procedir 
ment empíricb. La unitat y la estabilitat que 
Plató buscava afora deles coses, l 'Aristótil nos 
las vol mostrar en la diversitat matexa d'axó 
qu'existex. V en el método d investigació que 
l'Aristótil te la costum d emplear s'hi veu clara-
ment la influencia preponderant de les idees 
platonianes. 
Kn una paraula, ajuntant el Doctor Arcan-
gélich als dos pols del pensament humà, nos 
ensenyà que si s puja de lo sensual à lo intelec-
tual ab Aristótil. també's basa de lo intelectual 
í lo sensual ab Plató, y completant les dot trines 
de l'un ab les del altre, assentà la llegitimitat tle 
la pujada y de la basada riel enteniment; més 
com I) f t ! ssoph de la Academia desà incom-
plert son sistema, d'aqui que al fer teórica y 
pràcticament el Beat Llull, la basada de la rahó, 
digués que sa filosopbía comensava allí hont 
acabava la de Plató. Y dia el nostre Mestre, 
que'Is qui comensan per la pujada son mes sob-
tils y treuen mes fruyt tle llurs trevalls, que'Is 
qui comeisan per la basada; però comensant 
per la pujada de lo particular ó la universal, dé-
lo sensual á lo intelectual, al efectuar després la 
basada adquirirem un ronexement mes exacte y 
complert de les coses particulars y sensuals, que'l 
que adquiríam mentres anavam pujant. 
En moltes qüestions s'han d'etnplearhi els 
dos métodos ó procediments sobre tot aquelles 
en que tenen lloch lo q u e n l'escola lidiana 
s'anomenan Punts truscemit-nfs. Diu el P. Pas-
qual: «El punto transcendente es el esceso, que 
tira potencia humana tiene sobre la otra, por 
el que juzga mejor de un objelo, que oirá, que 
no puede penetrarlo por ser inferior El pri-
mer modo de puntos transcendentes se experi-
menta en (pie, reparando la vista v. gr. en una 
piedra, no percibe sino los accidentes de su 
esfera, y no ve la substancia, ni los simples 
elementos ó partes dc ella, ni su mixtión y com-
posición; el tacto también, cuando la toca, no 
advierte sino su frialdad y pesadez, y le parece 
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que no hay más de lo que percibe; y así de Iqs 
demás sentidos; en esta suposición el entendi-
miento, como unido con estas inferiores poten-
cias, naturalmente se inclina à juzgar según las 
parece y le inducen, pero, por el punto trans-
cendente, con que las excede, conoce (pie no 
puede haber accidente sin substancia; que no 
pudieran los elementos, ó partes, sin una per-
fecta mistión llegar al fin de su compuesto, y que 
no puede estar solo un elemento simple, porque 
es precisa su mixtión en cada individuo natura!; 
y así va discurriendo y juzgando sobre lo que 
no perciben las inferiores potencias. 
«El entendimiento tiene aun mayor dificul-
tad en el segundo modo dc transejndencia, por-
que se ha de sujetar d sí mismo, v, gr., como 
por sí no conoce otro modo de entender que el 
suyo, que depende mucho de los sentidos, usa 
de fantasías, v es sucesivo en el discurrir, per-
cibiendo solo una cosa después de otra: ruan-
do considera al Ángel, le parece que este no 
tiene otro modo de entender; pero reflexionan-
do que es espíritu 110 unido con cuerpo alguno, 
V que està en superior gra l lación, juzga que le 
conviene más excelente modo de conocer. 
Cuando considera lambié.i las perfecciones de 
Dios, las concibe romo distintas; pero por ser 
infinitas, las juzga indistintas. Si mirad la Sabi-
duría Divina, que no puede engañarse, sabiendo 
qué hombres se salvarán, le parece que por 
precisión han dc practicar éstos tas obras bue-
nas y salvarse; pero si atiende à la Justicia, que 
solamente premia las hechas con libertad, le 
parece (pic la pràctica dc ellas està libre en los 
hombres, y por consecuencia, con una perpetua 
contradice ion, le parece que son necesarias y 
libres; pero considerando la infinita igualdad é 
identidad de la Divina Justicia y Sabiduría, 
trasciende aquella aparente contradicción, y 
juzga, que por ser necesariamente iguales, las 
operaciones dc los hombres igualmente son li-
bres por la justicia, que infalibles por la sabidu-
ría, que sabe, que ellas se ejecutarán libremente; 
sin (pie se requiera otro fundamento, para en-
tender, que la infalibilidad de la Divina Sabidu-
ría y Voluntad no quila la libertad à los hom-
bres, ni éstas las priva de su infalibilidad. 
»l,a necesidad de saberse regular el enten-
dimiento en estas transcendencias, para no 
errar el juicio, es bien notoria; porque sin ella 
no se adaptarà su modo dc conocer al modo de 
ser dc las cosas, pues muchas, cuanto d su sér f 
exceden à la percepción de los sentidos y de las 
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perteneciendo realmente á Dios, en tanto puede 
haber en él algún predicado, así según su esen-
cia, como operación, cn cuanto es bueno, gran-
de, etc., pues solo puede convenirle por ser tan 
noble y perfecto, que no se puede concebir otro 
mejor, lo que no puede ser sino por razón de 
la bondad, grandeza, etc. de Dios: por esto el 
medio d-' conocer si aígiui predicado compete 
ó no .i I ) :os, es ver como conviene con la bon-
dad, grandeza e le , que son los colores y la luz 
para descubrir lo que se busca cn el Supremo 
l'ien, 
->A este modo se lia de discurrir proporcio-
nadamente de la criatura; porque, como ésta en 
tanto tiene ser en cuanto participa tí imita las 
divinas perfecciones, ó contiene las semejanzas 
ó vestigios de ellas, cn tanto naturalmente le 
puede competer algún predicado, asi según su 
ser, como según su operación, en cuanto con-
viene con la bondad, grandeza, etc., (pie con-
tiene como semejanzas de las divinas perfeccio-
nes; porque, siendo estos sus atributos en los 
que más inmediatamente participa el Ser de 
Dios y más propiamente lo imita, deben ser la 
razón primitiva y fundamento principal de lo-
grar cualquiera predicado, pues lodo s i : ser y 
operación natura! no puede ser otra cosa que 
una participación c imitación del Sér y opera-
ción divina; y como todas las criaturas partici-
pan é imitan el Ser de Dios, sus perfecciones 
criadas, que son las semejanzas de las divinas, 
son el medio fundamental de conocer lo que 
compete á cada una. > (' • 
XII 
E x p o s i c i ó d e la Rrs Maqrpa, ó s ia del 
S i s t e m a cier?ti í¡cb lul iá . 
La art luliana es un método intelectual per 
medi del q't.- ¡n : ; ' ¡ ; y l . '> '>i"(J ordenada-
ment la veritat en tota cosa inteligible. 
l,a lógica, únicament dona regles pera dis-
córrer d'un modo general pressuposant conexe-
nientr anteriors ja per definir, dividir, etc.; més 
la art luliana, ademes daquest modo de discó-
rrer que pren de la lògica y perfecciona, exposa 
'Is fonaments generals, sóliis y certs en quins 
s'apovati les veritats in ¡unir scil·ili. V perqué la 
art luliiiiu! auxilia mes la indigencia del enteni-
ment, peí xó excedex principalment á totes les 
altres y als diferents métodos de lógica; ja que 
i í ixatuvf l itc l a Crisi -i & ) Hiih>, I1. Fe y jo» s o b r * 
i - l - A i t t - L u l i a n a , * v o l . 1 1 , j i l a n s . y y i n . 
potencias; y sin esta adaptación faltara medio 
oportuno para el fin de conocerlas; por enya 
razón el B. T-tiliíS en la chada Arit hti'c/ith'ti 
puso por primera regla la dc el mudo dc ser y 
de entender. La misma adaptación y trascenden-
cia da a conocer, que, si bien de muchísimas 
cosas es necesario tener experiencia por el senti-
do, es preciso también, que esté fundado el 
entendimiento en muchas necesarias máximas 
que no se comprenden en la experiencia ni sen-
tido, para no errar el juicio, que sigue al expe-
rimento ejecutado; porque, aun en las cosas 
sensibles, si resuelve que no hay en ellas sitio 
lo que perciben los sentidos y aprehende la 
invaginación, va muy errado, por no transe -lí-
der; porque en cada una de ellas hay mucho 
más, y con más modos de lo que percihen estas 
potencias, según demuestran los superiores 
principios, que sabe el entendimiento: y por eso 
se ha advertido, (pte en la investigación han de 
ir unidos el ascenso y descenso,» (') 
Si'l mon real visible es una figura y una 
imitació del mon real dels atributs divins, el 
mon ideal huma te d'esser igualment cu certa 
manera una imatje del mou de la Inteligencia 
divina; y com en l )eu cl Sér y t'Kntenitnent son 
una sola y matexu cosa, els principis del sér rie-
las cosas serán ¡jera nosaltres ademes el- princi-
pis del conexement de les matexes, 
Kn la baxada del enteniment la veritat 
s'atany per medí de la contracció v especificació 
dels principis universals, puix Deu es l'Ksser 
per essència, y la creatura es l'esser per partici-
pació, 
«Luego los términos ó principios y funda-
mentos del Arte luliana, diu el l'. Pascual, son 
universales, pues convienen á todo lo que tiene 
sér, que es Dios y criatura; son también princi-
pios reales, porque realmente son atributos de 
dichos extremos; son primitivos, porque son la 
raiz de todo el sér, y no se derivan de otros; y 
finalmente, son necesarios, porque sin ellos no 
pudiera ser i )¡os. ni menos la criatura, pues esta 
en tanto puede ser, en (-yuto es una imitación 
ó semejanza tic l )ios. 
Por la misma razón e-tos atributos son los 
principios dc conocer lo , las las cosas, pues, s e -
gún el axioma filosófico, b i s principios que per-
tenecen al sér son los de conocer el sér de las 
mismas cosas; y con gran fundamento se aseve-
ra esto de los principios Lidíanos, porque, 
' • i F . x a m t i i itc l a C i . -u . le l V. I'*> y j " > S i b f * írt ' A r -
te J u l i a n a . » v o l . 11, l ' l a n í . i 10- i - r. 
la experiencia nos ensenya, que l'enteniment 
humit necessita apoyarse en sohts fonaments y 
principis per discorrer, y allavors va deduint lo 
desconegut de lo conegut: per quina rahó es 
mes útil y necessari aquell método, que ja éll 
matex exposa á l'enteniment aquestos principis 
y fonaments. 
Ademes, encara que l'enteniment abandonat 
i si matex, comensa son conexement per medi 
dels sentits, de quin modo sols percebex lo par-
ticular pujant després á lo general; no obstant 
perqué aquest procés es llarch, trevallOs y difí-
cil, y en l'enteniment hi luí certa forsa y pro-
pensió que lo inclina á les nocions generals, y 
com una ltum innata pera percebreles; d'aquí 
que's considera mes útil método per instruir, 
aquell que exposa á l'enteniment els principis y 
fonaments generals, de quins mediant d'altres 
especials, s'arriva fins al conexement de lo par-
ticular. Aquest es certament el método que vol 
y desitja en Francisco Bacó de Verulam, cele-
brat entre'ls moderns filosophs, en lib. de Aug-
men. Scicnciar.; puix en cl llibre III cap. I bus-
ca que's designi alguna ciencia, que sia'l recep-
tácul dels axiomas quenos ían propis d'alguna 
ciencia particular sino que sian de totes en co-
mú; mes aquests principis deuen ésser de tal 
naturaleza que tingan certa forsa primitiva y 
sumaria pera totes les ciències; mes aquesta 
ciencia que comprengui tals principis, deu ésser 
universal y com la mare de les demés ciències. 
També, y en la matexa obra, llibre VI, cap. II, 
prescriu, que'n el modo d'ensenyar deu partirse 
d'un principi summo per aquesta ciencia uni-
versal, per instruir A l'enteniment cn aquestos 
primitius y fonamentals principis. 
Aquest método, art ó ciencia general deu 
exposar els principis, fonaments y axiomas ge-
nerals, pera que l'enteniment, fecondat per me-
di dels matexos, puga conexer totes les coses 
cognoscibles: d'aquí se'n seguex que reduintse 
tot lo inteligible á Deu y a la creatura, els prin-
cipis que per dit método s'establexin deuen 
ésser absolutament generals per Deu y per la 
Creatura; y com tot lo que d'inteligible en ab-
dos hi ha, es en quan á llur ser ó en quan a llur 
operació, per lo tant els principis deuen ésser 
tals, que'n ells matexos se fundi y d'ells mate-
xos se'n deduexi tot lo que pertenex al ser y 
operació de Deu y al sCr y operació dc la creatura. 
Y com que també'ls principis del sér son els 
principis del conexer, perquè cualsevulga cosa es 
coneguda perles matexes rahons per les quals 
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té són ser y sa eptració, d'aquí que aquestos 
principis generals deuen ésser rahons generals 
de sír y <\ operació no sols en 1 >eu sino també 
en la creatura, axó es, rahons generals per les 
quals Deu y la Creatura tenen son séry son obrar. 
Des máximes ó proposicions generals son for-
mades per simples termes generals, que corres-
ponen y significan els simples y generals princi-
pis de Ics coses; y perquè no pot ésser conegu-
da la veritat d'aquestes proposicions generals 
sens que sian coneguts els termes simples de les 
matexes, deu teñirse primerament noticia dels 
simples principis generals de les coses cognos-
cibles pera que sian entesas les máximes y pro-
posicions generals; y perqué aquestas proposi-
cions generals están formades segons les habi-
tuts dels matexos termes, per'axó es deu tenir 
noticia de les generals habituïs, que mútuament 
es tenen els principis generals dc les coses. 
Axis donchs, per entendre tal sistema es 
requerexen: 
i." Kstablir principis simples y generals 
que convingan à Deu y à la creatura, y que'n 
ells hi hagi la rahó fonamental de sér lo que 
son tant Deu com la creatura. 
2 / ' (¿ue s'espliquin y definexin aquestos 
principis, exposant la naturalesa y propietats de 
cada hu de per sí. 
Que s'exposin les hahituts generals dels 
matexos, peraque ab elles pugan formarse les 
proposicions y màximes generals. 
4." Que dites máximes sian determinades, 
determinant el modo com deuen ésser formades 
combinant els termes ó principis simples segons 
llurs propies hubituts. 
5 , " Que les regles sian prescrites, segons 
les quals se fa'l devallament dels esmentats fo-
naments y principis generals pera manifestar les 
veritats particulars de les coses inteligibles. 
6." Ksscnt tols els predits fonaments gene-
ralíssims, y no fentsj la devallada dels matexos 
fins á lo particular, sin.) mediant els principis 
esp ."ciáis, s'ha de donar noticia d'aquestos altres 
termes ó principis especials que son mes gene-
ral- que lo demés. 
7." Que s'espliquin també aquestos termes 
espacials pc:r llurs definicions, manifestant llurs 
propietats, 
S.° Que sian manifestades llurs mútues ha-
bituts y respecte als principis generals, pera que 
mediant els matexos, puga ferse la devallada á 
lo particular, y formar les máximes especials, ó 
locucions ó sentencies, etc. 
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hi ha dubte, que les creatures en quant son 
creatures, son bones, com moltes voltes ho re-
petex St. Agustí contra'ls maniqueus, y en el 
Génesis se diu A totes les coses creades per Deu 
que son bones, luego la creatura te'n sf la bon-
dat semblant d la bondad de Deu; y com que 
totes les perfeccions de Deu son complertament 
iguales, al posar la lnnd.it de 1>2U A La creatu-
ra una bondat semblant d la seva, també la 
grandesa, duració, etc. li posan una grandesa, 
duració, etc. semblant A les d'Ell. 
D'aqufs pot veurer, que'Is principis simples 
y fonamentals de la Ars Magna son les perfec-
cions 0 atributs de Deu, y com que aquestos 
son infinits, infinits son els principis del sistema 
luliá. 
Tot lo que hi ha cn Deu, hi es per rahó de 
la bondat, grandesa, duració, etc., puix essent 
éll un Sér d'infinita perfecció, tot lo q u e n éll 
hi ha deu ésser bó, gran, etc. y res hi pot ha-
verhi en ell que no sia bó, gran, etc.; del ma 
tex modo, tot lo que hi ha en la creatura, hi 
es per rahó de bondat, grandesa, etc. y res hi 
pot haverhi d n'ella que no sia bó, gran etc., 
s'enten proporcionalment, perquè en tant hi ha 
sér en la creatura en quant imita'l sér de Den y 
es semblant a n'Ell. Per lo tant, els esmentats 
principis simples son per Deu y la creatura, 
generals rahons de sér, y per consegüent gene-
rals principis y rahons pera conexer tot lo que's 
referex A Deu y tt la creatura, de tal modo que 
d'aquestos principis se'n pugan deduir y trobar 
totes les veritats que respecte de Deu y de la 
creatura's busquin, perquè'n abdós s'hi deu 
trobar tot lo que es bó, gran, poderós, etc. 
Ademes, aquestos principis simples s'expli-
can en la Art luliana, exposant llurs definicions, 
pera que sfan conegudes llurs propietats y tot 
lo que á cada una d'elles convé. També son 
manifestades llurs habituts, mediant els princi-
pis relatius, axó es: la diferencia, la concordan-
cia, la contrarietat, etc., perquè aquestos, per lo 
matex que son relatius, indican respecte y habi-
tut dels uns als altres. 
Els principis relatius, excepció feta de la 
contrarietat y minoritat, també significan prima-
riament les perfeccions de Deu y secundària-
ment les proporcionades de la creatura, per lo 
que, donada la universalitat de la Art, axis com 
la figura A primariament significa A Deu, y se-
cundàriament Vens ó sér universal y els seus 
termes les perfeccions universals ó trascenden-
talsque li son propies, axis també els termes de 
9 . 0 Que sían exposades les esmentades má-
ximes especials, explicant et modo com deuen 
formarse. 
io.° Que sfan proposades les regles, per 
quines totes aquestes coses deuen aplicarse pe-
ra trobar la veritat en lo particular. 
En resúra, consistex la Art Magna en els 
principis ó termes universals que's proposan en 
les Figures; en les definicions d'aquestos princi-
pis; en les condicions, que son les proposicions 
formades dels matexos termes; en les regles que 
prescriuen el modo de discorrer, y en la aplica' 
ció de tota aquesta universalitat ÍÍ les matèries 
particulars pera descubrir la veritat que's busca. 
Prescindirem de les figures, taules, arbres, 
esquemes y demés signes qu'usa'l Beat, pera 
ajudar A la imaginació y memoria, esplicant sen-
cillament el nervi del sistema. 
Els termes ó principis universals son abso-
luts y relatius; els primers els posa en la figura 
A, y els segons en la figura T. En la * Art com-
pendiosa» y demés llibres ipie'n aquesta segue-
xen, á la figura A hi posa setze principis y a la 
figura T quinze; y en la «Art inventiva» y de-
més qu'escrigué, posa nou principis A cada figu-
ra; mes axó no es obstacle, perqué ab els nou 
principis absoluts y ab els nou relatius ja se 
sosté tot l'edifici de la Ars Magna 
Els nou principis absoluts de la figura A 
senyalats ab llurs lletres corresponents son: B 
Bondat; CGrandesa; D Duració; A' Poder; F 
Sabiduría; G Voluntat; H Virtut; / Veritat; K 
Gloria. Els principis relatius de la figura T ab 
llurs lletres corresponents son: B Diferencia; C 
Concordancia; D Contrarietat; F Principi; F 
Mítj; G FI; / Majoritat; H Igualtat; K Mino-
ritat. 
Aquestos principis simples q u e n les referi-
des figures s'exposan, son generals y comuns d 
Deu y á la creatura, perqué importan tots, ex-
cepte la contrarietat y la minoritat, perfecció 
estant en Deu qu'es la suma perfecció; y s'hi 
afegex la contrarietat y la minoritat que son 
propis de la criatura, pera que mes fàcilment 
s'entenguin llurs propies hahituts, com habitut 
de Deu y de la creatura. 
La creatura es certa imatjede Deu, de tal 
modoque 'n tant te sér en quant imita'l sér de 
Deu, y essent semblant .1 ti"ell. necesariament hi 
te d'haver en la creatura semblantses de la per-
fecció de Deu, axó es, bondat creada, grande-
sa, duració, etc., semblants a la bondat, gran-
desa, etc. de Deu. V axó es manifest, perquè no 
Ia figura T primariament significan les perfec-
cions de Deu y secundàriament les proporcio-
nades á la creatura; y encara que la contrarietat 
y minoritat no son en rigor trascendentals perqué 
ni convenen á Deu ni son esencials ¿ Vens, no 
obstant tenen una universalitat proporcionada 
y servexen pera conexer á Deu per la oposi-
ció que diu la contrarietat á la concordancia 
y la minorhat d la maioritat ó summa per-
fecció. 
Aquelles habituts á n'axó poden esser redui-
des: que tots els esmentats principis, excepte la 
contrarietat y la minoritat, son iguals y concor-
dan mútuament; y d'aquí se'n deduex, que tots 
d'ells matexos y dels altres mútuament, se pre-
dican en concret; exemple: la bondat cs gran, 
la grandesa es bona. 
Dels esmentats principis se'n forman les 
máximes ó proposicions, que'n llenguatje lulia 
s'anoirenan Condicions, segons llurs habituts, 
y'l modo com deuen formarse es predicant *un 
principi d'un altre segons la mutua concor-
dancia. 
Finalment s'exposan les Regles que deuen 
aplicarse pera trobar la veritat. 
Definicions, Condicions y Regles, heus aquí'ls 
tres peus que aguantan tot el sistema cien-
tïfich luliá. 
Pera mes claretat del sistema afegirem que 
la figura T, es la figura instrumental de la Art, 
puix mitjansant els seus triángula forma l'ente-
niment les máximes de quines deduex sos dis-
cursos y obra'l camí pera devallar dels univer-
sals d ne'ls particulars, no á lo individual y 
concret. Bóserd, donchs, que dongnem una idea 
d'aquestos tríánguls. 
Al triángul vert que conté la diferencia, con-
cordancia y contrarietat, s'hi afegexen aquestos 
t«rmes: sensual y sensual, sensual é intelectual 
intelectual é intelectual, pera que se entengui que 
tota diferencia, concordancia y contrarietat en-
tre aquells extrems, essent cada una d'aquestes 
especies generals. 
En el triángul roig que conté'l principi, mijty 
ft\ al ángu! de principi s'hi ajuntan aquestos ter-
mes: causa, cantitat y temps, perqué tot principi 
ó es de casualitat, v. gr: l'eficient, materia, forma 
y causa final;óes de cantidad, en que comensal 
quan; ó es de temps en quin comensan les coses 
á durar y existir; y axis van compresos tots els 
principis tant substancials com accidentals. 
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Al dngul del mitj s'hi escriuen aquestos" 
conjunció, mesura, extremitat', perquè tot mitj ó 
es d'unió, que les parts s'unexen en el tot y'l fi 
s'alcansa; ó es de mesura, per'ahont se reglan y 
midexen les iguals y desiguals distancies; ó es 
medi entre dos exirems pera situarse entre ells. 
Al dngul d e l / / s ' h i troban aquestoi: perfecció, 
terminació, privació, perquè tot ft ó es de perfec-
ció d que s'ordena y nx\ quin s'aquieta'l prin-
cipi per haver lograt ja son complement; 
ó es d% privació que priva'l ser; ó es de termi-
nació, en que's termina la extenció de la 
cosa. 
F'.n el triángul groeli de majoritat, igualtat 
y minoritat, s'hi veuen aquestos: substancia y 
substancia, substancia y accident, accident y 
accident, perqué tots aquestos respectes se tro-
ban entre'ls esmentats extrems. 
S'advertex que'n la figura T de les Arts de 
la primera clase ne hi han altres dos tríánguls: 
el primer de Deu, Creatura, Operació, que com-
pren tot lo conocible per l'enteniment huma; y 
l'últim d'Afirmació, Dubte, Negació'que's l'uni-
versal medi ó modo de procedir l'enteniment, 
perqué conex, pasant del dubte d la negació de 
lo que repugna, y afirmació de lo que convé; y 
pera'l proposat devallament al térme Deu s'hi 
afegexen aquesto*: unitat, esencia, virtuts ó atri-
buts, que's lo que's pot considerar en Deu; al de 
Creatura, aquestos: intelectual, sensual, animal 6 
humana, en que's compren tota la varietat de 
creatures; y al de operació aquestos: intelectual, 
natural, artificial, que son tots els modos d'ope-
ració. En l'últim triángul d'afirmació, dubte y 
negació, s'hi escriuen aquestos termes: ens, non 
ens, possible, impossible, perquè'ls dits actes sols 
poden terminarse d n'aquestos objectes. 
De la contextura de la figura T se conex que 
tot lo que té ser, se reduex á n'ella y está contin-
gut en la generalitat de sos termes, á ne'ls que 
s'hi afegexen els altres especials pera explicar sa 
extensió y descubrir ses especies per quin medi 
se fa'l devallament de lo general á lo especial en 
la prácticaaplicació de la Art, 
Definicions. El lïeat únicament demana pe-
ra definir una cosa, manifestar alguna propietat 
de la cosa definida, encara que no li sia esencial; 
es suficient que d n'ella sola li convinga per 
rahó de sa naturalesa; per exemple: definex el 
foch per'esser calent, encara que l'escalfar no li 
es esencial, sino propietat natural. 
Per entendre la veritat y exactitut d'aquestes 
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conexió; més com el doctíssim Salzinger (Prat-
cur., dist. 2, cap. 2 de Condit., fig. S', tom. 3), se-
gons doctrina del Beat, reduí oportuna y felis-
ment totes les condicions que's poden formar á 
una universal, la explicarem pera que, entès son 
fonament, se pugan demostrar totes les parti-
culars. 
Es d'advertir per aquesta explicació, que'n 
cada un dels principis universals que son posi-
tius per causa de la oposició, s'entenen també'ls 
seus contraris ó privatius; per exemple: en la 
bondat la malicia, cnla grandesa lo petit, etc.; y 
per consegüent, pera'l mes fácil us del Art, la 
malicia, lo petit y demés privatius deuen con-
siderarse en general, del matex modo que la 
grandesa, bondat y demés positius. 
La condició universal d quina totes se re-
duexen y en quina's fundan, es: Tots el positius 
concordan ó convenen entre sí, y contrarían ó 
repugnan á IVJ'IS privatius; y'ls privatius concor-
dan entre sí y repugnan á ne'ls positius. De 
modo que la bondat per sí é inmediatament 
concorda ab la grandesa, duració, poder, etc. é 
inmediatament repugna á la malicia, y media-
tament, axó es, mediant la grandesa, poder, 
etc. repugna d lo petit, d la impotencia, etc.; y 
al revés, la malicia per sí é inmediatament re-
pugna d la bondat, y mediant lo petit, la impo-
tencia etc. repugna d la grandesa, poder, etc. 
Aquesta condició universal se demostra 
esser verdadera aplicantla á Deu, perqué sa 
bondat, grandesa y demés atributs infinitament 
concordan entre si, y repugnan ó s'oposan in-
finitament á la malicia, á lo petit y demés pri-
vatius, puix d Deu sumament repugnan aques-
tos defectes; y en conseqüència la bondat, gran-
desa y demés positius de sa propia rahó y na-
turalesa (ex natura rei), concordan entre sí, y 
repugnan d ne'ls privatius; y aquestos (ex na-
tura rei), convenen entre si y s'oposan d ne'ls 
positius. 
Regies. Moltes son les regles que propo-
sa'l Beat en la seva Art. Les regles se fundan 
en els principis, definicions y condicions; y axis 
com per les definicions se manifestan les con-
dicions ó máximes, del matex modo per aques-
tes se manifestan les regles. 
Per veurer aquestes regles y la manera d' 
aplicarles, no hi ha coin acudir á les obres del 
Beat, ó bé estudiadlo en el P. Pasqual, qui 
ab molta claretat ho explica tot detallada-
ment. 
definicions s'han de mirar y considerar única-
ment en ordre al principi que's definex segons 
sa pura y precisa naturalesa, ó segons lo que li 
pertany ex natura rei, sens considerarho contret 
6 determinat, sino com á contingut en el sér 
universal; y com la mutua habitut y correspon, 
dencia, que tenen entre ells aquestos principis, 
els hi es connatural, sempre's definexen uns en 
ordre als altres; puix l'un no pot ser sens l'altre» 
y cada un necessita dels demés, perquè tots 
igualment pertanyen al sér universal. 
Lo que demostra ser verdaderas y exactes 
aquexes definicions, es el matex Deu; puix tot-
hom, per negat que sia, sap que Deu es un Sér 
perfectíssim á qui's deu atribuir la mes gran 
noblesa, bondat y perfecció; de modo que la 
definició dels principis lulians deuen considerar-
se en e! matex Deu, y com que d Deu per rahó 
de sa simplicitat y perfecció se li ha d'atribuir 
tot lo mes noble, si lo que's diu en la definició 
d'un principi es lo mes noble y perfet, convé 
precisament á n'aquell principi en quant es 
atribut de Deu. La perfecció que's troba en 
Deu, se comunica proporcionadament á la 
creatura, per ésser aquesta una participació é 
imitació de Deu; y axis lo que convé ;í un prin-
cipi ó atribut diví, convé proporcionadament d 
n'aquel! principi de la creatura, que com sem-
blansa li correspon: per lo que, convenint 
aquella definició al principi increat y creat, ab 
rectitut s'assegura, que's definició universal, que 
naturalment convé al principi definit. 
Condicions. Son les proposicions formades 
ab la combinació dels principis, y es demostran 
per les definicions d'aquestos. 
Per més solidés y claretat les reduirem a Deu, 
com s'ha fet ab les definicions; puix axis com 
per trobarse aquestos principis en Deu, que's 
la perfecció del Sér, deuen convenir proporcio-
nadament i cualsevol altre sér, perquè aquest 
ha d'mirar al sumo sér, per la matexa rahó, la 
condició ó combinació de principis que evident" 
ment se verifica en Deu, deu proporcionadament 
verificarse en cualsevol altre sér. El modo de 
manifestarse que alguna condició es troba en 
Deu, es per la regla senyalada de convenirli 
necessàriament tot lo que diu perfecció; y per 
consegüent, sempre que les condicions denotan 
perfecció, deuen verificarse en Deu. 
D e distints modos se poden formar les con-
dicions, segons que son diferentes les habitats ó 
respectes, que tenen entre si'ls principis en cl 
sér universal, en que diuen mutua y necessària 
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acabant la obra, com nos diu ell matex en l'úl-
tim capítol, el sant dia del divendres de Pas-
qua, en que Christo fou crucificat. Inmediata-
mente ! traduí al català y 1 acabà'l primer dia 
de l'any ó sia'l 25 de Mars, puix el nostre Beat 
com ja hem fet notar, contava per anys de la 
Encarnació, empleanthi en abdós trevalls prop 
de dos anys, y ocupa aquesta obra traduïda al 
llatí dos toms in folium de la edició maguntina 
d'en Salzinger. 
Verdaderament notable es lo que l'esmen-
tat bisbe de Vich ne diu d'aquesta obra, qui per 
altre part no está pas gayre conforme ab son 
método científich y il-tuminació divina, á pesar 
dc les moltes y bones rahons que'n aquestos 
últims temps s'han publicat en defensa d'un y 
altre. Diu axis ti Dr. Torres y Bages: «Al llegir 
per summa capità lo gran llibre lultá nos acudi 
una idea que volém dexar aquf estampada. ¿No 
valdría mes que en lloch de eregir tants monu-
ments dedicats á personatges antichs y moderns, 
se fes la impresió d'aquest monument del pen-
sament català, verdadera pedra de finfssims y 
colorejats marbres ahont se podria provehir de 
richs materials y d'origínals formes, lo jovent 
estudiós de Catalunya? Perqué s* ha de tenir en 
compte que aquest llibre, pou veritable de la 
doctrina luliana, es tal volta lo menys conegut 
del iluminat Doctor, essent axis que, entre ses 
obres, aquesta es com sol entre'ls estels, ja que 
moltes d'aquel les reben la llum d'ella, y fa co-
nexer al Autor tal com ell fou, destruint les sos-
pites que altres llibres fundadament podrían 
fer naxer de son racionalisme. Lo català queda 
dolçament absort devant d'aquest monument 
literari, y possehit d'una alta estima per sa raça, 
al considerar que los altres pobles ibérichs y 
fins europeus, esceptuat l'italià, tardaren encara 
dues centúries á despertarse á la alta vida ra-
cional, á lo menos servintlos de verb intelec-
tual la llengua comuna y popular. Era Lluís de 
Granada y Fra Lluis de León á Castella, son 
dos estels de primera magnitut en lo cel de la 
literatura y de la práctica filosófica cristiana; 
mes quan ab sos raigs iluminaren les inteligen-
eies, ja l'astre mallorquí havia recorregut tot 
l'horitzó y tal volta iluminat á ells matexos. 
Perqué lo Menéndez y Pelayo creu trobar en lo 
mestre Luis de León, reminiscències lituanes; 
es induptable que son esperit tenia certes ana-
logies ab lo del gran escritor català, y segons 
referex Cristòfol Suárez de Figueroa, en lo prin-
cipi de son Fòrum univtrsale, afirmava 1' 
El llibre d e l s C o o t e r n p l a c i ó 
Es cl llibre de la Contemplació l i obra 
capdal, no sois déla enciclopedia luliana, sino 
també de tota la literatura catalana. 
Diu l'ilustrat bisbr de Vich Dr. Torras y 
Bages: «La obra mestra del Beat Ramón Llull, 
el llibre príncep de tota la literatura catalana, 
que es ja no una obra especial, sino una admi-
rable síntesis literaria, comprenent gayre bé 
tots els conexements de la época y la filosofía 
del immens cercle de tots els sérs, dependents 
y enllassats ab el Sér, font de vida y d'existen-
cia universal, quadro immens ahont se pintan 
la armonía maravellosa de les relacions de tota 
la existencia increada y creada, de la naturalesa 
infinida y de la finida, dels atributs divins y dc 
les facultats humanes, de les gerarqufes celes-
tials y dels estaments d'homens, de la societat 
civil y de la societat religiosa, de) esperit y de la 
materia, especie de Cosmos literari, esplendent 
panorama universal vist ab la ullera d' una llu-
minosa contemplació, es lo que 'ls antichs lu-
lians anomenavan Magnas liber contempla-
tionis,» 
Comensá aquest llibre ab les següents pa-
raules: «Jesucrist Senyor Nostre, en axis com 
vos sots en dualitat, dettat e humanitat, en axis, 
Senyor, nos comensam aquest llibre per gracia 
vostra ab dues entensions la primera inten-
ció es per donar llohansa á Deu y la segona 
pera rebrer d' Ell gloria y benedicció»; y va se-
guint fent la divisió d' aquesta obra en la se-
güent forma simbólica: «En axi com vos repre-
sentatz, Senyor, en la Santa creu sinch nafres, 
en axis nos volém aquesta obra partir per sinch 
llibres. En axis com vos volgués al desert deju-
nar quaranta dies, en axis volém nos aquetz 
sine llibres departir per quaranta distincions. 
Senyor Deu, Criador nostre, en axis com vos 
volgués departir I" any per 3Ó5 dies, en axfs 
volem nos departir aquestes distincions per 365 
capítols. En axí com vos, Senyor, havets posa-
des sobre í any sis hores, les quals al quart any 
fan día, en axfs nos sobre los dits capítols volem 
fer un capítol, lo qual departim en quatre 
parts,...» ycada un d' aquestos capítols, qu'están 
dividits en trenta paràgrafs, eran objecte de 
meditació y contemplació en que ell s'hi entre-
tingué cada dia per espay d ' u i any escribintho, 
després d'haverho meditat, en llengua arábiga, 
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de cada una de les substancies criades, la vida 
colectiva de la humanitat y deis diversos estats 
socials, la l,:rmenació, com ell diu, de tota cria-
tura y de totes y de cada una de les facultats 
del sér racional y son acabament en Deu; la 
interminaei j d'Aquest; la escelencia de la lley 
cristiana, SA superioritat á totes les altres, son fi 
universal, la amor á tols los hoinens, la suma 
aspiració á la unitat del huma llinatge, essent 
aquests los admirables carreus ab que edifica la 
sublim pirámide que toca fins al cel. No coneix 
al R. Ramón Lull, qui no coneix lo llibre de la 
Contemplació; es lo doll de la aygua viva 
de ahont devallan totes les demés obres lu-
lianes y fins les deis lulians famosos qui flori-
ren en diverses parts d'Europa; y després de 
llegir aquest llibre, un hom entén fàcilment lo 
verdader fanatisme dels grans talents, espanyols 
y estrangers, qui haurían donat la sanch per la 
doctrina luliana. Ja diguérem que hú s'esplicava 
per art d'encantament la conversió, de poca 
dura'da, de la Universitat de Lleyda al lulisme; 
y en efecte, era home capaç d'encantar tot una 
Universitat, en aquell temps en que la unitat 
humana, tan en lo llinatge, comen la creencia, 
com en la ciencia, resplandía meravellosament, 
no contentantse les inteligencies ab engrunes, 
com les que dona la positivista ciencia contem-
poránea, sino apetent lq pa substanciós que ab 
tots los elements humans y divins pastaren 
homens tan poderosos com Sant Tomás, ¡o 
B. Ramón Lull y l'Alighieri.» (') 
Com no'in proposo fer un análissis detallat, 
ni un estudi detingut de la gran obra luliana, 
sino solsament donar una idea d'aquest llibre 
admirable, per'axó judico que ab lo transcrit de! 
bisbe de Vich, podrá'! lector compendre un 
xich el valor del llibre de la Contemplació con-
siderat bax els aspectes literari, científich y 
religiós. No ohstant, afegiré que dintre'l cercle 
de la nostra llengua es un monument de inesti-
mable bellesa construit per un geni creador qui 
fecondá la nostra parla ab vocables d'intensa 
espressió filosófica y d'altes especulacions racio-
nals, ja que pel Beat Ramón Llull la Teología y 
la Filosofia parlaren en català, avans que'n altre 
llengua romans, y quan aquella tot just dexa-
va'ls bolquers. 
Es el nostre Beat en aquesta obra, com en 
totes les demés, un escriptor de sentiment y 
l l i « T r a d i c i ó C ï t a l m ü * d e l E P , T o r r i s J B a g e s , 
l l i b r e . I I , c a p , I I , I V . 
poeta y gran escriptor castellà: tres sapientes 
habuit mundus: Adam, Satomonem et Raymun-
dum ('}. No volém fer comparació cntre'ls tres 
escriptors, mes tampoch volém dcxar de dir que 
Lull es un atleta mes gegantí, un esperit mes 
formidable, y que si bé es cert que no posseheix 
la soliditat fonamental del 1*. Granada, prove-
nient de que l'enteniment de aquest havia sigut 
format baix la insuperable disciplina tomística, 
ni té aquella forma armónica, nascuda del fre-
qüent tracte ab los escriptors clássichs; y que si 
bé no posseheix tampoch la escullida erudició 
del célebre catedrdtich de Salamanca, ni aquell 
esquisitgust artístich, begut en les fonts poè-
tiques de la antiguitat, emperò la rudesa lulia-
na, son pensament llampeguejant, los alarits 
d'un sentiment major que la forsa volcánica 
que esberla les montanyes, fins los arenys y de-
serts, mes sechs que'Is del continent africà, que 
tot sovint se troban recorrent les obres del Ílu-
minat Doctor, tot plegat atrau, delecta é ilumi-
na á l'ánima, ab un poder superior al deis dos 
ilustres castellans.» 
«Tal volta, a;es á que no havém pogut veure 
mes que un códex incomplert del gran lübre 
de Contemplació, deuríam dir, imitant lo text, 
ja citat en altre lloch, d° Mestre Ramón, que 
enrahonám massa, mes considerám la cosa de 
tanta importancia, tenim lo llibre per de tal 
válua, que creyém que'l dia qus fós conegut 
agafaria nova virtut y íeíïÇït la literatura catala-
na. Es com la Divina Commeiia per la literatu-" 
ra italiana; 11 ít>rsubstanciós, analisador y sin-
tétich, huma y diví, social y individual, psicoló-
gich y objectiu. Potser té ab la Divina Comme-
dia mes analogía de lo que i primera vista 
sembla: vola, contemplant, pel ce! y per la terra, 
y si no baxa als inferns, en cambi s'enfonza en 
sí matex, y la naturalesa humana y'ls misteris 
interiors del home, les lluytes de conciencia, la 
su tzesayla puresa del Anima, potser de dei 
Sant Agustí no havían tingut un artista tan ad-
mirable. Y dihém artista, perqué si be lo fons 
de la humana y divina filosofía ningú la ha 
amotllada com lo nosln* angélich mestre, Sant 
Tomás d'Aquino, aquest gran doctor la redu-
heix. á fór.nales: axis com lo Reato mallorquí la 
escriu ab pinzell ágil y penetrant, rich de color, 
mostrant lo conexement de la Divina Substan-
cia, y'ls misteris inefables que en ella se realisan, 
sa manifestació eterna á la criatura racional y 
la interna influencia ab que la favoreix, la lley 
( i) Apiid S a l í i n g e r , t o n o I. 
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d'observació, senzill y familiar sens tochs retó-
richs ni eufemismes, un xich descuidat en l'estil 
y difús en alguns llochs, no obstant sempre pre-
cís y acer tat, enlay ran t nos contínuament ab sa 
profunditat de raciocini y de pensament. No's 
proposa altre cosa en sos escrits que trepitjar la 
vanitat mondana, vencer la duresa y rebequeria 
del pecador y encendre'l caliu apagat del c i r 
del home preparant la pastura espiritual en ac-
tes d'amor á Deu. Jamay cap altre autor ascc-
tich y místich ha parlat de Deu ab tant amor, 
ab tanta dignitat y altesa com el Beat Ramón 
Llull; cal contemplarlo en aquex llibre de la 
Contemplació, fet un místich cirurgià, entrete-
nintse en descubrir les entranyes de la divinitat, 
ensemps que psicólech prdctich nos mostra sos 
designis y les altíssimes perfeccions de son 
Amat, pera que ferexin les mes agudes cordes 
del sentiment y del amor. Al pintar nostra fra-
gilitat y miseria en contraposició de la omnipo-
tencia y misericordia de Deu, talment sembla 
que de sa ploma s'escapan rohentes y vibrantes 
les sagetes d'infinit amor llensades contra nos-
tra ingratitut y maldat. Son estil sempre enlay-
rat sap mantenir la forsa y la novetat en les 
espres..ions, ensenyant á cada pas la purificació 
de les potencies sensitives é intelectuals y'ls 
medis que ha de posar l'ánima per arrivar á la 
unió sobrenatural y amorosa ab Deu; axis es 
que á voltes queda alterat el valor y significació 
de les paraules y frases espressant un sentit mís-
tich que no s'enten sino penetrantse be de la in-
tenció del Mestre y de! estat excepcional en quj 
son esperit s'encontra. En una paraula, es gran 
el llibre de la Contemplació, incomparable y 
senzillament sublim. 
No es posible trobar una anima mes ardoro-
sa y un cor mes apassionat; pinta ab tant suaus 
paraules, ab tant bells colors el goig que pro-
duex l'amor diví, que son estil un xich desma-
negat á la fi adquirex una dolcesa que encanta; 
no sembla sino que aquelles lletres de lluisors 
rohentes han sigut escrites ab la ploma amara-
da per la sang del cor de Christo, 
Un home que'n la seva vida privada se surt 
ja dels motllos vulgars y dels límits de la con-
dició humana, per forsa en sa obra científica 
debía ésser un atleta gegantí del pensament. Sa 
vida plena d'episodis espirituals y rodejada de 
poematiques aventures, denota la mens d'un 
creador. Sa vida tota acció fins en ses contem-
placions * místiques, trevallada per fatigues 
evangèliques, peregrinacions y martiris, sols 
podia produir una obra colossal, ahont per 
análtssis y síntessis, per ascens y descens de la 
rahó, arrivés fins al matex trono del Altíssim, y 
ab la poderosa é intensa claror que projecta son 
raciocini nos mostres la essència matexa de 
Deu, Esfors sobrehuma é insuperable sols es-
plicable en una mens ubriagada de Deu. 
No apaga per'axó la llum de la revelació, 
pttis alia veyém la armonía del ordre espiritual 
y sobrenatural ab el mon material, les concor 
dancies entre la fé y la rahó, l'agermanament 
de la teologia ab la filosofia y la realitat de les 
perfeccions divines fecundant y avivant tot el 
inon sensible. En una paraula, es el llibre de la 
Contemplació una grandiosa concepció de la 
ciencia una y trascendental esdevinguda pel 
realisme armónich que cova en la pensa del 
nostre Beat. 
XIV 
Er? ü lu l l a s c e t a y i p í s t i c h 
Ab lo fins aquí exposat se desprèn clarament 
la concentració ascética d'en Ramón Llull. Ell 
no s'oblida de sí matex quan s'unex ab Deu, 
puix podem observar la paciencia sobrenatural 
en sofrir les injuries y mofes dels mondanals, el 
fervent desitj de la conversió dels infidels y la 
sublim aspiració de conquerir la gloria inmor-
tal; mes aquest toch de l'amor de la caritat no 
es passió, ni estimació de la carn, que'ls poetas 
pintan alat y cego, ni tan sols de ternura ó sen-
timent com el carinyo d'una mare, sino que's 
amor de rahó engendrat per l'enteniment, amor 
espiritual de la part superior de l'ànima que's 
regula per la lley eterna y s'anomena amor 
apreciatiu. 
I En éll descnbrim el zel indefectible per la 
honra y gloria de Deu, sacrificant á n'aquestei 
totes ses potencies y sentits, totes ses paraules j 
accions, distintiu de Ics ànimes santes; de modo 
que com elles no sab parlar que no tinga á Deu 
en sa boca com el tenía en son cor, y trobant 
dins sa inflamada pensa a cada revol nous mo-
tius d'inspiració, fa vibrar la variada y rica 
gamma de sa eloqüència al parlar de Deu en 
tots els tons, fins excitar y produir nous afectes 
en els sentiments de son auditori. En Llull, des-
prés de sa prodigiosa y miraculosa conversió, 
seguint la inspiració de la divina gracia, cami-
nà á grans gambadas per les vies extraordinà-
ries de la santedat y de la perfecció cristiana. 
Al assolir la concentració ascética de les 
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com podia arrivar d lo qu'estimava; y no s'aquie-
tava la Voluntat (núm. 28) , perquè hi havia en 
el mon tants infidels que deshonran d son Crea-
dor y Recreador de qui reben tants de favors.» 
Després d'axó ¿qué podia dir la seráfica Doc-
tora de nou? 
El sentiment viu y pregonament gravat en 
el cor den Llull lextassiava fins a l a exaltació 
mística mes sublim; axecat per les ales marave-
lloses de la oració y contemplació, dexada la 
vestidura carnosa y ab aleteix ferm sacudida 
l'argilenca massa del cós, abstret sobre la terra, 
escrigué les mes sublims pdgines del eroticisme 
místich després del llibre sagrat, d'aquel epita-
lami de la esposa dels Cantars inspirat per l'Es-
perit Sant. El «Libre de Amich é Amat", mara-
vella de sentiment y d'enginy, aponcellat roser 
de tot l'any que florex dins el místich verger 
d'aquell fervent contemplador, com ho califica 
un entussiasta del Doctor lluminat, no te res 
qu'envejar d l'escola mística castellana del sigle 
d'or de sa literatura. Aquestos trobaren sa ins-
piració en les Sagrades Pdgines, y la pietat y 
amor diví qu'inflamava llurs cors sobrexí en 
entussiasme platónich cercant originalitat en-
tre'ls afectes mes tendres y les espressions mes 
poètiques, y per axó algú ha volgut suposar 
que'l misticisme son nevolositats y utopies, opo-
santse per lo tant al criteri racional y prdetich. 
Lo misticisme del nostre Mestre estd orejat del 
baf de celdu monàstica; lo dó de la contempla-
ció, aquest éxtassis sublim de l'ànima enamo-
rada de Deu, la qual, oblidantse no sols de tot 
lo que l'envolta, sino que també fins del cos en 
que's troba presonera, s'enlayra vers les regions 
del infinit y comensa anticipadament d fruir de 
les dolceses de la vida eterna, porta en éll un 
rastre social marcadament utilitari: éll vol es-
campar aquest foch diví pera purificar la socie-
tat humana, y en sa llarga carrera pel mon ma y 
se descuida de tocar de peus d terra, jni sepa-
rar ses facultats mentals del poble d qui desitja 
portar d Deu disputant y batallant constant-
ment per arrastrad!. 
K\ noble vol dels lírichs sagrats qu'arreba-
lats per la inspiració inflamaren la fantasia de 
les multituts y parlaren al cor de la gentada, tin-
gueren un admirable predecessor en el contem-
platiu errant de la illa daurada, en aquell ho-
me fortament enamorat de les helleses divines 
que uo podia sossegar sens cercaries. 
Els mestres del esperit de la rassa venina 
fruían reposadament de l'amable vaguetat tenint 
animes amantes, se dirigex d Deu y li endressa 
aquestes paraules: «Senyor sant sobre tota san-
tedat. Senyor gloriós sobre totes les glories. 
Axis com per un gros desballestament cau tota 
una casa restant sols els fonaments, axis passa-
ren tots els plahers en quins me complagui en 
altre temps quedant sols els fonaments que son 
els meus pecats, culpes é injuries: sobre aques-
tos fonamens que de mos passats plahers me res-
tan, edifico y construexo, oh Deu meu, una 
casa de plors, contrició, temor y satisfacció, pe-
ra que aquestos fonaments se mudin y conver-
lexin en virtuts, en amor, misericordia y per-
dó.» (Llibre de Contemplació, cap. 134 , núme-
ro 16.) 
«A Vos, Senyor Deu, sia donada gloria y 
llohansa, puix feu arrepentir y entristir d vostre 
sirvent y esclau dels grans plahers ab que mal-
gastà'l temps, sempre que ho recorda y consi-
dera llur vilesa; y beneint siau Vos, perquè la 
tristesa y pena que sento de les faltes comeses 
se muda en goig placent de sentirme molt arre-
pentit de mos pecats. -> (Id., mim. 20,) 
Trevallava contínuament en Llull perquè 
arrelessin en son cor les virtuts, y sincerament 
ho exposa en aquella enciclopedia mística ano-
menada'l Llibre de la Contemplació; allí ab 
bramuls encesos d'amor pidola d son Amat la 
triple corona de la fé, de la esperansa y de la 
caritat; allí sospira per aquelles virtuts morals 
que reconcentran les potencies anímiques y en-
layran l'esperit. 
Enfervoritzada la voluntat en l'amor d Deu 
martiritza en Llull sa carn fins arrivar al com-
plement de son desitj, y en el capítol 3 5 8 , 
núm. 2 6 , exclama: «Fem que la voluntat estimi 
al Creador y Senyor del mon, y vtilga que'ls 
cos mori per amar, llohar y honrar al Creador 
del mon y per servirlo, perque'n aquest mon 
cap voluntat pot ser millor, ni pot tenir millor 
memoria ni millor enteniment que d'aquesta 
mort. ¡Admirable Deul Dit axó, la Memoria y 
l'Enteniment, de tal modo ho posaren per obra, 
que la voluntat ja no estimd cap altre cosa, sino 
al Creador, y donà llohanses de sos honors 
mortificant y afligint el cós, subjectantlo d va-
riats sofriments y trevalls, desitjant la mort 
d'amor, dolcesa y valor; y mentres la Voluntat 
estimava aquexes coses, descansava en lo qu'es-
timava y desitjava, segons lo que la Memoria 
remembrava y entenia l'Enteniment; mes fur-
gant l'Enteniment si's saciava la Voluntat, la 
trobà que treballava desaforadament, desitjant 
l'esperit entretingut y divinisat abstrayent les 
psíquiques modulacions de I ánima per olvidar 
el mon prosaieh que'ls enrondava. Kl líeat, fu-
gint del fanatisme y de la superstició, comuni-
cava ses internes comunicacions y llums divináis 
á la humanitat indiferenta, I,o fons del quadro 
místich dels uns, diu un sabi apologista mo-
dern, era la naturalesa, '1 del lieat Ramón la 
ciutat, y retreyent textos del Mestre, conclou: 
demostració claríssima del esperit luliá qui cer-
ca ÍÍ Deu, no solitari cutre Is núvols, sino en lo 
mou visible y humà, en la societat dels homes, 
la qual está unida al Ser etern, com l'erecte á la 
causa, esperit poderós qual contemplació no 
destorvava la mundana varietat, y fins en lo 
tráfechdesa operosa vida fruex el dolctssim 
encís de la fontal Bellesa. 
Amarat d'un continuat arrobameul, vivia, 
per dirbo axfs, en les esferes celestials, y mentres 
contemplava cara á cara la grandesa dc 1 leu, no 
conexent altre delicia que estimarlo, predicava 
entre'ls sabis é ignorants l'amor á son Amat. 
Kl foch místich del Beat no enlluerna ni 
oncega, mes la brillantor de la veritat al esser ab 
tan candor esposada encisa, puix sa paraula es 
inflamada, vehement y nerviosa, encara que fá-
cil y natural; en una paraula, son llenguatge es 
el de la passió mes ardorosa mogut pels raptes 
d'una ànima devota y d'un cor arrevatat per la 
contemplació de Deu. 
Son asc.eticisme no aterra al pecador; per la 
ciencia vol conquistar l'enteniment del home; 
per l'agrahiment á ne'ls beneficis rebuts de Deu, 
se vol ensenyorir del cor; ab ses abrandades pa-
raules vos fa veurer la cara amorosa del Altís-
sim; per ell la virtut es l'amor, y ajudantse de la 
fé y de la esperansa vos porta fins à la possessió 
de la gloria celestial. Si alguna vegada parla del 
infern y de la justicia divina, al instant afluxa 
sos rigors per medi de la carita! y de la miseri-
cordia, puix s'ánima candorosa plora y sofiex 
perqué Deu no es estimat, y prega y predica 
perquè'ls homes coneguin la divina Bondat. 
Son ideal místich somiava possible capgirar el 
mon y ferne un novell paradís, reduint tots els 
pobles, races y gents á la unitat de la fé cris-
tiana. 
Es la mística niu d'enteniments creadors, 
lloca eterna d'artistas que s ennaspran fins à les 
misterioses altures del fruir anímich, y el «la-
bre de Amich é Amat,» es el místich poema 
hont, en ben trobada alegoría, simbolisa la espi-
ritual comunicació entre'l Creador y la creatura. 
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Diu un glossador d'nquesta obra, «qu'es d'una 
tessitura lírica y arrebatada á estones y que'n 
certs versicles d'aqueix cant divinalment erótich 
arriva á vibrar y flamejar, ab llampechs de ge-
nial inspiració, elevant l'esperit á les regions de 
la mes excelsa poesia.» 
'*V en una felís condensació d'idees y pá-
ranlas nos l'a penetrar dins el verdader misticis-
me quan nos diu que per contemplació havia 
sa ànima «pujada en la sobirana estremitat de 
ses forces,» llavors fou quan «se sentí fora èxit 
de manera per gran fervor.,., é cogita q\ie força 
d'amor no segnex manera quan l'amidi ama 
fortniént son amat.» 
l'er estudiar la mística de cualsevol d'aques-
tos astres lluminosos qu'han creuhat l'cspay del 
simbolisme lluminós, n'hi ha prou considerant-
los pel cayre de la devoció piadosa; més en 
l.lull, nos diu un enamorat del Mestre, t e s molt 
mes qu'un creyent fervorós, perquè no es exclu-
sivament sentimental ó afectiu, axó es, no es un 
místich solament de cor, sino també d'enteni-
ment; ho es tot sencer; es místich integralment, 
ab totes Ics forces y facultats y potencies de la 
seva ànima. Al franch arbitre que's ret humil-
ment eatiu; á la voluntat snmcsa que esclava's 
sent defallir y's dona tota al Amat, s 'hi unexen 
y'ls acompanyen la memoria, l'enteniment, el 
seny racional y tot, que hi aporten el seu tribut 
y se fan participants de l'aspiració absorbent, 
incstroncable, infinida. Sols d'aquest modo pot 
explicarse y compendre com axi en los llibres 
mistichs lulians, prop dc belles imatges del mon 
sensible, s'hi troban mots de passió flamejant, 
efusius esplaysy llambreigs dc gran intensitat 
poética entremesclats de conceptes purament 
abstractes, lïlosóphiqiies qüestions y mctaphísi-
ques qüestions y melaphísiques subtileses, al-
guna volta teològiques.» 
No sobrepujan à ne'l Beat Ramón Llull ni 
l'entussiasme y viva imaginació, ni la facilitat y 
ràpides en produir el pensament del venerable 
Joan d'Avíla; ni l'atildat y pulcre 1'. Granada, 
que ab sa elocució, clarítat, seneillés y propie-
tat fa amable la virtut; ni aquell poeta de rica 
y florida imaginació fra Lluís de León, que del 
Mestre aprengué'l nervi y profunditat; ni'l bri-
llant y pintoresch Malón de Chaide; ni I'cxtá-
tieh St. Joan de la Creu, que no viu en la terra; 
ni la mística poesia de la exaltada Sta. Teresa. 
Es cl Beat Ramón l.lull el primer, en prioritat 
de temps y en arrebatat éxtassis contemplatiu, 
de la gloriosa tradició mística espanyola. 
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aventurat mallorquí, artista fins á n'cl moll dels 
ossos, s'hi aplegueu y confonen la teología y la 
filosophía, ta contemplació y la vida activa, 
fentshi una matexa cosa. 'Potes les especulacions 
y cnsomnis armónichs dc son enteniment pre-
nen forma plástica y viva, y s'hi traduexen en 
viatges y pelegrinacions, projectes de creuada, 
noveles ascètiques y fervorosos himnes, alegó-
nos y símbols, combinacions cabalístiques, ar-
bres y cen ois < oncéulrichs, re] t resen tac ions 
gràfiques de la senti doctrina, à fi de feria en-
trar pe'ls ulls á les mnltituts, al matex temps que 
per l'orella, en el sainet rimat deia Lógica me-
trificada y de l'Aplicació dc l'Art general. 
Es el popular cscolástich, el primer que em-
plea'! romans vulgar pera les idees pures y les 
abstraccions; el qui de la llengua provensal en 
destriava la catalana y la batiava totd'una, 
fent la mes reposada, austera y religiosa, casi 
totalment neta de les eròtiques lleugereses y es-
coliadores sàtires de sa germana major, au hí-
gada ja á les hores dins bassals de sang albi-
gesa,—Ramón Llull va esser místich en teoría 
y práctica, asceta y contemplatiu, des que en-
tre'ls esburbaments de jovenesa l'embolcallà de 
sobte, com al antich Saulo, la clara llum del 
cel; pero la tlor del seu misticisme, no hem 
d'anar á cercarla á dins les (Ihres rimades que, 
tret d'algunes de tirada elegiaca com el Plant 
tic nostra dona Sancta María, son casi totes 
(inclosa la major part del Desconort) populars 
exposicions d'aquella seua teodicea racional, 
objecte de tan oposats parers y censures; exal-
sada per uns com á divinal revelació, y mote-
jada per altres no res menys que d'herética, 
per la enrolla de demostrar ab rahons naturals 
qualsevol dogma cristià, fins y tot els de Trini-
tat y d" Encarnació; encara que fosah el sant pro-
pòsit de resoldre la antinomia de fe y rahó, 
bandera d'impictat averroísta, y ab l'idea de 
preparar la conversió de juheus y snrrahins; 
empresa santa que afalagà tota la vida les espe-
rances del benaventurat màrtir. 
«La veritable mística de Ramon Llull s in 
clou dins una obra escrita en prosa, si bé poé-
tica en substancia; el càntich del Amich é 
Amat. En forma sovint dialogada y reblit de 
semblances y paràboles, tantes com dics te 
l'any, forma tol plegat una verdadera art de 
contemplació. 
«Hi ensenya Ramón que «les carreres per 
les -|ual> l'amiclt encereLL son arnat son longues 
e perilloses, poblades dc couiideracions e de 
Diu en Menéndez y Pelayo, en son discurs 
pronunciat á Mallorca, dins l'Institut Palear, el 
día i de Maig de 1 8 8 4 : «Ramón Llull es mís-
tich á la manera de St. Bonaventura y dels pri-
mers dexebles de Sant Erancesch, dels quals du 
infiltrada dins l'ánima la poesía ardent, cando-
rosa y plena de sentiment de la naturalesa. Com 
a poeta, pertenex En Llull á l'escola franciscana: 
es el Jacopone de Todi espanyol, y ho es ah el 
matex desemhrás de dicció, ah igual jacnt po-
pular d lloure, ab la matexa mescla de triviali-
tat y grandesa. Y es poeta, molt mes que no en 
los seus rims, en sos bells llibres de prosa, cu el 
Blanquerna, en el llibre de Amieh é Amat, en 
l'enorme enciclopedia ascética, Libre de Con-
templació. Ell es qui obrí l'estol dels nostres 
grans mfstichs, y no cedex la palma sino A dos 
ó tres dels majors del sigle XVI. Podran altres 
durlf ventatge en aquella eisellada forma artís-
tica, flor y fruyt del Renaixament; pero no en 
l'originalitat ni en el briu de les concepcions, 
ni en la encesa y arrebatadora tempestat dels 
afectes.—Mes aqueix misticisme seu, com que 
dona per fonament y sitpost una doctrina meta-
phísica, no anula ni calsiga'ls drets del enteni-
ment, el »ptal arriba primer quv la voluntat A 
presencia del Amat, encara que tots dos bi co-
rren com á un certamen. La llum d'amor illn-
mina les dresseres, llargues y perilloses, plenes 
de consideracions y suspirs y plors, per hont 
l'amtch cerca son Amat; pero aquelles dresseres, 
es l'enteniment el qui les recorre.» 
Y en el discurs de recepció a la Real Aca-
demia Espanyola de la llengua, sobre la poe-
sia mística espanyola,en 1881 ,diu: «.... ¿Y qui ha 
de trobar estrany que enfront de tota aqueixa 
literatura franciscana- -que tcngtté per repre-
sentant mes excels aquell sant home qui solta 
plorar perquè no es arnada la amor —hi posem, 
sense por de quedar vençuts, el nom del pele-
grí de Mallorca qui va compondre'l llibre de 
Amich y Amat? 
' «¡Quan arribará'l dia cn que escriurà qllalcú 
les vides dels nostres poetes franciscans, ab tan 
primorosa delicadesa com n'Ozanam les va es-
criure dels d'Italia! Encomanat sia al venturós 
enginy qu'haja de traçar tal obra, l'aparellar 
digna corona de poeta y novelador, com la te 
de savi y de filosoph, al ¡Iluminar doctor y már-
tir de Christ, Ramón Llull, home cu qui s'en-
carnà y va congriarse l'esperit aventurer, teo-
sóphich y visionari del sigle XIV, juntament ab 
la saviesa enciclopédica del XIII. En el ben-
sospirs e de plors, é illuminades d'amors:» 
(vers 2).—Llarga li sembla aquesta mortal vida 
de desterro, aspra y dura aquesta presó: « ni 
l'aigua que ha en custunu que de torrega ;í en 
jus ¿quant ser,! l'hora que baja natura de pujar 
a en sus?....» (v. 4). Entre temor y esperansa ha 
fet son hostal l'amor; hont viu de pensaments y 
mor per oblidaments.... {v. 16), y son per ell 
benaurances les tribuía ions sufertes per amor. 
Primer que la voluntat, a pressentia del amat 
hi arriba l'enteniment, quant corren tots dos á 
la una: (v. 18).... Mes ràpida cosa es amor en 
coratge d'amador, que llamps en resplandor, no 
tro en oiment; y mes viva es aygua en tlor, que 
en onades de mar, y mes prop es suspira amor, 
que neu á blancor (v. 3 7 I llins el verger, can-
tant los aucells á l'alba, donan al solitari inteli-
gencia d'amor; al finir los aucells el cant, l'amidi 
defalleix d'amors, y es aipteix defalliment son 
major delit y sa dolsor inefable (v. 25). Per monts 
y plans cerca l'amich son amat: als qui van per 
carreres y camins los ne demana de noves; y 
cava endins la terra, esguardant si'l trobaria, ja 
que per damunt no hi troba sino ausencia de 
devoció (v. 33). Com meselament d'aygua y vi 
se mesclen les amors del amich y del amat; 
inseparables com la calor y la llum, com esser y 
essència acostades, (v. 49*. Lasement d'aqueixa 
amor se troba en totes les ànimes: ¡malanat del 
qui'n romp el vas preciós y en vessa l'aroma!... 
Corre l'amich com A foll, per carrers y places 
d'una ciutat, li demanan les gents si ha perdut 
son seny; y les respon que l'amat li havia presa 
sa voluntat y ell li havia donat son enteniment; 
y per axó li era romasa la memoria no més, pe-
ra remembrarlo (v. 54 ) El vent qui mena les 
fulles li oporta odor d'obediencia; en les criatu-
res hi veu senyada la petja de son amat; tot 
s'anima y parla y respon ;i lo tpte demana 
amor: «amor clara, pura, neta, vera, subtil, sim-
pla, fort, diligent, lugorosa, é abundosa de no-
vells pensaments é d'antichs rcmcnibraments» 
(v. 63) ; ó com torna dir després, ab frase no 
menys galana: «bulliment d'audàcia é de te-
mor.»—Mes encara diu: Si vosaltres, amadors, 
voleu foch, veniu á mon cor, y enceneu vostres 
llanternes: y si voleu aygua, veniu als meus ulls 
qui decorren de llàgrimes; y si voleu pensaments 
d'amor, veniu los pendre á les meues cogita-
cions (v. 167): «car en amor nasquí, e'm nodria 
amor e d'amor vench, e amor vaig, e en amor 
fes mon estatge.» (v. 95). —La naturalesa 
d'aqueixa mística amor, ningú l'ha definida 
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anay tàn pregonament com el matex Llull, 
quant diu que està entre creença i inteligencia, 
entre fé y ciencia: (v, 1 9 2 ) . En son grau estátich 
y sobirà, l'amich y l'amat se fan una actualitat 
en essència, y romanen ensemps diversos é concor-
dan ts: Iv. 2 0 5 ) . ¡Estrany y divinal erotisme, 
ahont les belleses y excel·lències del Amat 
s'apleguen á dins el cor del amich, sens aniqui-
lar ni destruir la personalitat d'aquest, perquè 
solament los ajunta yen fa tot un, la voluntat 
del Amat, vigorosa, infinida, eterna!... ¡Marave-
llosa poesía que inclou, com A dins un grum 
de mirra, la para essència de tot quan especu-
laren savis y poetes mitjevals sobre la amor di-
vina y la humana, y arriba A exalçar, y á santi-
ficar y tot, les reminiscències provençals de 
cançons de maig y d'albada, de vergers y d'au-
cellscantors; acoblant per tan estranya manera 
En Cuiraut de Bornelh ab n'Huch de Sant-Vic-
tor!» ('} 
La naturalesa de la amor mística ningú mes 
la ha definida tan profondament cem el nostre 
lleat Ramón, (pian diu qu'es el medi entre 
creencia é inteligencia, entre f'é y ciencia, 
XV 
S a e s t a i a á P,oma y v i s i t a á l ' B m p e r a d o r 
Enllestida la fundació del primer Seminari 
de missioners que hi hagué A n'el mon, ja que'ls 
estudis de llengües aràbiga y hebrea instituits 
per S t . Ramón de Penyafort, segons escriu 
en 1 íiago, pera predicar á ne'ls infidels, no 
tenían aquest carácter d'institució hont s'hi 
reglamentés aquest fí; comensá en Llull á ense-
nyar éll matex ¡i ne'ls tretze religiosos, qu'havía 
enviat altf el Provincial deis frares francescans. 
Kl monastir de Miramar fou la primera univer-
sitat luliana hont son propi autor dona á la 
llum pública sa Art-Magna. Admirats quedaren 
no sols els religiosos menors del Seminari, sino 
totes les persones ilustrades de Mallorca, quan 
per primera volta sentiren de boca d'en Llull 
la explicació de son sistema y sa doctrina; la 
novetat y I inginyós del medi ab que atrapava 
la veritat, la eloqüència de les llisons exposades 
ab aquella claretat rajada de son enteniment, 
. i La t r a d u c c i ó d ' a q u e s t o s d o s f r a g m e n t s d ' e n 
Mi-nóndez r y P e l a y o es d e l i h i s t r a t y eminent 1 lilla 
M a t e n I >Srad,*r y I t e n n a s s a r en el P r o e m i qu 'escrigne 
pd h ' ü l m i i i i n a l di-I l l i b r e d e A m i c h c A m a t , ara per éll 
p u b l i c a t ab g r a n n o m b r e d e l u t e s y espücacioRS, 
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ríos religiosos, tols ells ¡nstruits en la llengua 
arábiga, quins venían á demanar humilment la 
benedicció del Sant Pare, avans dc comensar la 
difícil tasca de missionar A ne'ls infidels. «Héus 
aquí, Heatíssim Pare, i s primers fruyts del mo-
nastir de Miramar—deya d'arrivada y ab tó 
persuassiu cn I.lutl á Nicolau III—: dexeu que 
vagen A obrir els ulls de tants com, estant en les 
tenebres del error, la sang de Christo per ells 
derramada crida venjansa.» V'l Papa no pogué 
menys que cumplir sa missió despatxant A 
n'aqtiells que li presentava, enviant ademes 
cinch frases menors á Chaam, emperador dels 
tartres, pera que l'inslrntssen, no sols A n'éll sino 
també á son pable, en la santa religió cató-
lica. 
Kl nostre Ramón se quedà per algun temps 
à la Cort romana per entaular ses pretensions; 
lo primer que feu pera conseguir lo que volia, 
fou exposar á la consideració tle tots, deu qües-
tions pera disposar una favorable solució. 
(Blanqttcrna, cap. 84, núm. 2,) 
I. • -¿Son culpables els cristians de la ¡uno-
rancia de la fé católica en que s troban els in-
fidels? 
II.—¿Quins son els que tenen mes forsa y 
poder assimílatiu: els católichs per arrastrar als 
infidels, ó aquestos per sembrar l'error? 
111.—Son culpables els cristians de que la 
Terra Santa estiga en poder dels mahometans? 
IV,—Kls articles de la santa fé católica, ;po-
den ésser entesos per medi de rahons necessà-
ries? 
V. — En cas afirmatiu, ¿queda rebaxada la fé 
ó aumenta son valor: 
I l i l a n q u e r n a , c a p . 8 } : c a p . 87, n a l » . 1 3. — S p o n -
d a ñ o , A n n , a d á n , r í 78,— VVaddi ngo, A n a l , ad 1578, 
m i ™ . 8. 
S e g o n s I' u n a n i ni s e n t i r d'i ntoi p r e l c s , ev ,posadors v 
b i ó g r a f o s {Tol l : . !• ! ; i 1 . . Je [i!r,":i m o l t s d,-l i l l i b r e s q u" 
e s c r i g u é , hi o c u l t a la s e v a n i a t e x a p e r s o n a l i t a t , a l e s p l i -
car v n a r r a r c e r t s p a s s o s y d i f e r e n l s succ-essos q u ' é . I tío 
a p l i c a i (cícera p e r s o n a ; d ' a q u i q u c ' n et p o e m a n o v e -
l e s c h * [tía n q u e r n a * , l u i s con v e n e n q u e s o i s aq nest no ni 
s'hi a m a g a en 1.1 ti I I , y q u e ' I s d i t s y l'ets r e f e r e n t s á n c ' l s 
e s i a l í q u e a n'éll un c o r r e s p o n e n , son p u r a m e n t d o c t r i -
nal s se^oii s |a ÍLlea q ue d ' e l l s n c t e m a ; tiu pero q nan re-
p r e s e n t a ' ! s c u y o r i o a p n s i o l i c h . y la C o r t i«iiiana c n q u e 
K l e n t r a n a l t r e s p e r s o n a ' j e s , ¿ 1 1 ,e d i s f r e s s i ah el n o m i lc 
Rgnmn t'ffij*, ó a b c l d ' u n ilttfi, un jttijfliir', u n iirjbich ú 
h u m e e n l i s e n la M e n g u a a r á b i g a , etc . D u n c l i s , t o t í 
a q u e s t o s p a s s o s q ut ni i r a n di í c e l a ulent á n e ' i s l i n s q u ' é l l 
p o r t a l r a , d e b e m p r u d e n t m e n t c o n s i d e r a ! l o s c o m p a s s o s 
í i i s l ó i i c l i s , c o m l a m b e d ' a l t r e s q u e per l e s c i r - n n s t a n -
c i e s se c o n e x q u e s, ,u l l i s t o r i c t i s y no p n i a m e u 1 d o c ' . r i -
n a l s . Mola d e l P, P a s q u a l . 
la precisió dels conceptes, cl fervor dc son cor 
tot per son Amat, li conquistaren ja desde l)on 
principi les simpaties de sos compatriotes. 
Per espay de mes d'un any y mitj estigué á 
Mallorca encenent el foch sagrat de sa doctrina 
y escribint diferents llibres, y quan vegé que 
son colossal projecte de convertir el mon á Deu 
comensava A descapdellarse, quan ja podia pro-
posar el monastir de Miramar com model y 
exemplar d'ahont deurían treurer patró els de-
més-que s'edifiquessen, quan ja tenia assegurat 
el planter d'ahont deurian sortir els apòstols; 
plé del esperit de Deu, segellada sa divina voca-
ció ab la il·luminació del Cel y ab repetides de-
mostracions d'afecte de son Amat, no vol en-
tretenirse mes sens cumplir son generós propò-
sit: vessar tota !a sang en mitj de crudels 
torments pera satisfer á Aquell á qui tant havia 
ofès, li semblava poch; y en la xardorosa fornal 
de son cor, plé de les flames del amor diví, hi 
forjà aquella sublim creuhada intelectual (pie 
devia reconquistar els Klochs-Sants y portar á 
Christo les Animes de tots els infidels. 
Mes aquesta empresa era superior a ses for-
ces, y pera que l'ajudessen necessitava mourer 
als poderosos de la terra; axis es que son ideal 
fou interesar al Papa, Cardenals y Hisbes, per-
suadir A l'emperador y demés princeps cristians, 
á secundar son projecte grandiós de fer un sol 
poble servidor y adorador de Christo, de tot el 
mon. ¡Hermosa utopia que temps ha bullia en 
son cervell, y casi incomprensible hagués sigut 
generada per amor huma! 
Atrafaga! estava llavors el papa Nicolau 
XIII ab els molts quefers que li donà l'imperi; 
puix sabut es qne per aquest temps y entre 
l'esmentat Pontífex y l'emperador Rodolf ter-
minaren amigable y definitivament la secular 
lluyta del imperi y del papat. Per fí Rodolf re-
conegucen 1279 la soberanía dc la Sentit Seu 
en un acta firmada per éll y pels electors, con 
firmant ensemps totes les donacions dels empe-
radors A favor de la Iglesia Romana, y procura 
solidar la soberanía dels Papas a Roma, manant 
que cap soberá nisenyor tingues cn la ciutat el 
títol de senador, patrici ó cualsevulga altre que 
pogués donarlí participació en el gobern. 
Axis desaparecía per sempre mes el germen 
de les disputes entre l'Imperi y la Iglesia, que-
dant borrats del mon polítich els dos bandos 
de güelfos y gibelins. 
A principis de l any 1278 marv.á á Roma'l 
Beat Ramón 1,lull acompanyat d'un clergue v 
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VI. —¿Quina es la rahó principal per la que 
l'home fou creat? 
VII.—¿Es convenient fer una eri piesta so-
bre la conducta dels bisbes y arquebisbes, de-
posan* á neis que usan malament d : s:m sagrat 
min'stcri? 
VIIJ.—¿Quin pec.it es mus grave: pt'un bisbe 
repartesca ,1 sos parents els bens dc ta iglesia, ó 
bé que retinga per él! els bens d'un julieu con-
vertit? 
IX.—El bens de la Santa Iglesia ¿pnden gas-
tarse y emplearse pera pacificar ais reys y de-
mes princeps cristians? 
X.—¿Quina es in obra m.s noble ipie I bo-
rne pot procurar per l'honra de Deu? 
Aquestes deu proposicions les espí ina llar-
gament, ab aquella eloqüència (jue d ma'l zel 
per la gloria de Deu y que porta la persuado á 
ne'l cor del que atentament se l'escolta; la ve-
hemencia de son esperit enlayrat y la fogositat 
de sa paraula, dexá esma-perduts á sos oyents; 
no obstant, un cardenal allí present li feu ob-
servar, que si'ls articles d e i a santa fé católica 
poden ésser entesos per medi de rahons neces-
sàries, esaxó postergar aquest dó sobrenatural, 
y valentnede menvs la fé, l'home que cregués 
ja no tindria cap mèrit. A lo que respongué'n 
Llull: (') «les demostracions poden ésser (te dues 
maneras: la una, quan se demostra la cosa evi-
dentment, que no dona lloch a dubte, ni á com-
batrerbo, com es el demostrar que un quadrat 
te mesánguls que un tríángul, y d'aquest inodo 
no pretench pas probar els nostres raisteris, per-
què llavors, efectivament, se destruiria la virtut 
de la fé; y l'altre quan se demostra la causa per 
l'efecte, y es quan pot ésser aquesta demostració 
impugnada, y d'aquesta manera entench poden 
demostrárseos articles de nostra santa fé ab 
tanta forsa, que no pod.*n ésser destruits per 
raboos necessàries, mentres que'l contrari es 
vensut per les matexes. ¿Y no veyeu, eminen-
tíssim Senyor, qu'axís la fé resta cnnoblida, mes 
l'enteniment gran y mes meritoria, y qit'en-
semps s'enlayre y's predisposa la caritat, com 
hotinch probat en el llibre «De la demostració 
dels articles?»; y si axis no fós, la fé y l'enteni-
ment se destruirían l'un á l'altre., 
Per satisfet se donà'! Cardenal, ab respostes 
tan sabies, quedant agradablement impressio-
nat peraptel l hom.' vestit de penitent y que 
s'anomenava'l f/tvevnrdur dels infidels. 
S'havia forjat en son caldejat magí, el Beat 
l l l a n q u c M i a , í*U. f ty 
Ramón Llull, una idea tan enlayrada del cristià, 
que's vegé obligat, mogut per son zel, á apostro-
far el luxo de la Cort romana y les costums as-
seglarades que'n ella ht observà; axis es que 
recomana la moderació en els gastos, la discre-
ció en la fastuositat, condempna l'us desmesu-
rat de tumbagues y vestits arrossegats que ja 
havían sigut prohibits pels ters y quart concilis 
de Lctrán, y sempre, vinga ó no á tom, recoma-
na l'exercici de les virtuts y'l servir de tot cor 
á Deu. 
l'er notar la extraordinària pompa y avari-
cia d'alguns cardenals en contraposició de la 
modestia d'altres, representa que'n un convit 
que feu'l l'apa á ne'ls cardenals, (') «entra á ne'l 
Palau un home vestit com un boig y ab el cap 
pelat, portant A l'una má un esperver y á l'altre 
un gós lligat ab una corda; després de saludar 
al Papa, als Cardenals y demés cortesans, di 
gué.—Jo soch Ramón el boig, y vinch á 
n'aquesta Cor de manament del Emperador, 
per usar de mon ofici y cercar á mos companys; 
llavors domi menjar á I esperver y'l feu venir 
dues ó tres voltes á sa mà, després li pegà ab la 
cordaab que portava lligat el gós, y cridando 
novament, escarmentada la bestia, ja no Tolgué 
tornar sino que fugi volant. Enfadat Ramón el 
boig, es desfoga contra'l gós, qui tot mansoy 
tornava sempre ab son amo per mes que aquest 
li pegues. Boca-obcrts quedaren tots els presents 
contemplant aquelles maniobres, y per'axó, en 
acabat, el Papa li digué: —Ramón boig, ¿quin es 
el teu ofici? ¿per qué has vingut, com dius, á 
n'aquesta Cort pera cercar tos companys? y 
¿que significa lo qtt'acabas de fer ab ton esperver 
y ton gós?—Senyor, respongué en Ramón boig, 
jo m'estava en la cort del emperador, y aprenia 
de fer el boig pera guanyar diners, y éll m'ex-
plicá tantes coses de la passió de Christo y de 
la noblesa de 1 )eu, que sois pera ferli reverencia 
y honor vull ésser boig y abrassar mes paraules 
ab el foch de sa gran amor; y com que vostre 
Cort t en gran honra y veneració la encarnació 
y passió de mon Amat, mes que no pas en les 
altres, crech, donchs, aquí trobarhí molts com-
panys que m'ajudaran en mon ofici. L'esperver 
significa aquells homes que sols vos ajudan y 
servexen quan els hi doneu alguna paga, y si 
no'Is hi remunereu'ls seus trevalls vos giran 
l'esquena y's fan uranys; mentres que'! gós sig-
nifica'ls homes que viuen inflamats d'amor y 
units al honor que'n la vostra Cort se fá á Deu, 
encara que no sían remunerats els seus serveys, 
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tots els qu'están desesperats, dels injuriosos, 
dels deshonestos y superbs. V'l Jutglar del va-
lor pregà à ne'l cardenal qu'havia proposat ta 
(piestió, qn'escoltés y sospesés lo que deya y 
feya Ramón et boig, ja que pera llohar à Deu 
y reprendre'ls defectesdj la Cort romana, Ra-
món el sabi havia pres l'ofici de boig. 
Axis, per medi de símils y figures, anava di-
rectament A son obgecte'n Llull, y tots li pre-
nían en bé, de tal modo que n'eran molt satis-
fets de ses predieacions. 
Havent sabut el Papa y Cardenals que 1 
joeh era ocasió de moltes blasfèmies, tingueren 
escrúpol de no haverlo prohibit, y'l Jutglar del 
valoréis hi digué:— ¿que val l'amich que no 
prohihex la deshonor dc son Amat?; y Ramon 
cl boig, afegí: - que per son Amat fou atormen-
ta! l'Amant, a qui preguntaren, si era hora de 
descans ment res l'atormenta van, y éll respon-
gué: cali tal que ho sabés son Amat, hora era de 
descansar en els trevalls que sofria per son 
amor.» 
Poch à poch anava estenent la fervor per 
aquella ciutat de Roma, persuadint á tols -els 
que l'escuttavan, que lo'unich important d' 
aquest mon es estimar y servir á Deu, y pera 
que la humanitat á n'aquest bell ideal arrivés, 
era precís que la Iglesia eorretgis primer sos 
propis defectes; à n'aqitest fi se ficà A la Cort 
romana, disfressat moltes vegades ab diferents 
titols denigrants. 
Aquell rapte d'amor diví y fervor que'll 
llensava fins :i les regions mes enlayrades de 
les especulacions místiques, havia conquistat el 
cordel papa Nicolau lli, puix encara que de 
primer moment ja envià una missió als tartres, 
son natural bondadós y sa afició per l'ordre 
franciscana, ajudats per les instigacions de nos-
tre Ramón, feren disposar algunes providencies 
pera la conversió dels infidels, y «Ramón el 
boig digué aquestes paraules: Se trobaren l'A-
midi y l'Amat, y callaren ses bocas, y'ls ulls 
ab quins se feyan senyes d'amor ploraren; y sos 
amors parlaren. Aquest exemple, digué'l Jutglar 
del valor, significa lo que s'ha denunciat al Papa 
y à ne'ls Cardenals per medi del Soldà, y pel 
succés del assessins; y si d'axó no se'n seguex 
algun profit, se fa injuria al valor, y no son es-
timats els criats mes honrats que moren per 
amor; ja que valen mes els amors que mútua-
ment se parlan, que no tes bocas que menjan». 
Digué tambe Ramón el boig, que un escribent 
posava en un llibre Is noms tlds amants y dels 
sofrint voluntàriament y fins al) gust els trevalls 
y penes que'ls hi proporcionen els pretenciosos 
de vostra Cort.» Porfiant '-n ses pretensions, 
demostra al Papa que aquestos últims, no sols 
son amables als homes, sino també agradables 
á Deu; y ab la idea de persuadir á la Cort 
romana la conversió dels infidels, presenta al 
Papa una carta de! Soldà de Babilonia, en la 
que aquell sobirà s'estranya de que'ls cristians 
no seguescan les petxades tle son Mestre y dels 
apòstols, (pie ali la predicado y'l martiri con-
vertiren el mon; y comentant en Llull aquest es. 
crit els hi digué: • la fé cn\ i.i la cOntrició pera 
que la esperansa li retornes perdó y devoció, 
y axis fós honrada, en aquells llochs ahont son 
aymat Jesús es deshonrat y escarnit; y afegí: en 
cap mes lloch del mon es mes despreciada la 
virtut, com ho es allá hont el Fill de Deu y'ls 
apòstols nies gràcia y honor hi abocaren.» 
Aquella ánima sadollada del amor á Den, 
volia assolir, prescindint de tot respecte humà, 
el ff capdal del incendi que l'abrusava. Per mes 
que's disfressava ab els noms de Ramón boig, 
el Jutglar del valor y à'altres, sempre son ob-
gectiu primordial es convencer y persuadir al 
Vicari de Christo y demés Princeps de la Igle-
sia romana, que tenían una obligació y missió 
especial d'esser altres tants apòstols. 
Esplica després á continuació que, dites 
aquelles sentencioses paraules, entra A la Cort 
un missatger ab la nova de que doshomens lia-
vian mort un rey cristià, y haventlos agafats els 
hi havían donat garrot. Prenent peu de la na-
rració digué'l Jutglar del valor:—¿qué li valgué 
á Christo sa humilitat y la gran caritat que de 
sl matex feu á son poble quan per ell volgué 
sofrir passió y mort, si per una desviació men-
tal tenen en mes estima els as.,essins morir per 
manament de llurs superiors, que no pas els 
cristians per honrar á son Deu y Senyor? Y ve-
yent que dos cardenals en aquella ocasió parla-
van á cau d'oiella, cregué en rali inavan de son 
Amat, y sentin*, que la elecció de dos bisbes 
proclamats en discordia era 1 > que'ls preocu-
pava, 'ls hi digué: les paraules mes agradables 
son aquelles que passan entre l'amich y l'Amat. 
E n altre ocasió proposà un cardenal, á la 
Cort, una qüestió sobre la lloiiansa ¡I Deu, y 
li respongué Ramón cl boig: que volia fer un 
pastell d'esperansa, caritat, justicia, castedat y 
humilitat, á quin fi portà devant del Consistori 
foch, llenya, un cedas, farina y aigua, y fent 
una pasta anava dient: aquest es d menjar de 
arnats, y un dels amants li preguntà, si hi havia 
escrit en aquell llibre'l nom de son amat, y l'es-
cribent li respongué: «;t'has alimentat alguna 
volta de menjar cuyt ab foch d'amor?, y ;t"has 
rentat les mans ab llàgrimes del teus ulls?, y ¿es-
tás acás ubriach y boig d'amor?; ¿t'has exposat 
alguna volta en perill pera honrar á ton Amat? 
¿tcns materials d amor dels quins ne pugas fer 
tinta pera escriure'l nom de ton Amat? Sens tot 
axó, no ets digne de que ton amat sia escrit en 
aquest llibre». 
La virtut del valor que tant pródigament 
anunciava arreu, es el valiment dc les virtuts 
contra'ls vicis; y es lo que conserva ab utilitat 
contra l'engany y'l defecte; i ' ) y axis ab máxi-
mes referentes á n'aquesta virtut, escampava les 
espurnes rohentes de son cor á tot aquell que 
l'escoltava. En certa ocasió un Juheu á qui ha-
via fet entrar en reflexió, considerava que de-
ies dues cautivitats primeres de son poble, n'eran 
sortits lliures, mes d'aquesta última, quan ja ni 
matavan als profetes ni adoravan els idols, ja 
feya mes de mil dos cents anys que durava, co-
mensant á sospitar que son poble tingué la cul-
pa dc la mort de Christo; cn Llull li digne lla-
vors que, de tres sabis, l'un adorava á Deu en la 
naturalesa creada y cn ses operacions, l'altre 
l'adorava en allò que Deu obrava sobre'] curs 
de la naturalesa, y I altre l'adorava en allò 
que Deu es y obra en si matex; y preguntà'l 
juheu quin d'aquestos I r e s sabis adorava mes 
perfectament á Deu. Respongué que'l ter-
cer, y que, si l'adora dc totes tres maneres 
esmentades, ser.í'l qui (adorará mellor y mes 
perfectament. «Molt bé has judicat, respon-
gué en Llull, y afegí: els filosophs amichs 
eran els quins adoravan y llohavan á 1 >eu per 
les obres que demostrava cn les coses naturals; 
els juheus foren els quins adoraren y Hollaren á 
Deu en els miracles y cn les obres que creyan 
feya Deu sobre la naturalesa. Ara'l juheus ja no 
creuen en miracles, ni adoran á Deu, per quant 
no creuen en lo que fa sobre la naturalesa pera 
demostrar son poder; mes els cristians creuen 
que Deu en sí matex te major operació de la 
que la naturalesa puga fer ni rebrer, engendrant 
el Pare, que's Deu, al Fill que's Deu, y proce-
dint d'abdós l'Esperit Sant que's Deu, y 
tots junts no son mes que un Deu y una 
essència solament; y creuen també que Deu 
Fill ha unida á sí la naturalesa humana 
'.i.' B l i n q i i e r n i j cap. >>, mou. 3. 
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de Jesuchrist, ab quina es solsament una per-
sona; y com aquest que's verdader Deu y ver-
dader home ha sigut crucificat y mort per vos-
altres els juheus, y ell ha vingut entre vosaltres 
á pendrer carn humana, y que per salvarnos 
patí passió y mort; y perquè vosaltres no l'ado-
reu, vos ha castigat á que sigau cautius dels 
cristians y fins dels mahometans, significant ab 
axó que sou indignes de la llibertat. Aquell ju-
heu sospesant aquestes paraules y per pregun-
tes y demés rahons que exposà li feu entendre 
la veritat, y á la fi se convertí á la fé católica. 
No de.xaren d'influir els consells que'l 
nostre Ramón Llull contínuament donava al 
Papa, respecte á pacificar les diferencies que 
existían entre ls reys y princeps cristians. S'ac-
ció moral trascendí, ja tan prompte doná'ls 
primers passos pera realisar son atrevit projecte, 
declinant el procedir del matex representant de 
Christo, y axis, gràcies al amor de Deu que 
arreu vessava, logra del Papa compongué*, com 
nos ho diu Spondano, les diferencies entre'l rey 
Felip de Fiansa y Alfons de Castella, com en-
tre aquest y l'arquebisbe ti.: Santiago de Calida. 
No's cansava tic pregar y demanar cn Llull, in-
teresant cn les seves peticions ,i tants com podía 
persuadir la bondat dels seus rahonaments. 
Ademes de la fundació del monastir com el que 
tenía á Miramar, somniava ell ab la unió ae to-
tes les ordres militars y ajudats dels tresors fins 
de la Iglesia si convenia deslliurar la 'l'erra 
Santa. A les indicacions que'l matex Papa feu 
á ne'ls grans maestres del Temple y del Hospi-
tal, li respongueren aquestos que ja estaran á 
Ultramar pera defensaria Terra Santa y exaltar 
la fé católica. A continuació llegim en el Illan-
querna: «Allavors pregunta'I jutglará Ramón, 
si l'amor que éll tenia á son amat anava crexent 
á mida que rebia d'ell mes gustos y consols, ó si 
disminuía cn cas contrari. Respongué'l boig: 
Si l'Amat me disminuís els plahers que'm dona, 
l'estimaria menos si'l pogués estimar mes; y si 
per forsa l'hagués d'estimar, l'amor no se podria 
multiplicar en estimar A son Amat. Mes els tre-
valls que patia, anavan crexent cada dia, y en 
quant eran mes grossos niultiplicavan mes els 
plahers que tenia en estimar A son Amat.» 
Segons la significació d'aquestes paraules, 
maná I Papa lo que debían fer els dos mestres; 
y llavors Ramón boig digué: «vencé la humili-
tat á la supèrbia, y l'Amich digué á l'Amat: Si 
vos, mon Amat, morisseu, jo aniria á plorar 
sobre vostre sepultura, y l'Amat li respongué: 
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rador de una familia nova, de manera que no 
pogués inspirar recels, ni posar trabas al exer-
cici de sa autoritat. 
Recaigué, donchs, la elecció en Rodolf de 
Habsburg, qui, axecat al trono imperial contra 
ses esperanses, sens tenir posessions ni inte-
ressos á Italia, quina geografía ignorava y ahont 
no hi tenía cap dret qu'cxereir no estant encara 
coronat, concedí al Papa totes ses peticions, de-
sitjant éll, per altre part, assegurar la grandesa 
de sa familia. Consolidà, donchs, el poder tem-
poral deia Santa Seu, confirmant la posessió 
de tot el país desde Radícofani fins à Ceprano, 
y ademes la Emilia, la Marca de Ancona, el 
Pentápolis, els antiehs dominis de la condesa 
Matilde, Espoleto, el condat de Bertinoro, 
Massa y tot lo que havia sigut concedit per 
diploma á St. Pere y sos sticcesors. 
Desde aquest moment adquiriren els Estats 
Pontificis l'extenció (pie tingueren fins que 
foren iniquament arrebatáis, y els drets de so-
beranía desaren d'esser dividits entre'ls Papas 
y Is Emperadors ó llurs vicaris y contes. 
D'aquest príncep molt cristià y molt devot, 
segons nos el présenla la Historia, sembla se'n 
portà en Llull bones impresions, puix en dife-
rents punts de son llibre «lilanquerna» ne fa 
grans elogis, encara que de moment no pogué 
adelantar res en sa empresa, perquè prou en-
feynat estava aquell nou emperador per apai-
bagar antigás rencunies. 
X V I 
l a s o d i s s e y a d ' e n ü l u l l 
Ab la dèria de conquistar la 'l'erra Santa y 
demés regnes ocupats pels infidels, volgué cer-
ciorarse del estat y forses ab que contavan 
llurs crec.lcies y costums y la orientació del 
país, perquè, axis previngui, pogués donar de-
talls á n'els tptins hi anessen per predicar 1' 
evangeli y poguer ensemps instruir un xich á 
ne'ls quins hi haguessen d'anar en só de guerra, 
si per llur intransigencia repelíissen la predica-
ció y es fés necessari acudirhi ab la forsa ar-
mada; comensà donchs ab tal motiu la seva 
odisseya. 
JOAN AVINVÓ 
R e c t o r de C a b l e r a de P i e r a . 
(Ct>n(inuarà). 
H S T A M PA I)K F f c L l l ' Ü C,(M> 
Plora en presencia de la Creu que's mon mo-
nument. Plora amargament l 'Amidi, y digué 
que de tant de plorar se li enfosquia la vista 
corporal, mentresse 1Í arlaría la ciencia devant 
dels ulls de son enteniment.» 
Fervorosament agenollat devant faltar, se 
despedía ja de Roma, adorant y pregant á Deu: 
«Senyor, molts dels homens vos adoran per-
que'ls pexeu bé y'ls hi allunyeu les penes, y 
fins molts sols vos demanan beus temporals; 
mes com jo reconech qii'ador á mon Deu per 
una paga tan mesquina y no per sa gran bon-
dat, es cosa injuriosa; per axó vaig á demanar 
la benedicció del Papa, y vull anunciar y pre-
dicar pels carrers y plasses de ciutats y viles, el 
modo com la gent s'han de portar per adorar* 
vos rectament, considerant en Vos el Summo 
Bé, y que per vostra gran-Bondat y Perfecció 
sou digne de tot amor, honor y reverencia. 
Encara que les dissencions dc la matexa 
Italia portavan tí n'el Papa remogut y atare-
yat, no olvida per axó donar algunes providen-
cies, com ja hem notat, y encare moltes d'altres 
respecte no sols á la conversió dels infidels, 
sino també pera la reforma del poble cristià y 
llurs ministres. «Pagana y dónam el premi del 
temps que t'he servit—deya en Llull content 
per les disposicions del Papa,—y l'Amat multi-
plica al Amant sos amors, y la en fermetat 
d'amor que patia,» afegex agrahit ell matex. 
Per fi, ab la idea d'enterarse personalment 
de quines eran les necessitat» dels pobles d'in-
fidels, del estat y forses d'aquells regnes, quines 
llurs costums, creencíes y modos de ser, estu-
diantho tot sobre'l terreno, composant de tot 
axó un llibre, ahont hi anirían apuntades ses 
impresions y'l resultat de son estudi, marxà de 
Roma animat de les mes falagueres esperanses. 
Si á n'aquell viatje que projectava trobava'l mar-
tiri, ¿que mes desitjava (pte sofrir y derramar la 
sang per son Deu y Senyor?; y si no podía ad-
quirir tanta ditxa, gran era'l lié (pie de son lli¬ 
bre'n pervindría, puix ah éll seria mes fácil 
po r t a r á cap la creuhada intelectual per (pie 
suspirava. 
Ab aquest propòsit marxà cap á veurer 
l'emperador. 
Ab els princeps suabis acaba la serie deis 
emperadors que exerciren influencia directa 
sobre la Italia lliure. En Alemania continuavan 
les guerres y les rivalitats ab mes braó (pie muy 
entre'ls aspirants al trono; y íesolguent per 
últim posar fi\d interregne, esculliren l'empe-
olletí&ela Ptocietát 
Hrqueológica Jïtrtiana 
PALMA—JANER Y FEBRER DE i 9 o 7 
S U M A R I 
T. 17! T i b i a n fra t í c e s e R a m ó n L l u l L S a v M a 
v ]•<. l i i s t i ' i u i con tr m p> irán coti l i i i iüápiü , p t r 
Joj/t A viíii'ú, Rector t . i ; Citbix-in J e P i rra . 
E L T E R C I A R I F R A N C E S C A 
BEAT RAMÓN LLULL 
Doctor Arangélich y Mártir dc Christ 
•enSTINUAUIÒ. 
En el llibre «l-'élix, de les maravelles del 
mon», qu'escrigué pro]) de l'any 1 287 , diu dél l 
matex en el trat, 3, cap. 30, núm. 10 : lii bagué 
un peregrí (pie visita la 'Ierra Santa, y afligit per 
veurerla en poder dels mahometans, quins hi 
han axeeat ses mesquites, es dirigí en tó de 
súplica á ne'ls princeps y prelats de la cristian-
dat, pregantloshi fossen diligents en honrar á 
Jesuchrist arrebatant dels infidels aquells llochs, 
y á pesar de que tots li deyan tenir obligació 
de ferbó, ningú s'ho emprenia ab l'empenyo 
que') peregrí hauria desitjat. En el cap. 60, 
núm. 8, explica d'ell matex com un home devot, 
qu'estigué entreïs tartres y altres nacions idó-
latras, mirant y eo.isiderant les coses que fan y 
de la manera com viuen, d.1 lo que mes es mara-
vellá fou de que fessen a Deu tal deshonor, 
considerant com adéus els ídols, el sol, les es-
trelles, les bèsties, les ans y moltes altres coses 
menos nobles; y axó considerant, s'estranya de 
que á ne'ls prelats, princeps y demés cristians 
no'ls hi remordls la conciencia, permetent y 
consentint que tota aquesta gent visqués en les 
tenebres del error, sens conexer el Sér que'ls ha 
creat y ls conserva la vida. 
Any XXII.— Tom XI.—Nt'tms. 122 y }2) 
En son Cant, escrit prop del any 1 2 9 9 , 
núm. 8, diu: «e hay trop gran faitemparat, gran 
res hay del mon cercat,» axó es: molts grans fets 
m'he emprés y gran part del mon he corregut. 
En el llibre «De nova et compendiosa Geo-
metria,» escrit en 1299, en el títol «De quadran-
te ad cognoscendum horas diei,» confesa que 
estigué en Etiopía al mes de Juny, y per les 
circunstancies dona ¡Í entendrer que també es-
tigué al Marroch y d Anglaterra. 
En el llibre de Pnedieatione, escrit á Mont-
pellerl'any 1 304 , sermó 26, de dominica infra 
octavam Ascensiouis, diu: que per llarch temps 
estigué en les parts ultramarines ab elsserrahins 
tractant y disputant ab els mes inteligents so 
bres punts de la fé católica. En el llibre de Fine 
escrit a Montpeller any 1 305 , en el prólech diu 
referintse á n'éll matex, qu'un cert fulano, con 
siderant el mal estat del mon, dexá tot lo que 
tenía y trevallá molt caminant casi per tota la 
terra, pera conseguir el remey de tant mal. To-
tes aquestas relacions y expressions aquí expo-
sades, semblan posteriors al itinerari que anem 
á descriurer; mes com, segons fá notar el 
P. Pasqual, desde'l any 1278 fins al de 1 305 en 
quin fou escrit el llibre Define, no consta que'n 
l.lull sortís d'italia, Fransa, Catalunya y Mallor-
ca, sino á ne'l any 1 292 qu'estigué á Tunis y en 
el de 1 301 que marxà á l'Orient y (pie per poch 
temps estigué á Xipre y Armenia, se haurán de 
contar també en aquestos viatjes els llochs que 
indica haver vist en l'esmentat llibre de fine, 
juntament ab els quins senyala en el liianquerna, 
ja (pie'ns manca el llibre que espresament com-
pongué describint aquest viatje, puix que aquest 
era son propòsit á l'enraigar sa odisseya. 
L'itinerari, donchs, es el següent: á principis 
de 1276, de Mallorca marxà á Roma, y després 
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( t i Et» la traducció c a s t e l l a n a d ' a q u e s t l l ibre d e l 
any 1749, » 'b i afegex que a q u s s t a Ierra " l i etica de 
Bohemia; paro aquestes p a r a u l e s f a l t a n á la i m p r e s i u 
T i leaciana d e l any y p u l m o l t be s e r q u e la 
traducció castellana se fes t e n i n t p r e s e n t a l g u n m a n u s -
crit català. 
f i ) En l ' e s m e n t a d a t r a d u c c i ó ca *t el l a n a se d i n : en 
otra tierra cerca de Datia; m e s en 1» e d i c i ó v a l e n c i a n a 
s 'escrin: prop de Asia, lo q u a l s e m b l a m e s v e r o M m i l , y 
sobre t o t d e u a d v e r t i r s e , q u ' l s n o m s ( t e l * t l o c h s q u e ' s 
p o s a n en a q u e s t l l i b r e , s e n s d u b t e h a n m u . l a t *b ui 
temps, ó ab l a v a r í a t r a n s c r i p c i ó d ' a q u e s t l l i b r e , .s'han 
»]1erit per els a m a n u e n s e s , — N o t a d e l P. P a s q u a l . 
cassa, y quan perseguexen un cap no paran fins 
que l'han mort menjantse'l albí matex, y en 
acabat ja van per altre. 
No dexd en Llull de prevenir la manera de 
convertir A n'aquesta gent tan bárbara, de mo-
do «(pie fossen enviades n'aquells pobles perso-
nes devotes y de santa vida, y sabent llurs llen-
guatjes els hi prediquessen per exemples, per 
metaforasy pardbolas, fins que llurs sensualitats 
estesseu ordenades pera poder axecar les sem-
blanses d les potencies de l'anima, ab les quals 
fossen iluminats per la inteligencia en la santa 
fé católica.» 
Pochs temps s'hi entretingué per aquestos 
pobles, puix ràpidament y sols de pas recorre-
gué els pahissos d'aquestes tribus nómades, 
quan marxd desde la cort del emperador cap á 
l'Assia. 
Entrad la Tartaria, allí hont éll desitjava 
ferhí gran fruyt per les bones disposicions que 
tenían alguns de llurs princeps, segons havia 
sentit a dir. D'aquesta sa astada entre'ls tartres 
ne parla en el Blanquerna, y d'un modo especial 
en el «De fine» (dist. 2, par, 5) diu que aquestos 
gentils no tenen ciencia ni lley: no tenen lley, 
perquè falta que'ls hi prediqui; y no tenen cien-
cia, perquè llur enteniment estd ocupat en les 
coses sensibles é imaginables. Afegex després: 
en realitat he estat en Ics parts ultramarines, y 
sentí rpie Casano, emperador dels tartres, deya 
moltes vegades, que volia certificarse de la fé 
dels cristians, puix que, si tingués certesa d'ella, 
no solsament éll se'n faria, sino que també pro-
curaria fos batejat tot son exèrcit... Els tartres 
y demés pagans casi tots creuen que'l mon es 
etern, y segons el llenguatje que d n'ells els hi 
parlan els astres es el destí de cada hú nos 
diu que fil setanta anys que'ls tartres devallaren 
dels fons de ia Sibèria y ja dominan mes terre-
no que tots els serrahins y cristians junts. Efec-
tivamenl, Tcmuehín, anomenat Gengis-Kan, ha-
via Ilensat les hordes mongoles contra'ls ado-
radors del Profeta que clominavan en Pimperi 
de Carism y s'apoderaren ;í principis del sigle 
XIII, desdéis sorrals del mar Caspi fins entrar 
d Pèrsia; de modo (pie al morir aquest empera-
dor ( 1222) dexava un imperi tan gran que's 
necessitava mes d'un any per anar desde'l cen-
tre fins al extrem. Els tartres no conexían la 
justicia: la lley del mes fort gobernava; orfe de 
sentiments generosos aquest poble, sols s'ocupa-
va cu la devastació y'ipillatje. 
Per aquest temps gobcmá'l vast imperi Cu-
d'estarshi «na temporada se'n va á Alemanya 
per veurer á l'emperador; passà llavors les parts 
septentrionals d'Europa que confinan al) l'Assia, 
estigué á la Tartana, Turquía, Grecia y Arabia; 
en t r i á l'África, en la Etiopía y Uochs vehins 
d'Egipte, passá per la Berbería y arrivá al Mar-
roch, d'aquí se'embarcá cap d Anglaterra y des-
prés cap Espanya, passant per Portugal, y entre-
tenintse á Granada, arrivant per ti en 1282 d 
Perpinyà. 
Sortint de la Cort del emperador, empren-
gué coratjós el viatje, guíat com sempre per la 
major honra de Deu; anava á terse capds del 
estat moral y social dels infidels per'aplanar el 
camí á ne'ls missioners católicbs; de modo que 
aquesta llarga caminada fou mes de preparació 
y estudi que de propaganda evangélica, poguent-
lo considerar mes com escursionista en aquesta 
ocasió que com un varó purament apostólich, 
no olvidant per axó, sempre que se li presenta 
la oportunitat, predicar la doctrina de son 
Amat. 
D'allí passá en Ramón Llull d les parts del 
nort, ahont diu: (Blanquerna, cap. 0 5 , núm. 3 ) 
que vegé per aquells paissos gens de varies 
creencies y sentí comptar a n'algú que'l dimoni 
els tenía obsecats ab molts errors é ilusionats y 
enganyat», perqué hi havia una terra anomena-
da Girlanda, á la qual de cinch en cincb anys 
hi va un os blanch que'ls h¡ anuncia per aquell 
any gran abundancia de pesca que's A lo que's 
dedican aquella gent. Hi ha un'altre terra tam-
bé, ahont per encantament fan parlar els arbres. 
Y n'hi ha un'altre (') hont hi va una abubilla d 
un gran bosch, y si algún home s'atrevex A ta-
llarín llenya mentresella hi es, prompte se axe-
ca grossa tempestat de llamps y trons. També 
n'hi un'altre, en la que cada hú creu tenir un 
deu en son camp, altre en son remat y altre en 
son jardí. En altre terra prop de PAssia, (') hi 
han gens que no viuen d'altre cosa que de la 
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bilay ( 1 2 6 7 - 1 2 9 4 ) , que havia procurat introduir 
la civilísació xina y afavorir totes les religions: 
axis es que hi ha en aquell regne una gran con-
fusió de buddistas de diferentes especies, altres 
que seguexen la filosofia de Confuci, el magis-
mo, les doctrines dels maniqueus y dels nesto-
rians, l'islamisme, el latnaisme, y els cristians 
hi havían entrat diferentes vegades, mes poch 
pogueren adelantar en ses missions gràcies á la 
barbarie dels mongols, á la indiferencia dels 
xinos, ¡Í la prevenció dels idólatras y la rivalitat 
dels nestorians, puix els rumors que per aquells 
temps corregueren de que'ls tartres s'havían 
convertit ó estavau en bones disposicions pera 
ferho no resultaren veritat, sols que á ne'ls cris-
tians els miraren sempre ab mes predilecció que 
d ne'ls mahometans à quins els hi feren cons-
tantment una guerra erudeí. 
Passi després en Llull per la Georgia 
(cap. 94), gobernada per un rey cr'stia, Seguí la 
Grècia y térras del emperador de Constantine-
pla, qu'allavors ho era en Miquel Peleólogo, 
aquell que, mes per miras políticas que no pas 
de bon cor, desitj;! la unió ab la Iglesia romana 
enviant á n'aquest fi diputats d ne'l concili de 
Lyó ( 1274) . En el llibre Dr fine hi exposa les 
disputes ab els grechs, nestorians, jaeobites y 
juheus, puix se déría constant era convencéis y 
desenganyarios per medi de la discussió pacífi-
ca, amorosa, exempta de passió, y que per una 
y altre part sols s hi cerqués la veritat; y ab tal 
motiu, referint un cas que un juheu y un cristià 
disputavan acaloradament, nos diu (cap, 88, 
mim. 2): "Es de la naturalesa del enteniment 
que millor entén quan l'home està alegre y sos-
segat que no pas quan està enfadat; perquè la 
ira torba l'enteniment, y axó fa que no entengui 
alló que deuria si no estés enfadat. Altre natu-
ralesa té l'enteniment, axó es, l 'home afirma 
ésser possible lo que la voluntat vol qu'enten-
gui l'enteniment; perquè si avans que l'enteni-
ment ho enienga, afirmés esser impossible aque-
lla cosa, llavors l'enteniment no estaria disposat 
pera donar á entendre la possibilitat ó impossi-
bilitat que fós inteligible en aquella cosa. En-
cara te altre naturalesa l'enteniment pera pujar 
A entendre alguna cosa, y es qu'avans d'aplicar-
se á entendre, la voluntat estimi igualment la 
part afirmativa que la negativa; perquè quan la 
voluntat se inclina à una part avans que ho 
entenga, allavors queda l'enteniment impedit 
d'entendreho,» 
Sembla que's vol referir à lo que's ara la 
Turquía y à les demés provincias que possehfan 
A l'Asia'ls turchs, quan (cap. 9 5 núm. 5 ) , diu que 
no dexavan predicar en aquella terra; mes ho 
demanava al princep dels turchs y al dels tar-
tres que havían subjectat la Turquia,y'l princep 
tartre consenti la predicado, y allavors els turchs 
no s'atreviren A iinpedirho. 
Ea memoria també del Califa de Bagdach, 
y dels cristians de la cintura (cap, too) que 
viuen à n'aqucltes parts ultramarínes subjectes 
à ne'ls serrahins; parlant generalment d'ells, en-
tre'ls varis passatjes d'aquest llibre, descriu 
(cap. 50 1 A la Fé y A la Veritat en trajo de do-
nes, y la Fé plorant diu: jo só la fé que'n com-
panyia d'aquesta dama he vingut á terra de mo-
ros pera convertirlos al camí de la salvació y no 
m'han volgut rebre ni ít mi ni d n'ella quin 
nom es la Veritat. En el cap. 5 1 esplica la res-
posta que donaren á l'enteniment la fé y la 
veritat sobre llur missió en terra de moros; que 
allí havían trobat á molts homes sabis en filoso-
fía, que ni ab els propis dogmas de Mahoma 
creyan, y no volían admetre autoritats de sants, 
ni tenir verdadera creencia sens entendrela, 
Visita també la Perra Santa y el Sant sepul-
cre, de lo que tantes vegades ne fa memoria en 
aquest llibre * Illanquerna»; y en el «Félix de les 
maravelles del mon», escrit prop del any 1 2 8 7 
çtrat. 8, cap. 18, mim, 14), diu que estant en ora-
ció d Jerusalem, son cor sentia una gran fervor 
recordantse de la passió dc Christo, desitjant 
morir per son amor y en recompensa de la mort 
que per éll sufrí. En d llibre De fine (Dist. 2 , 
par. i), parlant de la conquista de Jerusalem, 
diu: Moltes voltes he estat devant del altar de 
Sant Pere á Roma, y l'he vist sempre molt 
adornat é il·luminat; mes hi ha un altre altar 
que's el que porta ventatje als demés, havent de 
ser pres com exemplar y model dels altres, y 
quan el vegi sols hi cremavan dues llànties, y 
encara la una era mitj trencada. La ciutat está 
despoblada, perquè casi no hi viuen cincuanta 
homes,essent la mes excelentade totes les ciutats: 
lo qual deu entendre's respecte de Deu, puix en 
quant à nosaltres, sembla que no es res, ni fem 
cas del abandono en qu'es troba. 
Sembla que passà també per la índia, de lo 
que'n fa esment en el can 1 0 2 y cn el llibre 
Define, y prenent el camí cap d Egipte, passà 
á la Etiopía, ó sia lo qu'avtty es la Nubia y té-
rras meridionals, icap, 9 1 , núm. 6 ) ; parlant 
d'aquelles parts del mitjorn, y d'una terra qui 
està entre les arenes prop d'una ciutat anome-
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nada Gana, diu: que'n aquella ierra hi havfan 
molts reys y princeps qu'adoravan ídols, al sol, 
á la lluna, á les estrelles, á les aus y A les bès-
ties. La població es molt numerosa, y les perso-
nes son molt altes d'estatura y de color negre; 
viuen sens lley. En el cap. 05 , referintse a" n éll 
matex, diu: succehí qu'un missatjer del Carde-
nal, que passava per aquelles terres, troba una 
cáfila de sis mil camells earregats de sal, que 
sortían d'una vila anomenada Fibelberib, y ana-
van á uua terra ahont neix el riu de Damieta; y 
marxant en companyia d aquella cáfila, vegé alia 
tanta gent, que en el curt espay de quinze dics 
fou venuda tota aquella sal. Els habitants 
d'aquelles terres son tots negres e idólatras; de 
tots els seus bens ne fan comunitat, mantenen 
la justicia ab molta severitat matant al qui (ro-
ban en mentida, y per altre part son d'un ge-
ni alegre y jovial. Hi ha en aquell país una illa 
en mitj d'una gran laguna, en la que hi ha un 
dragó, adorantlo com à deu y li oferexen sacrifi-
cis. Aquell misatjer, donchs, feu escursions per 
totes aquelles terres pera veurer é informarse de 
les costums de llurs habitants y son gros nom-
bre; ells se'n admiravan de veurer aquell home 
blanch y cristià, puis de molt temps n'havían 
vist cap ni casi sentit á parlar dels cristians. 
Anà despresa Berbería (cap. 95, núm. 4 y 
allí vegé á molts gladiadors y bastaxos que pre-
dicaran á ne'ls moros el Alcora y les benaven-
turanses de llur paradís; y ho f'eyan ab tanta 
unció y fervor que casi tots els oyents ploravan. 
També vegé que'n la curia hont se sentenciavan 
els plets, eran breument acabades les causes y 
les qüestions dels litigans. No sé si aquí ó cn 
altre part, diu el P. Pasqual, referintse d ne'ls 
moros, diu que vegé l'Alcora, dc quin llibre, en 
el De fine (Dist. i \ diu que'n el modo de dir està 
molt adornat, mes el subjecte ó materia de que 
tracta es una embustería adornada de moltes 
falsetats y pié de eansons sensuals. 
Mentres rondava en Llull per aquestes té-
rras de África, ahont hi abundavan tant els 
lleons y altres feres, li succehí lo que d'éll ma-
tex, disfressat ab el nom del Amich, conta cn el 
matex llibre (cap. 1 0 8 , núm. 1 1 3 ) en els cántichs 
d'amor ab aquestes paraules: Anava l'amich á 
una terra estranya, ahont creya trobar A son 
Amat, y en el camí l'escometeren dos lleons; 
temé de prompte la mort l'amich, perquè desit-
java viurer pera servir á son Amat, y acudint 
fervorós á son Amat perquè l'amor l'assistís en 
aquell trànsit sabent sufrir millor la mort, man-
sament se postraren els lleons a sos peus y li 
llepa van les llàgrimes de sos ulls plorosos be-
santli ensemps les mans y els peus, poguent se-
guir després l'amich son camí en pau en busca 
del Amat. 
Contan alguns que, trobantse en Llull à la 
ciutat tle Bona un bon sicb distant de Tunis, 
convertí á la fé de Christo a molts filosophs, y 
axó sembla ésser lo que ex pit ca (cap. 5 7 , num. 3 ) 
que li succehí per aquest temps que caminava 
per líerbcría. Lm home molt sabi en filosofia 
y teología desitja per devoció anar ;i predicar .1 
ne'ls moros la veritat de la santa fé católica 
pera destruir son error y pera que 1 nom tle Deu 
fóS atlorat y alabat entre ells del matex modo que 
ho es entre nosaltres. Axis ho executà aquest 
sant varó, predicant y ensenyant sens descans. 
S'escampà per aquella terra tot lo que'l va-
ró téya y predicava, perquiría causa'l rey moro 
manà que aquell cristià sortís desterrat del seu 
regne, avisando (pie de lo contrari'l faria matar. 
No volgué'l cristià obeir, puix la caritat y forta-
lesa s'bavían apoderat tle son cor y li í'eren des-
preciar la mort corporal. Sabent el rey son 
despreci à lo que li havia manat, indignat y 
colcrich'l feu comparexer ú sa presencia y li 
digué: —Neci y fatuo cristià, qu'has despreciat 
el meu manament y mon senyorfo, jriO veus que, 
si vull, puch fer te matar ó allargar ta agonia ab 
llarchs y dolorosos turments?—Senyor, respon-
gué'l cristià, veritat es que vostre poder tempo-
ral pot vencer y superar el poder de mon cós; 
mes la forsa dc mon esperit no pot ésser vensu-
da per la que vos teniu ni per la de tots els ho-
mes de vostre regne, perquè la forsa del esperit 
es mes noble que la corporal, y per'axó la cari-
tat que crema en mon cor estima tan fortament 
la fortalesa que'n ell hi ha, que'm fa despreciar 
la forsa corporal que vos teniu en vostra perso-
na y en tot vostre regne; per lo qua', la forsa y 
caritat dc mon cor estan promptes à combatre 
contra tots els poders de vostra ánima y de to-
tes les ànimes que hi han en tot vostre regne y 
senyoriu. Molt admirat quedà'l Rey de sem-
blant resposta, y volgué saber que'era aquella 
gran fortalesa de son cor, que de tal modo de-
safiava à totes les forses y caritat de les ànimes 
que hi havia cn sa terra,- Senyor, respongué'l 
cristià, tan gran es la encarnació del l'ill de 
Deu y la passió que sufrí per nosaltres y tant 
forta es la veritat contra la falsetat, que per'axó 
jo esii'-h en tan gran caritat y ab tanta fortale-
sa dc cor, que ni vos ni tots els hotnes de vos-
tre regne podrían contrarrestar ma fortalesa; 
perquè tots vosaltres estatt en error y no teniu 
fé ni devoció en la Encarnació, ni passió de 
mon Senyor Jesuchrist. Molt enutjat resta'l rey 
moro contra'l cristià, y mamí vinguessen ;i sa 
presencia tots els m?s sabis y doctes de sa terra, 
y tots aquells que tinguessen major caritat pera 
que vencessen la gran fortalesa y caritat del 
cor d'aquell cristià, y donguesscn després mort 
crudel á son cós. Tots se juntaren contra 
aquell cristià; mes aquest á tots els vencé y 
superà ab la forsa espiritual y ab la caritat, y 
digne també á ne'l Rey, que matantlo faria 
injuria al cós separantlo de 1 ánima que te ma-
jor virtut en fortalesa y caritat que no tenia ni 
éll ni totes les ànimes de tots els moros de son 
regne, y que també faria injuria á sa ànima si 
no la premiava per sos mèrits. 
Totes les senyas d'aquest cas, denotan ésser 
un pas histórich de sa vida y en aquest viatje 
succehit, com altre que'n conta en el llibre Fé-
lix de les maravelles (tract. 8, cap. 7 3 , núm. 4 ) : 
una vegada disputava un cristià ab un serrahí 
sobre el misteri de la Sanctíssima Trinitat, y li 
deya que Deu Pare engendrà à Deu Fill, de lo 
qual ne quedà admirat el serrahí. Després li 
proposa varies objeccions contra'l misteri de la 
SanctíssimaTrinitat y Encarnació y el Sagrament 
del altar, que's dexan en obsequi à la brevetat. 
Ees exposa ab fermes rahons el cristià, manifes-
tant com per rahó de la eternitat y Simplicitat 
infinita de Deu, no hi ha anterioritat ni posterio-
tatentre ' l Pare y el Fill; ni per la encarnació 
sufrí alteració'l Fill, per rahó de sa infinitat y 
eternitat, y per el poder y voler infinit de Deu 
debía subsistir el Sacrament del altar; y acaba: 
després que'l cristià hagué dit aquestes y moltes 
altres paraules á ne'l serrahí, reflexionant aquest 
acabà ab ses admiracions y dubtes convertintsc 
á la fé de Jesuchrist. 
Queda à la piadosa consideració del lector, 
ja que no hi ha historiador que determinada-
ment ho expliqui, el reflexionar els trevalls, 
angunies y penalitats d'en Elull en tan llarch y 
pesat viatje per terres tan allunyades de la co-
municació ab els europeus; empro com ell ma-
tex ensenyat de la experiencia diu, que'ls (pies 
dedican at servey de Deu, aplicantse á la con-
versió dels infidels, han de patir fam, set, calor, 
fret, nuesa, perills, persecucions y totes les mi-
series á que está subjecta la naturalesa humana, 
particularment quan está lluny dc rebrer algun 
consol; ja'ns podem afigurar que tots aquestos 
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mals, foren els companys inseparables d'en 
Ramón Elull. Per la amor que tenía á Deu y 
desitj de la salvació d'aquelles gents foren con-
tinuats els suspirs y defalliments que mencionà 
després en son Desc.onhort, can. 14 , y en el 5 1 
diu: per Deu sigué despreciat, ferit, malehit, 
greument vituperat, tirat per les barbes y ex-
posat en perill de mort; mes per la virtut de 
Deu tinguí paciencia. 
Ja que'ns falta historiador pera explicarnos 
ses peripècies, recullim del llibre Blanqtierna, 
escrit després d'aquest viatje, y del llibre del 
Amich y del Amat contingut en el cap. 107 ' 
d'aquell, alguns passos clarament alusius á 
n'aquest temps y viatje, qu'allavors piadosament 
meditava y recordava quan escrivia aquest lli-
bre. A la determinació d 1empendre aquest 
llarch viatje sembla correspon lo escrit en el 
núm. 3 6 3 : id'Amich havia d¿ caminar camí 
llarch, difícil y escabrós; y havia arxivat el 
temps de marxar, y de portar á sobre la gravís-
sima carga (pie mana l'amor qne traginin sos 
amadors; y per'a.xó l'amich descarregà sa àni-
ma dels pensaments y comoditat! corporals, 
pera que son cós pogués mes fàcilment portar 
la càrrega que li manava l'amor, y que l'ànima 
per aquells camins anés sempre en companyia 
de son Amat. 
Al present itinerari correspon també lo' que 
dexa apuntat en el núm. 1 1 : «Amich insensat, 
;per qué acabas ton cós, et gastas els diners, y 
dexas les delicies d'aquest mon, y corras des-
preciat entre'ls homes? Respongué l'Amich: per 
honrar els honors de mon Amat, qui es des-
amat y deshonrat, per mes que no pas estimat y 
honrat. Es veya (mim. 5 2 ) l'Amich pres y lligat, 
ferit y mort per amor de son Amat, y'ls quins 
l'atormentavan li preguntavan: ahont es toa 
Amat? 1 /Amich els hi respongué: héusel aquí en 
la multiplicació de mos amors y en el suíriment 
y paciencia que'm dona pera suportar els tor-
ments. Al Amich (núm. 5 7 ) li preguntaren: qui 
nes son les teves riqueses? Respongué: les pobre-
ses que per mon Amat sufrexo. Y quin es el teu 
descans? El defalliment que per amor me dona. 
Y quin es el teu metje? Fa confiansa que tinch 
en mon Amat. Y qui es el teu mestre? Les sig-
nificacions que les criatures li mostran de son 
Amat. Vetllava (núm. 2 1 4 } , dejunava, feya al-
moyna, plorava y anava per terres estranyes 
l'Amich, pera mourer la voluntat de son Amat 
à enamorar sos súbdits, pera que honoressen ses 
honors; més considerà l'Amich qne no es de la 
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naturalesa de la aigua escalfar, ni pujar, sino 
es avans escalfada; y per'axó ]mg. ñ l'Amat, 
que's dignes primerament escalfar ali 1 amor ses 
peregrinacions, almoyncs y vigilias, pera que 
pogués cumplir sos desitjós. Anava l'Amich, 
(nútn. 2 8 2 ) demanant almoyna de porta en por-
ta pera fer memoria de l'amor de so:i Amat á 
sos sírvents; y com un dta no aneplegués res, 
li preguntaren si li sabía greu, y respongué ipie 
no, perqué la humilitat, pobresa y paciencia son 
coses agradables á son Amat.» 
De lo apuntat fins aquí ne podem deduir 
ademes les sublims virtuts d'en Llull que'n 
aquest viatje se exercitava, y quant era el seu 
afany pera veurer d tot el mon red 11 it al servey 
de Deu que ab la extenuaeio y t re valls que ne-
cessitavan un cos de bronze, no obstant la seva 
dnima ferma y serena en els contia-temps y ocu-
pada contínuament en l'alt exercici tic la con-
templació. 
Continuant, donchs, el viatje, ó sia la seva 
odísseya, arrivdal Marroeh, y d'alb s'cmbarcd 
cap á Anglaterra, com ho insinua en el llibre 
De Gïometria, passant primer per Ceuta, de 
quina'n fd menció en el De Kide. 
A Anglaterra feu d son rey Eduard 1 les 
súpliques encaminades d ne'ls projectes que 
portava; no sabem com s'ho prengué aquell 
monarca, ni quins resultats d'aquella illa n'apor-
t i . Vingué desprès d Espanya, unintse, axis que 
saltd en terra, á la romeria emanava á visitar 
Santiago de Co.nposteb, excitant el zel y devo-
ció dels peregrins. Baxd cap d Portugal per 
veurer d son rey Dionís I, qui llavors estava en 
guerra ab els unros . Passà en el regne de An-
dalusia, per Almeria, M.llaga y (¡ranada, segons 
afirma en el llibre De fine (Dist. 2 , par. 3), y 
com per aquell temps el rey de Castella Alfons 
X el sabi, estava desrjossit de SJII regne, y son 
fill D. Sancho, q te s'havia sub!evat juntament 
ab el país, anava bastant revolt, suposo no trac-
tà ab ells, ni tampoeh ab en Pe-J rey d'Aragó, 
puix estava a'.afag.it aparellant la armada 
qu 'havía de marxar contra'ls m jros de Tunis, ó 
potser ja havia marxat. 
Djsprés que'l princep en Jaume, fill d'en 
Jaume el Conqueridor, fou coronat y jurat per 
Rey d^ Mallorca, y quan ja ab en I dl havian 
acabat la fundació del monastir 1 Miramar, 
marsd al comtat de Roselló, ahont :'' . conegut 
per Senyor, y passà també despre- , ésser re-
conegut d Montpeller, ahont hi ce ! ríï Corts; 
aquí vingué d trobarlo son germà 1 w\ en Pere 
d'Aragó, obligando d que li cedís en feu ses po-
sessions, encara que son pare l'havia desat lliure 
de tota traba;no obstant, degul al carácter irasci-
ble y orgullos d'en Pere y á la bondat natural de 
son germd en Jaume, y forsat aquest perquè no 
hauria pogut resistir l'atach en cds de guerra d 
causa de tenir sos estats tan separats, firmà d 
Perpinyà, y á últims de 1 2 7 8 , un reconexement 
d favor de sou germd cl rey d'Aragó y Catalu-
nya, en el quin declarava rebrer en feu tots els 
dominis de quins n'era Rey, transmetent d n'en 
Pere y d sos successors el directe domini. En 
execusió de lo pactat ab son germd, vingué en 
Jaume d Mallorca, y als 1 0 de Desembre de 
1 2 7 9 feu que's nimbressen diputats que'n nom 
del regne prestessen vass.illatjc al rey en Pere 
II de Catalunya y III d'Aragó, y axis ho execu-
taren á Valencià als iK de Febrer de 1 2 8 1 . El 
rey en Jaume s'havia quedat á Mallorca, segons 
c msta que hi era pels privilegis concedits en 
les [Calendes de Murs de 1 2 8 0 y en 2 5 de Janer 
d.1 tzSt, tornant d Catalunya d principis del 
any següent, puix en Dameto (Historia de Ma-
llorca, lil>. 3, n- 4) diu que'n dit any estigué á 
Lleyda ab son germà en l'era y se li oferí per 
a piesia jornada qu'estaca preparant, de la quina 
en resultà la con piista de Sicilia, magna qües-
tió tpae per espay de llareh tetnps tingué pre-
ocupada á la Europa. La tlota sorti de Tortosa 
à 3 de Juny de 1 2 8 2 . 
(L> 1 in en Llull entra á Catalunya de retorn 
de sa odisseya, segurament que la expedició d 
Tunis ja hivía marxat; y se'n and d Perpinyà, 
hont hi t robi el rey en Jaume, d qui consolà de 
les vicissituts passades, donantli molts bons 
consells pel pervindre; y com al rey en Jaume 
ja n'hi havian passat tantes, y per altre part era 
molt piados y donat d la oració, proposd d son 
gran amich en Ramón Llull dues qüestions: en 
la primera preguntava'l rey, que si Deu per sa 
infinita bondat no podia tenir cap defecte, ¿coni 
se podia entendre qu'bagués donat aquell pre-
cepte á Ad mi, sabent que no l'havia d'obelúr? 
En la segona li deya: essent Deu sumament bó, 
jper que n ) disposà les coses de manera que no 
pogués pecar ni l'àngel ni l'home, y axis tots 
s'haurían pogut salvar? Pera contestarli degu-
dament, composd en Llull un llibre rotulat: De 
d iseents versos al rey de Mallorca, y comensa 
axis: 
l 'n senyor rey qui be entén 
se maravella molt scveit 
que Dsus, qui es bó en quant es, 
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no fallís en neguna res, 
com fets a Adán lo manament 
quel fruit no menjas, el sabent, 
qu'Adan feria lo pecat, 
don mant hom seíía damnat 
XVII 
Uça p l a ç a de la His tor ia 
Els normands ó gens del nort, havían sortit 
de la Escandinavia, y poch á poch sanaren 
escampan per tot el mon conegut, gràcies á son 
carácter aventurer y guerrejador; á principis del 
sigle Xi ja havían baxatfms d Italia, establintse 
poch després en la ciutat d'Aversa (1029), que 
Sergi, duch de N'ápols, la dona en recompensa 
dels serveys rebuts, d Rainulfo, ab el títol de 
comte. 
Dotse filis de Tancredo d'Hauteville, esca-
sos de bens de fortuna, traspassaren tambéis 
Alpes, posantse al servey de qui'ls llogava: 
unes vegades pelearen d favor deis longobardos, 
altres á favor dels grechs; y tres d'aquells, Gui-
llem, Drogo y Unfret, capdills de la colonia 
militar, acompanyaren d ne'ls imperials pera 
conquistar la Sicilia dels serrahins, y baurían 
conseguit son intent si no s'hi hagués oposat 
les traiciors dels grechs y Ics injustícies de llurs 
generals. Enfadats vingueren altre volta al con-
tinent, decidits d arrancar de mans dels bisan-
tins la Apulia y la Calabria (sur d'Italia), y en 
les planures de Caimas quedaren els grechs de-
rrotats (1041): allí s'estabiiren, considerant Melñ 
com á metrópoli d'aquelles terres, y nomenaren 
d Guillem, jefe suprem. Son germd 1 )agón, que'l 
succehí, rebé del emperador Enrích 111 (1043) 
el títol de duch de la Apulla, afeginthi el terri-
tori de Benevento, exceptúan la ciutat senyala-
da al Papa. Situats entre'ls grechs y els llatins, 
no's fiaren de cap dels dos imperis, y sí sois de 
llurs espases y valor persona!. 
Per una conspiració del emperador de 
Constantinopla, morí Drogó ( 1051) ab molts 
d'altres normands, succehintlo son germd U'n-
fred, qui'l venjà ab represàlies. Dedicats aques-
ta gensá aventures y al pillatje, no perdonavan 
ni'ls bens de la Iglesia ni'ls del Papa, per lo 
qual Ideó IX demaná contra d'ells Paussili de 
Enrích III, marxant éll personalment com cap-
dill d'una multitut de guerrers, encara que Te-
re Damid y altres varons prudents desaprobaren 
que 'l Papa s'armés d'altre espasa que no fós 
la espiritual. Els capdills normands enviaren á 
demanar la pau, oferint al Papa l'homenatje de 
ses posessions; més haventse éll negat á ne'ls 
pactes mentres no marxessen d'Italia, els nor-
mands li presentaren batalla prop de Civitella y 
l'agafaren presoner (18 juny 1053), Els mate-
xos que l'havían derrotat quan portava les 
armes á les mans, l'adoraren un cop vensut, 
demanantli Is perdonés la victoria, y suplicant-
li'ls enfeudes tot lo que possehfan y tot lo que 
poguessen ad piirir de nou á una y altre part 
del Far. Ei Papa Lleó accedí d llurs prechs, y 
d'aipjest modo aquella presó li proporcionà mes 
ventatjes qu'una gran victoria, donantli axfs la 
supremacia respecte d'un país al quin no podia 
pas aspirar, f11 
En 1057 morí Unfred, y'l succehi son germà 
Robert Guiscart; y el papa Nicolau 11, que 
l'havia excomunicat d causa de ses violències, 
el henchí novament després que hagué donat 
probes de docilitat, y al morir son germà Un-
fred el nomena duch de l'Apulia, de Calabria 
y de totes les terres que pogués conquistar dels 
grechs cismdtii hs ó serrahins, tant d'Italia com 
de Sicilia. Atacà l'imperi d'Orient conquistant 
algunes ciutats; després, obrant ab tanta pruden-
cia com v a l o r havia demostrat, se feu confirmar 
els títols obtinguts y les conquistes eventuals 
pel Papa Nicolau, initjansant el tribut de dotse 
diners per cada parell de bous y la promesa de 
serií fidel y ajudarlo sempre que'l necessités. 
En efecte, irescents normands ajudaren a n ' 
aquell Papa a subjectar als comtes de Ti'tsculo; 
y mes tart, quan d Cregori VH lo feren presoner 
d Roma per manament del emperador Pmrich 
IV, Robert hi acudí, incendià la ciutat, y, donant 
llibertat al Papa, 'l portà trionfant d Solano, 
Prepard desprès una altre expedició contra 
Grècia (1084); y sí no hagués sigut la mort 
que'l sobtà en 1085, s'haurían vist fortament 
compromesos els imperials. Roger, el germà 
mes petit dels dotse fills de Tancredo d'Haute-
ville, havia sigut nomenat per en Roger comte 
de Calabria, mes sens altre medi pera conquis-
taria que son valory un caball. No tenint res 
perperdrer, y ab l'atreviment propi de sos com-
patriotas, s e i: a-ladd d Sicilia ( 1061), fingint que 
volia lliurar .; n'ls cristians de la esclavitut 
musulmà". trrejd allí en les guerras fratici-
des dels . . quan en realitat sols anava per 
éll; vinti nys lluytd per arrencar la illa de 
mans -eirahins, conseguintho per fí en 
( i j H i ^ i i i ; . de Cesar C a n t ó , Llibre X, cap, V I I , 
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pare Eederich Barbarroja ( 11S7), fon coronat 
en 1 191 pel papa Celestí I I I , y tot seguit marxà 
cap á Nàpols pera sostenir sos drets, qui fou 
derrotat, preparant després una nova expedició 
quan sapigué la mort de Tancredo, que dexava 
bax la tutela de sa muller, Sibila de Aeerra, el 
nen Guillem lli , en mitj d'una lluyta d'ambi-
cions cntre'L barons vels caballers, 
Ah la ajuda de genovesos y pisans, à quins 
havia fet pródigas promeses sens ánimo de 
cumplirlas, entrà Knrich VI á Sicilia, essent 
coronat à Palerm en 13 de Desembre de 1 1 0 3 , 
qui signé un cru del tirà pela vensttts. Morí á 1' 
edat de 3 3 anys, á 2K de Setembre de 1 1 9 7 , y 
al 27 de novembredel any següent morí també 
la seva dona Constansa, condolida de les injustí-
cies que son marit havia comes ab sos compa-
triotas, y dexant un fill nen encara, bax la pro-
tecció del papa Inocenci lli, que's'havía de fer 
célebre ab el nom de Federieh 11. 
Federieh se casà ab Constansa d'Aragó, 
viuda del rey d'Hungría, y en 1 2 1 4 fou coronat 
rey de (lermania, quan el l'apa havia consolidat 
sa supremacía sobre Sicília, fou coronat empe-
rador Federieh 11, juntament ab la seva dona, d 
27 de Setembre tle 1220 pel Papa Honori l l i . 
D'esperit cultivat é ilustrat, sej nostra dur de cor 
y despótteh en tots sos actes, alegre, disipador, 
luxuriós; fent una vida epicúrea sens que se li 
acudís pogués existir un'altre vida, se mofava 
sarcàsticament de les faltes de son sigle, sens un 
bri d' amor per cnmpadcxeles ni corretgirles. 
Kstrany aspecte presentava aquell pals poblat 
per indígenes abatuts per llarga y penosa escla-
vítut, per senyors normands ab eorassa y mo-
rrió, per musulmans, per fieros alemanys y pels 
detritus socials du totes les nacions, puix l'em-
perador Frederieb s'havia establert allí en el 
regne de les dos Sicilias, d'ahont era fill y ahont 
havia rebut la primera educació, rodejantse de 
gens dissipada y corrompuda; allí s'hi trobavan 
santons y monjos, homes del nort ignorants y 
meridionals impíos, fastuosos assiátíchs y se-
vers escandinavos, y á Lucera y á Nocera hi 
havia establert una colonia mora. 
Quan el concili de Lyó, convocat pel papa 
Inocenci [Ven 1 245 , condempnd d Frederieb 11 
per heretje, imisuluiá, blasfemo, perjur, expolia-
dor de les iglesies y perseguidor del clero, co-
mensá la anarquía del Imperi y la magna qües-
tió dc la Sicilia. 
Limpio y descregut emperador no havia fet 
cas de les excomunions del octogenari Gregori 
1 0 8 9 , no obstant en 1 0 7 2 ja havia pres d Palerm, 
y comensá d repartir les terres enlre'ls seus, 
establint allí'l feudalisme, al igual com ho bavían 
fet sos germans en la Calabria y la Apulin. 
Aquest fou'l fundador de la dinastia normanda 
dies dos Sicilias, y li concedí'l Papa L'rbá II 
lo que s'anomend després el tribunal dc la monar-
quia de Sicilia, es dir, qu'aqucst príncep y'ls seus 
succesors foren agraciáis ah el títol d.' legats 
perpetutis y hereditaris de la Santa Seu, y en 
calitat de tais porta van en les funcions solem-
nes les sandàlies, l'anell, el bàcul, la mitra y la 
dalmática. 
L'antipapa Anacleto II, á Roger 11, net del 
primer, concedí (1 130) el títol de rey de Sicilia, 
la investidura de la Apulia, de la Calabria, de 
Salerno, ab la soberanía del ducat de Nàpols y 
el principat de Càpita: en Palerm se celebrà la 
pomposa coronació, y quedà constituit el regne 
de les dos Sicilies. 
El papa Inocenci II declarà la guerra á Ro-
ge r ( i i 3 9 ) , y havent caigut presoner ab molts 
cardenals, com havia succehit ab un dels seus 
antecessors, celebrà també la pau ab Roger, 
renovantli la investidura bax condició de que 
donaría homenatje al Papa y !i entregaría 600 
scki/ati d'or cada any. Axis quedà confirmada 
en aquell regne la soberanía de la Santa Seu, 
que ja havia adquirit avans. 
E l succeh íen 1 1 5 4 son fdl tercer Guillem, 
príncep apocat é inepte, qui, al morir en 1 1 (> 1, 
el succehí son fill Guillem 11 bax la tutela de sa 
mare na Margarida de Navarra. 
L'emperador d'Orient, allavors Federieh 
Barbarroja, veyent que'l rey de Sicilia, Gui-
llem II, no tenia snccesió, y codieianl ell aque-
lles terres, procurà casar à son fill Knrich ab na 
Constansa, filla pòstuma de Roger H, à qui co-
rresponia'l trono si aquell moria sense fills. Se 
celebrà, donchs, el matrimoni ( 1 186) á Milán 
ab extraordinaria magnificencia. 
Axis que Guillem II aclucà'ls ulls ( 1 1 39) , 
els sicilians se dividiren en dos partits: l'un 
quin capdill n'era l'arquebisbe de Palerm, sos-
tenia'l dret hereditari de Constansa; l'altre, ma-
nat pel canciller Mateo, negava qu'aquesta 
princesa pogués sticeehir á la corona de Sicilia 
en feu de la Santa Seu, perqué era dona; y axis 
proclamaren rey á Tancredo, comte de Leeee, 
fill natural de Roger, essent coronat d la cate-
dral de Palerm, y essent reconegut també per 
totes les províncies del continent. 
Enrieh VI, emperador ja per la mort de son 
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IX, y quan en Sinabaldo de Fiesco, amich ell y 
de la familia de Frederich, pujà'l Soli Pontifici, 
s'esperá la pau; mes Inocenci IV defensà vigo-
rosament sos drets de Sobirà, tenint de refugiar-
se á Lyó, ciutat lliure, puix tothom havia fet el 
vuyt ai entorn del Papa; tant poderós y temut 
era Pemperador Frederich II. Mes excomunicat 
pel concili com á contumás, y deposat del impe-
ri y absolts per sempre del jurament à ne'ls que 
li havfan promès fidelitat, resonà aquexa veu 
fatídica per tot el mon, y'ls sicilians foren els 
primers que conspiraren contra la vida del em-
perador, mcntres Enrich Raspón, langravc de 
Turingia, à qui s'havia donat la corona dc la 
Germania, vencía à Conrat, fill de Frederich, 
nomenat rey de romans. Els sicilians pagareu 
son aten tat ab la sang dc llurs inellors ciuta-
dans; y vensut després l'Enrich Raspón, mori de 
dolor (1247), en tant que l'emperador combatia 
contra'l poder papal, y Inocenci IV, ferm en ses 
resolucions, atiava á sos súbdits y à tot el par-
tit güelfo contra l impio; aquesta guerra fou 
terrible, vegent per fi'l tirà son orgull humi-
liat, morint à Florentino pel Desembre de 1250, 
havent avans sigut absolt y axecada la exco-
munió. 
El ¡>apa Inocenci IV manà à ne'ls grans 
senyors de les dos Sicilias que no reconegues-
sen altre monarca que'l Papa; y à ne'ls princeps 
y ciutats d'Alemanya, que no debían obehir al 
fill de Frederich, qui ab el nom de Conrat IV, 
combatía à (iuillém, comte d'Holanda, qu havia 
aceptat la corona de la Germania A la mort del 
langrave de Turingia. 
Entre tant Manfret, fill natural de Frederich 
II, s'havia apoderat de Sicilia, y quan desprès hi 
anà Conrat per ajudarlo, entraren les rivalitats 
entre abdós germans, atribuintli la veu comú á 
Manfret el prematur fí de Conrat, que mori à 
l'edat de vintisis anys en 1 ^ 5 4 . 
En el interval designat ah el nom de gnm 
/«/ í -ry.^í( i2S4-i273) t perquè encara que no 
mancaren emperadors, cap fou generalment 
reconegut, no hi bague ana autoritat ab prou 
prestigi per unir les diferents parts d'Alema-
nya. El ducat dels Frederichs, qu'ademés de la 
Suabía, comprenia la Helvecia y la Alsacià, se 
dividí entre molts, no sols prelats y comtes, 
sino també vilans, que conquistaren una lliber-
tat no particular á cada hú, sino extensiva á 
tots els demés estats; y suplint à ne'ls duchs, hi 
hagué intendents qu'administravan les rendes 
que treya l'emperador. També's fraccionaren 
els grans ducats d'Alemanya: del ducat de Sa-
xonia se'n separaren els marquesos de Brande-
burg; la Helvecia fou dividida en cincuanta 
comtats y en cent cincuanta baronies; l'arque-
bisbe de Colonia vegé à sos vassalls fugi de sa 
obediencia, com també molts altres princeps y 
ciutats; del ducat de Baviera se'n havían ja se-
parat l'Austria, la Carintia y la Estiria ab altres 
divisions menors. l,a Franconia, en la época 
en tpie s'extingí la casa sálica, havia sigut 
dividida entre'ls langraves d'Hesse, els comtes 
dc Nassau y'l bisbe de Wurtzburgo, sens contar 
el comte palatí. També la l.orcna fou dividida 
en Alta y Haxa, pertenexent la primera als com-
tes de l'AIsacia y l'altre als comtes de Eovaina; 
y d'aquesta matexa provincia se formaren, ade-
mes, els comtats d'Holanda, Zelanda, Frisia 
Jttliers, Cléveris y altres. Molts franc/is alous fo-
ren reduits A fats per l'homenatge voluntari de. 
llurs possehidors, com els de Brunswick y de 
Lunchurg (pic foren eregits en ducats. Els ecie-
si.istichs estavan exemps de contribuir al sos-
teniment de la Cort; les ciutats imperials se 
titulavan lliures, s'acostttmavan á no pagar els 
impostos, y'ls quatre princeps electors del Rhin 
es repartían entre ells l'imperi. 
Se trobà, donchs, en Guillem d'Holanda éll 
sol rey d'Alemanya; més encara que valent, 
aquest jove princep jamay inspirà amor ni res-
pecte, morint cu una guerra contra'ls frisons 
en 1256, sens haver sigut coronat A Italia. 
Estava l'imperi en tal decadencia que no 
signé envejat per cap princep; tots se feyan la 
guerra'ls uns contra'ls altres, de modo que la 
anarquia era complerta. 
En 1 2 5 7 , oferiren la corona de la Germa-
nia á Ricardo de Cormialles, qui no tenia altre 
mèrit que ses inmenscs riqueses; y l'acceptà ab 
la promesa de pagar vuyt mil marcs de plata i 
l'arquebisbe de Maguncia, dotse mil al de Co-
lonia y divuyt mil al comte Palatino; mes els 
altres electors, à quins sols els hi donà vuyt mil, 
creyenísc agraviats per aquestes diferencies, 
proclamaren emperador al rey de Castella Al-
fons X el sabi, qui també acceptà prometent 
vint mil monedas á cada elector. Heus aquí'1 
grau imperi fundat per Carlemany, venut al 
mes-dient. 
Ricardo de Cornualles s'apresttrà A desem-
barcar A ne'l continent, y ab la forsa de set 
centes mil lliures esterlines se feu coronar en 
Aquisgram, y sa autoritat sempre fou discu-
tida. Per fi les turbulències d'Inglaterra'l crida-
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ren d n'aquella illa, que hi estigué per llarga 
temporada, morinthi A l'últim en 1272. 
El rey Alfons de Castella no arrivà may á 
cenyir la corona imperial, puix els assumptos 
doméstichs el retingueren á sos dominis. 
Reunits els electors deliberant qui fora ele-
git emperador, l'arquebisbe de Maguncia re-
cordà un noble atrotinat de la casa d "Austria, 
qui anant de cassa en certa ocasió, trobà un 
capellà que portava'l Viátich y ja's descalsava 
pera traspassar un torrent; haxa'l noble ric ca-
ball y I'oferex á ne'l sacerdot, acompanyant lo 
éll matex fins al poble; toinantli el sacerdot lla-
vors el cabal!, respongué: un caball que ha por-
tat d Nostre-Amo jamay podrá servirme pera 
cavalcar, y li entrega. Aquell capella arrivà à 
esser secretari del arquebisbe de Maguncia, 
qui, al dirigirse A Roma pera pendre*I palíum, 
se feu escoltar per aquell matex noble recome-
nat pel secretari. A ne'l acte, donchs, de la elec-
ció, proposà'l arquebisbe A n'aquell, que no era 
altre que Rodolf comte d'i labsburg, qui fou 
del agrado dels demés electors, quedant nom-
brat emperador de la Germania (ió Octubre 
de 1273). Aquest princep, prudent y religiós, li 
costà forsa restablir la autoritat imperial; mes 
al fi, ajudat del Rapa y ab moltes concessions, 
pogué tornar les coses d son lloch. 
Entre tant Manfret, creyent 1 10 podria resis-
tir al Papa, s'humilld y'l reconegué com d Rey 
de Sicilia. Inoeenci IV li concedí allavors el 
principat de Tárenlo y les demés terrers com d 
feu de la Iglesia; mes al morir aquest Papa 
( 1 2 5 4 ) , negà la obediencia d son succesor Ale-
xandre IV, comensant axis la lluyta contra la 
Iglesia, dequïna 'n sortia sempre triunfan!. Ha-
vent corregut la nova de que aquell nen ano-
menat Conrad, fill d'en Conradí, y d'Isabel de 
Baviera, havia mort, en Manfret se feu coronar 
solemnement A Palerm l ' u d'Agost de 1 2 5 8 , 
merexent esser ex.omunícal éll y'ls seus pel 
Papa. Allavors Manfret se constituí capdill de 
tots els gibelins d'Italia, y and extenent ses con-
quistes, y, casantse ab una filla del rey d'Aragó, 
rodejantse de sabis, jutglars y concubines, esta-
blí una cort orienta! ab tots els refinaments de 
la sensualitat. 
Mort el papa Alexandre IV, el succehí Urbà 
IV (1261), y aquest se proposà no dexar en re 
pos á Manfret, oposantli un competidor qui fou 
Cdrles d'Anjou, germd de St. Lluu rey de 
Fransa y casat ab Beatriu, hereva del comtat 
de Provensa. L'ambició d'abdós esposos pera 
portar corona'ls hi feu aceptar la oferta, y pro-
meté al Papa tot lo qu'aquest li exigia, resolt d 
no cumplir res. 
Donà la batalla dc Henevento, en la qual 
s'emporta la victoria, dexant mort A Manfret, y 
en Carles quedà amo y senyor de Sicilia, fent 
al) els vensuts tals exessos de despotisme, que'l 
matex papa, llavors Climent [V, l'hagué d'amo-
nestar enèrgicament per sa conducta. 
Conradí, l'ultim descendent dels Hohens-
taufeii, no havia mon, sino que vivia retirat ab 
sa mare en la Cort <le Lluis de llaviera; els 
italians giraren envers ell sos ulls, y'l cridaren 
pera que'ls vingués d deslliurar del terrible jou 
de Carles. Vingué 1 jove príncep*, mes havent 
sortit à trobnrlo en Carles d'Anjou à Taglia-
eo/ /o , fou aquell venstit y fet presoner, y, trac-
trantlo com un criminal, li fou tallat el cap d la 
plussa de Nàpols 12081, acabant ab éll la casa 
tle Suabia. 
En Con radi desde el eatafalch tingué un 
tendre recort péf sa mare, y llansd'l guant en-
carregant la venjansa ú qui noblemení cl recu-
llis, y ho feu en Pere rey de Catalunya y Aragó, 
casat alisa eusïna na Constansa, filla dc Man-
fret. Portar à cap la tal venjansa era posarse n 
front del poder de Roma y del de Fransa, que 
volia dir de gran part d'Europa. 
En Pere, anomenat el (Iran ó'l dels france-
sos, ab sa mirada d'àguila y de gran polítich, 
and tot seguit realisan! un plan per empendrer 
la conquista de Sicilia. 
Lo primer, assegura l*a pau interior, posant-
se en amistat al) tots els demés estats peninsul-
lars; ja'm vist com se feu reconexcr per son 
germà'l rey de Mallorca, com à soberd suprem 
de Catalunya; després, haventse refugiat en sa 
Cort sa germana Violant, juntament en sa nora 
Planea de Fransa, filla de St. Lluís y casada ab 
l'herctt de! trono dc Castella anomenat Ferran, 
qui mon d'enfei i n e t L i t en 1 273 , y per lo tant 
allavors viuda aquesta ab sos dos fills Alfons y 
Ferran, anomenats tos infantes de ¡a Cerda, qui 
ha via 11 sigut ties heretats per les Corts castella-
nes [y per'axó, quan en 1284 morí Alfons el 
sabí, entrà à gobernar son fills segon 1). Sanxo), 
li serviren aquells d'amenassa constant com A 
legals pretendents al trono de Castella. 
Felip l'Atrevit, rey de Fransa, reclamava la 
protecció en favor de sos nebots eis infants de 
,'1 ('•>./:, y en una entrevista que tingué ab el 
soberd de Catalunya referent d diferentes 
qücslíons, nn'n sorti en Pere pas gens satisfet 
quan inmediatament realïsà una aliansa ab 
Sanxo de Castella y son pare quí enema vivía. 
Intervingué també'l nostre monarca en lefi 
dissencions entre'l rey Dionís de Portugal y son 
germà, donant la má dc sa Tilla la infanta Isa-
bel, santificada després en els altars, à ne'l pri-
mer. 
VA rey moro de Tunis, desde') temps de 
Jaume'l Conqueridor, venia pagant un tribut 
á la casa d'Aragó, y després en 1280 es consti-
tuí sots el protectorat del regne català; puix 
desde llavors se concedí y confirmà per tot 
temps el triliut, sc facultà tenir en Tunis alcayt 
major pera'ls cristians que íós cavaller del 
rcyahne, y que pogués anar ah la senyera de 
les quatre barras quTiavía d'esser respectada 
com la del país; s'otorgava també la mitut del 
dret sobre la gavclla del ví, quin gavellot ó ad-
ministrador fós català, y que lii pogués haver 
cónsuls catalans en Tunis y lïugíu. 
Kl cardenal Simó de líríon, nat en el caslcl 
de Montpensier en Turetia, havia sigut elegit 
Papa à l'i 1 de Febrer de i eXr ;í la ciutat de 
Viterbo, prenent el nom de Marti IV; mes, al 
igual que l'emperador. Rodolfo tl'l labsbtirg, 
prous trevalls tenia pera pacificar les dissen-
cíons interiors y arreglar l'anarquia del im-
peri. 
Kl rey d Inglaterra, Kduard [, tenia l'eina 
apoderantse del país de (Iaies, qual rey, vensttt 
y prés, cs objecte de la ironia de son competi-
dor; y donà'l títol de príncep de (Iaies à son 
fill primogènit, qu'avuy encara emplean e l s 
hereus del trono dc Anglaterra, al matex temps 
que ses mirades ambicioses se dirigían cap Ks-
cocia. 
Semblava, donchs, tot preparat per la gran 
empresa (pic feya March temps tenia ideada'l 
rey en Pere; à n'axó vingué ajudarlo un motiu 
que cubrí les apariencies. Volgucnt, donchs, ei 
gobernador de Constantina declararse indepen-
dent del soldà de Tunis, reclamà l'ajuda del 
monarca català, fentli la promesa de que rei o-
nexeria son senyorío. Per altre part, la tirania 
de Carles d'Anjou y sos francesos s'havia fet 
intolerable pels sicilians, qui,sia convinguts ab 
els catalans y aragonesos, sia cxpontáneaitunl, 
s'alsaren contra'l jou dels anjovins, exelataiit la 
matansa que d'aquestos feren els qui lins 11.1-
vorshavían sigut víctimes dc llur despotisme. 
Axó succehía el 31 de Mars de ie!C\ essent 
anomenat aquest terrible episodi les Vcspirs 
sia lianes. 
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La armada catalana, comenada per Coral de 
Llansa, sicilià que desde petit havia sigut criat 
à la Cort d'en Pere, puix vingué ab la reina 
Constansa, sortí de Portfangós el 3 de Juny de 
1282 ca]) á Menorca, y d'allí, oberts pels capi-
tans els plechs tencats en que se'ls marcava'l 
rumbo, f e i e n via á l'Africa en la costa de ller-
beríu, fondejant devant de la vila d'Alcoyll. Al 
desembarcar à l'Africa, se trobaren que'l gober-
nador qu'havía demanat son auxili havia sigut 
destruit; no obstant, presentaren els catalans 
bal al la campal, y á [tesar de les victòries obtin-
gudes, no's mogueren de la costa. Allavors vin-
gui' la embaxada dels sicilians A pregar al rev 
en l'erc que prengués bax son poder el regne 
de Sicilia. 
A 25 d'Agost marxà cap á Sicilia tota la 
armada catalana, desembarcant á Trapani'l 2 9 ; 
foren tan ràpides Ics victòries qu'obtingué'l so-
liera de Catalunya, qucá 14 de Febrer del any 
següent, ó sia de 1283 , ja s'havia apoderat de 
tota la illa dc Sicilia y de tota la costa sur de 
la península italiana. 
Per aquest temps cn Jaume, rey de Mallorca, 
aeompanyá-fins á embarcarse á la reyua Cons-
tansa, qui anava cap á sa terra; entre tant el 
rey son espós venía de allí pera cumplir un 
compromís d'honor ;i que'l havía retat en Car-
ies d'Anjou, no poguent soportar sos continuats 
fracassos; á aquex fi 1¡ envià dos frares ab un 
cartell de desafiament, cridantlo A un combat 
particular pera ferio víctima d'una traydoría, de 
la (¡nal se'11 escapá'l nostre rey en Pere gracias 
A sa serenitat y astucia, no poguent ésser hagut 
en el desafiament de Burdeos, no obstant ha-
verhi comparegui eumplint ab sa paraula. 
I >esprcs d'haver llensat el Papa excomunió 
rudera excomunió contra'I rey en Pere, per fí 
firma una huilla á Civitavccchia á 3 de les no-
no- del mes de Maig de 1284, absolguent á sos 
vassals del jurament de fidelitat, y donant el 
títol do rey de Catalunya y Aragó á Caries de 
Valois, segon lili del rey de Fransa Felip 
l'Atrevit. 
Tot el poder de la Iglesia y de Fransa ante-
nassa al rey de Catalunya y Aragó Pere III, y 
no sabent per quin cantó se decantaría son 
germà en Jaume Rey de Mallorca, puix molts 
ck-igues y cavallers s'inclinavan á acatar la de-
c i s s j o del l'apa, anà a sorpendrel á Perpinyà, 
no obstant pogué escaparle per una mina 
secreta. Allavors el royen Pere s'apoderà de sa 
muller y sos fills, quc'ls recluí á Torroella de 
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Montgrí, havent llibertat avaris á la mare, grà-
cies á les súpliques d'alguns nobles; axó va fer 
que'n Jaume s'abandones per complert al rey 
de Fransa, quan ja aquest estava ab un formi-
dable exercit per Salces acompanyat de sos fills 
Felip, hereu del trono, y Carles, elegit rey d' 
Aragó y Catalunya, y del Cardenal llegat, Des-
prés de maniobraren Pere ab molta astucia y 
confiant sa salvació en el célebre almirall Roger 
de Lluria, acabà aquella guerra ab la trista y fú 
nebre retirada dels francesos pel coll de Patri-
sars, que s'emportavan á son rey malalt, qui 
morí á Perpinyà. 
N o i sobrevisqué gayre'l rey en Pere, puix 
preparava ja una armada per apoderarse de 
Mallorca, quan morí en l'hospital de Olesa de 
Bonasvallsá n Novembre d'aquell matex any 
de 1285, havent sigut absolt de les censures 
per haver fet solemne declaració de que retor-
nava'l regne de Sicilia á la Iglesia. 
Mort el rey en Pere, tant l'hereu del trono 
n'Alfons, com son altre fill Jaume, que's trobava 
regentant la illa juntament ab sa mare Cons-
tansa, no volgueren despossehirse de Sicilia; y a 
4 de les nones de Novembre de 1 285 , l'hereu 
fá donació a son germà Jaume de tots sos drets 
que per rahó de Ilegítima paterna y materna 
tenía sobre Sicilia; de modo que l'infant en 
Jaume quedava soliera d'aquelles terres que tan-
ta sangeostá á llurs moradors, y que bagué de 
continuar sostenint ab les armes á la m;í, con-
tra les pretensions de la casa d'Anjou. 
Rey ja de Catalunya y Aragó l'infant Al-
fons, porta á cap en aquest any de 1 285 la ex-
pedició qu'havía preparat son pare, apoderantse 
del regne de Mallorca, despulíanme de sos drets 
A son oncle el rey en Jaume. 
A 29 de Mars d'aquell matex any de 12X5 
morí també'l papa Martí IV. 
Tant prompte Felip l'hermós puja ai trono 
de Fransa, sostingué'ls drets de son germá Car-
ies de Valois, com á monarca de Catalunya que 
havia sigut nomenat pel Papa. 
Les coses s'anaren posant de tal modo, que 
crearen una situació difícil pel reyalme de Ca-
talunya-Aragó, fins al punt que son rey Alfons 
se vegé forsat á sometres A ne'l vergonyós 
tractat de Tarascó, firmat A principis del any 
12.91, pel qual, mitjansant el perdó que devia 
demanar al l'apa, aquest y'l rey de Fransa 
prometían no ferli guerra; y ademes se revoca-
va la donació feta á Carles de Valois, com tal 
que's pagués li Roma el cens de Pere'l Cató-
lich ab tots els atrassos. Kl rey de Mallorca ve-
nia subjecte al senyoritt dels reys de Catalunya; 
y per últim, Alfons se comprometé A que tots 
sos súbdits de.xessen el servey del rey de Sicília, 
procurant que aquell rey, ó sia son germà, y sa 
mare Constansa no retinguessen la illa contra 
la voluntat de la Iglesia. 
Aquexes condicions enfravan dintre'l cercle 
de les conveniències generals; mes d'altres n'hi 
havíanque tenen totes les aparieueies de pena 
ó expiació. Per elles, donchs, el rey de Catalu-
nya se comprometi» anar, pel pròxim Nadal, 
devaut del Papa, y ajudarlo ab 200 cavallers 
y 5000 infants, ;i fer una expedició à ultramar, 
el mes de Juny següent, en honra y servey de la 
Iglesia y á costas d'ella; y per últim, que al re-
gresar de Roma, exigiría resoltanient de sa ma-
re y de son germà l'abandono de la Sicilia, y si 
no 1 conseguía, els hi obligaría ab les matexes 
forses que tindria preparades pera la Terra 
Santa. 
Kl rey Alfons no pogué cumplir totes aques-
tes condicions, perqué morí á Barcelona el 18 
tle Juny d'aquell matex any d*1 1 2 9 1 ; y en con-
seqüència"! matex rey amenassat per aquella 
condició, era qui l'havia de portar á cap, ja que 
son germá Jaume 1 sttecehí en el trono de Ca-
tal un ya-Aragó, dexant com á gobernador de 
Sicilia, axis que vingué á pendrer posessió, á son 
altr.' germá Frederieb, 
i le extret aquesta plana de la Historia, pe-
ra si niel isar y puntualisar mes la situació políti-
ca y social d'aquells temps en que visqué y 
alternà'l nostre Beat. Per conexer bé á l'home, 
es precís estudiar per lots costats l'atmósfera 
que'l volta; per aquesta causa,á mida tpte avan-
sém en la historia particular del Dr. Arcangé-
lich, aném recordant els principals fets mon-
dials quins nos poden donar, á volies, nua ex-
plicació satisfactoria de certs punts obscurs de 
la vida del sabi y del sant. 
XVKI 
S n ülül l d a s c u b r e x l 'Amèr ica 
No es la prohija d'atribuir lo extraordinari 
à nostre Beat e l ' tílol ab que capsém el present 
article, sino la amor à la veritat y'l fervorós 
desitj rle que tots els actes que pugan honrar 
nostre Mestre, y ab ell la nostra estimada Cata-
lunva, síuii coneguis de tothom. 
Al ressenyar la seva oilisseya, ja hem mani 
festat que, segons se desprèn del llibre «De nova 
et compendiosa Geometria», qu'escrigué en 
1 2 9 9 , passa també per Anglaterra: y allí, atret 
per la inmensitat de la mar á la qus sempre 
considera agradosa companya, y aficionat com 
era á la meditació, boy passejantse per aquelles 
platjes estudiá'lflux de les aigües, quines obser-
vacions escrigué mes tart en el llibre «Qües-
tiones per artem demonstrad van seu inventi-
vam solubiles», y en sa qüestió 1 5 4 pregunta: 
per quina causa fluex y refluex la mar d'Angla-
terra, ó sía l'Occeá Atlantich?, y á continuació 
posa quatre rabons: 
I. La terra es esférica y la mar també es 
esférica; y com la esfera de l'aigua está cn la 
part cóncava sobre la esfera de la terra, la Mar 
grantendex naturalment á sumergir la terra; 
empero, essent la Mar un cus mixte, y tendint 
cada una de les parts de l'aigua á unirse ab les 
altres (puix l'aigua naturalment té una gran 
forsa restrictiva), per axó es que naturalment la 
Mar té una grossa tendencia A estar tota aple-
gada y á no dividirse ni extendre's, y aquexa 
es la rabo perqué no pot sumergir la terra. De 
lo contrari, si la sumergís, se dividiría y s'ex-
tendría. L'aigua, donchs, te dues tendències 
naturals contraries, y de la una s'origina'l flux, 
y de l'altra'l reflux. 
II. Axi com la terra fa un arch, perqué es 
esférica, també'l fa un arch l'aigua de la mar, 
arch que te la part cóncava sobre la part con-
vexa de la terra; d'altre manera la superficie 
inferior de l'aigua y la superficie de la terra no 
farian una sola superficie com fan. Posats, 
donchs, á les costes occidentals de l'Anglaterra, 
observem que les aigües de la mar fan un arch 
inmens, y que'l tal arch es la causa del flux y 
del reflux dc les aigües. Pero les extremitats 
d'éll necessitan dos puntals ahont apoyarse, 
puix de lo contrari ¿cóm s'aguantaria? L'ttn d' 
aquexos puntals ja'1 tenim, ja'l sabem, son les 
dites costes occidentals de l'Anglaterra, y les 
corresponents en igual ratlla de la b'ransa, la 
Península ibérica y f África; pero l'altre ¿ahont 
es? Mes de totes passades deu existir, per lo 
que es necessària la existencia d'una terra opo-
sada á les platges ingleses: existex, donchs, un 
continent que no conexém pas. 
III. El sol té una forsa dispersiva, y la lluna 
la té agregativa, puix aquell seguex la natu-
ralesa del foch y aquesta la de l'aigua. A causa 
de la naturalesa del sol, la mar es Ilusiva, y á 
causa de la naturalesa dc la lluna, es reflu.xiva. 
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Lo flux s'origina pcrque'l foch del sol divide* 
les aigües; y'I reflux, perqué la lluna, rebent la 
llum del sol, impedeix el calor excessiu d'aquest 
y axis conserva més l'aigua, jatsía que, com 
niés la lluna reb llum del sol, més impedeix que'l 
foch solar dividesca les aigües. ¿No veyém 
que'n el noviluni, quan la lluna reb menys 
llum del sol, la mar es més tluxiva (segons em-
pero la disposició de les terres) que no pas en 
cl pleniluni? 
IV. La influencia que'l sol té sobre la terra 
y la mar reverbera fins á la lluna, y axis veyém 
que'n la lluna hi aparexen taques corresponents 
á la mar y á la terra, essent les d'aquesta ne-
gres, y les de l'aigua pálides; y la lluna es qui 
atrau aquella reverberado. La influencia del 
sol sobre la terra y la mar es tan gran, qu'arri-
ba fins A la lluna, y per axó ve la reverbera-
d o : y en virtut de la referida naturalesa del 
sol y de la referida naturalesa de la lluna, 
y de la terra y de l'aigua, s'explican el flux y 
reflux de la mar gran, pcrque'l sol hi influex ab 
tanta de fortalesa, qu'aquesta influencia refluex 
altra volta fins á la lluna, que la atrau, y la terra 
y l'aigua están plenes de la influencia que resta. 
La mar mediterrània no fluex ni refluex tant 
com la mar gran, pcrque'l seu arch no es tan 
esféricb com l'arch de la mar gran, y perqué te 
les terres més aprop; no obstant també fluex y 
refluex alguna nuca, com en ses onades que 
reverberen Ics platges, y's veu clarament mi-
rantbo. 
Aquestes son les rahons científiques per les 
que se ve cn eonexement de la existencia del 
continent America, y qu'es troban en la obra 
esmentada, volum IV de la edició moguntina. 
Respecte d'aquest particular, y bax la epí-
grafe d . o Beat Ramón Llull y'l descubriment 
dc les Amériques», diu mossèn Salvador Bové, 
en el nombre 5 de la Revista l.ulitna: «Ab oca-
sió de la bella poesía «La profecia del Beat 
Ramón Llull,* de nostre amich y colaborador 
lo senyor Joseph Mas y Casanovas, publicada en 
lo nombre passat, y del comensament de nos-
tra «Historia del culte sagrat y públich que's 
dona al Beat Ramón Llull», que portarem lo 
mes de Novembre, fentnos echo d'una poética 
tradició segons la que nostre Sant, al anar á 
moriren alta mar dins la nau genovesa d'Este-
ve Colom y Llttis de Pastorga, manifestà sa 
convicció de que existia mes enllà de la Mar 
tiran, y cata á cata dels continents d'Europa 
y África, un altre Continent desconegut, y se-
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imaginación siempre ve en Raymundo Lulio al 
enamorado de Ambrosia de Castelló, entrando 
caballero en fogoso corcel por la iglesia de 
Santa Eulalia, y cayendo como herido del rayo 
al mostrarle la dama genovesa su seno que car-
comió la horrenda úlcera. No tanto como sus 
románceseos amoríos y su arrepentimiento 
y penitencia, se conoce al paje de Jaime I por 
su labor filosófica. 
«Nuestro siglo ha vindicado plenamente, no 
s ó l o la ortodoxia de Lulio, sino sus méritos de 
pensador insigne, y Renán le coloca á la cabe-
za de los grandes doctores mediovales que con-
futaron las doctrinas del comentador Averroes. 
Peroal lado del romántico trovador y ele! filó-
sofo, ofrece Raymundo Lulio olra personalidad 
menos discutida y casi olvidada, y es la qtlc 
aspiro á evocar aquí, por lo mucho que al caso 
presente interesa: la personalidad del viajero 
peregrinante por Cristo, la del hombre que 
representa mejor esa dirección del pensamiento 
franciscano que he nombrado instinto de la 
aventura geográfica. Raymundo Lulio fué, en 
efecto, el Quijote de la misión, el ardiente é 
infatigable propagandista, lo que boy llamaría-
mos un agitador, si esta palabra no hubiese 
contraído cierto sentido denigrante. Anticipán-
dose á las ideas africanistas del Infante de Por-
tugal y del Cardenal Cisneros, Raymundo Lu-
lio amó al África más que había amado á Am-
brosia de Castelló, pues la amó hasta la muerte, 
empapando con su sangre las playas tunecinas. 
Las Cruzadas habían fracasado en el terreno 
militar; Lidió intentó la cruzada intelectual, y 
en vez de demostrar á los mahometanos la su-
perioridad del cristcinismo entrando en una 
hoguera, quisa probársela por medio del racio-
cinio y del discurso, á fuer de escolástico de 
pura r a z i . Español y patriota, Lulio recorre ;t 
Europa, instigando al Mapa, á los príncipes 
cristianos, á las repúblicas de Italia, para que 
conquisten las naciones sarracenas, no con la 
espacia, s i n o con el entendimiento; consigue 
dc Nicolás III que envíe nuevas misiones fran-
ciscanas Ü aquella suspirada Tartaria de los 
Kanes, que excitando la fantasia inlluyó tanto 
en el descubrimiento de otras comarcas bien 
diferentes; obtiene de Honorio IV y de Jaime 
II fundaciones de colegios de lenguas orienta-
les, y desde alli los M,-nores, instruidos ya, sa-
len á convertir moros, desarrollo completo de 
los proposi tos de San Francisco. 
sPues bien: el nuncio del Evangelio entre 
guidament profetisa que mi descendent del seu 
oyent Colom trepitjaria per primera vegada 
aquelles terres ignorades, en nom de Christ y 
de la civilisació; molts amiehs y coneguts nos 
han preguntat d'ahont haviam tret tal llegenda, 
y s¡ ella te algun fonament, ó si es filia solsa-
ment d'aquelles bullen tes imaginacions que 
sempre van en busca d'homeus portentosos 
pera ab ells Ilegitimar la verossimilitut de llurs 
poètiques composicions. 
«Anem i contestar desseguida, ab nostra 
usual franquesa. 
«La llegenda lliavcm vista consignada en 
moltes Vides del nostre Ramon, \ ara derrera-
ment en la escrita per en Marins André (capítol 
XV, plana 2 10) ; y lo que hi lla de cert, y que 
pot servir ben bé de fonament á tan poética 
concepció, es lo següent: 
«Primer, lo Heat mori a bordo de la nau 
d'un marxant ó marí genovès anomenat Colom. 
Segon, lo matex iíeat dexava al morir en ses 
obres!a prova rigorosa y científi 1 de la exis-
tencia d'unes terres desconegudes que tic vían 
extendre's ;í l'altra banda de la Mar (iran, més 
enllà dc les columnes dei '~l·Lon ¡>ius ultra. 
«Are, si aquell Colom era O no ascendent 
de Cristòfol; si avans de morir en Llull los 
parlà als marins d'alló y s'estengué en profe-
cies la Historia no bo sap, pjr > la llege nda si 
Y potser aquesta tinga rahó, que bé podria és-
ser, atesos los antecedents que hiitn dit hi han 
certs é induptables,» 
Per corroborar la gloria que aquest fet, de 
les pobres científiques de la existencia d'un 
continent desconegut oposat al nostre, dona i 
la personalitat científica del Beat Ramon Llull, 
copiarem, com ho fa l'articulista esmentat, les 
paraules de IV 1 Emilia Pardo Ba/.à'i, eximia 
escritora castellana, qui donà, en 4 d'Abril de 
1892, quan se celebrà'l IV cent 'n iri del descti-
briment, per Cristòfol Colom, les Amériques, 
en l'Ateneu de Madrid, la conferencia titolada 
«Los franciscanos y Colón.» 
«Uno de los personajes más renombrados 
en arpie! siglo (XIII), y uno de los hombres 
más singulares que en España tuvieron cuna, 
es indudablemente Raynutudo Lulio, .i quien 
el marlTOlogio franciscano cuenta en el nume-
ro de sus Beatos, y á quien reza como á santo 
el pueblo mallorquín. Raymundo Lulio es po-
pular, merced á la leyenda que le envuelvo en 
sus gasas de oro; leyenda mas poética que la de 
Abelardo, inspiradora del arte y la poesía. La 
la gente mauritana; el santo A <juien los maho-
metanos mesaron las barbas y apedrearon por 
loco, es quizá el único precursor del descubri-
miento colombino que no puede ser calificado 
de fabuloso y quimérico; y si no temiese ofen-
der vuestros oídos', y alborotar vuestra inteli-
gencia con una aserción que acaso os sonará 
de un modo extraño y desapacible, yo diría tpie 
Raymundo Lulio es quien realmente descubrió 
las Américas, quedando reservada A Colón, en 
premio de su energía y constancia, la inmensa 
honra y fortuna de encontrarlas dos siglos des-
pués. Os ruego que me permitáis, á fin de paliar 
este atrevimiento, que exponga los datos en 
que me apoyo, para que, si hay error, lo excu-
sen y me ampare el precedente de que perso-
nas autorizadas han caído en él antes que yo, 
fiando en testimonios que creo'difíciles de re-
cusar. 
"Raymundo Lulio, que fué un autor fecun-
dísimo y cuyas obras forman, en la rara edi-
ción maguntina, diez tomos en folio, tiene, entre 
otros escritos coleccionados en esa misma 
edición, al tomo IV, un iibro quodlibe/ico. titu-
lado «Quaestiones per Artem demonstrativam 
solubiles.» Kn la cuestión 154 , y al proponer 
la dificultad del llujo y reflujo en el mar de In-
glaterra, el Doctor Iluminado, nunca más ilumi-
nado que en tal momento, la resuelve con las 
siguientes palabras. «Toda la principal causa 
del flujo y reflujo del M a r (¡rande ó de Ingla-
terra, es el arco del agua del mar, que en el 
Poniente estriba en una tierra opuesta ;i las 
costas de Inglaterra, Francia, Kspaña y toda la 
confinante de África, en lasque ven los ojos el 
flujo y reflujo de las aguas, porque el arco que 
forma el agua como cuerpo esférico, es preciso 
tpte tenga estribos opuestos en que se afiance, 
pues de otro modo no pudiera sostenerse, y por 
consiguiente, así como á esta parte estriba en 
nuestro continente, que vemos v conocemos, 
en la parte opuesta del Poniente estriba en otro 
continente que no vemos ni conocemos desde acá; 
pero la verdadera filosofía, que conoce y ob-
serva por los sentidos la esfericidad del agua 
y su medio flujo y reflujo, (puc necesariamente 
pide dos opuestas vallas que contengan el agua 
tan movediza y sean pedestales de KU arco, 
infiere que necesariamente en la parte que no es 
occidental liav continente en que tope el agua mo-
vida, asi como topa en nuestra parte respectiva-
mente oriental.( Después de leer este pasaje, que 
más que claro debemos llamar resplandee.ien-
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te, bien podemos decir con un entendido jesuíta: 
«La existencia de un continente al Occidente 
de EntOpa estuvo científicamente probada por 
Raymundo Lulio dos siglos antes (pie Colón lo 
hallara. Que este continente fuera precisamente 
la América, ni Lulio, ni Colón, ni nadie lo dijo. 
Stíum caique.o Me asombra tanto más el pasaje 
del Meato Lulio, cuanto que en él veo funcio-
nar aisladamente, por decirlo así, la potencia, 
la chispa divina del entendimiento humano. Si 
Lulio (aventurero y viajero incansable, perito 
en navegar, isleño de aquellas islas siempre 
arrulladas por el himno del azul Mediterráneo 
v fronterizas a las costas italianas y mogrebi-
nast hubiese oído á pilotos, lobos de mar y 
corsarios algún novelesco relato sobre el Catay 
6 la tierra dc las especias y el oro, y dejase 
archivada en sus escritos la conseja, ya sería 
para esos escritos un blasón; pero que de un 
fenómeno físico eoinoel del flujo y reflujo in-
dujese con prensión tan maravillosa la existen-
tencia del nuevo continente, por nadie sospe-
chada ni aun dos siglos después, paréceme un 
milagro intelectual, que justifica plenamente el 
nimbo de iluminativa ciencia con que la admi-
ración de su siglo rodeó la frente del solitario 
del monte de Randa. 
«No en balde aseguraba aquel acérrimo lu-
lisia, el Abad cisiercien.se Pascual, ([lie dc todos 
los amores antiguos, anteriores A Colón, y que 
(Jolón podía conocer, «sólo se halla el Beato 
Raymundo Lulio, que cerca del año 1287, por 
puro discurso filosófico, determinó que era pre-
c i s o ¡i nuestro ocaso hubiese un gran continen-
te; y por esto tto se le puede negar el título de 
primer descubridor dc esta verdad, y propia-
mente inventor, porque lo determinó en fuerza 
de su discurso filosófico.» 
«Al tocar el 1' Pascual este punto, en carta 
á Muñoz, el historiador de América, declara la 
sospecha de que Colón pudo c moeer el libro 
de Raymundo Lulio, y, de estar persuadido de 
la razón de Lulio, concebiría «la firmeza de ir 
al ocaso», poique, dice el cistercíense: «Kl fir-
me dictamen y razonamiento de Colón de ha-
llarse grandes tierras en el Occidente, cuando 
no hay otro autor de donde pudiese saberlo, 
me hace conjeturar que lo tomó dc los libros 
del Beato Lulio: este dejó en Genova, en poder 
de un amigo suyo, muchos libros, de los que 
pudo sacar Colón, ii otro versado en ellos, la 
especie que se imprimió tenazmente en su en-
tendimiento. Puede ser que la casa de Colón 
fuese aquella donde el Heato Lulio dejó sus 
obras, pues de las antiguas Memorias é Histo-
rias de Mallorca consta <|ue Esteban Colón, 
genovès, que se hallaba en Hugía cuando el 
Beato Lulio fué martirizado por los moros, pidió 
al rey su cuerpo, y lo tomó con intención de 
llevárselo i Genova, por ser muy conocido su-
yo y dc todo Genova, donde tantas vc< es habia 
estado.» 
«No negaré lo curioso dc estas noticias, ni 
la fortaleza del hilo que en ellas aparece unien-
do, al través de los siglos y por medio de un 
ascendiente de Colón, los destinos del inventor 
y del descubridor de America; y s i n embargo, 
tengo para mí que Colon, ó no conoció ó des-
deñó el quodlibeto del mártir balear, otorgando 
en cambio atención y crédito casi absoluto á 
las graciosas patrañas de Marco Polo sobre la 
tierra de los Seres, los reinos del (Iran Kan, el 
país de las especias y dc los elefantes blancos 
con collares de pedrerías. Y la razón es obvia. 
Si Colón hubiese leído á Rayniundo ladio y 
por la admirable intuición profètica de Ray-
mundo Kulio se guiase, no hablaría de encontrar 
nuevo camino para las Indias Occidentales, 
sino de descubrir el nuevo continente que en 
palabras tan categóricas había anunciado Ku-
lio. El no maliciar Colón la existencia de este 
continente, indica á las claras que, ó ignoró, o 
nunca paró mientes en el pasaje de Lulio.—Tal 
vez lo conocía, y sucedíale con él lo «pie al l'a-
dre Pascual, quien declara que sólo cuando 
advirtió que se disputaba este punto (de si más 
allá de las columnas de Hércules había un gran 
continente de tierra), le ocurrió la especie de 
que siglos atrás lo había manifestado el Beato 
Lulio.» Sea como quiera, los hechos y noticias 
que rápidamente expuse me servirán de funda-
mento para decir que, si Colón, buscando otra 
cosa muy distinta, encontró el continente nue-
vo, y por encontrarlo es digno de eterno loor 
y vida en la memoria de los hombres, Ray-
mundo Lulio, por haber tenido [llenísima con-
ciencia de que ese continente existía y haberlo 
dicho, aunque entonces no se divulgase, merece 
quizá con mayor just iciad nombre de revelador 
del universo que suele atribuirse al marino ge-
noves. 
«Si he conseguido llevar á vuestro ánimo 
la persuasión de que los Franciscanos fueron 
la Orden científica y la Orden viajante, y en 
ella fermentó la nueva era con todos sus pro-
gresos, encontraréis natural (pie Rogerio Harón 
estableciese el método experimental siglos an-
tes que su homónimo el canciller Bacón de 
Verulamio, y Raymundo Kulio revelase la exis-
tencia de América siglos antes de que la encon-
trase Colón. Nadie traduzca estás afirmaciones 
en sentido minorativo del valer del insigne na-
vegante. Son los hombres mármol en la cante-
ra, y Dios u i escullo;- admirable, un Praxíteles, 
que dc aquella hermosa piedra elige un bloque, 
y cn vez de destinarlo á baldosas ó á pedestales 
de columna, labra con él et ara donde se ha de 
encender el sacro fuego. Aipii el ara fue Cotón, 
destinado á sacar á luz lo ipic dormía entre el 
polvodd viejoquod/ibef.t luliano.» 
XIX 
S a irpítuencia socia l 
Havent arrivat en Ramón Llull de sa odis-
seya, y consolat á son antich amo y se;iyor en 
Jaume rey de Mallorca á Perpinyà, tingué no-
ticia de que'ls frares Predicadors havían de 
celebrar son Capítol general á Montpellcr, per 
la Pascua del Ksperit Sant d'aquell any de i 283; 
y ab tal motiu allá se'n anà. 
I li concorregueren molts bisbes y altres 
prelats y grau nombre dc religiosos de totes 
les parts de la cristiandat; y'ls frares llegiren en 
el Capítol diferentes cartes y llibres que relata-
van ta mort de molts religiosos de sa Ordre du-
rant aquell any. S'axecà llavors un home llech 
que allí hi havia de procurador pera que'ls infi-
dels vinguesseu á la santa fé católica, y en 
presencia de tothom digué: si dc la mort dels 
religiosos, quines animes están vives en el Pa-
radís, se'n fá tan [mutual memoria, ab molta 
mes ralló se'n deuria fer de les dels infidels que 
moren en pecat d'ignorancía y perden la vida 
perdurable y axis se'n van dret ¡i l'infern. Per 
lo tant, iría b á preg.irvtK-i .pi.- dongau l'aliment 
de doctrina a u'aquestes animes redimides ab 
la sang de Christo, qui ha carregat sobre ses 
espatlles els pecats del mou pera salvarlo. 
Axis s'esplica'l matex Llull en son ¡libre 
Hlanqtterna (ca¡). 0,7, núm. 6}, escrit en aquest 
temps, y tes senyes d'un llccli /'roturador deis 
in/idels no dexan lloch á dubte de que parla 
d'cll matex. En son * Desconhorta, escrit en 
1295 , nos diu haver assistit en tres d'aquestos 
Capítols gen era Is dels frares Predicadors; aquest, 
donchs, fou'l primer; y en tots instà y procura 
adoptessen medis pera la conversió dels infi-
dels. (Desconhort, cant. 14). 
Aquí, á Montpeller, hi ensenyà públicament 
sa Art, segons consta pel testimoni del autor 
anònim y coetani, y també nos ho diu éll matex 
en sa «. Introductoria del Art demonstrad va», 
fins que, sabent que per la Pascua del Esperit 
Sant de l'any 1 2 8 5 , tornavan d tenir Capítol 
general els frares Predicadors a Holonya, mar-
xà, dexant les instruccions necessàries :i sos 
dexebles pera que anessen adelantan! encara 
que'éll no hi fos, passant avans per la Cort 
Romana, per instar son constant intent d ne'l 
Sant Pare y Cardenals. Mes, havent arrivat á 
Roma á últims de Mars, trova que'l Papa Martí 
IV morí'l 20 d'aquell mes; y encara que'l 2 
d'Abril elegiren succesor, pensa no ésser fdcil 
entaular desde bon principi ses pretensions, 
ademes de que no volia entreten irse pera po-
guer assistir al Capítol general de Rolonya. 
Allí esposà sa dèria de convertir cl mon 
(Ulanquerna, cap. 93 , núm. 7), y'ls hi digué 
qu'esperava de llur bondat, no solsament que 
ells s'hi ocuparían cn apendrer les llengües 
orientals y anar d convertir els infidels, sino (pie 
també l'ajudarían á persuadir al Papa, Carde-
nals, Bisbes, Reys y Princeps aquells matexos 
intents, quexantse contínuament de no trobar 
ningú que l'ajudés en pro mou rer aquest sant 
negoci, pel qual fí viatjà tota sa vida y practicà 
tantes diligencies. 
Acabat el Capítol general, se'n torna d Ro-
ma. Kl nou Papa, faume Savelli, qu'havía sigut 
canonge de Barcelona, prengué'l nom d'Hono-
ri IV, y escoltd benignament d ne'n Llull, posant 
en práctica algunes de ses pretensions. 
Merexen ésser apuntades les paraules del 
Ilm. Spondano, qui diu Annal., ad. an. 1 285, 
mim. 22): Honori, en el matex primer any de 
son pontificat, desitjant eficasment la propaga-
ció de la fé cristiana; per la conversió dels se-
rrahbi; y reducció dels cismdticbs orientals, 
maná que s'instituís d Pa í-i l'estudi de la llen-
gua arábiga y dtmés Ucnjiés estranyes, que ja 
moltes vegades bo havian iet també Inocenci, 
Alexa idrey Climent els quarts d'aquestos noms, 
y havi.in cuidadosament recomenat els Papas 
llurs succés;,:>; y perquè s'observés tot seguit 
son manament, est rigué ses Lletres d Joan Cho-
leto, cardenal de Santa Cecilia, llegat apostú-
lich d Fransa, quina institució de Colegís y 
conversió dels moros se troba que procurd ab 
incansable treva'l y molt interés Ramón Llull, 
catald, de que mes amunt 11 hem comynsat á 
terne esment, y que'n aquest fi emprengué varies 
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y difícils peregrinacions per Italia, Fransa y 
Àfrica, 
Molt bé judica Spondano, quan creu qu'en 
Llull fou l'instigador del Papa pera que reaü-
sés loque dexa apuntat, puix expressament ho 
afirma César Egassio de Bottlay en la Historia 
de la Universitat de Paris, tom 4, pág. 472 , y 
mes clarament encara l'autor del llibre «Aca-
demie de perfection«, qui afegex que Honori, 
aprobáis eis projectes d'en Llull, instituí d Ro-
ma un Colegi per la ensenyansa de les llengües 
dels infidels y passar després á convertirlos, pel 
istil del establert d Miramar. 
Mentres estigué en Llull d Roma, que hi 
passd mes d'un any, escrigué'ls llibres «Dels 
cent noms de Deu» y'l «Del tartre y'l del cris-
tià*, per altre nom: «Super psalmum quicum-
(pie vuit salvtts esse». 
Kn certa ocasió s'estava un peregrí devant 
de la creu mirantla fit à ftt, mentres que ab els 
ulls espirituals recordava lo que la creu signi-
fica com à signe de la santa passió de Christo y 
de nostra redempció; y estant ocupat en aques-
ta contemplació vegé entrar á la iglesia dos 
capellans (pic atrafegats parlavan de les coses 
temp traís, per lo qual el peregrí'ls hi digué: 
Senyors, ¿no sabeu que després de la mort de 
Jesuchrist, fou encomeuada la Iglesia en custo-
dia à Sant Pere, y que desde llavors l'han anat 
succehint molts Sants Pares que successivament 
l'han gobernada; y no sabeu també que vosal-
tres sou ministres y fills de la Iglesia? Donchs, 
m'estranya molt que si axó sabeu, y contem-
pleu la passió de Christo, que la creu significa, 
pugan homes de vostre caràcter estar devant 
d'ella ab tal alegria, quan nostre Redemptor cs 
despreciar y deshonrat per tanls homes com hi 
han en el mon que no creuen en Ell. iFclix de 
les maravelles, Tractat 1, cap. 12 , núm. 10.) 
Kn Llull contínuament portava en son en-
teniment y en son cor l'únich negoci important 
de la vida: trevallar per la salvació de les àni-
mes, y per'axó allá á Roma, en mitj le la deca-
dencia moral del estat eclesiàstích, santament 
s'indignava ah els vicis y defectes que corea-
van el ministeri sacerdotal; axis nos explica en 
altre ocasió (Félix de les maravelles, trac. 8, 
eap. ai , núm. 1 2 ) qu'un Jutglar digué á un 
Prelat si volia honrar la fé ja qu'estava revestit 
d'aquesta dignitat, y haventli preguntat com ho 
podia fer, aquell li respongué: que fes un con-
vent de religiosos ahont hi aprenguessen la 
llengua aràbiga, pera que poguessen després 
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suehrist. Admirat quedad Bisbe de tal atrevi-
ment, y fen tío vapulejar per sos criats, el tragué 
fora de son Palau. (Tract. S, cap. 49, núm. IO.) 
Molts altres passos se llegexen en aquest 
llibre cFélix de les maravelles del mon», que 
concordan ab lo que expressament diu d'éll 
matex en altres llibres, que per procurar la 
honra de Deu y la comvr.-üó dels infidels fou 
maltractat, burlat y escarnit. 
També havia parlat en Llull d'una ordre 
religiosa anomenada dels Apòstols (Blanquer-
na, cap. 83, mim. ta), sens rependre son modo 
de viurer, encara que hi afegex quins haurían 
d'esser llurs exercicis pera conformarse a!) el 
nom que portan. Mes á Roma éll influí á ne'l 
Papa Honori IV, qui á P 11 de Mars de 1286 
expedí una Constitució en la que extingí l'Or-
dre dels Apòstols, condempnant els que la se-
guían y sa fingida religió, com se pot veurer en 
el «Directorium ¡nquisitorumo tpar. 2, q. 1 1 ) y 
ho conta també Spondano ;í l'any 1286 (núm. 
11, puix s'havia descubert son fanatisme irreli-
giós é hipócrita. 
Aquestos seguían els'errors dels albigenses, 
reconexent per fundador un tal Gerardo Sega-
nelli, natural de Parma, qui, havent sigut expul-
sat de la vida franciscana, s' havia vestit, segons 
deya A sos prosélits, ;í la manera dels apòstols, 
y tenían sa ordinaria residencia á Italia. D'aques-
tos falsos religiosos ne torna A parlar en Llull 
en cl llibre «Félix de les maravelles del mon» 
(trac. 8, cap. 14, núm. 6): Estant l'Ermitd y 
Félix en aquesta conversació, vegeren venir dos 
homes que s'anoinenavan de la ordre dels Apòs-
tols, quedant agradablement sorpresos per son 
ayre exterior, significant la santa vida que'ls 
Apòstols feyan y la pobresa ab que havían viscut 
en el mon; ines considerant que la norma de 
vida d'aquestos homes no corresponia d Papa-
rato exterior, s'entristiren pensant que la llur 
vida no era pas semblant ;í la dels Apòs-
tols, ni llurs obres concordavan ab l'habit y 
exterior apariencia; per lo qual abdós ploraren 
y digueren: ¡Oh hiprocresía, com saps ajuntar 
A l'hdbit penitent falsa intenció! 
V'ey.mt el nostre Ramon al papa Honori IV 
tan favorablement disposat d sos projectes, 
s'atreví d demanarli la aprobado de sa Art, 
com era profitosa pera la conversió dels infidels, 
y que disposés fós ensenyada i les Universitats 
y Estudis generals (Blanquerna, cap. 123) ; ha-
ventlo el Papa, per aquest assumpto, enviat A 
Paris, quina Universitat era en aquell temps la 
anar á honrar la Fé á la Terra Santa, ahont la 
infidelitat tant la deshonrava. El Prelat li res-
pongué, qu'allí'ls serrahins matavan d tots els 
que'ls parlavan d'aquest assumpto, y axis no 
convenia pas que'ls homes morissen sens con-
seguir cap fruyt; á n'axó li respongué dient: 
que major fruyt era honrar y alabar A Deu que 
salvary convertir els homes, puix mes noblesa 
y perfecció hi ha en Deu sol que'n tots els ho-
mes junts; y axis, encara que no's puga conver-
tir cap mahometá, no s'ha de dexar la honra y 
alabansa de Deu entre ells, donchs per sí ma-
tex es digne d'esser alabat, honrat y venerat; y 
tot el major honor que l'home li pot donar, es 
oferirse á morir per son amor, y precisament 
es el modo d'honrarlo y venerarlo que nies li 
plau. Tot aquest rahonament fou despreciat 
per aquell Prelat, perqué tenía poca fé; y per 
aquest motiu y altres semblants, el Jutglar ana-
va vestit de negre y ab barba llarga, dolguentse 
y planyentse de que son Senyor Jesuchrtst fós 
deshonrat per l'alt domini que la infidelitat tenia 
en el mon, y quan éll plorava els homes se'n 
hi burlavan. 
Altre cas explica que li passà (Trat. 8, c a p , 
3 7 , núm. 6 ) , qu'anant pel mon dient la veritat 
pera que tothom la estimés y destruís son con-
trari l'error, la digué també a u n Bisbe, fentli 
veurer els defectes en que queye si no observa-
va la pobresa qu'encarrega l'Evangeli, ni ana-
va pel mon predicant la veritat; el Hisbe aquell 
se enfadà tant de sentirlo, que'l feu ficar ;í la 
presó, ahont hi estigué bastant temps y ab gran 
tristesa per no poguer seguir sa via anant pel 
mon dient la veritat, admirantse de que la false-
tat l'hagués vensut, fins que considerà q*ü'es-
tant éll á la presó y tenint paciencia, fé, caritat, 
humilitat, esperansa, justicia, etc., vencía y 
destruya en sí matex la falsetat. 
Un home anava pel mon reprenent d ne'ls 
Reys y Bisbes perquè no tractavan ni disposa-
va!! la conversió dels infidels, pera que Deu Ibs 
mes conegut y estimat: estant un dia devant 
d'un Bisbe, volgué reprende'! com á ne'ls de 
més; pero al temps que ho anava d fer li man-
cà'l valor y s'acobardá sens poder dir lo que 
tenia intenció; per lo qual recorregué A ajmiar-
se ab la fortalesa, caritat, justicia y humilitat, 
y per conseguírho ab mes fervor, s'assotd forta-
ment ab unes corretjes que portava, y axis 
després se trova ab fortalesa d'esperit perra 
reprendre á n'aquell Prelat, que per cuidarse 
massa de son honor es descuidava del de Je-
més célebre d'Europa, y allí poguessen exami-
nar la seva doctrina. 
A la primavera del any 1286 arrivà en Llull 
á París, ahont hi estigué un any escás, essent 
aprobada sa Art y ensenyantla en aquella Llni-
versitatcom dirém després. 
Aquest matex any se celebra á París altre 
Capítol General de frares Predicadors, com 
asseguran les Crónicas d e i a Ordre; y aquest 
fou l'últim dels tres que declara haver assistit 
en son «Desconhort», y proposà en éll, com es 
de suposar, els seus intents, com ho explica en 
el citat llibre. 
D'aquest matex Capítol general ne fá me-
moria el matex Llull en el «Félix de Ics mara-
velles del mon», llibre escrit á París per aquests 
temps, quan diu i 'l 'ract. S, cap. 17 , num. 6): 
A un Capítol general concorregueren grossa 
multitut de religiosos, y un princep haventlos 
convidat un dia, els hi dona moltes y molt de-
licades viandes, y després d'haver ben menjat, 
un religiós preguntà quin sabor era més agra-
dable y apreciable, el que s'experimenta quan 
un hom menja ab gana, encara que sia pocb y 
bast, ó'l que's te (pian sens necessitat es menja 
molt y molt delicat; sobre aquesta qüestió va 
riaren les opinions, fins que'l matex que la pro-
posà la termenà dient que'l sabor del menjar es 
per la necessitat d'haver de mantenir el cós, y 
no per deleytarnos ab éll, ni per ten i ruc vana-
gloria. 
Estant aqui á París, feu una visita á les Reals 
persones, essent rebut carinyosamenl per Na 
Isabel, mare del Rey y germana del rey en Jau-
me de Mallorca, qui s'havia refugiat à n'aqtie-
11a Cort, puix son nebot Alfons, rey dc Cata-
lunya, l'havia desposseit de son regne. Es clar 
que per mediació, donchs, de Na Isabel y del 
rey en Jaume, tingué cn Llull entrada al Palau; 
puix ja's cuidaren ells matexos de fer son pane-
gírich, exposant sa noblesa y mèrits personals á 
ne'l rey dc Fransa Felip ITlermús. Encara (pic 
llavors el rey dc Fransa estava molt ocupat, jun-
tament ab els de Catalunya, Castella, Portugal, 
Sicilia y altres potencies, arreglant la difícil si-
tuació en que havia quedat el mon politich ab 
la magna qüestió de la Sicilia, no obstant, es-
coltà atentament les pretensions d'en Llull, de 
qui se'n portà falagueres esperanses. 
Vernon, autor francés, en la vida d'en Llull, 
cap. 1 4 , diu que'l rey Felip de Fransa y Na-
varra, funda á Navarra, a instant ics d'en Ra-
món Llull, un Colegi de missioners, el qual fou 
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mes tart trasladat á Cambray, ahont perma-
nesqué. 
Per la festa de Pentecostés del any 1 2 8 7 se 
celebrà à Montpeller un Capítol genera! de re-
ligiosos menors, segons en Waddingo (Anals, 
ad ann. T287 , num. 2), y en Llull en son «Des-
conhort», escrit cn 1 2 9 5 , nos diu qu'bavía assistit 
en tres Capítols Generals de Menors, y essent 
aquest el primer (pte còmodament podia anar-
hi, per aquest motiu marxà en Llull de París. 
En aquest Capítol general de francescans h¡ ex-
posà ab calor y persuado el negoci de la con-
versió dels infidels, instant pera que ells l'aju-
dessen à adquirir els medis pera conseguirho. 
A Montpeller poeh temps hi estigué; donà 
noves instruccions à sos dexebles, escrigué en-
cara algun llibre, y marxa d Gènova, potser ab 
l'intent d'embarcarse pera anar à predicar als 
infidels, 
A í lénova s'entretingué à traduir en llengua 
arábiga l'Art inventiva; y aquesta estada deuria 
ésser d'alguns mesos, puix el tal llibre es molt 
voluminós. 
Kl papa Honori IV sols ocupà dos anys y 
dos días la Seu Pontifical, puix morí'l 3 d'Abril 
de 1287 ; y à causa d'haver sobrevingut la pesta 
dc la glànola, s'escampà'! Colegi de Cardenals, 
perllongantse la vacant per espay de deu mesos 
y mitj, fins (pte, transcorregut aquest temps y 
estant encara atrafegat el nostre Beat Ramón 
Llull ab aquella traducció, sapigué la elecció 
del nou Papa; axis es (pte, donantse pressa per 
acabaria aviat, marxà en haventla enllestida cap 
à Roma, ab fermes esperanses d'adelantar en 
sos designis. 
El nou Papa, anomenat Tineo, nat d'una 
humil familia d'Allesiano, diócessis d'Ascoli, 
prengué! nom de Nicolau IV, y fou'l primer 
papa que donà la ordre Francescana, havent 
sigut éll el General de dita ordre á la mort de 
St. Bonaventura. 
Animat aquest papa dels mes vius desitjós 
de sostenir y propagar la fé católica, com nos 
c.ontan les histories, y sostingut son entussiasme 
pel zel fervorós dc! nostre Beat, envià cartes y 
missioners à ne'ls reys dels tartres, á ne'l prin-
cep d'Armcnia y à l'emperador de la Etiopía, 
exhortant à tots els princeps cristians pera que, 
units en una grau crcuhada, deturessen els vic-
toriosos progressos del Sultà de Babilonia. 
Entre tant els princeps cristians, faltant á 
ne'ls convenis pactats d'aquella llarga gestió 
diplomàtica, es barellavan altre volta entre ells, 
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que, ensenyant A ne'ls infidels y cismdtichs ab 
llurs propies llengües, els convencessen sobre 
la veritat de la fé católica. 
Les reformes principals que bullían d in t re! 
seu cap eran, en primer lloch, l'establiment d' 
estudis de les llengües ek'ls infidels en Monas-
tirs, Universitats, Seminaris ó Colegís com á 
basa fonamental, majorment per quan éll matex 
experimentà, quan estigué entre'ls infidels, qu' 
alguns religiosos, moguts d'un molt laudable zel, 
anavan A predicar à ne'ls moros; mes com no sa-
bían aquella llengua, y ('intérprete, si n porta van, 
tampoch sabía darhí la propietat deguda, axis 
es que'ls moros sen btirlavan, y en lloch d'ati-
cionarlos ;i la lley cristiana, per considerarla 
ridícula se'n aparta van més y més. 
Encara que aquest 1 disposició pera les Uni-
versitats ja's dona A instàncies del matex Llull 
en el Concili de Viena y altres posteriors orde-
nanses, volia éll, considerant la inconstancia 
humana, ferho permanent instituint cossos o 
congregacions que ab fondos suficients cuides-
sen d'aquestos negocis; y si hi haguessen insti-
tuïts aquestos estudis d'una manera estable, 
no mancarían, ab l'ajuda de Deu, missioners qu' 
ar.essen a predicar als infidels, 
Y no solsament axó, sino (pie deya en Llull: 
axis com els reys d les fronteres dc llurs estats 
hi posan ciutats ó fortaleses ben provistes pera 
defensarse ó per embestir si convé, del matex 
modo, qu'aquestos Golegis s'instaïessen en les 
fronteres dels infidels, procurant atraurer ab 
dddives ó per altres medis alguns joves d'ells 
matexos pera que'ls instruissen en sa llengua y 
costums,al matex temps qu'd n'ells se'ls infiltrés 
la veritat católica, que després ells matexos es-
camparían entre'ls seus, ajudant d n'aquesta 
tasca d ne'ls missioners. 
Ademes de la instrucció que demanava en 
Llull per la gent comú y poch ilustrada, no en 
conceptes sutils y refinats, sino en paraules 
vulgars, comparacions vives y reflexions fàcils 
com xaculatories, desitjava predicadors pels 
pastors, terrassers y demés gents del cap que 
per l'afany del trevall estdn poch instruïts ó 
s'olvidan de reflexionar en lo que mes deu-
rian. 
Kstant el Papa greument enfeynat pera do-
nar una solució definitiva A les desavinenses dels 
princeps cristians sobre la qüestió de la Sicilia, 
y havent en Llull donat les instruccions neces-
sàries y convenients d sos dexebles de Montpe-
ller, prengué aquest el camí d Italia, segons un 
no entenentse per arrivar á una pau definitiva. 
Y mentres el Papa 'ls amonestava que dexessen 
llurs rancúnies per acudir en ajuda dels cris-
tians del orient, sens fer cas de la veu del Vi-
cari de Cristo y sols moguts per en vejetes y de-
més baxes passions, continuaren en llurs lluytes, 
mentres la Siria era presa pel sultà Cahil, qui ;í 
la fí se feu dueño també de la ciutat d Acre, 
única posessiO que quedava d ne'ls cristians de 
Palestina. No valgueren, donchs, els esforsos 
desesperats de Knrich rey de Xipre y Jcrusa 
lém, ni l'ajuda dels templaris, hospitalers y de-
més cristians. Kl dia d'aquest desastre els ve" 
hins de Tiro abandonaren la ciutat sens defen-
saria, y'ls de Beyrnth se rendiren sens resisten-
cia. 
Aquesta fou la fí, com ja veurem mes ende-
vant, de les guerres per la conquista y reco-
bro de la Terra Santa; guerres que duraren cent 
noranta y cinchs anys. 
Per un rescripte donat a 26 d'Octubre de 
1289, funda el papa Nicolau IV la Universitat 
de Montpeller, ahont ja eran molt florexents els 
Kstudis Generals. Ab tal motiu en l.lull marxà 
á dita ciutat pera fomentar y extendre la ense-
nyansa de la Ars magna, puix alia hi tenia molts 
conreuhadors, y'l Mestre innombrables dexe-
bles. 
Al Papa Nicolau IV li presenta (1290^ un 
Memorial en que explica'l modo com se pot 
recuperar la Terra Santa, y comensá axis: 1 >eus 
in virtute tua ostenditur hic quomodo Terra 
Sanctarecuperan potest. 
Una de les coses també que mes desitjava 
en Llull, era la unió de les dues ordres de 
Templaris y Hospitalaris, que ja ho havia pro-
posat d ne'l Papa Honori IV (segons Waddingo 
ad. an. 1 2 9 3 , núm. 2). Aquesta matexa unió 
procurà Nicolau IV á instàncies d'en Ramón 
Llull, com ho afirma Felip Hriccio en sos Anals, 
parlant d'aquest Papa ('). Se celebraren alguns 
concilis qu'aprobareo aquexà unió; pero no's 
porta á cap. 
El projecte, que després en Llull matex rc-
formd, era fer una sola ordre de totes les militars 
existents, que contínuament per mar y per terra 
batallessen contra'ls moros; y que d'aquesta 
ordre única hi haguessen mestres en teologia 
i l P h i l i p p u i B r i c t i u i i n A n u a l . S u n . N i c o t . I V : 
O r d i n e s T c m p l a r í o i u n í e ' H o s p i l a ï i o r u m i n u n u m redi -
g e r e est c o n a l u s c u i n e g o t i o p e i f i c i e m i o i n u l t u r n l a b o -
r a v i t R a y i m i m l i ï s L n 11 u s : s c . l i l i f h V i t f u c e r a n t h a n c pei 
ficert* c o n c o r d i a m , i p i a m j p e r a r e . 
document queja veurem firmat á Montpeller d 
2 6 d'Octubre de 1 2 9 0 , ensenyant atjiií y allá d 
ne Is religiosos menor;, y ajudantse d'ells insta-
va á totes les person JS de significad i pera que 
cooperessen á sos designis. 
Desprès d'haver recorregut bona part de la 
Italia, es parà en Gènova (1 291) , á l'objecte de 
poderse embarcar y anar á predicar á ne'ls mo-
ros, com ja era son iiuent '.ultra veg.:da. 
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El l l ibr , .xBIcr .q ' jerna ' 1 
Aquest llibre, especie de novela científiea-
socioU.gica-religiosa, i ju escrigué'l 110 tre lieat 
Ramón Uull, es de grossa importancia dintre 
la obra del poligraf català, puis allí retrata'ls 
diferents estats de la vida humana á ivj la per-
fecció en que éll desitjava arri vessen; allí hi es 
pintat de mi mestre! mon social, tal com aque-
lla superba imaginació, caldejada per la amorá 
Deu, s'I havia forjat; allí, en una paraula, hi es 
vivent son noble propòsit, sa dèria cons-
tant. 
Molt útil considerem fer una análissis d' 
aquest llibre, describint les cinch parts en que'l 
partí, en reeort de les cinch nafres que rebé 
sobre l'arbre de la creu nostre Senyor Jesu-
christ; en la primera, dona. la doctrin 1 y regles 
de vida per l'estat del matrimoni; en la segona, 
s'e.xten llargament per l'estat religiós; en la ter-
cera, escriu lo que éll desitjava fossen els bis-
bes; en la quarta, oap-gira'l mon desde la Seu 
Apostólica, y en la quinta hi exposa les suaus 
delicies de la vida contemplativa. 
I.—Del estat del matrimoni.—Succehi (pie 
un jove anomenat Kvast y de noble familia, 
queda, per la mort de son pare, sol possesor 
d'una inmensa fortuna. Sa pietat y son menys-
preu d les delicies d'aquest mon l'inclinaren d 
ferse religiós; mes considerant per altre part 
qu'era cap de cast y l'últim representant d 'una 
nissaga ilustre, considerà un dever perpetuar el 
nom de son pare, y ab l'intenció d ; sembrar 
arreu el bé y afavorir als pobres, contant ab 
ses riqueses, se casà al) Aloma, fadrina molt 
piadoseta, qui reunia, à son judici, totes les 
qualitats que desitjava adornessen à sa futura 
muller. 
Les festes de son ca^ammt, no s : semblaren 
en res á les que la gent rica y fastuosa acostu-
mat! cclebr.ir cn aytals acontexemmts; per do-
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nar á ne'l mon l'exemple de la humilitat, ana-
ren á la iglesia senzillament habillats y seguits 
d'un petit nombre d'amichs, puix consideraren 
qu'era profanar la santetat del lloch y torbar 
el sant sacrifici de la missa, anarhi seguits de 
brillant y luxós corteig. Tot aquest primer dia 
fou dedicat á la pregaria y demés obres piado-
ses; els dos esposos distribuireu almoynes en 
abundancia, rentaren y besaren els peus á tret-
ze pobres, fentlos seurer després á sa taula, qui 
foren els sols convidats d ne ! dinar de bodas. 
En mitj de la major unió y armonía visque-
ren llarchs anys, repartint el temps entre la ora-
ció y'ls cuidados que prodigavan á ne'l pobres 
y á ne'ls malalts, fins (pte Deu se dexá conmou-
rer per les llàgrimes d'Alomá y li concedí un 
fill, (pi'anomenaren lilanquerna. 
Blanquerna cresqué virtuós, bó y aplicat á 
l'estudi, y quan arrivá á la edat de vint anys, 
volent encomenarli son pare la direcció de la 
casa y administració de sa fortuna, per poguer 
éll realisar son desitj que de jove tenia de entrar 
en religió, crida un día à sa esposa Aloma y li 
manifestà son projecte, dientli; «Estimada mu-
ller, gracias á Deu nostre fill Blanquerna está 
adornat d'una gran prudencia, d'intaxables 
costums y d'una bona educació; se troba ja d la 
edat de saberse gobernar y de poguerse posar 
al frente dels negocis; es temps també de que 
comensi á pensar en casarse, Y en quan á nos-
altres, nos podém retirar á un convent per viu* 
rer allí santament; y axis com fins ara havém 
donat bon exemple essent espill de casats, tam-
bé desitjo ésser d'aquí en avant un model reli-
giós. Distribuirem, donchs, una part dels nostres 
bens als pobres, y tu podrás entrar en un con-
vent de religioses, y jo ab ton permís me faré 
monjo.» 
Aquestes paraules sorprengueren y entristi-
ren á Aloma, qui no volia pas separarse de son 
marit n¡ de son fill. Una llarga discussió s'era-
penya entre marit y muller sobre les aventages 
que hi havian en continuar llur cristiana vida 
en el mon ó en retirarse á un monastír. Per fí, 
vence Aloma, gràcies á les llàgrimes y tendres 
supliques. Mes quan ja havia obtingut de son 
espòs Evast, que renunciés d son propòsit, tin-
gué allavors de lluitar contra son fill, que's vo-
lia fer ermità. Les llàgrimes,qu'havían vensut d 
Evast, no pogueren vencer á Blanquerna, per lo 
(pial ensejd un altre medi per reteñirlo; axis que 
se'n and vettrer á una viuda, amiga seva, ano-
menada Anastasia, y li explica sa pena; «feíme, 
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á un monastir. Anastasia, indignada, reuní á 
sos parents y amichs, y tots junts amenassaren 
á la abadesa de cremar el convent y matar á 
totes les monjes, si no domi van entenent á Cana 
de sortir dalli , I,es religioses, espantades, vo-
Kan separarse de sa nova germana; mes ella les 
hi endilga'1 següent discurs: Vosaltres deveu sa-
ber que nostre espòs Jestt-Christ volgué morir 
y sufrir et martiri per nostra redempció, y que 
Deu volgué donar à ne'ls apòstols y à molts d' 
altres fervor y devoció pera que en ells s'hi 
manifestés l'afecte que'l Fill de Deu posa á 
tots aquells que l'estiman y servexen sens "1 
més petit temor à la mort. Deu donà aquesta 
devoció à santa Catarina, à santa Eulària, à 
santa Margarida, ;i santa Fngracia y á totes les 
altres santes mártires, à fi de que estimesseu y 
destriessin sufrir els torments y la mort per son 
amor, servint ensemps d'exemple al mon. Dei 
matex modo, si vosaltres moriti per ma causa, 
morireu per honrarà Deu, guanyareu la palma 
del martiri, y donareu un bon exemple á tothom. 
Y si permeteu que la meva mare y'ls meus pa-
rents me fassen sortir per forsa del convent, do-
nareu un mal exemple y motiu á que succehexi 
10 matex en altres cassos, introduint axis una 
mala costum; de modo que cada vegada que 
reberen cn aquest convent una nova religiosa 
sens et permís de sos pares, vos vindran á ame-
nassiir, y cada volta estareu exposades à ne'l 
matex perill d'ara. 
Cana suplicà à la abadessa y á les religioses 
que no la abandonessen; ses paraules tingueren 
tal virtut (pie les b¡ comunica son valor, mes 
cap d'elles gosà anar á dir á Anastasia la reso-
lució qu'havían prés. Cana matera, donchs, sen 
anà ab sa mare, y,tirantli les claus del convent, 
11 digué, (¡tic no solsament ella sino també totes 
les germanes, estavan aparellades per la mort 
á causa del amor d son diví Espòs. 
I )cti no abandona á ne'ls servidors que l'bon-
ran, y Anastasia ab tots els parents se conmo-
gtieren fortament y ploraren al compendre les 
piadoses paraules de Cana; llurs cors foren to-
cats de la grat ia y s'arrepcntiren de llur impie-
tat. Els homes armats s'entomaren á la ciutat, 
després d'haver demanat perdó á la abadesa; 
Anastasia restà de genolls en terra demanant 
permís itera ferse també religiosa del matex 
monastir; mes com ja era un xich d'edat y de 
salut delicada, li aconsellaren s'establís en una 
caseta prop de la iglesia, aboni visqué bax la 
direcció de les religioses, poguent en cambi 
donchs, un favor, li digué; procura que la teva 
filla Cana parli y's famiüarisi ab Blanquerna, 
y ah ses manyes li fasse olvidar ses quimeres, 
inclinando á enmaridarse ah ella. Nosaltres el 
ferém amo y senyor de to; lo que tenim.» 
Anastasia accedí gustosa á -Vaquesta peti-
ció, puix ja desitjava casar á sa filla. Aquell 
matex dia al vespre, Aloma se feu acompanyar 
per son fill á casa d'Anastasia, y ab un ben 
combinat pretext s'apartaren les dues mares, 
dexant á ne'ls joves sols. 
Seguí llavors una deliciosa escena entre 
Cana, qu'estimava á Blanquerna, y aquell qu'cs 
l'amich de l'Amat celestial. I ,a noya exposa son 
amorab una franquesa y gràcia encisadores; 
mes éll li respongué parlantli de la amor a Deu, 
y dels pasatjes solitaris ahont ell hi dexava es-
córrer les hores contemplant .1 Jesús y asa glo-
riosa Mare; y sa eloqüència es tal que se trans-
forma ¡'ánima de Cana y fa nexer A n ella'l ma-
tex desit de la vida religiosa: *Al comensar nos-
tre entrevista, li diu Cana, me sentia inclinada 
á estimarte, perqué veya en tú u i galán jove de 
gentil y noble apostura; mes les teves paraules 
han axecat ma ánima per estimar les teves vir-
tuts; en realitat has iluminat mon esperit ab les 
virtuts divines, y m'bas donat A Jesús per es-
pos. » 
Entran en aquest moment les dues mares; 
Anastasia entén les últimes paraules de Cana, 
y, fortament disgustada, s'encara ab Aloma 
y li diu: Senyora, no soportaré pas més que 
Blanquerna parli ab ma tilla. 
Evast y Aloma passaren aquella nit entre 
llàgrimes y prechs; després, veyent la fermesa 
que Blanquerna oposava á llurs objeccions, 
reaccionaren pensant que no tenían pas el drel 
d'oposarse á un proyecte inspirat pel cel, y f 
acompanyaren fins á la entrada d'un boscb, 
ahont el jove s'hí aventura cercant un ílocli fa-
vorable per edificarlo sa hermita lluny de les 
ciutats y deis homens. 
Després de la despedida de llur lili, Evast y 
Aloma ordenaren santament llur existencia; 
edificaren, do:iehs, un hospital ahont ells mate-
xos foren els servidors dels malalts y dels po-
bres, vivint encara molt temps pern consol dels 
desgraciats y edificació de la c imarca. 
11.—De l'estat religiós, dividit en dues parts. 
—-Entretant Cana rumiava cada dia els con-
sells tle Blanquerna, y perseverà cn son desitj 
de ferse religiosa, à pesar de la oposició de sa 
mare; v fugint una matinada de sa casa, entrà 
menjar lo que volgués y pendre'l descans ne-
cessari, que la regla no li hauria permès din-
tre'l convent. 
Al poch temps, sapigué Cana llegir y can-
tar l'ofici diví, y com que per pietat passava 
casi tot el temps a la capella, li conferiren la 
dignitat de-sagrístana. Més tart, á la mort de la 
abadesa, totes les religioses la elegiren per 
Mare. 
La abadesa Cana establien son convent no-
ves regles á fi de preservar á ses religioses dels 
més petits pecats y encaminarles á la via de la 
perfecció cristiana; ella les guarda, no tant per 
ses ensenyanses com per ses exemples, contra 
les ocasions de pecar, mitjentsant un método y 
algunes regles per cada cas. La exposició 
d'aquestes costums y d'aquesta disciplina d'un 
convent de religioses al sigle XIII compren di-
vuyt capítols del «Blanquerna», y axo no's pot 
pas resumiren algunes planes; un hom no pot 
espresar més que la pena de que un llibre sem-
blant no sia mes estudiat dintre les comunitats, 
com ho era á la edat mitja. 
Hlanquerna, després que s'hagué separat de 
sa familia, caminà tot el dia boscb endins; dor-
mí sa primera nit de soletat al peu d'un arbre 
y prop d'unahermosa font, á la nova aurora se 
torna posaren marxa. A posta de sol, se troba 
devant d'un superb palau, en quin frontis hi 
eran escrits els deu manaments de la lley de 
Deu seguits d'aquesta frase: «Aquí hi han els 
deu manaments de Deu foragitats del mon y 
refugiats a n'aquest bosch, despreciáis, des-
obehits y olvidatsdels homens. A n'aquest pa-
lau ploran desconsolats y es quexan à causa del 
honor qne rebían avans en el min, quan, grà-
cies a n'ells, Deu era honrat y Is homens obte-
nían la eterna salut.» 
Hlanquerna queda admirat fortament de les 
paraules acabades de llegir de sobre la porta 
del palau; desitjant, donchs, entrar pera veurer 
els manaments, truca. Vn jovenet l'obrí, y l'atu¬ 
ra dientlí que ningú podia entrar al palau, si fos 
desobedient á ne'ls deu manaments. Hlanquerna 
li respongué qu'havía llensat de son cor totes 
les coses del mon y qu'havía dedicat entera-
ment sa anima al servey de Deu. El jovenet 
portà aquestes paraules .1 ne'ls manaments, que 
li digueren dexés entrar A Hlanquerna con-
duintló á llur piesencia. 
Blanquerna entrà, y's trobà en un gran y 
bell saló ahont hi eran escrits els noms de tots 
els qu'havían desobeint els deu^manaments. Allí 
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hi havia deu cadires d'or, d'argent y marfil 
artísticament tallades, ahont hi estavan sentats 
ah gran glòria'ls deu manaments, ricament ves-
tits de brocat y de seda; tenían grosses barbes 
y llarchs cabells tpie'ls hi donava l'aspecte de 
vells venerables. Quiscitn d'ells tenia un llibre 
sobre sos genolls, y ab llàgrimes y gemechs se 
qtiexavan 
Blanquerna demanà A ne'l primer manament 
qué es lo que llegia en aquell llibre que li cau-
sava ttu tal dolor, fill meu, li respongué, en 
aquest llibre hi està escrita la gran gloria de la 
celestial bellesa, y la gran pena que sufrirán 
aquells que'm son desobedients y desleals; aquí 
hi son inscrits tots els qui m'obehexen y tots els 
desobedients; puix aquestos son més numerosos 
qu'aquells, sens que jo ne tinga la més petita 
culpa, ui fasse la més petita injustícia pera que 
ells me sian axis desobedients; ben al contrari, 
puix aquestos regularment son els que reben 
més gràcies y favors de Deu. V per'axó cada 
vegada que llegexo aquest llibre, sento renovar 
ma desolació, ina tristesa y mon dolor. 
Hlanquerna venera y pregunta á cada hú 
dels deu manaments, y'ls fa explicar llurs pla-
nys que'ls entristexen. 
Blanquerna plorà llarch temps en compa-
nyia dels deu manaments, y'ls digué: ¿Puch 
ajudarvos ab alguna cosa pera satisfer vostres 
desitjós y atenuar vostre tristesa y dolor? Els 
deu manaments li respongueren que sols podia 
remediar tant.t pena y dolor la refirma de les 
persones de significació, com son els prelats, 
princeps y religiosos, y aquestos ab fervor y co-
ratge castiguessen en'ls desobedients á llurs 
ordres. Després d'aquesta resposta, Blanquerna 
s'agenollá devant dels deu manaments y'ls hi 
demanà permís pera continuar son viatje, y'ls 
hi suplicà li eoncedissen la gracia y la virtut 
de pogtier perseverar ab quiscun d'ells en son 
sant propòsit y de se'ls hi obedient en sa vida 
d'ermità. 
En son viatje tingué moltes altres curioses 
troballes: axis es que, veyent á la Fé, tingué ab 
ella una llarga sentada sobre la necessitat de 
convertir als infidels; veg í á l'Enteniment, qu ' 
era un vell vestit de porpra, assentat sobre un 
trono y ensenyant la filosophía y la teologia & 
nombrosos dexebles; vegé á la Veritat, que l'En-
teniment envia juntament ab la Fé d'embaxada 
à la Devoció pera que aquesta vinga a ne'l cor 
de sos dexebles. Troba també A un escuder y 
un emperador, á qui'ls hi ensenya lo que es el 
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descartat de les eleccions, y aquell que es més 
Oposat y més contrari á la simonía, es sempre 1 
prcferit;y segons tinch entès, en Blanquerna 
defuig de ser bisbe y no vol surtir de sa vida 
oculta en la qual hi està metlor qu'en ets més 
elevats honors y dignitats; donchs aquest deu 
esser el bisbe, y no l'ardiaca, que'm sembla de-
sitja aytal dignitat. 
Blanquerna degué obehir al Papa. Vosaltres 
haveu volgut, digué à ne'ls canonges, que sia'l 
vostre pastor; jo tenia per una grossa càrrega 
l'esser aliat, mes ara encara se m'ha ufexugat 
més, puix el pastor te més penes y corra més 
perills quan sos remats están grassos tpte quan 
estdn magres; per axó vos demano la vostra 
ajuda y'ls vostres consells pera guardar bé Us 
ovelles. 
Kl novell bisbe socupd activament de la 
administració de sadiócessis é hi introduí inmi-
llorables reformes; la major part de les seves 
rendes les destinà al be de la Iglesia, á pesar de 
les observacions de l'ardiaca que li deya qii'un 
bisbe te necessitat de sostenir cert luxo y tenir 
gran nombre de criats. Vetlla d'un modo espe-
cial pels estudis dc teologia y dret canóntch 
que devían fer els joves sacerdots, y nomenà d 
vuyt canonges encarregats de predicar única-
ment y arreu les vuyt Benaventuranses que 
Christo promet en son evangeli: la pobresa, la 
mansuetut, els plors, la aflicció, la misericordia, 
la puresa de cor y la persecusió. 
IV.—Del Summo Pontificat.—Després que 
ja feya molt de temps tpte Blanquerna gober-
nava son bisbat, suecehí que morí'l Papa y"s 
reuní el cónclave com de costum. E'anomena-
da de les virtuts y ciencia de Blanquerna s'havia 
estés de tal modo, y era ja tant venerat dels al-
tres Prelats, que fou un dels candidats per sett-
rer d la Seu Apostólica. Vingué entre tant un 
jutglar estranger, que's pnsvntd (levant d un 
dels cardenals; aquest jutglar se feya nomenar 
Jutglar del Valor, y era'l que'n Blanquerna ha-
via trobat juntament ab l'emperador dins d' 
aquell bosch quan anava de camí; cantà, donchs, 
algunes cansons compostes per l'emperador en 
honor de la Verge Maria; després esplicd com s' 
havia trobat ab en Blanquerna; digué grosses 
alabanses de ses virtuts, y ponderd de tal modo 
la santetat del bisbe Blanquerna devant de 
tots els demés cardenals, que p % acort tinànim 
determinaren nomenarlo papa, d pesar de sa 
ressistencia. 
Kl novell Papa passà les primeres setmuney 
verdader valor, y veu la dama del Valor, que, 
com ab els deu manaments, se feu obrir les 
portes de son palau. Aconsola d un pastor que 
venia de veurer morir á son fill, y per la sola 
eloqüència de son piados discurs logra conver-
tir á un cavaller qu'havia robat la' filla d'un 
senyor vehi. 
Caminant sempre per entre'l matc.v, bosch, 
arriva Blanquerna devant d'un convent, ahont 
un senyor, que s'havia retirat ab el pretext de 
fer penitencia, continuava entregantse d ne'ls 
plahers mondanals. Blanquerna's quedà al ser-
vey d'aquest senyor pera ensenyarli la verdade-
ra penitencia y moure'l á arrepentirse de ses 
culpes. Conseguí lo que's proposà, fent d'aquell 
senyor un monjo ple de fervor. Volgué llavors 
seguir la seva ruta; mes tots els religiosos, edi-
ficats per son exemple, li suplicaren que no 
se'n anés tan aviat y que's quedés ab ells: no 
trigaren gayre nominarlo llur abat, d pjsar dels 
esforsos pera refusar aquesta dignitat que'l for-
sava d renunciar son projecte de viurer solitari 
en una hermita. 
Blanquerna, abat, governd son convent ab 
una prudencia y sabiduría exemplars, y fou'l 
pare y'l model dc sos religiosos. Com qu'él! 
tenia un culte particular per la Verge Maria, 
feu edificar en un indret el més retirat del mo-
nastir una celda habitada per un monjo, quina 
única ocupació havia d'esser pregar d la Mare 
de Deu y cantar y celebrar ses llohanses. Els 
sis redés capítols d'aquesta part del «Blanquer-
na» forman el llibre de l'«Ave-María», y son 
dels més hermosos de la obra.... Mes aquestos 
no's poden pas analysar 
III,—De l'estat de Prelatura—Kl bisbe vehí 
's retirà A un convent y els canonges de la dió-
cessis se reuniren per elegir un succesor. Dos 
partits hi hagueren oposats: els uns volían no-
menar á Blanquerna; els altres, en petit nom-
bre, no volían aquesta elecció, perquè creyen 
que, essent llavors canonges seculars, el bisbe 
Blanquerna'ls faria regulars, (,'ardiaca, qu'ambi-
cionava la dignitat episcopal, era'l candidat que 
proposavan; mes á la fí fou elegit Blanquerna. 
Aquest refusà instantdneament aquest honor, 
mentres que l'ardiaca havia marxat d Roma ¡je-
ra que'l Papa el nomenés à n'ell directanu-Tit, 
y'ls altres canonges hi enviaren tot seguit un 
delegat perque'l Sant-Pare aprobés la elecció 
de Blanquerna. El Papa, havent escoltat d les 
dues parts, fallà axis: 'Pot aquell que te visus de 
simonía ó en fasse concebir sospites, deu esser 
de son pontificat estudiant a sa cort; portava 
contínuament el llapis á la ma anotant les re-
formes y milloraments que li sembtavan neces-
saris, els defectes y vicis que devia remediar. 
En una ocasió vegé venir d son Palau un car-
denal acompanyat d'una llarga recua de servi-
dors y criats ricament vestits y montats sobre 
superbs cavalls; y poch després ne vegé venir 
un altre ab un seguici curt y humil. Cercd'l 
Papa el motiu d'aquesta diferencia entre'ls dos 
princeps de la Iglesia, y sapigué que'l segon 
empleyava casi tota sa fortuna en almoynes y 
en obres de beneficencia, mentres que'l primer 
alimentava la seva per la simonía. 
Axis com quan era bisbe havia buscat vttyt 
canonges pera predicar les vuyt benaventuran-
ses, ara dividí'l Gloria in txalsis Deo en setze 
parts; prengué per éll la primera, y distribuí 
cada una de les quinse restants asos cardenals, 
que devían consagrarse d la predicació y d la 
explicació de les paraules de la pregaria que A 
cada hu d'élls havia tocat. Axis es que'l primer 
cardenal (et in terra pax hominibus bona; vo-
luntatis) per tot arreu devia portar la paraula de 
pau, entervenint entre'ls homes, els pobles y 
princeps pera pacificarlos y allunyar d'élls les 
discòrdies de la guerra; d'altres s'encarregaren 
de llohar d Deu, de benebirlo, d'adorarlo, glo-
rificarlo, etc., y axis anant seguint fins al carde-
nal més jove que s'encarregá de predicar y en-
senyar les ultimes paraules del Gloria in ex-
celsis. 
Mes la principal preocupació de Blanquerna 
fou la conversió dels infidels. Funda un gran 
nombre de col-legis semblants d ne'l que'n Ra-
món Llull havía ¡nstituit A Miramar, ahont s'hi 
ensenya la teologia, la filosophía y la llengua 
drabe A ne'ls monjos destinats pera predicar la 
fé de Cristo d ne'ls serrahins. Dividí'l mon en 
dotze parts, y nomend un procurador per cada 
una d'ellas; aquestos procuradors tenían de visi-
tar llurs respectives regions pera donar compte 
de son estat, ses costums y necessitats, d fi de 
que'l Papa ben informat pogués vetllar més se-
gurament, mantenint la religió entre Is pobles 
católichs, y extendre sa propagació entre'ls dels 
infidels. 
'Potes aquestes reformes y moltes d altres 
encare, donaren els fruyts qu'eran d'esperar; un 
ordre complert regnd en la Cort del Soberd 
Pontífex, la devoció d la santa fé católica s'au-
mentá per tot arreu convertintse molts infidels. 
Entre tant Blanquerna ja comensava d ferse 
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vell; sos primers desitjós de viurer en una her-
mita renasqueren en son cor, y considerant que 
sa obra ja estava acabada, reuní á n'ls carde-
nals y'ls hi manifestà son projecte de retirarse 
al desert, abdicà sa soberana dignitat apostó-
lica, y'ls pregd clegissen un succesor. 
Els esforsos dels cardenals pera retenir á 
Blanquerna foren en vá, puix plorant de genolls 
d llurs peus els hi suplicd li concedissen aques-
ta gracia, y no pogueren refusar I'obehirlo. 
V,—Dc la vida contemplativa.—Blanquer-
na prengué'ls vestits humils y grollers, com 
,convenia A un ermitd, y fent el senyal de la 
creu, que's el signe de la nostre redempció, 
besd'ls peus y la ma del nou Sant-Pare y li de-
manà plorant sa gracia y benedicció encome-
nantse de tot cor d Deu, y'l Papa Ü donà sa 
bendició, y plorant també, el besd sobre la boca, 
y lo matex feren els cardenals. El Papa maná 
que dos d'ells l'acompanyessen fins d la her-
mita ahont se volgués establir. 
'Pot un capítol está dedicat á la descripció 
de la santa vida que'n Blanquerna feya dintre 
sa hermita. En Llull, per escriurerlo, no li ha 
calgut més que recordar sa existencia solitaria 
d la montanya de Randa y d Miramar. 
Un dia succehí qu'un ermità encarregat 
de visitar les cases religioses de Roma, vingué 
als peus de Blanquerna y li pregà que compo-
ses un llibre que tractés de la vida contempla-
tiva, pera que'ls altres ermitans poguessen apen-
dre y ésser mestres en la contemplació y devo-
ció. Allavors escrigué'l llibre «Del amich y del 
Amat.» 
Blanquerna restà en oració, y considerà la 
manera dc contemplar d Deu y d sos atributs; 
y tpian hagué acabat la oració, escrigué lo qu' 
havía contemplat. Axis ho feya cada dia, y se-
gons sa oració variava'ls motius pera composar 
el llibre del Amich y del Amat de diferents mo 
dos y de nombroses materias; el tot breument, 
pera que'n poch temps l'ànima puga discórrer 
llargament. Illanquerna, ab la benedicció de 
Deu, comensa son llibre y'l dividí en tants ver-
sets com dies conta l'any; y cada vérseles sufi-
cient pera contemplar A Deu tot un dia segons 
la art del Llibre de la contemplació que segue^ 
inmediatament á ne'l Llibre de l'Amich y de 1' 
Amat. 
Aquestos dos tractats: De l'Amtch y de l' 
Amat y La Art de la contemplació, forman casi 
la totalitat de la quinta part del llibre «Blan-
querna». 
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ble ó avnr, ni'ls estimis ab amor monda; no'ls 
injttriis ni digas entre ells paraules vils, perquè 
ab aquestos vicis freqüentment s'engendra l'odi 
d la virtut y d la veritat. 
Escrigué varios llibres aclarant la «Art de-
mostrativa», com son la Lectura de les figures 
de la Art demostrativa, Reglas introductorias 
de la Art demostrativa, La art de trobar eis 
particulars cn els universals, Propositiontim se-
i undum Artem demonstrativam; y per comple-
tar la inteligencia d'aquesta Art, compongué'l 
Compendium seu Commentum Artis Demons-
trativae. Es aquest comentan, segons la autori-
sada opinió del P. Pascual, el mes fácil, y ab 
les regles que posa (dist. 2) y les qüestions que 
resol (dist. 3I, proposantse y solventant ensemps 
varies objeccions, dona una complerta y exacta 
idea de tot á lo ques pot extendre nostre ente-
niment, donant la basa pera discorrer á tots els 
assumptos que cauen bax la jurisdicció de la 
inteligencia humana. També escrigué tractats 
de les quatre ciències principals: Teologia, 
Kilosophía, Medicina y Dret, segons la práctica 
de la Art demonstrativa, com ho havia fet avans 
ab la Art compendiosa. 
Arengava en Llull desde la aula á sos nu-
merosos dexebles, y'ls hi deya: que se servissen 
de les figures y de lo que d n'elles hi havia, 
perqué á n'alguns els hi sembla qu'entenent ja 
un xieh la Art, poden despreciar els llibres 
ahont hi han les condicions ó máximes d'aques-
ta Art, y volen trobar noves condicions y for-
mar altres figures no tenint ciencia encara per' 
axó; aquestos son com els nens petits, que volen 
caminar y encara no tenen prou fortalesa d les 
cames (Introd. de la Art. Demost. cap. 24. 
núm. 2); els que van atolondráis y procedexen 
desordenadament torcen les rahons y'l discurs 
cn son profit, mes axis jamay trobaran la veritat 
(cap. 29, núm. 31 ; y en el cap. 4 0 , exposa'l mo-
do d'upendre y aprofitar al) documents molt 
saludables. 
No dexava per'axó, entremitj del barullo de 
la ciutat y atrafegat com estava per tan conti-
nuas ocupacions, de retirarse de tan en tan pe-
ra reconcentrar son esperit, que no dexava may 
l'alta contemplació de les coses divines. 
Escoltem lo qu'éll matex nos conta atri-
buintho al ermità Blanquerna (Blanquerna, 
cap. 58, núm. 8). Feya ja dos dias que caminava 
per entre aquell bosch sens trobar res per men-
jar, fins que al tercer, fortament apretat per la 
fam, esperava no obstant, confiat y valerós, en 
XXI 
E n Ltlull e n s e n y a s a Alt é Montpe l le r 
y P a r í s . 
Sois allá á Mallorca, y entre'ls frares del nio-
nastir de Miramar, havia en l.lull ensenyat sa 
Art. Mes ara, de retorn de sa odisseya, establí cn 
la ciutat de Montpeller y en son relebrat Estudi 
General cátedra de lulisme, qu'ensenyà ell ma-
tex per espay d'aprop dos anys. 
Allí en aquella ciutat, centre de la oivilisa-
ciómitj-eval y mentres la Europa bullía bara-
llantse tots els seus monarques per aquella dit-
xosa poma de la discordia anomenada cl regne 
de les Dos Sicilias, en I.íull deduïa de sa «Art 
compendiosa» la «Art demostrativa», (pi's la 
qu escrigué y ensenyà durant sa estada á Mont-
peller. 
En la Art demostrativa combina un altre 
método de la seva Art, quin fonament es sem-
pre la primera que composà després de la illus-
tració divina, ó sia la «Art compendiosa». 
Els primers llibres qu'escrigué arrivat á 
Montpeller, foren el «Blanquerna» y el «De 
primera y segona intenció», qii'enviá á son fill; 
mes com que sa clara inteligencia li donava 
lloch per escriurer'n varios á l'hora, s'ha de 
sentar qu'escrigué també tot seguit la «Art de-
mostrativa*, á quin método adaptà tots els qu' 
escrigué després. 
Qu'en Ramón Llull ensenya aquesta Art á 
Montpeller, consta, ademes del testimoni del 
autor anònim y coetani, per la «Introductoria de 
la Art demostrativa», que ía afegí pera feria més 
inteligible, 
Com que totes les obres y operacions del 
nostre Beat eran dirigides á l'unich fí qu éll 
s'havia proposat pera norma de sa vida, axó es, 
la salvació de les ànimes, per aquesta rahó pre-
vé á ne'ls qu'han d'estudiar els seus llibres (Art 
demostrativa, dist. 3 , ins. 6, mim. 4), que no 
convé sia ni testarut, ni flux, ni lleujer, :;i que 
s'aferri sens rahó necessària á ne lo que diuen 
els filosophs, puix ells, creyentse dir la veritat 
en totes les coses, erraren en mol tó ; pcr'axó 
s'ha de cercar sí hi ha algun error cn les anti-
gues ciencias, ó si'ls que les descubrí ren tingue-
ren instrucció suficient, ó si les ordenaren con-
forme d la rahó natural. Ademes donà l següent 
avis (Ibidem, núm. 7): ensenya ab agrado á ne'ls 
que desitjas convertirà!) la ajuda de la divina 
gracia; sias ab ells amable y no orgullós, terri-
que Deu nostre Senyor l'ajudarfa, trayendo, no 
solsament d'aquell mal pas, sino també contra la 
tentació del dimoni que'l volia fer pecar contra 
les virtuts de la esperansa y de la paciencia. 
Mentres Blanquerna lluytava en la fam y resis-
tía valerosament á la tentació, la prudencia 
volgué ajudarlo é il-luminá'ls ulls de sa ánima 
considerant que la gran aflicció y enlayrada 
oració mortifican el cós per la influencia de la 
caritat y devoció; y estant llavors en aquesta 
consideració s'esforsá ab tota la forsa de la se-
va voluntat en llohar, pregar y contemplar á 
Deu, amantlo y servintlo. Y per la virtut dé 
Deu, que guiava á Blanquerna, y per la natu-
ralesa de son enteniment que'l comprenia, y de 
sa voluntat que l'estimava, sos ulls s'ompliren 
de llàgrimes y son cor de devoció y caritat, y 
fou arrebatat á tan alta oració que no sentí ni 
fam, ni set, ni cap altre passió, sino que pel 
contrari se trobà en una molt gran benaventu-
ransa, y son cós recobra virtut y forsa per la 
oració, á la que ab tot son afecte s'bavía en-
dinsat. 
La molta devoció que tingué en Llull á la 
Mare de Deu, se conex també pel folleto ano-
menat t«Ave María», que forma el capítol 68 del 
Blanquerna. En Llull, en persona de Blanquerna 
que feya l'ofici d'abat, ¡nstruex á un monjo en 
alabar á la Verge María, y ademes de altres co-
ses li diu: Fill meu, saluda, saluda moltes vega-
des á la Mare de Deu, la qual es nostre salut y 
benedicció, y en ella son salvats molts (pie sens 
son socorro y ajuda foren condempnats. Eva 
sigue la nostra condempnació, y la Verge Ma-
ría la nostra salvació. María es llum y resplan-
dor que destría y esboyra les tenebres y pecats, 
sens macula alguna. Ave, es un sér sens malicia 
ni defecte. Saludem, donchs, y estimém á la Ver-
ge santa María, en la qual y per la qual conse-
guirém virtuts ab que vencer á ne'ls vicis. 
Recordat, fill meu, com son molts els ipie no 
saludan á nostra dona santa Alaría, y quan 
benaventurats son aquells que ella estima y 
recorda per aquell tan noble recort y piados 
afecte que li tingueren. Mira quan gran es el cel 
y quan bellment il·luminat pel sol, per la lluna 
y les estrelles; mira la terra y'l mar, els homes, 
les aus, les bèsties, les plantes, les herbes, els 
pexos y tots els demés sers vivents del mon, 
puix tot lo que té sér, es un servey de la Verge 
María, y tot es de son Fill que bo ha creat. 
Saluda, donchs, fill mm, à la Mare de Deu, 
estimantla y recordante d'ella, ja qu'ella per la 
seva part contínuament té presents, estima y 
ajuda á tots els qui la saludan ab enlayrades 
mires, y saluda y plora ab afectuosa voluntat, 
puix li agrada molt á la Mare de Deu aquest 
género de salutació. 
A Montpeller, y en aquesta ocasió, se pot 
dir ab tota propietat fou'l bressol de la famosa 
escola luüsta sis vegades secular; allí encengué 
1 cor de sos primers dexebles y escampà la fe-
conda Ilevor de son sistema. La més famosa 
escola de Catalunya tenia d'ésser informada 
per la filosOphía nacional, y allí hi establí defi-
nitivament en Llull, en aquella Atenas catalana, 
el maridatje qu'havía fet ó realisat de la Aca-
demia y de! Liceu. 
(Juan en 1 286 ana en Ramón Llull á París 
ab la recomenació del Papa Honori IV, era di-
rigida peí canciller liertoldo aquella celebrada 
universitat fundada al comensar el sigle Xl l l 
pel rey Felip-August, concedint á l'antich Es-
tudi general tots els privilegis universitaris ab 
exenció de la jurisdicció real pera son canciller. 
Les cátedras (pi'alli tenían més reputació eran 
les de Teologia, si l>e que per fer la competencia 
á la de Bolonia, n'hi crearen de dret canónich. 
Se consultavaii ses decissipns pera resoldre'ls 
casos més greus de conciencia, se li sometían les 
disputes eclesiàstiques, y quan se volía elogiar á 
un teolech, se li deya: sembla qu'ha passat tota 
sa vida á la Universitat de París; allí era'l punt 
de reunió pera les persones més distinguides 
de la cristianitat, y fins els més alts dignataris 
de la Iglesia s'honra van al dedicarse allá á la 
ensenyansa; d'aquí (pie fós ja de molt antich el 
centre principal del saber huma ahont hi acu-
dían totes les persones de distinció, lo qual 
influí soberanament sobre ses costums comuni-
cantli aquex ayre de cultura y elegancia qu'enca-
ra avuy conserva. Aquesta Universitat adquirí 
grossa influencia sobre l'Estat y sobre la Iglesia; 
era la vanguardia del progrés intelectual, y de-
finía sens discussió en tota materia científica. 
El nom de Sortiaria ab que regularment se 
l'anomena, li prové d'aquesta épica, en que 
regnava ¡i Fransa Felip l'Hermós; y es á causa 
d u n a tessis axis titolada, que'l candidat que 
l'havia de defensar tenía d'argumentar tot sol 
contra tots els (pies pressentessen, desde les sis 
del matí fins á las sis dc la tarde, sens altre 
descans que'l temps de pendre una lleugera re-
frigeració al mitjdía. 
Diu l'autor anònim y c u t a n i qu'arrivat en 
Ramón á Parts en temps del cancijler Bertol-
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Allí escrigué també varios llibres que dedi-
cd d l'esmentada important Corporació cientí-
fica, instantlos en ells d la conversió dels infi-
dels y d la creació de Monastirs ahont s'hi en-
senyessen llurs llengües y costums ó creencies. 
En aquest temps també escrigué'l llibre titolat 
t Félix de les maravelles del mono. 
Quan per la Pasqua del Esperit Sant del any 
1287, arrivat de París, assistí al Capítol Gene-
ral que'Is frares francescans celebraren d Mont-
peller, se quedd allí un gran temps y escrigué 
l ' t A r s inventiva veritatis», que's, diriam, una re-
forma de sa Art demostrativa, deguda d la ex-
periencia que obtingué mentres la ensenyava d 
París. Aquest llibre'l posa bax la guarda de Je-
suchrist, demanantli sa protecció contra les fi-
blades dels envejosos; lo qual demostra que ja 
aquestos l'havian atacat en ses doctrines. 
Conexíaen Llull que, ademes de la Art in-
ventiva de la veritat, que pròpiament dirigex d 
[enteniment pera conexer la veritat, era neces-
sari una Art amativa per encaminar la voluntat 
d estimar lo bó; y com que sempre estava tant 
enfeynat, es quexa de que no té temps per es-
criurela, no obstant ho fií quan en 1289 havia 
tornat d Montpeller, després de visitar al Papa 
Nicolau IV, qui, en aquest matex any, erigí en 
Universitat l'estud¡ general d'aquesta ciutat, y'l 
mestre Llull hi porta tot seguit sa doctrina y 
sos dexebles ja molt nombrosos, que ab verda-
der fervor seguían ses explicacions sempre elo-
qüents de l'Ars-Magna. 
Es de notar que aqui, d Montpeller, y per 
aquest temps, escrigué'l llibre De les llohanses 
d la benaventurada Verge Maria, ahont expres-
sament la confessa concebuda sens mácula ori-
ginal. 
Allí sossegadament sededica d la ensenyan-
sa, d escriurer llibres y d la contemplació y 
meditació ab freqüents col·loquis ab son Amat, 
y'ls ratos que'l dexan lliure la llisó y la con-
templació, els ocupa cavant l'hort de la casa 
hont s'estava, ó en altres exercicis corporals, 
pera exercitar el cos, recrear l'dnima y fugir 
les tentacions. 
Entre tant, el rey Jaume de Mallorca, aliat 
ab Cdrles d'Anjou y'l rey de Fransa, es movia 
perles fronteres del Rosselló y enviava un car-
tell de desafiament d son nebot Alfons, princep 
de Catalunya y rey de la Confederació arago-
nesa; s'apoderd aquell dels passos del Pirineu 
com Panissars y la junquera. 
Allavors, per aquest temps vingué d Mont-
do, llegí en sa Aula, per especial precepte ó 
lletres patents deis matex canciller, el Comen-
tari de sa Art general. 
Qu'en Llull ensenyi públicament sa Art d 
París, ho confirma també César Egasio de Bou-
lay en la Historia de París, y que fou essent 
canciller l'esmentat Bertoldo, Axó demostra, 
qu'avans de dexarli ensenyar públicament, fou 
examinada y aprobada la Art d'en Llull; puix 
no es de creurer que sens aquesta circunstan-
cia, majorment tractantse d'un método cora-
plertament nou fins allavors, li hagués donat el 
canciller facilitats pera dita ensenyansa. Y'l 
P. Pascual diu, que tant cuidado y tanta forma-
litat del canciller Bertoldo pera que'n Llull en-
senyés sa Art á París, denota la superior reco-
menació del Papa, pera que li fós examinada y 
aprobada, perquè, no essent axis, no sembla 
pas necessari que'l dit canciller li hagués de do-
nar Lletres patents ni precepte especial. El co-
mentari de sa Art, qu'ensenyd en Ramón aquí, 
continúa 1 ja citat P. Pasqual, sembla que no 
pot ésser pas altre que'l Comentari de la Art 
demostrativa. 
Precedides les esmentades formalitats, se do-
na per aquest temps á n'en Ramón Llull el títol 
y grau de Mestre, ó sia, lo que avuy ne diem 
elector, en la Universitat de París, lo qual ho 
indica'l citat Boulay, donantli desde allavors el 
lloch entre aquells Mestres; ja que quan en al-
tres ocasions hi ana á ensenyar, poch tingué de 
menester ja més permís especial del canciller 
pera ferho. Ademes desde aquesta ocasió, en-
cara que sempre observà la humilitat y mo-
destia propies de sa alta santedat, quan en 
sos llibres se li presenta ocasió, pera fer més 
autoritat lo que diu ó per fer comparació ab 
altres Mestres éll matex s'anomena Mestre; 
axis, per exemple, en el llibre Apòstrof dels Ar-
ticles diu: Nos el Mestre Ramón Llull enviem 
aquest escrit á ne'ls sabis religiosos y secu-
lars , quan avans may havia usat de semblant 
títol. Y aquest matex títol se li domi desde lla-
vors, ja en vida, y axis d cada pas l'anomena 
l'autor anònim y coetani; y també's troba des-
prés de sa mort en molts y antiquíssims monu" 
ments. 
No dexá en Llull de suplicar d n'aquella 
sabia y respectable Universitat de París, l'ajudés 
en sos propòsits, exposantloshi la necessitat de 
que s'havia de convencer d ne'ls infidels de la 
veritat de nostra Santa religió emplcant les 
nobles armes de la filosofia. 
peller el ministre general dels frares franciscans 
Ramón Gaufredi, y havent entrat ah relació y 
amistat ab en Llull, admirà sa doctrina y sante-
dat de vida, donantli lletres patents pera ipie'n 
les províncies de Roma, la í'idla, y Sicilia, se-
gons en Waddingo, pogués ensenyar sa Art y 
doctrina d ne'ls religiosos de sa Ordre que la 
volguessen apendre, y mana a ne'ls Provincials 
que senyalin un convent á n'aqucst objecte; 
aquest document està firmat à Montpeller á zó 
d'Octubre de 1 2 9 0 . (') 
Dues conseqüències ne treu el P. Pasqual, 
després del examen del present document; Pri-
mera, qu'essent el General Gaufredi, segons en 
Waddingo, un home tan ilustrat, prudent y 
virtuós, examina primerament y aprobá la Art 
y doctrina del mestre Llull; puix, essent tan 
remirat en els estudis qu'havfan de seguir els 
seus religiosos, com ho diu el matex Waddingo, 
{'} es moralment cert qu examina y aprobá 
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la Art y doctrina del mestre Llull, avans de dr> 
nar el permís pera que puguessen estudiaria els 
seus religiosos, y de manar á ne'ls Provincials 
que destinessen un llochproporcionat per'aquest 
objecte. 
Segona, qu allavors en Ramón Llull encara 
no era terciari de St. P'rancesch, perquè aquesta 
circunstancia no s'hauria callat en semblants 
lletres. Y s'hi veu també l'antiga y devota amis-
tat qu'en Llull sempre tingué ab els religiosos 
francescans. 
X X I I 
Ei llibre « F é l i x ó d e íes r n a r a v e l l e s 
del m o n » 
Aquest es altre dels llibres de més anome-
nada del Doctor Illuminat; tot éll es una llarga 
sèrie de relats alegórichs: els qüentos se succe-
hexen á les fábules y paràboles, sens norma ni 
plan y sols ab el fi d'instruir; ab prou feynes el 
personatje Félix, que de tot s'admira, es suficient 
pera donar unitat á la obra y á relligar els mil 
epissodis é incidents. 
«Las y en greu tristesa estava un home en 
país estranger, y s'admirava moltissim de la 
gent d'aquest mon, perqué tan poch conexían y 
estimavan á Deu qu'ha creat tot l'univers y l'ha. 
donat als homens, ab gran noblesa y bondat, 
pera que d'aquesta manera fós d'ells conegut y 
estimat. Aquest home plorava y's planyia de 
que Deu tinga à n'aquest mon tant pochs qui 
l'estimin, el servescan y l'alabín. Y perquè Deu 
sia conegut, estimat y servit, ha compost aquest 
llibre de maravelles qu'ha dividit en deu parts, 
cpie son; Deu, àngels, elements, cel, plantes, me-
talls, bèsties, homens, paradís, infern. Aquest 
home tenia un fill anomenat Félix, á qui esti-
mava molt, y li diu les següents paraules: Esti-
mat fill, la prudencia, la caritat y la devoció 
casi han desaparegut del mon, y molt pochs son 
els homens qu'arrivan á ne'l fi pel que han si-
gut creats per Deu nostre Senyor ,0 
Per aquest llibre del Beat, y en general per 
tots els que sortiren de sa ploma, se conex quant 
impetuosa era la amor á Deu y al pròxim y la in-
tensa flamarada que consumia son cor; aquesta 
era l'ànima y'l móvil de ton son obrar; á son 
impuls argumentava, increpava y amonestava 
en quantes ocasions se li oferissen. En aquest, 
hi devem veurer també innumerables passos 
histórichs de sa vida, ocult sempre son nom, 
I pero que's conexen per les circunstancies de la 
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cava, no seria més el matex sér qu'estima ésser, 
si es que he entès bé les vostres rahons y alego-
ríes. Pero lo que més m'admira es, el (pie un 
tinga grossa afició á la art de la química, si tot 
éll es una falsetat. VI filosoph li respongué 
aquestes paraules: En una terra hi havia un 
home que reflexiona 'ls medis pera negociar un 
gran tresor, y per axó va vendrer tot lo que 
possehía, y marxant lluny arrivà d la cort d'un 
rey y li digué qu'era quimich. El rey se compla-
gué de sa vinguda, y l'acomodd en una casa 
fentli portar tot el menester, Picà aquell home 
bona cosa d'or dintre tres canons ahont hi ha-
via una decocció d herbes en forma d'electuari. 
El rey, donchs, li dona una cantitat de dobles de 
quatre perquè les multipliqués, y á n'aquest fi, 
aquell home les tirà dintre una caldera, ficanthi 
també d dins y d presencia del rey un d'aquells 
canons plé d'herbes de virtut maravellosa. L'or 
ipte hi havia dintre! canó pesava mil dobles y'l 
rey n'havia tirat dos mil dintre la caldera; ab la 
escalfó del foch se fongué l'or, y'l del canó's 
barrejà ab el de la caldera, resultant després tres 
mil dobles. L'home aquell feu aquesta operació 
tres vegadas devant del rey, aumentant cada ve-
gada l'or, creyent el rey que'n realitat era un 
quimich. Mes á la fi aquell home fugi ab una 
grossa canlitat d'or que'l rey li havia donat pera 
multiplicarlo, puix havia cregut dc bona fé qú' 
aquells canons tenían la virtut d'aumentar l'or 
dins la caldera.» 
Els héroes dels innombrables episodis del 
llibre «Félix» son freqüentment els filosophs, 
els reys, els ermitans y'ls prelats; els ermitans 
son sempre sabis y prudents; els prelats sort so-
vint representats ab llurs vicis, l'ambició, la glo-
tonería y la luxúria. En Ramón Llull n'havía 
trobats mohs d'aquexos dignataris de la Iglesia 
que feyan d eshonor d Deu y acullían ab despreet 
y alguna vegada ab burles picantes d ne'ls 
amants magres, (pian aquestos els hi venían á 
destorbar llurs xirinoles partantloshi de la Terra 
Santa y dels perills que dels serrahins y tartres 
amenassavan d ne'ls cristians. Els hi dedica més 
d'un qüento, que recorda certes faules satíri-
ques de la edat mitja, essent sempre explicats 
ab un sentiment de noble tristesa á la vista d' 
aquestos escàndols. Sant Francesch, Sant Ig-
nasi, Santa Teresa y altres apòstols de Christo, 
sens dubte que'n trobaren de semblants; y'ls cu-
raren d n'alguns, pel sant contacte de llurs peni-
tencies y de llurs llàgrimes. 
La octava part del llibre de les maravelles 
doctrina en éll exposada, referintse sens dubte 
molts d'aquexos á sa estada á Roma y camí de 
París. Mes com les semblanses y exemples de 
que está compost tot l'esmentat llibre estan des-
lligats els uns dels altres, per'axó no se'n pot 
fer un analissys complert; y pera ferio conexer 
un xich ne citarem algun d'aquells. 
«Esdevingué en una terra qu'un religiós 
cristià disputà tant llargament ab un rey serrahí, 
que al últim li feu compendrer eom la lley dels 
serrahins era falsa, y conegué per les positives 
rahons del religiós qu'estava en estat de con-
dempnació. Aquest serrahí pregà llavors al reli-
giós, que li provés racionalment demostrant 
que la fé dels cristians es la veritat, afegint que's 
faria batejar y posaria son reyalme lux la obe-
diencia de la Sancta Iglesia. El religiós respon-
gué, que no podia pas mostrarli aquesta veritat 
per rahons necessàries. Les paraules del frare 
desencoratjaren greument á ne'l serrahí, que li 
digué que molt malament havia obrat allunyant-
lo deses cresncies, ja que no podia probarli ra-
cionalment la fé cristiana, afegint que, si no li 
feya entendrer aquella fé que predicava, 'l faria 
morir de mala mort; llavors el frare fugi, y'l rey 
morí en l'error, d'ahont un gran dany se'n se-
guí per éll y per tota sa terra.» 
«Senyor, digué Félix, mer qué ara en els 
temps actuals no hi han profetas: lilanquerna 
li respongué: Un rey molt noble tenia un fill 
qu'estímava molt. Aquest rey envià per tot son 
reyalme solemnes missatjers, qu'anunciaren á 
la gent una nova cort que 1! dit rey destinava en 
honor de son fill, á qui volia fer cavaller y do 
narli tot son reyalme per herencia. Un cop la 
nova cort fou constituida y'l jove rey ja sigué 
cavaller, s'acabaren els missatjers que l rey pare 
havia escampat per ses terres d fi de que'Is vas-
salls vinguessen á honorar á son fill.» 
«Un quimich pregà d ne"l foch, que del or 
ne fés plata, y'l foch respongué á ne'l quimich: 
Succehi que'n una terra 's barallavan un lleó y 
un porch sangld; el lleó s'esforsava per matar al 
porch, puix se l volia menjar, y'l sanglá's defen-
sava braument, perquè no volia pas perdrer la 
vida, ni que sa carn fos transformada en earn 
de lleó; preferí, donchs, viurer en especie de 
porch qu'n especie de lleó.—Senyor, digué Fé-
lix al filosoph, segons vostres paraules me sem-
bla haveu dit que transmutació d'un metall en 
un altre, segons la art de la química, es impo-
sible, puix acabeu de dir que cap metall desitja 
cambiar son sér per un altre, ja que si's verifi-
tracta de ies bèsties, y comensa axis: «En una 
bella plana per hont hi passa un caudalós riu, 
hi havia un gran nombre de bèsties selvatges 
que volían elegir un rey. La major part d'elles 
decidiren que fos nomenat rey el lleó; però el 
bou tercament s'hi oposa,proposant al cavall, de 
qui enaltex tes qualitats per dcssobre de les del 
lleó, y es portada la noticia per el ciervo á tots 
els animals que's nudr^xen de pastures. Hi in-
tervé l'aguineu y fá elegir a ne'l lleó, qui desde 
'l primer día devora, en companyia de sos com-
pulses, un badell y un poltro. Kl cavall y'l bou, 
irritats per la mort de llurs fills, volen subjectar-
se a la lley del home.» 
Teta aquesta part, qu'ha sigut nomenada 
epopeya animal, es una llarga sèrie d'embolichs 
y trampas de Na Renart; aquesta es la forma 
més antiga, en Espanya, de la novela de Renart, 
tan célebre á la edat mitja, de la que'n Llull ne 
deuria conexer la versió francesa; conegué sens 
dubte la novela árab y les innombrables alego-
ries que la imaginació oriental havia inventat 
sobre aquest fecont subjecte, que ha donat ma-
teria á diferents produccions. 
Ademes, aquest llibre de les bèsties, es el 
que poden estudiar els folkloristes, ahont hi 
trobaran les tradicions y els ({tientos dels dife-
rents pobles allí reunits en una obra literaria; 
les llegendes escampades perles altres parts del 
«Félix», els petits qüentos morals dels ermi-
tans y dels filosophs ab que mstruexen á ne'l 
héroe, sónde la invenció del matex Beat Kamón 
Llull, trobantse'n molts pochs en escrits an-
teriors. 
La Biblioteca nacional de Paris possehex, 
en un manuscrit del sigle XV, una traducció 
francesa del «Llibre de les maravelles del mon» 
de la que'n trayém la conclusió de la obra: 
«Heus aquí que després d'una llarga cami-
nada, arriváá un abadia molt noble, hont fou 
rebut ab gran distinció y cortesia, no sols per 
l'abat, sino també pels monjos 
Allavors comensá Félix A contar exemples 
y maravelles, y escoltando passaren agradable-
ment el rato l'abat y'ls seus monjos embadalits 
persa deliciosa conversa, puix hi havia en ses 
paraules molt de seny y sentit comú, poguenthi 
apendre'ls homes l'estat d'aquest mon y de 
l'altre...., Molt desitjaren l'abat y tot el convent, 
que'n Félix se fés monjo d'aquella abadia; mes 
en Félix s'excusa dient qu'estava obligat á ca-
minar pel mon esplicantles maravelles qu'havia 
vistes y sentides, per pro meten sa qu'havia feta á 
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son pare. L'abat y tot el convent li pregaren 
llavors molt devotament que prengués llur hàbit 
y que ab eixa llureya anés recontant el llibre 
de • les maravelles. En Félix consentí á llur 
prech, y fou vestit ab l'hàbit d'aquella abadia, 
essent rebut com A monjo y rebent l'ofici de 
vagar pel mon esplicant á tothom el llibre de 
les maravelles, anant alimentant son caudal ab 
les maravelles noves (ple, caminant pel mon, se-
gurament trobaria. Quan ja estava tot arreglat y 
en Félix á punt de marxa, se posà malalt y 
mori 
«.. . Quan en Félix fou enterrat, un monjo 
demaná gracia á l'abat, y agenollantse devant 
d'ell y de tot él convent y plorant ab gran de-
voció demaná l'ofici que tenía en Félix y que'l 
dexesen divagar pel mon com á ne'n Félix li 
havia sigut concedit. L'abat y tot el convent 
consentiren en la demanda del esmentat monjo, 
y li posaren el nom de Fèlix segon, á qui l'abat 
donà sa bendicció, y marxà tot seguit á voltar 
pel mon esplicant el llibre de les maravelles, 
aumentando ab les maravelles qu'éll trobà 
Y l'abat y tot el convent ordenaren que'n aques-
ta abadia hi hagués sempre un monjo que tin-
gués aquex ofici y s'anomenés Fèlix, qui anés 
contant pel mon y multiplicant el llibre de les 
maravelles, ab la intenció de fer mes conèixer, 
amar, servir y honrar á Deu á ne'ls que "ja hi 
creuen y enfervorisar á ne'ls qui ab prou feines 
el conexen, feblement l'estimen, els qui'n dub-
ten, lassament el servexen y qui aparentment 
l'honran. Aqui fineix el llibre titolat de les ma-
ravelles.» (_') 
El capítol XIV de la octava part de «Félix» 
ve á ésser un altre llibre d'en Llull: «L' agrada-
ble visió», inmensa enciclopedia hont deplorem 
la pèrdua; la descripció que.'n fa un donsell 
qui portà'l recado al rey de part d'un sant er-
mità, sembla feta per aumentar nostra pena: 
«El donsell diu al rey que'l llibre era per 
recreació corporal y espiritual. De recreació 
corporal, perquè hi havia innombrables y dife-
rentes figures molt ben fetes, y que hi son de 
tantes maneres quantes pugan pensar les crea-
tures y llurs obres; axó es, que'n aquest llibre hi 
está figurat el cel imperial, com també la dispo-
sició de la sagrada y soberana Majestat y dels 
Sants de la Gloria. Després hi ha la figura del 
firmament, del sol y de la lluna; hi ha la histo-
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ria del vell y del nou Testament. En aquest 
llibre hi han figurades les filosophíes, les obres 
de la naturalesa, com son: homes, bèsties, au-
cells, peixos y plantes; hi han les imatges dels 
homes, dels prelats, dels princeps, dels cler-
gues, dels cavallers, dels negociants y de totes 
les arts mecàniques. En aquest llibre hi han les 
histories de les batalles, de les ciutats, de les 
naus y galeres dels reys y de totes les altres co-
ses antigasque ja han passat. Aquest llibre, se-
nyor rey, ha sigut fet per un ermità que sigué 
filosoph, y de tots els llibres que pogué* trobar 
n'estragué les histories que pogué. V tot lo que 
étl vegé fer á ne'ls homes, d les bèsties, d ne ls au-
cells, d ne'ls pexos, d ne'ls arbres, ho posa en 
figures.» 
XVIII 
Mala l t i a co rpora l y de fa l l imen t e s p i r i t u a l 
d ' e n Llull 
A principis del any 1292 arriva'l mestre 
Llull d Gènova, decidit d embarcarse pera por-
tar son apostolat á Berbería, ab quinas terres 
aquella poderosa república hi sostenía fermes 
relacions comercials. A n'aquesta ciutat hi tenía 
el nostre Beat molts amichs y dexebles, encara 
que sols hi hagués estat fins allavors nna ve-
gada, quan hi and en 1289 y també dessidit d 
trasladarse d l'Africa pera missionar als maho-
metans, y no ho portd á terme per la nova elec-
ció dé Sant Pare, fent axó que desviés son iti-
nerari. 
En aquesta ocasió, donchs, succehí que tam-
poch ho pogué verificar de moment, perquè 
caigué greument malalt. Escoltem com ell ma-
tex nos conta aquest pas de la seva vida: «Hi 
havia un home pecador, qu'havía estimat molt 
les vanitats d'aquest mon y havia molt agra 
viat d Deu ab tota classe de pecats; peró havent 
volgut Deu usar ab étl de misericordia, li donà 
la seva gracia, ab que conegué son tristíssim 
estat, y plorant amargament ses culpes s'emple-
yá llarch temps, tot el que pugué, en procurar 
la honra de Deu. Succehí qu'aquest home se 
posà malalt, y Deu pera castigarlo a n'aquesta 
vida, permeté que'l dimoni'l posés en un no es-
perar en la misericordia de Deu, recordant sos 
molts y grossos pecats y fent mes reflexió sobre 
ta justicia que sobre la misericordia de Deu; 
axis es qu'anava perdent el gran amor que solia 
tenir 1 Deu, y, com li mancava la esperansa, ja 
no s'estimà éll matex; y com que cada dia pen-
sava morirse d causa de la greu enfermetat que 
sufría, sepintaren en sa imaginació de tal modo 
y ab tal intensitat tes penes del infern, que ja 
s'hi creya condemnat per sempre mes, y axis tro 
afirmava que li tenia de succehtr més certa-
ment que quan un home te un tros de pd d la 
mà per menjarlo, y creu que se'l menjard. No 
obstant d'aquesta tribulació, tenia un xich d es-
peransa en la Verge Maria, per un llibre que d 
sa honra y llohansa havia compost portat per la 
gran amor envers Ella. Tant vives eran les pe-
nes del infern qu'aquell home imagind, que 
quan ja estigué bó li sembld que hi havia estat, 
y que durant la malaltia se li havían manifestat 
moltes condicions y secrets d'aquell lloch de 
torment. Y mentres estava en aquest estat du-
rant la enfermetat, un dia vegé un gat que aga-
fant una rata la mata y se la menjà, y éll, con-
siderant aquell fet, plé son cor de tristesa y te-
mor d les penes del infern, desitjà (en la porció 
inferior de Pdnima) ésser aquella rata que'l gat 
se menjava, per no haver de sufrir els crudels 
torments que se li esperavan.» 
Axó es lo qu'esplica en Ramón Llull en el 
«Arbre de la ciencia», arbre exemplificat, titol 
del exemple de la branca del arbre eviternal, 
nom 2; y fou escrit aquest llibre l'any 1295 d 
Roma, tres anys després d'aquesta malaltia; y 
com que ni antes ni després se te noticia de cap 
enfermetat fins d la data en qu'escrigué lo refe-
rit, axis es que no hi ha dubte que parla d' 
aquesta. Ademes, les senyes sembla no mente-
xen; un home de vida desarreglada que's con-
vertex y per llarch temps procura la honra de 
Deu, qu'escriu un ¡libreen llohansa de la Verge 
Maria, com fem notar en el capítol XXII, y per 
últim en el arbre questional, títol de les qües-
tions dels exemples de les branques del arbre 
eviternal ''en la qaesü'j nit,11. 4} s'aduhex 
aquest exemple com á propi é histórich d'en 
Ramón. • 
JOAN AVINYÓ, 
R e c t o r d u C a b r e r a d e P i e r a . 
(Continuarà). 
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E L T E R C I A R I F R A N C E S C A 
BEAT RAMÓN LLULL 
Doctor Arangélich y Mártir dc Christ 
ÍUONTlXU.uaÓ' 
Hem posat les matexes paraules d'en Llull 
per explicar el present pas de la seva vida, per-
què la vida del autor anònim y coetani, tan so-
bri de paraules regularment, en aquest punt 
s'hi esplaya de tal modo á l'exemplar llatí, ja 
que'n'l català hi es arrancat aquest full, que, vol-
guent atribuir una acció heroica al beat Ra-
món, li carrega un grave pecat de desespera-
ció; y, com fa notar el P. Pascual, que ab sa di-
ligencia acostumada destria minuciosament 
aquesta qüestió, fou interpolat aquest passatge 
del anònim ja de molt antich; y es fá les se-
güents reflexions l'abat mallorquí: Si en Ramón 
Llull es tan lliberal sempre en confessar y publi-
car el seus pecats y fins determinant ses espe-
cies, com ho veyem á cada pas en sos llibres, 
¿cóm es possïbie que d'aquest no'n parli en 
llochr, ans al contrari cn son «Desconhort», 
escrit en 1295, cant 12, diu espressament, que 
desprès de sa conversió no comete1 deliberada-
ment cap pecat mortal. 
Per probar que'n Llull no caigué en la pro-
pia y formal desesperació, aduirém el text del 
angélich doctor Sant 'Pomas, en quin s'agafa 
també'l P. Pascual, y retreuen els autors mestres 
d'ascética al explicar la distinció entre l'afecte 
Any XXII.—Tom XI.—Núms. 124, 325, 3 
pervers de la desesperació y la desconfianza. 
Diu, donchs, St. Tomás (1-2, q, 40, art. 4. ad 
3): la desesperació no consistes pas precisa-
ment en la falta de la esperansa, sino en re-
treurer positivament la voluntat del objecte 
desitjat com si ja maymés fós possible possehir-
lo; de modo que per la desesperació propia y 
formal, es necessari abandonar tots els medis 
y diligencies pera obtenir la salvació. En el cas 
del nostre Beat no sttecehex axis, puix si tenim 
de creurer'l á n'éll matex, encara fundava l'es-
peransa en la Verge María, y segons l'anónim, 
pregava y sttspirava á Deu per la seva salvació; 
de tot lo qual ne debém deduir que fou sols una 
tentado del dimoni permesa per Deu, com á 
voltes ho sol fer per probar á sos elegits. 
Aquesta terrible proba espiritual que p a t b 
acompanyada de foscors en son enteniment, 
mentres sufría pacientment la terrible malaltia 
corporal, es aquell estat qu'ls místichs anomenan 
desolació, y es universal desemparo ab manca 
de tot consol: en tal situació defellex el cor 
envolcallat entre tristeses, temors y desconfian-
ses, y á causa dels vius colors ab que la imagina-
ció pinta'ls rigors de la justicia divina, la espD-
ransa pert intensitat; héus aquí perque'I Beat, 
posat en aquest trànsit dolorós, cregué com 
cosa certa la seva condempnació, arrivant en-
vejar la sort de la rata que pel gat era menjada, 
no essent aquesta maledicció de son sér, formal, 
sino deguda únicament á la forta aprensíó que 
tenia de sa condempnació. 
V axó ho veurem ab mes claretat si conside-
rem el modo com vencé la tentació. Diu éll 
matex en «L'arbre de la ciencia», en l'arbre 
exemplifica!, en cl títol del exemple de les ra-
mes del arbre de Christo: «Un pecador imagi-
nava freqüentment sos greus pecats y la gran 
6 y 327. 
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sa propia condempnació si estigués en els de-
crets de Deu, ensemps qtt'esperava en sa divina 
misericordia, abaudonantse per complert d son 
diví voler. 
Des causes d'aquestes tentacions, diuen els 
mestres de la vida espiritual, sempre solen ésser 
un indiscret temor de Deu y un indiscret ho-
rro-tle! pie it; per'axó, q i in en l.lull, enfebrat 
per la malaltia corporal que'l subjugava, co-
mensd d ponderar en sa pensa la gravetat y ma-
licia de sos pecats y'l rigor de la justicia divina 
que ab ells s'havia fet acreedor, defallí son es-
perit, y aprofitant el dimoni tan bona ocasió, 
entenebra son enteniment, avivd sa xardorosa 
imaginació y refredd son cor indolent. 
Kn aquest estat y tement morir, segons nos 
diu l'autor anònim, se confessà y combregà, 
Cent ademes son testament. Waddingo (en An-
ual., an. 1287, núm. 2), y altres que llegiren al-
gún exemplar del coetani, afirman que rebé la 
Sagrada Kucaristía de genolls enterra, besant 
avans els peus del sacerdot ab molta devoció; 
per lo tant, no devem donar crèdit d l'exemplar 
Dati del coetani que diu superficieititer fuit confes-
sus, et derotione jietà Euebaristite Sücramcntum 
sus ce pit, 
Kstant encara convalescent y un xich corba-
des les potencies inferiors, peró sossegades les 
superiors, sapigué en Llull, com diu'l coetani, 
que hi havia una nau d ne l port, disposada ¡je-
ra marxar d Tunis; de lo qual, com despertantse 
d'un pesat somni, ne tingué grossa alegria: se 
feu trasladar, donchs, d la nau ah tots sos llibres 
y considerant sos amichs y coneguts una teme-
raria imprudencia ['embarcarse estant encara 
tan delicat de salut, el tregueren de bordo d vi-
va forsa, de lo qual se'n entristí molt. Mes pas-
sats alguns dies, tornant aparellarse altre nau 
pera anar d lamatexa ciutat de Tunis, desoint 
els consells y amonestacions dels amichs, s*hi 
í'eu portar ab tots sos llibres y demés coses ne-
cessàries, instant d ne'ls mariners, axis que sigué 
d bordo, despleguessen les veles per marxar, 
puix temia vitiguesseii sos amichs altre volta d 
treure'l. Un cop comensd la navegació, pensant 
en Llull que ja s trovava en camí de Berbería, 
hont tant havia desitjat anar, li vingué á sa 
anima una alegria tan grossa, que per ilustració 
y misericordia del Ksperit Sant, se serend tota 
aquella nuvolada de la tentació, y en pochs 
dies se posà tan bó que tots els que venían d 
ne'l barco se'n admiraren; y éll se senti en tan 
bon estat d'ánima y cós com iamay s'hi hagués 
justicia de Deu, y per aquesta causa tingue un 
gros temor de les penes del infern, l'er aquex 
gran temor de les penes del infern y per recor-
d a r ' a justicia de Deu, s'dnima estava sempre 
trista, hi podía alegrarse en la bondat de Deu, 
n¡ en servirlo, ni podía tenir caritat ;i Deu ni al 
pròxim, y axis casi desesperava de Den; y per 
axédemana consell i la mi .erieor ii.t. La mise-
ricordia digué que la acordés tant y ab tanta 
grandesa de bondat, poder, sabiduría y voluntat 
com á la divina justicia; y qu'estimés mes a 1 >eu 
que á n'éll matex, ja epte mes amable es 1 >eu 
qu'éll, y en tant ho es més en quant es millor; y 
ademes, jaqu'havía pecat mortalment, se judi-
qués y sentencies d la pena que tenía merescu-
da; axó li aconsellava la misericordia pera que 
la justicia no'l condempnés, ni li fes injuria judi-
cantse d'aquest modo éll matex. Allavors digné 
l pecador d la misericordia, que ja moltes ve-
gades havia tet lo que li aconsellava, pero ipie 
no podía trovar en sí forses pera poguer estimar 
sa propia condempnació y amar la justicia de 
Deu en éll matex executada; y axis creya qu' 
aquell judici y sentencia que d'éll feya, no valía 
res, perqué en realitat no l'estimava pas. Alia, 
yors li digué la misericordia qu'anava equivocat 
y qu'estava tentat del dimoni, puix que no 
conexía'l punt trascendent pel qual la voluntat 
del home puja, quan més estima d Deu que d si 
matex, estimant lo que Deu vulga judicar d'éll; 
en qual voler la voluntat te passió en amar la 
condempnació que Deu li vulga donar: per lo 
tant, aquest modo d'estimar n o s pot cansar 
d'estar en mf, ni te de temer ma germana la 
justicia, ja qu'ella no pot procedir en res contra'l 
punt trascendent d'estimar. «Tt'l, pecador, afegí 
la misericordia de Deu, deus pendre exemple 
en la naturalesa humana de Christo, que's judi-
cd havia de sufrir la mort en la creu, pera que 
pogués honrar la naturalesa divina: estima, 
donchs, tot lo que Deu vulga fer y ordenar de 
tú, ydexa ton negoci entre mí y Deu; enviant ta 
esperansa pera què'm fassa memoria dc tú; con-
solat y no temis que l>ett te t'a^sa injuria, ja que 
si Á tú te la fés també me la faria á mí y a la 
esperansa, lo quejamay ha sticcehit.» 
Aquesta terrible tentació s'esvahi, com les 
tenebres d l'apuntar el dia, tan bon punt senti 
laven divina qu'enlayra sa vo.ur.tat sobre sa 
propia inclinació, volguent tot lo que Deu vol; 
y tan bon punt sa inteligencia reflectí la igualtat 
dels atributs divins, la gracia'l retomd d estimar 
Deu més que totes les coses, y, per lo tant, auid 
trobat en tota sa vida. D'aquesta gracia especial 
ne dona moltes en Llull á Deu y prompte en-
traren á ne'l port de Tunis. -> 
Aquesta es la versió mes verossímil respecte 
'1 defalliment espiritual del Beat Ramón Llull, 
deguda á l'infatigable P. Pascual, qui ha corret-
git, com en moltes altres ocasions, la narració 
del autor anònim y coetani. Nosaltres, com éll, 
donarem á conexer la relació que l'esmen-
tat anònim ne fa d'aquest pas de la vida del 
Beat. 
Diu qu'havent sabut els genovesos l'arrivada 
d'en Llull pera sortir de son port cap ¡í Berbe-
ría ab l'objecte de convertir els infidels, y sa-
bent qu'era ademes un fervorós sirvent de Deu j 
el reberen ah gran aparato, de lo qual se'n 
vantà satisfactòriament en Llull; y un cop em. 
barcat, li comensá formiguejar un temor de les 
penes y torments qu'allí potser li esperavan, que 
temeros de la mort torna saltar del barco quc-
dantse en terra. Mes havent aquest desaparegut 
del horitzó, li entrà l'arrepentiment pel escàn-
dol que á ne'ls genovesos havia donat ab aquest 
mal exemple, y llavors fou quan comensá la 
desesperació, de quines resultes enmalaltí tam-
bé corporalment. Ab aquesta persuado de q.i--
s'havia de condempnar, se feu portar al convent 
de Sant Domingo, y celebrant la festa de Pente-
costés, sentí cantar als religiosos l'himne «V'eni 
Creator», y exclamà entre gemechs: no'm po-
dria salvar l'Esperit Sant? Portat al dormitori y 
recullit en una celda, vegé estant al llit una 
petita y brillant estrella, sentint al matex temps 
una veu que li deya: en aquesta Ordre te pots 
salvar; demaná llavors l'hàbit de dominich, que 
no li concediren de moment per trobarse fora'l 
prior. Anant reflexionant després, pensa ab els 
faares menors y en entrar á sa religió, veyent al 
instant una corda de les que usen els francis-
cans penjada á la paret. Mes tart se li tornà 
aparexer la estrella y sentí la matexa veu que li 
deya; ¿No t'he dit ja, que sols te pots salvar en 
l'Ordre de predicadors?; mira lo que fas. Alla-
vors, considerant que ab els dominicos, si bé 
salvava la seva ánima, no salvaria la seva Art 
que Deu li havia donat pera convertir als ho-
mes, perquè no l'ha vían apreciada com ho 
feren els Menors, y decantantse á n'aquestos ab 
la esperansa de que se la mirarían ab mes inte-
rés pera fomentarla y pro pagaria, preferí sa 
condempnació á la pèrdua de la seva Art per 
quin medi eran portades Ics animes á Christo' 
y axis determina pendre l'hábit francescá, que 
tampoch li volgueren donar fins que l'ós ja mo-
ribund. En aquesta situació d'áuim, y perquè 
no'l creguessen heretge, se confessà, en alguns 
manuscrits diu supvrfidaliter y en altres sacra -
mtntaütcr\ quan el sacerdot li portà Nostre-Amo, 
sentí co:n si una mà humana li girés la cara cap 
al costat dret, y passant e! cós de Christo á la 
part oposada, li digué: tindràs la pena que't 
merexes, si'm rebs ab aquestes disposicions; y 
persistint en Llull en son propòsit, sentí altre 
volta com com si li tornessen á posar el cap dret 
veyent el cós sagramentat de Christo en aquesta 
direcció, y llensantse de genolls á terra, besà'l 
peu del sacerdot y combregà després dcvatiofic 
ficta diuen uns y devotionc facta altres. 
Aquesta es la relació que del present cas nós 
fé l'autor anònim y coetani; ara ab les matexes 
rahons del P. Pascual mostrarem com es tot axó 
bastant in verossímil. 
Primer. Si creya que per haver temut la 
mort y no haver anat á convertir els moros, es-
candalisant ab axó al poble genovès, s'havia de 
condempnar; lo procedent era recuperar lo per-
dut y marxar á missions tan prompte hagués 
pogut, y no pas ferse frare predicador ó menor. 
Ademes, Pany 1294, á Nàpols donà al Papa Ce-
lestí V una petició en la qual li demanava la 
conversió del infidels, oferintse éll matex sens 
temor á la mort. En el <• Desconhort* y en altres 
llibres, reprèn á ne'ls sabis y gent ilustrada que 
no van á convertir á ne'ls infidels y tem els tre-
valls y fatigas qtt'axó reporta. ,;Cóm es creíble 
donchs, lu'eu Llull hagués caigut en semblant 
flaquesa, quan ab tanta audacia y tal desitj 
s'oferex á sufrir el martiri per amor á Christo, 
avans y després d aquest succés? 
Segon, ja hem dit qti'cll matex diu tres 
anys després de aquest son defalliment espiritual, 
no haver, qu'éll bo sàpiga, pecat mortalment 
desde sa conversió. 
Tercer, j a hem vist també com aquesta des . 
esperaeiò, en que, segons l'anònim caigué, fou sols 
un no esperar en la divina misericordia, y no 
fou aquesta la causa tle sa enfermetat corporab 
sino que abdues foren simultáneas, com afirma 
éll matex. 
Quart. En Llull no dubtà jamay dc sa voca-
ció, qu'era la de portar el mon á Deu, com se 
j>ot vettrer en el transcurs de la seva vida, y en 
lloch trovém indicis de volguerse fer religiós 
s . ( 
d'una ordre determinada. Ademés, :cóm s ex-
plica que'ls frares dmninichs hagic-ss^n volgut 
donar ITulbit inmediatament & un home ja vel] 
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á poch y ab molta discreció á ne'ls mes entesos 
en la lley deMahoma, y'ls hi digué qu'estant molt 
ben enterat de la religió cristiana venía á con-
ferenciar al) ells. «Proposeu una discussió pú-
blica, y si en vostres rahons y arguments me 
demostreu la veritat de vostra lley, jo la seguiréi 
mes si pel contrari vos convenso de que la me-
va es millor, vos exigexo que vos teniu de fer 
cristians.» 
Una ferma convicció de sa fé tenia en Llull 
y una persuasió íntima tle que Deu nostre Se-
nyor indefectiblement l'ajudaria pera guanyar 
aquest torneig científieh-religiós á ne'l que re-
tava á ne'ls doctors serrahins; no hauria parlat 
ab tal aplom, si no hagués estat segur de la cer-
tesa de ses creencies, y axis ab la eloqüència 
abundosa que sempre brollava fresca de sos 
llabis, anà concentrant les simpaties d'aquells 
fanátichs seguidors del Profeta, quins, moguts 
per Pesque que tan bé'ls hi sapigué amanir 
l'Apóstol de Christo y desitjant borrar pera 
sempre més aquest nom tan aborrit, de la cara 
de la terra, acceptaren el desafio reunintse tots 
els sabis mahometans de la ciutat. Aquestos, de 
un á un s'esforsaren en diferentes conferencies, 
fent relluir les més poderoses rahons que sapi-
gueren per abatrer els sólits fonaments que'n 
Llull defensava, puix fàcilment responia y solu-
cionava llurs arguments, manifestant ensemps 
llur poca consistencia, de tot lo qual ne queda-
ren els moros maravellats. 
Victoriós y satisfet el Doctor Iluminat, plé 
d'aquell entussiasme qu'anegava sa ánima, els 
crida un día á tots perquè compareguin á la 
plassa pública, y comensa allí sa peroració 
exornada de xamosa poesia: «Qualsevol home 
que pensi un xich, creurà en un Ser Suprem, 
atribuintli la major suma de perfeccions, y to-
tes elles ab la major igualtat y concordia. No 
tenim de disputar pel nom; per sobre del univers, 
y com á causa y origen de tot, hi ha un Sér 
íntetigent, que reunex totes les perfeccions en 
grau superlatiu, puix si n'hí manqués alguna 
ja dexLtria d'esser el Ens per esencia. Y com 
que entre la causa y l'efecte sempre hi há rela-
ció, d'aqui que será mes laudable aquella fé, 
que posi major concordancia y conveniencia 
entre Deu, qu'es la suma y primera causa, y son 
efecte. Mes vosaltres, que siguin la lley de Ma-
homa, no compreneu que cada una d'aquestes 
dignitats divines tenen llurs propis actes intrín-
sechs y eterns, puix de lo contrari dites perfec-
cions estarían desde iota la eternitat ocioses, y 
y malalt y que'ls francescans volguessen esperar 
quan estés á les portes de la mort? 
L'única cosa que's pot admetre es, ipie tro-
vantse'l Beat en aquella tentació tant fora de si 
y tant ansiós per sa salvació, el dimoni, per 
permissió de Deu, li figurés semblants visions y 
locucions, ja que'n son conjunt res aparex de 
diví. 
De tot lo qual ne deduex el P. Pascual, que 
l'escrit del coetani sigué interpolat ju desde 
molt antich ab aquestes circunstancies, pera 
donar més visos de veritat á una fábula que 
s'escrigué en alguns manuscrits anticlis que 
tractan de la alquimia, titolat aquest llibre «Lu-
men claritatis et flos ftorum», atribuit á ne'l nos-
tre Beat, ahont se diu que Ladislau Llull, cos( 
del nostre Ramón, l'havia anat á cercar á Angla-
terra; que'l trova frare dominich del convent de 
Santa Catarina de Londres; que cada dia deya 
missa y predicava ab freqüència'! poble y cada 
mes al Rey y á la familia real; y ademésde moltes 
altres ficcions, diu qu'axó succehía l'any 1344, 
quan ja'n feya 29 que'l Beat havia mort mártir 
á Bugía. Axó sol ja es suficient pera eoncxer la 
falsetat de tota aquesta relació, y, en fi, la voca-
ció certa y verdadera d'en Llull no sigué ferse 
frare, sino que desde sa conversió seguí la que 
Deu li dictà d'anar á trovar als Papas, Carde-
nals, Bisbes, Reys y Princeps pera procurar la 
conversió dels infidels. 
XXIV 
Missió á T u n i s 
Arrivat á Tunis el mestre Ramón Llull, plé 
de joya'l cor y abrusada sa pensa ab el desitj 
d'aclarir lestenebres dels mahometans, salta á 
terra y entra á la ciutat. 
Aquest reyalmeja d'antich era tributari á 
nostra Catalunya, essent allí tan respectada la 
senyera de les quatre barres com la del país. Kn 
temps del rey en Jaume les relacions ab el Mos-
tancir rey de Tunis foren cordials y amistoses; 
el rey en Pere III exercí sobre aquella terra 
son protectorat y li serví de centre d'operacions 
en la famosa conquista de Sicilia; en una parau-
la, molt entrants hi havian sigut sempre'ls cata-
lans, com també les repúbliques italianes que 
ab Catalunya acaparavan el tráfech y el còrners 
del mar Mediterrani. 
Mogut en Llull pel foch del amor á Deu y'l 
jel de la salvació de les ànimes, convocà poch 
per lo tant ja dexarian de possehir aquella suma 
perfecció que'n elles tamb j suposem. Vosaltres 
sols hi veyeu en Deu inteligencia y voluntat ab 
llurs actes corresponen*; d m c h s heu de saber 
que la bondat també té son acte propi de bo-
nificar, la grandesa el de magnificar, y axis dels 
demés atributs ó perfeccions divines; perquè si 
no fós, no hi haurfa entre elles la major igual-
tat y concordancia, Donchs, si Deu, com es 
precís y necessari, te l'acte de bonific.tr per la 
bondat, l'acte de magnificar per la grandesa, 
etc., sedehuex que hi hagué en Deu un bonifi-
cant y un bonificat distints, caní també un mag-
nificant y un magnificat, etc.; donchs, per 
aquestos actes substancials, intrinsechs y eterns 
de les esmentades dignitats, rahons ó atributs, 
tots ells en la major igualtat y concordancia, 
proban els cristians qtt'en una simplissísima 
divina esencia y naturalesa hi ha trinitat de 
persones. 
«Fer medi d'una Art, que ja fá algun temps 
fou divinament revelada á un hermitá cristià, jo 
vos faré veurer ab rahons clares, donantine Deu 
sa gracia y si vosaltres me voleu escoltar ab 
esperit sossegat y sens prejudicis durant alguns 
días, com en Deu hi han tres persones distintes; 
com en la encarnació del Fill de Deu convé y 
concorda rahonablement la primera y suma 
causa ab son efecte per la participació ó per la 
unió del Creador y de la Creatura en la perso-
na de Christo, y sobre tot ho veureu clarament 
y d'una manera notabílíssima en la passió del 
matex F'ill de Deu Christo, quan voluntàriament 
sostingué la humanitat qu'havia pres pera redi-
mirnos del pecat y de la corrupció dels nostres 
primers paies y reduirnos d l'estat de la glorio-
sa fruició divina.» 
Anava en Ramón DiuII descapdellant sa 
Art y aplieantla á la teologia, esmaltant sovint 
son discurs ab l'enard¡ment y ab el calor pro-
pi d'un orador fogós; son mètode de lógich 
axamorat per la eloqüència del llenguatje, ensisa 
á ne'ls doctor infidels, y es tal la espressió qu' 
anima sa dialèctica que les doctrines mahome-
tanes quedan ferides de mort en el cor de llurs 
seguidors. La ciutat de Tunis aclama á n'aquell 
apóstol d'aspecte penitent, que ab sa paraula 
vibrant ets encisava més que sos ulemas. La 
figura d'en Llull prenia'l relleu d'un gran ora-
dor, que ab estil pla, breu y cmcís enlayrava'ls 
sublims conceptes dj la religió cristiana, fins i 
dexar la convicció intimi dins aquelles ànimes, 
que no sabían com replicar á sos arguments. 
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Les masses populars s'enardían á l'escalf de 
l'apassionada oratòria d'aquell místich-vi dent, 
que ab sa llengua de foch els arrebatava de sa 
fatal quietisme, y galvanissades per la xardoro-
sa verbola corrían adelarades per escoltar á 
n'aquell nou profeta qu'ilutnïnava les inteligen-
cies y encenia les imaginacions envers Christo, 
demanant secretament el baptisme. Fins molts 
d'aquells sabis, despreciant la lleydel Corán, se 
convertiren. 
Les disputes y controvèrsies que tingué ab 
els moros, extensament les exposa'l matex Llull 
en el llibre «Arbre de la ciencia», escrit tres 
anys més tart; y axis, en l'Arbre exemplifica!, tí-
tol del exemple de la situació del arbre divinal, 
descriu la disputa entre un cristià y un moro 
que no podem resistir á la tentació de repro-
duiria admirant el vigor musculós de sa férrea 
argumentació. 
«Un cristià y un serrahi disputaren llarga-
ment parlant de Deu, Kl cristià indagava del 
serrahi, ahont era la voluntat de Deu, avans d* 
ésser el mon creat. Kl serrahi respongué, qu'es-
tava ¿It amato, amabali, et amare. (*) |Li pregunti 
llavors el cristià, si hi havia distinció entre 
aquestos actes, y li respongué que no. Digué, 
donchs, el cristià que, no haventhi distinció en-
tre ells, no hi podia haver en Deu voluntat, 
perquè, no tenint ahont terminar son acte, no 
pot ésser alguna cosa. Respongué'l serrahí qu' 
estava en sí matexa. Preguntà'l cristià, ¿está en 
sí matexa la voluntat sens aquells tres actes? 
perquè sens ells estará ociosa ó inactiva, lo qual 
no pot ser. El serrahi li digué que hi estava ab 
tots tres actes. El cristià digué, que no podia 
esser estar la voluntat en sí matexa sens la dis-
tinció dels tres actes esmentats, perquè sens la 
distinció ja no foren tres, ni dos, sino que fora 
la voluntat sola en si matexa é inactiva. A n'axó 
'1 serrahi no sapigué què respondre. Axó matex, 
continuà'l cristià, vos puch pregtatar -respecte 
la bondat de Deu ¿qué vos sembla hont era 
i En tots els atributs ó perfeccions dm D e u , l ' h i 
poden c o n s i d e r a r tres actes dïst ins; l 'acte de produir , 
l 'acte j a produït y l 'acció de produir, axó es; la c a u » , 
l 'efecte y la a c c i ó q u e va de la c a a i a i l ' e f e c t e ; per e x e m -
ple: en l ' atr ibut bandai, hi tia l 'acte que produex la 
bondat y s'anotuena boitijicativum. l 'acte q u e p r u - e d e x 
d e La bondat y s 'anomena biínijicabttt, y l 'acte d 'aquesta 
producció q u e s 'anomena bonificurt. Aquestos termes 
breus, enérgichs y e x p r e s i u s , e l l t r a g u í ' n Llull de la 
I lengua arábiga , adaptantlos després á la l latina, com 
rius bo d i u et [uatex al tirial del C o m p e n d i de la A r t d e -
m o s tra ' i va . 
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presó, temeros, com els demés, de que socavant 
llurs doctrines y minant les lleys del Corán, 
poch d poch quedaría exterminada y destruida 
la religió de Mahoma. Convoca consell el rey, 
y bax la poderosa influencia d'un dels grans san-
tons de la encontrada, qui valentse de son pres-
tigi y fent resortir l'intent criminal y temerari 
d e n Llull que ab extremada osadía sublevava les 
conciencies, torbava el regne y volía destruir á 
ne'ls creyents del Profeta, indina a tots ets pre-
sents, inclús at rey, d fallar que'n Ramón Llull 
devia morir pera salut del bé púbtich. 
Mes, Deu nostre Senyor, diu f anònim, que 
permet que sos servidors arrivin d semblants 
perills, esperant d'en Llull encara cosas majors, 
inspira á un altre moro de gran renom que s' 
oposés á que fós mort, contra la opinió y con-
sell dels demés. Axis es que demand audencia á 
ne'l rey, y com quera tingut per un dels més 
sabís d'aquelles terres y per l'home més prudent 
y just del regne, el rey se l'escoltà atentament, 
mentres at) tota la persuasió de la seva ánima li 
feya veurer qu'essent éll un príncep tan digne y 
poderós y magnànim, no era decoros donar sen-
tencia de mort contre un home que, si bé pro-
curava extendre sa lley cristiana y per exaltaria 
s'havia ficat en aquell perill, no obstant era un 
varó adornat de molta sensates, prudencia y 
bondat, y que, defensant sa doctrina ab tals ra-
hons que ['acreditan de sabí, no es just sía trac-
tat com qualsevol criminal. Ademés, nosaltres 
podríam teñirnos per molt ditxosos, si de nosal-
tres matexos ne surtis un que, sens temor, se'n 
anés entre'ls cristians pera propagar la lley de 
Mahoma: mo merexería aquest tal, la benedicció 
d'Ald y'l vostre apoyo? ¿No seríam tots nosaltres 
qui l'exaltaríam en lloch preeminent fins á co-
locarlo al c istat del Profeta, Siau lliberal y mi-
sericordiós ab un enviat de Deu. Y axis per 
aquest istil anà descapdellant son discurs en 
presencia de tota la Cort y grans magnats, que 
no pogueren per fí resistir la forsa de sa elo-
qüència y deliberaren revocaria sentencia; pero 
maná'l rey (¡ue fessen comptrexer en Llull á sa 
presencia, y ab accent, indignat li comunied que 
quedava desterrat del seu regne, amenassantlo 
de mort si maymés tornava per aquelles terres. 
Lligat y guardat com un facinerós, fou acompa-
nyat fins d bordo d'un barco que prompte tenía 
de marxar de 'l'unís. 
La massa anónima é inconcient, que sempre 
's mou segons qui la belluga, reaccionada pels 
tllemas y santons mahometans, seguia'ls passos 
avans de la creació del mon: El serrahf no s' 
atreví á dir que ra in bonificante, bonificabüi :( 
bonificare, pera no consentir en la producció Ja 
les divines persones, y digué q u e r a en sí muC:-
xa sine bonificante, bonificabili et bonificare. Alla-
vors digué'l cristià, qu'estava ociosa y viuda de 
poder y de fí y sens grandesa; perqué la gran-
desa de la bondat está, que no solsament sía 
gran en l'obrar, sino també en sa existencia: 
vacua fora en la potestat, perqué en sí matexa 
no'n tindria; ni en un altre, ni l'altre tindria la 
potestat en ella ni d'ella: vacua fora de fí, per-
qué cap bé se'n seguiría. Y llavors el serrahi se 
convence per la rahó de ia producció divinal 
que'l cristíd li probi.« 
Feya anys ja qu'en Flull venía sostenint la 
batalla pera posar á Jesuchrist al cap ds la socie-
tat, sens defallir ni minvar sa activitat d causa de 
les contínues y austeres penitencies ab que casti-
gava son cós; mes ara, vell y tot, alld entre la cal-
deja da atmósfera africana s'agrandava d sí matex, 
y ab esperit proféticli primer y ab tons apoca-
lípticos després anava sembrant la llevor cris-
tiana per entre les falses creencies mahometa-
nes. Adoptant les formes populars y la parla vul-
gar, sortia de ses llabis la paraula com espasa 
flamígera que ab sinistre tall degollava desapia-
dadament tots els símbols y misteris del pro-
feta. 
Se valia el Beat Ramón IJull, en la predica-
d o entre'ls infidels, d'aquelles comparacions 
gràfiques qu'empleya'l llenguatje popular, de 
les espressions enèrgiques propies d'esperits no 
cultivats, les metàfores atrevides per enlluernar 
la imaginació del poble, de qui'n pregué també 
la vivesa de la frase y'l calor del sentiment y 
animació, desprenentse en un conjunt de poesia 
indígena plena d'una bellesa encisadora, per la 
qual fàcilment conmovía á n'aquells cors fanà-
tichs y persuadía d n'aquelles inteügencies en-
mandrides. 
La inspiració espontánea que sempre brolla-
va de la feconda amor que per Christo sentia, 
feya sa oratoria sincera y eficás; y al seduir ab 
aquesta hermosura inculta y silvestre á ne'ls 
grans doctors, també atreya irressistiblement al 
pobl", que corria á refrigerarse d n'aquell ma-
nantial abundós ahont trobava sanitós aliment 
per la seva ánima. 
1 & fama de ses conversions aclaparava á 
ne'ls fandtichs intolerants, y acudiren al rey de-
manant la mort del profeta estranger. La prim >• 
ra providencia del rey fou fcilo tancar á la 
d'cn Ramón Lull cridant y escarnintlo, maltrac-
tantlo y umpüntlo d'injuries, y fins alguns de 
més atrevits, y ab tàcit consentiment dels ma-
texos guardas que l'acompanyavan, comensaren 
á tirarli pedres y á pegarli sens mirament de 
cap classe; y éll matex nos bo confirma en el 
llibre «Desconhort», escrit tres anys després, 
ahont nos diu que per Christo sufrí persecus-
sions, fou malehit, maltractat, pegat, tirat per la 
barba y posat en perill de mort; y no obstant, ab 
l'ajuda de Deu pacientment ho soporta sens ni 
una quexa, ans al contrari interiorment s'ale-
grava d'exes penes, tenint A la memoria la passió 
de son Amat; la única cosa de que's condolía 
era'l dexar aquelles ttnimes, moltes d'elles dis. 
posades ja A rebrer prompte el sant baptisme; 
v hauria sens dubte conseguit abundosos frttyts, 
perque'n el matex llibre nos diu que les classes 
intelectuals y directores dels moros, estavan en 
un estat d'escepticisme respecte llurs creencies, 
que sols pensavan en disfrutar còmodament de 
la vida sens preocuparse gayre de llur religió, y 
si per medi del rahonament hagués pogut con-
vertir aquestos, cosa fácil per enteniments ilus-
tráis, hauria seguit tot el poble. 
Ab aytal consideració, y en mitj de la befa 
pública, fou condttit en Lull á una nau genovesa 
que hi havia'l port y que tot seguit tenia d'anar-
sen. Allavors el rey maná fer un pregó dihent 
que desterrava á ne'l català Ramón Llull, ma-
nant que fós inmediatament apedregat, si se'l 
tornava veurer per les terres de son regne. 
A ne'l fondo de I'ánima'l ferí aquest bando, 
més que'Is maltractes que patia; puix vcya in-
fructuosa sa tasca, ja que molts dels rlisposats, 
perdent la oportunitat y no essent encara bate-
jats, tornarían á caurer en les tenebres del error; 
éll, que tan vivament desitjava portar á n'aque-
lles animes el pá de la doctrina celestial fins 
qu'arrivessen á un perfecte conexement de la fé 
católica, demanava afligit á Deu l'amparés en 
aquella ocasió, pera socorrer les ànimes que 
Christo redemí ab sa propia sang; y si éll, se 
deya en Llull, fou tan generós que per nostre 
amor donà la seva vida, ¿seré jo tan mesquí, que 
per no perdre la meva, dexi infructuosa la di-
vina sang? Si me'n vaig, aquestes ànimes se per-
den; y si'm quedo, la meva sentencia de mort 
es irreparable: en aquesta perplexitat, de tot cor 
s'encomenava á Deu sugerintli una solució 
per fí determinà fugir de la nau y quedarse, es-
perant conseguir algun efecte saludable, encara 
que després l'hagués de sellar ab sa mort. Ab 
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son enginy, donchs, y guiat per la amor á Deu 
s'escorregué y amagà d un'altre nau esperant, 
lloch y temps oportú pera tornar entrar á la ciu-
tat y portar á terme l'obra comensada, sens 
ésser destorbat per l'ímpetu bestial de la genta-
da y pel furor intolerant dels fanátichs. 
Succehí que mentres en Llull s'estava ama-
gat en el port de Tunis, un cristià molt sem-
blant á n'éll per sa cara y son vestit, passava per 
dintre la ciutat, y sospitant la xusma fós en 
Llull, comensaren á insultarlo y maltractarlo, y 
haventlo agafat lo volían apedregar, més ell cri-
dava y sospiraba que no era pas el mestre Ra-
mon, fins qu'alguns, coneguentlo, desferen 1' 
error, y convensuts llavors els moros, el dexa-
ren escapantse per miracle d'una mort segura. 
Ja feya tres setmanes qu'en Llull estava amagat 
quan s'enterá d'aquest succés, y considerant 
<iu'era axò un avís del cel, tingué per temeritat 
realisar son intent. 
Greument se dolgtté de dexar la tasca c o : 
mensada; mes no restà abatut son esperit per 
semblants contrarietats, sino quinclinantse hu-
milment bax la mà de Deu, se reconegué in-
digne del èxit y s'embarcá cap a Nàpols. Con-
fiant sols en Deu, el temor se convertex en va-
lor y la debilitat en forsa, y ab aquestos con-
tratemps no's refredà son zel, sino qu's reanb 
má, y com soldat valent de Jesuchrist el preparà 
exa denota pera noves empreses y conquistes. 
Estava en Llull al port de Tunis à mitat del 
mes de setembre del any 1 2 9 2 , y vivía tan poch 
ociós y tan aplicat A la vocació divina qu'aque* 
lles inquietuts no foren obstacle pera que co-
tnensés el llibre rotulat «Taula general», com 
ho confessa en son final, quan l'acabá á Nàpols: 
«Exa ciencia fou comensada en la mar, en el 
port de Tunis, á mitat del mes de Setambre, 
any de la encarnació del Senyor 1 3 9 2 , y fou 
acabada! matex any, en la octava de la Epifa-
nía, en la ciutat de Nàpols.» Ab aquesta nota 
se demostra evidentment lo que tantes vegades 
havém advertit, qu'en Llull contava en sos lli-
bres els anys de la Encarnació, que comensan i 
25 de Mars y acaban el 2 4 del Mars següent; 
donchs la octava de la Epifania, qu'esdevé sem-
pre al mes de Janer y segttex passat el mes de 
Setembre, el conta A n'aquí com del matex any 
de 1 2 9 2 á que pertenex el precedent mes de 
Setembre. 1 )e modo qu'arrivá á Nàpols á últims 
d'Octubre ó primers de Novembre del any 
1 2 9 2 , y quan acavà l'esmentada obra ja en dita 
ciutat pel mes de Janer, era l'any 1 2 9 3 . 1 
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XXV lloch ahont havían ratificat la pau aquest ma-
tex ab el rey Alfons d l'Abril de 1291 . Lo qu' 
allí's parla, se tingué secret; mes la alarma en-
tréis partidaris de la política enérgica de la 
Casa d'Aragó and escampantse, y la Sicilia se 
conmogué fins d les entranyes, pressentint qu' 
anava á esser sacrificada; fixant llavors, com á 
soberá recurs, la vista en l'Infant Frederích en-
tussiasta per ella. 
En aquest estat de coses, arriva en Llull á 
Nàpols, y desseguit visitd son rey Carles II, á 
ne'ls bisbes del reyal me y demés potentats, de-
manantloshi ab tota la unció de son zel que I' 
ajudessen á convertir el mon; instantlos, mentres 
fou per allá y sempre que tingué ocasió, pera 
<pie afavorissen sos designis, puix axis éll matex 
ho declara en diferents llochs. 
¡Qudn fondo penetra en cl c o r d e n Ramón 
la noticia d'haver desaparegut l'ultim baluart 
que'ls cristians guardavan á la Palestinal ¡Quan 
els moros s'apoderaren de Sant Joan d'Acre en 
i2qr, últim refugi dels creuhats europeus, y'éll 
se'n enterd, li fou una pena tan greu que'l dexá 
fortament abatut; per'axó ara demanava ah for-
sa y brahó á n'aquell rey, que altre feina tenia, 
la conquista de la Terra Santa. 
En Ramón Llull no estava may en vaga, y 
ademes d'escriurer com solia, acabant la «Tau-
la general» que comensáT port de Tunis y afe-
ginthi tot seguit «La Lectura compendiosa de 
la Taula general», se dedicà d la ensenyansa 
pública esplicant d n'aquella universitat la prác-
tica de sa Art, que ab les combinacions dels 
principis de la Art inventiva formà l'esmentada 
Taula, que després destrià en sa lectura, sol-
ventant totes les qüestions que li presentavan. 
Anà també á Salefno, ahont hi havia la fa-
mosa escola de medicina de la edat mitjana; 
allí contragué amistat ab les eminències medi-
ques d'aqaidls temps, sobre tot ab el celebre 
català Arnald de Vilanova, y d instàncies d' 
aquestos escrigué'l llibre «De levttate et pon-
derositate elementorum». Allí hi eran reunits 
els qui se dedicavan á les ciències físiques y na-
turals; y en Ramón Llull, en sa inteligencia 
privilegiada, y ab la basa de sa Ars Magna, 
resol les qüestions més intrincades d'alquimia. 
Ell comprengué que les ciències naturals no 
debían esser solsament especulatives, y encara 
que d Montpeller havia ja fet algunes esperien-
cies, aquí les perfecciond mentres son compa-
triota feya els primers ensaigs de destilació, y 
aguillonat pera reduirhó tot d la unitat con-
El m e s t r e ü lu l l e n s e n y a s a Art á N à p o l s 
La deshonrosa pau qu'havía firmat á Ta-
rascó el rey de la confederació catalana-ara-
gonesa, Alfons III el lliberal, tocava cumplirla 
ara á son germá Jaume, qui, per la mort d' 
aquell, el succehía á ne'l trono, vinguent de Si-
cilia, nhont hi dexá de gobernador d l'altre 
germá l'infant Frcderich, pel Agost de i2(jr. 
Fora del imperi, qu'havía quedat subjugat d 
la Santa Seu, totes les demés nacions de la Eu-
ropa occidental anavan seguint ab rrexent in-
terés les vicissituts de la magna qüestió de la 
Sicilia, personificada ara per en Jaume II de ia 
casa-catalana y per en Carles II d'Anjou, casat 
ab María d'Hungría; á la banda d aquest hi ha-
vía la Seu Apostólica, el rey Felip de Fransa, 
en Jaume de Mallorca y na Joana 1 de Navarra. 
El rey Eduard 1 d'Angleterra no's declari 
per ningú, oferint sempre sos bons oficis de me-
diador; sens apartar la vista del assumpto, ana-
va ensenyorintse del país de Cales y de la FLsco-
cia, ja que quan en 1286 morí Alexandre III 
l'últim de la rassa antiga dels reys d'Escocia, se 
trobaren de front tretze pretendents, y'l poble, 
per evitar les guerres civils, se posa d la decissió 
d'Eduard, qui en 1292, ja no còm arbitre sino 
com i soberá, se declarà per Joan Hallieul. 
En Jaume II se vegé ¡ssolat, y lo primer que 
feu, fou aliarse ab el rey Sanxo de Castella, fill 
d'Alfons el sabi, y provehir á la defensa de Sici-
lia, enviant á Roger de Lluna ab la armada 
que, per primera volta s'estengué per la Roma-
nia y les illes del arxipélech de la Jonia, por-
tant el nom, les armes y'l còrners de Catalunya 
per aquells indrets. 
Al matex temps, com l'infant Joan de Cas-
tella s'havia aliat ab els moros del Marroch 
contra son germà D. Sanxo pretenint conquis-
tar laplassade Tarifa, allí hi envü' l rey català, 
per ajudar al castellà, una escuadra manada 
pel visalmirall Berenguer dc Montoliu; allá tin-
gué lloch el célebre episodi de son gobernador 
(.u/.man, y després el rey castellà se porta in-
gratament ab el príncep de Catalunya decan-
tantse á favor del rey de Fransa. 
En Jaume II, volguent suavisar sa situació y 
més propens á la pau que d la guerra, segons 
afirma un historiador, comensá per tenir una 
entrevista ab son competidor, en Caries l i d ' 
Anjou, rey de Nàpols y comte de la l'rovensa, 
entre 'l coll de Panissars y lajonquera, al matex 
quistada ja do la ciencia ab la forsa dc la'aná-
Hssi volía arrivar á la unitat física destriant els 
clements generals que componen els cossos. Se 
pot afirmar qtt'éll fou el precursor de les formes 
de cristallisació, avuy de grossa importancia 
pera la composició química dels cossos y llurs 
diferencies. 
Un sabi autor nos diu, que sos conexements 
en les ciències naturals nu eran gens vulgars y 
que fins havia improvisat instruments per ses 
experiències químiques, afegint per últim que 
podem donar com a cosa certa qtt'en Llull, co-
negué y nos ha fet conexer Ydeif nítric//, y que, 
sens alabarse d'esser el primer de descubrirles, 
la esment també éll matex d'un reduït nombre 
de substancies, tals com la sal de potassa, el lar-
tar calcinat, la destilaeió de la orina, la copela-
ció de la plata, la preparació dels olis esencials, 
la rectificació del esperit dc ví, la preparació de 
^almáciga (compost d'albúmina y cals), el mer-
curi blanch i mercuri dols y sublimat corrossiu), 
etc., conexements que, si avuy servexen pera 
donar idea d'un químich superficial, en la época 
d'en Llull suposan un gran esfors de t re vall en 
un geni altament observador. 
També ensenyava'l mestre Llull l'Art inven-
tiva d ne'ls moros, puix en el llibre 4Lectura 
Artis inventiva; et Tabula; generalis^ (dis, i in 
pref, núm. 3), (ple composa per aquest temps á 
Nàpols, nos diu: qu'estava sumament ocupat cn 
divulgar y ensenyar als serrahins en àrab la Art 
* 
inventiva, ab la que podrían destruir llurs fal-
ses opinions y demostrar la veritat de la santa 
fé católica. 
Diu'l P. Pasqual (pic'ls moros que instruya 
en Ramón serían segurament els quins estavan 
esparramats per aquell regne, ó'ls quins vivían 
en la matexa capital; encara que 110 fora res fo-
ra de lloch, que'l nostre Mestre fes algunes ex-
cursions fins ti Nocera, ciutat vehina ahont en 
Pederich II hi establí la colonia mahometana, 
puix d'aquells encara en queda van l'any de 
1300, permetentse'ls hi usar públicament els 
ritus de llur religió, segons nota Spondano 
(Ann., ad an. 1300, mim. 8.), 
De pas farem notar que als 15 de Mars de 
1292 se celebrà á Tarragona un Concili presi-
dit pel metropolità d'aquella antigua Seu fun-
dada per l'apóstol Sant Pau, y essent per aquesta 
causa la iglesia més antigua de la Península 
Ibérica, y, per lo tant, •: Primada de les Espa-
nyes»; se decreta, donchs, cn dit Concili y bax 
la sanció del dit president, qui s'anomenava Ro-
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drigo, que s'establís un reglament sobre disci-
plina eclessiastica; y haventlo dictaminat cn dot-
ze articles, en el seté prohibex tolerar que l'ar-
quebisbe de Toledo exereexi cap acte de juris-
dicció, ni que tassa ostentació de cap insignia 
de metropolità ni de primat dins els termes de 
la provincia religiosa tanaconina. 
A l'Abril de 1 202 havia mort el papa Nico-
lau IV, \ is cardenals 110 s'entengueren pera 
notnbrarli un successor, passant vacant la Seu 
pontifical mes de dos anys á la fi, á instàncies; 
del cardenal Romano, bisbe d'Ostía, fou elegit 
ú Per usa, el dia 5 de Juliol de 1294, el penitent 
Pere Morrón, que fundà l'orde dels Celestinsá 
la Pulla. 
No volgué acceptar aquella dignitat et vell 
hermitá; mes per les súpliques dels cardenals y 
à instàncies de Carles 11 rey de Nàpols y An-
dreu III rey d"Hungría, se sentá a la forsa á la 
Seu Apostólica prenent el nom de Celestí V. 
Pou coronat y consagrat el nou Papa i 
Aquilea') 29 d'Agost del matex any, y per les 
temperes de Setembre nomena dotze cardenals, 
d'eutre'ls quals n'hi havían set de francesos, re-
sidint temporalment en la propia ciutat de Nà-
pols. 
j a cn Llull comensava ésser vell, puix tenia 
més de sexanta anys, y en son llibre de la Lec-
tura nos diu que'l dexavan les forses corporals 
per la fragilitat de la naturalesa, afadigada per 
tants anys de vida penitenta, pels continuats tre-
valls, pels viatjes y contratemps, tot lo qual ha-
via contribuït á aplastar aquella naturalesa de 
ferro; no obstant, son esperit era vigorós y sa 
voluntat prompta pera cumplir encara la voca-
ció de Deu; per asó, al poch temps d'esser ele-
git Celestí V, acabava son llibre «Dels cinch 
sabïs'i y hi afegia una rabonada petició pera 
entrcgurho tot à ne'l nou Papa. 
Aquestos cinch sabis del llibre, son: un llatí, 
un greeh, un nestorià, un jacohita y un maho-
metà. Lis quatre, primers están ocupats, al co-
inensamcut de la obra, en discutir qüestions 
teològiques, fins que, veyent venir un serrahi, 
parlan del mal que fan els infidels amos de la 
Terra Santa y comentan lo pitjor (pie fora si 
convertissen à ne'ls tartres ab llurs falses creen-
cies, ([Lií d'aquest modo ab mes facilitat po-
drían aplastar á grechs y llatins; y tragueren 
per conclusió que'ls cristians deurfan estar tots 
units pera oposarse á ne'l perill comú. «Senyors, 
digué un d'ells, establim entre nosaltres una 
discussió en l'ordre filosófich y sobre les Heys 
2 
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creattts usque ad hoc tempus, in quo sumus; et 
etiam cum sint tot, quod credo quod pro uno 
Christiano sint centuiu vel plures, qui nou sunt 
Cbristiani: multum esset conveniens, quod Vos 
supremé Sánete Fpiscope Cielestine quinte, <pii 
per Sanctum Spiritmn estis electe in Papam, et 
Domini honorati ct discreti Cardinales aperire-
lis thesaurum Sanctre Eccleshe ;id procurandum 
qunniodo i l l i , i p i i sunt in errore, et Deum non 
eognoscunt nec amant, venírent ad lumen veri-
tatis, et sequerentur finem, propter <¡uem sunt 
creati. Hunc thesaurum Sanctre Keclesiíe consi-
cleramus duobus modis, scilieei thesaurum spi-
ritttalem, et thesaurum corporalem. 'Phesaurus 
S[úritualis est, quod Sancti Homines Religiosi et 
Seculares, qui ad honorandum nostrum Domi-
nión Deum desiderarent sustinere mort em, et 
qui sacra doctrina sunt illumínati, addiscerent 
diversa linguagia, qui ¡rent praídicare Evange-
lio |icr totum munilum; et quod Vos Sánete 
Pateret Domini Cardinales assignaretis unum 
Dominum Cardinalem, qui tractaret hoc ne-
gotium, et quod tales faceret qu;eri per om-
nes térras Christianorum, qui huic sancia± prie-
dícationi essent convenientes et vellent esse, et 
quod illis monstrarentur omnia linguagia mim-
di, et iptorl de illis lierent studia in terris Chris-
tianorum et Tanarorum, et quod ille Dominus 
Cardinalis, qui hoc Officium haberet, faceret 
missionem i^sumptus) Studiorum et Studentium; 
et hoc continuo usque dum totus mundus esse 
Christianorum. Thcsaurus corporalis est, quod 
Vos Sánete Pater Papa et Vos Domini Cardi-
nales assignaretis setnper Decimani Ecclesiae, 
et quod fieret decretum ad conquirendum 'Per-
ras Infidelium, et Sanctam Terram ultrainari-
nam, et hoc per vim armorum; et de hac Dèci-
ma daretur missió Domino Cardinali, qui trac-
taret Studia; et residuum daretur alteri Domino 
Cardinali, qui faceret missiones guerris; et hoc 
continuo, usque dum totus mundus esset Chris-
tianorum. 
i-í'onvenirct etiam quod Ecclesía recupera-
ret Schismatieos, et tilos sibi nniret:quos potest 
recuperare cum disputatioue. monstrando verí-
talem, ct quod illi sunt in errore et Eatini in 
veritate, quia cum illis melius possent destruí 
Saraceni, et haberi partieipatio et amicitia eum 
Tarlaris. Etiam esset conveniens, quod Ec.lesia 
faceret situm posse ad conquirendum Tártaros 
per disputationem: qiue conqnisitio esset faci-
lis, quia non habent I.egem.ct quia permittunt 
in illorum Terra prredícari Fidem Christi; et 
naturals' do la rahó, y'l resultat presen tcmlo 
després A ne'ls prínceps cristians qui, ronsul-
tant á ne i s sabis de llurs reyahnes, aquestos, 
en havent examinat nostres arguments, podrán 
corretgír les nostres deficiències y arreglar y 
multiplicar les rahons per nosaltres exposades. 
D'aquest modo la nostra discussió podrá revi-
far l'esperit de nostres princeps y superiors, 
pera donar llooh ú un debat general sobre'ls 
cismes y discòrdies de la fé católica y axis ad-
quirirla unió de tots els cristians.» 
S'acosta llavors e! serrahf, qui havia sigut 
convensut dels errors dc la fé mahometana per 
un sabí ermita, y com que anant pel mon ha. 
via vist á ne'ls cristians dividits en moltes sec-
tes enemigues, d'aquí que encara li quedavan 
alguns dubtes. 
Després, donchs, d'haverse presentat á ne'ls 
quatre sabis, s'afegex ab ells, y boy passejantse 
tots junts, pren part també en llurs discussions. 
Kl llatí combat la creencia dels grechs sobre 
la processió del Esperit Sant, disputa ab el ja-
cobita y'l nestoriá sobre la divinitat y huma-
nitat de Jesucrist é intenta fer compendre il 
ne'l serrahí els dogmes de la Trinitat y Kncar-
naciófins allá hont pot arrivar la rahó humana. 
Acaba'l llibre posant els altres sabis llur espe-
ransa en Deu, ja que, convensuts cada Ini d ells 
qu'estáen posessió de la veritat, prometen exa-
minar atentament les rahons que'l llatí els ha 
anat descapdellant. 
Al final de la obra posa'l Beat Ramón I.lull, 
sa petició endressada al papa Celestí Y; y per 
presentaria hi ajuntà el llibret <iFlores amoris et 
intelligentite». Kn lo prólceh de les «Flores amo-
ris» diu: «Ramón I.lull indigne, les envia al 
Sant Pare Celestí V y a sos cardenals pera que 
ab amor ctiidin d'executar lo que'ls demano y 
per aquest medi Deu sia conegut y estimat de 
tot el mon*. V en el prólceh de les - Flores in-
teligentite», escriu: que se les entrega pera que's 
veja com se poden destruir elis errors dels in-
fidels y manifestarloshi ia veritat de la fé ro-
mana. 
Per esser un document imporiantíssim y de 
capital interés, copiaré, del P. Pascual, la céle-
bre petició dirigida al papa Celestí V. 
«Petitio Raymundi. Cum Deus principaliter 
creaverit hominem, ut homo ipsum rccolat, in-
telligat, amet, honoret, et ipsi ser via t; et cum 
sint tot infideles euntes ad ignem perdurabi-
lem, qui illum non recollint, nec eoguosi tint, 
nec amant; et boc quamprimum mundus fuit 
etiam quicumque vuit, potest esse Christianus 
absque limore Domini; et ista ordinario est 
multum necessària, quia, si Tai tari íuciunt I,e-
gem, sicut fecit Mahomet, ve! Saraccni vel Jtt-
dari potcrunt illos con vert ere ad illorum Degem, 
et tota Christianitas erit in magno periculo. Si 
Vos Sánete Pater et Domini Cardinales mitte-
retis ad Reges Saracenorum, ut vobis mitterent 
Saínenles, quibus monstraretis hoc, quod nos 
de Deo credimus, et illis faceretis placitúm, et 
illi intelligerent nostras rationes, forte consenti-
ré :r. illis, vel dubitarent in sua fide; (¡uía non 
putant, quod nos credamus hoc, quod credimus 
deTrinitate et Incarnatione; et quando redirent 
in suas 'Perras, dicerent hoc, quod intellexissent 
de nobis; et posset esse, quod illi, qui hoc audi-
rent ab illis, consentirem nostris rationibus, 
aut dubitarent in sua credulitate; et hic modus 
sic procedendi cum illis posset esse multum 
utilis. Mic idem modus posset teneri cum 
Schísmaticis, ct esset conveniens quod illis dice, 
rentur tam fortes rationes el tam necessari a?, 
cuín quibus vincerentur omnes illorum objee-
tiones et posi ti ones; et quod illi non possent 
solvere nostras ohjectiones, nec destruere nos-
tras positiones: et istis rationibus ita necessa-
riis est multum bene munita Sancta Ecclesia. 
Kgo Raymundus Lullus iudignus ajslimo me 
multas tales habere secundum aliquem novum 
modum, quem Deus mihi dedit, ad vincendum 
omnes illos, qui contra Eidem Catbolicam ali-
quid volunt probare, vel improbare, 
«Considérate, Sánete Pater et vos Domini 
Cardinales, quod estis in magna via ad trac-
tandum pro honore Dei, qui vos tantum nono-
ravit, et vos fecit Vicarios mundi, et quod per 
supradictum Tracta tum potest evenire mag-
num bonum;,et si negotium est longum, illud 
est bonum et amabile; et si propter prolixitatem 
et difficultatem abjicitur, abjicitur et spernitur 
bonum, quod inde potest sequi. Et considérale 
quomodo homines hujus mundi propter bona 
temperaba sustinent magnas defatigationes et 
labores, in quibus sunt multi in pericuío, sicut 
Reges qui sustinent magna bella; et Anrexini, 
qui scienter se tradunt moni, ut suos parentes 
possint eriperc dc servitute, in qua sunt. El 
etiam placeat vobis considerare, quod Christia-
ni perdant suas Térras et audaciam, quam sole-
bant habere, contra Saraeenos. F^ t considérate, 
quod publica utilitas parum anutur, et quod 
omnes clamen! contra Cínicos; quurc e.¡sel 
magna excusatio Clericis in tractando supra-
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dicta, quia darent bonum cxemplum de seipsis 
et de suis oporibus. Si dicitur, quod omnia ista 
(ienl, quando Deo placucrit, considérate utium 
Deus velit fritera, (piare creavit hominem; et 
111 ruin Jesus-Christ as dedcril cxemplum, et 
A]iostoli et Martyres ad assciptenduin illum tl-
nem, quare sunt; et quis tlicet, tjuod Deus non 
semper velit amari per suum populuiU? Multas 
alias rationes possem dicere, sed timen nimiuin 
loqui; et si niniintn loipior, supplíco et pelo 
veuiam, ut milii remittatur; ct ponendo ista, 
quaj peto, in ordine, peto veniam á Vobis Sáne-
te Pater, et á vobis Dominis Cardinalibus, ut 
vobis placeat me indignutn primum mittere ad 
Saraeenos, ad honorandum ínter illos nostrum 
Dominum 1 )eum 
-Data est hice Petítio in Civitate Neapolita-
na S. Patri Cre testin o V et honoraris Dominis 
Cardinalibus Anuo 1294.» 
Molt esperava en l.lull del papa Celestí V, 
que per sa santedat y grans virtuts fou axecat 
;í la Seu Apostólica; per un moment se feu la 
ilusió de que son lilanquenia havia pres cós, y 
pensant que l'amor es una armonía de la teoría 
y de la práctica, esperava que de sa vida con-
templativa unida á la activitat, realísaría sa utó-
pica visió. Mes cl dia 8 de Desembre d'aquell 
males any renuncia solemnement la tiara, á 
Nàpols matex, aquell pupa Celestí V, qui des-
prés fou santificat y avuy venerat á ne'ls altars, 
pera entornarsen á son aymat retiro. 
El dia 24, vigilia de Nadal d'aquell matex 
any de 1294, fou elegit el cardenal Benet Gae-
tani, natural dc Anagni, qui prengué I nom de 
Bonifaci VIU. 
XXV! 
ües Ijerecjies comunistes y les Ordres 
mendicantes 
l tia dc les religions més antiga del Orient, 
puix del bressol de la especie humana son sor-
tides toies Ics creencies, es et Masdeisme, quin 
dogma fundamental es la continua lluyta entre't 
geni del be (Ormu/.j y'l geni del mal (Ariman), 
quedanl l:i victoria a la ii dels sigles pel pri-
mer. Aquesta reacció eontra'i vell lirahmanis-
me, \ que després més tari avivà capgírantlo ab 
formes noves cl llegendari Saratrusla, repre-
senta, segons un notable historiador, el movi-
ment y propagació de l.i rassu aria envers l'Oc-
cident. El paute!.me c. 11 analista q.l'aquelles re-
ligions representa, error fonamental dc la so-
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bert, canonges els dos últims d'Orleans. Afirma* 
van ta eternitat de la materia increada, negant 
la realitat del cós bum.i en Christo, la transubs-
tanciació y'l poder del Baptisme pera perdonar 
els pecats; defensavan tambe la moral desinte-
ressada y escrita en la conciencia de cada hú, 
condempnant el matrimoni y l'ús de les carns. 
Tenían, ademes, una doctrina esotérica, que, 
com á tota societat que s'amaga de la llu ui, se'ls 
hi atribuya horribles crims y exagerades practi-
ques obscenes. 
LI rey Robert feu cremar aquestos primers 
factors de la herctjia, nostrantse ferms en el 
torment sens retractarse. 
Un tal Tampiclino, visionari y embaucador, 
aparagué á bélgica; à la Gasctinya, Eudo de 
de la Estrella arrastra principalment les dones; 
mes el centre vital de la herctjia es à Tolosa, 
que ja'n temps del papa Calixte II hi feu cele-
brar aquest un concili pera eondempnar als 
quins negavan la Eucaristia, el baptisme als 
noys, la gerarquía eclesiàstica y'l matrimoni; 
anatema reproduit en el Concili de Letran, per 
Inocenci II. 
A mitjans del sigle XI, l 'emperador Enrich 
IV castigà'ls halaros de (loslar, ciutat de Sua-
via, nos diu un autor modern, y en el sigle XII 
ja n'hi havían á Colonia. 
l'cr aquestos temps també comensà sa pro-
paganda en cl Delfinat y à Tolosa, Pere de 
liruys ab son company Enrich de Lausana, 
sortint en defensa de la fé católica, dos infatiga-
bles apòstols, Pere'l Venerable y Sant Bernat; 
no obstant, l'incendi estava ja fortament avivat 
y es propagà ràpidament. 
Kl dandy Abelardo, desde la càtedra de la 
Sorbona havia fomentat l'esperit de discussió, 
mentres 1 agitador popular Arnaldo de Brescia 
removia les baxes passions de les masses. 
La virtut y la veritat se vegeren reduides à 
pures fórmules de raciocini, y à ne'l despreci de 
la autoritat s'hi afegí la fascinació de les obres; 
que per desgracia'l desordre en les costums era 
general. La Religió y la Ké, donchs, havían 
quedat patrimoni del mon intelectual; y tal fou 
la febrosenca agitació de sutilisar en aquexa 
matèria, que tothom se cregué ab dret pera fer 
y desfer religions segons llur capritxo. Entre 
tant, l'esperit del mon volatilisat, se filtrava in-
sensiblement per Ics portes del Santuari: l'es-
perit d'ambició, d'indiferència, de fredor, de 
regalo.de ennvxPla!, de conveniencia, sapig'.tc 
penetrar y escalar mis el Claustre, de tal modo 
cietat humana, produït naturalment per la inte-
ligencia racional qti'està sens la llum dc la re-
velació y de la fé, fecondà una de tes heretjíes 
que més afligiren ;í la Iglesia. 
Manes, dexeble dels magos y gnóstichs, en-
senyà que d'un sol principi diví, n esdevenen 
dos d'altres contraris entr'ells: el del bé y'l del 
mal. La evolució d'aquelles idees sembrades cn 
temps tan llunyans, la podem veurer en la re-
dempció pel progrés, predicada per les moder-
nes escoles humanitaries-socialistes. 
Un dels més entussiastes maniqueus de 
temps del emperador Heràclit, fou un tal Paulo, 
qui conquistà molts adeptes que prengueren el 
nom de Pauticians, y sortint de 1'.Armenia en-
viaren missioners á la Tracia y la Bulgaria. 
Heus aquí les primeres espurnes d'heretjtò se-
ria que poch á poch anaren minant la Europa 
fins á penetrar per les nacions llatines. 
S'acostava l'any fatídich de la fi del mon se-
gons la superstició popular, quina mirava ah 
terror acostarse l'apocalfptich* acabament del 
sigle X; la gentada havia arrivat al grau màxim 
de la fé religiosa, mentres la barbarie y la rela-
xació crexíaen l'alia societat y corrían els ele-
gants trovadors cantant al só de llurs mandoli-
nes l'amor y ses admirables proeses, llensant 
discretament entre versos perfumats, la sageta 
envenenada de la sátira contra'ls grans y ï s sa-
cerdots, fent rebotre per les cneontrades les 
verdaderesó suposades disbauxes tle les classes 
elevades, que no's preoeupavan pas del profeti-
sat any mil. 
Els antichs esclaus havían passat á sirvents 
del despótich feudal, y quan per In emancipa-
ció dels parsés comensal poble á resortir ab 
personalitat propia, conquistà les primeres lli-
bertats, quins individuos adquiriren I hornos 
títol de ciutadans, y la massa es trastornin en 
municipis y repúblicas independents; allavors, 
ajudats per la difusió dels estudis, obriren llurs 
intetigencies, mostrant gran interés per les qües-
tions religioses-socials que discutía la Escolàs-
tica. 
A n'elmitjorn de fransa, porta oberta à to-
ta innovació, crexía d'un modo exuberant el 
domini de la imaginació, cultivant l'amor à les 
arts y'l gust als plahers delicats, quan comensa-
ren aparexer els primers maniqueus à Orleans, 
Aquitania y Tolosa procedents ja de Italia ab 
el nom de lidiaros (purs), degut à llur afectada 
severitatdecóstums. Etsdogmatisadors d'aques-
ta secta foren els clergues Esteve, Lisedo y Hcr-
que á Cluny, eran els religiosos 4 6 0 , y era 
aquella Abadía tan gran y fastuosament apare-
Hada, que no hi hagué necessitat de cambiar ni 
un sol aposento quan s'hi hostejarc-n, en 1 2 4 5 , 
el Papa Inocenci IV ab els Cardenals y Bisbes, 
el rey de Fransa ab sa familia, l'emperador de 
Constantinopla y els fills dels reys de Catalu-
nya y Castella, tots ab llurs respectius acompa-
nyaments. (') 
Les creencies se barrejen ab les obres, y 
la qüestió religiosa esdevingué qüestió social, 
y (pian aquesta sofregada remou á la genta-
da, sadona que li han encursada la distan-
cia que la separava de llurs senyors; y men-
tres per un costat sanava enfortint la unitat 
monárquica, el poble, fruint la llibertat que 1' 
enlayre se li desvetlla l'aspiració comunista 
arriba llur pretensió no á res més que destroni-
sar la missió divina de la gerarqufa eclesiástica 
interpretant ell les Sagrades Escriptures, definir 
el dogma y establir les regles de la moral. 
Encare que'l comunisme sia patrimoni de la 
humanitat, en el sentit filosóphich de la parau-
la, ó sía'l desitj constant d'acaparar la multitut 
els bens, sían de la classe que s vulga, de quins 
disposen els pochs, en I intelectual es el més ab-
surdo de tots, segons fa constar certa notabilitat. 
Fins allavors les heretjles eran patrimoni de 
les classes intelectuals; ara s'havfan demoerati-
sat, y la gentada capgirá'l mon social, ajudada 
per la lleugeresa y menyspreu de aquells que 
únicament contempla van com eran tractaries 
les coses més santas; en segon lloch per les tri-
bulacions de la matexa Iglesia, y per la claritat 
del dogma dualista que fàcilment se fá pas en-
tre la gent ¡gnoranta; contribuinthi no poch el 
misteri de practiques y doctrines secretes, qu' 
encenen la imaginació y acoblan als iniciats 
per la llur vanitat, y per la curiositat als qu'en-
eara no ho son. 
La guerra dels albigenses acabi essent més 
política que religiosa: l'escepticisme sembrat á 
la Provensa pels trovadors, junt ab certa in-
quina contra el clero y la desmoralisació gene-
ral, foren la causa dels disbarats que escampa 
per aquell país el temperament ambiciós y cru-
det d en Simó de Montfort, que s'havia propo-
sat heretar el comtat de Tolosa, y aquest es el 
factor principal d'aquella devastació, qu'acabá 
ab la trista batalla de Muret. 
Existía ja feya temps una poderosa tenden-
'[ C é i a i Ç i n l ú , Ifistoiin Uiiiien.d. 
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cia á constituir una grossa nacionalitat meridio-
nal (provensal-catalana), tendencia sempre re-
sistida pels franebs; sols mancava una espuma 
pera produir Ptncendi, y aquesta foren els hala-
ros. Fransa no para fins á desdibuixar per com-
plert les siluetes que d'aquell estat ja resortían; 
puix de cap manera li convenía exa confedera-
ció vehina, que li posava una fita á ses conquis-
tes barrantlil Mediterrá. Ho conseguí per com-
plert, quan Sant Lluís firmà'l tractat de Corbeil. 
Al costat dels Miaros, crexían els valdenses, 
més moderats. Pera Valdo, mercader de Lyó, 
en 1 1 6 0 comensa predicar la pobresa, conver-
tint el consell evangélich en precepte; reuní 
molts dexebles que se senyalaren per llurs aus-
teritats, anomenats també pobres de Lyó, insa-
batats, etc. El papa Lluci III els condempná en 
t r 8 r ; y en 1 2 1 2 un tal Durant d'Osca funda á 
Catalunya un cert institut religiós demanant al 
papa Inocenci III t'aprobació de lo qu'ells ne 
deyan la seva ordre; y tres anys més tart el ma-
tex Papa'ls condempna en el Concili de Letran. 
Tots els heretjes del mitjorn de Fransa, 
aplicaren á la práctica els principis panteistas y 
fatalistas, obrint axis la porta al llibertinatge 
que modernament s'ha confós ab la llibertat; 
atacaren, donchs, el dret de propietat, destruï-
ren la noció de la responsabilitat moral, y, com 
els moderns anarquistes, s'entregaren desenfre-
nadameut al robo y á la violencia. 
Segons els valdenses y albigenses, no hi ha 
meu ni teu\ el comunisme y'l laicisme st»n les 
bases de la secta. La bandera comunista deno-
ta un malestar social que no's cura, ni pe! odi 
als riehs, ni ab la exageració de la pobresa; el 
laicisme suposa la gangrena dintre'l clero, que 
supura per la massa dels fidels. El problema'l 
resolgueren les ordres medicantes; els frances-
cans, infiltrant la caritat y pobresa evangèliques 
en son just medi; y pera oposar una barrera al 
laïcisme, vingueren els domínichs, que per aca-
bar ab els atrevits que usurpavan les funcions 
sacerdotals, creyentse revestits d'una missió que 
no tenían, establiren la Inquisició. 
Pera combatre aquesta plaga de la heretjía, 
que s'anava descapdellant com á tal en el terre-
no religiós, y com anárquica forma sociológica 
dintre la societat civil, Roma, usant de les ar-
mes espirituals, llensava excomunions é interdic-
tes sobre'l cap de sos súbdits rebeldes; mentres 
els monarcas y princeps adietes á la Iglesia 
considerant la heretjía un delicte de lesa mal 
jestat y d'atentat á l'ordrc públich, la reprimían 
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aquells dos grans homes miraculosament se 
conexen y abrassan, sens haverse vist may ni 
tenir l'un noticia dc l'altre; una repulsa del Pa-
pa'ls contrista sobremanera, puix aquest Pontí-
fex estava escarmentat de tantes heretjies, mís-
ticament eomensades, y per altre part volia 
reduir les comunitats religioses pera restar la 
relaxació dels monasttrs; mes Deu, per'una se-
nyal extraordinaria, feu qtie'aprobés les dues 
ordres bassones. 
Morí sant Francesch el 4 d'Octubre de 1226 
Á l'edad de quaranta quatre anys, y sant Do-
mingo el 6 d'Agost de 1 221 d l'edad de cíti-
cuanta hú; essent abdós canonisats pel Papa 
Gregori IX; el primer el dia 17 de Juliol de 
1228 y el segon el 1$ Juliol de 12.14. 
Per la genpula qu'arrastran els valdenses, 
Francesch hi oposa sa pobresa, plé son cor d 
amor omnipotent; pera'ís estirats doctors albi-
genscs, Domingo hi oposa sa eloqüència ab el 
raciocini lógich de la veritat. Son els frares 
Predicadors la inteligencia de la Iglesia, y son 
cor els frd-Menors. 
Sani Domingo passa acompanyant á son 
bisbe Diego de Aceix-do per el Llengüadoch, y 
abrios, horrorisats de les colossals proporcions 
que al mitjdia de Fransa tenía la heretjii, allá 
's quedaren; y ipian, mort el bisbe d'Osma y 
assessinat pcls revoltosos el delegat apostólich, 
queda éll sol exercint l'apostolat, reeorregué 
infatigable totes aquelles terres convertint á la 
gent y aplegant dexebles pera la nova ordre 
que iniciava. Se pot dir qu'ls frares Predicadors 
nasqueren d'entre la encesa lluvia; puix men-
ares en Simó rie Montfort exterminava erudel-
ment les persones, Sant Domingo aniquilava 1' 
error. Kls Menors en la solitud del desert pren-
gueren cós, bressats pels armoniosos remors de 
la Natura; y abrittes ordres coven en son sí vi-
gorosos gèrmens d'acció que prompta brotarán 
en espessa y atapahiria brancada. 
A Catalunya, la potencia social del poble 
pronvite otegá á l'aristocràcia feudal; puix les 
classes mercantils é industrials, per sou trevall 
y activitat, alcansaren no sols riqueses mate-
rials, sino també una regularitat de costums 
poch comuna entre nobles y cavallers; era'l po-
ble català d'esperit lliure y ordenat, y ab son 
constant progrés axempld'ls horitzons de llur 
ilustrado, sempre vivificáis tots aquestos ele-
ments per l'esperit religiós; per'axó congenia 
prompte ab frares Predicadors, y Fram eseans. 
Kn cambi, l'element feudal, de criteri estret y 
ab severa má, valgttentse de la lley de les ar-
mes. Ajudaren á les dues potestats les ordres 
mendicantes, d'una influencia social innegable: 
els francescans, escampant arreu la persuassió y 
l'exemple; els dominichs, restablint la puresa del 
dogma per la teología y la filosophfa. 
S 'havfa de convertir á la massa de la gen-
tada, y acj ti estes ordres foren esencialment de-
mocràtiques, rumbejant llur pobresa, de la 
quina ne feren vot especial, per entre les classes 
proletàries, (pie, mancades de bens, estavan asse-
degades de riqueses; y vivint fralernalment del 
poble, al poble tornavan lo que ls h¡ sobrava. 
Llur exemple era'l corcó de la conciencia epie 
'ls hi reprenia constantment llurs escàndols. 
La predicació social d'aquells religiosos, escam-
pant arreu la pau y tornant la gracia als cors 
atribuláis, no era d'inflamada retórica, sino d' 
encesa caritat, y axis conquistaren l'ascendent 
moral y la grossa influencia social dintre la 
multítut ignoranta; A un comunisme disolvent 
y anárquich, hi oposaren els frares un socialis-
me cristià. Les ordres mendicantes no s'afegi-
ren a la llista de les establertes fins allavors pe-
ra recullir en elles les ànimes que, disgustades 
de la injusticia, arrivan a la soletat per entre-
garse á la oració, al treball, A la obediencia y A 
la práctica de les demés virtuts desterraries del 
sigle, sino pera que per la ciencia divina y 1' 
apostolat basa de llur institució pogucssen ope-
rar una influencia directe sobre la societat. 
Dos homes extraordinaris eran els funda-
dors de les ordres mendicantes: italià l'un, poe-
ta apassionat, tot éll foch bullint en amor á 
Deu; l'altre espanyol, rígtt pensador, penitent y 
apostólich; l'un als vinticinehs anys es retira'l 
desert per'escoltar mellor la veu rie son estimat 
Jesús, y sols surt d'allí pera reedificar la igle-
sia de la Mare de Deu dels Àngels, anomenada 
la Pordúncula; l'altre dintre les aules de la fa-
mosa universitat de Palència, primer com riexe 
ble y després com ;i mestre, reb l'encarrech 
exprés de la Verge Maria d'ordenar la devoció 
del Rosari. Abdós varons tenen, d l'any 1 2 0 7 , la 
inspiració del Cel de fundar respectivament un 
institut religiós, per'abrasar d'amor d Deu I 
mon y propagar aquest divi incendi, l'un pera 
desfer les heretjies, y batallar contra la corrup-
ció l'altre. Moguts abdós per la inatexa dèria, 
van A Roma mentres se celebra'l IV concili de 
Letrán ( 1 1 Novembre de 1 2 1 5 , y sols durà vint 
dies , pera impetrar de la Santedat d'Lnocenci 
III l'aprobació de ses respectives ordres; allá 
esquifit, sentint que'l nou esperit l'ofegava, s" 
alia al> les heretjíes, arrapat en son despotisme, 
á pesar de veurer inminent sa destrucció. 
Debém fer constar que aquestes heretjíes 
comunistes pertorbadores del ordre social, res 
significan en la Historia del pensament huma; 
y en la de les aberracions humanes, son de les 
menos interesants, pero de les que ab més cru-
deltat y abundancia han bassada la sang un y 
altre bando; com á guerras religioses, es una de 
les pagines més tràgicament sagnanta de la Edat 
Mitja. 
La heretjía sempre ha sigut considerada al) 
el doble carácter de crim políticb y crim reli-
giós, perqué no solsament salsa directament 
contra la Iglesia, sino que també trenca la uni-
tat y armonía del Estat, ataca les bascs socials 
pervertint les bones costums y pertorbant la 
tranquilitat pública; per'axó tota doctrina disol-
vent,ja'n l'ordre religiós, ja'n f ordre políticb, 
económich, social, etc., deu esser perseguida 
per la autoridad civil, puix té'l deber de prote-
gir y defensar el benestar moral y material de 
sos súbdits; y en els pais^os católichs, ha estat 
penat sempre aquest crim per les lleys de Va-
lentiniá, Gracia, Teodosi, Valentiniá 11, Hono-
ri, etc.; y la pena de mort, l'aplicá per primera 
vegada Climent Máxim al heretje Prisciliá y 
sos seguidors. 
Els princeps y emperadors de la Edat Mit-
ja, tenían per cosa natural y lógica castiga ab 
ferro y foch ais heretjes, y fins Pimplo Frede-
rich II exercí aquest deber que l 'imposava sa 
cali tat de jefe d'Estat. V fixemnos á casa nos-
tra, que ls reys més gloriosos de Catalunya 
promulgaren unes Constitucions (') contra'ls 
albigenses y valdenses, verdaderament bárba-
ras; y axis el rey Pe:e II, després de manar que 
sortissen de sos dominis tots els beretjes val-
denses ó qualsevols altres violadors de la fe, 
imposa terribles cástiebs pels qu'amaguessen ó 
encubrissen á n algun d'aquells, y afegex: *si 
alguna persona noble ó plebeya descubrex en 
nostres regnes algun heretje, y'l mata, ó muti-
la, ó despulla de sos bens, ó li causa algun al-
tre dany, no per'axó ha de temer cástich, puix 
merexerá nostra gracia.» En Menéndez y Pe-
layo al costat d'axó exclama, y ab rahó: «des-
prés d'aquestes paraules realment salvatjcs, ¿qui 
no dirá que la Inquisició era evidentment un 
í i ; M a r c » H i s p á n i c a . E x a r c h i c u E c c l . G e r u n d . , 
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progres, al costal d'una legislació (llavors comú 
á Europa), (pie dexava'l arbitre particular la 
vida del heretje, y declarava impune al assessi-
no?» No es menos terrible la donada per en 
Jaume l Contpteridor, y aquest juntament ab el 
gran jurista Sant Ramon de Penyafort, en son 
alt sentir práctich, foren l'ánima de la nova 
institució pera inquirir y calificar les idees, sens 
que aquest esser jurídich perjudiqués en res á 
la llibertat de la vida políüca, posant la basa de 
nostra excelencia y grandesa nacional, al de-
cretar la unitat de pensament, y la defensa so-
cial fou l'establiment de la Inquisició que á 
instàncies llurs concedí'l Papa, en la Butlla 
«Declinante jam mundi vespere», dirigida á 1' 
arquebisbe de Tarragona Aspárrech, oncle del 
Rey, en lany 1 2 3 2 . 
Es de notar (pie consultant al célebre juris-
consult Kant Ramon de Penyafort, se celebra en 
1242 un concili á Tarragona, contra'ls valden-
ses, essent arquebisbe d'aquella Seu, en Pere 
de Albalat. 
l'n párrafo herinosíssim té en Menéndez 
Pelayo, defensant la gestió, tant combatuda per 
la impietat, de la Inquisició, que copiarem inte-
gro sens traduir, pera no desllorar son enérgich 
vigor: «La intolerancia es ley forzosa del en-
tendimiento humano en estado de salud. Impó-
nese la verdad con fuerza apodíctica á la inte-
ligencia, y todo el (pie posee ó cree poseer la 
verdad, trata de derramarla, de imponerla á los 
demás hombres, y de apartar las nieblas del 
error que les ofuscan. Y sucede, por la oculta 
relación y armonía (pie I >¡os puso entre nues-
tras facultades, que á esta intolerancia fatal del 
entendimiento sigue la intolerancia de la vo-
luntad, y cuando ésta es firme y entera, y no se 
ha extinguido ó marchitado el aliento viril en 
los pueblos, éstos combaten por una idea, á la 
vez (pie con las armas del razonamiento y de 
la lógica, con la espada y con la hoguera. 
»La llamada tolerancia es virtud fácil; digá-
moslo más claro: es enfermedad de épocas de 
escepticismo ó de fe nula. El que nada cree, ni 
espera en nada, ni se afana y acongoja por la 
salvación ó perdición de las almas, fácilmente 
puede ser tolerante. Pero tal mansedumbre de 
carácter, no depende sino de una debilidad ó 
eunuquismo de entendimiento. 
«¿Cuándo fué tolérame quien abrazó con fir-
meza y amor, y convirtió en ideal de su vida, 
como ahora se dice, un sistema religioso, polí-
tico, filosófico y hasta literario? 
+¿4 
«Dicen queia tolerancia es virtud de ahora: 
respondan de lo contrario los horrores que cer-
can, siempre á la revolución moderna. Hasta 
las turbas demagógicas tienen el fanatismo y la 
intolerancia de la impiedad, porque la duda y 
el espíritu escéptico pueden ser un estado pato-
lógico más ó menos elegante, pero reducido á 
escaso número de personas: jamás entrarán en 
el ánimo de las muchedumbres. 
Ï S Í la naturaleza humana es y ha sido y eter-
namente será, por sus condiciones psicológicas, 
intolerante, ¿d quién ha de sorprender y escan-
dalizar la intolerancia española, aunque se mire 
la cuestión con el criterio más positivo y ma-
terialista? Enfrente de las matanzas de los Ana-
baptistas, de las hogueras dc Calvino, de Enri-
que VIII y de Isabel, ¿qué de extraño tiene que 
nosotros levantáramos las nuestras? En el si-
glo XVI todo el mundo creia, y todo el mundo 
era intolerante.» (') 
XXVII 
P r e n l ' h à b i t da t e rc ia r i f ra r jcescá á la 
c i u t a t d 'Ass i s . 
La Iglesia, al inocular el sentiment religiós 
á ne'ls pobles barbres, se proposà refrenar llurs 
voluntats y restar forses á la bullida de llurs 
passions; d'aquí aquella doble corrent tan noto-
ria durant la edat mitja: d'activitat y lluyta la 
una, y d'ascetisme y desprendiment l'altre; la 
primera tenia ses arrels en la naturalesa indí-
gena, la segona fou empaliada per la doctrina 
cristiana. 
Aquella gent, inculta peró d'una imaginació 
viva y de sentiments vigorosos, sols se movia 
per exterioritats atractives qu'excitava ses pas-
sions ó abrandava sa fé, extraviantse d voltes 
pel fanatisme y la superstició, V per'axó veyém 
aquella excessiva veneració per les relíquies, 
fins á produir Uuytes, robos y ficcions escanda 
loses per adquirir ó no desferse d'elles. 
Com á conseqüència d'abdues tendències, 
abundan durant l'edat mitjana les peregrina-
cions y concursos devots, que'n l'escassés casi 
total de comunicacions, era aquest un gran me-
di per'extendre y propagar les noticies, les eos. 
tums y fins els productes posant les bases del 
còrners modern, puix aquelles cumies de viat-
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jers estimuld'l geni especulador dels mercaders 
donant origen A les fires y mercats. 
Les costums ordinàries de la vida, predis-
posaren d n'aquelles atrevides empreses que s' 
anomenaren ereuhades, y d la veu de la paraula 
mdgica Deu lio volabandonavan les comoditats 
payrals, per correr radera aventures amagades. 
Y si bé's veritat que llurs cors botan d'alegria 
al poder besar la llosa del Sant Sepulcre y en-
ternits ploren per les valls de la Siria, també son 
instint de fiera's mostra ab tota crudeltat al 
pendre represàlies; miren ab veneració al Papa, 
pero no escoltan sos consells recomenant la 
mansuetut; no's paran devant 1 enormitat dels 
pecats, peró varien les penitencies ab ingeniosa 
crudeltat. En fí, cap d l'Orient corren les am-
bicions materials de conquista y'l fanatisme 
piados; allá va la prostitució al costat de la aus-
teritat cenobítica; les gales y fastuositat ab els 
pellingos y miseria; el noble castelld que s'abu-
rrex de sa inacció y'l bisbe d instints belicosos; 
surten de llurs cataus els malefactors de cares 
patibularies y de llurs cavernes dnimes enro-
bustídes per la oració y soletat ab rostre dema-
crat per dijunis y fatigues; barreja estranya de 
tots els sexes, edats, condicions y pobles. 
Aquest es el caràcter sortint de la edat 
mitjana, y la institució que la personifica les 
ordres religioses militars. 
En aquell temps les ànimes no vulgars se 
veyen obligades d escullir entre'ls dos camins: 
ó llensarse dia tempestat del mon, fentse lloch 
per la forsa y la perfidia, ó girar les espatlles al 
mon renegant de ses vanitat y opinions. 
L'encesa flama de la fé mogué I cor de la 
humanitat envers un pesimismo creyent, despre-
cianty aborrint els bens te.-renals; y cercant tan 
sols el repòs y soletat, recoucentravan totes ses 
forses vitals pera enlayrar llur esperit per les 
serenes regions de la Gloria celestial; son ob-
jectiu era :n i r ja':i a p i ' i t i vi li l!.u ànim.t ah 
Deu; aquesta tendencia, que contrastava ab la 
oposada de activitat guerrera, de fastuositat 
sensual, considerada individualment, era una 
reacció saludable del caràcter barbre; mes fent-
se extensiva y propagantse ab facilitat, temé la 
Iglesia s'estingissen les energies socials en un 
quietisme budich. 
Poblats els claustres y les soletáis per dni-
mes reflexes, solidi fi cavan el conexement del 
no-res de Ics coses mondanes, y ab la costum 
de meditar sempre sobre ells matexos, de com-
pararse ab la hermosura y perfecció de Deu, de 
sorprendre el mal en son origen y d'aspirar cons-
tantment al Bé infinit, desenrotllaren aquells 
penitents en llurs ànimes una gran delicadesa 
de sentiments y una vista espiritual penetrant, y 
d ne'l profont conexement del home qu'axò els 
reportà devem el moment histórieh més gran 
de les ciències teològiques-psicològiques, mo-
rals y socials. 
La llevor intensament fecondada anà cre-
xent, y quan sa ufanosa hrancada sortí dels de-
serts, l'ayre del mon la sofistica en part agafant 
una desviació heterodoxa. 
La saba dels benedictins, la primera de les 
ordres occidentals, era vigorosa y d'una forsa 
vital intensa, puix sempre que sa matexa exu-
berancia la apartava dels viaranys del esperit 
de la Iglesia, es reformava tornant d sa vida 
normal; axis veyém la reforma de Benet d' 
Aniano, la de Cluny, en 1098, la del Císter y en 
1 1 1 5 Saní Bernat realisa la de Claraval. Aquesta 
tendencia mística-contemplativa te sos fruyts 
ab «els bons homes» fundada en 1076 per Ks-
teve de Thiers, noble de l'Auvernia; en la «Car-
toxa», ordre severíssima que fins el parlar pro-
hibex per ocuparse solsament en la oració y 
copia dels llibres, fundada en 1084 y en el Del-
finat per Bruno de Colonia; en els «Humiliats ' , 
en els «Servites», en els «(Jamaldulens;'s)', en 
els «Premostratenses» fundats en 1 1 2 0 pel bisbe 
de Laón y Sant Norbert. Després ja surten de 
son retiro voluntan y ab la predicado y l'exem-
ple escampan y fomentan els consells evangé-
Üchs, y als nombrosos hcrmitans mendicants 
que corren arreu'l Papa Alexandre IV en 1256 
els reunex bax el títol de ermitans de Sant 
Agustí. Del Orient el catabres Berloldo porta 
en 1 160 l'ordre carmelitana y'l maniqueisme 
també d'aquelles terres, afectant una pietat y 
puresa de costums refinades, introduex la secta 
deis cataros y patarins, que, un cop establerts al 
Occident y minades per escèptica indiferencia, 
produexen els albigesos. Els patarins tenían 
per norma la mortificació y s'esventavan de 
màrtirs, els cataros eran els purs que prohibían 
el matrimoni obrint axis la porta á ne'l lliberti-
natje. Totes aquestes tropes de pobres dessarra-
pats de vida errant y vaga (pie predicava asce-
tisme y penitencia, professava principis pan-
teistes y fatalistes grollerament aplicats per la 
gentada qui traduía'ls pràcticament atacant el 
dret de propietat y destruint la noció de res-
ponsabilitat moral. 
La corrent místich comunista-popular, segui-
da del desprendiment de la vida terrena y del 
pessimisme y fatalisme destructor, també dona 
sos fruyts d Europa ab els «fratricelos» ó apos-
tóliehs, begardos, joaquinistes, valdenses, etc. 
etc. V quan la vida activa del Occident sem-
blava aniquilarse, preocupant d la Iglesia la em-
penta d'aquest desbordament ascétich y mís-
tich, que per altre part tenía ttn desviament he-
terodoxe, estudi CI modo de tallar el costat po-
drit y equilibrar les forses del altre dintre la 
societat, y per'axó el gran Inocenci III prohibí 
la introducció de noves ordres, y no obstant ¡oh 
destí de la Providencia! éll confirma y autorisd 
las dues noves de mendicants: predicadors y 
menors. 
La massa del poble resta esfereida y admi-
rada al contemplar aquell pobre y demacrat de 
la Umbría, Sant Francesch; ab sa túnica lligada 
A la cintura per una corda, passa com visió del 
altre mon ¡ier viles y pobles, qu'assombrats per 
ses austeritats y conmoguts per ses penitencies, 
el segttexen adelerats. Ell oposa son groller hà-
bit a la seda y propra, sa pobresa extremada d 
la fastuositat y riqueses, ses continues mortifi-
cacions als plabers sensuals; va predicant amor 
en un temps d'odis y guerres, y d ne'l mon d' 
Ezelíno y Frederich II, de Salinguerra y Buoso 
de Dovara, hi oposa la nombrosa familia fran-
ciscana, que'n el primer capítol general convo-
cat pel matex sant, anomenat de les estores 
perquè fou reunit á eamp-ras sota tendes de 
campanya, d'italia sols, hi concorregueren 
5.000 frares y 500 novicis. 
Les rígides virtuts d'aquells homes descalsos 
y pobrement vestits avassallarcn al mon, y sens 
altre arma que la paraula, parlant al poble ab 
son Uengualje vulgar y senzill, s'apoderaren de 
llurs cors fent plorar als extraviats desafiant les 
burles y'ls torments. 
No podia passar desapercebuda aquesta in-
fluencia social dels fri-menors pels tirans del 
poder que tenían interés en dexar reynar la 
corrupció; més d més quan Sant Francesch, en 
vista de la impetuositat de la corrent ascética, 
concebi'l plan de la Ordre tercera, d'aquella 
gran confraternitat laica, com diu una notable 
biògrafa del Sant, en quina constitució hi seguex 
un criteri eminentment social adaptat á les ne-
cessitats de la época; y axfs Pere de les Vinyes 
exclama: «Els fra-menors y predicadors indig-
nats s'axecaren contra nosaltres, reprobaren 
públicament nostra vida y nostres converses, 
destrtiexeu nostres drets, y ens esmicolen.en el 
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una certa pedagogía moral, reformant llurs 
costums. 
Molt distinta es la societat contemporánea 
d'aquella per la qual se establí tan sabia regla; 
y ab tot, si prescindint de son caràcter religiós, 
considerem l'Ordre tercera com d regla ética, 
veurem de quan profit sería s observancia pera 
molts dels mals qu'avuy afiigexen a la societat. 
La basa de la ordre tercera es una tenden-
cia general d la modestia en vida y costums; 
més que la pobresa material, reclama Tesperit 
de pobresa, lo contrari de Pansia inmoderada 
de plahers y comoditats que gasta inútilment 
à totes les classes socials. La ordenació en els 
negocis temporals, el prompte testament, l'evi-
tar els plets, el pagar els deutes, son altres tan-
tes garanties d'ordre y moderació que molt 
podrían contribuir d encarrilar el desenfrenat 
luxo y prodigalitat qu'avuy tot ho acapara. V 
per aliviar la fonda llaga del nostre sigle, per 
apaibagar un xich la sorda rancúnia del capital 
y'l trevall, ¿qué més humà y balsàmich qu'aque-
lla con fraternitat dels terciaris, quan, moguts de 
impulsos generosos, posavan en comú llurs bens, 
logrant axis que la escassetat de quiscun se re-
medies ab l'abundància de tots, haventhi fins 
de les sobres pera fundar hospitals y repartir 
almoynesr 
Aquest progrés del socialisme que deplo-
rem, els abusos del comunisme vanddlich que 
s axeca amenassador contra les velles societats, 
¿no té ses arrels en el individualisme egoista de 
les classes poderoses? 
Per diferentes rahons fou la nova institució 
de Sant Francesch d'Assís supcrlativament be-
néfica y utilíssima, per quant enrobustí'ls fona-
ments de la familia y de la potestat civil ab tot 
el vigor del sentiment religiós. Santificáis se ve-
geren cn ella els fins práetiehs de la vida, y T 
borne que no tenía una llar, ni fills, ni bens, be-
ftehí'l matrimoni, l'activitat humana, el comers 
qu'enriquex les nacions y'l trevall que dignifica. 
Sens rompre, diu un historiador de la Iglesia, la 
unió matrimonial, ni despoblar el pafs, li pro* 
meté una legislació espiritual, que'n mitj del 
mon brillés la pau de la vida religiosa. 
Era l'any 1205, y quan ja Bonifaci VIH ha-
vía sigut coronat à Roma hont establí la Cort 
Papal, que'l nostre Ramon Llull, no dexant ja-
may sou intent, marxà de Nàpols pera exposar 
ses pretencions al nou Papa; mes avans passà 
per la ciutat d'Assís, poética y comercial com 
en el temps de Sant Francesch, y allà en aquell 
no-res Ara, donchs, per acabarnos d'axafar 
encara més y robarnos Taféete dels pobles ha 
creades dues germendats noves que comprenen 
homes y dones, y apenes se trova qui no estiga 
afiliat.» (Ep. 3 7 , lib. I). Puix Sant Domingo de 
Guzmán establí també una ordre semblant 
á n'els terciaris anomenada la Milicia de 
Christo. 
Hi veyém en Tadmirable ordre tercera la 
obra d'un legislador reflexiu més que'l fruytd' 
un penitent exaltat per arrobaments místichs. 
Com que'l problema sociológich se presentava 
complicat fins á temer per la disohició dc la 
familia per la febrosa aspiració d Testat reli-
giós, hi admeté d tota classe de persones: cler-
gues y laichs, solters y casats, bornes y dones, 
sens cap excepció. Sols quatre condicions s'im-
posan al ingressar: restituir els bens mal adqui-
rits, reconciliarse real y plenament ab els ene-
michs, observar els manaments de la lley de 
Deu, els de ia Iglesia y la regla, y per les dones 
casades consentiment exprés ó tàcit de llurs 
marits. No obstant, la infracció de la regla no 
constituex pecat mortal. 
Pera formar en els rengles de la ordre ter-
cera s'havia d'examinar primerament aquell que 
ho solicitava pera probar el fonament de sa fé, 
apuntantse son estat, califat, condició y ofici, 
repetíntseli diferentes vegades que havia de re-
tornar lo que no era seu y pagar els deutes. 
Encara que no era obligatori un trajo especial, 
no obstant se recomenava la humilitat y senzi-
lles en el vestir; á les dones se les obligava á ves-
tir robes de eolors foscos, de formes honestes, 
apretades les mànigues al puny y'ls colls alts y 
tancats; les pells pobres y de bé, les bosses de 
cuiro sens ribets ni cintes de seda. Estava pro-
hibit á germans y .germanes dc la ordre assistir 
a convits y d espectacles sorollosos, prescrihint-
loshi certes pràctiques religioses, dijunis, con-
fessions y comunions. No podían portar armes 
' ofensives; sols en defensa de la Iglesia, de la fé 
de Christo ó dc la patria les podían usar. 
Durant els tres primers mesos d'ésser admès 
d Tordre devían fer testament; ni eran lícites 
rencunies y discòrdies entre'ls germans tercia-
ris, y si alguna volta sorgia alguna disputa, in-
mediatament era dirimida pels superiors OI 
bisbe. Era prohibit el jurament solemne, d no 
ser que ho requerís la pau, la fidelitat, el desfer 
una calumnia y'ls contractes de donació, com-
pra ó venda. Quiscun dels germans terciaris 
tenia'l carrech d'exercir en el sí de la familia 
temple, monument artístich-religiós axecat per 
la iniciativa y actividad de Irá Elías, d'aquell 
homo ambiciós benehit pel matex patriarca de 
la Umbría y que sotregá l'admirable edifici de 
la humilitat y pobresa per aquest axecat, assistí 
al capítol general de la ordre de fra-menors, 
atret per son amich el general Ramón Gaufretli. 
Després de la tasca profitosa d'aquexes reu-
nions, demaná á son protector l'ingressés á l'or-
diré tercera, 
EI mestre Llull, ja de barba blanquinosa y 
agenollat devant al ministre general Ramón 
Gaufredi, tenint en sa ma un ciri enees y en 1' 
esquerra l'hábit y la soga, responia pié d'unció 
y humilitat á les preguntes que li feren, y al mitj 
de tota la comunitat qu'assistía á tan tendra ce-
remonia rebé l'hábit y li cenyiren la soga men-
tres derramaba llàgrimes d'agrabimcnt y com-
punció, abrassant ab tota efusió després á ne'ls 
nous germans que desd'aquell instant havia ad-
quirit. 1 
El P. Pasqua! dona com á cert que fins en 
aquesta ocasió no vestí en Llull l'hàbit de ter-
ciari francescá, perque'n el Prólech f Del arbre 
de la Ciencia» escrit desprès de Pentecostes v 
en aquest matex any, se descriu ab hàbit de re 
ligiós, puix diu que'l monjo ab qui tractava, 
tper l'hàbit que vegé portava Ramón y per sa 
llarga barba, cregué qu'era algun religiós d'una 
nació estrangera», quina pintura may fins ara 
havia fet d'ell matex; y per altre part, es tradició 
constant que pertenesqtté á l'esmentada ordre 
tercera, comprovat per les pintures d'ell coetá-
nees; per lo tant, describintse ara ab hàbit reli-
giós, indica que recentment havia pres el de la 
ordre tercera que se sap vestí. 
Ho diu que fou terciari francescá en Nico-
lau de Pax en la vida que'n 1 5 1 8 escrigué del 
Beat, y ho afirman tots el seus biógrafos, de mo-
do que no cap dubte fou el nostre Ramón l.lull 
terciari francescá; y després de les atinados 
consideracions del P, Pascual, sembla innega-
ble que fou en aquesta ocasió son ingrés á dita 
ordre tercera. 
XXV1I1 
Felip l ' n e r m ó s g'l p a p a Borrifaci VIII 
Ja havem vist que ab l'emperador Rodolf s' 
acabaren les guerres entre l'imperi y la Iglesia; 
aquell havia cedit devaut les pretencions d' 
aquesta, dexant lliure la Italia, qu'havía sigut 
de desdéis carlovingis la poma de la discordia. 
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Quan morí Rodolf en 1291 , son fill intenta apo-
derarse del poder; mes els electors elegiren en 
1292 à Adolf de Nassau pertenexent á una de 
les famílies més antigues d'Alemanya, essent no 
obstant el princep més pobre que pujà'l trono 
del Imperi. El nou emperador ¡mita á Rodolf 
aspirant à mantenir la pau y la justicia, á pro-
porcionarse aliats per medi dels matrimonis 
dels de la seva família, enriquintlos repartintlos 
els principats del imperi. 
La influencia, donchs, qu'havía tingut en si-
gles passats l'imperi germánich passa ara A 
[•Vansa qu'heretà també ses guerres contra'l 
papat. Felip IV queda rey de Fransa á la edat 
de disset anys per la mort de son Pare ocorre-
guda en la famosa derrota dels Panisars. Son 
pensament constant fou destruir el feudalis-
me y extenrire les prerrogatives reals tant din-
tre com fora de son regne; poch á poch anà 
estenent ses escasses posessions y ex te nen t sa 
jurisdicció; y essent un home calculador y 
tossut, no i detingueren en la execució de sos 
projectes ni la justicia, ni la humanitat, ni les 
consideracions de cap classe: sols anà de dret á 
aumentar la importancia regia fins A ferse se-
nyor de sos feudataris y amo absolut de sos 
pars. 
L'esplendor de la Cort, la protecció univer-
sal, el carácter d'equitat, de respecte á tots els 
drets, d'amor al bé ptiblich, imprès a la monar-
quia pels reys precedents, especialment per Fe-
lip-August y Sant Lluís, havían contribuït 1 
crear I estat; mes al passar la autoritat á mans 
d'un déspota, podia fàcilment convertirse en ti-
rania, precisament perquè li mancava un con-
trapès legal, puix encara que'l clero conservava 
tota llur vitalitat, estava minat pels abusos que 
'Is temps havían engendrat, y com que sos pre-
decessors havían donat l'exemple d'oposarse á 
n'aqtiestos y à ne'ls grans vassalls per introduir 
algun ordre, restablir la justicia y uniformar un 
país fraccionat en mil estats, d'aquí sa prepon-
derancia arrivant fins abusar de ta superioritat 
de ses forses. Ell fundà un absolutisme despó-
tich, no ab l'intent d'esparramar el be sino per 
satisfer ses passions, y sens cap intenció gene-
rosa sols volgué conseguir sos caprixos. 
Se rodejà dc juristes assadollats del dret 
romà, y per lo tant ab una idea exagerada del 
poder real, quins desembolicavan d'un principi 
fins les últimes conseqüències. Aquesta classe 
de llegistes plebeyos se posessionaren de la ad-
ministració de la justícia, atents solsamçnt á en--
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per lo tocant á la dinastía de Mallorca, que ra-
tifiques el vassallatge á la Casa d'Aragó, tor-
nant aquesta á ser senyora suprema de tots sos 
dominis, tan els continentals de Rosselló y 
Montpeller, com els de les illes Balears. 
En cumpliinent d'una de les condicions de 
la pau, á i . r de Novembre de 1295 se celebrà, 
en cl monastir de Vilabertran, el casament del 
rey en Jaume ab Blanca d'Anjou, ab gran assis-
tència dc nobles dels rcyalmes fins llavors ri-
vals, entre la qual s'hi contavan el rey Carles y 
'ls llegats del Papa, que alsaren 1 entredit que 
feya tants anys pesava sobre ls estats de la Coro-
na aragonesa. 
En mitj d'aquest tel d'alegria hi havia un 
núvol de tristor. EI formava l'embaxada que 
Sicília havia enviat pera demanar que no aban-
donés el rey, en mans de sos enemiehs, aquella 
illa. Al saber que'n la pau entrava'l desampa-
rarla, en mítj de sentid íssivnes quexes, protesta-
van devant del rey, declarantse lliures y deslli-
gats de sos juraments de fidelitat. Prompte la 
mala nova s'exlengué per Sicília, y moguts els 
ànims á no de.xarse subjectar al jou de l'escla-
vatge, proclamaren per rey al infant Frederich 
el dia 1 i de I lescmbre d'aquell matex any. 
EI mestre Ramón Flull, vestint ja l'hàbit de 
terciari francescá, arriva á Roma, y lo primer 
que fa es presentarse devant del Papa y entre-
ga! li aquella petició qti'havía donat á Celestí V. 
Sembla que á la Cort de Bonifaci VIU no fou 
gaire ben rebut; no obstant, com que no treva-
llava per éll, ni era son fí obtenir prebendas, el 
cansa diferentes vegades per interesarlo en el 
negoci de convertir el mon, y aquí pati angu 
nies y molèsties, com diu l'autor anònim y coe-
tani, sufrint alegrement els desprecis de que fou 
objecte. 
En el «Desconhort», cant 4 7 , es quexa de 
que'l Papa y cardenals no prenen ab interés ni 
donan cap disposició referent A la petició que'ls 
hi presenta, sino que anavan donant allargos al 
assumpto, «per lo qual estích tan afligit, diu,que 
no puch tenir consol, perquè la demanda pre-
sentada demostra clarament com en poch temps 
pot el mon estar ben ordenat; pero n o n fan cas 
y se'n burlan, cóm si jo fos un boig que no sap 
lo que s pesca, y per'axó de tais homes ja no 
puch esperar res.» En el cant 5 9 , diu: «Cansat 
estich ja de tractar en la Cort aquest negoci, ja 
que no puch obtenir res d'ella.s V en el 6 1 , pro-
posa no lornarhí més á la Cort perquè res nç 
pot conseguir. 
grandtr el poder real, atacant contínuament els 
privilegis eclesiástichs y feudals, sens detenidos 
ni les injuries ni les usurpacions. 
Entre aquestos legistes se feu tristement cé-
lebre Nogaret, professor de dret á Montpeller, 
qui, donant á violencias tirílniques la apariencia 
de la legalitat, meresqué son enlayrat lloch de 
canciller y guarda-sellos. Com Plaisant, com 
Marigni, olvida I'Evangeb per las Pandectas, 
l'esperit per la lletra. Aquestos homes tingue-
ren textos pera justificar tots els abusos, y per 
medi de la iniquitat arrivaren á fundar el siste-
ma modern del poder monárquich central, A ex-
tendre la influencia del rey sobre totes les coses, 
A enviar per tot arreu llurs prefectes ó oficials, 
y á atreurer tols els negocis A un parlament. 
Els soldats y funcionaris públichs ja no'ls 
mantenen els vassalls, y ademes per la extensió 
del poder real uns y altres aumentaren; es pre-
cís diner per pagarlos y subvenir á ne'ls gastos, 
axis es que per proporcionarse qüartos el rey 
Felip recorregué á la forsa y á la astucia; adqui¬ 
rí'l dret d'acunyar moneda, dret que sois perte-
necía als senyors feudals, despulla als juheus, 
saquejà'ls bens del clero, aumentant á son gust 
els impostos mentres alterava'l valor y dismi-
nuya! pes de les monedes, y tanta fou la guerra 
que feu als drets eclesiástichs qu'acabá per in-
disposarse ab els Papas. 
Bonifaci VIII puja á 1' Apostólica! Senyoria 
quan era ja vell, pero enérgich, sabi y hábil di-
plomátich y entes en los negocis; axfs es que's 
proposà consumar la obra de Gregori Vil y 
Inocenci III, posant el poder temporal sota la 
autoritat eclesiástica. 
Encara qu'elegit á Nàpols, volgué esser co-
ronat á Roma, fugint dels dominis del rey Car-
les d'Anjou, y decidit á lograr la pan d'aquest 
ab el rey de Catalunya-Aragó, els reuní en Ag-
nani juntament ab els embaxadors de Fransa 
firmant la concordia, que fou jurada el 5 dc 
Juny de 1 1 9 5 . Ees condicions van esser casi les 
matttxes que les pactades pel rey Alfons, es d 
dir, restitució de la Sicilia á la Iglesia, fins va-
lentse de les armes pera lograrla en cambi de la 
que feya la Casa de Fransa de sos drets sobréis 
dominis d 'Aragó, y de la anulació de totes les 
sentencies d 'excomunió llensades contra aques-
tos paissos. Se pacta també'l casament del rey 
en Jaume ab Blanca filia del rey Carles, ab dot 
de cent mil marchs de plata; y la promesa recí-
proca de restitució de presonera y fermansas, 
Cntrç élls los filis de Caries. T a m b e s convingué, 
No marxà de Roma fins á últims de 1 2 9 6 , y 
durant tot aquest temps, ademes de la alta con-
templació de les coses divines á que sempre hi 
estava donat, tenia'l temps complertament ocu-
pat escribint y ensenyant públicament. Aquí 
escrigué, entre altres llibres, el «Desconhort», !' 
«Arbre de !a ciencia» y'l dels Proverbis. 
Com que'ls cristians havian perdut l'últim 
baluart de la Terra-Santa y de les creuhades res 
ne quedava, feya ja temps se venia proposant 
una magna expedició á n'aquells Ilochs, y el 
Papa, que desitjava terrnenés prompta y a satis-
facció els antagonismes respecte la qüestió de la 
Sicilia, anava lligant al rey de Catalunya, no-
menantlo almirall, gonfalorcr y capità general 
de la Iglesia Romana per la projectada expedi-
ció als Llochs Sants, Vingué á l'any 1 297 el rey 
Jaume á Roma pera regraciar á lionifaci VIII 
tais distincions, qui li cedí llavors les illes de 
Córcega y Serdenya, ab la obligació de teñirles 
en feu de la Iglesia, pagantli un cens, y obli-
gantse á servirla dintre d'Italia ab cert nombre 
d'homes armats. ¡Valenta donació, quan aques-
tes illes havían de conquistarse ab les armes! 
Bonifaci VIII s'oferí per compondre les renyi-
nes entre Fransa, Anglaterra y Flandes, y Felip 
l'hermós li contesta que ningú n'havia de fer 
res de les disputes entre sos vassalls y éll; qu' 
escoltaria sos consells, pero que de cap modo 
acceptaria manaments. Defensant el Papa les 
inmunitats eclesiàstiques contínuament ataca-
des pel rey de Fransa, publicà la butlla «Cleri-
cis laicos», per la qual excomunicava á tot 
clergue que, sens l'assentiment de la Seu Apos-
tólica, concedís subvencié, préstams ó dona-
tius, y a tot seglar que'ls exigís. 
Apesar del carácter violent, el Papa desitja-
va conservar l'armonfa de Fransa, per lo qual 
donà una favorable interpretació A la butlla en 
benefici de Felip, qui allavors somete á son fa-
llo la qüestió d'Anglaterra y Flandes, y Bonifa-
ci VIII canonisá solemnement en Orvieto, A 11 
d'Agost de 1 2 9 7 , á l'avi d'aquell rey tan arbi-
trari y orgullós, Lluís IX. 
El rey Eduard d'Anglaterra era enemich 
irreconciliable del de Fransa, y per sota ma 
protegia l'emperador Adolf de Nassau, y Felip, 
oposantse al Papa, s'apoderà de Flandes decla-
rantse obertament enemich de Bonifaci VIII, 
unintse ab els Colonnas qu'havían fugit de Ro-
ma y combatían á favor d'Albert d'Austria. Els 
Colonnas havían fet passar á Bonifaci VIII 
com intrús, dient.no ésser valida la renuncia de 
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Celestí V qui fou empresonat després que ja 
havia sigut desterrat morint l'any 1 2 9 6 . 
Entre tant, Albert d'Austria, fill del empera-
dor Rodolf, havia anat reunint els seus parcials 
pera obtenir la corona tant desitjada, y axecant 
un poderós exercit declarà destituït 1' empera-
dor Adolf, áqui acusà culpable de robos, asses-
sinats, violacions, sacrilegis y altres desmans 
als que havían caigut ses tropes; y després de 
vence'] en Celheim, comprà als electors ab di-
ners j concessions, fentse coronar A 2 d t Juliol 
de 1 2 9 8 . 
Quan sapigué qu Albert'havía sigut procla-
mat emperador, no'l volgué reconexer; mes 
aquell s'alià ab Felip l'hermós, abdicant tota 
pretensió al trono d'Arlés, ab condició de que 
l'ajudés á fer hereditaria per sa familia la coro-
na imperial. Per fi'l matex Bonifaci'l reconegué 
pera contribuir á donar un superior al rey de 
Fransa, y en oambi Albert se comprometé á 
protegirlo y á no formar Higas en contre d'éll. 
El rey de Catalunya Jaume II, obligat per-
la concordia d'Agnani y pels favors particulars 
del Papa, se vegé obligat per fi á pendre les 
armes, y aliantse ab Carles de Nápois, desem-
barcaren llurs tropas á Sicilia I'any 1 2 9 8 . Aques-
ta es la primera vegada en que's veu una lluyta 
de catalans contra catalans. 
Ve'l rey á Catalunya á principis de 1299, 
y al poch temps torna cap á Sicilia, topantse les 
dues armades en lo cap Orlando el 4 de Juliol 
de aquell any, vencent per fi en Jaume á son-
germá Frederich; batalla fratricida que'n últim 
resultat debia afavorir á llur comú enemich 
d'altre temps, Carles d'Anjou rey de Nàpols, 
que havia jurat fidelitat al Papa en la iglesia de 
Santa Sahina. 
Els antichs celebravan cada cent anys la 
memoria de la fundació de Roma, y'ls cristians 
adoptaren també aquesta costum de dirigirse' 
cada cap de sigle en peregrinació á Roma, cre-
yent per aquest medi conseguir multitut de 
gracias y indulgencias; encara que'n els llibres 
eclesiástichs res consta, ni se sap de quan data 
exa costum, Bonifaci VIII volgué santificarla, y 
á 21 de Febrer de 1 2 9 9 publica un decret res-
tablint el jubileu universal, nom que per ana-
logía li dona, pel que celebravan els hebreus 
per la remisió dels deutes, que deuria verificar-
se en el pròxim any de 1 3 0 0 , acudint á Roma 
una inmensa afluencia de peregrins. 
Més tart, Clement VI disposà que's vçrifir 
qiics cada cincuanta anys, 
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Llavors el Papa, á 6 de Novembre de 1 3 0 2 , 
publica la célebre constitució «Unam sanctam», 
que també es anomenada butlla «In c ieña Do-
miní», en la que declara que la Iglesia, una, 
santa, católica, apostólica, te per jefe á Cristo y 
á son vicari en la terra; que'l poder espiritual, 
encara que confiat á un home, es no obstant di-
ví, y que el ressistirlo es ressistir a Deu; que'l 
poder temporal es inferior á la autoritat ecles-
siástica, y deu dexarse guiar per ella, com el 
eos per l ánima; que'l Papa pot, quan els reys 
cauen en greus errades, amonestarlos y dirigir-
los; que si en l'exerctci de son poder, no esti-
guessen sotmesos á la Iglesia, quedarían fura 
d'ella, essent llavors ets dos poders distints l'un 
del altre, arrivanl á ne'l maniqueisme que ad-
met dos principis. En resum, que tota criatura 
humana está subordinada al Papa, y que qui 
altte cosa crega no pot salvarse. 
Bonifaci VIII aplicà inmediatament ei prin-
cipi, declarant que tots els emperadors y reys 
debían comparexer á la audiencia apostólica, 
cada vegada que se'ls avisés. 
Felip l hermós reculli I guant llensat per 
Bonifaci VIII, procurà atreure s al poble prome-
tent justicia, protecció y respecte ats drets de 
las personas, y'ls Hegístes comensaren á escam-
par proclamas furibundas contra'l Papa hont se 
l'anomenava Malifaci, embustero, intrús, heret-
je y altres més terribles penjaments. 
Entre tant Bonifaci VIII, essent ja l'any 
1 303 , fundà la universitat de Roma anomenada 
vulgarment la Sabiduría, la Sapientia. 
El rey de Catalunya-Aragó, després d'aque-
lla victoria contra son germà, creyent haver 
cumplert prou y massa ab son compromís, se 
retirá á sos estats venint á Barcelona; mentres 
que'n Frederich, refet de la derrota, vens als 
als anjovins y fa presoner al princep de 'Paren-
to. Algun temps després la armada sictliana-
genovesa, abson almirall Doria, es vensuda per 
la anjovina-catalana comanada per Lluria. 
Al fi, cansat tothom de guerra que feya uns 
vint anys durava; cambiada la situació política 
per haver romput el papa Bonifaci la tradicio-
nal aliansa de la Iglesia ab la casa de Fransa; 
temerosos els Anjotis de trobarse aislats; firman 
en Calatabelota, A i<) d'Agost de I J 0 2 , la pau 
ab Frederich, establintse que quedaria aquest 
rey de Sicilia, renunciant en cambi á ses demés 
posessions de la Península italiana, y ab la con-
dició deque, asa mort, no havia de passar la 
illa A sos fills, sino á Carles d'Anjou, qui li dq-
Urbà VI reduf'l passo i 3 3 anys en memo-
ria dels que visqué Jesuchrist entre'ls homes, y "1 
celebra en 1 3 9 0 ; axis ho confirma y observa 
Martí Ven 1 4 2 3 y Nicolau V e n 1 4 5 0 . Mes, en 
1 4 7 0 Paulo II disposà'l jubileu del any sant 
cada 2 5 anys, cridantlo pel 1 4 7 5 , 1 u e ' l celebra 
son successor Sixto IV, puix ell ja havia mort, 
y desde aquella data s'ha anat repetint cada 2 5 
anys, excepte en 1 8 0 0 perqué la Seu Apostóli-
ca era vacant. 
El Papa investí ab el nou bisbat creat en 
Pamiers, diócesis de Tolosa, á Bernat de Saisset, 
home orgullós y antipátich al rey per anteriors 
diferencies y ademes perqué, en calitat de des-
cendent dels comtes de 'Tolosa, tenía per amichs 
als principals personatjes del país. Aquest fou 
l'encarregat del Papa pera reclamar de Felip 
la llibertat de Cuido Dampierre, comte de 
Flandes, á qui havia tet presoner incorporantse 
de sos estats, recordantli ademes la promesa de 
creuharse. Sia perque'l tal bisbe s'espresá ab 
altanería ó exigint ab fermesa'l cumpliment dc 
sa missió, lo cert es que se'l tragué del devant 
ab despreci y fou entregat A Pere Flotte, un d' 
aquells juristas que posavan els sofismas ,1 sou 
del poder, per que'l processés, ai umulantli un 
grapat de falsas acusacions, per lo que'l rey es-
crigué al Papa ab irónica crndelitat pera que'l 
degradés. 
Sufrí Bonifaci VIII aquell insult, y en 1 3 e r 
escrigué al rey «Ausculta, fili» fentli veurer sos 
abusos contra las llibertats eclesiàstiques, ses 
alteracions de les monedes, ses usurpacions dels 
bens de la Iglesia; suspenent el dret que tenían 
els reys de Fransa de n:> esser excomunicats y 
convocant al clero gálica á un concili en Roma. 
Afegint que'l poder del Papa, tant en lo lempo-
ral com en lo espiritual, es superior al deis reys. 
En Pere Flotte y en Nogaret, quina malicia 
igualava llur terquetat, després d'haver insultat 
al Papa, acusantlo de simoníach, de magia y 
ateisme, pera pendre'l pols á la opinió pública 
feren correr unes cartes apòcrifes en les que'l 
Papa semblava s'abaxava devant d'una resposta 
violenta y brutal del rey. El poble, que sempre 
creu qu'aquell que pega ab forsa, pega ab rahó, 
aplaudí al rey; y reunit el parlament y després 
d'haver escoltat á Pere Flotte, proclama la lli-
bertat galicana, es dir, el despotisme absolut del 
monarca, desterrant á ne'ls bisbes, teólechs y 
doctors que no secundaren el partit del rey, y 
prohibint á tots els prelats del regne assistir al 
concili convocat á Roma. 
narfa una compensació, y pactantse també'l 
matrimoni de Frederich ab Leonor, altre filla 
de Carles, germana de Blanca rema d'Aragó. 
Obstinantse'l rey Felip ab sa enemistat con-
tra Bonifaci VIII, aquest l'excomunica, arres-
tant el rey á ne'l legat y prenentli'ls drets. 
Foren enviats á Roma en Nogaret y Sciarra 
Colonna, pera promourer desordres y portar 
pres el Papa .1 Lyó; mes haventho aquest sabut, 
fugi A Agnani, allí entrà Nogaret ab els seus, 
ab els crits de ¡Visca la F'ransa! y ¡Mori Boni-
faci! El Papa, de vuytanta sis anys d'edat ja, ex-
clamà: «Entregat com Christo n sos butxins, 
moriré, pero sempre papa,» y revestintse dels 
ornaments pontificis, se senta á ne'l trono ab la 
tiara'l cap y les claus A la ral FA palau fou sa-
quejat, insulta en Nogaret A n'aquell venerable 
vel! representant de Christo rí la terra, y l'ame-
nassa en portarlo pres A Fransa pera que sia 
despullat de sa dignitat per un concili general. 
«Molt me plaurà, li contestà'l Papa, l'esser des-
pullat pels potarías (heretjes albigesos) com vos, 
quins pares como A tals ja foren castigats.» 
Alguns diuen qtt'en Sciarra Colonna ferí ab 
un cop de manopla la cara del Papa, altres ho 
negan ó no'u parlan; lo cert es qti'haventse 
refet de la escomesa'ls habitants d'Agnani, las 
emprengueren contra'ls profanadors del Papa 
llibertantlo á la pura forsa. Es portat després A 
Koma, y al cap de poch temps, no poguent su-
portar tants trastorns, mori'l 1 1 d'Octubre de 
1 3 0 3 -
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El p l a n y d ' e n l l a m ó n 
y c a u s e s p e r q u è 1 7 0 reexí la s e v a o b r a . 
Tant forta es la sotregada que reb en la cort 
de Bonifaci VIII, que'l viu sentiment de sa im-
potencia y'l dolor intens que l'aclapara, li ins-
piran les monorrimes estrofes de son poema «El 
desconort», cant elegíach de ses heroiques y ge-
neroses ilusions; la més perfeta de ses obres n-
mades, ahont s'hi transparenta sa ánima cando-
rosa y ingenua, y la obra més emocionant de 
tota la literatura catalana fins de lo escrit avuy ; 
y al desfogarse allí son esperit, cada susptr, 
cada llàgrima, servex de nou combustible per 
abrandar la immensa foguera de son cor amant. 
Simulant un diálech ab un ermita, tendra-
ment canta son desconsol per els desenganys 
soferts; éll veu allunyarse la realisació del sant 
negoci que constantment perseguex: la conver-
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sió dels infidels; la conquista de llurs térras, 
particularment la deis Llochs sants; la reforma 
del mon fins que tothom servís y estimés A 
Deu, «y axó (Cant. 3 ) ho he tractat ab tota la 
eficacia contínuament per espay de trenta anys, 
sens obtenir cap resultat; per lo qual estich 
tant apaserat, que las y abatut ploro y gemego.» 
Haventli dit Permita que potser no havfa 
sigut prou diligent en cumplir aquesta vocació, 
li respón, que desde la seva conversió concebí la 
idea d'anar als Prelats, ais Reys, ais Religiosos, 
pera qtie ordenessen atacar als infidels ja per 
medi de la predicado y ab arguments, ja per 
les armes, pera que axis fossen convertits y exal¬ 
tada la nostra Santa Fé católica. Pera que edi-
fiqttessen Colegís y Monastirs, ahont els qui 
desitjan sufrir per Christo, poguessen instruirse 
en la llengua dels infidels y anarlos A convertir. 
Pera que també, quan se verifiqués la expedició 
á la Terra Santa fins arrivar A sa adquisició, se 
destines ;i n'axó la décima part dels bens ecle-
siastichs. Pera que reunissen en un sol cós les 
ordres militars bax un sol cap, qui podría esser 
el rey deis Llochs Sants. Pera que, finalment, per 
medi de la discussió se fes tornar A ne'ls cisma-
tichs a ne'l gremi de la Iglesia. «Pera tot axó qu ' 
es lo <pie constituex lo qu'anomeno Sant Ntgo-
¡ 7 (Cant. 14), si sabias lo qu'he trevallat, no'm 
dirías qu'he sigut negligent y peresós, ja que 
ademes per axó he dexat muller, fills y bens, he 
estat cinch vegades A la Cort romana, he assistit 
á tres Capítols generals de frares predicadors y 
A altres tants de frares menors. Ab tots els Bis-
bes y princeps que he pogut parlar els he inte-
ressat per aquest matex negod, y trenta anys fá 
qu'estích en suspirs y dolors sens conseguir 1' 
objecte.» 
L'hermitd sospita (pie potser d causa dels 
seus pecats Deu no l'escolta, y afirma en Llull 
(Cant. 1 2 1 (pt'efectivament molt ha ofès i Deu 
nostre Senyor, mes ja se'n havia confessat y fet 
penitencia y desde (pie Christo se li aparagué 
en la creu, no havia comes may més ab delibera-
ció y conexement cap pecat mortal. «Tampoch 
jamay m'ha mogut la codicia de diners ni hon-
ras (Cant. 1 8 ) , puix sempre he gastat de mon 
patrimoni y ab tanta llibertat que'ls meus fills 
ban quedat pobres; si hagués sigut senyor d' 
algun regne ó imperi, ho hauria gastat tot fins 
perfeccionar mon intent. Tampoch he tingut 
intent de vanitat (Cant. 20), perquè no corres-
pon á un tan gran pecador. Ans al contrari he 
sigut molt mal tractat (Cant. 5 1 I , y per Deu he 
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dubta, puix si ab diligencia y nns á esser im-
portó se trevallés en la Cort aquest negoci, 
potser alguna cosa se podria alcansaríCant. 6 3 ) ; 
y per'axó encara veyém que després d'escrit 
aquest llibre del «Desconort» estigué á Roma 
casi tot i'any 1 2 9 6 , pregant ab afany contínua-
ment entre angoxes y suspirs. 
-Ramón, li diu l'ermita, per casualitat, vos 
no sou pas conegut pera que la gent puga en-
tusiasmarse ab vostres projectes, puix un tre-
sor amagat á terra no pot esser desitjat ni vol-
gut. Si, donchs, vestre saber no es conegut, 
;cótn penseu vos han de creurer? Mes en cambi, 
mostreu que sabeu perquè sou ajudat del vos-
tre Art y Ciencia, ja que un home desconegut 
ni te honra ni poder, y si vos, mon amich, esti-
men la salut dels homes y voleu que Deu sia 
honrat, feu resaltar vostre saber, 
—-Oh ermita! ¿cóm podeu pensar qu'haja 
amagat un tal saber, per medi del qual tan for-
tament es probada la nostra fé, en els homes 
qu'estdn en error, i fi de que ells sían salvats per 
Deu que desitja esser estimat de tothom? Prou 
estich ben segur qu'estich cansat de demostrar-
ho. Si se'l estudia seriosament en els meus lli-
bres, y si no es oblidat pels dels altres, jo seré 
conegut; péro com gat passa escamat per sobre 
les brases, també lleujerament ho han llegit, y 
per'axó no avanso gens en mon negoci; péro si 
n'hi hagués algún que'ls tornés d repassar y si 
ficsés, bé estich segur que per medi de mos lli-
bres podria posar el mon en bon estat. 
—Lo que vos dich, Ramón, es per donarvos 
coratge, perquè com no voleu aconsolarvos, al 
cap y d la fi arrivareu d fastidiarme. Per lo tant, 
escolteu, y veyeu si's pot fer lo que demaneu á 
ne'l Papa, perquè no sembla pas que sia posible 
'l probar nostra fé ni tpte troveu homes que s'en-
treguin per ells matexos al martiri anant & pre-
dicará ne'ls 1111] vats serrahins Per lo tan', no 
vos deu pas estranyar que'l Papa y'ls Cardenals 
no vos vulgan concedir lo qu'ls hi demaneu, 
perquè es un impossible. 
—Si no's pogués probar la fé, llavors Deu 
no podria fer responsables d ne'ls cristians si 
no la volguessen mostrar á ne'ls infidels; y'ls 
infidels tindrían dre tà quexarse de Deu, qui no 
desaria demostrar per arguments la gran veritat 
i fi de que la inteligencia ajudi al nostre amor 
envers la Trinitat y la Encarnació de Deu y pu-
ga més y més resistir la falsetat. Jo he escrit el 
llibre del Passatge, hont he probat clarament 
com se pot recobrar el Sant Sepulcre y trobar 
•igut despreciat, ferit, maleit, blasfemat, arros-
segat per les barbes y en perill de mort; mes 
per la gracia divina ho he sufert ab paciencia.» 
L' ermità li oposa altres dificultats y excu-
sas com ¡í causes de que no reexís son propò-
sit; mes éll les va solventant totes, dientlí que 
la experiencia li ha ensenyat, per haver ja trac-
tat varies vegades ab els serrahins, que no fora 
difícil portarlos á bon camí per medi de la pre-
dicado,- perquè ells no's preocupen de ses 
creencies, y aquells que podrían passar com á 
doctors de la lley no fan res pera propagar 1' 
Alcorán, cuidantse solsament de viure regala-
dament dintre la sensualitat de llurs harems; 
per lo tant, convencent d n'aquestos de la veri-
tat de la nostra doctrina, que son els qui pas-
sa n com á classe directora, fàcilment ab llur 
exemple'ls seguiria la massa del poble. 
Es quexa amargament de que'ls poderosos 
y honrats (Cant. 7 I no l'hagen ajudat en sos in-
tents, sinoal contrari, que no l'escoltan y'l des-
precian com á un orat, *y per ells perdo tot el 
prestigi y la aplicació en procurar la honra de 
Deu y la salvació del homes. Quan els miro 
volguentloshi exposar mes rahons (Cant. 1 6 ) , no 
'm volem escoltar, y'ls més me diuen qu'estich 
foll; mes el dia del judici se veurà qui haurà 
tingut més discreció y prudencia. ¿Per qué, 
Senyor gloriós, exclama (Cant, 3 5 ) , me feu su-
frir aquest martiri de no podervos servir, ni 
trobar ningú que m'ajudi? ¡Qui'm consolará 
(Cant 5 1 ) veyent que Deu es olvidat, despre-
ciat, blasfemat y de tants ignorat! V axis tota 
la meva indignació y tristesa prové de que'n el 
mon n o s posin els medis pera que Deu siamés 
estimat y honrat, fins que tots els homes pro-
fessessin la santa Fé, per la qual prové la sal-
vació.» 
Y considerava freqüentment (Cant 4) en la 
gran deshonra que's fa á Deu en el mon per 
falta d'amor; y plorava y's desconsolava, y quan 
son cor llatserat s'enlayrava parlant ab Deu, 
sentia dol sors. 
Vegent, donchs, que'n aquella Cort romana 
ja no hi feya res (Cant 5 1 ) , determinà tornarsen 
d ne ls moros per convertirlos d la fé, «y me'n 
hi vaig per honrar á Jesu-christ sens temor á la 
mort, la qual ja no temo, sino que l'estimo, per-
què millor es morir que sufrir aquesta ver-
gonya.* Y en diferentes parts repetex que ja no 
tornará d la Curia romana, perquè quan pro-
mou la conversió dels infidels no l'escoltan. 
No obstant, no sap anarsen tot seguit, y 
homes que vagen á predicar la fé sens temer 
la mort, y ¿qu¡ cuidará fer axó? 
—-¡Ah Ramón! Si's pogués demostrar nostra 
fé, I'home perdería'! mérit; por'axó es perqué 
no convé que puga esser demostrada, puix se'n 
perdería tot e! bé. Y la causa de la pèrdua d' 
aquest bé sería la demostració que va contra'l 
mérit, que's obtingut per la creencia á la veritat 
que no's veu per la forsa d'arguments, sino sol-
sament per la fé. Ademes, jo vos dit b que la 
inteligencia humana no compren pas totes les 
virtuts de Den que son infinites, car una causa 
finita no les pot contenir totes. Héus aquí per-
què'l vostre rahonament me sembla llnx y de 
cap valor 
—Ermita, si I'home hagués d'esser cregut 
per éll matex, lo que vos preteneu probar sería 
veritat. Pero com que I )eu crea I'home per esser 
en éll honrat, lo qual es un molt noble fí y dc 
més altura que la gloria que I'home aspira ad-
quirir, per asó tal rahó no val; y ja ha sigut 
demostrat més amunt que la fé se pot probar, 
si bé vos noho compreneu. Y si's pot probar, 
no se segues pas que la creatur.t coinprenga y 
continga al Sér increat tot sencer, mes sí en ten-
dí e solsament lo (pie li ha sigut concedit, ab tal 
que I'home tinga gracia plena de Den, memoria 
y enteniment, poder y voluntat. 
—;Cóm podeu creurer qu'un home predi-
cant puga portar á ne Is serrahins fins al baptis-
me? Ja que Mahoma ha ordenat que qui mur-
mura d e s a lley sia castigat, prohibintloshi les 
disputes sobre de tais qüestions? Per axó, me 
sembla un xich inútil lanarhi; y ademes que'ls 
enviats tampoch sabrán parlar llur llengua ará-
biga, puix aquest llenguatje es molt difícil y 
costa molt temps aprendrel, y per intérpretes, 
escassos profits se poden conseguir. I'er lo tant, 
vos dono un consell, y es que vingueu ab mi á 
la soletat, y alli, retirats en una alta muntanya, 
podrém pregar y contemplar á Den. 
—Ermita, els serrahins se troban en un tal 
estat que'ls sabis no creuen pas en Mahoma per 
la forsa dels arguments, puix al contrari despre-
cian j'Alcorá perqué no is ensenya pas á vittrer 
honestament. Per aquesta causa crech qu'aviat 
se convertirían si algú els hi presentes discussió 
y per la forsa dels arguments els hi fes entendre 
la fé; y un cop convertits aquestos, ells matexos 
se cuidarían de convertir á ne'l poble. Ademes, 
tampoch se'ls pot exigir que tot seguit reneguin 
de Mahoma; y en quant al llenguatje, 1 1 0 es tant 
difícil d'apendre com vos sembla. V en fí, qui 
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fá'l (pie pot, l'Esperit Sant li dona lo que li 
convé y l'ajuda per arrodonir sos projectes. 
—Ramón, quan Deu volgué convertir el 
mon, enviá'l dó de llengües per medi del Espe-
rit Sant, segons nos bo testifican de Cristo y deis 
Apòstols, de lo qual molt se'n ha escrit. Aquesta 
conversió anirà penetrant pel mon de tal modo 
que tots els homes estarán units en una fé, y 
al esser aquesta indivisible borrará 1 pecat, qui 
jamay més ser.i convertit en el mon. Més en 
aquestos temps cada home ha defallit de tal 
modo en la fé, que Deu no vol pas que sia es-
coltat per sos semblants. 
— Dem sempre estima la veritat, y vol esser 
conegut y estimat dels homes, però sí que'n tot 
temps dexa á l'home la llibertat de fer el bé y't 
mal, y no seria pas llturer aquell que'n nostre 
temps no pogués procurar la honor de Deuy la 
amor à llur pròxim. 
Y per aquest estil va seguint la conversa 
entre en Ramón y l'ermità, plorant son autor 
en aquest poema la tlesfeta del monastir de 
Miramar, que, segons sembla, no es pas per de-
xadesa, puix acusa á un enemich que no vol 
nomenar. 
Sols llegint aquelles paraules crues d'acusa-
ció se pot copiar la intensitat de sa dolor, vejent 
afollada una de les obres mestres que més con-
fiansa ell tenia. 
En estil patétích y sentit clama en Elull en 
son Dcsconbort, cercant les causes perquè no 
reexi la seva obra. 
Ku realitat, donada la intensitat del senti-
ment religiós en la edat mitja, quin tot ho mi-
nava y ho vivificava, sembla estrany á primera 
vista que'l Beat Ramón l.lull no fós escoltat, 
sobre tot en una época en que á cada cantonada 
surgía un nou apòstol predicant penitencia y 
mortificació, y quan les masses fanatisades se-
guían ab imperturbable serenitat fins á la mort 
á ne'l primer agitador qne les engrescava, 
Els sigles XI, X1E y Xlll son els que donan 
el més gros contingent d'ordres religioses, dispu-
tantse quina d'elles guanya per llur austeritat y 
rigor: y no solsament els homes, sino també les 
dones donen probes de mística temeritat. Entre 
mitj d'aquelles ordres que seguiren fidels á la 
Iglesia, ne nasqueren y se'n propagaren d'altres, 
com ja tenim tlit, d'un fals ascetisme, degenerant 
en heretjícs; y no obstant, també tingueren se-
guidors, perquè llurs apòstols y capdills tiraren 
de dret al cor, y trobant el terrer abonat agita-
ren els sentiments de ta gentada, y aqueata 8a-
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y sempre que als infidels els dirigí sa paraula 
rohenta sortida de la encesa fornal de son cor, 
obrà conversions, obtingué seguidors, com nos 
diuen les histories (pic molts foren els moros 
convertits y rendits á sa unció evangélica; mes 
tot sol, trobava quera massa sol pera trevallar 
à la vinya del Senyor, y d'aqui sa dèria pera 
interessar als poderosos y magnats pera que, 
ells que ho podían fer, íacilitessen medis pera 
aumentar el nombre d'operaris; d'aquí que trac-
tés en totes ocasions dc cònvence'ls de son no-
ble propòsit, que'Is grans y poderosos escolta-
ren, però no s'hi llensaren ab l'entussiasme y 
fervor que'l nostre Beat hauria desitjat, perquè 
ells no sentían l'amor à Deu ab aquella inten-
sitat que la sentia en Ramón Lull; y no tenint 
aquest primer motor, se feya difícil la tasca del 
Procurador dels infidels. 
En una paraula, la obra del Beat Ramón 
Llull, sols en apariencia no reexí, ni reexini fins 
al fi dels sigles, perquè contínuament reíx; es 
massa grossa pera que s'acabi en el trascurs 
dels temps, y aquestes obres que per sa magni-
tut no poden esser midades, tampoch poden 
esser contingudes en l'esquifit cercle dels sigles. 
\ ' X X 
S o n c a r á c t e r , t e m p e r a m e n t , i d i o s s i n -
c r a e ï a . E n ü lu l l pe r son i f i ca ia r a s s a 
c a t a l a n a . 
El caràcter, en sa acceptació més general y 
popularisada, es la manifestació extrínseca d' 
una qualitat sobre les demés; axis diem d'una 
construcció quins perfils sobresortints nos re-
corrían les generacions passades, grega, roma-
na, ó dels sigles mitjos, (pte té un caràcter 
grecb, romà ó mitjeval; d'una societat quina 
qualitat dominant es la especulació pels nego-
I cis, la amor à son país ó la concentració en sí 
matex, que te un caràcter trevallador, patriò-
tich ó filosòfich; y d'un individttn diem que té 
un caràcter violent quan l'orgull se sobreposa 
sobre Ics demés passions, un caràcter afcmellat 
quan la sensualitat el domina. Mes aquest con-
cepte del caràcter es sols una part desfigurada 
de lo que filosòficament senten per caràcter. 
El caràcter, segons els grans pensadors an-
tichs y moderns, es una manifestació d'aquell 
hàbit que ha adquirit la voluntat de decidirse 
prompte y enèrgicament, dominant totes les in-
clinacions y desitjós oposats, à obrar el bé nio-
ma abrandada pel foch de la eloqüència y per 
l'exemple de rares penitencies, envolcallat & 
voltes pel misteri, ajudà à q u e i a gent, atreta 
per lo desconegut y eneisada per fermes morti-
ficacions, se llensés radera qui'ls predicava pe-
nitencia, sens pararse à distingir si segtú'l camí 
de Cristo ó'ls amples viaranys de la heretjía. 
En cambi'l Beat Ramón Llull, aquell home 
axut de carns, colrat pels sols de tots el paissos, 
auster ab son semblant d'altíssima contempla, 
ció y son cós magullat per penitencies extraor-
dinàries, sembla tenía d 'esser l'ídol de la massa 
inconscienta; (pie sois sa posa mística, deuria e n -
grescar la ingenua religiositat del poble, y no 
obstant aquest no's conmou á son pas. En Lull 
tirava de dret á la inteligencia: ses armes eran 
probes y rahons, y per la multittit axó es un 
menjà fret: no la mou'l raciocini. Sols cal fulle-
jar la Historia pera convences de que'l senti-
ment es l'únicb resort (pie belluga la gentada. 
(Com ho feu Pere l'hermitá per axecar les creu-
hades?... Contemplem els grans agitadors y 
propagandistes que han vist els sigles, y tots han 
usat la matexa arma, la única é infalible pera 
vencer una multitut. Sant Bernat, Sant P e r e 
Damià, Arnalt de Brescia, Savonarola y Sant 
Francesch, que segon un seu panegirista fou 
qui reuní mes dots pera cautivar la sensibilitat 
y la ternura; ell encarnà aquest element inefa-
ble qu'enlayra les ànimes fins i les e s f e r e s c e -
lestials. Aquella corrent, mansa peró fortissima, 
d'Assfs arrastrà'l poble. La vida maravcllosadel 
Sant, sa caritat abrassada que comprenia tots 
els sers, sa afectuosa comunicació ab la natura-
lesa, els prodigis que per éll y en éll obrava 1' 
amor, la poesia inesplicable de s o s més petits 
actes, eran crides y atractius pera'ls cors purs y 
les ments enceses; m e s en Llull passà casi des-
apercebut pel gros públic.h; s'ha d'interessà ab 
vives imatjes la fantasia pera que l'enteniment 
quedi enlluhernat, y per'axó els novadors y vi-
sionaris sempre trobaren seguidors, f i n s les 
heretjíes de caràcter misteriós, prácticb y senti-
mental encengueren l'en'.ussiasme dc les masses 
que llurs cuidaren de mantindré entre'ls pros-
sélits. 
Un doctor, un mestre, argüint ab sutilesa y 
minant el dogma, pot influir en l'enteniment 
dels sabis, dels conscients; mes un iluminat que 
predica pels cantons dels carrers y ensenya ab 
secret aparato ritus extraordinaris, domina'l cor 
y la imaginació del poble. Per axó sempre qu' 
en Llull predicà la fé cristiana entre la multitut, 
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ral fins en les més petites circunstancies de la 
vida; ó en altres paraules: l'hábit de la rahona-
ble y prompta elecció del bé, traduit en una 
serie continua d'accions de la vida práctica. (') 
D'aquí tres constitutius fonamentals del ca-
rácter: primer, perqué aquesta elecció de la vo-
luntat sia rahonable, l'enteniment ha de cone-
xer, clarament y sens cap peri 11 d'errar, el fi 
ahont shan de dirigir les accions humanes y'ls 
medis d'ordenaries á n aquell fí; segon, que la 
voluntat sia activa en tots aquestos principis 
morals, no solsaments en els negatius per evi-
tar lo prohibitiu, sino també en els positius pera 
fer ó cumplir els positius, es dir, salvar la dis-
tancia del ordre especulatiu al práctich; y ter-
cer, evitar la més petita desviació cap al bé 
sensible, prenentlo com á fi; en una paraula: la 
sinceritat ó rectitut de mires, la fermesa ó per-
severancia y la eficacia ó forsa práctica, son les 
cualitats que distingexen en el carácter, l'ordre 
del voler racional. 
Considerat de aquest modo el carácter, y 
no manco ó falsejat com l'estudia y ens el pre-
senta la moderna literatura dramática y nove-
lesca, el Beat Ramón I.lull era un home de ca-
rácter sencer, sens desviacions de cap mena; 
y encara qu'ha via sigut un home sens fre en el 
plaher, també son arrepentiment fou sens mida, 
de modo que son carácter agegantat tant se 
mostra en son sensualisme com en ses peniten-
cies. V era sencer é integre son carácter, per-
qué mostra en son procedir,els tres fonaments 
que'l constituexen, actuando* sempre en grau 
eminent. 
¿Quina sinceritat y rectitut d'operacions no 
manifesta desde sa milagrosa conversió? I.a 
gloria de Deu y la salvació de les animes es son 
propòsit constant fins A bassar la sang per 1' 
Amat. 
Y per assolir aquest fi, ¿quina forsa y efica-
cia no hi descapdella? No plany els passos, ni'ls 
interessos, ni tot son valer; allí hont considera 
que hi pot trobar una ajuda, allá va per remou-
rer les conciencies endormiscades: á ne'ls no-
bles, á ne'ls reys, princeps, emperadors, bisbes, 
cardenals, papas, á les congregacions religioses, 
a les Universitats, á tothom interessa pera que 
l'ajudin á realisar son sant propòsit, y axó no 
una sola vegada, ni dues, sino contínuament 
sens defallir, despreciant la manca de forses fí-
siques, demostrant la més gran perseverancia y 
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fermesa sols comparable ab la dels més grans 
sants. 
Y si del carácter passem A estudiar son tem-
perament, veurem sot seguit que té tots els ele-
ments morals y ffsichs del biliós, que's el propi 
dels genis y tle la virtut en grau heroych. 
Adornat d'una gran capacitat de concepció, 
de judici sólit y reflexiu dominant la vivesa de 
la imaginació, estava predisposat á les medita-
cions fortes y abstractes. Son esperit Infatigable 
no trobava obstacles. Son projecte atrevit de 
capgirar el mon y la activitat, constancia y au-
dacia que pera conseguidlo desplega, diuen 
prou clar quin era son temperament modulat 
per la intensa gracia divina, que desvirtuà cons-
tantment els defectes que'n sí porta el predo-
miní biliós en la economia animal. 
Y ¿quina era sa idiossincracia, axó es, sa 
constitució física; son desenrotllo orgánich y 
la activitat ó forsa efectiva de sa vida? 
A u'aqtiesta pregunta no's pot respondre d' 
una manera precisa perquè no's conex un re-
trato auténtich del Beat: pero casi podem asse¬ 
gurar que'l predomini de! cor sobre tot el demés 
organisme deuria regular aquella vida consa-
grada tota ella y tots els moments á amar á son 
Deu y Senyor. La frecuencia en sos moviments 
respiratoris, la ràpides circulatoria per son sis-
tema venòs, son rostre moreno y begut de galtes, 
sos ulls brillants y encesos, son indicis d'aque-
lla sa activitat infatigable tpie sempre demostrà. 
Y un home d'aquesta naturalesa y d'aquest 
temps, ¿sel pot presentar per tipo de la rassa ca 
talana? Ca! remarcar la constitució étnica, fisio-
lógica y sociológica del poble de Catalunya. 
Deya en Pella y Porgas en una conferencia 
donada l'any 1905 en la Federació Escolar Ca-
talanista: «Del uniformisme geográfich de les 
planes centrals de Fransa y Castella n'ha exit 
['uniformisme polítich llatí, y per oposició á la 
varietat histórica y a la accidentado topográfi-
ca de Catalunya, li corresponia una gran varie-
tat en la organisació política. 
«Corra desde per demunt de Berga (la serra 
de Cadí}, per Solsona, Santa Colonia de Queralt, 
sena de Prades, fins al edil de Balaguer un ma-
cis dc montanyes que dividex en dos el terrer ca-
talà y'l carácter dels homes: Els d'allá, tipos alts, 
eseardalenchs y morenos, fan les e clares, ober-
tes; els d'aquí, de ffsich oposat, parlan fent 
fosques les e. Els d'aquí tenen el carácter indi-
vidualista; el temperament d'aquells es mé» 
comunista. 
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Mes a Catalunya la potencia social del po-
ble, prompte ofegà l'arStocracia feudal, puix les 
classes mercantils é industrials pel llur trevall y 
activitat alcansaren riqueses y una regularitat 
de costums poch comuna entre'ls nobles y ca-
vallers; d'aquí que aquells s'imposaren A n 
aquestos, y axamplant els horitzons de llur ilus-
t rado el constant progrés, s'enrobustí llur ci-
visme y enlayrá'l sentiment de la dignitat per-
sonal; y sortint allavors dels assuinptos domés-
tichs, sostingueren á la plassa pública y en el 
consell fortes discussions per la salvació de la 
patria, ocupantse dels negocis del estat. 
La agitació dels partits, els sufriments dels 
individuus, l'afany de trionfar de llurs rivals, la 
ambició d arrivar als empletts com testimoni de 
la eonliansa pública, no dexen jamay á les àni-
mes embotarse en aquell somni en quin s'en-
gendran les baxes passions. L'home se sentia 
ciutadà, adquiría la conciencia de ses forses 
morals y físiques, midantse interiorment ab 
èmuls y fora ab enemichs; y al educar A sos 
fills, somreya ab la certesa de dexarlos un lloch 
A la societat y una esperansa pel pervindre. 
D'aquest modo es com el nostre poble en-
certà el just medi de les formes de gobern, puix 
es la més racional la monarquia paccionada 
quan està unida ab les institucions y organismes 
polítiehs que teniam á Catalunya; y m^ntres 
nos.litres gosàvem d'una ampla llibertat demo-
crática, els demés paissos vivían en l'estret cèr-
col del cessarisme autocrátich, qui tant abusà 
de son absolutisme dcspótich que'ls buròcrates, 
al apoderarse del rodatje polítich, trobaren la 
manera decorosa d'arreconar la monarquia á 
les goltes, fentla constitucional; y avuy, les de-
mocràcies que's el gobern de demd, ja amena-
cen ferma neteja y llensarse'ls trastos inútils. 
¡Frou tristos reeorts ne tenim á Catalunya de la 
tiranía despótica disfressada avuy pels oligar-
ques progressistes! 
Catalunya està formada per puigs altíssims 
y singleres, serralades y planures, píchs y 
avenchs, estanys y congestes, gorjas y cáscales, 
afraus y fondalades, boscalges y conreus, rius y 
torrenteres, prats y sal/eiedes, costes y ríberes, 
atibagttes y sotanes: aquesta es la fesonomía ca-
talana de la nestra terra. 
La grandesa que mostra el terrer de Catalu-
nya, ahont lo ferreny, lo aspre y lo canteilut es 
amorosit per riallescs y gentades afraus estotxa-
des en alteroscs serralades, retrata'l nostre espe-
rit ferm y decidit, aspre y franch, energich y 
«El tipo celta-galo, obert, expansiu, se troba 
á les comarques planes fàcils á les invasions; y 
en les comarques recloses com el Cardoner, 
Plá de Bages y l'lá de Vich, tancat. Aquestos, 
els lacetans, ausetans y cetdans, han sigut sem-
pre'l nervi de la nacionalitat, ja tractant ab 
Carlemany, ja batallant ab Almanzor y moder-
nament ab Napoleón. 
«Al desferse l'imperi carlovingi's comensá 
la organisació particularista al entorn del castro 
ab el Senyor feudal y'ls que hi tenían comuni-
tat de bens, ó bé al entorn dc certs punts com 
Girona, hont es tradicional l'uplceh de gent, 
com ho demostran els restos de muralles ibèri-
ques, romanes y de la edat mitja. Ve desprès un 
principi general d'unitat ab la monarquia, ab 
les Corts y la Generalitat. El comte pels casa-
ments s'apodera de tots els comtats, y la Gene-
ralitat exten son poder per tota la terra catala-
na per medi dels diputats y la cobransa dels 
subsidis qu'havian votat les Corts. 
«El rey, ó bé'l poder reyal, no podia, com 
la Generalitat, entrar per tota la terra, sino en 
virtut d'una declaració especial del senyor ó 
poder local. Axó motivà una gran sorpresa als 
enviats dels reys d'Espanya després de la unió 
de les corones d'Aragó y Castella.» 
Sens dubte que'n la constitució y formació 
de tot sér inteligent, ja colectiu ja individual, 
son factors gens despreciables les llurs predis-
posicions, les circunstancies de la vida, l'atmos-
fera social que'ls rodeja, la llur educació, el 
clima, es dir, tots els elements que's poden enca-
b i ren els dos factors temps y patria, y d'aquest 
maridatje ne som fills el homes y els pobles, 
y axísquiscun es fill de son sigle y de sa ferra. 
Mes no perdem de vista que la rahó, la vo-
luntat y la gracia divina son forses tan podero-
ses qu'están per demunt de totes les resistències 
y dificultats que's pugan oposar ;i cualsevol 
individuu en plé us de ses facultats morals. 
Nostra nacionalitat afermada sobre les ge-
neracions barbres, nascuda entrc'l trasbals y 
agitació d'una lluyta religiosa forsa intensa, 
queda vivificada, com tots els demés pobles 
que sentiren la regeneradora influencia del 
Cristianisme, per la fé católica, que fou l'anima 
de la edat mitja. A n'axó debém afegirhi l'amor 
á la veritat y á la justicia que la rassa catalana 
ha realisat constantment en tots els ordres de 
la vida social, que, junt ab la independencia y 
llibertat de que sempre ha volgut frultir, l'han 
fçt un dels pobles mascles y dignes de la terra. 
práctich, esbategant per entre aquestos relleus 
de virilitat; expansió y generositat, tendresa y 
sensillesa, germanor y humanisme. 
Com á conseqüència lógica, la rassa catala-
na s'ha anat desenrotllant individualista, ferés-
tega y crua, pero feconda y simpática. Kl nostre 
carácter sempre se funda en l'ampla basa del 
amor patri; es propi nostre! sacrifici personal 
y'l mérit á la activitat, la obra positiva y difícil, 
lagermandat amorosa que no anula I individuu 
sino qn'aprofita el raciocini de tots y de ca-
da hu. 
Ahdos elements, climatolngicti y etnich, nos 
donan la catalana serietat, aquesta melangia 
similar al spfeen de les regions del nort, segell 
semblant á la gebrada, Per éll riem, diu un au-
tor, estant seriosos, y si tenim una expansió d' 
alegría, al moment es frenada per forsa miste-
riosa; el primer impuls cálistich del tempera-
ment llatí es sobtadament regulat pel tremp 
ceremoniós del escandinau, armonios maridatje 
del Estesi que revolca les ones trangtiloscs del 
mar Jónich ab les envestides del Malstroom. 
Les causes quines determinaren l'individua-
lisme, qualitat característica de nostre rassa, 
son, segons en Pella y Forgas, ademes de la in-
fluencia que han exercit les diferentes rasses 
que poblaren nostre terrer, la naturalesa pobre 
del nostre país, donchs allí hont la naturalesa 
es avara l'home ha de fer grans esforsos per 
viurerhí; les continues invasions vingudes de 
la part de Fransa, com axis matex el ser la nos-
tra terra fronterissa del Mediterrá, y més que 
res l'esperit colonisador dels nostres reys, que 
portavan al poble á fora y no cap endins de la 
Península. 
Essent individualista, eran mirats ab predi-
lecció els drets polítichs referents á I'home, en-
gendrant axó una percepció clara de la lliber-
tat, qual existencia la consideravan inherent á 
la existencia del home. Donchs en axó nos 
avensarem, segons l'autor á dalt esmentat, qui 
ho demostra ab t^xtes de les nostres constitu-
cions y dels usatges, cent quaranta set anys á 
la célebre Carta Magna d'Anglaterra, que n al-
guns punts está calcada en les disposicions de 
Catalunya, 
Els drets individuáis, avuy fanàticament 
proclamats, també'ls teníam, pero amparats per 
la forsa y engrandiment de la eolectivitat or-
gantsada: castell, municipi, gremi, corporació. 
Altre dels efectes de la llibertat, era la inviola-
bilitat del domicili particular, 
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Y respecte de llibertat moral del individuu, 
cal remembrar que, informades les nostres cons¬ 
titucions del esperit católich, s'inspiravan en 
alts principis de tolerancia; cal saber que'n el 
sigle XI, els Usatges castigan al qui's burli ó 
fassi menyspreu de la religió dels juheus. Cons-
tituyan aquestos barris especials dintre la ciu-
tat, essent una societat diferenta de l'altre; les 
manifestacions del culte católich havían de 
trobarse ab les d'altre religió, y devant d'aques-
ta eventualitat estava prescrit que'l juheu ó 
serrahí qui topantse ab una manifestació cató-
lica no poguessen sortir del carrer per ahont 
s'esqueya passar, pogués resguardarse dintre'l 
sagrat d'una casa qualsevol, á fi de que no tin-
gués de fer acatament á una religió que no era 
la seva. Axis nostres constituciones salvavan á 
Deu d irreverencies y á sos cnemichs d'acata-
ments forsats. 
Hi havía conferencies publiques de religió 
católica, á les (pie s'hi convidava als d'altres 
religions, pero may podía obligarse á ningú á 
entrar á la nostra, bax pena de cástich; en una 
paraula, el carácter de les conquestes y domina-
cions de Catalunya era'l d'una ampia toleran-
cia en les idees y de respecte dels bens dels 
vensuts. A tot arreu, allá hont per tracte, he-
rencia ó conquista arribava l'amorós domini de 
Catalunya, era sempre estimat, Pero ademes de 
totes aquestes garanties individuals, gosaven 
els nostres pares de determinades llibertats, al-
gunes d'elles exclusives del nostre país. Efectes 
del individualisme son la emulació feconda, 
l'ambició mascle, la imitació franca de la activi-
tat dels capdills vehíns per assolir la meta hont 
ells han arrivat y traspassaria; noble emulació, 
examen racional de tot; disciplina per les idees; 
un continuu obrar, rahonar y voler del indivi-
duu; c.ohessiú corporativa: eminentment positiu, 
creador, operatiu, trevalla, alsa, feconda, orga-
nisa. Era l'estat català considerat com un orga-
nisme que comensava la acció social, no en el 
individuu considerat element simple, sino en la 
família entitat orgánica. 
En el Heat Ramón Llull podem comprobar 
la rectitut de sos propòsits, la tenacitat deses 
resolucions, sa fidelitat al deber fins i la mort, 
tot arnionisat per una mentalitat sintética; retret 
perquè concentra y reflexiona, y l'idealisme y 
metafísica que li falta ho suplex per la educa» 
ció que dona la religió catòlica; qualitats inte-
lectuals y morals que integran l'individualisme 
català. 
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XXXI Philosophorum et eorum sequacium erróneas 
opiniones, et damnatas A Venerabili P. Episco-
po Parisiensi», que més breument s'anomena 
també: «Liber de Articulis Parisiis damnatis.» 
Aquestos son aquells 2 19 articles anatematizáis 
per Esteve, bisbe de París, any 1226, dominica 
Lreiare, y (pie solen ir relatats al final del Mes-
tre de Ics Sentencies, segons a tir mai ió del abat 
cisleriench mallorquí. 
En aquest llibre (omensà'l nostre fíeat á 
combatre á ne'ls averroístes, subjectantlo avans 
A ne'ls teólechs d'aquella universitat, á qui cali-
fica de mluntms ¡le ta fe (rhtia'na, y afegex: que 
ab tota humilitat y devoció, á la numera qu un 
débil criat pot suplicar á sos senyors moll no-
bles y poderosos, els hi suplica corretjcxin, de-
clarin, acceptin y ordenin lo que diu; puix en-
cara que no ho ha disposat be, ni I llatí es elo-
qüent, perquè confessa (pic éll no es gramátich 
ui retórich, no obstant espera que ho acepta-
rán, pulirán y hermosejerán, á la manera que 1' 
artista embellex la pedra preciosa (pic'n brut 
troba un pastor ó cassador.» V finalment presen-
ta aquell llibre A ne'l bisbe, canciller y rector 
de la universitat de París, y a ne'Is claustres de 
Teologia y Pilosopliía, protestant que ho havía 
escrit per amor á Deu y pel be púhlich, «per 
quin trcvall y espero trevallar fins A la mort.» 
Acaba també allí, en la octava de la Asun-
ció de la Mare de Deu del any 1 208, el llibre 
«.Disputado Raymundi et eremita? super aliqui-
bus dubiis quajstioiiihus sentcntiaruní Magistri 
Petri Lombarda. En aquest llibre, que llegí y 
ensenyà :i Paris, seguint el método de la teolo-
gía escolástica defens;! en qüestió especial la 
inmaculada concepció dc María Santíssima, 
essent el primer mestre (le la Sorbona qu'es-
crihint sohre'l Mestre de les Sentencies baja 
clara y d ¡siin tamen t defensat lo que avlly es 
dogma dc la Iglesia católica, puix encara (pie 
s'ha dit ipt havia sigut el subtil Duus Scot, es lo 
cert que per aquest temps aquest no havía es-
tat A Paris, Confesa en el prólech qu'estant á 
Paris, aplicat a l'estudi y abatut per un greu 
seiitimcni de veurer el nial eslat del mon, sens 
lograr a t a n s a r cn sa tasca de promourer com 
desitjava cl bé púhlich de la Iglesia, y capficat 
per aquestos pensaments tot passejautse per les 
vores del Senu.'s topa ab un hermitá, qui l'obli-
gà escriu rer aquest llibre; yen totes les 140 pro-
posicions que resol, solventa tes dificultats que 
s'hi poden presentar. 
1 lespres, cn el mes d'( íelubre del matex any, 
E l m e s t r e ü lu l l á la S o r b o n a d e Par í . 
A últims de 1296, y complertament desenga-
nyat de la Cort de Bonifaci VIII, m a r x á de 
Roma '1 mestre Llull ea¡> .1 Genova ali l'intent 
d'embarcarse per anar tot sol a la conversió 
dels moros, ja (pie no havia trobat una disposi-
ció qu'afavorls sos desitjós. 
No sabém per quina causa, ni"1 P, l'asipial 
s'esplica'l cambi soptal de sos intents, puix al 
poch temps d'esser á Genova, diu l'autor anò-
nim, marxá á veurer el rey de Mallorca, y ha-
vent parlat ab Sa Magestal prengue'l camí de 
París. Aquesta visita á nc'l rey Jaume tle Ma-
llorca, diu el P. Pasqual, ion á Montpeller ó a 
Perpinyà, perqué desde! any i 285 estava des-
posseit de son regne, y si be per la concordia 
d'Agnani se li retoma van. ses possessions, no 
s'eíectuá aquesta restitució litis á 1 298. 
No sabém tampoch quin fou'l col·loqui d en 
Llull ab son estimat rey en Jaume; mes creu'l 
P. Pasqual que'l principal objecte de sa con-
versa fou la reconstrucció del monastir de Mi-
ramar y sa intercessió ab el rey de l-'ransa pera 
que afavorís sos designis, y segurament que ab 
aquesta recomanació marxá á París. 
A l'any 1297 ja era á París, ahont, diu l'au-
tor anònim y coetani, llegí públicament sa Art 
y compongué molts llibres; ab aquestes breus 
paraules resta eompleriaincnt ponderada la ac-
tivitat y continuat exercici d'en Ramón Llull, 
com ja ho fa notar el tantes voltes citat 
P. Pasqual. 
En aquells temps emprengueren una grossa 
empenta les ciències físiques y naturals, puix 
eren cultivades per poderoses inteligencias, 
essent el capitost el célebre francescd Roger Pa-
cón. Entre aquestes aparexía f Astronomia, que 
d'entre totes era la que més influencia exercia 
sobre la exaltada imaginació de la gentada, 
contribuint els astrólechs ab llurs pronóstichs 
ab cert deix de profecía á mantenir la supers-
tició popular; el fíeat Llull, donchs, per desen-
ganyarlos á tots, escrigué'l «Tractatus novusde 
Astronomia», manifestant lo mancat tle fona-
ment qu'estavan aquelles teories dels sabis as-
trònoms, al volguer esplicar la influencia dels 
astres sobre molts acontexements del mon so-
cial y moral. 
A principis del any 1298, acaba'l nostre 
Reat el llibre rotulat: «Declarado Raymundi 
per modum dialogi, edita contra aliquoruiu 
donà fi áne ' l llibre: «Arbor philosophtíe amo-
ris». El motiu d'escriurc'l es per veurer si pel 
modo de amar pot conseguir el gran be que no 
havia pogut alcansar pel modo de saber, pera re-
duir tot el mon al servey de Den. El presenta á 
ne'ls mestres y dexebles d'aquella universitat, 
pera que'l corretgexin si hi ha alguna falta y'ls 
servexi ensemps pera donar fruyts d'amor. Pro¬ 
posa posarlo en llatí y presentarlo al nobilissim y 
molt bon rey de Fransa, y en francés per la no-
hilísstma, sapientíssima y molt bona rey na, pera 
que élls el fassen multiplicar y repartir en llurs 
dominis á honra y gloria de nostra gloriosísi-
ma Mare la Verge María que's la Suprema Se-
nyora del Amor. 
Molts altres llibres escrigué per aquesta 
época estant ¡l París, y en cap d ells se descuida 
de proposà y persuadí la conversió dels infidels; 
y axis, al final del llibre «Principiïs Teologia;», 
exposa'l modo de tractar ab els mahometans; y 
essent la dificultat més grossa 1 persuadirlos cl 
misteri de la Santíssima Trinitat, diu, que, quan 
se'ls proposa que Deu, entenentse á si matex, 
concebex el Verb, qu'es son Fill, responen ells 
que d'axó no se'n segues distinta persona pro-
duida, ro .nse veu en l'home que se entén ;l si 
matex; per axó aconsella que'ls teólecbs se val-
guin dels actes de la bondat, grandesa y demés 
perfeccions divines, puix d'aquestos arguments 
no'n poden sortir; y afegex: «jo, Ramón, ho he 
probat, y la experiencia m'ho ha ensenyat, ja 
que no solsament sé Párab, sino que també he 
disputat ab él), y llurs filosophs no's poden de-
fensar de les rahons que manifestan la divina 
Trinitat pels actes propis de les divines perfec-
cions. Quan els sabis serrahins ohían les meves 
probes, que'ls hi desfeya llurs objeccions y'ls hi 
plantava unes máximes que no podían negar, 
me deyan que creyan ab aquella Trinitat que 
jo'ls hi probava, que's la que creu la Santa 
Iglesia Romana; péro me responían que jo no 
era cristià sino heretje, perquè ells se creuen 
que nosaltres creyém en una Trinitat que co-
mensá en el temps, axó es, que quan Deu se ves-
tí de la naturalesa humana dividí sa essència en 
tres parts, una es el Pare, l'altre'l Fill y l'altrc 
l'Esperit Sant; aquestes y altres tonteries pen-
san élls que nosaltres creyém; per axó es un 
deber de conciencia dels sabis y doctors de la 
Santa Iglesia l'anar á convencer á ne'ls sabis y 
doctors mahometans, perquè si aquestos arri-
vessen á creurer els articles dc nostra fé católi-
ca, molts altres els seguirían.» 
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Durant tot aquest temps que esligué á París, 
instà varies vegades al rey Felip de Fransa pera 
que l'ajudés en ses empreses de convertir al 
mon, y sens dubte que s'emportaria falagueres 
esperanses cada cop, quan li oferí y dedicà lli-
bres y ab tanta assiduitat tornava d conferenciar 
ab éll de sos projectes, segons afirma l'autor 
anònim y coetani. 
No olvidava, entremitj de tot el seu tráfech 
sociólech-religíós y de son continuat estudi, els 
actes de virtut y perfecció cristiana habituats ja 
en éll:; puix vivint en una ciutat, centre ja lla-
vors d.' totes les irradiacions del mon eívilisat, 
y en un temps en que'l rey de Fransa lluyta cos. 
;í cos ub el Papa, y que, per lo tant, la ciutat de 
Paris era camp obert é interessat al> els afers qu' 
allavors se disputavan l'atenció de tothom, el 
beat vivia com en un desert després d'haver 
complert les seves obligacions ordinàries, y tot 
lo que no fós la conquista del mon per oferirlo 
á Christo, poch el preocupava; y axis se des-
prèn de ses obres, que pels grans pensaments 
que tingué de son Amat, teñía'] cós malalt 
• Arbre de la ttlosophíu [l'amor; part i , núm. 11) , 
y que, demanant la salut, l anima no la volia 
per poguer continuarla en 1 amor. «Uns homes 
dolents maltraetavan y pegavan á l'Amich per-
què llohaba A son Amat, mes l'amich reya y'ls 
hi donava gràcies perla honra qui le feyan.o 
¡L'amor y l'Amat d'art 2, núm. 5) obriren 
una porta, per la qual les semblances del Amat 
ab un més gran amor entressen en l'amor del 
Amich, y llavors l'Amich perdé son imaginar y 
sentir, perquè (iiU arrebatat per l'excés del amor 
y amar. L'amich sentía gran materia d'amar, 
fam, sed, calor y moltes tribulacions per hon-
rar, alabar y servir á son Amat, y l'amor s'ale-
graba perqué tenía gran materia y ocasió d' 
amar á son Amat. L'Amich plorava perquè veya 
que'ls homes deshonraban á son Amat en quan 
estiman més sa propia honra que la de son 
Amat; y reya l'atnor perqué l'Amich tingué 
motiu de plorar per amar la honra de son Amat. 
L'Amich perdé un diner, ah quin hauria pogut 
menjar y vestir; y son amor reya, perquè 1' 
Amich tingué ocasió de confiar ab el tresor de 
son Amat, que basta per lots els qu'esperan y 
confían en éll.» 
Axis per aquest estil s'esten el P. Pasqual, 
acumulant les cites evtretes del llibre fArbre 
dc la tïtosophia d'amor», pera demostrar que no 
minvava la perfecció ascética y mística del nos-
tre Beat, per aquest temps, no obstant y estar 
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dà en ses conquistes entre'ls pobles afins a son 
imperí. 
El nom de Cengis-Kan se feu temible, y al 
baxar à la tomba en 1 2 2 2 , dexava un imperi 
grandiós d sos descendents, haventse apoderat 
de la Pèrsia, índia, part de la Xina, destruit al-
guns reyalmes mahometans y havent penetrat 
pels regnes cristiana del (.'aucas. 
El papa lnocenci IV, en 1 2 4 5 y en el Con-
cili de Lyó, decret i qtt'anessen alguns missio-
ners à convertir els tirtres, havenlhí marxat 
alguns frares írancescuns ydominichs. 
Sant Lluís, rey de Fransa, en sa expedició i 
Egipte y d Xipre, intentà també llur conversió, 
envianthl dues embaxades especials sens resul-
tats pràctichs. 
Per medi d'alianses y pactes se barrejaren 
més tart els cristians ah els tdrtres y mongols, 
puix uns y altres tenían d ne'ls mahometans per 
enemich comú; y axis, per conveni del rey mon-
gol Abaka ab l'emperador Miquel Paleólogo, 
enviaren en 1 2 7 0 embaxada al rey Jaume I de 
Catalunya pera que'ls ajudés contra'ls moros; 
ja sabem el resultat d'aquesta creuhada empre-
sa pel nostre rey en Jaume en els últims anys 
de la seva vida, tornantsen cap d Catalunya, 
després d'una tempestat haverlo llensat d Ai-
gues-Mortes. Semblava tenir bones disposicions 
aquell princep mongol, y potser alguna cosa se 
n hauria conseguit, d no ser les divisions dels 
cristians de la Siria; ab tot, l 'emperadorCubilay, 
indiferent en ses creencies y en posessió de ia 
Xina, havia imposat el lamisme i sos mongols, 
mentres el papa Gregori X enviava missioners; 
pero la barbarie d'aquells pobles, la indiferen-
cia dels xinos, la prevenció dels idòlatres, la ri-
valitat dels nestorians que s'havían ensenyorit 
dels mongols, impediren els progressos dels 
missioners. 
Havent mirt £:TVS:TSI).;t Abaka, y després d' 
haver gobernat l'Persia un quant temps son 
germà que prompte fou destronat y mort, et 
succehí Argún, confirmat per Cubilay, qui atacà 
d ne'ls musulmans y declarà la guerra d ne'l 
soldà d'Egipte ( 1 2 8 4 ) ; llavores se presentaren 
altre volta els cristians d'orient à sa cort.solici-
tant llibertar la Terra Santa. Escrigué à Hono-
ri IV, à q u i s dirigiren altres embaxades en 
1 2 8 6 ; eis aculli'l Papa ab grans honors, sobre 
tot després de les seguretats que li foren dona-
des, de que'ls prínceps mongols tenían intenció 
de ferse cristians; mes respecte l'objecte polí-
tich nos conseguía res. En 1 2 8 0 , el papa Nico-
tant ocupat al) sos Ordinaris quefers y la extre-
ma activitat que sempre oposà per adquirir 
prosélits que'l secundessen en son portentós 
projecte. 
També se pot apreciar son estat d'ánim y els 
sentiments que niaven en son cor, pel llibre 
«Cant d'en Ramón», escrit en 1200 a l'aris, 
Veyent que res podía avensar de sr>s projec-
tes, marxi cap á Mallorca, segons diu'l coetani; 
péro avans passa per Barcelona, com consta de 
son llibre « Dictat um Raymundi» que, segons en 
éll se llegex, comensá y acaba á Barcelona l'any 
1 2 0 9 de la Encarnació, dedicando al rey en 
Janmel l , rey de Catalunya y Aragó, qui's tro-
bà d n'aquella ciutat juntament ab sa mare Ne 
Constansa, sa muller Na Blanca y sos fills, á 
principis del mes de Desembre dc dit any, com 
se pot veurer en els Anals d'Aragó, llib. 5 , cap> 
4 0 , d'en Zurita, que venían de Nàpols y Sicilia 
després d'haver guanyat en aquella fratricida 
llnyta efectuada per ordre del Papa contra son 
germà en Erederich. 
Estantse encara úns y altres d Barcelona, y 
havent ja comensat l'any comú de 1 300 y à 
petició del rey d'Aragó y de sa muller, escrigué 
'I Beat Llull son llibre d'Oracions, especie de 
manual piadós per apendrerde pregar y estimar 
d Deu. 
Havent arrivat junts à la capital catalana 1 ' 
un de París y els altres de Sicilia, també junts 
se despediren pe! mes de Mars, marxant alla-
vors el Beat à sos quefers de Mullcrca. 
XXXll 
Son u ia t je á l'Orieijt 
En les intnenses esplanades del Assia cen-
tral, hi havia un poble nómada y groller que 
no vegé la llum de la civilisació fins que'ls 
xinos, maniqueus, nestorians y budistas els hi 
portaren allà pel sigle II de la era cristiana, en 
la forma errónea y equivocada <le llurs creen-
cies. Els tungusos, turchs y tdrtres formaven 
aquells pobles barbres, que, destrossantse'ls uns 
ab els altres, conquistaren part de la Xina, y 
qt ies reuniren després bax la denominació 
comú de mongols. Llurs tradicions indígenas 
son molt contradictòries y fosques, no sabentse 
casi res de cert fins en temps de Cengis-Kan 
en 1 1 8 0 . En 1 2 0 3 s'alid ab aquest poderós rey 
barber el jefe dels Keraítas, el celebre cristid 
conegut en la Historia pel preste JMIH, qui l'aju-
lau IV envià á la Tartaria á Joan de Montecor-
vino pera que convertís ,1 n'aquells princeps. 
Després d'haver corregut la l'ersia y la India, 
arriva aquest religiós predicant á Caracorum, 
capital del imperi mongol, funda allí dues igle-
sias, y batejà en pochs anys prop de sis mil per-
sones. Havent demanat assistents que l'ajudes-
sen, el papa Climent V hi envià set missioners 
francescans, nomenantlo á n'éll arquebisbe de 
Cambalik y primat d'orient. D'altres missioners 
hi foren enviats, venint noticies d'aquells llochs 
pintant el cristianisme d'aquelles terres ab co-
lors més bonichs de lo que'n realitat era. 
Kl rey de Pèrsia, Argtín, envià per arpiest 
temps al genovès Biscarelo de (íisulfo, oferint 
de sa part ajuda pera recuperar la Terra Santa, 
y ab aquesta missió passà per les corts pontifi-
cia, d'Anglaterra y Fransa. La carta d'Argún al 
rey de Fransa, que s'ha conservat, es el monu-
ment més antich de la llengua mongola, tant en 
orient com en occident, com també les cartes 
xinès marcades ab el segell son les primeres 
tpte ha vist l'Europa, 
Les exhortacions no produïren altre efecte 
que una nova embaxada enviada per Argún en 
1 2 8 7 , en atenció que'ls francesos cap interés 
tenían en conservar relacions ab els tártres; y 
la veu del Papa, que no's cansava de manifestar 
les grosses ventatjes que la cristianitat ne re-
portaria, no era escoltada ni sentida entre'l bull 
de les passions é interessos particulars: axíi es 
quede la Palestina sols ne sortiren missions pe-
ra convertir els infidels, puix els creuhats no 
veyan en aquesta projectada unió cap èxit so-
nat per llurs armes, mentres per altre part els 
princeps mongols se refiavan ventajosament dels 
socors dels cristians per abatre d'un cop A ne'ls 
mahometans, no obstant el poble hi era hostil é 
indiferent; axis es que abdues causes determi-
naren la decadencia dels mongols. Kls turchs, 
introduitsen els afers de l'orient com esclaus, 
acabaren per ocupar tots els tronos musulmans, 
gràcies à ne'l fervor ab que abrassaren la religió 
del Profeta, mentres que'ls mongols permancs-
queren estancats y enervats per no haverse aliat 
ni ab els cristians, ni ab els mahometans. 
-Dels dos nous reys de Pèrsia Canjatú y 
Baidti, el primer afavorí à ne'ls musulmans per-
seguint á ne'ls cristians, y l'altre seguí'l sistema 
oposat y fou derrotat ( 1 2 8 4 . Casan, que seguí 
tt Baidt't en el trono ( 1 2 9 2 ) , se manifestà hostil à 
ne'ls cristians fins al instant en que's casà ab la 
filla del rey d'Armenia; y baventse unit ab son 
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sogre, combaté al sultà d'Kgipte, Nasser Moha-
med, s'apoderà de Damasco y subjectà la Siria; 
de modo que grossa fou la satisfacció dels cris-
tians, que fins de la Xina ne venían per ajudar-
lo, al matex temps que enviavan missatje á ne'l 
Papa y princeps cristians, any 1 3 0 0 , pera que 
vinguessen á posessionarse de la Palestina. En 
Casan, entre tant, se vegé precisat A tornarsen 
cap à Pèrsia, perquè se li havia rebelat son pa-
rent Baydón, y dexá per capitost á un moro, 
qu'havía desertat de les files del So Ida, ab l'en-
cárrecb d'entregar la Siria á ne'ls cristians que 
vindrían del occident; se feren el sort els prin-
ceps cristians, á pesar deles amonestacions del 
Papa, puix com qué'] que exercia l'hegemonia 
era'l rey Felip de Fransa y aquest estava ene-
mistat ab Bonifaci VIH, d'aquí que sols pensà 
ab satisfer ses rancúnies personals, dexant aban-
donats els interessos de Christo; no ho feu axis 
el nostre Beat, qui, cultivant à Mallorca la vo-
cació superior ab que Deu l'havia afavorit, sabé 
la noticia, y á l'instant, dexats tots sos trevalls, 
se posà en marxa sens parar esment en sos anys, 
ni en les fatigues y llargada del cami. 
Dexém qu'espliqtii aquest viatge l'autor 
anònim y coetani: «Mentres Ramón estava axis 
trevallant en la conversió dels infidels y en ins-
truir à tots ab sos llibres, succehí que li arrivá 
la noticia que corria de que Casan, emperador 
dels tártres, havia mogut guerra contra'l rey de 
Siria, haventho subjectat tot á son domini; lo 
qual haventho sentit en Ramón, y trobant en el 
port un vaixell prompte á terse d la vela, s'em-
barcà cap à Xipre, y havent arrivat allí, sapigué 
(pie aquella noticia havia sigut falsa. Allavors, 
vegent frustrats sos intents, comensá meditar 
per quin altre camí podria empleyar el temps 
que Deu li donava, no estant ociós sino apli-
eantse a n'alguna obra agradable á Deu y pro-
fitosa pel pròxim, donchs s'havia imposat en 
son desvetllat cor aquell consell del Apóstol, 
que diu que no debém desistir d'obrar el bé, 
perquè exercitantlo contínuament lograrém á 
son degut temps una bona cullita; y lo del Pro-
feta, que diu: anavan caminant y plorant men-
tres sembravan llurs llevors, mes després vin-
dran ab gran goig carregats ab llurs manats. 
«Ab aquestes consideracions y á n'aquest fi 
demaná Ramón audiencia al rey de Xipre, y li 
suplica ab molt d'afecte qti'obligués á n'alguns 
infidels y cismdtichs, com son jacobi tes, nesto-
rians y momminas que vinguessen escoltarlo en 
ses prediques y que tinguessen discussió afc 
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tiana, com nos ho confirma'l coetani, escrigué 
varios llibres, y axis per ells veyém refermat el 
qu'estigué á Xipre, i Eamagosta y i 1'Armenia, 
segons se pot veurer per son llibre «Quid debet 
homo credere de Deo» escrit en la ciutat d' 
Alleas en 1 3 0 1 . 
Sembla que'l Beat troba per aquells recons 
cristians pochs instruits en lo que debían creu-
rer, y per'axó, com ho diu en el Pròlech, escri-
gué per ells aquest llibre, en quin explica prin-
cipalment els catorze articles de la fe y'ls set 
sagraments. 
Ademes, aquest viatje d'en Ramón Llull, 
queda confirmat per lo que éll matex digué en 
el llibre «De fine» escrit d l'any 1 3 0 5 , puix en 
la dist. 2 , part. 3 , afirma qu'estigué A Xipre y 
Armenia, y per'axó sabía que aquestes ierres no 
eran pas molt sanitoses per tothom. 
Sembla també que en aquest viatje estigué 
en una illa prop d'Alexandria anomenada Rai-
sed, de quina'n dona noticies en el lloch esmen-
tat, com també en la de Malta y Rodas, ahont 
vegé tpiehi havfa un bon port. (Dist. 2 , par. 5 . ) 
Cap més dato tenim de tot aquest viatge, ni'l 
P. PaSquftl, tan diligent en cercarne, n'hi posa 
que'ls apuntats; de modo que'n concret poca 
cosa sabem del fruyt quall í va fer sa predica-
d o , ni si tingué mes ó menys èxit sa influencia, 
ni si sa malaltia corporal fou de gran durada. 
Respecte als tdrtres, podéin dir que Aljatú, 
suecesor de Casan, any 1 3 0 4 , sigué batejat, mes 
abrassd després la religió de Mahoma, y poch d 
podi se debilita'l poder de la Pèrsia fins d con-
fondre's totes aquelles regions dins l'islamisme. 
Era l'any 1 3 0 2 , quan tornd'l nostre Beat d 
Mallorca, com consta en els llibres escrits i 
n'aquesta época, per més que no ho diga l'autor 
anònim y coetani; y allí torni altre volta d sa 
feina habitual d escriurer, ensenyar y disputar 
ab els molts mahometans y juheus que'n aque-
lla illa sempre hi havian. 
* * 
L'esperit guerrer dc la edat mitjana, animat 
per una viva fé religiosa que havia portat d cap 
la grandiosa epopeya de les creuhades, s'estin-
gf poch i poch, afeblit pel continuat contacte 
ab la lassitutdels pobles orientals; y á n'aquest 
ser axis caigut y feble s'hi arraparen les pas-
sions humanes nascudes desa propia corrupció; 
axis es que'n 1 sgo, sols d Sant Joan d'Acre que-
davan les últimes despulles d'aquell colossal 
esfors de la Europa cristiana: allí hi ha vial' 
éll; ademes suplica al rey, y s'hi ofert éll ma-
tex, qu'executant allí lo que pogués pera la 
conversió d'aquells esmentats, se dignes enviar-
lo, en son nom, al soldá de Babilonia, qu'es 
moro, al rey d'Egipte y al de Siria, per instruir-
los en la santa fé católica; mes el rey de Xipre 
poch se cuida de totes aquestes coses. No obs-
tant d'axó, en Ramón, confiant ab l'ajuda de 
nostre Senyor, que dona la paraula a ne Is ipie 
predican l'evangeli ab molta virtut, comensa 
varonilment sa tasca, predicant y disputant 
sens interrupció ab l'auxili de Oeu y confonent 
y acorralant A ne'ls heretjes. Havent ja passat 
algun temps en quin en Ramón anava predicant 
y ensenyant, volgué Deu nostre Senyor que cai-
gués greument malalt, arrivant bastant atrapat. 
«Cuidavan .1 n'en Ramón y'l servían dues 
persones, un clergue y un criat, quins, instigáis 
pel mal-esperit, sens recordarse de Deu ni de la 
llur salvació, envenenaren a ne'l varó de Deu, 
ab Ànim de posar llur malvades mans en sos 
bens y apoderarse d'élls; ( l) mes en Ramón, axis 
que conegué que lhavían envenenat, ah gran 
humilitat y ab un cor molt manso els despedí 
de son servey. D'allí passa i Fatnagosta, ahont 
el Mestre del Temple, qn'estava en la ciutat de 
Limiso ó Limeña, '! rebé ab gust y alegrement, 
y'l retingué á sa casa fins qu'hagué recobrat 
per complert la salut.» 
Aquell moro qu'havia dexat Casan y que 
s'havia establert fi Damasco, vegent que no 
tenia ajuda dels tdrtres puix estaban dividits 
en guerres civils, ni'ls cristians veuian, pactà 
altre volta ab el soldi d'Egipte y li entrega tot 
lo que tenia en son domini; y per'axó, encara 
que'l Beat Llull hi corregué inmediatament 
que tingué noticia de que Casin s'havia apo-
derat de la Siria, quan arrivi i Xipre, ja altre 
volta tornava ésser del domini dels mahome-
tans; heus aquí perquè l'autor anònim diu que 
resultà falsa la noticia. 
Mentres corregué per aquestes regions orien-
tals, no estigué pas en vaga, puix ademes de 
la predicado y ensenyansa de la doctrina cris-
to El P, Pasqual fa notar que sent dupte per i/er-
gue n o ' i d e o «ntendre i n'aqui el que está coniti lnit en 
tonsura eclesiàstica ú ordra lagrad», sin* a un secular 
qu» tindria literatura y entendria'l llali, segons que'n 
aquell t e m p i , y niés en als a n t e r i o r s , usaban e l t e r m e 
cltricus, com ho advertex l ' H m , Ángel de N u c e en la 
Crónica C a s i o e n s e , en les notes i la vida de N. P . 
S t . Benet , núm. 117. 
Afegex també'l dit P, Pasqual , quv'n l'éXf molar 
l l e n o i i n u ' l diu ' l li pe] que l 'enreneraren. 
llegat del Papa, el Patriarca de Jerusalem, el 
princep d'Antioquia, representant dels reys de 
Nàpols, de Xipre, de Fransa, d'Anglaterra, de 
les tres ordres militars, genovesos, venecians, 
catalans, pisans, armenis, mongols, cada hu ab 
llurs barris, llurs jurisdiccions, llurs diferents 
oficis, ab llur dret de sobirania, llurs rivalitats, 
ahont tothom manava y ningú obehía; prou 
Nicolau IV s'esforsava cridant una creuhada 
per salvar l'últim baluart de la 'l'erra Santa; 
mes ningú escolta la veu del Papa, ni la dels 
oprimits per les onades mongoles, com ja hem 
vist, qui baxavan de llurs montanvesselvatges, y 
pel furor intolerant dels serrahins, qui també 
demanaren socós y ajuda sens que llurs germans 
d'F^uropa els sentissen, atrafagats com cstavan 
ab les divisions de llur raquítica politi pieta. 
El sultà de Babilonia Kalil-Ascraf, s'apode-
rà de Tolemaida, y aquell grapat de braus, depo-
sant llurs diferencias pera fer cara a l'enemich 
comú, se defensaren desesperadament contre'l 
barbre y odiós infidel, capitulant ;i la fi en o dc 
Maig de i z ç i j y al matex instant en que'ls ma-
hometans s'apodera van de Sant Joan d'Acre, la 
Santa Casa, en laque s'encarná'l Verb diví, fou 
trasladada per ministeri d'ángels desde N a z a -
reth .1 la Dalmacia, entre Tarsato y Fiume, so-
bre l'Adriàtich. 
I leiprés de tres anys y set mesos, axó es, ;i 
i o de Desembre de 1 2 0 4 , fou trasladada altre 
vegada, prop d'Ancona, en un bosch propietat d' 
una dama nomenada Loreto, y vuyt mesos des-
prés á un altre lloch poch distant, el matex 
ahont encara's troba avuy dins del temple. 
Acptest fou comensat pel papa Paulo II en 
1 4 6 7 y acabat en 1 5 7 7 per Gregori XIII. Es el 
santuari més celebrat del mon cristià. Avans d' 
esser despullat de ses immenses riqueses, po-
seya 2 0 llànties d'or, regalades la major part per 
la república de Venècia, y 7 0 d'argent, ab moltes 
altres joyes de preuhat valor. (Novaes IV . -33 . ) 
XXXIll 
S a dè r i a c i e n t í ï i c a - r e l i g i o s a al c o m e n -
sa r el s ig le X I V 
Al morir el papa Bonifaci VIII, trobem al 
mestre Ramón Llull a Mont^eller, trevallant 
afanyós com sempre y responent á la vocació 
divina que sentia intensament en son sí y qu' 
era com l'ànima de totes ses accions. A Mont-
peller, sa sagona patria, hont hi anava crexent la 
colla de dexebles y admiradors del Doctor II-
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luminat, s'hi sentia com á sa propia casa revol-
tat de tants amidis, a quins donava contínua-
ment nous materials. Ara estava afanyosament 
acabant altres llibres que després els hi espií-
cava. 
A l'any següent, ó sia en 1 3 0 4 , algunes de 
ses obres son notades escrites A (rénova; mes á 
l'abril d'aquest matex any, ja'l tornem a trobar 
á Mc'iitpcller escribint, ensenyant y contem-
plant les excedències de son Amat. 
Desprès que Rodolf d'Habsburg hagué po-
sat l'imperi sota'ls ¡leus de la Seu Apostólica, 
l'entse capitost de la causa güetfa, la Fransa, que 
reculli la tendencia absorvent del estat que ini-
cià Frederich II, temé quedar soterrada si ara 
l 'imperi era q u i defensés al Papa; axis es que 
per rivalitat d'hegemonia promogué una nova 
forma de la tendencia güelfa, y des de Felíp-
Aitgust qu ' imprimex la forma absolutista, creant 
l'estat modern Sant Lluís y entenent sa influen-
cia Felip t'Atrevit, quan pujà al trono Felip 1' 
líennos, si bé l'Vansa no es una monarquia ab-
soluta establerta per principis legals, no obstant 
cap barrera s'oposa ,1 son poder, y aquesta au-
toritat sens mida esdevé despotisme en mans d' 
un lira: <l aquí q i ie ' n Felip I llermós, sense esser 
un geni, ni un home de talent previsor y sols 
per donar satisfacció A ses caprichoses passions, 
cambia l'aspectadet mon occidental perquè sa 
voluntat personal no té un contrapès legal que'l 
deturi, y axis destruex obres seculars, enruna 
institucions no com un sociólech ó polítieh d' 
altura que treu lo vellé inservible sustituintho 
per i iut is elements de vida, que si desfà es per 
edificar dc hell-nou acomodantse á les orienta-
cions del pet vindré. Resd'axó hi veyém en la 
obra destructora lenta y freda dels abogats y 
banquers dequins se rodeja Felip l'hermós. 
El papat revifa ses energies ab Bonifaci VIII; 
mes la estocada del rey de Fransa fou mortal, 
y (pian á n'aqucl! papa'l succehex Benet XI, 
desprésd'haverse mostrat d'una clemencia exa-
gerada envers el tirà y sos satélits, mora l poch 
temps envenenat en el convent de predicadors 
de Perusa. 
L a lluyta entre güelfos y gibelins era cada 
cop més sanguinaria, sobre tot pels estats d'Ita-
lià; cl Papa com á forsa política estava ja en 
decadencia, y'ls Papas qu'havían afavorida la 
casa francesa á Ndpols y á Sicilia contra'ls reys 
d'Aragó havent recorregut fins A la excomunió 
y al interdicte, ara aquella Fransa autocrítica 
l'absorvía, Sa influencia arriva fins á Perusat; 
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concedí la cualitat de senadors, pera gobernar a 
Roma y les posessions pontifícies d'Italia, co-
mensa des d'allavors lo que'Is italians anome-
naren el cautiven de Babilonia. Respecte A les 
sis condicions que Felip l'hermós se diu li 
imposa, s'ha d'anar ab tiento y prudencia en 
admétreles com A certes, puix serían sís incscu-
sables crims de simonía. Villani, historíayre flo-
rentí, y molt interessat en desacreditar A ne'ls 
papas francesos, ho dona com A cert; Baluzio, 
Fleury, Hardion y Bertier, ho atemperen un 
bon xich. Feller non parta, y ¡Vovaes sembla 
dona crèdit á n'en Villani. Vegis lo que diu en 
Novaes en una nota: «.Se troban les sis conces-
sions cn Raynaldy, any 1 3 0 5 . L'abat de Bercas-
tel, en la seva historia d é l a Iglesia, tomo 1 3 , 
pág. 2 5 2 , impresa á Maestricht en 1 7 8 2 , acusa 
la corrent d'autors italians, sens exceptuar á 
Sant Antoni y á molts francesos, com á Spon-
dé, Pagi, Dupin, Natal-Alexandre, Daniel y 
Fleury, perquè enganyats y seduits per Villani, 
historiador rlorentí d'aquell temps, ha cregut y 
publicat com verdaderes les promeses de Cli-
ment V al rey de b'ransa. Funda sa opinió en la 
autoridad de cinch autors dc la vida de Climent 
V, <pte millor se'ls podria anomenar panegiris-
tes, y (pie, lluny de corroborar la naveta de Vi-
llani, al contrari, descriuen la elecció de Cli-
ment V y la butlla dels cardenals electors, 
com una cosa molt senzilla y realisada ab les 
formes desitjades. Axis s'explica Bercastel; mes 
axó ;es suficient pera destruir la autoritat dels 
esmentats autors? Que ho dessidexin mos lec-
tors.» (Novaes, IV, 5 8 . ) 
El nostre Doctor Il·luminat, qui havía passat 
una curta temporada á Avignon, ahont pel mes 
tle Desembre de 1 304 hi escrigué'l llibre «De 
Conccpcione Beatie Marue Virginis» que's el 
monument més antich y acabat qu's troba en 
defensa de la Inmaculada, torna esser A Mont-
peller ja pel Mars de 1305 y escriu cl llibre «De 
fine», ordenat á la conquista y conversió dels 
infidels y á l'objecle d'oferirlo al Papa y prin-
ceps cristians. Anant el nou papa, qu'havía pres -
el nom de Climent V, cap á Lyó, ahont tenia d' 
esser coronat, passà per Montpeller (Zurita, llib. 
5 , cap. 6 8 ) , y allí's vegé y tractà ab el rey Jaume 
II de Catalunya ,y ab el nostre Beat Ramón 
Llull; y entre altres cosas que tractaren fou 
que'l rey de la corona d' Aragó oferí al Papa, A 
instàncies d'en Llull, sa persona, son reyalme, 
son trono y son tresor pera lluytar contra'ls mo-
ros tol el temps (pic fós convenient y que vol-
y entre'l cónclave de cardenals dividits en dos 
bandos, els uns, els Colonna partidaris de 
Fransa, y els altres de Gaetani, partidaris de Bo-
nifaci VIII que no s'entenlan, triomfi per fí, al 
cap de prop d'onse mesos per la por á ne'l des-
pótich poder de Felip l'hermós, y fou elegit 
als 5 de Juny de 1 3 0 5 , el cardenal Bertrán de 
Got, arquebisbe de Burdetis. 
La Cort francesa s'engolex la Cort Pontificia 
y hereta la representació dels güelfos, mentres 
l'emperador Albert I encara no ha tingut temps 
de solidificar el trono, que ara de nou trontolla 
a les pretensions de Joan de Suabia, son nebot, 
qui reclama la herencia paterna. Per fi Albert I 
mor assesinat per son parent, qui fugitiu y pros-
crit vingué á demanar perdó á Climent V, el 
nou papa elegit.Frederich, qne succehí li Albert 
en sos dominis d'Austria, aspirava á l'imperí; 
mes els principals electors, espantats pels ambi-
ciosos projectes d'aquesta familia, donaren la 
preferencia á Enrich de Luxemburg, princep 
d'un estat petit que s'havia fet célebre en els 
torneigs. 
Se volia obligar igualment A Prederich que 
restituís l'Austria á la casa de Bohemia; mes se 
presenta á la dieta ab tant nombrosa comitiva, 
qu'Enrich lo confirmà en ses possessions, puix 
necesitava del seu auxili per la expedició d'ita-
lia y per l'adquisició de la Bohemia. 
Enredats, donchs, els senyors, del 'Impcrien 
continuas Uuytes y tots entre ells dividits, la 
tiranía de Felip l'hermós se feu duenya y se-
nyora del mon occidental, de tal modo que 
fins á Flandes y ais Paissos-baxos se dcxá sen-
tir sa verguessada; exasperáis aquestos, y posant 
al frente en Joan comte de Namur, que desitja-
va venjar la presó de son pare Guido de Dam-
pierre, presenta batalla contra'ls francesos con-
seguint una complerta victoria y morint en la 
Uuyta en Pere Flotte y en Jacob de Chatillon, 
enviats allí com á gobernadors per Felip Iher-
mós. Cuatre mil parells d'espucles d'or penjades 
á la catedral de Courtray, donan testimoni de 
la sagnant victoria deis flamcnchs. Felip l'her-
mós en persona volgué pendre les represàlies; 
mes encare que guanyà, tingué de resignarse A 
tractar ab els flamenchs y tornarloshí'l vell 
comte Guido de Dampierre. 
El nou papa, lligat per ferins compromisos 
ab el rey de Fransa, declara qu'establiría la 
Santa Seu d Avignon, ciutat que partenyía. al 
comte de Provensa, bax la soberanía feudal del 
Imperi, y nomenant tres cardenals, que'Is hi 
¡rúes el Papa y cardenals; axis ho diu el Beat 
Ramón al final del llibre «Disputa ab Hamar 
serrahí», escrit l'any 1308. 
Aquest col-loqui del Papa ab el rey Jaume 
II, sembla fou portat pel Beat, segons se pot de-
duir de ses paraules y de sos fets; puix avansde 
que'l Papa passés per Montpeller, havia anat en 
Llull á Barcelona a interessar al rey Jaume pe¬ 
ra l bé dc la cristianitat. 
Marxà després en Llull cap á I.yò ab el Pa-
pa, y all! en la iglesia de Sant Just, a 14 de No-
vembre de 1 3 0 5 , tingué lloch la coronació, que 
fou una ceremonia brillantíssima; el cardenal 
Teodorich Ranieri porta la corona pontificia de 
Roma, y hi assistiren: Jaume II rey de Catalu-
nya y Aragó, Jaume rey de Mallorca, Felip Y 
hermós rey de Fransa, acompanyantlo Carles de 
Valois y Lluis conde d'Evreux sos germans, y 
Joan duch de Bretanya. Un greu accident suc-
cehf durant la cavalcada, puix haventse des-
plomat una paret, s'espantá'l cavall en que ana-
va montat el Papa, cayent aquest per terra, sor-
tint ferits el rey de Fransa y sos germans y mo-
rint en el garbuix el duch de Bretanya. 
Torna insistir el Beat Ramón Llull allí á 
Lyó, segons diu l'autor anònim y coetani, su-
plicant al papa Climent V lo quera necessari 
per la fé católica, axó es, que'l Papa fes edificar 
varios monastirs en quins homes devots y aptes 
aprenguessen les llengües dels infidels, pera po-
guer després A marxarà predícarloshi l'evangeli 
y la santa fé católica, segons el precepte de 
Christo á n'els apòstols, «aneu per tot el mon a 
predicar l'evangeli á tota creatura,» 
Al mes de Janer de 1306, tornava esserá 
Montpeller el Beat tractant ab son mellor amich 
Jaume rey de Mallorca, cercant recomanacions 
pera'l rey de F'ransa pera que aquest fes tambe 
de contrapès per inclinar la voluntat del Papa; 
per fí, avans del mes de Juny d'aquest any, el 
trobem ja á París. 
Kl Papa, que se'n havia anat á Burdeus per 
restablir sa salut, passà després á Poitiers, en 
quina ciutat se celebra una especie de congrés 
polítich pera tractar dels assumptos de Siria. 
Fa princep mongol Aljatú, que de cristià se feu 
mahometá, repensantse més tart, s'oferí á rea-
nudar les negociacions ab els cristians, y axis es 
que 1s posava á la disposició del rey de Fransa 
ab doscents mil cavalls, altres tantes cargues de 
queviures y cent mil soldats. Kl Papa crida A 
F'ransa al gran mestre del Temple y al dels 
Hospitalers, ó sia, dc la ordre de Sant Joan de 
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Jerusalem. Santiago de Molay, gran mestre dels 
templaris, vingué inmediatament, essent fet pre-
soner ab molts altres cavallers per Felip l'her-
mós, que temps há desitjava apoderarse de llurs 
bens; el dels Hospitalers se entretingué bata-
llant encara ab els turchs per les illes de Xipre 
y Rodas, y per més que'l Papa protesta contra 
les arbitrarietats del rey de Fransa, y volguent 
donar una ajuda á n'els reys d'Armenia y prin-
ceps cristians del Orient, no pogtié reanimar els 
esperits per empendre la creuhada, 
D'aquelles tres ordres religioses-militars, la 
dels teutònichs, refugiada á Alemanya, s'engran-
dí després fins arrivar á esser poder soberá; la 
dels hospitalers, escampada per les illes de Ro-
das y Malta, se conegué bax aquest últim nom 
per llarchs anys, y crech qu'encara se'n con-
serva alguna sombra; y'ls templaris tingueren el 
trágich fí que tothom conex, degut á llurs in-
menses riqueses qu'excitaren la cobdícia de 
Felip l'hcrmós. 
Per lo apuntat podrem conexer quin era P 
esperit del mon cristià al entrar el sigle XIV. 
La societat, trasbalsada per les heretjíes comu-
nistes y ab les habarotes escèptiques dels mo-
narques y senyors, comensá á afluxar en la fé, 
insinuantse la gangrena materialista, que promp-
te s'estengué en ales de la literatura que ressu-
citava'l mon pagà. 
Els reys, aqueferats per sostenir llur inde-
pendencia y defensarse del llop de F'ransa que 
tiránica y despòticament de tot s'apoderava, no 
sentían las veus dels Sants Pares qu'ls incitaven 
á la reconquista dels Llochs Sagrats y á la pe-
nitencia; els matexos Pontífices, vulgas que no, 
tenían d'empunyar les armes per conservar llurs 
drets trepitxats. Una revolució constant muda 
les coses del lloch y la fesonomía dels sigles 
anteriors; es una época de transició, el pas de la 
edat mitjana á la edat moderna, la aparició del 
Renaxement. 
F^ l Beat Ramón Llull, que á n'aquesta época 
redoblava sos esforsos per inculcar sa déria 
cientifica-religiosa, y en dos extensos llibres ex-
posava per milessitna vegada sos intents, no pa-
rava un moment de correr oferint al papa Cli-
ment V y al rey Felip I'hermós aquelles dues 
obres «Líber de fine» y ePetitio Raymundi pro 
conversione infidelium», y mentres per part d'un 
y altre rebia bones paraules y fermes esperan-
ces, el mon no comprenia la grandiositat de son 
cor ni la bondat de son intent. L'ànima d'aque-
lla societat (pic's daifa desenterrant el paganis-
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«Uns altres responen, ab no menys probabi" 
litat, que s is celebra la festa de la Concepció, 
no es per la qualitat ó modo d'esta Concepció 
sino perqué la Iglesia vol fernos recordar ab 
una festivitat anyal del benefici diví que se'ns 
feu ab la concepció d'aquella de la qual ab el 
temps ne devia naxer el Salvador del mon. Puix 
hi han moltes iglesias que celebran ia festa de 
la concepció de Sant Joan Baptista als 24 de 
Setembre, tant al Orient com al Occident, testi-
monian tho Beda y altres, no perquè cregan 
que éll va esser concebut sens pecat, sino en 
memoria del benefici diví que reberem ab la 
concepció del qui na sia per esser el Precursor 
del Deu encarnat, com se cauta en el matex ofi-
ci de la Festa. 
»Axl que en l'ofici diví de la Concepció de-
ia Verge, que ara usa tota la Iglesia Romana 
(recordis qu axó es deya á ne'l sigle XVI), no's 
fa cap esment, ni de la preservació del pecat, ni 
de la santificació, sino que's significa que's ce-
lebra aquella Concepció al) una solemnitat anyal, 
perquè per medi d'élla eomensá á alegrarse tot 
el mon. Y la rahó de la alegría allí matex se tro-
ba, puix diu que per medi de la Concepció de 
la Verge nasqué'l sol tle justicia Cristo Senyor 
nostre, ab altres rahons semblants. Donchs la 
Iglesia volia excitar de mollas maneres als fidels 
al recort dels beneficis de llur redempció. Ade-
mes les indulgencies varen esser concedides, no 
d la opinió favorable á la creencia de la Con-
cepció Inmaculada, sino á ta devota celebració 
d'aquella festa,» 
V tot axó y altres coses diu l'iluslradíssim 
teóleeh F.itius, valguentse tle la autoritat y de 
les paraules de Sant Tomás d'Aquino, en sa 
obra e G u i l l e l m i Eslii i n quatuor libros Senteu-
tiartim Commentaria*, in dist. III, libri III, par. 
5, per rebatrer l'argument dels partidaris de la 
Inmaculada Concepció, qui deyan, que ja que 
totes les iglesies celebravan la Festa de la Con-
cepció de la Verge, no semblava recte que's fes 
axis, si la Verge bagues sigut concebuda en pe-
cat. «Péro les opinions que esmenta en < íuillém 
Estius, diu mossèn Salvador Bové, estavan molt 
lluny de 1 1 meus de la Iglesia al autorisar y fo-
mentar la Festa de la Concepció de Maria, puix 
110 pretenia ella celebrar la santificació, sinó la 
matera C mcepció, y precisament lo primer ins-
tant ó moment de la Concepció, y en conse. 
qüencia, era molt més, moltfssim niés lo que'ns 
volia fer celebrar y recordar la Iglesia ab la fes-
ta de la Concepció, que celebrar y recordar ab 
me, queda enlluernada per la inten-a c' i• > • U 
la fé, prenent per bogeries els deliquis amoro_ 
sos de la caritat sobrenatural. 
XXXIV 
E l m e s t r e Ltlutl pr imer defensor 
d e l a I n m a c u l a d a 
La pietat popular sempre ba tinguda una 
delicada preferencia per la Marc de Den, y ab 
joya ha celebrat en tot temps el més cnlayrat 
concepte de sa santedat. Respectuosament, la 
gent senzilla pero moguda per l'amor ¡t Deu, 
proclama la Concepció Inmaculada de María 
ja desde'l principi del Cristianisme, y aquesta 
opinió se feu pas, sens dificultats, per entre les 
generacions creyentes. 
Aquesta sentencia piadosa, que la impugna 
Sant Hernat ab certeres restriccions, passá á les 
aules de les escoles; y mentres el poble piados 
consagrava festes al Privilegi de María ab con-
sentiment de la Iglesia, les inteligencies cultiva-
des sentían certa repugnancia en admetre'l; y 
abocats els sabi* sobre'Is llibres dels Sants Pares 
y Doctors, sostingueren que María sigue santitï. 
cada avans de naxer, péro de cap manera fou 
exempta dei pecat original en el primer instant 
de son ser natural, lo qual avuy es article de fé. 
Serias discusions originà en les Universitats 
aquest assumpto, sobre tot quan contra la'In-
maculada batallavan teólechs eminents com Al-
bert Magne, Sanr Tomás d'Aquino, Kgidi Ro-
mà, Alexandre de Hales, Sant Bonaventura, 
etc., mentres que pocbs en nombre y d'escàs 
saber s'incünavan tímidament per la sentencia 
piadosa, sens que ningú s'atrevis á defensaria 
públicament. V axis veyem que la celebració de 
la Pesta de la Concepció de Maria, autorisada y 
tot per la Iglesia Romana, es antiqufssima, im-
memorial; tenia missa y ofici propis, y fins t'ou 
indulgenciada pel papa Sixtus IV ab els mate-
xos perdons concedits per Urbà IV als qui ce. 
lebressen ú obissen l'Ofici del Corpus Christi. 
No obstant, els sabis y doctors de la Escolás-
tica, per boca del celebrat tomista del sigle 
XVI Guillem Estius, diuen: «se celebra la festa 
de la Concepció de la Verge en rahó d'haver 
sigut aquesta santificada en el ventre de sa ma-
re, sia en l'instant de la sua concepció, sia des-
prés de concebuda. Y com es incert el dia, el 
temps, en que va esser feta aquella santificació, 
rectament la Iglesia fa memoria d'ella en lo dia 
aniversari de la Concepció. 
una festivitat anyal lo benefici diví que se'ns feu 
ab la concepció d'aquella dc la qual, ab lo 
temps, ne devia naxer lo Salvador del mon. Y 
axó ho ensenyava la Iglesia clara y obcrtament. 
«Les coses que pertanyen al culte est;ln es-
tretament lligades ab l'objertc del culte, y la 
antiqufssinta Festa de la Concepció estava es-
tretament lligada ab lo verdader obgecte del 
culte que en ella's donava, qu'era l'haver sigut 
l'ánima de Maria preservada immune de la má-
cula del pecat original, per especial gracia y 
privilegi de Deu, intuitit dels mèrits de lesu-
christ Redemptor, en lo primer instant dc la 
seva creació é infusió al cos. 
«Lo que dihém y afirmem, no es en virtut 
de deduccions nostres, sino per trobarho escrit 
axi mateix, y fins ab les mateixes paraules, en la 
Butlla dogmática del papa Fins IX, del any 
1 8 5 4 . Veus aquí ses paraules: 
«Quoniam ipiread culturo pertinent, intimo 
plane vinculo cum ejusdem objecto conserta 
sur.t, neque rata et fixa manere possunt, si illud 
anceps sit et in ambiguo versetur, ideirco de-
cessores nostri Romaní l'ontifices omni cura 
Conceptionis cul tum amplificantes, illius etiam 
objectum ac doctrinan! declarare, et inculcare 
impensissime studuerunt. F.tenim clare aperte-
que docuere, festum agi de Virgínis Concep-
tione, atque ttti falsam et ab Ecclesia; mente 
alienissimam proscripsertint illorum opinionem 
qui non Con^eptionem ipsam, sed sanctificatio-
nem ab Ecclesia coli arbitrarentitr et af'firma-
rent. 
«Ñeque mitins cum iis agendum esse existi-
marunt, qui ad labefactandam de Immaculata; 
\'irginis Conceptione doctrinam, excogitato in-
ter primum atque alterum Conceptionis instans 
et momentum discrimine, asserebant, celebrari 
(piidem Conceptionem, sed non pro primo ins-
tanti atque momento. I])so namque praedeces-
sores nostri suarum partínm esse duxerunt, et 
beatíssima; Virginis Conceptionis festum, et 
Conceptionem pro primo instanti tamqtiam ve-
rum culttts objectum omni studio tueri ac pro¬ 
pugnare. Hinc dècretoria plañe verba, eptibus 
Alexander septimus decessor noster sincerant 
Ecclesiae mentem declaravit, inquiens: Sane 
vetus est Christifidelium erga ejus beatissimam 
Matrem Virginem Mariam pietas sentientium, 
ejus animam in primo instanti creationis atque 
infusionis in corpus fuisse speciali Dei gratia et 
privilegio, intuitu meritorum Jesu Christi ejus 
F'ilii humani generis Redemptoris, á macula 
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peccati originalis prreservatam iinmunem, atque 
in hoc sensu ejus Conceptionis festivitatem so-
lemni ritu colentium et celebrantium.» 
Qui primer y ab tot el vigor defensa la In-
maculada Concepció de Maria públicament, 
fou el Beat Ramón Llull, sostenint no sols la 
puresa virginal de María des del primer instant 
de son sér natural ó concepció passiva, sino 
fins des de sa concepció activa. 
Dc modo, (pie segons el Doctor Arcangé-
lich, no sois l'ánima porta la santificació á n'el 
cós al informarlo, que's lo que avuy tots els 
fidels devém creurer, sino (pie fins la materia de 
la (pial aquest cós fou format, tingué, per gracia 
especial de Deu, una disposició á esser santifi-
cada, essentli llevat el /ornes peccati ja avans d' 
esser vivificada per l'ánima racional y en el acte 
matex de la concepció activa. 
Aquesta es la opinió del nostre Beat, expo-
sada en ses obres y d'un modo especial en el 
llibre «De Immaculata Beatissima; Virginis 
Conceptione-' v defensada en la Sorbona de 
París ja avans de que hi anés el sobtil doctor 
Joan Duns Scot, qui fins ara havia passat per 
esser el primer defensor de la Inmaculada Con-
cepció de María. 
La primera obra en quina l'Scot afirma'l 
privilegi de María es el llibre «Quaestiones 
subtilissinia; in quatuor libros Sententiarum 
Petri Lomhardi», y, segons cn Waddingo, fou es-
crit á ()xford, ó al menys eomensat després del 
any 1,500, any en que comensá á ensenyar en 
aquella Universitat. 
Donchs, el Beat Ramón Llull en sa obra 
«Liber Priucipiorum Theologke», escrita en-
tre'ls anys 1 272 y 1274, acaba dient: «Comple-
ta; sunt Regube Priucipiorum Theologiae patro-
cinio Bealre Virginis Mariae si tu labe conceptee, 
et auxilio ac gratia sui gloriosissími Filii, in 
quo Natura divina et humana mirificé sunt uni-
tre.» F.n el «Magnus líber contemplationis in 
Deum», escrit també pel matex temps, molts 
conceptes s'hi troban (pie fan referencia á ne'l 
privilegi de Maria. 
Allá pels anys de 1283 y 1284, quan en Ra-
mon Llull ensenyava á Montpeller y ensemps 
composava mfsticament arrebatat aquelles ró-
benles paraules «Del Amich y del Amat»: «A la 
Aurora espassejava l'Amich, y mirant el Sol que 
sortia, plé de goig comensá á cantar dient: del 
ventre virginal de la Aurora sortí mon Amat; 
tpii en ella tacas hi vulga veurer, concebirá 
tenebres i ne'l Sol,» se li aparagué la Mare de 
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acaba: «ergo concluditur quod Beata Virgo non 
contraxerit origínale peecatum, immo fuerit 
sanctificata scisso semine, de quo fuit, d suis 
Parentibus.» 
Axis, donchs, segons el document del cele-
brat historiayre Damtá Cornejo y quina auten-
ticidad està diligentment provada, en Joan Duns 
Scot no ensenyà á la Sorbona de París avans de 
1 2 0 4 , perquè fins à n'aquesta data 1 10 hi anà; 
mentres que'l Beat Ramón Llull, segons tenim 
manifestat, ja havia vulgarisat dita creencia per 
les aules no solsament de París sino també en 
altres Universitats y Estudis (.¡eneráis. De mane-
ra, que al sortir en I )uns Scot d'Oxford, ja feya 
anys que d la Sorbona el Doctor Arcangélich h¡ 
ensenyava públicament la Concepció Inmacu-
lada de María. A vista d'axó, el P. Pascual no 
te inconvenient en afirmar lo contrari de lo 
que's creu generalment, y diu que no es cl Doc-
tor Sobtil, sino l'Arcangcltch, el primer dels 
comentaristes de Pere Llombart qui en la Uni-
versitat literaria de París defensd y ensenyd 
públicament que Maria fou inmaculada en sa 
concepció. Axis ho confirman també altres au-
tors, com son el frar.cescd P. Alva, el jesuíta 
Ferran de Salazar, el doctor líenet Plazza y al-
tres. 
En una paraula, quan el sobtil Scot pronun-
cià'l famósargument «potttit, decuit, ergo fecit», 
el Beat Llull ja l'havia descapdellat en ses 
obres. 
A Catalunya, la creencia en aquest misteri 
s'havia arrelat fondament en la pensa de la 
gentada, y fou tant gran la influencia del 
Beat Ramón Llull pera propagaria que fins 
la casa reyal, devotíssima ja de la Mare de 
Deu, en la persona del rey Jaume II donà, 
desde Valencia á 14 de Mars de 1304, un edicte 
en favor de la Inmaculada pera evitar els es-
càndols y ensanyameiits furiosos contra'l Privi-
legi de María de les trones y càtedres^ 
Per acabar, posaré unes curioses notes 
degudes á la diligent paciencia de mossèn Jo-
seph Mas y Domènech, actual archíver de la 
Seu de Barcelona. Diu dit senyor: «Governava 
la diócessisde Barcelona l'insigne prelat, devo-
tíssim de la Mare de Deu, don Arnau de Gurb, 
quan un dels canonges de nostra Seu, singular 
enamorat de la sens taca original, Nostra Dona 
Santa María, don Bertrán de Molins, domer, 
ab repetides instàncies demanà al venerable 
bisbe la institució de la festa de la Concepció 
de la Verge Maria, d quin li senyalava les ren. 
Deu ab son Fill als brassós, que li encomenà es-
crigués també en un llibre les virtuts de Ea Mare 
del Amat, y axis ho feu en una obra composada 
l'any 1200 á Montpeller, anomenada «De lau-
dibus Beata*. Vírginis Maria;»,0 sia, 1 llibre cone-
gut per «Libre de Sancta Marta», quin original 
català ha trobat el Sr. Matbeu Obrador, confes-
santla expressament exempta del pecat original 
en el capítol 111, mim. 4 . 
Kn la «Lectura super Artem Inventivam et 
Tabulam Generalem», eomensada ;i Nàpols 1' 
any 1293 y acabada á Roma en 1295, en la 
Dist. 111, part. 2 . ' , qua;st 127, pregunta: «Seeun-
dúm quam oppositionem terrte prhis inctepit no-
bilior Motus Firmamentir», y en la solució con-
testa: «In Conceptione nostra; Dominíe Sancta; 
Maria; incaeptus fuit nnbitior Motus.» 
El llibre del Arbre de la Ciencia es del any 
1 2 9 5 , y e n l'Arbre qiiestional (De las Qüestiones 
de cl Tiempo de el Arbol Maternal) un dels 
dubtes se proposa y's soluciona deia següent ma-
nera: «Pregúntase, si en el Tiempo que Nuestra 
Señora fué concebida, fué concebida en pecado 
original? Solución: El pecado y la virtud son 
contrarios, y por quanto en aquel tiempo, en 
que Nuestra Señora fué concebida, comencó la 
virtud á ser más fuerte y vigorosamente contra-
ria á el pecado, que en el tiempo pasado; es 
necesario que Nuestra Señora haya sido conce-
bida sin pecado.» (Edició de Bruselas, del any 
1 6 6 3 , plana 519 . ) 
Per manament superior, en 1304 sortia fra 
Joan Duns Scot d'Anglaterra pera graduarse de 
Doc tó ren la Universitat de París, y quan des-
prés, des d'aquella cátedra, divulga la sentencia 
de la Concepció Inmaculada de Maria, ja'l nos-
tre Doctor Arcangélich l'bavía defensada vale-
rosament, desafiant l'espectació general deis 
doctors y mestres, quan en 1286 ensenyà públi-
cament en aquelles matexes aules per exprés 
manament del canciller Bertoldus, Y esplicant 
per segona volta sa Ars Magna en la matexa 
Sorbona en 1297, tot fent els comentaris á ne'l 
Mestre de les Sentencies, quinçs explicacions 
després escribía, composà la obra «Disputado 
Raymundi et Eremita; super aliquibus dubiis 
qiircstionibiis Sententiarum Magistrí Petri Lom-
bardi», acabada d'escriurer à París, en Toctava 
de la Assumpta del any 1298. La qüestió 96 es 
la següent: «Utrum Beata Virgo contraxent 
peecatum origínale», y discutida modo scàolasfi-
a>, y presentats y refutats els arguments con-
traris 4 la tessis que senta al comensament, 
des convenients. Considerant quan nía era la 
susdita petició y digna de tota lloha, el día 4 de 
novembre de 1 2 8 1 el bisbe instituí la festa de-
ia Concepció de María Santíssima, la que devia 
celebrarse quiscun any á la Catedral y á tot el 
bisbat de Barcelona, firmant la escriptura (pies 
guarda al Arxiu de dita Sen el memorat bisbe 
y Capítol de canonges, A nià del notari públic h 
de Barcelona y de dita Catedral, Pere Mar-
qués.» 
L'altre nota din: »A 2 ; dc novembre de 
1 4 0 ; firma el rey Martí 1 TI unta, trobanlse á 
Valencia, una carta endressada al Bisbe, q u e r a 
Fra Joan d*Armengol, y al Capítol de la Sen tle 
Barcelona, d ¡en ti osh i ques'esmeressin cn fer la 
solemnitat de la professo y ofici tle la Concep-
ció deia Verge María, á qual fi els hi enviava la 
Verónica de la Verge, per medi tle mossèn Pe-
re Bangttt, capella de sa capella reyal, pera que 
fós á Barcelona! día dc la Concepció; de (pial 
document n'oferim un trasllat del original que's 
guarda al notable Arxiu de la Seu de Barcelona, 
ahont també s'hi conserva la sagrada imatge de 
María, que's creu esser la ¡pie dona l'esmentat 
rey Martí. 
«Lo rey. Jasia per altres nostres letres vos 
havíam scrit pregantvos ct encarregant que ab 
aquella maior reverencie que á nosaltres fos 
possible, entcnessets cn la processó et oliici de 
la solemnitat de la festa de la sagrada concep-
ció dc nostra dona Sancta María, la qual se 
acostuma celebrar en lo nostre palau major da-
queixa ciutat. Empero car vcem esser molt pro-
pi, per decorar et ennoblir la festa et solemnitat 
damunt dita, que la verónica deia dita gloriosa 
verge la qual nos havem açí, sia aquí lo dia et 
festa de la dita solemnitat, tramenem aquí aque-
lla per lamat capellà dc la nostra Capella mos-
sèn P. Banyut, al (pia! havem comanades algu-
nes paraules qtieiis dirà de nostra part sobre la 
dita solemnitat faedora. Per queus pregant tan 
affectuosament com podem, que donan fe et 
creença à tot ço quel dit mossèn P. vos dirà dc 
nostra part sobre los affers damunt dits, ente-
nats cn fer la dita solemnitat, segons be havets 
acostumat tro ací, ct millor si millorarhí podets. 
Certificant vos que daço ultra quen retrets vos-
tre deute á la dita gloriosa Verge, ne farets à 
nos plaer et servey molt grans. Dada en Valen-
cia sots nostre segell secret, A XXVII dies de 
Noembre, del any MCCCCIII. Rex Martinus.— 
Als venerables pares en Cbrist et feels nostres 
los Bisbe et Capítol de la Seu de Barcbinona.» 
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XXXV 
D i s c u s s i ó á P a r í s del mestre Llul l 
a b el sob t i l S c o t . 
Era l'any 1 306 quan en Llull arrivà altre 
volta à París. E l dubte averrofsta s'havia ense-
nyorit ja d'una gran part dels intelectuals, y la 
efervessencía de les Acadèmies y demés centres 
de ensenyansa era grossa; per altre part, la fé y 
la intuido populars s'u l'erra van cada dia més en 
la piadosa creencia de la Inmaculada Concep-
ció de Maria, objecte també de continues dis-
còrdies y enceses impiines. El mon de les idees 
penetrava ja en l'atri del Renaxament. 
Per aquell temps un jove francescá anome-
nat 1 >uns Scot, entusiasmava à ne'ls escolars de 
la universitat parisenca per sa ciencia y per sa 
pietat. I lavía arribat à Paris precedit per la lle-
genda y eiivolcaliada sa fama per fets miracu-
losos. Nal à Irlanda en 1274, segons la opinió 
més probable, y cn el moment en que moria 
Sant bonaventura, passà sa infantesa sens do-
nar ni una guspira del gran talent (pte més tart 
havia de muniíeslar, sino molt al contrari, puix 
la llegenda el pinta mitj tonto y casi estúpit, ja 
que ni podía apeudrer els més senzills elements 
de la ciencia, de modo que tant sos pares com 
sos mestres estacan deseneoratjats. 
Mes el noy tenia una gran devoció á la Mare 
de 1 >eti, y un día en (pie, tot plorant, li suplicava 
ipie li enviés un raig de llum per aclarir les es-
pesses tenebres tle sa inteligencia, se dormi al 
peu d'un arbre, y aparegucntli en el somni la 
Verge Maria, li prometéï dó de la inteligencia 
ab la condició de que l'ós son sirvent y defensor 
durant tota la seva vida. Desde llavors, grans 
progressos feu en l'estudi el noy Scot, sorpre-
nent à tothom. Com el Beat Ramón Llull, fou 
V. laminat, es fiir, Deu nostre Senyor donà tota 
la forsa intensiva á la llur potencia racional. 
L'n biògraf del nostre Doctor Arcangélich 
fa notar oportunament algunes semblanses en-
tre aquest y el Doctor Sobtil. Com à n'en Ra-
món Llull, Maria presenta son fill à Duns Scot: 
axó li succehí en una nit d'éxtassis; l'ànima 
abrusada del jove entonava els versets del cán-
tich: «;\h! no ets tú'l meu germà? no ets tú qui 
s'alimenta dels pits de ma mare? surtiré al de-
fora per petonejarte quan te trobi.» La Verge 
comprengué les paraules del elegit, que ja ru-
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fra Gonzalo de balboa, ordenà, á 18 dc Novem-
bre de 1304 , que l'Scot sortís d'Oxford y anas 
a l'arfs pera esser presentat pels graus de Bat 
xiller y Doctor de la Sorbona. 
Ses noves teories, filles del geni, havían en-
lluernat ;í n'els sabis; sa assombrosa seguretat y 
sobtílesa'l fan temible à sos adversaris; y al des-
cobrir belleses íncsplicables en cl camp dc la 
teologia, es l'admiració de tots. 
Kl beat Ramón Llull assistia á les classes 
que à la Sorbona donava le Scot, y unes vega-
des léya mostres d'aprovació ab el cap, > al-
tres, dc no aprovar lo que ohía. Contrariat ab 
axó el Mestre, y per humiliar al presumíaos de-
xeble, li feu aquesta senzilla pregunta: Domi-
nas, qu;e pars?; la paraula Dominus (que vol dir 
Senyor), quina part dc la oració es? 
Kn Llull s'axeca, y ab tota naturalitat 
respon: Dominus non est pars, sed totum; lo 
Senyor Deu 1 1 0 es cap part, sino qti'es lo tot de 
totes les perfeccions. Y comensant à descapde-
Uar aqtiest tema, s'endinzá magestuosament ex-
plicant son grandiós sistema de la Ars Magna, 
dexant admirats à n'els condexebles y sobre tot 
á n'en Duns Scot. 
D'aquí nasqué una grossa amistat entre l'un 
y l'altre, els qui tingueren moltes conferencies 
en que tocaren, com es natura), moltes qüestions 
filosòfiques, convenint l'Scot en que'l procedi-
ment científich qu'cnsenya la Ars Magna, es 
complertament adequat à ne'l nostre natural 
modo de rahonar. 
D'una ipiesiió especial s'ocuparen ab prefe-
rencia, y fou la relativa á la Concepció Inma-
culada de ia Verge María. ¡Ab quina fruició li 
repetiria aquelles paraules que posà en boca de 
Maria, en el llibre «Benedicta tu in mulieribus»: 
«Sàpigas, oh fill meu, que la llengua humana no 
pot manifestar les obres divines que pendran à 
l'ànima santa per medi de la memoria, del en-
teniment y del amor; jo sols te n puch esplicar 
una molt petita part, y encara per semblanses. 
Ja pots pensar, fill meu, que quan vaig sentir á 
l'àngel Gabriel que m'anunciava tant bona no-
va, dientme que portava la embaxada de part 
del matex Fill de Deu: Jo vos saludo, plena de 
gràcia sobre totes les dones; quan mes entra-
nyes comensaren á alegrarse, quan ja'm sentí 
mare, pots pensar de quánta gloria y plaher s* 
inundà tot mon sér. Sàpigas, fill meu, que res-
plandia més que'l sol, era més blanca que la 
neu y irradiava més calor que'l foch, perquè he 
portal nou mesos dins mes entranyas virginals. 
blert de benhauransa volgué complaurel també 
en son ardent desitj, axis es que li entrega son 
fill pera qne'l pogués estrènyer y guardar entre 
sos brassos per alguns breus instants. Des 
d 'aquell jorn, en Duns Scot mostrà son agraht-
ment a María consagrantsc ¡i la més estremada 
pobresa, alimentantse sols de pa y aigua, y co-
bertes ses carns per la grollera túnica del men-
dicant, marxà nusos els peus. 
Com en Ramón Llull, y al contrari de lo 
que feyan els altres doctors d'aquella época, 
gosava, surtint de les universitats, anant :í por-
tar a n'els humils y en llur llenguatje la paraula 
de Deu, obrmtloshi axis llur esperit incult ;í la 
llum de la veritat; en aquells instants oblidava 
les encarcarades formes silogístíques de la cien-
cia, y ab paraula sen/illa y ab exemples se fcya 
compendrer pera que tothom pogués conexer y 
estimar á 1 )eu. 
Waddingo com¡)ta que'n certa ocasió, anant 
el Doctor Sobtil per un camí, sentí un pagès 
que renegava de mala manera, A costant sel i I 
increpà per sa mala llengua, reeordantli que 
agraviava á Nostre Senyor. Kl pagès, qtï'era de-
vot de la predestinació, va contestarli: ¡Axó ray! 
Deu no s'hi posa ab aquestes coses, perquè si'm 
tinch de salvar ja m salvaré, y si no, es per de-
més que fassi ni que digui. Scot, prou avesat a 
la discussió, va dirli sens inmutarse: [té, molt 
b é , bon home; mes, si Deu té predestinades les 
coses ¿per qué passeu tants afanys sembrant 
aquest camp? Si té destinat que naxi la llevor 
¿per qué amohtnarvos? Y si I >eu no vol que surti 
¿per qué li tireu, si també's perderá? Aquesta ob-
servació conmogué á n'aquell home, y d'allavors 
en envant fou un católich exemplar. 
D'aquest matex modo y ab aquest tó fami-
liar, esplícava en Ramón Llull el lliure albir à 
n'els moros fatalistes que campavan per Ma-
llorca y altres terres, després d'haver disputat 
d'alta filosofia ah llurs sabis y doctors. 
Créxé en virtut y saber dintre la ordre fran-
cescana el venerable Scot, y ensenyant en Ox-
ford fou tant gran sa fama que els tres mil 
alumnes que ordinàriament assistían á n'aque-
lles aules de Filosofia, pujaren fins à trenta mil. 
Ocupa després la cátedra de Teologia, susti-
tuint á ne'l sabi y respectable frà Joan Guillem 
Varron, quan aquest marxà à l'aris. 
Segons un document que treu en Cornejo, y 
quina autenticitat està diligentment provada 
per Rodulfus, Waddingo, Lortc, Arabio y altres, 
sabem que'l General de la Ordre francescana, 
Aquell qui omple el sol de resplandor, la neu 
de blancura y'l foch de calor; jo portava Aquell 
que'm porta á mí y sosten el cel y la tena . 
¡Considera de quanta gracia, virtut y plaher 
vaig esser plena! 
«Aquell qu'es la joya ) la benahuransa de 
son Pare celestial y el goig dels àngels, era meu, 
jo'l tenía en mes entranyes.... Pili meu! haig ric 
callar, perquè la llengua no lé virtut ni poder 
suficients per manifestar ni una mínima part tle 
la plenitut y de la gracia que vaig rehrer del 
PiII de l)eudesprésd'ha verlo concebut, > 
V aquell altre enamorat de la Verge Santís-
sima, jipiín goig no sentiría al escollar a son 
interlocutor ensalsant la dignitat de Mare rie 
Deu! jY cóm, tremolós, y emocionat,li exposa-
ria son pensament respecte'! Privilegi de la 
Inmaculada Concepció, ¡di tots sos dubtes é 
imlecissions!... Dubtes éindecissions que li tra-
gué el J'eat ab poderosíssitnes rahons. «I.a Ver-
ge María havia sigut engendrada per un pare y 
concebuda per una mare ipii havían contret el 
pecat original com tots els demés sers humans; 
mes Deu, haventla predestinaria y escullida per' 
esser sa mare, santifica y purificà el semen del 
qu'havía tle néixer y les entranyes qu'havía d" 
organisar el cós que més tart engendraria'l Fill. 
La concepció de la Verge fou ensemps natural y 
miraculosa, perquè fou santificada per la sabi-
duría, poder y amor de Deu. Fila de sos pares 
no'n prengué pas el pecat, mesl'KsperitSant pre-
parà'l camí de la encarnació per medi rie la san. 
tificació, com el sol prepara'l dia per la aurora. 
»Adam y Eva estavan en estat de perfecta 
inocencia en l'instant rie la creació, y axis vis-
queren fins que pecaren, quina taca passà à tota 
llur descendencia. Quan per medi de la Verge 
Santíssima devia comensarse la recreado, con-
venia que tant l'home com la dona estessen sim-
ple y contínuament en estat d'inocencia, es dir, 
desde'l principi fins al fí, puix de lo contrari la 
recreació no hauria pogut comensarse. 
o Ademes, el Fill de Deu no podia pas encar-
narse en un cós contaminat pel pecat, puix Deu 
y'l pecat no poden tenir concordancia en un 
matex subjecte; la Verge havia tle tenir el mvs 
alt grau possible de virtut, de bondat, de gran-
desa y rie totes les altres qualitats pera rebrer al 
Fill rie Deu, qui per la encarnació donà'l millor 
testimoni de sa bondat, de sa virtut y rie sa 
magnificencia; puix d'altre modo no hi hauria 
hagut pas entre Deu, el seu Fill y la Verge Ma 
ría la més gran concordancia possible-
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«Per fí, la Mare riel Salvador devia esser he-
nchida entre totes les dones, tant després de sa 
concepció com després de son naxement; si sa 
concepció no bagues sigut inmaculada, per sa 
naxeusa hauria sigut igual que les demés dones, 
ja que com elles hauria participat del pecat ori-
ginal.» 
Aquestes y moltes altres coses sabem pel 
llibre «Dominus, Jqute pars:, sive Disputatio 
Raymtmrii cum Scoto», qit'escrigué en Llull en 
aquesta ocasió. 
Els rios doctors s'havian comprés y esgri-
mían la ciencia com arma poderosa pera con-
querir la gloria rie Christo aquí en la terra; en 
l.lull li Me,;: son tractat de la Inmaculada Con-
cepció, y le Scot, havent enrobustit son esperit, 
no dubtà en ¡tendré part en aquella sorollosa 
discussió entre frares menors y frares predica-
dors ahont se discutí la Inmaculada Concep-
ció rie Maria, 
Prisant en Duns Scot per rievant ri'una igle-
sia sobre quin porta! s'hi dressava una estatua 
de la Verge, tot anant ;í n"aquella assamblea, s' 
agenollà y dirigí à Maria aquelles paraules: «Dig-
nar.: me laudare te, Virgo sacrata. Da mihi vir-
tutem contra hostes tuos», y la imatje somrihent 
abaxà'l cap en senyal d'assentiment. La lluyta 
fou llarga y enconada; els frares menors foren 
fidels intérpretes y defensors del fervor popular. 
Sent dominà la situació; infatigable, tenia una 
resposta per tots els arguments de sos adversa-
ris, refutà llurs silogismes y n'hi oposà d'altres 
incontestables. El doctor Subtil, y ab él! tota la 
escola franeeseana, vencé la opinió contraria 
dels més enlayrats doctors de la ciencia; la Igle-
sia, després de més de cuatrecents anys y per 
boca del Papa Pius IX, decretà, en S de Desem-
bre de 1854, dogma de fé la piadosa creencia 
de la Inmaculada Concepció de Maria. 
XXXVI 
V i a t g e a p o s t ó l i c b á B u g í a . — P r e s ó 
y p a u f r a g i . 
Veyent el Docior Arcangélich que no logra-
va a París lo que desitjava respecte à son cons-
tant negoci, marxà decidit cap à Pisa (1307) y 
d'alb a predicar la le de Christo à ne'ls moros; 
mes no sabem perqué s'alurà à Mallorca, se-
gon?, diu'l coetani, arrivanl per fí a líugía. Se-
gons costum del lïeat Ramón, practicada ja en 
altre* ocasions y conforme ab lo qii'eseriu en 
son «Desconhori) y abres llibres, proba prime-
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mós y sabi en filosophia. Respongué en Ramón 
que A n'éll també li plauria, )' li digué: senyala 
un Iloch convenient ahont pugas reunir á tots 
els teus sabis, y jo't provaré devant tots ells per 
rahons necessàries que la lley dels cristians es 
santa y verdadera. 
«Senyalat lloch y temps, y reunits tots, co-
mensá en Ramón dient al mufti: avans de co-
mensa r la disputa es menester sentar algún prin-
cipi en quina veritat y certesa convinguem tots, 
y allavors te proposaré la rahó necessària. 
Í Del agrado del inufti fou axó, y cu Ramón 
li pregunta: si suposava que Deu en sí matex es 
perfectament bo y la suprema bondat? Respon-
gué'l mufti que sí. Allavors digué en Ramón: 
io que'n si matex es perfectament bé, té en si ó 
en éll matex tot lo bó, y per tenirho no necessita 
de res fora d'ell matex; y com que'l produhir be 
de sí matex sia una ctísa molt bona y una per-
fecció molt gran, d'aquí que Deu produex eter-
nament cn éll matex y de si matex algún bé, y 
axó ja abans de crear el mon, perquè si fos ne-
cessari el crear el mon ¡jera que'n Deu hi ha-
gués producció, allavors pera tenir Deu en sí 
matex tet lo bó y la perfecció que reporta'l 
produir, necessitaria d'alguna cosa fora d'éll 
matex, y per lo tant ja no fora sumament bo y 
perfecte en sí matex: ergt> Deu en sí matex pro-
duex eternament d'éll matex un bé sumament 
perfet, y aquest es el que'ls cristians anomenem 
Pili diví, eternament engendrat pel Pare, y d' 
abdós procedex I Esperit Sant. 
Axó es conex perquè la bondat de si ma-
texa es difusiva, v per aquesta rahó el bé surrt-
mo, espurratnant.se en sí matex, engendra un bé 
suprem é infinitament perfet de sa niatexa bon-
dat, y quedan el que produex y'l qui es produit 
una matexa bondat y una matexa essència: el 
qui produex es el Pare, y el qui es produit es el 
fill, qu essent persones diferentes, son un matex 
Deu; y d'aquesta manera Deu no está eterna-
ment ociós en sa brindat, sino qu'eternamcnt 
produex d'ella y per ella. Perqué si I )eu, pera 
teñirla perfecció del produir, necessités crear 
el mon, fora més perfet després d haverlo creat 
en el temps dc lo que ho era en la eternitat, y 
hauria crescut sa perfecció per la creació del 
mon; per lo tant, Deu en sí matex no seria per-
fectament bó, com havem suposat per principi 
comíi entre'ls dos, sino que necessitaria d'algu-
na cosa fora de si matex, pera esser sumament 
v perfectament bó. 
(Juan el mulli hagué sentit aquestes rahons 
rament y d'amagat, la instrució particular d' 
alguns moros, persuadintlos ab vives frases á 
dexar la lley de Mahoma y a< ullirse á la fé de 
Christo; y després que'n hagué convcnsut al-
guns, despreciant el perill dc la mort y sols 
portat en ales del amor que'n son cor niava 
envers son Amat, sortí i la plassa de Rugia. 
• Per explicar el P. Pasqual son trcvall apos-
tólich en aquesta ciutat moresca, se val de la 
relació del coetani y del llibre del matex I.lull 
«Disputa ab Hamar serrahi», en quin hi descriu 
lo quall í li passa; axis, donchs, seguint ;i ne 'l 
religiós cisteriench y coi nen sant per !o que'l 
nostre Beat diu en el prólceh d'aquell llibre: 
«hi havia un cristià que sabia la llengua arábi-
ga, anomenat Ramón, qui feya molt temps tre-
vallava pera que'ls infidels se convertissen á la 
santa fé católica y (pie la terra santa en que 
Jesuchrist visque y morí fos recuperada deis 
serrahins, feu cap á una ciutat de moros anome-
nada Bugía. 
«Posat, donchs, el licat Ramón á la plassa 
de Bugía, comensá predicar y llohar la santa fé 
católica, dient qué sois ella era verdadera, santa 
y agradable á Deu, y en cambi que la dels ma-
hometans era falsa, errónea y perversa; axis 
comensá descapdellar el fil de son discurs, ro-
dejat d'una grossa multitut d'infidels que s'ana-
van apropant, y éll, ab sa paraula fácil, vibrant 
y vivament emocionant qual altre profeta, els 
anava convencent deque s'acullisscn á la fé de 
Christo; mes d'altres ab gran esvalot i n m e n s a -
ren á maltractarlos, posaren llurs mans sobre d' 
éll y volían matarlo á pedrades. Sapigut aquest 
escàndol pel inufti ó principalment ministre de-
ia lley, envià sos agutzils pera que l'agafessen y 
liportessen. Essent en Ramón llevant del inufti, 
aquest li pregunta: ¿Cóm esqu'ets tan boig de 
volguer impugnar la verdadera lley de Maho-
ma? ¿No saps qu'aquell qu'axó's proposa ha de 
morir? Y li respongué en Llull: El verdader sir-
vent de Deu, que sap bé la veritat de la fé cató-
lica, no ha de temer els perills de la mort corpo-
ral pera manifestar la verdadera fé á ne'ls infi-
dels, qu'están en error, pera portarlos á ne'l 
camí de ia salvació infiltrantloshí la vida espiri-
tual en llurs ànimes. Respongué'l mufti: E n axó 
dius la veritat; mes ¿quina es la lley falsa y erró-
nea, la dels cristians ó la dels mahometans? Si 
creus tu que la lley de Christo es la verdadera, 
y falsa la de Mahoma, me plauria sentir tes ra-
hons, si es que'n tens alguna que ho probi neces-
sàriament; puix aquest mufti era un home fa-
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tan altes, queda admirat; no replica res en con-
tra d'ellas ni digué paraula, sino que tot seguit 
maná que'l fiquessen á la pressó. A fora d' 
aquell lloch hi havia una gran multitut de ma-
hometans que esperaban la sortida den Ramón 
per matarlo á pedradas, mes el rnufli maná que 
ningú'l toqués ni'l maltractés perqué volia for-
marli procés y condemnarlo per sentenciad una 
mort corresponent. No obstant d aquest pre-
cepte, quan en Ramón surtí de la casa del 
muflí y'l portaren cap á la presó, fo't lan grós 
el barullo y confusió, que uns li donavan bas-
tonades, altres li pegaban cops de puny, altres 
li tiraban pedres, altres li estiraban la barba 
que la portaba molt llarga, que'l d \aren casi 
mort; ab tol els agutzils, conforme al manament 
del mufti, procuraban defensarlo, y de la ma-
nera que pugucren el portaren á la presó y'l 
tancaren á la comuna de la presó dels lladres 
ab una gran cadena al coll, passant axis una 
vida de dolor y pena per llarch temps fins que 
després el trasladaren en un calabós de la pro-
pia presó. 
«Al dia següent se juntaren els principals 
lletrats de la lley, y demanaren al mufti que'n 
Ramón fós mort á pedrades. Reuní consell ge-
neral el mufti pera determinar lo que n'haurían 
de fer, convenim tots en que'l fessen compare-
xer, y, si haventlo examinat conexian que era 
un home sabi, manarían que fós mort; si veyan, 
pel contrari, qu'era ignorant ó beneyt, el dexa-
rían anar no fent cas dc lo qu'havia dit. Mes 
escoltantho un moro, qu'havia vingut en altre 
ocasió ab en Ramón des de Genova á Tunis, y 
en aquesta ciutat l'havia conegut y ab freqüèn-
cia havia sentit sos sermons y rahonaments, els 
digué: no ho feu pas de portarlo aquí devant 
aquest consistori, perqué vos posará tais rahons 
y arguments contra de nostra lley que fora im-
possible ó al menys molt difícil contestarli y 
desferli sa argumentació. Axis, donchs, determi-
naren no ferio venir, y buscant matarlo el tras-
ladaren á una altre presó més feréstega y crudel; 
nies ajttntantsc'ls genovesos y catalans que hi 
havia á Rugia, s'interessaren y suplicaren pera 
que fós tret d'allí, alcansant á la fi que'l po-
sessen en un lloch més decent y soportable. 
«Sis mesos estigué en Ramón empresonat, 
ananthi cada día á veure'l els sabis de la lley y 
altres enviats pel principal ministre, pregantli 
se convertís á la lley de Mahoma, prometenlli 
casa, dones, honras y grans tresors; mes el varó 
tic Deu, fundat en la ferma e immoble pedra. 
axó es, sostingut pel fervorós amor á son mestre 
Jesús, els hi respongué dient: si voleu abjurar 
d'aquesta vostra falsa y errónea secta y voleu 
creurer en Jesuchrist, vos prometo la vida eterna 
y uns tresors que jamay s'acabaran, 
Entre'ls qu'anavan á la presó á visitar á n'en 
Ramón, n'hi anava un propi delegat del mufti 
'Disput. Raym. et llamar, in Prol,), qu'era un 
moro gran lletrat anomenat llamar,acompanyat 
sempre d'altres á ('objecte dc disputar ab ell de 
la fé, per veurer si'l podrían convertir á la re-
ligió dc Mahoma. 
«Mentres abdós per molt temps havían dis-
putat, intentava després conclourer l lamar filo-
sóphicament que la Trinitat y la Encarnació 
son impossibles cn Deu; y en Ramón li digué 
que tots dos fessen un llibre de llur disputa, en 
el qual ell hi posés les rahons més poderoses 
que pogués trobar contra la Trinitat y la En-
carnació, y que éll, cn Ramón, les hi desfaria, 
probant, pel contrari, que'n Deu hi ha Trinitat 
y Encarnació; y aquest llibre axis compost fós 
enviat al l'apa, als Cardenals, al mufti y á tots 
els demés mahometans sabis de la lley. S'hi 
a vingué llamar, dientli que, coinensant éll pri-
mer, hi posaria tals rahons que després ja no 
sabría en Ramón que contestarhi. 
«Escrigué llamar s'argumentació contra la 
Trinitat y la Encarnació, dividintla en divuyt 
capítols, y al final, apostrofant á n'en Ramón, li 
deya: ja se't ha manifestat clarament que Deu 
no es trino y que no s'cncarná, per medi d'unes 
rahons tan consistents y necessàries que l'ente¬ 
niment no'n pot concebir d'altres que seriament 
s'hi oposin; per lo tant, oh Ramón, dexa les 
fáules dels cristians que diuen haverhí Trinitat 
y Encarnació en Deu, y no't prenguis la mo-
lestia de refutarme mos arguments, puix ja saps 
que la falsctat no pot arrencar de son fonament 
á la veritat, ni vencerla, sino qu'axó sols ho fá 
la veritat contra la falsetat, y axó es perqué la 
veritat convé ab el sér y la falsetat ab el no-sér, 
y axis escusa tes inútils y vanes paraules; per 
lo tant, t'aconsello que't fasses mahometá, y't 
prometo devant aquestos mos companys que 
t'alcansaré del nostre rey y del nostre mufti 
moltes donzelles nobles y hermoses, cases y 
tantes riqueses (pie podrás viurer molt honrat 
y tranquilamente y tots nosaltres els sabis dc la 
lley te visitarem freqüentment cortejante y hon-
rante, y parlarem dc filosophia y teologia ó 
d'altres assumptes que't complaguin, de tal ma-
nera (pie viurém junts ab caritat, goig y alegría. 
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per miracle, essent un d'aquestos últims en Ra-
món, que (diu éll matex) casi núu s'escapà ha-
ventho perdut tot, sos llibres y sos beus. Se sal-
và també son company (diu'l Coetani), y axis 
abdós arrivaren à terra. Kntrát en Ramón á 
Pisa, fou rebut ab moll honor pels ciutadans, y 
un d'ells l'hostatjá en sa propia casa.D 
Després d'aquesta relació, fa observar el 
P. Pasqual que ha corretgit y perfeccionat al 
Coetani ab les inatexes paraules del Beat Llull: 
y per la matexa treu cn clar en quin lemps el 
nostre Ductor Arcangélich arrivà à Ungla, per-
què diu desprès d'haver arriíal à Pisa, csi rigué 
allí, à fins del any 1307 ó sia al mes de Janer dc 
130Ü, l'Art breu; y axis sembla que hi arrivà, 
lot lo mes tart, pel mes de novembre de 1307, 
per to qual els sis mesos qu'estigué á la presó 
comensaren el mes dc maig, y com que's suposa 
qu'avans dc sortir públicament, primer instruya 
alguns d'amagat, prudentment se pot deduir 
qu'arrivá à Rugia al mars ó abril de 1307. 
Inmediatament després del naufragi fou 
bosta d'un honrat ciutadà dc Pisa, com diu cl 
Coetani; nies després d'ha verse ja refet y posat 
a tó, prisà al convent de Frares predicadors per 
espay de mes de mitj any. com ho demostran 
els llibres que trobem nolats escrits en dit con-
vent; y diu el P. Pasqual: -puix creelt que la 
bondat d'aquells religiosos convidà ;í n en Ra-
mon ab llttrcascí atenent ses notables personals 
circunstancies y ,i qüe havia sofert per Deu tans 
martiris, ó que'l matex Ramón, per sa major 
quiet ut ó sossego, els hi demanà aquest favor, ó 
potser també perqué eran favorables à sa doc-
trina y li guardaban alguns llibres, com cl prin-
cipi del «Art general ultima* que comensà en 
t 505 à Lvó y, dcxantlo després à Pisa, l'acabà 
en dit convent de frans douúnichs. Y ningú 
podrà dubtar que, essent en Ramón un home 
tan cientilich, tant alt la dèria sempre tic sa 
Art inspirada per Deu, y lant fervorós y zelós en 
tractar de son principal y únieh negoci, estant-
se per tant temps entre'ls frares dominichs es-
cribinl llibres, que 110 parlés ab ells dc punts 
particulars de sa doctrina y que no'hi baguessen 
al menys alguns dexeblcs d'ell ó que aTavoris-
sen ses ideas. 
«Entre'ls llibres, donchs, qti'escriguc 1 Beat 
Ramón mentres estigué en el convent de frares 
dominichs de Pisa, fou el «Disputado Raymun-
di cristiani et Hamar sarraceni>, qu'cs aquella 
disputa que sostingué, com ja havem tlit, a Bu-
gía. En la primera part proposa les rahons d' 
«Allavors en Ramón, vista y estudiada l'obra 
del moro, se posa á exposarli dc paraula sos 
rahonaments y desferli sos arguments; comcnsa 
dient á Hamar: m'has promès dones y moltes 
altres coses terrenes si'm convertía A la lley de 
Mahoma: mala idea has tingut, perqué a b ay tais 
coses no s'alcansa pas la gloria eterna, y al 
revés, ara't dich jo, si dexas ta falsa y diabólica 
lley, extesa solament per la forsa de les armes, 
y admets la meva, jo't prometo que tindràs una 
vida eterna, perqué la meva santa lley fon < o-
mensada y multiplicada ab la predicado y der-
ramament de sang del sants màrtirs, l.i exposa 
tot seguit ses rahons y dona les solu< ions a 
ne'ls arguments d*Hamar en vint capítols, y al 
matex temps li proposa quaranta senyals en 
quines se manifesta que la llcy cristiana es ver-
dadera y molt millor que la mahometana. Axis 
que Hamar hagué sentit l'argumentació d'en 
Ramón, estigué llarga estona callat, rumiant; 
donà després un fort suspir, v marxà dexant son 
llibre en les mans d'en Ramón. 
«Desprésque'l moro Hamar fou fora(Disput. 
cum Ham., par. 3 1 , en Ramón escrigué cn àrab 
sa obra ab totes les rahons y solucions esmen-
tades, y ajuntantho ab lo quïiavía escrit l lamar 
hojtintà tot en un sol llibre, enviando à ne'l 
mufti dc Rugia pregant que ho llcgissen éll y'ls 
seus sabis y que després li conteslesscn. 
«Mes el diable (Coetani, text català:, ene-
mich de la veritat, que sempre procura fer per 
drer les ànimes, veyent que per aquell 1 ami, 
si'ls mahometans reflexiona van les rahons d'en 
Ramón tots se salvarían, ho disposà dc modo 
que vingués una ordre del rey de Rugía, quera 
á Constantina, manant ab greus penes que'n 
Ramón fós desterrat dc son reyalme. Ab axó 
(Disp. cum Hamar, in fineí l'esmentat multi dc 
Bugía, al cap de podis dias d'ha vori i en Ra-
món enviat el llibre, manà que'l l rugucs.se n de 
la terra de Hugía, ficantlo dins una nau qu'ana-
va à Gènova estant prompte à sortir d'aquell 
port; y manaren al capità del barco (Coetani), 
amenassantlo ab grans càstichs, que no i dexes 
tornà desembarcar ni'l permetés quedar cn cap 
terra mahometana. 
«Haventse fet á la vela la nau y essent ja à 
alta mar, sobrevingué una grossa tempestat, dc 
modo que'l bastiment se capbussa ha per l'em-
penta de les ones; arrivant axis lins prop del 
port de Risa, y essent ja à deu lililíes prop d'ell, 
la nau se, mitj partí, naufragant lots, morint 
molts dels quins hi anaven, salvanlscii d'altres 
Hamar contra la Trinitat y Encarnació; en la 
segona, proba aquestos misteris y desfà'ls argu-
ments d'aquell; y en la tercera, posa quaranta 
motius pera persuadir la veritat de la lley cris-
tiana. Ja hem vist que aquest llibre, escrit en 
Arab, l'enviáal mufti de Bugía; mes estant ara en 
el convent de predicadors de Pisa, se recordà 
d'aquelles rahons que ah el moro havia tingudes, 
y d'elles composà aquest llibre en llatí segons 
diu éll matex,y l'envià al Senyor l'apa y Reverents 
Cardenals para que's fessen cárrech y ensenves-
sen à ne'ls sabis cristians les esmentades rahons 
del cristià y del moro y observessen les rahons 
illi quines els mahometans ataquen la lley dels 
cristians. 
o D'aquestes rahons, continua al fí del citat 
llibre, els moros n'omplen els llurs llibres, de 
quins en Ramón ne vegé un, mentres estaba en 
aquella presó, ab quals rahons engayan à molts 
cristians, que's fan mahometans, per no tenir V 
enteniment prou enlayrat ni fundat en ciencia 
pera sapiguer contestarlos y desfer llurs argu-
ments, y per axó y ab les promeses de proporcio-
nosloshi riqueses y dones, pervertexen ;i molls de-
ia no ara lley, y en cambi'Is cristians nos cuidan 
ni volen donar auxili à ne'ls mahometans (pies 
fan cristians; d'aquí ve que, per cada mahometá 
que's con vèrtex, hi han deu ó mes cristians que 
' s ian moros. D'axó en podem veurer la expe-
riencia en el regne d'Egipte, ahont, segons se 
diu, la tercera part de la tropa del Soldà era 
cristiana. Donchs, els mahometans que tenen 
ocupades les nostres terres y tenen ademes el 
modo que ja he manifestat de propagar llur rcl-
ligió, aniran desterrant la te si'ls que poden no 
ho impedexen, puix que's fassen cárrech els 
(pii tenen de vetllar per ella, de lo que pot esde-
venir, y considerin que Deu no pot esser forsat 
ni enganyat.» 
Com qu'el lieat envià aquest llibre al l'apa 
y Cardenals, s'esplaya llargament en sos desig-
nis. Fa present que hi havia poch més dc se-
tanta anysque'ls tàrtres surtiren de llurs mon-
tanyes y havían ja conquistat el doble més de 
terra de la (pie tenían tots els reys cristians y 
mahometans; que tenían tres emperadors, dels 
quals el més principal era anomenat cl gran tan 
y posehex tota aquella terra del Preste Joan, 
y es tal son domini, que per la part d'orient n o s 
reconex per altre soberá; el segon s'está cap à 
les parts septentrionals y s'anomena catay, quins 
secretaris y ministres son tots mahometans, que 
1 rodejan pera convertirlo à llur religió; el ter-
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cer s'anomena Carbenda, y es senyor de la Pèr-
sia fins la India, y tots els seus soldats s'han fet 
mahometans; per lo tant no convé que sia un 
sol rey cristià el qui vaja conquistar la Siria. 
Representa á la cristianitat en greu perill, y que 
sols hi pot haverhi'l remey mitjansant tres 
coses: la primera que's fundin monastirs en 
quins s'aprenguin les llengües dels infidels per 
anarhi á predicarlos; la segona que de totes les 
ordies militars del Temple, del Hospital, del 
dels alemanys, de Uclés ó de Santiago, de Ca¬ 
latrava y del Sepulcre, se'n tés un sol cós regit 
per un sol cap, y qu'estessen sempre en peu de 
guerra y batallant entréis mahometans, del 
modo com ja lio havia manifestat en el llibre 
.De fine» (pie tenia'l Papa, puix lí havia enviat 
el rey d'Aragó, qui s oferí en presencia d e n 
Ramón per aquesta empresa ah ses terres y 
tresors; la tercera cosa es, que pera sufragar 
aquestos gastos, se invertís tota la décima deja 
Iglesia ({lie donan ;i ne'ls reys cristians, y axó 
fins que s'hage conquistat la Terra Santa. 
Per liltim, altre llibre escrigué'l líeat á Pisa, 
y fou l'anomenat * Líber clericorum», per la 
instruí ció dels clergues, \ al final diu: «perqué 
aquest llibre l'he fet pels clergues y estudiants, 
y à Paris hi ha la mes noble y verdadera uni-
versitat d'estudiants y clergues, essent ella V 
hostatge de totes les ciències y disciplines, 
per'só'l dedico y envío á n'aquesta venerable 
universitat y principalment als Senyorscanciller, 
rector, degà y principals membres de dit establi-
ment, pera que's hissen cárrech y tingan pre-
sentes les tres coses, que he dc demanar al Papa 
y Cardenals, que ja'ls h¡ vaig demanar á Lyó; 
mes com no soch prou per obtenir una cosa 
tan gran, humilment imploro l'auxili de la ve-
nerable universitat pera que s'interessi junta-
ment ah mi per ¡tlcansar aquest negoci, 
xxxvit 
A P i s a y á G e n o v a p r e d i c a la c r e u b a d a 
á la Terra S a p t a . 
El papa Climent V, pera conseguir la pau 
ab Fransa, dona esplicacions sobre la butlla 
Unam Sauctam atribuida á Bonifaci VIII, de-
clarant que per ella els francesos y llurs reys no 
estavan pas més sotmesos á la Iglesia romana 
de lo (pie ho eran avans de sa publicació. Re-
vocà tot seguit l'altre Clcricis ct latas* y establí 
que debía observarse tot lo previngui per sos 
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en p romo u rer la conquista dc la 'l'erra Santa, 
particularment en aquell temps en que's feren 
tantes tentatives, sols un religiós dominich, 
Abraham Brovio, ha tingut el mal gust de recri-
minarlo. En sos Anals, any 1 3 1 2 , mim. 18 , diu: 
que'n Ramón, ab el pretext de portar un exèr-
cit contra'ls moros qu'ocupavan la 'l'erra Santa, 
arreplegà de Ics matrones de Gènova vinticinch 
mil monedes; y al mim. 21 : ¿qué hi tenia que fer 
éll ab les matrones genoveses, que'ls sitstragné 
vinticinch mil monedes? ¿qué te que veurer un 
ermità ah la guerra santa? no estd bé que un 
solitari vagi de l'un cantó d l'altre, d les matro-
nes, d apilotar or, y tant d'or contra la voluntat 
tle llurs marits. Si pogué reunir tant d'or, ¿per 
qué'l Papa no se'n servi, tant com desitjava la 
crculutda? ¿Per qué'l llensà de sa presencia ab 
despreei? 
«Axis, d'aquest modo glosa aquesta acció 
d'en Ramón un religiós teOlech, que molts te-
nen per un gran home; mes jo voldria saber qui 
li ha donat facultat pera fer judicis temeraris, 
y de posar calumnies en materia greu, contra lo 
que mana la lley natural y divina.-
«No li donà pas fonament en Carles Rovillo, 
puix solsament diu qu aquestes matrones li pro-
meteren aquella cantitat per ajudar d la recon-
quista de la 'Perra Santa:¿cóm,donchs, s'atrevex 
a dir que'n Ramón, ab aquest pretex, se'l quedà, 
que ab males arts l i feu donar, y «pie axó ho 
feren les matrones contra la voluntat de Ihirs 
marits? ¿Quín àngel revelà à Brovio tais especies 
pera formar aquestos judicis? ¿quí l'ha posat 
censor d'ermitans y solitaris, y de les nobles 
matrones de Gènova, pera titllar ab paraules 
tan prenyades llur conducta? Si en Ramón, al 
menys per son noble origen, ni li meresqué cap 
respecte, ¿tan poca atenció li merexen unes de-
votes y nobles dames? Molt se propassan els 
homes quan se devan arra-tr.ir per llurs violen-
tes passions. ¿Ab quin esperit tilla á n'en Ra-
món ermità el proniourer aquella guerra santa? 
¿Acds l'ermità te un deber tan indispensable d' 
estar clavat à la seva ermita ó soletat que 110 
puga desaria ni per un motiu tan sant? No se 
com Brovio 110 recriminà al meu pare Sani 
Bernat, qui per molt temps dexd sos monjos y 
nionastirs promovent una semblant guerra, pe-
ra la que fou elegit capdill; puix més obligat 
està un abat à residir en un monastir qtt'un er-
mità solitari en sa ermita. V tampoch es veritat 
que'l Papa es tregües de devant ab despreei á 
n'en Ramón, sino que pel contrari l'escoltà ab 
predecessors en el concili de Letrdn y altres gp-
nerals contra'ls llechs qu'exigissen indeguda¬ 
ment d'una iglesia ó clergue, tributs é impostos 
per qualsevol concepte, o que'n axó donguessen 
ajuda ó ho aconsellessen. No obstant, cl rey de 
Fransa instaba contínuament al Papa que con-
dernpnés la memoria de Bonifaci VIII. No po-
dent surtir de la perfídiosa insistencia tle Felip 
l'hermós, tractà Climent V de fugir secretament 
de Poitiers, per tornar d Burdeus; mes seguit 
pels guàrdies del rey, se vegè obligat d tornar d 
Poitiers ahont caigué malalt d causa dels dis-
gustos y excitació moral en que constantment 
se trobava. En la convalecencia dirimí y arre-
gld les disputes entre'l rey d'Hungría y'l de Bo-
hemia, essent proclamat emperador Enrieh Yli 
de Luxemburg (1308). 
Entre tant, en Llull, del tot restablert y refet 
del naufragi, y com més vell se feya més entus-
siasmat estava per son Deu y Senyor, surtí à 
predicar la creuhada d la 'l'erra Santa. Ell apro-
fitava totes les ocasions pera realisar les obres 
que des de sa conversió bullían en son capi 
axis es que, vegeut certes bones disposicions d 
ne'ls pisans, els hi feu veurer la necessitat de 
rescatd els Llochs Sanis de mans dels infidels; 
el Papa ho desitjava, els cristians del (hient de-
manavan socós, tots debían ajudar d n'aquella 
obra, y éll matex aniria d decidir à Felip l'her-
mós, àrbitre llavors tle la Europa cristiana; y de 
Pisa and d Genova, y en un y en altre lloch 
respongueren els cristians, segons nos conta'l 
Coetani: «volguent incitar al poble de Pisa, 
pera que fes algun servey d Christo, els hi acon-
sellà que formessen alguns de sos ciutadans 
una ordre militar y religiosa, com soldats de 
Christo, pera fer continua guerra d n'els infi-
dels, fins d recuperar la Terra-Sania. Condes-
cendí y admeté ab gust el poble de Pisa aques-
ta proposició, y posantse alguns més decidits al 
cap, escrigueren cartes al Papa respecte aquest 
particular, entregantles d n'en Ramón, qui les 
hi havia de portar. Ab aquestes cartes s e n anà 
en Ramón á Genova, y sos habitants també es-
crigueren cartes semblantes pel Papa y Carde-
nals; y excitant en Ramón el xel de moltes de-
votes matrones y viudes y dels nobles d'aqttexa 
ciutat, obtingué oferiments tant quantiosos per 
aquell negoci, que li prometeren fins à trenta 
cinch mil florins ó trenta mil, com diu el text 
cutatd, pera la reconquista de la 'l'erra Santa.» 
A contir.uació, diu el P. Pasqual: «(Juan 
cap cristid desarà de llohar el zel d'en Ramón 
atenció, y fins donà algunes providencies refe-
rent á n'aquest assumpte.» 
Ab moltíssima rahó s'indigna el I1, Pasqual 
contra'l procedir maquiavélich d'en Brovio, 
puix el comentari que fil á n'aquella acció del 
nostre Beat, no sols no es propi de la ploma 
d'un religiós, sino fins d'una persona atenta, 
formal y seria, que jamay s'atrevirá á afumar 
sens proves lo que toca la honra d'una persona. 
Marxa el nostre Beat cap á Montpcller, 
ahont perfecciona son llibre «Ars divina», y tot 
seguit se dirigí á Poitiers, oferint al Papa els 
diners de les matrones y nobles genovesos, les 
cartes d'aquestos y ls pisans y son llibre «Ars 
divina», que tamhéel dona al rey de Fransa 
interesantlo ensemps per la creubada. 
Diu el P. Pasqual que sembla no fou pas in-
fructuós aquest viatje y comissió qu'en Ramón 
portava dels pisans y genovesos, puix se deter-
mina la expedició qu'havíau de fer els caballers 
de! Hospital à l'any següent, perquè d'altre 
modo no haurían pogut tenir l'aparellament 
necessari pels principis del any 1309, ni s'hau-
ria escampat per la cristíanitat la veu d'aquest 
passatje. V foren tants els qui desitja van la con-
quista de la Terra Santa, que com diu Sponda-
no (any 1309, núm. 4), prop dc trenta mil ale-
manys é inglesos eomparagueren devant del 
l'apa en 1309, per acompanyar A ne 1 caballers 
del Hospital en la conquista dels L·lochs Sants; 
mes com que aquestos caballers no'ls volgue-
ren admetre en sa companyia, tingueren d'entor-
narsen. Sembla que hi anaren els hospitalers, 
com se veu pels breus expedits pel Papa, refe-
rits per Waddingo, y axó sercex pera que's vegi 
que, fós per influencia d'en Ramón ó d'altre, el 
Papa no desprecia á n'en Ramón ni sos oferi-
ments, sino que, pel contrari, n'estigué conten-
tfssim com ho demostra ab els fets. 
K! mes de Janer de 1309 el papa marxà de 
Poitiers, y passant per Burdeus, Tolosa, Car-
cassona, Montpeller y Nimes, establí la ressiden-
cia pontificia A Avignon, y volguent satisfer les 
súpliques del rey de Fransa, permeté que qual-
sevol persona promogués instancia contra la 
memoria de Bonifaci VIU. 
Heus aquí, diu en Gabriel Alomar, al gali-
canisme incipient que axeca Avinyó devant de 
Roma, y com de la suma ultransa del guelfisme 
nexía'l regalisme francés, encarnació moderna 
del gibelisme llatí, com la Reforma bo va esser 
del gibelisme germánich. 
Encara que continuavan els Papas exercint 
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sa supremacia sobre'ls reys, mes aquesta dismi-
nuex sensiblement bax la grapa despótica de 
Felip l'hermós; y axis Climent V, subjugat y 
temeros devant del rey de Fransa, sostenia ab 
vigor la energia respecte á Enrieh VII procla-
mant la Seu Apostólica superior á l 'Imperi. 
Entre tant, en Ramón Llull procurava per-
suadir à n'els teólechs é infiltrarloshi las rahons 
ab tpiines devían convencer i n'els infidels, y 
per axó els hi explica un cas, dientloshi: «Un rey 
de Tunis, que s'anomenava Miramamolin, molt 
destre en la lógica y filosofía, disputa ab un 
religiós católich, que sabia molt d'historia y 
parlava molt bé l'àrab, y encara que no estava 
gayre fort en la lógica y filosofía, era molt entes 
en moral; y per aquest costat proba á n'aquell 
rey que la fé de Mahoma era complertament 
falsa, y comprengué al instant la rahó; mes alla-
vors replicà'l rey ara ja no soch mahometá, pe-
ro probeume cóm la vostra religió es verdadera 
y'm faré cristià juntament ab tots els meus súb-
dits, y aquell que no's vulga convertir li faré ta-
llà'l cap. Allavorsel religiós li digué: la fé cató-
lica es tan alta que no pot esser probada, y 
recitantli y cxposantlt el símbol apostólich, 
afegí: creu axó y't salvarás. El rey respongué: 
axó no son probes, sino exposició pura, y ab 
axó no vull dexar de creurer una cosa per creu-
ren un altre; pèro si'm doneu probes, estieh 
desidit el dexar el creurer devant la forsa deis 
arguments; per lo tant, haveu obrat molt mala-
ment fentme perdrer la fé que tenia, perquè ara 
no sodi mahometá, ni cristià, ni juheu. Y des-
terrà á n'aquell religiós de sos dominis. Conti-
núa en Llull y diu: jo l'he vist á n'aquest reli-
giós ab sos companys y he parlat ab ells. Axó 
bo esplico pera que's vegi que sí aquell religiós 
hagués sabut probar els articles de la fé, com 
n'he donat jo alguns exemples, ab l'ajuda de 
Deu aquell rey s'hanría fet cristià ab tot son 
reyalme.» 
També dona à llum el llibre «De aequisitio-
ne Ter ra Sanetre», en quin posa els medis més 
adequats per tornarse apoderar dels Llochs 
Sants, presentan tio, junt ab el i'De Fine», á ne'l 
Papa y á ne'is reys de Fransa y Catalunya. Mes 
era una mala época per esperarne algun profit 
pràctich, ja que'l Papa estava supeditat A ne'l 
rey Felip l'hermós, y aquest, àrbitre dels afers 
mondials, tenía feyna á propagar les acusacions 
contra'ls templaris; y com que ell s'esforsava 
en consolidar el poder reyal, odiava de mort 
á n'aquella societat que s'escapava á la seva 
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puix no se sap que cap més mestre, de tants 
com ensenyaren en la famosa Universitat de 
París, tingués tanta honra y aplauso d'aquells 
matexos mestres, esdevinguts dexebles d'en 
Llull á causa de sa gran sabiduría, notada ja 
per tot el mon científich. 
Mentres dura sa estada á París, que fou fins 
rpte tnarxá cap al concili de Viena, prescindint 
d'algunes sortides de poca importancia, se en-
íretingué, com sempre, á la práctica de totes les 
virtuts, á promourcr sa déria de convertir el 
mon, A ensenyar y á escriurer nous llibres. 
En cl mes de Febrer de 1 3 1 0 , aquells mes-
tres qtiecscoltavan ses explicacions, donaren el 
següent testimoni: «Universis presentes litteras 
inspecturis, Officialis Curia; Parisiensis, in Do-
mino salutem. Noverint universi, quod in pra;-
sentia Magistri Joannis de Salinis et Miohaeüs 
de Jonquerio, nostrorum Clericorum jurato-
rtiin, quibus in iis et tnajorihus fidem ¡ndnbiam 
adhibemus, et quibus quoari haíc commisimus, 
tenore prtesentium, vices nostras, propter hoc 
coostituti magíster Martinus in Medicina, ma-
gister Joannes Scottts in Artibus, magister Ray-
mundus de Biterum in Medicina Baecalarius, 
Frater Clemeus Prior Servorum Sanctae Mari:e 
Parisiensis, Frater Oeursius ejusdem loci Ma-
gister, Petrus Burgundus Artibus Magister, Ma-
gister Egidius ¡n Artibus de valle Sponete 
Mathams fluidonis Baecalarius in Artibus, Pe-
trus Juliani, Joanne» de Livicastro Baecalarius 
in Artibus, (ïaiifridus de Meldis, Joannes Sco-
ttts, Petrus de Partsüs, Hcbrandus de Frigia, 
Crilabertus de Normania, Laurentitis de Hispà-
nia, Guillermus de Scotia, Henrietts de Üur-
gundia, Joannes de Normanis Baecalarius in 
Artibus, ac Magister Egidius, et plures alii 
tisqtte ad nnmerum quadraginta, in dictis seien-
tiis experti, asseruerunt per eorum juramenta, 
non ut dolo, tuetu, vel fraude ad hoc inducti, 
sed sua spontanea volúntate, ad reipiisitiouem 
Magistri Raymunrii Lulli Catalani de Majori-
cis, quód ipsi A dicto Magistro Raymundo Lull 
audiverunt per aliqua témpora Artcm seu seien-
tiam, quam dicitur fecisse seu adinvenisse Ma-
gister Raymundus, quae quidem Ars seu scien-
tia sic incipit: Deus eum tua grafía, sapientia et 
amere incipit Ars brevis, qme est iniago Artis ge-
neratis, qme sie intitulatur; Deus cum summa 
perlectione incipit Ars geueralis ultima. Ratio 
quare feeimns istam Artem brevem, est ut Ars 
magna faciiiiis sciatur, nam scità ¡¡ta, Ars su-
pradieta el etiam atice Artes, de jaciíi poterunt 
acció. Segons un autor, diu que'ls odiava per-
què havent sigut en certa ocasió salvat per ells 
en una revolta, els hi era deutor d'un benefici; 
ademes, perquè s'havían negat á rebre! en llur 
ordre y á firmar l'apelació contra Bonifaci VIII, 
y sobre tot perquè envejava llurs inmenses ri-
queses, de quines se'n sentia necessitat. Resol-
gué, donchs, perdrels, comensant contra d'ells 
un procés criminal. Les envejes dels uns y'ls 
zelos dels altres ajudaren els propòsits del rey, 
y tots se prestaren á difamarlos y calumniar-
los. 
Santiago de MoJay, gran maestre de la or-
dre, soldat valerós y pié de lealtat, acudí á la 
crida del papa Climent V, qui'ls havia invitat 
pera fer ta fusió de les dues ordres dels templa-
ris y hospitalers; mes sospisant esser enganyat 
ab un fats pretext, demanà una justificació ju-
rídica. Després d'haverlo entretingut per algun 
temps el rey Felip, el posà pres, juntament ab 
tots els cavallers que de la ordre se trobavan 
allavors á Fransa,y llurs bens foren seqüestrats. 
En vá s'hi oposi Climent V, puix fentlo passà 
ab rahons y bones paraules y amenasantlo ab 
ressucitá'l procés contra la memoria de Boni-
faci VIII, cedí devant de la forsa y de les de-
claracions dels calumníadors, y cincuanta qua-
tre templaris foren condempnats a les flames, y 
la persecució s'estengué inmrrliatament por tot 
arreu. 
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S o l e i o n e a p r o b a d o d e la d o c t r i n a l u i í a n a 
p e l s d o c t o r s u canc i l l e r d e la Un ive r s i t a t 
d e P a r í s . 
Sería á últims de l'any 1 309 quan marxa en 
Ramón Llull á París, y allí, segons diu l'autor 
anònim y coetani, «llegí públicament sa Art y 
altres molts llibres escrits en temps passat. Acu-
diren per escoltar ses Hissons una gran gentada, 
no solsament d'estudiants sino també dels ma-
texos mestres d'aquella Universitat, A qui pro-
posava sa doctrina enrobustida y fermament 
apoyada ab rahons filosòfiques, ensemps que'ls 
hi. explicava una sabiduría admirablement con-
firmada pels sublims principis y máximes de la 
fé cristiana; de modo que élls matexos confes-
saren que aquella ciencia y doctrina estava con-
forme ab la rahó filosófica y ab les regles de la 
sana teología.» 
A continuació fa observar el P. Pasqual 
que es una honra sens precedent la d'en Llull, 
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addisci. Et sic terminatur: ad honorem et laudan 
Dei et publico? utiiitatis finivit Raymundus hanc 
Librum Pisis in Monasterio Sancti Dominici in 
mensc Januario anno ijoy Incarnationis Domini 
Nostri Jtsu Christi. Asseruerunt etiam dictí 
Magistri e t omnes alii, ut praedidtur, per eorum 
juramenta eoram prsefa tis juratis nostris, q u o d 
d i c t a Ars s e u sciemia erat bona, utilis, necessà-
ria, prout ipsi pfcrpeudere poterant, sen etiam 
judicaré, e t quòd i» ra uibil erat contra Pntem 
Catholieam, seu etiam dicta? fidei rcpugnantiu; 
multa autem ad susteutalioncm dicttc fidei, el pro 
ipsa faeientia, in dieta scicufia seu .-¡ríe, ut dice-
bant, poterant inreniri, Prannissa autem facta et 
a c t a a c e t i a m testifícala a b ipsis Magistris, et 
Bacalareis, ut pitetuclum est, coram pradatis 
Clericis Juratis nostris fuerunt in domo, quam 
ad p r a : s e n s inhabitat ídem Magistcr Kaymun-
dus Lttil i n v i c o buqtieriíe l'arisiensis, ultra par-
v u m pontem versus Sequanam, prout ipsi jurati 
nostri vobis retulerunt oráculo viva; vocis: ad 
q u o r u m relationem sigillum pra;dicta¿ l'arisien-
s i s Curia; d u x i m u s litteris praesentibus appo-
nendum, in testimonium prremissorum, Datum 
a n n o Domini 130c) die Martis post Octavas 
Festi Furifi catión i s 1 Sea t a Maria; Virginis O.o-
rios;e. \í. Jonquerio.» 
Diu'l P, Pasqual que aquest testimoni esta 
imprès en varios llibres, y qu'éll l'ha tret de un 
estampat á Barcelona, d'impressió molt amiga, 
e n q u i n «'autenticado del trasllat se referex al 
matex pergamí original y S'executa del trasllat 
á Mallorca a 26 d Abril de 1 3 1 3 . Diu axis: 
«Hoc est transUitumfideliter sumptum ¡i quibus-
d a m litteris sigillo cerco dependenti Curia; l'a-
risiensis sigillatis, qiiarum quidem litterarum, 
qtue i n pergameneo S c r i p t K sunt, tenor in óm-
n i b u s sic se habet.» Ara seguex el document ja 
transcrit, y acalla: «Signnm mei Jacobi de (Iradu 
notarü Majoricis testis.—Signum mei Arnaldi 
de Sancto Martinio notarü Majoricis testis.— 
Signum mei Jacobi Avinionís notarü publici 
Majoricis, qui hoc translatttm fidelíter transla-
t a v i t et clausit videlicet sexto kalendas madii 
anno Domini 1313.—Signum Bernardi Julioli 
notarü p u b l i c i Majoricis testimonium dictorum 
quatuor exemplorum.— Signum jacobi Avinío-
n i s notarü p u b l i c i Majoricis, qui prredictu om-
nia et translata fecit lideliter et clausit, videlicet 
sexto idus Junii anno Domini 1318.—Signum 
Petri de Olivis notarü publici Majoricarum, et 
authoritate regia per totam aliam terram illus-
trisimi domini regis Aragonum, testis,—Signum 
Petri Regalis notarü publici Majoricis, horum 
excmplorum testis.—Signum Juliani de Torren-
te notarü publici Majoricis, qui haec quatuor 
exempla sive translata 'fideliter scripsi et trans-
latavi, feci, comprobavi, et clausi secundo no-
nas jantiarü anno Domini 1346.—Signum mei 
Bernardi Sala notarü publici Majoricarum, ho-
rum exemplorum testis.—Signum mei Jacobi 
Barberil notarü publici Majoricarum horum 
quatuor exemplorum testis.» 
Aquesta aprobado també la porta Boulay 
en la seva Historia de la Universitat de París, y 
altres autors. 
Cap dels dos Joannes Scotus nomenats en 
aquell document es el sobtil Doctor Scot, ja 
que, segons en Waddingo, morí'l dit fílosoph á 
Colonia l'any 1 3 0 7 , y per lo tant en 1 3 0 9 no 
podía pas essera París escoltant les explicacions 
de l'Art breu, que fou escrita á Pisa pel Janer 
de 1 3 0 7 , ó sfa'l principi del any comú 1 3 0 8 , y 
no la llegí á París son autor fins á l'any ^ 0 9 , 
corresponent al 1 3 1 0 segons el nostre modo de 
comptar; per lo qual resulta manifest que'n la 
Curia de París se comptavan els anys de la 
Encarnació com succehía en aquells temps en 
molts regnes y provincias y com ja tenim notat 
comptava'l nostre Beat, 
* 
Per aquest temps el Beat Ramón Llull s' 
allunya un xich de París fins á Vernon pera 
tractar ab el rey de França, qui li donà la se-
güent recomenactó: « Philippus Dei gratiá Fran-
cia; Rex, Universis presentes litteras inspectu-
ris salutem. Notum facimus, quod nos audíto 
Magistro Raymundo Lullio, exhibíto prsesenti, 
ipsum esse virum bonum, justum et catholicum 
reputamus, et adconfirmationemetexaltationem 
fidei Catholicte firmiter insistentem. Quapropter 
nobis plaeet, quod ipse ab ómnibus orthodoxa; 
fidei eultoribus, et praecipué subd i tis nostris, 
tractetur benígniter, ¡psique favor benevolus 
impendatur, quem gratum habebimus et accep-
tum: in cujus rei testimonium praesentibus lit-
teris nostrum fecimus apponi sigillum. Datura 
apud Vernonem, secunda die Augusti, anno 
Domini 1310.» 'Preuen aquest testimoni del 
Rey de Fransa tots els qui han escrit la vida 
del Beat, y ademes demostra la seva autentici-
tat l'esser citat en un document que més avall 
copiarem, del rey Alfons d'Aragó, donat á Cas-
telnovo de Nàpols el dia 26 de Janer de 1 4 4 9 . 
* 
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martis post oetavam puriíieatioiiis Heatu; Maria; 
Virginis gloriosa;, et munita sigillo praediets 
Parisiensis curia; Attendentesque quod 11-
lustrisimus Philippus Francia; rex dictum egre-
gium doctorem veluti fidelcm virum in suis dic-
tis habucrit prout apparet quadam littera 
dicti regis Franciae, suo sigillo munita, data 
apud Vernonem secunda die Augusti anno Do-
mini 1 3 10 . Attendentesípie etiam quod Canee-
llarius Parisiensis Fram iscus de Neapolis, de 
s]ieciali mandato dicti Regis Francia; visis 
etc. ut patet iu quadam littera dictí Cancellarii 
data Parisiis anno Domini 1311 . . . . etc.» 
X X X I X 
d u b e u s y m a h o m e t a n s 
1 íespres de la ruina y destrucció dc Jerusa-
lem y de la dispersió d d poble israelita, tot el 
llur afany social se concentrà en la idea reli-
giosa y nacional. Creguis de qn'estaban subjec-
tes à una eatitiviut més denigrant y onerosa 
que la de babilonia, se cuidaren dc mantenir 
el focb sagrat de la familia juheva, els rabins 
y sacerdots de la lley, que arreu ahont hi habi-
tavaii alguns de llur rassa, cuidavan d'obrirhi 
ocultament sinagogas, y reeordantloshi llur de-
bers religiosos, els hi levan present que hi eran 
escampats temporalment y que, per lo tant, no's 
na< ionalisesscn en cap pafs ni adquirissen ter-
res; y posant obstacles á la unió dels israelitas 
ab les altres nacions, els aconsellavan que'l cò-
rners sols l'exercissen ah llurs germans de cau-
tiven, lo qual observaren escritpulosament al> 
una fé en els contractes entre ells la més 
sincera. 
Per estrenya mes el lligam que'ls unís á 
tots, surtí per un costat aquesta gran compila-
ció de les lleys, costums y tradicions religioso-
nacionals coneguda per Misfhnà; y per altre, la 
colcceió de trevalls crítichs, de interpretació y 
comentaris sobréis llibres sagrats d d Antich 
'l'estament anomenat Talmud. Axis s'esplica 
conservessen llur fesouomia propia á pesar de 
les violentas persecucions de que foren objec-
te, conservant fins al sigle XI, els que s'havian 
refugiat à la Mcsopolamiu y a la Pèrsia, una 
especie de monarquía < landestiua que avivava 
també llurs t recudes, essent Kcequlas, que 
visque en 1039, considerat cum l'tiltini princep 
del rau ti veri. 
La primera persecució que sufriren á Es¬ 
panya, fon en Ó7-', ¡)d rey visigoth Wamba, re-
Avans de surtir ti Beat Ramón Llull de Pa-
rís per anar cap al Concili de Viena, ei rey de 
Fransa dona ordre á ne'l Canciller de la Uni-
versitat de París que examinés alguns llibres del 
mestre Llull, qui al mes de Setembre de 1 3 1 1 
dona la següent aprobado.—«Vita; hiijus mcri-
torum transitum et exitmn attendentes, qui, ins-
truente Ambrosio, operi cuicumque titulum ct 
no metí imponit: Uni versis: De illustris Regis 
Francia speciali mandato et quantum oceupa-
tionum frequentia patitur, diligenter ínspectis 
quibusdamoperibus, qua; Magister Raymundus 
I.ulli us edidisse se dicit; t est a mu r nihil nos in-
vtnisse in illis, quod bonis mori bus obiret et 
sacra: Doctrinse Theologica; sit adverstim; quin 
potius in dictorum serie et tenore, pro hmnani 
fragilitate judicii, scribentis zelum fervidutn et 
intentionis rectitudinem pro fidei Christianre 
promotione notantes, ipsum, qui in tabernáculo 
Domini non argentum et aurum, sed cum offe-
rentibus caprarum pilos et pellts, inorem secu-
tus Hieronimi, quod potuit offerre enravit, cu-
piens instar Pauperculse in sacrum (¡azophila-
cium,aliquid mittere de sua; substantiie nuditate, 
discretioni vestra;, quam bene valere in Domino 
cupimus, recomendamus excorde: prtesentes si-
bi litteras concedentes in testimonium veritatis. 
Datum Parisiis anno Domini 1 3 1 1 dic Jovis 
post Nativitatem Beatas Mariíe Virginis.» 
Continúa'I P. Pasqual, que les obres del 
Beat que examina el canciller foren sens dubte 
les escrites des del any 1 3 0 7 després de tornar 
de Bugía,puix se les acostumava emportar, com 
ho testifica en Y Ars braus. Recomanan la auten-
ticitat de dit document Waddingo y particu-
larment Boulay en la Historia de la Universitat 
de París, qui, en el tomo IV incathalogo illtts-
trium Academicorum, pág. 955, díu: «p'rancis-
cus Caracciolus Neapolitanus, Ecdesiaj, ct Uni-
-versitatis Parísiensis Caneellarius, examinata 
Raymundi Lulli doctrina, testimonium authen-
tícum dedit anno 1 3 1 1 , se in ea nitiil reperisse, 
quod non esset veritati catholica; conforme.» 
Per últim, com testimoni de les anteriors 
aprobacions, copiarem el document donat pel 
rey Alfons d'Aragó á Castelnovo de Nàpols el 
dia 26 de Janer de 1449. Diu axis: «Alphonsus 
Aragoniaerex in príelibato diplómate: «Propte-
rea ad plenum cerciorad á pluribus fidedignis, 
quod opera ipsius magistri Raymundi nec bonis 
moribus nec fidei catholicae in aliquo contra 
riantur: nec minus visa quadam littera curia; 
Parisiensis, data Parisisis anno Domini 1309 dic 
fugiantse llavors en la Septtmania y la Gasco-
nia. El concili XVII de Toledo dei reta fossen 
reduits A la classe de servents, despullantlos de 
tots els privilegis, confiscantloshi llurs bens y 
tencantlos en els calls. 
Una de les nacions ahont sufriren menos 
fou en la nostra Catalunya, pals obert, de cri-
teri ample y lliberal; no obstant, també's vege-
ren despreciáis y perseguits alguna vegada per 
l'odi popular y per les excitacions d'algun fa-
Dátich, quines represàlies també se sainan pen-
dre quan veyan una ocasió oportuna; mes tam-
poch se deu creurer tot (pian s'ha dit de llur 
barbre culte, ni en la inmoralitat de llurs 
festes. 
De cap modo aprovem el procediment d' 
alguns reys que'n diferentes èpoques els posa-
ren en ¡'alternativa de surtir del regne ó abju-
rar llurs creencies, perquè molt poebs se resig-
naren al desterro, fentse cristians en aparien-
cia y seguint ocultament les practiques y cere-
monies judaiques: A n'aquestos, que se'ls ano-
menà judaisants, la Iglesia'ls hi prengué la edu-
cació de llurs fills, la autoritat en tot judici y 
els sirvents que haguessen circuncidat, puix 
encara que fossen batejats per forsa, al esser 
relapsos, ja en secret ja en públich, no podia 
pas autorisar l'apostassla. 
Per axó la Iglesia constantment tenia de de-
xar sentir sa autorisada veu pera que dexessen 
en pau al poble deicida; axis Inocenci III ana-
tematisà als quins obliguessen á un juheu bate-
jarse, perquè, diu, aquell qu'es obligat no ho fa 
per fé, mes nosaltres per caritat cristiana debém 
protegidos; y mana, bax pena d'excomunió, que 
cap cristià atenti á la vida deis juheas, ó l'inju-
rihió li arrevasi el propis bens. 
Enfonsats en les superticions talmúdiques y 
esperant la vinguda del Mesías, procuraren els 
juheus fer prossèlits; mes aquestes creencies va-
gues sens lligams de cap mena, feya del judais 
nv* una religió sens facultats assiinilatives, y 
poebs foren els qu'entraren en llurs sinagogas. 
Envilits y aclaparats per l'estigma y l'opro¬ 
bi, se dedicaren al tráfech industrial y al cò-
rners, y encara quejissolats, acapararen els diners 
en llurs mans, y mitj amagats pera no desper-
tar l'avaricia, recudían cobdiciosos y fingint 
pobresa les prodigalitats de les disbauxes dels 
senyors, yá altpreu¡sc- feyan comprar després el 
despreci y la execrado. 
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Els árabs eran de vida nómada y de cultura 
atrassada, y encara que Mahoma axecá son ni-
vel! social, no obstant la religió del islam estan-
cà'l pensament y la imaginació d'aquelles gens, 
puix si la filosophía y altres ciències foren cul-
tivades pels mahometans, deu teñirse present 
que'Is qui á tais estudis se dedicavan casi no n* 
hi havía cap de l'Arabía, sino que tots eran si-
ris, persas y espanyols. 
L'àrab es de rassa semita ab influencies de 
les rasses camites, es de natural impetuós, san-
guinari, supersticiós, generós y aficionat á ne'ls 
cuentos y aventures. La venjansa es per éll una 
religió, y'l qui perdona aparex á ne'ls ulls de 
sos semblants com un cobart; per altre part, son 
agrahiment no té límits, puix cega es la sumis-
sió del criat al seu amo, la del fill á son pare, 
la del súbdit á son capdill. Dona fàcilment hos-
pitalitat A l'estranger; es generós en els tractes y 
contractes, poro roba tant com pot. La seva cul-
tura es nula y la ociositat llur ocupació ordina-
ria; d'aquí que, ajudat de una imaginació viva 
y feconda, del entussiasme de les passions y de 
llur animada llengua pintoresca y espressiva, 
abundin entre ells els poetas. Per axó llur cau-
dal científich es més d'observació que de racio-
cini, oferint més imaginació que gust; tancats 
en sa poesia d'imatges atrevides ab espressions 
inesperades qu'enlluernan, no saborejaren la 
eterna frescor de la literatura grega, ni tradui-
reu cap dels autors qu'anomeném clássichs. En 
llurs obres s'hi veu molt artifici, que unit ab la 
mania de comptar y sentir rondalles, han donat 
origen á les noveles y llibres de caballeríes, 
ahont s'hi admira tota la 'gamma passional en-
tre aventures de fades y hurís ab el refinament 
del luxo y riquesa orientals. 
El cristianisme entra á l'Arabia en temps 
del emperador Valente; ensemps s'hi estengue-
ren els errors d'Arrio, els dels nestorians y'ls 
dels jacobites juntament ab molts juheus. 
Fatalistas els àrabs per temperament, aca-
baren de perdrer fins la noció de la llibertat ab 
les prediques del Profeta, y seguint ses doctri-
nes, la crudeltat els hi semblà justicia y la obs-
tinació fermesa. 
Els primers califas després de Mahoma, vi-
vían casi miserables, y en mitj d'aquesta sòbria 
senzillesa no sentían els creyents la opresió del 
despotisme à n'el que'Is ana van acostumant 
enrobustiren axis llurs creencies, inoculant de 
passada la repugnancia al luxu y al cultiu de 
l'enteniment, al pas que'Is hi predicayan cons-
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diferents graus d'antropomorfisme fins als purs 
materialistas anomenats Ifuschawilas. Entre 
aquesta munió d'opinions teològiques defensa-
van la ortodoxia del islam els MotakhaHm y 
aquell misticisme scéptich dels Coufis (pte r,o 
admetían altre principi de veritat què la fé cega 
en el Koran. 
El verdader moviment filosóphicb, donchs, 
dels mahometans s'ha de cercar en llurs sectes 
religioses, puix estancats dintre les cnsenyanses 
de son llibre sagrat, n o s preocuparen en dis-
quisicions pera buscar la veritat en general; 
sols uns pochs que estudiaren la ñlosophia 
grega, coneguts entre ells com una escota ó 
secta particular sens cap classe d'influencia en 
la nacionalitat y per axó no feyan dexebles; no 
obstant, s'ha donat el nom tle ñlosophia àrab á 
jun conjunt de trevalls, especie de reacció con-
tra 1 arabisme en les parts més apartades de) 
imperi musulmà, y precisament perquè es una 
oposició contra l'islám els musulmans de pura 
rassa l'han considerada com una intrussió es-
trangera. 
Quan els mahometans entraren á la penín-
sula Ibérica, els juheus els reberen ab forsa sim-
patia per afinitat de rassa, y prompte's barre-
jaren de tal modo ipt'cncara que'Is separés les 
creencies religioses, no obstant se sentiren dins 
l'Espanya mahometana com á casa seva, 
j Acorralada la filoioplu'a arábiga al Orient, 
quins representants havían sigut en cl sigle IX 
Al-Kendi y en el X Al-Earabi, anémiques lla-
vors les especulacions leh juheus per'els alfa-
quíes muslimsy pel dogm ttisme oficia), qui, al 
apartarse de la ortodoxia musulmana, fa nexer 
els Mofa Khalims àrabs, quins prengueren les 
armes de la filcsophia pera defensar la creació, 
la Providencia y les penes y cástichs de I altre 
vida. 
i Kl ver ladercentre del moviment filosóphicb 
judaich de la edat mitja son les escoles dc la 
Península Ibérica, quilles ofuscaren el brill dels 
rabins de la Siria y del Egipte. Komentá'l ere 
dit y prestigi dels sabis juheus la cort d'Abdc-
rraman 111 y la de son til! Al-Hakein II, per in-
fluencia tle Ilasdai-ben Schafront, famós metjc 
juheii, qui bax la seva sombra y protecció vin-
gueren d'Egipte yde la estola de Sora, d )ctor>, 
filosophs y llibres juheus (pie fundaren .i Cór-
doba y després en altres ciutats, acadèmies que's 
feren justament célebres en et sigles vinents. 
Un cordobés anomenat Mohamedben-Ab 
dalah-bcn-Messara, qu'havia viatjat pel Orient, 
tantment que'l Paradís sols se conquistava guer-
rejant pera fer nous prossélits. 
La dinastía dels Omniadas s atenia en qües-
tió de llibres y d'ilustració ri tes interpretacions 
y comentaris del Koran; de modo qu's compta 
del ignorant Ornar, que quan sos fidels vassalls 
s'apoderaren de la Pèrsia, maná llensar la bi-
blioteca real al Tigris y crema la de Alexan-
dria quan s'apoderaren d'Egipte. 
Encara no havia transcorregut un sigle de 
la mort del Profeta ja s'tnician dintre I islamis-
me les disputes religioses, y surgexen d'entre 
ells les sectes dels kadriUis, que defensavan la 
llibertat del home, y la dels djaharitas, fatalis-
tas partidaris de la predestinació. 
Pesprés els Abassidas fomentaren ja les 
ciències profanes; mes aquesta dinastia repre-
sentava l'esperit persa amich de l'especulació 
racional, fins al punt en que Han'm nl-Raschid 
fou el protector més espléndit que tingué la 
ciencia entre'ls alarbs, qui reuní en la seva cort 
les persones de més saber que hi habían en els 
paissos avassallats. Ell fou la més ilustre gloria 
dels Abassidas y també l'últim califa insigne 
{ 7 8 5 ) . Tothom sap quan célebre es en les tra-
dicions orientals y en els qüentos de les Mil y 
una nits. Ell fundà la ciutat de Bagdad, trasla-
dantshi des de Damásch ahont residia, y hi 
crea una academia qu'adqttiri un nom en la 
medicina. 
Després d ell ja's notan els sintonies de de-
cadencia, rjue's van pronunciant entre les intri-
gues dels barems, ab les violències dels turchs, 
ab les sublevacions dels fatimitas, ab les dels 
aliats dels Omniadas, ab les dels altres Abassi-
das y fins ab els sentiments religiosos que van 
perdent dins del cor del alarb aquella forsa vi-
gorosa que l'empenyia A la conquista de nous 
creyents. Una secta nombrosa s'havia barrejat 
en les lluytes polítiques, y aquesta anomenada 
dels motasseiiftis, introduí entre'ls mahometans 
l'esperit filosóphicb, ja que, apoyats ab Aristóiil, 
sostenían que no existían verdaderes substan-
cies sino cn els individus; péro més (pic del 
Órgano» del filosoph grech s'havían penetrat 
de sa física, de sa moral y de sa metafísica. 
Altres sectes se disputavan també la conciencia 
islamita: axis la dels dissidents, negant la exis-
tencia dels atributs de Deu, engendrà la dels 
Si/tiíitíis, partidaris dels atributs; y mentres els 
Ascharit.iS volian armonisar les doctrines dels 
djabaritas y si/atitas, els Ti-sch/ri/ii/us conside-
ravan que Deu.es sols un home, dividintse en 
porta á Espanya els llibres del pseudo-Empedo-
cles y esplicá sa doctrina fent molts prossélits. 
Sols Filón y la seva escola cultivaren la filo-
sophfa à l'Orient, puix tot el saber del poble 
juheu consistia en la tradició y el Talmud, llur 
única especulació racional es la Kábala. 
Ah la protecció dels califas Abassidas á 
ne'ls traductors nestorians y siriachs, y ab el 
naxament de la filosophia arábiga ab AlEend i 
y Alfarabi, surtiren també'ls juheus de sa eterna 
rutina del Talmud y del Misnáh, de modo que 
n tempsd'Almansur, Anau-ben-l)avid funda la 
secta ilels Karaítas, que proclama'l lliure exa-
men y la discussió del text bíblich. 
Se pot dir que'ls juheus han sigut qui han 
conservat la filosophia árab, ja que'ls filosnphs 
del islamisme han sigut homes issolats, mal vis-
tos, perseguits, y'l dos ó tres prinpceps que'ls 
han protegit han incorregut en l'anatema dels 
musulmans sincers. Les obres d'aquestos no's 
troban més que'n les traduccions hebraiques y 
en les transcripcions de carácter hebreu fetes 
pel ús particular dels juheus, puix tota llur cul-
tura literaria en la edit mitjana no es més qu'un 
reflexe de la cultura musulmana. 
Des del sigle X l'àrab es la llengua comuna 
dc musulmans, juheus y cristians; donantse des 
d'allavors el nom de muzárabes á ne'ls espanyols 
sotmesos y tolerats pels musulmans. 
Quan á principis del sigle XI l'anarquia 
regnant entre'ls mahometans minà'l poder fins 
enderrocar el califat de Córdoba, nomenant el 
consell, en 1 0 3 1 , lo que anomenaren Senat de 
la república, constituintse diferents petits reg-
nes independents, y de quines circunstancies 
favorables no se saberen aprofitar els cristians 
gràcies á llurs rencunies y divisions, comensá la 
época més terrible de les persecussions contra 
tota creencia tpie no fós la doctrina de Ma-
homa, les fanatisades tribus barbres dels almorá-
vides invadiren en 1 0 2 6 la Península Ibérica, 
ajudant á la destrucció del califat, arrasant els 
temples católichs y sinagogas juheves, per les 
persones establiren el dilema: l'islamisme ó la 
mort. 
Entre tant brillavan encare en el mon cien-
tífich alguns dexebles d'Avicena, essent els més 
famosos: Al Ghazali nat á 'Pous (Khorasan) en 
1 0 3 8 y mort en 1 1 1 1 , y á Espanya l'Ibn-Badja 
{AvempaceX qui, nat á Saragossa á fins del sigle, 
morí á Fez en 1 1 3 8 . 
El juheu Salomó-ben-Gabiro!, anomenat per 
les escoles cristianes Avicebrón, nex á Málaga 
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entremitj de la revolta; y portat á Saragossa, 
hont s educa, escrigué en 1 0 4 5 un petit tractat 
de moral y algunes possíes; fentse célebre més 
tart no sols com á poeta, quins himnes, ora-
cions y pregaries encara's cantan en les Sinago-
gas, sino també com á filosoph per son llibre 
Fons rita-, que's l'únich que d'éll nos ha quedat, 
havemse perdut segurament altre que'ls esco-
lásticas citan ab cl nom ó títol de Líber de Ver-
bo /Jei agente omnia. 
Es en Gabirol el més metódich y pregon 
dels p.inteistas de la edat mitjana, y son siste-
ma te moltes analogies ab el d'Empedoctes, que 
porta aquell filosoph mahometá de! sigle X; no 
obstant, el fondo de la seva doctrina es neopla-
tónich, y Mimck ha demostrat les analogies que 
te la Kms T'itie a.h el llibre apòcrif de la teología 
_ d'Arisióiil, ahont no solament hi ha píatonisme 
y em.malísme, sino gnostíeisme pur en la mala 
y herética teoría del Verb. Y' 1 
Héus aquí una breu exposició del llibre 
Fons víttc, que's dividcx en cinch tractats: 
1 . " " Conté les observacions generals sobre lo 
que s'ha d'entendrer per //; iferia y forma. En et 
2 . o n tracta de la forma corporal. Kn el 3. t r de 
les substancies simples interniitjes entre l'agent 
primer (Deu) y'l mon corporal. En el 4 . 1 demos-
tra que també les substancies simples tenen 
materia y forma. V en el 5.' tracta de la materia 
universal, de la forma universal y de la volun-
tat divina, que deu esser, segons opinió d'en 
Menéiidez Pelayo, el Verbum Dei agens omnia. 
El llibre está escrit en forma de diálech entre 
mestre y dexehle. Kn aquest sistema (exposat 
per Munckj tols els s/'rs, excepte Deu ó sía ia 
substancia primera, están compostos de mate-
ria y forma. 
La emanació fou produida lliurement per ia 
voluntat divina, que's mostrà en varíes hipós-
tasses, com deyan els alexandrins. El primer 
resultat de la emanació es la materia universal 
ab la forma universal: la primera, considerada 
en abstracte y sens la forma, es sols una poten-
cía del ser; la forma li dona existencia, unitat y 
substaucialitat. La forma universal es idéntica 
, 0 M u i u k : H x l u i t i m é t l i o i l i n i i e s ite ¡a S o u r c e de 
v i e i l t r S a t o m i i n - i b n - G e b i r u l d ; l A v i c e b r ó n , t r a d u ï t » 
en t r a n c á i s s u r la v e r s i ó n h e b r a i q r t i J e S c h e i u - T o b - M b o -
F a l a q u e r a , et a c c o m p a g n e s d e n o t e s c r i t i q u e s et e x p l í -
c a l i v e v — M é i i n i i i e s u r ta v i e , l e s é c r i t s e t la p l i i l o s * -
p h i e it' I b r t - G i l ' i r o l . Kn l e í M é l a n g e s éc p b i l c u o p h i » 
j u i v e rt arah». E n el m a t e s v o l u m v a ' l text liebreu.) 
C i t a ¡ i ' n i M e a é n d e z v P e l n v o en la ' H i s t o r i a deis H e t e -
r o d o x o s » . 
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constituex l'objecte final y la perfecció suprema 
del home, s'adquirex pel doble camí de la cien-
cia y dels exercicis piadosos. Per arrivar á la 
unió intelectual y perfecta ab Deu, durant aques-
ta vida present, no es prou la especulació, si no 
va acompanyada de la purificació moral y de 
la abstracció de tot lo corporal, per medi de les 
pràctiques religioses, rie la meditació y del en-
tusiasme místich. 
Es probable qu'aquest filosoph morí d Va-
lencia, allA l'any 1070, dexant radera seu una 
llarga escola qu'atiá desenrotllant sa doctrina, 
que penetrA fins d l'aula de les escoles cris-
tianes. 
Encara no eram A la mitat del sigle XII, 
quan un'altre avelange de fanáttchs se llensa 
sobre'l Marroch, dominant A ne'ls almorávides 
invadint l'Andalusia y apoderantse de diferents 
ciutats; aquestos eran anomenats almohades, 
(pie vol dir unitaris d'un sol Deu, puix consi-
rieravan A ne'ls cristians politeístas perquè cre-
yan en la Santíssima Trinitat. 
Els almohades lograren fundar una dinastia 
que ab rabia perseguí la especulació racional; 
no obstant, tingué un curt paréntcssis aquesta 
persecussió, mentres ocuparen el trono Abd-el-
Moumen y Yousoul", d'esperit lliberal y tole-
rant; per lo demés, sa curta dominació fou una 
sèrie continuada de rebelions, finsqu'acabd son 
poder ab el triomf en el Marroch dels Benime-
rines (1250). 
Sembla que'l fanatisme religiós dels almo-
hades aviva'l foch de la especulació racional, y 
d pesar de la persecució de que's objecte la filo-
sophía brillan en el sigle XII: Abdelaziz, nat A 
Sevilla y mort al Cairo; Tofail, nat d Guddix y 
mort al Marroch en 1 1 8 5 ; Ibn-Rosch (Averroesi 
nat A Córdoba en 1 1 2 6 y mort al Marroch en 
1 1 9 8 ; y entre'ls juheus, tota l'escola d'Avicebrón 
V l celebrat Moisésben-Maimoum ÍMaim 'mides'l, 
nal A Córdoba en 1 1 3 5 y mort al Cairo en 1 204; 
sa principal obra es ta Guia dels extraviats. 
Cercan per aquell temps els juheus refugi 
A Castella y á Catalunya, y d pesar de lo huma-
nitàries qu'eran d n'aquí tes lleys per ells, in-
tentan estendre llurs creencies fins el punt en 
que'l Conqueridor, en els furs de Valencia, 
mana que tot cristiA qu'abrasse la lley mosaica 
sia cremat viu; y desitjant A ne'ls juheus con-
vertirlos d la fé, els hi envia predicadors cris-
tians d les sinagogas, fa instruir d ne'ls domi 
nichs y franceseans en les llengües hebrea y 
arábiga, y accedint A ne'ls desitjós del convers 
a) enteniment universal, unitat segona, especie 
de les especies, rahó de totes les formes par-
cials. 
La segona emanació es l'ánima universal, 
que te dos modos de manifestarse: en el macro-
cosmos, com Anima del mon ó naturalesa naturant, 
y en el microcosmos, com Anima racional. De la 
naturalesa naturant emana'l mon corporal en 
sos diferents graus: mon celestial é incorrupti-
ble, mon de la generació y de la destrucció, etc. 
Ensemps que la materia te diferents graus: 
i . " materia universal absoluta; 2."" materia 
universal corpórea; 3 . " materia de les esferes 
celestes; 4 . * materia general natural ó del mon 
inferior. Cada una d'aquestes compren y abras 
sa A la inferior, y á cada materia correspon 
una forma, fentse més y més corpóreas formes 
y matèries conforme's va descendint y allu-
nyantse de la voluntat divina. 
El superior es arquetfpich del inferior; les 
formes visibles, reflexe de les invisibles. La for-
ma universal se sembla á la llum del sol, espa-
rramada en tot lo creat. La materia, lo matex 
que ¡a forma, es una en sa essència; y com la 
materia y la forma son emanacions de la volun-
tat divina y la una no pot existir sens l'altre, 
¿quf no dirá que'n la voluntat se confonen y uni-
fican? 
Per lo tant, ¿quí podrit assegurar que'n Ga-
birol no es pantefsta, encara que ha procurat 
salvar el dogma de la creació? Realment, la uni-
tat de materia, com si diguessem, la substancia 
única, es lo que crida l'atenció dels escolAstichs 
en el sistema d'Avicebrón. 
En son poema Keter Malkuih, desenrotlla 
en Gabirol les matexes idees qu'en la Fons vita. 
Es la Corona real un himne de soberana bellesa 
al Deu de qui brolla la Font de la vida, de qui 
emana la voluntat, pera difundirse, com el sol es-
campa sos raigs en infinitas emanacions. 
Fins aquí'l sistema d'en Gabirol, exposat 
per en Munck, segons interpretació d'en M. Me-
néndez y Pelayo; ara veurem sa concepció teo-
lógica segons el P. Ceferf González: L'estudi y 
conexement cient ffich de le s coses de ti comen-
sarse per l'estudi y conexement de sí matex, y 
la observació psicológica deu esser el punt de 
sortida de la ciencia. El terme y l'objecte final 
de la matexa es el conexement de la Voluntat, 
es Adir, de la voluntat de Deu com à causa 
creadora del Univers y de son moviment. 
El conexement, ó millor dit, la unió intelec-
tual ab aquesta substancia primera, unió que 
fra Pau Christia, atttorisa ab sa presencia en 
1 2 6 3 y 1 2 6 5 les controvèrsies teològiques de 
Barcelona entre Rabi Moseh-ben-Najman, 
Rabi-ben-Astruch de Porta y'l dit fra Pau, de les 
quines poch fruyt se'n tregüé, eneara que'n la 
primera quedà Najman bastant mal parat, (') 
Avicena es més famós com á metje que com 
á filosoph, y ensenya'l panteisme emanatista ab 
la eternitat del mon y de la materia. Avempa-
ce, inclinat al misticisme, pertenex A* la secta 
dels contempladors. En son tractat De la untà 
de l'ánima ab Venteniment agent, ensenya ja'l 
monopsiquisme ó panteisme intelectual d'Aver-
roes. Ees doctrines de l'Avempace representan 
una reacció iilosóphica racionalista contra les 
tendències escèptiques y místiques tradiciona-
tistas de Al-iihazáli. 
I,a filosophía juheva pren dues direccions 
després d Avicebrón: la una (pic podríam ano-
menar tradicionalista, y l'altre racionalista. El 
principal representant de la primera es en Jchii-
da-í,evi, natural de Costella, gran poeta y filo-
soph que suposa que la fé no està contra la 
rahò sino sobre d'ella, y la filosophía grega (pte 
sols en la rahó s'apoya dona flors y no fruyts. 
El representant de l'altre tendencia es Abraham-
ben-David, nat a Toledo, qui en son llibre «Ea 
fé sublim» s'esforsa en rehabilitar la filosophía 
de l'Aristótil, considerantla com un medi més 
segur y eficas per arrivar al conexement de la 
veritat. Abdos filosophs son del sigle X11, y ab 
tot y'ls esforsos que fer^n juntament ab llurs 
dexebles, son arrastráis els filosophs juheus per 
les corrents peripatétiques dels filosophs àrabs, 
Maimónides representa la principal direcció 
racionalista de la filosophía juheva de la edat 
mitja, y buscant la concordia entre'l dogma y la 
teologia, combat desaforaílament, encara que 
sens nomenarlos, als mffakjlhis, mals drfensrirs 
de la religió y mals filosophs; íbíi greument 
perseguit pels almohades, y entre'ls juheus sort 
tingué de la seva gran-autoritat com á talmu-
dista y com comentador del Misnàh, Quan cl 
«íïuía dels extraviats», escrit originàriament en 
àrab, fou traslladat al hebreu per Sumtiel-hcn-
Tibon, produí una verdadera tempestat en les 
sinagogas de la Proven sa. Creuharentse entre 
(11 A c t a J is p u t a t i u n i s R. M u y * is G e i u n d c t i > i s c u m 
F . P a u l o C l i r i s t i a n i > O d . P r ^ ü i - a t u r u 111 en el t m i m 
X I I I d e l V i a t j e l i t e r a r i d e V i l l a n u e v a , a p è n d i x LV1.1 ; 
y t a r t a j a c a b i R e g i s A r a g . s u p i a a c e u s a f i o n e m B u n a s -
I r u g i (le P o r l a : a p é n d i x L V 1 í I , c i t á i s per 1-11 M a r c e l í 
M c i i é n d e ï y P e l a y u e n la T r l i a l u r i a d e l s H e t e i t > d i > ï u s . > 
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un y altre bando condempnacions y anatemas, 
y en 1 3 0 5 un sínodo de Barcelona, presidit per 
Salamón-ben-Adrath, prohibí, bax pena d'exco-
munió, l'estudi dc la filosophía avans deis vinti-
cinch anys. (') 
XL 
Aver roes y s a doctrina 
Aboulivalid Mohammed Ibn-Ahmed Ibn 
Mohammed Ibn-Rosehd, conegut vulgarment 
per Averroes, nasqué á Córdoba l'any 1 1 2 6 ( 5 2 0 
de la egira), estudia teología segons els Aserian-
tes y'l dret canónich segons el ritu malekite. Sos 
biògrafs alaban casi tant sos conexements en 
jurisprudencia com en filosophía y medicina. 
Estigué ab relacions intimes ab els més sabis 
musulmans de sa época, d'un modo especial ab 
lbn-Tofail (I"Abubacer dels escolástichs), qui'l 
presenta ;i Vousouf, él princep més lletrat d' 
aquell temps, y à instàncies d'ells emprengué'ls 
comentaris sobie l'Aristótil. Diu'l matex Ave-
roes: «L'n dia lbn-Tofail me feu cridar y'm di-
gué: «Avuy m'ha dexat entendre l'emir dels 
creyents que's plany de la fosquetat d'Aristótíl 
y sos traductors, ¡vulga Deu que's trobés algú 
ipie volgués comentar aquestos llibres y esplicar 
clarament llur sentit per ferlos més inteligibles! 
Tu tens en abundancia tot lo que's necessita 
per'aytal empresa; emprentho. Conexent ta alta 
inteligencia, ta penetrant mirada y ta gran apli-
cació á L'estudi, espero quito faràs. Lo que'm 
priva à mi d'encarregarme'n son els anys y les 
meves moltes ocupacions en el servey del 
emir.» 1 >cs d'allavors vaig endressar totes mes 
aficiona envers l'obra (pte Ibn-Tofaïl m'havia 
recomenat, y heus aquí lo que m'ha portat à 
escriurer els anàlissis composats sobre l'Aris-
tótil.^ 
(íosd constantment del favor del rey, essent 
en 116(j kadhi de Sevilla, desempenyà importan-
tes comissions en'l Marroch, motivades sens 
dubte per la revolució que tant á l'Àfrica com A 
Espanya substituí la dinastía dels almohades à 
la dels almorávides; fou també més tart kadhi 
de Córdoba, y sempre una de les persones més 
influyentes y significaries dintre la política de 
son país. Aquest favor el conserva no sois ab el 
calila Vousouf sino també ab son fill y succesor 
Yakoub Almansour-billah, que cresqué fins a 
1 V i d . l e ( l u i d e d e s e g a r í s , traite d e t h e u l o g i e 
et dv pllilusophte par M u i s c - b c i i -Maiuiounl dit M a i 
m u l l i des paí S. M u a c k . 
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una gran intimitat; mes axó despertà zetos y 
cnvejes que'l precipitaren a ncl desterro y a 
totes les desditxes que sufrí en els últims quatre 
anys de la seva vida. 
Averroes sap lo que saben els demés, axó 
es, medicina, filosophía, y d'Astronomíal'Alma-
gesto; pero hi ajunta un grau de crítica que's 
raro trobarlo dins l'islamisme. 
Afirma en Renán (') que Averroes ha sigut 
célebre entre'ls llatins com a metje y com a 
comentador de 1'Aristótil. Mes la gloria com á 
comentador sobrepuja á la del metje; ja qne, si-
ga la que's vulga la reputació adquirida per el 
Colliget, jamay arrivará á la magistral autoritat 
del Canon de l'Avicena. Dels molts comentaris 
d'Ibn-Roschd sobre Galeno, cap d'ells ha sigut 
traduït ni ÍÍ l'hebreu ni al llatí. Per lo demés, 
tant en medicina com en filosophía es dexeble 
de 1'Aristótil, y ha escrit una obra ex professo 
per conciliario en Galeno, y quan no'ls pot ave-
nir sacrifica á ne'l segon sens reparo. 
El nostre Lluis Vives primer y la moderna 
crítica després han comprobat que Averroes no 
sabfa'l grech, y que, per lo tant, encara que se 
li atribuexin traduccions d'Aristótil, queda axó 
complertament desmentit; lo qtt'éll va fer, va-
ientse de traduccions anteriors, comparant les 
diferentes versions àrabs, sapigué treurer profit 
de tots els métodos exegétichs, y asís de les 
obres del filosoph grech ne feu tres inenes d' 
interpretacions, anomenades Comento major, 
Comento medio y Paràfrasis. 
Avicena y Alfarabi no havían empleat altre 
comentari queia paráfrasis, ahont hi fonían el 
text aristotélich entre una diluida exposició. El 
método d'Ibn-Roschd en el Comento major es 
del tot diferent; en éll pren cada paràgraf del 
filosoph que'l cita in extenso, y l'explica membre 
per membre fent resaltar les paraules ó sentit 
del text. Cada llibre está dividit ensumes, subdi-
vidides en eapttots y textos. Diu en Renan qu' 
aquest sistema d'exposició literal, ahont lo que 
pertenex á l'autor es cuidadosament notat de lo 
que pertenex al glosador, es evidentment copiat 
dels fomentadors del Coran. En el Comento me¬ 
dio, el text de cada paràgraf es citat solament 
per les primeres paraules; lo restant es esplicat 
sens distinguir lo que's d'éll y lo que's de f Aris-
tótil. 
En les paráfrasis ó análisis, l'Averroes parla 
sempre en son propi nom. Exposa la doctrina 
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del filosoph, ajuntant, exclttint, anant á cercar 
en altres tractats alio que completa'l pensament, 
introduint un ordre y un método propis, 
Ademés escrigué moltes altres obres de 
filosophía, de teologia, de medicina, de juris-
prudencia y d'astronomia, 
L'origen de tota la filosophía àrab prové de 
la teología apócrifa de! Aristótil y del célebre 
llibre De causis; axis ho afirma en Renau en sa 
obra ^Averroes et l'averroïsme», d'ahont anem á 
treurer tot lo que exposarem respecte ta doctri-
na del gran filosoph àrab. 
L'eix ahont gira la filosophía àrab es la unió 
ab l'enteniment actiu y l'absorció final, que tan 
aviat se decanta cap al cantó del racionalisme 
com cap al cantó de la superstició, 
I .es teories místiques exposades en el « Régi-
men del solitari* de l'Avempace, se troban sen-
ceres en Alfarabi. El fi de l'home es entrar en 
una unió ta més estreta ab la ratió (inteteete 
actiu).—L'home es perfecte tan bon punt s'ha 
esque.xat el vet entre éll y la rahó.—Cna tal 
felicitat sols se pot atanyer en aquesta vida; 1' 
home perfet troba aquí á la terra sa recompensa 
en sa perfecció; tot lo quesdi t t de l'altre mon 
es una faula. 
tbn-Sina (Avicena) es qui dona la espressió 
més complerta de la filosophía àrab; l'activitat 
de son esperit se concentra en el Isagoge de 
l'orfiri, les matemàtiques d'Euclides y l'Alma-
gesto de Tolomeo. En medicina escrigué el cé-
lebre Canon de medicina, que serví d'obra de 
text en varies escoles; mentres que'n filosophía, 
seguint y exposant la doctrina d'Aristótil, afir-
ma qu'cssent Deu la imitat absoluta, no pot 
tenir una acció inmediata sobre'l mon.—Ell 
no entra en ta corrent de les coses particulars; 
centre de la roda, dexa á la perifèria que marxi 
á son gust.— La perfecció de l'ànima racional 
es el devenir el mirall del univers; y hi arriva 
per la purificació interior y per la perfecció 
moral, que preparan el vas aboni se deu derra-
mar l'intelecb diví.—Hi han, per lo tant, alguns 
homes que no tenen necessitat ni del estudi, ni 
del ascetisme pera rebrer la il·luminació de 1' 
intelech. Aquestos afavorits de Deu son els pro-
fetas. En general, lbn-Sina sembla filosophar 
ab una cerla sobrietat. Ibn-Roscbd li reproxa 
amargament el que se sostínga sempre entre 
teólechs y filosophs, seus determinarse resoluda-
rnentá pendrer un camí. Elt admet que la per-
sonalitat humana's conserva fins després de ta 
mort, y busca deturarsc en el camí del pantcis-
me posant el mon en la categoría Je lo possi-
ble. Aquesta distinció de lo possible de lo ne-
cessari es la font de la teoría d'Ibn-Sina, y la 
basa sobre la qual intenta establir la personali-
tat divina. No obstant, Ibn-Roschd, seguint á 
altres, afegex que Ibn-Sina no admet la exis-
tencia de cap substancia separada, y que sa 
verdadera opinió sobre Deu y la eternitat del 
mon se deu cercar en la filosopbía oriental, 
ahont s'hi identifica Deu ab l'univers. 
Al-Ghazali dirigí principalment contra Ibn-
Sina sa obra «Destructio philosophorum>>. Ks 
sens contradicció l'esperit més original de la 
escola àrab; no haventlo satisfet cap sistema 
filosóphich.aná á parar á l'escepticisme, y preci-
pitantse en la ascética, aturdí de tal modo sa 
pensa que no para que al anorreament. KM 
afirma y defensa ta superioritat del islamisme 
com á religió; d'aquí'l gran prestigi qu'adquirí 
entre'ls mahometans. Sosté que la casualitat no 
es altre cosa que la voluntat de Deu.—Les lleys 
de la naturalesa no existexen pas, ó no espres-
san més qu'un fet habitual; sols Deu es inmuta-
ble. Negá y combaté tots els furs de la rahó, y 
combaté crudelment á la filosopbía. Kl tractat 
ahont exposa breument la doctrina y les teòric-, 
ensenyades generalment pels filosophs, s'ano-
mena «Les tendències dels filosophs,» fou 
traduit al llatí á últims del sigle XII per l'ardia-
ca Gundisalvi, y vegé després la llum pública á 
Venècia, á principis del sigle XVI, al) el títol de 
«Lògica et philosophia Algazclis arabis>.; aquest 
llibre es un resum de la filosopbía peripatética 
segons la entenían y explicaban els filosophs 
musulmans y en especial Alfarabi y Avicena. 
Al-Ghazati exercí una influencia decissiva 
sobre la filosophía àrab; sos atachs produiren 
l'efecte ordinari de les contradiccions, intro-
duint en la opinió dels contraris una precisió 
fins á lo desconegut. Ibn-liàdja (Avempace i fou 
'I primer qui s'esforsl en rehabilitar contra d' 
éll la autoritat de la rahó. Algazeli havia humi-
Iliat la ciencia, y sostingué que l'home no arri-
và á la perfecció més que renunciant á l'exerci-
ci de llurs facultats racionals. Ibn Ràdja, en son 
célebre tractat del «Régimen del solitari», en-
sajá demostrar que per la ciencia y'l desvetlla-
ment successiu de ses facultats l'home arriva á 
identificarse ab l'enteniment actiu. Hi afagex ¡i 
n'aquesta teoría psicológica una teoria política, 
una especie d'utopia ó de model ideal de socie-
tat ahont l'home hi arrivaria á la identificació 
sens esfors. El triomf de l'anima racional sobre 
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la part animal es la meta dels esforsos de la vi-
da moral. L'acte de la inteligencia se opera per 
les formes inteligibles qu'arrivan á la intelech 
material ó passiu, y allá reben de l'intelech ac-
tiu la forma y la realitat. Quan l'home per l'es-
tudi y la especulació arriva á la plena posessió 
de sa conciencia, llavors es l'intelech adquirit; 
el cercle de la evolució humana es acabat, y á 1, 
home no li resta més que morir. 
Aquest elevat racionalisme es també la font 
de ia doctrina de Ibn-Tofa'íl ¡Abubacer). Sa 
obra «l'hilosophus autodidactus» te per objecte 
demostrar com les facultats humanas arrivan 
per llur propi esfors á l'ordre sobrenatural y á 
la unió ab I )eu; es axó una especie de peripate-
tisme mistich á la manera alexandrina. 
Héus aquí exposada la filiació de la doctri-
na d'Averroes, qui resumex tota la filosophía 
àrab en les dues grans teories: la eternitat de la 
materia y l'únich intel-lecte, es á dir, negació de 
la creació ex nihilo y .anulado de la personali-
tat racional. 
Kl problema del origen deis sérs es el que 
més preocupa á Ibn-Roschd, y per tenir una 
idea clara, traduirem un tros essencial de sa 
doctrina exposada cn ei gran comentan sobre'I 
dotzé llibre de la metafísica, citat per en Re-
nán: «Sobre l'origen dels sérs hi han dues opi-
nions oposades, entre les quals n'hi han d'altres 
intermitjes: els uns explican el mon per desen-
volcallament, els altres per creació. Els partida-
ris del destnvolcallament diuen que la genera-
ció no es més que la sortida y en cert modo el 
desdedublegament dels sérs; l'agent en aquesta 
hipótessis no te altre funció que la de treurer 
els sérs l'un de l'altre, la de distingirlos é indi-
vidualisarlos; per lo tant, es evident que ses fun-
cions se redttexen a les d'un motor. En quant 
als partidaris de la creació, diuen que l'agent 
produex el sér, sens que tinga necessitat per 
axó d'una materia preexistent. Aquesta es la 
opinió dels Montecallemin de nostra religió, y 
la dels cristians. 
En quant á les opinions intermitjes, se re-
duexen á dues; mes la primera admet també 
dos matisos diferents. Aquestes opinions cotn-
cidexen en un punt y es, que la generació no 
es més qu'una transmutació de substancia, que 
tota generació suposa un subjecte, y que res s' 
engendra que no sia de son semblant. En la 
primera d'aquestes opinions, l'agent crea la 
forma y la imprimex á una materia preexistent. 
Entre'ls partidaris d'aquesta sentencia, els uns 
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obra de Deu; la mort es una creació de Deu. 
Segons nosaltres, al contrari, la destrucció es 
un acte de la matexa naturalesa que la gene-
ració. 'Pot sér engendrat porta en son sí la cor-
rupció en potencia. Tant per destruir com per 
crear, l'agent uo te altre feyna que fer passar la 
potencia á acte. Axis es necessari mantenir vis 
á vis la potencia y l'agent. Si un dels dos man-
qués, ó no existiría res ó tot estaría en acte; 
dues conseqüències igualment absurdes.» 
Per lo tant, segons Averroes, la generació 
es el moviment de la materia prima, que delia 
matexa no te cap qualitat positiva, essent sols 
una potenciade sér que, per convertirse en acte, 
necessita rebre la forma. Aquesta recepció, 
moviment ó pas del sér en potencia al sér en 
acte, es etern y continuat, y peí lo tant, eterna 
y contínua, sens principi ni terme, la sèrie tle 
generacions. Negada la creació, havia de negar 
la providencia, y axis ho va fer, reduint á Deu ;í 
la categoria de rahó universal de les coses y 
principi del moviment. A la concepció peripa-
tética de la materia y de la forma hi afegí 1' 
acostumada cadena d'emanacions neo-platóni-
ques, ab tot el seguiment d'inteligencias side-
rals é intellee/e-agen/; l'enteniment possible es 
únicament una capacitat para rebrer les fornies, 
y perquè hi hage conexentent precisa la inter-
venció del intel·lecte agent. El primer grau en 
la unió del enteniment possible ab Vagen/, es 1' 
enteniment adquirit; l'últim la identificació ab 
els matexos inteligibles. 
El cel, segons Ibn-Roschd, es un sér vivent, 
compost de multitut d'orbes representant els 
membres esencials á la vida, y en la qual el pri-
mer motor representa'l cor d'ahont la vida irra-
dia pels demés membres. Cada orbe te la seva 
inteligencia, que's sa forma; aquestes inteligen-
cies jeràrquicament subordinades, constituexen 
la cadena dels motors que propagan el movi-
ment de la primera esfera fins á nosaltres. El 
desitj es el móvil á ne'l que elles obehexen; y 
buscant sempre lo millor, se mouen sens parar, 
puix el moviment no es més que la inclinació 
irressistible á lo millor. Llur enteniment está 
sempre en acte y s'exereex sens cap disminució 
cap á fora de la imaginació y de la sensibilitat. 
Elles se conexen mútuament, y tenen la cone-
xensa de tot lo que passa en les esferes infe-
riors; la inteligencia primera te, per consegüent, 
un conexement (omplert de tot lo que's succe-
heix en l'univers. 
V axis va seguint l'Averroes comentant á 
separan enterament l'agent de la materia, y 1' 
ano m en a n el donador de formes: aq tiesta es la 
opinió d'Ibn-Sina; mentres que'ls altres soste-
nen ó que l'agent no se separa tot seguit de la 
materia, com quan el foch engendra'l foch, 
ó l'home engendra l'home; ó que se separa 
desseguit, com en la generació dels animals 
y les plantes que neixan de dissemblant: aques-
ta es la opinió de Thémistius y potser d'Al-
farabi. La tercera opinió es la d'Aristótil; 
consistex aquesta en afirmar que l'agent fa 
en un matex moment el compost de la ma-
teria y de la forma, donant el moviment á 
la materia y transformant la fins que tot lo qu' 
estava en potencia passa A acte. Kn aquesta 
opinió, l'agent no fá més que menar á l'acte 
tot lo qu'estava en potencia, y realisar la unió 
de la materia en la forma. Axis tota creació se 
reduex á un moviment, en el qual la calor es el 
principi. Aquesta calor, repartida en l'aigua y 
en la terra, engendra'ls animals y les plantes, 
que no nexen d'una llevor. La naturalesa pro-
duex tot axó ab ordre, ab perfecció, y com si 
estés guiada per una inteligencia superior, enca-
ra qu'ella estiga desprovehida d'inteligcncia. 
Aquestes proposicions y aquesta energía pro-
ductiva, que'ls moviments del sol y de les es-
trelles donan á ne'ls elements, son lo que Plató 
anomenà ideas. Kn la opinió d'Aristótil, l'agent 
no crea cap forma; perqué si'n creés, qualsevol 
cosa podría sortir del no res. Ks aquesta la falsa 
imaginació per la qual se'ns representan les 
formes com creades, lo qual ha portat A certs 
filosophs d ereurer que les formes son alguna 
cosa real, y que hi ha un donador de formes; 
aquesta matexa opinió ha portat ;í ne'ls teólechs 
de les tres religions qu'avuy existexen á dir que 
alguna cosa pot sortir del no-res. 
Partint d'aquest principi, els teólechs de 
nostra religió han suposat un sol agent produc 
tor de tots els sers sens intermediari, agent, en 
qui l'acció s'exerciria al matex instant per una 
infinitat d'actes oposats y contradictoris. En 
aquesta hipótessis, ni'l foch cremaria, ni l'ai-
gua humitajerfa; tot necessita una creació es-
pecial y directa. Es més encara; quan un home 
tira una pedra, pretenen que'l moviment no ha 
partit pas del home, sino del agent universal. 
Destruexen axis l'activitat humana. Però véus 
aqui una doctrina més sorprenent encara. Si 
Deu pot fer passar alguna cosa del no sér al 
sér, de la matexa manera la podrá fer passar del 
3ff al no-sér; la destrucció, com la generació, es 
I'Aristótil en el ' l l ibre dotze de sa metaphísica, 
fins arrívar a l'intel-lecte un y universal, coni á 
consecuencia del comentari del tercer llibre 
del tractat de l'ànima. I,a unitat del intel·lecte 
no significa pas altre cosa, segons Averroes, 
que la universalitat dols principis de la rahó 
pura y la unitat d e i a constitució pdcològica 
en tota la especie humana. 
XLI 
S i g n i f i c a c i ó dsi m a s t r ¿ ülul l d i n s la 
E s c o l á s t i c a . 
«Trescents trenta dos anys avans de Jesu-
crist, y passant cap á Kgipte, el vencedor de 
Darius, qutn geni politich s'aparellava magní-
ficament ab son geni guerrer, comensá'ls fona-
ments d'una ciutat que tenia de perpetuar fins 
á nosaltres el nom y la gloria de son fundador. 
Banyada per les ones del Mediterrani, tocant 
per l'altre costat ab el llach Mareotis, y comu-
nicant ab lo restant de l'Africa pel Nil, Ale-
xandria arrivá esser al poch temps el dipòsit 
general del còrners del mon allavors conegut; 
la ciutat més populosa del Imperí roma, des-
prés de la capital; el centre hont convergían 
l'Orient y l'Oecident, la Grecia y l'África, y 
com el punt de reunió deis sabis, artistas, filo-
sophs, poetas, gramátichs, astrólechs, matemá-
ticbs y fins dels teólechs y sacerdots; perqué 
tots ells eran favorablement acullits y protegits 
pel famós Mustum, fundació verdaderament 
regia dels successors d'Alexandre. 
«L'astrólech y'l sacerdot, el matematich y'l 
filólech, el sabi y'l filosoph, cabían dins aquesta 
gran institució, en que, al costat d'un liceo per 
la ensenyansa de la filosophía, hi havia un ob-
servatori astronómich y un dipòsit geográfich, 
y un temple ahont se donava culte á tots els 
deus, y sobre tot, hi havia una biblioteca, la 
més proporcionada pera fomentar y perfeccio-
nar l'estudi de les ciències, l'e rque sabut es que 
aquesta gran fundació de Tolomeus Soter, 
constava ja, al capde pocbs anys, de més de dos-
cents mil volums, segons el testimoni autorisat 
de Josepho. 
«Durant el regnat de Tolomeus Evergetes, 
l'edifici destinat á n'aquest objecte, el famós 
fírtteheion, ja no podia contenir els volums ad-
quirits, essent necessari colócame alguns en el 
temple de Serapis; y no hi ha per qué recordar 
que iptan en temps de César fou cremat en sa 
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major part, hi havían quatre cents mil volums, 
referents á tota classe de conexements. No es 
difícil compendrer l'impuls poderós que rebe-
ren totes les ciències ab l'auxili d'un biblioteca 
d'aquest genero, aprovisionada ademes de co-
pistas, calígrafos, gramátichs y sabis empleats 
en copiar y corregir textes. 
«Per lo demés, el Museum de Alexandria no 
era ni una escola especial de philosophia, com 
la Academia platónica ó el pórtich deis estoichs; 
ni tampoch un colegí de sacerdots astrólechs, 
com els de Menfis y Babilonia; ni una institució 
polftiea-moral, com la de Pitágoras; ni una esco-
la de gramática y filología; ni una Academia de 
medicina, sino que ra tot axó junt, es dir, una 
verdadera Universitat, ó sia, una institució molt 
semblanta á la que conexém avuy ab aquest 
nom, y més encara á la Universitat de la edat 
mitjana. 
ffDe aquí aquexa serie de trevalls y publica-
cions de tot genre que aparexen successiva-
ment á Alexandria. EucHdes escriu sos Elements 
tle Geometria; el bibliotecari reyal Eratóstenes 
publica notables escrits sobre astronomía y 
geografía; els setanta intérpretes traduexen la 
Biblia al grech; Aristilo y Timocaro fan pro-
gressar la astronomía; Apoloni de Perga perfec-
ciona la geometría ab son tractat de les «Sec-
cions còniques;» Tolomeus escriu son famós y 
popular Almagestt>\ Hiparco descriu la precissió 
dels equinoccis; Estrabon conretta y perfeccio-
na la geografía astronómica y política; Erasis-
trato y Herófilo desenrotllan y perfeccionan la 
medicina per medi del estudi de la anatomía, 
mentres que Eudoxius de Cizico y Dioscórides 
arrivan áne ' l matex resultat ab llurs publica-
cions y trevalls sobre la botánica, ab altres 
branques de la historia natural. Els noms de Ti-
ranión y de Didino, els de Ctesibio y Heron, els 
de Ammonius, Apión y Eratóstenes, els de Du-
ris de Sanios, d'Aristarco, de Polybí y Menetón, 
demostran que'n Alexandria se conreuavan ab 
igual forsa la gramática, la filologia, la retórica, 
la crítica, la historia, sens descuidar les ctencies 
físiques, exactes y naturals.» (') 
Allá en la famosa escola de Alexandria fer-
mentaren els sistemes filosóphichs y teogoníes 
dels brahmans, l'ascetisme de Budha y sos de-
xebles, el dualisme mazdeista y les tradicions 
zoroástriques, el monoteisme judaich y les re-
minicenctes dels profetes d'Israel durant la cau-
í i ) « H i s t o r i a de h ü l u s o f i a * por e] P . Z e f e r i n o Q011-
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duint d'axó que'l mon fou produit per la inte-
ligencia, emanació inmediata del Ser primitiu. 
Aquest Demiurgos ó divinitat secundaria, ne 
produex un'altre, (pie regex, gobema y artno-
nisa les diferents parts del Univers, com si di-
guessem l'Anima Universal, la qual, unida ab la 
Inteligencia y'l Deu Suprem, forman una triada 
que vegem reproduida després per Plotinus en 
termes molt semblants.» 
E l més notable dexeble de Plotinus fou 
Porphiry, qui exislia cn el sigle lli dc la Era 
Cristiana, y Uensá al mon científic!) la capità-
líssima qüestió dels universals en sa Introduc-
ció á les categories de l'Aristótil. 
Reconeguda es per tots els homes de cien-
cia la poderosa influencia qu'exercircn dintre 
la escolástica y les escoles àrab y juheva les 
doctrines neoplatóniques, fins al punt en que'n 
Renán afirma categòricament que l'origen tant 
de la filosopbía àrab com de la escolástica, deu 
buscarse en el moviment que porta la segona 
generació de la escola dc Alexandria envers al 
peripatetisme. Porphiry es ja casi més peripa-
teticli que platonià, y no es pas sens rabo que 
l'Orienl y l'Kdat mitja l'han considerat com P 
introducto- necessari á la enciclopedia filoso-
phica. Porphiry ha posat la primera pedra de 
la ñlosophia árab y dc la filosopbía escolástica. 
Máxiui, el meslre de Julia, Proclus, Damascius, 
son ja casi peripalélichs. Kn la escola de Aiu-
monius, till d'Hermias, Aristótil pren definiti-
vament el primer lloch y queda deposat Plató. 
Els comentadors 'Phcinistius, Syrianus, David 
l'Arménicli, Shnplieius, Joan Philopon, senya-
lat) I adveniment del peripatetisme á la domi-
nació universal. Allavors es el moment decis-
siu ahont la autoritat lilosóphica es constituex 
per més de deu sigles. (') 
[«s espurnes evangèliques prompte prengue-
ren per entre aquell garbuxd'ideas que revoloteja-
van afanyoses en aquella famosa ciutat d'Ale-
xandria, y á últims del sigle II, Climent, capi-
tost del Didascalcus ó escola catequética, dona 
un cayeilt eientifich y racional á la religió cris-
tiana, podent esser anomenat ab justicia, crea-
dor de la lilosophfa cristiana; éll concilià y feu 
la fosa del element pagà ab l'element cristià. 
Es en Climent de Alexandria l'autor dels «Stro-
mata>) y mestre de Orígenes. 
Al aparexer en el sigle IV l'arrianisme y al-
tres heretjíes que semblavan socabar els fona-
nents del cristianisme, desviaren la especulació 
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tivitat babilónica, el hiéraosme dels egipcis, les 
máximes tradicionals de la escola pitagórica, la 
mitología inagotable de la Grecia, y el politeis-
me grech-romá; y quan en mes fermentació es-
tavan totes aquestes tendències, aparagué la 
doctrina de lesuchrist, que al traspassar els murs 
de la ciutat cosmopolita s'extremí aquexa de-
vant la elevació de sos dogmas, la puresa de sa 
moral y la fortalesa de sos màrtirs. 
Els sabis del paganisme, l'aristocracia de la 
inteligencia que s'havia acostumat á passar una 
ratlln entre ella y'l poble, que tenía llurs ini-
ciassions esotèriques mirant ab repugnancia les 
practiques de la plebs, repugna la religió cris-
tiana que li ensenyava la unitat de fe y de la 
moral; son orgullo, ferit per aquesta degradant 
igualtat, inventa la Gnosis, ciencia superior, ó 
sía, cercar en el Cristianisme una ciencia més 
perfecta, una concepció superior á la del comú 
dels fidels. 
Heus aquí l'origen del Gnosticisme ab to-
tes ses diferentes fases y colors, especie d'eso-
terisme aplicat á la religió de lesuchrist; en una 
paraula, es la protesta que ilensan la religió y la 
ciencia del mon pagà al veurers invadit per una 
unitat é igualtat de drets y de debers per tots 
els homes, d'aqui que'l problema fonamental 
que volen resoldre'ls gnóstichs es l'origen del 
mon y del mal, es dir, el pas de lo infinit á lo 
finit. 
La ñlosophia pagana com á ciencia, es dir, 
la especulació racional del mon pagà, esdevin-
gué xorch é impotent á l'empenta de les noves 
creencies; d'aquí'l Neoplatonisme que tracta de 
fondrer y unificar l'Aristótil, Plató, les tradi-
cions pitagòriques y les doctrines del Pórtich 
pera fer frente á l'embranzida de la idea cristia¬ 
naque insensiblement s'apoderava de les intc-
ligencies. 
Kl gnosticisme representa la idea filosóphi 
ca-oriental, y el neoplatonisme la idea filosóph'-
ca-helénica. Aquestes dues concepcions eclèc-
tiques ó sincrétiques, nades en la gran ciutat 
d'Alexandria pera oposarse á la polenta llum 
de la idea cristiana, es la galvanisació per allar-
gar un xich més l'agonia d'una societat deca-
denta y corcada. 
«Segons Eusebi de Cesárea, el fundador ó 
al menys el precursor de la escola neoplatónica 
de Alexandria fou Numenio, qui ensenyava 
que'l Deu Suprem, el Sér primitiu, no pot en-
trar en comunicació directa ab el mon visible, 
ni obrar inmediatament sobre la materia; de-
racional cap el terreno dogmátich y exegétich, 
mentresqueal Occident les irrupcions dels bar-
bres y'ls trastorns polítichs retardaren y ofegaren 
el moviment científich. S'obra llavors el periodo 
patrístich, y axis com els pares de la escola ale-
xandrina aportaren l'element platoniá, els orien-
tals apologistes y exégetas ab l'element aristote-
lich encarrilaren la direcció conciliadora y ar-
mónica de la Filosophía y'l Cristianisme, de 
modo que la filocophfa cristiana es el moviment 
lliure y espontani de la rahó fecondat per la ve-
ritat divina qu'entra en ella per medi del prin-
cipi cristià; des d'aquell moment la ciencia pren 
per guía del pensament la veritat evangélica. 
Iot llevor que arreu escamparen els Apòs-
tols, fecondada per la divina gracia, germina 
per espay de inés de tres segles, trayent després 
ufanosa brotada en la conciencia de la huma-
nitat. La sublimitat de la nova religió, son as-
pecte eivilisador y ses doctrines tant contraríes 
al vell paganisme, dexá abatuda la gentada, que 
ni esma tingué pera reflexionar. Kls Apòstols 
tiraren de dret al cor, y la persuado engendra 
l'entussiasme e:i els tornients; les virtuts cris-
tianas amansaren poch ;í podi als barbres asse-
degats d • sang, ensemps que s'encenia en llurs 
cors la xardorosa flama de la caritat; y sota la 
sombra (pie projectava la Creu del Calvari s'hi 
arrauliren les desferres del Imperi, cercant un 
repós que ja era inútil buscarlo baix la protec-
ció de sos déus. Aquesta idea religiosa ana ab-
sorvint totes les'fases de la vida social, donantli 
nova forma. La idea de Christo's filtra y ense-
nyori de tots els replechs de la vida humana, fins 
al punt de que la agricultura, el comers, la in-
dustria restaren oblidats; les classes socials, 
tant cuidadosament separades, eran objecte de 
menyspreu y abandono si's contraposavan á 
les ensenyanses evangèliques; el matrimonj'l 
consideraren un estat menos digne; la política 
sois consistía en batallar per Christo, y la Igle-
sia, casi omnipotent, era qui en tot dirigía els 
actes humans; y si algú,revoltat per les passions, 
pretén desfigurar la veritat, la Providencia di-
vina, que vetlla per la obra de son Fill, posa á 
son enfront qui'l combat victoriosameiit ab els 
Sagrats Llibres á les mans; de modo que'l Verb 
Etern s'ensenyorí del mon, y la rohenta sang 
que de! Calvari devatlava abrusa'l cor del home 
encenent en sa pensa la llum de la Fé; l'enteni-
ment, donchs, cegat ab aytal irresistible claror, 
cercà ab dalé també Lámparo de la Religió, y 
desitjant cimentar racionalment la doctrina re-
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velada, s'aculi manyach A les ceides monacals. 
V axis es com se forma aquell cos de doctrina 
riquíssiïn de conexements extrets de la Biblia, 
de tal manera que quan vingué la reacció, quan 
comensaren ;i donarse compte de llurs cabals 
científicos, atresorats de tota la antiquitat, es 
quan intentaren posar la rahó al ser vey de la fé, 
Mancava una metafísica cristiana, puix els 
Sants l'ares, al combatre'ls errors dels primers 
heretjes exposant el sentit de les Sagrades Es-
criptures, no havian profondisat prou la natu-
ralesa del ens, ni determinat els fenòmens del 
enteniment ni les operacions de la lògica, ni 
havían estudiat encara la forsa y el valor de les 
idees basa del conexement. Allavors y en un 
moment de repós, es quan Carlemany, ja empe-
rador, protegex els estudis ahont se incubava la 
vida intelectual cristiana; d'aquelles famoses 
scholn , iniciades ja per Casiodoro y amparades 
ara pel favor real, fou la font d ahont brolla la 
més alta especulació racional produhida per l' 
activitat humana. Llavors cs quan el famós Al-
cuino, mestre, amich y conseller del Empera-
dor, digué que la filosophía era: «la investiga-
ció de la naturalesa y'l conexement de les coses 
divines y humanes;* llavors es quan se comensá 
ii extractar, coleccionar y comentar lo dit pels 
Pares y Intérpretes dc la Sagrada F.scriptura, 
mentres pera la nostra Nació Catalana ho havia 
fet molt avans en Samuel 'Fajó a instàncies del 
bisbe Quiïse de Barcelona, reunint les senten-
cies teològiques de Sant Gregori y de Sant 
Agustí; llavors, y després de furgar per l'espa-
yòs camp del saber, es quan els mestres inician 
A la joventut en els set rams d'estudis; gramá-
tica, retòrica, dialéctica, que junt ab l'aritmètica, 
geometria, música y astronomía, venen com-
presos ab els noms tririum y tiuiitrivium que 
tant célebres se feren durant la Edad mitjana. 
Després d'aquella brillant aurora científica, 
després d'aquest imperiós moviment filosóphich 
que s'escampa necessàriament per tot el mon 
civilisat, es quan aquelles primitives sclwlie es-
devenen Universitats famoses, conservant no 
obstant el nom á'escolà stictt la grossa allau cien-
tífica (pie tnajestuosament devalla de les enlay-
rades cimes del Cristianisme. Quan Abelardo 
pronuncia ses primeres llissons a l a Universitat 
de París, comensa á esser aquesta el centre de 
la filosophía y teología escolàstiques, com ta 
Universitat de Bolonia fou la metròpoli del 
Dret, y la dc Salerno la de la medicina. Aquest 
vigorós y expansiu renaxament, donchs, infor-
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ablesde Sant Tomás y demés notables doctors; 
puix, com aquell, defensa la teoría de les espe-
cies inteligibles ab l'enteniment agent y possi-
ble; com ell, sosté la unitat de l'ànima humana; 
les qüestions de la llibertat ab la voluntat y d' 
aquesta en ses relacions ab les passions, son 
semblantes A les del Mestre de les Escoles; y 
fins ab el principi d 'individuarlo convenen ab-
dós doctors Angélich y Arcangéltch. En una 
paraula, tot lo que fins allavors havia conquerit 
la inteligencia humana, ho admeté'l Solitari de 
Randa, que son fi no era orgull de presuntuosa 
originalitat sino extendrer tant com pogués el 
conexement de Deu pera que tots els homes l' 
estímessen, y per'axó cerca noves vies, camins 
planers pera totes les inteligencies; tot ho remo-
gué, acaparant la ciencia de son temps, perquè 
si Rogerio Bacon y Scot, atrets per les belleses 
naturals, se'ls hi d e s p e r t à la afietó á la observa-
ció, el Beat, junt ab ells enraiga l'estudi esperi-
mental de la Naturalesa. En lo que's distinguex 
d'una manera singular de tots els demés, es en 
l'armonisació y popularisacíó de sa doctrina. 
La Filosofia, per medi del Beat Ramón Llull, 
dexá per primera vslta la llengua clàssica pera 
parlaren català; en ses mans abandonà l'encar-
carament oficial de les escoles perademocratisar-
se; y axis acut á tots els medis pera convèncer: 
les més altes concepcions metafísiques les ves-
teix ab les cadencies del vers; usa dels símils 
constantment; popularisa la veritat per medi de 
diálechs y disputas; els seus llibres els fá sen-
se método científich; la seva intenció va di-
rectament á vulgarisar l'intelectualisme, y pres-
cindint del rigurós escalonament lógich de 
les qüestions, parla ab tota la fogositat de 
son cor; es un aposto! que predica constant-
m:nt á tothom, richs y pobres, sabis é igno-
rants; propagandista infatigable, se passeja 
per tot el min o a r g . i l , interessant ats Papas y 
Bisbes, als monarcas y demés princeps; tant tost 
se dirigex als nobles y poderosos com als maho-
metans y heretjes; no'es dona vergonya d'ense-
nyar á les classes més humils del proletariat; y 
sempre la seva dèria es conquistar el mon pera 
Cristo, per medi de la rahó, qualitat distintiva del 
home; y com el grau de racionalitat es distint 
en cada hú, ell intenta donar la veritat á tots 
presentantla segons la capacitat de qniscun. 
JOAN AVINVÓ, 
R e c t o r ktf C a b r e r a , ie P i e r a . 
(Continuarà). 
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mat pel principi cristià, dona a llum, á princi-
pis del sigle IX, al famós moviment cientfficb 
que avuy conexém ab el nom d'Escolasticisme. 
Escoto Erígena y Rábano Mauro, abdós con-
temporanis, son considerats com els primers re-
presentants de la Filosophía escolástica. 
De manera que la Escolástica no es ni un 
sistema, ni una escola, ni menys está represen-
tada per un sol home; sino que son diferents 
istemes d'vntre varies escoles: molts son els 
noms gloriosos que omplen ses planes. Es la 
Escolástica la historia del pensament humà du-
rant l'Edat mitjeval; es la doctrina revelada que 
defensada per vigorosos apologistes pren un 
carácter científich; es el desenrotllament anali-
tich y sistemátich del Cristianisme; es la unió y 
conciliació entre la rahó humana y la revelació 
divina, entre la filosofía racional y la teología 
cristiana; en una paraula, es la cultura intelec-
ual que espontània y necessàriament brolla del 
esperit de la Europa regenerada. 
Y al donar forma filosófica á la Religió, diu 
Escoto Erígena: «no hi ha dues ciències, filosó-
fica la una y religiosa I altre: la verdadera filo-
fía es religió, y la verdadera religió es filosofía;» 
y Sant Anselm protesta á cada instant de que la 
Fe no aspira á com pendre sino á creurer, sois 
afirma que la rahó no destruheix les veritats de 
fé sino que les fortifica, y per'axó aspira rcduhir 
totes les veritats religioses á una matexa serie 
de raciocinis, y explicar la ciencia de les coses * 
sobrenaturals pels principis racionals. Ell fun-
dà l'argument pera probar la existencia de Deu 
á priori, no per combatre l'ateisme sino per 
donarse compte de ses propies creencies, á fi de 
construir una unitat á sa contemplació intelec-
tual; y cercant aquesta idea universal que no 
podia subsistir solzament com percepció del 
esperit sino que havia de respondre á la realitat 
d'un objecte, cregué que aquesta era la de la 
perfecció infinita del Bé Suprem, de Deu, que'n 
l'ordre lógích está, al devant de totes les idees, 
com en l'ordre real, de tots els sers. 
El Beat Ramón Llull, que forma en els ren-
gles de la FScolástica com tot intelectual d'aque-
lla época, perquè es un moviment que'ls embol-
calla á tots, veyém examinada sa mms filosófica 
que segttex la corrent genera!, ó sia, aquella 
philosophia ptrennts de Leihnitz, que, segons 
autorisats parers, no es altre cosa que aquest 
tresor comú de veritats del ordre natural ad-
quiridas perla humanitat en tants sigles com fá 
que ve filosofant. Ses ensenyanses coincidexen 
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E L T E R C I A R I R R A N C E S C Á 
BEAT RAMÓN LLULL 
Doctor Arcangelich y Mártir de Christ 
La veritat es una é invariable, y la ciencia, 
que aspira assoliria constantment, es patrimoni 
de la humanitat; d'aquí que'ls problemes filosó-
fichs son tant antichs com el primer borne que 
comensá raciocinar, que segurament sería nos-
tre pare Adam, y les solucions sempre han 
sigut les matexes en tots temps: heus aquí con-
firmat el ditxo nihil novum sub soU. 
Donchs, la excelencia de la Filosofía no con-
sistex en son organisme científich, en la solució 
de les eternes qüestions metafísiques; sino en 
son desenrotllo histórich, en el trevall y exer-
cici del enteniment cercant y perseguint la ve-
ritat. Y per axó algú ha dit que poch nos ha 
d'importar el que digan «tal filosoph es panteis-
ta, escéptich, etc.», lo que's interessa es el cóm 
y el per qué ho es. 
¿Donchs, quin paper hi tksempenya el lleat 
Ramón Llull dintre la Ksc<• ástica?... ¿Qué hi 
aporta de nott á ne'l mon < ientífich é intelec 
tual?.... Tots els quins han i studiat un xich d 
fons les relacions històriques que lligan unes 
ab altres les ensenyanses que reberem dels nos-
tres passats, están unánims en considerar al 
Doctor Arcangélich com un enteniment de 
gran potencia armónica y crítica; y el Sr, Ca-
Any XXII.—Tom XI.—Wúms. 328, }2y y 
nalejas afirma, en sa extensa Memoria sobre 
tl .es doctrines del illuminat Doctor Ramón 
Llull», que'l solitari de Randa es tnés sintétich 
que Sant Tomás. 
La veritat tota no Iba conseguida cap esco-
la determinada, y no obstant debém aspirar 
conseguirla. Dues son las fons naturals dei co-
nexement: els sentits externs y les facultats de 1' 
dnima, la observació directa y els principis ge-
nerals, la inducció y la deducció, representades 
per els dos més grans filosophs gentils, Aristótü 
y Plató. Aquestes dues vies de nostre conexe-
ment no son contraries ni antitètiques, sino que 
la una es el complement de l'altre; no ho han en-
tès sempre axis els homes sabis,ys'han empenyat 
més d'una vegada fer barallar d ne'ls dos pols 
del pensament humd, com vulgarment s'anome-
nan els dos filosophs de la antigüetat grega; no 
obstant, sempre y en tot temps n'hi han hagut 
que han intentat conciliarios y armonisarlos, 
y un d'aquestos ha sigut el nostre lïeat quí fun-
dà un realisme lógich y ontológich ensemps, 
K! gran líoeci, que encara visqué alguns 
anys del sigle VI, es qui donà origen á la in-
fluencia y preponderancia del element aristóte-
lich; escampa la llevor neoplatónica, llensá á la 
palestra 1 embullat problema dels universals re-
sultant d'un comentan sobre un tractat dc 
Porfiri, y finss'hi descobrex en sos escrits certa 
tendencia al racionalisme, puix al exposar el 
dogma de la Trinitat parla de la Esencia Divi-
na per les torces de la rahó humana y també de 
les*relacions entre la ciencia y la religió; tot lo 
qual constituex el cabal científich que descapde-
llaren els doctors de la Escolástica, puix l'en¬ 
ginyós pob'tich roma fou l'autor més estudiat 
al comensar el grandiós moviment intelectual 
dels sigles mitjos. 
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es, que'l Beat, al enmaridar l'Aristótil ab Plató, 
uní'l mon metaffsich ab el lógich unificant en-
semps els principis del esser ab els del cone-
xer, sens caurer en el panteisme de Hegel. 
XLI1 
In f luenc ia del a v e r r o i s m e en les e s c o -
las c a t ò l i q u e s 
Fins avans de la meitat del sigle VII, la eru-
dició profana y racional deis escolástichs estava 
reduida al Tuneo de Plató traduit per Caicidi, 
á ne'ls tractats lógichs d'Aristótil interpretats 
per Boeci, á les compilacions ó compendis de 
Casiodoro, Beda, Sant Isidoro y Atcuino, y á 
alguns llibres de Séneca y Apuleyo, y també la 
isagoge de Porfiri; de modo que fins aquella 
época l'Aristótil resta casi desconegut. 
Les primeres obres árabs que aparagueren 
traduides al llatí, foren alguns tractats de medi-
cina, de matemàtiques y d'astronomia que ten-
taren la curiositat dé Constantí t'Africà, de 
Cerbert, d'Adelard de Bath, de Plató de Tívoli; 
mes ab les creuhades s'activá'l comers huma, y 
de l'Orient vingueren les obres originals de la 
filosophía grega, mentres per F'spanya entrava 
'l cabal científich árab y juheu. 
Després de la conquista de Toledo ( 1 0 8 5 ) y 
regnant Alfons VIII l'emperador, mort en 1 1 5 7 , 
protegí á ne'ls més sabis rabins permetentloshi 
escoles y acadèmies; mes el primer qu'ohrí la 
porta á ne'ls estudis árabs, fou en Ramón, ar-
quebisbe de Toledo y gran canciller de Cas-
tella des de 1 1 3 0 á 1 1 5 0 , que, rodejat d'una 
colla de traductors, entre ells algun juheu com 
en Joan de Sevilla, y capitanejats pel célebre 
ardiaca Domingo Gundisalvo, portaren á cap 
els primers trevalls sobre Avicena. Alguns anys 
més tart, en Gerard de Cremona y 1"Alfred Mor-
lay hi ajuntaren diferents tractats d'Al-Kendi y 
d'Alfa rabí. 
Aparagué també'l llibre Fons vihe del juheu 
Gebirol, anomenat Avicebron pels escolástichs, 
y'l clergue Ainaury de Chartres, de la facultat 
de teología de París, qui morí allá'! izoó Ó 
1 2 0 7 , reduí l'alta doctrina emanatista que s'en¬ 
senya á n'aquella obra, á fórmules ontològiques 
brutals y precises, extrayent d'elles fins conse-
qüències socials donant á sa filosophía carácter 
popular, per lo qual vingué á esser eficaslssim 
auxiliar de la rebelió albigense. 
Amaury, qu'arrivá afirmar que tot cristià es 
substancialment membre de Christo, fou coi-
Aquell llevat ana fermentan!, y en temps del 
lieat Llull les teories* s'havian multiplicat y les 
més rares solucions eran objecte de les distin¬ 
tes direccions de les escoles; axis es que la filia-
ció del Doctor Arcangélich la veyém després de 
Sant Agustí, en Sant Anselm, en en Bernat de 
Chartres y sos dexebles, que dintre la escotásti-
tica desplegaren la bandera platoniana allá en 
el sigle XI; continuant en la escola mística de 
Hugo de sant Víctor, qui, ab ses tendències on-
tològiques y ab els elements psicològich y neo-
platónich, contribuex á extremar la tendencia 
á la unitat. Y de cap manera les ensenyanses 
del Mártir de Bugía derivan de les doctrines 
aràbigues y teories cabalfstiques, com algú 
lleugerament ha afirmat. 
Unificar, donchs, ta ciencia, cercar un revin-
gut tronch de fondes arrels pera que puga sos-
tenir sens gran esfors la ufanosa brotada del 
enteniment huma: héus aquf'l pensament del 
Beat Ramón Llull, y pera realisar son ideal, no 
inventa, sino que servintse de tots els elements 
que trobà, els ajuntà donantlos nova forma. Es 
el doctor Il·luminat una de les inteligencies de 
mes pregons conexements y la més sintética de 
totes fes edats; aquell qui ab menos idees veya 
més cosas, y ab son enteniment arcangélich 
combinà, m et odi sá y posà en forma científica 
lo nostre natural y prosaich modo d'entendre 
que sens esfors é inconcientment á cada instant 
practiquem. 
Una de les divisions generals que de la Ve-
ritat nos ensenyan els mestres de lógica, es 
distingir les veritats necessàries de les contin-
gents. 
Donchs, per no acceptar aquesta distinció, 
per volguer encabir dintre una matexa unitat 
lo necessari y lo contingent, les generacions 
totes han restat vensudes al cercar la Ciencia 
Universal, y en realitat aquesta sols será possi-
ble quan gosarem de la visió beatífica; y per'axó, 
quan s'ha dit que'l Beat Ramón Llull era l'au-
tor de l'Ars Magna, axó es, de la Ciencia Uni-
versal, apoyats en el fals supòsit de que havia 
d'abarcar veritats necessàries y contingents, s' 
han burlat irònicament de tal pretensió. No 
compren el doctor Arcangélich lo contingent 
en sa Ciencia Universal, sino aquelles veritats 
necessàries, els principis generals, fonament de 
tota ciencia; y pera que ab propietat pugan 
esser tals, han d'informar totes les coses; ja 
he exposat la concepció filosòfica del Beat, 
confirmant allá lo que aquí vaig dient, axó 
dempnat pel papa Inocenci III; abjurà llavors 
sos errors sens gran convicció, y morí al poch 
temps. 
Sos dexebles, y en especial David de Dinand, 
se cuidaren de la propaganda, ensemps que per 
la ciutat de París corrían uns llibres de meta-
phlsica compostos, segons se deya, per Aristótil, 
quines sotileses apoyaban la heretjía d'Amaury 
y en podían produir de noves, per lo qual se 
mana fossent cremats, posant pena d'excomunió 
á n'aquell qui'ls llegís, copiés ó retingués. (*) 
El concili de París, reunit en 1 2 0 9 , condemp-
ná d Amaury de Chartres, d David de Dinand y 
á llurs dexebles, afegint després: «Nec libri 
Aristotelis de naturali philosophia, nec com-
menta legantur Parisiis publice vel secreto.» 
De modo, que'l Concili de París condempna la 
primera aparició de la filosophia àrab, ó sia 
l'Aristótil traduit y comentat pels musulmans. 
En 1 2 1 5 se renovà la prohibició dels llibres 
d'Aristótil y d'en David de Dinand, pel llegat 
Robert de Courzon; y el papa Gregori IX, per 
butlla dirigida á l'Abril de 1 2 3 1 á ne'ls mestres 
y estudiants de París, prohibex axis matex l'us 
dels llibres de filosophia natural fins que fossen 
examinats y corretgits; axis com també'l tractar 
de matèries teològiques entréis indoctes y en 
llengua vulgar. (*) 
Lo que hi ha de notable en aquestes con-
dempnacions, fa notar en Renan, es que la 
causa del aristotelisme àrab va sempre enllassa-
da ab la causa d'Amaury de Chartres y d'en 
David de Dinand.de modo que hi ha una ver-
dadera conexió entre una y altre doctrina. 
La Uevor havía sigut Pensada ÍÍ la gentada, 
terrer sempre abonat pera fer crexer les pas-
sions populars que no saben filosophar, péro 
que tenen una lógica brutal; axó aumenta'] 
prestigi de les heretjíes comunistes, y sens tra-
bes s'estengué'l panteisme ab totes les conse-
qüències etiques y socials. 
La heretjía havía esdevingut patrimoni de 
les multituts, y després del relaxament d'aquell 
company estimat de Sant Francesch, fra FI i as 
haventse conquistat ab son comportament 1' 
anatema y la excomunió fentse adulador de 
Frederich II, escandalisats alguns frares comen-
saren invocar la primitiva senzilles, estremant 
la nota contraria que'l segon general de la Or-
(11 « A » e r r o è ! et l ' A v e r r o ï M n e * . - E. R i ñ a n . C a p . I I . 
E d i c i ó d e P a r i s 1 89 1 . — « R e e u e i l d e s H i s t o r i e m c'es 
G a u l e s et de l a P r a n c e » , t o m o X V I I . 
¡a D t i f c o u l a y , Laouoy, Joordaio, en, 
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dre havía introduit: heus aqui'ls primers anun-
cis de ztlantismt. Era la mitat del sigle XIII, 
quan Joan de Parma, llavors general de la or-
dre francescana, s'inclind A la afició y entussias-
me del poble que llegia ab interés les obres d' 
un abat calabrés anomenat Joaquim de Cosensa, 
religiós cisteriench, mort ja en 1 2 0 2 , y que'n 
son afany de mortificació y penitencia, després 
de visitar ets Llochs Sants, havía fundat d Flo-
ra una regla molt més rígida, aprobada pel 
papa Celestí IV. La fama de santedat del abat 
Joaquim s'avia escampat arreu, essent consultat 
per Papas v Reys, mentres la gentada anava 
recultint, atemorisada, les profecies qu'un dexe-
ble d'éll se cuidava de donar d llum. Sos llibres 
caldejats pels extdssis d'un misticisme sospitós, 
tenían un carácter apocalíptich, influint axis po-
derosament sobre la imaginació del poble, 
Per més que concientment l'abat de Flora 
no es heterodoxe, puix sempre se subjecta al ju-
dici de la Iglesia, no obstant en sa doctrina s' 
inspiran beats com Joan Parma y heretjes com 
Arnalt de Vilanova. A son escalf se forman Pere 
de Macerata y Pere de Forosemproni, qui do-
nan origen d la heretjía dels Fratrittlli, venint 
d engrossarles files dels albigesos, begards, it-
luminats, insabbatats y demés heretjes popu-
lars. 
De les obres d'en Joaquim de Cosensa se'n 
deduexen clares tres idees: exaltació desmesu-
rada del estat monacal y de la pobresa; profe-
cies d plasso fixo ab un xich de regust milena-
rista, y per últim, la famosa divisió de les èpo-
ques del mon corresponentes al Pare, al Fill y 
al Esperit Sant. 
Altre heretje, encara que no formà escola, 
fou el catald Arnalt de Vilanova; aprengué teo-
logia ab els frares predicadors de Montpeller y 
l'hehreu ab en Ramón Martí, autor del «Pugio 
fidei,> y se diu que també sabia l'drab. Encara 
que com d quimich sos títols son dubtosos, no 
obstant en la medicina prdettea fou eminent, 
donant molta importancia d la higiene. Fou 
metje de Pere III rey de Catalunya y Aragó, 
qui d l'any 1285 b fd donació del castells de 
Ollers en la conca de Barbara, prop de Tarra-
gona; sigtté'l metje també del papa Bonifa-
ci VII1. S'acredita d'home de gobern durant el 
regnat d'Alfons lli y Jaume 11, essent al matex 
temps molt estimat d'en Frederich rey de Si-
cilia. En 1299 fou embaxador d la cort de 
fransa. 
l 'n dels punts més foscos de sa vida no 
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blantes á les que'n el matex any coiidempná 
el bisbe Tampier. 
• Una de les principals rahons en que's funda 
en Renan per assegurar que la escola frances-
cana fou una corrent d'averroisme, es perqué, 
diu, sortí aquella ordre d'un moviment popular 
molt irregular, molt poch eclessiástieh y molt 
poch conforme en les idees de ta disciplina y 
de la jerarquía, lo qual produí esperits exaltats 
essent la causa de les heretjfes comunistes com 
els begarts, fratricelli, humilliats, pobres de 
Lyó, etc. devingudes per la exageració de la 
idea de la pobresa. 
Potser sia cert lo que diu'l mestre de la im-
pietat moderna; péro també podria molt ben ser 
que son esperit sectari li fes veurer les coses 1111 
bon xich exagerades, atribuint á la comunitat 
lo que sols es imputable á n'algttn individuu d' 
ella de fogosa exaltació. Lo cert es que la in-
fluencia averroísta dintre la escolástica, vingué 
gràcies á haver la Europa cristiana recullit 
traduïdes al llatí les obres dels àrabs, quan el 
furor dels almohades cremava llurs originals y 
perseguía ab rabia tot trevall ó especulació ra-
cional dintre sa rassa; allavors fou quan se vege-
ren invadits ó innoculats d'aquest virus ave-
rroístich les universitats, convents y demés 
centres d'ensenyansa. 
No hi ha dubte que A.verroes tingué una 
desastrosa hegemonia entre'ls cristians, y á la 
seva sombra la heretjia filosófica se vulgarisá 
fins arrivar á un punt en que ningú 's fixà en el 
fondo del sistema sino en -es ultimes conse-
qüències: negació de lo sob. enalural, dels mira-
cles, y de la itmiortalit'LL oe i anima. El nom d' 
Averroes se convertí en banri v a d'incredulitat 
y materialisme; y com á tiuyt dels estudis àrabs 
y resultat deia Cort dels Hohenstaufen, comen-
sá correr la grollera inipietat bax la fórmula d' 
aquell fabulós llibre «De tribus impostoribus* 
0 et conte dels tres anells de Boccacio. La reli-
gió es un instrument polítich, se deya, y el mon 
ha sigut enganyat per tres impostors: Moisès, 
Jesús, Mahoma. De les tres religions que's dis-
putan l'imperi de la conciencia, la cristiana es 
impossible; la juheva, una religió de noys; y la 
mahometana, una religió de porchs. Primera 
florida d'aquest inmens arbre del materialisme 
é indiferentisme que avuy per desgracia cubrex 
la conciencia de la humanitat, y ses branques 
son ja tan espeses tpte ni eselexes quedan per 
ahont hi passi un xich de claror del esplendo-
rós astre de la fé: de modo ¡pie tanta frondost-
teológica son les seves relacions ab el Beat Ra-
món Llull. (') • 
Arnalt morí avans del 1 3 1 2 . 
Entremitj de totes aquestes heretjfes hi ha-
via la més gran, la més famosa, qu'era la d' 
Averroes, que consistía en un panteisme atre-
vit, sens creació, sens Providencia, sens perso-
nalitat humana, ni ánima inmortal, que s'es-
munyí cautelosament dins les escoles cristianes, 
ensenyorintse d'elles des del sigle XIII fins 
al XVI, y ntitj amagada en la escola de Padua 
fins al XVIL 
Miquel Scot, oriundo d'Anglaterra, qu'estu-
diá á París y viatjà per Espanya permanexent á 
Toledo per espay d 'alguns anys, fou qui primer 
introduí l'Averroes á n'el mon llatí; traduí tam-
bé cast totes les obres d'Aristótil, retirantse 
després á la fastuosa é impía Cort de Erede-
rich II. 
Les traduccions d'Averroes no foren cone-
gudes, donchs, fins per'allá l'any 1230, encara 
qtt'havfan sigut fetes molt avans, (') 
En realitat, l'averroisme pròpiament dil no 
deu cercarse entre'ls -musulmans, d 'una part 
perquè Ibn-Roschd no era pas tan original per 
ells com ho fou pels escolástichs que'l vegeren 
issolat de sos antecessors; y de l'altre, perquè 
'ls estudis filosófichs havían caigut entre'ls àrabs 
en un complert descrèdit. La verdadera posteri-
tat de Ibn-Roschd y la continuació inmediata 
de la filosophía arab, se troba entre'l juheus y 
d 'un modo especial en la escola de Maimó-
nides. 
En Renan senyala la escola francescana y 
la Sorbona de París com A les dues corrents 
principals del averroisme durant la edat mitja. 
Y anís diu que l'Alexandre d'Hales—referintse 
a la primera dc dites corrents—fundador de la 
escola francescana, es el primer dels escolástichs 
qui acceptà y propaga la influencia de la filoso-
fía arábiga. Que en Joan de la Roehelle, son 
successor, seguí les matexes tradicions y adopta 
per son propi compte casi tota la psicología d' 
Avieenna. Que en Roger Bacon, parla també 
adoptant les opinions dels mestres àrabs. Y que 
á Oxford, centre de la escola francescana, en 
1 1 7 7 el dominich Robert de Kibvardby, arque-
bisbe de Cantorbery, censura un grapat de pro-
posicions en un concili tingut allí, molt sem-
; i ] » H i » t o n a d e los H e t e r o d o x o * e s p a ñ o l e o p o r 
M a r c e l i n o M e r t é n d e í y P e l a y n . 
1») « A v e r r o e * « l l ' A v e r i o i s n n * f e r E . R e n á n . — 
P a i i s , i%t)~,. 
tat inenassa quedarnos complertament á les 
fosques. 
Aquesta impietat materialista que juntament 
ab l'averroisme mctafísich y serio havían sigut 
dessarrelats de la Universitat de l'aris, florí 
després lliure y ufanos en Italia fomentat pel 
relaxat Frederich II, príncep inteligctit y d'afi-
cions literarias, rodejat de juheus y musulmans, 
astrólechs y magos, filosophs y alquimistes, cor-
tesanes y jutglars, apostates y materialistes. 
Petrarca, mestre dels humanistes del Rena-
xament, detesta y malehí la barbarie d'Averroes, 
se complagueren els artistes cristians en pintar-
lo oprimit y trepixat pel Àngel de les escoles; 
no obstant, el Comentador imperà tri infant, no 
enles aules de Florencia, il-luminales per la 
llum platónica que tornava encendre Marsili 
Ficino y'ls comensals del magnífich Llorens, 
sino á Bologna y Pádua, centres dels estudis 
jurídichs, y en la mercantil y un xich positivista 
Venècia. 
XLIII 
C a m p a n y a a n t í - a v e r r o í s t a 
Guillem d'Auvernia, bisbe de Paris des de 
1 2 2 8 fins á sa mort en 1 2 4 9 , fou el primer dels 
escolistichs que combaté d'una manera decla-
rada l'averr >isme, encara que'n ses obres sols 
una sola vegada s'hi troba'l nom -.l'A ver roes y 
á pesar de que'n son temps la doctrina del Co-
mentador no hagués esdevingut encara la re-
presentació del peripatetisme àrab, no obstant 
ses doctrines eran perfectament conegudes dels 
llatins comptant entr'ells nombrosos partidaris. 
Mentres que l'Aristótil es combatut ab energia 
y Avicenna es tractat de blasfemo, Averroes es 
citat per Guillem com un molt noble filosoph, 
si be que's abusa ja de son nom y alguns dexe-
bles desconsiderats desnaturalísan ses opinions. 
No obstant, la teoria de la primera inteli-
gencia creada inmediaiament per Deu y creado-
dora ella del univers, es vivament refutada per 
Guillem, bax el nom d'Algazel. La sabiduría de 
Deu, el logas teletas, heus aquí la veritable inte-
ligencia primera, que no han conegut ni'ls àrabs, 
y han adorat Plató, Mercuri 'Primegiste y'l teó-
lechAvicebrón q u i suposa cristià en G u i l l e m . La 
eternitat del mon, es, segons éll, un condemp-
nable error d'Aristótil y d'Avicenna. En una 
paraula, el bisbe de París argumenta llarch y 
ab virilitat contra tota la teoria averroista, diri-
gint tota sa polémica contra l'Aristótil y sos 
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dexebles anònims, y en 1240 censura multítut 
de proposicions tarades d'arabisme y que sem-
blan extretes del llibre «De Causis». 
Albert el gran conegué sens dubte els co-
mentaris d'Averroes, y encara que sens atribuir-
li la responsabilitat de la unitat del intelecte, 
combaté aquesta teoria en un tractat especial 
compost en 1 2 5 5 per exprés manament del pa-
pa Alexandre IV. 
En son temps estava ja á l'ordre del dia la 
distinció entre la teología y la filosophia, axó es, 
que una cosa pot esser veritat segons la fé y 
erro segons la rahó; en aquest punt, segons en 
Renau, se mostrà feble Albert el gran, y resol-
gué la qüestió per medi de silogismes fent abs-
tracció de la veritat revelada. Pel contrari, va-
lent y decidit el veyem en son opúscol «De 
natura et origine animae», en son comentari 
sobre el III llibre de l'ànima, tractant á sos 
adversaris ab molta severitat: la teoria del intel-
lecte separat iluminant ;í l'home per irradiació, 
anterior A l'individuu y sobrevivint á l'individuu, 
li sembla un absurt y error detestable. Essent 1 
enteniment la forma de l'home, si molts indivi-
duus participessen del matex enteniment, se 
seguiria que molts individuus de la matexa es-
pecie participarían de la matexa forma, es á 
dir, tindrían un matex principi d'indivíduació, 
lo quales un absurt. L'enteniment actiu no es 
pas distint de l'ánima, y sols se pot separar per 
abstracció. No obstant, la rahó es universal, y 
Albert pega de ferm á ne'ls filosophs llatins ó 
escolastichs contemporanis, qui, exagerant el 
principi d'individualísació, han arrívat fins ad-
metre la existencia de tants enteniments com 
sers inteligents. 
Diu en Renan, després d'hàver exposat l'an-
terior passatje: «Es necessari confessar que la 
doctrina d'Albert no presenta pas sempre aques-
ta fermesa, que més tart caracterísará l'escola 
dominicana. A voltes les doctrines arábigue? 
sorprenen sa ortodoxia. Sa doctrina de la crea-
ció es vacilant; l'intel·lecte aparex á vegades 
com la font d'ahont ragen les inteligencies; la 
influencia dels sers superiors sobre la inteligen-
cia humana es espressament reconeguda. En els 
opúsculs reunits en el tomo XXI de ses obres, 
y que son al menys de sa escola, la filosophia 
arábiga invadex totes ses parts. Dintre l'intel-
lecte actiu, l'intel-ligent y l'intel-ligible son 
iguals. En l'intel-lecte passiu, al contrari, aques-
ta identitat no te lloch més que quan l'intel-
ligent reflexiona sobre sí matex. L'agent treu les 
m 
pesecies de la materia, y les torna simples y 
generals; axis preparades, les especies mouen é 
informan l'intel·lecte possible. L'intel-lecte agent 
s'unex al possible, com la llum a un cos traspa-
ren t, y l'axeca á la dignitat d'intel-lecte especu-
latiu. L'intel-lecte especulatiu puja á l'ánima 
fins á l'intel·lecte adquirit (adeptus seu divinus). 
Aquest derrer terme l'atany quan l'intel-lecte 
possible ha rebut tots els intel·ligibles y s'ha 
ajuntat indisolublement á l'intel-lecte actiu. L' 
home llavors es perfet y semblant á Deu. En 
aquest estat, obra divinament y esdevé capas de 
tota sabiduría, ja qu'es la soberana felicitat con-
templativa.» 
Traduim á Renán de sa obra «Averroés et 
1'averroisme»: «Sant Thomás es sens dubte I* 
adversan més serio de la doctrina averroista, y's 
pot dir sens paradoxa, el primer dexeble del 
Gran Comentador. Albert imita en tot á Avice-
na; Sant Thomás, com filosoph, ho deu casi tot 
á l'Averroes. Lo més important que d'éll ha 
copiat es, sens contradicció, la forma de sos es-
crits filosóphichs. 
.«No hi ha dubte y s'ha de repetir que l'Ave-
rroes es el creador de la forma de (Iran Comen-
tador. Avicena y Albert son imitadors, compo-
nen llurs tractats bax els matexos títols y sobre 
'ls matexos assumptes que l'Aristótil, mes sens 
distinguir llurs glossa del text del filosoph. Ave-
rroés y Sant Thomás, pel contrari, prenen per 
membre'l text aristótelich, y fan sufrir á cada 
frase'l treball de la més rigurosa exegéssis. Un 
sol dels comentaris d'Albert, el dc la política, es 
compost seguint el método d Averroés y Sant 
Thomás; lo qual es una de ¡c* dtlors rahons 
per disputarli aquesta obra. i . - i - u - -sari reeo-
nexer al menys que si aipik >i « f a n es d' 
Albert, lo composà després I ' > y havent 
vist ja'ls de Sant Thomás. 
«Albert parafraseja; Sant Thoina>, pel con-
trari, es un comentador. Axó es lo que Tolo-
meus Je Lucques ha volgut dir quan nos ense-
nya que, sots el pontificat de Urbà IV, sant 
Thomás comentava á Roma la filosophía d' 
Aristótii, quoitim singulari et novo modo tradendi. 
¿De qui aprengué Sant Thomás atptesta mane-
ra de comentar nova y desconeguda avans d' 
éll? No's necessita pas dirho; ho aprengué del 
comentador per excelencia Averroés.» 
Des d'aquest moment es desplega ab tota 
evidencia la doble influencia d'Averroes entre'ls 
filosophs escolástichs: d'una part, es el gran in-
térprete de l'Aristótil, autorisat y respectat com 
un mestre; y de l'altre, el fundador d'una doc-
trina nociva y representant del materialisme y 
de la impietat. 
Sant Tomás, com iiuillém d'Auvernia y Al-
bert el gran, péro ab mes elevació que'l primer 
y més decissió que'l segon, portà tot l'esfor^ de 
sa polémica contra les proposicions heterodo-
xes del peripatetisme àrab: la primera materia 
indeterminada, la jerarquia dels primers princi-
pis, l'estat intermediari de la primera inteligen-
cia creada y creadora ensemps, la negació dc 
la Providencia, y sobre tot la impossibilitat de 
la creació. El comentari del VIII llibre de la 
Física, está consagrat casí tot ell á refutar el d' 
Averroés. 
Lo que combat ab més virior Sant Tomás es 
la unitat del intelecte; ab agudesa d ingeni y ab 
forsa dialéctica ho refuta, no sotsament en la 
Summa theologica, en la Summa contra gentiles, 
en son comentari sobre'l tractat de l'ánima, en 
les Quiestiones disputatte de anima, sino que 
fins c o m p o s à un de sos més importants llibres, 
rotulat: «De unitate intellectus, adversus aver-
roistas,» ahont s indigna de veurer als cristians 
dexebtes d'un infidel quina autoritat tenen per 
superior A la matexa fé. 
Per Averroés, el principi d individuado es 
la forma; per Sant Tomás es la materia. Si la 
individuació prové de la forma, la forma seria 
la matexa en tots els sers de la matexa especie, 
y d'aquf que'l realisme y l'averroisme haurian 
guanyat la causa, Albert havia ja proposat la 
materia c ita á principi d'individuació; mes Sant 
Tomis fou'l primer qui fixà sobre aquest punt 
la teoria dominicana. 
En Ramón Martí dc Subirats, en la primera 
part de son «Pugio fidei,» combat també la fi-
losofia a ráb iga y en particular á Averroés. Se-
guiren en aquesta tasca tota la escola dominica-
na y d'altres com Fmrich de Gand, qui dissen-
tint de dit i escola, combaten tots, no obstant, 
ab energia, sostenint ab la doctrina tomista el 
principi d individuado contra la unitat del in-
telecte, y en 12Ó4 Etienne Tempier, bisbe de 
París, haven t reunit un consell de mestres en 
teología, condempná tretze proposicions que 
son casi totes elles axiomes familiars dei aver-
roisme. Son les principals: «Quod intellectus 
hominum «st unus et idem numero.—Quod 
mundus est Eeternus.—Quod nunquam fuit 
primus homo.—Quod anima, qua: est fornia 
homitiis, secundum quod homo, corrumpitur 
corrupto corpore.— Quod Deus non cognoscit 
slngularia.—Quod humani actus non reguntur 
providentia divina.—Quod Deus non potest da-
ré immortalitatem vel incorruptionem rei co-
rruptibili vel mortali.» 
Els llibres que's troban escrits contra Aver-
roes y sos dexebles pels mestres de la escolásti-
ca, no dexan dubte de que'l foco del averroisme 
era la Sorbona, y res més demostra la intrussió 
d'aquelles doctrines á n'aquest centre intelec-
tual y del saber, que, després de les nombroses 
condempnacions que s'havían donades y havent 
en 1 2 7 1 el rector d'aquella Universitat donant 
la veu d'alerta á ne'ls professors, no obstant en 
1 2 7 7 les disputes donan lloch á altre condemp-
nació d'en Tempier contra multitut de propo-
sicions obertament averroistes. Des principals 
son: Quod Deus non potest faceré plures ani-
mas in numero. Quod Deus nunquam plures 
creavit intelligentias quam modo creat.—Si 
non esset sensus, forte intellectus non distin-
gueret inter Socratem et Platonem, licet distin-
gueret inter hominem et asinum —Quod intel-
ligentia, animus vel anima separata nusquam 
est.—Quia intelligentire nnn habent materiam, 
Deus non posset plures ejusdem speciei faceré. 
—Quod intellectus est unus numero omnium, 
licet omnino separetur á corpore hoc, non ta-
men ab omni.—Quod motus cceli sunt propter 
animam intellectivam.—Anima separata non 
est alterabilis secundum philosophiam, licet 
secundum fidem alteretur.—Quod scientia ma-
gistri et discipuli est una numero.—Quod in-
tellectus agens non est forma corporis humani. 
—Quod inconveniens est poneré aliquos intel-
lectus nobiliores aliis: quia quum illa diversitas 
non possit esse á parte corporum, oportet ut 
sit á parte intelligentiarum.—Error, quia sic 
anima Christi non esset nobilior anima Judae. 
—Quod non fuit primus homo, nec ultimus erit. 
—Quod mundus est aeternus.—Quod impossi-
bile est solvere rationes Philosophi de aeternita-
te mundi.—Quod naturalis philosophus simpli-
citer debet negare mundi novitatem, quia nititur 
causis et rationibus naturalibus: fidelis autem 
potest negare mundi aeternitatem, quia nititur 
causis supernaturalibus.—Quod creado non est 
possibilis, quamvis contrarium sit tenendum 
secundum fidem.—Quod corpora ctelestia mo-
ventur principio extrínseco, quod est anima. 
—Quod non contingit corpus corruptum re-
diré unum numero, nec idem numero resurget. 
—Quod resurrectio futura non debet credi á 
uhilosopho, quia impossibilis est investigari 
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per rationem.—Error, quia philosophus debet 
captivaré intellectum in obsequium fidei.— 
Quod sermones theologi sunt fundati in fabu-
lis,—Quod nihil plus scitur propter scire theo-
logiam.—Quod fabulae et falsa sunt in lege 
christi ana, sicut et in aliis.—Quód lex christia-
na impedit ¡ iddis-rore.—Quod sapientes mundi 
sunt phi'- ' '•ü-Mim.— Quod non est cu-
randu 11 d• • " 1 1 tur esse aliquid haere-
ticum.-) 
M. l l u u .-. •on.; afirma en Renan, fa 
observar q u e "U-- aquestes proposicions son 
de la escola fr.mccscana; no obstant, en Renan 
matex confessa, que'l foco principal del aver-
roisme era la Sorbona de París, piro no de tal 
manera que ofeguessen el tomisme, puix la 
major part dels professors de dita Universitat 
seguían les petjades deia escola dominica. 
Altre dels més declarats adversaris del aver-
roisme fou en Gil Romà, qui escrigué diferen-
tes ob.es contra'ls errors averroistes: axis la 
que's titula: «De materia cceli, contra Aver-
roem» y la «De intellectu possibili quaestio 
aurea contra Averroyn», y el tractat «De erro-
ribus philosophorum» no es més que una llista 
de les proposicions heréticas tretes dels filo-
sophs àrabs. 
No fou dels menos esforsats el Ueat Ramón 
Llull en demostrar son esperit crítich. «Lo gran 
Comentador, diu mossèn Bové, era l'amo del 
mon intelectual; la teoria de la unitat d'enteni-
ment y'l divorci entre la filosofía y la teologia, 
nosols privaban moltíssim en les escoles juheves, 
sino també dintre la mate xa escolástica, entre 
'ls pobles cristians; tothom estava cegat, y si no 
s'hi posaba prompte remey, l'incrédul Averroes 
arrivaría á ser lo mestre ckíssich de les escoles 
catòliques », y com que'Is interessos de la 
religió no sofrían detriment, sortiren aquells 
doctors de la Iglesia per defensaria; mes els 
atachs del nostre Doctor català contra'l filosoph 
cordobés, eran d'una naturalesa més intrínseca 
y queyan sobre ses ensenyanses ab molta més 
intensitat, de modo, diu lo citat autor, «que si 
Guillem d'Auvernia, Albert el Gran, Sant To-
más d'Aquino, Gil de Roma, y'ls agustins, 
francescans y dominicans eran la oposició del 
averroisme, la filosofia luliana es la crítica del 
averroisme.» El Beat Ramón Llull fou qui so* 
tregá les conciencies dels teólechs reunits en el 
Concili de Viena, pera que desterressen la espe-
cie averroista que s'havían inoculat les escoles 
catòliques, y la característica de nostre Doctor 
4$0 
Averroes fou qui ensenyà lá estrafalaria propo-
sició de que una cosa podia esser verdadera 
en teologia y falsa en filosofia, y també caigué 
en el panteisme; sempre les exageracions han 
portat funestes conseqüències. En el sigle XI s 
axeca l'arquebisbe de Cantorbery per sobre de 
sos contemporanis, qui aspira en son Monoio-
gium 1 explicar la ciencia de les coses sobrena-
turals pels principis racionals admetent no obs-
tant la int'abilitat de la fé; y mes que per com-
batre els enemichs de ta Iglesia, per necessitat 
de la contemplació intelectual, Sant Anselm s' 
entrega sens escrúpols al lliure us de la rahó, 
esperonat per sos monjos del priorat del Bec, 
péro evità admirablement la confusió determi-
nant els lím;1 • d l,ï filosofia y de la teologia. 
Ensenyat) aquells escolástichs que Deu eris-
tex en tres persones, y no ho dubtan; pero es 
proposan arrivar ab l'ajuda de la reñexió í n'el 
matex dogma; encara, donchs, que exaltan les 
prerrogatives de la rahó, no volen emanciparia, 
y per'axó no arrivan ú les temeritats de Fichte; 
d'aquells doctors sols l'entremaliat Abelardo se 
proposà demostrar racionalment la veritat reve-
lada, quan tots els demés seguiren la tendencia 
d'aquest esperit crítich prudentment, fins arri-
var al nostre Beat Ramón Llull, que á les co-
rrents contemporáneas hi unia una forsa intrín-
seca que generà en son esperit els dos distintius 
principals de la época: armonisme y critt-
cisme. 
El Doctor Arcangélich no podia mentir la 
rassa, y el català es per naturalesa desconfiat, 
observador, analítich, de criteri práctich y assi-
inilatiu, y aborrint la servitut incondicional en 
totes les esferes de la vida s'enraneix de sa 
personalitat vigorosa y amant de la llibertat; 
aquest sentiment de emancipació é independen-
cia lo porta arrapat á l'ànima; aquesta fou la 
verdadera causa i?t cr i l icisn; del ¡ristre Bj&ti 
més que les corrents escolàstiques que li pro-
porcionaren el motiu d'exteriorisarlo. 
Y per axó en Renán ('í al ressenyar ta cam-
panya anti-averroísta, diu que l'héroe d'aquella 
creuhada fou, sens contradicció,en Ramón Llull. 
L'averroisme era á sos ulls l'Islamisme en filo-
sofia; y la destrucció del islamisme fou, segons 
hem vtst, lo somni de tota sa vida. 
L'autor anònim y coetani diu que veyent 
en Ramón que per les sentencies d'Averroes, 
comentador d'Aristótil, molts se separaban del 
fi' fAvfifoií ti Averrotsiuej-—pág. 354. 
Arcangélich es armonisar lo natural ab lo so-
brenatural; sempre en sa obra s'hi nota lo ma-
tex, puix la unitat en quina funda son sistema 
no es una unitat única, sino ab varietat y di-
versitat riquíssimes é inagotables, ja que'l Beat 
no es un pantei'sta sino un vident; no centralisa, 
no absorvex, sino que desde'l centre irradia sa-
ba y vida en el tot diferent. Heus aqui t'arbre 
de la ciencia fecondat per una gran potencia 
racionat. 
Son autor, un català; l'obra, l'Ars-Magna. 
XI,IV 
E l mestre Ramón ü l u l l hlr je de l a 
creuhada aoti-averroista 
EI carácter més fonamental que distingex 
tota la ciencia de la edat mitja, esla unió de la 
filosofia ab la teología, y aquest armonisme que 
servex de centre á les disquisicions dels homes, 
per espay de més de cinch sigles, está revestit 
d'una certa tendencia racionalista; com si'ls 
*sabis d'aquells temps se volguessen donar la 
rahó de llurs creencies. Els sants Pares havían 
exposat els dogmes comentant y parafrasejant 
la Sagrada Escriptura; aquesta fou l'obra de 
text ahont aprengué el Cristianisme en sa in-
fancia; mes al crexcr sá y potent, soterrant civi-
lisacions corcades, evolucionà son esperit, y al 
reaccionar !es inteligencíes tractaren de donar-
se compte d'aquells misteris. No es que'ls hi 
manqués la fé, sino que aquesta ab els anys 
havia arrelat fondament y volían humanisarta. 
No es que'ls escolástichs volguessen construir 
una religió d priori; no comensaren llurs racio-
cinis dubtant, sino afirmant apoyats en la reve-
lació divina; mes, en lo que cap á la inteligen-
cia humana, volgueren esplicarse la rahó. Heus 
aquí una especie de crítica, nota característica 
defensada també y d'un modo mis natural é 
intens pel nostre Beat Ramón Llull. 
L'esperit crit i ch ó rahonador es sempre pro-
gressiu, y per'axó la escolástica deu sa grande-
sa i n'aquest esperit de lliure indignació baix 
el magisteri de la fé, sens jamay seguir mecáni-
ca y servilment una doctrina ni una escola 
determinada. Un dels més grans filosophs del 
sigle IX, Escoto Erigena, estremá tant el poder 
de la rahó, que arrivá á confondrer en una ma-
texa cosa la Filosofía y la Religió, cayent axis en 
el panteisme; al cap de dos cents anys, altre 
filosoph célebre havia d'afirmar tot lo contrari: 
camí t)e la veritat y principalment de la fe ca-
tòlica; y que alguns deyan que la fé cristiana 
en quant al modo d'entendrer era impossible, 
si bé que opinavan ser verdadera en quant at 
modo de creurer, tenintse no obstant per cris-
tians, per'axó en Ramón s'esforsá en rebatrer 
aquest llur concepte per via demostrativa y 
científica.» Heus aquí la causa que, juntament 
ah son tarannà críticb heredat dc ra*sa y de la 
torrent escolástica, 'l dc terminà á probar en tots 
sos escrits ets misteris de la Religió per talions 
iitcessaries que'n deya éll; mes en Llull no pre-
tén que ia rahó humana pnga a r m a r ñ descu-
brir per sí sola les veritats revelades, sino que ra 
capas de wa/irmar/as y probarlas, es dir, no vol 
probar la fé, sino defensaria demostrant qu'en-
tre aquesta y la rahó natural no hi ha incompa-
tibilitat ni repugnancia. 
Com que'Is averroistes dissimulavan llur in-
credulitat dient: la fé y la rahó son dos camps 
distints: una cosa pot esser verdadera segons la 
fe y falsa segons la rahó; molts han acusat á n'en 
Llull de que jutjà que la mellor resposta era pro-
bar per la rahó tots els dogmes, ja que no hi ha-
vía altre camí de convencer á neis infidels. Res 
més lluny d'axó: en Llull no preten explirar el 
misteri (axó fora heterodoxo 1, ja que per sa na-
turatesa es incomprensible y supra-raeional, ni 
anadiar exegética é fm pia ment els dogmes, sino 
donar algunes rahons que àdhuc en lo humà 
convensin de certesa; congruències que'n diuen 
eis altres escolástichs. 
Ja'l Beat Ramón Llull havía combatut en 
tots els seus llibres algunes proposicions dels 
averroistes; mes ara'ls hi declara una guerra 
obeí ta, essent contra d'ells totes les obres qu' 
escrigué durant aquesta época; axis cn el «De 
pnedestinatione et prresdentia», combat á n'els 
([ui suposan que tot sttccehex per necessitar es 
dir, contra d'aquells qui sustituexen la Provi-
dencia per la fatalitat, y axis nos cuidan d'obrar 
el bé, ni s'escusan d'obrar malament. 
Kl llibre «De efftcientc ct effectu> l'oferex à 
la Universitat de París, y proba racional y teolò-
gicament tpie Deu es un sér eficient y que l'Uni-
vers es son efecte, coutre'ls averroistes qui afir-
man esser axó veritat segons la fe católica, péro 
que no's- podia sostenir filosòficament. 
El llibre «De naturali tnodo intelligendi», 
ensenya'l modo pel qua! l'enteniment natural-
ment entén filosófica y teològicament. 
Ln el llibre «Reprobatinnis aliqiioruni erro-
rum Averroist, combat á ne'ls qui afirman, que 
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essent certament verdadera la fé católica, no 
obstant no's poden racionalment'solucionar les 
dificultats que contra d'ella se presentan. En el 
Prólech d aquest llibre, escriu: «Ideo intendimus 
fin ere islum librum, in quo probabimus hujus-
modi rationcs (illas scilicet qua; fiunt contra Fi-
dem Christianam) non babere necessitatem, licet 
sint aliqualiler apparentes. Sed quia intellectus 
nnsler duos babet actus, unum quidem quod 
est intelligerc, alter vero quod credere nuncu-
patur; et quidam Christianortim in hujusmodi 
ratíonibus ertnliti íatentur, se hujusmodi ratio-
ncs iutclligere, ct quantum praebet humana 
ratio, non posse earum opposítum rationabiliter 
apprehcndi; Fidem autem Catholicam, dicunt, 
se ipsos credere, íntelligere vero nequáquam; 
quam noti posse per bumanam scientiam inso-
lubili ratione tirmari; ob hoc probabimus, quod 
eorum intelligerc, potíus decet vel debet dici 
credere; et quod credtmt non intelligibile (ut 
dicunt), intelligibile esse monstrabimus, rationt-
bus infra scriptis.» V al final diu: «Diximus 
contra radones possunt sol vi, et Sacrosancta 
Fides Catholica probari rationabiliter et natu-
ralitcr. I Hco autem rationabiliter quoad rationes 
Dei in prima distinctione desïgnatas; et qttoad 
Naturam Diviuam naturaliter, cum quibus hu-
manus intellectus veré et alté intelligere po-
test.') V després manifesta cóm Averroes errà 
perquè's dexá porta massa pels sentits y la ima-
ginació... «sed mirandttm nimium est et dolen-
dum de Christianis quibusdam, qui dicunt se 
esse Philosophos, ct adhierent istis opinionibus 
Averrois.» 
En la distinció segona d'aquest matex llibre, 
desfà els següents errors d'Averroes: Que Deu 
no es infinit en sou vigor.—Que Deu no conex 
coses infinites,—Que no conex les coses singu-
lars. -Que'n Deu no hi ha trinitat de personas. 
- -Que no hi ha creació. Que'n tots els homes 
sols hi ha 1111 enteniment.- -Que Deu no obra in-
mediatamente en les coses inferiors.—Que Deu 
no pot perpetuar un sér nou.—Que no existex 
l'altre vida.—Que la resurrecció no es possible. 
Aquestos errors son una mostra, com tantes 
altres proposicions extretes de les obres dels 
averroistes, que aquestos foren qui primer sem-
braren el racionalisme cscéptich que avuy des-
astrostiment mina la conciencia humana. 
Molts altres llibres escrigué el Beat Ramón 
Llull contra Is averroistes; y aquí procediria fer-
ne un examen detallat dècada un d'elis, sospe-
sant llur argumentació y fent la crítica filosófica 
ï 
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Y desitjant nquexes virtuts que tot el mon 
se reriuexi a un sol poble cristià, se giran en-
vers la Verge Santíssima, y sttspirant y plorant 
de goig li entonan alternativament aquesta 
cançó: La primera: Deu vos salve, la que s' 
axeca com aurora rie la viria portant al mon el 
goig tant temps desitjat. La segona: Deu vos 
salve, reyna, mare piadovi, riolsa virin, espe-
ransa y camí que porta al Fill rie Deu. La ter-
cera: Deu vos salve, reyna dels cels, mare del 
Rey dels àngels, noble trielini. La quarta: Dett 
vos salve, oh gloriosa Reyna tle les verges, del 
rel, terra y mars. La quinta: Deu vos salve, es-
trella del mar, mare santa de Deu, porta del 
paradís. La sexta: Deu vos salve, verge Maria, 
piadosa mare de l >eit y sagrari del Esperit 
Sant. A llavors pregan à la Verge Maria (pic de-
mani ;i son Fill que les exalti á ne'l cor dels 
homes y especialment á n'el de Felip rey de 
Fransa, en qui residexen, més que'n els altres 
reys, la justicia, la veritat, la fé, la caritat, la 
recta esperansa en la viria eterna, hermosura 
en la fortalesa, magnanimitat ab tenqilansa, lli-
beralitat, prudencia, humilitat, devoció, religio-
sitat cristiana, benignitat, sabiduría, castedat, y, 
per dirho en poques paraules, molts dons natu-
rals, gratuits é infusos, pera que, essent éll el 
guerrer de la Iglesia y'l defensor de la fé cris-
tiana, desterri'ls llibres y sentencies ri'Averroes 
del estudi de París, de tal morin que d'aquí en-
devant ja ningú més s'atrevesca á citarlos, lle-
girlos ni escoltarlos, perquè contenen molts 
greus errors contra la fé. V que'l Rey junta-
ment ab cl Papa y Cardenals ordenin y dispo-
sin que's realisin totes aquelles coses que tantes 
voltes en Ramón Llull ha solieitat pel bé de la 
eristianitat, fins á quedar redttit tot el mon en 
una sola rematla y un sol pastor. 
Representa després que tot axó agrada molt 
á la Verge Santíssima y les hi maná que anes-
sen á n'el rey de Fransa y li iliguessen de sa 
part tpte acceptés ab tot son potler reyal aqtiexa 
encomana, y que per exectttarho y proniou-
rerho, interposessen el favor d'en Felip de Ma-
llorca, cosí germá del rey de Fransa, clergue y 
tresorer de la iglesia de Sint Martí de Tours á 
Fransa, ja que es devot y humil, apte y ben dis-
posat per tot, puix gosa d'influencia ab el Papa 
y cardenals. V marxant dites virtus per desem-
penyar aytal negoci, trobaren á n'en Ramón, 
per qui's feren acompanyar. Axis es que en-
trega en Ramón aquest llibre al Rey de Fransa, 
y l'acaba dient: Aquesta es la visió que jo Ra 
d e la campanya que feu contra'l monstre, qui 
s'introduí Ja de§ de bon principi dins les esco-
les cristianes; mes en gracia á la brevetat, sols 
m'entretindré un xich en la exposició del quin 
rotula: «De natali parvuli Christi-Jesn» que'l 
dedica á n'el rey de Fransa ab aquestes parau-
les: «Gloriosissimo et sincerissima chántate 
venerando Domino Philippo, illustrissinn et 
magnifico Dei gratia Francoruin Kegi. l'uer 
nobis natus parvulus, quem invenire cupimus, 
Homo Christus Jesús, bonum régimen tihi tri-
buat, teque totum dirigàt ad sui gloriam et ho-
norem. O Rex clementissime! hoc opusculnm 
suscipe, in quo henedictum Pueruni aüipialitcr 
contemplari poteris ut viator, et tàndem ari ip-
sius utriusque natura; contemplationem perve-
ni re te faciat, qui una cum Patre ct Sancto Spi-
ritu regnat in Trinitate personali Deus henedic-
tus, Amen.» 
Avans de comensar el llibre hi posa aquesta 
devota oració: «Da, Domine, in te rredentibus 
affec.tum actumque tibi placendi consimilem, 
atque mente perseverandi destinationem irrevo 
cabilem, et nullam cum infidelibus portionem, 
legisque tua; prniceptum gcminum ariiniplere. 
Fac nos, Domine, sine elatione veraces, sine fic-
tione humiles, sine dissolutione hilares, sine 
errore justos, sine penuria pauperes, sine ava-
ritia divites; doctos studere, fieri, non arrogan-
tes velle videri.» 
Introduex á n'aquest llibre sis virtuts y dotze 
perfeccions divines, qui parlan del nen Jesús y 
esputan ses perfeccions. Les virtuts son: la 
llohansa, la oració, la caritat, la contrició, la 
confessió y la satisfacció, qui es qucxan del 
mal estat del mon, y volguentlo riexar la oració 
diu que empitxoraría fent desistirá les altres de 
llur propòsit y les enmena cap á adorar ;í Jesús 
tot just nat, qui, pobre y xiquet, jau envolcaba! 
ab pobres volquers. 
Representa á cada una de les virtuts ageno-
llades devant de Jesús cantantli quiscuna sa 
cançó. Diguéli la llohansa: Gloria y llohansa 
vos sia donada, oh Senyor, y a la terra pau á 
n'els homes de bona voluntat. La oració: Vos 
adoro, Cristo-Jesús, qui sou l'unigénit dc Deu 
Pare. La caritat: Beneit sia el qui ve en nom 
del Senyor. La contrició: Tingueu, Den, miseri-
cordia de mi segons vostra infinita misericor-
dia. La confessió: Vos confesso Rey del cel y 
de la terra. La satisfacció: Kn vostres mans, oh 
Senyor, encomano mon esperit: no com jo vuy, 
sino com vos vulgau. 
món, no fa gayre temps, lie tinguda A París, cs-
cribintla per utilitat del poble cristià y honra 
del nen Jesús, quí ab el l'are y l'Esperit Sant 
regna en un so! Deu. 
Nl.V 
El m e s t r e R a m ó n ülu l l en el conci l i 
s d e V iena . 
Des impertinències de Eelíp l'hermós pera 
condempnar la memnria de lionifaci VIU y 
extingir la ordre dels Tomplaris, oblidi al p a p a 
Climent V ;i convocar un concili general, des-
tinant la ciutat de Viena en cl Deltinat per la 
reunió de l'assamblca. 
Tant Ikiii punt tingue noticia'l lieat Ra uòn 
l.lull del pròxim concili, escrigué, essent encara 
á París, un llibre anomenat *l)cl Concili<>. 
I,'escrigué en vers català y comensa: 
Un concili vuyl comensar 
Kn mon coratje, c xantar, 
l'er so ([Ue fase enamorar 
Tots celis i|ui ti:) poden far 
l'er Deu servir, 
E lo sepulcre conquerir; 
Molt bo desir. 
Diu l'autor anònim y coetani respecte aquest 
assumpto: «sabent en Ramón que') santíssim 
papa Climent V havia de celebrar un concili 
general à Viena en l'any 1 3 1 1 á les calendes de 
Octubre, proposà y determinà anar à dit con-
cili pera proposar y demanar tres coses à honra 
y veneració y aument de la santa fé católica. 
«La primera, que's constntexin alguns llochs 
capassos'ahont hi residexin varons doctes y 
d'alta inteligencia estudiant les diverses llen-
gües del infidels, y axis puguin després predicar 
l'Evangeli A totes les nacions del mon. 
«La segona, que de totes les ordres militars 
que existexen entre'ls cristians, se'n fés una de 
sola, qu'estés sempre á ultramar batallant con-
tra'ls moros fins A recuperar la Terra Santa. 
-La tercera, que contra les opinions cl "Aver-
roés que'n molts llochs corrompé la veritat y 
s'oposà .1 la santa fé católica,'hi posés el l'apa 
un prompte remey, de modo que'ls sabis cató-
lichs escriguessen'llibres contra aquells errors, 
ab la mira solsament d'honrar A Christo, pro-
posant arguments irrefutables contra'ls segui-
dors d'aytals errors, qui s'oposat» ;i la veritat y 
á la sabiduría increada que es el Fill de Deu 
Pare. 
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«Sobre asó composà en Ramón un llibret 
titulat «Líber natalis pueri Jesu», en quin pro-
met donar contra d'ells rahons, tan .filosòfiques 
com teològiques, del modo que j a les exposà 
claríssimament en varios de sos llibres; puix 
aquest sirvent de 1 >eu, descubridor de la veritat, 
composa entre sos diaris quefers moltíssíms lli-
bres A honra y gloria de la Santíssima Trinitat, 
ja que, després d'haverse convertit ab tot son 
cor, abtota sa ánima, ab totes ses forses y ab 
tot son esperit á Den, havían passat ja quaranta 
anys, durant quin temps, mentres pogué, escri-
gué contínuament llibres sens parar; per lo qua! 
a piest sant varó ab tota propietat pot dir les 
paraules del profeta David: eructavit cor meum 
verbum bonum, dieo ego opera mea Regí: lín-
gua mea calant us scrib;c velociter scribentis. 
A la veritat sa llengua fou pluma d'aquell es-
criptor increat que s'anomena Sperit Sant, qui 
dona la paraula ab molta virtut á n'els que 
evangelisan, puix ab sa virtut increada'l feu 
parlar tan altament, conforme lo que, parlant de 
si matex, nostre Salvador y mestre Jesús á n'els 
apòstols digué; N'on estis vos quí loquimini, sed 
Spirítus l'atris vestri qui loquilur in vobis; y 
volguent en Ramón ple la utilitat de sos Piltres 
fós comú, n'escrigué molts cn llengua arábiga, 
puix l'havia apresa perfectament, y encara que'ls 
escampà per tot arreu, no obstant particular-
ment els tenia dipositats en tres llochs, que son, . 
en el monastir dels cartuxos de París, á casa 
d'un noble de la ciutat de Genova, y á casa d'un 
altre noble de la ciutat de Mallorca, de lo qual 
n'hi prové gran honra y estimació.0 
Aquí s'acaba, diu el P. Pasqual, la relació 
de la vida d e u Ramón que escrigué l'autor coe-
tani v anònim; axis es, donchs, que arriva solsa-
ment fins à n'aquest any de 1 3 1 1 en quin en 
Ramón proposà y determinà d'anarsen al Con-
cili de Viena; y no parlant de lo que lí succehí 
á n'el Concili, ni de lo que li passà pel cami, 
es evident que fou à Paris y en aquesta época, 
quan en Ramón, vensut per les repetides ins-
tàncies d'alguns amichs y devots, segons diu 
l'anònim y coetani, els hi esplica tots els passos 
de la seva vida permetent que després un d'ells 
ho escrigués. Y per'axó, continua'l P. Pasqual, 
quan després d'algun temps posà mans á la 
obra, no recordant l'ordre y circunstancies que 
havia esplicat en Ramón, alterà alguns passos, 
varià algunes circunstancies, olvida alguns 
llochs, ò per abreviar notà solsament els extrems 
dexant lo d'enlremitx. tot lo qual s'ha suplert 
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ja te una rica prebenda, y espero en aquest con-
cili alcansarloshi altres més grossos beneficis. 
Y de mí ¿qué te diré? M'espera una gran dióces-
sis, y per'axó vaig cap ¡i la Cort, puix allavors 
viuré regaladament y ab gran honor. Tinch 
molts cavalls, escuders, criats, eochs y demés 
mossos de servey, com ja pots veurer; menjo en 
vaxella de plata, soch molt rich, y me'n porto 
una vida de príncep. Ab axó ja't dono les pro-
bas de que no soch cap ximple, sino molt pru-
dent y discret. 1 
Allavors digué en Ramón: «he escoltat y 
comprés les rahons per les quals no't tens per 
un simple; n ies avans dc respondre't vull dirte 
algunes paraules: He sigut casat y enmaynadat, 
bastant rich, pero luxuriós y mundà. 'Pot ho he 
dexat dc bon grat per poguer procurar la honra 
de Deu, el be del pròxim y la exaltació de la 
santa fé, he sigut lligat, empresonat y assotat. 
He trevallat quaranta cinelis anys en mourer 
als prelats y prínceps cristians pera que procu-
ressen el bé publich de la iglesia. Ara soch vell 
y pobre, y encara tinch cl matex propòsit, y pen-
so, ab la gracia de Deu, perseverar en ell fins á 
la mort. ¿Que't sembla es axó esser fantástich 
ó ximplet? Que ho judiqui ta conciencia. Mes 
veig que no't convenscs; ja'l judicarà Deu á qui 
no pots forsar ni enganyar. > 
Seguex llavors la disputa, que versa sobre 
aquestoscinch punts: fantasia, les quatre causes, 
l'honor, la delectació y l'ordenament. 
Axó demostra, com nos ho confirma la His-
toria, la depravació extrema del clero en el 
moment d'obrir el Concili de Viena, de tal mo-
do que'l l'apa demanà A ne'ls Hisbes unes me-
mòries sobre Is abusos que existían en la Igle-
sia y ab el medis de reformarlos. 
Alguna d'aquelles ha quedat, segons diu en 
Cesar Cantil, ('} ahont se pot veurer la general 
corrupció y la necessitat d'una reforma. 
Ademes, al obrirse el Concili, en quin hi 
assistiren niés de tresoents bisbes y gran nom-
bre d'abats y priors, y en sa primera sessió ce-
lebrada'l [6 d'Octubre dc 1 3 1 1 , el Papa en per-
sona explica els objectes principals de tal as-
samblea: la causa dels Templaris, el socos á la 
Terra Santa, y la reforma de les costums y dis-
ciplina de l·i Iglesia, 
Axis que'l Ueat Ramón I.lull arri va A Viena 
y poch avans de comensar el Concili, acaba el 
llibre «Benedicta tu in mulicribus», en el quin 
/ / , • < / • . 1 - / , / " „ ( > , • , , . , • . i n ; . i r x¡11, .•.'[>. xut. 
complerta y satisfactoriument pels matexos lli-
bres d'en Llull, confirmant cïe passada la veri-
tat auténtica respecte de lo substancial que's 
narra en aquest escrit del anònim y coetani. 
Axis, lo que diu que 'n aquest any d e i 3 i i 
feya quaranta anys qu'havfa comensal escriu-
rer, correspon exactament á lo que ja tenim 
dit de que'n Ramón Llull comensá escriurer á 
l'any 1 2 7 2 , j a q u e son quaranta justos inclo-
hint els extrems; y tenint quaranta anys quan 
comensá escriurer en aquest de 1 2 7 2 , els tren-
ta, que's quan se convertí, correspon á n'cl de 
1 2 6 2 , y per conseqüència el dc son naxamcnt 
es el de 1 2 3 2 com ja hem manifestat. 
Anant en Ramón cap al Concili dc Viena, 
(segons diu en el llibre «Phantastieus ó Dispu-
tado Petri et Raymundi», escrit en aquest ma-
tex any de 1 3 1 1 , ) se trobà al) un clergue ano-
menat Pere, qui també anava á n'el concili; 
aquest li pregunti pel seu nom, y li respongué 
que s'anomenava Ramón Llull. El clergue li 
digué: «Ramón, molt temps fá que he sentit á dir 
que erets un gran fantástich (ximplet); diguem 
ara, ¿que's lo que vens á ferhf á ne'l Concili? 
En Ramón li respongué que veufa A demanar 
les tres coses q u e m esmentat per boca del anò-
nim y coetani. El clergué's posa riurcr estrepi-
tosament y li digué: «ja crcya que'erets un xim-
plet, mes ara veig que'ts un gran ximple.? Res-
pongué en Ramón: «no sé veurer la ximpleria 
que suposas, ja que lo que jo demano no es 
cap cosa de l'altre mon, sino coses molt possi-
bles, molt profitoses y que deuhen ferse; potser 
ets tú'l ximple, que sens motiu te burlas de lo 
que, essent clergue, haurías de demanar més que 
jo que soch llech.» El clergue l'ompli de ilieteris 
y de injurias amenassantlo; mes en Ramón, sens 
ferne gota de cas, li replicà: «tu'm creus que 
soch un ximple, y jo crech que ho ets tu; per !o 
tant, retreyém cada hú les nostres rahons y'l 
Concili dessidirá la discussió.* 
Hi convingué'l clergue, y volguent esser el 
primer, comensá d'aquesta manera: «el meu pare 
era un pobre pagès, y jo captant vaig seguir els 
estudis, després d'apresas las ciències me dona 
ren una rica prebenda, mevaig graduar en arts 
y en quiscun dret; arrivat á presbítero vaig pas-
sar á arxidiaca, ajuntant molts beneficis,- al) els 
que enriquí á mos germans també pagesos fent-
los cavallers; vaig casar á mes germanes, cnlay-
rant á tots mos parents á un gran grau social. 
Aquestos tres joves estudiants que venen rade-
ra meu á cavall, son tres nebots, y cada un d'ells 
confessa expressament altre vegada que la Ver-
ge Maria fou concebuda y nasqué sens pecat 
original. Y no es que volgués sostenir aques-
ta opinió per ganes de singularizarse, sino 
qne subjecta son judici al parer de la Iglesia, 
com acostuma ferbo en moltes de ses obres; y 
axis, en acabat d'exposar les rabons, se dirigeix 
í la Verge Santíssima y li diu; Perdónenme, 
Senyora meva, j aque ri ta iglesia militant de-
clara lo contrari d'alló al) que vos be alabat, 
com a fill sumís d'ella, erecli lo que ella creu.» 
Quan el Papa publica la Butlla convocant 
el Concili de Viena, n'afegí un'altre pera que'ls 
metropolitans eelebressen a vans concilis pro-
vincials en quins ricpüressen els fets respecte it 
les acusacions que's llensivan i ontr.t'ls templa-
ris y que cada un d'ells donés sentencia d'abso-
lució ó condempnació. Molts dels templaris con-
fesaren crims que no havían comes per por dels 
torments ab que se'ls amenassava, d'altres foren 
crudehnent sacrificats, alguns foren absolts; 
mes després d'haver estudiat els pares del Con-
Hli els autos d'aquesta causa y haver votat que 
no eran suficients per condempnar à n e ' l s tem-
plaris, no obstant el Papa, ;í 2 2 de Mars dc 
1 3 1 2 , celebra consistori secret en presencia dels 
cardenals y molts prelats, y anula la ordre mili-
tar dels templaris per via de previsió. Clarament 
en aquesta decissió s'hi veu la ma del rey Felip 
l'hermós, qui tenia gros interés cn anihilarlos. 
Publicà'l Papa aquesta providencia en la sego-
na sestó del Concili, que se celebra cl 5 d'Abril 
de 1 3 1 2 ab assistència del rey de Fransa y de 
son germá y fills. 
També's demostrà en presencia del rey Fe-
lip, lo in fundat y ridícul de les acusacions d' 
heretjía contra Bonifaci Vil!, y fins dos cava-
llers catalans s'oferiren ;í defensar ab les armes 
á n'aquell Papa. 
Respecte de la intervenció que tingué en el 
Concili el Beat Ramón l.lull, diu el P. Pascual; 
tpic proposà ses pretensions, segons consta en 
el llibre «Petició d'en Ramón ¡i 11 el Concili 
general". Segons en Silringer, qui'l tingué en 
ses mans, diu qu'està dividit aquest llibre en 
deu parts; mes el P. Pascual, qui no l'ha trobat, 
creu que aquestes deu parts s>n aquelles deu 
peticions que per proposaries à n'el Concili 
escrigué en el llibre «De ente quod simplici-
ter per se propter se est existens et agens», y 
trayentles d'aquí les proposa pera que's veja 
el /el d'en Ramón l.lull pel bé públich de la 
Iglesia; y per refutar lo que diu Ahraham B/ovio 
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(Ann., sub an. 1 3 1 2 , á núm. 1 7 ) , de que'n Ra-
món proposà en el Concili de Viena que's fun-
dessen per tot arreu estudis de les llengües sens 
esser ates ni escoltat del Papa ni deis Pares, 
posa després de cada petició lo que respecte 
d'ella disposà'l Concili. 
Lo primer que proposà fou: «que'l Senyor 
Papa y Senyors Cardenals escullexin tres llochs, 
un ¡í Roma, altre á París y altre á Toledo, ahont 
els versats en filosofía y teología pugan apen-
dre les llengües dels infidels; que de tal modo 
sian devots, que no is dolgui morir per Cristo, y 
exaltant la fé que vagin á predicar l'Evangeli 
per lot el mon. Y que'n aquells llochs hi hagen 
sempre residents, de modo que (pian un surti d' 
allí per'anar á evangelisar, tot seguit A n'hi entri 
un altre. Aquestos homes axis instnlits y ab la 
gracia de Deu podrían convenir tot el mon.> 
3»j Molts més colegís d'aquesta naturalesa de-
sitjava cn Ramón, y no sois en el interior deis 
revalmes, sino també en les fronteres, pera que 
ab més facilitat anés avansant la ensenyansa 
del Evangeli; mes á n'aquí, per no excedirse en 
la pretensió, bo redtibf á neis tres esmentats; y'l 
Papa y Concili determinaren y manaren que 
fossen cineh: un á Roma ó allá hont residís la 
Cort romana; altre á Bolonya; altre á París; al-
tre á Salamanca, y altre A üxfort. Deu teñirse 
present que'n aquestes ciutats hi havia establer-
tes les més principals universitats de la cristia-
nitat, lo qual afavoria considerablement lo pro-
posat, estalviant gastos y fent més fácil Tingres 
á n'aquestos seminaris. Ademes, en Ramón de-
manava que s'ensenyés la llengua dels infidels, 
y'l Concili determinà la ensenyansa de les llen-
gües hebrea, arábiga y caldea. 'Tot axó consta en 
les Clcmentines, llib, 5, tit. de magistris, cap. I, 
quina resolució, segons afirman molts autors y 
particularment Spondano en sos Anals tractant 
dels concilis y Llttis Bail, fou deguda à les ins-
tàncies d'en Ramón Llull. 
La segona es: «Convé y es decoros que'l 
Senyor Papa y ReverentsCardenals disposin que 
tots els religiosos-militars s'unexin formant una 
sola ordre religiosa, y que una part d'aquells 
s'apoderin de Constantinopla y, subjectant de 
mica en mica tota la 'Turquia, tingan pas per 
anar cap á la 'Terra Santa, y que l'altre part 
se'n vagi cap Espanya á conquistar la ciutat de 
Ceuta, que's al Marroch, puix d'allí fàcilment 
se podrían apoderar de tot el reyalme y també 
de Berbería; y un altre part d'aquells cavallers 
corrcsseti pel mar atacant á n'els moros, y tot 
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La quinta es: ¡que hi haja distinció entre'! 
vestit dels clergues y'l dels scglars; que'l d" 
aquells sia d'un sol color y serio, y no mostrat ó 
d- o l o r s llampants; que portin la corona ober-
ta y ben feta, y que's privi d'axó A n'els laichs; 
y que la capa y caputxa dels clergues sian pro-
porcionades, sense rosechs ni llargades supèr-
flues per evitar un gasto inútil y la vanitat é 
hipocresia.» 
En aquest punt coint idex també ab el Bis-
be Mi mátense, segons cl ja citat Lluís Bail 
Sum. conc., in i o n e . vien., in sul'rag, episc. mí-
ramat., inaddíl . núm. 1 r , qui, parlant d e l s eler 
gues, plora la deformitat d_- llurs vestits, el cui-
dado ab el pentinat, ungles y barbas y la poca 
modestia en llur tirat general. Tamb. 1 hi pis.í 
reutey el Concili, com se veu en "les Cleni.-ntí 
nes, llib. 3 , tit. de vita et honest, cleric, cap. 2, 
determinant la for na del vestit. 
La sexta es: «(pie creyent alguns filosophs 
que pels principis y rahons de la filosofía es 
reproba 1 1 santa fé católica, la qual no es sen-
sible ni imaginable, originantse d'aquí un gros 
detriment per la fé, á causa d e q u e molts cris-
tians dubt.tn de la veracitat perque'ls antichs 
filosoph> bgueren moltes coses contra la le, 
es convenient, donehs, que'l Senyor Papa y Re-
verents Cardenals y Prelats prohibexín tota 
filosofía (pie sia contraria a la teología, y que s' 
ensenyí a piella filosofía natural que concorda 
ab la teología, ja que aquesta es la verdadera y 
sentada sobre primers principis verdaders y 
necessaris. i> 
Tot a \o tira contre ls averroistes, segons ja 
s'lu vist per sos propis llibres, y ho confirma en 
Lluís líail, lloch citat. Contra d'ells fou la Cle-
mentina única, tit. de Sa:n. Trínit. et Fide ca-
thol., llib 1, encara qu. 1 na s'anomenen, ja que 
defensavan casi tots els errors ipiines veritats 
opos.ules allí's declaran. Alguns creuen que 
aquesta Clementina es contra fra Pere Joan 
Oliva, minorita; pero diu Spondano, parlant d' 
aquest concili, ¡pie n o s retret allí peí res, y 
U'ad.ling i (ad an. 1 2<)7, mim. 35 el defensa. 
Mes, si no s digué d'una manera clara en aquest 
Concili, s ; feu en el Laierauense V , any 1 5 1 1 , 
sessió X, eo n ho explica Cabassucio en sa «No-
ticia eclesiástica') parlant d'aquest Concili. 
La séptima es: «que's mani á ne i s usurers 
Cristian-; ¡pie 110 pitgan fer testament, ni's don-
gui crèdit a llurs juram.-nts, y que sían excomti-
nicats. > 
Conforme ab axó hi ha la (Sementina tit. 
h a de durar fins que tots moros sfan convcr-
tits.» 
Encara que respecte d aquest punt no h¡ ha 
c a p resolució en les Decretáis, no obstant fou 
de l'aprobació del Papa, qui intenta executarho 
segons ho declara Esteve Baluzio /'// No/is ad 
vitas Paparum Avenionensium, tom. 2, col. 180, 
invita Ciernen. V. Continua'l P. Pascual dient 
que no te aquest llibre, pero que recorda que hi 
han una serie de rahons contra aquesta unió, 
exposades per un cavaller a riel papa Climent 
V, qui la intentava a instàncies d e n Ramón 
Llull; y que van contra Tes declaracions que so-
bre aquest assumpto la'l nostre Beat en el lli-
bre «De fine» y en el «De acquisitione Terra: 
Sanctae.» 
La tercera es: «que s'emplea tota la dé-
cima de la Iglesia pera conquistar la Terra 
Santa y tota la terra deis moros, perqué aques-
tos son qui posan més traves pera que s esten-
gui el cristianisme per tot el mon.» 
Diuen els autors que'l Concili determinà 
una nova expedició á la Terra Santa, conferint-
la A n'el rey Felip de Fransa, concedintli la 
décima per sis anys. 
La quarta es: «què'l Senyor Papa y Reve-
rents Cardenals, juntament ab els Bisbes, dispo-
sin que cap clergue puga tenir més d'un bene-
fici, y quels sobrant; d'aquells que'n tenen més 
d'un s'apliquin, mentres viscan, pel peatje. Que's 
determini també pels Prelats un nombré fixo d' 
escuders y cavalleries per evitar la vanagloria, 
servint axis m.itex pel peatje les alhajes precio-
ses, vestits y bssties supjrflue-j. Y si s'ha de di-
soldre l'ordre dels templaris, que llurs bens pas-
sin à n'els demés religiosos-niilitars ajuntats en 
una sola ordre, mes de cap manera A n'els prin-
ceps y clergues, qui ja son prou richs,» 
Tot lo que demana en Ramón en aquest 
punt respecte al clero, es lo matex que's dema-
na en la carta que's conserva del bisbe Mi má-
tense, com se pot veurer en Bail eSum 1 dels 
Concilis»; y es donà la providencia correspo-
nent, segons consta en les Clement., llib. 3 de 
Pr.x-b. et Dign. Y d'un modo especial lira el 
Concili ala reforma del faust y ostentació dels 
bisbes, com ho confirman tots els autors que d 
ell tractan. En quant als bens dels templaris que 
no pogué alcansar la cobdícia del rey de Fran-
sa, foren entregats A la ordre de Sant Joan (se-
gons Spondano, any 1311,1111111. 5), pera que, 
aumentan! son poder, vencessen mellor A n'els 
moros, 
de usuris, IHb. 5, puix cn loque diu y renova 
dels antíchs canons contra'ls usurers hi han 
confirmades les penes y cdstichs que demanava 
en Ramón Ltull. 
La octava es: «que A n'els infidels súbdits de 
princeps cristians se'ls prediqui la fé; els dis-
saptes í ne'ls juheus, y'ls divendres A n'els mo-
ros, perquè en aquestos días celebran ells dur 
festa." 
Alguna cosa se disposa, mes no lo que de-
mana el Beat. 
La novena es: «que essent la ciencia del 
dret llarga y difussa, se la posi en forma silo-
gística; y es pot fer fàcilment tenint en compte 
el modo que ho férem en un llibre titulat < Ars 
juris», reduintla à principis naturals, primitius, 
verdaders y necessaris. Ademes, que á cada ciu-
tat hi hage un cert nombre de jutjes segmscon-
vingapsr llur servey, y que'Is princeps y prelats 
se etiidín de donarloshi el salari respecti.! per-
què no ho fassin pagar á les parts,» 
Respecte aquesta demanda, res disposa 1 
Concili. 
La décima es; < L a ciencia medica eslà molt 
atrassada, y peraxó es mes comú que'Is metjes 
s'enganyin pte no pas qne acertin. L a rahó es 
perquè els mïtjes més aviat se fundan ab les 
autoritats dels metjes antichs, y no en principis 
evidents; y per axó seria bó que's fés una Art 
tle medicina fonamentada cn principis naturals, 
com jo ja'n vaig fer una; perquè'ls principis 
naturals constituexen el cel, clements, elemen-
tals y tot allò que necessita el metje p¿r curar 
al malai y conexcr sa enfermetat.• 
Sembla que'n el Concili alguna cosa es 
tracta d'aquest assttmpto, puix durant ell el Ba-
jía escrigué que li envíessen prompta ment un 
llibre «Practica de la medicina» escrit pel cata-
là Arnalt de Vilanova. En Waddingo, cn sos 
Anals al any 1 3 1 2 , núm. 7, diu: iDudum quon-
dam magister Arnaldus de Villanova, elericus 
Valentina dioecesis, phisicus noster, dum àdhuc 
viveret, pluries, postquam assumpti fuimtis ad 
culmen apostòlica; dignitatis, nobis dixit orete-
nus, se valde utilem librum super medicina; 
practica compüasse, quem nobis freqnenter da-
ré promissit et etiam verbo dedit, in nos ex 
tune ¡n quantum potuit ejusdem libri dominium 
transferendo. Cum tgitur dictus magister Ar-
naldus morte prfefatum librum tradere nobis, 
juxta hujusmodi promissionem, nequiverit; fra-
ternitat! vestrne ac vestrum singulis in virtute 
obed ien te per apostòlica scripta mandamus, 
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quatenus omnes electos, Abhates, Priores, De¬ 
canos, etc, moneant, quod ubicumque habeat, 
vel habere alium scit. pra;dictum librum reve-
lari et ad nos transmitti curet; quod sub exco-
municationis puma fieri jubemus. Datum Vien-
n;e idibtts Martii anno séptimo.» 
Aquest cuidado del Papa en las circunstan-
cies a-tuals, denota que demanava'l llibre per 
veurer s'hi havía en ell la exactitut que demana-
va en Llull. Axis es que aquest breu pontifici, 
que p u l a en Waddingo, tira per terra lo que 
diu en Ü/ovio de que'l Papa cerc.tva ets llibres 
de l'Anialt de Vilanova per eremarlos co.ti he-
reti olis 
En aquest punt se ven que'] P. Pascual vol 
defensar de la nota d heretje a u'el Arnalt, lo 
qual avay està suficientment proh it (pte errà en 
la doctrina de fé. 
1*11 Concili condempmí totes les heretjíes 
comunistes, com son els fnttriceJlt, els dohïnistes, 
li(g<u,tn, etc., y geueralisá la festa del Santís-
sim Sagrament pera tota la Cristian itat. 
A g de Mars dc 1 3 1 , 5 , el Papa canon ¡sa á 
Celestí V;y trobanlse ja m >li apesarat per la 
manca de salut, volgué marxar cap á Burdeos, 
esperant que'l viatje l restabliria un xích, y no 
pogué continuarlo, puix als 20 d'Abril de 1 3 1 4 
mori estant de canti. V en aquest matex any, 
dia 20 de Novembre, mori també Felip l'her-
mós rey de Fransa. 
XLVI 
Úl t ims v i a t j a s del Doctor A r c s n g í ü c b 
A l'any 13 1 2, y haventse ja acabat el Concili 
de Viena, marxà el Beat Ramón Llull cap à 
Montpeller, per veurer sos dexebles, encarat-
jantlos y donantloshi les instruccions necessà-
ries pera (pte proseguissen la pràctica de sa 
Ars Magna. Aquesta ciutat fou considerada pel 
nostre Beat com sa segona patria, pel molt ca-
rinyo (pte sempre hi tingué, pels molts amichs 
(pic'n ella hi conservà y per les moltes vegades 
que hi feu estada, y d'un modo especial perquè 
fou casi la residencia habitual de son millor y 
desgraciat amich en Jaume rey de Mallorca; 
mes ara aquest ja no hi era, puix havía mort 
l'any anterior, per lo qua! ne sentí greu pena 
aquell vellet qui desde petit s'havia acostumat 
A tractarlo com verdader germà. EI succehí en 
el trono de Mallorca y Rosselló son fill Sanxo, 
qui també afavorí ab sa amistat y carinyo á n'el 
Beat, part perquè un home tan venerable, prou 
s'ho merexía, part tam 1)1/ per honrar la memo-
ria de son pare. 
El cós del rey en Jaume está enterrat á la 
capella de la Trinitat de la Catedral dc Palma 
de Mallorca. 
Prompte se'n ana en l.nll cap á Mallorca, 
hont continuà escribint llibres, dedicantne al-
guns á ne'l rey Frederich de Sicilia pera que Is 
(essen llegir á ne i s juheus y estudicssen le> ra-
hons all( exposades, inleressanthi tarnhé al ar-
quebisbe de Monreal. Per aquí es veu que no 
desava sa constant dèria d'interposar la autori-
tat dels poderosos y princeps de la terra pera 
que resortis la conversió dels infidels 
Ademes també composà alguns llibres de 
sermons, donant abundant materia á n'ls predi-
cadors per abrandar la l'é en els cors dels cris-
tians y aumentar la devoció, donant ;í conexer 
les virtuts y els pecats. Demostra la severitat de 
coMums y la exactitut que hi deu haver en totes 
les accions per evitar la més petita sembra de 
pecat, procurant pintar ab els colors més vius 
la bellesa de Deu pera que les ànimes se'n ena-
morin y procurin seguir la virtut. 
En el llibre «Qure lev sit melior, major ct 
verior» diu en el Prólceh; «Com que molts 
cristians llechs y molts mercaders van atalayáis 
d'aquí d'allà ab llurs quefers, arri va nt fins á 
Berbería y Bugía y á altres terres, ahont els 
mahometans y demés famltichs infidels els mo-
lestan é inquietan fentloshi veurer ipi'élls están 
ab la veritat despreciant cnsemps les creencies 
cristianes, d'aquí que'ls cristians senzills é igno-
rants no saben respondre á llurs objeccions 
perquè la llur fé no la tenen per procediments 
científichs sino per la autoritat tle la Santa Igle-
sia, d'aqui que algunes voltes dubtan de si será 
mellor la secta de Mahoma; per axó es neces-
sari socorre'ls, pera que, despreciant els errors, 
no'ls pugan infiltrar les venenoses doctrines sec-
tàries. A n'aquest li, donchs, correspon aq.icsi 
llibre, pera que per ell pugan distingir, afir-
mantse en la lley cristiana com la mellor y més 
perfecta de totes.* 
Y acaba cl present llibre dient: «Per axó en 
el mon no hi te d'haverhi més que un poble 
cristià, perquè cap poble pot arrivar á la celes-
tial y eterna gloria sens que tinga y professe la 
mellor lley, la més verdadera y la més perfecta». 
Envia en Ramón Llull aquest llibre á n'el Papa, 
Cardenals, Princeps y Prelats, remarcantloshi 
la obligació de cuidar de la conversió dels in-
fidels; y si ells no volen escobar les persuasives 
rahons exposades, els princeps els han d'obli-
gar á que escoltin el sermons que mouran llurs 
cors. Suplica finalment á n'en Sanxo rey de 
Mallorca y al bisbe Guillem de Vilanova, que 
fassin exposar aquest llibre á n'els juheus qui 
son llurs súbdits y sobre quins tenen jurisdic-
ció. Prega també á n'els mercaders que s'impo-
sin de les rahons que trobaran á n'aquest llibre, 
pera que, quan viatjiu per lierbería y altres 
llochs, sápigan respondre á n'els mahometans. 
Entre tant la Italia bullia en la més endias-
trada llttyta entréis güelfos y gibelmos, por-
tant la representació dels primers Robert rey 
de Nàpols y la dels segons en Frederich rey de 
Sicilia anomenat també rey de Tinacria. L'em-
perador Enrich Vil, que desitjava ostentar tam-
bé'l títut de rey de romans, havent traspassat 
els Alps se feu coronar á Milán; mes sempre's 
tingué de sostenir ab les armes á les mans per-
iple les ciutats guelfes no'l dexaren ni un mo-
ment en repòs, fins que'n 1 3 1 3 , en una expedi-
ció qüe feu l'emperador contra Robert, mort 
en Huouconvento, sens haver gosat casi gens 
de la pau tan desitjada. 
Recordant el ICa! Ramón Llull els molts 
beneficis que havia rebut de Deu á Randa y á 
Miramar, no descuida en aquesta ocasió de vi-
sitar sovint aquells llochs y agrahir una vegada 
més els favors del cel ensemps que hi tornava 
endinsarshi ab altíssima contemplació. 
Per aquest temps resolgué en Ramón anar-
sen de Mallorca per no tornarhi ja may més, ja 
que á 26 d'Abril dei present any de 1 3 1 3 or-
denà son testament, en quin l'a memoria de son 
fill Domingo y de sa filla Madalena casada ab 
un cavaller noble dels Sentmanat. Axis ho i iu 
el Dr. Lluis Joan Vileta, canonge d e i a Cate-
dral de liarcelona y rector y catedrátich d'aque-
lla Universitat, en un compendi de la vida d'en 
R'imVi q 1 ? pn't'i • í L-v.r.i: I.' la \ 1 breu que 
loa estampada en 1565 en aquella ciutat, 
I,o matex significa la diligencia que'n aquest 
matex dia 2 6 d'Abril de 1 3 1 3 , practicà el matex 
Ramón de fer autentisar en un protocol d'un 
notari públich ab el testimoni d'altres, el docu-
ment que tenia en pergamf de la tqirobació de 
sa Art breu que havían donat quaranta mestres 
de la Sorbona de Paris en 1 3 0 9 , com ja havem 
vist: puix totes aquestes diligencies denotan 
preparatius de marxa ab ànim de no tornar mes 
ó al menys que s'exposan á n'aquesia contin-
gencia. 
En efecte s'cmbarcá en Ramón dirigintse en-
vcrsSicilia, com se compraba pel llibre «De 
compendiosa contemplationc», en quin final s' 
hi llegexen aquestes paraules: «Aquest llibre 
pel qual l'ánima fiel es instruida en contemplar 
à Deu, recordando, en tenen tío y estimando 
molt, el comensá en Ramón en el mar, nave-
gant des de Mallorca à Sicilia, y l'acabà en la 
ciutat de Mesina en el mes de Maig de 1 3 1 3 de 
la encarnació de nostre Senyor Jesuchrist.» 
Per espay d'un any s'estigué el Beat Ramón 
Ulli! á Mesina, ocupat, com sempre, d'ensenyar 
y procurar la conversió dels moros y juheus, 
valguentse per axó del rey d'aquelles terres 
Frederich y del arquebisbe de MonreaU al ma-
tex temps continua escribint els ratos que la 
oració y la contemplació el dexavan lliuret*. 
Dels molts tractats y llibrets qii'escrigué'l 
Beat á Messina, es desprèn la infatigable apli-
cació á la ensenyansa coimi pera que tothom 
pugues cumplir ab llurs obligacions y els qui 
anessen errats puguessen trobar el camí de la 
veritat; y com que, ademés, tots aquells tractats 
s'ocupan de Deu y de ses operacions, d'aquí 
que demostran la constant contemplació divina 
de son autor, puix encara que 110 tingàm un histo-
riador que'ns fasse saber detalladament els perso-
nals exercicis piadosos d'el Beat, com que sempre 
Is havem vistos junts ab els ordenats A n'el bé 
públich, per lo tant sens temeritat podem afir-
mar que no havia minvat gota sa devoció y focb 
interior, sino al contrari sembla que ab els anys 
multipliqués sa activitat espiritual y corporal. 
Axis que hagué mort l'emperador, dos foren 
els candidats que's presentaren: Frederich l'her-
mós duch d'Austria y Lluís de Baviera, resul-
tant abdós elegits per haverse dividits els sufra 
gis; axis es que Lluis fou coronat á Aquisgram 
y Frederich á Bonn. Per espay de vttyt anys 
dura la guerra civil, fins que'n Frederich, ven-
sttt en Muhlriorf, caigué presoner ( 1 323) . No 
falta per'axóqui disputá'l poder á Lluis de Ba-
viera, no poguent consolidar el trono sino ab 
les armes, puix fins el Papa Joan XXII tampoch 
volgué regonexe'l. 
Entre tant en Llull, pel Maig de 1314, s'en-
torn;í á Mallorca, decidit anar à predicar A n'els 
mahometans, puix des d'aquí tindria major fa-
cilitat de ferho, ja que'l rey Sanxo desde l'any 
anterior havia firmat tregües ab els de Berbería, 
y axis còmodament podría t roba r e m b a r c a c i ó 
que li portés, afavorintlo aquesta matexa cir-
cunstancia pera tractar privadament ab els mo-
ros sens donarse conexer. 
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Axis es que, confiant trobar encara algun d' 
aquells que ell ja havia mitj catequisat en altre 
ocasió, se'n anà de dret cap á Rugia, puix ab 
les disposicions que A n'alguns d'ells havia de-
xat, se prometia un felis èxit per sa empresa. 
Que navega cap A Bugía consta d 'un docu-
ment insertat en el procés de canonisactó del 
Beat, del any 1 6 1 2 , foli 559, el qual fou extret 
d'un llibre molt antich guardat en el Real Ar-
xiu de Mallorca. Diu axis el tal document: «No-
ta que avuy dimars 14 d'Agost de 1 3 1 4 s'em¬ 
barcA el mestre Ramón Llull en un baxell en-
vers Bugía, en quin embarch tingué gran acom-
panyament de gent y particularment dels jurats, 
axó es Lluis de Sant Martí, Andreu Reig, Joan 
Borràs, Antoni Aguiló, Fra Amador de Santa... 
Fra Antoni Ferrer y molts altres, qui tenían 
gros sentiment per sanada y embarch. Al cap 
d'un mes escrigué una carta á n'ls jurats d' 
aquest modo:—Als magnfñchs y sabis senyors 
jurats de Mallorca. Sit nomen Domini benedic-
tum. Magníficos y sabis senyors: vos faig saber 
la nostra arrivada à n'el segur port de Bugía, 
per la bondat y gracia de mon Deu y Senyor, 
qui comensá mostrarme (potser ocasions) de 
son servey, en les quals puga.,., (potser exercitar-
me) y aprofitar á mon intent, y arreglar les me-
ves coses, per les quals he volgut fer aquest 
viatge (Deu ó el Senyor» portí les coses á 
bon fi, y'm vulga donar sa gracia en tot, y acerti 
aquest bon y sant intent » 
Les paraules de la carta d'en Ramon, diu el 
P, Pascual, indican son exercici y aplicació, axó 
es, que privadament y jab precaució anava ins-
truint à n'els moros del modo que podia, puix 
diu que Deu comensava mostrarli ocasions ó 
disposicions de son servey en quines pogués 
aprofitar en son intent, que sens dubte era con-
vertir els moros á la fé cristiana y morir, si be 
vingués, per confessar à Jesuchrist. 
Continua'l P. Pascual y diu: crech que'n 
aquestes ocasions per entrar y sortir ab més se-
guretat de les cases dels moros ab quins tractava 
per convertirlos, es vestía ab un capot ó manto 
com ells, y axis disfressat realisava ab més fa-
cilitat sos intents. Fonamento aquesta creencia 
en una escriptura en que's diu que, haventse 
cremat la sagristia tle Sant Francisco ab tot lo 
que'n ella hi havia, sols se salvà l'arca en que 
eslava't cos del Beat Ramón Llull, que's trobà 
cnvolupai ab to alqiiasis iot ple de sanc. Aquest 
a/oaas/s es derivat det arábich, y significa man-
to morisch. V com que'l cós det Beat estava 
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Mallorca en honra y glori del Beat Ramón [Juli, 
un dels qui hi prengué part, anomenat Joan 
Üdon Menorca, diu en sos versos que, havent 
arrivat en Ramon á Tunis, procurà ferse amich 
dels moros sabis, A quins manifestà que'ls pre-
ceptes de llur depravada secta eran falsos, y 
regonexent cinch d'ells son error demanaren el 
Baptisme; per lo qual els altres moros s'escan-
dalisaren y tutnultuosament demanaren que fós 
desterrat d'aquella terra. 
'Tots els que concorregueren cn aquest Cer-
tamen, va dient el P. Pascual, merexen crèdit, ja 
que devían estar ben informats dels punts que 
tractavan, ja perquè tots eran mallorquins y co 
nexían la tradició y potser memòries ó escrits 
antichs referents al Beat. 
Sia com vutgu, d'aquí se'n deduex que no 
fou del tot infructuosa sa estada á Tunis, y que 
si marxà d'alli, sigué perque'l desterraren, en-
tornantsen llavors cap á Bugía. 
X L V I l 
Martiri del B e a t R a m ó n ülu l l 
En Nicolau de Pax, homedoctfssim y un dels 
primers catedrátichs d'Alcalà d'Henares, en T 
elogi del Beat Ramón Llull que anteposà á son 
llibre «De anima rationali», imprès en dita ciu-
tat any 1519, diu qu'estant amagat al principi 
á Bugía entre'ls mercaders y traficants cristians, 
comensá el Beat per tractar secretament ab 
aquells moros de qui ja avans n'era amich per 
haver comensatá catequisarlos, y haventlos con-
firmat en la fé católica y arrebassant son amor 
á Christo els límits de la prudencia, sorti vale-
rosament á la plassa pública de ta ciutat predi-
cant y alabant la lley cristiana ensemps que 
denigrava y judicava com una bogeria confiar 
en la lley de Mahoma, plena d'obscenitats. V 
els reptava dientloshi; estich prompte á proba r-
vos ab rahons ó ab la vida la veritat de lo que 
defenso, y que sols se pot alcansarla eterna 
gloria confessant la fé de nostre Senyor Jesu-
christ. 
Recordeuvos, els hi deya'l Beat Ramón Llliilt, 
que soch aquell matex que temps enrera tra-
gueren d'aquí y de Tunis; aquell que'ls vostres 
princeps desterraren, perqué tenían por de que 
vos convencessen les meves rahons y, dexam hi 
lley de Mahoma, vos fesseu cristians. Mes ara 
torno ab la sola esperansa d'encarrilarvos pe) 
camí de la salvació ó de rebrer entre vosaltres 
el martiri. Vinch decidit á predicarvos la veri-
envolcallat ab aquest ah/tiasis tot ple de sang, 
podem, donchs, deduir que'l mataren portant 
aquexa vestidura, quina seria de son us particu-
lar inentres tractava ab els moros. 
Al cap d'un quant temps el Beat Ramón 
passà á Tunis, essenthi pel mes de Desembre, 
com consta de dos llibres que nota en Salrin-
ger, escrits á Tunis pel dit mes de Desembre, 1' 
un es «De Deo et mundos y l'altre «De major! 
fine intellectus, amoris et honoris», dirigit ó 
dedicat aquest últim a Alcadi, mufti de Tunis, 
segons diu en Salzinger en la cronologia dels 
llibres. Continua'l P. Pascual dient: en aquestos 
dos llibres, que'n Salzinger senyala escrits en 
el mes de Desembre de 1 3 1 5 , está equivocat el 
mes ó l'any; perquè si'l mes en que van esser 
escrits era'l Desembre, tenia d'esser del any 
1 3 1 4 , puixel Beat, segons demostrarem, morí et 
mes de Juny de 1 3 1 5 , y per lo tant no podia 
pas escriurer cap llibre pel mes de Desembre; 
y si Tany en que foren escrits dits llibres sigue 
efectivament el de 1 3 1 5 , te d'esser els mesos 
de Mars, Abril 6 Maig dc dit any per noguer 
verificarse desprès son viatjo altre cop á Bugía 
hont fou apedregat pel Juny de 1 3 1 5 , com se 
demostrará. Si en aquestos llibres bagues comp-
tat el Beat els anys del naxament de Jesuchrist 
des del 35 de Desembre, com solían comptar 
antiguament els anys del naxament, no hi hau-
ria dificultat, perquè Is últims dias del mes de 
Desembre desde'l 35 ja pertenexerían al any 
1 3 1 5 ; mes com que'l Beat sempre en totes ses 
obres compta per anys de la Encarnació, no es 
de creurer, sen suna proba clara, que en aques-
tos dos últims llibres cambies de tarannà. Per lo 
tant, ó el mes ó Tany están equivocats. 
De tot lo qual se'n deduex que'n aquest 
temps en Ramón sigue á Bugía y á Tunis, con-
ciliant axis les opinions dels diferents autors, 
parlant solsament de 'Tunis alguns y de Bugía 
els altres. 
Del esmentat llibre dirigit á Alcadi mufti 
de Tunis, se'n pot congeturar que allí no hi 
anava tan amagat com á Bugía, des del moment 
que hi enviava un llibre en quin persuadia la 
veritat de la fe de Christo y manifestava la fal-
setat deia secta de Mahoma á ne'l principal cap-
dill de la secta musulmana; á no ser que priva-
dament hagués tractat abell y després li enviés 
per escrit les rahons que li havia exposat de 
paraula per acabarlo de convencer, y poguent-
les reflexionar millor li fessen més forsa. 
En el Certamen poétich celebrat en 150a á 
tat, sens que'm fassen recular ni promeses, ni 
amenases, ni cap motiu de prudencia. No cre-
gueu pas que Deu, esperit pur, plé de virtut y res-
plandor, miri ab bons ulls vostres bestials obse-
quis; ni que sa lley sia de goig y regalo sen-
suals en res conforme ab la virtut y la rahó. 
Desprecieu la lley de Mahoma, qu'es una farsa, 
y seguiu al menys la lley natural. No feu mal á 
ningú, y estimeuvos tots com fills d'un matex 
pare....; y per aquest estil anava descapdellant 
el Beat la seva arenga, manifestantloshi la veri-
tat de la fé de Cristo y lo despreciable de la 
lley mahometana. Axis se deduex de les espres-
sions que'n les composicions del famós Certa-
men poétich de 1 5 0 2 s'hi llegexen, puix allí els 
qui hi prengueren part explican que, havent 
sortit el Beat á la plassa pública, molts foren 
qui, convertits, demanaren el Baptisme. <'1 Ade-
mes, queda per testimoni de que'l Beat Ramón 
Llull predica á la plassa pública de Bugía, la 
pintura del altar de la Santíssima Trinitat de la 
iglesia dels religiosos trinitaris de Mallorca, 
hont se'l representa predicant des d'una trona 
á moros y mores, y en altre qiiadret se repre-
senta son martiri; les esmentades pinture- '•' •' -n 
fetes prop de l'any 1 3 2 6 , onze després dc sou 
martiri, segons judici y jurament de perits; per 
lo qual merex complert crèdit, ja que llavors era 
encara fresca la memoria daytals escenes y llurs 
circunstancies, sobre tot entre els mallorquins. 
No obstant la conversió d'alguns moros y 
de que altres l'escoltaren piadosament, s'amoti-
nà la gentada, y furiosa contra en Ramón Llull, 
entre insults y cops el portaren al palau del rey, 
diu en Nicolau de Pax; y en el esmentat Certa-
men s'hi afegex que, lligat fortament, el ficaren 
en horrible presó per manament del propi rey 
de Bugía; y explica en Gaspar Calaf, un dels 
qui prengué part en aquell Certamen, que li 
donaren tants assots que la carn se desfeya de 
sos ossos, y entre tant sufría tants crudels tor-
ments á imitació de son Deu y Senyor, pregava 
pels matexos que'l maltractavan. Un'altre hi 
afegex que no sols eran tais les llagues que's 
veyan sos ossos rajant d'elles molta sang, sino 
que fou tal la rabia d'alguns moros que fins el 
mossegavan. 
h E n t i n o m b r e 10 y s e g n t n s d e la e R e v i ï l a l . u -
li»na>, e x p l i c a m o s s è n S a l v a d o r Boví el c ó m y e l q n é 
rt'aqocsl C e r t a m e n P o i l i c h •.•!••!•.1 e n la ¡ j t ' ^ t a d e 
S a n t F r a n c e s c h de P a l m a d e M a l l o i c a l ' a n v l y i i e n h o -
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Reuní, entre tant, el rey son consell, acordant 
qu'en Ramón Llull fos mort apedregat, com 
afirman els esmentats autors. 
El tragueren de la presó per portarlo al 
Uoch del suplici, fora les portes de la ciutat junt 
A la platja, y ja's pot un hom figurar els oprobis 
y maltractes que rebé'l Beat durant el camí, 
mentres éll, seré y valerós, com afirma Joant Od 
Menorca, els anava predicant encara la fé de 
Cristo, alegre y content de veurer finalment que 
recullía els fruyts de sos trevalls y desitjós ofe-
rint la vida á Deu, com tantes voltes ho havia 
demanat. 
Solemne fou aquesta funció pels moros, au-
torisada per la presencia del rey,qui, assentat en 
son trono, feu ell matex executar la sentenciar 
com ho confirma la citada pintura del 'any 1 3 2 6 , 
puix en el qüadret ahont s'hi representa'l mar-
tiri, hi ha pintat un rey ab corona y sentat en 
un trono contemplant com els moros a pedrega n 
á n'el Üeat Ramón Llull. 
Arrivat al lloch senyalat y ab tot Paparato, 
el nostre Beat fou ficat al cep qu'estava allí pre-
parat, y á presencia del rey, de sos ministres, 
servidors y grossa munió de gent, el butxi tirà 
dues coltellades A n'el cap d'en Ramón, y al ins-
tant t o t el poble l'apedregà fins quedar son cós 
sepultat sota les pedres; axis ho explica en Pere 
Hennasser, doctoren teología y canonge de la 
Catedral de Mallorca, en son rescripte, confir-
mantho tots els escriptors que de la vida del \ 
lïeat han parlat. 
Aquestes circunstancies del martiri del Beat 
Ramón Llull, es comprohan per un instrument 
actuat en 5 de Desembre de 1 5 1 1 s.íbre el re-
gonexement que'ls metjes y cirurgians feren de 
son cós comprobant son martiri. Aquestos de-
clararen, donchs, ab jurament, que prescindint 
de les moltes ferides del cós, tenia dues d'arma 
blanca y altres ducs tle pedre al cap, totes elles 
greus. La opinió general ja'n tenia d'aquestes 
noticia, per quant en el Certamen de 1 5 0 2 , ja 
un dels pretendents del premi, parlant del mar-
tiri del lïeat, digué: «e fonchs vostre marca del 
cap la fractura, quins fa morir màrtir per gran 
nlara\ ella.>> 
Afegex el citat Bennasser que homes fide-
dignes li digueren que'n el lloch ahont fou 
apedregat el Beat Ramón, no s'hi fan arbres ni 
herbes de cap mena, com si la terra que donà 
un gran fruyt pel cel, se donés de menys de 
produir fruyts en profit dels descendents d' 
aquells butxtns. Y el P. Pascual afegex també, 
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precisats á entrarlo á Mallorca per impedirho 
el vent contrari. 
Tot axó consta en un resum que un religiós 
francescá feu d'un instrument molt antich, axó 
es, de quan se cremà la sagristia de la iglesia 
de Sant Francesch, en qne, havent tot quedat 
fet cendra, sols quedà intacte l'arca ó sepulcre 
y cós del Beat, y aquell frare feu dit resum en 
un llibre de la matexa sagristia. Diu axis el do-
cument: «Transumptum supple ex instrumento) 
quòd inventum est partim imperfectum et de-
ficiens, tum propter antiquitatem, tu in propter 
blattas, tum àdhuc propter litteras valdé exesas, 
ut sequitur; Admiranda res llluminati Magistri 
Raymundi Lullí: Ad liuem anni 1 3 1 4 transfre-
tavit in liugiam, ct anno 1 3 1 5 dictus Magister 
Raymundus fuit lïugise lapidatus: á Liguribus 
petitus, ac eorum navi hite advectus; at quando 
fuerunt in Mari Caprario:, animam Deo reddi-
dil die gloriosorttm l'ciri et Pattli Apostolorum-
vigesima nona Junii; et propter valdé manifesta 
magnaque miraetila, ipire patrabal, non fuit se-
pultus in sepulcro sui Patris et Matris, quod est 
in Capella S. Mani Fcelesiae S. Eulalia:, eo 
quòd existímaretur citó canonizanrins. Tradi-
tus fuit Fratribus Minoribus intus ligneam ar-
cam, et positus in sacrario: contiguè ad ejus 
latus fuit separatim positum corpus Filii Regis 
l'ortugaliíe in alia arca, qui, veniens á sancto 
Sepulcro, Majoricis fuit mortuus; deindè, tran -
s teto multo tempore, in dicto sacrario'accensus 
fuit ignis; qui fuit adeo magnus, quóil nihil eva-
sit, cittn totum fuerit combustum, adeo ut lapi 
des et parietes reducti fuerint in calcem, cáli-
ces verò Crux et alia argéntea liquefaeti fue-
runt; et nihil aliud remansit ab tgne illassum, 
nisi arca, ubi erat corpus gloriosi Magistri Ray-
mundi; et propter hoc miraculum farta fuit 
tumba lapídea, in qu i sub pulpito Ecclesiae 
positum fuit corpus, sicut erat involutum habi-
tu totaliter sanguine tincto. Frater Joannes Gi-
rard scriptor hujus memoria:.» 
Aquest document, diu el P. Pasqual, es tret 
del llibre de lletres reyals des de l'any róor á 
1Ó10, y está reproduit ab la deguda forma en el 
procés de canonisaciò de t 6 i s ; y com ja hem 
dit, es un resum, del modo qu's pugué fer, d' 
aquell instrument tan fet malbé y tant antich, 
puix datava del temps en quin se traslada"! cós 
del Beat sota la trona de li iglesia, després 
d'haversc cremat la sagristia, y d'aquest incendi 
ja'n parla en 1 ; la famosa informació de! 
arquebisbe e • Tarragona 
que un home molt ilustrar d'aquelles terres y 
que parlava bastant correcte'! català, li assegu-
rà que á Bugía se conservaba la tradició d'haver 
sigut apedregat un Sant mallorquí, y qu'cncara 
existía la presó ahont estigué pres y senyalavan 
axis matex el lloch ahont fou apedregat. 
Com que Bugía era una ciutat molt comer-
cial, sempre hi havia per'alli gent de tráfeeh de 
per totes les costes del Mediterrani, y trovantshi 
en aquella ocasió uns mercaders genovesos qui 
conexían prou á n'en l.lull—fent esment anti-
guas memòries de dos d'ells, anomenats Esteva 
Colon y Lluis de Pastorga—, demanaren permís 
á n'el rey de Bugía per emportarsen el cos del 
Beat Ramón Llull, tota vegada qu'havían de 
marxar aquella matexa nit. Obtingut el permís, 
els guià, per trobar lo que cercavan, una res-
plandent pirámide de llum que queya sobrel 
pilot de pedres, y apartantlcs tot seguit ab gros 
respecte, trobaren aquell cós encara ab vida. El 
portaren ab tot cuidado cap á la nau, fent li 
tots aquells remeys que cregueren necessaris y 
Oportuns pera conservar aquell petit ale del 
mártir, dirigintse cap á Mallorca quera la terra 
dè cristians més á prop y ahont ab major cui-
dado se'l podria curar; mes al dia següent, y 
prop de la illa de Cabrera, entrega el ficat Ra-
món Llull sa ánima al Creador. 
Allavors els genovesos volgueren emportar-
se aquel! cós sant cap á la seva terra; péro els 
vents els obligaren á ficarse á la bahía de Ma-
llorca y donaren fondo á Portopí. Passada la 
tempestat, volgueren empendrer altre vegada la 
marxa; mes una forsa sobrenatural no'ls dexá 
arrencar tantes vegades com ho probaren, y 
veyent finalment que ra aquella la voluntat de 
Deu, donaren noticia á la ciutat de Palma, qu' 
es allá un xich distant, del tresor que portavau. 
Aquesta relació, diu el P. Pasqual, está con-
forme ab la tradició dels mallorquins y ab les 
antigues memòries sobre les quals ban fona-
mentat molts qui ban tractat del Beat Ramón 
llurs escrits. 
En el ja tantes vegades citat Certamen, qtt'es 
un document molt respectable per sa antiqui-
tat, diu Jordi Alber qu'en Ramón, essent prop 
de Mallorca, entrega son esperit en mans del 
Altíssim, y que la nau portadora de son cós se 
vegé precisada á donarlo á sa patria á causa 
d'una tempestat dc vent contrari, perqué fós 
més clar el miracle. Explica també en Nicolau 
de Pax, que volguent els genovesos emportar-
sen el benhaurat cos cap á Genova, se vegeren 
Tot lo qual queda confirmat per la tradició, 
puix sempre ha afirmat que'l martiri del Beat 
Ramón Llull tingué lloch el dia 29 de Juny de 
1 3 1 5 , y que morí l'endemà en alta mar, en quin 
dia fá la Iglesia conmemorado de Sant Pau 
Apóstol, y en el qual des de temps molt antich 
se celebra á Mallorca el martiri del Beat. 
En el procés de canonisació de 1612 consta 
un document extret d'un llibre del arxiu de la 
ciutat de Palma, que traduir diu: «Memoria. El 
dissapte que's contava 29 de Juny de 1448, en 
quin día era la festa de Sant Pere y Sant Pau-
fou acabada la nova capella en el monastir de 
fra-menors de Mallorca, en la qual s'hi col-locá 
el cós del Reverent mestre Ramón Llull ab gran 
honor, essent presents el magnífich doctor en 
Drets Rodrigo Falcó, lloch-tinent general de! 
Senyor Rey á Mallorca, y'ls honorables Jurats 
del present regne, ab gran multitut de gent, que 
ab gran devoció miravan el cós del dit mestre 
Ramón Llull, que fou trobat sencer en la tomba 
ahont hi era, de lo qual tothom ne queda admi-
rat, atenent que feya 133 anys que passà d' 
aquesta vida.» 
En aquest document s'especifica determina-
dament l'any de sa mort, ja que de 1448 treyent-
ne 1 3 3 quedan per 1 3 1 5 , qu'es quan morí el 
Beat. Ab lo dit se declara també quants anys 
tenia el Beat Llull quan morí; perquè essent la 
opinió mes comú, y com hem probat, tpte nasqué 
en 1 2 3 2 , d'aquí'n resulta que fou martirisat y 
morí als 83 anys cumplerts. 
La llegenda diu que aquell genovès Esteva 
Colon, que juntament ab Lluis de Pastorga re-
culliren el cós agonisant del Beat Ramón Llull, 
fou un dels ascendents del que després fou el 
célebre Cristòfol Colon trobador de l'Amèrica 
en 1492; y que'n aquells últims moments el 
Beat li revelà que existia un altre continent 
oposat al nostre, com ho proba ja en vida y 
hem manifestat;y d'aquesta revelació, juntament 
ab els llibres que tenia dipositats á Gènova, ne 
t ragué! cèlebre marí genovès que més tart vin-
gué al mon, la certesa per empendre sa arrisca-
da empresa, 
XLVII1 
Proc-ís h i s to r i en d e la s a p t e d a t y or-
t o d o x i a del B e a t F^anoón L·lull 
La nau genovesa que portava l'ensangren-
tat cós del màrtir de Bugía, arrivà à Pcrtopí, 
ahont sortiren á rebre'l tot el clero secular y 
regular presidit pel bisbe de Mallorca, els ma-
gistrats y demés autoritats civils del regne ab 
nombrós concurs de poble. Les campanes toca-
ren á festa; j ab devota professo y festiu apara-
to'l trasladaren á la iglesia de fra-menors can-
tant l'ofici de màrtirs, dexantlo després á la 
sagristia en magnífich sepulcre. Allí continua 
essent venerat dels fidels, atrets per ses ferides 
sagnantes encare y pel gran nombre de mira-
cles obrats per sa intercessió, esperant que 
prompte seria canonisat per la Iglesia. 
La antiguitat del culte que's dona al Beat 
Ramón Llull, está testificada per moltíssimes 
persones de tots els estats y condicions, segons 
se pot veurer en els processos de canonisació 
dels anys 1612 y 1749. 
El P. Pascual diu que'n la iglesia de reli-
giosos trinitaris, que ja en 1299 residían en el 
matex lloch, hi ha en l'altar de la Santíssima 
Trinitat una pintura, que cuatre perits declara-
ren ab jurament pertenexer à l'any 1326, del 
Beat Llull ab corona de raigs al costat esquerra 
de la Beatissima Trinitat y á la dreta Sant An-
toni Abat. Sota d'aquesta imatge grossa, hi han 
dos quadrets: en un d'ells hi està pintat el Beat 
ab corona de raigs y dalt d'una trona predicant 
à ne'ls moros, y en l'altre també hi es ab coro-
na de raigs axis matex, agenollat y molts moros 
que li tiran pedras en presencia del rey, y en-
front del Beat Ramón un àngel, resplandent 
entre núvols, animando y confortando. En 
aquest altar ahont s'hi celebrava'l sant Sacrifici 
de la Missa y al costat de la Santíssima Trinitat 
titolar de la ordre, que hi fos pintada la figura 
del nostre Beat demostra clarament el culte 
sagrat que se li donava. 
Altre pintura casi tan antiga com la prece-
dent, puix segons els matexos perits es de l' 
any 1 3 3 1 , se guarda en la casa hont visqué en 
Ramón Llull, estant també representat ab raigs 
y aquest rótul: Beatm Raymundus LulU\ per 
terra hi han pedres escampades que denotan el 
martiri. Aquest imatge demostra'l culte també, 
no sols per la corona de raigs stno pel títol de 
Beat que's llegex en la incripció, quines lletres 
de caràcters gótichs d'aquells temps designan la 
mate xa antigüe tat; y com que, ademes, en aques-
ta imatge'l Beat Ramón té la cara en vers la 
Santíssima Trinitat de la que'n surten nombro-
sos raigs cap à n'ell, d'aqui se'n deduex la ilus-
t rado divina ab que Deu l'iluminá; y de un y 
altre es conex quan antiga es la casi posessió 
d'en Ramón Llull en esser anomenat Beat y 
DfiCtOT iluminat. 
Altre imatge, que segons els esmentats qua-
tre perits es del 1 3 5 1 , portant també al cap la 
corona de raigs, hi ha en l 'altar de Sant Hono-
rat en la iglesia de les Monjes de Santa Marga-
rita, que de molt antich residexen en el matex 
lloch. 
La relació d'aquestes tres imatges diferentes 
antiquíssimes, puix la primera es de onse anys 
després de la mort del Beat, extreta del I'. Pas-
qual, está confirmada y refermada per la relació 
d'altres innombrables d'escultura y de pintura 
que's veneran encara avuyá Mallorca, descritas 
en una sèrie d'articles rotulats: «Iconografia 
luliana en Mallorca» pel sabi y entès càtedra, 
tich d'aquell Seminari Dr. Mateu Gelabert, 
Pbre. publicats en la «Revista Luliana*. 
Aquest culte sagrat que comensá y continua 
en veneració del Beat Ramón Llull, no fon per 
tolerancia sino ab aprobado expressa dels bis" 
bes de Mallorca, puix que si no ho haguessen 
considerat conforme al rito eclessiástich, l'hau-
rían impedit, com era son dever, ja qu'allavors 
no podían aduhir estar ja enposessió de temps 
inmemorial. A n'en Guillem de Vilanova, que 
tractà á n'en Llull viu y l 'honrá com á sant des-
prés de sa mort, el seguiren en la Seu Episcopal 
de Mallorca: fra Ramón de Corsavino, á l'any 
1 3 1 8 ; després d'aquest, qu'era de la ordre de 
Predicadors, el succeht en 1 3 2 0 , frá Guido Te-
rrena, carmelita; aquest en l'any 1 3 3 2 fon tras-
ladat al bisbat d 'Elna en el Rosselló, y'I d'aquest 
lloch, Berenguer Baile, vingué á Mallorca; en 
1 3 4 9 el succehf D. Antoni Colell; en 1 3 6 3 el 
succehí D. Antoni de Galiana; en 1 3 7 8 el suc-
cehí frá Pere de Cima, de la ordre de menors, qui 
dexá'l bisbat de Elna; en 1 3 8 7 el succehí don 
Lluis de Prades, y á n'aquest succehí'l canonge 
de Barcelona D. Gil Sanxo Muñoz, qu'havia 
sigut elegit antipapa á la mort del aragonés 
Luna. 
Ademes, no fou aquest culte particular d' 
alguns fidels, sino de tot el regne de Mallorca, 
com ho testifica en Nicolau de Pax nat i Ma-
llorca y testimoni de vista d'aquest culte, y ho 
certifica que ja se li tributà i l'instant després 
de mort, per haver registrat y consultat docu-
ments antichs. Tingas present la ilustració d'en 
Nicolau de Pax, qui fou un dels primers cate-
drátichsde la Complutense, y en un llibre edi-
tat á l'any 1 5 1 9 y titolat «In encomiis Divi 
Raymundi Lulli», diu: «Volentes autem navis 
Praífecti Ligures beatttm corpus Genuam as-
portare, reluctantíbus ventis, ac Deo ita dispo-
nente, Majoricas allabi coacti sunt. Cumque 
navis tam pretioso tnercimonio iseta venisset, 
totus Majoricensis popuhis, et conterráneo et 
martyri, obviam procedens, Corpus devotissimé 
susceptum in eminenti loco sacra: /EdisB. Fran 
cisci, cujus Tertü Ordinis consors fuerat, collo" 
cavit: ubi frequentibus miraculis ¡Ilustres reli-
quias p ü omnes devotione prosequim'tr.» \ 
més avall afegex: «Si quid adversi baleare Reg-
num timeat, statim ad gloriosam Praxedem, vel 
ad Raymundum Doctorem illuminatum et Mar-
tyrem, suis precibus liberamur.» 
Aquesta aureola ó nimbe de santedat ab 
que la opinió comii rodejà son front, está asse-
gurat per totes ses obres, quines respiran sem-
pre caritat y amor i Den, mostrantse son autor 
en totes elles fill sumís de la Santa Iglesia, sub-
jectant son modo de pensar al judici de la au-
toritat Pontificia; per axó es, qu'aquell Guido 
de'Perrena, carmelita, qu'havia tractat perso-
nalment á ne'l Doctor Ramón Llull, que cone-
xía ses obres y ses virtuts, enrobustint aquexa 
bona opinió que d'éll havia format en sa gestió 
mentres fou bisbe de Mallorca desde 1 3 1 0 á 
1 3 3 2 que fou trasladat á Elna, quan escrigué'l 
llibre de totes les heretjíes, no hi posà pas el 
nostre Beat, sino (pie lo que'l feye més gran era 
la defensa de la Inmaculada Concepció de la 
Mare de Deu que sempre sostingué. Catalunya 
sempre fou devota entussiásta d'aquest honrós 
privilegi de la Verge María, y per aqttex tomps 
aumentava la devoció á María Inmaculada par-
ticularment á la casa reyal d'Aragó, com se pot 
veurer en el «Armamentario seráfico», y en 
Guido de Terrena, bisbe ja d'Elna, qui publica 
en 1 3 4 0 un edicte manant ta cekbraeíó d' 
aquesta festa en tota la corona de Catalunya y 
Aragó; végis l'apéndix de la «Marca hispánica» 
nom. 5 2 7 . Altre testimoni d'aquell temps res-
pecte á la devoció á la Inmaculada es el llibre 
«De innocentia V, Maria?», de Pere 'Pomas, dels 
menors observants de Barcelona. 
La controversia escolástica que respecte 
aquest punt sempre s'havia mantingut y ¡pie 
més s'havia encès de des que'l Beat Ramón 
Llull y méstart en Duus Scoto s'havían atrevit 
á defensar la Inmaculada públicament en la 
Sorbona de París, s'abrandà ara ab motiu d ha-
ver nascut una criatura d'una manera Irregular, 
Prop de l'any 1 3 5 0 se cremà la sagristia de 
Sant Francesch, consumintse tot lo qualli hi 
havía exceptuat el sepulcre de fusta hont era 
enterrat el cós del Beat Ramón Llull, segons 
consta d'un resum que un religiós francescá ex-
tragué d'un antich instrument que's el que's 
feu quan tingué lloch l'incendi y escrigué en 
un llibre de la matexa sagristia. Diu axis el tal 
resum: «Trasllat, que s'ha trobat en part imper-
fecte ó mancat per sa molta antiguitat, tant per 
causa de les arnes com per estar les lletres des-
pintades, y es com seguex: «Admirable cosa del 
illuminat mestre Ramón Llull. A la fi del any 
1 3 1 4 desembarca á Bugía, y en l'any 1 3 1 5 fou 
dit mestre Ramón apedregat á Bugía y embar-
cat en una nau genovesa que'l 'havia demanat; 
y quan foren pels mars de Cabrera entrega s' 
dnima á Deu, en el dia dels gloriosos Apòstols 
Rere y Pau, á 2 9 de Juny; y per los molt mani-
festos y grans miracles que feya no l'enterraren 
en la sepultura de sos pares que está á la ca-
pella de Sant March en la iglesia de Santa Ru-
laría,- pensant que prompte fora canonisat. 
L'encomenaren á ne'ls fra-menors, dins d'un 
sepulcre de fusta, y fou colocat en la sagristia: 
á son costat y apart fou colocat el cós del fill 
del rey de Portugal que venia del Sant Sepulcre 
y morí aquí Mallorca; (') passat molt temps es 
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calà foch en dita sagristia, y fou tan gros que 
res se salvà cremantse tot; les pedres y parets 
se tornaren cals, y'ls cálsers, creu y demés ob-
jectes de plata es derretiren, quedant únicament 
intacta del foch l'arca ahont estava'l cós del 
gloriós mestre Ramón, y per aquest miracle fou 
feta una tomba de pedra sota la trona de la 
iglesia posant allí'l cós tal com estava embolca-
llat ab el alquicer ó alquicel tot pié de sang. 
Fra Joan Cirard, escriptor de la present me-
moria, etc.» Aquest document es tret del llibre 
de lletras reyals desde l'any 1 6 0 1 á 1 6 1 0 , está 
reproduït ab la deguda fornia en el procés del 
Beat Ramón Llull de 1 6 1 2 , y es el document 
transcrit en el capítol anterior. 
D'aquest incendi ne fá memoria l'arquebisbe 
de Tarragona en sa Informació del any 1 3 7 3 
que inserta íntegrament el P. Pasqual en el 
1." tomo de les tVindici» Lullianae», cap. 3 3 , 
P^ív en la edició feta á Avignon de Fransa 
l'any 1 7 7 8 . 
L'autor de les Disertacions històriques del 
B. Raymundi 1 .ulli, Dis. 1, cap. 3 , § • 6 , min. 
marg. 2 8 , diu que vegé una nota antiquíssima 
que traduïda diu: «Títol de les sepultures del 
mestre Ramón Llull sota la trona de la iglesia 
de fra-menors de la ciutat de Mallorca, colocat 
en la tomba de son cos: 
Raymundi Lulli, cujus pia dogmata nulli 
Sunt odiosa viro, jacet hic in marmore miro: 
Hic Me CCeC cum P. capit sint sensibus esse. 
Aquest títol demostra que'l reverent mestre Ra-
món Llull morí en l'any 1 3 1 5 , y ho significa 
perquè en la paraula Me CCeC la M signilca 
mil; les tres CCC, trescents, y'ls quinse se signi-
fican per la lletra P que's la décima quinta del 
abecedari.» Del matex modo ho esplica en Vi-
cens Mut en la Historia de Mallorca. 
La disputa entre'ls dos bandos sobre la 
Inmaculada Concepció de Maria s'anava en-
fadant, distinguintse en la part contraria'l mes-
tre fra Nicolau Aymerich de la ordre de Predi-
cadors, home de ampla erudició, fogós é intré-
pit, qui's feu aquesta cau^a seva defensantla ab 
tanta sanya y furor que per estremordir á la gen-
tada, fou el primer de proclamar esser heretjía'l 
sostenir que la Mare de Deu fós Inmaculada; 
y no sols ho declarava á la escola, sino que des 
de 1 3 6 6 ho predica á la trona. (Vegis el P. Pere 
de Al va, llib. Radii solis verit., rad. r.—Diago, 
Historia de la provincia de Aragón, llib. I, 
cap. 2 5 . ) 
A ne'l Aymerich, que d'una revolada s' ha-
m.: 
vía posat en front de la opinió contraría á la 
Inmaculada, se li oposaren á t'instant scotistes 
y lulistes, y no tenint aquestos últims tan apoyo 
com els primers, es dir, essent els més dèbils, 
contra d'élls tot seguit se giraren els cops de 
l'Aymerich y sos satélits, L'Aymerich, valentse 
de son empleo d'inquisidor general de la Ge-
rona d'Aragó que regentava desde l'any 1 3 5 7 , 
segons Diago (obra citada, cap. 2 4 } , procedí y 
castiga á alguns dels qui defensavàn la Inma-
culada Concepció tractantlos com heretjes, y 
axó éll matex ho confessa, puix en la dedicatò-
ria ál 'antipapa Benet XIII de son llibre «Con-
tra calumniantes praeeminentiam Christi et ma-
tris ejus*, diu: «Ecce, Beatissime pater, scribi, 
uli pharisei, haretici insurrexerunt in medium.., 
contra quos non nullos processi et pnnivi.» Ho 
t e s t i f i c a l'Al va «Radü solis verit», Rad, 2 6 9 , 
L'Aymerich n'havia fet ja qüestió d'amor 
propi, y al toparse ab els lulians que li oposa-
van la doctrina de son mestre llavors tan vene-
rat, jugà'l tot per tot y s'atreví fins .1 la calum-
nia declarant herética la doctrina del Beat 
Ramón Llull. Axis ho afirman Joan Riera, me-
norita, en son Memorial presentat al Papa y 
Cardenals, sec. I, preludi 1 3 ; Bordono, en Ma-
nuali consult., de la edició de 1 6 9 3 , sec. 5 6 , 
nom. 2 6 ; l'arquebisbe de Tarragona en sa In-
formació, que prompte veurem, y molts altres. 
L'inquisidor frá Nicolau Aymerich, desde 
á les hores empleyá son gran talent en desfer la 
veritat lutiana, desfigurarla y emboyrarla, puix 
dona á ne'ls textes sentit diferent ó contrari á 
ne'l seu propi, variant comes, truncant para 
grafs y suprimint signes gramaticals, fent axis 
afirmatius els conceptes que, segons l'autor, 
eran admiratius ó interrogants. L'odi d'escola 
se convertí en odi personal, les passions s'infla-
maren, comensá la polémica d intrigas, tes 
sangs bulliren, y de l'un costat y l'altre's creu-
haren paraules groxudes, dicteris que ferexen, 
resortint tota la miseria humana del llot de les 
rancúnies. 
El rey de Catalunya, y Aragó llavors Pere IV 
del Punyalet, volgué apaciguar els ànims y res-
tablir la sentencia qu'afirmava la Inmaculada 
Concepció de Maria, y ab tal motiu escrigué, á 
2 8 de Juny 1 3 6 7 , una carta al Cenerat de la 
Ordre de Predicadors y altre al dels Menors, 
quexantse dels irregulars procediments del in-
quisidor Aymerich. 
La lluyta continuava encesa, y'l metex rey 
en Pere, per medi d'un document firmat á Va-
lencia á 1 0 d'Octubre de 1369, concedí la facul-
tat pera que'n totes ses terres y dominis pogués 
ensenyarse sens cap destorb ta doctrina luliana, 
i la que califica d'útil, necessària y verdadera; 
anima als lulistas á que fassen sentir sa veu y 
que no s'encongexin devant llurs detractors, 
manant á sos oficials y súbdits que ajudin á la 
propaganda d'aquesta doctrina. En el matex 
día y any firmà altre document, manant á sos 
oficials qu'autorisesen els trasllats de qualse-
vols escriptures que fossen en abono del art y 
ciencia luliana, ta que escrigué, afegex, el mestre 
Ramon Llull ab un cert instint diví, segons se 
creu. 
Acorralat l'Aymerich per aquestos decrets 
reyals, se valgué de totes ses manyes y acudí al 
papa ílregori XI, y aquest Papa des d'Avïgnon 
de Fransa, als 5 de Juny de 1 3 7 2 , envià una 
liutlla á l'arquebisbe de Tarragona, en Pere 
Gasear, fentli saber que fra Nicolau Aymerich 
li havia manifestat que corrían molts llibres es-
crits en català d'un tal Ramón Llull, mallorquí, 
en els quals, segons deya'l matex Aymerich, hi 
havia molts errors contra la fé católica. En con-
seqüència, mana Sa Santedat que's recullexin 
aquells llibres y que sian examinats per el ma-
tex Arquebisbe, en companyia del dit Ayme-
rich, y d'altres subjectes, Mestres en les facul-
tats de Teología y de Dret; y en cas de que 
realment s'hi trobin errors contra la fé, mana 
igualment que's cremin els tals llibres, dema-
nant, si fos necessari, l'aussili del bras secular-
y castigant als contradictors ab censures ecles-
siástiques. 
Diu mossèn Bové: «Qui sàpiga'l gran predi-
cament qu'havían obtingut en aquells temps 
les doctrines lulianes per tota la nació catalana, 
y conega alguna mica'l caràcter català, y la 
empenta irressístible de sos amors y de sos odis, 
fàcilment compendrá que'l cor de Catalunya va 
botre d'ira ai rebre s la nova d'una Butlla tant 
inesperada; com també's fará carrech de la in-
mensa antipatía que ab son acte malestruch se 
guanyà l'Inquisidor general de la Corona d' 
Aragó en el cor de tots els catalans.» 
El matex Arquebisbe tenia també Pencà -
rrech, ab el propi Aymerich, d'examinar els lli-
bres d'en Ramón de Tàrrega, qui de juheu s' 
havia fet cristià, després religiós dominich y des-
prés apóstata, quina comisió se li havia conferit 
ab Butllas Pontificias deí any i 3 7 t y 1372,00111 
se pot veurer en el ttDirectorium Inquisitorum», 
par. 2, qu. 1 0 y 27; Peña, ibi, contin. 5 2 ad q. 27 ¡ 
Una y altre comissió foren executades; mes 
l'Aymerich en son «Directorium Inquísttorum» 
sols declara lo que s'executa ah Ramón <le T a i -
rega, y cautament calla lo que's resolgué so-
bre en Ramón Llull: «tio essent verossímil, diu'l 
P. Pasqual, que éll insistís contra un individuo 
de sa propia relügió, encara que tant indigne, 
y callés respecte al Heat Ramón Llull, quina 
causa seguia ah tanta inquina; y axis aquest si-
lenci, no sols de la resolució qu's prengué sino 
també de la esmentada Huilla del any J 3 7 J ab 
que's domi la comissió en ordre als llibres del 
Beat, ja que no'n fa esment tampoch en son Di-
rectori, y sols li posà l'auditor Peña en sa edi-
ció de 1 5 8 7 , es indici manifest que no li con-
vingué publicar lo qu'allavors se resolgué; mes 
10 que éll calla ho declara l'arquebisbe de Tar-
ragona en Pere Clascar en sa Informació envia-
da al Papa, de data 1 5 Setembre 1 3 7 3 . » 
Diu l'Arquebisbe que devant d éll y del In-
quisidor frá Nicolau Aymerich, s'han reunit 
molts teólechs y jurïsconsults pera l'examen de 
les obres del Beat Ramón Llull que s'ha vían 
trobat y passavan de vint; pero que, després tle 
mirades, en cap d'elles s'hi havían trobat errors 
contra la fé católica. Aquesta fou la resolució 
després del examen; nies no havent quedat sa-
tisfet l'Aymerich, ensenya :i l'arquebisbe una 
informació que dirigia al l'apa, que á n'aquell 
11 semblà molt contraria á la veritat. .Mogut, 
donchs, per aquest motiu, l'Arquebisbe de Tar-
ragona fa una llarga informació esplicant a ne'l 
Papa l'esperit de partit que animava A l'Ayme-
rich, describint la vida y progressos del Beat 
Ramón Llull y la integritat de sa doctrina,y per 
fi acaba dient que son dictamen era no parlar 
més d'aquesta causa y dexar el culte y doctrina 
del Beat en l'estat y posessïó en qu 'estava. 
Perquè es digne d'esser aquesta Informació 
coneguda y pels molts dato» que'n ella hi han 
respectables tots ells, no sols per la persona rie 
qui venen sino també per la molta antiguitat 
del document, el copiarem després apart, puix 
es massa llarch per formar una nota marginal. 
Intrigà l'Aymerich ab els oficials del bisbe 
de Barcelona, y axis veyém que des de Vilanova 
d'Avignon y en 29 Setembre 1374 publica (¡re-
gori XI altre Butlla, dirigida ai Prior de Santa 
Fallaría del Camp y al Hospitaler rie Tortosa, 
oficials abdós del Bisbe de Barcelona, inanifcs-
tantloshi saber que ells y fra Nicolau Aymerich 
havían entregat, pera que I guardés, á ne'l no-
tari d'atpiest Senyor Bisbe, Francisco Vidal, 
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cert llibre de Ramón Llull, escrit en català, en 
el que, semblava, hi havían alguns errors; per 
10 tant, els hi manava que quan més aviat millor 
11 enviéssim aquex llibre per persona fiada, y 
que ells se portessen en aquest assumpto since-
rament y santament, sens negligencia ni defecte 
algun. 
L'Aymerich de dia en dia s'entossudia ab 
sos procediments bruts, y el rey en Pere IV 
n'estava fins al cap demunt, com vulgarment 
se diu, com ho demostra en un escrit dat d 
Tamarit tz de Mars de 1 3 7 5 , enviat al Papa, 
ab molles queixes contra l'Aymerich y fra 
Pere Requeno son substitut en l'ofici d'inqui-
sidor. 
Llavors el Papa Gregori XI des d'Avignon 
ab la data H rie les kalendas de Febrer de 1 3 7 6 
1 ' envia abre Bulla dirigida d ne'ls arquebisbes 
da Tarragona, Saragossa y Valencia y á llurs 
bisbes sufragáneos que busquin y manin cercar 
totes les actes, cartas, escrits, processos, instru-
ments, registres, privilegis, tant en pro com en 
contra del Beat Ramón Llull, á fi de que, exa-
minat tot detingudament, se puga definir la 
causa canònicament segons Deu y la Iglesia; 
entre tant queda en suspens aquesta causa, ma-
nant que'l cuite y escola ri'en Ramón Llull se 
conservin en sa plenísima integritat de drets. 
Per la trascendencia qu'aquesla Butlla té, també 
la copiarem. 
Aquesta disposició disgusta un bon xich á 
ne'is lulians y al Rey, qui A Tany següent día 7 
de janer de 1 3 7 7 escrigué al Papa suplicantli 
([tío aquest examen se fes á Barcelona, hont hi 
havia perits en la llengua catalana y en la cien-
cia ti'en Llull, ja que éll tindrà molt plaher si 
aquella doctrina es aprobada. • 
No se sap si's cumplí aquesta diligencia nt'l 
resultat; puix el Papa en aquest temps traslada 
la Seu Apostólica á Roma, y allá marxá també 
l'Aymerich. Futre tant, á Catalunya y Aragó s' 
alimentava! culte y devoció á la Inmaculada 
Concepció tle María, y en un Sínodo que cele-
bra l'arquebisbe rie Saragossa en 1 3 7 8 , declara 
aquella festa de precepte y hi concedí indul-
gencies. 
L'infatigable Inquisidor escriu en 1 3 8 4 des 
d'Avignon, segons Diago, cap. 2 6 , un molt doc-
te tractat de la concepció de la Mare de üeu , 
insistint en que sostenir la Concepció Inmacu-
1 C , i m i : i (Kíf 1>> l l i l ' i i - : " V e r a A r t i s LiillianLC Prin-
cipia* ik- 11"*.»tí C o r d i ,.-1 d e la Or i l lé dé Menors, e d i c i t l 
d.a C o l u n i a y F r a n c f o r t , a n y 1771. 
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per defensar y ajudar al P.Joan de Montcsono, 
frare predicador qui, en la universitat de París, 
havia sostingut moltes proposicions contra la 
Inmaculada Concepció de la Verge (segons se 
pot veurer al final del Mestre de les Sentencies, 
impresió de París, any i S 5 3 \ sostenint també 
qu'era contra la fé aquesta opinió. Man i l a S o r -
bona que's retractés, y n o volgttent obehir, pas-
sà la causa al ISisbç, qui eondempná les esmen-
tades proposicions. Apela llavors á Climent, 
que alguns reyabnes cristians tenían per verda-
der Papa, ven Montesono vingué d'amagat á 
Avignon ab l'esperansa de (pie aquí trovaría 
qui'l defensés, y'l Papa Climent confirma la 
censura parisienca y li maná (pie s'entornés á 
Paris snmetcntse á la correcció de la Universi-
tat; axis prometé ferhó, mes á la nit fugi cap 
Aragó (com se pot veurer cn Spondano, ad an. 
1387, mim. 7^  com tot lo demés que succehí.* 
Per por del Rey, n o ' s mogué l'Aymerich d' 
Avignon, des d'ahont escrigué i c o m diu Diago, 
ca]>. 2 5 ' A Tany 1389, cl tractat «Expúrgate ve-
tus fermentum» y després altre < Dialogus ad-
versas lullistas», abdós contra'ls lulistas y'l rey, 
Aquest escrigué algunes cartas al Papa Climent 
contra'l Aymerich y e n defensa de la doctrina 
luliana. E n una d'aquestes, donada á Saragossa 
al primer d'Agost de 1 391 , diu que la escriu á 
súplicas de molts dels seus súbdits de Saragossa, 
Valencia y Barcelona, puix Aymerich iniqtta-
ment perseguia'ls llibres del mestre Ramón 
Llull. 
Aquest matex rey D.Joan, á primers de Mars 
d'aquell any de 1 391 , havia manat celebrar fes-
ta solemne de la Puríssima Concepció de Maria 
cada any e n la capella del Palau, pels de casa 
sevaqu'eran confrares de la confraria ja funda-
da sots la invocació de la Inmaculada. També, 
A 12 de Setembre de 1302 y e n 15 de Desem-
bre del matex any, donà unes reals ordres pera 
que seus contradicció s'ensenyés per tots s o s 
reyalmes la doctrina luliana. 
L'Aymerich havia tornat à entrar à ne'l reg-
ne d'Aragó, y alguna n 'hauria feta, quan cl Rey, 
ab ilata á Valencia 8 d'Abril de 1 393 , li escri-
gué una carta e n català, e n la que li retreya s o s 
excessos y que ja estava cansat de oorretgirlo 
y de sufrir ses impertinències, per lo qual el 
desterrava de tots sos reyabnes com à enemich 
seu y de tots sos vassalls; y com què entre les 
moltes espressions fortes que hi ha s 'hi llegex 
que difícil' 'K 'tit lo tornará perdonar, se seguex 
que altres vegades l'havia perdonat. 
lada es erróneo y herétich. Axó s'escrivia quan 
ja havia comensat el cisme que per tants anys 
afligí á la Iglesia. 
A l'any 1 3 8 3 tornaba l'Aymerich á ne'l reg-
ne d'Aragó, y prompte escampa un folleto tito-
lat Condtmnatio hont hi estampa cent proposi-
cions dient esser d'en Ramón Llull y condemp-
nades pel Papa Gregori XI, qu'allavors ja era 
mort. 
Axis que'l rey en Pere IV n'hagué esment 
(diu Bzovio, ad an. 1 2 7 2 ) , el priva del ofici d' 
inquisidor y'l desterri de sos regnes. 
Segons Diago, cap. 24, ja un altre vegada, 
en capítol general de sa ordre del any 1360 fon 
despullat d'aquest ofici, tornantlo .1 rehabilitar 
avans del 1 3 6 6 , No obstant, segons el matex 
Diago, sempre que fou deposat d'aquex ofici, 
éll jamay dexá'l títol d'Inquisidor, periple deya 
que'l tenia del Papa y, per lo tant, ningú li podia 
pendre; pero Diago ni cita, ni reproduex el tal 
Breu Papal. 
Axis que comensá ferse pública la condemp-
nació d'alguns articles del Beat Ramón l.lull, 
sos dexebles recorreguerená ne'l nou inquisidor, 
fra Bernat Armengol, de la ordre de Predica-
dors, qui, juntament ab altres dos mestres de sa 
religió y sis més de la ordre de Menors, exami-
naren detingudament el llibre «Philosophia 
amoris», y unániment declararen, cn 1 9 de Maig 
de 1 3 8 6 , que'ls tres articles erróneos que l'Ay-
merich deya extrets de dita obra, no hi eran, y 
ni en tot ella hi trobaren cosa contraria á la fé 
católica. Advertint que sois examinaren aquest 
llibre d'en Llull, perqué sols d'éll pogueren ha-
ver l'original. 
Morí á l'any 1 3 8 7 el rey en Pere IV, y l'Ay-
merich, ab cínich desvergonyiment, sens contes-
tar á la sentencia que feren pública els á dalt 
esmentats examinadors, torna cap Aragó y ab 
perñdiosa manya obtingué de la cancillería 
reyal un despatx pera procedir contra'ls llibres 
d'en Ramón Llull y les persones que'ls posse-
hissen; mes axis que'l rey cn Joan 1, qui havia 
succehit er. el trono á son pare, s'hagué infor-
mat de la veritat, envía Metras ab segell secret 
á ne'l Cardenal-bisbe de Valencia, al goberna-
dor y ministres, pera (pie impedissen els proce-
diments de l'Aymerich, ab data á Saragossa, 5 
de Juny de 1 3 8 8 , afegint cn aquesta carta: que 
tenía per un gran dó de Deu, el qii'hagues nat 
en son regne de Mallorca, aquell gran filosoph 
é ilustre teólech Ramón Llull. < 
Entre tant l'Aymerich marxà cap Avignon 
Kn altre document de q d'Abril de 1393, 
mana'l Reya totsels seus súbdits, lÜshes y de-
més eclessiástichs, contes y demés nobles perso-
nes privades, com també A qualsevol de llurs ofi-
cials, que presentin l'esmentada lletra ;t l'Ayme-
rich, à qui califica (S'home pervers y dc sospitós 
no sols á son respecte y honor real sino també 
á la fé católica; y que si passats deu dies de la 
presentació, eneareï travessen per a piexes te-
rres, l'agafin, y ben lligat y guardat li portin 
aquell fill de la iniquitat. 
Sembla que'l Rey esperava encara alguna 
correcció de l'Aymerich, puix havent en el mes 
d'Abril resolt lo contingut en aquestos dos re-
ferits documents, no obstant no ho executà fins 
el 12 d'Octubre estant à Tortosa, des d'ahont 
despatxà sos propis ab les referides lletres ma-
nant les fessen executar. 
Al 1 5 d'Octubre d'aquest matex any 1 1 9 3 , 
donà á Tortosa un despatx manant que sou 
Palau real de Barcelona servis d'escola de la 
doctrina luliana y de casa pels lulistas. 
Al 1 6 d'Octubre, ó siga'l dia següent y allí 
matex, manà á n'els jurats y consellers dc les 
ciutats capitals qu'executessen també'ls e- 1 
tats despatxos, que cada any el dia de la e l e c -
ció dels jurats y altres oficis se llegissen en alta 
veu, pera tpte tothom procurés el desterro de 
l'Aymerich. 
Altre carta del matex rey dirigida á l'abat 
de Poblet A 22 del matex Octubre, se expressa 
en termes aspres contra l'Aymerich dient: 
aquell diabòlic, invetera! de mals dies y públic ene-
mii dc la santa ff católica y nostre, frare Nicolau 
liymeric. 
Mirant després el rey per l'honor de la In-
maculada Concepció de Maria, en l'any 1394 
donà aquell célebre decret en el quin mana ce-
lebrarse solemnement per tothom la festa de la 
Inmaculada Concepció, qu'avans celebrava ja 
la casa reyal d'Aragó, y que ningú s'atrevesca 
pas predicar que la Verge contragué pecat ori-
ginal. Ees circunstancies en que's publicà aquest 
reval edicte denotan que'l desterro de l'Ayme 
rich no fou sols per oposarse A la doctrina lu-
liana, sino també A la sentencia de la Concep-
ció Inmaculada, lo que tàcitament confessa 
Diago dient que partí'l desterro pel poder dels 
lulistas. 
1 , Aymerich s'amagà a la Seu d'Crgell y 
entrà després à Castella; mes à la mort del l'a-
pa Climent, ocorreguda el ió de Setembre de 
1 3 9 4 , y al cap d'un quant temps marxa cup 
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Avignon, y axis que fou elegit Benet anomenat 
vulgarment el l'upa Luna, H presentà'l llibre: 
«Contra calumniantes praeeminentiam Christi 
ct Matris ejtts», en que, no obstant lo manat per 
son Rey, insistex en afirmar ser heretjía dir 
queia Verge fou concebuda sens pecat, y fent 
burla de son desterro diu que l'acaba en Avig-
non any 1395, que's el segon de son desterro per 
la fe de Cristo. 
Kn aquest matex any de 1395 fou reconvin-
gut l'Aymerich per Antoni Riera, valencià, ba-
xiller en lleys, devant d'un cardenal comissio-
nat pel Papa, sobre una Butlla que poch ha 
havia publicat, puix avans d'aquest temps no 
se'n fa esment, ab la data del sext any de Gre-
gori XI. 
Efectivament, buscada la dita Butlla en els 
registres Pontificis no s'hi trobà, ab tot y estar 
intactes, puix sols havían passat dinou anys des 
de sa data, ni sapigué l'Aymerich reproduirne 
còpia auténtica d'ella, com consta per instru-
ment donat X Avignon en 10 de Juliol de 1 3 9 5 . 
Segons un document donat à Avignon à 12 
de Juny dc 1 395 , (') cl P. Nicolau Aymerich, 
ademés d'altres punts respectius à la fé, fou no-
vament acusat devant l'inquisidor d'Avignon (') 
per Ramón dc Cortillis, canonge d'Elna, sobre 
varies proposicions referents à la Concepció de 
Maria, que totes se decanten à donar per heré-
tica la sentencia de la Inmaculada Concepció; 
insta l'acusat A l'inquisidor que ja altres vegades 
havia proposat la acusació, sens qu'hagués po-
gat alcansar un remey, per lo tant demana que's 
posi pres à l'Aymerich. L'inquisidor respon que 
si Ixi l'Aymerich està legítimament convensut 
dels punts oposats, y axis s'havia acordat en 
una junta de tcólechs y canonistas, no obstant 
éll tenia les mans lligades per haverlo rehabili-
tat l'antipapa Benet XIII y comissionat à dos 
Cardenals, El Papa Luna necessitava de la in-
trèpides dc l'Aymerich pera sostenir son Papat, 
y p i T axó en sos escrits, segons conta Diago, 
cap. 27, fomentava son partit. 
El rey en Joan I d'Aragó no's donava un 
punt de repòs pera propagar la devoció a l a * 
Inmaculada, y axis en 5 de Desembre de 1 3 9 5 
maná A neis de (lírona que celebressen la festa 
de la Inmaculada concepció ab la matexa so-
lemnitat que'n las altres ciutats de sos reyalmes, 
V prevé que si'l mestre fra Miquel Despuig de la 
1 1 lin l ' . i i u i l.i . - ¡ u t a l tle M i l IOT c a , 
: 1*. J o a n A n s u r i e . 
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s'observin les ordres dontides, y tnttrïa ne'l* 
Bisbes y demés prelats qtt'é M S'Hagúessen de 
fer requisitòries KIRTTRA algú per lo que hagués 
dit, predit ;ü ó disputat à favor de la Inmacula-
!sda Concepció, que no fassin la tal requisito-
RIÁIS dominichs, que son els inquisidors ordina-
ris, sino que la fassin ELS matexos Bisbes ó 
llurs oficials que son inquisidors destinats pels 
cànons, ja que solsament els dominichs son sin 1 
gularmcnt cnemichs dc lo que's conté 66 dits 
edictes, quan Ics demés religions y universitats 
els hi son en axó contraries. 
A principis del sigle XV esplican la conti-
nuació dol culte del Beat Ramón Llull dues 
imatges del matex, adornades ab corones de 
raigs y pintades, à judici dels esmentats perits, à 
l'any 1 4 1 1 ; Uua à la iglesia del Hospital general, 
y altre en la iglesia ú oratori anomenada vul-
garment de Sant Ni< olauct vell, qu'allavors era 
la iglesia parroquial de Sant Nicolau. 
També se poden t reurercomà testimoni la 
veneració que'n aquexos temps se tenían als 
llochsen quins, vivint, consagrà cn Llull ab sa 
presencia, particularment Miramar y la monta* 
nya de Randa, ahont la celda en que visqué 
contemplatiu estava convertida en oratori. Lo 
matex fou del quarto de sa casa, hont, segons ja 
hem dit, se li aparegué Christo clavat en creu, 
puix transformat en oratori (encara que sens 
facultat de c.elebrarhi missa llavors, ja que 
.1 picsta no s'obtingué fins en 1609), s'hi posà 
una imatge del Beat ab corona de raigs y de-
més senyes de santedat, que, segons els esmen-
tats perits, judicaren pertànyer à l'any 1 4 3 1 . 
Altre semblant pintura fou colocada en la igle-
sia parroquial dc Santa Eulària, en l'altar de 
Santa Catarina mártir, y altre cn la capella de 
la Mare de Deu de la l'uritat ó Purissima de la 
iglesia de Sant francesch, en quina capella s'hi 
construí el sepulcre del Beat; y abducs, segons 
els perits, corresponen à l'any 1 4 5 1 . 
Entrat ja'l sigle XV, y haventse dissipat el 
cisme per la elecció del Papa Martí V en el 
Concili dc Constansa, envià aquell un llegat al 
regne d'Aragó, esseutne rey en Alfons, encarre-
gantli arregles la causa del Beat Ramón Llull, 
com ho afirman Alfons dc Proaza, Jaume Ru-
bro Stapulcnsc y l'Hm. Arnald Alberti, tots 
ells autors coetanis; ('} y com que'Is contraris 
11 A I f n n s di P r o i / j , e n la p e t i c i ó « I cilici al e c l e s i i s -
tk'h d e V a l e n , in |TI >.I i p i e e n N.I CIIIÍ.I s 'hi GUARDIS a q u e s t 
i n - l r u m e n l , T|N -Y> m a n á g u a i d a r , » l ' i i n p i i i n i a b a l -
g ú n> l l i h r c s , ; I !; . ' , a n y i SIN. 
ordre de predicadors, ó cualsevol aítte, s'atrevexi 
á impugnarla que'l fassen calíaf, y si no ho vol 
fer, que sia desterrat de lots sos regnes. 
A l'any 1 3 9 6 dona á llum l'Aymerich altre 
llibre, nomenat: «De admiranda sanctiticationc 
Dei et Hominis Genitricis-, impugnant cn ell 
la Inmaculada Concepció, y per més mofa, se-
gons afirma Diago, el dedica al rey d'Aragó. 
Contra'ls lulistas, y en especial contra l'An-
toni Riera qui li havia llensat d la cara la false-
tat de la Butlla de Gregori XI, escrigué: «ln-
cantamentum ttniversitatis lllerdcusis super vi-
ginti articulis quos ibi publicaverat Antonios 
Riera studenss. Sabut es, en aquell temps la 
Universitat de Lleyda, la mes famosa y célebre 
de tota la Península Ibérica, era luliana. 
A Pany 1 3 9 6 morí'l rey en Joan 1, y'l succe-
hí son germà D. Marti. 
L'Aymerich, á principis de 1398, torna <t 
Girona d'amagat (segons afirma 1 >iago), y mori 
allí á 4 de Janer de 1399. 
El rey en Martí, ab data de 17 de janer de 
1398 y Á Saragossa, dona providencies contra 
'ls impugnadoas de la Inmaculada, y renovà 1' 
edicte de son germà en Joan l, protestant que 
s'adhería á la piadosa sentencia, com se pot 
veurer en el Arment. Seraph., col. 292,: y no 
descuida tam poch el rey la doctrina luliana, 
puix en 25 de Novembre de 1399 donà altre 
despatx á favor d'ella, recordant el de son pare 
' l rey en Pere, y protestant que ho feya en cuite 
y veneració de Deu, estenentse en Margues 11o-
hanses en favor del Beat Ramón Llull y sa doc-
trina. 
En 1407 el P.Joan Roca, lector dels frares 
menors, predicà en la Catedral de (íirona, que 
María fou Inmaculada en sa concepció, y fou 
perseguit pel Inquisidor que ra dominicb; ba-
ventho sabut el Rey, en 20 d'Abril de 1408 es-
crigué ál'oficial eclcssiástii h dc Girona, y li 
diu que fasse públich que l'esmentat religiós 
era inmune de culpa, y li envià l'edicte del rey 
en Joan del any 1394 y son despatx de 1398 
pera que'ls fasse observar. 
El foch contra la Inmaculada s'auava 
1 abrandant, y'l Rey prengué nova providencia ab 
despatx donat á Barcelona á 26 d Abril dc 1408, 
puix fent memoria dels esmentats despatxos an-
teriors, y vegent que'Is religiosos dominichs al) 
astucia y paraulas equívocas propagavan sa fal-
sa opinió calumniant de passada à ne'ls que 
defensavan la Concepció Inmaculada de Mana, 
marejantlos ab judicis y altres medis, mana que 
impugnavan la doctrina luliana apoyats ab la 
Butlla condempnatoria de Orcgtiri XI que pu-
blicà l'Aymerich prop de l'any 1303, els parents 
y R r t i i c h s del Beat Lidll suplicareu al llegat 
àbostólich que declarés nulos els atentats de I' 
Aymerich contra'l Beat Ramón Tilull ys'a doc-
Ifinii \)er fário tlarj tiesta Butlla fingida. HI lle-
gat encarregà aquest reconcxement al bisbe de 
!á ciutat del Castillo, y aquest; cons/antli evidtú-
'ttssimameut que dita Butlla es al menys sospitosa 
'de falsetat, y encara que tos verdadera, era evi-
dent kaverse impetrat stihrepticiament, ab autori-
tat apostólica anula tot lo intentat contra Ra-
món Llull y sa doctrina per rahó de dita fin-
gida Butlla, y restituex á n'en Llull y á sa doc-
trina en el primitiu estat, com si res s'hagués dit 
ni escrit en contrari, reservant A la Seu Apos-
tólica la correcció ó autorisació de l 'esmentada 
doctrina f com consta per instrument fet ,1 Bar-
felona á 24 de Mars de i^it j , 
Eri els nombres 37-38 de la «Revista Luíia' 
lla», corresponents als mesos d'Uctubre-Novem-
brede 1904, hi ha una nota que diu:-«Nostre sabi 
amich lo Pare mereedari Faustí Cabulla ha tro-
bat en la tíibiidteca-Àrxiü del Senyor Marqués 
tlé la Xtanresaria á Barcelona, lo documeit ori-
ginal y auténtich en lo que lo Cardenal dit Ala-
mandus, deputat ad hoc per la Santa Seu Apos-
tólica, delega al bisbe Bernat pera examinar si 
era verdadera ó falsa una Butlla A nom del 
Papa Gregori XI condempnatoria de las Obras 
LuÜanas, havent fallat aquell Senyor Bisbe 
que dita Butlla era totalment falsa.» 
El rey D. Alfons, en un despatx donat á Sa-
ragossa'l 1 5 de Janer de 1425, escrigué moltes 
llobanses de la doctrina luliana; y essent des-
prés el rey a Nàpols, la reyna Na Maria, en 
un despatx donat A Barcelona A 30 de Janer de 
143Ó, ab motiu de les insolències comeses per 
fra Andreu Estevan de la ordre de predicadors, 
en el dia de la festa de la Concepció de la Be-
naventurada Verge Maria del any 1435 en la 
J a u m e Fabro Si;>p 111 e n e n la e p í s t o l a prèv ia al 
l l i b r e de Ranuin l . lu l l *Ar l ior p t i i l o s o p h i i c a t t imi s> q u e 
feu e s t a m p a r -.i Paris e n t 51$; 
Arnal d A l b e r t í , i n q u i s i d o r , b i s b e d e P a t i , e n e l 
l l i b r e : * Re peti li o nova ii ve cu m m en tari .1 1 u br ice et c a p . ï 
d e H e r e t i c i s l ib , b * , i m p r e s a V a l e n c i a , any 1 e n la 
¿ jues t iu 13,ful, i o 6 d i u : Ar t i cu l i vero ei R i v i m i n d * t e -
0i>er ai ie adsct í p t i , fa l so i niponi tí s a n t , [ \ 11.; e tum 
i n í'jtii l i b r i s repcr t i t ucr.e, q tia luvjs s u b t i l t'í et st'iti p u -
U s a i n d a ^ t i o i p l u r i b u s t h e o l o g i s , m a g n i ' l e c t i u n i s et 
a u l l l i i r p a l i s v i r i s , j u h e n t i - S u m i n 1 P u n t i l l e e , facta e x l i -
í e n t . 
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vila de Puigcerdà, mana que's publiquin de noü 
els edictes del rey en Joan I y del rey en Martí, 
y que s'executin sens falta les penes imposades 
en ells. 
El Concili de Basilea, celebrat en 1 4 3 1 , de-
clara dogma de fé la Inmaculada Concepció de 
\ íaría; niés les arles» en que axó consta no foren 
firmades pel Papa; 
Altre despatx del Soberá de la Cororía d' 
Aragó, donat al primer de Desembre de ¿439> 
maná publicar el decret del Concili de Basilea, 
y que se celebrés el dia de la Concepció de 
Maria com el diumenge, castigant als contra-
ven tors. 
Altres dos despatxos donats pel Rey des de 
Castelnovo de Nàpols, l'un á 7 de Janer de 
1446 y l'altre á, 2Ó¡de Janer de 1449, escriuen 
grosses llobanses en favor de Ramón Llull y sa 
doctrina, recapitulant en aquest segon totes les 
aprohaciotis de la matexa, constituintse protec-
tor dels lulians contra llurs enemiebs y contra-
ri ictors-. 
Entre tant, en la capella de la Mare de Deu 
de la I'uritat ó Furfssima Concepció de la igle-
sia de Sant Francesch de Palma de Mallorca, 
s'hi havia fet un armari y comensat un magní-
fich sepulcre, y á 29 de Juny de 1 4 4 8 s'hi tras-
adá, essent ja acabat, el cós del Beat Ramón 
Llull, segons consta en un document d'un lli-
bre del Arxiu de la ciutat de Palma; y la gran 
honor qu'allavors se dedica á ne'l Beat fou ce-
lebrant missa solemne y practicant les ceremo-
nies que usa la Iglesia en semblants cassos, 
com ho esplica altre document de! any 1 4 8 1 
extret del Arxiu de la ciutat de Palma y repro-
duïts abdós en el procés de 1 6 1 7 ; y també's pot 
veurer en les «Disertaciones históricas del 
B. R. Lulio», Dis. 1 , cap. 3, s. w , núm. marg. 3 7 . 
Fntre tant, se perfeccionà'l sepulcre aquell, po-
santhi en dos llochs diferents la figura del Beat, 
ab corona de raigs, quina veneració fins avuy 
continuada se pot comprobarab varies escrip-
tures d'eixos temps, en quins se l'anomena Beat 
y Sant. 
Per aquest temps se resava ofici propi del 
Beat Ramón Llull, com ho testifican el P. Mes-
tre Jaume Janer, monjo cisteriense de Santes-
Creus, en son llibre «Ars metaphisicalis», im-
près á Valencia, any 1506, qui no ho sabia per 
haverho sentit á dir, sino per propia experien-
cia, com éll matex confessa que per lla l'any 
14SJ estigué a Mallorca essent dexeble del 
Doctor Pere Daguí. Y parla d 'aquest ofici no 
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com una cosa nova, sino ja sapigttda y vella, 
copiant en son llibre, fol. 2 8 1 , l'antífona al 
Magnificat, vers y oració propia, y en conse-
qüència lo demés deuria esser del Comú d'un 
mártir. I). Vicens Mut, en la Historia de Mallor-
ca, lib. 2, cap. 7, diu: en temps passats se li ce-
lebrava ofici particular eclessiástich. No sols 
axó, sino que també se celebrava missa propia 
ab introit, oració, epístola de propis en la iglesia 
de Sant Francesch, com en el procés del any 
, 1 6 1 2 ho declara un religiós, senyaladarnent del 
any 1 5 7 1 , en que, essent novici,n'havia ajudades 
moltes de misses d'aquestes. 
A la Catedrd se celebrava la lèstaï dia 30 
de Juny, y's deya la missa dc /esto omnium mar-
tvrum, comensant axó l'any 1 562 . 
En temps de 1). Vicens Mut, que imprimí 
sa historia en 1 6 5 0 , les festes que's consagraban 
al Beat se li deya l'ofici comú de tots els Sants. 
Aquesta diversitat en el modo de resar y de 
celebrar la missa á honra del Keat, no causa cap 
estranyesa al qui está á ¡intríngulis de les ma-
tèries litúrgiques y de psalmodia, puix antiguu-
ment no sols disposavan resos y alteravan y or-
denavan misses els Bisbes, sino també'ls mate-
xos religiosos, unificant aquest abús el l'apa 
Pius V, estrenyentho molt més avuy encara la 
Sagrada Congregació de Ritus. 
A l'any 1 4 5 1 , en les Corts celebrades á Bar-
celona, presidides per en Joan de Navarra, ger-
mà del rey y son lloch-tinent general, qui des" 
prés fou rey d'Aragó, demanaren aquelles se 
instituís per lley que ningú s'atrevís á dir pú-
blica ó privadament (pte la Verge fou concebu-
da en pecat, ni impugnar la piadosa sentencia, 
y axis se decretà, declarant á ne'ls contraventors 
enemichs del Rey y com á tals els hi imposa 
desterro perpetuo. 
A l'any 1461 , essent ja rey d'Aragó l'esmen-
tat en Joan de Navarra, en les Corts que's cele-
braren, renovà la lley anterior, y confirmà la 
protecció á la doctrina luliana donada per son 
germá'l rey en Alfons, y concedí varios privi-
legis. 
A l'any 1 4 7 7 el Papa Sixte IV comensá á 
posar la tai respecte la opinió contra la Inma-
culada; y des d'aquest temps els sectaris de 
l'Aymerich, no s'atreviren ja á portar la cam-
panya tant á la descarada. Axis com fins aqui 
les dues qüestions anavan unides, axó es, els 
qui impugnavan la Concepció de María també 
eran adversaris del Beat Ramón Lililí y de ses 
obres, des d'ara sembla que's destrían, la opi-
nió de la Inmaculada se generalisa apoyada 
més ó menys obertament per la Sen Apostólica; 
mentres que la figura del nostre Mártir y ses 
obres continúan essen combatuts ab igual ener-
gía. 
E l r e y c n Eerrán el Católich, á Barcelona y 
á ió de Mars de 1481 , dona privilegi per la fun-
dació d'una cátedra luliana á Mallorca, fent 
molts elogis del Beat Ramón Llull y de sa doc-
trina. El professor d'aquesta fou Pere Daguí 
pbre., à qui mogueren rahons fra Guillem Case-
lles, dominich, inquisidor de Mallorca y'ls seus 
frares, sobre una disputa de la Inmaculada 
Concepció; com també les havían hagudes ab 
el Doctor Pere Joan Llobet, segons representan 
al Rey els sindichs foráneos de Mallorca ab ins-
trument de 9 de Juny de 1483. 
Delatà'l matex Caselles al Papa un llibre 
del esmentat Dagttf, titolat; «Janua artis excel-
lentissimi magistri Raymundy Lull», imprès ja á 
Barcelona l'any 1473 , y sabentho ó essent cridat, 
marxà també cap á Roma cn Dagttí, y fou 
aprobat el llibre é imprès altre volta á Roma en 
1483, firmant l'aprobació: Antoníus episcopus 
Fanensis, Noyanus episcopus Xephalensis, Fer-
dinandus Cordubensis subdiaconi domini nos-
tri, Joannes abbas Sti. Bernardi Valentín!, Ja-
cobus Conill, Guillelmus Rodonil, quins foren 
destinats pel Papa Sixte IV, y morint en aquest 
entremitj, el succehí, any 1484, Inocenci XIII, 
qui'ls confirmà sa delegació per aquest as-
sttmpto. 
Tornà en Daguí á Mallorca, é instituït l'es-
tudi general lulià ab privilegi del rey en Fer-
ran, donat á Córdoba á 30 d'Agost de [483, 
no') dexaren tranquil. Sapigut del Rey, per les 
queixes de Mallorca y d'altres parts, tractà lo 
ipic diu Zurita en els Anals d'Aragó, llib. 20, 
cap. 49; y'l Papa, en un Breu donat á Roma, 
any 1486 octavo idus l'ebruarü, privà del ofici 
d'inquisidora sis mestres dominichs, entre ells 
afra Guillem Caselles, qui, no obstant, s'empe-
nyá en continuar en son càrre-oh fins que l'in-
quisidor general Torquemada ab carta des de 
Córdoba á 2 2 de Juliol de 1487 et destituí es-
pressatnent, y'l Rey li maná ensemps compara-
gités á la Cort pera donar conte dc sa conducta. 
Cumplida aquesta ordre, marxà á Roma y allí 
intrigà altre vegada contra en Daguí, qui també 
hi anà, logranl tina aprobació per la doctrina 
luliana del l'apa Inocenci Vltt, segons afirma't 
Rey Ferran com prompte veurem, v allí l'es-
mentat Pere Daguí l'ensenyà públicament, y 
essent cridat després per la Cort d'Espanya, fou 
constituït capellà d'honor dels Reys Católichs. 
El matex Rey D. Ferran, en un despatx do-
nat d Sevilla d 2 7 de Janer de 1 5 0 0 , mand que's 
llegís d Valencia la cdtedra allí instituida de la 
doctrina luliana, que alaba molt, y entre altres 
coses, diu: que fou aprobada pel Papa Ino-
cenci VIII. 
El dia 1 de Febrer de 1 5 0 3 y d Saragossa, 
dona'l matex rey Ferran, un insigne privilegi d 
favor de la doctrina luliana, y confirmant els 
dels seus antecessors reys d'Aragó, anomena al 
nostre Mdrtir: illuminati ct diví doctoris magistri 
Ra i inundi Lulti. 
Sembla que per pard'l cop y desmentir d 
ne'l Rey, frd Guillem Caselles, despullat ja del 
ofici d'inquisidor, donà d llum, en aquest matex 
any de 1 5 0 3 y d Barcelona,'1 llibre <DÍrectorium 
inquisitorumn del mestre fra Nicolau Aymerich, 
ahont hi ha tot l'arsenal de tiros contra'l lïeat y 
sa doctrina. 'Pan depressa fou feta aquesta im 
presio primera del llibre del malhaurat Ayme 
rich, que l'auditor Peña en la segona edició es-
plicd que hi havia més de dos mil llochs equi-
vocats, y axó que'l P, Caselles podia tenir pre-
sent l'original, que, segons diuen, es guardava en 
el Convent de frares predicadors de Girona, No 
obstant, aquesta primera edició d'aquest llibre 
ha sigut l'origen de tot quant s'ha dit y escrit 
contra'l Beat, puix no's trova autor anterior d 
n'ella que l'hage notat ni en la vida ni en la 
doctrina, y tots els posteriors A n'ella única-
ment en sa autoritat se basan. 
En el sigle XVI son molts els testimonis del 
culte y veneració d'en Ramón I.lull. El certa-
men poétich celebrat en la iglesia de Sant 
Francesch d l'any 1 5 0 2 en llohansa del Beat, es 
un abundant testimoni, y fies del sigle anterior 
es fnolt freqüent donar al Peal Ramón I.lull el 
títol de Sant, no sols en escriptures públiques y 
privades sino també enels llibresimpresos, com 
I). Nicolau de Pax en el «Encomio de la vida 
del Beat Ramón» rotulat «Vita divi Raymundi 
Lulli», que dedicd al Nunci d'Espanya y fonch 
imprès d Alcaid en 1 5 1 9 . V en tots el que impri-
mídnrant aquest sigle'l célebre català Dr. Vileta, 
y'Ismatexos del Beat que s'imprimiren d Valen-
cia, any 1 5 1 5 , deguts d la munificencia del Carde-
nal Cisneros, com també d tots els demés del 
Doctor Arcangélich que's anavan donant d llum 
per aquest temps d Italia y Fransa, donantse 
ensemps en aquestes nacions, rom en diferents 
llochs de Espanya, ensenyansa de doctrina lu-
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liana. Instituït, ab l'autoritat de! rey Ferran, 
l'estudi general lulid de Mallorca, sembla fou 
aprobat per autoritat apostólica delegada A ne'l 
Nunci d'Espanya Ilm. Joan Ruffo Theodolo, 
segons indica la minuta del rescripte que'n 
l'arxiu de la ciutat de Palma estd guardada, y á 
n'aquest Senyor es d n 'aquí D. Nicolau de Pax 
dedica'l llibre «De anima rationali» ab la vida 
del Beat. 
El rey Curies V, d Sevilla y d 1 r de Maig de 
1 5 2 6 , confirmats esmentats privilegis de D. Fer-
rdn y D. Alfons, en aprobado d-; la doctrina y 
estudi general lulid pels matexos motius qu'élls 
els concediren. També demostra'l culte que's 
donava'l Beat Ramón un epitafi que'n Pany 
1 5 4 r es colocd en son sepulcre, en el quin se 
diu quallí s'hi celebrava missa y que's daba 
incens al sagrat cós, cantantse continues llohan-
ses á ne'l Beat Llull. 
cinefique benlo 
Pomintur sacris thura cremanda focis 
Huic igitur tyria spectandus veste sacerdos 
Concelebret laudes nocte dieque pias. 
E l Doctor Pere Dagul, capelld dels Reys 
Católichs, en sa Metafísica, impresa d Sevilla 
any 1 5 0 0 , assegura quel Beat Ramón estd pia-
dosameut reconegut per Sant en tot el mon 
católich. 
Cdrles llovido, celebrat autor francés, en la 
vida del Beat Llull impresa d París any 1 5 1 4 , 
escrita en carta pera Ramón Houcheris, lt pro-
posa com d Sant del seu nom y patró d qui deu 
venerar. 
V,n Lluis de Paramo, inquisidor, en son lli-
bre «De orig. et progres, offic. S. Inquisit.», im-
près d Madrid any 1 5 1 ) 8 , en el Uib. 2. tft. 1 , 
ca]>. 5 , núm. i t j .donn d n'en I.lull el títoldeBeat, 
L'astueia dels enemichs del Beat Ramón 
Llull, qui al matex temps idea van projectes 
contra la sentencia de la Inmaculada Concep 
(ió, conseguí un tiro fatal contra les obres del 
Doctor Arcangélich logrant posaries en PIndice 
de llibres prohibits del papa Paul us IV, 'ahont 
s'hi llegexen aquestes paraules: «Raymundi 
Lullii opera d Gregorio XI damnata»; mes com 
(pie aquesta condempnació s'apoyava en un 
fals fonament, com era la Butlla de Gregori XI, 
d'aqui que l'esmentat índice no's publica d Es-
panya, ja tpte la Inquisició general d'aquest 
Estat ne publicd un'altre sens inctourerhi aque-
lles obres ;'') Se celebrd el Concili de Trento, 
fi . J } o . u i m c u & d c t_i LUTL-I n.int.r, Oi bií ierttp. miisitn., 
t u . 1, l i b . 3 .ÏJ), L, a t i i H . 1 y(\ q u o d s u t c m L u l l i d o c t r i n a 
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d'aquestos (núm. 1491 Gregori XIII les volia 
tornar i l'Indice, mes no s'atrevf per la ferina 
oposició dels espanyols y catalans; puix, segons 
diu el citat Peiïa, qu'ell respongué á la consul-
ta del Papa, que no's podia pas pendre per fo-
nament de la condempnació la falsa Bulla dc 
Oregon XI, y com que únicament ab aquest 
document s'apoyavan, d'aquí que les obres d'en 
Llull no podían figurar A l'Indice. 
A l'any 1585 se reimprimí altre vegada A 
Roma el «Directorium inquisitorum», y havent 
Sixtus V succehit en aquell matex any A Ore-
gon XIII, se torna instà à la Congregació del 
Índice sens resultat, segons el referit ppiïa. 
Sapigué el Dr. Joan Segui, pbre. y després 
canonge de la Catedral de Mallorca, qui en 
aquells temps juntament ab altres lulistes era á 
Roma, que llurs adversaris tornaven altre volta 
instar prop de l'any 1589; y avisant aquells a 
ne'ls de Catalunya y Mallorca, aquestos reco-
rregueren tot seguit al Rey Felip II, qui ab car-
ta datada en Aranjuez ¡Í 26 de Maig de 1590, 
escrigué al duch de Sesa, que fés totes les dili-
gencies possibles per aturar l'intent dels ene-
michs del Beat Ramón Llull, y axis ho executa. 
Mes havent mort en aques any Sixtus V, el suc-
cehiren altres Papas de breu regnat y no s' 
apretíí en el negoci, fins que'n temps de Cli-
ment VIII se torni A revifar un bon xich; alla-
vors el rey, des de Madrid y á 12 de Febrer de 
1594, torn i escriurer al duch de Sesa, recome-
nantli ab eficacia que s'oposés fortament i ne'ls 
adversaris. 
En aquesta ocasió se tingué present la reso-
lució del Concili de Trento, cosa que les altres 
vegades no s'hi pari esment, segons sembla; y 
per aquesta causa y per la intercessió del rey d' 
Espanya, segons diu el cardenal Albicius en el 
lloch citat, la Congregació del índice, i 3 de 
Juny de 1594, decreti que'n el nou índice no 
s'hi posés lc.i jbres de 11 Ramón Llull, per les 
rahons que'ls delegats pel Concili Tridentí les 
entregueren. 
Instant després l'embaxador d'Espanya pera 
(pte s'expedissen lletres compulsatories, y vist 
tot lo necessari s'acabés la causa luliana, i 11 
de Juny de 1594 determini la Congregació que 
1 cardenal Toledo consultés al Papa, qui doni 
son consentiment, y la Congregació decretà ex-
pedir dites lletres compulsatories A 16 de Juliol 
de 1594. 
Els adversaris altre cop instaren, y segons 
el cardenal Albicius, i 4 de Mars de ¡595 la 
y axis com en ell tingué defensa la sentencia de 
la Inmaculada Concepció, la tingué també la 
doctrina luliana, puix devant dels delegats pel 
Concili per formar un nou índice de llibres 
prohibits, el célebre teólecb d'aquell Concili 
Lluis Joan Vileta, català y lulista famós, de-
fensa ¡a causa del Beat Ramón Llull per espay 
de dos anys, logrant el decret de que no sin-
clnhissen les obres del dit Beat en el nou ín-
dice que publica Pius IV, en quin, entre'ls poehs 
llibres que's borraren del de Paulus IV, foren 
les obres del Beat Llull. 
Ademes, en les actes secretes del matex Con-
cili deTrento , dia i de Setembre de 1 5 6 3 , s'hi 
llegex: «Patriarcha Venetus, quatuor Archi-
episcopi, quatuor Episcopi, Abbas untis, duo 
Generales Ordinum et quatuor Doctores, ex 
universo fermé Orbe christiano, .1 toto Concilio 
Tridentíno selecti, post exactam exctissionem, 
scrupulosumque examen per biennium feré non 
interruptum, approbarunt decreveruntipie ex-
purgandam esse quamcttmque improbationent 
librorum Beati Raymundi Lulü.» 
Els enemichs del Beat Ramón Llull no's do-
naren per vensuts, y es valgueren del espanyol 
Francisco Peña, auditor de la Rota, home molt 
sabi y sincer, pera que tornes i imprimir el 
«Directorium inquisitorum>> de l'Aymerich, tal 
com s'havia publicat en 1503, oorretgint solsa-
ment els passatjes errats, y axis ho lograren se-
gons se desprèn del Prefaci que'n dita obra hi 
escrigué aquell y d'una carta á D. Pere Ximé-
nez Morillo, secretari del dueh de Sesa, emba-
xador d'Espanya :( Roma. Axis el lieat queda 
altre volta difamat en una impresió romana per 
un llibre que per son assumpto peculiar estava 
destinat a correr per entre les mans de tots els 
intelectuals, sens que l'auditor Peña manifestés 
lo succehit en el Concili Tridentí respecte les 
obres d e n Llull. D'aquí que's fés prompte una 
instancia pera que aquelles obres tornessen á 
figurar en l'Indice de llibres prohibits, y com 
diu el cardenal Albicius (lib. De Inconstan. in 
fide, cap. 40, núm. 151 , ) día o Febrer 1583 el 
cardenal Sirïeto, juntament ab el Mestre del 
Sacro-palau y altres, decretaren que no s'havían 
de permetre les obres d'en Llull, y A instancias 
i * í n d i c e P a u t i I V f u e r i t í n t e r d a m u a t a s rei.-i.-nsita, i d 
tfávcrsanti LI 111 i n d u s t r i a : a J - o i b í t u r ; s n i i l l i c o per i n -
^ u ï s i t n r e s l l i s p a n i ü e a b r a s u m fti it et r x p u r y a t l i r c l -
a m p l i u s v c l Riuna?, ve] i n H i>pn n i a , ret i n c o n c i l i o T r i -
d e n t i n o f u i t c u a l t a l i b t t s r « p u s ¡ ! a , i mu tiuc i n i rnt ice 8R 
I i n u c e n t i i X I , s u m m a i l i l i g e i u i - r t f u s o . 
Congregació torní, decretar lo matex recome-
menant la major brevetat, essent donades lla-
vors les lletres compulsatories aquell matex dia, 
dirigides al rey d'Espanya, qui per altre part, á 
31 de Mars de ¡595, escribía á son embaxadór 
que posés tot son empenyo á favor de les doc-
trines lulianes, per la satisfacció, diu, que tenim 
del bé que d'ella'n resultará á nostra santa reli-
gió católica. Rebudes les compulsatories, y per 
medi d'un despatx reyal donat ¡Í Madrid a 14 
de Juliol de 1595, mana se execució; à 4 d'Oc-
tubre de 1597 confirmà els esmentats privilegis 
de la doctrina luliana, y ho linua'l príncep 
Felip III. 
E^ n execució de dites compulsatories, se 
compulsà lo que semblà convenient y s'envià A 
Roma. Mort Climent VIII à l'any r 6 o 5 , y sitc-
cehintlo Paulus V després del breu regnat de 
Lleó XI, s'enrabià la instancia contra en Ra-
món Elull. Ab data del 16 d'Agost de rót 1, es-
crigué'l rey Felipe III A n'el Papa y A n'els Car-
denals de les Congregacions del índice y dc 
Ritus, com també ja ho ha vía fet A son emba-
xador el día 10 del matex més y any; demana 
el Rey la canonizado del Beat màrtir Ramón 
Llull y la expurgado del Directori de l'Ayme-
rich ó de la calumnia que ha vía axecat respecte 
d'alguns llibres d'aquest mártir; «per la devoció 
que 1Í tincb». Se comensá llavors lo procés de 
iots , demanat ademes ab insistencia per tot 
Catalunya y Mallorca y per la Universitat lite-
raria d'Alcalà d'Henares. Molts y de verdadera 
importancia son els documents que s'aportaren 
en aquest Procés, en favor de! Beat Bamón 
Llull. En el folio 87 d'aquest Procés de r6t2. 
el Rnt. P. frá Andreu Ballester, religiós de Sant 
Francesch, de 5 6 anys d'edat, declara, mani-
festa y deposa ab jurament que, essent vius fra 
Rafel Manera, fra Nicolau Llabrés y fra Gui-
llem Bertrán, els hi havia sentit dir afirmativa-
ment moltes y diverses vegades, que havían 
vist, llegit y tingut en les llurs propies mans, á 
Mallorca, la beatificació auténtica del gloriós 
Sant y Mártir Ramón Llull, pel Papa Lleó X. 
Mes aquest document s'ha perdut, puix no's 
troba en lloch. 
Entre tant, s'havían examinat per alguns 
teólecbs ells llibres d'en Ramón Llull denun-
ciats per l'Aymerich, y no babenthi unanimitat 
de parers, segons compta'l cardenal Albicius, el 
dia 29 d'Agost de 16 19 se reuní la Congregació 
de la Sagrada General Inquisició, á qui s'havia 
portat aquexa c*usa, y escoltades les censures 
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y'ls vots dels Cardenals, el Papa esperà que la 
part instés per la resolució, y per aquest cas 
manà que s'escribís al Nunci pera que tractés 
ab el Rey d'Flspanya y ab l'Inquisidor General 
manifcstantloshi qne, segons la censura, havían 
d'esser prohibits els llibres d'en Ramón Llull. 
Entre tant, manà'l Papa que's busquessen les 
actes dels delegats pel Concili Tridentí, y A 
altre instancia del 6 d'Agost de 1620 per part 
del reyalme de Mallorca pera que's fes la correc-
ció dels llibres den Ramón Llull, maná el Papa 
que's dexés correr. V fou un miracle que no's 
dongués el decret, puix sil Papa parla apoyant-
se ab el judici desfavorable que s'havia presen-
tat, á hores tl'ara ja no h i hauria apelació. Ab 
tota veritat podem dir «Digitus Dei est hic.» 
A 13 de Mars de 1625 el papa Urbà VIII 
publicà una Butlla manant que de les hores en-
devant n o s donés culte sagrat y pi'tblich sino á 
les persones canonisades ó beatificades ó á les 
que gosessen d'ttn cuite inmemorial, entenent 
per la paraula inmanoriaJ cent anys no inter-
romputs ni protestáis per la autoritat com-
petent. 
En virtut d'aquest Document, els Prelats de 
Mallorca incoaren tot seguit varis processos 
pera averiguar si les persones no canonisades ni 
beatificades encare, á les qui en aquella Dió-
cessis se'ls hi dava culte públich y sagrat, entre 
les quals s'hi comptava al Beat Ramón, gosa-
ven al menys de la inmemorialitat exigida per 
la santedat de Lírbá VIII. V resultat de tais Pro-
cessos, que'n el bisbat de Mallorca s'hi dexá de 
donar culte á varies persones anooienades san-
tes ó beates; pero es mantingué el culte sagrat 
y públich al Beat Ramón Llull, com se pot veu-
rer per diferents documents del bisbes de Ma-
llorca, extrets pel P. Pasqual y altres fervents 
lulistes. 
XEIX 
D o c u m e n t s i r o p o r t a n t s q u e t a n re lac ió 
á la v i d a , s a o t e d a t y o r t o d o x i a 
del B e a t 
Informació del any 1 3 7 3 pel arquebisbe de 
Tarragona Pere Gasear. (Se tro-
ba en les «Vindiciae LulÜaníe» 
del P. Pascual, tomo I, cap. 3 3 , 
pag- 3^4} 
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Butlla del papa Gregori XI manant á n'els ar-
quebisbes de Tarragona, Saragos-
sa y Valencia y á n'els bisbes 
llurs sufragáneos, una revisió de 
les obres del Beat Ramón Llull. 
(Se troba en les «Vindicire Luí-
liana? del I1, Pascual, tom. I, 
<a[>. M, pág. 4«>3 •'' 
Vegis ademes l'important aplech de documents 
(pie ba fet mossèn Salvador Bo-
vé, y (pie han sigut publicats com 
Apèndix del folleto rotulat «Les 
doctrines lulianes en lo congrés 
universitari calida-. —Discursos 
pronunciats en el dit Congres 
per los reverents doctors Salva-
dor Bové y Antoni Caselles, y 
ademes un nombrós aplei h dc 
documents relatius á la Historia 
del Lulisme Barcelona, 1904, 
L 
Bibl iograf ía ü u l i a n a 
Din en Menéndc/. Pelayo qtic's una mengua 
y fins ridícul tenir de contemplar com els quins 
s'anomenan cscnlástiehs espanyols, s'inspiran 
en obres den l.iberatore, S;ni--e\ crino, Kleut-
gen, Prisco y all res estrangers, aprenent á vol-
tas, gracias á n'ells, que també hi bagué teolo-
gia y teóleehs espanyols, y estimant cn pocb el 
richllcgatcientílicbde nostres parcs, desprecian 
llibres que jamay llegiren, y escoltan ab sarcàs-
tica burla els noms d'en Llull, Vives, Suárez y 
Fox Morcillo. 
¡Ab quanta rahó se quexa l'ilnstrat catedrá-
tich de la Universitat de Madrid!... La ignoran-
cia en (pie estém de nostre passai intelectual la 
(pie no estimem y devem arreconats obras y 
autors que per tots batirían d'esser veneráis. 
Nos deuriain sentir orgullosos de nostres homes 
¡pie han enriquit ab llurs conexements las cien-
cias. Y fa enrogir les galles ipntn s'oulien fortes 
declamacions, entre nrisallrcs matexos, pera 
apartarnos de son estudi como á cosa baladí 
que no valla pena, llcnsam envenenad.-* invec-
tives contra els (pie son honra de nostra patria 
y contra d'aquells altres que u els nostres temps 
esmersan ses forses pera d .'senterrar el saber 
llur. Mes lots quedarán aplastáis per la tradició 
forastera esmicolada per la lama dels nostres 
genis. 
Avuy, donchs, que'l geni de la investigació 
histórica s'entafura per tots els recons que la 
humanitat dexa en el temps, y considerant lo 
molt que hi ha (pie fer dintre casa nostra; sens 
fer cas de las mitacas y despreciant als quins s' 
obstinan en aclucar els u l l s , nos proposem aju-
d a r a l s molts que á Catalunya fa ja estona están 
enfeynats espolsant y renovant nostres gestes 
científicas é históricas; puix es indecoros é in-
digne i pie dexem arreconats nostres pensadors, 
sens investigar sisquiera els elements aprofita-
bles del cabal filosófich reunit per tantes gene-
racions. 
Pera borrar la frivolitat passada y destruir 
afirmacions gratuïtes y desbaratades, anem á 
treurcrdels recons del olvit els llibres del més 
gran sabi de la terra catalana, d'aquell que fins 
ara fa poch pera molts era desconegut >' avuy 
encara á sa obra cap importancia se li dona; 
aipiest es el geni de! sigle XIII, el Beat Ramón 
Llull, qui tant calumniat ha sigut eu tot temps. 
Amorosament entretingut cl Beat Ramón 
Llull ab son Amat albí'l cim de la montanya de 
Randa, se sentí un dia repentinament il-luminat 
per la gracia divina; y gran fou sa alegria al 
notar la inspiració del Ge!, puix cregué bene-
hida per Deu la idea que ja avans había conce-
but de fer una obra molt bona, escribint llibres 
pera la conversió dels infidels. 
Segons confirmació d'éll matex, lo que 1' 
inspirà Deu fou X Ari general, que consistex en 
uns principis universalíssims, (pte segons llurs 
propietats, conexions y respectes que tenen en-
tre si y ab les coses particulars, poden servir de 
fonament pera desentranyar la veritat que de 
les coses se pot saber. Aquest primer fonament, 
segons el Beat, es Deu y ses perfeccions, y el fi 
qt ieab l'Art se proposa es ferio conexer y esti-
mar. Heus aqui XArs Magna. 
Considerant llavors que'l camí que s'había 
de fer pera descubrir en aquells principis uni-
versals les veritats particulars (no les veritats 
concretes é individuals}, era el devallament ó 
baxada y contracció á les coses particulars; mes 
axó no's pot fer sens conexer la propietat de les 
coses segons quina tenen cl sér y es distingue-
xen de les altres, per lo (¡nal es necessari també 
cl conexement per inducció; apoyat ja ab aquest 
conexement, y comparant aquestes propietats 
particulars ab els universals principis de son 
Art, contrayent aquestos per medi de aquelles, 
resolvía felisment totes les qüestions d'una ma-
nera nova y desconeguda tins allavors. 
Meditant y reflexionant les toses que habia 
de tractar, reculli y amagatzemá en sa inteli-
gencia una muniú dc materials pera escriurer 
no sols la ciencia que Den li había manifestat, 
sino també lo que per si matex había adquirit. 
Veyent, donchs, que son Art general se podia 
ensenyar de moltes maneres, posa per primer el 
método més universal que a tots els compren y 
del quin tots se derivan, manifestando en W-ln 
compendiosa invcniendi veritatem: allí hi han les 
nocions transcendentals é ideas generals que 
procedexen de la divina il·luminació, y compara 
les nocions de les coses particulars, ó sian les 
veritats de les ciències particulars, ab los univer-
sals principis del seu Art, y ab les contraccions 
ja esmentades resol totes les qüestions. A n' 
aquesta Art se referexen mediata ó inmediata-
ment tots els demés llibres que després escri-
gué; no feu més tpte desenrotllar y especificar 
lo dit ó apuntat en l'Art compendiosa tle ;. bai-
la veritat. 
Pera obrir el camí que devían seguir aquells 
que volguessen compéndrcla, forma ses lectures 
6 comentaris, ahont, esplicant més algunes co-
ses, ensenya la manera de profondisar en les 
altres, y per'axó idea la factura artis compendio-
sa: invcniendi veritatem, á la quina anomena tam-
bé Ars univei salis. 
Després d'exposat axis son método, creyé 
completarlo posant en practica aquexa Ari, ja 
que per medi d'exemples sempre es més iàcil 
comprende! mecanisme, y axi escrigué el < Lí-
ber demonstrationum» pera solidificar el cone-
xement dels misteris de la Unitat y Trinitat de 
Deu y de la Encarnació del Verb. Está dividit 
en cuatre llibres, subdividits cada hú en cin-
cuanta capítols; en el llibre primer manifesta 
que nostre enteniment pot entendre per rahons 
necessàries els articles de fé, y cita á Sant An-
selm, Ricardo de Sant Víctor y altres; en el 
segon tracta de la existencia y unitat de Deu; 
en el tercer, de la Trinitat de persones; y en el 
quart, de la encarnació del Pili de l >eu. 
També escrigué llavors «Liber de genlili et 
tribus sapientibus»; en éll se va de dret a la 
conversió dels infidels: un gentil ignorant à 
Deu y la inmortalitat de l'ànima racional, irisi 
y desconsolat perqué tenia de morir y tomar al 
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no-reti, esdevingué á un lloch ahont disputaban 
tres sabis: l'un jiihcu, l'altre cristià y l'altre 
mahometà, y parlaban sobre la religió de cada 
hú d'ells; se'ls escolta primer el gentil, y ab in-
terès crexent els hi fií algunes preguntes, els hi 
posa després algunes sobtils objeccions, y fent-
loshi e x p o s a r à rada lid llurs creencies, acaba 
adquirint el • tmexentent d'un Deu y d'una vida 
futura. 
Aplicant a h n u s extensió son Art inspirat 
per Deu, perfeccionà les ciències especials, sub-
jectant els principis de les quatre principals, 
Teologia, Filosofia, Dret y Medicina, al método 
de son Art compendiosa de trobar la veritat, 
F.n m(tiestos quatre llibres escull setze termes 
propis à cada una d'aquelles ciències, els es-
plica, ensenya el modo tle combinarlos pera 
descubrir llurs respectives veritats, y resol à la 
fí vint qüestions. S'ha d'advertir que'n el dels 
Principis de Filosofia, encara que se servex dels 
matexos termes que l'Aristótil, son molt dife-
rents llur significació y solucions. 
Comensa el fJher Contcmplalionis invocant 
l'auxili diví, y de la malexa numera que hi ha 
dues naturaleses en Christo, l'escriu ab dues in-
tencions: la primer.) pera donar llohaiisaà Deu, 
y la segona per.) rebre d'Ell gloria y benedicció. 
Dividex aquesta obra en duel] llibres, perquè 
linch s o n les l l a g u e s dc Christo; y axis com fo-
ren quaranta ls dies que dejunà, quaranta son 
les distincions. Kls capítols son 3 fi (i, que son els 
días d c l'any bissest; dividit cada hu en 30 pa-
ràgrafs, com 30 foren els diners pels que fou 
venut lesus. 
El primer capítol es de la alegria que ha de 
tenir l'home per la existencia de Deu, y l'últim 
es de la bondat y utilitat del llibre de Contem-
plació. 
Aquestos nou llibres fins aquí apuntats, ó 
sian: 
Ars compendiosa invcnictuli veritatem, 
Ars univer salis, seu lectura artis compendiosa 
invcniendi veritatem, 
Liber Demonstra tionum, 
De (ienlili et tribus sapientibus. 
De principiis Tlicologitc, 
De. principiis Pliihisopliiic, 
De principi is 'juris, 
De principiïs et gradibus Medidme, 
liber laiig/ta' contemplationis, 
foren compostos simullancamenl á Palma de 
Mallorca, d e s d e I any I ; ; J fins al 7 5 ; els escri-
gué en llatí, exceptuant cl De Gentili et tribus 
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sapientibus y el Líber magnce contempiationis, que 
ho feu ab llengua arábiga pera adquirirne la 
perfecció; á n'aquest últim hi passà un any pera 
dexarlo llest, puix cada día apuntaba lo que ha-
bía sigut objecte de sa meditació, y forma dos 
volums in folio; é inmediatament passa un altre 
any, trasladando á la llengua vulgar, ó sia al ca-
talà. 
Mentres el matex Beat Ramón s'entretenía 
en instruir als frares menors que'n el Monastir 
de Miramar se preparaban para convertir ais 
inñdels, escrigué Alchindi y Feliph, dos llibres 
que servexen pera manifestar la vanitat de la 
secta mahometana y la veritat de la lley cristia-
na; y ho feu en llengua arábiga, pera que axis 
aquells religiosos, al matex temps que s'ancsscn 
formant en la doctrina per la que habían de 
convencer ais sarrahins, s'instruissen també en 
la llur llengua. D'aquestos dos llibres, diu el P. 
Pascual, sols nos ha quedat la noticia que'l Beat 
nos dona en el llibre De fine (dist. 2, par. 7); y 
afegex el religiós cisteriench, podria esser se 
trobéssen en la Biblioteca de la Catedral de Va-
lenciajunt ab els que escrigué el celebrat lulista 
Joan Marti Figuerola, de qui'ns ne parla 1). Ni-
colau Antoni; donchs en el Protocol de Guillem 
Romeu, notari valencià, hi ha una transacció de 
2 0 de Desembre de 1 5 4 0 entre Joan Martí Fi-
guerola y Joan Gilabert López de Anso ó Anyo, 
en quin se referex que Gabriel Bell viure valen-
cià, en sos codicils de 4 de Janer de 1540, per 
haber dotat la cátedra luliana de Valencia, ma-
na que'l catedrátich sia l'hereu dels llibres de 
Ramón contra'ls juheus y moros, y com l'es-
mentat Figuerola era'l quin tenía la cátedra, éll 
fou, donchs, qui entrà en possessió dc dits llibres 
del Beat, y de creurer es que aquestos, junta 
ment ab els seus, passaren, á sa mort, á la Biblio-
teca de la Catedral de dita ciutat de Valencia. 
Allavors, y també ab l'objectc d'instruir als 
religiosos de Miramar, traduhí al català el llibre 
De geniüt et tribus sapientibus. 
Líber de Spiritu Soneto, que's una disputa 
d'un llatí y un grech sobre la processió del 
Esperit Sant, en quin prólech se confessa un 
home culpable é infelís, quin nom no s'atrevex 
escriure'l á n'aquest llibre. Ne tenim noticia pel 
Blanquerna (cap. 93.ï 
Sermones de virtutibus et vitiis. Sols sabem sa 
existencia y un extracte de lo que'n ell tracta» 
per lo cap. 100 de son Blanquerna, puix tat», 
poch en Salzinger el trobá. En éll, donchs, s'hi 
esplica per rahons naturals com les virtuts y 
vicis son oposats, del modo que una virtut con-
corda ah una altre y un vici ab un altre, y com 
rilóme pot mortificar un vici ab una virtut ó ab 
dues, y com pot vivificar una virtut ab una 
altre, segons el método ensenyat en l'Art com-
pendiosa de trobar la veritat. 
Doctrina principis in suo reg'tmine. Encara 
que aquest llibre tampoch l'ha trobat en Salzin-
ger, diligentíssim investigador que enraigá y en 
part porta á cap la monumental edició de Ma-
guncia, composta per deu tomos in folio tota 
de les ohres del Beat, y tcnintnc sois conexe-
ment pel capítol 123 de Blanquerna, creu'l 
P. Pasqual que, donada la familiaritat d'en Llull 
ab en Jaume coronat recentment rey de Ma-
llorca, y atesa la bondat d'aquest príncep, com 
son desitj d'acertar en el gobern, el sabí ma-
llorquí á sos prechs escrigué l'esmentat llibre, 
y conformantse á n'éll, disposà el rey les lleys 
de son palau y gobern, que extensament posa 
per escrit son net el rey Jaume III, les quines 
foren impreses en l'obra Acta Sancionan al prin-
cipi del tomo III, rnes de Juny, ab el següent 
títol: Piomulgaiio Constitntionttm sive ordinatio-
num ati/ue legum editarían per fllttstrissimum 
Dominum D.Jacobum fl Regem Mafoiicarum, 
comitèm Rosilionis et Ceritanhe, atque Dominum 
Montispelerii, super bono statu et regimine atque 
ornattt et justicia sacne sua- domus rcgitc; donchs 
les sabies y santes disposicions que'n elles s'ob-
>crvan, convenen y donan motiu prudent pera 
creurer que, un home desenganyat de la fas-
tuositat del palau com bo era el Beat Ramón 
Llull, fós qui hagués exposat llur original. V se-
guex dient et P. Pasqual: Foren publicades 
aquestes lleys à Mallorca en 9 dc Maig de 
1337, y en un diploma que les precehex, con-
fessn'l rey que mudà algunes coses respecte als 
Ministres de loque habían observat sos artte-
passats, lo qual significa llur antiquitat per lo 
que mira á la substancia de les matexes. 
Líber de orationibus ct contemplafionibus intet-
lecfus, en el quin contempla y explica alguns 
misteris de la fé católica. Al final d'aquest lli-
bre, nos promet el 
Dc actualiiate divinarum dignitaf/tut, que no 
's troba en lloch. 
De angelis, que l'escrigué en català y promet 
traduirlo després à la llengua arábiga. Al prin-
cipi diu que'l fé pera entendre millor els actes 
deies p e i i i ' c c h m s divines, y en éll manifesta el 
sér, propiet 't . >( ucions y gloria dels àngels 
bons y per. . ; mals. També diu en éll que's 
un miserable pecador, encara que sens nombrar-
se; y al final, que está atrafagat en compondre 
llibres per medi dels quals pugan venir en co-
nexement de Deu. 
Chaos, llibre que escrigué pera entendre 
millor la figura elemental, que posà en l'Art 
compendiosa. 
De definitionibus et quusfionibus. 
De petitionibus, principiïs et solutionibus; d' 
aquestos dosllibres sols sabem sa existencia pe-
ra estar citats en la Doctrina pueril, mes no se 
sap ahont paran. 
La Lógica en rimas vie/gars,axóes, escrita en 
versos catalans, tampoch s'ha trobat, puix sols 
sabem per la Doctrina pueril que promet feria 
per son fill. El P. Pascual diu que potser es la 
Lógica breu, que molts l'hi atribuexen y sols se 
troba en llatí, á quina llengua acás se traduïu' de 
les rimes vulgars, 
L·ber de ordine equestri, del quin en Salzin-
ger no'n tingué noticia, si be'l P. Pascual diu 
que's troba á Mallarca y esta dividit en set parts: 
la r . a es del principi de la caballería; 2." del 
ofici del cavaller; 3 . a del examen del escuder; 
4." de la maneraconi ha d'esser armat el caba-
ller; 5.* de lo quesignifican les armes del caba-
ller; 6 . a de les costums que deu tenir el caba-
ller, y 7. a del honor que's deu al caballer. 
Ademes, com al final de la segona part se 
diu que aquest llibre fou escrit A requisició d' 
un noble escuder qu'había d'esser armat caba-
ller, l'esmentat religiós cisteriench creu proba-
ble que'l rey D, Jaume de Mallorca, que per 
aquest temps era al Rosselló ahont hi tingué 
Corts, y per consegüent segons costum hi armà 
caballers, volguent que aquestos fossen bons, 
recomená al Beat escrigués el dit llibre, en el 
quin s'hi manifesta quant obligats están á son 
princep els armats tals. D'aquest matex llibre 
diu el P. Pascual, que, essent una obra tant ra-
ra, trevalla pera imprimirlo traduil al castellà 
juntament ab el text català, pera poguer axis 
conservar un monument tant venerable de la 
antiquitat, ilustrando ab algunes notes que li 
semblaren oportunes. 
Liber de ordine ckricali, que no deu confon-
dre's ab el Clcricorum, que escrigué després; no 
s'ha trobat en cap llibreria, ni en Salzinger ne 
tingué noticia; sols se eonex perquè, al final del 
llibre anterior, nos diu que's disposa á escriu-
re'l. 
Plany dc madona Sancta Maria, que'n vers 
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català escrigué sobre la passió y mort de son 
Fill Santíssim. 
De les Hores de madona Sancta Maria, tam-
bé en vers català: prevé en aquest llibre pera 
cada hora una confessió, y que's diga una Ave-
María al principi. En les Matines, considera'ls 
set articles de la fé que pertenexen á la divinitat; 
á Prima, els set de la humanitat; á Tersa, els 
dons del Esperit Sant; á Sexta, les set virtuts; á 
Nona, els set vicis; á Vespres, els set sacra-
ments; y á Completes, altres set punts que son: 
recordar, entendrer, volguer, àngels, imaginar, 
sentir y pregar. Totes aquestes consideracions 
van barrejades ab diferentes alabanses á la Ma-
re de Deu, y moltes instruccions pera la virtut. 
Aquest llibre y el precedent no arrivaren sa no-
ticia á n'en Salzinger. 
De la doctrina pueril, que traduida al cas-
tellà fou impresa á Salamanca l'any 1 7 4 2 , ab 
varies indulgencies de diferents Bisbes pera 
aquells que la llegissen ó escoltessen sa lectura. 
Aquest llibre l'escrigué el Beat Ramón pera son 
fill, y proposa la manera d'ensenyar als noys é 
introduirlos en la llengua llatina, dient que'l 
noy componga en sa llengua materna lo que 
aprengué, pera que entenga lo que fit, y després 
que traduexi al llatí la composició. Aquest lli-
bre, com ja ho diu son títol, es una doctrina 
cristiana explicada, no sols per» que l'apren-
guin de memoria els joves, sino y millor pera 
que l'entenguin, y axis els va pujant per graus 
de lo sensible á lo intelectual, pera que apren-
guin á adorar á Deu en esperit y en veritat: axis 
esplica primer els articles de la Fé, els deu Ma-
naments, els Sacraments, els dons del Esperit 
Sant, les Benaventuranses, els goigs de la Verge, 
les virtuts y els vicis, la salvació y la condemp-
nació. Exposa, després, les Ueys natural, vella y 
nova; dona noticies de Mahoma, de sa secta y 
sos progressos; dels gentils y cismátichs. 
Declara en breu compendi les arts lliberals 
y ciències majors, prevenint els esculls en quins 
se pot topar, puix tot s'ha de dirigir á conexer 
y estimar á Deu: per'axó no aconsella á son fill 
la astrologia, per perillosa; ni la geometria ni 
l'aritmètica, perqué portan molt ocupat l'enteni-
ment, que s'ha de donaren contemplar à Deu. 
Tracta breument de les arts mecàniques, y acon-
sella al jove n'aprengue alguna, perquè stli vé 
algun revés de fortuna, tinga de qué viurer. 
Descriu varis esfats del home, el gobern 
polítich, la e.l.i...ació y costums que deuen se-
guir, ensenyant la subjecció y amor que deuen 
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tenir á son sobirà. Finalment, exposa les set 
edats del mon, y parla del Antichrist, dels àn-
gels/del parats y, del infern. 
Tots aquestos aitres llibres fins aquf esmen-
tats els escrigué estant encara A Palma de Ma-
llorca y fins al any de 1278; quan n a s diu en 
quina llengua ho feu, s'ha d'entendrer es la lla-
tina. 
Essent tant viu son desitj de conquistar ia 
Terra Santa y demés regnes ocupats pels infi-
dels, sobre tot si n o s rendían á la predicado 
del Evangeli, determina anarhf éll matex per' 
allá l'any 1279, portat per les xardoroses lia. 
tnes de l'amor á Deu de convertir aquella gent y 
donar sa vida per Christo, ensemps que per 
enterarse personalment de llurs creencies, cos-
tums y modo de viure, com també de la forsa y 
estat de ressistenda ab que contaban els dits 
regnes; to tab l'intenció de que si no derramaba 
allá la sang per son Amat, pogués escriure algun 
llibre parlant d'aquestos assumptos ab plé cone-
xement de causa, y presentarlos al Papa, Car-
denals, Prelats y Princeps cristians, quins, con-
vensutsdela necessitat d'extendre is dominis de 
nostre Senyor, se resolguessen portar á la prác-
tica els medis per éll ideats; axis ho feu, y per 
lo que respecte á la conquista de la Terra Santa, 
ho apuntà en un llibre que compoogué després 
d'aquest viatje, y á quin se referex quar en el 
cant. 55 de son Deseonhort, diu «d'axó n'he es-
crit un llibre», referintse al esmentat viatje á la 
Terra Santa, de quinas paraules no s'ha d'enten-
dre que vulga significar el llibre De jine, com 
ho cregué D. Nicolau de Pax en la traducció 
"del Deseonhort, puix el />e /ine fou escrit l'any 
1305, ó sien, molts anys després del Deseonhort-
Aquest, ¿egons sembla, s'ha perdut; encara que'l 
P. Pascual creu que lo substancial está contin-
gut en altres dos llibres que'n temps posterior 
escrigué sobre X Adquisició de la Terra Santa, 
y com éll no'ls ha pogut veurer, per'axó no'ns 
pot donar el resum de son contingut. 
Líber ducentum versas ad Regem Balearium. 
Aquest llibre l'escrigué el Beat I .lull en versos 
catalans, trobantse l'any 1282 á Perpinyà, á 
proposta del rey de Mallorca D. Jaume, qui, 
habent passat moltes tribulacions, exposà á son 
amich y antichServidor dues qüestions: Primera, 
si Deu per sa infinita bondat no pot tenir cap 
defecte,¿cóm se pot entendrer que hagués donat 
aquell manament del Paradís terrenal, sabent 
que habían de desobehir nostres primers pares: 
Segona, ;cóm es que, essent Deu sumament bó, 
no disposí les coses de modo que ni l'àngel ni 
l'home haguessen pecat, per axis poguer salvar 
A tothom? La resposta á n'aquestes dues pre-
guntes del rey, es el dit llibre dels Doseents ver-
sos al rey de Afallorca. 
/.iber de conquisitiont Sanet/ Sepuleri. Aquest 
llibre l'escrigué també per aquest temps y en 
la matexa ciutat de Perpinyà, després d'haber 
visitat aquells llochs; axis nos ho diu en el 
cant. 55 de son Deseonhort. 
Blanquerna, llibre compost á Montpeller per 
els anys de 1283, y en forma de poema heróich, 
encara que escrit en prosa catalana, quin prota-
gonista es Blanquerna, nom que en moltes oca-
sions y passos que explica, oculta l'autor; puix 
el Beat Ramón Llull esculli aquest nom, que 
significa flexible, que fàcilment sedexa gobernar. 
Lo primer que's representa en aquest llibre, es 
la vida cristiana dels casats ab la educació de 
llurs fills, en les persones de Evast y Aloma y en 
Blanquerna son fill. Lo segon es la vida religio-
sa en abdós seses, expresada en Cana, esposa que 
sos pares tenían destinada per'en Blanquerna y 
epte éll feu inclinar á l'estat religiós; y en Blan-
querna, que's fe 11 monjo y després sigue abat. 
Lo tercer, es la perfecció que s'ha d'exigir á n' 
els Prelats, representada en Blanquerna fet bis-
be. Lo quart, es el matex Blanquerna elegit Pa-
pa, enseyant la manera de gobernar la Iglesia. 
Lo (ptint, es habent el matex renunciat la tiara, 
se retira á un desert y nos ensenya la vida ere-
mítica. Es clar quel'ls dits fets que'n aquest 
llibre s'esplican no corresponen al estat del 
Beat Ramón, puix son purament doctrinals y no 
histórichs y sols li correspon la vida eremética; 
mes tom en la representació del senyorío apos-
tòlich y Cort romana hi entran altres personat-
jes, nombrantse éll matex varies voltes ab el 
de Ramón boig, y altres se disfressa bax la figura 
d'un ilec/t, d'un jutg/ar y d'un alarb, ó millor 
dit, d'un entès en llengua arábiga, tots aquestos 
passos, donchs, encaminats á ne'ls fins que éll 
menaba, shan de reputar prudentment passos 
histórichs propis, com alguns altres que allí se 
referexen y que per les circunstancies se cone-
xen no esser purament doctrinals. 
Intercalats en aquest llibre hi han diferents 
tractadets, com son: en el cap. 30, Ars electionis; 
en el cap, 68, l.iber de AvcïSCaria; en el cap. 107, 
/.iber de Amieo et Amato; y en cl cap. 108, Ars 
eonteoiplationis. 
Tot el temps que siguéá Montpeller, que l'ou 
desde I any 1283 fins al 85, escrigué varios lli-
bres, ¡a simultánea ment ja ls uns poch després 
dels altres, com ho había fet de bon principi; 
aquestos llibres son els següents: 
Liber de prima ttsecunda intentione, que, com 
afirma en el Arbor Philosophite desideratce idis. 
i, par. 3), enviad son fill ausent, y en la depre-
cado del principi diu: «Deu infinitament inteli-
gible y amable, un home vil, desconegut, pnbre 
de virtuts y amiebs, indigne per ses culpes y 
pecats, fá en ta virtut aquest llibre de la intenció 
pera son aymat fill.» Explica llavors quina ha d' 
esser en totes les coses la primera y segona 
intenció, pera procedir en tot ab rectitut, y 
acaba ab aquestes paraules d son fill: Te prego 
y't recomano eficasment, ab justicia, amor y 
temor, que ploris, fill, y't dolguis del dany que 
se'n seguex en el mon, del no tenir els homes 
recta intenció en ses obres; y no sols te prego, 
fill, que ploris y't planyis, sino (pie ademes te 
prego y't mano que desitjes homes molt sabis y 
devots, atrevits y fervorosos, que vingan promp-
te y que vagin predicant pel mon, ab la intenció 
de restablir la ventat, conciencia, ordenació, 
honor y perfecció.» 
Ars dtvionstrativa, deduidade l'Art compen-
diosa; y sens separarse dels principis establerts, 
ensenya un altre sistema ó método, d quin ajus-
ta'ls llibres que després compongué, y fins l'en-
senya públicament en dita ciutat de Montpeller. 
En ladist. 3, Ino. 6, núm. 4, d'aquesta obra, diu: 
que no convé esser terch, ni flux, ni fluctuant, 
ni enamorarse massa aviat y sens una rahó po-
derosa de les sentencies dels filosophs, perquè 
ells, creyent dir la veritat en totes les coses, 
erraren en moltes; per axó s'ha de mirar primer 
si hi ha algun error en les antigues ciències, ó 
si'ls que les descubriren tingueren la instrucció 
suficient, ó si les ordenaren conforme la rahó 
natural. Notable es també lo que diu en el 
matex lloch, núm. 7 : «Ensenya ai> agrado d ne'ls 
quins desitjes que ab la gracia divina se conver-
tescan; sías ab ells amable y no orgullós, terrible 
ó avar, ni'ls estimes ab amor mondanal; no'ls 
injuries ni parles malament entre ells, perquè 
ab aquestos vicis s'engendra moltes vegades 1' 
odi d la virtut y d la veritat.» 
Introductoria Artis demonstra tinc, que l'afe-
gi pera que aquesta art fos més fdeilment ente-
sa, puix hi posa documents extrets de la expe-
riencia que ja tenia en ensenyaria. Axis aconse-
lla que se servescan de les figures que hi han en 
l'Art, puix alguns, creyentse ja enterats, no fan 
cds de les condicions ó mdximes, y volen pas-
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sar endevant sens estar ben solidificáis. D'aquest 
modo, y per medi de documents, ensenya el mo-
do d'apendre en aquest llibre que ja ideà al 
principi, y que també anomena el Beat Art na-
tatoria, pera que en les breus notes de les lletres 
del abecedari, distinguidos ah senyas especials, 
s'escribíssen ab facilitat els discursos, en una 
paraula, una especie de taquigrafía, y mediant 
aquesta lleugera apuntado pogués l'enteniment 
penetrar més coses, y girar en un instant sobre 
la varietat de molts objectes. 
Lectura figuraríem Artis demonstrativec, llibre 
que hi afegí, com ja ho diu son matex títol, pe-
ra fer més fdcil la lectura de Ics figures de dita 
Art, y per acabarho de vulgarisar, escrigué 
/.es regles introductòries à VArt demostrativa, en 
versos catalans. 
Regube introductori/r Artisdem-mstrativie, que 
's el matex anterior posat en prosa y afeginthi 
algunes coses pera explicar millor lo que per la 
concisió del vers no estaba prou clar. 
Ars invcniendi paí licularia in universalibus, 
/.iber propositiouum secundum Artem demons-
tratiram, son dos llibres quin objecte es decla-
rar y especificar més el método de l'Art de-
mostrativa; y com d complement de tots aques-
tos es cl Compeiidiu/u seu eommentum Artis de-
monstrativie. En aquest comentari explicà el 
Beat clara y distintament el método de la seva 
Art, essent, segons el l\ Pasqual, el més fàcil* 
puix ab les regles que posa (dist. z) y les qües-
tions que resol (dist. 3 , proposantse y solven-
tant varios arguments que oposa, dona un exacte 
conexement de tot allò que pot capir el nostre 
enteniment, donant el fonament pera discorre 
de lo que explica d lo que se calla per rahó de 
la brevetat. 
Segons l'estil que seguí ab l'Art compen-
diosa, també escrigué alguns llibres pera de-
mostrar la práctica de l'Art demostrativa en les 
principals ciències; y alguns d'aquestos llibres 
foren escrits avans d'alguns que habém apuntat. 
De quatuordecim articulis sacrosanche romanee 
catlwticif /ideï, es l'Art demostrativa aplicada d 
la teologia. En el principi, sens nombrarse, se 
confessa culpable pecador, pobre de ciencia y 
de mèrits y de tot lo que diu rahó al) les vir-
tuts; subjecta el llibre, com fidel cristid, d la cor-
recció de la Iglesia; excusa les locucions y ter-
mes estranys, y acaba dient que servex pera co-
nexer y amar d Deu, y en especial pera la con-
versió dels infidels, y per'xó l'encomana á 
Christo Senyor nostre y á sa Mare Santíssima. 
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Afirma que li costa molt temps y estudi la com-
posició d'aquest llibre; y no es estrany, perqué 
admira ta molta varietat de rahons ab quines 
manifesta els articles, lo qual denota la inago-
table feconditat de son enteniment y de sa art. 
Líber de figura elementali, es l'art demostra-
tiva aplicada á la filosophía, en quin manifesta 
la varia habitat dels elements, y respecte del 
matexos hi afegí el 
Tractatus de retentiva, que s'ha perdut, puix 
ni en Salzinger pogué trobarho, y sois sabém sa 
existencia per las referencias que se'n fan cn el 
Ars compendiosa medicina, ahont si compre-
sen en pecas paraulas sos fonaments, y explica 
com d'ells se'n han de deduir els punts particu-
lars y axis trobar els retneys preciosos, 
Ars juris, escrit també segons el método de 
l'Art demostrativa y comensa: Qttoniam vita 
hominis est brevis á diferencia d'altre, de) 
quin oportunament parlarem, que te un altre 
comensament. En aquest llibre tracta de reduir 
tota la extensió del dret d uns principis deter-
minats, donant l'art y el modo com d'aquells 
principis se'n han de pendre solucions pera'ls 
casos particulars, y per'axó posa algunes qües-
tions prácticas, que resol segons aquells princi-
pis. Reforma en aquest llibre (par. 2, Regit. 7 , 
y par. 3 , qufest. 1) els principis del dret natural, 
que comunment suposan els juristes, y diu que 
son precisament aquestos tres: Amar á Deu, 
Viurer honestament, Donar á cada hu lo que li 
pertoca; y no'ls que se suposan. 
Los cent noms de Deu, llibre que escrigué en 
català essent áRoma, y qu'í'n el pròlech suplica 
al Papa y als Cardenals el fassen traduir al llatí, 
puix éll no'n sap pera íerho ab elegancia y puli-
dament, pera axis poguerlo contraposar á t'Al-
corán, del quin diuen els mahometans esser la 
obra més elegant que hagen pogut fer els homes. 
El motiu per quin el feu, sigué perquè havent 
viatjat per terra de moros y vist son llibre sa-
grat, notà que Mahoma posa en éll noranta nou 
noms de Deu, dient que qui sabés el que fit 
C ent, sabria totes les coses; y com que'l lieat 
Ramón IJull posa en aquest llihrc els cent 
noms de Deu, y no obstant, no sap encara totes 
les coses, cau per terra lo dit per Mahoma. Está 
aquest llibre compost en vers, conté cent capí-
tols, y va disposat de modo que's puga cantar tot 
ell com en set hores canòniques, y per axó al 
ff de cada hú posa una alabansa de Deu, com 
si fós el Gloria Patri. Aquest es també'l primer 
llibre ahont el Beat esplicá son nom. Any 1 286. 
Liber super psaimum: Quicumque vuit salvas 
esse, ò Del tartrey cristià. Llibre que compon-
gué també á Roma per aquest temps, y ahont 
esplica per parábolas y metáforas que un tartre 
filosoph, desitjant saber la verdadera lley, se 
trobà després de voltaria molt, ab Permita Blan-
querna, qui estava resant el símbol de Sant Ata-
nasi de Prima, y amb aquesta ocasió l¡ manifestà 
Termita la fé católica, probantli la veritat de 
cada hti de sos versets, y per últim li declara'l 
Sagrament del Altar, quedant convensut el 
tartre, y abrassant la fé católica se'n va á Roma, 
essent batejat per el Papa posantli per nom 
Llarch, oferintse y marxant á convertir als infi-
dels. En el pròlech, exposant la necessitat d'en-
senyar als infidels ignorants pera que Deu sia 
glorificat y axis ells s'escapin del infern, diu: «jo 
pobre y pecador indigne de llohansa y honra, 
que ja fá molt temps que contínuament trevallo 
ab fervor sobre aquest negoci, etc » 
En 1286 ensenyà el Heat Llull son art á 
Paris, després de sa aprobado rebent el títol y 
grau de Mestre; y en aquest temps escrigué'l 
llibre Disputatio fidelis et infidelis, y el proposa: 
Ramón indigne sirvent de Deu é insuficient 
Procurador dels infidels á la Universitat de 
Paris, y li suplica que escullexi llurs sabis y 
varons devots pera que vagin á convencer als 
filosophs infidels; quines objeccions, que sabia'l 
Beat Ramón per haver tractat ab ells y disputat 
llarch temps, les posa en aquest llibre y lef 
desfcí afegint ses rahons pera convence Is. Els 
hi subjecta son llibre y demana correcció si ha 
errat, yinsta pera que l'ajudin en lo que éll pro-
cura pera'ls infidels y pera'l bé de tota la cris-
tiandat. 
/.iber de placida visionc, que escrigué també 
per aquest temps y sols nos n'ha quedat el nom; 
y segons nos diu en el Pélix de les maravelles 
(Tract. 8, cap. i5,núm5) que'n dit llibre hi havia 
pintadas íig*.:raj ¡j historias, ab que contenia el 
plaher corporal y espiritual que te Thome: el 
corporal, per contenir moltes y diverses figures 
fetes ab gran art y de tants modos y maneres 
com l'home pot pensar, de la disposició de les 
criatures y de llurs obres, essent en éll figurat 
el cel empiri y la disposició de Sa Magesiat y 
dels Sants de la ('doria; hi es també la figura del 
firmament, sol y lluna; conté la historia del 
Vell testament y de! Nou; hi son figurats els fi-
losophs y les obres de la naturalesa, com en 
homes, bestias, aus, pcxos y plantes y de llurs 
operacions, y lo matex dels homes com dels 
Prelats, princeps, clergues, cavallers, mercaders 
y de totes les arts mecàniques, y axfs per ordre 
lii ha la figura d? cada cosa diferente de l'altre, 
conforme al modo que'ls homes, bestias, aus y 
pexos viuen y obran pera viurer. En aquest lli-
bre, per figuras fa memoria de totes les coses 
antiguas que han passat en el mon. Aquell er-
mita, que era filosoph, composà aquest llibre, 
extrayent de tots els quins pogué trobar totes 
les histories que pogué, y posaba en figuras tot 
lo que veya fer á ne'ls homes, bèsties, aus y 
plantas; miraba sempre aquest llibre pera tenir 
plaher corporal y espiritual: corporal, per esser 
el llibre hernias, ben pintat y figurat ab molta 
varietat de figuras; y espiritual, perqué de tot 
quant veya abéis ulls corporals, se giraba á 
veurerho ab els ulls espirituals, y ab ells veya á 
Deu y les obres que había fet en les criatures, 
y tenía plaher de considerar les coses pasades 
y les obres que fan les criatures. El sabi y devot 
rey á quines mans arrívà aquest llibre de la 
Visii deleitable, l'estudiava de bona voluntat; y 
trobant un día en una figura en que estaba pin-
tat un rey sentat á taula, menjant en un gran 
palau ab molts cavallers, baventhi molts jutglars 
que tocaban varios instruments: devant del rey 
hi había un lleó y vna ser]) que's barellavan, y 
á la orella de! rey hi tenía la boca un dimoni: 
lo que significava que la serp combat al rey, 
significat pel lleó, fentlí sentir lloanses y vani-
t.tts;aquest pas, per abreviar, posa al rey molt 
pensatiu: se desenganyà de les vanitats del inotí, 
edificà un monastir ahont s hi ficà pera llobar 
á Deu ab els monjos y contemplar tota sa vida 
en aquella instó deleitable. D'aquest llibre, com 
que'l tenía, ne fa memoria el Mestre Joan Bon-
labii, pbre., en el prólech del Blanquerna im-
près A Valencia any 1 5 2 1 . 
Fèlix de les niaravelles del mon. Está compost 
en estit poétich, y l'hcroe es nu p.-rs >n itg-\ ano-
menat Félix, que va pel mon maravillant.se rie 
s:s maravelles. Entra en escena l'ermità Blan-
querna, de 1111 i ja se'n ha fet menció altres \ .•-
g.ules, y altres ermitans innominals, com tambe 
altres representants. El llibre es misceláneo y 
dona noticia de tot. En el tractat i . r tracta de 
Den,en el 2 . " dels àngels, en el j . 1 dels cels, en el 
4.' dels elements, en el 5.' de les plantes, en el (>.' 
dels metalls, en el 7 . " ' dels animals, en el S¡„» del 
home, en el g.* del paráis y en el 1 0 del infera. 
Fou traduhit al castellà é imprès á Mallo.r . i 
any 1 7 5 0 . 
Ars inventiva veritatis, llibre compost d 
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Montpellcr en 1 2 8 7 , dirigit tot éll á conexer y 
amar á Deu, reduhint les setze figures ab quines 
exposava son sistema, á cuatre. Y perque'l creu 
mol convenient pera la conversió dels infidels, 
al final desitja sia traduit A llur propia llengua, 
y convoca á sos dexebles pera que travallin 
també para dirigir ais miserables infidels y ob-
tingan axis el conexement y amor de Deu. 
Qua'stionrs por Artem demOnstrativam seu in-
ventivam solubilcs, escrit també á Montpeller per 
aquest temps: es una práctica de les dites arts, 
ahont s'hi veuen palpablemeni resoltes moltes 
qüestions segons els fonaments que'n aquelles 
se donen. Es un llibre quodlibetal, en quin tracta 
rie totes les matèries. Escusa en el prólecb 
sos morios de parlar, y diu que sí en lo que es-
criu s'hi troba sospita d'error, axó no es per de-
fecte del Art, sino per sa impericia; y per'axó'l 
subjecta A lat correcció rie la Santa Mare Iglesia, 
puix no tira sino à la utilitat del bé comú y A 
tpie Deu sia conegut, estimat y llohat. 
En 1 2 8 8 era á Gènova, hont traduhí a la 
llengua aràbiga l'Art inventiva, que era de bas-
tanta magnitut. 
Pirvestigatio genet alium mixtionum, que sem-
illa serà el Dt mixtionibus J'rineipiorant, anome-
nat en un llibre escrit l'any 1290, y del primer 
ne fa referencia en les Elobanses á la Verge 
Maria. 
Dietatum de Priuitate. 
Fons Paradiss divina/is. Segurament escriu-
ria aquestos llibres per l'any 1 jSg, trovantse á 
Genova ó pel camí. 
Ars amativa boni, escrita I any 1 2 9 0 á Mont-
peller, y es el complement del Art inventiva, 
puix essent aquesta dirigida al enteniment pera 
conexer lo verdarier, va dirigida l'Amativa A la 
voluntat pera amar lo bé. Son objecte, com diu 
en el prólech, es pera que Deu sia conegut y 
estimat més que totes les rriatures, y pera que's 
procuri més per la utilitat pública que per la 
propia; y ax'f l'ordena a amará Deu, á sí matex, 
y al pròxim. Desitja posarla en llatí, ja /pie f 
escrigué en català, y proposa traduiria també 
en àrab ) que bo puga esser en les llegendes dels 
juheus, cismátiebs y tarlres, puix ab aquesta 
obra y ¡ib la gracia de Deu poden convertirse 
á la fé católica. Y la subjectà á la correcció de 
la Iglesia. 
Llobanses a la benaventurada Sanefa Marta, 
escrit per aquest temps y en el matex lloch; son 
estil es parabólich, y se introduexen en un col-
loqtti la llohansa, la oració, la intenció y un 
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Lectura compendiosa Tal·iihe generalis, com-
post en aquest mates any á Nàpols. 
De levitate et peutlerositate eiementoiuin, que 
fscrigué á Nàpols, any de 1293 , à petició d'al-
guns metjes d'aquella ciutat, ahont, esputadas 
admirablement les disposicions dels elements y 
cossos simples pera que's pugan graduar les me-
dicines compostes, resol 30 qüestions dificulto-
ses de física y medicina. 
I,iber de affatu, escrit à Nàpols 1294, en el 
quin manifesta que la potencia locativa es un 
sentit especial distint dels cinch cotnunment 
coneguts, y axis l'anomena el se\t sentit. 
Llibre dels cinch sahis, també per aquest 
temps y en el matex lloch; y son aquestos cinch 
sabis: un llatí, un grech, un nestoriá, un jaco-
Lita y un serrahí. En ta primera part,el llatí ma-
nifesta al grech <jue l'Esperit Sant procedex tlel 
Pare y del Fill; en la 2. A al nestoriá, que n 
Cristo sois hi ha una persona; en la 3.* al jaco-
bita, que'n Cristo hi ha dues naturaleses, y en 
la 4.' al serrahí, els articles de la fé católica. 
Mores a/naris et infeiligentiw, també per 
aquest temps y á Nàpols, En el prólech dc las 
llors del amor din que Ramón Llull indigne tes 
envia al Sant Pare Celestí V y al seus cardenals 
pera que ab amor cuiden d'execuiar t o q u é i s 
hi demana, pera que Deu sia conegut y estimat 
per lot el mon; y en el prólech deles flors de la 
inteligencia din que ls hi entrega pera que vegin 
cóm se poden destruir els errors dels infidels y 
manifestarloshi la veritat de la fé romana. 
Lectura ariis inventivo' et tabuhe generalis 1 
que's un art pera fer y solucionar qüestions y 
pera cerrar y trovareis secrets naturals y pro-
pietats de les coses. Lo comensá á Nàpols, 1 2 9 3 , 
y l'acabà á Roma, 1 295 ; es molt voluminós. 
Deseonhort, á Roma, 1295 , escrit en vers ca-
talà, h'.stá dividit cu ó<> cants, y es un resti 111 de 
sa vida que conmoit per la grandiositat del sen-
timent (pie tot ell traspúa, animal per intensos 
suspirs d'amor de Den, 
Arbor scientne, á Roma, 1295, cn quin pró-
lech se descriu en un bosch cantant son Des-
eonhort pera alleugerir ses penes sota d'un arbre, 
y havent sentit sa dolorosa veu un monjo que 
per allí passava, l'obligá à eseriurer aquest lli-
bre, (ptin lo titolà Arbre de la ciencia per haver 
sigut inspirat sota l'ombra d'aquell arbre, y al 
final d'ell diu que l'escrigué a la ciutat de Ro-
ma, lo posà à l'altar de Sant Pere y l'encomená 
á Jcsuchri a, á la Mare de i >eu, als Àngels y'ls 
Sants quins cossos allí descansan: diu tambe 
ermità. Tot va dirigit á alabar la Verge Santíssi-
ma, á qui confessa concebuda sens míenla; y 
está plé tot ell d'aquelles exclamacions tant 
frecuents en el Reat Llull, de procurar el bé de 
la cristiandat, la converssió dels infidels y par-
ticularment dels tartres, puix molts se feyan 
moros. 
Compendium Lògica' Algazellis, que'n l'exem-
plar que vegé en Salzinger está notat que'n 
Montpeller lo traduïren de la llengua arábiga á 
la catalana. 
Quitstiones quas quieüvit quídam Frater Mi-
nar d Raymundo. 
Líber centra Antichristum, quins llibres el 
P. Pasqual no ha pogut trovar, y suposa escrits 
á Pany 1 2 9 1 també á Montpeller. 
Arbor philosophiee desiderahe, llibre que di-
rigí á son fill pera que éll y els demés s'apliquin 
á conexer y amar d Deu, y ho fa mogut de la 
tristesa que sent perquè Deu es tan poch cone 
gut y estimat en el mon, y molt deshonrat pels 
homes. Explica en el prólech les utilitats del tal 
llibre; y entre altres, (pte pol servir pera mani-
festar la fé católica als quins la ignoran y des-
truir els errors. Diu á son fill que, com fa molt 
temps que no l'ha vist, no sap si s'ha aprofitat 
del llibre de «La primera y segona intenció», 
que ja feya molt temps li había enviat, y li dona 
aquesta advertencia (dist. t, par. 1.) < I .'aigua ab 
que has de regar aquest arbre, prové de tres 
fonts que son: Fé, Esperansa, Caritat; y del riu 
que s'en forma d'aquestes tres fonts, provenen 
quatre arroyos, qne son: justicia, prudencia, 
fortalesa y templansa: has dc regar l'arbre deu 
vegades, segons que son deu els preceptes de 
Deu; y has de donar de son fruyt set vegades, 
segons que son set els dons del Esperit Sant.» 
També li diu: que Vari memorativa es molt ne-
cessària á ne'l mon, y per'axó desitja tenir temps 
y oportunitat pera feria; "mes ara estich massa 
ocupat en altres negocis (pie no puch arrivar á 
cap», quina ocupació era ensenyarà ne'ls moros 
de Nàpols son Art inventiva traduida al àrab. 
Tabula genera/is. Era'l setembre de 1 292 , 
y amagat al port de Túnez fugint de la perse-
cussió dels moros, quan comensá aquest llibre, 
acabando després á Nàpols: axis bo diu éll 
matex en una nota que posa al final, y diu: 
Aquesta ciencia fou comensada en ei mar, en 
el port de Túnez, á mitat del mes de Setembre, 
any de la encarnació del Senyor 1292; y fou 
acabat en el matex any predit,en ['octava de la 
Epifania, en la ciutat de Nàpols. * 
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que'l comensá l'any dc la encarnació 1205 en 
el dia de Sant Miquel* y s'ocupà ah éll fins à les 
calendas d abril, en que ja liabía comensal l'any 
129o, empleantlii axis sís mesos, puix es bastant 
voluminós. Kn éll declara (Arb. qtuest., tít. de 
quajst. temp. Arb. matern., q. I.) que la Verge 
Santíssima Tou concebuda sens pecat original. 
Suplica finalment al l'apa que l'accepti ab agra-
do y'l corretjexí si lli ha algun error, y espera 
que algun sant varó el presentará al l'apa y Car-
denals á honra y gloria de Deu. Segons el títol, 
contéaquest llibre ió arbres, y en ell hi estan 
tractades totes les ciències y arts y, fins hi han 
apuntats alguns preliminars pera Ics arts mecà-
niques. Kn l'últim arbre, que's el qüestiona! ó en 
el quin se resolen les qüestions als 15 arbres 
precedents, hi resolt , mil qüestions. Confesa 
en el prólceh que'ls sens llibres son poch apre-
ciats, y suposant el monjo ab qui parla que axó 
era perquè no'ls entenían, 1 obliga A que'n fasse 
un ab quin els altres pugan esser entesos y apre-
ciats. Afirma en Llull que había trevallat moll y 
de diferentes maneres en investigar la verital, 
que per la gracia de Deu habia trovat y escrit 
en sos llibres. Xo nega que son Art gene: ••' le 
mana molta sutil esa per esser entesa; y eooi i r-
me á la petició del monjo, escriu aquest llibre 
de manera que fàcilment puga esser entes, y per 
éll l'Art genera! y totes les demés ciències; y 
axis al final (Tít. dequsest hàbit, liujus Seien., 
q, 4) escriu que'l fíd'haberlo compost es pera 
que ell, que no té ningú á qui puga manifestar 
perfectament son Art general, puga significar 
la general inteligencia de totes les ciències que's 
poden alcansar ab la seva Art, donchs per aquest 
Arbre se pot conexer aquella general inteligen-
cia; y el qui tinga l'enteniment fundat, humil y 
lleal, podrà per sí matex estudiar y apendre 
aquest Arbre. 
Llibredels Prtn'erbis. Roma, 1296. Está dhi -
d i ten t res paris, y en cada una 100 capítols, y 
cada capítol 20 proverbis, quin total suman deu 
mil, y tais com ho prevé en el l'rólcch que'l 
Proverbi es una proposició breu que conte en 
sí molta sentencia y ciencia. 
De articulis Fidel saerasanctir et salutífera' 
legis cltristiame, que acaba á Roma á la vigilia de 
Sant Joan baptista,any ¡ 296; I escrigué en català 
y en llatí pera presentarlo al Papa no paraula 
per paraula, sino en quant al sentit y explanant-
sí un xich més, no obstant abdós tenen la mate-
xa conclusió. Kl vulgar comensa: Antequam 
probemus, y el llatí comensa ab una introduc-
ció: Aíiqiti chrisliani;y perquè en aquest ab un 
apóstrofo parla al Papa, regularment s'anomena 
aquest llibre Apostrofe. 
Dc anima ratiouali. Roma, 1296. Kn éll tracta 
ab tota claretat y extensió de la naturalesa, vir-
tuts y operacions de l'ànima racional. 
'l'ractatus novas d'astronomia. París, 1 2 9 J . 
Molts en temps d'ell n'hi havían que estaban 
persnadits del prau poder dels astres y del acert 
dels astrónomos en llurs pronóstichs, y per des-
enganyarlos A tots, particularment als prínceps 
y grans senyors, escriu aquest llibre manifestant 
la incertidutnbre de tot y senyaladament dels 
fonaments que suposan els astrònoms. 
Dc dceem inodis cantandi Deum, París, 1267, 
rpie oferex al claustre dc teologia d'aquella uni-
versitat y que I t orretjexi si hi ha alguna falta, 
perquè intenta presentarlo al nobitíssim Senyor 
Pelip rey tle Fransa. 
Drctaratio canscientie ó Dc gradibus conscien-
tes, l'aris, 1297 ; folleto que en pocas paraulas 
diu moltes coses sobre aquest assumpto. 
Drclaratio Raymundi per modum dialogi, edita 
conti a altanarían Pliilasopttarum et eorum sequa-
cium erróneas opiniones, et damnatas à Venerabili 
P. lipiscapa Parisiensi, que més breu s'anomena 
Liber de articulis Parisiis damnalis. Aquestos 
son aquells 2 19 articles proscrits per Esteva, 
bisbe de París, any 1 226, dominica Líetare, que 
solen anar relatats al final del Mestre de les 
Sentencies, París, r En aquest llibre co-
mensá á combatre à Averroes y á sos dexe-
bles, de qui eran tots ó la major part d'aquells 
articles. Kl subjecta als teólechs d'aquella uni-
versitat, que califica de columnas de la fé 
cristiana, y afegex: «ah tota la humanitat y 
devoció que puch, com un criat frágil pot 
suplicar A sos senyors, jo'ls hi suplico corret-
jexin, declarin, aceptín y ordenin mes parau-
las, puix encara que no ho hauré fet bé, ni'l 
llatí es eloqüent, perquè no soch gramàtic!) ni 
retúrií h, 110 obstant espero que l'acceptaran y 
pulirán y hermosejerán les rahons exposades, 
com ['artífice pulex les pedres precioses que'n 
brut troha un pastor ó cassador.» Finalment, 
presenta'l llibre al bisbe, canciller y rector de 
universitat de París y ais claustres de Teología 
y Filosofía, protestant de que ho havia escrit 
per amor de Deu y pel bé públich, «pel quin he 
trevallat molt temps y espero trevallarfins á la 
mort.a Está escrit en llatí. 
Disputate.i Hay inundi et eremitee super ali-
quibus dubtis qitícstionibus sententiarum Magistri 
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Petri Lombardi. París, 1298. Aquest llibre, que 
llegí y ensenyi á París seguint el método de la 
teología escolástica, defensà en qüestió especial 
ta inmaculada Concepció de Maria Santíssima, 
essent el primer mestre parisiense que, escribint 
sobre'l Mestre de les Sentencies, ho haja clara y 
específicament defensat. Contesa en cl pròlech 
que, estant á París aplicat i l'estudi, y conside 
rant el mal estat del mon, ne tingué molt senti-
ment, y de no haber pogut promoure, com de-
sitjava, el bé públich de la Iglesia; y axis estaba 
molt trist y capficat, y figura que, passejantse 
per la vora del riu Sena pera aliviar son dolor, 
trova un hermitá, que 1 obligà i escriurer aquest 
llibre, y en totes les 140 qüestions que resolt li 
proposa varies objeccions. 
Arbor philosophiie amoris. París, 1298. Kl mo-
tiu d'escriure'l es per veure si per el modo d' 
amar podía conseguir el gran be que no habia 
pogut conseguir per el modo de saber, pera re 
duir el mon al bon estat de servir à Deu en que 
deu estar. El presenta i ne'ls Mestres y dele-
bles d'aquella universitat, pera que'l corretje-
xin si hi há alguna falta y'ls.servexi pera donar 
fruyts de bon amor. Proposa posarlo en llatí y 
presentarlo al nobilíssim y molt bo rey de 
Fransa, y en francés a l a nobüíssima, sapienlís-
sima y molt bona reina, pera que en son reyne 
t'escampin i honra y gloria de nostre gloriosís-
sima Senyora la Verge María, que's la suprema 
senyora del amor. 
Brex>i$practica Tabula'genew/w, <|iie c o n i c i i -
sa: Alphabetum tabulan y acaba: cum quo 
imaginari movet sentiré; per lo tant se conex 
es diferent del que ab el matex títol posa en 
Salringer, qut no tingué noticia d'aquest. Es un 
folleto escrit á París, 1298. 
De nova et compendiosa Geometria. París, 
1 2 9 9 , en que tracta la geometría més á lo filo-
sóphich é intelectual que á lo sensual, que's el 
modo propi de la geometría usual, si be se 
servex de sos termes y tractat dels asuntos que 
li pertenexen. 
De quadratura et triangulatura circuli, París 
1 2 9 9 , que per altre títol s'anomena: Principiis 
Teologiae; donchs, prenent intelectualment al-
guns termes de la teología, senta les máximes ó 
principis d'ella y resol varies qüestions, compre-
nent en aquest llibre tota la teología. Com que 
jamay dexaba l'intent de convertir als infidels, 
proposa ai fi d'aquest llibre el modo de tractar 
ab els serrahins, y essent la major dificultat el 
persuadirlos el misteri de la Santíssima Trinitat, 
diu que quan se'ls proposa que Deu, entenentse 
á si mates, concebex el Vert), que es son fili, 
respanen ells que d'axó no se'n segues distinta 
persona produïda, com se veu en un home, què 
s'enten ell matex; per'axó aconsella als teólechs 
que's valgan dels actes de la bondat, grandesa 
y demés perfeccions divines, puix d'aquestos 
arguments no se'n poden escapar, 
Super qüestiones Magistri Thotnce Atrebaten-
sis, París; y en el pròlech diu que l 'acabi el juliol 
1299. Aquest fulano Th. Atrebatensis era de-
xeble d en Llull, y en una carta li demana solu-
ció d aquelles qüestions que son graves, dificul-
tosas y útils, y son quodlibetals; y se conex era 
son dexeble, perqué en Llull li diu que ais que 
no entenen son art, els hi espliqui aquelles 
qüestions que resolt segons fart de modo que 
ells el pugan entendre bé. 
Dc congruo adducto ad necessariam rationcm, 
París, i Z99. Aquest llibre l'escrigué pera contes-
tar I alguns que disputavan ab éll sobre punts 
controvertibles entre teólechs, puix deyan ells 
que les rahons que prohan els misteris de nostra 
fé sols m tnifestan q u / 1 congru ) SUPOSAR aque-
lla veritat, y en Llull d'aquesta matexa congrui-
tat que's manifesta deJues la rahó necessària 
de la veritat del misteri; y ho declara en la Tri-
nitat, Encarnació y Creació, manifestant pri-
mer la veritat pel Símbol dels Apòstols y el dc 
Sant Atanasi. 
Cantus Kaymundi, folleto en vers, Paris, 1299, 
escrit pera consolarse dels desenganys que ha-
bía rebut referent al sant negoci per portava 
sempre entre mans. Está dividit en 14 estrofas 
de sis versos cada una, y resumex alguns passos 
de la seva vida. 
Dictatum Raymundi. Barcelona, 1299, en 
vers català. 
Orationes, ó dc tretse oratious, Barcelona, 
1 2 9 9 : l'escrigué á petició de! rey d'Aragó Jaume 
II y sa muller D. 1 Blanca, que li demanaren pera 
quedonés doctrina y cnsenyansa pera apendre de 
pregar à Deu els que no saben fer, y pera QUE'ls 
que no estiman gayrc I Deu y desitjin ferho 
sápigan també honrar y servir I la Mare de 
Deu, «quina per sa bondat pregui I son fill glo-
riós que multipliqui aquest llibre que ti está 
encomenat y esculüt pera honra seva y son 
amor; á quin Fill, que s'anomena mon bon Je-
sús, ab amor adoro y benehexo.» 
Principia plt^-'Wpltiic complexa, quina prime-
ra part l'escri ; ie i París y l 'acabi á Mallorca, 
1300, com b j .. .i al final del llibre. Establex en 
Llull aquells principis y máximas de filosofia 
que concordan al> la teología, pera oposarse y 
desvanexer la errada opinió d'algims lilosophs. 
NVI feu tan difús com senlbVl tenia ideat, per-
qué estaba ocupat al) l'estu li de l'irat). 
Compendiosus tractatus iU articulis fi id, que's 
la traducció en ilatf del llibre «Dictattltn Ray-
mundi*, fentho, no paraula per páranla, sino se-
gons el sentit. 
Medicina del pecat. Mallorca, IJOO, en vers, 
en que tracta de la coitrició, confessió, satisfac-
ció, tentació y orado, que son els r.-meys que 
proposa. 
De/'es de Deu. Mallorca, 1 3 o " , esplica'l ser 
de Deu. 
De eognitione Dei, que'n alju:ií exemplars 
te per titol <Dc investigatione D j í >. 
De he/mine, Mallorca, 1 3 0 0 . en quin no sois 
esplica el ser fisich de l'home, sino de les cos-
tums d'una exacta ensenyansa; y axis, al final 
diu que l'ha escrit pera que I'home se conega á 
si matex y ab si matex sápíga honrar á Deu, á 
qui encomana aquest llibre. 
De Deo et Jesu-Chris/o. 
Aplicatio artis generalis ad varias scieutias, 
que sembla esser el matex que'n Nicolás Anto-
nio (Bib, Vet. Hisp., Lib. 9, cap. 3 , núm. 6 1 ) 
nota: «Ars generalis rithmica*, y sembla fou 
escrit en vers. Mallorca, 1 3 0 0 . 
Retórica nova. Chipre, 1 3 0 1 , en el monastir 
de SantCrisóstomo; molt distinta d'aquella altre 
retórica qt ieab son nom fou impresa á París 1' 
any 1 5 1 3 , quina obra no sembla pas d e n Llull 
sino d'algun altre que'l volgué imitar, 
Denatura, folleto escrit á Famagosta, 1 3 0 1 . 
Quid debtt homo eredere de Deo, Armenia, 
1 3 0 2 : habent trobat allí cristians poch instruits 
en loque deuen creurer, per'axó, com diu en el 
prólech, escrigué aquest llibre per ells; y esplica 
d'un modo especial els catorze articles de la 
f éye ) s7 sacramente. Tot el llibre'l funda en 
aquest principi: Deu es qui te en sí tota la per-
fecció, y res necessita. 
De mil proverbis, que, segons diu ell al final, 
l'escrigué venint d'ultramar, 1 3 0 2 . 
De confessió, Mallorca, 1 3 0 2 , en el quin dona 
el modo d'examinar la conciencia pels sentits, 
potencias y demés circunstancies y de fer una 
confessió fructuosa. 
De Trinitate etfncamationc •. 
(Setembre) / 
_ ., . , : Mallorca, 1 3 0 2 . 
De ser moni bus faetts de de- \ 
cení pnecep/is (Octubre} . . . . , 
5 1 7 
Disputado fidei et intellec- \ 
tus ¡Octubre) J 
De iumine, compost com \ Montpeller, 1 3 0 2 
un art general que tracta de \ 
totes les coses (Novembre), . 1 
De regionibus sanitatis et infirmitatis (Desem-
bre de 1 3 0 3 , a Montpeller.) 
Ars juris naturatis, escrit á Montpeller el 
Janer de 1 3 0 3 . S'ha de tenir en compte que'l 
Beat comptava'ls anys de la Encarnació. Aquest 
llibre comensá: «Quoniam scientia juris est 
valde prolixa et difficilis»; y acaba: «proce-
dendo secundum modum istius scientise.o El 
1', Pascual fá notar el comensament y l'acaba-
ment d'aquest llibre per distinguirlo d'altres 
que tenen el matex títol y perquè en Satzinger 
non dona noticia. Ademes diu que's troba en el 
Colegi de la Sapiencia d? Mallorca, en l'arxiu 
dels Protectors de la Causa Pia Luliana. 
Lógica nava. 
Lectura artis t/ute intitulatur breris. 
Practica Tabula generalis. 
Liber ad probandum aiiquos articulas fidei 
catholicic per siitoglsticas rationes, que per altre 
nom se diu: Liber ad eonvmeendum infideles. 
Aquestos quatre últims llibres son escrits de 
l'any 1 3 0 3 á Gènova, mentres que'ls que segue-
xen ho foren á Montpeller. 
De signijicatione \ 
De intellectu, ó Ars iufellec- ( Febrer de 1 3 0 3 
fus ) 
Líber de consitio. Mars de 1 3 0 3 . 
De investigatione actuuin divinarum dignita-
fum, escrit á l'Abril de 1 3 0 4 , y en ell cita, ade-
mes d'alguns ja apuntats, altres dos titulats: De 
memoria y De volúntate, de quins en Salzinger 
no'n dona nota. 
De modo applicandi nea'am Logicam ad seien-
tia/n Juris et Medidme. 
Ars magna predicationis ó De predieatione, en 
el quin se donan instruccions pera ferab profit 
els sermons, donant avans una general noticia 
de totes les coses, y l'acaba ab cent sermons de 
les dominicas de l'any y festes dels sants, do-
nant apuntes pera formar el sermó del modo 
previngut. Diu el P. Pascual que al final del lli-
bre promet altres sermons prenent el tema de les 
epístoles de Sant Pau, que no sé si donà d llum. 
De eonceptu B. Virginis Maria, escrit al De-
sembre de 1 3 0 4 á Avignon. Representa aquest 
llibre una disputa entre un seglar y un domi-
nich en presencia d'un canonista, tinguda á la 
iglesia de frares dominichs d'Avignon el dia 7 
s 5 ( 8 
de Desembre. En ell se defensa clara y ternie-
nantment la Concepció Inmaculada de Maria. 
De ascensu intellectus, en quin ensenya .1 
pujar de lo sensible á lo imaginable y de io 
imaginable á lo inteligible, y en ell hí tracta tn-
tes les coses, 
Demonstratio 
fer «guiparan-
tiam . I 
De pnedcsti- \ 
natione ei lihe- . escrits á Montpeller any 1304 
ro arbitrio • \ 
Ars genera- \ 
lis ad omnes 
scientias . . . . ' 
Define, escrit .i Montpeller l'any 1305 . 'l'rac-
ta en aquest llibre de persuadir la necessitat dc 
la conversió dels infidels per medi de la predi-
cació y disputa, y la conquista de la Terra San-
ta y demés regions que foren dels cristians. 
De erroribus judeorum, escrit á Bar» clona 
l'any 1 3 0 5 . Al final d'aquest llibre demana en 
Ramón I.lull que s'hi ajuntin el *Dcmnstratio 
per seq ui paran tianv' y el «De Trtnitate et lncar-
natione». Està compost en ctncuanta sermons; 
no obstant, en l'exemplar ijue vcge en Salzinger 
solsament n'hi havia dinou. í'er convencer à ne 
'ls juheus se val de les autoritats de la I.ley an-
tiga, dels deu preceptes del Decáleeh y de pro-
blemes de filosofía; encara que la major part d1 
éll está dedicat á impugnar ais juheus, també 
combat un xich á n'els moros ó mahometans, 
Ars genera/is última; fou comensal aquest 
llibre el mes de novembre de 1305 á Lyó, y l' 
acabà en cl convent de frares predicadors dc 
Pisa al principi de l'any 1308. 
Petitio Raymundi pro conrersiónt in'ide/in/u, 
escrit pel novembre de 1305 á l,y ï. Kn aquest 
llibre, diu cl P. Pascual que segurament hi hau-
ria lo que demanà en I.lull à n'l Papa Climent 
V, el qual ell confessa no haver vi;t. 
Ars breris, t/iur est de inrentione mediaruni 
juris eh'ilts. 
Introduelarlum magna' Artis gr.wratis; escrits 
abdós à Montpeller, l'un pel janer y l'altre pel 
mars de l'any de la Kncarnació 1305. , 
Liber faeilis scientne. . \ . , ,, 
J l escrits a Paris, mes 
Ouiestiones super librum , , , , 
, , \ de | u n v d e 130o. 
faeilis seicntiic 
Dominus, quce parsr Diu el P. Pascual que, 
apísar de les moltes diligencies que ha 'fet pel 
regne de Pransa y per la ciutat de Tolosa, 
ahont, segons l'abat Joan d'Aubri, el vege en U 
biblioteca dels franciscans, no l'ha pogut trobar. 
Y lo pitxor es, continua dient, que n'hi havia 
un exemplar ;í Mallorca que's tenia per origi-
nal, en poder d'un senyor, qui, sense treuren 
còpia el regalà A un virrey de Mallorca, y se I' 
emportà; els seus successors diuen que no'n te-
nen noticia. 
Suplicado Raymundi renerabi/ibus et sul·lili-
bus sacrafissi/mr Tlicolog'urprofessoril·its ac bacea 
laureis stndii Parisiensis. Kn aquest libre excita 
à ne'ls teólet bs y'ls persuadex de que han d'ex-
tirpar la opinió de que la nostra santa fé es més 
improbable que probable per lorsa de la rahó; 
v axis cu el prólceh diu: que suplica tant humil 
com fervorosament pot A la facultat teológica 
dels venerables mestres, que sia de llur gust po-
sar per escrit tupidles rahons que à n'ells més 
els hi sembli que confirman la le católica. Su-
plica també que vulgan confirmar y ratificar les 
rahons que posa à n'aquest llibre, pera que ab 
més seguretat puga entrar à discutir ab els mo-
ros, perquè, com que sap Iu llengua aràbiga y 
esta ja acostumat à disputar ab ells, proposa 
toinarhi, pera que ab la l l u m del foch diví puga 
lérloshi veurer llur error y convertirlos a l a fé 
de d i s t o , que's el < ami de la veritat. Kn ell 
proba el misteri de la Trinitat y dc la Encarna-
ció, que son els dos punts principats més dificul-
tosos pels moros, y solventa varies objeccions. 
Aquestos dos últims llibres citats son escrits 
à París, l'any 130o. 
Liber de angelis, que l'any 1277 havia escrit 
en català, ara en 1307, y à Paris ó Pisa, el tra-
duïu' al llatí. 
.irs brevis, Liber ad mem-niam confirmandam; 
aquestos dos llibres foren escrits en cl convent de 
frares predicadors de Pisa l'any 1307, com lam-
be hi acabà l'Ari general última, com ja hem dit. 
Kn el matex convent dc frares predicadors 
de Pisa, y en Pany 1 3 0 8 , posa en el llatí el llibre 
Disputatto Raymundi eristiani et llamar sarra-
eeni, que's aquella disputa que tingué à Bugía 
y en quin, proposades en la !.• part les rahons 
dManiar contra la Trinitat y Encarnació, en la 
2." proba aquestos misteris y desfà ets argu-
ments d'aquell; hi afegex una tercera part ahont, 
per quaranta senyals ó motius, persuadex la ve-
ritat de la lley cristiana Aquest llibre, que pri-
mer l'havia escrit en àrab, l'envià al mufti de 
Bugía. 
i.iber de ccnnim 
signis Dei ^ est rits A Pisa l'any 1 3 0 8 . 
Liber clericoruin, . 
Ars divina ,scu ars Dei. 
Tra r/a fus m uitiplict r tionis. 
Líber de novis fallaais. 
De experientia rea/i/a/is Artis genera/is. 
De wqualitate aetuum potentiarum animes in 
beatitudine. 
Lider de investiga tiane. vestigiorum produetio-
nis divinarum personarían. 
Tots aquestos llibres els escrigué á Montpe-
llcr l'any 1308; y aquestos ríos últims folletos, 
de quins non tingué noticia en Sal/.inger, els 
subjecta ;l la correcció dels mestres dc l'aris, 
en honor de qui'ls ha fet. 
Excusatio Raymundi, cn quin s'es< usa ah 
Deu de no arrivar á la perfecció de sos desig-
nis: en la i.a y parts proba la Trinitat y la 
Encarnació: la 3 . » es de decem qntcstionibus fen-
tris Tftotme de Aqu/'no ma^istri in thcolagia\ la 
4 . 1 1 de decem qtt/csfionibus fratris Richard/ magi¡-
fri in iheologia; y la 5." de decem q/ues/lonibus 
fratris Egidii tnagistri in t/teologiavies resol del 
modo que allí proposa. Aquest llibre, que fou 
desconegut d'en Salzinger, fou escrit pel mes de 
Desembre de 1 3 0 8 á Montpeller, y es un apén-
div tlel J)e experientia reafi/afis artis ja citat. 
'De venatione substantiu' et accidentis. 
l.iber de eonrenientia quam habent /¡des el in-
tellectus in objecta. 
De actibus propriis ei eommunibus divinarum 
dignitatum. 
Tots tres escrits ;í Montpeller l'any citat 
de 1 3 0 8 . 
De aequisitione Temo Sancta-, en quin final 
diu (pte fou presentat al papa Climent V, y l'es-
crigué A Montpeller pel Mars de 1 309 . 
Ars mixtiva theologite etphilosophiic: en aquest 
cita, ademes del De aequis/'tione Terra- Sancta', 
altres dos llibres: l'un proba que'n Deu hi han 
tres persones, ni més ni menos; y labre mani-
festa (pie la una es el l'are, l'altre'l fill, v labre 
l'Esperit Sant. Suposa el l\ Pasqual que aques-
tos dos llibres son els qui titula: 'De Trini/ate in 
imítatepermansive in esstnfia Dei en Salzinger, 
y el Quod in 'Deo non sint plures quam tres per-
same en Nicolau Antoni. 
'De eonditionibus figuraru/n et numerarum. 
Ars Kabbalistica ó de auditu kabbatistico. 
De pe/versione entis remenenda. 
Aletaph/sica nova. 
/.iber Hartes phisiearum. 
'fots ells escrits á Paris 1 any 1 3 0 9 , 
Encara que'n molts dels llibres fins aquí 
apuntats ataca ja el Beat Ramón Elull á ne'ls 
3 1 9 
averroístas, no obstant, en els anys de 1 3 1 0 y 
1 3 1 1 els hi mogué una guerra oberta, y tots els 
llibres quen ells escrigué ú Paris foren contra 
les proposicions qne'ls averroístas simulada-
ment havían infiltrat a les escoles catòliques. 
De pnedesfinafione et pnescientia, contra'ls 
qui, suposant que tot succehex per necessitat, 
no's cuidan d'obrar el be ni d'apartar el mal. 
De e/fieieufe et effectu, en q lin proba tpte 
Deu es causa eficient y cl mon son efecte, y 
l'ofèrox ;í la Universitat de Paris. 
De natura/i mado infetligendi. 
'De venat/òne mrdii inter st/b/.::'uni et predi-
ca tum. 
'De eonversionr subjecti et predicat/' per me-
dium. 
/.iber reprobof/anis aüquorum errant»/ Avtr-
nu's. 
'De possibili et impessib/li. 
'De fallaciis, quas nou credutti faceré atiqui, 
qui credunt esse phi/osophan/es, co /tra purissimum 
actum Dei vej'issimum ei perfeetissimuin. , 
iVispntotia Raymundi et averroistte, 
Dc nata/ipa/vitti i'hrisfi-'Jesu. 
/iber con tra dictis >uis. 
De sytlogismis eontradictianis. 
•De cor/eti/tivis i/matis. 
i.ainentatio f/tilosop/tiif. 
l'e unitate et pluralitate divina. 
Sermones contra errores Avenáis. 
De Dea ignota et mundo ignoto. 
De ¡orina Dei. 
De existentia et agentia Dei. 
/ V q/uestione valde alta ct profunda. 
l.iber de Concilio. 
De ente quod simplieiter per se et propter se est 
existáis ct agens, que també se 1 anomena «De 
perseitate et finalitate Dei», (pie l'escritt per pre-
sentarlo al Concili de Viena, fent avinent en ell 
els mals que ocasionan á la Iglesia els juheus, 
els moros, pagans, cismátichs y falsos rilosophs, 
y pera que's dictin disposicions oportunes. 
Aquest y els altres sis anteriors apuntats, enca-
ra son escrits ú París y en l'any 1 3 1 1 . 
/'ha it las ficus ó J)is- \ 
puf atio Petri et Hay mun-
di .". : . J 
Henedieta tu in mu- \ 
heribus > escrits á Viena, 1 3 1 1 . 
De ente rea/i et ra-1 
tionis 1 
Peíitio Raymundi in , 
Concilio general! 
5 3 0 
De inventione divina. 
De perfecta scienlia. 
De loco minori ad majaron. 
De potestate infinita et ordinata. 
De natura divina. 
'De concordancia et contrarictate. 
De essentia et esse Dei. 
De crealit'ue. 
De quinqué pnedicabilibus et deeem pnr.dica-
mentis. 
De potestate pura. 
De intelligere Dei. 
De Deo majóte et de Deo minore. 
De volúntate Dei infinita ct ordenata. 
De majorijine. 
De affirmatione et negatione. 
De divina justitia. 
De vita divina. 
De esse pe/fedo. 
De objecto finito et infinito. 
De memoria Dei. 
Tots aquestos llibres del any 1 3 1 3 son fo-
lletos poch voluminosos. 
De perseitate Dei. 
De multipllcationc qua- Jit in essentia Det per 
divinam Trinitatem. 
Liber de tivitate mundi. 
De consilio divinarum dignitatum. 
Aquestos quatre últims tambéforen escrits d 
Mesina l'any 1 3 1 3 , } ' dels dos últims n o n tin-
gué noticia cn Salzinger. 
De Deo ct mundo. 
De tnajori fine intellectus, amoris et iionoris. 
Aquestos dos, son dels últims que's te noti-




Rentin J e Cabrén ae Picri. 
T>e ente simpliciter absoluto, escrit d Viena l1 
any 1 3 1 2 . 
De locutione angelorum, escrit d Montpeller 
l'any 1312. 
De participatione cltristianorum et sarraceno-
rum. 
Liber diffetcntiee correlativorum divinarum 
dignitatum. 
De quinqué prineipiis qua- sunt in omni eo quod 
est. 
De novo modo demonstrandi. 
De septem sacramentes Ecc/esiw. 
De Putei noster. 
De Ave Alarla. 
De virtutibusetpeccatis,{\v\c també s'anomena 
«Ars major praedicationis»; en el pròlech diu que 
's molt estrany que hi haje tants pecats d ne'l 
mon ab tot y els molts sermons (¡ne fan homes 
instruïts; per lo tant, creu convenient que's pre-
diqui dels pecats y de Ics virtuts, de manera 
que's fassin conexer les unes y els altres, mani-
fest an t^ l modo com neixen, crexen y dismi-
nttexen, pera que tothom sdpiga guanyar les 
virtuts y destruiréis vicis. Tots aquestos llibres 
son escrits d Mallorca l'any 1 3 1 2 , com també ho 
son els següents: 
Ars brevis praedicationis; es un resum del an-
terior, qu es molt voluminós. 
De operibus misericòrdia'. 
Ars con/essiouis ó Liber de eonfessione, en el 
quin proposa un perfecte exdinen de concien-
cia respecte d les potencies y sentits, pera que, 
ben examinada la conciencia, se fagi una bona 
confessió. 
De septem donis Spiritns Sancti. 
Ars in/usa. 
Qute iex sit melior, major et rerior. 
Deviltute venia li; insuper de pee ca to veniali 
et mortali, escrit d Mallorca l'any 1 3 1 3 . 
Ara tots els que venen apuntats de l'any 
1313 son escrits d Mesina. 
De compendiosa contcmplatione. 
Consolatio eremitas. 
'De definitionibus 'Dei. 
'De divinis dignitatibus infinitis et beuedictis. 
De cute absoluto. 
'De actu majo/i. 
'De medio naturali. 
'De venatione trinitatis per substantiam et ac-
cidentem. 
'De Trinitate trinissima. 
De Esse infinito. 
De divina sancti ta te. 
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MEMORIA 
l l eg ida en el C e r t a m e n ü u l i á c e l e b r a t á 
B a r c e l o n a el 9 d e d a n y . 
Senyores y Senyors: 
Dues coses me toca fer com á Secretari del 
Jurat: 
i . a explicar el perquè d'aquest Certamen; 
í . 1 llegir el Veredicte. Ho faré tant tireu com 
sia possible. 
¿Perqué hem fet aquest Certamen: Ho posa-
rem en la lletra de convit pera la Festa, y aque-
lla idea Tia sigut l'ànima de tots els nostres tre-
valls: aquest Acte te per fi l'enaltiment de la 
Ciencia Cristiana y fomentar y encaminar tí 
bon terme la actual renaixensa de la nostra 
Catalunya, que la ciencia te d'esser la base més 
sólida de la personalitat catalana. 
Si, nosaltres creyém que á l'estat hont hem 
arrivat en el ressorgiment de nostra terra s'im-
posa l'estudi del pensament català; es necesari 
que á les moltes y variadfssimes manifestacions 
del Nacionalisme català les hi donem un esperit 
vivificador, una anima que les aguante y les 
perpetúe pera que no sien foch d'encenalls, que 
sense ánima no's pot viure; si hem d'imposar la 
dictadura esperitual de Catalunya, convé de 
primer que nosaltres estém plens d'esperit, si, 
proclamada ja la GreaterCatalonia, comencem 
á parlar de la hegemonía catalana, del nostre 
imperialisme sobre'is demés pobles dc l'Espa¬ 
nya, imperialisme de ciencia, de vida y llivcr-
tat, necessitem una llum sobirana que'ns guie, 
la llum del pensament, la llnin de la ciencia; en 
una paraula, senyors, si volém continuar ab 
éxit la tasca patriótica qu'hem empres-», s'impo-
sa la fundició d'uns Joehs Florals de la Filosofía 
Catalana. 
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Fa llengua y la literatura catalanes, el nos-
tre art, l'ideal económirh y la política de Cata-
lunya van fent son ramí y ¡gran camí! terra en-
dins dc ¡a moribonda Hispània; pero jo vos dich 
que, si en aquesta odissea, que l'F.uropa con-
templa extranyada y duptosa, no hi portem 1' 
alenada dc vida dc la ciencia y filosofía catala-
na, no podrem pas fer reviure als nostres ger-
mans; que ab buydors no s'omplen les coses, 
no; y hauríem de desfer nostre camí y hauríem 
dc recular tot recordant alló del F.vangeli: et 
nonpotuil consummare. 
Comensan á manifestarse les coses per lo 
que tenen de més extern, fins que al últim arri-
ben á descloure lo que tenen més amagat. Lo 
mateix ha passat á Catalunya. Varem comen-
sar per la llengua, per tornar á parlar y escriurer 
la nostra estimadísima llengua, que es lo més 
visible y del domini de tothom; vingué després 
la música catalana; y després l'amor á les insti-
tucions jurídiques de la terra; y mes tart la pin-
tura y l'arquitectura; y avuy l'ideal económich 
y l'ideal politich, que son el motilo de l'ideal 
social; sempre, sempre, de fora cap á dins... Pe-
ro, -Ja hi es tot aquí? No, hi manca alló que co-
va en elplech mes amagat de l'ánima catalana; 
alló que es la mare de tot: hi manca el pensa-
ment català. «TI sistema intelectual ifetn pals— 
escriu el hisbe 'Porras y lïages—es com ¡a ossa-
da social <]ii¡ soste tot el eos de la nació, y sense 
ella es impossible que se sostinga.it 
Els sábis y'ls filosophs son els constructors 
de les nacions; estudiem, donchs, la ciencia y 
la filosofía catalana si volém assentar sobre uns 
bons fonaments el casal gloriós del restaura-
ment de Catalunya. Estudiem el pensament ca-
talà, que no es el del Primpcipat solament, no, 
sino'l de tots els pobles que parlan llengua ca-
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posades tantes esperances, tart ó d'hora s'es-
vabiría en les tempestats que l'esperen. 
AI arribar aquí mos será perinés declarar 
que, en la meditació d'aquestes idees y d'altres 
semblants, nos vingué al pensament la celebra-
ció del present Certamen, que batejarem humil-
ment ab cl nom de Ciències eclesiàstiques, per 
por de que'l titllessin dc presumptuós, si s'ha-
gnés dit de ciencia y filosofia catalanes.2 V aixó 
ja que bona pari dels lemes demanen estudis 
de pensadors catalans, y qu'en tinga mes, com 
prcsidintlos tots, el Doctor Arcangélich Beat 
Ramón Llull. el filosoph mes gran de les terres 
de llengua catalana y de Espanya y tot. 
Hem fet aquest Certamen com un assaig; 
pera [misarla opinió; pera veure si'ls estudio-
sos hi responien; pera acoblar, pera agermanar 
als intelectuals de nestres dies; pera observar 
si es possible establir ab caràcter permanent 
alló que tant necessitem, ó sia, una especie de 
Jochs florals dc li Ciencia y Filosofia Cata-
lanes. 
V ja ho veyéu si'ls estudiosos hi ban respost 
à la nostra crida: arriban á trenta quatre els 
trevalls distingits ab premi ó be ab accèssit, 
tots notables, tots beu pensats, tots esperansa-
dors. L'éxit ha sigut franch y complert; y ni'ls 
mes optimistes qu'ens ajudaren en la tasca may 
somniaren una cosa semblant. 
Aquella xifra de trenta quatre ha sigut pera 
nosaltres una veritable revelació. Ella'ns ha dit 
que tions equivocarem al proclamar, ab la pu-
blicació del Cattcil d'aquest Certamen, que ha-
bía arribat l'hora d'estudiar el pensament cata-
là; ella'ns ha dit que son molts els qui compar-
teixen les nostres idees nacionalistes y filosòfi-
ques; ella'ns ha dit que es possible la institució 
d 'unsJochs florals d e i a Ciencia y Filosofía 
Catalanes; ella'ns ha dit que hi han catalans 
avuy dia dignes manteneriors de la tradició 
científica de la terra; ella'ns ha dit que hi ha 
hont reposa l'esperit, I anima del nostre poble; 
ella'ns ha dit, finalment, que Catalunya triom-
farà, car es viu el tremp intelectual de nostra 
risa, rar es viu el pensament nacional. 
Ens convé mes que'l pá que mengem, que 
una academia científica ó una institució de cul-
tura s'encarregtie de fan lar un concurs anyal 
ó biennal -com millor semble—pera l'estudi 
del pensament caíala; convé així mateix obrir 
desssgttida una càtedra de Filosofia catalana y 
de sa Historia, aquí á Barcelona, en aquesta 
Barcelona que, si aspira a esser una capitalitat 
t i lana, puix la llengua es la patria: á Mallor-
ca hi tenim el Beat Ramón Llull, á Valencia 
en Lluís Vives, al Rosselló en Ramoneda, 
a Catalunya en Ramón Sibiudc, ja que la nos-
tra nació es Catalunya y Mallorca y Valen-
cia y'l Rosselló, aixó es, desde Murcia fins al 
Rodan. 
Avuy Catalunya creix, y tant, que potser 
creix massa depressa; donchs observeu que en 
un organisme, sia'l qu'es vulla, la creixcnsa ma-
terial deu estar en rahó directa de la potencia 
de son esperit; ¡ay de les nacions que tenen 
molta ufana, pero que viuhcn d'un esperit mi-
grat y pobre! la seva pujada es com una bom-
bolla de sabó. No passarà aixó a la nostra te-
rra, si estudiem el pensament de nostres avis. 
¿Que es l'ànima, l'esperit d'un poble ó nació? 
Es una manera de sentir, de voler y de pensar, 
propria, indígena y característica. Anem, per lo 
tant, á les fonts may escanyades de la ciencia y 
filosofia catalanes; nodrímnos ben be de la ma-
nera de sentir, de voler y de pensar, propria, 
indígena y característica del poble català; y en-
fortirem l'esperit nacional, donarem vida á la 
pàtria, y una vida que sols tindrà per límit la 
voluntad de Deu omnipotent. 
Una nació es una persona, perquè, lo ma-
teix qu'aquesta, es sui juris ct alteri incommuni-
cabilis; ¿y hem vist una persona que no's com¬ 
pose de voluntat y pensament? Les nacions deti-
hen també tenir energies, y moltes energies, si 
no volen quedar retudes en la lltiyta inacaba-
ble entre'ls sers de! Univers; pero tals energies 
requereixen un motor tant ó més poderós que 
elles; la voluntat sempre suposa un pensament; 
y si'ls homes, y, en conseqüència, les nacions, 
son lo que volen, la grandesa d'una nació arri-
bará allá hont arribe son pensament. ¿Veyéu, 
donchs, senyors, si'ns convé estudiar cl pensa-
ment català, la ciencia y filosofía de nostra 
terra, pera que arribi Catalunya, en e! concert 
de les nacións, al lloch altíssim que li havém 
assenyalat en les pujades del nosire cor? La 
nostra gent ha fet alió de l'E-icriptura: aaecnsio-
nes in corde suo disposuit; la nostra gent ha llen-
sat un volém, enérgieh, conscient y definitiu. 
No n'hi ha prou; es necessari que un tal acte 
de voluntat se nodreixi en la llàntia del pensa-
ment, de la ciencia, que la ciencia es Túnica 
cosa feconda per sí mateixa, com á guspira que 
es del enteniment diví, font de tota vida y de 
tota paternitat. Sense la ciencia catalana, aquelI 
volém que ha eixit dels nostres pits, y ahont hem 
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artística, y una capitalitat literaria y una capi 
talitat política, del mateix modo deu aspirará 
esser una capitalitat científica, y aleshores irra-
diant sa inmensa llum per tots els àmbits de la 
Greater Catatonía, la podrem anomenar ab jus-
tícia Cap y Casal dc Catalunya. 
:N'o sen podría encarregar d'això la Aca-
demia Catalana d'Estudis Filosófichsí Y si ella 
no pot, ;nos'cn podrien encarregar els Estudis 
Universitaris Catalans? 
Oh! ¡quina obra patriòtica aquesta! ¡y quant 
be s'esmersarien cn ella els cabals de la nostra 
aristocracia, de l'indústria \ del còrners! ;(Juan 
sorgirà pera la ciencia Catalana un nou Car-
iiegie? 
ÍJue no tot sen ha d'anar ab mcetings polí-
tiehs y ab eleccions, germans de patria que tu' 
escolteu! Sí, tot fill de Catalunya deu votar; pe-
ro'ls intelectuals de Catalunya deuhen votar y 
estudiar. Cn poble, sense una filosofia, no es un 
poble; es sols un aplech de persones. 
V es tant mei necessari que coin:nsém aviat 
¡desseguida! la tasca de restaurar, d'enfortir l' 
esperit nacional, la tradició científica catalana, 
cn quant ja hi ha avuy dia qui trevalla en mal-
metre y deformar aquell esperit, qui mixtifica cl 
pensament de nostra terra, qui li assenyala 
orientacions qu'el durien per mals viaranys, qui 
11 pretén vestirlo ab una tolia que no li escau, 
qui li predica a cau d'orella que renegué de son 
passat, qui li diu, en una paraula, que pera és-
ser gran, pera arribar á la gloria cobejada, deu 
comensar per deixar d'esser lo que es, axó cs, 
deu deixar d'esser català. :S'ha vista muy una 
aberració semblant ab capa de sensatesa é inte-
lectual ita t? 
Universalisme y Futurisme: Veus-aqui les 
dues malures que roseguen el verger de la nos-
tra renaixensa científica. 
Realment les paraules tenen un poder suges-
tiu, puix hi ha homes que s'enamoren bojament 
d'elies y'ls hi presten l'acatament que sols se 
deu à l'idea y d ia veritat. 
Si la paraula universalista; no significa un 
progrés sd y veritable, si no importa allò dc la 
saviesa cristiana veterà novis augete ac pcrjïccrc, 
l'huurém de rebutxar per indecisa y per insana; 
y si ja inclou tot aixó,¿perqué moure tant en-
renou, com si are haguéssim trovat ab ella 
aquell punt immovil que Arquímcdes buscava? 
Loque deyam: enamoraments dc paraules; y'ls 
enamoraments son sempre irrcllcxius. 
Pero no, l'universalisme que sentim predi-
car no tc per lema aquella dita de la saviesa 
cristiana, que, per esser cristima, cs ja humana, 
de sentit comú y universalista, car tota veritat 
ens ve de Cristo; aquell universalisme es anti-
patriótich y cn conseqüència anti-natural. *-Ens 
hem dc riarer deis qu'ens parlin de tradició cata-
lana», diuhcn textualment els coriféus de la no-
va secta; y continua'l mateix autor de qui son 
aytals paraules: «fiti ct m munt present crech que 
cu cl nacionalism:, com à font d'inspiració, F/ta de 
substituid)- i universalisme,* Orans m e r L é s per la 
claretat: son unti-cutaldns. 
Sí, ho repetim, son anticalalàns, per mes que 
ells diguin cl contrari, ri'er ventura esser català 
vol dir sols haveri nascut cn aquest t rosdc terra 
banyada pel mar? l 'n poble ò nació no es un 
t rosdc ierra, es una ánima; y trevalla contra un 
poble ò nació qui nega la existencia d'aquesta 
ánima. Y son ells els qui ensenyun que es un 
apriorisme l'afirmar I existencia d ànima colectiva• 
son ells els qui negan l existencia d'una conciencia 
moral colectiva; son ells qui diuhcn que Ics deno-
minacions d'ànima social, conciencia moral dc la 
societat, dc geni d tina rassa, forman part de les 
tele/anyes uurt/loscs que tots tenim en el cervell; 
son ells qui batejen al esperit nacional de senti-
ment ex/ranfer degut als usos rutinaris y formes 
de pensar d èpoques mortes. 
V ¿qué direm del Fu turisme, sinó que, en sa 
part aceptable, es una idea m.dt vella vestida d' 
una paraula m.dt nova} 
Dihém que té una part acceptable, perquè'ls 
flamants y joyosos futuristes d'avuy dia, com 
quí fa un favor al vehi, cn son etern renegar 
del present y del passat, encara admeten la tra-
dició y la proclamen una base forta, benfactora 
de la societat, clement de cultura poderosíssim, 
etc., etc. 
Però, ò'ns enganyem molt, ó aquest Futuris-
me devem l'oragitarlo de casa, en nom de la Pa-
tria catalana y cn nom de la Religió. En nom de 
Catalunya, perquè renega del nacionalisme, 
perquè ensenya que la idea de Patria es una de 
les mil formes cn que'l moltuch d'infinits tenta-
cles enrotlla y estreny les ànimes personals y re-
veqties; perquè, renegant de la patria que tots 
coneixem y estimem, aspira à crear una nova 
encarnació do la Patria, 
Y, en nom de la Religió, perqué, escolteu 
sinó el corifeii de la nova secta: 
< Tingueu-ho ben present, sols la revolta sal-
va. Fugiu d'aquell migrat quietisnie, qui mata 
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B R E V Í S I M A B I O G R A F Í A 
D E L I L U M I N A D O D O C T O R 
Y SUCINTA EXPOSICIÓN Y CRITICA 
D E SUS I D E A S F I L O S Ó F I C A S ( ' ) 
Lumen de tti mine 
Sin pretensiones de ningún género, y quizás 
con más recta intención y mejores deseos de lo 
á que acaso alcanzan nuestras débiles fuerzas, 
deseando, como el que más, que brille la ver-
dad, igualmente distanciada de los extremos, 
siempre viciosos por lo que en ellos suele haber 
de exagerado; emprendremos este trabajo, que 
habrá de ser reducido y condensado, según lo 
demandan las condiciones del tema, no sin an-
tes tomar por guía de nuestros paso* —á lo me-
nos tal es nucstro.intentoydeseo,—aqucL/w/r//j 
Piafo, sed magt's árnica írritas, para poder repe-
tir con nuestro sabio dramaturgo Ramón de la 
Cruz: Yo escribo; pero la verdad me dicta. 
El Beato en cuyo honor lo emprendemos y 
que allá en el cielo, ya que aun no aquí en la 
tierra, brilla con la aureola resplandeciente dc 
los santos, se digne iluminarnos con un rayo de 
aquella luz que á él le valió el dictado de 
Iluminado. 
\& Historia nos presenta muy pocos ejem-
plos de hombres cuya vida haya sido más aza-
rosa, más llena de incidentes por demás curio-
sos, más activa y fecunda en todo cuanto pue-
de formar la trama complicadísima de la vida 
humana, que la del ¡lustre mallorquín Raimun-
do Lulio. En ella tenemos un ejemplo vivo de 
( ( i T r a b a j o p r e m i a d o con a c c é s i t en e i C e r t a m e n 
d e C i e n c i a s E c l e s i á s t i c a s , c e l e b r a d o en [ larce lona el d ía 
9 d e Jurii» ú l t i m o . N. de la ¡ i . 
lo que puede hacer un hombre dominado de 
una idea, de un pensamiento que multiplica las 
energías vivas pero latentes dentro de nosotros 
como dice Balmes, y de las que no siempre sa-
bemos sacar, no digo todo, pero ni siquiera en 
una gran parte, el partido que nos sería dable. 
Hijo de uno de los nobles caballeros que 
acompañaron á I). Jaime en la conquista en la 
principal de las islas Baleares, nació en Palma 
de Mallorca en 2 5 dc Enero de 1 2 3 2 . Ilustre 
por su nacimiento, desde muy joven entró en 
palacio, escollo peligroso en que naufragan con 
harta frecuencia la inocencia y la virtud de los 
jóvenes incautos ó poco avisados. Así se explica 
(pie una buena parte de los treinta primeros 
años de la vida de Lulto se hubiese pasado en 
medio de devaneos, amoríos y pasatiempos. 
No fué parte á retraerle de su modo de proce-
der, tan liviano y frivolo y hasta poco cristiano, 
el miramiento que parecía debía imponerle el 
ser elevado á la alta dignidad de senescal en la 
corte. Si hemos de creer á la tradición, su con-
versión tuvo lugar cuando la joven genovesa 
Ambrosia de Castelló (á quien otros llaman 
Leonor), de la cual estaba enamorado con cri-
minal amor, y en cuyo seguimiento llegó A pe-
netrar montado á caballo, según se dice y no 
se prueba, en el templo de Santa Eulalia, le 
mostró su pecho horriblemente cancerado. 
Quizás fué aquélla la muda voz del cielo que, 
como á otro Saulo, le detuvo en su carrera pa-
ra hacer de él, como hizo del Apóstol, un vaso 
de elección, «ut portaret noinen Det coram gen-
tibtts ct principi bus», A semejanza del Apóstol 
en sus epístolas, también nos cuenta Lull con 
el candor de un niño los descarríos dc su mo-
cedad en su poema el Deseonort, diciendo: 
Quant fui grans, c senti dei ut.w sa vanitat, 
Comtneey d far mal: c entrey en peecat; 
Oblidant lo ver Deus: seguen/ carnatitaf. 
* Verificada su conversión, dice el Cardenal 
González, favorecida con apariciones de Jesu-
cristo y de la Virgen, según historiadores respe-
tables, Raimundo formó el proyecto de emplear 
su vida en la conversión de los mahometanos, 
no ya sólo por medio de la predicación del 
Evangelio, sino también y principal mente por 
medio de la discusión y refutación de sus doc 
trinas.» (' Toda la fogosidad, pues, de aquella 
1 H i s t o i i a ile la l : i l ' i ; o f i , t . T u m o I I . 
1 inteligencia ab el dogma, általa la voluntat ab 
la obediencia, adorm la sensibilitat ab la resig-
n a d o . » 
El Futurisme se'ns ha presentat, en ple re-
naixement literari, ab una prosa catalana tant 
hermosa y encisadora, com may ningú la ha 
escrita millor; pero á sobre del llibre s'hi poden 
posar aquelles paraules de Fenelon á un llibre 
de Mallebranche: Pule/ira, nova, falsa. Es her-
mós, es nou, pero es fals. 
MOSSÈN SALVADOR B O V K . 
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su naturaleza pletórica de vida, todas sus ener-
gías y viril esfuerzo, toda la decisión de su vo-
luntad, toda la fuerza de su genio, las consagró 
al logro y realización de dos ideas, que fueron 
como los dos polos sobre que giró la que po-
dremos llamar segunda etapa de su vida; y has-
ta mejor que dos ideas, pudiérase decir que una 
sola con dos aspectos, á saber: la extensión del 
reinado de Jesucristo, valiéndose para dicho 
intento de la predicación del Evangelio persua-
diendo, y de la fuerza de la razón áimjstranM y 
convenciendo, esto es: la voluntad y la razón, las 
dos más nobles facultades del hombre, ayuda-
das de toda la fuerza dc las pasiones, debida-
mente aplicadas (pues sabido es que éstas, co-
mo dice Santo Tomás, injialmente consideradas 
no son ni buenas ni malas, sino indiferentes, 
recibiendo su especificación del objeto á que se 
las aplique) y puestas al servicio de la más no-
ble de las causas, la causa de la Religión. 
«Aquí está la clave de su vida, dice Menéndez 
Pelayo; cuanto trabajó, viajó y escribió se refie-
re á este supremo objeto. ^  (') 
Miramar y Randa contemplaron á aquel 
nuevo cenobita que, desprendido ya del mundo 
y dejadas todas las cosas .t.ut Cristian luerifacc-
ret¡>, no pensó ya en otra cosa que en aprender, 
para luego enseñar á todo el mundo, aquella 
gran lección que absorbió la vida toda del 
Águila de Hipona: tuovcrim me, noverim Te, 
Domine*.Estudiar: meditan he ahí toda su ocu-
pación y empleo minuciosamente descritos por 
él mismo en su Blanquerna. 
Ea gramática, el árabe y las ciencias todas 
fueron el objeto de su estudio; y los grandes 
misterios de la economía divina sobre sus cria-
turas, el objeto de su meditación; ysólo después 
de tan serios estudios y mee i tac ion aprésenlo al 
mundo, dice Tormo Casanova, su grande arte, 
Ars ttniversalis scientinruut». (') Entrando de 
lleno en su vida de acción, obtiene de I). Jaime 
II de Mallorca en 1 2 7 5 , con la correspondiente 
aprobación de Juan XXI, la erección de un 
Colegio de lenguas orientales para los Menores 
franciscanos que debían ir á convertir á los sa-
rracenos; y pasa muy luego á Roma para obte-
ner de Nicolás III la misión de tres religiosos 
de San Francisco á Tartaria y la autorización 
para dirigirse él mismo á predicar la fe á los 
musulmanes, emprendiendo acto continuo, se-
1 I Ifiilurij de lo¡ Arle i < 'd^xvi e¡p,jñ,¡¡e¡. 
~ Diecioieg. tu de Cíen, ijs Ettisiástieas, A* Vei n j u . 
gtin Rosselló, aunque algunos lo ponen en du-
da, su peregrinación á Siria, Palestina, rCgipto, 
Etiopia y Mauritania^No cesa de predicar en 
todas partes y enseñar topportune ct importunen, 
exponiéndose no pocas veces, según él mismo 
nos dice, á los insultos del pueblo que, pasando 
en ocasiones á vías de hecho, le escarnece, golpea 
y tira de las l>ar/>as. 
«A fines del siglo XIII, dice D, Vicente La-
fuente, pasó á París y allí explicó los comenta-
rios que había escrito sobre su Arte general* ('). 
En 1 zoo explicó en Montpeller stt Arte, y 
habiendo pasado á Roma obtuvo del Papa Ho-
norio IV la fundación, allí mismo, de otra es-
cuela dc lenguas orientales; y ya antes de par-
tir había obtenido del General de los francisca-
nos, Raimundo de Gaufredi, una carta-circular 
para que los Superiores subalternos de los Me-
nores franciscanos de la provincia romana, de 
Apulia, Sicilia, etc., le favoreciesen; concedien-
do permiso, al mismo tiempo, á los religiosos 
subditos de los mismos para poder estudiar el 
Arte lituana; «Volo quod vos ministri.... dicto 
Dno. Raimundo de conventu idóneo opportuni-
tatetn ¡11 quo possit fratribus ostendere Arteni 
illam concedaos» (*}. 
Instó también A Nicolás IV y A Bonifati:» 
VIH para que promovieran una cruzada, y él 
viajó entre tanto por Túnez, Chipre, Armenia, 
Rodas y Malta, predicando y escribiendo «sin 
dar reposo á la lengua ni á la pluma*. (') 
Llevado en 1 3 0 8 el papa Clemente V al so-
lio pontificio, trasladó su sede á Aviftón, iy 
entonces, como dice D. Vicente Lafuente, y 110 
antes, fué cuando se pudo presentar allí Lulío; 
y sus lecciones en Aviiíón, hacia el año 1 3 0 7 , 
no pueden confundirse con las que diera en 
Montpeller en iiSS.» (') Frústranse sus nuevos 
proyectos de cruzada expuestos al rey de Ara-
gón y á Clemente V, y después dc una nueva 
misión en líugía, donde estuvo á punto de pe-
recer, es enviado por el dicho Clemente V á 
París, donde cuarenta Doctores examinaron y 
aprobaron su doctrina en 1 3 0 9 , declarándola 
buena y en nada repugnante á ta fe católica, antes 
muy útil para confirmarla; la cual aprobación 
fué nuevamente confirmada por un diploma del 
Cancelario de la Universidad de París en 1 3 0 9 , 
y por unas letras de Felipe el Hermoso. 
( i ) IHitoria de tas Cnkenidjdes. 
; lliàoii.i general dt Mitlnrcr, 
; lltstoiia de AJÍ MtmísXoi espinóles. 
\\'• Loe. a l . 
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ta) A q u e l l a r e s p e t a b l e a s a m b l e a ( l i ó sti c a n o n Df 
mzgistris IH, q u e l u e g o se ¡ n c l u v ' ó c n las C í e m e n t i n a s , 
o r d e n a n d o q u e e n l a s c u a t r o U n i v e r s i d a d e s g e n e r a l a s 
d e R o m a , l ' a i í s , B o l o n i a y S a l a m a n c a se t r c a i n n c á t e -
d r a s d e h e b r e o , c a l d e o y á r a b e para p r o c u r a r l . i COUVLT-
*íóq d e íp$ ¡ c u e l e s ; €¿'t instrtíííi httffiíiíufer in tinguis 
fructum spettilum possint prtniíh'e* t , fiJi'tn yi'fipjgatitti 
¡fituhriUf ID ipsasJitiftitiis inftátiít.é 
mucha verdad pueden aplicársele aquellas pala-
bras de la Fjscritura: «fttit m.igtitts coram I)a>> 
mixt'/trts in sti'jttcm a/tim trumi; «varón extraor-
dinario, como dice Mmén l-v. Pelayo, henchid:» 
de Dios, ebrio dc Dios, batallador formidable 
en el nombre d j Cristo,' predicador lego, enci-
clopedista santo, sabio sin doctrina de escuelas, 
soldado franco d j la idea, verdadero almogávar 
del pensamiento) hermano gemelo dc los que 
hicieron repetir A los ecos del monte Tauro el 
nombre de la vencedora casa de Aragón y estre-
mecieron los escombros del Parthenon y del 
Krcctheion 1 . 
Sí hubiéramos dc resumir en po;:as pilabras 
su vida d;: Apóstol, diríamos, habida la ju<u 
proporción, que se compendía en la> d J Í únicas 
con que los Evangelistas compendian la de Je-
sucristo, esto es: «/acere et tintero, ó en oíros 
términos: «amar á Dios y hacerle auiir>. 
La critica más severa no podrá rechazar la 
veracidad de no pocos milagros obrados por 
su intercesión; m'jlivo por el que, desde tiempo 
inmemorial, le han venerado los m ¡Horquilles 
como A mártir glorioso, y los papas Clemente 
Xlll y Pió VI han justamente aulorizado dicho 
culto. ¡Ojalá podamos venerar muy pronto co-
mo á Santo al q u ; Pío IX concedió ya los ho-
nores de ikatj con misa y re/.o propios, cabién-
donos la satisfacción d'¿ ver ratificada la vene-
ración que el pueblo, llevado dj e s ; instinto se-
guro que no yerra, le ha tenido siempre! 
El hecho mis culminante y maravilloso de 
su vida es, sin embargo, cómo cn midió de tan-
tos viajes y peregrinaciones, de tantas misiones 
y tan incesante movimiento, pudo escribir un 
numero de obras tan colosal, aun quitando mu-
chas dc las que con evidente ex tgeració.i s_- le 
atribuyen. 
Por no extender demasiado esta biografía, 
añadiremos, por vía de apéndice, dos palabras 
sobre los escritos de! Beato y vicisitudes dc lo* 
mismos. 
Réstanos tan sólo indicar, con el Cardenal 
Oniiíüüei:, que, para explicar y comprender de-
bidamente la vida y obras del Beato mallor-
quín, cs preciso tener presente que la ¡dea do-
minante y la preocupación constante de su vida 
fué «la desaparición completa y universal del 
mahometismo por medio de la predicación 
cristiana, de la discusión científica y de la 
guerra. > 
«Todo en Lulio, añade un notable escritor, 
aspira LÍ la consecución de ese lin altísimo que 
Constante en su idea de combatir el ave-
rroísmo y de trabajar incansable en la conver-
sión de los mahometanos, se presento en 1 3 1 1 
al Concilio de Viena pidiendo: 1.", que se fun-
daran por toda la cristiandad Colemos de len-
guas árabe y semíticas; que todas las órde-
nes militares se refundieran en una sola, la cual 
debía comprometerse á luchar contra los ma-
hometanos y trabajar por recuperar los Santos 
Lugares; y 3 , " , que se prohibiera el averroísmo 
y se enseñara su Arte en todas las V ni vers i da-
des, procediendose contra los doctores cristia-
nos que, más ó menos encubiertamente, enseña-
ban las doctrinas averroístas. 
Atendióse á la primera de sus peticiones, 
(*) sin que dc las restantes se hiciera gran caso. 
No dejó tampoco de comprender que, á pesar 
de la protección y favor que le dispensaba Don 
F'adriqtte de Sicilia, era muy poco lo que, ¡jara 
realizar sus ardientes deseos y constantes aspira-
ciones, podía esperar de los poderosos. Así, pues, 
á la edad de más de 8 0 años, y habiéndose hecho 
terciario franciscano, se embarcó en Palma el 
1 4 de Agosto de 1 3 1 4 con rumbo á líugía, don-
de alcanzó la palma del martirio, apedreado 
por el populacho amotinado contra el á causa 
de la energía y viveza con que predicaba su fe. 
Así se consumó el sacrificio de aquel nuevo 
Isaac, haciendo de fuego que consumió la víc-
tima inocente, el amor del prójimo en que se 
abrasaba; de cuchillo, las piedras y los palos 
que descargaron sobre su inocente cuerpo, y de 
ara santa, la voluntad divina en la cual se había 
voluntariamente colocado para seguir de cerca 
ai Cordero inmaculado. 
Aun espirante, fue recogido por algunos 
mercaderes genoveses que le trasladaron á su 
buque; muriendo al poco á vista de la isla que 
le vio nacer, y en la que fué recibido su cuerpo 
con muestras de veneración y respeto sumos, 
siendo sepultado en la sacristía de San Francis-
co de Asís. 
Su tránsito glorioso tuvo lugar el 3 0 de Ju-
nio de 1 3 1 5 . 
Tal fué ese hombre admirable, A quien con 
absorbió su pensamiento y (pie llenó su corazón 
durante su vida entera... Más que filósofo y 
teólogo, más que novelista y poeta, más que 
gramático y físico, Lidio fué misionero y apo-
logista, fué evangelizados» ('1 
P r i m a n d o Ltulio corno filósofo 
Muy poco tiene que agradecer la historia, y 
no poco que censurar y reprochar la crítica á 
algunos que, sin dejar de ser notables, por otra 
parte, en las materias que han sido el objeto 
directo de su estudio, se han propasado en 
ocasiones á hablar ó dictaminar sobre puntos y 
materias que les eran, s¡ no totalmente, á lo me-
nos en gran parte desconocidas. Es la eterna 
pesadilla de siempre: juzgar del fondo por la 
forma, de lo substancial y primario por lo se-
cundario y accidental, ha dado y dará siempre 
lugar á crasos errores, á torcidas interpretacio-
nes y á la formación de equivocados conceptos 
que, según quien los emita, pueden degenerar 
cn principios peligrosos para no pocos, ó poco 
avisados, ó faltos del criterio necesario para 
juzgar bien de las cosas. Si muchos de los que 
en dogmatismos apriorfsticos han calificado el 
Arte Magna de Lidio dc (jerga cabalística o, 
«arle deceptoria», «método de impostura)), 
«ciencia de meros nombres* y otras sandeces 
por el estilo, se hubieran tomado la molestia de 
estudiarla, lo mismo que el resto de su doctrina 
filosófica, despacio y con detenimiento, pene-
trando más adentro de la superficie y corteza, 
que puede ser todo lo rústico que se quiera (*>, 
' i R.iii>¡¡¡¡.¡a Lul'u F r a g m e n t o s d e u n d i s c u r s o ) , 
por F r , R e s t i i u [ o d e l V a l l e R u i z , A g o s l i n o . 
2 A los q u e en tal r u s t i c i d a d d e f o r m a se l i j a n , 
poelria c o n t e s t a r s e c o n lo q u e n u e s t r o e r u d i t o I ' i d a l y 
M o n d e c í a al i t . ' h a z a r la i n c u l p a c i ó n de " b a r b a t i e d c la 
e s c u e l a * c o n q u e u n c o n o c i d o y r e p u t a d í s i m o e s c r i t o r 
m o t e j a b a , por r a t ó n d e l e s t i l o , i l o ; g l a n d e s e s c r i t o r e s 
e s c o l á s t i c o s d e la H d a d M e d i a ; e s 11 s a b e r : M . ' q u e la 
b e l l e z a de la forma en u n a o b r a f i losófica c o n s t > l e en la 
c l a r i d a d y l i p r e c i s i ó n m á s q u e c n la e l e g a n c i a de l o s 
g i r o s y en lo c a s t i z o de l a s p a l a b r a - ; : / ( p i e no es r a z ó n 
j u z g a r d e l f o n d o pur la f o r n i a » . 
E n e l m i s m o s e n t i d o se e x p r e s a b a E r a s m o , d i r i g i é n -
dose i los p e d a n t e s c o s e s c r i t o r e s de] R e n a c i m i e n t o , q u e 
h a c í a n l a m i s m a reci i m i n a c i ó n : * E s m a r a v i l l a , d e c i a , 
c ó m o r e b í j á i s ií los S a n t o s P a d r e s d e la I g l e s i a , i los 
g r a n d e s e s c r i t o r e s ' d e l a E d a d M e d i a , á S a n t o T o m á s , d 
E s c o t o , á Dorando y d e m á s . N o h a l l á i s p a l a b r a s c o n 
q u e d e n u n c i a r su barbarie, y , si n e i u ' j a r g o , c o n s i d e r a d o 
e l c a s o c o n s a n g r e f r i ; , e s o s grandes li"inhies, q u e no 
l l a c e n a l a r d e s de ser e loe d e n les ni c i c e r o n i a n o s , mu 
Hlás LlCÍÍ-rtJJl'jMtJ ytit tudos ; v s j « s jitnti-S*. 
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para ver á través de una crítica severa é impar* 
cial el rico venero de verdad escondido en su 
fondo; de seguro no hubieran dado lugar á que 
otros muchos de carácter y espíritu superficial y 
poco amigos de estudiar por sí mismos las co-
sas, hubiesen formado juicios equivocados, cre-
yendo, en caso apurado y al ser requeridos por 
algún fmo Aristarco para dar razón de su modo 
de proceder, escudarse con un insulso *Magis« 
ter dixit*. ¡Cómo si en todo y para todo, al modo 
dc los pitagóricos, hubiésemos de jurar en la fe 
del maestro, quienquiera que éste sea! 
Cierto, no hubieran estado tan en descrédi-
to la filosofía y obras de nuestro doctor ilumi-
nado si Mariana no hubiese llamado á su Arle 
«f/td/br/a potáis arftum quam veras artes»; si Ra-
cón y el 1'. Feijóo no hubiesen afirmado en to-
no magistral (pie sus obras, y en particular su 
Ars Magna, «son enteramente vanass; si Cor-
nelio Agripa ('), aunque no deja de figurar como 
luliano, pues escribió comentarios-á su arfe bre-
ve, no hubiese dicho que el arte luliano es más 
propio i-.oeipompan, ingenii et doctrino? osfenfatto-
non potius quam ad comparandam erudttionems; 
y si el Sr. del Perojo, al desprestigiar nuestra 
ciencia filosófica de la Edad Media, no hubiera 
asegurado (pie el sistema de Lulio se reduce á 
r.combinaciones de nombres». 
Advirtamos, desde luego, que es regla ele-
mental de crítica para estudiar á un autor y for-
mar juicio recto y concepto cabal de su doctri-
na, estudiarlo, no por algunas frases ó expresio-
nes dislocadas y tontadas como al azar de acá 
y de acullá y aisladamente, sino por el conjunto 
de las mismas doctrinas é interpretando frases 
obscuras ó ideas á primera vista inconciliables 
por otras en que con más claridad y más de 
propósito irala el aulor del mismo asunto. Ayu-
da no poco también para el mismo objeto el 
conocer las circunstancias de que se hallaba 
rodeado el autor al escribir, y sobre todo no 
echar en olvido cuál fué el móvil y fin princi-
CIIIUO se v e , e s l a s p a l a b r n s d e T r a s m o no t i e n e n 
d e s p e r d i c i o , y v i e n e n d e m o l d e á n u e s t r o c a s o . D o s c o -
sas , d e c í a e l e r u d i t o e s c r i t o r , se n e c e s i t a n para hahlar 
bien, i saber : conocer à Unida ti asunto, v tener enrama y 
rotniecie»para expresarlo, t A h o r a b i e n , a n a d i a i r t í t a d o 
E r a s m ó ; p r o b a d m e q u e los e s c r i t o r e s c i i s l i a n o s no c o -
n o c e n las cosas d e q u e h a b l a n ni t i e n e n el c o r a z ó n v la 
c o n v i c c i ó n para e x p r e s a r l a ^ * , 
ft; E s c r i b i ó la o b r a : In artem Inercia Raymundi t.n* 
lii». E s t e , c o m o G i o r d a n o U m n o q u e l l a m a b a á L u l i o 
« H o m b r e d e g e n i o v e r d a d e r a [ l í e n l e d i v i n o * , A l s t e d i u y 
o í r o s lu l i a n a s e* t canje r o s , c o m p r o m e t i e r o n no p o c o c o n 
n i o n s l t u i n i s a l i e n a c i o n e s Ja d o . t r i na de L u l i o . 
m 
pal que él mismo se propone al escribir 6 ha-
blar. 
Con estos antecedentes, y llevando siempre 
como lema ta imparcialidad, tan necesaria al 
historiador como al critico, para no sujetar al 
estrecho molde de un exclusivismo subjetivo, 
todo cuanto se estudie y cuanto se juzgue, fácil-
mente se llega al conocimiento de la verdad 
rfue debe ser et término final de toda investiga-
ción. Kstos antecedentes los hemos dada ya ri 
Conocer en 1a sucinta biografía que precede. 
Esto supuesto, ¿qué juicio debemos formar 
de Lulio? A nuestro modo de ver, y para apre-
ciar cual conviene al Doctor Humillado por tal 
concepto, evitándolos vicios censurados, sería 
preciso distinguir en sus doctrinas la /arma ó 
manera empleada en la exposición de sus doc-
(riñas, el fondo ó substratum de las mismas, y 
por último el fin ó tendencia reflejada en ellas y 
adonde todo ello se encamina. 
Desparramadas las ideas filosóficas de Lulio 
por todos sus obras, porque, aunque «gran filo-
sofo, como dice Menéndcz Pelayo, filosofaba 
por ocasión y puesta la mira en algo extraño y 
superior á la ciencia*, sin embargo su Ars Mag-
na nv. sido considerada como su trabajo funda-
mental cnmo filósofo, dice el Cardenal Gonzá-
lez. Efectivamente; todos los demás tratados en 
que desenvuelve más minuciosamente lo en sín¬ 
tesiscomprendido en su Grande Arte, no son 
otro cosa que ampliaciones y explicaciones más 
detalladas de las ideas alii vertidas. Su Ars com-
pendiosa, Arsphilesepltiic; Arsbrei'is, Ais inven-
tiva, Ars demonstratlva... etc., lo mismo que 
su Metaphysica, Liber dc ente reali et tationls, 
De ente absoluto, De ascensu intelleetus, su Tabu-
la generalls ad omnes seienfias aplicabais, su Ar-
bor scientitr, su Lamentado ditodecim principio-
tum phitosophite contra averroistas... etc., vienen 
á ser todos ellos á modo de ramas que de aquel 
grande árbol se desprenden, como derivaciones 
de una misma fuente y como partes de un mis-
mo todo. 
Respecto á la forma deque se sirve Lulio 
para exponer sus doctrinas, no hay duda de que 
es enteramente original y característica. Em-
plea continuamente las figuras geométricas, co-
mo los triángulos, círculos concéntricos y mo-
vibles, etc.: sírvese de tablas y cuadros sinópti-
cos, de multitud de árboles, como el arfar <¡ua-
litatum, arbor de esse el uni ta te, arbor decem man-
datorum, arbor pradestinationis, arbor logicalis, 
e l e ; todo ello ordenado á simplificar y unificar, 
como diremos más adelante, la ciencia, facili-
tando su estudio y comprensión. Quería que 
sus doctrinas, sin degenerar en trivialidad, fue-
sen populares, expuestas con sencillez y al al-
cance de todos los entendimientos; no alambi-
cadas é ininteligibles, 
«Para herir el alma de las muchedumbres, 
dice Menéndez Pelayo, se vale el filósofo ma-
llorquín del simbolismo, de los s. fiemas (como 
ahora se dice) ó representaciones gráficas, de ta 
alegoría, de la narración novelesca y del ritmo: 
hasta metrifica les reglas de la lógica.» (') 
«¿Qué hay más ingenioso, dice el mismo en 
otra parte, que el artificio de la lógica luliana y 
el juego de los universales y de los predicados? 
Después del Organon no se había excogitado 
cosa semejante.» (*) 
Sírvese con frecuencia, para sus fórmulas y 
combinaciones, para formar las proposiciones, 
los juicios y raciocinios, para sus inducciones y 
deducciones, en una palabra, para levantar el 
andamio y artefacto dialéctico sobre el que des-
cansa la ciencia filosófica, de un corto alfabeto 
en el que asigna 1 caria letra su valor ó valores 
propios según los diversos significados; los cua-
les signos, diversamente combinados por el mo-
vimiento ideal de sus círculos, forman un arte-
facto tan ingenioso como original á la vez que 
un poderoso auxiliar de la memoria. «Alpbabe-
tum est hoc, videlicet, /i, C, D, E, F, G, II, 
L, A"; significat enim fí, honitm et ejus abstrac-
tum, differentiam, Deum, justitiam, avaritiam, 
et utrum; C, significat ínignum, et ejus abstrac-
tum, concordiam, angelum, prudentiam, gulam, 
et quid est...» [*). 
Pero toda esa arte .combinatoria, todo ese 
juego de letras, verdadera álgebra aplicada á la 
filosofía, todo ese sistema prodigioso de termi-
nónos, definiciones y reglas, no es más que la 
forma externa, la corteza del verdadero sistema, 
del verdadero fondo, bajo todo ello oculto y 
encerrado. 
¿No será, pues, no tan sólo, diremos, una 
imperdonable ligereza, sino una verdadera in-
justicia, juzgar á Lulio y su doctrina por esa 
mera forma extenuí, y decir, con De Gerando, 
que tal sistema «puede satisfacer, sobre todo, 
las exigencias de una vanidad pedantesca, uni-
da á la ignorancia y á la pere/a de espíritu, ofre-
ciendo á éste medios para reunir un vasto apa-
i ItiitjrÍA Je Itn heterrt.ioxjs espadóles, 
(i La Cíett¿ia Í'Í/MÍÏ,,/,/ (Me. Íífiis$&)t ReJímu.-t í¿,) 
• j De .MtJitu Kiií'-'j/i'lh:', c a p . ] . 
ruto de saber ton una total ausencia de ideas»? 
[' ;() afirmar ron Víctor Cousin que tal artifi-
cio «no era más que un mecanismo lógico para 
combinar cierta clase de ideas y resolver por es-
te medio todas las cuestiones científicas, ó más 
bien para ra/onar de t o l o sin estudio ni refle-
xión.»? {*) 
No; protestamos contra semejantes inculpa-
ciones que rutinariamente se repiten por no po-
cos autores de la historia dc la Filosofía, sobre-
todo extranjeros, diciendo que Lulio no enseña 
á pensar más que de un mu/.' Mecánico; poique 
tales expresiones, con las apreciaciones que en-
trañan, son hijas de una incalificable ligereza de 
espíritu, cuahdo no dc un desdeñoso despreció 
no menos irracional que injusto. í.ulio trató de 
hecho, y logró en grado no pequeño, simplifi-
car y facilitar los procedimientos, mediante un 
formulismo sintético, para hacer la ciencia más 
asequible, poniéndola al alcance de todos y 
valiéndose para ello de medios tan ingeniosos 
como originales; sin que todo ello, por supues-
to, afecte ni pueda cn manera alguna confun-
dirse, A no ser por inexcusable mala fe, con él 
fondo de su doctrina. 
Oigamos á otro notable historiador de la 
Filosofía. 
Dice Hrin cn su Historia de la Filosofía: 
«Al método de Raimundo í.ulio no le falta ori-
ginalidad; pero es arbitrario, \ no puede submi-
nistrarnos más que argumentos a priori; es la 
deducción, el raciocinio sin la razón y la expe-
riencia que comprueban las premisas.* i ' ) No 
estamos enteramente conformes con el juicio 
del sabio historiador de la Filosofía y activo sa-
cerdote de San Sttlpicio. Lulio no es, ni mucho 
menos, un idealista que dude de la realidad, ni 
que desprecie los datos subministrados por la 
experiencia; lo (pie sucede es que da á la idea, 
como dice nuestro Menéndcz I'playo, una virtud 
hrolijica y plasmante, tal, que sin degenerar en 
un idealismo escéptico ó en un panteísmo idea-
lista, establece un verdadero paralelismo entre 
el mundo ideal y el mundo real, dando, si cabe, 
á su doctrina un sesgo má< ideal qua rea!, !•'.] 
formulismo (pie empicasen!, si se quiere, arbi-
trario, como lo es la notación química de los 
cuerpos simples y compuestos, como lo son los 
signos algebraicos, como lo es la designación 
; i) tliitji.f tomfdret ./('i SynUtties Je /»///7f>/<,\i;>. 
i M.mtiel Je l'Jn\l iii-e Je l.i bhiiiitefhu, 
3 ili 't, ite gim~-r.ils de Ltfí itjxfpi te. 
de las figuras y modos silogísticos, y en general 
toda nomenclatura científica; pero en eso pre-
cisamente está en parte el mérito de Lulio, en 
haber sido original hasta en la forma; mas de 
ningún modo se quiera juzgar por ella del fon-
do de la doctrina. 
Sin dejar de tener su carácter propio y ori-
ginal, puede decirse que el fondo de la doctri-
na luliana se inclina, en la mayor parte de las 
cuestiones y problemas fundamentales de Ja 
filosofía, hacia la doctrina del Doctor Arcan-
gelico. 
Sobre el tan debalido problema ontológico 
do la individuarían que l.eibnitz, Fenelón y 
Kosmini han hecho consistir en el hec/u de la 
existencia, Escoto en lo que llamaba la /¡arcedlas, 
y la escuela starista en el ente en cuanto uno, 
Lulio, siguiendo á Santo Tomás, dice que la 
substancia corpórea ó cuantitativa recibe su 
individuación de la cantidad: «materia sígnala 
quantitate.» 
También, como Santo Tomás, respecto del 
espinoso problema relativo a) conocimiento, 
y dc qué modo se verifica el tránsito del orden 
sensible al inmaterial ó suprasensible, de los 
sentidos al entendimiento, hallando ese gran 
puente que ni el sensismo, ni el empirismo, ni 
el m iterialismo, ni el ontologismo, ni siquiera el 
esplritualismo han podido ni podrán jamás en-
contrar, admite la doble división del entendi-
miento en agente y posible, con la virtud en él 
primero de hacer inteligibles las especies ó fan-
tasmas de la imaginación, los cuales presenta al 
entendimiento posible una vez iluminados ó abs-
traídos de toila condición singular y mate-
rial. 
Lo mismo sucede con respecto á la trascen-
dentatísima cuestión de la unidad específica, 
aunque multiplicidad numérica, del alma huma-
na en el hombre. L;t torcida interpretación de 
esta doctrina constituyó, como es sabido, el 
error fundamental de la doctrina averroísta 
contra la cual tanto batalló Lulio; y moderna-
mente lo ha sido del ecléctico y panteista Víc-
tor Cousin, los cuales admitían una raz'm im-
personal ó entendimiento separado e inmortal 
cn el cual y por el cual to lo ; , según ello.s, en-
tienden. 
Sigue también :l Santo Tomás y opina como 
el cn la doctrina relativa á la voluntad y sus 
relaciones con el entendimipnto, al carácter y 
naturaleza de la libertad y del libre albedrío, lo 
mismo tpie cn lo concerniente á las pasiones y 
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su poderoso influjo en los actos de las faculta¬ 
des, iobre todo de las intelectivas y volitivas. 
Parece admitir, sin embargo, como diver-
gencia de poca monta, un sexto sentido que lla-
ma af/ato, cuyo-Objeto es, según él, dar nom-
bre á las cosas; pero no al modo como Lamy, 
(ierdi y Locke han multiplicado los sentidos; 
ó como Lamennais, suponiendo la posibilidad 
de algún otro nuevo, y tomando de ahí pie 
(como de hecho lo hizo este último) para aco-
gerse al fideísmo, una vez supuesta y admitida la 
duda sobre la veracidad de las percepciones de 
nuestros sentidos respecto de sus objetos pro-
pios, no considerándolos como criterios ve-
races. 
Afirma también que el cielo es un sér ani-
mado, dotado de una almi que hace el oficio 
de motor respecto del mismo; y define á los 
ángeles como si fuesen animales inmortales. 
Admite también en el hombre, además del 
cuerpo y el alma, ün cierto espíritu, por el cual 
el hombre dura ó permanece en esta viria; es-
píritu que nada tiene que ver ni de común con 
las fuerzas flsico~quimkas de los organicistas, ni 
con la vis vitalis de los vitalistas, pareciéndose 
más bien en algo á la forma de corporeidad que 
admitía Escoto, además de la forma substan-
cial. 
También, al modo de las formas separadas 
de Platón, admite una cierta forma general y 
absoluta que él explica en estos términos: «Ait 
forma: ego sum absoluta et primitiva, eo quod 
cum materia prima constítuo unam substantiam 
generalera totius universi.—Sum una numero 
privative.,, et ideo pósito quod omnia individua 
essent corrupta, ego essem restaúrala in meo 
singulari numero et natura... De me sunt omnes 
forma particulares.» 
Pero haciendo justicia i la verdad hemos 
de decir que estas pequeñas divergencias, algún 
tanto resabiadas de platonismo, son insignifi-
cantes particularidades que en nada ó muy po-
co afectan á lo substancial riel sistema; cabien-
do darles interpretación, no sólo ortodoxa, sino 
hasta muy recta. 
Mas como al crítico toca juzgar y apreciar, 
no inventar; también debemos decir que alguna 
mayor importancia tiene su original y dema-
siado atrevida doctrina sobre las relaciones en-
tre la fe y la ciencia; doctrina que en el capí-
tulo EX1ÍI de su Ars Magna expone en estos 
términos: «La fe está sobre el entendimiento, 
como et aceite sobre el agua. El hombre que 
no es filósolo cree que Dios es: el filósofo en-
tiende que Dios es. Con esto el entendimiento 
sube con la intelección á aquel grado en que 
estaba por la creencia. No por esto se destruye 
la fe, sino que sube un grado más; como si aña-
diésemos agua en t\ vaso subiría sobre ella el 
aceite. El entendimiento alcanza naturalmente 
muchas cosas. Dios le ayuda con la fe, y entien-
de mucho más. La fe dispone y es preparación 
para el entendimiento, como la caridad dispone 
á la voluntad para amar el primer objeto. La 
fe hace subir el entendimiento á la inteligencia 
del sér primero. Cuando el entendimiento está 
en su grado, la fe le dispone para otro; y así de 
grado tn grado, hasta llegar d la inteligencia 
del primer objeto, y reposar en él, identificán-
dose la fe y el entendimiento. 
¡Lástima que esta doctrina, que repite y ex-
plica en multitud rie pasajes, con tan recta in-
tención expuesta y tan de buena fe profesada 
por su autor, como (pie con ella no pretendía 
más que atacar el erróneo principio averroísta 
de que «una cosa puede ser verdadera según la 
fe y falsa según la razón»; lástima, decimos, 
hubiese dado en el extremo opuesto al error 
que combatía! 
Puede decirse qué el sistema luliano «está 
basado y se funda en el gran principio de la 
unidad de la ciencia», dice Menéndez Pelayo. 
cEsa teoría, añade el mismo refutando las in-
fundadas diatribas del Sr. del Perojo, es el cen-
tro donde convergen todos los radíos de la 
doctrina luliana. í.Dios no es parte, es todo», 
dijo Lulio en París; y estas palabras, bien en-
tenriidas, dan la clave de su sistema, fundado 
sobre la ^verdad única», de la cual á veces está 
á pirjue de pasar á la «única substancia,» 
En el mismo sentido se expresa Tormo Ca-
sanova, diciendo que el pensamiento capital de 
Lulio fué «establecer la unidad en el orden del 
sér y del conocer.» 
Preciso es advertir con Santo Tomás, res 
pecto al gran principio que sirve de base á la 
doctrina lituana, que, aunque ciertamente se di-
versifican las ciencias por su objeto formal, por 
su fin y por su método, no cabiendo duda por 
[o tanto de que son múltiples, pueden sin em-
bargo ser reducidas en cierto modo á Uña uni-
dad común, á una especie de ciencia única que 
pudiéramos llamar fundamental y primera. 
¿Comí rom-ib; el Dic tor Angélico esa gran-
diosa uniriad bajo la que se da una variedad 
tan múltiple sin menoscabo de la dicha unidad, 
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y en la que Lulio buscó el fundamento y co 
mo la clave de su sistemar Sencillamente: basta 
tener algunas nociones de Metafísica para 
saber que ella es la ciencia por excelencia; 
ciencia que nos subministra los grandes prin-
cipios ontológicos y universales, en los que se 
basan y tienen su fundamento (no su fuente, 
como erróneamente sostuvo Wolf) todos los 
principios tanto generales como particulares de 
lodas las ciencias. No com ebiríamos, por ejem-
plo, cómo los principios particulares de la 
Ciencia matemática cEl todo es mayor .pie la 
parte», «La suma de las partes es igual al 
lodo»... etc., si antes no nos fuese conocida la 
verdad del principio de contradicción en el 
(pie éstos tienen su fundamento; principio que 
nos lo enseña la Metafísica. Y quién dice del 
principio de contradicción, d i ce lo mismo del 
de causalidad, finalidad... etc. 
Véase cómo se expresa I/dio sobre el par-
ticular: «Quonianj mtelleetus est longe magis 
in opinione qu :m in scientia constitutus, quia 
ipiariibet scientia habet sua principia propria et 
diversa a principiis aliantm scienliarum, id-
t i rco reqnirit et appetit intellectus quod sit 
una scientia generalis ad omnes seientias et 
hoc cum suis principiis generalibus, in quibus 
principia aliarum scientiarum particulariuin 
sunt implicita et contenta sicut particulare in 
universali. Principia enini particularia in gene-
ralibus htijtis artis relucent ct apparent, cum 
tamen principia particularia applicantur prin-
cipiis hujus artis, sicut pars applicatur suo 
oto.» 
De esle modo, como dice el autor dé los 
Heterodoxos, T^uho, «en el Árbol dt til tienda 
engarza con hilo de oro el mundo de la mate-
ria y el del espíritu, procediendo alternativa-
mente por síntesis y análisis, tendiendo á redu-
cir las discordancias y resolver las antinomias, 
para que reducida ti unidad la muchedumbre de 
las diferencias (como dijo el mas elegante de los 
lulianos) vensa y triunfe y ponga su silla, no co-
mo unidad panteística, sino como última razón 
de todo, aquella generación infinita, eterna é in-
finitamente activa y pasiva ti la vez, en quien la 
esencia y la existencia se compenetran, fuente 
de luz y de sabiduría y de grandeza.» (') 
Al ver, empero, á Lulio buscar en todas par-
les y eslableccr como fundamento de su doctri-
na esa unidad en que todo parece se resume, 
i lihtorut 'le los lieltrotlox'is ttptñ«ht. 
fundado en el que para él era principio indubi 
table de que es lógico el tránsito del conocer al 
sér; de lo que debe ser, á lo que es; y en la (n. 
tima convicción de que la lógica tiene un carác-
ter no exclusivamente formalistico ¿ideal, sino 
esencialmente oncológico ó real; podría sospe-
char ó pretender ver alguno menos discreto y 
avisado un germen más ó menos panteista en i 
sus doctrinas. Apresurémonos á docir que, todo 
menos que eso; no afirma, como Fichtc, que no 
hay más realidad que el yo poniéndose á sí mis-
ino, y tonto acto consecuente al na-yo\ ó en 
otros términos, no parte, como el filósofo ale-
mán, de una tesis contrapuesta á una antítesis, 
para llegar á una síntesis monstruosa de ele-
mentos inconciliables y opuestos; ni sostiene, 
como Scbelling, que no hay más realidad que lo 
Absoluto, manifestándose infinitamente y por 
modos infinitos; ni dice, como Hegel, que 
l i Idea infinitamente modificada y evolució- _ 
nándose por una serie de infinitas transforma-
ciones da lugar á la identidad absoluta de 
los contrarios y A una absurda unidad monís-
tica en la que todo se encierra é identifica, lo 
mismo el ente (pie el no-ente, la afirmación 
que la negación; y que no hay más reali-
dad ontològica (pie la Idea, que para el filósofo 
alemán lo era todo. 
«Aunque Lulio, dice Tormo Casanova, bus-
ca la unidad en todo, en el sér y en el conocer, 
y aunque él reduzca al yo ó ser objetivo todos 
los otros seres, y vea derramado por todos estos 
seres al mismo yo subjetivo, no por esto niega la 
multiplicidad, variedad y diversidad de los en-
tes. Lulio intenta reducir lo diferente, lo múlti-
ple, á lo uno; pero no destruye las diferencias, 
y éstas subsisten en la unida J, sin confundirse y 
aniquilarse. Su fórmula sintética es: Todo es uno 
y diferente. 
Es, pues, tino dc los caracteres muy propios 
de la doctrina filosJ.ica de Lulio un sincretis-
mo que nosotros llamaríamos sui gcntris\ por. 
que no es el sincretismo ecléctico de la escue-
la alejandrina; ni mucho menos, ese sincretismo 
absurdo y por todos conceptos inadmisible que 
el jefe de los eclécticos modernos, Víctor Cou-
sin, ha sostenido y defendido haciendo una 
monstruosa y ridicula amalgama de los sistemas 
más opuestos, pretendiendo (pie en todos ellos, 
por contradictorios que sean, hay algo de ver-
dad; sino más bien un sincretismo conciliatorio 
entre lo real y lo ideal, entre la fe y la ciencia, 
entre las doctrinas de Aristóteles y de Platón, 
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inclinándose, sin embargo, con alguna mayor 
tendencia á las de este último; si bien es preci-
so advertir que estos dos genios filosóficos, csai-
diados en sus fuentes puras, y no en algunas 
malas é incompletas traducciones que corrían 
durante la Edad Media, tienen bastantes más 
puntos de contacto dc lo que ordinariamente 
se cree. (') 
De todo esto se desprende el tercer concep-
to que es preciso considerar cn la doctrina de 
I.ulio, es á saber: esa tendencia marcada á dar 
i sus enseñanzas, además de la concentración 
unitiva, un carácter popular y asequible; cuali-
dad poco considerada por cierto en su doctrina 
y que le llevaba á buscar siempre y á reducirlo 
todo á aquella unidad armónica dentro de la 
misma variedad. 
Al verle, pues, en su decidido intento de su-
ministrar á todos un arsenal de armas contra el 
error, de sintetizarlo todo simplificándolo basta 
el mayor grado posible, á fin de poner la cien-
cia al alcance de cualquier mediana inteligen-
cia, pues como él decía cn su poemita l.o dictat 
de Ramón; 
Mays val an /tam deificar 
Que mil milia mans crear; 
al verle elevar la razón en alus de sus nalivas 
fuerzas á un grado apenas imaginable, como 
cuando dice por ejemplo: «intellectus intelligit 
tuam Trinitatem per rallones necessariaspo-
niéndola, con todo, al servicio de la le, y no ol-
vidando que dice San Pablo; «Jides est, speran-
datum suhstantia rerum, argumentant non ,tppa-
rcntiumi>\ al verle en su noble empeño, más 
recto en la intención que fecundo por su resul-
t i ) - e C u a n d o el Racionalisinti, d í t e 1 . a v e r d e , quc s e 
d e c o r a b a c o n e l a p e l l i d o d e ai inúniio, y o tu- si n d u d a , por 
l o q u e d e armónica t e n i a o a p a i e n l a b a u - n ^ r , s e d u j o 
v rase i no ¿ tu u c h a s y a l g u n a s m u y n o b l e - , i n t e t i g e n c i a s ; 
c u a n d o esa p a n t e í s t i c a filosofia, c n m a l h o r a v e n i d a de 
a l l e n d e al R h i n , q u i s o , para o b t e n e r m e j o r a c o g i d a en 
n t i a s t r o s u e l o , « ( t e n t a r a n t i g u o a b o l e n g o e s p a ñ o l , i n , 
h i z o b i e n e n i n r o c a r e l n o m b i e da R a i m u n d o I . u l i o ; d e -
b i ó r a n j o n t a f s e nías a b a y no d e t e n e r s e h a s t a la Fuente 
dt ut vida, c o n r ¡ i v a s d o c t r i n a s p r e s e n t a n las s u y a s n o 
p o c o s p u n t o s d e p a r e n t e s c o . E l realiiM» de I . u l i o es c o s a 
m u y d i s t i n t a ; e s et r e a l i s m o p l a t ó n i c o col i l las di feí «netas 
q u e fort osa me o te h a b í a n d e m e d i a i e n l re l.i 5fosstfiá a n -
t i g u a y l a l i l o s o f i a e s c o l á s t i c a . S u g i g a n t e s c a i . l c í de tina 
c i e n c i a g e n e r a l , a p l i c a b l e ¿ t o d a , las c i e n c i a s pat l i c u l a -
r e s , c o n p r i n c i p i o s g e n - T a l i . i m o s e n l e s c u a l e s e - l í a 
i m p l í c i t o s y c o n t e n i d o s los p r i n c i p i o s d e c a d a u n a do 
e l l a s , c o m o está c o n t e n i d o lo p a r t i c u l a r en hi u n i v e r s a l , 
n o s o f r e c e l a ex pres i o n m a s c o m p l e t a y o r i g i n a l d e l a r -
n i o n i s m o e s p a ñ o l . * (//7.\£,ir-.t.r in.mgnr,tí del ,-iti Ir 
j i 'Sf á tSH<¡ /it la UnirtrsiJad Jr Saatiag'l. 
lado práctico, tle fundar una especie de 'teodi-
cea nueva, capaz de demostrar (no de estable-
cer á priori, tomo algunos erróneamente ban 
supuesto, tachándole de ración ilism i) hasta 
aquellos dogmas, como dice Sanio 'Pomas, 
*i/ueomuem facultatcm hum tn r rationis e.vceditttf, 
ut Deum esse trinum et unum»; al estudiar aque-
lla fuerza lógica y profundidad tic los racioci-
nios dc que se sirve en su admirable libro J)e 
articulis ftdci para remontarse, partiendo de las 
nociones ontológicas de acto puro, de bondad, 
ele., á la prueba racional tle la existencia dc las 
personas en Dios y de la distinción de las mis-
mas ('}; al verle explicar con ti sencillo símil 
del aceite y del agua las mutuas relaciono de 
la razón y de la fe; al ver, en una palabra, á ese 
nuevo San Anselmo tener siempre tija la mirada 
cu el teredo ut i/tfcl/igum», y en el «/'tiles quo'-
rens in/cl/ectuuii, y no como el racionalismo 
que dice r/iiltil aliuderedoi/tiam quod iulclligo», 
expresión por la (pie se pretende substituir to-
do motivo sobrenatural por los motivos pura-
mente racionales y naturales: forzoso nos es 
decir, que no sólo es excusable cu lo poco que 
haya de exagerado en su doctrina, sino digno 
de admiración porel noble fin y recta inten-
ción i pie fueron siempre el norte y guía dc 
aqucl entendimiento gigante, puesto al servicio 
de un corazón que se abrasaba de amor de su 
Amado. Hombre de una idea y procer ingenio 
no siempre bien comprendido ni reciamente 
interpretado, espírilu ardiente y activo, genio 
enciclopedista, polígrafo eminente, escritor in-
cansable que no busca en sus escritos los vanos 
aplausos sino la utilidad universal; vesele, á 
trueque tle lt;u cr algún bien prá< i i i o, saeriíii ai 
gustoso á veces la (orina atractiva y amena, que 
suele ser, dc ordinario, el vano aparato de que 
se reviste ta ciencia de relumbrón. 
Condensando y resumiendo en pocas pala-
bras cnanto llevamos dicho, diremos con nues. 
tro Mencndcz Pelayo: «Pal es, interpretado a 
• < Mon m i not i> a c t u a l i l a t i s p . U e s l a l i s I t m b i f i -
t j l i i r*l b o n i las i nli ti i la , <| u a m bót.ihri.'* li ni l a ; * : - . ! b-m i 
t a s liti i l,t eM i a l i o b o n o I m i t o i p i u . j j i n i . l itoal t u l :n a li leí 
e l c >. s e b< 1 El LLIII f] ILI I ! I III; e 1 '^. , b o n i l . i . , i 11 l il i i l a ei i I L.rll n 
b o n o i ti E n i l o l] te i.[ |>h ,,t tic al n.i I tu ali ter e l ex se 
h o n u m t trií nit il n i : ere,u e u in i ti D e o ¿i{ pfítf itai 
infinita p r o d t i c i t b n i i u m I n f i n i t o . m : nit)i'l a u t e m a l i u d á 
P e o p . i l e s t e s s e i nl i nit tt in. s e d s o l u t D e u s , u t p r o b a l n ni 
e< t : e r g e D e ti«, c u m * i l b o n tur i i ¡ i ltni I u m , pro.3 ueet b o ¬ 
n ¡i m i ii fin i lu m , e t per c o n s e q u e n * i d e m e l a-q l ía la si hi i n 
b o n i í a t e , e s - v n l i a c t n a t u i a , c u : n s u p e i i u s p r o b a t u m KÍI 
q u o d n o n p o t s d n l esse dtlo v e l p l u i a i n l i n i l a p e r e s s e n -
fiaiu dift«rcntia« Vt a< ti.. fidei, ra/-. Vilj. 
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la moderna, el Arte de Lulio: principios univer-
sales y trascendentes, paralelismo entre las le; 
yes del pensar y las del ser, unidad de la cien-
cia, identificación de la Lógica y de la Metafí-
sica, realismo platónico, unidad ontològica y 
diversidad cesniologica, y la vida ideal latiendo 
apresurada debajo de la diáfana superficie de lo 
real, que sólo tiene valor por el mundo encan-
tado, henchido dc pompas y esplendores que 
allá en el fondo se trasluce.» (') 
Consecuentes con lo que al principio diji-
mos, hemos expuesto sucintamente, pero sin 
omitir ninguno dc los reparos que hemos esti-
mado conveniente hacer, para que no se nos 
tache dc parcialidad, la doctrina filosòfica y et 
carácter de la misma de nuestro Doctor ilumi-
nado; la cual doctrina, hoy, gracias al estudio 
concienzudo y minucioso que de sus obras se 
está haciendo, sale nuevamente de la obscuri-
dad en que, durante largo tiempo y.por razones 
que á todos se alcanzan, han yacido, A ello se 
debe sin duda, el que autor de la Historia rie-
la filosofía tan respetable como el 1 \ Reguatilt 
haya estampado en su obra, baldando de nues-
tro Lulio, estas palabras; «Sus numerosas obras 
(de Lulio) después de haber excitado al princi-
pió algún entusiasmo, han caído cu un profun-
do descrédito.» ( 5 1 
Pero, ¿qué extraño que así hablen los ex-
tranjeros, si aun dentro de nuestra misma Pa-
tria, ha habido no pocos que apenas se han dig-
nado mencionar al Doctor iluminado al hablar 
de los estudios filosóficos, sin duda por aquello 
de que «hiibait sita faía liliclfi», cayendo en el 
error ya censurado de confundir lamentable-
mente el fondo con la formar 
Nosotros, por el contrario, habida la justa 
proporción, digamos como el gran Pontífice 
León XIII, en su memorable encíclica . litenii 
Patrisl al restaurar los estudios escolásticos, 
haciendo un llamamiento de retorno hacia las 
doctrinas del Doctor Angcli eo; « / e/era Ht*t't¡ 
augerr et pcrficcre.ii' 
Verdad es, como dice Menendez Pelayo, 
que tria filosofía de Lulio es menos segura y 
metódica que la de Santo Tomás; pero al cabo, 
es filosofía cristiana, es una de las puertas de 
diamante que guían á la Jerusalem celestial.» 
«¿Y quién sabe, continúa, si derramando en el 
i D i s c u r s o [ c u l o en c l Insti(ttt 11 Je las R a l e a r e * 
( i ,* i lu M a y o d c i SS_| . 
: tfhlvff >><• ta Pltth.snfl,¡,:, 
lulisnio el rio de la ciencia experimental, y sus-
tituyendo su mala y atrasada física y su psico-
logia deficiente por la física y psicología de 
nuestros tiempos, é interpretando la parte me-
tafísica como Lulio la interpretaría si hoy vi¬ 
viese, llegaríamos á la constitución de una es-
pecie de hegelianismo cristiano?* (') 
Y después de todo esto, ¿habrá quien, sin 
faltar á la más estricta justicia y sin menoscabo 
de la verdad histórica, crea poder escribir ¡a 
Historia de la Filosofía, sin ni siquiera hacer 
mención dc nuestro Lulio: 
«¡1 lay doctores españoles y de primera nota, 
dice tiunieisindo La verde, que crean posible 
escribir la historia del saber liuin tno sin contar 
liara nada con Kspaña! 
No es de admirar, á vista de semejante fe-
nómeno, que los extranjeros miren con poco 
aprecio la ciencia española y desconozcan sus 
servicios. Asi no extraño que Rousselot, en su 
monografía de Los mistieos espaiules, hable de 
Raimundo Lulio como de un loco verosímil SÓIJ 
ai el/>itis ilc Ihn Quijote y llame simples >m ralis-
/¡ti á torios nuestros pensadores del siglo XVI.» 
No mendiguemos, pues, en puertas extra-
ñas, id vayamos á beber á las fuentes ajenas, 
que ison siempre, como dice et luliano Sr. Ca-
nalejas, antipáticas al genio de nuestra raza y á 
la índole de nuestra inspiración y de nuestra 
historial), cuando tenemos en casa un rico ve-
nero que explotar y un abundante manantial 
en que saciar nuestros deseos de ciencia cris-
tiana, impregnada de un espíritu profunda-
mente < ristiauo y religioso, como lo es la de 
nuestro Lulio: ¡hombre extraordinario, dice el 
Cardenal (lotízale/., como lo indica su inteli-
gencia superior, su vasto saber, su actividad 
prodigiosa, -ti fecundidad literaria y científica, 
y basta las grandes vicisitudes y las nobles pre-
ocupaciones de su viola.» 
A I ' K N D I C E 
Kl incomparable mérito de Lulio como es-
critor «< uvo pensamiento, como ha dicho un 
notable publicista, fecundó tal cúmulo de obras 
i A p.Ur.u.ilí mos cu n lo L is n ü est o ís l"uei / a i e s e e n -
t u s i a s m o pati i úl i C O di.- n u e s t r o c n i i n e n tu c ó t i c o ; p e r o 
no a c e r t a m o s à c n l e n d e r e o ijue c o n ^ i s t i r i ! ese r l i e g e l i a -
ni s ino c r i o j a tío»; p u e s se n o s í i g u r a q t i í v e n d r i a í ser 
a l j j o asi c u n o el .¡uittiítii ten M i s l i c a , ct jiimeiiism > e n 
M u r a l v t . ¡iier.ilism» ,;it¿l¡cn u n l ' o l í l i c a ; q u e , p o r i: n 
e x c e s u ,ie re3o por l a v e r d a d , l i a n d a d o , s i n p o d e r l o evl 
tar , l a m e n t a b l e s l i a s p i c s . 
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Notables son también, por la rica y abun-
dante doctrina dc moral práctica que contie-
nen, su Blanquerna, el Dcsconort, (')el L'ibred' 
maravelles y algunos poemitas y trataditos no-
velescos saturados de excelentes enseñanzas, 
como Lo cant dc Raunu, Plant d: nostra dona, 
la Medicina dc peccat, T.ls cent noms de Deu, etc. 
Sus profundos conocimientos estético-litera-
rios los expone en su Retórica; aunque, como 
dice el eminente crítico citado, la que corre co-
mo suya debe de haber sido modificada poste-
riormente, pues contiene cosas que por fuerza 
hubo de ignorar Lulio. 
fué tal, en una palabra, su asombrosa fe-
cundidad que puede muy bien decirse sin exa-
geración, ipie apenas hubo materia conocida 
en su tiempo, que no tocase; pues dejó escrito 
de gramática, dc lenguas, dc retórica, dc medi-
cina, de astronomía, de física, de química (no 
admiten Luanco y Menéndez Pelayo que escri-
biera sobre alquimia), de náutica, de arte mili-
tar, de matemáticas, de jurisprudencia... etc., 
aparte de lo que escribió sobre filosofía y teo-
logía, pudiéndose decir con verdad que Lulio 
fué un verdadero polígrafo, y sus escritos una 
verdadera enciclopedia. (') 
Pero Lulio, como todos los grandes hom-
bres, no podía menos dc tener sus émulos, por-
que paréete ser ésa una especie de ley inque-
brantable á que están sometidos más ó menos, 
pero siempre, el talento y el genio. Túvolos, 
pues, y no pocos ni de escasa significación. 
Sus doctrinas fueron muy controvertidas y 
combatidas ya en su mismo tiempo; siendo por 
lo mismo conveniente que, siquiera por vía de 
curiosidad, aduzcamos algunos dé los testimo-
nios más autorizados que declararon su doctri-
na ortodoxa é inmune de los errores que se le 
achacaban. 
i " O b r a q u e , c o m o d i c e F r , R c s t i l u t o , h a o b l e n i -
n i d o m a y o r e s t i m a q u e t o d a s las o t r a » , t a n t o p u r s u v a l o r 
a r t í s t i c o r o m o por *er la última l l a m a r a d a de las a n s i a s 
d i - u n a t i n a , h u é r f a n a ya d e ¡ I n s u m i r . » y de c o n s u e l o s v t i 
r e c u e n t o a i n i r g u i s i m o d c los i n f o r t u n i o » q u e d e s t r o z a r o n 
a q u e l c o r a z ó n , s i e m p r e h e n c h i d o de n o b l e s a s p i r a c i o n e s 
y n n n e a c o m p r e n d i d o p,.u e l e s p í r i t u c a l c u l a d o r v w g o i s -
ta d e l m u n d o . 
[» l S i n d u d a p o r esto m o t i v o , e l D r . S r i á r t í de F i -
|»neroa, (tribuye á F r . I . u i s d e L e ó n q u e , d i c h o s e a d c 
p a i " , e n MI l i b r o * L u í n o m b r e s d e C i ¡ s t o * se m u e s t r a 
( j i a n l u l i s l a , el d i c h o a lgo i n v e r o s í m i l ) d c q u e * t i c s 
s a b i o s h a b i a t e n i d o e l m u n d o ; e l p r i m e r o A d a m , e l 
s i q i i i n d o S a l a m ó r j , y el terceru R a i m u n d o L u l i o . » 
que, más que de un individuo, representa la 
actividad de toda una raza» t 1 ) , hace que, si-
quiera como complemento á lo dicho y por vía 
de apéndice, añadamos dos palabras sobre el 
particular. 
Aunque no tantas como algunos le atribu-
yen, creemos que debió dc ser muy grande ct 
número de obras que escribió; pues apenas 
hubo género que, en prosa ó en verso, no cul-
tivase. No faltan quienes hacen ascender el nú-
mero de las mismis á más dc cuatro mil; pero, 
aun descontando muellísimas y teniendo en 
cuenta que no pocas aparecen repetidas con 
títulos diversos, aun no admitiendo más que las 
cuatrocientas ó quinientas que nuestro ilustre 
bibliógrafo Nicolás Antonio y los Dres. Dimas 
y Arias dc Loyola te atribuyen; siempre resulta 
ser cosa maravillosa y apenas concebible, visto 
el no pequeño volumen de algunas de ellas y lo 
azaroso de la vida del Doctor iluminado, como 
pudo escribir tanto. Hemos ya mencionado al-
gunas, y entre las demás son notables: IAber de 
prineipiis plillosop/iiic— Liber dc anima ra ti un ai i 
-—Liber de liomine—Lógica paira—Lógica nava 
—Liber de lamine—Metapliysica Nova—De ar-
ticulis fidel—Dc Dco ignoto et de mundo ignoto— 
Disputa fio Raymundi et averroistu- —Liber de 
reprobatione errorum Averrois—Ars theologiic et 
philosophite mystiea· contra Averrocm - Liber de 
convenientia quam habent ludes et intelleetus in 
objecto—De sensibles S. Scriptune — Dc Trini ta fe 
in imítate, scu de essentia Dei—Dc Spiritu Soneto 
contra Grezeos—Liber adversas Judíeos'—Dc na-
tura angélica—De Prirdestiuafionc ct libero arbi-
trio etc., obras en las que desarrolla sus 
ideas filosófico-teológicas. 
Como místico, su obra monumental es el 
jLiber magnas contemplationis in Deum, en la 
que, junto con su « Libio del amigo y del amado», 
abre de par en par su corazón («casa de amo-
res» como él mismo dice), prorrumpiendo en 
ardentísimas frases, como al decir: «¡Cuan 
grande daño es que los hombres mueran sin 
amor!»; porque es de saber que para nuestro 
devoto enamorado «el amor místico es, como 
dice Menéndez Pelayo, medio entre creencia C in-
teligencia, entre fe y ciencia» y en su grati o extá-
tico y sublime, el Amigo y el Amado se hacen 
una actualidad en esencia, quedando á la ve/. 
distintos y concordantes. (*) 
( i ) F r . R e s l i l u t o d e l V a l l e R u i z . — 1 . 0 titulad de 
Dins; v u l . X L V , pag." 8-.. 
.3 llins esletian en EstaCi·i H s c u c l a l u l i a n a . 
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A p r o b a c i ó n de la docc r ipa de b u l l o 
por la U n i v e r s i d a d d e P a r í s , 1309 
«Universis praesentes litteras inspecturis 
Offitialis Curia; Parisiensis in Domino salutem. 
Noverint uni versi quod in presentía Magis-
tri Joanis de Salinas et Michaelis de Junquerio 
nostrorum Clericorum Juratorum, quibus in his 
et majoribus fidem indubiam adhibcmus, ct 
quibus quoad híec commissimus ten ore pnesen-
tium vices nostres propter hoc personaliter 
constituti Magister Maslinus in Medicina Ma-
gister, Joannes Scotus in artibus Magister 
et plures alii usque ad numcrnm XI, in dictis 
scientiis expertí, asseruerunt per eoruin jura-
menta non vi, dolo, metu vel fraude ad hoc in-
ducti, sed sua spontanea volúntate ad requisi-
tionem Magistri Raimundi I.ulli audierunt per 
aliqua témpora Artem, sen scíentiam, quam di-
citur fecisse seu adinvenisse idem Magister Rai-
mundus, qute quidem Ars seu scientia sic in-
cipit—Deus cum tua gratia sapientia et amore. 
Incipit Ars brevis qua; est, etc. Asseruerunt 
dicti Magistri et omnes alii, ut praídicítur, per 
eorum juramenta coram prrefatis juratis nostri: > 
<piod dicta Ars, seu scientia, erat bona, utilis et 
necessària, prout ipsi perpendere potuerunt, 
seu etiam judicaré, et quod in ea nihil erat con-
tra fidem calholicam, seu etiam dicte Kidei rc-
pugnans, multa autem ad sustentationem dicta; 
fidei, ct quod i[>si facientia in dicta scientia po-
terant invenir). Pra-misa autem facta, acta et 
testiticata ab ipsis magistris bacalaureis, ut prre-
fatum est coram pra;fatis Clericis juratis nostris 
fuerunt in domo, quam ad pressens inhabitat 
idem Magister Raimundus Lull, in vico Buce-
ríre Parissiensis, ultra parvum pontem versus 
Sequanam, prout ipsi jurati nostri nobis retule-
runt oráculo viva; voeis. Ad quorum relatio-
neui sigillum prredicte Parissiensis Curia; duxi-
mus litlorispra-sentibus apponcndum in testimo-
nium prannissorum. Datis anno Dñi. MCCC1X 
die Martis post octavam festi Purilicationis 
lita;. Virginis Gloriosa;.—M. de Junquerio. (') 
Pe rmi so de ! Genera l d e l e s F r a n c i s c a n o s 
á P ,a i roundo ü u l i o . p a r a e p s e ñ a r s u Arte 
por t o d o s los c o n v e n t o s de su Orden , 
a n o 1290 
In Christo sibi charissimis Ministn's provin-
cia; Romanae, Apulicae, etc. Fratcr Raimundus 
ordinis fratrum Minorum Ccncralis Minister 
: I ) C o p i ad a de la t1 f i t nri 3 de M • 11 J i c - . 
etc. serviis, salutem in Domino et pacem sem-
pitern am. 
Ctim ex debito charitatis teneamur ómnibus, 
illis potissime noscimur obligarí quibus nos 
vera pungit devotio et adstringtt certis benefi-
tiorum iudiciis comprobata: 
Cteterttm cum dictus D. Raimundus qtian-
dam Artem doceat per quam convincere nítítur 
infideles, volo quod vos ministri, si aüqui fratres 
provineiarum vestrarum audire dictum Artem 
fuerint consolati dictis ipsis fratribus licentiam, 
et dicto Dno, Raimundo de conveniu idóneo 
opportunitatem in quo possit fratribus ostende-
re Artem illam eoncedatis. Válete in Domino 
et orate pro me. Dat. in Monte Pessulano VII 
Kal. Novemb. anno Dni. MCCXC. (') 
Curiosísimos son también, y dan no poca 
luz sobre el particular, los dos notables docu-
mentos que nuestro erudito investigador de 
archivos y bibliotecas, Menéndez Pelayo, inser-
ta por vía de apéndice en su Historia de ios He-
terodoxos españoles', titulados el *Procedi-
mienlo conlra los excesos del inquisidor Fyme-
rich en Valencia é Inquisición de las obras de 
Raymundo Lulio (Archivo municipal de Bar-
celona, legajo de los años 1390 a 92); y el 
2 , " : «lllmo. et Revnio. Card. /iorromeopro A'av-
mitndo J.ulh, carta de Juan Arce de Herrera 
(Códice K-7 1 sup. de la Ambrosiana de Milán). 
Kl autor del Diieetoritim ïnquisitorum, el 
célebre inquisidor general de Aragón, Fr. Nico-
lás Aymerich ó Kymerich, con su terrible cam-
paña conlra el lulismo, contribuyó, si cabe, mu-
cho más, á que se tuviera en grande estima di-
cha doctrina, una vez probado que era falsa y 
subrepticia la supuesta bula condenatoria de 
Gregorio XI. Por ser esto asunto de un tema 
especial del certamen no haremos hincapié en 
el mismo. J 
Después de todo eslo, compréndese que la 
doctrina de Lulio tan rudamente combatida por 
sus numerosos adversarios y con tanto tesón y 
empeño expuesta y explicada por él mismo, lo 
1 I I . O l . I Í ' . 
. : I ' u e d e ve l i e \et q u e s u l i r » el p a r t í e u lar l ia ( S e t t * 
l a ri tieslTu M e n c n,lez P e l a y o , c o n la e r u d i c l o n q u e ítccm-
m n i b r a , en su Historia ¡<>s Heterodoxo* apañóles; 
thittt.te* lie ta ttvtti tuj litÜAïU r ï.utipaïii te Kjrwei'Uh 
- J - . Í . - . J t ü . K ) 
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bien continúe exponiendo dichas artes y cien-
cias»; y fuélo también Pedro Daguí, que tuvo 
que sincerarse dc la nota de heterodoxia con 
que se le tildaba, explicando la ambigüedad tli 
a'gunas de sus palabras. 
Alfonso ile Proa/a y Nicolás de l'ax intro-
dujeron, el primero cn Valencia y el segundo 
en Abala dc Henares, el luiismo, que encontró 
decididos protectores en Cisneros, que, hablando 
de Lulio, decía: «Tengo grande afición á todas 
las obras del Doctor Raimundo Lulio, Doctor 
iluminadísimo, ¡mes son de gran doctrina y uti-
lidad, y así, creed que en todo cuanto pueda, 
proseguiré cn favorecerle y trabajaré para que 
se publiquen y lean en todas las escuelas >\ y en 
Felipe II que judió á los jurados de Palma co-
pias exactas de los libros del Doetor iluminado 
para el Escorial. 
Si los límites que nos hemos propuesto, con-
trayéndonosd Lulio y su doctrina, durante su 
vida y tiempos mis próximos á él, no nos obli-
gasen d hacer alto, con el fin de no traspasar 
los límites prefijados en el tema, fácil cosa nos 
sería ir siguiendo hasta nuestros días las diver-
sas vicisitudes por las que aquélla ha pasado. 
Así, pues la Patria, en general, y la historia de 
la Filosofía, en particular, quedarán eternamen-
te agradecidas á quien complete la obra con 
noble empeño comenzada por algunos entu-
siastas lutistas. 
N l i i > I . ' \ s V.'VÜAK, 
i-: >¡ j ^ i " . 
D Ï CAPÍTULO DE HISTORIA U ü F I L O S O F Í . 
FILOSOFÍA U'I . IÁNA O 
fft:L blftlt Itlll'llltt l\tIYIlttlllJtt¡ 
Biografia. — Hijo dc ilustres padres catala-
nes, establecidos en Mallorca con motivo de la 
conquista de esta Isla por el Serenísimo D. Jai-
me el Conquistador, nació en Palma el año 123è. 
Su educación fué esmerada y cristiana; su ins-
trucción, aunque no escasa, mal aprovechada, 
porque su carácter duro no se doblegaba d im-
posiciones de ningún género. A los catorce 
años entró á servir al Rey en calid til de Paje; y 
• 1 T i a t u j . i p r e m i .KILÍ ¿ o n a iV . í ^ í t v m c r i . ó n n *<\t. d a l 
en el f^t'i CinU'i i , Í L - C u - n n j s rú-f"v¡a-tÍL\is, c i - l r h r a J ^ e n 
na el . l ia y d > J u n i ó ú l t i m a . X , 1c b I ) . 
mismo en España que en Francia y en cualquie-
ra otra parte en que la ocasión y la oportuni-
dad le brindase d ello, se hubiese propagado 
con rapidez no sólo en su patria sino aun fuera 
de ella. 
Antes de la fundación de la ('diversidad ó 
Estudio general luliano, llevada d rabo por don 
Fernando el Católico cn tqSj , ya había no 
pocos hombres caracterizados por su saber y 
virtud que explicaban la dicha doctrina cn 
Randa, Miramar, Montcsión y otros puntos, 
figurando entre los mds notables que cita el 
P. Pascual, cisterciense: Berenguer Pluvia, au-
torizado por especial privilegio por I). Pedro 
de Aragón que calificaba de «salutífera > la doc-
trina de Lulio; Francisco Súria I )oncel y 
F'r, Pedro Roselli, d quienes, Juan 1, les otorgó 
el mismo privilegio, y el presbítero Eximino 
q'oinds, el cual con idéntica autorización em-
pezó d enseñar la dicha doctrina en el Real Pa 
lacio de los Condes de Barcelona. El Rey Don 
Martín, en 25 de Noviembre de 1399, confirmó 
é hizo extensivos d todos sus dominios, todos 
estos privilegios que Pedro IV había ratificado 
en 1369, 
Quien le dio sobre todo un empuje extraor-
dinario, enlazando el luiismo con la entonces 
incipiente doctrina del Renacimiento, fué el 
célebre Sabunde. 
l lasta algunas damas ilustres, como Doña 
Beatriz de Pinós, que fundó una cátedra en 
Barcelona (1478), y D.° Inés Quint, que fundó 
otra en Palma ( 1481) , se declararon en favor de 
dicha doctrina. 
También fueron notables propagandistas de 
las doctrinas Lilianas, el célebre barcelonés 
Juan Llobet, d quien I). Alonso V, por Real Cé-
dula, dada en Castelnovo ^1440 , le dice: «A 
vos dicho Juan Llovet y d todos vuestros susti-
tutos, concedemos y otorgamos licencia, libre 
autoridad y plena facultad de leer magistral-
mente las dichas artes y ciencias del ya citado 
egregio Doctor (Lulio) y de establecer escuelas 
parala lectura de dichas ciencias cn todas las 
ciudades, tierras y lugares de mis dominios, y 
que por los oficiales, conselleres, jurados, y 
hombres buenos no se os pueda poner obstacu-
,1o ni impedimento para la construcción de las 
escuelas donde habéis de leer dichas ciencias, 
y antes os den para ello auxilio». «Suene, pues, 
continúa diciendo, vuestra voz y la de vuestros 
sustitutos, en los oidosde vuestros discípulos, y 
no ralle por temor á vuestros detractores, antes 
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los numerosos viajes por Aragón y Cataluña 
que en seguimiento del Conquistador verificó, 
le lucieron conocer el mundo y los hombres; 
pero le acostumbraron á ias frivolas vanidades 
de la vida de corte. Su talento privilegiado le 
granjeó ias miradas y el favor de todos los cor-
tesanos; su ingenio vivo y sus gracias naturales 
le hicieron el ídolo de las damas; y cuando, 
mus tarde, nombrado Senescal de Jaime II y 
mayordomo de la Casa Real de Mallorca, se 
vio precisado ;í poner freno a sus pasiones, ni 
su matrimonio con la noble D. a Blanca, ni la 
doble prole de ella recibida, ni las amonesta-
ciones de la corte fueron parte p:ira que no pu-
siese en grave peligro su fidelidad conyugal. 
Estaba reseñado d la gracia de Cristo, que le 
apareció cinco veces, el rendimiento de aquel 
corazón obstinado y la conversión en caballero 
andante del pensamiento cristiano de aquel 
trovador delirante y escandaloso.... 
Nueve años de rigurosa penitencia en Ran-
da, no superada por los padres del yermo, em-
balsaman con el clor del buen ejemplo los re-
cuerdos y escándalos de su vida licenciosa, 
mientras aquel hombre de acción y de lucha, 
predicador, misionero, maestro, dotado de una 
elocuencia persuasiva, medita y madura los tres 
pensamientos que le dominaron desde su con-
versión y le ocuparon toda su vida: la cruzada 
á Tierra Santa, la predicación del Evangelio á 
judíos y musulmanes, y sn método científico 
para demostrar ó hacer creer las verdades de la 
religión á los que están fuera de ella é ignoran 
ó rechazan la Sagrada Escritura. He aquí la cla-
ve de su vida. 
Para conseguir su ideal inmenso, impetra y 
obtiene de Jaime II de Mallorca la creación de 
un colegio de lenguas orientales en Miramar, 
para trece religiosos franciscanos, futuros mi-
sioneros para convertir a los sarracenos; funda-
ción qne fué aprobada por Juan XXI. Alcanza 
de Nicolás III la misión de tres franciscanos á 
laTartariay autorización de predicar él mismo 
á los musulmanes. Eogra de Honorio IV la 
creación de una escuela de lenguas orientales 
en Roma; insta á Nicolás IV para que llame á 
los pueblos cristianos á una cruzada; y viaja 
por Chipre, Armenia, Malta, Rodas, sin dar 
reposo á la lengua ni A la pluma. I.a Cntversi-
versidad de París le autoriza en 1 3 0 0 para en-
señar públicamente su doctrina, verdadera má-
quina de guerra contra los Averroístas; acude 
al Concilio de Viena y obtiene la fundación de 
colegios de lenguas semíticas; y predicando en 
Bugía obtiene la corona del martirio, apedrea-
do por los infieles, en 3 0 de Junio de 1315 . 
Bibliografia.— A pesar de haber perdido 
completamente su juventud, y no obstante su 
restante vida ocupadísima en viajes, polémicas 
y predicaciones, ha dejado su fecundidad sor-
prendente unas quinientas obras, algunas de 
ellas muy voluminosas, escritas la mayor parte 
en su lengua nativa, en diferente ciudad y con 
tanta variedad de asuntos (pie constituyen una 
verdadera enciclopedia. El primer libro que 
escribió después de su conversión portentosa 
fué el Arte general, Ars compendiosa inveniendi 
veritatem, en 1 2 7 2 , donde sintetiza su grandiosa 
concepción filosófica, completada y explicada 
después en otros libros titulados Ars demonstra-
tira, Ars inventiva, Ars nrevis, De ascens» et 
descensu iutellectus, Arbor seientUe, etc., que son 
como ramas del árbol principal y, en conjunto, 
forman el Arte ó método Juliano, que es el ob-
jeto riel presente ensayo. De polémica filosófica 
hay una porción de opúsculos (unos catorce) 
contra los Averroístas. Como místico, descuella 
el Magnas liber eontemptationis in Deum\ como 
teólogo cl De Articulis fidei, De gentili et tribus 
sapientibus, y otros contra judíos y sarracenos. 
El litauyucma, el Cara/le/la, y el i'e/ix son 
morales en forma rie novela. Numerosos trata-
dos rie lógica, retórica, derecho, medicina y ma-
temáticas completan la enciclopedia luliana, y, 
para qne nada falte, una porción de poesías, 
líricas, lírico-didácticas y morales, constituyen 
la última pincelada que muestra aquel corazón 
extrordinario, amador de lo grande y maestro 
de lo sublime. 
El fin que preside é informa todos los escri-
tos de Lull, según es de ver en todos los prólo-
gos de sus libros, es la gloria de Dios, exalta-
ción de la fe y destrucción del error; siendo de 
notar su sumisión absoluta y sin reservas á la 
censura y corrección de la Iglesia Romana. En 
su vasta concepción filosófico-teológica entran 
torios los elementos y cuestiones de la Escolás-
tica, como que era maestro consumado en to-
das ellas, pero sin una cita ni aparato erudito, 
antes a\ contrario, escritas en lenguaje popular; 
y para penetrar más en el fondo de los lectores 
ú oyentes, se sirve de símbolos, de representa-
ciones gráficas, de la alegoría, del ritmo. Todos 
sus tratados son notables por su exclusiva y 
genial originalidad que demuestra su talento 
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natural, un símil un ejemplo, una figura, qMe 
llama, atrae y fija la atención de la mente más 
indocta, como los rayos del sol de Oriente do-
ran la aridez del desierto. Xo hay que buscar, 
pues, en su Lógica y Metafísica el doctrinaris-
mo de la Escuela, ni una especulación mera-
mente empírica, ni tampoco personal, sino un 
empeño decidido en convertir el mundo cn un 
paraíso, l'or esto filosofa, á este fin enseña y 
escribe é inventa un .hu: para proporcionar 
armas contra los Averroístas, argumentos á los 
predicadores de la verdad contra moros y ju-
díos, y nuevos incentivos á piedad. 
Dc aqui que la Lógica luliana, es decir, el 
Arte Mugint, es fuente riquísima, principio fe-
cundo de donde arranca, en su sistema, la uni-
dad de la ciencia y el conocimiento de las de-
más ciencias particulares; cs metafísica sublime 
(pie trasciende d e l mundo ideal y pone sus 
plantas en el real. A la idea corresponde el sér, 
y el sér no es mas que ta expresión de la idea. 
La idea en sí no es creadora; pero la creación es 
manifestación de las ¡deas eternas, la cual jamás 
habría existido, ni hubiera sido posible, á no 
haber tenido existencia en la mente divina. De 
aqui la fecundidad de la ¡dea de Lull, y en las 
debidas proporciones, cn la mente creada, pues 
tas categorías lógicas no son más (pie los atri-
butos del AV/-reflejados en el entendimiento. La 
adecuación de la ¡dea con la realidad constitu-
ye la verdad; y como el ente rcalísimo ó la 
realidad absoluta sólo puede ser comprendido 
adecuadamente por un entendimiento infinito, 
incapaz de defecto y de error, resulta que la 
verdad plena y perfecta, y, por tanto, la ciencia 
verdadera que ta investiga, sólo se halla en 
Dios, único en quien el sér y el conocer, la idea 
y la realidad, cognoscente y conocido, se har-
monizar,, se compenetran, se agotan y se iden-
tifican en divinal é inefable consorcio. La cien-
cia verdadera no es, por consiguiente, más que 
una, porque cs el pensamiento divino; ciencia 
universal, que contiene en sí los principios y 
gérmenes de todas las ciencias particulares; 
ciencia transcendente, fuente y origen de todos 
los humanos conocimientos. Todas las ciencias 
humanas tienen ¡pie ser, por precisión, múlti-
ples, porque lo son las ideas de lo; entendi-
mientos finitos, los cuales à su vez son también 
múltiples por naturaleza, como compuestos en 
su esencia metafísica; y por ser naturalmente 
defectuosos y limitados, no ¡ H i e d e n abarcar con 
una sola mirada el conjunto, y se ven forzado; 
extraordinario, y en cuya teodicea han visto al-
gunos ( f) f aunque no siempre constantes en su 
aserción, audaces novedades, salva siempre la 
fe, por convertir en positiva la argumentación 
negativa, errando en el procedimiento, aunque 
acertase en el principio. Mas otros (*) sostienen 
y prueban con textos del Tnismo Beato que «ni 
fué innovador ni presumió de tal, sino simple 
imitador y continuador del procedimiento ra-
cional y científico iniciado por los Padres y se-
guido invariablemente por ios Escolásticos», á 
imitación de San Agustín y de Santo Tomás, 
con cuya doctrina se identifica la luliana en lo 
que se refiere á pruebas filosóficas. Lo que no 
debe callarse, y es un hecho de experiencia, es 
que todos ios que le han leído le vindican y le 
aman; los que le impugnan no han saludado 
siquiera sus escritos. 
Concepción ¡ulieinet.—Concretándonos ahora 
al objeto especial del presente estudio, creemos 
del caso observar, como prenotando indispensa-
ble para formar cabal concepto del gran polí-
grafo mallorquín, primero: que el Beato nunca 
filosofa por filosofar, sino para hacer amar. Dc 
aqui que su Arte y exposición de ella no tienen 
semejante en las otras escuelas; todo es propio 
y original: su raciocinio no es frío en medio de 
su calma discursiva, su forma plástica y culta, 
sus figuras geométricas, sus encasillados y com-
binaciones cabalísticas y círculos concéntricos 
encierran y esconden altísima sabiduría, son 
signo de una idea fecunda, medios para un fin 
santísimo, meros ornamentos externos de un 
genio centelleante, inventados, no por ostentosa 
gala de ciencia, sino para hacer entrar por los 
ojos en las inteligencias más obtusas la noción 
del misterio, la máxima moral, el convenci-
miento. De aquí procede la segunda observa-
ción que jamás debe perderse de vista para evi-
tar la confusión en que han tropezado muchos 
al querer hacerse cargo de este Arte tan poco 
comprendido, y es, que la filosofía de Ramón 
Lull es popular y artística, es algo vivo en (pie 
el símbolo y la alegoría toman parte activa en 
las más hondas lucubraciones filosóficas, pues 
en lo más abstruso de la cuestión se desliza, á 
veces, con arte magistral y oportunidad tan es-
cogida al par que con un estilo tan sencillo y 
i l ) Historia dt ¡us l.tttiojoxos tspaitates, p o r d o n 
M a r c e l i n o M e r i e n d e ; P e l a y o : t o m o ] [ , p á g , t , i - , 
(ï) El optimisme dtl BtJto Raymttnda Lidia, por el 
l i m o . S r . D . J u a n M a u r a , O b t s p u de O i i l m c l » . 
ií estudiarlo por partes, Pero todas estas intelec-
ciones tan diferentes, todo este funcionar délos 
entendimientos creados, no es mis que partes 
de un mismo todo, rayos de un mismo foco, 
radios de un mismo centro, ramas de un mismo 
tronco, etc.; y á explicar esta harmonía y á har-
monizar estas partes se dirigen los libros Ars 
Magna con sus círculos concéntricos, el Arbor 
Scientia con sus ramas simbólicas, el Liber de 
Ascensu et descensu intelleetus, y otros en (pie la 
Teología queda reducida a una especie de ál-
gebra filosófica, donde los conceptos más vas-
tos y generales, expresados por letras del alfa-
beto, dependientes todos de la primera letra 
A como generador inmenso de un encasillado 
infinito,explican las ideas particulares y relati-
vas, pasando después á las singulares por un 
mecanismo sencillo y originalísimo, que toma 
e! nombre de Reglas. Todo este conjunto dc 
principios, condiciones y reglas forma el Arte 
Magna, que en la edición moguntina no tiene 
más que cuarenta y nueve folios, y es foco que 
irradia luz sobre la magna enciclopedia del 
polígrafo inagotable. 
Toda esta ingeniosa inventiva responde á 
ur. pensamiento grandioso: á extirpar la igno-
rancia entre los hombres. V en efecto, los con-
ceptos filosóficos arriba expresados y las con-
secuencias que inmediata ó remotamente de 
ellos se deducen, eran demasiado abstractos y 
elevados para ser comprendidos por inteligen-
cias vulgares é indoctas: tados lo; sabios filóso-
fos de la antigüedad habían aberrado en estos 
puntos; y los mismos talentos privilegiados de 
hoy, que rehusan seguir el camino trazado por 
un fraile que se llamó Anselmo, ó Ramón Lull, 
ó Tomás de Aquino, no hacen más que conver-
tir en imaginativa delirante su potente entendi-
miento, en su sueno dorado de buscar la unidad 
de la ciencia. Por esto apelaba el Beato á re-
presentaciones gráficas expresivas de conceptos 
abstractos que penetraban en la mente al mis-
mo tiempo que las figuras por los ojos. V des-
cribía una circunferencia en cuyo centro resi-
día el Kntesupremo, simplicísimo, que contiene 
en Si mismo como concentradas todas las ideas 
posibles, y del cual toman entidad, ejemplari-
dad y existencia todos los entes finitos posibles 
ó reales, asi como el centro, que es un punto 
indivisible, contiene virtualmente tajas las cir-
cunferencias posibles. Todo cuanto existe fuera 
del centro, fuera de Dios, es la creación, es la 
ciencia humana, son las ideas finitas, tanto más 
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alejadas del centro cuanto más vecinas á la 
circunferencia, tan variadas como los radios, 
menos divergentes cuar.to más cercanas á la 
unidad. Los conocimientos humanos, en su va-
riedad infinita y en su diversidad, al parecer, 
opuesta, se sintetizan, concentran y aunan, co-
mo los radios, á medida que se acercan al cen-
tro, donde se fundirían en uno solo si tanto 
pudiesen acercarse, á no impedirlo su natural 
limitación, y donde se funden en realidad desde 
otro punto de vista, por ser Dios el principio y 
el 'in de todo lo creado. La inteligencia humana, 
cuanto más aguda, más perfecta, más genial, tan-
to más conocimientos abarca con menos ideas, 
necesita menos especies inteligibles, prescinde 
de lo singular, se separa de la materia, en una 
palabra, alcanza la ciencia, pues no hay ciencia 
(pie no sea de lo universal y de lo absoluto. 
Luego el Ente absoluto, la inteligencia supre-
ma, epte no tiene más especie inteligible que su 
esencia simpÜcisima infinitamente participable 
é imitable ad extra, será por necesidad el cen-
tro de todo lo escible é inteligible, el foco de 
luz de las inteligencias, el Sér y la perfección de 
todos los seres, «para que de esta manera, es-
tando todos en él y él en todos los otros y 
teniendo él su sér de todos ellos, y todos y cada 
uno de ellos teniendo el sér suyo, se abrace y 
eslabone toda aquesta máquina del universo y 
se reduzca á unidad la muchedumbre de sus 
diferencias; y quedando no mezcladas se mez-
clen, y permaneciendo muchas, no lo sean, y 
extendiéndose y como desplegándose delante 
de los ojos la variedad y la diversidad, venza y 
reine y ponga su silla la Unidad sobre todo.» (') 
Tal es el ideal de Lull, latente en los círcu-
los del Arte Magna, y explicado después con 
más claridad en su Arbor scientia, cuya raíz era 
Dios, el tronco la filosofía, las ramas todas las 
ciencias, de las cuales no hay ninguna que no 
venga á parar al tronco común y por él á la 
raíz, de donde reciben la savia vivificante. Pero 
esta unidad no es absorbente; este absoluto no 
agota lo relativo; la idea de Lull, persiguiendo 
la unidad de la ciencia, es llama de amor viva, 
que enardece, estimula y aguza la actividad hu-
mana, dando á la inteligencia nuevas energías 
y al corazón mayores impulsos para progresar 
sin descanso en la investigación indefinida de 
las relaciones y harmonías (pie existen entre el 
centro y la circunferencia y vice-versa, es decir, 
-i Pe-, L J Í S ile León , cu lus Salubres de Crhtu. 
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cas, si no plagiado, á lo menos inspirado en la 
concepción luliana; pero que manejado por ma-
nos ó menas expertas ó más maliciosas (pie las 
del Heato y, tomando el asunto ó desviándolo 
por el lado peligroso, desfiguran y confunden lo 
que el Arte luliano deja claro y distinto. L'na 
idea, por grande que sea, si va contra el sentido 
común, no puede ser verdadera ni aceptableatn 
sistema que, para explicar la unidad de la cien-
cia, parte del principio de que el sér y el no 
sér son una misma é idéntica cosa, destruye 
radicalmente toda certeza y, por tanto, la po-
sibilidad misma dc la ciencia. Tara hallar la 
unidad de la ciencia, dice Hegel, debemos fi-
jarnos en el pensamiento puro despojándole de 
toda determinación. N'osdará este pensamiento 
ta idea (pie sea más general y que contenga en 
sí todas las demás ideas. Nuestras investigacio-
nes en este sentido nos conducirán á la idea dc 
sér. Pero sucede, dice, (pie no podemos pensat 
en el ser sin atribuirle algunos caracteres, como 
absoluto, relativo, finito, infinito, etc. Cada uno 
de estos términos llama á su correlativo, sién-
donos imposible pensar en el uno sin que se 
se nos ocurra al mismo tiempo el otro, con la 
particularidad de que estos atributos se destru-
yen mutuamente porque son contrarios; por 
consiguiente, hemos de buscar más allá de es-
tos caracteres ó atributos algo, ó sea, un tér-
mino en el cual se confundan y del cual dima-
nen estas propiedades antitéticas. Si este tér-
mino no existiese, no habría unidad en el pen-
samiento, ni por lo tanto ciencia.—Las inves-
tigaciones hechas para hallar este término nos 
conducen á la idea más vasta y general de to-
das, esto es, á la idea pura del sér, (pie no es 
absoluto ni relativo, n¡ finito ni infinito, etc.; 
pero que puede llegar á ser todas estas tosas. 
Mas, al llegar á este punto, nos hallamos otra 
vez con otra idea correlativa á la de sér, esto 
es, la de no ser. Estas dos ideas se presuponen 
de tal modo que es imposible pensar cn la una 
sin (pie ocurra inmediatamente la otra; pero 
con ellas no sucede lo mismo (pie con la de 
finito c infinito, etc., es decir, que no se des-
truyen, pues la relación que hay entre ellas es 
de identidad absoluta. Así es (pie lo absoluto 
puede definirse, ó bien diciendo que es el sér, ó 
bien afirmando que es el no sér, V lo prueba 
con el siguiente paralogismo: el sér es la inde-
terminación absoluta; el no sér es igualmente 
la indeterminación absoluta; luego el sér y el no 
ser son una misma cosa, En la .ógica vulgar la 
estudiar desde diferentes puntos de vista el 
Criador y la criatura, subiendo desde la circun-
ferencia al centro empleando el método sinté-
tico, ó bajando del centro á la circunferencia 
por medio del análisis, progresando siempre 
para más conocerle, y conociéndole para más 
amarle: progresar es, pues, acercarse á Dios. El 
movimiento es vida, el estudio y el discurso es 
la vida de la ciencia; el empirismo de los idea-
listas conduce á la inacción intelectual, es el 
pietismo de la ciencia; el positivismo la hace 
imposible, porque la razón humana es ávida de 
lo general, y á través de la materia busca algo 
más espiritual y proporcionado á su naturaleza. 
Hay que seguir, pues, un camino intermedio. 
Entretenerse en puros ideales, en generalidades 
vacias, es situación insostenible y expuesta á 
mil peligros; hay que descender d aplicaciones 
prácticas, donde los hechos confirman las re-
glas. Pero lo singular no es objeto de la cien-
cia; es preciso hacer abstracción dc la materia 
y buscará través del fenómeno la ley que le 
preside, y subir por inducción desde la circun-
ferencia al centro donde convergen y se funden 
todos los radios, relacionando las ideas hasta 
llegar A su único principio, Dios, actuación in-
finita, unidad ontològica en medio de la in-
mensa variedad cosmológica. Así concibe y 
explica el movimiento científico uno y transcen-
dente el filósofo originalísimo en su libro De 
ascensu et descensu intellectus, y harmoniza el 
orden del sér con el de conocer: ese centelleo 
incesante del genio enamorado que aspira y se 
remonta como águila A conocer y unirse con su 
Amado, y baja inflamado para enardecer á las 
criaturas con la Filosofia del amor; esto es lo 
único que explica en él su amor á la filosofía. 
Por esto la escuela luliana no tiene seme-
janza con ninguna Otra escuela filosófica, pues 
su autor comenzó por no tener maestro, ni opi-
nión, ni estudios, ni aun libros para formarse: 
Lull se sintió filósofo al sentirse convertido, 
comprendiendo que estaba destinado á predi-
car el reino de Dios A filósofos materialistas; 
y de aquí que todo sea en él espontáneo, origi-
nal, propio, exclusivo. V esa especie de inspi-
ración filosófica, pues otro nombre no merece, 
ha dado pie al dictado encomiástico dc Doctor 
iluminado con que le distinguió la antigüedad. 
La escuela racionalista alemana no desco-
noce las obras de este ilustre pensador; y al 
buscar con el esfuerzo del genio la unidad dé-
la ciencia, aparece algo en sus teorías filosófi-
idea es considerada como una simple forma del 
pensamiento, como una idea general, como una 
cosa en cierto modo muerta, vacía y abstracta 
siendo así que, en realidad, la noción ó idea cs 
el principio de toda vida, y por lo mismo, lo ab-
solutamente concreto. La noción, si se quiere, es 
una forma; pero es la forma infinita, creadora, 
que encierra la plenitud de todas las cosas. . . . 
Dios es personalidad absoluta, es decir, el desen-
volvimiento de lo general, que se particulariza é 
individualiza. La lógica ordinaria considera el 
pensamiento como una actividad puramente 
subjetiva y de pura forma, y los objetos son 
mirados como opuestos al pensamiento, como 
existentes por sí, como determinados cn sí 
mismos. Este dualismo no es real. Lo subjetivo 
y )o objetivo son dos determinaciones del pen-
samiento, determinaciones que es preciso refe-
rir al pensamiento general, el que á su vez se 
determina también. El llegar á sér no es otra 
cosa que el acto por el cual el pensamiento 
puro y el ser puro llegan á ser el pensamiento 
determinado y sér determinado. Todas las cosas 
nacen por el solo movimiento del pensamiento, 
•fror la sola necesidad de su dialéctica eterna. 
No queremos proseguir, porque con lo 
transcrito hay más que suficiente para com-
prender la confusión lastimosa en que cae He-
gel al confundir la idea, el ente abstracto, con 
el Ente absoluto; la operación misteriosa de 
nuestro entendimiento que tiende á lo general y 
abstrae de toda materia para alcanzar la cien-
cia, que no es sino de lo universal, con el ente 
rcalísimo, acto puro sin mezcla de potencia, 
principio fecundo y causa eficaz de todo cuanto 
iene razón de ente. ;Cómo la indeterminación 
absoluta, esa potencialidad ó virtualidad ciega 
é inconsciente, puede ser principio de un des 
arrollo ordenado: ;Cómo puede verificarse que 
un orden puramente lógico pueda desenvolver-
se y realizarse sin un sér real? El destino de los 
grandes genios que no se resignan á pensar 
como los demás hombres es llegar á ser en la 
historia de la Filosofía lo que las grandes es-
finges en medio del desierto. Y sea dicho todo 
estopara hacer notar la inmensa distancia que 
hay entre la escuela Hegeliana y la Luliarta, 
contra las apreciaciones de ciertos críticos que 
han creído ver parecidos y ribetes panteístas en 
el sistema del Doctor arcangélico: la exposi-
ción de ambos sistemas que precede es bas-
tante para demostrar la oposición (pie entre 
ellos existe, y nos excusa de entrar en disqui-
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siciones ajenas á la índole especi-d de este 
trabajo. 
Controversia luliana.—La oposición á las 
enseñanzas del Heato comenzó ya en vida del 
mismo con motivo de sus predicaciones y dis-
putas con judíos y averroístas, contra quienes 
levantó potentísima cruzada, esforzándose en 
probarles con ratones filosóficas que deben ser 
verdaderos los artículos de .la fe que enseña la 
Iglesia, para destruir su principio fundamental 
que sostenía que una cosa puede ser verdadera 
según la fe y falsa según la razón. Dc aquí han 
tomado pie algunos para motejarle de raciona-
lista; pero nada más falso aun en lo arriesgado 
de su empresa, pues él dice expresamente en el 
prólogo de su libro De articulis fidei: «No es 
mi intención probar los artículos sin la fe, sino 
mediante ella; pues sin ella no es posible pro-
bar, ya que los artículos están por encima y mi 
inteligencia por debajo, y la fe es un hábito en 
virtud del cual el entendimiento se eleva sobre 
sus fuerzas naturales. Tampoco pretendo pro-
bar los Artículos de la Fe por sus causas, por-
que Dios no tiene causa, sino de tal manera 
¡pie el entendimiento no pueda racionalmente 
rehusar las demostraciones.» Y la verdad es 
que no podía usar otra argumentación contra 
sus adversarios materialistas. 
Otro pretexto para fustigar al Beato fueron 
sus conferencia.-) sobre la Concepción inmacu-
lada dc María en Montpeller y París, donde 
trabó íntima amistad con el Doctor sutil, otro 
defensor de este dogma, el más popular de la 
Iglesia, merced al cual fué examinada y apro-
bada su Arte por cuarenta Doctores de la Uni-
versidad de París, quienes declararon por ins-
trumento público, en 1309, que era buena, útil, 
necesaria y en nada repugnante á la fe católica, 
antes muy útil para confirmarla. Pero todos los 
recelo:; quedaron, al parecer, desvanecidos des-
pués de su muerte, y su Arte era leída y expli-
cada sin oposición en multitud de cátedras 
especiales en París, Barceloní, Alcalá, Mallorca, 
Valencia, etc. y contaba con crecido número 
de discípulos, distinguidos muchos y aventaja-
dos, hasta que el atrabiliario gerundense fray 
Nicolás Eymerich, Inquisidor de los reinos de 
Aragón, cegado por el odio y resumiendo en sí 
todo el espíritu de oposición al dogma de la 
' Inmaculada, se constituyó cn verdugo del Bea-
to,y levantando la horca de la calumnia creyóse 
autorizado para condenar cien proposiciones 
sacadas arteramente de las obras dc Lull, me-
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D. ANTONIO DE GALIANA 
OliISPO DE MALLORCA 
Pr.rjtitl Jiii- w,j;rHj', .¡nt.¡tte 
trt'rigt'nj primif\. 
Dos días después del fallecimiento del Obis-
po Colell, ocurrido en 3 de Marzo de 1 3 6 3 , y 
electo por el Cabildo, entró en la sucesión 
apostólica de los Obispos de Mallorca, D. An-
tonio de Galiana. 
Heráldicos perspicaces, cuya sagacidad su-
pera la odora eanum vis, remontan el curso de la 
familia Galiana y hallan su origen en la roma-
na Galieni, afirmando que el primero de nues-
tros compatricios que ciñó la mitra mallorqui-
na, procedía en linea recta de Sulpicia, la espo-
sa de Galieno, soterrada á los veinte y cinco 
años y seis meses en cl Camp de l'Oca del tér-
mino de Inca.—Al mismísimo Furió l í parece 
esta afirmación muy osada y dura de creer; y 
aunque él la admitiera, nosotros también pres-
cindiríamos de ella para concretarnos á hechos 
que no admiten discusión. No cabe duda algu-
na que fué mallorquín: lo dice claramente el 
epitafio grabado en su tumba por otro mallor-
quín: íjuitjtte terrigeni t>rim:ts\ fuera de que el 
apellido Galiana estaba por lo menos desde 
fines del siglo décimo tercero arraigado en la 
Isla. EI P. Villanueva vViaje lit., t .XX, p, 2 ) halló 
registrado en 1 3 0 7 , en el del archivo real de 
este año, un tal Sandinus ¡'ruto, tilias Asa/di de 
Galiana. En 1 3 4 3 Asálito de Galiana se distin-
guía por su valor y era alcaide del castillo de 
Alaró, y contemporáneos del Obispo suenan los 
nombres de Berenguer de Galiana que fué ju-
rado del Reyno, Jaime de Galiana, clérigo, para 
quien, aunque casado pedía el Obispo el pri-
vilegio de inmunidad en causa que se le si-
guió por asesinato de cierto notario, como ve-
remos más adelante, y Pedro de Galiana, su 
sobrino y Sochantre primero de la Catedral, y á 
quien años después cedió generosamente su tío 
la silla preferente después de la episcopal. 
Muy joven debió entrar nuestro Obispo A 
servir en la Iglesia Catedral, cuando en 1 3 2 S 
era ya Deán, como consta de muchas escrituras 
y del libro de l i fábrica de este año en que exis-
ten las pagas que le hacía el obrero por razón 
de su dignidad, (pie por segunda vez se pro-
veía en su persona después de su creación, á 
fines del siglo Xlll , siendo el primero l'artolo-
mé Valentí; y mucha confianza debió inspirar 
al Obispo Colell, cuyo báculo prelaticio heredó, 
cuando le nombró Vicario Ceneral en 1 3 5 2 ; y 
con aplauso y contentamiento de todos debió 
desempeñar este oficio preeminente, pues nin-
guna dificultad ofreció al Cabildo su elección, 
hecha cuando estaban todavía calientes los 
restos mortales del Obispo Antonio Colell. 
Perezosamente seguia su curso la tramita-
ción canónica para su confirmación, pues ésta 
n o s ; verificó hasta el 5 de Julio del mismo año 
por el Papa Urbano V. Elegido y confirmado 
se titula en el documento que sobre la provisión 
de beneficios dictó, pura evitar compromisos y 
simonfacas influencias, en 8 de Agosto 'Lib. de 
la cadena, fol. 1 1 0 , Archivo Cap.) Juntamente 
con su Cabildo ordena que los beneficios que 
debieran proveer así él como el Cabild 1 fuesen 
proveídos por turno riguroso. Los beneficios á 
que se extendía el decreto episcopal, cr 1 1 : el de 
diante una bula falsa que atribuyó á Gregorio 
XI. Esto le valió el descrédito, el destierro y la 
animadversión de los buenos; pero un siglo 
después fué impresa en Barcelona su virulenta 
obra, que ha perpetuado en multiplicadas edi-
ciones la falsía, el encono y los adversarios. Los 
lulianos se defendieron bien; y en vida del as-
tuto y después de muerto, triunfaron con las 
sentencias favorables obtenidas de Roma, de-
mostrativas de la falsedad dc la Bula condena-
toria. 
El Concilio de Trento sacó, por decreto de 
i.° de Septiembre de 1 5 6 3 , del índice de libros 
prohibidos de Paulo IV las obras de Ramón 
Lull ,después de oído el dictamen de la comi-
sión nombrada para censurarlas, en lo que em-
pleó dos años sin interrupción, y decretó «ex-
purgandam esse quamcumque itnprobationem 
librorum B. Raymundi Lulli.» Y, no obstante, 
cuando ya no se te pudo atacar por heterodoxo, 
el criticón Padre Jerónimo Feijóo en el siglo 
XVIII, tal vez sin haberle leído, le insultaba 
magistral mente, calificando con inaudita ligere-
za de arte deceptoriet el sublime esfuerzo de 
aquel genio singular que tanto trabajó para ha-
llar la unidad de la ciencia. Y no faltan, por 
desgracia, en nuestros días ilustres atávicos de 
la añeja preocupación, que todavía creen en las 
utópicas herejías iulianas y en la bula de Gre-
gorio XI: ¡dignos sayones postumos de su mar-
tirizada gloria! 
A. M. G. 
Todos los Santos, que poseía entonces Bernardo 
Guerau; el instituido por Pons de Villardida, el 
que fundó la piadosa viuda de Del vi lar, llama-
da Marseya, los dos que instituyó su antecesor 
Pons de Jardí, tercer Obispo de Mallorca, el 
creado por Berenguer de Santa Eugenia, el fun-
dado por Baltasar Bou, Chantre de la Igtesia 
Catedral, el que dctó D.* Ramona, viuda de 
Pedro de Torrella, el que mancomunatíamente 
fundaron Pedro Verger y Pedro Casasnovas, el 
instituido por Guillermo de Sant Just, el dota-
do por los cónyuges Arnaldo de Torrella y 
F.lisenda, con mano larga y munificente, el que 
creó el infante de Portugal, y alguno que otro 
establecido por dotante no menos generoso. 
Cuatro largos meses transcurrieron desde 
su confirmación hasta que en su consagración 
descendió sobre él la radiante plenitud del sa-
cerdocio. Afirma el P. Villanueva que esta ce-
remonia tuvo lugar en nuestra Catedral; añade 
Tarrasa que fué en el altar mayor, y el día 8 de 
Octubre. Uno y otro debieron ver el documen-
to que nosotros no hemos tenido la suerte de 
topar; y ya que uno y otro coinciden, no es 
aventurado el admitirlo como ¿rosa y verdad 
averiguada. 
Pero ¿quiénes serían los dos Obispos con-
sagrantes que, según el Ceremonial, debe haber 
en la consagración: Aunque de fijo no puede 
decirse, no es difícil deducirlo. Hasta de tres 
Obispos titulares residentes en aquella sazón 
en Mallorca, hemos logrado noticia, y son: un 
Fray Bonanato, Obispo Teldense, que proba-
blemente residiria en la Pobla de Huyalfas, pues 
en la casa rectoral estaba en 1 3 6 7 , y tenía fa-
cultad para conferir el sacramento de la Con-
firmación á los niños de Sineu, de Muro y de 
Huyalfas, como mas explícitamente diremos 
en su lugar; un Fray Bernardo Sans, Obispo 
-ügironense, que sospechamos que sería de la 
Orden dc Menores, y residiría en Inca, por ra-
zones quedaremos en su lugar; un Juan, Obispo 
Doliense, que en 1 3 7 4 era el encargado de re-
conciliar A los que habían apostatado de la fe de 
Cristo en el cautiverio de África; y el P. Villa-
nueva hace mención de otro Fray Juan, Obispo 
Abiense, A quien confió el Rey que gestionase 
una tregua entre los bandos de Adarrons y 
Roigs, entre los cuales se agitaban mil resenti-
mientos y querellas mujeriles, como una lucha 
de infusorios en una gota de agua, y de cuyas 
desavenencias nosotros no hemos podido hallar 
mAsque un levísimo rastro en el «l.ibcr contmu-
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nis curite» de 1 3 6 4 A 1 3 7 4 , existente en el Ar-
chivo diocesano y fuente principal de nuestro 
trabajo histórico. 
Sólo el P. Villanueva marcó su hacha pode-
rosa de leñador en los troncos más robustos de 
esta selva virgen que nosotros vamos á cortar 
por primera vez para la historia eclesiástica 
mallorquina. Al explorar este laberinto de docu-
mentos episcopales que responden á necesida-
des tan heterogéneas, uno se siente sobrecogido, 
y como el Félix de Ramón I.ull, halla A cada 
paso cosa de maravilla, é involuntariamente 
adivina que en torno de ellos gira en vértigo 
un movimiento del cual sólo percibe el rumor 
lejano: un bosque de mAstiles y una blanca 
bandada de velas en nuestros mares, frailes de 
todo color cruzando nuestras calles, barqueros 
y aventureros, piratas genoveses y sarracenos 
que acechaban el paso de nuestros buques, que 
como enormes lanzaderas venían de acá para 
allá en el inmenso telar Mediterráneo, la Cate-
dral surgiendo de. las entrañas de Mallorca, co-
mo una florescencia estalacntítica, y desenvol-
viendo el ámbito de sus naves como un regazo 
inmenso, devotos romeros, excomulgados con-
tumaces, cuestores venidos de todas partes, la 
guerra que rugía rondando nuestras costas, la 
pesadilla intensa y constante del Infante de 
Mallorca fugado de la prisión de Barcelona, y 
sobre este hervir incesante la voz de la Iglesia 
imponiéndose á todo y á todos. 
Un accidente curioso inaugura el año 1 3 6 4 , 
primero de su prolijo y fecundo pontificado. 
Juan de Perpinyà, con otros audaces cómplices, 
abordaron su leño armado en corso contra una 
embarcación de dos remos comandada por 
Guillermo Thomás de Marsella, enaguas de 
Mallorca, embarcación cargada de cal á nom-
bre del Papa Urbano V, destinada al célebre 
monasterio, entonces cn reconstrucción, de Sa n 
Víctor de Marsella. Barca y marineros fueron 
violentamente conducidos á estas islas, al punto 
denominado Port gros, y una vez allí, el pirata 
mallorquín tiró al mar el cargamento, desgarró, 
profanándola, la bandera del Papa, y por espa-
cio de dos días retuvo ta tripulación, exigiendo 
para su libertad cincuenta florines de oro, cosa 
á qttese allanó Guillermo Titomás;después tomó 
por sí cuanto había en la embarcación, cuyo 
precio no bajaría de otros cincuenta florines. 
Para entender en este asunto, delegó el Papa á 
su Camarlengo, que era el Arzobispo Auxitatw, 
el cutí subdelegó la comisión en el Obispo de 
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correctivo, pues cu el año próximo aparece de 
nuevo ausente, sin licencia alguna; pero no se 
dejó esperar la pérdida del beneficio con que 
se conminó el año anterior al reineidente, 
pues se proveyó, con gran contentamiento de 
la Abadesa y de las monjas, en la persona de 
Pedro Pinol!, al cual entregó Pedro Duzay, rec-
tor de Alayor, los frutos que retenía como pro-
curador dç Castellà, consistentes en diez cuarte-
ras de trigo. (Lib, com. cunte, fo!. 9). Ni es ést 1. 
la tínica vez que tuvo (pte amonestar nuestro 
Obispo á los inobservantes clérigos menorqui-
nes, pues mientras unos, dejando el servicio de 
la iglesia donde tenían el beneficio, ibanse ú 
celebrar donde les venía en talante, otros más 
atrevidos salían de Menorca sin licencia ni aun 
sin conocimiento del Prepósito Pedro Castell. 
Como correctivo á estos abusos prescribió la 
multa de dos sueldos por cada vez ([tic quebran-
taran la ley canónica á los primeros, y la pena 
de excomunión á los segundos, cuya absolu-
ción se reservó. (Líber com. ettriae, fol. 9; 15 
de Noviembre de 1365.) 
No escarmentaron todavía los clérigos me-
norquines, pues en 7 de Octubre de 1366 diri-
gió una nueva monición á Guillermo Borrell, 
beneficiado en Santa María de Cindadela, que, 
ausentándose sin licencia, descuidaba el servicio 
en festividades tan preeminentes como la de 
' lodos los Santos y la del día siguiente consa-
grada á los fieles que nos precedieron con el 
signo de la fe y duermen el sueño de la paz. 
(Lib. com. cunte, fol. 15.1 Ni aun así se corrí-
gieron, ¡mes mereció en Junio de 1369 una 
nueva y más dura reprensión la comunidad de 
Santa Marfa de Cindadela, porque descuidabael 
servicio dc esta Iglesia principa!, y para preve-
nir futuras faltas dictó disposiciones severísi-
mas. (Lib. com, ctiriK, fol. 46.) No tan relajado 
s- hallaba en Mallorca el nervio de la disciplm« 
eclesiástica tocante á la residencia como en 
Menorca, donde hasta el mismo Francisco Moli-
nes,suoficial y Rector de Mahón, la descuidaba 
(fol. fí Í); pero no quiere esto decir que no hubie-
se sus abusos, que con mano férrea trató de re-
primir el Obispo. Kn 25 ^ e Mayo de 1369 corri 
gió á Ramón Palou, beneficiado de Santa Eula-
lia, al cual más tarde concedió licencia. (Lib. 
com. curire, fol. 40), y en 2 de Marzo de 137^ 
amonestaba á Miguel de Noya, Rector de Mu-
ro, que, en seguimiento de la Corte romana, no 
residía, tanquam causídicas ct vAgahuttdítS. (Li-
ber com. curiae, fol, 76), revocando toda licencia 
Mallorca, y este fulminó sentencia de excomu-
nión contra el pirata Perpinyà, sus cómplices y 
encubridores, hasta tanto ipie hubiera indemni-
zado á Guillermo Thomás y al monasterio de 
San Víctor y presentádose ante el Arzobispo 
Camarlengo. Por espacio de tres días festivos 
publicóse el anatema en todos los pulpitos de 
la Diócesis, tañendo las campanas y apagadas 
las velas del altar. (I.ih. coram. curia?, fol. 1-2.) 
Por complicados ó suspectos quizá, fueron ci-
tados para que comparecieran ante el Obispo, 
á los 27 de Enero, Hugo Borrassà, dos herma-
nos Démelo, Pedro Marti, Juan Andreu y Ni-
colás Bennasser; pero cs lo cierto que toda esta 
profusión de diligencias no dieron el resultado 
apetecido, pues en una carta sin fecha, pero que 
no pasará del 21 de Febrero cn que fué expe-
dido el documento posterior, ya comunica al 
Camarlengo que no pudo ser habido el sacri-
lego pirata mallorquín. (Ibidem, fol. 2.) 
Clérigos beneficiados, quehrantadores asi-
duos de la persov.al residencia ranónica, revol-
tososy andariegos, abundaban en aquella época, 
sobre todo en la vecina isla de Menorca, con-
tra quienes revistió y desplegó el Obispo des 
acostumbrada energía, apelando en los casos 
necesarios al rigor de la disciplina eclesiástica 
más inflexible. Fué el primero contra quien pro-
cedió el Obispo, Bartolomé Castellà, presbítero 
beneficiado en el monasterio de Santa Clara de 
Ciudadela, ausente empedernido que sin licen-
cia hasta llegó á salir de la diócesis, llevando 
consigo cuarenta libras mallorquínas que de-
bían invertirse en aumentar los réditos dc su 
beneficio, y que dilapidó y devastó, según frase 
durísima del Prelado, en gastos personales, su-
perfinos y profanos, infiriendo menoscabo al 
beneficio canónico, y ligándose á sí propio en 
reato y peligro de condenación. Por encargo 
expreso del Obispo, el Prepósito de la antigua 
iglesia mitrada de Santa María de Cindadela, le 
emplazó para que se presentara dentro de un 
mesa hacerse cargo del beneficio, indemnizán-
dole del detrimento que le había causado, y á 
responder de su conducta ante el Prelado, so 
pena de la pérdida del beneficio cuyos derechos 
y réditos percibía y cuyas obligaciones dejaba 
de cumplir con inexcusable negligencia. Ventu-
rosamente, por de pronto quedó en suspenso la 
aplicación de la pena, pues á su tiempo debido 
no dejó de presentarse. (Liber com. cunte, 
fol. 3 ) 
Bien pronto olvidó Bartolomé Castellà el 
anterior que 1c hubiera tal vez concedido. Otro 
de los escasos delincuentes mallorquines fué 
Pedro Artal, Rector de Robines, que hoy lleva 
el arábigo nombre de Uinisalem, liado en un 
pleito con el Obispo y Cabildo, y con una mul-
ta de diez libras por el delito de concubinato, 
(fol. 82, Liber com. curia;) como hemos de ver 
más adelante. 
Dejando ya aparte y definitivamente este 
asunto de los no residentes, añudemos el inte-
rrumpido hilo de la narración cronológica. 
Cerníase por el año de 13(14 sóbrelas llanu-
ras de Valencia la guerra entre Aragón y Cas-
tilla, que engullía en sus fauces gigantescas 
escuadras, hombres y dinero, y la Iglesia ma-
llorquina no pudo dejar de sentir las dolorosas 
consecuencias de tan enormes sacrificios. Cuan-
do nuestro Obispo era solamente electo, en 10 
de Marzo 'de 1 363 fué requerido por el Rey 
I), Pedro IV para que, jun lamente con su clero, 
contribuyese á los gastos de defensa y fortifica-
ción de la Ciudad, que había sufrido un breve y 
reciente sitio de la poderosa Ilota castellana. 
Sin duda nuevas peticiones debió de haber por 
parte del Rey, cuando el Obispo dirigiéndose á 
tos bayles reales y episcopales, les suplicaba le 
facilitasen la cobranza de ciertas cantidades que 
escrupulosamente enumera y cuya suma total 
era de 258 libras, que él estaba obligado á pa-
gar al Rey que se hallaba en apremiante nece-
sidad, por razón de la décima que á dicho rey 
había concedido la Santidad de Urbano V. Y 
en idénticos apuros se hallaba el Cabildo, que 
para el mismo fin cobraba deudas que ascen-
dían á la suma total de 693 libras. (I.ïb. com. 
curíaï, fol. 45). Ni fué ésta sola la única vez, 
pues que en 1368, por el mes dc Noviembre, 
liartolomé Pou y Bernardo Febrer recaudaban 
cantidades prometidas por el < >bispo, Cabildo, 
beneficiados, Rectores y vicarios, <?pro defen-
sione regni Sardinia;-* (Ibidem, fol. 3 7 ) . 
Para atender quizá á estos cuidados exte-
riores fué que comisionó á Pedro de Carrera, A 
(piien tenía en gran aprecio, para entender, in-
quirir y proceder en caso necesario contra los 
clérigos que vivían en sacrilega compañía, con 
desprecio de los Sagrados Cánones y gravísimo 
desdoro déla castidad, que es el más hermoso 
ornamento y corona del sacerdocio. No podía 
su celo permitir (pie cundiera el escándalo, y 
distraída su atención, asi como la de sa Vicario 
General, por muchedumbre de negocios, dele-
gaba en Pedro de Carrera,bachiller en cánones. 
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éste tan delicado, dándole facultad plenísima 
dentro de la Legislación canónica y los estatu-
tos sinodales. (Vide Notas, 1.) Eficaz resultó la 
providencia tomada, pues de solos cuatro cléri-
gos he logrado noticia, para los cuales fuese 
necesaria la punición canónica: en 1 3 7 1 Nico-
lás Ferrer y Antonio Suneda, beneficiados de 
la antigua iglesia catedralicia de Santa María de 
Cíudadela, que pagaron 3 libras de multa cada 
uno (Ibidem ,fol. 69}, Pedro Mulet de Muro, 
que en 21 de Enero de 1 3 7 3 pagó 10 libras, y 
Pedro Artal, el Rector de Robines, irresidente 
y simoníaco, que se negó A pagat la multa im-
puesta de diez libras. V para poner de mani-
fiesto cómo la atención del Obispo, que dis-
traída en muchas cosas forzosamente debía ser 
más remisa en cada una de ellas, se extendía 
hasta los cuidados más nimios, en carta expedi-
da en 15 de Noviembre de 1364, enderezada al 
Vicario de Felanitx, le decía que advirtiera & los 
marmesores del difunto Rector de aquella pa-
rroquia Ramón Descarrós (á quien sucedió Ra-
món Barró, que á la vez era canónigo) que 
entregaran la suma de dinero injustamente re-
tenida en perjuicio de la iglesia y grave peligro 
de sus almas, suma que debía invertirse en la 
fabricación de ornamentos litúrgicos de que se 
hallaba necesitada la hoy floreciente iglesia 
parroquial. P^sta disposición cierra el primer 
ciclo de su activísimo pontificado. (Ibidem, 
fol. 8.) 
Inició el segundo la providencia tomada 
contra los presbíteros beneficiados en la parro-
quia de Inca, que durante los oficios divinos, 
con gran escándalo del pueblo, tenían frecuen-
tes altercados con los albañiles de la iglesia, no 
terminada todavía, motivado por la celebración 
de misas en las capillas de San Pedro, de San 
Blas y de San Antonio. Citólos en 13 de Marzo 
de 1365 para que comparecieran á su presencia, 
el t8 del mismo mes, á responder de los cargos 
que se le hicieran y á oir la sentencia que tu-
viera á bien dictar, y que fué la siguiente: man-
dó que ningún presbítero fuese osado á celebrar 
la misa los domingos y días festivos después 
del Introito de la misa mayor, si ya no fuera de. 
parida, de Requie, ó pro Sponso et Sponsa, ó 
en cualquiera otro caso de necesidad á juicio 
del Rector, que era entonces Bernardo de Co-
mes. (Ibidem, fol. 8). 
Con no menor escándalo del puebio, no se 
tañían en Muro este año las campanas para 
convocarlo á los oficios divinos, y de puro cas-
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parecieran ante Sí á responder de su conducta, 
so pena de excomunión, que debía ser publica-
da en la Catedral y en todas las iglesias de la 
ciudad todos los dias feriados y festivos • 1 4 de 
Enero 1 3 6 ( 1 ; lib. com. cur., fol. 12.) Ni satisficie-
ron ni se presentaron al Obispo, sino que adu-
jeron frivolas y vanas razones al canónigo-
obrero Pelliser, en Gala tle lo cual el Obispo 
mandó llevar el asunto á Roma por un emisario 
especial que cn 2 1 de Febrero estaba ya prepa-
rado para partir, juzgando que éste seria el más 
compendioso camino para atajar á los irreduc-
tibles y morosos canónigos á cuya costa debía 
ser el viaje del emisario. 
Algunas dificultades opusieron los canóni-
gos, en las que se entreveía la intención de dar 
largas al asunto, llegando al exíremo de decir 
que el astuto sembrador de la cizaña habia in-
fluido en la mente tlel ()bispO para que eligiera 
este, á su parecer, tortuoso camino, á lo que 
contestaba el Chispo diciendo que eran ellos 
los metidos cn peligrosa y mal segura senda 
por el artero sembrador de la parábola, (Ibi-
dem, fol. 1 3 , ) No hemos podido averiguar có-
mo terminó este incidente, que fue reproducido 
con los Vicarios de Sineu, que difícilmente lle-
garon á cobrar 6 5 libras de Pedro de Torrelles, 
cantidad cjue á la fábrica de la Seo adeudaba 
su predecesor fallecido en Mayo de 1 3 6 8 . (Ibi-
dem,fol. 2 7 . 1 (En estaiiltima fecha se reanudan 
los códices concernientes á la construcción de 
la fábrica, perdidos ó más probablemente sus-
pendidos desde el año 1 3 3 9 hasta el 1 3 6 8 , en 
que aparecen redactados por un presbítero 
sub-obrero.) A la edificación de la Catedral 
cooperó la Diócesis entera, colectándose limos-
nas en las varias iglesias de la Isla, pues halla-
mos que en este año, por el mes de (letubre, re-
cogía por el pueblo de Petra Pedro Borrell (Ibi-
dem, fol. 3 4 ) y por la vecina Isla de Menorca, 
que con Mallorca tenía un Pastor común y 
eran cobijados por un único manto prelaticio, 
Guillermo Saguer Rector de Ferreries, a quien 
habían nombrado procurador los canónigos 
obreros Jaime de Fornells y Bartolomé Puig. 
Sobre toda dádiva generosa destinada á la fá-
brica, los Sumos Pontífices y nuestros Obispos 
habían abierto con m»ino espléndida y piadosa 
los tesoros espirituales, de un precio infinita-
mente mayor y de un orden preexcelso. (Ibi-
dem, fol. S1 . 
Era entonces director Jaime Matas, que co-
braba seis sueldos por jornal, y dos los dias 
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cadas amenazaban próxima ruina; y el techo 
sagrado estaba tan acribillado de goteras, que 
en días de lluvia, ¿sta era reproducida sobre el 
pavimento, que más bien semejaba un estanque. 
So pena de excomunión, en 2 0 de Junio del 
mismo año, emplazaba á los obreros, jurados 
y prohombres de Muro, para que en un plazo 
de 3 0 días diesen comienzo á las obras de re-
paración que debían forzosamente quedar ter-
minadas antes de la próxima festividad de Sin 
Miguel Arcángel, con la mira, sin duda, de pre-
venir las recias tormentas otoñales. (Ibidem, 
fol. 9,) Razones económicas debieron aducir 
los jurados obreros y los prohombres, cuando 
el Obispo, en 3 0 de Agosto, prorrogó el plazo 
hasta las próximas fiestas de Navidad. (Ibidem, 
fol. 9). 
Asuntos al parecer tan insignificantes no le 
causaban estorbo para otros de más transcen-
dencia pública y general que A la primera au-
toridad eclesiástica de Mallorca le imponía su 
malhadada anexión A la corona aragonesa, lan-
zada al flujo y reflujo de una guerra intermi-
tente. Así es que ordenaba en 2 8 de Julio que, 
al tenor de lo dispuesto por los Jurados de 
Mallorca, trajesen los clérigos A laciudad todo 
el trigo posible, que hiciera más llevadero algún 
sitio por mar ó una avenida muslímica. (Ibidem, 
fol. 9.) 
Abrumada por la pesadumbre ingente de 
los sacrificios que por et Rey Ü. Pedro se había 
impuesto Mallorca, por manera lenta y penosa 
surgía la Catedral como una concreción esta-
lacmítica de las bendiciones de lo Alto cayendo 
sóbrela dádiva del rico y el óbolo mínimo de 
ta viuda. Atención preferente merecía sin duda 
la fábrica catedralicia á su celo y actividad 
complexa, cuando inauguró el año 136Ú un 
enérgico rcquiriiniento á los canónigos Jaime 
Satrilya, Arcediano, al Deán Arnaldo Caslellet, 
Nicolás Rossell, Andrés Horró, á la ve/. Rector 
de Felanitx, Bartolomé Manresa y Jaime Ribes, 
que Uniendo cuenta con lo avarícia y no con la 
justicia rehusaban pagar la aunóla que ascendía 
á la suma de mil libras por la fábrica de la 
Iglesia, y que debía recoger el canónigo obrero 
y Chantre Ramón Pelliser. Anteriormente, con 
ruegos caritativos y ahincados les había pedido 
que pagaran la susodicha cantidad, que iban 
adeudando con grave detrimento y retraso ríe 
la fábrica y peligro de sus almas; pero ahora 
les mandaba que, ó bien dentro de diez dias pa-
gasen la cantidad, ó bien dentro dc seis com-
festivos. AI conjuro de Matas se erguían con 
rigidez ascética las columnas austeras que allá, 
en la techumbre altísima, desparramaban y en-
trelazaban los descarnados brazos ojivales, co-
mo una silenciosa comunidad monástica que 
ora con los brazos confundidos, y se encarnaba 
en !a piedra de Santanyí la aspiración suprema, 
el Sursicm corda, que no puede tener aquí cum-
plimiento ni hartura, mientras que en la parte 
exterior arrumbaba gárgolas como trofeos de 
victoria sobre legiones infernales, (Piferrer, Is-
las Baleares, pág. 7 3 9 . ) Dice 'Parrassa que or-
denó el Obispo en 2 5 de Marzo de 1 3 7 2 que 
los obreros, que antes eran dos presbíteros, fue-
sen dos canónigos (no debió ser siempre así, 
pues consta que en 1 3 6 6 Pelliser, que era obre-
ro, era también canónigo) y que se mudasen 
anualmente por la Anunciación. En circunstan-
cias tan difíciles como las enumeradas, todavía 
halló medios el activísimo Obispo para cons-
truir en la nave Catedral del mediodía la capi-
lla déla Virgen de la Corona ó Passió imaginis; 
y cuando, lleno de días y merecimientos, des-
cendió al sepulcro, sobre él cerró su bóveda la 
capilla, como una bija junta las manos sobre el 
cadáver de su padre, en el paroxismo de un 
dolor sereno y resignado por la visión de una 
inmortalidad gloriosa. 
Fugaz como un trueno que estalla y va á 
perderse luego en ignotas profundidades, recru-
jió sobre la frente deOlfo de Próxida, lugarte-
niente del Gobernador, el anatema que le lanzó 
el Obispo por haber ocupado las temporalida-
des episcopales y las del Cabildo. Es de lamen-
tar que no conste cómo terminó este asunto, si 
bien puede presumirse que el lugarteniente se 
allanó á todo é hizo revocar el pregón público 
en que anunciaba este sacrilego atentado; pues 
de no ser asf,habría sin duda otros documentos, 
yhubierael Obispo, como le amenazaba,proce-
dido ad graviores penas. 
Incidente igual al que inauguró el año 
1366 con los morosos capitulares, se reprodujo 
en Septiembre de 1367 con motivo de negarse 
expresamente á pagarla auna/a que les corres-
pondía, por la fábrica de la Catedral, los Recto-
res Berenguer Borró de Felanitx y Bernardo 
Fabrer de Sóller, canónigos los dos, ya anterior-
mente requeridos con insistencia y so pena de 
excomunión ó de presentarse á dar razón rie su 
conducta al Obispo. iLiU. com. curia', fol. 171 . 
Sin duda alguna debieron satisfacer; al menos 
así consta del Rector de Sóller, que aun en el 
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mes de Abril de 1368 pagaba cincuenta libras, 
residuo dc una mayor cantidad, como dice el 
documento. (Ibidem, fol. 17). 
Acentúa el P. Villanueva la parte que tenían 
los Obispos de aquella época en los negocios 
de la esclavitud civil, al relatar el suceso que 
nosotros también hemos tenido el gusto de ver 
en el I.iber commtinis. Acogióse d su manto 
prelaticio un tal Juan, Armeno, que profesaba 
la religión católica, y, tomado por Tártaro, ha-
bia sido públicamente vendido á fuer de escla-
vo, alegando su condición y la religión que 
profesaba. Examinólo en la fe católica el Obis-
po, y hallándole suficientemente instruido, de-
claró que ya no era licito á ningún católico te-
ner por esclavo á quien había sentido correr 
sobre su frente las aguas de un bautismo uni-
versal, profesaba una misma fe é invocaba un 
Padre común que está en el cielo. (Lib, com. 
curia;, fol. 17). No es en este documento, como 
por un yerro muy disculpable dice el P. Villa-
nueva, en que los Obispos de Mallorca empe-
zaron á llamarse Dei et Apostólica Sedis gratia 
Kpiscopus Maioricensis en sustitución de la prís--
tina fórmula misetatione divina ó divina provi-
dentia, ('} ni está fechado tampoco en 8 de Sep-
tiembre, sino en otro en que revocaba y anula-
ba la prórroga subrepticia concedida en Marzo 
de 1366 á Julián Fuxá para que, cumpliendo la 
última voluntad de Bernardo Net, edificase una 
capilla en la iglesia de Santa María de Ciudade-
la. (Ibidem, fo!. 19). F.sta costumbre no fué 
constantemente seguida ni aun por el misino 
Prelado, pues, desaparecida por de pronto, no 
reaparece hasta el 8 de Agosto de 1365 al inti-
mar á Berenguer de San Juan que satisfaga se-
tecientas cincuenta libras por un concepto, 
setecientas cuarenta y nueve por otro, y ciento 
una por otro, adeudadas á los pobres de Cristo. 
Es difícil dar cabida en trabajos de esta Índole 
á las muchas noticias fragmentarias de un asun-
to homogéneo pero separadas por un intervalo 
de tiempo, sin incurrir en pesadez soporífera, 
compilando un cronicón ó algo así como un 
inventario notarial, sin la unidad interna y, por 
decirlo asi, orgánica, que se logra cuando todos 
los hechos homogéneos se reducen á un solo 
punto de vista; y por esto ahora queremos decir 
algo que no podremos decir en otra parte sin 
truncar y desligar el curso de la narración his-
1 i \] i c p j ^ a i 3if m o l n o t a d o q u e y a e m p e z ó á ] l i -
m a r s e asi • ü l . t l 1 otfüta c o n f i a O l f o it P r ó i i d a . N o -
t a 1 ; , 5 . Y a l ^ a |a v e c l i l i r a c i ó n . 
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fianza, y prohibiéndole bajo pena de veto que 
cohabitara con una Francisca, hija de Bernardo 
Auleza;y en el caso de que la curia civil, á quien 
había encargado al clérigo el Obispo, osase 
contravenir las disposiciones episcopales, pro-
cediera el Oficial contra ella imponiéndole pena 
de veto. (lab. com., fol. 3 2 y 3 3 . ) Temería el 
Obispo un engaño ó una intrusión del brazo 
secular, cuando tres días después, con suma 
cautela, le encargaba que nada hiciera sino lo 
contenido literalmente en la carta tan reciente 
del 5 de Octubre, ó en cualquiera otra que pu-
diera transmitirle sellada con el sello de sus 
armas, ilbidetn, fol. 3 4 ) . L'na vez liberado el 
clérigo, no observó la terminante prohibición 
del Obispo, sino que retuvo en su casa la peca-
minosa compañía. Bajo la pena de excomunión, 
que debía ser publicada para enseñanza del 
pueblo y quebrantamiento de la inexplicable 
contumacia de Hosca, mandóle el Obispo que 
se separaran, y, caso de no hacerlo así, le conmi-
naba con et encarcelamiento y la pérdida de la 
fianza. (Ibidem, fol. 35 . ' ¡ Con prisa relativa se 
seguía el proceso matrimonial por el Oficial de 
Menorca, pues á los 2 6 de Abril del próximo 
año, le escribía diciéndole que merecía su apro-
bación la sentencia, dada según los c.ínones 
eclesiásticos, [ajusticia y las noticias y datos y 
pormenores recogidos sobre el hecho. Apelóse 
de la sentencia dada el Hosca, lo cual hace su-
poner que no fué dada á su favor, y mandóle 
el Obispo que durante la apelación se separase 
de Francisca, y, si asi no lo hacía, serla de ella 
arraneado por el brazo secular. L'na vez publi-
cada la sentencia del Oficial, en Menorca, el 
Gobernador fea btuuiíyar & Boscá y confiscó sus 
bienes con el inexplicable pretexto de que era 
bigamo, pretexto que deshizo el Obispo decla-
rando que no lo era, pues según el derecho: 
líigamus ipse est qui successí.'e et diversis tetn-
poribus duas legitimas uxores habuit, quod in-
telligas si utrumque matrimonium sit consum-
matum, y puesto caso que la sentencia dada por 
el Oficial declaraba la hija de Antonio Soler 
esposa suya, no podía tener dos esposas legiti-
mas, y en su consecuencia mandaba, so pena de-
veto, al Cobernador que hiciese revocar «lo 
bandeyaments y confiscación de sus bienes, por 
ser esto cosa que estaba fuera de sus atribucio-
nes (Ibidem, fol. 4 4 ) . En virtud de la sentencia 
obtuvo Soler una letra del Oficial de Menorca 
centra Boscá para (pie no cohabitara con la 
concubina, y para cerciorarse tic ello fué el 
tonca. Es el caso que en el libro Je Colaciones 
(Archivo Diocesano) que empieza el año 1 3 7 5 
hemos tenido ocasión de ver que al Obispo in-
cumbia dar á los pobres la facultad de mendi-
gar, ya fuese para subvenir á las necesidades 
personales, ya para recoger una cantidad sufi-
ciente á redimir un esclavo, ó para cualquiera 
otro fin piadoso; facultad que solía acompañar 
de cuarenta días de indulgencia. A cada paso 
nos encontramos con noticias mínimas como la 
siguiente, pero que dicen tanto á favor dc una 
época: XXVII fuit facta licentia accapitandi 
Marieuxori quondam Dominici de liagna pe-
tenti pro filio suo Johanni captivo in loco de 
Thunis cum indulgentia.—XXVUI die Novem-
bris fuit facta licencia acapitandi Arnaldo Mo-
reto et Margante conjugibus liberis et pauper-
tate onerati et gravati cum indulgentia ad unum 
Annum. (Líber collationum ab anno « 3 7 5 . — 
Archivo Diocesano), 
Detenido en la cárcel del Arcediano, que lo 
era todavía Jaime de Trilya, se hallaba en Di-
ciembre del año 1 3 6 8 Jaime de Galiana (á 
quien aludimos al principio de nuestro ensayo) 
cuyo privilegio foral ponía en duda el Fiscal 
real, acusado como cómplice en el asesinato 
del notario Guillermo de Villar, pues, aunque 
casado, cuando se le detuvo llevaba tonsura 
abierta y hábito clerical. Demandábalo el Obispo, 
á cuya jurisdicción estaba sometido, y porque 
no fuera el Fiscal á creer que el vestido era un 
ardid, le certificaba que su tonsura estaba regis-
trada en los libros de su Curia, De solución 
más difícil fué la cuestión suscitada con motivo 
del concubinato público de Jaime Hosca, clé-
rigo de Menorca. Había este clérigo (como 
puede deducirse de las cartas cruzadas dc aqui 
á Menorca y de Menorca aquí) contraído ma-
trimonio con una hija de Antonio Soler, y, pro-
bablemente delatado por el desairado suegro, 
habíase incautado de él el brazo secular. Va en 
una carta dirigida por el Obispo á Francisco 
Molines, Rector de Mahón y Oficial suyo en 
Menorca, que lleva la fecha de 5 de Octubre de 
1 3 6 8 , le ordenaba que bajo la conveniente fianza 
de mil libras—preses suficients fermanses per 
quantitat de mil lliures—le extrajera de la cárcel 
á Jaime Boscá, dándole licencia para poder residir 
en Mallorca ó permanecer en Menorca mientras 
durare la causa matrimonial, con la condición 
expresa de que, en cualquier instante fuese re-
querido por la curia episcopal, debía volverá 
la cárcel so la pérdida de las mil libras de la 
Oficial efi persona á Mahón, cuyos viajes Oca¬ 
sionaron seis libras de gasto que debía pagar 
Soler (Ibidenij fol, 44,1. En 28 de Mayo escribía 
el Obispo al Gobernador que separara violen-
tamente á Hosca y ia Francisca, con quien había 
contraído esponsales y hasta recibido bendición 
nupcial, y conjurándole para que prestara ayu-
da á su Oficial; y por si acaso persistiera en esa 
unión fornicaria, lo volviese á meter en la cár-
cel. Hasta aquí escribió el bueno de notario, 
dejando en suspenso la causa. 
Suspendido (también) deja el notario Ber* 
nardo Valls 'que es el aludido) y con la curio-
sidad de saber cómo terminó, este importante 
suceso, en que acumula una verdadera profu-
sión de circunstancias. Estaban rezándose vís-
peras en la Catedral, cuyo coro presidía el Obis-
po, cuando acercóse A su sede pontifical una 
clamorosa y desolada muchedumbre de bene-
ficiados de la Catedral y de las parroquias gri-
tando despavoridos; justicia, monsenyer, fetsnos 
justicia, tres oreveres han mesos en lo Castell del 
Rey e diuen que li negaren. Salieron inmediata-
mente de! coro el Obispo y asistentes, y reuni-
do en sesión el Cabildo determinó requerir los 
secuestrados presbíteros instantissime, y allí 
mismo se redactó el enérgico requerimiento que 
extractamos. No puede ya ocultarse, dice el 
documento, el hecho escandaloso é incalifica-
ble perpetrado por Bernardo Forges (que dice 
que es procurador del Rey y comisario especial, 
quizá falsamente porque sólo lo dice bajo su 
palabra sin mostrar poder alguno) por un tal 
Ferragut, caòde gayta, Guillermo pórtala y 
Antonio cap de gayta. Por sugestión diabólica 
violentamente pusieron sus manos en Pons 
Franch, Guillermo Martí y Nicolás lierseló y 
otros presbíteros beneficiados en nuestra Iglesia 
Catedral y los retenían presos en el Castillo 
Real, con vituperio de h jurisdicción y foro 
eclesiástico, máxime porque Nicolás Berseló 
estaba ya dispuesto para partir á Roma con 
una comisión especial para el Sumo Pontífice. 
Caso de no ponerles en libertad, envolvía en 
los más temibles ligámenes canónicos al lugar-
teniente, A su asesor, á Bernardo de Forges y 
sus osados cómplices, á todos los oficiales rea-
les, á los jurados de la ciudad, A sus consejeros 
y á todos los que tuvieran participación en esta 
detención atentatoria, y tendía la red del en-
tredicho canónico sobre toda la ciudad y su-
burbios comprendidos dentro de una legua en-
derredor. Inmediatamente Bernardo Cabestany, 
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por mandato del Obispo y Capitulares, marchó 
al Castillo Real con el documento, en compa-
ñía de Bernardo Valls. Halláronlo cerrado, y al 
disponerse á regresar, encontráronse con el 
propio Bernardo Forges, A quien conjuraron de 
parte del Obispo que pusiera en libertad á los 
detenidos; pero hubieron de él esta arrogante é 
insolente y despectiva contestación: digáis a 
monsenyer lo bisbe que yo respon per ml, e per lo 
loch tinent c per los Jurats e per tots los oficials 
reyals que nuyl temps no is tendrá no Is aura en 
son poder fins que dcuaut la presencia sien estats 
del Senyor Rey, contestación, que para corona-
miento y colmo de su insolencia, quiso que 
constara en el acta que iba levantando Bernar-
do Valls. De allá se fueron en busca de Beren-
guer de Tagamanent, lugarteniente del Gober-
nador, á quien encontraron en la Cova d e n 
lirondo. Presentáronle el documento, que leyó 
con suma indiferencia, y después contestó: que 
el en la presan dels dits capelans ne nuyl temps 
counisió d aytal jeu no li fou feta, car lo Rey ho 
haría comes al Porter que hi havia tramis per-
qué el no sen acarava e altre no hi fiaría res, res-
puesta evasiva que, á petición de Cabestany, 
hizo constar en acta Bernardo Valls, que nos 
ha defraudado el interés (pie su narración ins-
piraba truncándola aquí bruscamente. (Eib. 
com. curire, fol, 24 y 25). 
Ratificando lo concedido por el predecesor 
Colell en Agosto del año 1362, escribía á Fran-
cisco Molines, Oficial suyo en Menorca y Rec-
tor de Mahón, concediéndole que pudiera en 
primera instancia resolver todas las causas así 
civiles como criminales (pie pertenecían á la 
jurisdicción episcopal. Lleva este documento 
importante la fecha de 26 de Mayo de 1 368 ; 
poco se aprovechaban los menorquines de este 
privilegio, pues á cualquier sentencia dada por 
el Oficial seguía inevitablemente la apelación, 
como se ha podido ver en la causa matrimonial 
de Jaime Boscá, y como se puso más de relieve 
en la empeñada controversia surgida entre el 
Prepósito y los presbíteros beneficiados en la 
iglesia de Santa María'de Cindadela, que soste-
nían no estar obligados á celebrar la inisa ma-
tinal, siendo condenados por el Obispo á su 
celebración, y á no gozar, ni aun en caso de 
enfermedad corporal, del privilegio de percibir 
las distribuciones beneficíales sin asistir al coro, 
cosa que regía en la catedral de Mallorca. 
(Ibidem, fol, 18). 
En 7 de Octubre de 13Ó8 multaba en cien 
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libras á Pedro de Torrella, Rector de Santa Ku-
lalia, por haber permitido inhumar dentro del 
templo el cadáver del impúber hijo de Bernar-
do Moragues; pero más grave y más severa 
sanción hubiera merecido, caso de haberse 
probado plenamente, la denuncia cautelosa (pie 
envolvía en espantable sacrilegio á este Pedro 
de Torrella y á una canonesa del convento 
donde más tarde la humilde violeta de Son Ga-
llart debía lograr su extática eclosión. Pero de 
todos modos, la denuncia indicaba una relaja-
ción que debía enérgicamente reprimir el Obis-
po, y no se hizo esperar el remedio. Pin \o pus 
òett catalancst/i está redactado el aludido docu-
mento que, entre las arideces del ínfimo latín 
notarial y curialesco tiene algo de englanlina 
emblemática, bañada de rocío, algo del color 
de gárgola vetusta, algo de joya medieval con-
servada en arquimesa antigua, y es curioso ha-
llar nombres como el de Klisenda, Blanca, 
nombres caballerescos é incorruptibles, ungidos 
con el óleo de cedro de los Romanos feudales, 
nombres embalsamados, sobre ¡os cuales expri-
mieron gota agota toda la esencia bien olien-
te y sus imaginaciones florecidas al bello sol 
del Mediodía los galantes trovadores. Anti-
cipándose á las disposiciones tridentinas, y 
bajo severísima pena, prohibía que varón 
alguno que tuviese más de diez años trans-
pusiese el umbral del locutorio y entrase en 
ninguna de las dependencias del Convento, y 
la monja que tal quebrantamiento de clausura 
consintiera incurriría en la pena de veto y cn 
et castigo de dos días de dura reclusión. Asi se 
lo notificó á la Priora y monjas Juan Resilla en 
1 6 de Noviembre. 
Asuntos no menos graves distraían la aten, 
ción del Obispo al otro extremo de la Isla, á la 
villa de Alcudia. Por negarse tenazmente á pa. 
gar las primicias de unas viñas que poseían los 
Jurados Berenguer Riera y Antonio Vaque-
risas, habían incurrido en excomunión, cn la 
cual habían permanecido desde el año 1 3 6 6 con 
inquebrantable contumacia, y con vehemente 
sospecha de herejía, y con evidente menospre-
cio del poder de las llaves. Pues bien: escribió el 
Obispo, en 7 de Mayo de 1 3 6 9 , á Pedro Vidal, 
beneficiado perpetuo de su iglesia parroquial, 
para que emplazara ante su presencia (la del 
Obispo) á los impenitentes é irreductibles Jura-
dos, para responder y dar razón de su fe. Ni 
eran solos los Jurados los que estaban separa-
dos dc¡ cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Ca-
tólica, pues constituido cn el supremo trance 
e n absuelto Guillermo Beltran, defraudador 
también dc los bienes de la Iglesia, cn 3 1 de 
Kncro de 1 3 6 9 . ( lab. com. cur., fol. 3 9 ) , y nueva-
mente mandaba el Obispo al Vicario Vida) que, 
con el ceremonial de costumbre, tocadas las 
campanas, velas encendidas y apagadas, publi-
case como vitando á Jaime Solivera, con quien 
no se debía cambiar el saludo, ni debían acom-
pañarle ni hablarle, ni venderle carne ni pesca-
do, ni trigo, ni aun cocerle el pan. La conducta 
de este Solivera, que pretendía innovar la cos-
tumbre seguida en la cobranza de los diezmos 
ipieriendo pagar una de cada trece cargas de 
vino, motivó una carta del Rey dirigida á Olfo 
de Próxida. (Cronicón Mayoriccnse, pág, 69) . 
Con la vecina Alcudia formaba vivo con-
traste Pollensa, á donde afluían en peregrina-
ción incesante cuestores venidos de todas par-
tes tentando la piadosa largueza de sus morado-
res,en tal grado que el Obispo tuvo que escri-
bir al Prior de la Orden l lospitalaria, mandán-
dole (pie no admitiera más bandejas \l>aem:>s\ 
que la destinada á la fábrica de la Catedral y 
las de Nuestra Señora de Montserrat, (pie aquí 
tenía gran devoción, la de San Antonio de Via-
na y la de la redención de cautivos (l,ib, com. 
curia?, fol. 3 1 ) ; mientras que cu la Pobla de Hu-
valfas, que forma con las antedichas un ángulo 
gigantesco, retiraba á un obispo titular. Fray 
Honanato Tíldense, las licencias de administrar 
el sacramento de la Confirmación á los niños 
de Sitien, Muro y Huyalfas, y de dar un núme-
ro determinado de tonsuras clericales. Kn ser-
mones predicados en dichos lugares, con munda-
na ligereza deslizósele tanto la lengua al bueno 
del fraile obispo (pte hubo de escandalizar los 
oídos de los fieles, y puesto caso que et que 
abusa de un privilegio, raciocinaba nuestro Or-
dinario, debe ser despojado de él, suspendíale 
del uso de las licencias anteriormente concedi-
das, y advertia á todos los Rectores que no de-
jaran que en sus iglesias ejerciera oficio alguno 
pontifical. Kn la casa rectoral dc Huyalfas se le 
enteró de esta disposición, (pte debió dejarle 
atónito. 
Va en este tiempo iba disolviéndose como un 
nido dc buitrea y exhalando aroma de sueños, 
sobre su áspera cima en la vetilla Isla de Me-
norca, la capilla-cindadela de Santa Águeda 
«Esta virgen amazona —que ostenta p tr ludas 
armas—un lirio blanco y el pecho—lacerado por 
adarga». Asilo indica la queja formulada .por 
Nicolás Roca contra Francisco Molines, que le 
prohibía participar de las limosnas de los fieles 
para reedificar y reparar la morada de la Celes-
tial Castellana y para comprar libros y orna-
mentos (i.ib. curiíc, fol. 62); en tanto que en 
Mallorca florecía, entre frondosidades seculares, 
el Santuario de Nuestra Señora de Lluch, en 
cuya acodada reponía el Obispo á un tal d i e -
ran 1 Ibidem, fol. 62), de cuyo puesto lo había 
removido por denunciadas y supuestas ligerezas 
de su mujer Renda, cuya virtud á la postre se 
complacía en reconocer y alabar cumplidamen-
te. (Ibidem, fol. 9 0 ) . 
Kn 1 0 de Abril de 1 3 7 1 nombra su Vicario 
General A Jaime Arnau, Arcediano de Conflent 
en la diócesis de Fina, dándole potestad subdi-
torum excessus corrigendi, puniendi, absolven-
di, judicandi, censurant ecclesiasticam exercen-
di, a quibuscumqtte censuris predicte sententie 
absolvendi, nostrosque subditos arrestandi, in-
carecrandi, a careeribus liberandi et in exilium 
dandi. (Lib. com. curiae, fol. 7 C 
Nada digno de especial mención sucedió 
este año, si ya no fué el contratiempo sufrido 
por Nicolás < íarriguella, familiar del Obispo, que 
en compañía de Bernardo de J ovalis, viniendo 
de Roma, fué despojado por unos piratas geno-
veses dc todo cuanto llevaba, consistente en un 
breviario e". polícromo pergamino, un Horario 
de la Virgen María, ciertas escrituras públicas y 
otros documentos «Vos ct fabricant ecclesia; 
nostrae tangentes», cuya pérdida es sensible, 
(Ibidem, fol. 7 1 . ) 
Con gran lujo de pormenores, que contrasta 
por cierto con la insignificancia de la materia, 
está descrita en el Libro común la controversia 
suscitada entre los presbíteros beneficiados y 
no benelciados de la parroquia de Inca, con-
troversia motivada por las distribuciones que 
no dejaban los primeros percibir A los segun-
dos, rompiendo con una'costumbre inmcmorial-
mente prescrita, y fallada por el Obispo en 1 4 
de Abril de 1 372 á favor de los no beneficiados, 
que, puesto caso que servían al altar, debían 
también vivir del altar según el canon de San 
Pablo, cuya sentencia no acataron por de pronto 
los beneficiados, pues en 9 de Agosto los decla-
raba excomulgados vitandos. (Lib. com. cttr., 
fol. 8 0 ) . 
Muy diferente cuestión se agitaba casi al 
mismo tiempo en la villa de Robines, que hoy 
lleva el arábigo nombre de Binisalem. Por Ro-
ma, sin duda alguna, andaría sin licencia del 
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Obispo Pedro Artal, Rector de Robines, con¬ 
minado dos veces con la pena de ser despojado 
de su beneficio, en 3 0 de Septiembre y en 4 de 
Noviembre, pues poco después aparece liado 
en un pleito con el (ibispo y Cabildo sobre un 
canonicato tpic decía haber obtenido de la 
Sede Apostólica. Berenguer Borró, Rector de 
Felanitx y Canónigo de esta Iglesia, se había 
arrogado la ejecución de la gracia Apostólica, 
rebasando la línea del mandato Apostólico, st es 
que lo hubiera (Ibidem, íol. 83). Acudió el 
Obispo, para zanjar la cuestión, A la Sede Ro-
mana, y los gastos debían sufragarlos Berenguer 
Borró, cuya fianza debía entregar A Juan Pesi-
lla, oficial de la Curia, y Pedro Artal, que debía 
depositar su fianza en manos del Vicario de 
Robines Bernardo Salort. No cumplió Pedro 
Artal, y fué publicado como excomulgado en 
todas las iglesias de Mallorca, y poco tiempo 
después se le impuso la multa de diez libras 
por público y escandaloso concubinato, y estas 
dos cantidades tuvieron que ser violentamente 
cobradas de sus réditos por Bernardo Salort en 
21 de F'.nero de 1 3 7 3 . Nada más consta en el 
Libro común (fol. 8 7 ) . 
Cabalmente este mismo día fué destituido 
Francisco Molines, Oficial del Obispo en Me-
norca, cuyas buenas relaciones por grados iban 
agriándose desde algún tiempo. Tuvo el Obispo 
que reprenderle por no residir en el lugar de su 
beneficio, y le revocó el privilegio que gozaba 
de percibir la distribución beneficial de Maiti-
nes sin asistir á ellos, y esto y otras causas que 
no constan en el libro, debieron amenguar la 
confianza cn él depositada por su Obispo, y so-
brevino la remoción, no sin tenerle que pagar 
4 0 libras como salario (Ibidem, fol. 88 y 95). 
Sucedióle Bernardo Aznar, distinto sin duda 
del otro Bernardo Aznar clérigo, tonsurado y 
familiar del Obispo, á quien confería en 1 3 7 5 
el beneficio vacante en el altar de Santa 
Ana. 
Va desde este momento empieza la selva 
histórica á clarear. Kn Diciembre de 1372 ha-
bían sido metidos en la cárcel Pedro Saragossa 
y Juan Koig, clérigos tonsurados (liber com-
curiie, fol. 8 5 ) ; y pocos días después lo fué tam-
bién Juan Prats (Ibidem, fol. 87), cuya tonsura, 
ya que no el privilegio, poníase en duda; y se-
ñaladamente con suma porfía se oponían á la 
inmunidad Pedro Adarró y Jorge Brondo (Ibi-
dem, fol. 88), Pues bien: el Obispo, que en cir-
cunstancias similares había desplegado tan des-
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usada energía, delega pnrn que ultime este ne-
gocio al licenciado Aulesa, propter nosire persone 
necessitatem. Por lo demás, esta simple noticia, 
evidentemente relacionada con las banderías 
de Adarrons y Jíoigs de que halda el P. Villa-
nueva, sólo hemos podido adquirir; de aquella 
pleamar enarcada sobre nuestras riberas, como 
temeroso preludio del desbordamiento de Ca-
namunts y Canavalls, ha filtrado sólo esta no-
ticia confusa, á través de los muros de nuestra 
historia eclesiástica. 
Mayor disgusto sin duda que esta detención 
atentatoria á la inmunidad eclesiástica, y la re-
moción arbitraria del santero ó mandadero de 
Santa Catalina del Puerto de Sóller perpetrada 
por el Baile real, debió ocasionarle la rebelde 
conducta seguida por los frailes Menores del 
Convento de Inca. Mal aconsejados éstos por 
Fr. Pedro Far, Lector, escandalosamente eshu-
maron el cadáver de Bernardo Taylacla del ce-
menterio parroquial, y lo enterraron en su pro-
pio Convento; este hecho tan irreverente in. 
dignó al vecindario, y la fama clamorosa lo 
llevó á los propios oidos del venerable Obispo, 
quien intimó á los arriscados frailes que devol-
vieran á la iglesia parroquial cuanto recibieron 
por el entierro, so pena de excomunión y de 
poner entredicho al Convento, Subrepticiamente 
el Lector Far suspendió los efectos del monito-
rio episcopal en 4 de Mayo de 1 3 7 3 , protestan-
do que estaban dispuestos á obedecer; pero 
con contumacia artera prolongaban la devolu-
ción, hasta que, desengañado el Obispo de la 
protestación del Lector, hizo publicar en la 
Iglesia parroquial la excomunión y el entre-
dicho. Vencidos por el aislamiento que las penas 
canónicas produjeron en torno del rebelde Con-
vento, presentáronse al Obispo Fray Pedro 
Miró, Guardián, el Obispo ()gironense Fray 
Bernardo Sans, y Jaime Arnau, Arcediano de 
Fdna, y en esta entrevista á todo se allanó el 
Guardián logrando la absolución de los Meno-
res á los 2 3 de Mayo de 1 3 7 3 (Ibidem, fol. 94); 
sólo con persistente menosprecio del poder de 
las llaves, sobrelleva impenitente el vinculo de 
la excomunión el Lector del Convento, que 
fué declarado vitando en todas las iglesias de 
la Diócesis en 1 1 de Junio del mismo año. 
(Ibidem, fol. 95}. 
De esta misma fecha data la ordenación del 
Obispo en que fijaba el término de tres dias 
para instruir á los Judíos conversos á la fe de 
Jesucristo, pues hahia quienes, ron celo preci-
pitado, abrían las fuentes bautismales sobre 
aquéllas gentes de dura cerviz y de corazón 
incircunciso, sin estar suficientemente instrui-
das en la fe que abrazaban. (Reproducimos el 
documento en las notas, aunque no sea rigoro-
samente inédito; pues el 1*. Villanueva lo in-
cluyó en su Viaje literario, tomo XXII). 
De mucha menor monta son las disposicio-
nes que dictó en lo que restaba del año 1 3 7 3 , 
en el año que le siguió y en los tres primeros 
meses del 1 3 7 5 en que la enfermedad crónica 
que le aquejaba seguía su curso fatal. Reconci-
liaciones dc apóstatas que abjuraban de la sec-
ta de Mahoma en manos dc Juan, < Ibispo Do-
liense; concesiones de indulgencias á pobres 
mendicantes, A devotos romeros que empren-
dían piadosa peregrinación á los Santos Luga-
res, donde todavía humeaba la sangre pródiga 
y caballeresca de las cruzadas; la muerte de 
Arnaldo de Castell, prepósito de Menorra, sus-
tituido por Bernardo Cátala en 1 5 de Marzo de 
T 3 7 5 i >' l l f ; r ü n i corona su pontificado la cola-
ción del beneficio vacante en el altar de Santa 
Ana en la persona de su familiar Bernardo Az-
nar, hecha la víspera del dia de su muerte, que 
ron sencillez narra en folio separado el libro de 
colaciones del propio año, acaecida en 9 de 
Abril de 1 3 7 5 , en el momento preciso en que 
caían, lentas y pausadas, como las pulsaciones 
de una vida espirante, las vibraciones del Seny 
del lladre tecando al recogimiento ele la 
queda. 
Un exquisito sepulcro de mármol acogió 
sus restos mortales. Sobre un basamento donde 
se destacan figuras luctuosas, está su estatua 
yacente vestida con ornamentos pontificales, y 
no puede menos de conmover hondamente la 
suave placidez de aquella cara y aquella frente 
sobre la cual reposa la eternidad, y más arriba 
corre la procesión funeral de frailes y monjas 
desoladas. Adosado este sepulcro en la sacris-
tía de la Capilla de la Corona, que en vida edi-
ficó, de espaldas al mar, á penas llega allí un 
murmurio confuso... que pudiera tomarse por un 
estertor ronco de agonía que agitara á deshora 
el pecho del yacente, ó por un profuso gotear 
de llanto de aquella procesión marmórea.., 
LORI: \ / I> R t i i K R , 
14 de Septiembre de 1 9 0 4 . 
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D O C U M E N T O S 
Antonius iniseratinne divina Epus. maiori-
censis. Discreto ac nobis in xpo. dilecto Petro 
de carraria baccallario in decretis clerico nos-
tre majoricensis diócesis, Salutem in dno. sem-
piternam. Noveritis ad noslram nnt'torum rela-
tione perventsse audientiam quod nonnulli sunt 
in diócesi nostra cleriei in sacris ordiníbus 
constituti tenentes publiee concubinas et quod 
ab ipsis concubinis seu alus mulieríbus ftlios 
habuerint et habent contra sanctorum patrum 
instituía et ipsorum ordinum honestatem et 
professionem. Et cum per dicta mala exempla 
valde existant nec pertransire ipsa oculis con-
niveniibus debeamus impnnita Nosque et Ofli-
ciatis nosler aliorum negotiortim oceupatione 
circa c o r r e t tinnem et punitionem predictorum 
ad presons intcn<lere nequeamus. Pro tanto de 
vestris confidentes peritia ac diligencia inquisí-
tionem et eognitionem predictorum ac punitio-
nem a c coercitioneni illorum quos in predictis 
sen altero ipsorum delinquentes seu culpabites 
¡nveneritis secundum cañones et vestram cons-
cientiam et Sinodalia instituto vobis commit-
timus iier presentes. Etc. (Lib, com. curia?, 
fn!. f>.) 
Nobili viro dno. Olfo de proxida vices ge-
renti gubernatoris in regno maioricensi. Anto-
nius dei ct apostolice Sedis grada Epus. Main-
ricensis salutem et prósperos ad vota sucessus. 
Ad nostri et ven. virorum dnorum. Capituli 
maioricensis aures fidedignorum relatu fuit no-
torium quod de vestre nobilitatis mandato die 
séptima mensis subscripti voce preconia per 
Civitatem Maiori. fuit publiee denuntiatum 
quod vos temporalitatem quam nos et capitu-
lum hal)emus in Regno maior. ad manus ves-
tras recipiebatis Cum igitur pretextu pre-
missorum immunitas eccastica. quam corporali 
juramento prestito astricti simus defenderé, 
enormiter fuit ct sit lesa, pro tanto multorum 
habito super premissís consilio vos requirimus 
et monemus quatenus predictas preconizatio-
nes ct in eis contenta contra deum et justitiam 
a vobis emanatas sicut de facto publiee de 
facto publiee revocelis alias quod non est cre-
dendum si contenipseritis revocare ad denun-
tiatiouem excomunionis contra vos et ad inter-
dictum fulminandum et ad alias graviores pe-
nas de jure conlra tales inflictas, quod dolenter 
referitnus ilíco procedemus. Datutn etc. (Lib, 
com. curia, fol. 14.) 
Anthoni per la gracia de Deu hisbe de Ma-
llorques. A I amada en Jhtt. xpt. La prioressa del 
monastir de Santa María Macdalena e a les Mo-
nials del dít Monastir salut e dileccióen aquell 
qui es de totes coses vera salat. Notifficam vos 
que per coses ¡ustes honestes e rahonables, se-
güent la forma e la manera de Monssenyer 
N unten i de Lona memoria bisbe de Mallorques 
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Sí neu, Sti. Johannis de Sineu de Muro Ste. Mar-
gante de Muro et de vinyalfas pueros confirma-
re et certas primas clericales tonsuras conferre 
possetis. Et cum ad nostrum non sine animi 
perturhatione pervenit auditum firieriignorttm 
relationc quod vos conoessione et lieentia nos-
tris abutimini ac quod in pra' licationibus quái 
in dictis parroquiis feetstts multa insania et 
inhonesta ac magna reprensione digna linguam 
vestram laxando publice protulistis et publícas-
tis quod in non modicum dedecus et honorem 
nostri et totius cleri redundant. Ideo attendentes 
quod qui privilegio sibi concesso abutitur viri -
bus illius debet privan. Teño re present i u m vobis 
factam super qua presentíum latori dedimtis 
fidem predicare confirmare nec clericales tonsu-
ras conferre nec aliqua pontificaba officia excr-
cere minimé audeatis. Etc. (Ex lib. com. cur. ab 
anno 1 3 6 4 ad 1 3 7 4 - ) 
Pro baptismo Judaeorum. 
In nomine Domini. Amen. Sacrorum ca-
nontttn institutis líquido constat nemini Ju-
tleo vel Pagano ad tredendum vim ínferre. 
Cui cnim v-ult Deus miserctur et (píos vult 
¡ndurat. Non enim tales invití sunt salvanrii, 
sed volentes ut integra sit forma jttstitie; et 
ante dies viginti ad baptismi purgatíonem non 
admittantur, infra quos cathecumeni ad sa-
cri fontis renovationem concurrant, et ari sim-
bolum Apostolorum spiritualiter doceantur. 
Contra ([uorum canonum sententiam nonnulli 
curati súbito Judeos, ad sanctum baptismum 
arimittunt, decipientes verbum quo cavetur 
quod nulli cito manum im[ionas. Super quibus 
Judeorum aljame Maioricensis crebra fuimus 
siqilicatione pttlsati pro observantia sacrorum 
canonum preriietorum. Nos igitur Antoni us, 
miseratione divina episcopus Maioricensis cu-
piens justa petentibus auxilium non denegare 
et quod consuctudinis ususípte longevi non sit 
filis auctoritas, fecimus diligenter inquirí: et 
testimonio rectorum, vicariorttm et altorum 
curatorum iuratorum concordantia fuit comper-
tttin quod Jurieis pro sacro baptismo suscipien-
do ari ecelesiam eonfugicntibus, ante tres dies 
infra (píos in articulis firiei catholicas instrue 
bantur, dictum baptismi sacramentur non eon-
ferebatur: recogitantcs si iracundiíe ebríetatis 
vel alterius criminis meta forsitan essent inriuc-
ti scu provocatq quibus tribus Jiebus elapsis ad 
sacri fontis renovationem adtnittebantur in de-
votione perseverantes. Qttamobrem attendentes 
predecessor nostre aveni aordonat que negun 
hom de qualque condició ho estament sia, que 
sia d edad x anys ansus e per tenor de les pre-
sents ara novelament aordonam ne gos entrar 
ne gos passar oltre lo portal del parlador del 
dit monastir que es après del segon portal e 
dessa lo pati per on hom puya al cor de la es-
gleya del dit monastir ne gos entrar en lo dit 
monastir per la esgleya e passar el portalet per 
on hom entra del monastir a la esgleya e si lo 
contrari farà volem que en continent encorre-
gua sentencia de excomunicació e si alcuna 
monial en asso sia consintent e no dirá e no ma-
nifestará lo vet per nos posat al volent entrar 
oltre los termes per nos demunt dits e assignats 
volem que en continent sia vedada e no res 
menys estia dos jorns enclusa en la preson del 
dit monastir. Perquè per la tenor dc los presens 
manam a totes e sengles Monials del dit monas-
tir que aquesta nostra present ordinaciò ferma-
ment observen e en quant en eles sia fassan 
entegrament observar sots les penes desús con-
tengudes, Manam a vos Johan Pesilla missache 
de la nostra cort jurat que aquesta letra e totes 
coses contengudes en ella puhlichs e lesques 
dins lo Convent del dit Monastir en presencia 
de les dites dones Prioressa e Monials del dit 
Monastir, escrivent de la ma a n aquesta present 
letra e lo día e la hora de la publicació per tu 
fetta. Dat. Maior. XVIII Novembris anno a Na-
tivitate Dni. M°CCC" VIII o .—Que quidem 
littera predicta fuit lecta et publícala in monas-
terio Ste. M.* Macdalene die Sabbati XVIII 
Novembris per Joannem Pesiliani nuncium 
predictum post horam vesperorum prout ipse 
Joannes retulit. Presentibus dna. Priorissa et so-
roribus benvenguda Careta, berenguerona de 
bell·lloch Exalona, Catalina Vall affogona, Cilia 
romera, Francisca ftylola, Angelina Jordana, 
Blanca Lampayes, Blanca Muleta, Catalina 
Guillelma, Macdaiena.. . Catalina Cast aya bus-
que rona, Agnete Mayóla, Agnete Vilanova, 
Francisca Moreya, Alissende Kossa, Comtessa 
brunüla, Altssende Amada, Agnete Jorriano. 
(Libercom. cur„ fol. 36), 
Reverendo in xpo.patri Dno. fratri Bonanato 
dei gratia Epo. Telden. Antonius miseratione 
divina Epus. Maioricen. Salm. in rino.Jhu. xpo. 
Meminimus per nostras certi tenoris Hueras que 
date fuerunt die tertia hnjns praïsentis mensis 
Januarii et Anni Infrascripti; vobis eoncessiss; 
ut iu parroquiis et parroquial i bus eclesiis de 
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constiettidinem leguni optimani interpretem Tu-
re, presenti consti tu ti on e irrefragabiliter per-
petuo servatura ordinaudo mandamus quod 
n Ull us Judeus ad sanctnm baptisma admittatur 
nisi post lapsum trium dierum, forma narratio-
nis predictte plenius observata. Kt si quisquam 
curatorum seu eorum loca tenentium, aut alius 
presbiter atemptaré presumpserit, jxenas decem 
librarum fabrice eclesie Maiorieen. aplicanda-
ruinelexeomunicationis incurrere volumus ipso 
facto. Datum Maiorice sub majoris nostri sigilli 
appensione die prima mensis junii, anno a nativ. 
Dni. Millesimo CCC1.XX tercio. 
(Ex Eib. com., fol. 9 4 ) . 
Die lune nona die mensis Aprilis anno ab 
Incarnatione et nativitate dni. Millesimo Tre-
centesimo Septuagésimo Quinto. Reverendus 
in xpo. pater et duus. Antonius de galiana 
dei et Apostòlica; (sedis) gratia Episcopus 
Majoricensis Receptis ómnibus ' saerosanctis 
ecelie. sacramentis et Indulgen tia dni. ntri. 
papne hora quasi Simbali htronis in cre-
púsculo suum diem clausit extremum. Et die 
mercurii pròxima sequenti XI die ejusdem 
mensis corpus suum in sede predicta videlicet 
in Capella sua Srum. Salvatoris, Georgiï et 
Agnetis cum solempnitate missarum tradílum 
fuit honorilice ecclesiastice sepulture, Seditque 
in Episcopatusuo a die sue conseerationis que 
facta fuit VIII die Octobris Anuo a nativilate 
dni. M 0 CCC u )x" Tertio, annis undeeim, mensi-
bus sex, dieuna. Animi ejus el anime omnium 
fidelium defunctorunt per dei misericordiam 
requiescant in pace. Amen. (I.iber collationum 
ami i 1 3 7 5 . — A r c h i v o diocesanoV 
E S T U D I O 
SOBRE LAS RELACIONES Y ARMONÍAS 
ENTRE LA RAZÓN Y LA l'E 
según las doctrinas Iuliaiiasí'1 
N<»i reccdtt memoria rjrts. 
Dos lumbres, dice el melifluo P. Granada, 
comunica nuestro Señor a" todos los cristianos 
para que lo conozcan: la una es dc razón, y la 
otra de fe; la una natural, y la otra sobrenatural; 
11 T r a b a j o p i e n i t a d u c o n a c c é s i t t n el C e r t a m e n d e 
C i e n c i a s E c l e s i á u l i c a s c e l e b r a d o ç n H a r c e l n n a el d i a o 
rtV Junio ultimo. N. de t i D. 
la una humana, y la otra divina; mas ambas son 
hijas de Dios, porque ambas proceden de un 
mismo principio, que es el mismo Dios, la una 
por vía de naturaleza y la otra de gracia. La 
lumbre de fe se infunde en el entendimiento al 
¡ututo (¡ue el hombre es bautizado, y no se 
pierde por cualquier pecado, si no es contrario 
á ella, El conocimiento de esta lumbre es tan 
cierto, tan firme y tan infalible como el mismo 
Dios; porque se fundacn su verdad y palabra, 
la cual es imposible faltar; mas con toda esa 
firmeza, en esta vida es obscuro, porque la cla-
ridad de él se guarda para !a otra. Mas el cono-
cimiento de la lumbre natural de la razón, aun-
que ni cs tan firme ni tan cierto como el de la 
fe, jniede tener claridad, cuando lo que predica 
la fe de algunas verdades testifica también la 
luz de la razón. 
Infiérese de aquí que los antagonismos y 
oposición que algunos han creído ver entre la 
razón y la fe ni han existido ni pueden existir, 
y sólo pueden ser imaginados por aquellos hom-
bres rpte carecen de alguna de aquellas lum-
bres ó se niegan á su claridad. Porque el orden 
sobrenatural tiene por base y se apoya en el 
natural, y no seria posible en este mundo el co-
nocimiento de las verdades reveladas sin una in-
teligencia humana (pie las recibiera y aceptara, 
de igual modo que recibe y acepta con fe huma-
na las verdades naturales. La operación del en-
tendimiento es la misma en los dos ordenes; só-
lo sediferencia en cuanto al medio de adquirir 
los conocimientos. La ciencia cs el conocimien-
to adquirido por la demostración, casi siempre 
ajena y por vía de maestro falible, de lo que se 
estudia en el orden de la naturaleza; la fe es el 
convencimiento que tiene la razón de ser ver-
dadero lo que Dios enseña, por ser infalible, 
después dc demostrado que Él es quien habla. 
La fe es un agrundamiento de la ciencia, un 
ensanchamiento dc la razón, es el mismo enten-
dimiento perfeccionado, es la elevación del 
orden natural, que no podría ser elevado si no 
existiese. 
Por otra parte, Dios al crear al hombre su-
perior a las demás criaturas corporales y rey 
de la creación, hubo de adornarle con la aureo-
la de la inteligencia, qua es en lo que su supe-
rioridad consiste, proporcionada ;l su naturale-
za y por tanto finita; de donde procede que sus 
conocimientos sean limitados, no sólo al orden 
natural, sino aun en este orden. Mas, puesto 
caso que llevó su liberalidad hasta el exceso dç 
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elevarlo y restaurarlo a un orden indebido ha-
ciendo que ojease el infinito mediante el don 
gratuito de la gracia, yaque esto era imposible 
y desproporcionado A su naturaleza, no se si-
gue de aquí ni que la vista intelectual del alma 
no pueda extender su mirada más allá dc su esfe-
ra si más y mejor luz se le añade, ni que la crea-
ción material comprenda todo lo inteligible, n¡ 
que sea vano ornamento en lassienes dc la cria-
tura predilecta el poder satisfacer en cierto mo-
do una aspiración irresistible tan conforme á la 
naturaleza del espíritu que la siente y alimenta, 
esto es, el hambre de lo infinito y de lo eterno-
V Dios, que crió al hombre para la felicidad 
infinita y eterna y es el autor del alma que la 
desea y el objeto deseado, único que puede 
hartarla, hubo de comunicarse de alguna ma-
nara especial con él mientras dura el tiempo de 
prueba en este mundo, á fin de que conociese 
con certeza lo que entre dudas le decía su men-
guada inteligencia del objeto de su amor, lo 
cual hizo por medio de la fe, supliendo por la 
revelación su natura! defecto. 
No pudiendo, pues, caberen Dios contra-
dicción, ni menos concebirle como verdugo de 
la criatura, Él que es su felicidad y perfección, 
debemos concluir que, al comunicarse á ella en 
los dos órdenes, ó sea, por la razón y por la fe, 
estableció suma concordancia y harmonía en-
tre ambos, y no pueden ser más que supuestos 
los conflictos que entre la ciencia y la revela-
ción han creído ver algunos, dotados de tan es-
pecial temperamento que parecen haberse con-
jurado entre sí cn no admitir progreso alguno 
que no huela á negativo, deleitándose así y ufa-
nándose en el triste papel de contradi: ción am-
bulante. 
Este íntimo y mutuo enlace, que aun la sola 
razón natural proclama con tunta evidencia, es 
demostrado por la Historia del Cristianismo 
con claridad meridiana. En efecto: al comen-
zar la propagación de la doctrina de Cristo, no 
pudieron los apóstoles emplear otros argumen-
tos que los signos sobrenaturales para probar 
su misión, y por eso la predicación evangélica 
iba acompañada de la fuerza demostrativa del 
milagro. Pero no es lo mismo predicar la ver 
dad á los que la ignoran que sostenerla contra 
los que la resisten; por esto fué necesario apo-
yarla con el concurso de la razón filosófica y 
prevenirse contra las nacientes herejías. El 
mismo Salvador, que disputando con los judíos 
acerca de su divinidad (Math, XXlf, 4 2 ) , les 
había dejado sin palabra, valiéndose dc testi-
monios sobrenaturales, hasta el punto dc que 
nadie se atrevió en lo sucesivo á interrogarle 
sobre asuntos por el cst'lo, cerró también con 
un sencillo dilema la boca y aun detuvo las 
iras de aquel desalmado que le dio un bofetón 
ante Anas para congraciarse con el Pontífice, 
y hablaba de su doctrina celestial (Joan., XVII l, 
in ct scq.' No es extraño, ¡mes, que los Padres 
apostólicos, que al principio se limitaban á pre-
sentar sencillamente y proponer al pueblo la 
doctrina cristiana, el cual no buscaba pata abra-
zarla más que la bondad a ella inherente, em-
pezasen á pttbliear escritos cn forma dc carias 
para defenderla de sus adversarios. Estos di-
nat os ¡de apología se encuentran ya en Cle-
mente Romano, San Bernabé, el l'úslor ik Her-
mas, San Ignacio de Antioquia, San Policarpo 
y otros. 
Pero entre los convertidos hubo también 
personas instruidas, filósofos de aquel tiempo, 
los cuales en seguida que hubieron detestado 
sus errores paganos y abrazado la fe, aportaron 
para defenderla las razones filosóficas en que 
eran peritísimos; tales fueron San Justino, Ate-
nágoras, Teófilo dc Antioquia, Cuadrato, Aris 
tides, etc., los cuales escribieron sendas apolo-
gías, dirigidas á los magistrados ó emperado-
res, sosteniendo la verdad y el derecho de la 
doctrina católica contra las preocupaciones y 
arbitrariedades de l o s Césares. Asi nació la 
Teologia apologética, que no es masque la ex-
posición filosófica y científica de la fe, la cual 
fue adelantando y perfeccionándose á medida 
que lo exigían las cin uiistancias dc los tiempos, 
y du la que fueron continuadores y tratadistas 
ilustres los Padres de la Iglesia, que no vacila-
ron en poner á servicio de la íe la razón bu ma-
na, escribiendo, por decirlo asi, propedéuticas 
tan notables < orno los libros /Je preparotione y 
De Dfmonstrafñme evangélica dc Ensebio Cesa 
ricnse. 
Hermana gemela, por no decir otra fase, de 
la Apologética, es la Teología polémica, nacida 
de la necesidad de defender la doctrina de 
Cristo contra los escritos, senos ó satíricos, dé-
los filósofos que pretendieron explicar las divi-
nas e n s e ñ a n z o S por los principios de la filoso-
fía gentil, y aun hacerlos superiores á ella. Eos 
(«nósticos iniciaron ese racionalismo, y por eso 
son llamados los protestanles de los primeros 
siglos, y siguieron después su procedimiento 
otros herejes, partidarios dc los sistemas filoso-
fieos orientales, que fueron combatidos espe-
cialmente por San Ireneo y Tertuliano. 
Entre tanto, los Santos Padres iban apor-
tando al edificio tle la Teología católica trata-
dos completos sobre diferentes dogmas á me-
dida que las necesidades de los tiempos los 
exigían; hasta que llegó el momento oportuno 
para reducir á cuerpo de doctrina todas estas 
enseñanzas, diluidas en multitud de lihros, es-
critos en diferentes siglos, y debidos á causas 
muy complejas; y después de los ensayos masó 
menos perfectos practicados en' esle sentido 
por San Gregorio Magno, San Isidoro, Tajón, 
lieda y Alciiino, aparecen San Juan Damasceno 
cu i íriente y San Anselmo en ( hvirienle, ipte 
con rara destreza científica ordenan y metodi-
zan los conocimientos teológicos creando con 
su valiosa labor el valiente escolasticismo que 
llegó á su apogeo en el siglo XIII. No fallan al-
gunos que confunden con admirable simpleza 
el escolasticismo con la filosofía peripatética ó 
con el orden sistemático de presentar las cues-
tiones, fundados, tal vez, en el molde sitimpre 
idéntico adoptado por Santo Tomasen su in-
apreciable Suma Teológica; mas éstos truecan y 
barajan lastimosamente el fondo con la forma. 
Muchos son los autores, eminentemente esco-
lásticos, que n¡ usan dc silogismos, ni presentan 
sus escritos sujetos á forma sistemática. l',l es-
colasticismo en Teología es la ciencia dc la fe, 
la explicación científica del catecismo, el cono-
cimiento adquirido por la demostración dc las 
verdades ya admitidas y creídas como revela-
das, la evolución, en fin, del entendimiento hu-
mano que, fundado sobre la base inconmovible 
de la fe, remonta su vitelo á regiones superiores 
á su natural capacidad, y harmoniza lo humano 
con lo divino hasta poder comprender la uni-
dad perfecta de los dos órdenes. Hable, si no, 
por todos el Príncipe de las escuelas (Qttodl. 
IV, a. iH), «Un doble objeto puede propo-
nerse la disertación en materias teológicas; pues 
unas veces va encaminada á disipar dudas y 
afirma lo que hay de verdadero (an ita sit ; y 
en tales casos debe usarse principalmente de 
autoridades. Pero hay también un modo dc tra-
tar magistral mente estos asuntos en la cátedra, 
no para desvanecer el error, sino para instruir 
á los oyentes, á fin de que comprendan la ver-
dad que se demuestra; y en este caso hay que 
usar de razones que penetren hasta el fondo de 
la verdad y hagan patente el por que (quomodo 
sit verum) de lo que se afirma.» tle suerte que 
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lo que la Iglesia, la tradición, los Santos Padres 
enseñan como materia de fe, la Teología esco-
lástica lo hace creíble haciéndolo, hasta donde 
puede, inteligible. 
No creemos necesarios más preámbulos pa-
ra no asustar á los pusilánimes al trasladar aquf 
literalmente las palabras con que nuestro asen-
dereado Maestro encabeza cada uno de los cua-
tro libros Miraudarum demonsirationum, (pie es-
cribió, diciendo: «Incipit primus liber in (pío 
probatttr, quod intellectus habeat possibil i tateni 
quod per necessarias radones intclligat artículos 
sanel.e firiei catholica:». Y lo repite el Dc Arli' 
culis jidci, en el Magnas liber Contemplat'wnis,Kn 
el Deplancitt Raymundi y otros. I.a malicia de 
los adversarios ha interpretado las nceessarias 
ra/iones como si fuesen pruebas (pie nos lleva-
sen al conocimiento íntimo ó esencia del mis-
terio, en vez dc pruebas concluientes de ser co-
mo la Iglesia lo enseña, y ha convertido en 
terrible espantajo lo que no es más que una 
manera de hablar propia dc este teólogo. Naci-
do en ¡iteno escolasticismo y Doctor eminente 
en la ciencia de la le, no ¡lodia negarse á seguir 
la tendencia marcadísima que habían tomado 
los estudios leológiro-filosóficos, casi los únicos 
que á la sazón se cultivaban, máxime cuando 
parecía destinado por el Cielo á combatir al 
celebérrimo cordobés Averroes, que con sus 
comentarios sobre Aristóteles había conseguido 
gran renombre y autoridad entre árabes y cris-
tianos, y, como perteneciente á la floreciente 
escuela arábigo-española, era muy versado en ta 
filosofía escolástica; pero profesaba el panteís-
mo psicológico. Contra este género de raciona-
lismo, y ante el fatalismo musulmán, nada va-
lían lasi/ntoridadcs ni la rebelación; era preciso 
servirse dc una teodicea racionat y de argu-
mentos tan contundentes (razones necesarias, 
(pie diría el Beato) que dejasen confuso y sin 
salida al adversario, ya que no convencido apor-
que esto es obra de la gracia) y atajar de este 
modo los progresos de su perniciosa doctrina, 
que, mediante una bien sentada reputación 
científica, ¡ba tomando creces entre los menos 
listos ó no apercibidos. Sus demostraciones, 
pues, no eran pruebas (pie rasgasen el velo ni 
disipasen la obscuridad (pie cubre los misterios 
en este mundo, sino exposiciones razonadas dc 
lo mismo conocido de antemano por la fe, cuya 
doctrina sublime, en comparación con la men-
guada é insuficiente del adversario, domina y 
triunfa en certamen puramente intelectual, por 
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no quedar á éste réplica capaz tle destruir ni 
desvirtuar siquiera los argumentos. Conocía se-
guramente el Beato la situación que la divina 
Providencia le había deparado, y comprendía, 
por lo tanto, que para vencer al adversario no 
había más remedio que descender á la arena en 
que aquél se hallaba colocado, pues sabía lo 
que de Roscelin, jefe del nominalismo, había 
escrito San Anselmo: ratione igititr qua se defen-
deré nititur ejus tiro/ demostrandus est, (y se tra-
taba del misterio déla Santísima Trinidad 1, y 
lo de San Cirilo de Jerusalén: «qui scripturas 
non recipiunt, non scriptis eos armis oppugna, 
at solís rationibus et demostrationibus: istis 
cohn ñeque quis sit Moyses notum est, ñeque 
quis Isaias; ñeque Evangelhmt ñeque Pattluní 
agnoscunts. Pues, no era un caso nuevo ni raro 
en el mundo científico su procedimiento, exi-
gido, por otra parte, é ineludible por la natu-
raleza y circunstancias del enemigo, y asi no es 
extraño que lo emplease. 
Ahora bien, ¿fué siempre fiel el Lteato y su-
po mantenerse en el equilibrio que exige situa-
ción tan difícil y peligrosa, sin declinar á nin-
guno de los extremos, al tradicionalismo ó al 
racionalismo: O en menos palabras—ya que 
nadie ha soñado siquiera tildarle de tradiciona-
lista en filosofía—; el sistema luliano ¿puede 
con justicia ser calificado de racionalista? 
Para contestar áesla pregunta dejaremos la 
palabra al mismo íleato, pues queremos que la 
harmónica concepción luliana entre la ciencia 
y ta fe, de que vamos tratando, brote espontá-
neamente y con naturalidad del fondo mismo 
del sistema, á fin de que no parezca fruto inge-
nioso de) estudio calculado para vindicar á lo-
do trance A un amigo ó partidario. Dice, pues, 
en el prólogo del Liberde articulis Fidei: «Cuan-
to yo dijere ó escribiere cn el presente libro ó 
en los demás que tengo escritos, que, ó por 
ignorancia ó por impropiedad de vocablos, ó 
mejor dicho, por deficiencia de palabras que. 
son insuficientes para expresar la alteza de con-
ceptos de este libro, necesite corregir ó sea 
contrario á la santa fe revelada por Nuestro 
Señor Jesucristo y custodiada por Nuestro San-
to Padre el Sumo Pontífice y por todos los Pre-
lados de la Iglesia que están en gracia y comu-
nión con la Sede Romana, les suplico con toda 
mi alma que lo corrijan, puesá fuer de fiel cris-
tiano confío y protesto de no errar á sabien-
das etc,> Y al fin del libropone: «Explícit 
jste liber Articulorum Cathoücai et Ortodoxa 
Fidei; in quo (ut subjunximus tn primo prolo-
go i si forte in aliqua parte vel partibus hujus 
lihri erravimtts per ¡mproprietatem vel insufi-
cientiam verborum seu diclionum, vcl per fal 
satn aut dcbiletn translationem sententiarum, 
sive per aliqua, qu.eeumque illa sint, in quibus 
non erravimus scienter, sed sohtm per ignoran-
tiam; subjícimus humiliter correctioni Sacro-
sancta: Romanas Eclesiie», Y liaste con esta 
cita única para demostrar que, aun en los libros 
en que se propone demostrar ¡os misterios eon ra-
zones necesarias, se manifiesta hijo sumiso de la 
Iglesia, adictísimo á las enseñanzas de ella, y 
mediante un ejemplar acatamiento alas doctri-
nas de la fe raciocina acerca de ella con la san-
ta intención de alabar a Dios y extender la 
santa Iglesia Romana, adviniendo que no se 
menosprecien sus libros sin fijarse antes en el 
fondo dc sus argumentos y adviertan si prue-
ban ó no lo que se proponen iContetnp., 
cap. 366, núm. 30}. No fué, pues, ni pudo ser 
hereje, ó sea, divorciado á sabiendas en sus 
enseñanzas de la doctrina dc la Iglesia, ó lo que 
es lo mismo, mantuvo constantemente cn su 
doctrina racional la unión y harmonía con el 
dogma, por (pie predicaba. 
Y no se diga (pie la Iglesia, al condenar un 
libro, se fija únicamente en la doctrina prescin-
diendo, y á veces respetando, las intenciones 
del autor; por consiguiente, á pesar dc la sana 
y recta intención del Beato pudo haber error 
de método ó de procedimiento que indujese .i 
incluir su5 obras cn el índice de Libros prohi-
bidos. No intentaremos siquiera pedir para la 
escuela luliana patente de infalibilidad, (pie no 
ha otorgatlo Dios á ningún hombre como hom-
bre, ni colocaremos los libros Julianos al nivel 
de las Sagradas Escrituras; pero sostenemos 
que el humildísimo escritor que confesó ¡pie no 
erraba á sabiendas tenia demasiado talento para 
caer inconscientemente cn tan graves errores 
racionalistas. Véase, si no, lo (pie é! mismo dice 
en el prólogo del libro De Gentili etqefinque sa-
pientibus exponiendo el plan dé su obra: «Des-
pués, y con el auxilio de Dios, de quien procede 
todo bien, disputaremos contigo mutuamente 
(habla uno dc los sabios al sarraceno): procura 
reforzar tus argumentos y los de los sarracenos 
cuanto puedas y hacernos objeciones las m 1 
poderosas que sepas; verás < orno nosotros, 
Dios mediante, desvirtuaremos tus arg intentos 
y desharemos tus objeciones. Mas después te 
daremos tales razones de la fe < atólo 1 que ni 
tú ni nadie podrá destruirlas. Y esto debe ser-
virte para tu consuelo, pues de este modo tu 
entendimiento quedará ilustrado acerca de la 
fe, quedando ella m i a d a y conservando su mé-
rito, aun después dc ilustrado y convencido el 
entendimiento.» 
Luego el procedimiento luliano, lejos de 
invadir los dominios dc la fe, los defiende y l o s 
enseña; y constituyéndose en valladar y ante-
mural de su recinto, los fortifica y robustece 
basta el punto de desafiar tranquilo al enemigo, 
seguro de su victoria. 
Lo cual aparece todavía más claro de lo 
que dice en el libro De convenientia quam /ta-
/'c»i /''it/cs ct Intel lee tus in objecto (part. 1, nume-
ro 41, hablando de la posibilidad de demostrar 
la fe quedando ella intacta: «Esfuérzanse cuanto 
pUeden los doctores de la Iglesia cn sacar razo-
nes para ¡(robar la divina Trinidad, ta Encarna-
ción, etc., con la sana intención dc exaltar la 
santa fe: y por esto yo, que soy católico de 
verdad, no intento probar los artículos sin la 
fe, sino por medio de ella, ¡mes sin la fe no hay 
prueba posible; porque los artículos están muy 
por encima y mi inteligencia cs muy inferior, y 
la fe es el hábito en virtud del cual el entendi-
miento se remonta sobre sus propios alcances. 
Tampoco afirmo que quiera probar los artícu-
los de la fe por sus causas, porque Dios no tiene 
causa; sino que mis argumentos son de tal na-
turaleza que el entendimiento no puede razo-
nablemente rehusarlos, y cuantas objeciones se 
hagan contra ellos pueden ser deshechas fácil-
mente, sin que los infieles puedan hacer mella 
en tales razones ó afirmaciones. Tales son las 
pruebas que yo presento: llámense demostra-
ciones, persuasiones, ó como quieran, que de 
eso no me preocupo; es cuestión de palabras 
que no varía el fondo del asunto.» Por consi-
guiente, el Beato ponía el pie sobre seguro, 
pues no hacía más que seguir las huellas de los 
Santos Padres y Doctores, especialmente de 
San Agustín y Santo Tomás, ú quienes cita no-
minalmente en abono de su procedimiento an-
tes de las palabras transcritas diciendo: «Dicen 
algunos que no conviene probar las verdades 
ile la fe, porque con esto perdería todo su mé-
rito, y se fundan en que fides non habet meri-
tum, cui humana ratio praíbet experimuutum. 
Mas á esto contestaremos que San Agustín es-
cribió un libro para probar la divina Trinidad 
partiendo del supuesto de la fe, á la que no fué 
contrario porque era Santo. 
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«Además, Tomás de Aquino escribió un 
libro contra los gentiles que nos exigen razones 
para creer, pues sin ellas no quieren variar sus 
creencias; al escribir dicho libro y razonar con-
tra los gentiles no era ciertamente su intento 
destruir la fe, pues era varón sabio y católico.» 
¿Puede deducirse de los textos citados hasta 
aquí la menor repugnancia ó contradicción en-
tre la fe y la ciencia, ó sombra de error en el 
principio ó en el procedimiento científico del 
sistema luliano; ¿Qué escolástico no lo ha se-
guido: Por el contrario: ¿puede expresar el 
beato con más claridad la simpatía y enlace 
estrechísimo entre los dos órdenes de conoci-
mientos? ¿No dice que sin la fe no hay prueba 
posible para los misterios, pues éstos se remon-
tan tanto sobre los alcances del entendimiento 
tpte le es preciso el hábito de la fe para ponerse 
en contacto con ellos: Si á esto se llamn exage-
rar los fueros de la razón, sí se vislumbran aquí 
ribetes de racionalismo, dígase de una vez que 
ha prevaricado en todos los siglos la Iglesia en-
tera, (pie por su órgano más autorizado ha 
dicho: «Non enim frustra rationis lumen húma-
me menti Deus insettiit; et tantum abest ut su-
peraddita fidei lux, intelligentiae virtutem ex-
tinguat aut imuiinuat, ut potius perficiat, auc-
tisque viribus hahilem ad majora reddat.» (') 
«'Per quam (fidem) dice el Meato, ego (intellec-
tus) de Deo sum dispositns ad alfas res. > 
Jüen es verdad que uno de los rasgos carac-
terísticos de la doctrina luliana (como dice muy 
bien el restaurador de los estudios escolásticos 
en España), es la profundidad y la fuerza 1 jgica 
(pie entrañan sus raciocinios para restablecer y 
probar la existencia de la pluralidad de personas 
en Dios, la divinidad y la igualdad de las mis-
mas, con otras verdades relativas á este miste-
rio (''); pero en la profundida 1 de conceptos, 
en medio de su encariñada gimnasia intelectual, 
siempre sobresale y hace notar expresamente la 
superioridad de la fé sobre la razón humana y 
la absoluta debilidad de ésta. Véase un pasaje 
del libro Disputado lüdci el fntcllectus (p. 1, 
n." 2 ) : «Del texto de Isaías: Sino creyereis no en-
tenderéis se infiere que tú (la fe) eres la disposi-
ción y preparat ion por cuyo medio yo (el en-
tendimiento 1 (piedo habilitado para conocer 
grandes cosas en Dios; pues creyendo y pudien-
1 Encíclica .lltCHt P¿t ts«le S. S. Lertn X I I I . 
; itistoi 1.1 Je li¡ Filosn/i.i p a r e l E m i l i o . F r a y C e 
f e r i n n (iguale/, s e g u n d a e i l i c i n n , t o m . 5, pág*. 148 
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do de este modo elevarme, voy habituándome 
á tí, de suerte que tú estás en mi y yo en tí; y 
ruando yo, mediante el raciocinio, me remonto 
a la altura en que pareces morar, tú te elevas 
extraordinariamente sobre mí, ó entonces com-
prendo que habitas en regiones muy superiores 
á mis alcances; pues así como el aceite nada 
sobre el agua, también tú tienes tu morada so-
bre mí,» Va no podía expresarse con más cla-
ridad, ni inventar una metáfora más adecuada 
para dar á comprender el íntimo enlace ipte 
entre estas dos luces establecióla Providencia, 
Añádase agua, cuanta se quiera, á la frágil va-
sija humana, «crezca en buen hora y avance 
con ardor en todas las edades y siglos la inteli-
gencia, la ciencia, la sabiduría de todos y cada 
uno de los hombres y en toda la universalidad 
de l.i Iglesia» : ' ) ; el aceite de la fe se manten-
drá muy por encima de la elevación, por gran-
de que sea, del entendimiento, y éste necesitará 
siempre, aun después de sus conquistas y ade-
lantos, la luz superior de la gracia para hablar 
sin dudas ni obscuridades de lo que, aun asi, 
no puede plenamente alcanzar ni comprender. 
¿Puede darse refutación más explícita y acer-
tada del cacareado progreso indefinido de la 
moderna escuela racionalista alemana sobre el 
avance ilimitado de la razón, hasta poderse ex-
plicar naturalmente y demostrar mediante la 
ciencia debidamente perfeccionada, todos los 
dogmas de la fe? ;Quién no vislumbra aquí, se-
ñalada con el dedo previsor de su mirada pene-
trante, la materia peligrosa que seis siglos des-
pués había de condenare! Concilio Vaticano ( rj 
diciendo; <^ Si quisdixerit heri posse ut dogma-
tihus ab Ecolesia propòsitis, aliquando secun-
dum progressum scientia? sensus trihuendus sit 
alius ab eo, quem ¡ntellexii et intelligi' Kecle-
sia, anathema sit? Sí la fe es lo único ¡fue habilita 
al entendimiento para conocer grande* cosas en 
Dios, no hay progreso humano posible que 
pueda intentar hallar en los divinos arcanos, y, 
por lo mismo, este progreso indifinido sólo exis-
te en la imaginación calenturienta de orgullo-
sos soñadores, pues la naturaleza, la historia y 
la experiencia señalan á la razón humana un 
límite tan definido como la divisoria entre el 
aceite y el agua, por mucha que ésta sea, según 
frase bellísima del Doctor iluminado. 
No vaya á creersetampoco,ni por sospechas, 
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que este sistema peca por el extremo opues¬ 
to, ó sea, por defensor de la intrusión de la fe 
en el campo de la inteligencia. Mal podría sos-
tenerse la harmonía que vamos poniendo de 
manifiesto entre ambas, si el más mínimo de 
Ins derechos ó facultades de la razón hubiera 
de sufrir detrimento, opresión ó mengua algu-
na. Antes al contrario, por grande y esplendo-
rosa que sea la luz dr la fe, m i n i a ofusca la de 
la razón, sino que la aumenta, la ilumina y dig-
nifica, y, conservando cada una sus propios de-
rechos, se prestan mutuo auxilio como hijasdel 
mismo Padre de las lucos que está en ol ciclo. 
Véase ol siguiente diálogo tomado del referido 
libro Disputatio l·ltlei et lutetleetus \n." 7). Dice 
la fe al entendimiento. «Mis principios los ten-
go en los Profetas y en tiempo de Nuestro Se-
ñor Jesucristo fui confirmada por medio de mi-
lagros; ;y querrías destruirme tu ahora, proban-
do con razones necesarias l.t Trinidad y otros 
artículos tle la Pe? Tal osadía no puede pasar 
en buena lid, porque mi sér permanente se fun-
da en principios indestructibles.* Y responde 
el entendimiento: 4 Dejos de mi quererte destruir, 
antes bien me complazco on que mores en 
los hombres sencillos é iliteratos y de pocos 
alcances; pero desearía que hubiese hombres 
que pudiesen destruir por medio del racio-
cinio los cismas y los errores del mundo, á 
fin de que no hubiese de Dios más que una 
sola ciencia y una sola fe; pues ya que los erro-
res no pueden ser destruidos únicamente por 
la fe., conviene quelos infieles que blasonan de 
sabios sean reducidos por razones necesarias y 
poderosas al conocimiento de Dios, siempre m -
diante la divina gracia». 
Dc donde se saca que todo su artificio cien-
tífico, todos sus razonamientos, todo su siste-
ma, no obedece más que á un ardoroso celo de 
dilatar ol Evangelio; y por esto ponía, romo 
buen cristiano y fiel y sumiso hijo de la Iglesia, 
su razón al servicio de la fe. 
I,o cual aparece todavía más claro de olro 
pasaje del mismo libro, dontie la Pe objeta al 
entendimiento: «bien sabes que Ja divina Tri-
nidad es incomprensible, porque es infinita y tú 
eres finito, v entro lo infinito v lo finito no hav 
proporción alguna; de donde se signe que tu, 
en esia vida 110 puedes entender la Trinidad 
por razones necesarias, pues, :\ pudieses lo li 
nito comprendería á lo infinito, lo (pie es impo-
sible y contrario á la razón. > V et entendimicn. 
to replica: \ tu argumento he de responder 
concediendo lo que dicçs acerca de la incom-
prensibilidad de la Trinidad de Dios; pero he 
de añadir (pie, si tengo de ésta algunas razones 
necesarias, no se sigue de arpif (pie sea yo rom-
prehensor, sino tan sólo a prehensor». 1 >e 
donde se ve que en el sistema biliario, ni la 
fe polariza al entendimiento, ni éste se atreve á 
tocar la fruta prohibida. 
Olro argumento vemos en el mismo libro 
(n.° 1 0 ) , en <p:e la fe sostiene ser imposible el 
conocimiento de la divina Trinidad por medio 
de la demostración, quia liabet infinitat» eleva-
tionem supra intellectum ¡absolute e\redens vim 
raiionis humana:, dice Monseñor Federico Sala. 
Th. 2 1 , i. II). A lo que replica el entendimiento: 
«F',s verdad que Dios está á infinita distancia 
sobre mi; mas asi como lú por mi mediación, y 
yo creyendo por la luya, recibimos de Dios la 
luz de la gracia ron la que vislumbramos en él 
algunas verdades, asi también mediante esta 
luz puedo yo entender en Dios algunas verda-
des; pues, si así no fuese, ta divina sabiduría 
estaría coarla la, por no poder derramar luz pa-
ra entender, como la derrama para creer, y esto 
es imposible.» Ante estas palabras tan explíci-
tas, es imposible la demostración del misterio 
de la Santísima Trinidad, quia Itabet infinitan! 
e/er/ationem supra inttilectum, ó como dice Sala, 
excedensvim rationis humante, dígase imparcial-
mente con qué razón, ó lógica ó sombra de 
"THQtivo, le vapulea después este autor ¡y de 
texto! en la nota, graduándole de hereje «por 
haber enseñado que este misterio podría de-
mostrarse por la razón». ¿No dice el Beato que, 
aun por la acción combinada de la fe y el enten-
dimiento ilustrado por la luz de la gracia, se 
perciben algunas verdades, que, naturalmente, 
han de ser entendidas mediante la luz superior 
así como se perciben? «Sicut tu (Fides) per me 
et ergo per te credendo recipimur lumen gratíse 
á Deo, attingendo de eo afirmas veritatcs, sir per 
ídem turnen possum ¡nteltigere aliqnas veritates, 
á Deo». Ahora bien, esta intelección de (pie 
habla el Beato ¿es natural ó sobrenatural: Veá-
moslo. 
Para probar Sala (pie el misterio de la San-
tísima Trinidad exrede en absoluto lo.; alcan-
ces de la razón humana, se sirve del siguiente 
argumento: en Dios, además dc la noción ge-
neral que tenemos de El por las cosas creadas, 
hay revelada su Intima esencia, ipie, por exce-
der las humanas facultades, sólo puede ser co-
nocida por el Espíritu Santo: luego la Trinidad 
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es naturalmente oculta á todos los hombres aun 
á los más sabios. Compárese este argumento 
ron el que hace el Beato (tbid. n.° 11), que de-
jamos en latín para que no pueda sospecharse 
si con la traducción queremos llevar el agua á 
nuestro molino: «Est impossibile (dice la Fe} 
quod intellectur, sine suo lumine se extendat 
ultra suos términos; sed prima principia sunt 
ejus instrumenta et non extendunt se nisi ad 
scnsttm et imaginalionem; ergo intellectus non 
potest attingere Divinain TrinitJtein.» A lo que 
contesta el entendimiento: «.Tua ratio valet se-
cundan) altitudinem Divinas Trinitatis, et meum 
modum, ilum est infimuí et humanus; sed non 
valet serundum divinum íns'rumentum, scilirjt, 
lumen graba:; et hoc jam superius dictum 
est.... et nesris quod scriptum sit, quod Sincttis 
Spiritus ubi vnlt spirat? Si autem velit ¿quis est 
ille qui aurieat dírere, quod non passit inspira-
re huinanum intellectttm desiderantem habere 
notitiam de divina T i i tul A te. ad laudandurh 
ipsam et serviendutn illi.et ad destruendum erro-
res ¡nfídelium qui ipsam odiunt et ignorant?» 
Eos que tienen conocido aquel autor verán 
que este argumento es ex-ictamente igual á los 
dos primeros que aduce (páginas 135 y 13o), y 
difícilmente se repondrán de su asombro al ver 
que esta coincidencia se opone á lo que dice 
en la nota. É;ta es la eterna cuestión lulista: la 
cuestión de las contradicciones. No parece sino 
que hay Autores de Teología y de Historia 
Eclesiástica que han hecho profesión de gitanos 
para leer al mundo la mala ventura perpetua de 
un genio desconocido. Ni están tan ocultos, ni 
son tan escasos los libros lulianos para que se 
esrapen á las investigaciones de los doctos que 
quieren de veras saber la verdad, pues así saben 
ellos encontrar ta mentira y contribuir á perpe-
tuar la falsía y el error. 
De todo lo dirijo y de cuanto podríamos 
añadir, y (pie omitimos por no repetir cpncep-
los que están de sobra demostrados, inferimos 
que el Beato no rayó en ninguno de los dos 
opuestos errores (pie asignan los teólogos al 
tratar de la Trinidad, es decir, que ni supo á 
racionalista, porque jamás pretendió que fuese 
contra la razón, ni lo fué por sostener que estu-
viese dentro de su esfera, pues tampoco se pro-
pusodemostrarlo por prinripio3 meramente ra-
cionales, antes bien demostró ser imposible 
hacerlo por este proredimiento. Resta, pues, 
convenir en lo que nos propusimos probar al 
principio, á saber, que en ta doctrina luliana 
aparece admirablemente expuesto y magistral-. 
mente ordenado el concierto, conveniencia' y 
harmonía que, enfocando—pase jai expresión—. 
hacia Dios la luznatuta t y la sobrenatural, liar-'- , 
ta con la posesión segura de la verdad cn esta 
vida y jh» Isr otra 11 aspiración irresistible del 
alma racional. 
Mas, como'no hay duda que el Reato emplea 
profusamente la frase razones necesarias para 
probar los artículos, permítasenos fantasear por 
*un momento si su grande penetración, enarde-
cida por ardiente celo, le haría inventar inge-
niosamente este buscapié llamativo para hacer-
se leer por aquellos que necesitaban de sus 
enseñanzas. 
Finalmente, como término, corona y síntesis 
de todo lo dicho, concluyamos este ensayo con 
un párrafo de la Doctrina puerial (p. 7 , c. 5 2 , n.4) 
que es á la vez una bellísima súplica y consejo: 
«Por la luz de la fe se eleva el entendimiento á 
entender, pues así como una antorcha sirve de 
guía para mostrar el camino, del mismo modo 
la fe precede al entendimiento, á fin de que 
tenga sutileza en su operación; por tanto, si 
quieres ser de agudo ingenio, no seas incrédulo, 
antes ^ 1 contrario, sé creyente, para que tu inte-
ligencia pueda subir tari ahorque llegue á en-
tender Jo que la fe' esclarece,» 
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